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??????。?? ????????????? ???????? ?? 、????? 、?? 、??。?? ?? ?????? ? 。?? ? ???????? 、?????、 、 、?? ?、?? ???? 、?? 。?? ???? ? 、??、??。?? ?????? っ ??? 。?? ? 「?? 」?? 。???? ? 「 ? 」 、
???????????????。?? ?????????? ??? ? 、?? ?、 っ?????、?? 。?「?? ???? 「 」?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。? ?? ??? ? 、 、 、?? っ 、??。?「 ???? ? 、?? ? ? 、?? ? 、?????? 、?? 。????? 、?? ? 、????? っ 、?? 。?? ? ???? ? 、
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????????。????? ??????????? 、 っ ?????。?? ? ??? ? 。?? ??? ?、?? ? ????? 、?? っ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? 」 、 「?? 」 。????? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》? ? ??? ? ? ??? ? 、 、???? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》? ? ?? ? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?《ー?》?? ? ??????????????????、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ???? 、「〈 〉。」 、 っ??? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、 、?? 。?? ?? ???「〈 〉。」 。?????? 、?? っ ? 、?? ?っ 。????? 、?? ? 、 ??? ?、 ??? ? 、?? ?? 。?? ???? ???? っ 、?? っ っ 。??? ???? 、 、?? 。???
???????????、???、???? ??????????、??「〈 ??????????????????
????っ 。
????????? っ ? 。??? ???????????
??????っ 。
?【? ???
???、「〈 〉。」?、?? ???。?? ? ? ?? ??ゃ? 、??? ? ? 、「?? 」 。?????、? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? 》??? ? ?? ? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》??? ??? 、 、?? ?? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
??????、?????、??????? ? 。??? ??? ??? 、 ?? ???、? ???? ? 、?? ? 。???? っ?、?? ? っ 。? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ???? ?? ??? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》???? ? 、? ?? ? 。?? ﹇? ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ???? 、 、???、 ? ?? ? ? ??? 、 ??、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 、???? 、 ゃ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? 《ー 》???
あいまつ一あおい6
???????????????????? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?《ーッ》?? ??? ? ?? ? ? ? っ 、?? ? ???? 、 、 っ 、????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?????? ? 、?? 、 。?。 ﹇ ﹈（ ?）?《ーッ ー?。ー ー 》← ???????? ???? ?? 、??? っ 、?? っ っ 。?????? ? 、?? 。??? 、???? ?。??? 、?? ? 、?? っ? 、???
????。
?????????????????
???? ??。
?????? ?? ???
????
? 、 ? ?、??????? っ?? ? ?
???????? ?????
????? 。????? ?????? ?? 、?? ?? 。????? 、?? っ?? 。?? ?? ??? ? ー ?。????? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》﹇? ??? ?? ??? ? ??。?? ??????? 。????? ??????
??????????????????? っ?、??? ??????、 ??っ 、?? 。?? ? ? ???? っ 、 っ?? 。??? ??? ???? ﹇ ﹈（ ）? 》?﹇??? ??? 、「〈?〉。」 、 ???? ? 。??? ﹇?﹈（ ）?《ー?》????? ?、??? ? ???? 、??? ??? っ 。??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 、???? 、 、?? っ 。???﹇ ﹈（ ）??
?「????????????????? ? 。??? ???????? 、 、 っ 、???っ ? 。??? 〞 ??? ー 、 ???? ? 。? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??????? ?? 。???? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????、 、?? 。?? ? ? ?????? 。?? ???? ? 。??? ??? 。?? ??? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
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?????????? ? 《ー?。ー?》﹇?????
?????
??????、???
???? 。??????、??????ッ?。?????、?? ッ 。??? ????、?????? 。??? ?????? ? 、 ッ?? 。???????????? 、?? ッ 。????? っ 、??? っ? ? 。??? ????? 。??? ??? ?? 、 ? 、 、?? ??。????? 、? 、?? ? 。????? 、 、 ???? 、 、?? 。?????。? ?? ? ?
????????????????????? ?? ?? 、 ????? ?? ? ? 。????? 、 「?? 」 。? ??? ???? ???? ? 。????? 、?? 、 っ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???「 」 、?? 。? ﹇ ﹈．（ ?）?? 《ー ー ?》???? 、 ??? 、?? ?? ?? っ っ?? ゃ? 。?? ?? ? ??? ? っ 、?? ?? ??? ??? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー ー ー 》?? ? ??? ?、 。??? ヵ? っ? ?っ 、?? 、
?????っ???、????????? ? 。? ??? ?? ?? ?? ??ゅ????? ? 、 っ??? 、 ??? 。?? ?????? 、? 。?? ?? ?? ? 、?? ? 。?? ?? ? ??? 、? 、?? ? 、?? ????? 、「〈 〉。」 っ 。?? ??? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。?? 、?? ?、?? 。???? ? 、 ? 、? ? ? ゅ? ? 、 ??? ? ?。?? ? 、??? 、 ?
???、????????、?? ???? ??、?? っ ? 、?? ?? 。? ? ?????? ? ??? 、?? 、?? ? 。? ? ?? ? ??? ?? 。???? ? 、? ??? ? ?? ?? ?、???? ?? 。?? ???????、 、? ? ?? ?? 。? ??? ???? ?? ?? ?? ???? 。? ??﹇? ? ????? 。???????????? ? ????、 、 ??? ? 。?????、??。
あおぐ一あおば8
?????????????????????、???????????????? 。???? ? 、〈 〉、?? ?? 、 ??? 。?? ??? ? 。? ?? ??? ? ?、????? 、?? ?、 ??? ? 。?? ???? ??? ? 、 ??? ? 、?? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》?? ??? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。? ? ? ?? ??? ? 、?? ? 。??
????、??????????、???? ? 、 ??? ???? ? 。????? ??? 、?? ?? 。??﹇ ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《??》???? ? 」?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》??? ? ??? ?? 。????? 、 っ? 。
???????????????
????? 、 ??? 。?? ?﹇? ﹈〔 〕 ???? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、??? ? ? 、??? 。??? ??? 、?? 。
???????????????????。??? ????????。??? ????。?? ? ??? ??。??? ??? 、 っ??? っ ? 、 ? ??? 。??? ? ??? 。? ?? ????? ? 、 ??? 。? ??【??? 、??? ??? 。???? ? ?? 、?? ?? 、?? 、???? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 、
???、???????????????? 。?? ? 、??? ? 、?? ??、 ????????? ? 。?? ー? ???? 、 ??? ?。??? ? ??? 、??〈 〉 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 、???、 ?? ? ? ??? 、 ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 、??? っ 、?? っ っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》? ?? ???? ?????〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。
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???????????????????? ー 、〈 〉?? ?????、????? 、? ? 。?? ? ???? ? 。? ? ????? ? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ?????、 、?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??????? 、 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? ??? ????、 、?? 、 ??? 。?? ?? ? ﹇ ﹈??（ ）? ???? ? ??
????、????????、?????? ? 、 ??? 。?? ? ﹇? ??﹈〔??〕??????? ? ?? ??? 。? ?? ? ﹇ ﹈（?） ????? ????? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? っ ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???》??? ? 、?? 、 、?? ? ? 、?? ? ?? 、 ??? ? 。?? ??? っ 。????? 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ）????? ? ???????? 。?? ?
?????、??、???っ?、???っ ? ??。??? ??? ?????? 、 、 、 、?? 、? 。???? 、 。??? ??? 、????、 ? 、 ??? 、 。??? ? 〞?? ー?? ? 。????? 、 、?? ? 、??????? 。?? ???「 」 、? ? ?? ? ? ??? 、?? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ．、 、 ???? っ???? 。?? ﹇? ﹈（ ）
???????????????????? 、 ??????、?? ??っ 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー ー ッ ー 》??? ???? ???? ??????? ???? 、?? ッ 。????? 。?? ????。??? ?????? っ ? 、??? っ 。????? ??? っ 、?? ? 。?? ???? ッ ? 、??? 、??? 、 ? ッ?? 。?? ?
あかいとおどし一あかちゃん10
????。?? ? ?????????????? ? ? 。???? 。??? 、??? ? 、?「〈?〉。」 ??? ?。??? ??? 。??? ??? 。?? ??? 、? ? 。????????。?????? 、 っ 、??? 」?? 。??? ???? 、 ??っ 、??? ㌦?? 。????? っ 、?? 、 。????? っ 、?? 、 。?? ?? ? ?
?????????????????。?????????????????????、
?? ?。
????????? ??、?? 。??? ?
? ? ??? 、 ??．?? ?っ? 。???? ?? ? ?ゃ? ? ?????? ??。?? 、?? っ 。? ?? ? ? ??? ? 、 、?? っ 。? ? ?? ﹇?? ?? 、 、?? っ 。????? っ 、 。????? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ?? ???? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????? 、 ??????? 、?? ?? 。?? ?? ?????? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????? ?? 、? ? ?? 、 ? 、 ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ?? ??? ? 、 、?? 、 。?? ? ゅ ﹇ ? ﹈（ ）? ? ゅ?? ?? ゅ? ? ??? ? ??? 、?? ? 、 ? 、?? ? 。? っ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 、 、?? ? 、
?????。??? ????????????? ?? ? 、 ??? 、? ゅ? ?? 、 ??? ?? 。?? ? （ ）?? ? ???? ? 、 。??﹇ ??? ? 、 ッ?? ? っ 。??????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ???? ? 、 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ） ャ?? ?ャ ゃ??? ? ャ?? ?? 。?? ???? ? 、?? ? 。??? 、 ゃ??? っ 。?? ??? ?ゃ 。
llあかつき一あがる
???????????????????? ゃ 。? ???? ?﹇?﹈（ ）? ? ???? ?、 。??っ ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ???? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?ゅ
????
? ? ? 〞 ??? ? 、 っ 、???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、??? ?? ??? 、 、?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》?????
??????。????﹇ ﹈（?）???????????? ?? ???????? ?、 ? ?、???? ? 。??? ??? 、 ?? 。????? ゃ 。?? ?? ょ???? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》???? ???。?? ﹇ ﹈（?? ）??? 《?ー 》?? ?? 。 。?? ? ???? ?。?????。?? ? 。?? ??? ? ??? ??????? 、 ッ??? 。???
????????っ?、???????????? ? ?。?? ?? ? ????っ? ?、?? 、?「〈 〉。」? っ 。??? ???、 ???、 、〈 〉、??っ ? 。??? ? ??? 、?? 、? ???。????? っ ? 。?? ??? ? 。????? 、?? 。????? ?? 。??? ???、?? 。????? 。?? ? ? ???? 、 ? 、 、?? 。?? ?
????、?っ??????っ??、?? ?っ? 。??? ?????? ??っ?? 。?? ? ??? 。?? ???? ? 、????? っ?、?? 。?? ? ?。」??っ ?? 、?? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。???? ?? 。?? ? ???? 、 っ っ?? 、 。??? ??? 、 、?? ? っ 。????? ? 。??? 、??? っ 、??。?? ?? ? 、
あかるい一あかん12
?????っ?。???? ? ???????????? 、 っ?? 、 。????? ?? ????? ? ?? ??? 、?? ? 。??????? っ 。???????? 、?? 。??? ??? 、?? ???? ??﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー ー ッ?ー 》? ? 、???? ? 。??? ? 、?? 。??? 、?? 。????? ? 、?? 、??? 。?????、 ? ???? 、
???????。?????? っ????、????? 。??? 、 ?? ??? ?? 。?? ?? ???っ ? 。??? ???、 。?? ? ??? ?、 、?? ? 。?????、 ?? ?、??? 、 。????? 、 、 、?? ? 。? ?? ???? 、 。??? ???? 。???? ? ? 。?? ??? ?? ? 。?????。?? ??? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。
????????????????????????????? 、???????ッ ? 、?? 。?? ?????? ?、?? 。?? ?? ??? 、 ? 、?? ? 。? ?? ??? ? 、 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ? 、??っ ? 。????? 、??。???? 、?? ? っ 。? ???ょ ????? 。?? ? ??? ?、????? ? ? 、 ?
?????????、?? ???? ?????????? ? ?????っ?。??? ??? っ 。??? ??? っ 、?? ? っ 。?? ? 、 、?? ? 。??「?? 。??? ???? ? 、?? ? 、 、?? ? 。??????? 、「〈 〉。」 、? ?? ?? 、?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ?? ?? 、?? ャ 。? ?? 〔 〕 ?? ?? ???? ?﹇ ﹈〔
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???????????????? 〔 ?〕 ??? ? ??? ﹇?﹈（ ） ? ??「????????????????? 、 、?? 、????、??????? ? ? 、?? ?? ??? 、??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕
???? ???????????????????????? 、????????? 、 、?????? 。?? ?? ﹇ ?﹈（?）?? ??? ? 。?? ? ? ??? ? 、 っ?? 。? ???? 、? ? ?? ? 。〔 〕 ??
﹇??????
??????????????ー ?ッ ? ????、 ?
?．??。?? ??????????????? ? っ ???、????? ? ?。??? ?? ???????、 、 ??? 。????? 、 、?? ? ??? 。?? ??? ?? ? ? ??? ?、 、???? ? 。??? ???「 、 。」?? ? 。????? ??? っ 。? ? ?? ??? ?っ 、?? ? 。????? 、
??????。
?????。???
?????????????????? ???? ? ?????????????????????????? ? 、 ??????。? ??? ゅ?【?? ?????????? ?? ? ??? 、? ??? 、?? ???。? ???? ??? ? 、 、?? 。????? っ 、 、 っ?? ? っ 。???????? ? ??? 、 、 っ?? ? 、 っ 、?? ?? っ?? 。?? ???? 、 ??? ? 。??? ?
?????????、?????????? っ ? 。????? 、?? ?? 。??? ????? 、 、?? ??? ? 、 ??? ? 。????? ﹇ ﹈??〔? 〕???? 、「〈 〉。」 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ?﹇ ﹈（?）????? 、?? ?、 ?。．????????????? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? 、??? ? 。? ??? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ?? ? ?? 、?? っ 。?? ? 〔 〕
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????????????????????? ? ??? ? ﹇ ??﹈〔? 〕???? ??? 。?? ?? 。」 、?? ?、 ? 。?? ? ??? ???? 、?? 。?? ????? ????? 、 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ? 。??? ??? 。?????﹇ ﹈（ ）???????? 、 、??? 、
?????。??? ?????????????? っ
?????????????????
???、? ?? ??????? ? 、? ??? ?
????? ??????
????? っ 。?? ?? ?? ? 、?? ?? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ?? ??? ?? ?? 、????? ?? 、 〉。」 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》?????? っ 、 〜?? 。??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ー ー 》?? ??? 、??。?? ? ??? ? 、 ｝??? 。
?????????????????
????、????????、?????? ?、 。
?????
????? 、?????っ 、 っ っ?? 。?????? ??
???? っ 、?? 、 ?????? ?? 。
?????????
???? っ 、?? 、 ??? ?? 。??? ? ??? ? 。
??????????
????? っ 、?? 。??? ??? ????。??? ??? っ っ 、?? ?っ っ 。????? っ ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?
?﹇???????? ???????????? ?????? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》??? ???? 。 ????? ? 、?? っ 。????? っ 、?? ? 。????? 、?? ? ??? ???? ? 、? ?? 、?? ??? 、 。?? ? ??? ? ? 、?? 、「〈 ? ?????? 、?? ?、 。?? ? 、????? 、?? 、? ?ゅ? ゅ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ?
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?????、?????????。?? ? ????? ?っ 、 ?、??? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? っ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? ??? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?…? ???? 。????? 、 、?? ??? ?﹇ ﹈（?）??? ? ? ?? ょ? っ 、?? ? 。?? 、?? ?? 。?? ???? ??????、?? 、?? 、?? 、?? 。??????????????????
??????????、????????? 、 ??? ?????? 。?? ﹇?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ? っ 。? ? ???? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? 、? ??? ?? ? ?? ??? ? 、?? ?? 。? ?? ? ? ?? ?? ?? 、?? ??? 、?? ﹇ ﹈?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ????? 。??? ??? ? ??? 。???? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
?????????????? ?、?? ??????? ??? ? 。????? ??? ? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ﹇ ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー??》?? ?? ?。」??? 、?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??《ー?ー 》????? 、?? ? 。?? ?? ????? ? ??? 、?? 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??
????????????????、??? っ?? 。?? ﹇ ???? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? ? ????? 。? ?? ? ? ??????? ? 、「〈 〉。」?? ? 。????? 、?? ?? 、 ??? ? 。???? ?、 、 っ?? ?? 。???? ?? 。??? ? ??? 、?? ?っ?? 。?? ?﹇?﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ????? 。??? ? ?
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??っ??、?????????? ?。?? ???????? 、???? っ 、 ???っ 、??? 。??? ?? 、?? ?。???? ? ?? っ 、?? ?、?? ???、「〈?〉。」 ??? ?。?? ? ? 、??? 、? ???、 。? ? ?? ? ???? ? 、???? 、 っ? 、???? っ 、?? 。?? ???? 。? 、 。??????????????、 っ っ 。?? ? ? ???? 、 っ っ 、??? ? っ 。
?????????????????????、???????。????????????????????????、 ???っ???????? 。????? ???? ???? 、????? ??。????〞???????????、 ?? 、
?? っ 。?? ?? ??? ???っ? っ 。???????? ????? 、 ??? 、
?? 。?????? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???????? 《ー ー? 》?? ?? ???????? ?????? ????? ?
??????????????????????????? ?????
???????????????
????。
﹇?? ???????
????。?ー?????、??????????? ッ 。??? ? ???、 、?? ??? 。??????? ?????? ???。??????? 、????????????? 、????? 。一一
T7???????????????
??? 、??? 。????????? ????、 ?????? 、??? 。?????? 。?????????。
??????????????????。?? ????? 、 ?????? 、 、??????? 、 ??? ???? ???? ?? 、??。?????。?? ?? ??? 。??????っ 、 っ?? 。?? ???? ?????? ? 。??? ??? っ 。?? ? ???? ? 、?? ? 。???「〈?〉。」 。?? ???、?? 、?? ? 。?? ?? ???っ 。?? ? ?
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??????????????????????????????? 、 ?????? ? 。????? っ 、 。??? ??? ?? 。????? 、 、?? ? 。???? ? 、?? ?、「 。」??? ?? 。????? ?。??? ? ??? 。?? ?? ??? ? 。????? っ 、??。???? 、??? ? ??? 。????? 、?? 、 ??? っ 。? ?? ? ??
????????、?っ???????? 。??? ? ??? 。??? ?っ?? ????? ????? 、?????っ ???? ? 、?? 、 ???、???? 。????? 、???? 。??? ? ? ??? っ 、?? 。????、 、?? ?っ っ??? ?? ?? 、 っ??。?? ?? ??? ?。?? ??? ??。??? ???? 、?? 、 ? ょ?? 。
??????????????????? 。????? ?? 、 、??? 、?? ????????????、??? 、?? ? 。??????? ?。?? ? 、 。?? ???? ? 。????? 。?? ? ? ? ??? 。????? っ?、??。?? ???? ??? ?? 、 「 ?? 。?? ????? 、?? 、 、 。?? ???? 、 、?? 。? ?? ? ょ? ?
????っ????????、?????? ? 。?? ??? ??? ? 、 ????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》????? ? 、?? ?? ? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈〔 ?〕? ?
????????????
? ? ??? ? 、? ??? ??? 、 っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 、?? 、 ??? 。?? 〔? 〕 ????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ っ ??? ﹇?﹈（ ） ?﹇?? ?? ??????
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?????????????????????? 。?? ???? 。??? ? ????、 、 、 ??? 。?? ????、 、?? 。?? ????、??? ?? 。????????? 、??。???? 、?? ? 。?? ?? ?? ??? ??? ? ?? 。????? 、 。?? ? ??? ? 。?????? っ 、 っ?? 。????? 、 、
???。?? ???????????????? 、??っ 、 ????っ???? 。??? 。??? 、 。?? ?????? 。? ??? ???、 っ 、???? 、????。? ? ??? ?? ??? ? 、 っ? ??? 、 。???? ?? ?? 、 、?? ?? 。?? ??? ? 、???????? 、???? 、??? ? ??? ー っ??。
?????????????????? ???? 、 。????、 ?????っ??? 。?? ?? ? ??????? 、 ッ?? 、?? ??? っ 、 、?? ???? ??? 。???????? ?????? ?????????????、『〈 〉。』 、??。?? ??? 。?? ? ???? ? 。????、 ? 。?? ??? 。?? ????? ? 。??? ??? っ 。?﹇ ? 、
??????????????、???? ??? 。?? ? ???????????? ??? 、 、．?? ??、 、????、 っ?? 。?? ? 、???? 、 ? 、 、?? 、?? ? 。???? ? 、?? ?、????? 、? ? 。??? ??? ?? 。?? ???? ? 。??? ﹇ 《ー?ー 》??? ? ? ??? っ 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 、?? ? っ 、?? ? 。
19あさがお一あさせ
????????????????????? 、?? 。
?????????????????
??? っ 、?? っ?? 。????? ?っ 、?? っ 。?? ? ????? ? ??? 。??? ??? ?? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 、?? ? 。???? 。?? ?? ??? ? 、?? ? ??? 。?? ??? 、?? 、??? 。
?????????????????????? ???﹇ ﹈（ ） ?????? ???????????、? っ 、?? ??? 。?? ?? 〔 〕????????? っ? 〔 〕 ????? ?????? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ?? 。?? ??? ? 。??? ??? ?? 。?? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ）? ????? 、?? 、?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ?? ?? ? ?? ? 、 ?
??????????、???????? ??? ??? っ?。????? 、?? ? 、 、?? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（?） ???? ? ??? 。
??????????????
????? 、 ? 、?? 。?? ? 、??? ? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? ? 《ーッ。… 》????? っ?。?? ?? ?????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???《ー ー 》??? ???? 、 、?? 。????『〈?〉。』 ?? 、
??????????。??? ? ????????? ? 、 ??。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????? ? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ? ??? 。?? ??? っ 、????ゅ ? 、?? 。? ? ???? ?? 、 っ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー? ー 》←??? ??? ?????????????????? 、?? ? ? 。?? ??? ???? 、? 、 。???? ? 、? 。??????﹇??﹈（?）?????????? ?? ??? ? ?????﹇ ﹈（ ）? ?
あさのだいれんにほんばし一あざやか20
??????????????????? ??っ?。??? ??? ? 〔 〕????? ?????? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? ???????? 、 ??? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔?? 〕?????? ????????? ??????????? 、?????? 、 っ 、 っ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ? ???． っ 、 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ???? ? ??? 、
????????。?????? ??????????? 、 ? 、??????? っ ??? ? 。????? ? 。?? ???????? ? 、 っ っ?? 、 。????? 、??。?? ?? ? 、?? 、?? ? ???。?????? ????? ? 、?? ?? ??? 。?? ?? ??? 、?? ? 。??ー ??? ???
??????﹇???﹈（?）???????? ? ??? ??? 、??????? っ?。?? ﹇ ﹈〔 〕????? 、 ? 、?? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（?）??? 《????????? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。?? ? ??? ? ????? ﹇ ﹈ （ ）? ??《 》????? ? 、?? ? 。?? ??〔 〕?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?????、 ? ?、?? 、 ??? ? 。
?????﹇??﹈（?）???????????? ?? ?? ??? ?? ゅ? 、 ???? ? 、 ??? っ 。? ? ?????? ??? ?????????? ゃ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 、?? ?? 。??? ??? ? 。?????????????????
????? 、??????? ? 。????? ????、?? 、
???????? 、?? 。?????? ??? ???? 、?? ?? 。????? ?????????? 、 、?? ?? ?? 。??????????????? ???? 、?? 。
21あざやかさ一あし
??????????????????? 、 、?? ??? 。? ?? ? ???、??? ? ? ? ???? 、?﹇??? ? 、?? ? 。????? ? ??? っ 。?????????????? ? ? ????? ???? 、?? 、? 、???、 」 、?? 。?﹇ ? 、?? ? ??? 。??… ? ? っ?? ? 、?? 。?﹇? ? ??? ? っ 、?? 、 、?? 。?? ? ??? 、?? ? ??????? ? 、???、
???????。?? ???﹇ ﹈（?）????????? ???? ?? ?????? 。?? ? ??? 、? ュ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? ﹇?﹈（ ）???????? ???? ? ? ょ???? ???? 、 ???? 。???? 。??? ? ??? ッ 、?? ? 。????? 、 ??? ? 。????? 、 ???? ?、??? ??? 。
??????????????????? ?、? ?????ょ????? 、 、 ? ????? 、 、?? 。??? ? ??? 。?????? ? ?? 、 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?????。?? ? ??? っ 、??。?? ?? ???? 、?? 。??? ? ??? 、 、?? ?? 、 ? ??? ? 。?????、 、?? 。? ??? ?
?????????????????? 、???????? 、?? ??? 、?? ??? ??? ? 。?? ?? ???? ??? 、??、 ? 。???? ?? 、 、?? ???? ? っ 。?????? っ 、??? ? 。????? 、?? ? ? 。????? 、 っ?? ? 、 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 。??? ? ???、 。??? ??? 、?? 。
あし一あした22
??????????????????? っ 。???? ??? ? ????????????? 、 、??? 、 ??? 、?? ? ????? ? 。????? 、?? 。?? ? ??? ?? ? ???? 、 っ?? 。?????っ?、 ? 。??? ?????? 、? ?? ゅ? ???? ??、?????? 、?? 、?????? 。??? ???っ 。?? ? 。」 、?? ??? 。??? ?? ?? ? ????。??????? ? 、
???????????????。?????? ???? 、?? 、?? ? 、 ????????? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 っ 、?? ? っ? ?????、 ??? 。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈（ ）? ?????? 、????? ?? 。??????、?? 、 っ 。?? ﹇?﹈（ ）??????? 、 。????? 。????（?）?????????? ?????? ? っ 、??? 、?? 。?? ???? ?っ 。
??????????????????????。??? ????????????? 、 ??????????? ???。?? ??『 』?? 。??? ??? 、?? ? っ 。?? ?? ??? ?? 。?? ???? 、??? ? ? 、 ー?? っ 。????? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ????、?? 、 。??????、?? 、 。??? ??? っ ? ??。??? ? ??? 、 っ 。???? 〔??〕 ??????
???????????「???」???????? ?????????? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? っ ???? 、?? ? 、 っ ??? 。?? ???? 、?? 。? ? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕????????? 、? ? ?? ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ???? 、??? ?、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ょ??? ? ??? 。??? ? 、??? 、? 。??ー??? 、 、?? ?。??ー ? 、
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??????????。??? ???????? 、 ???ょ??? 。?? ??? 、 ??? ?。?? ??? ??っ 。??? ? ???? 。?? ? ??? ? 、 、?? 。???? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? 、??? ? ? 。??? 、 ??? 、「〈 〉。」??? ッ 、?? 。?? ?? ? 〔 〕?? ???????? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? ?
???、?????、?????????? ?、 ??? 。? ?? ?? ??﹇ ﹈〔 〕? ?? ???? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??????? ? ??? 、? ??? ? ﹇ ﹈〔???〕? ??? 、?? ? 。???? ?? ? ?、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈??〔 ?〕? ??????? ??? ?? ?? ??? ? ??? 、 「 、??? 、? ?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ?
????????????、????、??????、???? ???? 。???????????????????? 、???? 。?????????? ? 。??????????????????? 、??。?????????? 。?????????? 、?? ?。????????? 、??? ????? っ ?????? 、 、????? ??、〈?? ??? ?? 。????? 、 、?? ? 。?? 〔 〕??? ? ??? 、 、?? ? 。?? ? 〔? 〕?
???ー???????????????????????????????、??????﹇?﹈（?）??????《ーッ ー ー 》．?? ? ?、 ?????、??。?? ?? ? 、??? ? 、??? ? ? っ 。?????? 、 ? 、??? ???? 。??????? 。???????﹇?﹈（??）????????《?? ??? ???? 、??? 、 ??? 。???﹇??﹈（?）???????????? ょ?????? 、 ??? 、 ????。? ? ? ょ? ?? ??? 、 、?? ? 。????? 、 ? 。
あずかりたまう一あせる24
???????????????????? 、 っ 、?? ???? ??????? 。?????????????????
???? 、 ??? 。
????? 、 ???
??? ??? ? 、?? ?。?? ? ? ? ????? ?? ??? 。?? ???? 、?? 。?? ? 、???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《? 》????? 、 っ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》? ? っ? ? ??? 、 、??〈 〉 ??っ?? ? ?? 。?? ? ??? ? 、? ?? ??? 、??? ?っ 。
??????﹇?﹈?（?）????????っ ????《ーッ》?? ? ????? 、??? 、 ッ?? 。?? ? ? ? ??? っ 、?? 。?? ?? 、????? ? 、?? っ 。?? ??? ?? 〔 ?〕????????????? ?????? ? ? ???? ??〔 〕 ?? ?? ??? ?? ????? 、?? ? 。????? 、
?????
????????﹇??????﹈????????????????? ? 、?? ? 、??
?? ?? ?、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ?? ?? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
??《ー??》?? ?? ?????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?????? 、 ? 、??? ? 。?????? ? 。??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ???? 、??「 」 っ?? ? 。?? ?? （ ）???? 、 「?? 。」 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? 。?? ? ??? 、? ? ゃ? ??? ? 。??? ??? 、 ? 、?? ? 、「〈 〉。」 、?? ? ? 。?? ? 、?? ?? 。???
???????。????? ???????????? 、?? ? 。?? ?? ??? ?????? ?っ 。?? ? っ?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? っ 、?? ? 、「〈 ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ー 》??? ??? 、 ?、 、 ?、?? ? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????ー? ? 、??? 、 、??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》??? ? ? ??? 、?? っ 。????
25あそこ一あそぶ
?????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ? 。?? ???? ?、?? 、????? 、?? 。?? ? 、 。????? 。? ? ??? ?ゅ ?? ??? ? ッ 、?? 、?? 、? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??》 ???? ?? ????? ? 。?? 。?? ﹇??﹈ （ ）?? 《????? 、? ??? 、??? 、 ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
??????????????????? ?? ??? ?? ??? 、? ??? ? 、 ??? 。?? ? ﹇??﹈（ ）?? 《ーッ》?? ???? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー ー ー?ー 》﹇?? ???????ッ ャ 。??ー 、 、??? ??????? 、 、?? 。?? ?????? 。???????? ???? 。?????? っ??? 、 ? 。??????? ッ 、 。??? ??
???っ????。????? ????????? っ?、??? 。??? ??????? 、 ??? 。??????? ??? ょ 、?? 。????? 、 、?? ? 。?? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ??? っ 、?? ? 、???? 、?? 、「 」 。」?? っ 。??? ? ??? 。?? ???ょ ???。?? ??? ? 、??っ ??? ? ?
???????????????????、?????? ? 。?? ?? ??????????? ???、 ? 。???? ? 。? ?? ?????????????????????????? ? 、 ???。???? ?? 。?? ???っ ? 、?? ???? ? 、????。?????? ? 、?? 。????????? 、 ょ 、?? 。? ? ??﹇? ? ???? 、 、?? っ 、 、??。?? ?
あだ一あたかも26
?????????、?????????? 。??? ??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）? ? ????? ? ???? ?? ? 、????? ??? ???? 、 っ 、 っ?? ? 、??? ??? 、? っ ょ? ? 、?? っ ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、?? ? 。
．????????????????
???。?? ???? 。?? ﹇?﹈（?） ?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?????、 、 ?、?? 、 ?、?? ? 。??? ??? 、 ? 、
?????????????、?????? 。? ????? ? ??? ?? ?????? 、?? ?? 。???? ﹇ ﹈（ ）?? 》? ?? ?? ??? 、 。????? 、 、?? ? 、 ? 。????? ? 「〈 〉。」?? 。???? ???、「〈 〉。」?? ? 。? ??? ??? ? 、? ?? 、? ?? ? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《 ? ? ???? ??? ??。
??????????、??????? 、 ??????? 、? ? 。?? ?? ???? ???? ??? 。?? ?? ??? ?? 、????? ? ????? ? 、 、?? ???? 。?? 、?? 、?? 。??? ??? 、?? ? 、?? ?? ? ??? ? ?。??ー???? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ???? ? 、?? 。
???????????????????? 、?? ??????????、?? ? っ 、 ???? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。????? 、 、? ??? ? 、 、?? ?? っ 。?????? ッ 、?? 。???????????、???????
?? 、 、?? ??、 ??? 。? ? ?? ? ??? ? ??? ?? ㌧ 。??「? 、?????? 。??ー??????????????????、 ??? ?? 。????? ? 、??? 、????? ??? ? 。
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???????
???????????????????????? ?????????
?? ?、? ?? ? ??? ? っ ??、? ?? ?? 、?? ?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、 っ 。?????? 、?? 、?? 。?? 。 ?﹇?﹈（ ）?? ??? 《 ?????? 、???ッ ?ッ??? ? 、??? 。??? ???? 、??? ?。????? 。?????? ?、 、??? ?
??。?? ?????????????????? ????????? 、 ?????? 。?? ??? ?? ? 。???? ? 。?? ????? 、?? 。?? ??? ?。??? 、? 、??? 、?? 、?? 。??? 、 ???っ 、 ? っ?? 。????? ?、??? 、 ??? っ 。?? ? 。??? 、 ? 、??? 。?? ???、 ? 、 ???〜 、?? ? 。
?????????????????????????、????????? ?、???、???? ????。?? ?? 、????? っ 、???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? 、 、?? ㌧ ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? 、?? ?、?? ? ???? っ?、 ?? 、???っ 、 。?? ?
??、????????????、?????????????、??? ? 。??? ?? ?????、? ??、???? ??? ?? ? ? 。」??、 、??? 。?????、??? ??? 。? ?? ? ? 、?? ? ? 。?? ???、?? っ 、 ??? ? 。?? ????? 、 、?? 、 っ 、?? ? 。?? ? ???? ? 、?? 。????? ? ???? ?????? 、??。????? ??????? ? 、 、?? 。?????
あたまでっかち一あたらしい28
???、??????っ?、?????? 。?? ???????????? ???? っ? 、??????? っ 。?? ???? ? ??? ? 。?? ??「〈?〉。」「〈 〉。」「〈 〉。」「 ??? ?。?? ? ??? ??? 、〈 〉、?? ?? 、???っ っ???? ? 、?? 、 。??? ??? ? 、?? ? 。????? 、 っ?? ? 、 、?? ? 。??? ??? 。??? ??? 、 っ?? 、 、
??????????。? ?? ???? ?? ???????? 、 ??? ? 。? ?? ??? 、 、?? 、?? ? ?? ? ?????? 、?? ?? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。??????? ????? ????? ???? 、 、 、 、????? 、?? ? 。????? 、?? 、「〈 〉 」 っ??? ??? 。?????、 、?? ?っ っ 。????? 、 ?。??? ??? 。
???????????????????? 、?? ?????、??????? 、?? っ 。?? ? 、??? ? 。??﹇ ? ??? 、 。??? ???? 、 っ 、??? っ?? 。?? ?? 、? ????? 。?? ??? ?? ??? ? 。???? ??? 。?? っ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ?? 」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ??? 、「〈 ???? ? 、??? 、 ??? ? 。
????????????????、??????????????っ?、?? 、?? 、????? ??????。??? 、?? ｝ 、?? ? っ 、 っ?? 。??????、?? 。?? ??? ? ? 、??? ???、????? ? 、?? ???。?? ??? っ 。??? ??? ?? 。??? ??? ?? 。??? ????? 。??? ??? 、?? 。???
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???????????????????? 。???? ? ???、??????、?? ? 。????? ー 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ?????? 、?? 。?? ?????、??? ?、??? 。?? ??? っ? ? 。???? 、? 、 、?? ? 、?????????????????
????っ?? 。??????、 っ 、
?? 。
???????? 、???っ?、 ?????。?????????????????? ? ? 、
???、???????、??????? 、 ? 。??? ? ??? 、??? ? 。??? ? ?? ???????? ???、?? っ 。????????。?????? 。????? ??? 、?? ? 。?? 、 、?? 。??? ? ? ? ??? 、? ?????? ? ?。????? っ 、 、????? ? 。????? ?。??? ??? っ 。??? ? ??? 、?? 。
?????????????????????????っ?? 。??? ??? 、 ? ???? ? 。????? っ 、??。?? ?? ???? ? ??? 、 、?? ? 。???…??? 、?? 。?? ??? 、?? ? っ 。??? ???。?? ? ??? 、?? 。?? ???? 、??? 。?? ????? ? ??? ? っ 。??? ??? 、?? ?、
?????????。?? ?? ?????????? 、「〈 〉。」 、 ?????? ?? 、 ???? ?、 。?? ? ??? ? 、 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ。ー ー ー ー 》??? ? ??? 、 。?? ??? ?、 ? 。??? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ??? ??? ? ? 。????? 。?? ? ??? 、?? ??????? ? 、?? 。? ???? ???? 、??? ? ??? 。?????????????????
あちこち一あつい30
??????、???????????? 、 ? 、?? ??????、??? ????????? 、 （??）?? 、 。?? ??????? 、?? 。?? ??????? ?? ??? ?? ? ?? 、 、〈 〉???? 。?? ?? ???? 。 っ?? 。?? ? ? ???????? 、?? っ? 。?? ? ? っ ?、????? っ 。????? 、??? 、〈?? ???? 、?? 。????? ??? ?????、?? 、
?????????????。
?????????????????
????? 、 ??????? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??
??????????
????? 、 、?? 。????? 。??? ??? ??? ??、?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? 。??? ???????、 、 、??? 。??? ??? 、 〉。」 、 ??? ?、 ?。????? 、 っ 。??? ????、 、 。???? ﹇????﹈（ ）???? ????
??????、????????????ッ?、?? 、??? ? ? 。??? ???、 、 、???? ? 。?? ? ???? ? 、???、???。???? 。?? ?????? ? 、?? ? 。????、? ? ?? 、 、?? ?? っ 。??? ????、 ?、??? 、 ? 、???、 っ?? 。?? ???????? 、?? っ 。??????? っ 。??
???????????????????? 。?っ（?）?????? ??????? ? 。??? ?????? 、?? 、??? ? 、?? 、 っ?? 。??? ???? 、?? っ ??? ? 。??? ??? 、 、?? ? っ 。?? 、」 ???? 、 、??? ? っ ??? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ） 《ー 》??【 ????? ? 、??? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??《? ー ッ》﹇ っ? ?
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?????????。????? ?????????? 、 っ?? ?っ 。? ??? ゅ ゃ?? ?? ゅ? ? ??、? ょ? ? 、?? ? っ 。??? ??? っ 、 、?? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。?っ???﹇ ﹈（ ）??《? ー ー ー 》﹇??? ??? 。??? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? ?????? ? ?????? 、 、 、 、?? ? 。?? ? ?? ??????????????????????っ 、 っ?? 、 ? 、
?????????? ???? ????????? ?? 、??? 。??? ??。??? ??? 、 っ 。??? ??? 。????? ? 。????? っ? 、??? 、?? 。?? ? ??? 、???、? ??? ? 。? ? ? ?????? 、 っ 、?? 。??? ??? 。?? ??? ??? 。?? ?? ??? ??っ ﹇ ﹈（?）?? ?? 、 っ 、?? ? っ?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、 、?? ?? 。??? ﹇ ﹈（?）?? ゃ??? ?? ?? ?? っ?。?っ ?? ﹇ ﹈（ ） 《???》???? ??? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?、??? 、?? 、 っ 、?? ??? 、 ??? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》???? ?? っ 。?っ ﹇ ﹈（?）?????、? ? 。?? ???? ? 「〈?〉。」?? ?、 「?? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????????????? 、?? ﹇?﹈（?）?????? ? 、?? ? 、 ?? ? ??? ?。? ?? ??? ??、 、???? ??? 。???? ???。???? ?、???、??? 。?????? ? 。????? ?、?? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ???ー 》??? ???? 、 ?????? ? 、?? 、 。?? ? 、?? ?、?? ?? 。
あっする一あつまる32
???????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー??》??? ?? っ? ? っ 、?? 。??﹇?? ?、 ? ???。?? ?? ???? ? 、 ? 。????? ? っ?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ッ?? 《ー 》????? 、? 、??? ?。?っ ﹇ ﹈（ ?） ???? ?っ っ??? ???? 。????? 、 、 っ?? っ 。????? 〉。」 、?? 、「〈 〉。」 、 ??? ?? ?。?????? っ 、??? ? ? 、 ??? 。
???????????????????? 、 っ???。??? ??????? ? ?? ?? ?? ?? 、?っ ? 。?っ ?っ ﹇ ﹈（ ）??っ? っ??? ????、 っ?? っ 、?? ? ? 。??? ??? っ 、?? ? 、?? ???。?? （ ） ッ?????っ （?） っ??????っ ﹇ ﹈（? ? ?? ?? ? 、??? 、 っ?? 。? ? ? ?? ??? ?? ? ? ? ?? ?? 、 、?????? っ 、?? 、?っ ?﹇? ﹈（ ） ? ?????? ?﹇??﹈（ ） ??? 《ー?》?????? 、? ?
?????、??、??????、??「〈 〉。」? ?、??? 、??「〈 〉。」 ?。?っ ﹇ ﹈（? ） ??? ?? 《ーッ ー ー??》 ? ? ? ???? ? ???? ??? 、??? 、 ッ ??? 。?? ???? 、 っ 、??? 。?? 、??? っ 、 ???? 、 ?? 。????? 。?????? 、 、??? 、 ????っ 、 ??? っ 。?????? ?っ 、??? 。????? ッ???????? 、 ? 、
????????、????ッ??? 。??? ?????????? ?っ? 、?? ?。??? 、??? 、 ょ???? ?、 、 っ?? 。?? ?? ??? ? 、 、??っ ?? 。? ?? ? ? ????? っ 。?? ???? っ 、???ゅ ? 、?? 。???? ? ?、 、?? ??? ? 。?? ???っ 、 っ??、 ? 。?? ?? ???? っ 、 っ?? っ 、 。??? 、???、 っ?? 。?? ?? ?
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???????、??????????? ? 。????? っ っ?? 、??? ? 。??? ????? っ ????? 、 。??????? 。????? ? 、 ??? ?? 。??? ??? っ 。??? ??? っ 。??? ??? 、 ??? 、? っ 。????? ?????? 、??っ ? 。?? ? 、 っ 。??? ?????? 。????? ? ? 。
???????????????????? っ 、?? ?? 。???? ?、 っ 。??? ?? ?? ?????? ? 、?? 。????? 、 、?? ? 、????? ? 、?? っ 。????? 、 、?? ??? 。??? ??? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ???? っ?、 っ 、?? ??????っ ﹇ ﹈（ ）??》?? ????ょ?? ??????????????ょ? 、??? ??? 、
????。?? ? ??????????????? 、 っ?? ? ? 。?? ?? 、 ???????? 、「〈 〉。」 。?っ ???﹇ ﹈（ ） ???? ?? 《ー ー 》 ??? ?? ??? ?????? ?、 っ?? 。?? ?、??? 、?? 。?????? ? 、??? 。?????? 。??? 、??? 、 、?? 、?? ? 。??? 、?? 、 、?? ? 。????? ? ?、「〈 〉。」?? 。?? ?
??????????、???????? ??。???????????????????????????????? ??? っ 、?? 。? ???? 、?? ??、?? ﹇ ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー??》?? ?? 、?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》﹇ ???? ????????? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、????? っ 、?????、?? 。?? ???? 、?? ? 。?? 〔? 〕
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???????????????????????ー??、?????、???? 、 ? ? ??? ? 、?? ? （?）??? ???????? 。?? ? 〔 〕 ?????? 、
?? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? 。??? ? ???? 、 、?? 。????? ???? 、??? 、 。????? 、?? 、?? 、「〈 〉。」??? 。? ? ?? ? ??? 、 ??? 。? ?? ?? ??? 、 、?? ? 。???
??????????、???、???? 。?? ??????????????????? 、 ??? 。?? ??? 、 。?? ???? 、 っ 、?? 。?? ???。?? ? ???。?? ?? ??? っ 。??? ???? 、?? 、 ????。???? 、?? 。?? ???? 。?? ? ??? 。?? ??? 。?? ? ? ???、 ? ? 。?? 。」? っ 、 、
??????っ????????????。?? ?????? ???、? ? 、??? ? っ 、 ???? っ 。?? ??? ?????? 。?? ???。?? ???? 、 ???。?? ? ???? ? 、?? 。??? ??? 、?? ???? ? 。?? ???? 、「〈 〉。」 っ 、?「〈 〉。」???? 。????? ?。??? ? ???、?? 。?????? 、 ?
?????。?? ? ?????????????? 、?? 。?? ?? ?? ????? ??? 〉。」 、?? 、「〈?〉。」?? ???? 、??? ? 、?? ? っ?????? ょ 、?? 、 ? ??? 。??? ??? っ 、 。??? ?? ??? ? っ 、?? 。? ?? ???? 、 ー?? ?? ?? 、?????、??。?? ? …?、???? 。?? 、????? ?? ? 。
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?????????????????? 、 ???? 。? ?????? ????????? ? ???っ? ? 。?? ??????。?﹇?? 、? 。??? ? ??? っ ? っ 、?? ? ?っ 、 ??? ?? 。?????? ? 、??、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、?? ? 。??????? 。????? ??? 、?? ? 。??????「?? ?? ??? ??? 、
?﹇????????????????? ??? 、?? ? ? ??? ー 、?? ? 。??? ? ???? 、??? ??? ??。????? ??。????? ??。??????? っ?? 。????? 。??? ??? 、?? ? 。????? ?。??? ? ??? 、 ー??? ???、 。?? ? ??? ? 。??? 、 っ?? 、「〈? ?
????????????? ?? 、 ???????? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ????? ? ??? ? ????? 、? っ ??? ? 、 。????? 、?? 。????? 、?? ? 、 。???? 。??????????????、
?????? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? 、?? 。?????? ?。????? ?? 、??? ? ??? ? 、 、?? ?? ??????????????????、
????? 。
???????????????????? っ 、?? っ っ 。?? ?﹇??﹈（?） ォ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???? ? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、?? ? 、?? ? 、 、?? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ッ? 。??????、 ? ? ??? 。?? ???? 、?? ? 、????? ? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ?
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??????、??????っ?????? 。????????????????????? ? 、?? っ 。?? ??? ?っ ???っ???、?? ?っ っ?。???? ?? ?? 、 、
?? 。?? ?﹇?﹈（ ）??? ???? 、?? ??? ??、 ? っ 、?? ? ?、? ? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? ????ッ ャ 。?? ??? ? 。??? ????
?????????????????????、??? 。????? 、??? 。?? ???? 、
ー??
???
ー?????
?????????。??? ???????? 。??? ??? ?。?? ???㌦ ? 、??? ? 。?????? 、 、 っ??? ? ? 。?????? 、 っ??? 。????? ??? 。???? ? 。?? ?????? 、?? っ?? ???、? 、?? ? 。????????? ?? ??????? ?? ? 。??? ???? ???? 、 、??っ ? 。?? ????っ ?、 ??、? 、
???????????っ?????????、???っ??、??????? 。?? ? ??? ?? 。?? ? ? ????? ??? 。????? 、 、?? 。?? ???? 、?? ?? 。???? ??? 、?????? 、?? 。????っ? 、?? ?っ 。?? ? ??? ? ? 。?? ? ????、???、 。?? ? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、
??????????、?? ???? ????????? ? 、???っ 。????、 ? 、?? ????? ? 。?? ????? 、?? ? 。?? ????? っ 、?? 、?? ? 。?????? 、?? 、 ??? ? 。????。?? ? ???、 ? っ?? ? 。?? ?? ??? ゃ 。?? ? ?????? っ???、??。?? ?? ?
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???、?っ??っ??????????。??? ? ? ??? 、 ????? ? 、 、?? ? ?。?????? っ 、 ??? ? 。???? ?? ? 、?? ? 。?﹇ 、??っ?? っ 、 っ?? ?????? 。???? ? ? ??????っ?? 。?? ? ??? ?? 。??? ??? ?? 。?? ? 。????? 。??? ??? 。??? ??? ?? 。
??????????????????? ??? ?。???????? ???? 、?? ?? 。?? ??? ??? ?? 。?? ?????? 、?? 。????? 、?? ? 、?? ? 。????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????????? 。?? ??? ?? 、 、?? 。?? ?? ??? ? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?? ???? ? 、
?????、???????????。?? ﹇ ﹈（?） ?????????? 、 、??? 、? っ っ ゃ?? 。??? 、???、???? 。?? ? 、?? ? ? っ 、??? ? 、??? 、?? 。??? 、??? ? 、?? 。??? 。??? 、??? 、?? 。???? 、?? 。?? ?? ??? ? 、?? 、? 、 っ 、??? ??? 、????? ??? 。???? ? 、 、
??っ??? ? ???????????。??? ? ??? 。?? ??????? ?、 、?? ?、 ???? ?? 。?? ?? ??「〈? ?? ?? ???? っ 。?? ????????っ 、 っ ?????「〈?〉。」??? ? ? ? ???。?? ??? 、?? ? 、 、?? ? っ 。????? っ 。??????????????
????????、?? っ 。
????、????????。?? ? 。?? ???? ???。?? ?? 。?? ???? ?
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????????????????????????っ??????、?????? ? 。????? ????????、???? っ 、?? 。?? ?????? ?
????? ?? ?。?? ? ? ??? 、?? ?っ 、 〉。」??????????????
?????????????? ????????????????? 、?? 、??『〈 〉。』 、?? 。?? ?? ?? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? 、 っ ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? っ?、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。??? ??? ?? ?。??? ???
??、???、??????????、???????????? ?。
?????????????????
????、 ????、? ? 。
????? ????
????? ? 。?? ??? ??? 、 、?? ? ? 。??㍑ ??? っ?ゃっ 、 、?? ?? 。
?????????????
???っ? ? 。?? ???? ? っ?? 、 ? ? 、?? ? 。?? ??? 、 。?? ? ??? ??? 。???? 、「〈??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? っ ゃっ 、??? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕
??????? ???? ? ??????? ? ?? ??????? ? 、??? ? 。?? 〔? 〕?????? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ??? ? 、 。??? 、?? 。??? ??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。????? っ ゃ ???? ? ? ????? ? 。??????? 。???㍑?? ?? ?。???㍑ ?
????ゃ?????っ????、???? 、? ? ??? ?? 。?? ? ﹇?? ﹈（?）? ??????? ??? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?ー?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、????? ? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 【??? 。?? ?（ ）??? ? ュー ッ? ?? ?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? 。???? 。? ??
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???????。
???????????????
????? ??????????。????? ? 。?? ? ?????? 。一一????、? ? ???? 。? ???????? ???? ??? ??、「〈 〉。」??? 。??? ???っ ? 。?? ? ? ???? ? 、??、 ? 、?? ? っ 。????? ?? 。????? っ 。?? ???? ?っ ? 、?? 、? っ 。????? 、 。??? ?
?????????????、????? 。? ?? ??? ? 、?????????。??? ?? ??? 、 。????? ?? 。????? 。??? ? ??? っ 。??? ? ??? ?? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ???、??? ???、 ? 、?? っ っ?? 。?? ??
?????????????っ??????、??????????????? ?っ 。????? 、 っ?? 、????? 、??っ ? ??? 、? 。???? ?、 、?? ? っ ?????? 、 ??? 。?? ?? ??? 「 ッ 。」?? ? 。??? 、 「 ッ??。」?? ? ?。????? っ?? 。??? ? ??? 、?? っ 。????? ???? ??? 、?? 、??? ? 。?? ? ?
?????、????????????? 。?? ?????????????????? ???? ? ??? ? 、?? っ 、????? 、 っ っ?? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ?? ???〈 〉、 ??? 。?? ? ??? ? っ 。???? 。?? ? ???? 、?? ?、 ?ょ?? 。? ?? ? ??? ?。?? ? ???。?? ???、 っ
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????? ?????????????????? ?????っ?????。? ? ゃ?【???っ 、 っ?『〈 〉。』 、 ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? ??? 、????? 。??? ??? ? 。??? ???? ??? っ 。??? ? ???? 、?? っ 。??? ???? 、?? 、?? ? 。???? ?? ? ?? ? 、 、?? 。? ? ?? ー 、???? 、 、? ? ????? ? ? 。???
????、「〈?〉。」??、「〈?〉。」??? ? ????っ? 、??? ? ???? 。?? ?? ??? 、 ?? ???? ? 、??? ??? 、 っ???????。?????? ?、 。?? ??? ? 、 ゅ 、????? っ?? っ 。????? ? 、 ??? っ? 。????? っ 、?? ? 。?? ?? ? ????????? 。?? ????? ?????????ゃ? ?? 、??、 、??? 、
??????????????っ???。?????? ??? 。?? ? 、???? ??、???????? ? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ? ?? ??? ? 、 、?? 。?? （ ）???????? ? 。?? ﹇ ?﹈ ）?? ? ?《ー 》?? ? ??? ? 、??? ?、 。?? ?????? 、 、?? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ? ??? ? 、?? ? 。
??﹇????????????????? ? 、?? ?? ????、???? ?? 。?? ﹇ ﹈（?） ?????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? 、 。? ????? 。??? ? ??? っ ? 、?? ? 、 っ??? 。? ? ??? ? ??? ? 、???? ? 、?? ? 、 。????? 、 、 ?、?? ??? ? 。???? ?? 、 、 っ?? ?? 。?。 ﹇ ﹈（ ）?? ?
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????????????ゅ? 、??? ???????? 。?? ??﹇?﹈（ ）???????《ー ー ?》????? 、 ? 。??? ???? 、?? ? 。?? ?? ? ???? ??? ?? 。???? ??? 。???? ??? 。????? ?? 。?? ???? ??????? 、?? 。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? 。??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）???
????????????、???????? 。?? ??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ っ ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? 、?? っ 。??? ??? 。?? ? ??? 、?? ? 、 っ?? 。???? 、 、?? 。??? ???? ? ?っ 、?? っ 。????? 、?? 。?? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ??? っ 、
????????????。?? ???? ??????? 。?? っ ょ??〔? 〕????????? ???? ??? ??? ? 〔 〕????? 、 、?? ? 。??? ﹇ ﹈ （ ） ??《ーッ》??? ??? っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》? ??? ???? ? 。??? ??? 、?? 。????? ? ??? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 、?????? 」 、 ??? ?。
??????????????????。? ?????????? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ????? ????? ? 、?? 。???? 、?? 。? ? ??? ?? ? 〔 〕 ??? ????? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕??????????? ? ???? ?? 、 、? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） 《??》?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、?? ? 、 ょ ょ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔? 〕????? 〔 〕??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）
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???????????????????? 、?? 、???????????? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?、 ? 。??? ??? 。?? ??? ? っ 。??? ??? っ 。? ??? ?? ?? ?? っ 、 っ??? ???? ? 、?? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ） ?? ?? ??? 、 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 、?? 。? ? ゃ? ? ??? 、 、????????? っ 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕???
?????????????????????? ?っ?、????? 、?? ???? 。? ?? ? ﹇ ﹈〔 ?〕????? ?? 、?? ?? 。????? ? 、? ?? ? 、?? 。?? 、????? っ?? ﹇ ?﹈（ ）????? ??? ? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ? 、?? っ??? ??? 、 、?? ? 。?? 、???? っ?? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕?? ???? ?? ? 、?? ??っ 。
??????﹇??﹈（?）??????? ?????? ?? ?????? っ ゃ?。?? 、 っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ???? 「????? 、?? 。?? ???? 、??? ?。?? 「〈 ?????? ? 、?? 。?????「〈 ????? ??? ?、「〈 ?????? っ 、? 、 っ?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??﹇??? ??? 。??っ ? ﹈（ ）????? 、?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（?）?????
??????????????????? 、 ?????? ?? ? ?。?? ? ?﹇???? ﹈?????? ?? ???????〔 〕?????? ? ????? 、?? っ 、?? ? 。??? 、?? 、?? 、? 。? ??? ? ?? ???? ??? っ ゃ?? ??? っ?、?? 。? ??? ?? ???? っ??「〈 〉。」 っ ゃ ? 。??? ??? っ 、「〈?〉。」 っ ゃ ????。???? ? っ 、??? 、??? 。?? ? ???? 、??? 。? ? ? ??? ? ?? ?? ?????????????????
??? ? ?????? 、
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?????、「〈?〉。」?? ? ??﹇???﹈〔??〕????? ?? ?? ? ??????? 、?「〈?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。?? ???????、 ゃ?? 。?? ? ??? ? 、 っ?? 。?? ???? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????、 、?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 、 。
???????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ????? ??????????? 、 、?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????っ ???ゅ ゅ??????? ? ? ゃ???? ?? 〞?? ??? ? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。????? 、?? 、 。??? ???? 、?? 、「〈 〉。」 ?? っ 。?? ?? ?????? 、 っ 。?? ? 、
??????、??????っ?????? 。?? ????????????????? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 、??? 、 ??? 。?????、 ??? 。??? ? ? 、?? 、?? 、? 。?? ? 、?? ? 、「〈 〉。」?? ?、?? 。?? ??? 、?? 。?? ??? 、 、「〈 〉。」 ? ? 。??? ? ??? 、?? 、??? ????? ? っ 。
????????????????????、????????????っ?。???????? ? 、?? 、 っ? ????。?????????、?? ?。????????? ? ?
??? ???? ? 、?? ? 、 、??「〈 〉。」? ? ? っ??? ??? 、 。?? ??? ? ? 。??? ???? っ 、?? 、「〈 〉。」?? ﹇ ﹈ （ ） ??《ーッ ー 》?????? っ っ??? 、??? 、 。????? 、 っ??? ?。???? 、 ???? ??? ?
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???????、???????っ??? っ ゃ ??。?? ﹇ ﹈﹇???? ﹇?﹈（?） ﹇??? 。 ゅ ょ???? ? ??? 、 ?、 ???? ? 。???? ?． ? 。?? ???? っ 。?? ? ??? 。? ? ? ?? ? ???? ?、 、?? 、「〈 〉。」 ? ? 。????? ??? 、 ?っ?? 。????? ? 。??? ? ??? 、 。??﹇ ??? 、? 、?? ??? ? ? 、?? ? 、?? 。?? ?? っ?? ? 。
???????????????????? 、 ?????? ? 、 ? 。??【 ? ? ? 。??【?? ? 。??【 ? ????? ?? ???? 。???? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 、?? ? っ 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ???? 、 ?っ ??? 。?? ? ??? ???。??
???????????、??????。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????????????????? 、???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ??? 、 ??? 、 。? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ????? ????? 、?? ? 、? ? ? ???? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇ ???????? 。????? 、?? 。????? 。??ー ? ? ?
???。?ー?????。?ー??????、
???ッ????????????????、 ??
?? ??ゥ。?????? ? ???????ッ 、 ? 、 ??。?????? ????? 、 、 ッ?? 。???? ????? 、??ッ 。???? ???? 、??、 ッ?? 。????????。?? ??? 、?? 。?? ??? ? ??? ? 。? ?? ? ???? 、 。???????? ? 。??????? ? ?
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???????????、??????? 。??? ?、???? 、 ??? 。??? ??????、 、?? っ 、 ???っ ? 。???? ??? ? ????。?? ??? ???。?? ??? ?? 。??? 、?? 、????? 、 ??? 。????? 、 ? 、?? ???? ?、??? ???、?? ???。?? ????? ?
???、????????????。?? ????????????? ??? 、? 。?? ??? っ??? 。???? っ 、??。?? ?? ?? 、?? っ 。??? ??? 、?? ? 、??? ??? ???、 ???、 ??? 。??????? っ 、 ??? ? ? 。?【 ???? ??? 。??? ???っ 。??? っ? 、 、??、 っ?? ? 。
???????????????????? 、 ?????、?? ?? ????? ???? ?。?? ??? ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? 、?? っ っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? 、???、??? ゃ???、 っ 。??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????????
?????????????
?????? ? 。???????? ??? ?? ????????? ? ?? 、 「 、??? 、?? 、 ? 。
???????????????????「 」???、「 ?」?? ???????? 「 ?。???? ? ? ?? ????? ?? ? ??? ? 〔 〕?? ?????? ? ??? ? ﹇ ?﹈（ ）????????? ???? ?? 、?? っ 、?? ?。? ??? ????? ??? ??? ?? ????? 、? 、〈???? 、? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ?? ??? ?? ﹇ ??? 〕?? ?? ? ?? ? ?、? ?? 、 、 ??? 。??? ゃ? ? ? 、 ?、?? ? 。
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????????﹇????﹈〔??〕?? ??? ???? ?? ? ?????? ?? ょ 、?? ? 、 ??? ??? 、? 。?? ?? ﹇? ? ? ? ?? ﹈〔 〕??? っ っ? ? ?? ?? っ 、?? ? 、 っ?? っ 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈???? ??? ? ???（ ）???? ?? ??? 、 、〈 〉、??? ? ? ????????? 、?? っ 、 ? ??? 。?? ?? 〔 〕????????? 〔 ?〕?? ???????????? ?? 、?? ? 。????? 、 ー ?
??????????????????、?? ?????????? 、??? 、?? 。???????????????????? 、?? 、 っ
?? 。? ?? ? ?ゃ ???
?????? ????? 、?? 、 っ 。?? ?? 、 ????? 、?? 。?????????? ????? 、?? ??? ??っ?ゅ ? 〔 〕
?????っ ゅ??????? ? 、?? ? 、?? 。? ? ?? 、?? ?? ー 。????? 。? ? ?? ??? ?????、?? 、??? ?
????????????、??????? 、 ???????? ?? 。???? 、??? ?? 。?? ???? ??? 、 ???? 。???????????????????? 、 ??? ? っ?、
?? ??? 。? ? ?? ???? 、?? 、?? 。?? ?? ??? ?? 、 。?? っ ゅ??〔 〕
市
???? ?? ? ?? ?? ? 、?? 。?? 〔 〕???? ?? ? ????? ? ??? （ ）??? ?
??????????。?? ???? ??、??????? 、 ??????? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? 、 、?? ? 。????? 。????? 。?? ?? ? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?? ?? 。?? ??? ?? 、 、?? ｝ 。????? 、 、
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?????????????、?????? っ ?っ 、?? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????《ー?》???? 、? 、??? ? っ?? 、 ? っ 。????? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）?? ??? 《ー?》????? 、 ー???????????????? ????。 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ?? ???「〈 〉。」 ?、?? ?﹇? 、 ??? ? 、 、??「〈?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ? ?? ? ? ? 、????????????????????????? ? 、??
??????????????、?????? ???? ? ??? ??? 、? ??? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ? ???? ??? 、?? 。?? ? ﹇ 〕（?）?《ーッ》????? っ 、?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（?）?? 《ー ー?》?????? ッ 。?? 、? 。?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? 、?? ? 、 。????? 、 ? 、?? ?? 。
????????﹇??﹈（?）?????? 《ー?》??? ? ??????? 、?? ? 。? （?） ?
??????????ャ??????
???????????? 、?? 、???? 《ー 》??? ????? 。?? ﹇ ﹈﹇ 。?? ?? ??? ﹇ ﹈（?）??? ??? 、?? 、?? ? ﹇ ?﹈（?? 《ー 》??? ? ??? 、 ? 。? ?? ?? ?? ﹇ ?﹈ （ ）????? ??? 、?? ? 、
??、??????。??、? 〈 、????? ? 。??、 。??? ???、??? ?? ?? ???? ? 「 。??﹇ ﹈（ ） ?
?????????、?????????? ? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ???《ーッ ー ー ???? 》?? ???? ? ???? っ 、 ??? 。? ???? っ 、 ? 、??? ?? ? ? ?????? ? 、?? ? 。????? 、?? ?? 。???? 。?? ? ??? っ?、 。? ?? ?? ??? ?? 、 っ??? 、 ? 。??? ??????? 、?? ? 、???? ? ? っ 、?? ? 。?? ???? ? 。?? ?
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?????????????????????????????????? っ 、 。?? ??? ???? 。?? ?? 、??? 、?? 、 っ 、?? ??? 、????? 、 ?、?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ???????? 、 ? ?、?? ??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈〔 〕?? ??????? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?、 ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ゃ?? ??? ? 、
?????????????? 、 ???? ???。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ㌦??、??? っ 。??? 、?? ???? 。?? ?? っ ? 、 、???、 っ ???? 。?? ???? ???? ??? っ?? ? ?? ?? 、 ? 。??? 、 ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 》?? ?? ?ー?? ? 、 、?? 。??? ??? 、 ー 、?? ? 。? ?? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ???? ? 、 、 …?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ……… ?
??????、????、〈?〉、????? ?????????、?? ? ? っ???????、??? 、 ? 、????????? ﹇ ﹈ （ ）?《ーッ ー 》?? ???? ??? ? っ 、 ．???っ ? 、?? ?っ っ 。?? ???? ? ??? っ? 。?? ??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 、?? ? 。???? ??? ? 。? ? ?? ?? ????、?? ??、〈 〉、?? ? っ っ 。????? 、? 。
???????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》?? ??????? ??????????? ﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 、?? 。?? ??? ? 。?? ?????? ???? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ?﹈ （ ）?? ?《ー 》?? ??? ? 、 、??「〈 」 、「〈 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ｝）??《ー?》←? ??? ???? ?
49あらて一あらわす
????????????????っ?。?????? ??? 、?? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ????? ? 、?? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? ? 。?? ? 、????? 、?，?? ?、? ?? ??? ?? ??? 、 ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、?? 、 ? ??? ? 。?? ?〔 〕
?????????????????????????????、?????? 。?? ? 〔 〕 ?????? 、?? 。????? （ ）??? ??? っ 。?? ?ゃ ﹇ ﹈（ ）? ?? 、?? 。?? ? （ ）????? 〞?? ー 、?? ? 。?? ??? ?、 、?? 、 ?、?? ? 。?? ? ??? ? ?、?? ? 、?? ?? 。???? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? っ 、
????????????????????????? 、?? ? 。????? 、 、?? ? ? 。?﹇? ??? ? 、?﹇? ? ? ?? ? ?? 、?? ?? 、?? 。?? ???? ? 。?? ???? ??? ???? ? 。????? 、 ー?? 。??? ? ??? ? 、?? ??? ? 。?? ???? 、??? 。???? ? 。??? ? ??? 、
????。?? ﹇?﹈（?）??????? ?? ? ? ?????、 ? ?? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ←??????? ???? ? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? 、 ?っ?? ? 、 。????? っ ? 、?? 「 」 、?? ? 。? ? ?? ??? ??? 。???? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? 、?? ﹇?﹈?（ ）?? ?《ー ?ー 》﹇ ??? ???? ?
あらわる一あらわれる50
??????????????????? 。??? ?????? ???。?? ????? ????? っ 、 ??? ﹇ ? っ?? 。?????? 、???… ?? ?? ????? 、 、?? 。?? ? ????? ? 、???? 。???? ? ?? ? 、?? ? 、?? ? ???? 、 ???? 、 っ 。? ? ??? 、?????? 。? ????? 、 、?? 。??? ???? っ 、
???????、???????????? 。??? ????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ??? ー 》??? ?????? ? 、?? ?、 ?? 、?? ?????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? 、 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
?????《ー?》??? ?????????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 《ー? ー?????? 、 ゅ?? 、 ???? 、 っ??? 。??? 、 ??? ? っ 、?? ? っ ? 。??? ???? 、 、??? っ?? 、 っ 。??? ???? 、?? 。???????? ??、?? 。??? ? ??? 、?? 。????? 、?? 、 ??? 。???
???????、??????????? 。??? ????、?? 。?????っ?? 。??? ???? 、 ? 、?? ? 。????、 ? 、?? ? ? 。?? ?? ??? ? 。??????、 、? ???? ? 、?﹇????っ 、?? っ ??? ? 。?? 、 、????? 、??? ???。? ???? ???? ? 、???? 、?? 。
51あらんかぎり一あり
???????????????????っ ????。?????????????????、?? 。??ー???? っ 、 、?? ? ?。??ー??? ?? ? 、????? 、〈 〉 ? 、??? ?? 。?????? ?? っ?? 。?? ?? 、?? 、?? 、? 、 。??? ??? ??。? ?? ??? ? 、?? 、????? ??。????? 、?? ?、 。??? ??? 、
????、?????????????、?? ???????????? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??????? ?、 、?? ?っ 。? ? ?? ?? ﹇?? ?? ??? ??? 、 、?? ?? 。??? ?? 、 、?? ?? 。?? ??? ?? ?? ? ??? ﹇ ﹈ （ ）?《ー 。ー ー ? ? ??????? ??? 、? ? 、〈 〉、?? ? ? 、?? ?? 。?? ???? ? 。??? ??? 、?? 、? 。?? ?? ?
??????????????。? ???? ?? ? ??? ? ???? ??????????? ??? ?? ???????? 、?? 。????? 、 、?? ? 。????? ??? 。????? 、? ??? ? 。???? ?? 。?? ? ???、 ? 。?? ???? 、? 。??? ?????? ??? 。?? ????? ??? ?、?? 。? ??? ???、? ?
????????? ? ?。??? ??????????? 、? ??????、?? ? ? 。????? 。?? ??????? ? 。? ??? ? ???? ? 、 。?? 、?? ? 、 、?? ? ?。????? 、? ? ???? 、 。?? 、????? 、 、??? ?????? ? ?? 。??? ??? 、? ?????? ??? 、 ??? ? 。????? 、?? ? 。????? 、
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????、??????、??????? ? ? 。????。??? ???? 、 ??????? ???? 、?? 、 「〈 〉。」?? ? 。?? ? 。」?、?? 。?? ? ? ??? ???? ? ???? ? 、?? 、?? ?? 、??。?………? ? ???? 。??? ??? ? ???? ?? 。???????? 。?? ?? ?????? ? 。??? ? ? ?????? 。??? ? ??
??????????、???????? 、 ??? 、?????? 。?? ?????????? ?????? ? ????。?? ? 、??????????? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? ?? ? ?? ???? 。??? 、? ? ょ? ? 。?? ? 、?????? ? ??? ?? ょ? ?、 ???? 、?? ? ?。????? 。?? ?? ???? ??? ? 。?? ?????、 。?? ? ????、???。
???????????????????????????????????? 。?【? ?? ? 、?? ?、 「〈 〉。」?? 。? ?? ?? ??? 。???? ? 。? ???? ? ??? ?????? ??? ? 、＝? ?? ? ????? ? 。?? ???? 、??? 、? ?? ?? 、 。??? ????? ?。?﹇ ?? ??? ? 。?? ? ????? 、?? ? 。? ?? ???? ??? ?? 、??、? 。?? ???? ー
?????、?????????、??? ??? 。?? ? ???ょ?????????????????ょ???? 、?? ????? ???? ? 。?﹇? ????? 、?? 。?????? ??????? 。????? ?????? 、??? 、?? ?。?? ? 、????? 、?? 。?? ??? ? 」 。? ?? ???? ?? 、?? ? 。?????? ?? ?? ???、? ? 、?? ? 。??
53ありあけさん一ありがたい
????」、?????????????、 ?? 。?????、?? 。?? ?? ??????、??? ? 。? ? ??? ??? ? 、 、?? 。??? ???、「〈????? 。??? ??? 、 、?? ?? 、????? ? 。?? ?
?????、?????????
?????? ? ?。?? ????? 、「〈 〉。」 。?? ???? 、?? ? 、?? ? 。??? ? ??? ? 。? ?? ???? ?ょ 、 ?
????????、??????????、 ????。??? ????、 、 、?? ?、 、??? ? 。?? ???? ? 、? ? ?? ??? ? ? 。? ???? ?????? 、 。????? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 。???? ??? 、 ??? ? 。?????? 、 ? ???、 、??? 。???? 、??? ? 、?? ? ?。????? 、?? ??、?? 。
????????????????????? 、?? 、?? ?????? ? 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?????? っ?? 。??? （ ） ????? ? ?? 、?? ?? 、?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ????、 ?、??????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 《ー?? ー 》?????? 。????? 。????? ??。?????
????っ?、???????????。?? ? ??? ???? ??。??? ? ??????? 。?? ?????。??? ? ?????????????????? ?? っ 、??、 、 っ?? 、?? ?? 、?? 。???????????。???????。??
?????????。?? 、 。?? 、????? ? 。?? ? ????、
??? 、?? 。?? ? ??? ? ?? 。?? ???? ??? ? 。?? ?????? 。
?????????、???
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???????????????? ? ? ????? 。?? ? ??? ??? ? っ 。??? ??? 、?? ? 。????? ? ????? ? 。?? ?????? 、?? ?っ 。?? ?? ??? ?? っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ??? ?
????
???????????
?????、?? 。?? 。?? 、
?????。???、?
??? 。?? ?
????????????????????????????? ﹇ ??﹈?（?）?? ?
???????????????????
?????﹇??﹈????? ?? ?、?? ?っ ????。??? ????? 、?? 。??? ??? 、 ? ?。???? ?? ?、 っ?? ?? 、 ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ???? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、 、?? ??、
??????????。?? 。?? ?? 。?? ?? ??。?? ?? 。?? ?? 。??（ ）? ?? 、? ??? ??
??????????っ?、?????? ?。?????? ??? ? ??? ?????? ?、 、?? ? っ 。????? っ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ? ゃ? ? 。?? ??ゅ 〔? 〕??????? っ 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕????? 、 。??っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ っ??? ? ????、 ?、 、??? っ 、???? 。????? 、 。????? 、?? 、? ?っ
???????、?????????。?? ﹇?﹈（ ） ??? ????? 、 、?? 、 、?? 、 、?? ? 。??? ???? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? っ 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 。?? ???? 、? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?????? っ ??? ?。?? ﹇?﹈（ ）?｝?ー 、 ?ヵ 、?? ?ッ?? ? ??? ? 、「〈 〉。」?? ?? 。??ー 、??? ? 。
55ある一ある
??????????????????、??、?????ッ??? 。一一
W3??????????????
???? ? ?? 。???????????、「〈 〉。」? ?。??? ??? 、「〈?〉。」 ? 。?????? ォ 、??? 。??? ? ???? 、 ?っ 、??? 。????? 、「〈 〉。」 。?? 、?????? 、??? ? 。?? ???? っ 、?? 。????? ? 、???、??? 。?????? っ 、??? 。???
???、????????????????。??? ????、 ? ???、?「〈 〉。」??????。??? ???? ?? っ 、 ???? 。??? 、?? ? 。??? 、?? っ 、 、?? ? 。??? 、 、 っ 、???? ?っ 。?? ? ???? ? 。? ?? ?? ? ?? 、?? ? 。?? ??? ?? っ 。?? ??? ゃ??? 。?? ?????? 、 っ?? 。?? ???? ??? ? っ 、?? 、? 、
?????????????????。???? ????、 、?? 。?? ?? ?????「〈 〉。」 ?? ?。??? ??? っ 、 っ?? 。????? 、 、 ッ??っ 、 ? ? ??? 、 。??? ???? 、 、 ??? 。?? ??? 、「〈 〉。」 っ 。? ????? ???????? ??? っ 。??? ??? 。? ????? ???、 、 ? ??? ??。?? ???? ? ??? 。?? ?? ???。」 っ 。??? ィ
????、???????、?????? ? 。? ??? ??? ???、???? 。??? ー ッ ???? ?? 。? ? ?? ????っ 、?? っ 。?????、? ??? 。?????、 ? 。?? ??? ? 、 っ????? 、?? っ 。??? ?、?? 、?? ? 、?? ?? 。? ? ?? ? ? ?????? ? 、 、???? 、 ?。??? ??? ???? ? 、?? ? っ 。???????? ? ???? ???? 、?? 。
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?????????????????? ?????? 、?? 、「〈?〉。」 。?? ? ??「〈 〉。」 ? 、?? ?? 、 、?? ? ? 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 。? ???? ??? ? 、?? っ 。?????、「〈 〉。」 。??? ???、?? 、? ? ?? ??? 、 ?? 。??? ??? っ 、 、?? ? 。????? 、「〈?〉。」?? ?? 、 ???、 ? 。????? ??。? ??????? 、 、
???。? ????????? ???? ??????? ? 、 っ?? っ ゃ 、?? ?? ??? ? っ 。??????? 。???? ?? ?? 」 、?? ?? 、? ゃ?? 、 、???? 、?﹇ ??? ? ゃ? ???
?﹇? ? ???＝ ? ょ 、?? ???? ??? ? 。??? ??ゃ? ? っ??。???? 、?? 、「〈 〉。」? 。??? ??? ? っ??? ??? ? 、?? ? ? 。
??????????????「?」??? 、 「〈 〉。」 ??? 、????「〈?〉。」 、??? 「〈 ???? ? 「〈 〉。」 ?、?? ???? 。? ????? ????「〈 〉。」 。? ?? ??? ? 、???? ? 、?? ?っ っ?? ???? ? 。???????? 、 。????? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）???《ーッ。ー ー ー ー?》﹇????????? ??????????? ????。?????
??。??????????????????、??????????????? ?、?? ッ?? 。????? ????? 。???????? ????????? ?。一［
W3??????????????
????????? ????? 。???????。??? ???????????? ? 。??? ????っ ?、? 、????? 。??? ???? ? っ 。?????っ 。??????? 。?????、 っ??? ?。? ???? 、
57ある一ある
???????????。????????????????「〈?〉。」 ??? ???????? 。?????。??? ?? ???、 、??? ???? ?????????? 。????? ッ?、??ッ ? 、 。??? ???? 。?? ??? ???、「〈 〉。」 、??? 。?? ???っ 、?? 。?? 、??? ? 。? 、??っ 、 ???? ? 。?? 、 ?
???????????????????、?????????? 。?? 、 ??? 。?? ??? ? ?、「〈 〉。」?? 。????? 。?? ? ????、 ???? っ 、 、??? 、??? 。?? 。」 、? 、??ッ???。?? ??? ? 。???????? 、 ??? ? 。??? ???? ? 、??? 。??? ???? 。???、 っ??? ? 。
?????????????????? 、??? ?。??? ??????、 ????。?? ????? ?? ッ 、??? 。?????? 、?? 。?????? ? 、 、??? 。???? っ 。????? 、〈 〉?? 。?? ????? っ 、??? 、??? 、? ???? 。?????? っ 、 、?? っ??。?? ??? ?。???
??????????、?っ??、?「〈 ??? ??????? ?????? ???????。????、「〈 〉。」? ? 。???? 。?? ???ゃ ? 。??? ???、 ? ???、??? ???? ??…???? 、 。??? ???? 、「〈 〉。」??? ? 。??? 、?? 、?? ? 。? ? ?? ??? 、 ??? ? 、?????、?????????????? 。?? ? 、?? 、 ??? 。??? ?
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??????? ? ???、????????? ? ?。?? ? ????????????、?? っ 。?? ?????? 、? ??? 、?? ????っ???。?? ??? ょ 、?? 。??? ?????、 、?? ? 。?????っ? っ 、??? ゃ ?????????????????? ????? 、?? っ ゃ 。?? ???????。?? ? ??? ??。??? ??? ?????、 っ 、?? 。???? ? ?? 。
??????????????????? 、?? ?? 。? ?????? ?? 、?? ? 。????? 。?? ?? ?????? ?? 。?? ??? ??? ??? ? 。?? ???? ?、??。?? ?? ??? 。?? ???っ ?っ 。?? ????、 ? っ?? ?、 。?? ? ? ??【 ? 。?? ????? ??? 、 。????、?? 、
???、??????????????? ? 。???? ? ????? ?? ???? 。?? ?????? 、 ???。?? ??? ??? 。????? ??????、 、 、 っ??。????? ? 。?? ???、 ? っ 、?? 。?? ? ??? 。?? ?? ???? ??? 。?? ? ??? ??? 。???? 。? ?? ?????????? ???? ??? 、
???、??????????????? 。?? ??? ??、???????? ? ? ????? ? 、??。????????? ??? ??? ?????? ??? 。?????? 、?? 、 。?????、?? 。???? 。?? ? ???っ?、 ???。?? ? ???っ?、??。?? ? ????? 、 、??っ 。?? ? ??? ? ?。?? ???? 、?? 。
59ある一ある
??????????????????。?? ?????、 、???? ? 。??? 、?? ?? 。??? ???? 。??????? ??? ? 。???? っ? 、?? 、「〈 〉。」?? 。?? ??? ? 、 、 。??? ? ??? 。?? ??? 、? ? ? ???? ? ?、? ? ?? 、 ??? 。???? 、 。??? ???、 ? 。??? ?
?????っ?、??、???????? っ 、? ? ??? ??。?? ?? ? ? ??? ?????? ??? ??? 。????? 、??。?? ??? ??。??? ? ???。?? ???? ? ???っ ?、 っ??。?? ????っ 、 っ??。?? ??? ??? 。?????、??。???? ? っ 。??? ? ???、 ? 。????? っ 、 、
?????っ?、?????っ?。??????? ? ? ??? 、??っ ? 、???? ? 、?? ?? 。?? ?? ?????? 、 っ 、?? ? 。??? ??? 。? ??? ??? ?? ?? ?、 、?? ? 、 っ?? 。????? 、?? 、???? っ 。?? ? ??? ? っ 。??? ? ?? ?? ? 、 ???、? ゅ ゅ?? ? 。?? ????? ??? 。?? ?
???????????????、????????????、???、??? 、 ??? 。????? 。??? ??? 、???、? 、 っ?? 。?????、 、 っ?? 。?? ? ??? ? ??、 、?? ??? 。?? ???? ?っ 。????? 。?? ???????? 、 、?? 。?? ?? ? ??? ? っ 。?????? ? 、?? 。???? ? ?
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??????????????????????????、?? 、 ?、??? ? 、 。??? ??? 、??????、?? 、 、?? 。???? 。? ???? ????、? ? ?。?? 、 ???? 、??? 、?? 、????? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ?????? 、??? ? ? ??? 。????? ?、 ??? 。??
???????、?????????、?? 。?? ?? 、 ?? ???? 、 、〈 〉??、? ?????????? ? ?。??? ?? っ?、?? 。?? ???? ?????? 、?? ? 。???? ? ?? ??? 、?? ? 。? ?? ??? 、 ? 、?? 。? ??? ? ???? ? ??? 、 。?? ??? ? 。??? ?????????? 、???? ???? 、 。?? ?? ?????????? 、 、? ? ?? 、?? ? 。
??????????????????? 、?? 、??????、????、 ? 。??? ? ?? ??? 。? ?????????? っ 、?? 、?? 。? ? ?? ??? ? 、 。? ?? ?? ? ??? ? 、 。?? ??? ? ? ??? 。?? ???? ??? ?、??? ? ??? 、 。??? ??? ?? 。? ? ??? ?????? っ 、?? ? っ 。? ? っ? ??? ? ? っ 。?? ??? 、
??????????????っ???? ?? ?? ??? ? ??????? ??。????? っ 。? ?? ??? っ 。??? ㌦??。?? っ 。??? ? 、?? 。??? 、?「〈 ? ? ??? ? 、 ? 、??? ? ??? 、「〈? ????? ? 、 、?? ??? 。? ??? ????? ? ? ?? ? っ 。?? ??? っ 。?? ??? ? 、?? 。?? ?? ???? ? ??? 、????? ?? 、
61ある一ある
???っ?。?? ???????????????? ????? 、 ? ??????? 。??????、 ? 、 ??? 。???? 。?? ??? ??? 。??? ???? 、 っ ??? っ 。????? 、?? 。????? 、?? 。?? ?? ? ???? ? ??? 。?? ???? ??? ?????? ? 、?? ??? 。
??????????????????? ?????? 、 ??????、????、 ???。???? 。?? ?? ??? 、???? ? っ 。???????? 、 ? 。????? ??。?? ??? ? 、?? ????? 、? ? 。??? ? ??? 。?? ? ???、?? 。??? ?? ???? ?、?? ? 。?? ??? ? ? 。?? ??〈 〉、 ? 。
??????????????????? 、 。? ????? ????? っ 、 ????、 。? ?? ??? ? っ 、??、 。????っ 。?? ? ? ??? ????っ 。???? ??? ? 。?????。?? ???、??、 ? 、?? ? っ 。??? ??? 、?? ? っ ???? 、?? 。??? ? ? ??? 、 。????? 。??? ? ??? 、
????????????????????、?? っ 、????? 、?? ? 。?????、??? 、 ???? ?? 。? ? ? ? ??????? ?? ??? 、???っ?? 。????? 。? ????? ? ?????? 、? ?? ? ??? ????? ??????ゅ? ?? 、 、?? ?? ? ??????? 。????? 、 っ 、?? ?? っ?? ? ?? ???? 、 ???? っ? 、?? ???。
ある一ある62
???????????????????「〈 〉。」 ???。?? ???????? ??????? ??? ? 。????? 。?? ??????? 、?? 。????? 、 、?? 。?? ??? ??っ 。?????? 、?? っ????? 。?? ? ? ???? 、??? 、 っ?? 。?? ?? ??? ???? 、??、?? ? 。??? ? ???、 、
??????????????。??? ? ???? 。?? ? ?? ???っ 。???? ? っ 、?? ??? ? 、 ? 、?? ? っ ?っ 。??? ??? 、 、 、?? ?? 、 ??? 。?? ????? ??? 。?? ???? ? 。??? ???? 、??っ 、 ??? っ? 。????? 、 」???っ ? 。??? ? ??? ? 。??? ? ??? 、?? ?? 、 【?? ? 。
??????????????????? っ 、?? 、??????????? ??? 。????? 。?? ???? ? 。?? ??????????? ? 、?? 、?? ?? 。?? ?????? ????。????、 ?、?? ? 。???? ? 。????? ?? 。?? ??? ? っ 、 っ?? っ 、 、 ??? ?っ 。?? ??? ? 、?? ? 。???
??????????? 、? ?っ?。?? ? ? ?????? 、 ? 、????? ? っ ? 。????、 ? ?、? ? ?????? ? っ 。????? 。??? 、??? 、?? 。?? ?? ???「 。」 「 。」??っ?? 。?? ???? ? ??? 、?? 、?? 、?? ??? っ? 。?? ????、? ? 、?? っ 。?? ? ????、?? ?? っ 。? ? っ? ??? ? 、???? っ 、
63ある一ある
?????????。?????? ????????? 。??? 、?? 。??? ? ???? 、 ???、 ? ? 。??? 、?? ?。??? ィ?? 、 ? 、?? ? 。??? 、?? 、 ー?? ?????? 、?? ? 、?? 。??? 、?? 。??? ? ??? ? 、?? ? 。?????、 、?? ? 。? ? ??? ? ????? ??? っ っ 。????? 。
?????????????????????? ????????????? ???? っ 。??? ???っ 。??? ??? っ???? ?????? っ 、???? ? 。? ? ??? ? ?? ??? 、?? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? ー?? ?、 、?? ? 。?? ??? ? ?? 。????? 、??。???? 、??。?????? ?
???????????????????? っ 。?? ? ? ??? ????っ?。??? ? ?? ??? ? 。??? ??? っ?? 。??????「〈 〉。」 、?? ?? っ 。??? ??? 、?? 。????? 、 、????? 、??? 。????? ?? 。??????? 、 っ っ??、 ? 。??? ??? 、?? ? 。?????、 ? 。??????? っ 。???
????????、?????????? 。?? ??? ? 、?? ? 、?? ???? ??? っ 、 ?。??? ??? 。?? ???? 、 ? 、?? ? 、?? 。??? ??? ?? 。?? ??? 、 ? 、?? ?? っ っ??ゃ 。??? ??? 、?? 。? ??? ?ゃ??? ? 、 ??? ??? ? ???っ?? ? 、?? ? 。????? 、
ある一ある64
??????、??????????????????。??? ?? ???? ??? 、 ?、 ???????? っ 。????????、????? っ
??。?? ?? ????? ?? ? 、??っ 、?? ? ?? 。? ?? ? ?????? ? 。?? ??????? っ 、??? っ 。?? ??〈 〉、 っ っ?? っ?。?? ? ? ???? っ 。?? ??? ?、 〉。」 、?? っ?。??? ????? ?、? ?? ?? ? ????。????? ?? ?
??????????????、??????????????????
??。??? ??????????? っ? ? っ 、?? ? っ 。???? ??っ 。?? ???????? 、 、?? 、 、?? ? 。???? ? っ 。?? ??????? っ?? っ 。???? ? ?。??? ??? っ 、 、???? ?? 。????? 、 っ?? 。?? ???、??、 ? 。?? ???? 、 っ
?????、???????????? 。??? ?????????????? 、 っ??? 、???? 。??? ? ????? 。?? ?? ????????、?? ???。?? ???? 、??っ??、?? 。?? ?? ??????? ? 。?? ???? ?、〈 〉 っ?? 。????。?? ? ????? っ 、?? ??? 。?… ? ????? ?? 。
??????????????????……?? ??? 。?? ? ???????、 っ???? ? ???? ?。? ? ?? ? ???? 。????? 。????。?? ? ? ????? ???? ? 、?? っ?? 。???? ??? 。? ?? ? ???? 、 、?? 、?? ?? ?????? ??? 。?? ???? 、 、??? ? 、?? 。
65ある一ある
??????????????????? 、 ????。????? 「??」 ? 、 っ??。??? ??「 」?? ?? 。????? 、?? ?????? っ 、?? 「 」 ? 。????? ?? 。?????? 、 ??? っ 。?????? 、??? ? 。?????、 ?。??? ??? 、?? ? 。? ?? ??? ? 、 ??? 。??? 、
??????????????? 、 ???? 、? 、?? ?? ?。? ?? ? ????????? ? ? 。?? ??????、 ?? 。?????、 ?? 。???????? ?? 、?? っ 。????? ? 。????? ??????? 。? ?? ???????? 。?? ???? ? ??? 。?? ??????? ? 。??? ??? 。?????????? 、?? 。
??????????????????? ??、??? 。??? 、 ????? ?? 、?? 、??? ?????? ? 。??? 、?? 、??? ??? っ? 。?? 、〈 ??? 。?? ???? ? 、?? ? っ ??? 。?? ?? 、?? 、 っ?? 。?? ?? ??? ??? 、 ? ??? 。?? ?? ??? 、 ? 、?? ? ???。????? 、 ? 、??ゃ??? ? ? ?
?????。?? ? ???????????? ? ?? っ?? 。??? ??? 、?? っ 。?? ? ??? 、 っ っ?? ? 。??? ???、?? ? 、?? ? ? ??? ?? 、??? ??? 、??? ??? 。??? ??? 、??っ ??? 、? 。????? 、?? ? 。????? ?。?? ??????? 、?? 、 ゅ っ 、
ある一ある66
??????????????????? っ 。?? ??? ? ?????? 。? ?? ? ? ???? 。?? ??? ? 。? ? ?? ?? ??? ?? 。???????? 。?? ??????? 。?? ???? 、?? 。?? ???? ? 、 っ っ?? 、 。?? ? ?? ?? ??? ? 。? ??????????、 ? ??? ? 、?? ?????? 、 、?? っ
???????、??????????? 。?? ??? ? ??、??? ??? ??。?? ??? ? 。??? ? ???、?? ? 。?? ?? ? 、???? 、?? 。? ?? ?? ? ?? ?、?? 、?? ? 。? ?? ????っ??、?? ??? ?? ???? ? 、 ??? ? 。????? っ 、 ??? ?。?? ? ????、 、 っ?? 。?? ?
?????????????、????? っ ?。?? ??? ? ???。??? ???。」 、? ???? ? ?。?? ? ??? ? 、?????。」 、 っ?? 、? 、 。????? ??? 、????? ? 、 、?? 、??? ????? ?っ 。? ? ? ??? ???? 、? 。? ??? ??? ???? ? っ 。?? ??? ? 。?? ????。???? ? っ 。??? ?
??。?? ?????、?????????? っ 。?? ??? ??? 。??? ???? ???? 、 っ 。?? ??????。?? ? ??? 、?? 。? ? ?? ???? ? ??? ? っ?? 。?? ?? ???? 、??、?? ??? ? 、 、?? ? っ 、?? ? っ 。????? 。???? 。?? ? ??? 。? ? ?? ????? ???? 、?? 、 。
67ある一ある
??????????????????? 。????? ー ??。??? ? ????????? 。?? ??????? ? 、?? ?? 、 っ?? ? 、????? 、?? 。????? 。??? ? ??? 、 、?? ?、?? ? 。????? 、 、??? ? 。???? ??? 、?? 、????? 、?? 、?っ 。? ? ゅ?????っ 。??? ?
???????????。??????????????????? ?? ?? ??? ???。???? ? 。??? ??? 、 、?? ? 、 っ?? 。?? ???? ? 、?? ? 。?????っ 。??? ??? ?? ? ?? ??? ?、 、??????????? 。?? ???? ? 。?? ? ???っ ? 、?? ? 。????っ ? 、?? ? 。??? ?
????????????????????????、?????、?????、??? ?、 ??? 、??? ? ??? 、 っ??。?? ?? ? っ 。????? っ 、 ??????? ? 。????? 。????? 、?? っ ??? 、 。????? ??、「〈??。???? 。?? ?? ???㍑? ? ??? ?、 、?? ? 。????? 、 ? っ 。?㍑??? っ?? 、 っ ??? ??っ 。?? ? ???? ?? ??? っ 。
??????????????? ???? ? ?????? ? ? ??????? 。??? ???? 、?? ? 。???? ?? ??? 、?? ? 。?? ??? ? ? っ 。?????? 。????? 、??。???? ?? 。??? ??? っ 、 ?? 。?? ????? ? ?? ? 。??? ??? っ 。?????????????????
?????、
????、???????。?? ?っ 。?? ???? ? っ?? ? ?
ある一ある68
????、??? ?????????????? 、 ?????、??? ? っ?? ?。??? ? ???????? 、?? 。?? ?? 、 ? 、???、 、 ???、 。??? ???、 、 、?? ? 。?? ????、?? 。?? ? ????、???、 ? ? ??? 。????? 。???? ?? ???? っ ? 、 ????? 。?????? 。?? ???? 、
??????????、???????? 、?? ??? 、?? ? 。?? ???、 、 ????? ? 。? ? ?っ? ? ????? ? 、?????。 ?????? ??? 。??? 、??? っ 、??。?? ????、 っ?? ?? ??? ?ゅ??? ? ?? 。?? ??? ? 。?????? ????? 」 っ 。?? ????? 、 、?? 。
??????????????????? 。????? ????? ? っ 。??? ??? ?。?? ? ? ? ????????????? っ 、?? 。????? 、 、?? ???? 、?? っ 、? ????? ? 、?? っ 。? ? ?? ? 、
???、???????????
??? ? ? 、??? ?。?? ? ?? ? ? ?? ? 、 ???? 、 ? ? ィ?? 、?? ? 。?????、 。?? 、????????? ????? ?? 、??? っ 。
??????????????????? っ?? 。?? ?????? ? 、?? ? 。」??? 、 ????? 、「〈?〉。」 、 ???? ?、 。?? ??? ??? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ? 、????? 、?? 。?? ??? ? っ 。?? ?? ? っ 。????? ?。?? ??? ?、 、?? ? 、?? ? ? っ 。????? 、 っ???? 。??
69ある一ある
??っ???????????????? 。?? ?????????????? ? 。???? ???。?? ??????? ?。??? ? ??? 、?? ? っ 。?? ? ??? ? ッ?? ? っ 。?????っ 。? ??? ? ? ??? ?っ?。??? ? ???、 っ 。? ??????っ 。?? ?? ? ゅ ???? ? ? 。??? ??? 。?? ??? ???? ?っ 。???
???。?? ????????? ??? ? ?????? ? 、 ???????? ? 、?? っ 。??? ??? っ 。? ??? ??? ? ?っ 。?? ?????? っ 、? 、?? ? っ 。???? ?????? ? 。?? ?? ??? ? 、 。?? 「〈 ??? ? ? 。?? ??? ???ゅ ? ゃ?? ?ゅ? 、? ょ? 、?? ?っ?。????? っ? 、? ?? 、?? ??。?? ? 、?? ? っ 。
?????????????????? ?。?? ???? ???? ? ?? ? ?????? ? 、 ? 。???? ? 。??? ??? 。????? 。?? ??????? 。?? ????? ??? ? 。??? ? ??? 、??。?? ?? ?? 、????? ? 。??? ??? 。?? ???? 、 ???? 、? 、?? ? 。????? 、?? 。
??????????????????? っ 、?? ???、??????? 。?? ? ??? 、??っ ? ? 、??????? ? 、 ゃ ??? 。???? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。????? ?、 ? ? ??? ? 、????? 、 、??っ ? 。?? ?? 、 ??? ? 。??? ???。?? ???? っ ?????? 、????? っ ?
ある一ある70
??。?? ?????????????? ????? ? 、 ?????? 、???? 。? ???? ? ????? 。?? 、 ??? ? 。????? 、 ?????? ? ? ? ????? っ 。?? ???? ?、? ? ? ?っ ょ? 、??っ? 。????? 、?? 。?? ???? ?、?? ? ????? ? ? っ 。?????? っ 。?? ?????? っ 。??????
???、?????っ????????? 。?? ? ??? 。??? ?????? 、 ??? ??????、 ???、 ? 。???? 、 。?? ???? ??? 。?????っ 、 ? っ ??? 。????、 っ ??? ???? ? ??? っ? 。?? ? ???? 、 ??? っ っ 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? っ 、????? ? 、?? ? っ 。??
?????っ?。?? ?? ? ????????????? 、 、?? っ ? ?、???? ??っ 。?? ??? ? っ 。?? ??? っ 。? ? ???? ?? 。?? ?? ? ?? ? 、? 、???????? 。???? ? 。?…????? 。??? ??? っ 。?… ? ? ? ??? ? っ 、 っ????、 ???っ 。?? ?? ???? ???? 、?? 。?? ? 、? ??? ょ?? ?
?????。?? ????????????????? ? 。?????? 、
?????、?????????
????? 。?? ?? ???、? 、?? ? 。?? ? ????? ???、 。?? ??? ? 、?? ? っ 。??????????????????????? ??? っ 。?????、 、?? 、?? ? 。? ?? ? ???? ? ? 、???? 、?? 。?? ??????? っ 、?? 。?? ?????? ?? っ 、?? 。?? ?
71ある一ある
????????????? っ 、???????? ? ?。?? ? ? ? ????????? 、 、??㌧??。?? 、??? ?? ?? 、 、???? ?? ? 。?? 、? ?? 。?「????? 、 、???? 。????。? ?? ? ??? ? ? 、〈?? ? 。? ?? ? ? ??? っ? 、?? 、??っ ???? ??? っ 、?? ? 。???? ??? ? 。???
???、?っ?????????????。?? ? ??? 、 っ??。?? ??? 、 、?? 、 。?? ??? 、? ?? 。?? ?? ?っ ??? ? っ 、?? ? っ??。?﹇?? 、?? ????? ???、 ? ?? っ 、?? ?? ??? ? 。? ? ??? ??? ? 、?? ? 、?? ???? 。??????? ? 、?? ? 。????? 。
????????????????????? ???? 、?? ? 。?? ? ?????????? ?? 。? ?? ? 、?? 。?? ??? 、????? 、???? 。????。?? ?? ???? ??? 、??、 ? っ?? ? 、 。?? ?????? 、?? 、 ??? 。?? ? ???? 、??? 、??? ???? 、?? 。??? ??? 、 っ? 。?? ????
???????っ???。?﹇? ?? ??????? ? 、???? ????、??㌧?? っ??? 。?? ?? ? ??? ? 。????????、 。?????? 、 、?? っ?? 。? ??? ? ??????? 、??? 、? 、????? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?????? ?ゅ? 、
????、??????????
???? 、?? ?? ????? ? 、???? ?? 、 っ 、?? ??? っ? 、
ある一ある72
?????????。????? ?????????、 ???、?????? 、 ????? 。?? ??????? ?? 。?????、 っ 。????? 、 ??? ? 。??????????????????? っ 。?? ?? 、?????? 、 ? ?????? ??? ? 。????、 ? 、?? ? 。??? ? ???? ?????っ?。??? ? ? ??? 、?「〈 〉。」 、?? ?? っ?。??? ?
????っ??、??????????? ? ? 。????? ???????、?? ?? 、?? ? 。?? ?? 、?? ??? 、????、「〈 〉。」 、?? ?? 。?? ??? ??? 。?? ?? ? 、 ??? 、 。?? ??? ? ?? ? ???っ 。?? ??? ? 、?? ? ??? ? 。????? 、 ??? っ 。???? 、?? ? ?、?? ? ? ??? 。?﹇ ?
????、???????????っ?? 。??? ?????? 、 ??? ????? ? 、?? ? っ?? ??? ? ? っ 。?? ?? 、??、 ? 。??? ??? 、?? ?? っ っ??。???? ? 、 、????? ? ??? 、 。?? ?? 、?? ?、 っ?? 。????」 、?「 ?」? 。??? ???」 、?「 ?」 ? 。??? ??? ょ ?? ? 。??? ?? ? ?
????????????????。???????? ?????????。???? ? 、 。?﹇ ? 、?? ?? 、 。?﹇ ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? ??????? 、?????。?????????????? ??????? 。?? ????? っ?? 、?? 。?「 ?? っ 、?????? 、 っ 。?﹇ ? ? ???? っ っ 、?? ?? 。??? ? ??? っ 。??? ??? っ 、?? ? ?
73ある一ある
??????????????、???? ??? ?? 。??? ?????? っ 。?? ?? ???????? ? ? 、?? ? っ 。?﹇?? ????。?﹇? ? 〞 ??? ?、 。?? ?????? ?? ??「 ? 」 ? 、?? ?っ 。?? ??? ?? ??? ? 、?? 。?? ??? 、?? 、? ???? 。????? 、??ー ? ??? 。???? 、?? ? ? ?
????????。????? ?????????? っ ?? 、?? 「? 」 、?? ? 。???????? ???? 、?????? 、??、?? ? 。? ょ? ??? ? 、 、?? 。???? ??? 。????? ? 、??ャッ???。?? ??????? 。?? ?? ? ?? 、??? 。?? 、?? ? っ 。??﹇? ???? ?、?? ? 、
?????????。?? ???? ?????、??? ? ?? 、??ー?ィッ ??????? ? 。?? ??? ????、 、?? ? 。? ??????? ? 。???? ???? 、 。?? ?? ??? ??? 、 。?? ??? ???? ? 、??? 、?? 。? ? ???? 、???、?? 。?? ?? ????? ? 。????? 、 っ?? ? 、?? ? 。
?﹇????????????????? ? 、??っ ? ?? 。??? ?? 、 っ?? ?、 。????? 、 ? 。??? ??? 、?? 、???? っ ??? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 、 ???、 ? ??? ??? ? ??? ? 。???? ? 。?? ??? ? ? 。?? ??????? っ?? 。?? ??? ?っ?。
ある一ある74
???????????????????」?? っ 。?【?? ???っ 。?? ? 。?? ? ??????っ 。?? 、??? ? っ 。?? ?? ??﹇???? 、 「??? 」、 ? 「? ??? 」 ?っ 。?﹇? ???っ?。??????、??? 。?????? 、?? っ 。??? ??? 。?﹇ ?、????? 。?????? ? ? 。?? ??? ? 。??
??、?????????、?????? ? ??? ?? っ 。??? ???? ??? っ 。?? ?? ???? ? ??? 。?? ??? ? っ 。??? ??? 、 、??? ? ? ??? ?、 、 。?? ??? ? ???? ???? 、?? 、 っ 。?? ? ?????? 、??」 、?? ? っ 。?? ??? 。?? ??? ???。?? ? 。?????? 、 ??? 。?【 ?? ?
??????????????????? ?? ?????? 、 、 、???? っ 、 ? ???。?? ?? 、 、?? 、 ?ょ 。?? ??? 、? 、? ょ 。??? ??? 、 、????? ? 、?? 。?【? ??? 、???? ?? 。?? 、????? 、?? 、 。?? ??? ?、 。?? ? ??? ? 。??? ???、 。?「 ? 、?? ?? ? 、?? 、?? ー ? 。?「???ィ? っ 、 、???????? っ ??? 。
?【???????????????????っ 、?? 。???? ?、??? ? ???? ???? ー ? 、?? 。?? ???ー? 、??っ 。?? ??? 、「〈 〉。」????っ ?、?? 。?? ????? 、?? 。?? ????? ㌦ 、?? 。?? ? ??? ? ??。?? ? ??????? ? ? 。?? ????? 、 、?? 。?????っ 、 、?? 。?﹇? ー ー 「
75ある一ある
??」??っ?、??????????? ? ? 。??? ??? っ 、????、 、 ??? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 、 ? 、????? 。??? ? ??? 。? ? ?? ? ? ????? ? 。????? 、 ????、 っ?? 。????、 ? っ?? ? 。??????? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 。
???????????????????????????????? 。????? っ 、?? ? 。?﹇??? ? っ 、?? っ 。???? 、 。??? ? ? ? ??? 、 。??? 、?? ? 。?﹇??? ? 。?? ? ??? ? ? 、?? 。?【?? ? 、 ゃ?? ? 。??? ???、 〉。」 ? 、?? ? っ????? ? 。?? ? ? ??? ??。?? ? ?
????。??? ???っ???????? ?? ?? ????。?? ? ??? ????? ???? 、?? ?? 、?? っ?? ? 。?? ? ??? ??? ? 、?? ?? ??? ??????? 、??????? ??? 。?? ????、 、?? 。?﹇ ??? ?? 。?? ? ???? ? ? 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ????????????????????????? 、〈 〉、
?????????。?? ?? ???????????? 。?﹇ ?? ???? ???? ? 。???? ? 、 、?? ?? ? 、 ??? ? ???。? ?? ? 、???? 、?? 。? ? ?? ? 、????っ 、??っ っ?? ???? っ ??? 。??? っ??、 ???、 ?????? ???? っ??? ??? ? 。?? ???? 、??? 、?? 。
●
ある一ある76
??????????ー???????????????? 、???、??? ???ー?? っ 、 、??? ? ? 。??? ? ??????? 、??? 、?? ?。．????????????????????? 、?? 、 ?、
? ???? っ??? ? ? ?、??ー ? ?、? ? 、??? ??? ?、 、?? ? 。??ー ?????? 、??ー ? ???? ? ?、?? ?????? 。??????? ?? 、 ???? 、 っ??。
??ー???????????????? っ?、?? ? 。??ー ? ?????????、????? ?? 、??ー ??? ??? ?? 、??ー?? 、? ? ?? 、????? 、???? ???。??ー????ょ?? ????ー???? 。??ー ? 、?? ? っ 。??ー?? 、 ? ??? 、 、? ? ?? ? 。??ー? 、 、? ? ?? ????ー? 、 、? ? ?? 。?? ??? っ 、?? ? 。
??ー???????????????????っ?、?????? ? ? 。??ー?? ??? っ 、?? ? 。? ? ??? ー? 、 、?? ? 、 、?? ? っ 。??ー??? 、?? ??? ??? ?、?? 、 ???? 。?? ???? 、 、?っ?? 。?? ???、?? ? ? 。??? ??? 、?? 、?????? 、?? ??? ?? ?。?? ? ??? ?、 ??? 。
??????????????????? 。?? ??? ??? ? ??。??? ??????? 、?? ? 。????? ? 、??、????? ??? 、??、 ? 【?? ? 。? ?? ???、? 、 っ 、?? ??? ? っ 。? ? ?? ? 、??、? 、 っ 、? ?? ???、? 、 っ 、?? ? 、?? ? 。????? 、 。?? ? ??? ? 、?? 。?? ??? っ 、?? ? 、 ??? 。
77ある一ある
??????????????????? っ?? ??? 。?? ?? 、 ????? ? 、?? ? 。????? 、?? ?? 。? ????? 。??? ??? っ 、?? ? ???? 。???? ? 。??? ??? 、 、 、?? ? 。?? ?? 、 ??? 、??? ? 。??? ?
?????????、?????
????? っ 、???????。?? ????? っ?? 、?? ?
????????っ?????????? 、?? ?????? ??? ? っ ? っ?? 。?????っ ?? 。???? ? ? 。??? ?????? ? 、?? 。?? 、??? 、?? 。???????? ??? っ 。?? ???? ? 、??、?? ? っ 。? ?? ????? ???っ 。????っ 、 、?? っ 。??? ??? 。??? ? 、??? ?っ 。?? 、
???????????????。?? ???? ??? 。?? ??????? 。??? ??? ? 。??? ? ??? 、?? ??? ? 。?? ? ? 「 」????? 、 「?? 。?? ???? ? 、 「〈 〉。」?? 、? 「?? ??。?? ???、?? 「〈?? 「?? ?。?? ???、?? 。? ??? ?? ????? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ???? 、 、 、???? 、 、
???????????。?? ???????????????? ?? 、?? ? 。?????? 、?? 。????? ? 、?? 。?????? 。?? ? ? ??? ? 。? ? ?? ??? ???っ??? ???? 、???? ?? ?? ? 、?? ??? 。???? ?。?? ? ???? 、?? ??? ? 。? ?? ゃ?? ?? ??? ? ?
ある一ある78
???????????????????、 っ 。????? っ 、 っ ???? 。?? ??? っ 、 ??。?? ? ????? ? 、 。?? ? ??? ? 、 ? 。?? ??????? っ 、 ? 。? ?? ??? ?? 。????? 、?? 。?? ?? ?? ? ? ? ?? 、〈 〉、?? ? 。???? ? 。?? ??? ? 。?? ???? 、??? っ?? 。???? ? 。
??????????????????? 、〈??????? ????????????? ? 。???? ? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?????? っ 、?? 。?? ??? 、?? 、?? ?? ? ?? ????? 、?? 〈 〉?????。?? ??? ? っ 。?? ? 、?? ? ??、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ???? ???
?????????????、????? 、 ??? 。?? ? ???、????????? ?? ??? 。??? ???、 ?。?? ???、 ? 。?? ??? 。?? ??????? 。?? ??? ??っ 。?? ?? ??? っ??? 。?? ???? 、??? っ 、?? ? 。?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? 。?? ? 、 ???? 、?? っ 、 、?? ? 、 。
?????????????、???。?? ???? 、 ?? ??? 、 っ 。?? ? ???????? ??? ??? ?? 。??????? 、?? 。?? ? 、????? 、? ?? ? 、?? ?? ? ??? 。?? ????? 、?? 。?? ???。? ??? ????? ? ???? 。?? ?? ??? ?? 、??っ 。????? 、?? 。?? ?
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??、????っ?????。???? ??? ????? 、 ??? ???????? ???? ?????????????? 。?? ? ??? ?っ 、?? 、?? ???? 。?? ?????? ? ??? 。???? 、?? ? 。?? ? 。」??? ?っ 、 ??? ? ?。?? ??? ?っ 、?? ? ?。? ? ?? 。? ???ょ? ??? ? 。????? ? 、??? ?
???。?? ????????????????? ? ????? っ??? ??? 、 、?? ? 。????? ?? 。????? 、 ??? ?、?? ???。???? っ??、 ? 。? っ??? ????? ????? っ 。??? ??? ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? 、?? ???。?? ??? 。??? 、??、?? ? 。
???????????????????? ???????? ? ? 。?? ?? 、 ???? っ 。??????? ? 。??… ? ??? 。?? ? ??? っ 。?? ???、 ??? 。?? ? ??? ? ?? ?ゃ? っ 。????? 、 ???、 ??? 。?? ???? 。???? 、?? 、? ?? ? ??? ? っ 、 ?? 、?〈?〉 、 ??? ? ? 。
??????????????????? 、??ェ ??? ー 。?????ー ?? 。?????、 。??? ? ????、 。?? ? ??? ?? ??? ??? 、?? ??? ??? ? 、????。?? ???? 、?? ? っ 、??? ? 。??? ? ???、?? 。?? ?? 、???? ? 。?? ????っ ? 。?? ? ??? ? 、?? ?? 、
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?????????????? ??? ?????? ?? 、??? ?????、 っ??、?? ???? 。?? ? ?????? 。? ?? ? ????? ー ー??ー 、?? 。??? ? 、??ー 。?? ??? ? 、??っ? っ?。??????? 、??? ?? ??? 。?? ???? 、?? ? っ 。?? ??? ? 、????? ??? 。
???????????????????? ?????? ? 。?? ? ?????? 、 。?? ??? ??? ? ??? ?? っ 。???????? 。?? ? ??? ???。?? ? ??? ??、?? ?????? 、?? 、 っ?? 。?? ?? ???? ??? 。?? ? ??? 。?? ????? ???? っ??。?? ? 、 ???? ? 、?? 。
??????????、???????????、????????????? 。????、 ? 、 、??? ? 、?? 。??ー ? ? ??? ? 、?? ? 、???????。?? ?? ? ?????? ?。?? ???? ? 、 。?? ? っ 。????? ?、?? ? 。??……… ??? 、? ?? ? ?????? ? 。????? ??、?????。?? ?? 、?? ?
??。?? ???????????????? ?? 、?? ????? っ 、?? ? ????? ? ?????? 。?? ? ?? ??? ? 、??????? ? ??? 、?? ??? 、?? ???? ? 。?? ? ? っ??、????、 ? 、 っ?? ? 。?? ?? ??? ? ?????? っ 、???? ? っ 、?? ?? ???。??ー?? 、 、???? 、
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???????????? ? ?、??????? っ ? 。?? ? ??? 、? 、 ??????? ? ? ??? 、 、?? 。??? ?? ????? ??? 、?? ?? ???? ? 、〈 〉、 ???、?? ? 、???? 。?? ???? 。?? ?? ?? ? ょ? 、?? ?? 。?? ???、?? ???、 ? 、?? ???。???? 、 っ?? ?、 ??? ? 。?? ??? ? っ 、
??????????????。?? ???? 、??? 。??? ???? 、 っ 。??? ? ?????? ?? 。?? ? ??? 、 ??? 。?? ??? 。?? ? ??? ??? 。????? っ?? 、 ??? 、?? 。?? ?? 、?? ??? ? ??? 、??? ? 。????? ?? 。????? っ 、?? ??? ?? ?????? 。
?????????????????? 、?????? ?? ? 。????? 、 っ? っ?? 。????? ? ??、?? ?? ??? ?? 。?? ??? ?、?? 、? 、????? 。?? ??? ? 。????? 。??? ??? 、?? ???? っ?? ?。?? ? ??? ? 、?????? 、????? ??? ? 。??? ?
?????????????。?????? ?????、 ????っ?。?? ? ??? ?、?? 。?????? 。?? ? ???? ? ??? ? っ?? ?? 。?? ??? ?っ 、 、????? っ??、?? ??? っ 、?? ?? ???、?? ?? ???? ? 、?? ? ? っ??っ 。????? 、?? 、 ? 、?? ? ? ???。????? ?、
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????????っ?、???????? ?っ?。???? ? ????。?????? っ 、??? 、??? 。??? ????????? ???、?? ?? 、?? っ 、?????? っ 、 っ 、????? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ? っ 。?? ? ???? っ?? ?。??? 、??? 、???ュー 、 ? ???ッ っ ??? 。????? ???? ? 、
?????????、????????? っ 、 ??? ?? 。?? ???? 、?? ?? ??????????? ??? 、 ?????? っ????。?? ??? 。??? ???っ 。?? ?? 、???? ? ?っ?? 、??? ? ??? っ?? ?、?? ? 、??? ? っ 。?? ???? 、?? ? っ 。?? ? っ 。????? ??。?? ???? 、?? ? 。
????????、???????????っ?????、????????? 、 っ 。? ? ?? ??? ? 、?? 。???? 、?? っ 。?? ?????。?? ?? ? ?、?? ? ??? ?? 、 ??? ? っ 。??? ??? ?。??? ??? っ?。????? 、?? 。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ? ??? ???? ????? ? っ 。? ? ? ??? ?
??????????????????。?? ?????? っ 。?? ????? 、 ??、????? ? 、?? ? っ っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ????????? っ 、?? 、 ｝?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ????? 、 ??? ?。??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 」?? 、? 。????? 」?? 、?
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??????????????????? 、???? ??、?? ?? 。??? ?? ?????? 、 ? 、?? ? 。????? 、 、??? ? ? 、????? ?。????? ?、?? ? ? ??? ? 、?? 、 。??? ??? 。?? ?? ?? ? ?、?? ?? 、?? ??? ??? ? 、????? 、?? 。????? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 、
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ーッ?ー?》?? ????、 、 ?、???? ? ?? 。??? ? ??? 、 っ っ っ ?、?? ? っ 、??? ? 。????? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）?? ? 《ー ー? ー 》←?? ?????。 ????? ? 。??? ???「〈 〉。」 、 ッ????? ? 。????? 、 、??? 。?? ???? 、 、?? 、「〈 〉。」??? 。???
???????、?????、????????? ? 。??? ? ??????? 、 、??? っ 、?? 、 ???? 。??? ????? ? 。?????、?? 、?? ? ??? ??? ? っ ゃ 、?? 、 、??っ ? っ 。????? 、?? ? 、 っ 。????? ??? っ 。????? 、?? ? 。? ?? ? ??? ? 。??? ??? 、 、?? ? っ 。??????? 、
???????????????????。????? ?っ?、???? ?? ?。????? 、?? ? 。????? 、 っ ??? 、 、?? ??? 。? っ? ??? ???。???? ??? 、 、?? 。? ? ?????、? 、?? 、 っ 、?? ? 、 。??????? ?????? ? ?? ?? 、 、 、????? 、?? ? 。?? ??????っ?????? 、
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???、???????????。????????????????????????? 、????? 、 ????????? っ 。??????? ????? 、 ???? ?????????? 、??
?? 。
???????????? ? 。????? ?
?? 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ? ??《ー 。ー 》? ?? ??? ? 、?? 。??????、 、?? 。?? ? （?） ???? ?? ??? 、? 、?? ?? 。??? ???? 、 、??? 、 ????
???。?? ????????????????? 、?? ??????? 、?? ?? っ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? ? ?? ??? っ 。??? ??? 、 っ?? 。?? ?? 、?? 、? ? ?。?? ? 、 ?????? 、??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ??????? 。?????? 、 っ??? 。?????? 、??? 、????? 。??
??。?? ????????????????? 、 、?? 、 ?????????? 。?? ???? ???。?? ??? ???。?????? 、 っ 、?? 。?? ???? 、?? ?? 。?? ?? ? ?? ? ???? ?? 。????。?? ?????????? 。??
??、????????。?? 、?っ??????
?? ?、?? 、?? ??? 。?? ? ??? ?? 、??っ 。
????? 、?????? っ ??? 、?
????????
???????????????????、? 、?? ? ??????、????? ??? ? 、???? 、? 。?? ??????????? 。?????? 、 ? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。?????? っ 、?? 、?? ? 。? ? ?? ゅ????? ッ 、??? 、 ???、 っ 。?「 ???? ?。???? ??。??? 、 っ?? 。?? ? ???? 、???、 ? っ
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????????????。?? ????????????????? ?? 。?? ? ?????、?? ? 。?? （?）???? 。???? 。? ????? 。?? ?????? ー ? ? 〔 〕?? ー ??????? 、 ?? ー ???? ?、 、?? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）??《ーッ ー 》?? ?? 、 「〈 〉。」?? 、 、?? ? っ 。?? ??? っ? 。??? ?、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? 、? ? 、
???????????????????? 、 、?? ??? 。??? （ ）???? ?? ??????? ? 、 ??? 、? 「 、 。」?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ? ??? ー 》?? ???? 、 っ?? 。?? ???? 、?? 。?? ???? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ??? ? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ?、 っ??? ? 。?? ??? 、? 、?? ? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ?
?ー?》?? ???????????????? ? 、?? 、 ???????? ??? 。? ? ?? ?? ??? ? 、 。??﹇?? 、 っ? 。??﹇?? ? 、?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ??? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）﹇?? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???》 ?????? 、??? ? 。?? ??? ? ﹇ ?﹈（ ）??? ? 《ー 》????? 、 、?? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ?）
??《ー?》﹇???????????????。? ?? ???? ? ????? ? ? ?。 ???????? 、 ?、?? ? 。???? ? 、 ? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 、?? ?? 。? ? ? ?? 。」 、?? ?、 、?? 、「〈 〉。」 ? 。??????????????????????? っ 。????????っ ???? ?、?? っ?? 。???
?? 。?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? 、「〈 〉。」?? ?? 、 ?
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???、?????????????。?? ???? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? ??? ???????? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》? ???? ????、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?????? 、? ???? 、? 、?? 。??? ???? 」 、??? ? 。??????????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》???? ? 。???? ? ? 、「〈 〉。」??? ッ 、?? 。??
??????、???????????。?????????????????
??「〈 〉。」 ?? ???、???? 、 ? 、?? ????? っ ???? 、?? っ ゃ ? 。??? ??? 、 ? 。?? ?? ?
???????????????
????? ? 。????? 、?? ??。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? っ 、? ? ?? 。?? っ ﹇ ﹈（ ）?っ 《ー 》??? ??? 、 ? 、?? ? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? ?《ー 》? ゃ? ? ? ??? ? 、?? ?っ 、?? ? ?
????、????????っ?????? ? 。??? ﹇ ﹈（?） ??《ー? ー 》??? ???? 、 、?? ? 、 ???。????? ??? ? 。????? 、?? 。????? 〔? 〕 ? ????? ? ?? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ???? ?。???? ? ? ょ? 、?? ?? ? 、?? ? 。? ?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ????? ??? ? ?? ? ??? ?? 、?? ? 、? ｝?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ???? ??? 、
???。?? ?﹇??﹈（?）??????? ? ????? ??? ッ ???? 。? ? ? ?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? ??? 。????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ﹇????? ???????? 、 、 っ?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? ?? 、「〈 〉。」?? 、????? 、 っ?? 。??? ??? 、 っ?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? っ 、?? 。
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??????﹇?﹈（??）??????《ー?》?? ? ?????????????、?? ? 、?? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ャ??? ? 、?? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 。????? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? っ? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 。ー 》??? ? ??? 。?? ? ??? 、? ? 、?? ? ? 。?? ? ?、???????????? ?ゃ?? 、?? 、 、
????????????。?? （ ）?? ????、?? ??????。? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ?????? ? 、 っ?? ?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ? ゅ???? ? 、 っ?? ??? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ???? ???? 。?? ?（ ）?????? ????? 。??? ??? ?? 。????? 、 ?っ 。??? ??? ??。??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ょ ?? ?? ??? ? ?? 。
??????﹇???﹈（?）????????? ? 、????? ??っ???。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 《ー ー?》??? ??? ??? ??? 、 、?? ??? 。?? ????? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ???????? 、 。? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ? ??????????????????? 、???? 。? ?? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ?? 。?? ??（ ）???? ? ?っ 、?? ??
????。?? ?﹇?﹈（??）??????? ?? ? ??????? ?? ?????? 。??? ???? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????????ャ 、 ャ??? 、 、??? ? 。?????? ?????? 、 、 、?? 。?????? 、? ??? 。?? ??? っ 、?? 。?? ??? 、? 、?? ? 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ー? ? 。
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??﹇?﹈←?????﹇ ﹈﹇????????﹇ ﹈﹇???﹇ ﹈（?）??? ??? … ? 、 ?????? 、 ? ??? 、 ??? ? 。?? ? ? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、? ?? ? っ 、??? 。??（ ）?? ??? ? ??? ? ?? 。?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? 、
?????????、?????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 《??》??????っ?、?? ㌧ ?。??? っ ?、?、?????? ?。?? ? ?。?、 ッ??? 。?? ???。?? ???、「〈?〉。」「 ? ㌧ 、?? 。?????〜。??? ? っ?? 、。?? ???? ??????? 、 。?? ?? ??? ? ?????? 、 。 ?㌧、、
?、?、???。??? ? 、?????? 。?、???っ 。???、 〜?? ?? ??
??????????????????? ㌧ ??????????????????
????? ???????? ????? 。???? ?。
?????????????????
???、 ??? 、 ?? っ?? ???? ??? ?﹇ ﹈（?）?????????? ???
???? ?。?? ﹇?《ーッ》??????? 、
????? ? 、?? 、 っ?? 、????? ﹇ ﹈（ ）?? ??《ー???? ??? ?。?? ???? ? ﹇ ﹈ （?） ?????? 《ー 》?????????????????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??
????《ー?》
???????????、??????? ?? ????????
?? 、 、 ???????? ??、 ??? 。????? ﹇ ﹈（? ）?????《ー 》????????????????
??「〈 〉。」?。???（?）??????????????????。?????????
「〈?????????「〈???〜?、?????。?㌧?、? ????〜?、? ? っ
??????????。????? 、 、 ??、 ??? ??。
???????????﹇ ﹈（ ） ?
??《ーッ?ー?》?? ?? ??? ?? 。
???????。」???
???? 、「〈 〉。」 っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????????? ??
???。?? ? ? ?
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???????????っ????、??? ?、「〈 〉。」 ????? ????? ?っ 、??? ??????? 、 。?? ﹇? ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ? 、「〈 〉 」?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー?》?? ?? 、??? 、 ?っ 、??「〈 〉」 。?? ??? ??? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》?????????????????????っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???《ー?》?? ??????????????? ?、????? 、「〈???? ? ??ー ?? 〔 〕???? ー??? ??? 、?? ー? ? ッ?? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ? ??? 。?? ??? ? ? ? 。????? ? 、 っ?? ? 、?? 。?????????????????????。?? ???﹇ ﹈（ ）???? 《ーッ》??ー ? ッ? 、??? 、 ッ???、 ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? 《
??》﹇????????? ??? ???????? ??、「〈 ??? ? 。??? ? ???「〈 〉。」 。???????????????????? ??? ??。?? ??﹇ ﹈（ ）??????? ?????? 、?? ? ?、?? ?? 。??っ ? ﹇ ﹈（ ）????《??》?? ??? ?、????? 、? ??? ? 、?? ????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??《ーッ》??? ???「〈?? ??っ ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ?? ??? ? 、??「〈 ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??
????《ー?》? ????????????「〈 〉。」?? ??????。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? ???? 。??? ????っ????????????????????? 、 ??? 、 、?? ?﹇? ﹈（ ）? ? ????? ?? 、?? ? 。?? 。 ﹇ ﹈（ ）??《ー ー?》????? 、?? 。?? ? ??、〈 〉、???? 、?? 、 ??? ??? ? ???? ? 、 。?。 ﹇ ﹈（ ） ? ???? ? ?《ー 。ーッ ー ー?ー 》﹇ っ?﹇ ???? ? 。?? ? ? ????、 ? 。
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??ー??????、「〈?〉。」?
??ッ?、???????。
??? ? ? ?? ???? ?? ? 、????????? ?。?? 、「〈 〉。」??? 。??? 、 ?、
?「〈 〉。」 ッ 、?? ? 。??? 、?ー?? 、 ??? 。?ー? ?????。?ー ? 、?? ?、???ー ??? ?。????ー?? ??? ?????? 、? ??? ? ?。一一
R5?????ャ???
???? 。?????? 、???
「〈??????
?????????
?????????ッ ャ 。?? ? 「〈 ???
「〈????
???、
???「〈???????
「〈?〉。」??????。「〈???????????????? ッ?、?? ???。?? 「〈 〉。」 ?????? ?、?
「〈?????
??????、???????「〈?〉。」?、??? ???? 。
??ー?????、「〈?〉。」???? ?。??? ??????????ッ?、「〈?〉。」?????? 。?? ?????。?? ?? ???。??? ? ???? ?ッ 、 〉。」?? ?。?? ?? ? ??。」????。??? 。」 ???。??? ? ???? ッ 、「〈 〉。」?? 。??ー 、「〈 ?????。???? ? ? ?? ?????。?????????? ??? ???? ッ 、?? 。??? ???ャ 、 ????? 、「〈 〉。」 。一【U9???????????????
??????。
???????????ッ 、 ャ??????。????? ???????。?? ??。」 、?? 。???? 。???? 。?? 「〈 〉 」??? ???????、??、??、??、??、?? ? 。」?? 、??????「〈 ??? ??????????????、?「〈?〉。」??????。?? ? ??? ????ッ 、 ??? 。??? ??「〈?〉。」 、 ッ? ?? 。?? ????? 。一一X8????????????????
? ? ? 。???? ?、
「〈?。」?
?????、
「〈???????????????????
?????????。???? 。??? ?、 ???? ?、??? 。???????? 。?? 、??っ 、
?????????????、??? ??????? 、「〈 〉。」?? 。?? ????、 、?? 、「〈???? ?? 。?? ??「〈?〉。」 ?? 。?? ?? ? ?????。?? ???? 。???? っ??? 。??? ??? ッ 、 ョ??? 。?? ???? 。????「〈?? ?? ??? 。?? ???。」 。?????? 。????? 、「〈 〉。」 。
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??????????????????? ?? ??? ???。」? ッ?、??? ? 。?????? 、??? 。??? ????? 、「〈?〉。」 ッ 、????? 。????ッ 、?????。?????? ? 、 、?「〈 〉。」 ッ ??? ? 。??ー?? 、「〈 」??? ッ??? 。?? ???? 。??? ? ??「〈 〉。」 っ 、????? ????っ 、 。?? ? ??? 、???。??
???、?????????。?? ??? ??? ??? ????? 。??? ??「〈 〉。」 ?、???? っ ? 。??? ? ???? 、 、?? 、 ? 。? ? ???っ 、?? ?。?? ? ???? 、?? 、??? 。?????? 、 、???、?????????。??? ? 。」??、 っ 。?? ??? ???、 、?? 。??? ??「〈 ???、 〉。」 ? 。??? ? ??? 。????? 、「〈 〉。」 ? 。??? ? ???? 、「〈 〉。」 ? 。
???????????????????ッ? 、 ??ュ??? ??。??? ? ????? ュ 、??? 、?「〈????「〈 〉。」 ッ 、?? ? 。????「〈 ???? ???? ? 。?? ?? ? ????っ 、?? 。????? 。?? ??? 、? ? 、「〈 〉。」??っ ? 。?? 。」??っ 、 。?? ? ? ???? 。?? ? ????? 、「〈 〉。」 っ 、??? ? 。?? ??? 。?? ??? ???? 。
??????、「〈?〉。」?????? 。?? ?????? ??? ?????、 ? ??? 。?? ? ??? 、「〈?〉。」 。??? ??「〈 〉。」 っ??? ? 。????? ?、????。?? 、 ??? ? 、「〈 〉。」????? 、????、 ???? ? 。??? ?????? 「〈 ??? ? ???? 。? ???。?? ?? ??「〈 〉。」? 。?????? ? 。??? ? ??? 、 」??? 。
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?????????????????? 、??? っ っ?????? 。?? ? ???? 。?????、 ? 、??? 。??? ??? 、 ? 、「〈 〉 」??っ??? ???? 、 ゃ??? 。?? ???? 。????? 、??? っ ゃ ? 。??????、「〈 〉。」 ッ 、?? ??。?? ???? 。?? ???????。??? ???っ 。?????、
い こゆみ
????、「〈?〉。」??? ????????????? 。?????? ???????「〈?〉。」??? ? ????? 〈??? ??????? ?????????????? 〉。」??? ???
??、??????、「〈?〉。」???? ?。??? ?? ??? ??「〈 〉。」 ?? 。??? ???? 、? ??? ? っ 、「〈 〉。」?? っ?、?? ??? 。??? 。」 、??? 。?? ? 。」??? 。????、 ? っ??? ???? ??? ? 、「〈 〉。」?? ?? 。????? ? 。???? 。???? 、 、?「〈?〉。」????、???? ? ????????? ?、 、?「〈 〉。」 ッ??? ???。?? ? ? ? ?
??ッ??????????、??????? 、 、 ???? 。??? ? ???、?? ?? ???、??? 、?「〈?〉。」????ッ 、 。????? 、? ??? ??? ? ゃ ゅ????? ? 。?? 」 っ??、 ? 。??? ? ??「〈 〉。」 、 、?「〈?〉。」 ?。?? ?? ? ??? 、????? ??。?? 。」?? 、 、 、?「〈 ? ???? ? ? ? 。??? ??「〈 ?????? 、??、 ょ ? 、
?「〈?〉。」??????。?? ????? ?。」??っ?、?? っ???????。????? ??「〈?? ??? ?。?? ? ?? ????????? ??「〈 ??? ????っ 、 ??????っ? っ 、「〈 〉。」?? 。????? ? ?っ 、???? ?? 、「〈 〉。」?「〈 〉。」? 。?? ???? 、??、「〈 〉。」??ッ ャ?????、 ? 、?「〈 ? ??? ?? ? ? 」??っ 、 、 ????????。??? ??「〈 ? ?
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?????????????????? ?。?? ? ? ??????っ ? 、?? 、?「〈 ??? ? 、「〈?〉。」??っ?? 。??? ?????。????? ? 、 、 ???? 。??? ??「〈 〉。」 っ????っ 。???、「〈 〉。」 、 ??? っ?? 、??? ? ?? ????ゃ 。??? ?????????ゃ??????? ?、?? 。?? ? ? ???、?? 。?? ? ???? ? ? 、
???????っ????????? っ ???? 。?? ? ? ????ゃ ?、? 「?」???????、??????? 。???? ???? 、???
?? 。????? ?? ????、 。?? ??? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」?? 。?? ???。?? ???? ???? 。??? 、?? 、 ??? ? 。?? ?? ?????????、????????????? ? 、??????? 、
?????ゃ? ?、
?????????????。
?????????????????????っ ??。??? ????っ ??。???? 。?? ??? 。?? ?? ????? ?? 。???「〈 〉。」? 、?? ?。?? ????? 。?? ???? ??。?? ? ??? ? ?。???? 、 ?っ?? ??? 、? っ?? ???、 ? っ ?。????? 、 、?? ? 。?? ? ???。??? ? ?
???????。???? ???????????? 、 っ 、?? ?? 。?? ? ????? 〉。」 、 、「〈 〉。」?? ?。?? ? ??「〈?〉。」?? 、 、「〈?? ? ??。?? ? ??? 。?? ??? ? 、 、?「〈 〉。 っ 、 。?? ???? 。」??っ 、 ? 。????? 、?? ? ? 、?? 。? ? ???? ?????? 、 ? っ?「〈??? ??? ?。?? ?? ? ??「〈?〉。」? ? ? 。? ?? ?? ???? ???? ?? ??? 、?? 、?? 。
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??????????????????????、 、?「〈 〉。」? 、?? ?。?? ???「〈??? ???「〈 〉。」?? ? 、??、 ??? ??? ?。?? ?? 」 、?? 。?? ??? ? ???? ???? ? 、 。?? 、 、?? 、「〈 〉。」 ?。?? ? ????? ???、 ? 。?????、 、 、?? 。????????? ??????? ??????? ???? 。?? ? ? ????????、 、〈 〉?? 。???? ? っ 。??? 、 、???、 ? 、
?????????、????????? 。?? ? 、?? ? ?????っ?、?? ? 、????? 、 、?? ? っ 、 っ 。?? 「〈?? 、「〈 ??? ? 、?? 、? 。?? ????? 。?? ??? ? 、 、?「〈?〉。」「〈?????? っ 、??。?? ?? 。」?、 、?? ? 。?? ??? 、 ?? 、「〈?〉。」??っ 。?? ??? ????? 、??。?? ? ??? っ 、??? 、? 、?? 。
??????????????????「〈 ?????? ??? ????????? 、?? ? 。?????。??? ? ??? っ ゃ 。?? ???? っ? 、 、?? ? 、?? ?? 。?? ???っ 、 。?? ??? 、「〈?? 。?? ? ? ??? ? ???? ??? ?、?? ?っ 。? ? ? っ? ??? ? ? 。?? ??? ? っ 。?? ???? ? 、?? 。???? 、 ? 。??? ?
????、??????????。?? ? 。」 ?、?? ??????????。?? ??????、 っ 、?? 。????、 、「〈 〉。」 ? 。?? ???「〈?? ?? ???っ ? 。?????っ?、?? 、?「〈 ?????? ?、 、?? っ 。??
?、?????????????。
??? ? ???? 、 、?? ???? ?、?? ? 。?? ??? ? っ 、?? ? っ 。??? ? ?? ? 、 、 ゅ?? ? 。?? ?
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?????? ? ??、????、?ゅ???? ? ? 。??? ? ????、 ? 、「〈?〉。」?? 。?? ??? ? ???? 。?? ???? 。?? ????? 、「〈?? ???? ???? ? 。????? 、?? ? 、????? 、 ??? 、? 、 っ?? 。?? ???? 、「〈?? ? ?。?? ???? ?、 、??? 、 っ 、??? っ 。?? ? ?????? 、「〈 〉。」? ??? ? 。」?? 、「〈 〉 っ 、
?????。?? ?????????????? 、「〈 〉 」 っ?、????? ?。?? ???? 、 、 ッ??っ 、 ??? 、 。??… ? ? ??? ? 、 ? 。?? ?? ??? 。?? ??? ????? 、「〈 〉。」?? ???? ????、 。????? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ? ? ??? 、 っ 。????? 、 。?? ? ??? ?、 ??? ??。??? ??? 、「〈 〉。」 。??? ??? ? 、?? ?
????????????、?????? ????? ? ?? 、〈 〉、???? 、?? 。?? ?????? 、???、 ? 。????? 、?? 。???? ? 、 ? 。??? ??? 。?? ??? っ 、?? ? っ 、? 、?? ??っ 、 ???。????、 ? 。??? ? ??? 、 ? 、??っ 、 っ 。? ????? ????????? っ 、?? 、?? 。??? ??? 、 。
???????????? ??????? ????? 。????? ? 。?? ? 。」 、 ?????? ?? 、??、 。????? 、?? ?????? ??? 、 、 、「〈 〉。」?? 。?? ???。」 、?? 、「〈 〉 っ 、?? っ 。??? ? ??? っ 。??? ?、?「 」 ? っ?? ? 。??? 、?「 」 っ?? ? 。?? ? ? 、「〈 〉 ??? ? 、 、?? ? ??? ? ょっ 。????????? 、「〈 〉。」 ? 。?? ?
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?????、????っ???????? 。? ??? ?? ???? ? ????????? ???? ?? ? ?? っ?。? ????? ?? ?? っ 。??? ??? 、「〈 〉。」 っ 。??? ???? 、?? 。?? ? ? ???? 、?? ??。?? ?? ??「〈 〉。」 っ 。?? ???「〈?〉。」? っ 。??????? 、 。??? ?? ????? 、「〈?〉。」??。?? ? ???? ? 、 っ?? っ ? 。?? ?? ???????? 、?? 、????? 。?????? 、 っ
????。?? ????????????????? ? 。?? ? ??????????? ? 。?????、?? っ 。?? ? ??「〈 〉。」 ?っ 、 ? ? 。?? ???「〈?〉。」 ?っ 。??????? ? っ?、?? ? 。?? ???? 、 ??? 。?? ? ????? ?、 〉。」 、??、 、 、 …」 、?? ? 。?? ?? ??????? ?? ? ??? ? ??? ??? ? っ 。???? ? 、??? 、??? 、 、?? っ?? ? ?
???、????????。??? ? ? ?????? ? ???? ??。? ?? ? ??? ???? ?????? ??? 。?????、?? 、?? ?? 。?????、?????っ ? 。?? ???? ? 、?? ? 。????? っ ??? ?? 。????? 、 っ?? ?? 。????? ? 、?? 。?? ?? ? ???? 、??? っ 、????。
???????????????????「〈 〉。」 ???。???? 。?? ?????????? 、 ???。? ?? ? ??? 。??? ?? ???? 。?????? 、 ??? 。??????? ????? ??。??? ? ? ???? 、 、?? 。?? ???? ?、?? 。?? ????? 、?? 。?? ? ????? 、??、?? ? 。
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??????????????????? 、 、?? ??? 。???? ?。??? ??????っ 、?? ?っ?? ? 。」 ?、?????っ 、?? ?っ っ 。????? 、?? ???? ??? 、??? っ 、 っ? ??? 。??????? 。?? ?? 。」 、??? ? 。?? ?? ??? ?? 。?? ???? 、? 。?? ???? 。?? ????? 、「〈 〉 」??
?????????????。?? ?????? ???。?? ????、?? ???、????? っ 、?? ??っ 。????? 、 、??? ? 、?「〈 〉。」 っ ?。?? ????? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 、?? ? 。???「〈?〉。」 っ 。?? ?? ? ??? ?? 、???。???? 、??、 ? ???。?? ?? 。」 、?? 。?? ? ????? 、 っ
??。? ??????? ? ???????????? ? ??? っ 、 っ?????、?? ???っ ??、?? ???? っ? ??? 。?? ??? ? っ?? 。??? ???。」 っ 。?? ? ????? ? 、?? 、 。?? ?? ? ???「 。」 「 ???っ?? ??? ???「 。」 「 。」? ???っ?? ?。? ?? ? 、??、? ??? 。??? 、?? ー?? ???? 、?? ? 。
??????????????????、 ??っ??? ? 。????? ??。? ?? ? ? ????? っ 、 ??? っ 。??? ??? 、????? 、?? 。????、 っ?「〈 〉。」 ??? 。?? ? ? ???? 。?? ????? ? 。??????? ?っ 。???? ? 、?? 。???????? 、?? ??? 。????? ??? ー?? ?、 、
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??????????????。?? ???? ???? ? ????。?? ? ??? ??。?????? 、??、 っ?? 。? ?? ??? ?? 。???「〈 〉。」 。?? ? ????、? 、? ????? ??、?? 。???? 。?? ???? ? ???? 、 ?っ っ??、 ? 。?? ????、 ? 。?? ?????｝ 。??? ???? ? 、??っ 。?? 。」
??っ???????、?? ? ? ??????「〈 ? ??? ? ?? ???? ? 。?? ? ?????? ? っ 、?? 、?? ? 、 ? ??? ? 。????。?? ????、 ??? 。???? ? 、 ?? 、?? ? 。?? ???、 ? っ ?? 。?? ? ??? 、 、???、? 、?? 。????? 、「〈 〉。」 っ 、?「〈 〉。」???? 。? ?? ? ??? ??? ? ? 。????、 、「〈 〉。」??? ?????
??????
?????、?????????????? 、?????。?? ? ? ? ????? ? ?
?? 。?? ????? ????、?? ? 、?? ????????、?? ???? 、?? 。???? ? ??、 、?? ? 。????? ?、 、???? 、? ? ??? ? っ??。???? っ?? ? 。?? ?? ?????? ?? ???． 〉。」 、?? ? 。???? ? ? ?
?「〈?〉。」「〈?〉。」「〈?〉。」????? ? ????。??? ? ??? ???? ?? 、 、?「〈 〉。」 ?っ ?????? 。?? ??? ?? ? 。????? 、??? ? 、?? 、 ? っ??? ?? 。????? ? っ?? 。?? ?? ??〈?〉 っ 、?? ? ?。? っ ゅ? ????? 、? ? ?? ? ? 、??。? ??……? ??? ? 、?? ???。?? ? ?????、?? 。?? ? ???? 、
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????????????。?????? ???????????????。??? ??? 、 、 、?? ? 、????? 、 、 、?? ? ???? 、??? 〞??????。??? ? ? ???? 、?? っ?? ? 。????? ?? 。??? ??? 、 っ?? ? 。????? 、??、 ??、???????。
?????? っ 、 ????
???? ?、 、「〈 〉。」?? っ ? 。???? ? ? ょ??? っ 、?? 、「〈 ?? ?????
??????っ???????。?????? ? ???、 ???? ?、?? ??〉。」 っ?? 、 ????? 。?? ? ??? ? 。????? ?。????? ?? 。?????? 、?? っ 。????? ?。??? ? ??? 、??? ??? 、 っ?? ? 、 、?? ?????? 、 っ?? 、 、?? ? ? 。??? ??? ?? 。???? ? 、
????、????????????。???????????????? ? 。??? 、??? 。??? 、?? っ 、 っ?? ? 。????? 、 、??? ? 、?? 。??? 、?? 、??? ? 、 ??? っ? 。? ? ?? ? ??? 、????? ???? ??? ?? ???????? 、 、??????、???? 。? っ ゅ?? 、?? ?ー 。????? 、 、??? ???、 ??? ?っ 。???
????????????。?????? ?????? 、 、?????? 、 ????? ??? 。???? ? 、 っ?? 。?? ?? ??? ?、?? ? 。?????????、 ??? 。??? ??? 、 、?? ?、 ??? ?? 。????? 、?? ? 、 、 ?、? ? ?? ?? ? 。????????、 っ? ???? 、??? ??? 、「〈 〉。」 、 、?「〈 ?? ?? ? ??「〈 」 、
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????????????、「〈?〉。」????。?? ??????? 。?? ? ? ??? ??。?? ? ????? 、 、?? 。?? ? ? ????、? ??????????? 。?? ????? 、?? 。?? ? ?????? 、? ?、「〈?? 。????? ? ????、 、 ? 、「〈?〉。」?? ?????、「〈 〉。」?????? ?????????? ??????。??????????????????、?????????? 。? ??? ?????????
???、?? ????????????????? 、?? 。??? 〞 ???? 、???????? ? ゃ ? ? 、?? ? 。????? 、?? 、?? ? 。? ??? ? 、???? 。????? ッ? 、?? 。?? ?? ? ???????、 ??? 。? ?? ???? ? ?????? 、?? ? ? 、?? ? 。? ?????????? ??????っ??、????? ????? ー ???。?????? ??
???????????????、??? 、 。??? ?????? 、??ー ? ッ?? 、? ???????? 。?????? 、??ー ? ッ?? 、?? ???? ? っ 、?? 。?? ???? 、 ??? 。??? ?????? 。?????。」 、?? ? 。?? ??? ?? 。?? ? ????? 、?? っ 。?? ? ? ???? 、??、 。????? ? ? ??
??????????、??? ? ????????。」 、???っ??? 、? 、 。?? ? ????? ???? ??? ? ??? ? 、?? 。? ?? ??? ?? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ?? ?? ? 、?? 。?? ? ????? っ 、 ? 、?? 。?? ?? ???? 、?? 。?? ??? ? 。?? ??????、 ? 、?? 。?? ??? ?? ?、 、?「〈?〉。」 っ????? ?
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????????????????。?? ???、 ??ー????????。?? ?? ? 。」 、??ー ? っ 。?? ???? 、?? ???。??????? 。????? 。??? ???、 。??? ??? 、 、?? ??? ? ??? 。????? 、????? 、?? 、??? ??? 、??? ?? ?? 、?? 、?? ????? ? 、?? 、
??????????????????? 、 、??? っ?? ? ?、??? ?????? ???? ?? 、?? ? 、?? 、?………?? ??? ?? 。??? ??? 、?? ? 、?? ?? 。????? 、「〈 〉。」??。?? ??「〈 〉。」????? ? 、「〈 〉。」 ? 。?????、 、 ???? 。???? 。??? ? ??? 、?? ?、 、?? ? ? 。????? 、?? 。
?????????????????????? 。?? ? ?っ? 。??? ? ??? 。??? ??? 、 ? ㌦ 、?? ? 、 、?「〈?〉。」 。?? ? ?? ??? ? 。??? ??? ?、 ?〉。」??。?? ???? ??? 。? ?? ? 、?? ?? 。?? ???、 ? 。?? ? ? ??? ?っ 、?? 。?? ???? ? っ 。????? ??っ 、 〉。」?? 。????? 。??? ?
???????、「〈?〉。」???????。?? ? ?????? ?? ????っ 。??? ?????? 、 、?? ? ??? 。?? ????? 。?? ??? 、?? 。?? ?? ? ??? 。?? ??? ? 、 ? 、?? ? っ?? 。?? ?? ?????????? 。??? ??? 、?? 、? ? ??? ? 。????? 、
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?????っ???????? ? ????????? ? 、??????、 ????、 ? っ?? ? 。??? 、 、????? 。?? ?? ? 、?? ? 。????? 。?? ? 、 、??? 、? ?? ?? 、 。?? ???、 っ??。????、? ? っ??。?? ? ?????? ? 、??? 、???? ?? ?????? 、??? 、「〈 〉。」? っ 、?? ? 。?? ?????? ? ??
??っ??????、????????? ? 。??? ?????? っ 、?? ? 。??????????? ? っ 、?? 。?? ? 、 ャ?????? 、??、?? ???? ? 、?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ??? ?っ 。????? 。?? ????、?ッ 、?? 。????? ? 、?? 、 っ?? ? 。????? ー 、?? ? 、??? ? 、?? 。
???????????? ??? ????????? ??? ??? ? ?????、 、?? 。??? ??? ? 、 ??? 、? ー ?、?? ? っ?? ?? ???? 、 ??? 、「〈?〉。」?? ?、 。?? ? ? ??? 、 ? 。???? 、???? ? ??? 、 。?? ????? ?? ? ? ?? っ 。????? っ?? 。?? ? ???? 、?? 。?? ??? ????っ?、?? 。
??????????????????? っ 。?? ? ?????? ? ?????? 。????? 。?? ???? っ 、?? 、?? ? 。?? ???っ? ? 。?? ? 、「〈???? ??っ 。?? ????? ??? 、 〉。」 。?? ????? ???? っ 、?「〈 〉。」?? 。??? ?十　十101ち101た言！0に10がも　　、　　　　　　 、　　　、
「〈?。」?????????
?????????、???
「〈???????????????、?????、?
?????
????っ??????? ??? ? ??? ?っ??? ? 。」
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?????。?? ?? ????????????? 、「〈 〉。」 ???? ???? ??? ? 。?……… ?「〈 〉。」 ? 。??? ???っ 、 ?っ?? ? ?っ 。????? 。??? ? ?? ??? 。?? ?????? 。?? ???? 、 ??? ???? ?? ? ??? ? 、??っ っ 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? 。???? ??? 。??? ?
?????????????????? 、???? ???、???????????? 、??? ??? 、?? ??? 。???? ?? 、?? 。????? 、 っ? 。??? ??? ? 、??? ?? ?? ?、?? ? 、????? 、?? ? 。??? ??? っ 、??? ??? 、?? ? っ??。? ?????? ?? ??? ?? 、 、??? ???? っ 、 っ?? 、?????? っ 。?? ? ?
??????????、??????。?????? ?????????????? 、 ????? っ 。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? っ 。? ??? ??? ?? っ?? 。??? ?? ?? ? っ 。?? ???? っ 。??? ? ??? ? っ 。??????? 、「〈 〉。」 、?? ?っ 。??? ??? 「〈?〉。」??。?? ????? ? 。?? ??? 、「〈 〉。」?? 。??? ??? 。?? ?
????????????????、?? 。?? ????っ?ょ???? ??? 、?? っ ??????? 。?? ?。」 、 っ 。?? ? ??? 、? ? 。??? ??? 、?? 。??? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ?っ?。? ?? ???、? 、?? 。? ? ?? ?? ???、? 、?? 。????? ? 、?? ? っ 。??? 、??ッ ュ ョー?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。??? ?
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?????????。?? ??????????っ 。?? ????? 、? 。?? ? ??????? ??? 、 ょ ?????? ???、 ょ 。?? ???? ? っ?? 、 っ?? 。?? ?ー っ 、???、 ー っ 。?? ??」?、 ? 。??????、 、????? ? 。?? ? 、????? 、?? ??? 、?????? ? 、?? 。?? ?? 。???? 、?? 。
???????????????。???????????? 。?? ??? っ 、?? ??? ? 、 っ?? ? 。? ?? ???? ??? 。???? ? 、?? ? 。?? 「〈 〉。」 、?? ?? 、?? ? 。?? 、?「〈 〉。」 っ 、?? ?? っ 。?? ?????、 ??? 、?? ? 。?? ????、 、 、?? ?? 。??? ??? っ 、 ??? ??? ? ??? 、「〈 〉。」 、?? ???。
?????????????????? ??? ?????? ?? っ 。?? ????? ? 。?? ? ????? ? 、?? ?。?? ?? ??? ? 。?????、 っ 。? ?? ?? ?? ?? っ 、?? ? 。?﹇ ???、? 、?? ? 、?? ? 。??? ???? 、 ｝?? 。????? ??。?? 、「〈 〉。」?? っ?、 。?? ? ??? ? ? ． っ??。?? ??? っ?? 。?﹇ ?
??????、????????「〈 ?? ??? ???? ?? っ 。?? ? ? ?????? ? っ 、?? 。?「?????っ 、?? 。?? 、??? ??? 、???ーー ??? ょ 、?? ???? ? 。?????? ??? 。?????。?? ? ? ??? 。??? ????、 ?っ?? 。?? ?? ???? っ 、?? 。?? ? ??? 。??? ?
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?「???????ゃ」???????? っ 。?? ?「 ?、?? ? ? ???????。?? ?「 ? ゃ」 、?? ? ? 。??? ??? 。?? ???? ? ? 、?? ???。?? ??? 、?? 。? ??? ???? ?? ?? ? 、 、?? ? ? 。?? ??? ? っ?? ???? ? っ 。????? 、 「?? 」? 。?﹇??「 ?」 ? 、「 」? ???? 「 」 。? ?? ?????? 」 。??? ??? ? ????????? 「 」
????、「??」?「???」???? ??ょ ? ? 。????? ????????。??? ???? 、?? 、「〈 〉。」 。????? 、?? 。???? 、?? ? っ 。??? ?? ?? ?? っ 、?? ?? ???「〈 ???? ?? 。」 、?「〈????? 、?． ?????【??? ? 。????? ???? ? 。????? 。????? ? 、?? 、「〈 〉。」?。
??????????????????? っ 。? ??? ?? ? ??? ??? ?、?? ? 、?? ?? 。????? 、 、?? ?? ? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? 〈 〉、?? ??? 、?? 。?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、??っ ? 。????? 、 ? 。? ?? ? ??? 、????? 。?? ???? っ 、?? 。
???????????????????、?? ??? 。??? ? ????? ? ? 、?? ? ?、?? 、???? 、????? 、?? 。??? 、????。????、 ? ???、 ??? 。?? ????、 ? ?? ???、 ??? 。????? ? 、?? っ 。?? ???? 、?? 。?? ?? ? ???? 、??? 、 ???? 、
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??。?? ????????????????? ????? 。??????????? 。??? ???? ??? っ 、?? ? ? 。?? ?????? 、?????? ? っ 、?? 。????? ? 、 、???? ? 、?? 。?? ? ? ?「 」?? ? 。?? ???、 っ 、??? 、 ??? 。?? 「〈 〉。」 、?? 。?? ????「〈?〉。」?? ? っ 。?? ? ???
????????。」?、???????? 。?﹇ ?? ??????、?? 。?? っ? ? 、「〈 〉。」?? ?? 、 ??? 。?﹇ ?? ? ????? ? 、「〈 〉。」 。?? ? ? ??? 、「〈?? ???? ? ??? ? っ 。????? っ ??? ?? ??? ????? ?? 。?? ?? 。」??っ?? 、?? ? 。? ? ??? ??? ? 。?? ????? 、??? 。?? ? ????っ 、 、?? 。
??????????????????? ??、??? 。?? ??? ? ?????? 、 ???? 。??????﹇??? ?、 ??? 、 、?? ? ? ? ー?? ?? 。???? 、? ??? ? 。??? ???ィ っ 、????????? っ?? ? 。??? ???、?? 、? っ ??? ? 、???? ?っ 。?? ? ??? ? 。????? ?? 。??
????、「〈?〉。」?、???????? ?っ??? ?、?????? 。?「 ?? ????っ? ??? ? 。?【 ? ? 」 、 ー ー?? っ 。?﹇? ?????? ? ??? っ?? 。????っ ? 、 っ 、?? ?っ 。?? ? ??【 ???ー?ー ??? 、? 。?﹇ ? ｝?? ??? 。??? ? ? ???、?? 。?? 「〈 〉。」 っ 、?? ?? っ 、?﹇ ? 。」 ??? ??っ 。?? ? ???」 っ 、?? ? ? 。???? ??っ 。
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??????????????????? 。?? … 。」?、???? 、 ??、「〈 〉。」?? ??? ??? ??? 、? 。?? 。」 ? 、?? 、「〈 〉。」 、 っ?? ??? 。?? ????、? 、 っ?? 。?? ?? ???っ? ? 、?? ? ??? ? 。????? ? 。??? ???、 っ 、 っ??っ ? っ??、 ? 。???? ?、?? 、? っ?? ? 。?「??? ? 。?﹇? ? ??? ? 。?? ???? 、? 。
?????っ???、??、?????、 っ? ???????? ?? 。?? ? ???、????? ?? 、?? ? 、 ?、?? ? 、? ??﹇? ??? ? 、?? 、?? 。?﹇????? ??????? 。?? ??﹇?﹇??? ? ?? 。?? ?? ? ??? ??? 。??? ??? 、 、?? ?? 、?? ? ???。?????、「〈 ? ????? ? 、? ? ????? 、???
??、???????????????? ?。???? 、??????????． ????????? 、??。?? ??? 、 、?? ? 。? ?? ? 、?? ?っ? ? 、 ．??っ っ 、? ?? ??、?? ??っ 、??っ? っ????? ? 。??? ??? ??。??ー?? 、??? 、?? 、?? ? 。??ー?? ? 、???、?? 、? ??? ー???????ー っ
????????????、?????? っ ??? 。?? ー?? っ?? ???、??ー?? 、?? 、?????? 、?っ??? 。??ー???? ? 、? ?? ー? 、?? ?? 、? ?????? ? 。?? 、?? ???? ? 、??ー ?〈 〉 、?? ??? ? 。??ー???? ? 、?? ? 。?? 、?? ?、 っ 。??ー ? 、?? ?? ??? ? 、????? っ
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???????。?? ?? ???????????? 、 っ ????っ???? ㌦?? ? 、?? ?? ??? ? ? 、?? ? っ 。?? ????? っ 、?? 、?????????????? 、?? 。??? ??? っ?? ? ? ???? っ っ?? 。??? ? ?????? ? っ 、??? ?? ? ??????????? 、 っ?? 、「〈 〉。」 っ??? 、 ??? っ 。?? 、 ょっ???、
???。??? ?????????????? ???? 。?????っ 。?????っ 。
?????????
「〈????????????
?????
「〈????????????
??? ???、 ??? 。???? 、?? ? ??? ???っ ょ? 、 、 ??? 、 ??? ?? 。?? 「〈 〉。」?? ?っ?。????? 、 。?? ? 「 」?? ??、 ? 〉。」??、 〉。」 、?? ? 〉。」 。????? 。?? ???? ??? ???? ? 、??? 、 、?? 、
???????????。?? ?? ??????? ? ????。?? ? 、?? ????? ? 。」 っ???。?? ???「〈?〉。」? っ 。?? ? ? ??? ?? ? っ 。?????。?? ???〈 〉 ???。?? ??? ?、「〈 〉。」? 、「〈 〉。」?? ? っ 、? ? ??? ? ????? 。????? 、 、 ｝??、 ? ? ??? 、「〈????? ?? 。?????、「〈 〉。」 、??? ?。????? 、
???、「〈??????????? ???? ? ??????? ?、 っ ?。?? ? 、? 、?? ?? ???? 。??? ??? 、 。??? ???? 、 、?? っ ? 。????? 。? ?? ??? ? 、?? 、 、?? ? 、??? ?? 。????? 、?? っ?? ? 、 、?? ? ? 、〈 〉、??????? 。???? ? っ 、?? ? 。?? ???。?? ???? ? 、 ?
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????っ?、???????????? ? ? 。?? ?? ???? ? ?????????、?? 、「〈 〉。」 。?? ???? ??? 、「〈 〉。」 。????? 、 、?「〈 〉。」 ??、「〈 〉。」??。?? ???? 、「〈?〉。」?。?? ? ???、「〈?〉。」 。?? ??『〈? ???? ? ? ???? ? 。?? 。」????、?? 、?? ? 。?? ?? ??? ? ? ??? 、? 、「〈??、 、?? ???。?? ??? ?っ 、?? ?、 。
??????????????????? 、「?っ。」? っ 。?? ?????、「〈 〉。」 ???????? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ???? っ 。?? ?? ???っ 。???「〈 ??? ?? っ 。?? ?? ?? 、?? 、? っ?? ? 、 ? 、 ????、 ?????????っ ? 〈?? ? 。?? ?「〈??? 、?? 、 っ 。??? ? ??? 、 。??? ? ???
?????、????????????? 。?? ?????????????????? ?、 ??? 。??． ? ? ???? ? 、???? ???〈 〉? ??? ?? 。?? ??? ?っ 、?? ? ?。?? ?????? っ?? 。?? ??? ? ?っ??、 ??? ?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ? 「〈 ??? ?? ? 、?? 。???? ?。??… ??? ?っ 。??? ?
??、????、?????、????? ? ? ? 。?? ??? ??? 。?? ? ?????? ?、?????? ? 。?? ?? ?、?? ???。???? 、??。?? ? ? ??? ??? 、? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 っ 、?? ?? 。??… ???? ??? ??、 。???? ? ??? 。?? ???? 、?? 。?? ???、 ? ??? ?。?? ? ??? っ 、
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??。? ???????????? ?? ?? ?????ー 、 ???。? ?? ???っ??? ? ??? 、??? ????? 、 ャ ー?? ?、???、 っ?? 。?? ? ??? 、 ? ー?? 。? ? ?? ????? ? ー ー 、??ー 、?? 。??? ??? ? 。?? ????? 「 」?? 。??? ? ??? っ 、「〈 〉。」 、 っ?? ? っ 。?? ???? 、 、?? ? っ?? ? ??? ? ? 。?? ? ?
???????????十　十十十
＿昌＿＿＿爾へ備141柵1　Q41110圏　圏圏圏
??????????。????????????、
????????。?? ???? ?????????? ? 。?? ??? 、??? ? ????? ? 、?????。?? ???? ? 、??? ??? っ 、?? ?? ???。?? ??? 、?? ?? ? ??? ???? ? 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??｝ ?? 。??
????????????。?????? ?????? 、?? ??? ? っ 、??????? ? 、?? 、? ??? ?? 。??? ??? 、?? ? 、?? ?? 。????? 、?? ? ??? ? ??? 。?? ????、 ? っ 。??????? 。?? ? ??? ? 、?? ? っ?? ?? 。?? ? ??? ??っ 、 、??? ? っ??、
???????????????????? 、?? 。?? ? ???????? ? 。? ?????? 。?? 、〈 〉、???? 、 、?? ???? ? 。?? ???? ? 、?? ? 、?? ?? ??????? 、?? ? っ 、?? ? ???。? ? ?? ?????? ?? 、 。???? 、 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ? 、? ? ?? ??? 、?? 、?? ???? 、???? 、
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????????????????。?? ???? ?? 、?? ???。?? ? ???? ????? ?? ? 、?? ? っ?????「〈 〉。」 っ 。??? ??? 、 っ?? ? 。????????? ?????????? ?? ??????? 、?? 。? ?? ?﹇?? ?? ? 、?? 、?? 。?????????????????????? 、 ?、?? 、
?? ??? っ っ?? ? ? 。??????? ﹇ ﹈（?）??? ???? 、 、??? 、 ??? 。???
???????????????????? 、?? 。??? ????? ?、??? っ 、 っ 、??? ??。?? ? ???、?? ???。????? 「 」??、?? 。?? ?? ?、?? ?、 、?????? ? ??? 。???? ? 、 、?? ? 。????? ??。??? ? ? ??? 。?? ???? ? 。????? 、 、 、 、??? ??? 、 ??? ? 。
????????、??っ?、???? ???? 。??? ???? 、 ??、?? 、 、?? ? 。????? ?? っ 、?? ? 、??? 、 、???? ? 。?? 、?? ? ? 。??? 、??、 ? 「〈 〉。」?? 。??? 、?? 、 ??? ? っ 、 っ ?。??? 、 ??? っ 、? 、?? ? っ??? ???、 、?? ? 。???? ?、 っ??。?? ? ??? ???。?? ???? ? 、
????????。?? ?? ?????????? ? 、? ???っ?。??? ? ??? 、 、?ッ??っ 、?? 、 。?… ? ??? ?? ? 、?? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? 、? 。??? ??? 、 っ 。?? ??? ? 、 っ 。??? ??? っ 、?? ? っ 。? ? っ? ??? ? っ 。???? ? 、 ??? ? っ 。???? ? 、 ょ?? 、?? ?? ??? 、?? ?、 ? 、?? ? 。
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???????????????????、「〈?〉。」?? 。????。?? ???? っ 。???? ? っ 。?? ????? 、?? 。?? ? ????? 、??。? ? ?? ??? っ?。?? ????? ? 。?? ??「〈?〉。」? っ?。??? ???? ? ? 、 ｝?? 。?? ?? ?? ??? ? 。?? ? 」??、 、??? ? っ 、?? っ 。?? ???? っ??。
????????????????????、???????????、??? ? っ 。?㍑???、 、?? っ 。?? ヵ???っ ? ?、??? ???? 、 ??? 、 。???? ? ? 。? ? ?? ??? っ 、?? っ 。?? ??? ? 。?? ???? っ ? ??? 、 。?? ? ? ??? 〉。」 、?? ?? っ 。?? ?? ? ? ????? 、??っ 。?? ???? 、?? ?? 、?? ????、? 、
?????????。?? ???????????????、?? ????。??? ???、『〈 〉。』 、?? ? 。?? ? ??? ?? ? ?? 、 。?????? っ 、?? 、?? 。?? ???? っ???? ? ????? 。??? 、?? ??、「〈 〉。」?? ? 。?? ?????? 。?? ? ???? ???? ? 、 ??? 。??? ??? 、 、??? っ 、 ?
???????????????。?? ?????? ???????? ????? 。?? ??? 。?? ???? ??? 、?? ? 。?? ? 。?? ?????、 〜?? 。??????? 、 。?? ???? ? 、?? 。???? ? 。?? ? ? ?????? ? 、?? 。??? ??? っ 。?? ? ???? 、????? 、??? 、 っ?? 。?? ?? ?
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??????? ー???????、????? ????。??? ???? ???。?? ??? 、?? 、? 。??? ?????? ? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ??「? ??? ? 、?? 。????? ? 。?? ??? ? ? 。????? 、??? ??? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 、????? ? 、??、 「 、 ??? 。??? ??? ?? 。
??????????????????? ??? ????? ?? ?????、???? ?、????? ?。???? ? 。?????????????????
??????っ 。
??????????????
????? 、 ? 、????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?。????????????? 、 ??
?? 。
?????
??? 、 ?、 、??? ??? 、
?????
??? 。???????、?????????
??????? 、 。??? ? 、????? 、 、??? 。???????? ???? 。?????? ?? 、
????、??????????????? ?。?? ?﹇??﹈（?）?? ? ?????? ??? 。?? ゅ? ﹇? ﹈（ ）?????????????????
????? っ 、?? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕
茂
??????????????? 、 ???????? 、
???????? 、?? 。
????????
??? ? ?? ?、?? ??????ょ?? 。? ? ?? ?﹇ ﹈〔? 〕?? ???????????????
?? ??? ? 、 ???????? 、〈 〉?? 。???????????????????? ?
??? 、?? ? 。
?????????????
????????????、??????? 、 ? 。
?????????????????
?????????? ??????? 。?? ?﹇?﹈（ ） ???? 《?? ? 、???、 っ ??? 、 、?? ? ?????? 。?? ? ? ??? ? 。??? ????? 。???? ? っ 、?? ?????????????????
????? ? 。?? ? ??? ? 、 、?? ??? 。??????????? ?????? ? 、??? ?っ?。??ー?? ?、?
???? 、
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?????????????、?っ????? 。???????????????????? 、 っ 。??? 、??????? ??
?? 。
????????? 、?? 、 ??? っ?? ?、???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《???
?? 。??? ???? 、 ? 。??? ???? ?、?? 。????? ←???? ????﹇ ﹈← ー??? ゅ?? ょ っ ゃ????? っ?? ー?? ?っ ゅ?? ﹇? ﹈（ ）????? 。????﹇ ﹈（ ?）????
????????、?????????????、??????ょ????????、 ? 、 っ?? 。???????????? ???っ 。??? 、 ???? ?? 、???????? ? ???。?????????????、 ?????。? ? ? ???????? っ??? ??????????? 、 ? ?
?? 。
??????????? 、 ? ???? 、??? 、?????? 、?? っ 。??? ﹇ ?? ﹈
????（ ）?? ? ?? ? ? ??? ? 、?? ? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????? ?????????????????、 、?? 。?????????????????????? ? 。?? ? ????? ??﹇ ﹈（ ）
???《ー 》????? 、??? 、 、?? ﹇ ﹈（?）??》?? ?? 、 ????? っ 。「 ??? ?。」? ? ? ?????﹇ ﹈（ ） ←??? ょ? ?? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? っ 、?? ｝? 、?? 。????? 、?? ? ? ??? 。
??????????????????????っ??????????????? ? 。????? ?????????? ?、?????????? ? ?。???????? っ??? ???? ?っ 、?? ゃ ? 。? ?? ?????? ?
?? ??? ? 、?? ??。????????、?? ??。???????? ?? 、??? っ 、?? ????????????????っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、 ?。?? ?? ????? ? ? 、?? ?、?? ??? ? 、 、 、
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???????????。?? ???? ???????? ??? 。?????﹇??﹈（??）???????????? ?? ? ????? ? 、?? ? ? 。? ? ? ?っ? ? ??? ? 、?? 、 ??? ?? 。?? ???? 。??「?? 、?? ? っ 。?????????????????
????? 、?? 、 っ?? ?? 、
?????? ?
????。????﹇??﹈（ ） ?????????????
???? 、 ?????? 。? ???????????
??? 。? ???? ????? ?
?????。???? ????????????? 、???、 ??? ????? ??????? 、???、 、 ??? 。??????? ?、?? ? っ 。??? ??? っ 、????? っ?? 。????? 、?? っ?? 、? 、??????? 。??ー ? ?????? ??? 、? 。? ??? ?????????????????????????????????? 、??ゃ? 、?? ? 、??? ? 、??、 ?。
???????????????????? ??、???、?? ??????????? ? 。???? ??? 。?????????????????
???? ???? 、??? 、?? ? 、?? ?﹇ ?﹈（ ） ???????????????
???、? ??? 、 ? 。
?????
??? ? ?? ?? ???? 、?? ? ? 。?? ? ? ???? 。???????????????
???。
?????? ?? 、??? 、 ?? ???。????????????????? 、 、
?? ? 。????? ?????
????????、「〈?〉。」?、???? ???? ??? 。?? ? ?? ????? ? ?、?? ???? 。???? ? 、 、 、?? ?? 、 ? ?、?? 、? 。?????っ 、 っ 、?? ?っ 。????? 、?? っ 、 、????? ? ????? 、? ??? 。?? ?? 。?? 「 ?。????? ??。 「 。????? 。? 「 。??? ??? 。?? ??? ? ? 、〈????? 、?? 。
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???????????????、??????????????????、?? ー 。?? ??﹇???﹈（?）?????????? ? ???? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ??? 。????? ??? 。??????﹇?﹈（?）?????《ー? 》?????? 、??? ???? ? 、?? 、?????﹇???﹈（ ） ???????? ?
? ? ???? 、?? 、 。??????﹇?﹈（ ）???????《ー?》???? ? 、?? っ ? 。???﹇?﹈（ ）????????? ? ?
???????????????????? 、 。?? ???????????? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 、???? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 》??? ??? 。??? ?? ??? 、 、?? ? っ 。?? ?? ?? ???? 、 ??? 。?? ??? ?。??? ???? 、??? ??? 、 ? 。????? 。??? ? ??? ? 、?? 、 ???? ? ? 。?????﹇??﹈〔??〕?????????
????????????????????? ???????????????? ﹇ ﹈（ ）???????????
?????? っ 。?? ?﹇??﹈（?）????? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、〈 〉、??? ??? ?? ㌦、???﹇?﹈（?）????????? 、 。???﹇?﹈（?） ??? ﹇???????? 、 ? 、?? ??? 、「〈?〉。」?? ?? 。?????? 、? ?っ?????? ??? 。?????? っ 。
???????????????????????????、??〉。」?、???? ? 。?????? ????????????????。??? ? ???? ? 、 っ
???。
????? ?? ????? 、 っ????? 、 っ?? 。?? ?????? ????
? ?? ??? ? 、 、?? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????、?????????? っ 、 っ 、?? ??? ?? ??? 。???﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ? ??? ? ?
?? 。???﹇? ﹈（ ）?? ー ? ?、
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???????????????????? 、???﹇ ﹈（ ）???? ???????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????????? ? 。?? ????
?? 。?? ? ??? ? ? 。?????? 、??? 、 ??、?? 。???????????????????? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ????? ? 、 ??? 。?? ??? 。???????????????????? 。?????????? 、 ? っ 。
???????????????????、 ?????、?? ??? 。?????? ? ッ 、?? 。????? っ ? 、 ?、?? ? 。?? ???? ? 。??? ??? 。??? ??? 。????? 、?? っ 。??? ??? 。??? ??? ? 。??? ? ??? 、 ??? っ?、 。????? 。??? ??? 、?? ? 。????? ?????? ? っ
???、?っ???????????、?? ???????????? 。??? 、?? ?? 。?????????????????????? ? ??? 。??????????、???? ???????????????????????? 。?????????? 、??????? ? 、?? ? 。?? ??? ﹇ ﹈ （?）??《ー?。ー 》?????????????????
?? 。
??????????﹇ ﹈（?）?? ?? ????? ? 、｝??? 、 ??? 。? ?? 、 、????? 、 ??? 、
?? 。
??????﹇??﹈（?。?）????? 《ーッ?ー?》?? ????? ? ?????????????????????
???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? 《ー 》??? ???「〈 〉。」? 、?? 、 ??? ??? 。?? ?。 ﹇ ?﹈（ ） ?????《ー 》?????????????????
????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》?? ? ??? 、 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》?? ? ??? 〉。」 、?? ? 。
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????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ????、 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《???? ? ??? 、 ??? 。?? ?? ??? 。????? ?????﹇ ?﹈（ ） ???? ???? 、 、?? 。?? ???????? ????? 。?? ??? ??????? 、?? 、?? 。????? 「〈 〉。」 。????? ﹇ ﹈ （?） ? ???《ーッ》??? ???? 、 、?? 。????? ﹇??﹈（ ） ????《ー 》?? ??? ?? ?
?????、???「??????。」?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ?? ??? 、 ? ??? 。????? 、 ??? 、? ??? ?? 。?? ? ﹇ ??﹈（ ）?? ????? ?? 、 、 ??? 。?? ? 〔 〕???? ????ッ ?? ュ ョー?? 。????? ?っ 。?? ?? ??? ? っ 。?? ? 、? ?? ???? ? っ 、 、?? ? 、〈 〉?? ? 。?? ? 、?? ???? 。
?????????????????????? ????????【??? 、???????????????????? 、 ??? ュー 、??? ッ???っ??
?? 。
???????? ????? ?
??? ??? っ? ? 、?? ? 。?? （ ）??????????? ?????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?《ーッ ー?》? ? ?? ? ??? ? 、?? 、 っ ?? ?。?? ??? ? っ ? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ?） ? 《???ー 》?? ???? 、??? 、????? 。
??????????????????? っ 。???? ? ?????? 。?? ?? ????っ 。? ゃ? ? ??? ? ?、?? 、 ? 。????? 、?? ? 、?? 。????? 。??? ??? 。??? ? ? ??? ? 、??っ ?、 【?? 。?? ???? ??? ? 。???? ? 、?? ? っ??? 。???? 、 。?? ?? ? っ?? 、 。
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????????????????????、?????????。?? ???? ?????? ? ????。??????? 、????? 、???
?? 。?? ? ??? 、????、?? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? 《ー ー ?ー ー?ーッ》﹇? ?????? 。????? 。????? 。??? ???? 。????? ?。??? ? ? ???? 、 。?????? 、 ? ?、?．? 。
????????????????
?????ッ?。
???????
???? 。
??? ? ?
??? ??。
??? ? ??????? ?? ?
??、 ?? ?? 、??????? ???。?????? ???? ? 。??? ???
?????? 。
??? ???? 、??? 。??? ????? 、 ?
?? 。
???????
??? ?? 。?ー? 、??? ???? ッ 、 ? ??? 。?ー???? ?、? ????? 。??? 、 、??? ? ? 。???
??????????、?ッ????? ?。?? ? ??。」 ? ???、??????、????
????? 。??? ャ ???ッ 、 。??? ? ャ???? ャ? 、 ????? ッ ャ 。一一
R4?????????????
????ッ 、「〈 〉。」????、? 。????? ッ 、「〈 〉。」 ??? 。??? ???? ッ 、「〈 〉。」?? ?。??? ?????? ッ 、「〈 〉。」?? ?。??? ?????? ッ 、「〈?? 。????? 。??? ャ ????? ? ?????? ?ッ 、??? 。??? ャ?、
??ッ?、???????ッ??? ?? 。? ? ? ????? 、 ????、 ? ?? 、???、 、 ? 。??? ???? 、 っ ??? 。????? 、??? ?、?????? 。????? 。?? ???? 、 、 っ?? っ 。一二
T0???????????????????
??? 。??? ? ???? ッ ? 。?????? 。??? ????? 。?????? 。?? ???? 。???
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???、???、???????、?? ? 。? ? ???? 。?? ??? ????ッ 、 ? 。??? ???? ッ ? 。??? ??? 。??? ???? 。? ????。??? ????? ょ 、 ?ゃ?? 。???? っ? 。??? ???? 、 、 っ??っ 。??? ????っ 。?? 、 ???っ 、 、??? ? ? 。????っ 。??? ?
?????、?????????????っ??っ??????? 。?? ????、 ???? っ 、 、??? 、 ???? 。??? ???? 、〈 〉、 っ っ?? 。????? ? 。? ???、 っ????? ? 、????? 。??? ? ? ?? ???? 、??? 。?? っ? 、??っ ? っ 。??? ?? ッ??ッ 、 ? 。?? ??? ???ッ 、?? ョ 、?? ? 。
???????????????????? っ 、 、??? ?? っ ?????。????? っ 、??? 。??? ???? っ 、 、??? っ??。????? ? 。?????? 、 、???、 、??? 。????「〈 〉。」? 。??? ???? 、?ゅ??っ?? 。?? ???? ???? ??? っ っ 、「〈 〉。」?? 。??? ???? ? っ っ 、?「〈 〉。」 っ 、 ?。???
?????、?????ょ?????? 。?? ????????????? ヶ?ャ? ? ?? 。?????? ? っ????。?? ?? 。」???っ ? 、??????。?? ???? ?っ 。??????、 ???。????っ 、 っ??。??? ???? っ? ? 。??????、??。?? 、 、? ?? ?、 ??? ?っ 。??? ? ? ???????????? ???、? ? 、?? ???、? 、
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????????。??? ?????????? 。??? ??????、 ? っ????? 。?? ???? 、??????? 。?? ? ??? 、 っ ??? 。?? ? ???? ?、 、????????。???? ??? ?? ?ゃ? 、?? 。????? 。??? ???? ?? 。??? ??? 、 っ っ?? 。??? ???、?? ? 。??? ???????っ??????。??????? っ 、 ? ?
?????。?? ? ?????????????。??? ??? ??っ 。??? ?????? 。???????? ? ??? ???? ??? ? 、??、 、 。??? 、?? 、? ???? 。???? ? ??? 、 、?? ? 。????? 、?? っ? 。??? ??「 。」? ? 、??。?? ???。? ???? 。?? ????
?????????。??? ??????????? 、 ?? 。?? ? ????? ??っ っ 。? ?? ??? ? ?? 。????? 、 。????? ?っ 。????? ?? 。????? 、?? 。????? 、?? 。?? ? ???? 、? ?? っ 。?????????? 、 っ?? 。? ?? ???? ??? 、 、??。?? ?? ??? っ 、?? 、? っ 。
?????????????????? 、 ???、???、 ????っ っ ゃ ??? 。????、 、?? ? 。??? ???、 、?? ? 。????? 。?? ???? ? ???? ?っ 、?? ? ?。??? 、??、 ? 「〈 〉。」?? 。??? 、?? っ 、 、?? ? っ 。????? ??。?? ?? ???? 、?? ?。?? ??? ? 、 。??? ??? っ 。?? ??
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???????????????????。??? ?????? 。?? ? ?????????? 、 ?、 ???。?? ? ??? 。?? ? ????っ ?、??? 、? 、????? ???? っ 、???? 、 、 、?? っ 。??? ???? 、??。????? っ 、 、 ??? っ 、? ??? ? 。?? ????、 ???? 、 ? 。????。?????、 ??? 。
???????????????????? 、 ??????っ ? 、????? 。?? ? ?????? ?? 。?????っ 、??。????、 、?? ? 、 。?? ??? ? 、?? ? 。?????? っ 、 っ?? 、???????? 。?? ?? ?? ??? 、「〈 〉。」 っ?、?? ? 。?? ? ???? 、 っ 。?? ? 、 、??? ? 。????? 、??? 、 ?
????、?? ?????????????? 、?? 。?? ????? 、 、?? ?。?? ?? ? ??? 、 ??? っ 。??? ? ???、 、?? ? 、?? 。???? 。??? ? ? ??? ?? っ??? ??? っ?。?? ? ??? ? 。?? ????? ?、 っ?? っ 。????? ? 、?? ? 、??。?? ???? ? っ っ 。???
????????????。?? ? ????? ?、??? ??? 、?? ? っ 、??? ? 。? ?? ???、 〜 っ?????、 ??? 。?? ??? っ ? 。?? ? ??? っ? っ 。?? ?? ????? 、 っ?? 。? ゅ? ?????? 、?? 。???????、 ? っ??っ 。?? ? ??? ???。?? ?? ????? 、?? 。?? ? ???? っ 、
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???っ?????。? ??? ょ??????ょ? ? ? ????? っ 。????? 。?? ??? ??? 、〈 〉、?? ? っ っ 。?? ? ??? ??? っ?? 。??? ??? ?? 。??? ??? 、 、 、?? ? 、?? 。?? ???? 、??っ 、 ??? っ? 。? ?? ???っ?、?? っ 、?? ? ?。?? ????、?? 、??? っ 、?? ?っ 。??? ??????。
?????????????????????? 。?????、 、 ??? ? 。????? 、??、 ? ???。?? ???? っ 、?? ?? 。????? 。???? ? 。??? ? ? ???っ 。?? ? ???? 、? っ??。????、 ? 、? ??? ? ?? ??? ? っ 。?? ??? 、?? 、 。??????、 ? 、?? っ 。
????????っ????????? 、 ? ?????? ? 。??? ??? 、 っ ??? 。??? ???????、?? 。??? ?っ??。?? 、 ? ? 。??? 、 ? っ?? ? 。??? 、?? 、 ー?? ? 。????? っ 。??? ??? 、 っ 、??? ? ??? 。? ???????? ? 。????? 、??? 、 ??? 。??? ? ? ???? 、 、?? ?っ ?。
??????????????????? 。????? ??????。? ?? ? ? ?????っ?、 ??? っ?? ?。?? ????っ ? っ 。?? ??? ? 、?? 、「〈?〉。」?? 。?? ??? 、?? 。?? ?? ????っ ? 、??? ? 、 ??? 。??? ?? ?? 、 、?? ???? ? っ 。????? ?っ 。??? ??? っ 、 、?? ? 。????? っ?。
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??????????????????? 、「〈?〉。」 っ???、?「〈 〉。」 ?????? ー っ??。?? ??? っ ??。?? ?????〉。」 ? 、?? 。?? ??? ?、 ? 。???????。?? ??? ? 。?? ??? ? 、 っ 。????? っ 。?? ? ??? ? 。????? ?、?? 。????????????????????????????????? っ 。?? ?? ー 、?? っ 、? ?? ??? ? 。
??????????????? ?? ?????? ?? ???。?? ? ?????「〈 〉。」 、?? ? 。? ??? ???? 、 ??? ?? 。?????? 、 っ っ?? 、 。?? ?? ???、?? 。?? ? 、?? ? 、 、??? 、 っ??? 、 ? 。??? ???? 、?? 、?? ???? ??? 、 っ 、??っ ? っ?? ?。? ? ??? ??? っ 。?? ????、 ???っ 。??? ? ?
?????。? ????? ??? ?????????? ?? 。?? ? ????? ?????? っ 、?? 。??? ?????。?? ? ? ??? 。? ???? ???? ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ??? ?っ?? ? 。????? ?。? ??????? ? ? 。?????? ??? ?? 、 ??? っ 。???? 。????? 、 。??? ? ?
????、????っ?、?????、?????? 、? ??? 、 ??????。??? ???? っ??、 ? ??? 。?? ? ? ???? っ?? 。??? ? 、 っ?? 。?? ???? ?????? 。?? ???、 、
???????????????
????。? ?? ????っ 、 ? ょ 、?? っ?? 〞 ???、 、?? ? 。?? ? ? ?????」 「 」?? っ 。?? ???、 っ??。
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?????????????? ?? 、 ??、??????? ィ ???? っ 。?? ?? ?????? ?、?????? っ 、 、?? ? 。????? 。?? ? ??? 。?? ?? ??? 、??? ??? 、??、 ? っ ???。?? ????? ????????? ??? ??? ? っ 。????? っ 。??? ??? 。?? ?? ??? 、?? ?っ?。?? ?????? ? 、?? ? 、 、
??????????????????? 。????? ?????っ???。?…… ???? ? 。??? ??? 。??? ???、 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? っ ? 。??? ??? 、 、??っ 、 ? 。?? ??? ??? ? っ 。? ??? ゅ?? ??? 、 、?? ? っ?? 、?? ?? っ 。??? ???。? ??? ??? ? 。???
??っ??っ?。?? ?? ? ??????????? 、 ?、 っ???。??? ? ??? ??っ 。??? ????? っ 、 ???? ??? 、 、?? ??? ?? 。?? ??? ? ? ?? 、?? ? 、 ??? っ? 。? ?? ? 、?? ? 、??? ????? ? 。?﹇??「〈?〉。」 っ 、?? ?? っ 。??? ? ???、 ? っ 。?? ?? 、?? ??? ? 。?????? 、?? 。???
?????????、????????? 。??? ??? 、?? 、「〈 〉。」? 。????? っ っ 、????? っ?? 。?????、 っ 。??? ??? 、 ? ッ?? ?っ ?。??? 、??? 、?? っ?? 。????、 」?? ? っ 。??? ???? ? 、??、 ??? ? 。?? ??? ? ??。? っ? ??? 、?? っ 。?? ? ??? 、 っ 。
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??????????????????????????、??っ っ 。?? ?? ?っ??? ? 。?????。?﹇ ??? ? っ 。??? ? ??? ? 、?? ?っ 。?????、??? ???、 。????? ? 、?? ? 。????? ? 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? っ っ 。???????? っ?? 。?｝??????、 ? ? 、
????????。?? ?? ??????????っ ? 、?? 。?? ?? ???????????? ?。?? ? ??? ? ???。? ?? 、?? ?っ ? 、??っ っ?? ?? 、?? ? っ 。??? ? ??? ?? 。????? 、?? 。??? ???? ? 、 ャ???????? ??ゃ????? 。? ?? ???、? 、?? 。??? 、?? ? 。?? ??? ?、 っ 、?? ? ?? 。
???????????????????? ???????、???? 。? ???? ???っ? 。???? ??? 、????? っ?? 。?? ?????? ? 。?? ???? ?っ 、?? ? っ 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ?っ 。?? ? 、?? ? 。? ?? ?? ??? ? 、???? ?、?? っ っ 。??? ???? 、?? 。???? ??? ? 。?? ?
????????、??????????? 。?? ????????????????? っ?、 っ 、? ?? 。
????????????
?????? 、 、?? ??? 。
?????????????
????? 、?? 。
?????
????? っ?? 。
????? ?
???っ? 、?? 。?? ??? 、????? ? 、??? 、 ょ ょ?? ? 。???????、???????? 、?? 、
?? ? 。
??????????????
????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、?? ? ? 。
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???????????????????? 、?? ?? 。?? ょ ﹇ ??﹈（?）?? ?? ????? ?? っ 、 ｛ 、? ??? ? 。????? 、?? 。???ょ? ﹇ ? ﹈（ ） ????????????????????
????? ?、???????????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（?）????????
????? っ 、?? ???? 。????﹇ ﹈（ ） ????????? ?
????っ 。?? ???? ? 、?? 。??????????
???。
??? ????? ???
???? ? ? 、????? ? 。
??????﹇????????? ?﹇??﹈（ ） ?????????????????
????、 ???? ? 。?? ゅ??﹇ ﹈（ ）????????????
????? 、 、?? っ 。?? ゅ??? ﹇ ﹈（ ） ??????????? ?????
????? 、 ? ー?? ??? 、????? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ?????????????
?????? 、 っ 、?? ? 、?? ゅ????﹇ ?﹈（ ） ?????? ?????????
?????、 ???? っ 。?? ゅ?? ﹇ ﹈（ ） ????????????????? 、 ?
?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??????
??????????????????????????????????
?? 。?? ょ??﹇??﹈（ ）????????? ?
???? ?。
??? ?
????、?? 、 ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）? ????????? ??????
?? ?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????
????? 、?? 。
?﹇???
???? 、?? ? 。
????? ? ?
????? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）???????? 、
????、 っ?? 。??? ?、?? 、 ? っ?? 。?????﹇ ?﹈（ ） ??? ???? ?? ? ?
?????????、????????? ?。?? ﹇? ﹈（ ） ???????????????????
?????、
??????????????
???? 、 ? ?、??????? ? 。?? ﹇ ?﹈（?）??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???????? ??? 、 、?? ? ?っ?? 。????? ? 。??? 、?? ? 。??? ? ???? 。?? ????「〈???????ゃ ﹇? ?﹈（?）??????? ???? ? ?? ???? ? ?? ?? ??? ?????????? 、? ? ?? 、 っ 、?? ??? 、
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?????。?? ??﹇??????????? ?﹇ ﹈（?）????? ?? ??? ?、 、?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）????? ? ???? 。????? 、 ? 、??? 。????? 、?? 。??? ? 、??? 。?????? ? 。??? ? 、???ッ?? ???。?? ?? ? 、??? 、 ? 。??? ???? 、 ??? 。?????? ? 、
???????????、???、??? 、 ??? 。?? ???????? ????????? ? ???、 、?? ? 。??? ??? ? 。????? 、 ??? 。???? 、?? ? 。?? ? ?? ??????、?? 、 、 ??????ッ 、?? 。??? ??? 、?????、 、?? ??? 。????? 、???っ ? 、?? ? 。?? ?
???????????????????????????????????????。
? ゅ
????
??? ?〞???????、 っ???、??
?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ????「〈 〉。」?、? 、?? 。???????????????
??「〈 〉。」?、 、?? ?。?? ? ? ?????? ? ??? 。??????????〈 〉??? 、 ??? ? っ 。?? ?﹇ ?﹈（ ）?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?? ??
?? 。??? ??? ? っ 。??? ??? ょ ? 、?? ? 、
??????。?? ﹇ ?????? ?﹇ ﹈（ ） ??????????????????。?????﹇ ﹈（ ） ?????? ?????
?? 。???ゃ ー （ ）????? ??? 、??? ??? ?? 、?? ? 。?? ゃ? ょ ﹇ ? ﹈（ ）???????? ?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、?? 、 、 ??? 、 ??? ゃ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ー??????? 、 。?? ゃ? ﹇ ?﹈（ ） ??????
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??????????? ?????。?????﹇??﹈（?）??????? 、?? ??。??? ??? 。?? ???? ? ?? ???、?? ? っ 、?? ?? 。???? ?っ 。??? ??? 、???、??? ? 。???? 、? っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??????っ 、?? 、 っ ??? 。?????????????????
?????? 。?? ?﹇??﹈（ ）??????? ?????
????、??????????????? 。?? ?﹇??﹈（?）?? ? ????????、? 、?? 、 。?? ?? ??? ??? ????、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????、 ? ? 、 ??? 。????ッ ? 、???、 ? 。?? ? ャ??? ッ 、?? 。??? ?? 。????? 、 。??? ? ???? っ 、?? 、 ? ? 。?????????????????????? 、 。???
????????????、??????? っ 、 っ??? 。??? ???????? 、 っ 。??? ??? 、 ???????、?? ? 。??? ??? 「 、 、 。??? ? ??? 。?? ???? ?
?????????????????
????、 っ?? ? 。
????? 、 ???
????、 っ ? 。
???
?????? ?、〈 〉 ? 、????? 。????? ?????????? 、
????? っ ?っ 。
??? ??????、 ??
?? ??っ 。?? ??﹇?﹈（ ）????????? ?? ?????? 、????、
?????????????????
?????????、??、??、???? 、 ?????? ??? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????????
???? 。?? ﹇?﹈（ ） ←???????、 っ ? 。??? ? ??? 、 、??? 。??? ?? 。? ? ???? 。?? ???? ? ??。??? ?? 。???? 、??? ? 。??? ???? ょ 、??? 。????? 、??? 。?? ?
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??????????????。?? ???? 、?????????? ??。?? ?? ???ゅ ??? 、 、? ?? 、 、?? 。??? ??? ? 、??。??? ? ????? ? 「??」 、 っ??。??? ????? ? っ?、?? 「 」 。?? ? ????? 、?? 。?? ?? ? 、 、??? 、 、? ?? ? ??? 、 ? 。?????????? ? ?? 、? ??? ??? ???。? ?? ?? ?
???????????????????????????、 ??、?????????、 ?????? 。??ー???? ???????、 ??????? ? 。????? ? ???????????、 、? ?? ??? ?? ????? 。????????????????? ? 、???? っ 。?????????? ?? っ 。? ?????????????????? 、???? ?
?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
面
??ー????、?﹇
????。?? ???? ﹇?? ﹈〔 〕???????? ??? ? 、??????? 、 ?、???? っ 、??
?????。?? ??﹇??﹈（?）???????????? ??????っ?、?
????? 、 ?? ??? 。?? ??????? ???? 、 ??? 。?????﹇ ?﹈（ ）? ?? ? ??? ?、?? 。? ?? ? ?? ?? ? 、 、?? ??? 。?????﹇ ﹈（??） ?????? ? 《ー 。 》?????? ????っ 。???? ? 。?? ?????? 。?? ? ??? 。????? 、?? ?? ?
???????????っ?、???????????、???????????? 。????????????????。?……????? 、 ??? 、 、????????? ??、??????? ??? 、?????? っ??????っ ? 、?? ? 。????? 。?????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。?? ?????? ?? っ?。?? ??? ? 。???????
?? 。????? っ 、?? ? ??? 。????﹇ ﹈（?）?
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???????????????????? 、 ??っ? 。?? ????? ? ???? ? ??? ゅ? 、??? 、?????﹇? ﹈（?）? ???????????? っ 。???????????? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ?? ? ??? ? 、 。??? ?? ?? 、 、?? ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ? ? ???》?? ?????? 、?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ???? ?、 ??? 。?????????????????????? ? ? 、???? 、
??????、????????????? 。???（?）??????? ? ??????? ? 。?? ???? ??????? ? ??? っ 、?? ? 。????﹇??﹈（?）???? ????? ? 、?? 、 っ????﹇ ? ﹈（ ）????? ????? ょ ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ? ??? ょ? っ 。?? ? ??? ? 、?? 、 。?? ょ? ?﹇ ﹈（ ）???《ー 》? ?? ? ? ??? ?っ 、?? 、 ??? ? っ 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）???????《ー?》?? ? ?? ???????????? 、
?????????????? ? 、 ? ??????? 。?? ??﹇?﹈?（?） ?????《ー?》???????????????、
????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ??? ? ? 《ー??》??????? ???? ッ 。?? ????? 、??? ? ? 、 ??? 。?? ??? ? っ 、 ???? ? 、 ??? ?? 。?????????????????
??? 、?? ?? ?。? ? ???? ??????? ????? っ 、???? っ??、???????、?????? 、
? ??? ? 、 ? ? 。? ? ? ? ? ゅ????
????? ????、???????っ??? 、 ??? ? 。?? ???? ? ? 、?? 、 ????? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? っ ? 。?? ??? 、????? 、 ッ?? 、 、??「〈 〉。」????? 。??????????????????????、 ??? 。?? ????ー ? 、?? ??? ? 、 ??? 。?????????????????????? 、
?? 。
?﹇??????? ??????? ?
?? 。?? ????﹇??﹈（ ） ??
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???《ー?》?? ??????????????? 、 ???、??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ）?? ???《ー?》??? ? ?、??? ? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ←???? 。????? 、?? ? ?。????????。?? ?? 、??? 、 。? ? ? ??? ??? ? 。??? ??? 、??? 、 。?????? ?、??? 、 、?? 。? ? ?? ?
??っ???っ???。???? ?? ???????? 、?? ? ? ?????、 、??? 、 ???っ 。?????、 、 ?????? 。??? ???、 。?? ? ??????、 。?? ?????? 。?? ? ????? 、 ??? 。?????? 、 っ?? 。?? ?? ???? 、?? 、 っ??? ? 。?????? ? ??????????、 ??
?????????。?? ?? ????????? ? ??? ??????? 、 ??? 、 、?? ? ??? ??っ 。????? 、??? 、 ? 、?? ー?? ?? 。?? ???? ???ィ っ 、 、??? ???? っ?? ? 。?? ? ? 、???? 、 ??? 。??? ? ??? ? 。? ? ?? ??? ? っ 、??っ? っ 、??? ???、??、??? 、 、 ??? っ っ 。??ー?? ??? ? 、
?????????、?????っ?????、?????????????? 、??ー???????????、?????、 ?????ー?? ????? 、???、 ??? ?? ??、??ー?? ? ????? ? ? ???
? ?? ? 、??????????? ? 、 ??? ??。????? ?? ???? 、?? 。? ? ?? ??﹇? ﹈〔 〕
?????? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（?）?? ?????? ?????? ゃ 、 、?? 。?? ???? ? ? 、?? っ 。
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????????????????????? 。????? 、 、?? ? 、?? っ? 。? ???? ??? 、 、?? ?? 。???? ? 、?? 、? っ?? っ 。?? ???? 。????? 、〈 〉、????? ?????? ??? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?????????????????????????? 。??? ?? ??
????っ っ 。????←?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????????????????? ? 。
?????﹇??﹈（?）???????? ? ??? ??? ?????? っ?、?? ? 。??? ?? ??? 、????????????? 、?? 。??? ?????? 、 。??【??? ?、?? 、 、??????????????????????っ 、?? 。???? 、 っ?? ?、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
??《ー ー 》?? ??? 、 ?㌧???? ? ? 。??????????????????????、?? 、??? ? 。? ?ゃ? ゃ ﹇ ﹈（ ）?﹇?? ? ???? ?? ゃ?????????? ????
?????????????。?????????????????
???????っ 。???????????、???????? 。?? ?? ?
?????? 、 っ 、?? 、?【??????
??? ?ゃ? ?? っ?? 。??ゃ?﹇ ﹈（ ）??????? ?
???? ? ? 、「〈 〉。」?? 。??ょ ﹇ ?﹈（ ） ??? ー ょ? っ?? ょ ? ー ょ?? ? ょ ゅ???ょ? ゅ ?ー ょ?? ? ょ?? ょ っ ょ???? ?ょ ゃ ー ょ????? ょ???? ? 、 、?? ?、?? 。???? 、 、?? ? 。??? ?
??????????、????????? 、 ? 。?? ?????﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》????????????????????、 、 ? ???? 。??? ﹇?﹈ （ ） ?
?《ーッ》
???????? ?
????? ? 、 、?? ?? ?、 ??? ? 。???? ? 、?? ? ッ?? ? 、??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? 、?? 。??? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、? っ 。? ? ????? ﹇? ﹈（ ）?? ?? ?? 、?? ?? 、?? 、
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???????????????????????????????
??? 。? ???????????
?? ??? ?? ?? ? っ 、 ?? ???? 、?? 、?? ?? 。? ?? ﹇ ﹈〔? 〕??????????
????????? ?? ?? 、 、?? ﹇ ﹈（? ） 《ー?ー ? ー ー 》??? ??? ???? ??? ?? ??? ? っ??? ?〉。」 、?? ? 、 、?? ? 。? ??? ???? ? 、 、?? ? 。??????、?? 、??? 、?? ? 。?? ??? ? 、
???????????????、???????? 、??? ?? ? ???。?? ? ? ? ?????? 。????????? ??? ??? ?????? ???? 、 。????? 、 。????? ? 、???? 。?? ? ???? 、 ???。?? 、? ?? ょ? ?? 。?? ?? ???? 、?? 。?? ?? ? ????? 、 、??ー ? 。??? 、??? 、?? ? 。??? ???? ??? ?
?????????????、????? ?。??????????、????
????
?????? ???、???? ? ??。???
???????、 ??? ?、 ?? ???? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ?《 ＝??????????
????、?? 、?? ??? ? 、 ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。??? ??? ?、 、?? っ 。?? ? ? 、???? 、?? っ 。?? ? ??? ッ 、?? ? っ 、 。?? ?? ???? 、?? ? ?
?????。?????﹇???﹈〔??〕???????? ?? ??? 、 、?? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 ?〕 ????????
?? ??????? 、?? ? 。?? ? （?）??????? 、?? ? 。???﹇?﹈（?）??????????????????
???? ?? 、 ??? ???っ ? 、 ??? ???? 。?? ? ??? ??? 。????? ?? 。????? っ 、『〈 〉。」 ??、?? ?????? 、 っ?? 、?? 。
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???????????????? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ???? ? っ ゃ 、?? 、 ??、?? っ? っ 。? ?? ??????????????????????、 ??。
?
???????? ? 、?? っ 。?????????? 、 、?? ?? っ ? 、
?? ? っ 。?? っ ﹇ ??﹈（ ）??????????????
??????? 。
??? ????? 、?? 、 。
? ????? ???? ? 〔 〕?????????????????????
????? ??
??????? ﹇ ﹈（ ）???? ??????
????。? ? ? ? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? ??? ?
?????????????????? ???? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????????????????
?????? 、〈 〉 、?? ?? 。?????????? 、?? 、 、??????????????、 ? 、?? 、 ?
?? 。? ?? ???????????????? 。??? ?????
??? ?? ゅ?? ?? ? 、??? ???? 、 、?? ? ? 。????? ? 。??????????????????、? ?
?? 。? ???????????? ? っ 、?? 、
?? 。? ?? ﹇? ﹈〔 〕?? ???? ??????????
??? ?? っ 、
???????。
????????????????
??? ????? ? ??????????? ???? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ??? 、「〈?〉。」 ? 、 ??? っ?? ?、??? ? ?? ?? 、?? ?? ??? 。???? ??? 。? ? ?? ? ??? 、?? ? 、?? 。???? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?
????? ? ー ー 、?? ー 、?? 。? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ????????? ?????? ??????? 。? ?? ?﹇ ﹈〔 〕
????????????????????????????????? ???っ?、??????
?? 。?? ﹇???? ﹇?﹈（ ）??????????、? 、??? ? ? 、????? 、
?? 。?? ? ? ??? 、? ? ?? 。?????????????
??? ?? ?? 。?? （ ）????? っ?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《?ー ー?》????? 、?? 。?? 、 ??? ? 、? ?? 。????? っ 、?? ? 。???? 、 〉。」「〈 ?? ??? ?? 、 、
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??????????。?? ? ????????? っ??? ?、????? ?? 。????????????????????? 、 ??? 。
? ??? ? ゅ??
??????? 〞 ????? 、 っ 、??
?? 。?? ﹇ ?? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ??? 、 ?? ?? ?? 。?? 、? ? ?? ??? ?、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ???? ? ??? 、 、?? ? っ 、?? ?? ??? ? 、?? 。???? 、?? 。??? ? ??? 。
?????ゃ??﹇???﹈（?）????? ??ゃ???? ? ? ???????? 「?? 」 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ー ー 》?? ???? ???? 、 。??ー 、??? 、 、??? 、?? 。?? ッ??? ?????「〈????????????? ッ?? 。? ? ??? ????? 、 っ 、?「〈 ? ???? ? ?????? っ ゃ? 「〈 〉。」??っ?ゃっ?、 っ?? ?、 。?? 「〈 〉。」 っ 、? ???、 ? 。 ー???、? 。?????????
???????。?? 。??? 。?? 。?????ッ 、
??????????????????? 。??? ???、 ?????? 。??? ? ?????。?? ????? ゃ 、??、 ?。????? 、「〈 〉。」 。?? ???? 、 ??? ?、 、?? ?? 。??? ???、「〈 〉。」 ?っ?ゃっ ?、?? ?? 。?????、??、 ? 、?? ? っ 。????? 、 、?? ? 。????? 、?? 。? ? ??? ? ???? ???? ッ 、?? 。
???????????????????? 、?? っ? 。????? 。?? ??? ??? 。
????????????????? 「〈?〉。」 、 ???? 、
????? 。
?……?? ?????
???? 。?? ??
????? ?? ???、 、
??「〈 〉。」 、??? 。
??? ?? ?
???? ??。?? ?? ?? ??
????? ???? ???? 。????﹇????????????????。???
??????? 。???? ????? ﹇ ?﹈（ ）???????? ????
?? ?。
????? ???? 、 ? ?
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????。?? ???﹇??﹈（?）???????? ? ?? ?????????? 、 ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 「 」 、?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????? 、?? 、
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（? ） ???《ー 》?? ? ???? 、?? 、? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?。????????????????
????? 、 。
???
??????? 、 。??????? 、 っ?? っ 。??? 、 、? ?????? 。?? ?
??。?? ????????????、?? ???、??? ? 。??。?
?? ?????????????????????? 、?? 。?????????
﹇?﹈
?（?）?????《ー??ー?ッ?ー?》???、 ? 。?? 、 ??。?? 、 。?? 、 ?。?? 、
??
??????????????????。??? 、???? ??????
??????っ??、?????? ??? ? 。?? 、 ???? っ ????。??? ? ???? 、 ? っ?? 。?? ??? ? 。??? 、?? 、?? ? っ??? 、 っ?? 。????? っ?? 。?? ? っ 、
????????????っ??。????????????????????????? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ???? ? 、??? 。?????????????
???? っ? ? 。??????? 。????????????????????? 、
?? 。??????????、 ?
?? 。??????﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ??? ??? 、?? ??、???? 、?? ． 、?????﹇?﹈（ ）????? ????ー ー ー 》??? ????、 ??? 。?? ?? ?????? ?
???????????。???????????????????????????、?? ????? 、 ? 。???????????? っ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ??????? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（? ） ??? 《ー ー ー ??ー 》??? ? ??? 。??? ? ? 。?? 。??? ょ??? ? ょ???? ? ? ょ??? っ???﹇??? ? 、? ッ?? ??。?????、 ??? 。????? ゃ?? 、? っ
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??っ???????。?? ? ? ?????????。?? っ 、 ?? 、?? ? 。?? ? 、 ???? 、 ??? ? 。????? 、 ?? 、?? ???? 。????っ 、?? ? 。????? 。?? ? ???? っ 、?? 、 ? 。?? ? ????????? 、?? 、? ?? ??「 ??????? 、? ? ?? ??? ?? 。?? ??????、 ?? 。
????????????????????????。??????????????????????? 、 ?????? 、 ?。??????? ??????? 。???????? ????? ?
?????。??? ???? ?????? 、 ? 。????? 、?? ?? 、?? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?????????????????????、? 、 ??? ? 。? ??????????? ?????? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ャ???ッ 、 。??? ? 、 、
????????????????、??????????、?????????? 。???? 。?? ??? 。?? ?? ??????????????????
????? 、 ? っ?? 。? ?? ? ??? ? 、 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、 、?? ??? 。???? ? 、 、????? っ 、?? っ 。?? ? ??? ????? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?、 、?? っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?
???。?????﹇?﹈（?）?????????? ? ???? ? ?? ??????? 。?? ??? 、 ???? 。?????????????????????? ?、 、?? ? 。
? ? ??
????????? 、 ? 。??? ??????? 、?????? っ 、
?? 。
?「????????????、 、????﹇ ????、? っ 、??? ?、
?? 。???? ﹇ ﹈ （ ） ??? ? 《ー?? ー ー 》?? ? ???? ????「〈 ??? 。
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???????ャ???????? ョ ?? 、??ッ ???? 。?? ???? ???。??? ??? ょ?? 。??? ッ 、 ???ッ?? ?。????? ????、 ? ? 。??? ??? 。? ?? ?? ???? ?? ???? ??? ???? 、?? 、 ??? 。?? ? 、 、?????? ??? ?? ???っ?、?? ? っ?? ? 。????? ? 。??? ??? ?? 。???
???????????????????。?? ??????????????????。???? 、?? 。?? ?? ???? 、 ?っ????? ??? ???、 ? ???、 ???。?? ??? 。??? ? ? ???、 ? 、?? ? っ?? 。????? 、 ??? ? 、????? ? 。??? ??? ー っ??。?? ?? ????? ?
????????????????? ?????? 、??? ?? 、? ??? 、 ??? ?? 。?? ??? ? っ?? ? 、?? 。?? ??????、 ? 。??? ???? ??? っ 。????? 、?? ? 、?? ?? 、???? ? 、?? ? 。??? ??? っ??。? ? っ ?? ?? ??? ? 、?? っ 。?﹇??? 。?? ?? 、?? ? 。???
????。
??????????????????????っ ??????????、?????? ??
?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ????????? ??????
????? ??? 。????? ????????? ? 。???
?????? ???っ?????、 っ 、?? 。??っ ?﹇ ﹈（ ）???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。??? ? ? ??? 、?? ?? 、?? ? 。???? 、? 、
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??????。
?????????????????
?????????。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? っ ???、?? ?? ??? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? ? 、??? ? 。?????? っ 、 ???? 。?? ? ? ???? 、 っ 。??? ???? 、?? っ? 、?? ? ? 。????﹇?﹈（?）?? ???《ー ー 。ー 》???????? 、??? 。??
??????。?? ??? ????????? ? ﹇ ﹈（ ）????? 《ー ?》????????????????????、 、
?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ?） ??《ー?》? ?? ? ? ??? ? ? 。?? 〔 〕???? ???? 、?? 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ?? ??? ? 。?? ??? ? ? 。?? ?? ????? っ 、?? っ ? っ 。????? 、?? ? っ 。?? ? （ ）??????? 「 」?? 。
??????????〔??〕??????????????? ??? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー ー ー ?ー?》﹇?? ???? ????? 。????? 、 、?? ? 。?? ??? ?、 、?? ??? ?? 。????? 。? ?? ??? ?? 、???? 、?? っ 、?? ? っ 。? ?? ?????? 、????? ?????????? ???? 、?? 。???? ェ?? ー 、〈 〉、? ? ?? ???? ? 。??? ??? 、???
???、????、??????、??? ? 、?【 ???????????????????????? ー?? 。?【??? ? 、?? ? 。?「? 、?? ? 、?? 。??? ???、?? ? 、 ??? ? 。? ? ??? ? ? ????? 、 、 、?? っ 、??。?? ?????? ?? 。? ??? ??????? っ 、?? 。?????。? ????? 、 。??? ??? ? 、?? 、 。
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??????????????????? 、????「〈?〉。」 。??? ????????????、 、 、?? ?、? 、?? ?????? 、 ャ ー? ??? 、??? 、?? ????? 。?? ?? ??? ??? 、? ? ???? ?? っ 、??
，???????????????。
??? ????????????? 、??、 ?、
??、???????????
???? 。?? ???? ? 。??????? ? 。??
??????、????????????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??????????????????
????? っ 。?? ?? ??? 。???????
???? ????? 、 ??、 ??? ?。?? ?? ??? 。
??????????
????? 。???? 、?? ?? 、?? ? 、?? 、????? ? 、?? ?? ? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ????ー? 、?? ? っ 。????? 、?? 。
????????????????????、????、?????????????????????????
?? 、
???????????????????? 、 、 。??? ???????、? ???? 、 ?
?? 。? ?? ? っ
????????? ?????、???? 、???????????????? ?????? っ 、 ??? 。?? ???﹇ ﹈（ ） ?
???《ー 》? ?? ? ??????
??????? ?
???? っ 、 、?? ? っ?? 、????? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?????、 ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー ー 》?? ???? ? 、 、 ?
??????、????????????? ?。
???????????????????? 、 ? ???、????? ?? ?。?? 〔 〕???? ?? ??? ー??? ???????????????????????????????????????
　　　　　　　　　　　　　　　一　　一一一一一一一一一一 ?????……?????? ??…??…???? ……?????? ??……?? ……??? ??? ……??? ? ……???? ?
????????……???????????………﹇??? … ???? … ???? ????? ????﹇＝ （ ）????? ゅ?? ょ?? ?っ?
?????????????
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????????。????????????????? ??? ? ? ? ??????、 …」 、 ??? ?? 。?????????????????????????????????????????ー???
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????﹇、?????????、????????????? 。?????????????????????、 ???? 、????? ??、??? 、
???、??????、??????、? ??? ? ??????﹇?﹈（ ）??。???????????????、 ?? ??????? 。?????????? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? 、??? ??? ?、??? ??? ???? 、??? 、 っ
?? ? 、
?????????????????
???? 、???? ??? 。???﹇ ﹈（ ）??????????????????
???、? 、????? っ?? 。
??????﹈（?）﹇??ゅ?????????? ＝（?） ????? ??? ?????? 、?っ? ? ?、?? 、 ﹇??? ? ?? 。?? ? ??? ? ? 。???? ??? 。?? ??? ?? 。??? ??? 、??? ＝ ﹈（ ）??????? 、?? 、?? ??? ? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、????? 。?? ? ー???（ ）????????｝? ? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）
???????????????????? ??????。?? ??｝?????????っ 、 ?、?? 。?﹇??????﹇????????
????っ 、?? ??ー （ ）?????????? 、 ? 、?? っ ? 。??? ???? っ 。??? ? ﹈（ ）???????? ェ ー 、? ??? ? 、 「?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ??? ?、 、?? 、? っ 。????? 、????? 。??????????????????? ? 、 ??? っ??? 。
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????﹇?﹈（?）??????????????? ??? ?? ??????????????? ? 、?? ?。?「???????????????
????? 、?? ??? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ょ?? ???? ?、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????????????? ?
??「〈?〉。」 ? 、?? ???? ?﹇? ﹈（ ） ???? ? ??? ょ ?? っ 。?? ? ﹇?? ??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????????????????????
??? 。???﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ???。????????
???? っ 、 ?
???。
?????????????????
????? ??、????????、?? ?? ????っ 、?? ? っ 。
??????????????
????? 、 ??? 。??????? ? っ 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????????????
????? ? 、???????? 。???? ? っ?? 、?????????????????
???? 、?? 。??? ??? 、?? 。??????????
???? っ 、?? 。?? ??? ﹇ ? ﹈（ ）?? ?????????
?????、?????????????? 。?? ?﹇??﹈（ ）????? ? ????? っ 、 ????? 、? 、「〈 〉。」?? ?っ ?。????? 。? ??? ?ゃ ????? ??? ? 、?? っ 。?? ??﹇? ﹈（ ）?????? ?? ?? ??? 、?? 、 。????? っ 、?? ? ? 、 ??? ? 、?? ? っ 。???ゅ ? ﹇ ﹈ （ ）???? 《ー ?》?? ??? ? 、 、?? ?? 、 ? っ?? ? 、 。??? ??? 。???ょ??﹇ ﹈〔 ?〕 ?
????????????????
???????????、???????????? ??? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）???????????? ?????
????? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? ????、? ?????????? ?
????? ? ?、「?? っ 。?? ょ??﹇ ﹈（ ） ??? ﹇? ??? ??? 、 「?? 。???ょ? ﹇ ﹈〔 〕???? ????????ょ? ?ゃ? ﹇ ? ﹈（ ）????????ょ? ? ﹇ ? ﹈〔??〕? ??? ???? ???? 、? っ?? っ ゃ 、???ょ??? ﹇ ﹈（ ）?????﹇ 、
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???????、?????っ?????? 。?? ょ?????﹇ ? ﹈〔 〕?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?????? ? 、?? 、 。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ????《ー 》????? 、 ???? ? 。?? ? ?? 、??? 、?? っ 。?? ? 、????? っ 、? 、??? っ?? 、??? 、?? っ 。???????? 。????? ﹇???﹈（?）??????????? ?? 、 ???? 、
??????????。?? ﹇ ﹈（?）????
兵
??? ?? ???
?????????????????
????、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）
年???????????? ?
??????っ 。?? ﹇? ﹈（ ）???? ?? ????? ? ? ??? ??? ?? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?????﹇? ﹈（ ）????? ?????? ＝ ﹈（??????? ?? ???? ?? ?????、?? っ?、?? ??? 。???????ょ??＝???﹈（?）?????? ??? ?? 、?? ?っ 。??????ゅ? ＝ ﹈（?）????
?????????????????
??????????。?? ????﹇????﹈（?）??? ???? ?? ? ???? ? ? 、?? ??? 。??????﹇ ﹈（ ）?????????????? ゅ ょ? ﹇ ﹈
??????? ゅ?（?） ??? ? 、 、??? 、 、? ? ゅ? ??? 。???? ょ ょ ﹇????﹈（?）???????????????????
????? っ っ?? 、?? ? 。?? ??ょ ﹇??﹈（ ）??????? 、 ??? 。??? ? ＝ ﹈（ ）??????? ? ? ?????? ?っ 、
??????﹇???????????? ?。?? ?? ょ ﹇? ?﹈（?）??? ょ? ??????????????????
??ょ??? ????????????ょ??? 、?? ????? 。?? ? ??﹇?? ﹈（ ）?? ?? ? ??????????????﹇?? 。??? ?? ょ ﹈（ ）??????????????????????、? 、
?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ???? 「 、 、?? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ? ??????? ??? ? 。??????っ????????、???? 、
?? ?? 。??「 ???? 、??? 、 …。?? ﹇ ﹈（ ） ?
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???? ????????????????? ? 、 ㌧?? ? ???????? 。? ?? ???? ???? 。??????? ? 。????? 、?? ?、 。? ? ???????????????????
????? っ 。?????? 、 っ 。????? ﹈（ ）???? ? 。?????? ? っ 、 「??? っ 。???? ?。????? 。???????????????? ? ? 、
???、??? ?
?????? ??? ??
???????ッ?、??????ッ?? 。?? ? ?? ??????、 ? ? 、??? 、 ????? 。?? ? ? ??? ? 。??? ??? 、? 、??? ??? ?。?? ???? ? ?、?? ??。??? ???、 っ 、?? ? 、??? ??? っ ? 。??? ??? っ 。??? ? ??? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? ???、 、??? ? っ 、?? っ 。?????、
?????。?? ? ?????????????? ? 、 ???。????? ????? ?? 、????? 。??? ??? 、????? 、?? 。????? 、 っ 。?? ???? ? ??? っ 、?? ?、 っ?? 。????「〈? ??? ? っ 。?? 「〈 〉。」 、 ﹇?? 、「〈 ??? ?、??????????????????????? ???? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ゅ 。 ょ??????? 、 ???? ? 。
???????????????????? っ 、?? ?? 。????? ?、 ???。????? ?????? ﹇ ﹈（ ）?｝???????????????????? 、
?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） 】????? ? 、 ?????ッ 、??? ッ 。?????「 っ?? 、??? っ 。?????? 、 、 、??? 、 ??? 、?? ????? 、 。?????????????????????? 、?? 、「 ? 、
?? 。?? ? ??? ? 、?? 、 ?
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??????????????????????。????????????????????っ???????、????? ?? 。????????」 、 っ 、??? ? 、 ??? 、 。????? ??
???? ?。?? ＝ ﹈（ ）???? ?? ???? ッ 、 ョ??? 。?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???????﹇????? ????、 、?? ? 。??????? 、???? ? 。??? ???? 、 、 ??? 、?? 。?? ???? 、 ? 、
???????????、???、??? 。???【??????、????????? 、 ??? 、 ???????????? 。??????? ???? ??????? ????? ? ? ?? 、??? ? 、??? 。?????????? っ 、?? 。?………?? ??? ???、????。????? ?、? ????、????? ?? ??? 。??? ? ???? 。??? ???? ???? 、 ??? 、 ????? ?、?????????? ????? 、 、?? 、??﹇??? ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
毎?????????? 、
??????????????、????? 。?? ?ゅ??﹇ ﹈（ ） ????????????????????
???? ? ?、?、??? 、 ??? 。?? ょ?ょ ＝? ﹈（ ）????? ???? 、 ? 、?? ?? 、??? ＝ ﹈（ ）
?????? ? ?? ???? 、??? 、 。????「〈?〉。」 。?? ? ??? ? 、 。?? ?? ? 、??? 、 、 ??? 、?? 、「〈 〉。」 。?????﹇??﹈（?）???????? ?? ? ? ??? 。?????? ?、 っ
???????、??????、????? ?????????っ 。???????????、???、
?????????????、 、【?? 、 ??? 。???????????????????? 、?? ??﹇??﹈（ ）??ょ ????????????? 、 ??? 。?????????? ＝ ?、
?? っ 。???????﹇ ﹈（ ）???? ? ????? 、?? 、 ???? ? ? 。?? ? ﹇? ?﹈（ ）????? ?????ッ?? ＝ ﹈（ ）???????? ょ? 、 ?
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??????、????????????? 。??????﹇???﹈（?）??????????????? ???????????????????? ?? ? 、??? 、?? ? 。????? 、 、?? ??? ? ﹇ ?﹈〔 〕???? ? 、???????? ﹇ ??﹈（ ） ????? ? ?? ?? ??? ??、?? 。?? …? 、 ?????、?? 、??? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??? 、?? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?
???????????????????? 、?? 。????? ﹇ ?﹈（?）?? ?? ?? ? ? ????? ?、 っ?? ?、? ??? ? ??? ??? ? っ?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? ?、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ????? ??????。?? ?? ?????? ?。???? ? 。??? ? ??????????、?????? 。?? ?????? ???? 、??? 。?? ?
???ー?????ー??
????????、???????????
一一
T9??????????????
???﹇ 、 ???。??????、 ? 、??? ??? っ?? 。?? ???、 。?????? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。????? ???????????? ? 。??? ???、 ?、?? ? 。????? 。?? ???? 、?? 、?? ? 、 。????? 、 ? 。????? ???? ??? 。
???????????????????????????? 、 ??。????? ?。??? 、?? ??。????? ? 。????? 、?? 、 。??????? 。??? ? 、?? っ ? 、?? ?? 、?? 。??? ??? っ 。??? ??? 、?????、?? 。?? ??? 、 。??? ??? ? 。??? ??? 、?? ? ??? 。
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????????????????????? 、?? ?? 。??????、 、?? ?????? 。?? ? ? ? ?????? ? 。??????? ???? っ 、 ??? ? 。??? ??? 。?????? 、?? 、 ? 、??????、?? 。?? ? ?????? 。??ー??? 、??? 、?? っ 。?? ???? っ??、 、 ??? 。?? ?
??????、????????????? 。?? ???﹇ ?﹈（ ）???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、?? 。? ? ? ??????? 、?? 、?? ??? 、??? 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、?? ? 、 ??? 。????＝?﹈〔? 〕 ?????? ??????﹇ ﹈（?）??? ??????? ? 、?? ? ?。? ??? ??? ? 、 ???。?????﹇??﹈（?）?????? 、???? 、?? ? 、 。
???????????????????、 、 、?? ?、????????、?? ? 。????????
?? 。????? 。
［一〞?????????? ???????
?????????????。?? ? ?????? ?? 、????????? ??????? 。?????????? ?????? ?? 。??? っ 、??????
? 、﹇???? ? ????ー ? ????っ 。??? ?? 、 ﹇???? ? ? 、「〈 〉。」?? ?。????????、? 。??? ?? ?
??????????????????? 、?????。?? ー ょ ?（ ）??????
???、【??????????、???? ?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ????????????????????っ??????? ????? 、?? 。?? ? ?? （ ） ???????? ??? ???????????????
????? 、?? 。??? ゅ （ ） ????? ???? ??っ 、????? 。??? （ ） ???????? ? ? ???? ? 、?? 、?? ? 。?? ? ー （ ） ??? ??????? 、 、???? 。????? ﹇ ﹈（ ） ???﹇? ? ?
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???????????????????? 、﹇?????????? ? 。???? ゃ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? ﹇?? 、 、? ?? 、「?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? 。?? ?? ?????? 、???、 ? 。?? 〔? ? 、?? ?? 、 、?? ? 。????????????????
????? 、?? 、 ??? 。???ー （ ）???????? ???????
????? ?、? ??? っ ? 。??? ??? ???? 、
???????? ?
??「???? 、?? ??
?????
??????????????「??????」??????、?っ??????? 。??﹇ ? ??? ? 「 」 、?? ? 。???? ? っ ??。????????????????
????、 ?、?? ? 。???ー （ ）
方
??? ??? ? ??? 、 、?? ??? 、 、 、?? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?????ょ ? 。 ???? ???【???、 ? 、??? 。??? 、 「??? 、? ???? っ 。?????? 、 、?? 、?? 。?????????????????
?????????、????????? 。??? ?????? 、?? ? 。???? ??????? っ 、???? ??????? ゃ 、???????? ??? 、?? ? っ 。???????、 ? ?。?? ? ?? ?? 、?? ? 、?? ?? 。??? ??? 。?? ???? ??? 、 。?? ???? ? 、「??? ? 、 ? っ?? 。?? ??
????、?????????っ????? ? ?。?? ???﹇???﹈（ ） ????? ??? ???っ っ 。??? （ ） ???? ???? ?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ???? っ ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????????????????????????? 、?? 、?? ??? 。?? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?
?? っ ? 、 、?? ?? っ 、 っ 。????? 、 、?? ? 、?? ?? 。???? ? 、
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???????????????、???????? ??? っ 。????????????????????? 、?? っ ?????
?? 。??ょ?﹇ ?ょ??ょ ?﹇ ﹈（ ）?????、???、???、???? 、??
?? ? ?、?? ょ??﹇ ﹈（ ）???? 。?? ? ??、 、???? ???? 。?????ゃ?﹇? ﹈（ ）???????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 っ?? ? 。????﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? ??? 、 、 ??? ? 、?? 。?????﹇??﹈〔 〕????????
?????????????????。?? ????????? 。?????????????????
???? 。
???
???? 。
??? ???????????
?????? 、? ??? 。?????
???っ ??。?? ?﹇ ﹈〔??〕??? ??? っ 。? ?? ? ?????????????????????????? ? 、 ? ????? ??? 、「〈??? ??? ?っ? 。?? ??? っ? っ 。?????? ﹈〔??〕? ????????? ? ?? ???? ????﹇ ?﹈（ ） ?????? ????【 ?? 。
?????????????????????、????????????。?? ?﹇ ﹈（ ）
兵
????? 、??? 、 、??「〈 〉。」 ??、「〈?〉。」?? 。????﹇ ﹈（ ）???? っ 。??? ? ??? 、 ???? ? 。??? ? ???ゅ ? ??ゃ? ?、 、?? っ? ? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈? ????﹇ ﹈（?）????? ? ??? 、 ?? 。? ? ????? ?? ? 、??? ??? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 、
????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???????﹇? ?ッ ?、 ッ ???? 、 ー?? ? 。??? ???? 、 ッ 。?? ? ??? 、? 、 ッ?? ? 。?? ???? 、? 、?? っ?ゃ 。?? 、??? 、? ???? 。??? ? ??? 。????? ?、??? 、?っ?? 。????、 。?? ??? ? 、 、?? ?っ? ? 。????? 、????? 、 ?
151し、つ　　　し、つカ、
??、?????????。?? ???? ???????、??? 、 、? っ?? 。?? ? ??? ? ?。????? 。?? ? ???? ?、 、 ??? 。?? ? ???、?? ? 。?? ??? ?? 、「〈 〉。」??。??? ???、??。????? 。??? ? ???? 、 ???? 、 ?、 ??? っ 。??? ??? 、 ???????っ 。??? ?
?????」、??っ?????。?? ????? ? ?? ?? ? 、?? 。????? 、??っ 。????? 、?? ? 、 ? ???? ?? 。?? ? 、 ?? 、?? 「?ッ 」 ??? ? 。????? っ?? 。??? ??? 、??っ 。??? ??? 、 、??? 、 ? ? 、?? ? 。??? ?????? 。????? ?。??? ???、 。??? ??? 。
?????????????????? ?。?? ?? ????? ? 。?? ? 、??? ? 、 ??? 。???? っ?? 。?????? っ???? ?? ? ??? ???、??。?﹇? ???? っ ?っ 、??? 。?? ????、?? っ 。?? ?? ??????? ?。?? ? ? ???? 、 っ 。??ー ???、 ??? ? っ 。??? ????? 、 、
????っ???????。????????????????????、 ? 、 ?????? 。?????????? ? 。?????? っ 、??? ??、???? ?? ??? ? っ っ 。???????? ??????
????? 、 。?? ﹇ ?﹈﹇?っ? ﹈（ ）?? ?っ??? ? ?? ??? ? っ 。?? 、〈 〉、???? 、 、?? ?、?? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ? 、??? 、 ??? 。?っ??﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、 っ?? ?? ? 。
し、っカ、し、一し、っ1ナし、152
???????????????????? 、?? ? 。
?????????????????
???っ? 、 、?? 、???????? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ??? 、??? 、? ??? 。?? ???? 、?? 。?? ???? ? 、?? ?? ? 、 ??? ??っ ?﹇ ﹈（ ） ??? ????? ??? 、?? ? 、?? ?? 。?っ ?っ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?? ??? っ 、 ﹇??? ? 、?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? ???。??? ??????? ????? ? ???「 」 ?? 、?? っ 。? ?? ょ??? ?? 、 、?? ???【?? ? ? 。??﹇ ? 、????? ? 、?? っ 、?? ?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 、?? ? 。????? 、?? ?、?? ?? 。?っ ょ ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、??? ? 。?っ? （ ）???? ??? ? ?。?? ? ??? ??
????っ?、????????????? 、?っ??? 。?っ???﹇ ﹈（?）??????? ??? ? ????? ?? 。? ?? ? ??? 、 、?? ?? 。????? 。?? ??? 、? 。????? 。?? ???っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、????? ? 、 ??? 。????????????????????、? ＝?????っ ? 。?? ? ?
?????????。????? ?????????、 ッ ? ﹇ ????。?っ???????っ??????
????。
???
????。
?「?
〔??〕????????［一??????????
??、﹇ ??????
????、
????????? ??
??????????? ??
???????っ?ょ? ﹇ ﹈（?）??? ?? ?????? ? ? ???「? 」 ??、 ??? ?っ 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。??? ??? 。?? ? ???? 。?? ???? ? 、 ??? 。? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕????? ? 、?っ?? ← ?? っ
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?っ???﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ??? ? ?。?っ ?﹇? ﹈（ ）?????? ? 、 ?、?? っ?? 。?っ ??っ ﹇?? ﹈（ ）?? ???? ? ??? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 、?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?、〈 〉?? 、? ???? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? っ 、?っ? ﹇ ﹈ （ ） ???ー? っ?????????????????
????? ? ?、 ??? 。
?っ???﹇??﹈?（?）?????? ????? ? ? ? ??????????????????
????? ? ?、 っ????? ??? 。?っ???﹇ ﹈ （?）????? ??? 、?? っ? 、 ??? 。???? 、?? 。??? ??? 。? ???????????????????? ???????????????? ?? 、??? 。?っ ﹇ ﹈ ? っ? ?? っ?っ ﹇ ﹈〔 〕 ?? ????????? ???? ?
???っ ?﹇ ﹈（ ）?「?????
????? ? 、?? ? 、「〈?〉。」 。???????? ?????? 、
???????????????????? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ????? 、?? ? 、 ? 、?? ? 、 。????????????????、????? 、 、 、?? 、 ???? ??? 。??????????
??? ???? ? 、?っ ??ょ ﹇ ﹈（ ）?????????? ???? ? ?
???ょ????????? ?? ?ょ? 、?? ??? ? 。
???????? ??
????? 、????? ??? 、?? ?? 、?? ? 。??????? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、????? 、?? 。?? ?
????ょ????、????????? 、 ? ???????? ?????? ? 。?????????????????????? ?、 ????? 、
?? 。
?????????????????
???? ? 。?っ ??﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ? っ 、?? 、 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）???? ?。?っ ﹇ ?﹈（ ）?????????????????????? 、「
?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ? ??? ?? 。?? ? 。」 、?? ?? 。?っ???﹇? ﹈（ ）?????????? 、?? 。?? ? っ 、??????? 、 っ 。
いっしほうこく一いっしょう154
?っ??????﹇????﹈（?）??? ???? ? ?? 、???? ? 。?っ ゅ?﹇ ﹈（ ） ????????????????????? ? 、 ?????
?? 。?っ ゅ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、?? ? 、?? ? ? ???? 、??? ??? 。?? ?? ? 、??? 、?? ?? 。?????? 、?? っ 。?っ?ゅ? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ??? ? 。?? ? ???? 、 っ ???? 、?? 。????? ??っ?ゅ????﹇??﹈（??）???
???《ー?》??? ?? ??????????
?????????、???ー???、?????? ? 。? ? ゅ?っ ゅ ﹇ ?﹈?（?）???????? ??? ? 、?? 。??【 ? っ?? 、????????ゃ?? ? 、?? 。?っ ょ?﹇? ﹈（ ） ッ ョ?? ョ? ょ ょ?? ー ?、 ッ???ョ ? 。??? ??? ッ 、 ョ??? 。????? 。????? ? 。??? ???? ょ 、 ゃ??? 。????? ゃ???、?? ?? ょ?? ?? 。
????????????????? 、???｝ ょ????? 。?? ?????、 ?ゃ ? ょ?????? ????? ょ 、 ??? ? 。????﹇ ょ?、 ??? 。?? ? ????? っ 、?? 。?? ???? 、 、?? ょ 、 ???? 。???? 、 ょ ? 。?? ?? ? ? ???ょ っ 。?? ?? ???ょ 。????? 、 ょ?? 、??? 、 ょ?? 。?????っ 、 ょ ? 。
?????????????????????????????。??????????????????????ょ 、?? 、
?? 。? ?????????????っ 、 ょ 、?? ? っ 。????? ????
???? 。?? ? ??? 、?? ? 、 ? ょ ??? 。????? ?? っ 。?????????????????? ょ っ 。?? ?? ? ? ???? ょ 、??? 。???????? ?????? ょ 。??? ?????、?? 、?? 。?? ? ?
?? ?ょ??? 。?っ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? っ ょ?
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???、?????????、???? ? 、 ?? ???? 。?????????????????????? 、 ?????? っ?。??????「??。」 「 。」?? っ ? ? 。? ??? ?? ?っ??㍑??? ?????? ?、?? っ 、?? ?? 。????? 。?????????? ? ????、? 、?? ?? っ 、?? 。??? ??? ?? 。?っ ょ? ?﹇ ﹈（?）???ッ?ャ?????????????
??
???
??ッ?ャ ?????????
??????
????、?ッ?ャ?????ッ 、? ? ??、???????。??? ャ??、?? ???、? ? ? ????? ッ ャ??? ッ 、
????????????。?? ?、?? ???? 、??ッ ャ??。?????、 ? っ 、??? ? 。??? ?????? 。??? ???? ュ ???ッ 、?? ?。????? 。???「〈 〉。」 ッ ャッ??? 、?? ?。?? ?? ???、? 、 ??? 、?? ? ? 。?? ??? ? っ ? 。? ???? ?????? 。??? ? ???? っ 、?? 。??
???????。???????????????????????っ?。?????????っ ???、? ?? ? 、?? 。???????????????? ? ?? 。???????、?? ??????? 、?? っ 。????? ???? っ 、 っ??? 、?? っ 。??? ??? 、?? っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ?っ??? ? ? ???? ?、?? 。??? ??? 、?? ??? ? 、?? ? ? 。?っ ?っ ﹇ （ ）?? ????? ???? 、
????っ?、??????????、?? ? ? 、 。?っ ?っ?? ﹇ ???﹈（?）??? ????? ? ? ??? 、????? 、??? 、?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? 。??????? ? ???? 、 、??? 、 、?? 。????? 、「〈 〉。」?? 。????? 、 っ ﹇?? ??? ?? ?? ??? ? 、?? ? 。?っ??????〔??〕???????????????? ???っ????? ﹇????﹈〔 ?〕
いっせい一いっせんすうじゅうねん156
????????? ???????????? ?? 。?????ッ 、 ッ 、??? 。??? ? ???? 。????? 。??????、 。?????? ッ 、??ャ 、???ッ 。??? ? 、?? 、「〈 〉。」???ッ 、??。?? ???? 、??? 。?????? 、???? ???? 。??? ???? 、 、??? ッ 。?????? 、
????。?? ?????????????? 、??? ッ 、 、??? ?。??? ????? ッ?、?? 、??? 。??? ??? 。?????? ?。?????? 。?っ? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ? ????ゅ??????ゃ??????????????????? ゅ? 、? ょ? 、?? っ?。??????? ????????? ? 。? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 、「? ?? 。」 「 、???っ ゃ??? ???? ??? 、
???????［｝???????
???????????????? 。
?っ???????﹇????﹈（?）??? ??????? ? ? ?????? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 ????? 。?? ? ??? 。?? ??? ?????、 ???? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? 、?? 、 。??? ??? 、 っ?? ? 、 ??? 。?? ???????????????????????? ? 、?? 、
?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??????????????、??
??? ? ??? ?? ? 、??? ???っ ﹇ ﹈（?） ?
??????????????? ???? ?????? 。??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ????? ?? 、?? ? 。?っ ﹇? ﹈（ ）??? ??? 、?? 。?っ??? ょ ?﹇?? ?﹈（? ??? ??? ? ?? ? ??? 、?? 、?っ ?っ ﹇ ﹈（ ）?? ???? 「?? 、?っ? ? ー （ ） ?????? ? ??? っ 、?? ＝? ? ??? 。?っ ?? ゅ ー?（ ）????????????っ?、「??????? 。?っ ゅ ﹇? ﹈?（ ）???????????????? ? ? ? ??
157いっセンチメートルーいったい
??????????。?っ ???ー （?）??????? ?? ??? 、 ? ???? 。?????????????????
???、?? 。?? ???? ?? ???? ? っ 。?っ ?? ゃ ﹇ ? ?﹈?（ ）??????????????????、? 、﹇
?? 。?っ ???ゃ ?? ﹇?﹈（?）??????????????? ? 。?っ ?ゃ? ー? （ ） ???????????? ?? ? ?????、 ? っ ??? っ? ?? ?、?? ???? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、????? 、 ﹇??? 、 。????????????????、? 、?? 、
??????????????。?っ ﹇ ﹈（ ） ???? ?、 っ?、?? ??? 。?????????????????????? ? 、???? ?、?? ? ? ??? 。??? ???? 、 。??? ??? ?? っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）層
??????? ?????? 。?? ???? っ 、??? 。?? ? ? ? ? ??? ??、「〈?〉。」?? ?? ?? ?? ?? ?? ㌦ っ 、 ??? ? 。? ょ? ? ??? ? っ 。????? っ 。? ? ょ? ?
???。
???????????????????? ???、????????? ? ??。????????? っ 。??? ?????????? 、 ??、?? ???? ?。?っ ?﹇? ﹈（ ）? ?? ?????????????? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）﹇ っ???っ???っ ?﹇??﹈（ ） ? ???﹇? ? っ っ??? ? ? っ っ?? っ??? ??? 、 、?? ? 。?? ??? 、? 、?? ??? ? っ 。?????
?? 。?っ???﹇??﹈（ ）??? ??? 、?? 、 ?
??????。?っ ﹇ ?﹈（?）????????? ??? ? ?? ????? ? ?? ? ??? ?? 。?? ???? 。?? ? ??? 、 、?? ? 。??? 、 ??? 、?? ? っ 、 っ 。???? 。?? ?? ???? ? 、????? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 、 、?? 。?? 、 。??? ???? ? ? ??? ? ? 、 、?? ??? 。
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????????????????????????。???????
??、???????????、?っ?????? 。????? ???????????????? 。? ???? ゅ???
?????ゅ?? ?? ?????? 、 。?? ?? ? ? 。????? ????? っ 、?? 。?? ??? ???? 。???????????、 ??? ??。????? 、 ????????? ? 。
?? … ? ??? ? 。?? ? 、?? 。?っ ??﹇ ﹈（ ）?? ????、? 、?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?????
??????
??
?????????っ?、????? ?、???
????????????。
?????????????????
??? ?? ? 、 ?? ???? ? 、 ??? 。? ? ?????? ??っ ﹇ ﹈（ ） ????
旦
??? ????? 。? ? っ ???? ? 、?っ ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》?? ??? ?? っ 。?っ ゃ? ﹇ ?﹈（ ） ???ャ?? ?? ャ? ャ?っ ゅ? ? ??っ ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ?? ? ? ? 、?? ? 。?っ?ょ??? ﹈（ ）????? ???? 、?? 、? ? 。????? 、 、?? 、 ?、 ??? ｝? っ ?? 、
???????????????????????
???????????????????? 。????? 。?﹇?????????????????? 、?? 、? ???。?????????????
????? ?? 。
???
????? 、 ? 、????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。????????????? ?? ?? 、 ???? ? 、?っ?? ﹈（ ）? ? ???????????????????? ?? ?? 、 ?????? ??。?っ? ﹈（ ） ?????????????? 。?っ ﹇ ﹈（ ）???????? ? 。????? ???? ???? 、?? ｝
????、??????????っ???? ? 。?っ ?﹇??﹈（ ）??? ??????? っ 、 、?? ?? 、 ? ?????? ? ? 。?っ ﹇ ﹈?（ ）?? ??《???? ??? 、?? ?っ 、 、?っ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????????????????
???、??? 、?? 。?っ? ﹈（ ）????????
???っ?。?っ????﹈（?）??? ??? ???? 、 ???? ? 。?????????????????
???? 、?っ ??﹇ ﹈（ ）???????? ? っ 。???﹇＝（?）?? ?? ? ?
159いっぱい一いっぴき
??????????????、???? ー ??????? ? っ 。? ??? ?? ? ?? ??????????????????????
? ? ??? ? 、＝ ??? 、?っ ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??っ ﹇? ﹈（ ）????←???っ? っ??? っ??っ ? っ っ???? ?? ????? 、?? ? ??? ?? 。?? ???? ??? 。????? っ 、 、?? ? 、?? 。??? ??? 、??? ???? ? 、?? 。?????
???????????。????????????????????? 。?????、 ?? 。??????? 、 ????。?? 「〈 ?? ???、?? ?、 ??????? ?? 。?????????? ?
?????。??? ????????? 、 ??? ?、?? 。????? ?? 、????? ?? ???????。????? ????? 、??? ? 、???????? 、 っ 、?? 。????? 、?? っ?。?? ． っ?っ ?﹇ ﹈（ ） ??????? ????? ? ッ ?
?????。
?????????????????．????????、???????
????? ?????、?????? ?。????????????????????? 、 ? ?
?? 。
??????????????????
??????。? ??????????? ??。?? ? ?????、 ? ??? 、???っ ﹇ ﹈（ ）?????っ っ?? ??? 、? ?っ 。?? ???? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ??????? ッ 。??? ? ??? ? 。?????? 、? 。
?????????????????? 、 ??? 、 ????? 。??? ?????? ? 、??? っ??? っ 。??????? 、 、?? 。?? ???? ? 、?? っ ? 。?? ?? ?????、 、?? 。?? ???? ? 、??、 、 ﹇ 、?? ??? ? っ 。?? ???? ?、 。?? ???? ? 、??? ?、?? 。????? ?? ???? 、?? 。????? ??????っ ?、 。
いっぷく一いっぼん160
??????? 、?????、????? ? 。?っ ﹇? ﹈ （ ）?? ? 《 ?????????????????、?? 、? ? ?????????????????
?????????????。?????? ?????? 。? ? ?? ? ??? ???????????????
??? 、 、?? 、 ? ? 。????? ?? ? ? ?? ??????????? 。?????????? 。?っ ﹇ ﹈（?） ?????? 、? ? ?? ??
?? 、 、????? 。っ ﹇＝?﹈（ ）? 、 ?、
???5
???? ????????????? 、?? 、 ??? ? 。? ?? ? 、 っ???? ? 、 。????? 、??。
???????????????????? 、 ??????、?? ?????????? 、?? ? 。????? ?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??っ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ?????? ? 、??? ? 。??????? 、?? っ? 。???? ? 、???、? ? ? 、?? 。??? ??? 、 っ 。??? ? ????? ? ﹇?? 、????? 、?? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ?
??????????????、????? 、 ?。? ?????????? ???? ??? ??? 、?? ??? ? 。??「?? ? 。?????? 、 ??? 、?? ? 。?? ? ??? ??、?? 。?っ ?﹇? ﹈（ ） ?????っ???????? ッ 、 、 、??? ? ??。????? ????? 、 。?? ???? 。????? っ 、??? ? 。????? 、 。?????? 、
??????????。??????????????????、 、 ?????? 。????。??? ??? 、 ?????? 。????﹇ 。?? ?? ??? ???? ??? 。????? 、??。?? ?? ???? 、 ? 、?? 。?? ?? 、 っ?? ? っ 、 っ??。???? ? 、?? ? 、 。??? ? ??? 、?? ??? 、??? ?
161いっぼんいっぼん一いと
??????????、? ??????? ???? ???????? ? ?? 、?? ? ??? ? 。? ? ???? ??、 、?? 。?っ? っ ﹈（ ）?? ?????? 、 ???? 、 ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?????????????????
?????、? 。
??????????????
??? っ ? 。??????、??? 。?????????? ? ????? 、 。????????
?? 。
????? ???? 。
?????????????????
???ゃ????????。?? ?? ??????? ? ????。?? ﹇? ﹈（ ） ??????? ????? ッ? 、? 、?? ? 。?????? 、「〈 〉。」 、?? 。?? ??????? 。?????????????????????? ? 、?? っ 、 っ??? 。?? …??? ? 、 、?? ?? ??? 、?? ? っ 。???????????????? っ 。? ???? ??㍑???????＝?????? 、??? っ 。????? ?????? 、? 、?? ?? 。
????????????????????? 、「〈????? ?????? 。????????、????????????? 。??? ???? ????????????、 。??????? 、 ??? 、?????っ? 。?﹇???????? 、?? ?? ?
?? っ 。
?﹇????? ??? ? ???
??????? 。???? （?）????????????、? 、?? 。????? ?
?? 、 、 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕????????
?? ???
?????????????
???? ??﹇??﹈（?） ??《ー?》??? ? ?? ???
????????????????????????﹇ ﹈（ ） ???????? ?????? ? 。??? ? ?????? 、 、?? ? 。????? 、?? 。?? ?? ? ??? 、 、?? ? ? ．?? ? ? 。????? 、?? ? 。????? 、 ??? ? 、?? ? 、?? ??? ? 、?? ? 。????? 、 、??? 。?? ? ??? ?、 、?? ? 。
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???????????????????????????????、?????? っ 。????? ????????? 、?? っ 。???????? 、 ????????。???????、 ?????。????? ?????????? 、????????????????????
?? ?。????? 、????? 。?? ? ???? ? ??? ???? ? ?? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??? 、? ?? ?? 、?? ? 、 。?? ????? 、?? 、 。
??????????????????????、??????????、? ? ?????????? ????? ? 、
?? 。?? ??? 。?? ﹇??﹈（ ）????? 、 、 ??? 。????? っ 、?? 。?????? 、?? 、 っ っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?????》??? ?? ?? ?? 、? ??? ? ?? 、??????﹇??﹈（??）???????《? 》? ? ?? ?? ??? ? 、??? ? 。???????﹇? ﹈（ ）? ?????《ー 》?? ?? 、??? ? 、 、?? っ?? 。
?????????????????????????、?????????
?? 。?? ﹇???﹈（ ）????????????????????? っ?? 、? ??????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??ー 》? ????? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
???ー 。?????? ??? 、??? ??? 、?? ? 、?? ?? ?? ??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????????? 。?? ???? ? 、?? ?、 。??? ??? っ? 。
????﹇?﹈（?）????????????????????????????? ? ?? ??? ? 。?? ? っ 、??????? 、?? 。????? 。?? ﹇ ﹈（?）???? ??? ???? ?? 。???? ? っ 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ???? ? 、 ? っ?? 。????? 。??? ??? ?。????? ?。?? ? ﹇ ﹈（?）?????? ?
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?????????????、?????? っ?、?? ?????っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? 、 、?? 。???? っ 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??????? 、?? っ ??? 。? ? ?? ? ? ???????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 。????? 。?????????????????????? 、? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? 、
?? ? 。???
????????????????? 、 っ 、 ??? ???、????????????? 、 ? 。????? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》??????、????????
???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? ? 。???????? ???? ?????? 、
?? 。?? ???? ??????????????????? 、????? 。??? ? ??? 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕
????????
????? ????????
????? ?? ? 、?? 。
???????〔??〕????????? ? ?????? ﹇ ﹈（?） ?? ??《ー? ー?》???? ?、 ??? ? 。?????????????????
???? 、?? ? 。?? ??ゃ ﹇ ?﹈（ ）??????????﹇ ? ? ?? ?? 、? ょ? 、?? ?。?? ?← ょ?? ?﹇ ﹈（ ）
???????
?【????????? ???
???? ? ?、? ?
??? ???????
????? っ?? 、?? 。??﹇?? ? っ?。???ー ???? ??? ??? ??? 、 ? 、?? ?? 。
?????????????????????????????、
?????????????????????????????????? ? 、 ???? ゃ? ?? ? ? 、??? 、 ?。?????? ???????? 、 ??????? ?
?? 。? ?
??????????? 、?? ????、?? ﹇ ﹈（ ） ??←????? 。?????? ? 。????? ? 。????? ? 、?? 。?? ー ? 、??? ? 、?? 。?? ー 、 ッ?? ョ? ? 。??? 、? ? 、?? ?? 。????? 、? ?
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?????????????? ???
??????ッ?????。
??? ???
????、「〈 〉。」???
??? ? ???
??? ? ??。
?????
??? 、 ッ ????、 ????。??? ? ????? ? 。????? 、???。?? ???? ッ 、 、?? 。???? ???、 ッ?? ? 。????? っ 。????????????????????? ? 。??? ???????? ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）? ??????? ???? ?????? 、
????? ?????、???????? ?、 ??? ???? 。??????????????????? ?? ?? ?? ??????? 、 ??? ?、 っ??? 、? ??? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ????????? ? ???? 。??? ??? 。??? ?〔 〕????? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ???? ??? 、 っ 。??? ??? 、 、
??「〈 ?? ? ? ?? ?????? 、 、?? ?。?? ?? ??????? ?っ 。????? 。?? ? ??? ?、 。
????????????????????????? ?????っ?、???????? ??? っ ? ? 。???? ?、??? 、?? ?。??????????????????? 。??? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? 、 、?? ? 。???? ??? ?? 、 っ 、?? ?? 、
?? 、 。?? ??〔 〕??????????
??????﹇??﹈（?）??????
??ー? 、?????、??? ?、?? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、
??????、?? ?﹇??﹈〔??〕????? ?? ? ?? ?? ?? ??? ??? ? ﹇ ﹈〔? 〕??????? ???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕
?????????? ???
???
???????? ??????
?????? ???? ??????????????? 、???? ? 、?? ． 。?? ??? 、??? ???? っ 、? ?? 、?? 。?? ? （ ） ?? ???? ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇?? ???? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。??? ?
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?????、????????????? 。??? ??? ? ??。??? ???????。??????? ? 、?? ? っ 、?? ? 。??????? 。??? ???、?? ? 、??。?? ?????????? 、?? 。??? ??? 。??? ? ??? 、 ??? ? っ??。??? ??? 、??。?? ? ???、 、 、
?????????、?????????? 。????????﹇?? ﹈（ ）
????????
??? ? ??? 、?? 「〈 〉。」
????? ?
????? ??。?????（ ） ????? 、 「 」?? ? 、「 」 、??? 、 、?? ??? ?っ 。???? ? ﹇? ﹈（ ）?????《ー?》?? ? ?? ????????????? ??? 、 、?? ???? ?
?? 。?????﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー ー 。ー 》??? ???? ???? ? 、??? っ 、????? ????? ? 、
???????っ?。
?????????????????
??? 、 ? 、?????? 、 ?、????? 。?????????????????
???? 、「〈?〉。」 ?っ 。
??? 、??? ? ??? 、?? ?
? ??? ??????????????????????????????? ? ?? 、?? 、????? ??
???? 、「〈 〉。」?? 。
????? 、 ????????? ???、???? ? ????、??ー????????? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?? ???
????《ーッ》????ッ 、?? 、 ? 。??
?????、????????????、 っ? ????、??っ ???。?? ? ???? ?? 、?? 。???? 、 、??? ? 、 。???????????????????????、? ??? 、 ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?????????? ????????? 。?? ﹇ ﹈ （ ）????《ー 》??? ? ??? 、?? ?? ???? ? 。?? ?﹇ …﹈（?） ?????》????? 、? ??? ?? ??? ?? 。??? ﹇? ﹈（?） ?????? 。??
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???????????????????、?????????????????、????????っ??????? ? 、??ー???? 、???????? ? 、 っ??? ? 。??ー?????、???? 、???
? ??? 、 、?? ?? 。??ー???? ? ?????っ 、?? ? 。??ー?? ???????? 、?? ﹇??﹈（ ）
?? ? ?? ?? ? 、?????? 、 、?????? っ 、???? 。????← ー?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 「? 」 、?? ﹇?﹈（ ）????? ?
???ッ?ャ???。?? ?? ????????? ? 。??? ??? ???????、 。??? ? ? ???? ッ 、??? 。???? 、 、??? ?? 、?? 。?? ???? 、〈 〉、 っ っ?? 。??? ???? ???? 。????? 。?? ???? 、〈 〉?? ?。?? ? ???? 、??、 っ??? 。??????? 、?? 、「〈 〉。」???っ?ゃ 。???
?????????????。????? ???ッ ??、????? ??? 、?? 、 ??? ? 、???? ? 、 ? 。??? ? ャ ??? 、?? 。??????、 、 ??? 。???? 、?? 、? 。?? ????、? っ っ??ゃ 。????? 、 、??っ 。?? ??? ? 、 っ ? っ 、?? ? ??? 。?? ??? っ 、????、 ?、 、?? っ ? 。???
???????、??????、???? 、 ? 、 ??っ ?っ? 。????、 ??? 。?? ?? ?? ?????。?? ???? 、??っ ? 。?? ?? ???? ?、 っ 。???? ??? 。???? 、??? ?? 。??? ??? 、 っ?? 。??? ??? っ?? ? 。?????、 、?? ??? ? 。」 、? ??? ?? っ 、??っ?? ?っ? っ 。
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??????????????????? 、?? ? 、???????。?? ???? 、?????? 、 、?? 、? 。????? 。??? ? ???? っ 、?? 、?? ??? ? 、?? 。??? ? ??? ?? 。?? ? ??? ? 。???? 。?? ??? 、 ???? ? 、??? 。?? ??? 、? ? 、??? ? ??? っ 、
??????????っ???????? 。?? ??? っ 。??? ?????? ??? っ 、 ???? ? っ 。? ?? ? ??????? ? 。??? 、??? ???、 っ?? ? 、 、?? ? 、?? ?????? 、?? ? 。? ? ??? ??? ? っ 、????? 。?? ??????? ? 、?? 。????? 、 っ 。?????、 ? 。??? ? ? ???
??????????????????? 、????????? 、?? っ????。?? ? ??????? っ??、 、?? ?????? ??? 、 っ 。???? ??? 、? ??? ?? 。????? 、?? ?、 っ ??? ?。?????? ? 、??? っ?? 、?? 。?? ?? 、??? 、??? 、??? 、 ??? 。? ?? ??? ?? ??? ? 。???
?????。?? ?? ??????????????? ??? 。?? ???? ? っ??、 ??? 。?? ???? ? っ 。????? 。??? 〈 〉 、?? 、 ? ???? 、 ? 、??、 。?? 、?? ? 、 、?? ? ??。?? ? ???? 、 ???? 、?????、?? 。?? ? ????? 、? 。??? ??? っ 。??? ??? 、 ? 、?? ?、??? ? っ 。
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????????????????????????? 。?????? ???? 、 。?? ???、 ? 、?? ?っ 、?????? ???? ? 、?? 、 。???? ? ???っ ? 。???? ? ? 、?? ???、? ? ?? 、 ? 、?? ?? っ 。??????? ? 。????? 、??? ? っ 、?? ? 、?? ? 。?? ?、??。??
??????????。??? ? ???????? 、 ? 、??っ ? 。??? ???? ??、?? ? っ 。????? っ 。? ゅ? ?? 、 、?? ? ッ 、 ???? 、??、 っ 。????、 ? 、?? ? 。? ?? ??? っ 、?? 、??っ ? 。?? ?? ??? ? っ 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。???? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? っ 、
???????????????????、 ?????、?? ??? 。?? ? ???????? ?? っ 、?? 、 ??? 。?? ?????? ???〈 ????? ??? 、?? っ 。?﹇?? ?? ? 。? ?? ょ? ? ??? ? ? ? 、 、?? 。????? 、?? ? 、??ー ? 。?? ??? ?? ?? ? 、???? 、?? 。?「 ??? ?? 「 ? 」 、?? ? 。?????
???????????、?????? ??????? ?????。?「???? 、 、?? 。? ? ?? ????っ? 、?? 、?? ? 。???? っ 、?? 。?? ?? ??? ? 。?﹇? ??????﹇ 、 ??? ??? 、??? ????? ????? 。????? ? 、?? 。?? ??? 。?? 、??? 、?? 。???? 、 ?
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??????????????、???? 、??? ?????? 、?? 。? ???? 、???? 、?? っ っ?? 。? ? ???????? ??。????????。????、 っ?? 。??? ???? 、??? ? 、 ???? 。?? ? ? ?????? 、 。?? ???? ?っ ? 、?? ? っ 、?? ? 。?? ??? ? 。??? ??? ?。
???????????????、??? っ 、?? ??????? 。???????? っ ? 、〈?? ?? 。????? 、?? っ?? 。? ???? … ??????? ??? ? 、?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。????? 。?? ?、「〈 〉。」??? 、??? 。??…?? ??? ? 。?? ????? 、 ??? 。?? ???、 っ ???、??? ?
??????????。???????????????????? っ 、 ?????? っ っ 。????? ????????? ??????、?????????????????????、?? ???????????。?????????? ???? 、????? ??? ???? 、????、 ?????? 。?????????? 、 ????? ? 。????? ???????? っ 、 、????? ?っ?? 、 ???? ?、????????????? 、?? っ 。????? 、 ????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??
????????ょ??????、??? ? ??、???? ? っ ??。?? ﹇?﹈（?）???????? 、 ? 、???? 。????? 、?? ? ? 、??? ? ?? っ?? ? 。???? ? 、?? っ? 。????? 。?? ?。」 、?? ? ? 、?? 、?? 。??? ??? っ? 。?????﹇??﹈〔??〕????????? ??? 。?????﹇ ﹈（?） ????????、? 、?? ? 。??
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???ュー?ッ???????????。?????? ?? ?? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? っ??????? 、 っ?? ? 。???????? ???????
?????? 。?? ???? ????? ??? 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?????????????????????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? 、?? ? 、?? ? 、 ?
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ???》←????????????、
??? ??? ???
????、????????、?????? 。??． ?﹇ ﹈（ ） ??????? ?????????????????????????????????
??? 、?? 。??????????????、
?? 。?? ???? ???????????????? 、
?? 。????? 、????? っ 、 っ 、?? ???? ? ??? ?
?? 。
????????????? 、?? ?? 、 ?
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??? っ?、 っ っ?? 。??????????????????? 、 ?、 ?
?? 。
????????????????????? ?? ??。
??????（?）????????「???????? ???? ? ?、????? 、 ??? ???。?? ? 、??????? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 。?????????????????
????っ?? 。? ? ?? ??﹇?﹈〔? 〕??「 ?? ? ??? ???? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??????????????????? 、????? 、 ??、?? 。??? ??? 、 、?? ? 。?﹇?????????????????? 、 ? っ
?? 。
????? ?
??????????????????? ????? 、 、?? ??? 。??? ??????? 、?? 。?????????????????
???? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?? ー?? 、 ? 、??? ????????????、????? 、???????、?? ??? ? 、??? っ 。??【???「〈?〉。」?? ??、????? 、????? 、 っ?????? ?。」 ?っ??? 、??? 、???? 。??????????? ?? ???〈?〉???? ? 。????????、「〈 〉。」??? 、???。
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????????、「〈?〉。」?????? ??、????????? 。???????????????????????「 」?? ??。???????????????? ?? 。?? （ ） 》????? ?? ??
??? ???? 、?? ?? 、? ゃ ?? 、 ? 、???? ??? 、?? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ゃ??????? っ?? っ ゃっ 。?? ? 、 っ?? ? 、 っ 、?? っ ? っ?? 。?????﹇?﹈（?） ﹇?????? 、 、?? 、「〈 〉。」??? ? 。?? ??
?????????。????? ????????? 、 っ 、?? っ 。???? ? ?。?? ??「〈?〉。」 っ 。????? 。?? ? ? ????っ 、 ょ 、?? っ 。?????、 っ??。?? ?? ? 、 ????? 、 ??? っ 。?? ???? ?、????﹇ ??? ? ????? 、 、?? 。?? ?? ??? っ ?? 。?? ?? 、??? っ ???? 、?? 。
?????????????????????????????????、????? っ 。?? ????﹇ ﹈（ ） ?????????? ????? 、?? っ 、 。?? ?ょ ﹇ ﹈〔 〕
??????????????? ? ?????????? ???? っ 、?? っ 。??? ??? 、???、? 、?? っ 。?? ??? ょ? っ 。??????﹇??﹈（?）?????????? っ 、 、?? ??? っ 。?????〔? 〕 ????????????????﹇?﹈（??）?? ??????? ??? っ 。???
?? ?。?????? 、
???????、??????、???? ? 。????????????????????? 。??? ????????? ?、???? 。?????
????。??? ??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ??。??????っ????? ? ? ??? ? ? 。?? ???? ? ??? ? 、?? っ 。????? っ 、?? ? 。???? ? 、?? 。????? ?。?? ? ?
し、やし、や　　 し、よし、よ172
?????????、????? ????????? ? ?。??? ?? ??? 、?? ? 。???? ??? ? 。????? 。????? 、?? っ?? 、 ? 。?????????? 。?????
??、?????。??、 ? ????。??、? ? ?い　。
や
　、
いいやや　、　　　、????????。?? ?????
??? ?
?っ??っ
?? ?っ 。??? ? ??? ゃ? 。?????。?? ?? 、 、 【?? ? ??? 。??? ???、 、 、?? ? 、?
????。
???????
???。
????????
?????。?? ??????
??、???、???。??、 ??っ???????? 。??、?
﹇??﹈（?） ???? ? 、 ? ??? ?? 。??? ? ???? ?。????? 。?? ? 、?? 。?? 、 、?? ? っ?? 。????? ??﹇ ? ﹈（ ）?? ?《ー 》? ?? ?? ?? ??????????? ?????? ???????? 、 「 、??? 、 ?? ?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???》????? 、?? ? 、?? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ?
?《ー?》???? ?????????????? ?、????? っ 、 ? 、?? ? ? ??、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（?）???????? 、 、??? ? 、?? 。?????? ッ? 。? ? ???? 。??????、??????????? っ?、??? 。???????????????????????????? っ 、??? 。? ???????? 、
??? 、? っ 、?? ? ??? ??????????? 、
???????、??????????????????、 、 ????????? ? 。????? ??????? 、 ?? 。???「〈 〉。」?? ?、 、 ??????、 ? っ 、?「〈????????? ? ???? ??? ? っ?? 。??? ???? ? 。?????? 。??? ?????????? 。????? っ 、?? ? 、?? ? 。?…… ? ??? ?? 。??? ??? 。????? 、 ? 、
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???????????、?????、?「〈?〉。」?? 。??? ??、?? ? ?? ?? ? 、?????????? 、??? 。?????? 、 、?? ? ??? ? 。?? 。????? 。?????? っ 。?? ? ???? 、 。??? ??? ???? っ 、 っ??? 、??っ 。?? 、??? 。?? ? ???? 、?? 、 ??? ?????? 、
??????????、????????? 、 ?????。???????????????????。??? ????????? 、 ? ?????。????? ?? っ??? ??? 、 ???。????? ????????? 、???、?? ? ????? ?。????????? 。?????」 、??? ?????? ??????? ?? 、??? ? 。???????? ?? 、???? ?? 。????? ???? ??????、 ?? ?、?? ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、
??????っ???。?? ﹇ ﹈（ ?）???????? ? ? ???? 、 ?? ?、?? 、 ?、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?ょ? 。 ょ??? ? ???ゅ ??? ? ? ?????っ?、?? 、 っ?? ? 。????﹇ ﹈（ ） ???? ??????? 、?? 、 、??? ? 、?? ? 。?????? ? 、??? 、?? 。????????（??）??????????《ー 》??? ? ???? 。??っ?ゃ?? （ ）????ッ?ャ???? っ ゃ?? ?《ー 。ーッ?ー? ー 》??
???ッ?ャ???。
???????????????
??ッ?ャ?????。
一一
R2??????????????
??? 。??????????????????? ッ ャッ 、?????? 、? 、??っ?ゃ 。??? ?????? ???? 、???っ ゃ 。?? ???、?? 、?? ?ッ?ャ 。??? ??? 、??? ッ ャ?? 。??? ???? ???? ? っ ゃっ??? 。?? 、 ?、? 、???? ?? ?? ?、?? ?っ 。????? ???っ っ????? ? ?? っ 、
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?????????????? ????????? ?、 ???? っ ゃ 。? ?? ? ?????? ?????? っ ゃ?? 、 、??っ ? っ 。??? ???? 、 、??、 ? っ ゃ?? 。???? 、 っ ゃ 。??????、 ?? っ っ??ゃ 。????? ゃ ??。?????っ ?? 。?? ??? っ?ゃ 、?? っ??? 、?? っ ゃ 。?? ? ??? ? ?、?? ?っ ゃ 。???? ? 、?? 。??
???、「〈???????????????????? ??? っ ゃ 。??? ????? 、 ??? っ?? っ ゃ 。?? ? 。」?? ? っ ゃ 、?? ? 、?? ?? 。????? 、??。????? 、 ? ? 、?? っ 。??? ??? っ?ゃ??? ? ??? 、?? ? 、??っ ? 。????? ?? 、? ?? ???っ? ?っ 。?????。?? ???? っ っ??ゃ 。??? ?
????っ??っ?、????????、「〈 ????? ? ?????? 。??? ??? 、 、?? ? 、 ??????? ゃ??。?????。? ??? ?? ??? ? 、 っ?? っ ゃ 、? ?? ?? ??? ?? 、?? っ 。?????、『〈 〉。』 、 、?? ??っ ゃっ??。????? 、 。??? ? っ?? 、 ? 。??? ? ??? っ っ ゃ?? ? 。????? 、?? 。?? ? ??? ゃ っ 、?? 、
????????。?? ???? ???、????っ???ゃ 、 ??????????? ←? ??? ? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? 、????? 、?? 、?? ?。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ?? ????? 、 、?? っ 、 ? 、?? 。?????﹇? ﹈（ ） ????》????? ???? 、? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 「?? 」? 、 っ ??? 。? ??????????????????????? ?
?? 。??? ?
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???、????????????、?? ? ????。????????????????????、? ??っ
?? 。
????? ??????? 、? ??? 、
?? 。? ? ? ????
???????????????????? 、???? 。?????????? ??????? 。
???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 、?? ? 、??? っ 。???? 。????? ﹇ ﹈（ ）? ??《ー?》??? ? ??? 、?? ? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）
????《ー?》? ???????????? ???? ????? ? 、?????? 、 、??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》?????????????????
???? っ 、?? 。
????? ?????
???? っ 、?? ?。??? ?? ??? っ 、 ??? ? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー 》??? 〞??? ???? ー 、?? ? 。??? ??? 」 、 「?? 」 。?? ? ? ??? ?。?? ? 、??? 、 、? ゅ? ??? 。????﹇?﹈（ ） ? 《ーッ
ー??ー??ー??ー?》????????????????????????????????????????????????????????? ?? ? ???????、 、?? ????、 、?? 。?? ???? 、?? っ 。?? ???? 、?? ????????? 。? ??? ??? ???? 、?? っ 。??? 、???? ? ?、「〈 〉。」?? ?? 。???????? 、 ???? ???、??? ? ????? 、 、??????? 、 、
??、??????。? ? ?????? ?? ?? ????。?? ??、 、??? 、 ?? ? ? ??? 、 。?? ??????? ?、??? ?? ??? 。? ? ? ょ? ? ??? ? 、? ? ? ? ?? ? 、?? ? 。??? ? 、???? ? 、?? ? 、 、?? 、? ?????、?? 、 ???? ?、 っ?? 。??? ???????? ? 、 っ??? ?? 、 。?? ???? ????? 、??。
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?????????????????????っ?、????????、???? ? ? 。????????????????? 。????? ????、?? ?。????? ????????? 、?? 、?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????????????? っ ? 、 ? 、?? 、 ??? ?? 。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?
??》????? ? 、? 、??? ? 。?? ?????? 、??? 、?? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ? 《 》←?????
????????????????????????????????
????? 。
??ー ???? 。? ? ?
??????? 。
??? ? ? ? 。?? ?
?????????、
??? ??
??? 、 ッ??。??? ??????、? ??? ? 。?????????。??? ??????? 。一［????????、??????? ???。???? ?、?????? 。?ー??? ?? ョ??? ッ 、?? ? ???????、??ー?? ???? 、??? ? ?????? 。
一［
R4?????????????
??、???????。???? ??????? ?、???? ?。?????? ッ? 。??? ャ??? 。一一
R8??????????????
??ッ?? 、 ッ 、?? ? ッ 。
一一
R8????? ?????
??ッ?? 。????? ????? ? 。??? ??? ッ??。??? ???、 ? 、?? ??? ????ッ??。?? ???ッ ?? 、??、 ? 。?? ????ッ ???。??? ャ
???????ッ?????、????????? ? 。??????ッ??。??? ???? 、? 、 ッ?? 。???? 、??ッ?? 。??? ???? 、? 、 ッ ???? ?。??? ?????? 、??? ???? 、??、 ッ 。一一
U4??????????????
??? 、?? ッ 。??? ? ャ??? ???? 、??? ッ 、 ッ??。?????、?? 。?? ??????? ?、?
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??????????????????。??? ??、 ????????、 ッ ??。??? ???? 、?? ???? ?ッ? ?。??? ???? 、? ???。?????? ?、 ッ?? 。??? ????? 、????? ッ??。??? ? 。」 ???、? 、??ッ?? ?。?? ? ? ?? ? ???? 、 、??、 ?? 。? 、???。???????。? ????? 、 ??
???、??????????、???、??、?? ? ? ???? 。?? ?????? ???? 。??? ???。???? ??? 。?? ? ???? 。????? ? 。??? ??? 、「〈 〉。」?? 。???? 、 ? 。?????? ?? 。?? ???っ 、 っ??。??? ??? ???? ?????? 、?????? 、
??????っ????。??? ャ ???? ョ ? 、??ッ 。一一
????????????????
??? ??。?? ? ???? ッ 、?????、 っ ??? ????、 っ? 。??? ? ??? っ ? 、「〈 〉。」??? 。???? 、 っ????。?? ?? ???? ? 、 っ?? ?。??? ?? ?? 、 っ????。??? ???????、 ? 。??? ?ャ??? ? ? 、???ッ 。??
??????。???? ??????????「〈 〉。」 ??、?? ?? ???? ???? ???? 、 ッ 。????? 、???、 ッ ?。?????? ッ 、??? ?。??? ?ャ?????? ャ??? 。????? 、 ッ???? ? ???ッ 、 ュ?? ? 。一一??????、? ???? ? 、 ッ?? 。?????? ???。??? ? ???? 、 、?? 、??? ?。???
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????、??? ????????????? 、 っ 、??? ? ???。?????? 、 ?、?? 。? ? 、 っ 、? ????、「〈 〉。」 、?? 。??? ??? 、 ???? 、 ??? 。?????っ 。??? ? ???? っ??? っ 、 ???? 、?? ???????? 。?? ???? 、??? ????、???? ???? 、 、?????? 、 ゅ?? 。
??????????????????、???????????? っ 、?? ? 。」 、 ? 、??ッ ????。????? ???。???? ?? ???? っ 、?? 。?? ???? 、?? ?。?? ? ????っ??? ???? 、???、??? 。????、?? ?。??? ???? ? 、?? 。????? 、??? ???? っ 、「〈?〉。」?? っ?、???
?????っ?、????????? ? 。??? ??? 、 ????? 。???? ???? 。? ??? ?。?????。?? ? ???? 、?? ???? ??「〈???? ?? ??? ?っ 。????、 ? っ??? ? 。????? ? 、 〉。」?? ?? ?。?? ? 、 ???っ 、??っ ? っ 。????? 。?? ?? ???っ??
??????????????????、??????、?????? ? 。???? ?、????? ? 、?????? 、??っ 。????? ? 、??? ? 。????? 、 、???、 、??? 。????????? 。? ????。????、 ? っ っ?? ?。?? ???? っ っ 。??? ? ???? っ っ?? ? 。??? ???? 、
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?????????。???? ???????? ?????、? ?????。????? ? 、? ? ????っ 、???、??っ 。?????、 ?ゃ ょ??? 。????? ッ 、???? 。????? 、 ? 、 ??? 、 ッ?? ?。????。?? ?? っ????。?? ? ?????、 ? 、?「〈 〉。」 ?? 。????? 、???
????、?????っ?????? 。??? ? ??? 。?? ????、??? ??? 。?? ???? ?、 ? ???? っ 。?? 、??っ 、??? ???? 、???、 っ ? 、??っ 。?? ???? 、??ッ ッ 。?? ???? ???? ? 。??? ???ッ 、??? 、???? 、?? ???、??? ?。?? ?
???????、?????、?????????????。???? 、???っ? 。?? ? 、?? ? 、???????????????????????? っ??、 、 っ?? 、? ?? ? ? 、?? 、?? ??? ょ 、?? ? 。?????、 っ 、?? 。???? 、 っ?? ? ?。?? ?? ? ???っ ???。????? 、?? っ 、 ???。?? ???? っ 。??? ? ???? ? 。
????????????????????????????? ??? 。?? ????? ? っ 、??? ??? 、 、?? ?? 。???? ? ? 、?? ? 。?????っ 、?? 。?? ??? 、? ? 。??? ??? 、 ? 。????? 、 ? 、 っ?? ? 。?????っ 。?? ? ??? 。??? ??? 。?? ???? ??? ? 。????、 ? 、?? 。
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????????????????「〈 〉。」 ?? 、? ???? ?。?? ?? ??? 、?? ? ??? ? ?? 。?? ? ?????? ?? 、?? 。????、???? 。????? 、?? っ 。??? ????、 、??? ??? ? ? ? ???? っ?? 。?????? ?? ????????? ?、 。????、? 。??? ??? ?? ????????? 。??? ?? ???? 、 ? っ ??? 、
??????????????????? 、 っ ??。?? ???????? 、 ??? 。?? ?? ???????? 、 っ 、?? 、?? ? 。???? ? 。?? ? ???、??? ???、 ? 〜?? 、? 。???? 、? っ?? 。??? ??? っ 。?? ? ???、 ? っ 。?? ???、 ? っ?? ?、 。??? ?? ?? ????、 っ?? 。??????。???????? 、
????????。????? ?????????? 。??? ?????、 、 ???? 、??? ?? 。???? ???? ??? 、?? 。????、 ? っ ? 。??? ??? 。?? ???? ? 。?? ???? っ?? ? 。??? ??? っ 。??? ??? 、?? 。?? ???っ ?? 。?? ??? ? っ????? 。
??????????????????????????、????っ????? 。?? ?????? 、??。?? ? ??? 、?? ???? ? 、?「〈 〉。」 っ?、 。?? ?????? 。?? ???? ??? ?。?????、 、 、 っ??。???? ??? 。?? ?? ???? 。??????? 、 、?? 。?? ??????、?? ． ???? ? 。???? ? 、???
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???、????、????????? 。??? ? ??????????? 、 、? ??? ? 。?? ?? ????????? 、?? っ? 。????? っ ?。??? ???、 、?? 。????? 、?? ? ? 、?? 。????? 、 、?? ? 。?????。?? ? ??? 、 。??? ??? 、 ? 、 っ?? 。????? っ? 。??? ??? 、 ゃ 、
????。??? ?????????????? 、 ??、??、? 、 、?? 。????? 、 っ?? 。????? 、?? っ????? っ 、?? ? 。? ????… ??? ?? 、???????。?? ??? 、??。?? ???、 、?? ?????? ?、 ???。???? ??。?? ? ??? 、?… ?
?????、??? ??????????? ?????? ? 、???。???? ??、 ? 、?? っ 。??? ??? 、 ??? 、? 。?????っ ? 。??? ??? 、??、 ? っ っ 。?? ?? ??? ? っ 、????? 、 、?「〈 ?????? ?? ? 。????? 、 ??? ? 。????? 、?? ? っ ㌧ 。? ??? 、?? 、 っ?????????????? 、
????????????。????っ? ???、?? ? ?????、??? ??? っ 。??? 、? 、?? っ 、? ???? 。?? ? ?????? 、??? ??? ? 。????? 、?? 。????? ??。??? ??? 、 っ ???? ??? っ 、??? ??? 、 、?「〈 〉。」????? っ 、??。?? ??? ??。??? ? ??? ??。
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??????????????????? 、 ???、「 。」?? っ 。????? っ 、?? 。?? ???? 、 、?? 、 。?? ??? ? 、 っ ?? っ 、?? ? ??? 、 。????? 、 ? 、?? ?????? っ ?、??? ? ?????? 、 、 。?? ??? ?、 。?? ???? ?っ 、??? ? 、 っ?? 。????? 、 、??っ 。?? ? ???? 、 、
??????、?????、?????? っ ? 。?? ??? 、「〈 〉。」 ?????? 。?? ???、 ????? ?? ?、 っ?? 。????? ? ? ??? ?? 、? ?? 、 ? 、?? ?? 。????? 、 っ??。????っ ? っ 。??? ??? 、 ???っ ? 。?? ? ??? ??? ?????? 、 っ ゃっ 。?? ? ???? ? 、??? 、?? 。??
???????、??????????? 。?? ???? ????? 。??? ??? ?、 っ?? ? 、??っ ?? 。?? ?? ? ??? ?、 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、 。?? ???? ? ?? 、 ??? ??。?? ??? ? っ 。?? ??? ? 、 、 、?? ? 、????? ? 、 っ??。?? ?? ? ??????? 、 っ 。?? ? ??? 。
???????????????????、 っ 。???? ? ?っ???。?? ?? ? ????? ???。??? ???? 、 、?? 。?????、 、?? ? 、 。?? ? ? ?????? っ???ゅ 、?? 。????っ 、 っ ???、 ? 。?? ??? ??? 。?? ?????? 、 ??? 。?? ???? ?っ 。?? ???????? 。???? 、?っ っ 。?? ?
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???っ???。????? ???????????、 っ ?、?? ?? ? ?????? 、?? 。????? 、?? ?っ 。?? ?? ? ???? ???っ 、 、?? ? 、?? 。??? ??? ュー ッ?? っ? 。????? 、 ? 。??? ???、 、???、 ? 。??? ??? 、 。??? ??? 、 、 、??、 ? 。??? ??? 。????? 。
??????????????????? 、 っ 、???、 。?… ???????? ?? 、?? ? ???っ ? 。?? ??? 、 っ 、??、?? ? ??? ? 、 、?? ?? 、 ??? ? 。?? ??? ?、 ?、?? ． 。????? ??。??? ??? 、?? 。????? ? 、?? 、?? ? 、????? ? 。??? ? ??? 。??? ? ???? ? 、
???、?? ??????????????? ?? ???。? ? ??? ? ?? ????? 、?? 、?? ?? ?????? 、?? 、?????? 、? ??? ?? ??? ? 、? 、??? ??? 。??? ? ? ?? ??? 、 ??? 。????? ? ? ?? ?、 ??? 。?? ??? ? 、 ? 、?? ??? ?? ???? ????、??、 。?? ?? ?? ?っ
????。??? ????????????? ???? 、?? ? ??? 、 、??っ 、 っ 。? ?? ???? ?? 。??? ???っ 。??? ??? 、 、?? ? 。????? っ? 。??? ??? っ 。??? ??? 、?? 。?? ? っ ???っ 、? 、?「〈 〉。」 っ 。??? ??「 」 ??? ?? 。????? 。?? ?? ???? っ 、?? 。?? ? ? ?
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??????、???っ???、???? っ ? ????。????? ??????。????? 、 ? ??? 。．???????????????????????、 、 ??? ??。????? ??。???? ? っ 。??? ? ? ? ??? っ 。???? 。?? ???? ? っ 。??? ???? 、 っ?? っ 。?? ?? ? ???????? ???? ? 、?????、?? っ ?。
??????????????????? っ ??。????? 。?? ???? ????? ??? ?? 。?? ???っ ?」 、 、?? ? 。??? ??? ??。??? ??? 、 っ?? 。?? ??? 。?? ? ? ??? 、? ? 。??? ?? ?? ? 、??っ ? 。? ? ?? ???? ? っ 、?? っ??? ????? ? 。?????、〈 〉、 ? 、??? ? っ 。? ?? ゃ? ?
??????????、??????? ????? 、 ???。??? ???っ 、??、 ??? 。? ? ?? ??? ?? ?、 。????? 、?? ? っ 。??? ??? っ 、 、?? ??? っ?? 。????? 、??、????? 、?? 。?????、?? ? ?? ??? 、 、?? ??? っ 。? ??? ?? ?????、? 、?? 。?? ??? 、??、 ? っ
??っ?。???? ?????????????? っ 。?? ???。?? ? ??????? 。??? ??? 。?? ???? ? 、?? ?? 。?? ?? ?????? 。????? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。??? ???? 、?? 、 っ?? 。?????? っ 、?? っ?????? っ 、?? っ 。????? 、 ? ? 、
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??????????????。?? ???? ???? ? 、?? ? 、??。???? 、 。?? ??? 。??? ? ??? っ??。??????? 。?? ? ? ??? 、 ? 、?? ?? ??? 。???? 、?? 。?? ?? ? ??? っ???、 っ っ 。?? ??? ? 、??、 ? ? っ?? 、????? 。?? ?
??????? ? ?っ????っ???。?? ? ??? ?? 。??? ???? 、 っ ??? 。????っ?、 ? 、??? ??? っ 。??? ???? 、? 、?? 。?? ?? ??? っ ???。?? ??? ? 。? ??? ??? ?、 、?? っ 。?? ?? ? ??? ? 。?? ???????、 、?? ? 。? ?? ???? 、??。?? ?? ??? ?
???????????????????っ ?。?? ???????????? ? っ ??? 。? ゅ? ??? 、?? 、?? ??? っ? ?。? ? ?? ? 、 ? 、?? ? ? 、??? っ 。??? 、?? 。??? 、 、?? ??? ?、 。????? ? 。?????、 、?? ?っ 。????? っ 。?????? 、 、?? 。??? 、????? 。??? っ?? 、
????????。???? ?????????? 、 っ ?????? 。??? 、 、?? ???? 。??? 、 、?? 。??? ? ??? ?? 。??? ????? ? 。????? ? 。??? ??? っ?? 。?? ?? ???? ??? 、 、?? ? っ 。??? ?????っ 、?? 、 。????? っ??。????????っ?。??? ? ?
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????っ????、??????
??????。???? ???????????? 、 ー ????。??? ???? 、 、?? ? ?。????? 、??? 、 ? ??? ?? 、????? 、??、?? ???? ? っ ??? 、?? ?? ?? ??? ???、?? ??????、?? ??? 。??? ??? 、 ?? っ?? 、?? ? ??? ???? 。?? ?????? 、
??ャ?????????????。?????????? 。?????? ?。???? ?っ ? 。??? ????? 。?? ????? 、??? ? ??? ?? 。??? ? ??? 、 ??? ? 。?????、 ? 。??? ? ??? 、 、 」?? っ 。??? ??? 、????? 、 ??? っ 。????? 、 、?? ?っ 。
???????????????????っ 。??? ??????? ???。??? ???????? 。??? ??? 、?? ? 。????? ?????。?? ??? 。??? ??? ??? ???? ?? ??? ? 、????? ? 。??? ??? 、?? 。???? 。??? ? ??? 、 ? 、??? ??? ?? 。????っ ????? ?
??っ???っ?。?? ????? ??????????? ? っ 。????? ??。??? ? ??? ?? 。?????、 っ??。?? ?? ??? ㌦ 。??? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ??? 、 ?、?? ?? 、????? 、 ? 。?? ???? ? 。?? ???〈 〉、????っ 、 っ ?っ?? 。?? ?? ? ??? ? 、????? 、?? ? ???っ ?? 、
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??????????????????? 、?っ 、?? ?? ??? ???? ??? ??、? ?? ? ???????っ 、 ー?? っ ゃ 、?? ?????? 。?? ? ?? ? ?? っ 、 、???? ?? 。????? 、?? 。?? ? ャ ??? ???。?? ? ???? 、??。?? ???っ ? 、?? ? っ 。?? ??? ? 、?? ?? 。??? ???? 、
????。?? ? ?????????????? 。?? ??? ? ?? 。?? ?? ??? ? ?? 、??? ?? 。?? ??? ? っ??。?? ?? ??? ??? っ? 。????「〈?〉。」 、?? ??? ?? ??? ? ?。??? ??? 。????? 、??? 、 ??? ?。??? ???? 、 、??? 、 っ?? ? 。?? ???? ??? 。
?????????????????、?????????、??? 、?? ? 。?? ?????、?? 。?? ??? 、? 。?? ???? ? 、 、 、?? 、?? ??? っ? ? 。?? ? 〞?? ??。??? ??? 、 ? っ?? ?? ??? ???? 、 、?? 、 。????、?? ? っ ???? ????、?? 、 ? ???、??? ?? ??? ????? 、?? 。
????????????????????????????????、???? 。???? ?? っ 。??????? ??、「 。」?? 。?????? っ? 。? ???ゃ? ??? ? 。??????、 っ??。??? ??????? 、?? っ 。?? ???? ? 「??」 、 っ???。??? ???? ???? 、 ??? 。??? ???? ??? 。????? ?? ????????。? ??? ????
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?????????「????」??、?????? ? ???「 」 、 ?、??? ?? 。??? ???。??? ?????、 、?? っ っ?? 。??? ???、?? 、????? 、??? ? ???? 、 ??? ? 。????? ?? 。??? ??? ?。?? ??????、 。??? ??? っ 、?? 「 」????? 。???????????、???????
????????。????? ?????????? ?。????? ???? っ 、 っ?? ? 。?? ??? っ 、 っ?? ? 。??? ??? 。?? ???? 。??????????????? ??? ? 。??????? 、????? ? 。??? ???」 ?? 。?? ? ??? ? ??? ? 、 。?????? 、?? っ 。
?????????????????? ???。??? ????? ???。????? 、 、?? ? 。????? 、 ょ?? ? 、 。? ?? ??? ??? ?? ?? ?? 、 ??? 。??? ? ??? 、 っ?? 、??? ??? ? 。??? ??? ?? 。??? ??? ?、????? 、 。?? 。」 、 っ 、?? ?? 、 ??? 、 ｝ ? 。????? 、?? ? 。?????っ ??、
????????????????????? 、????????、????? ? 。??? ? ???、 っ ??っ???? 。??????? ? ??? ??。?????? ?? 、 ???? ???。??? ? ??? っ 、?? ? っ ? 。?? ? ????? ? 。??? ??? 。?? ?? ??? 、 、?? ? ? 。??? ??? 。????? ?? 。??? ??? 、??っ 。??? っ 、??っ 。??? ?
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??、???????????っ??? 。??? ? 、?? ? ??? 。?? 、 ??? ?っ?? 。??? 、 ゃ??? っ 。? ? ? っ ゅ? ? 、 ??? ? ー 。??? 、?? 、????? 。????? 、 、??? ? ??? 。?? ???? ? 、?? ???? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 、 、 、? ? ?? ? 。???????ッ ? 、?? 。
??????????????????? っ?? 、???? っ?? 、? ? ? ??????? 、 。?? ?? ?
?ッ??、?????、????
????、 ? っ??。?? ????????。?? ? ??? 、?? 。?? ?? ?? 、?? 、??っ ? ??? 、? 。?????、 、?? ? 。?? ?? 、?〜 っ ??? ? 、?? 、?? ????? ??? 、?? ? 。
??????????????????? 、?? 、????? 、?? ッ ?????????? ? 、? ? ????? ? っ 、??? ??? 。????? 、??。???? ??。?? ? ???? ?、?? ? 。??????????????? っ 。?? ? ? ? ??? ? 。??? ??? 。?? ???? ??? 、?? ? 、?? ? 。????? ? 。
??????????????????? ? 、?? っ? 。?? ???? ? 、??? ? ???? 、?? 、?? ? 。? っ????? 、? っ?? ? 。?? ? ? 、?? 、?? ? 。?? ???? ? ? 、??? 。??? ? ?????????? 、?? っ 。????? ッ 、?? ?。???????、 ??? 。?? ?? ??? 。????? っ 。
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?????????????????? ? ? ??? ?? ?? ?、 ?? ??? ? 、????? 。? ? ??? っ? ? 、?????。????? ? 、?? ? ? ??? ? 、 ????、 っ 。??? 、??ょ?? 、 ? 、??? ? っ? 。????????? 、?? ? っ 。??? ????、 、?? 、 、?? ? っ 、????? ? 、 、?? ? っ 。????? 、 、????? ???? 、?? っ 。
????????????????? 、?? ??????っ????????? 。????? っ?? 。?????? 、?? っ 。?? ?? ??? 、 っ?? 、?? ???? ゃ 、??? 。?? 、 ? っ?? ? っ?、 っ??。???? 、?? 。?? ?? ????? ? ??? っ?? 。???? 、? ? 。??? ??? っ 。? ?? ? 、??? 。???? 、? っ 。?? ?
???????っ????????、?? っ 。??? ? ????? 、?? 、 。????? っ?? 。??? ??? ? 。?? ? ?? ?? 、?? 。???? ? 。?? ?? ????? 、 ??? 、 ? っ 。??? ????、 、?? 。????? 、?? 。????? 、?? 、 ??? ? 。???? ??? 。?? ? ???、 ? 。??? ? ?
??、?????????。?????? ??????? っ 、?? 。????? 、 っ?? 。???? 。?? ? ???? 。??? 、?? ?。? ?? ??? ???。?? ? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? ? ?、?? ?? 、 っ?? 、????、 ? 、 っ?? ? 。???????????????????????????、?? ? っ 。??
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??????????????、??? っ ???? 、??? ???? 、 ???? ? 。????? 、?????、?? 、???? 、?? ?? 〈?〉、?? ?っ ???? ? 。??? ??? 、 、????? ??? 。????? 。??? ???っ 、 っ 。??? ? ???っ ?。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ???????
????っ???っ???。?????? ? ?????? ?。?? ?? ?????? 、?? 。????「〈?〉。」????? ? ? 。??? ??? 、? っ??? ??? ?? 。??? ???。?? ??? っ 。??? ? ??? 、 。??? ??? 、 っ??。????? 、「〈 〉。」 ???。???? っ 、 っ?? 。??? ? ??? ?? 、
??????????????????? 、?? ?? 。?? ???? ???、 ? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ? ? ??? ??? 、 っ??? ? ??? 、?? 。??? ??? ょ 、?? 、? ? ???? ??? 、?????、?? ? 。??? ???? 、 ??? 。??? ???。?? ?? 、 っ 、?? ? っ 。???
???????、?????????? 、 ????、??? ???? ????? 、?? 。?? ?? ??? ? ?? ? ??????? ???? ?? 、 、 、?? 。????? ? 。?? ??? ? っ 、?? ?????? ??? っ 、 ??? 。????、 ? 。??? ????? 。???? 、 っ?? ? っ 。??? ??? ??。????? ?。??? ? ??? 。??? ? ?
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???、??? ????っ?????????? っ ? 、?? ? 。???????。??? 、｝ ????? ? 、 、?? っ?? 。????? 。?? ?? ? ?????????? っ 、 っ?? ?。?? ??? ??? 、??? ? っ 。??? ???? 、 ??? 。????、 。? ??? ? ??? ? 、? ??????? ?、??? 、
????????。? ?????????????? ?????? ? ? 。?????? 、?? 。?????? 、?? っ?? ??。?? ? 、?? ? 。??? 、?? っ 。? ?? ??? ? ?。?? ??? ? っ 。??? ????、? ?? ????? 、〈 〉?? っ 。???? ? 、 ?? 、?? ? 。???? ? 。?? ??? ? ??? ??? ? っ 。? ?? ?
???、?????????????。???????? 、?? 〈?〉、 ????? 。?? ?? ????っ ??? ???。???? 、 っ 。??? ???、 、??? ??? 。??? ? ??? 、?? ? ??? 。?? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ??????????????????????? ?? 、??っ 、?? ???。?? ??? 、?? ??? ? ? 。??? ???? 、??
??っ??????。?? ?? ????????? 。?? ?? ? ???? ? ? ?????? 、???? ?? ????? っ ??? 。????? ?、?? 、 ー 、?? ? ? っ????? っ 、?? 。?? ?? ?? ? 、 ??? ? ? 。??? ??? 。????? ?? 。?? ??? 。???? っ 、『〈?? ?? ? っ?? 。?? ?? ??? ?
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????????????、?????? っ 。??? ??? 、?? ? 。?????っ?? 。?? ?? ???? ? ??? 、 、?? ????? ???? ? 、??? 。??? ??? っ 、?? ? 。? ?????? ?、 。? ?? ??????????????? ???????? ? 、??。???? ?、?? 。?? ?? ??? ? ? 。????? ?? 。????? 。
?????????????????? ??? 、 っ ?。????? 、 ? ???? 、? 。????? っ?? 。?? ? ? ????? ? 。??? ??? 。?? ??????? っ 。??? ???? っ? 。?? ??? ?? ? ??? ? 。?????? 。?? ????っ ? 。??????? 、?? ? 。????? っ 。????? 。? ? ??? ? ??? ? 、
????????? ? ??っ?。?? ? ?????????????? っ ? 。?? ?? っ?? 、?? ????? ??? 。?? ??????? っ 。?? ?? 、??? 、 っ???????? 。?? ? ? ??? ? 。????? ??。??? ???? っ 、?「〈 〉。」??? ???? ??? っ 。????? 、??? ?? ??? 、 っ???? ? ?
?????。???? ????????????? 、 、?? ? 。?? ?? ?? ?????? ???? っ??。????? っ 。??? ???。??…?? ??? 。?… ?? っ っ?? ?。????、?… ?? ???っ? ? 、 ?っ?? ? 。??? ??? ?? ??、??っ?? 。?? ? ? ?????? 、??。????、??、? ? ???? ? ? ?
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???????っ???。?? ???????????????? ?? 。???? ? っ 。?? ?????? ? っ 、?? 。?? ?? ?????? っ 。?? ??? ?っ 。?? ???? っ?? 。?? ? ??? 、? 。?? ???? ? ?、?? 。???? ? っ ? 。?? ???? 、?? ? ? 、?? ? っ?? ? 。????? 、 ??? 、?? ?? ?
???????、???????
??????????????????? 。?????、 、??っ ??? ???? 、 、???? 。? ? ?? ????? ?? ?? ? っ?? 。????っ 、?? ? っ 。?? ??? っ???。???? 。?? ? っ 。????〈 〉「 、 ???? 、 ? っ??。? ??ゅ??????????? 、?? ? ? っ?? ?、?… ? ? ??? ?? 。?? ? ???? 、 、
????????????????? っ 、?? ??っ? 。?? ??? ?????? 。?? ?? 、?? ??? ???? ? 。???? ?? 。?? ??「〈 〉。」 、?? ?。?? ????? ??? 。?? ? ???? ? 、???? ? ??? ?。?? ???? 、 っ??? 、 ? っ?? 。???「〈?〉。」 ? 。?? ????? ?、 ? っ?? 。
??????????????????? 。???? ? ??。?? ??? ???????。?? ?? 、?? っ ?。??? 、?? 。??? ??? 、 ?? 。?? ??? 。?? ??? ? 。? ょ? ? ??? 。?? ? ???? ? 、?? 。?? ?? ? ???。???? っ?? 。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ??? ? ?、 ｝
?????、?????????
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??????????。?? ??????????????? ?? 、?? ???。?? ??? 、? 、?? ? 、????????? ? 、?? ???? 。?? ???、?? 。?? ? 、? ?? っ 、?? ?? 。?「? 、 、?? ? 、 ??? 。? ??? ???? ? 、 、 …?? 。?? ??? ?っ 、?? ? 。?? ?? ??? ?っ 、?「???? ? 、 、?? 。
????????????????????? ? ? ? ????? ?、?? 。?? っ?? ?、?? ? 、?? 。??? ??? 。??? ???っ ? 、??? ??「〈 〉。」 っ 、?? ?? っ 。??? ? ? ??? っ ? 。?? ???? ? っ ???、 ???。?? ???? っ 、?? ? 。??? ???? ???? っ っ?? 。?﹇??? ? 、?? ??﹇ ? ???? 、「〈?〉。」 っ 、?? ???。
??????????????????? 、 っ っ??。????? っ 。．?? ?? ??? ?????? 、 ????」 ?? 。?? ???? 。?﹇ ?? 、??、? っ??。?? ??? 、 っ 。?? ?? ? ???? ? 、?? っ ?。? ??? ??? ? 。????? 、?? ? っ?? 。?????? ??? っ 。??? ??? ?? 。??? ???? 、?? 。
??????????、???????? ??? 。??? ????? 、 、? ? ?? 、????? 〜 ?? ??? ?? 、?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? っ 、?? ? っ?? ?? 。????、〈?〉、?? 。???? 。?? ? ??? 、 っ ?。?﹇? ???、??? っ 。?? ? ? 「〈 〉。」?? っ?、 。?﹇ 、 ??? ?? 。??? ? ??? 、 ? ?
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???????????????。??? ? ????? 、?? 。?? ? ????? ?????? 、?? っ 。? ? ?? ??? ?? 、 ??? 。?? ? っ?? ? 、〈 〉、?? ???っ ??? 。? ?? ? っ???? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ? 、??? 、?? 。?? ?? ? ????、???? ??﹇???? 、 ??? 。?? ???? 、?? 。
??????????????????? 。?? ???????????? ? 、?? ?? 。????? 、?? 。?? ??? ? っ ? 。?????? ??? っ 、 っ 。?﹇ ??? ? 。?? ? ???? 、?? っ 。? ???? ?? ??? ??? 。?? ??? 、? っ 。? ? ?? ? ? ????? ??? 。?? ??? っ 。?﹇ ? ? っ?? ?? 。?? ???? 、?? っ 。
??????????????????? っ ????、?? ??????????????? 、?? 。? ??????? 、? ?? 。?? ????、?? 、?? ? 。? ? ??? ????、 、 ??? っ 。??? ??? 、 ????、??? 。??? ? ??? ょ? っ 、?? ? 。?? 、? ?? 。?? ? ??? 、 。?「 ?????? ???? 。? ???? ?っ 。?? 「 」 「
??」????????????。?? ???? ??? ? ???。?? ????、???? ? 。????? ? 、 ょ 、?? ? 。?﹇ ? っ??? ???。????? ??。?? ???? 、 っ ??? ?? 、?? ? っ?? ? ? 、? ????????? っ 。?﹇?? ?? 。??? ??? ? ??? 。??? ?? ?? ? 、?? ? ?、?? 、?????? 、
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???????っ????。?「???? ? ?????? 、 ???、 ? ? ????。?? ?? ??? ? ?、?? ? 。?? ?????? 。?? ?? 、???? ??? 。?? ? 、?? 。?? ????? ? ? ??? っ?? 。?? ?? ??? ? 。????? 、??? 。???? ? 、?? ? 。???「〈 〉。」? っ 。??? ? ? ? ??? ?。?「?
???????っ???。?????????????????? ????? ? 、?? ? 、????????。? ?? ? 、?? ?? 。?「?? ?? 「 ? 」 、?? ? 。? ? ????? 。???? 」 、?? 」? 。?? 「〈 〉。」 、?? ? 、 。?「? ???、??? ?っ 。????? ? ??? 、?? 、????? 、?? 。??
?????????っ???? ?????? 、
?? ??? 。?﹇? ? ??? ?
??????????????????? 。?? っ??? 、「〈?〉。」?? ?? 、 ?? ??? 。???? 、?? 、? っ 。?? ?? ? ???? ? ? 、?? ?????? 、 っ?? 。???? 、 、?? ? 。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? 、 、?? ? 。????? ????? 。??「?? ?? 。??? ??? 、??? ? 。? ??? ??? ? 、
??。?? ???????????????? ?????。???? ?? ?っ?? 。????、 、?? ? ??。?﹇? ??? ? 、?? ? 。????? っ?? 。??㍑??っ ? ? ? 。??? ? ??? ? 。????? ??。?｝? ??? ? 、?? 。?? ?? ? ??? 、 〉、????? ? ー?? 。?「??? ??? ? 、?? ?????? 、 っ
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???。??? ???????????????? ????っ?、?????? 。?? ? ? ? ?????? 、?? 、?? ? 。」 、??? っ 、?? 。?? ???、?? 、? っ 。?? ???? 、?? 。?? ????っ 、 、?? 。?? ??? ? ? 。?????? っ ? 。?? …??、 ??? ?。?? 「〈?〉。」 、???? っ ? ? 、?? ???? ???、 ? 、?? ? 。
??????????????????? っ 。?﹇? ???????? っ 。?? ?????????? ? ? 。??? 、?? 、?? 。????? っ 、?? ?? 。????? ??。?? ? ???? 、 、?? 。? ? ?? ? ?? ?? ? 、?? ?? 。???? ? 、 っ?? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。????? 。?? ??? 。?? ?
?????????????? 、〈 〉、??????????? ??? 。??? ??? ? ??? ?、 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? っ 。??ー 、?? ? 、 っ????、?? 、??ー ?? 、〈 〉??、?? っ 。??ー ? 、?? ???ー???? ? 、?? ? 、??ー 、〈 〉、????? っ?? っ 。??ー?? ???、 ? 、?? ???ー ??????、 っ??。??ー?? 、? ?? ?? 、?? ? 、??ー ??? ?、 っ 。
??????????????????? ?? ?? ?? ????っ? 。?? ???、?? ?? 。?? ?????っ?? ???? ? っ?? ? 。?? ? ??????、?? 。?? ???? 、?? っ 。?? ? 、 、??? 、?? 、??っ ? 。?? ?? ? 、??? ? っ 。?? ? 、? ? ? ゃ? ? ??? 。?? ??? っ 、 っ?? ??? ??? 。?? ??? 、
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????????????????。??? ????? 、?? 、 っ??。?? ???? っ ?。?? ??? ?っ 、 ??? ? 、?? 。????? 、?? ?? ??? 。? ? ?? ?????、??っ 。?? ? ??? 、 っ 。?? ???、 ? 、?? ? ? 。??? ???? っ?? 。??????? ? 。?? ???? 、?? 。
??????、???????????? っ ? っ 。???? ? っ??。?? ? ????? っ ?。?? ??? 。??? ??? 、 っ 、?? ??????、???????? ??? 。?? 、?「〈 〉。」 っ 。?? ?? ? ???。?? ???? 、 ? ??? 。??? ? ???? 、?? 。????「〈 〉。」 っ 。??? ? ? ? ?????? 、? ?? ?
???????? ? ?、〈?〉、????????? ?????? 。? ? ? ?? ???っ? ? ?。?? ????、? ??? 。?? ? 、?? ??? ? 。??? ??? 、?? ? っ 。?? ???? 。??? ? ??? 。?? ??〈 〉、 、?? ?? 。?? ? 、?? ??????? 、 ??? っ ? 。?? ? ???、?? 。?? ????? ?。?? ? ?
????、?????っ?、?????? ? ? 。?? ???? ? 、?? っ 。????? ???? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? 、?? ? 。?????? 、?? 。????? ??? 、 。?? ???。?? ? ????? っ?? 。?? ?? ???? っ 。??? ??? ??。?? ????、?? っ 。??? ? ???? 、???
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??????????????????? 。????? っ???。?? ????? 、?? ??? ? 。?????? 、 っ 。???? ?、「 っ。」 っ? 。???? っ 。?? ? 、?? っ 、?? ? ? 。??? ??? 。??? ???っ っ 。??? ??? 。?? ? 、 、????? ?? 。???? っ 、?〈 〉? 。??? ??? 、 。? ?? ? ?? ??? ?? ? ???? ??
?????????。????? ????????? 、 っ?? ? 。?? ?? 、 ??? ???? 、 」?? 。?? ??? 、?? ? 。?? ?? ?? 、?? 、?? ? 。?? ??? ? ? ??? ? 。????? っ 。?? ????????? っ 。?? ?? 、???? 、?????。???? っ??、 ? 。?? ??????? ??? 。?? ? ? ?
?????、?????っ??????? ? 。?? ???? ??? ???? 、? 。?? ?? ????????? 。?? ?????、 ??? ? 。? ? っ? ? ??? 、?? 、??? ??? 、?? ? 。????????? 、?? っ 。?? ? ???????ゅ?? 。??……… ???、? っ???、?? ?? 、?? ? っ?? 。??? ??? 、 ー?? 。
???????????????????? 。? ???????????? 、 ???? ???? 。????? ?? 。?? ャ?? ? 、?? っ? 。???? ? ? 、?? ??? ???。?? ??? ?、 、?? ? 。????? 、 、?? ? っ??????っ 。?? ? ? ??? ? 。?? ???? 、 。????? っ ??。?? ???、 ? ? 。??? ? ??? 、 、
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????、??????????????? ??????。? ? ょ? ? ???? っ 、 ??? ?? 。???? 。?? ?? 、?? 、 ? ????? 。?? ??? ?っ ゃ 。??? ? ??? 。???? ??? 。???? ? ー?? 、?? ?? 、?? ? っ?? ? ???、?? ? ? 、?? 。?? ? 、?? ? ? 。???? 。?? ? ??? っ??? 。?? ?
?????????。?? ???? ??????????? 、〈?〉 ??? ?。??? ??? っ 、?? ?? ??????? 、??? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ??? 、?? ??。?? ??? ??、 ??? 、?? ????? 。?? ??? っ 、?? ? ? 。??? ???。?? ? ? ??? 、? 、?? ? 。?????? 、
????。???????????????????? ??、???????????? っ 。???????、 っ ?? ??? ? ??。???????? ?????? ?。?????っ ?????????? 、 ?。??? ????? っ ? ?。??????????、 ? っ??? 。????? ? ???? ? 。? ??????? っ 、??? 、 ? ?????? ? っ 。? ?????????????? ?????? 。?????????? ??????? っ? ? 、 ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??》?? ??? 、「〈 〉。」
????????????。???????????????????? ???、 ?っ???????? 、 、 ??? ?。???????? 、?????? ? 。????? ????????? ? ? 、?〈 〉、?? ? 。? ??????????? 、「 ? 。」 、 ????? ? 。?????? ??? ?????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???﹇ ??? ???? ? ???? ? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??【?? ? 。?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（?） ???
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?????、????????????? 。?? ????﹇ ?﹈（ ）?????? 《ー 》????? 、 、 、?? 。?。 ?﹇ ﹈（ ）??? ? 《?? ー 》 ??? ?? ? ょ?? ? ??﹇??????? 、?? 。????「〈 〉。」 、 ッ 。?? ? ???? 、?? 。???? 。?? ? ???? 、 っ ? 。???? 、「〈 〉。」 っ ゃ ??? 。?? ???? 。????? 、? ?
??。??????????????????、 ? 、 っ??、 。?? ? ? 。」??? 、 っ?? 。?? ? ????? ?、 ???? ? 。?????、 。?????? 、?? 。?? ??? 、? ?。??? ??? ? 、??っ ? 、 。??? ????? ?、 。????? ?。?????? 、?? 。????? 、 ??????? ???????? ???? ?? 、 ???? ?
??、???????、???????? ? 。??? ??? ?????っ?? ? 、????? ? 。??? ???、?? 。??? ? ??? ? 。??????? 。?? ???? 、???? ??? っ 、?? 。??? 、 、?? 、?? ? 、??? ??? 、?? ? 。?? ? ???、 〉。」??????? ? ??? 。??? ? ??? 、
??????????????。?????? ????? 、 ????? 。?? ?? ?????????っ ??? っ?ゃっ 。?? ?? 、?? ? 。????? 、 、??? っ?? ? ? 、??? ? 。??? ???、 っ 。? ???? ??、 ? 。???????? 、 ー?? っ 。????? 、 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ? ??? ?? 、?? ? 。????? っ?。
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???﹇?﹈（?）?????????????? ?? ???ゃ ? ? ??????????? ょ ? 。????ゃ ? ゃ?? ? 。 ゃ 。??? 。 ????? ?????? 。????っ ? っ 、??? 。?? ?? ??? ? 、 ?? 、?? ?っ 。?? ? 、?? ? 。??? ??? 。????? っ 、 ょ?? 。????? 、 っ? 。??? ??? ?っ 、?? ? 。??? 〞??? ー 、
????????。?? ?? ?????????? ? ? ?。?? ???? ? 、 、?? ?? 。?? ?? ??? ??? ?、 、?? 、 。??? 、 、 、??? 、??? 、?? ? 、?????? ??? 「 ャ ャ。」 ? 、????? 、?? っ 。? ? ?? ??? ???、 ? 。??????、?? 。?????? 、?? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 、 ??? 。
?????????????ャ?????? 、 ???、 ??? 。????? ??? ?。????? 。? ?? ?????? 、 、?? 。?? ?? 、????? 、?? 、 、?? ? 、????? 、?? 。????? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。? ?? ? 、?? ?? ? ?? ?? ?????? ?、?? ?? ????????? ?? ?ょ?? っ 、?? ? 。? ? ??? ? ? ??
???????????????????? ?? 、? ??? ? っ 。?? ? 、 ??? ?? っ 。?? ?? ??? 、?? 。????? 、??。????、?? 、? っ 。??… ??? ? 、?? ? っ 、?? ??? ? 、 ??? ? 。?????? 、 、??、 ??? 、「〈????、?? 、?? ?。??? ????、? ? 。??? ????、 ? 。?? ???? ????、 、 ?
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????????????っ????、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ??? ? ?????? ? ???? ? ????? ? 、 、?? ? 、?? ? 、?? 。??? ??? ?。??? ??? ?? 。????????????????????? 。????? ??? っ 、
?? ? 。?? ?? ?? 、 、?? ? 、?? 。????? 、 ??? ?っ 。??? ? ???? ? 、??????????????????
??????????、????、???????????????????? 。??????、 、??? 、?? 、?? ??? ??、?? ? 、?????。?? ? ??? 、 ???っ ?、?? 、? 。??? ???? 、??? 。? ????ャ 、?? 。??? ?? ??? 、 、??? ? 。??? 〞??、 ? 、?? ? っ 。???? ?? 、?? 。???
???。??? ??????????????? ?。? ???ー????????、???????? 、???
?? 、??? ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 、??? 。?? ??? 、?? ?。??? ??? 、 ???? 。??? ?? 、??? ? ッ ャ?? ?。?????????????????????、 ?????、? 。????? 、??? 、??? ???????? 、 ????、? 。????? ?????????? ? ? ?? 。
?????????????????????? 、?? 、??? ?????? 、 ?? ?、「〈?〉。」?? ???。??????。??? ? ????? 、??? っ 、?? ?。??? ??? 、 ? ??? ?っ 、??? 」?? 、 ?????????? 、??? っ?? ?。?????、 。??? ??? 。????? ???、『〈 〉。』?、??。??? ? ??? ? ?
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????????????、??????????????、????????? っ 。????? ?????? 、 っ ???? 、 。???????? っ ???っ 、?? ?? ??。?「????????? 、??? 、?? 。??ー???? ? ?? ????? 、????? 、????? ? ???????? ??? ?? 。?? ???（ ）????? ?、?? ? ??? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ＝?????? 、 、 、?? 。?????????????????
????? 、 ? 。?? ?〈?﹇ ﹈ （ ）?
?《ー?》
?????????????????
???? 。? ??????
???????
????? ??????、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?????（???? ? ????? 、?? 。????????、??????????? 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?
?《ー?》? ? ? ? っ ょ? ? ??? っ 。??? ? ? ???〈?〉?? ? ? 〉〔?? 〕?? ﹇?﹈（ ） ﹇ ??? ???? っ 、? ?、?? っ???。??? ? ???? ? 、
???????????。???????????????????????、???????????、?????????? 、??? ?????????? 、?? 、 、???????っ?。??? ?????????? ??、「 」????? ? 。???????? 、 、 ? ?。??????? ??、??? ? 、??? 。????? ???? 。??? ? ????? 、?? ????????? ??? 、??? ?? 。????????? ??、??? ? 、?? ??? 、?? ??﹇ ?﹈（ ）???????? ??????? 、 ? 、
???????????。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ー 》?? ?????? ??、?っ?? ???? 。??????? ??? ? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? ????????? ?? ﹇ ﹈（ ） ???????? 」?? ?っ 。?? ??? ? っ 。?????﹇??﹈（?） ? ??????? 、 、??? ? 、??? 、 ??? 。?? ? ?????、 、
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??????????????。
?????????、???????
???? 。
??? ?
???、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??????????「〈 〉。」?。??? ? ? ??? 。 、「〈 〉。」 。?? ?? ??? ?? 、「〈 〉。?? ? ? ? ??? 、「 。?? ? 、?? 、「〈 〉。」 。????? 、??? ? ???「〈?〉。」 。????﹇ ﹈（ ）??????? ? 。????? 。??? ??? 。????? っ 、?? ?「 」 。?? ?? ??
??????????、????????? 。?????????????????????? 、 ?
?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?????????????????
??????? ?、〈?〉、????? ????? 、 、?? ???? ? っ?? 。???? 、 」 っ 、?? ? っ?? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ） ???? ? 、 、?? ?っ ?????、 ッ ??、??? っ?? 、?????﹇ ﹈（ ） ??????? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
???????????????、???? 。??????????????????? っ 、?????? 、
?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???????? ?? ??????????、 ???
??? っ 、??? ?。
????? ??? 、
??? 、?? 、 。??? ? っ っ? ?? ??? っ ? ?? 、〈 〉。?? っ ? 、?? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）???????????????????? 、 ? 、?????
?? 。
?????????????????????? 。????? ??? 。?????????????????? 、?? っ 、 、????? ????、 、???? ? 、
????????????????? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ?? ??? ?? ??? ?﹇??〕（ ）?? ??? ? ???、?? ? 。?? ?? ﹈??? ?? ??〔 ?〕???? ? ?????? 、?? 、? ?? ? ﹇ ?﹈〔 〕??? ?? ? ?????? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ???? 、?? 、 ? 、??? 、?? 、 ??? 。? ? ? ?? ? 、? ?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ????? 、?????????????????
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??????????????????? ????? 、?? ? 、????????????????????? っ ???。?? ? ? 、 ?????? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ?????????????????、?
?? 。
????? ???????
??〈?〉、??? ュー 、????? ッ っ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????? ????
????? 、?? っ?? 、?? ??? ??? 。
????????
???? っ 、?? 、 ??? ? 。?? ?? 、?? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????????????? 、
??????、????????????? ? 。?????????????????
???? ?? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈﹇ ょ ?????? ?????????? ﹇?﹈?? ? ょ??????。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。? ?? ?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ???? ? 。???ょ ﹇? ﹈（ ）?? ょ???? ??? 、?? 、 っ 、?? 〔 〕 ???? ??? ?? 。??????? ? 、?? 。?? ? （ ）
?????????????????????、????????????
?? ? 。????? 。?? ? 〔 〕?? …?? ??????? 、 、?? 、?? ? 。
??
??﹇?﹈（??）?? 《??》﹇? ?? ? ????? ??? ? ??? 、? 、?? ? ? ???。
?????????????
???、??? ?。?? ? 、 ??? ?? 。? ? ?? ? ? ? ? ?? 、??? ? ?????? ?????? ???? ??? 。???????? 。??? ??? 、
????????????。???????????????????? 、 ?????? 。????? ????、??
??? ???? ?? ??????? ?、 、?? 。?? ??? ?? っ 、? ??? ??? ? 、 ??? ? 。??（ ） ? 《 》?????? ??????? 。
?????????ー???ー ?
?? ッ?
一一?????????
?? 。??? ? ???? ャ???ッ?? 。?? ??? ???? ??
???????。?? 。??? ???。??? ?????ゥ。??? ッ 。??
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???。????????????。???? 。??
?????。?? 。? ? ?????
? ?? ??、??? 。?? ?????ゥ。???? ? ャ ?????ゥ。?? ?? ????? ???? 、???? ??一一
???????????????
??? 。????? 、??。?? ?? ?一一
??????????
??? ???? 。????? ッ 、??? ???
??????。???????????。????????????????????一一??
??????っ????????。?? 。?? ? っ
?? ????? 、。ュ ーッ 、。??? 、?? 。?????? ? 。???????? 。? 、??っ 、? ???????? ?。? っ??。??????。?? ????? ? ????
?????????????????? ?? ???? ?、 っ???? 。? ? ??? ?。?? ????、 、 ???? ? 。???っ?、?? ???? 、? ?????? 。????????。???? 。????? 。??? ? ???。?? ???? ???? 、????? 。??????? ?
???。?? ?????????????? ?。?? ???????。??????。?? ??????? ????。??? ????? 。????? ? 。??? ? 、 。????? 、?? ?? ??? ??? ???? ??? 、?? ? 。????????。????。???? 、
???? ?????????????????、?????????、 っ?
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?????????????????????????、???????? ????????? ?????。?????????? 。???????????????????。???????????????。?? ???? ???????? ????????? 。?? ????????。??? ? ??? ??、????? 、?? ???? ??? ??? ??? ?
?????????????????? 、?? ????? ??? ????? ? ???? ??? ? ??? ??? ? っ 。????? っ 、??? ??? 。?? ???? ??? ???? ? ???、 。??????? ??? ???? ??? 。???????。??????? 、????。?
??????????。?? ???? ?????????。???????????????っ? っ ゃ
???????。?? ???? ?????????????? ??? 、??? ??? 、?? ? ???。?? ??? ???? ??????。?? っ?? ?? 。????? 。?? ??? 、?????????? 、??????? 、
???????????、?? 、???????? 。????? ?? ???
?? ?? ?? ???? ??? 、??????
???。?? ?????????????? ???? 。?? ?? ??????? ????? ?。?? ?????????? 。???? 、????????
????????。??????? ???????? ???ゅ? ???
? 。? 。??? 、??? ???? ? 、??? ??? 。??? ??? 。??? ??? ? 。??? ? ???? ??? 。?? ?? ?????? ? 、?? ???? ?
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??。?? ???????????????? ? 。???? 、?? ????? ??? ?、?? ???? 。????? 。??????? 。?? ? ? ??? ? 。?? ?????? ? ?? ???? っ 。????? ?? ?????、???????????? ?????? 。???????? ? ? 。??? ?? ????????。??????????? っ 。??????。
????????????????? ???? 。?? ??????? 。?? ? ??? ??? ?。?? ???? ? ??????? 、?? ? 、?? ???。??? ? ???。??? ??????。??? ???????。??? ????????????。??????? ?????? っ 、 っ??、???? ? ??ー? ?????? 。???
?????????。?? ???? っ ???????? 。
?????????????????? ??。?? ?? ????????? ?????。??? ???、?? ? 、???? ? ?? 、????? 。?? ? ??? 。????、??? ? ??? ?。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ??? ? ????? ? っ 。?? ??? っ? 。??? ?????? ?。?? ? ??? ??。?? ?????。?? ?
???っ?。
．????????????????????? ? ?????。????? ???? ?????? ??? ??? ?????????
?? 。????? 。?? ???? ? 。????? 。?? ?? ??? ? 。??? ???? 、??? ??? 。??? ? 。?? ??? ??? ? 、? ??? ? ? 。
???????? 、??、??
??????????????????????????????? っ
???。
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??????????????????? 。?????????????????????、?? 。???? 。??
??????????、??????? ???
?????。?? っ????。?? ?っ?? 。?? ???? ?? 。????? ?
?????????????
? ???????ゅ??? ? ? 、?? ?ゅ???? ? 、??? ??? 。??? ??? 。?? ??????? ?? ?? ? ??? ? ? 、????? 。??? ??? 、 。????? ?? 。??? ? ??? ? 。
??????????????????????? っ 。?????。?????????。?????????
??????????。?? 。?? ?
??????、?????。?? ?。
??????? 。
??????
?? ??っ 。??????? ??? ? 。????? ? 。??? ??? 。???? ???。?? ????????? ?? 。??? ??? ? 。????? 、??。
??????????????????? 。?????????????????? 、?? 、?? ??? 、?? ?? ???? ??? 。? ?? ??? ? 、??? ??? ?。????? 、?? ? 、????? っ?? 。?? ? ??? ? 。????? ?? 。????? 。??? ??? 。????? ? 、??? ??? ? 。
?????????????????? 。??? ???????? ??っ 、?? ?? ???? ? 、???? 。??? ??? 。??? ??? 、 っ??。?? ?? ? ????? ? 。??? ?????。??? ????? ?? 、?﹇??? ? 。?｝??? ? ?????? 。??? ? ??? ?。??????? 。
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????????????????????????????。?? ?????? 。?? ????????? っ 、 。???? 。??? ???。?? ?? ??????? 。?? ? ??? ? 。??? ????? ?? 、?? ? 。?? ??? ? ???? ?? ?? ???? 。??? ? ??????????。??? ????? 。??? ??ャ ???????? 。??? ???????。??? ???
???、????????????。?? ????? ??? ? 、〈 〉、 、?? ???? ???? ? ? 。?? ??? ? 。????? ? っ 。???? ? ????、?? 。?? ?? ???。????。??? ? ???。??? ?????? ???? 、??? ????。??? ????????? ????? ?????????????????? 。??????? ? ??? ? 。
??????????????????? ??。?﹇ ?????? ????。?? ??? っ 、?? ? ???? ??? 。?? ??? ? ? 。?? ???? ? ????? ? 、??ー ?????、?? 。??ー ??? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ???????。??? ?? ????? 。??? ???? ?????、 ?? 。?? ???、??? ?? ?
?っ???????。?? ?? ?????????、???? ? 。?? ??? 。?? ? っ??、????? 。?? ??? ????? 、?? 。?? ? ???? ? 。???? ? 。??? ????? ? 、?? ?? 。?? ? ? 。?????????????? 。??????????? 。???
?っ?っ?????。
??????????。????っ????。?? ?っ??? ???????? 。??っ????? 。??????????? ??
??????。
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??????????????? ????? ?? 。?? ???? ??????? 。??? ? ????、 。???????? ??? 。??? ???。?? ??? ??。????? 。?? ??? 。??? ??? 。?? ???。???????????????? 。??
???????????。?? 。?? ???????。?? ? 。?? ?????
?????。
??????????????????? 。????? 。?? ????????????、 ? ? 。????? 。?? ??? ? っ 。??????? 、?? ? ? 。????? 、??????? 。?? ? ? ???。十　十　十十十十二い早いニニニニ154ま152ま1521491491484せ2せ1114　う購う囹囹乱言ツ　　 O　　　　　O ?????。????????。?? ?。?? ??????? ?
????????????????? ?????????、〈 〉、????? ? 。?? ?
????????????。?????? ??????? 。?? ?????? ? 。?? ??? ?? ??? ? っ 。??????? 。???? ? ? 。??? ????? ? 、? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、? 、 ? 。?? ??? ? 、 。?ィ??ー 〔 ?〕???? ? 、 、?? ? 、??? ? 。???? 。?? ??? ? 、 ??? ?? 、 ??? ? 。
????﹇?﹈（??）????????????? ? ???? ??? 、 ??? 、? ??。? ? ??ー ?﹇ ﹈〔 ?〕???? ????? ?? ?? ? ? ??? ? ゃ??? ? 。???﹇ ﹈（ ）???? ? 。?? ? 。?? ? 。????? ?? 。???? 。? ????? 。??? ????? 。? 、????? 。??? 、 ッ??? 。????? 、?? 。????? 。?? ?
つえ．一つえ．214
?????、?????、?????????????。??? ??? ? 。??? 、???。?? 、?? 。?? ????っ 。??????、 、???っ っ??? ? ???? 。?????? 。?????? 。????? 。?????? っ ?? 、 〉。」????? 。???? 、??? 。?? ???? ?一一
???????、???????、
???? っ???。?? ????、 ????? 、
???????????????????? っ 、 ??、??? ?、? ????。?? ???、 、??。?? ? ???? ? っ 、?? ? ????、??? ? 。? ? ????っ 、 、??? ?? 。??? 、??? 。?????、 ??? ? ?? ?。????? ?。?????? 。?? ????、? 。?? ????? 。????????? 。??? ? ?
????????、????、??、?? 。?? ? ??? 、 っ ??っ?????。??? ??? ?? 。?? ??? 、???? ??? ?? 。??? ?????? ???? 、 ??? ょ 、?? 。?? ? ??? 。???? ??? 。??? ? ??? ?? 。??? ??? 、?? 、 ?。??? ??? 、??、 、 。??? 、??? ? ? 、? ???? ? 。???
????????、???????????? ??? ?。?? ????????? 、 。?? ?? ?? ? 。????っ 、 、?? ? 。?? ? ?? ??? ?、 っ 。?? ????? 、?? 、 。?? ??? 。?? ??? ?、? 、?? ?? 。?? ??? 。?? ??? ? 、?? ? ??? 。? ? ?? ????? ? 、?? ?、?? ? 、?? ?
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??????????、???????? 、?? ? ??? 、 、 ?? ???っ 、 っ 。????? 。?? ? ??????? 、 、?? ? っ 、??? ???、?? ? 。??? ??? ??。??? ? ??? 、?? 。?? ??? 、? 、 ??? ?? ?、?? 。?? ? ???? 、?「〈?〉。」 。??? ? ??? ???? ? ???? 、?? ? 、?? ?? 。? ?? ? ??
??????、????????????。??? ????? っ 、??? 。????? ?????。??? ???、 ?、?????、 っ?、?? ??? 。??? ???、??? ? ??? ?、?? ? ? 、????? ? 、????? 、?? 。?? ?????? 。?? ???、 っ?? 。?? ?? ???? ??? ?。??? ?
??????????????。?? ?????????? ??? ょ? ? っ 、?? 、「〈 〉。」 。??? ??? ? 、??? 、?? 、 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ?っ 、?????、 っ?? 。???? 、?? 。??? ?、?? ??? ? ???。? ? ゃ??? ??? 。? ? ?? ????? 。? ?? ? ?? ?? ? ?? ?
??????????????????? っ?? 、?? ???? ??っ ?。??? ? ???、 、 ??? ? 。????? 、? ??? 、?? ?? 。???? 。?? ? ??? 、?っ 、?? ? 、?? ?? 。??? ??? 。???????????????????????????、?? っ 。??? ?? ? ??? 、?? 。?? ?? ??? 、?? ? 。???????。?? ??? 、 っ
つえ．一つえ，216
????っ???????、?????? ??????? ????、?? 、?? ? 。???????? 、??? ??? 。?? ?????? 、?? っ 。?? ????っ ? 。?? ??? ?。??? ??? 、 。?? ?? ? ? っ? ? っ 、??。????? 、??。?? ??? ? 。?? 「 ッ 」??? 、?? 。??? ? ?? ??? 。? ?? ??? ? ??「〈 〉。」 、
??。?? ????????????????、 ??ー?? ??? ? ??????????っ 、??? っ????。?﹇ 、?? ?? 。??? ? ??? ? 、?? ? ? 。???? っ? 。? ?? っ 、?? ? 、???? ?? 。????? 、?? っ 。?? ?? ? ????? 、?? ? 。?「 ? 、 、????? 、??? ???? ? ? 、?? 。
?「?????????????????? 、 ?????? 。???? ? っ? ?。?? ? ???、?? ? 。?? ???? ?、 ???。?? 、??? 、?? ? 。???? ?? ?、 、 ??? ? っ 。??ー? ????? っ 、 、?? 。?? ???? ?、?? 。?? ??? 。?? ? ??? ? っ 、?? ?? ??? 。?? ? ?? ??? ? 、?? ? ??? ? ?
??、??????っ????????? ???。?? ???? 、 、?? 。??【 ? ? ????????? ?? 、〈 〉、?? ?? 、?? 。? ???? ???? 、????? ??? 、??? 、?? 、 ??? 。???? ? ??? ? 、?? ? ??? ? 、????? 、?? 、?? ? 。? ?? ???? 、 、?? 。??? 、??? ??? 、??
217うえ一うお
???????????????????? ﹇ ﹈（ ）? ????? ? ??????? ? 、 ??? 、???? 、??? 。?? ﹇ ﹈ ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? 。?? ????、? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、?? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? 、 ??? っ 。???? っ?。
???????????????????
????、???????????????????、?? 。?? ?? ﹇ ???﹈〔??〕????? ??????? ??? 。????? ? っ 。???? ?っ 、 ? 。?ェ ? ー （?）??ェ?? ー??? ??? 、?? ェ? ー 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ???? っ 、 ょ?、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ???? ? ???? 、? ?? ??? ? ???? 、?? ??﹇ ﹈（ ）
??》?? ???????????????? 、 ??、〈 〉、 ?????? ? っ っ ?? 。?? ?﹇ ﹈（? ）?? 《ー ー ?》????? 。????? ッ 、 、 、?? 。??? ??? 、 ?、 ??? 。????? 、?? 、 。?? ???? ??? 。?????? 。?? ? ? ??? 、? 。?????? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー?》??? ?? ???? 。???﹇?﹈（ ）? ? ???
????? ????????????????? 、 、??、 っ???っ?ゃ?? 。?? ? ???、? 、?? ? 。?? ? ??? ?????、???? ? ??? ? 。?? ???? 、?「〈 〉。」 ?? ? ?。?? ???? ? 、 ???。???????? ?? ?????、 ? っ??。??? ????? ? 。????????? ???????? 、??? ? 。?????????? 。??? ???? 、?? っ 。????? ???
うおうさおうする一うかぶ218
???????????。?????? ???????? 、「 」?? ? 、 っ?? 。?? ??? ? っ?。??? ??? 、?? ?、 、?? ???? ?? っ 、?? 、? っ 。????? ?? 。?? ー? ??? ?? 、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、 。??? ? ??? ??。??? （ ） ォー、??ォー??? ? ャ ャ??「 ォー、 ォー。」 っ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? ???「〈 〉。」 。
??????????????????????????????????? ﹇ ﹈﹇ ????? ???﹇ ﹈（ ） ?????? ???????《ーッ》 ???? ???? 《ー ー? ー 》? ? ???? ? 、??? っ 。 っ ??。??? ?﹈（ ） ? ???．ー 》 ? 、 っ っ??? ?っ???? ? 、 、?? 。 、 、 。????? っ 、 、??? ? ? 、 ? 。??? 。??． ﹇ ﹈（ ）??》 。? ? ?? ?? ? ? ?? ? 、〈 〉、．?? ? 。? ? ? ?? （ ）?? ? ャ ????? ． ﹇ ﹈ （ ） 、?? 《ーッ》 。??「 、 っ?? 、 っ 、 っ 、??? っ ? 。 。?? ー?? 、?っ ? っ ? っ 、???。 ? ? 。??? ﹈（ ） 《 、?? 《ー?》 ? 、? ? ?? ?
??????????????????? 、 、??っ ?? 。????? 。?「??? 、 ???? ? 。?????、 ?ュ 。??? ????? 。?? ??? 、 ? 、?? ? 。?【? ??? 、?? ? 。?「? ??? 、?? ??。??ー ? ? 、?〈 〉? ? 、?? ?? 。??? ??? 。?? ? 、「〈?? ?、 。??????? ??? ?? っ 。
219うカ・ぶ一うく
?????﹇?﹈（??）??????????》??? ? ?? ??? 、 ? ??? 。??????? ? 。??? 、? ????? 、???? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》﹇?????? 、? 、??? ? 、?? 。??? ???? 、??? 、 っ 。?????? ??? 、 。?? ?? ??? ??????? 、??? 、 ??? ? 。?????? 、
??????﹇?﹈（??）???????? 《ー 》?? ? ? ? ? 、??? 、 ? ?。??? ? 、??、 、? 、?? 、?? ?、?? ? ? 。????? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ。ー ー 》??? ???? ? 。??? ???? 、 ??? 、 ??? っ 。?? ?? ??? ? 。?????? 、?? 。????? っ 。??? ????﹈（ ）????? 、 、??? ??? ?﹇ ﹈〔 〕?
??????????????????????????????????????????? ??﹇ ﹈（ ）
?《ー?》????? っ ? ????????? 。? ? ? ? ???? 、?? ?? 。??? ??? っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?? ? ? 、??? ? ??? 。?。 ﹈（?）? ? ???? ー 》?? ???? ?? ???? 、 ?? 。????? 。????? ? ?、〈 〉、?? ?? ? ? 。?????? 、 ?
???、??っ????????。?????????????????????????、?????????
?? ? 。
??????????
???? 。
???????? ?????。??????? ? ??? 。??? ???????、 ? ??
?? 、
????????、〈?〉、? ??? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ? ? 《ー
?? ー 》??? ? ? ? ??? 、 、?? ? ???? ? ? 、?? ? ?、?? ?????? ? ? 。?? ???????? 、?? 、? ? ?? ???? 、
うぐいす一うける220
?????????????????
??????。???? ???????????? 、?? ? 、? ??「 ??〞 ????? 、 ? ???? 、?? 。????? 、?? ? 、?? ??? ?? ???????????????????????? 。????? 、??、 、??? 。???
〔??〕
?????????
﹇?﹈（?） ????
?
??「 ョ。」?? ????????? 、?? 。?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????、?????、???? ?????????。????、 。??? ????「?????ョ。」 ??
??﹇????????????????? 、????、???????????????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ｝）?? 《ー 》?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー ー 》????? っ 、 ㌦ ??? ?? 。???? ??? 、「〈?? ? っ っ 。?? ? ???? ? 。??? ??? ?? 。??? 、?? 、〈?〉、 ???? ??? ?? 。?? ?? 、?? ?? 。???????????????????っ? 、
?? ? っ 。????? ?????????、 っ
?? 。
????????????? ? ????????? ? 、 ?? ?????、?? ?? 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 、???っ???????????????????? ??? 、?? ﹇? ﹈（ ） ??《ーッ ー 》﹇??????っ?、 ? ??? 。??? ???? 。?????? 、 っ 、??「〈 ??????????????????????っ 、 、??? ? ? 、????? ?????? 。???
????????????????、??「〈 〉。」 ?? ?。?? ??﹇??﹈（ ）??? ??? 、 。?? ??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《…ッ》???? ? 、〈 〉、?? ?? 、 ? っ?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》 ???? ???? ???????? 、?? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 、??? 。????????????????????? 、
?? 。?? ??? 、 、．??? ? 、??。
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??????????????????? 、??、 、 、?? 。? ? ? ょ? ? ??? ???? ?? ?? ? 、?? ??? ??? ?、 、?? ? ? 。???? ? 。〈 〉。」「??。」「 。?? ???? ??? 、??? ???、 ?? 。?? ???、 ? っ 。?? ? ???? っ 。? ?? ??????????????????????? 、??。?? ?????? 。???? ? 。?? ???、 、?? ? 。??? ?
???、?????????、????? ? ????? ? 。???????、????????????? ??、?? 、
? ???
????? ?
????????? 。??? ??????????、 っ 、????????? っ 、?? 〈 〉、?? ? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ?）??? ??《ー ー ー 》←?????? ??? 、?? ? ? 。????? 、 、?? ? 。????? 、 、????? 。????? 、 、?? 、 ? ??? 、?????? 、
????????。?????????????????????????????????。?????? 、??。?????????? ???????? ???、???????????????????? 、 。??? ???? 、?っ っ???? 。????????、 ょ??? 、 ? 。????? 、 ????????? ?、 ?????? っ?。????? ???? 、 っ?? 、 ?。?????????。? ????? ???????? ??????? ?? ?
?? ?っ 。?? ?﹇?﹈（ ） ?
??
?????????????????
???? ?、????????????? 。??? ???? っ 、?? ? ? ?、???? ? ??? ??。? ? ???? ????っ 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ??? ? 、 、?? ?〉、?? ? 。????? 、??? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー 》???? 、?? ??、 。???????? ? 。??? ? ?
うごきはじめる一うごける222
?????、?????????。???????????? ???????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》??? ??? 。??? ??? 、 ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー ー ー ??? ?????? 。??? ???? 、 っ 。」?? 。????? 、 っ っ?? 。????? ?、 ゃ??? ? 。????? ??? 。??? 、 ? 。??? ???? ?? 、 、
????????。????? ??????????、 ? 。??? ???? 、 、?? ?? 。?? ??? ? 、 、 、?? ? ? 。??????? ? 。?????、 、 、 ? 。??????? ?? 、?? ? っ 。????? っ?? 。????? 、????? 、 ???。?????? 、 、?? 。????? ???? っ 。??? 、???? 。
??????????????????????????。???????????????? 、?? 。?????????? 。?? ??? ? ??。??? ??? 、 ??? ? 。????? 、????? 、?? 、????????? ? ???。???? 、｝?? ? 。?????? 、 ? 、?? ? 。????? ???? ??? 。?? ??? ? ?っ 。?? ??、「〈 〉。」
??????????、????????? 、 、??〉。」??? ??? 。?? ???? ??、?? ??? っ?? 。?? ??? ? 、?? 。??? ???? ? 、??????? っ 、?? ? っ 。?? ?? 、 ?? 、??? 、?? 、?? っ? 。?? ?? ????? ???? 、?? ? 、 っ?? ? 。?? ?? 、?? ? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》??? ? ??? 、 。 、?? ? 。
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????〔??〕??????????? ???? ??? ﹇ ﹈〔 〕? ????????? 。?????、 。??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ﹇???? ?、 、??? ッ ? 。??? ?、、??? ?
??????????????
?????????????? ? 。???????????????
??ッ ??? 。
??? ??
???????。???? ? ???? ? 。一一
????????????????
??? 。??????????。??? 、??? ? 。??? ????
?????????????。???? ?????????? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、??? ? 。?????? ?????。?? ﹇ ﹈
????、?????。﹇?﹈（?）?????????、?????????（?）?? ?←?
?。???????
?????????????????
????????????????????、 ? ?。??????????????? 、???、? 。???????? ? 、「〈 〉。」?? 。???? ????????。???? ? ???????? 。?????? 、
???????、??????????? 。?? ??? 、 ??? ??。?? ?????? ? ? 、 ??? 。???? 、??? 。????? 、 っ?? ? 、?????? 、 、? 、?? っ 。?? ? ? ?????? 、 。?????? 、??? 、 ???。????? ????? っ っ 。??? ???? 、 、 、 、?? 。?? ? ????? 、? ? ???? ??? ?、
?????????、???????????????????? 、 、 ????????っ? ??、?? ?????? 。?????????????????????? 、????? 。? ゅ??????? ?????、〈 〉、????? 、 っ???? 。???????? っ ????? 。?? ?っ?? ? ? 、??? ??? ?。?? ﹇ ﹈（?） ?????????? ﹇ ﹈﹇ ??? ﹇?﹈ ????? ﹇?﹈（ ） ????? ??? ? 、 っ?? ?? 、 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?
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????」??。?? ??〔? 〕??????? ? ? ???? ? ??? ﹇ ﹈（?）????? ? ? ???? ?????ャ ャ? 。????? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ? ???? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー ー 。?? ??? ? 、 ? っ?? ? 。??? ??? 、 、?? ? っ 。????? 、?? 。?????????????????
???っ???????、??????? 。?? ?????? ??? ??。??? ?????? ㌦ 。??? ? 、 ??? っ ? 、 、?? ? っ 。?? っ?? ? ? ??? ? ? 、??? ???? 、?? 。?? ? っ?? ? 。????? 、?? っ 。?? ? ? ? っ???、?? 。??? ??? っ?? 、?? ?? ???? 、 ??? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????????????????????? ??? ??? 、 、??
??ゅ?﹇??﹈（?）???????????? ? ? ?? ? ????? ? 、 ?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????????? ? ? 。??? ??? ッ 、???ッ? 、 。???? 、????。?? ?? ??? 、 、?? ? 。???????????????????? 、 ? 、?? っ? 。??? ? ??? 、 ??? 。?????????????、? 、 、 ??? 。????????????????????? ? 。?????? ? 、???っ 。?? ????? 、 っ
??????。?????????????????????? ???????? 、 っ 、 ??? ? 、???????? 、 ? 、 ????? 。?????、?? ?? 。? ???? ??? っ???? ?? ???? 、??? 、 。??? ?? ??????? 。??? ? ???????。???? ?、?? 。?? ??? ? っ 。??????? 。? ? ???????? ???? 、?? 。??? ? ???? 、?? っ? 。????? 。????? ?
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????????????????。???????????????????? 、 っ 。???? 。?? ???? ? 、?? ??? 。? ??? ???? ?? っ 。????? 、????「〈????? 。?? ?????? 。?? ??? っ 。?? ? ? ???? ?????? 。??? ? ??? 。?? ー? 、〈 〉、?? ? っ 、?? ? っ 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 ? 。．???????????
??????﹇??﹈（?）????????? ??? ? ? ???????? 、 ?っ 、?? ? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????? ???? ? 、 、?? ゃ 、 ゃ 。?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕? ? ?? ? ??? ?? 。? ?? ? 〔 〕??????? ? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? 。???? 。?? ??? 。??? ? ???? ? ? 。?????? 。
?????????????????? ?????? 。??? ???????? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ????? ?、?? 。?? ???? ? 、?? 。????? 、 。????????。?? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（??）???? ??? 、 ? ? 、????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 、 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
??《ー?》????? ?????????????? 、 ??? 、 ㌧ 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ? ? ?????? っ 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 。ー 》?? ??? 、〈?? ???? ? 。?? ??? 、 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、?? 。???? っ 、?? ? 。??? ????? ? 。??「?? ? っ ? 、?? ? 。
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???????????????????? 、 ?????? 。?? ?﹇?﹈（?）??》??? ? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《 》???? 、 ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????《ー ー 》?? 、?? ?。?? ???? 、? ? 、??? ? 。??????、 、 ? 、??? 。?? ??? ? っ ?、???? ? ?? ?? ???? ? ?? 、?? ? っ 。
?????????????????
????????。?? ?? ????????????????? 、 ?、???????? 、 ? っ
?? 。????? ??っ 。???????????????? ? 。??????????????????
??〈??? ??
???????、? ??? 、 。??? ??? 、 ? 、?? ??????、??? 、 っ 。???? ?、． ?っ 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）
??《ー ー?》?? ? ??? ?? 。?? ???? ? 、?? ? 。? ? ?? ?
????? ???????????。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）????????《ー 》??﹇ ??? ? 。?? ? ﹈（ 。 ）???《ーッ ?》????? っ 、 、??? ? 。??? ??? 、 、?? ? ? っ 。?? ?? ? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ←?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ??? っ? 、 ??? 。
?????????????????????? ?????????。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ??? ? ???? 、?? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? ??。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ???? 、 、?? ? っ 。?? ?? ? ? ?? ?? 、 ??? 、
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?????????????????? ??? ?? 。?????? ー ?? ???? 、 っ っ?? 。?? ?? ????? 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ???《ー 》?? 、??〈 〉、 ? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ???? ? 。?? ? ???? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇?? ?????? ッ? 、 ??? ? 。??? 、??? ? 、???ッ ャ?? 。???? ? 、 。
?????????? ?? ??????????? ? 、??? ??? 、??。?? ?? ????? っ 、?? ? 。????? 、??、? ? ?? 、?? ? ? 。???? 、 、 ??? ???? ? ??? ?? 。??? ??? 、 、?? ?? ? っ?? 。??? ??? 、?? 。???? 、?? ? 、 、????? ?? ???? っ 、?? 、??? ? 。
??????????????????? ?。??? 、?? 。????? ?????????? 。????、 、?? ? 。??? ? ??? 、 、?? ? 、?? ?? 。??? ??? ????? ??? 、?? 。??? ????? ???? っ 、?? ? 。?? ???? 、 、????。?? ?? 、? っ?? 、 っ?? 。??? ???、 ?? 、??? 、 、?? 、 、?? ? 。
???????????????????? ???????????? ????? 。?? ???? ? 、 っ?? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 、?? ? 。???? ??? 、〈 〉、 ??? ?? 。?? ????? ?? 、?? ? 。?????。?? ? 、 ??? ? 。? ? ?? ??? ????? 。????? 、??? 。???? ? 、?? 。?? ?
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??、????っ?????。?????? ? ??????、??? ? ?????? 。?????????????????????? 、 ??? 。???? ??っ 、 ??? ? 。? ? ???????????????。????? 、 、?? ?? 。???? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? 「? 」?? ?? 。????? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ーッ ー ー ー?? ?????? 、「〈 〉。」?? 。??? ????ッ 、? 、?? 。
???????????、???????? ??? 、??ッ ャ ????。????? ???? っ ?? 。??? ???、 、 っ 。??? ???? 、??。?? ?? ????? っ?? 。?? ????っ? 、??。?? ?????? 、 っ??。??? 、 ょ?? 。?? ?? 」 ?、?? ? 。?? ???? ???? ?? 、「〈 〉??。?? ????? 、 ? 、?? 、
???????????????????? 、 ????、??? ? 。????????????、???、?????? 、?????? ?? ?????? 、 ?
?? 。
????????? ????、? ??? ??。??????? ??
???、「〈 〉。」?? ?? ? ?? ??? っ ?っ 。?? 、? ?っ???? 、 っ?? 。?? ? ??? ? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー??? ??? 、 。????? ?? っ 。??? ? ? ??? 。
????﹇?﹈（?）??????? ? ?? ? ?、????〜?????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇?? 。???【? ???? ッ 、?? 。?? 、 、??「〈 〉 」? ッ 、?? ?。??ー??? 、 、?? ゥ。??ー ????、 ?。??ー 、 ッ 、??? ??? 。????? ? ッ 、 ???? 。????? 。??? ? ????、?? 。????? 。???? ? 。
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????????????????? ??。??? ??????? ?。????? ????ッ 、? 。? ャ??? 、 ????ッ 。?? ????、 、??? ? っ?????、???。?? ???? ?? ッ 、??? 。? ー??、???? ? ???? っ ?? 。?????、 ? 、??? 。???? 。????? ?。??????
??????????????????? 、????? ??。??? ?? ??????? 。?????? ょ 。?????、 、?? 。??? ??? 、 っ?? 。??? ??? 。??? ? ???? 、 、?? ? 。????? ?? ?。?? ???? ???? 、 、???? ? 。?? ? ?????? っ 、?? 。??? ??? 、 ? 、??っ ? 。
?????????????????〈 〉、??? ??? 。????? 、??? っ?? ? 、????? 、 っ?? ? 、????? っ 、 っ?? 。?? ??? っ 、 っ?? 、?? ??? 、?? ? 、?? ????、? 、 っ?? 。???? 、?? 。??? ???、 っ?。??? ? ? ???? 、?? 、 ? 。???? ? っ ? 。????? っ ゃ 。
????????????????????? 。?? ?? ?????? ?? 、????? ? ???? 、?? ? ??? 。?? ?????? 、?? っ 。????? 、 ? 、??、 ? ???。?????? 。? ??? ??? ?、 、?? っ 。?? ? ??? ??? ?? 、??。??? ? ??? ?? ?? 、?? ? っ 。??? ? ??? 、
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??。?? ???????????????? ?????。??? ? ??? ????? ??????? 。?? ??? 、??、 ??? 、?? ?? ???? ? 、?????っ 。????? ?、?? ??? 。????? 、?? 。?? ??????? 。?? ? ??? 。?? ???? 、 、???? 。?? ????? ? ?。
??????????????????? 、?? 。????? っ 、?? ? 。?? ???、?? ???? 。???? 、 、?? ? 、??。?? ???? 、?っ 。????? 、「〈?〉。」?? 、????? 、「〈?〉。」??。?? ? ?? ?? ? ? ? 、?「〈 〉。」 ???? ??? っ 、 、?〈 ? ???? ??? ? 、 【?? ?? ? ??? 、??? ?
????????????????????????????? 、 ??、??? 、?????っ ? 〈?? ???? ? 、????? っ?? 。?【 ??? ?? ?。?﹇? ? ??? ? ? 、?? ? 。?﹇??? ??? っ?、 っ 。????? 、??? ? っ ? ? 、?? ??? ? 、?? 。?? ????? ? ?????、?? …??? っ?。
???ー??????????????、?? ???????????? ? 、?????? 、 、???? っ 。???? ??? ??? ??、 ??? ? 。??? ??? ? 。?? ? 、 、 ???????? 。???? ? っ 。?? ? ??? ??? 。???? ? 、?? 。?? ? ??? ?、〈 〉??????? 。?? ??? 、?? ? ? 。?? ﹇?﹈﹇
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???????????????? ﹇ ﹈← っ ???? ??﹇??﹈（ ）?《ーッ》????? 、 、??? ? ? 、??っ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ?? ??? ? 、???? 、??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ? 。????? 、?? ?、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??「?? 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? ??? ?? 、?? 。
??????﹇??﹈（??）??????? 《ー?。ー 》? ?? ???????? ? ??? ?? 、?? ? 。??? ??? 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ーッ》?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 、 っ?? ? 。????? ?? 。????? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? ??? ょ ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? 》
????????????????????? 、 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）? ???? ? ?? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》???
??????????
、?? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?《ー 。ー 》??? ??? 、 、 ??? 。????? ?? 。??? ? ??? 、〈 〉、 ? ? ?? ???? 、?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー ー 》? ?? ??? ? 、?? 、?? 、?? ???? ? ?
??????????。?? ?? ?????????? ??、?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《?? ???? ? 、 ????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、 ? ゃ?? 、 っ???っ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 、 ??? ? ?。? ? ????? ?っ 、?? 、 ??? ??っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????????? ゅ? ﹇ ﹈（?）?????? 、 、?? 、 ?
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????。?? ? ???????????????? 、 、 、?? っ 。??? ??? 、?? ? 、 ????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ???? ??。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???????? ??? ??? 、? ? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》?????? 、 。? ?? ?? ???? 、 ? ? 。???? 、? 、?? ? 。?? ??
??????????????????????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?????? 《ー ー 》????? ???、????? 、 ???? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? ? 、?? ? ?、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? 、 っ?? ?っ 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?〈 ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??
????????????????????? ? 。????﹈? 、??????、?「〈??? ? 。??ー ?? 、 ッ??? 。??? ? ?? ?? 、?? ?? ?。????? 、????? 、??、 ? 。?????、 、?? ? 。??? ???、 、?? ? 。??? ??? 、?? 。?? ?? ? ??? っ?? ? ?????? っ??。
???????????????????? 、?? ??? 、?? ﹇ ﹈（?）???????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、?? っ、 、?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ーッ ー 》?????? ? 。????? ??? ??? ? っ?。????? 。?? 〔 〕???? ???? ?。 ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 《ー 》??? ? ??? 、 ??????
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????????????????? ゅ ﹇ ?﹈（?）?????? ? ??? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》??? ??? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ???? ???? 、?? ? ? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ?? 。? ? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? 。?? ?? ? ?? 、 っ?? ??、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《… 》?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ?
??????????、????????? 、「〈?〉。」 ???? 。?。 ﹇ ﹈（ ?）?? ??? ?《ー 。ー? ーッ ー 》﹇?? ???? ? 、 ??? ??? ? ???? ?? 、 、?? 。????? 、 、?? ?? ??? ? ?、 っ?? ?? 。???? 、 。?? ???? ? 、??? ?。??? ???? 、?? 。????? 。?? ???? 、 、?? 。????????? ? ??? っ 。
????????????????????、????????????。??????????、??????? っ 。??? ? ???? ?????????? ??? ???????? 、「〈 〉。」 、?? ? 。? ?????? ?? ????? ???
?? 、
????? ?????????
?? 、?? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ??）??《ー ?ーッ ー ???? ??? ?っ 、 ??? ? 、 。????? っ 、 、?? ? 、?? ? 。??? ??? っ 、?? 。???
????、?????????っ?。???????????????????? っ 、? ???????????。? ??
????????????
??????? ? ? ?? 、
???? ????????? 、 っ 、????????? 、?? 、 ??? ??? 。????? 。」 、?? ???? ? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?《ーッ ー 》?? ???? ? ??? 。?? ???っ ?（ ）????? ? ??? 、?? 。?っ 。 （ ）?? ?っ?? 《ー ー 》??? ???? ? 。?????「〈 〉。」 っ 、
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????っ??????。??﹇???????????????? っ? 。?っ? （ ） ?????? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ー ー ?》????? 、 。??? ????? ? 、 ??? ?、 。???? ? 、??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?《ー ー ッ ー 》???? 、 っ???? 。??? ? ??? っ 、?? 。??? 、???? 。????、 ? 、? ???? ?? 。? ?
???っ?、???????、??? ? ? ????? 。??? ? ? ???? ?、??? っ 。??? ????、 、 ??? 。?????????? 。????? 、??、 ? っ っ 。????? っ 、?? 。????〈 〉、?? ?。??? ??? ュー ッ 、?? っ? ? 。??? ??? 、 、 、??、 ? 。????? 。??? ? ? ??? ?? ゃ 。?? ????? ??? ? 。
????????????? ? ? ??????? 、 、???? っ 。??? ? ??? 。??? ? ????? 、 、?? ? 。????? ???? っ 、?? ?? 。????? 、?? ? 。? ??? ?? ?? ? 、?? ?っ????? 、?? ? 、????? ?? 。??? ??? 、?? 、 。????? 、????、 ??? 。????? 、 っ 。????? 、 ?
???????。?????? ???????????」?? 。??????? ??。?????? 「??? 」 ?、?? ?? 、 ?、 ??? 「 」 、??、 ??? 。? ????? ??? ? っ 。??? ??? 、 「?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ??? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? 「?ャ ャ。」 ? 、?? ??「 ッ? 。」
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???、????????、????? 、? ???? ? 。?? ???? ????? ? 、?? っ 。?? ??? っ 、??? 、?? ??? 。????? っ 。??? ?????。?? ?? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。? ? ? ゃ? ? ? ??? ? っ?? 。?? ???? ??? 。?㍑? ??? ?、 ?、?? ? 。?? ?? ? ?? ??? 。?? ???? ?? 、
????????。?? ?? ????????? ???? 、?? ? 。?? ? ??????????? ?? 。? ?? ??? ? ? 。???? 、 、? ?? ? ????? ? 、??? ??????????????? 。?? ????? ??? 、??? ? 、??、 ??? ?。????? 、??? ?っ ? 。?﹇? ? ???? 。?? っ??? ? 、??」 。? ??????? ? っ 。
??????????????????? 。????? 、 、???、???? ???、 ? 、?? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ?? ? 、 ????? 。?? 「 ?」 「 ???」 。????。?? ? ? ??? っ 。?? ? ? ??????? ?? 。????? 、 っ?? 。?? ???? ??? ???? っ 、?? 。??? ?
????????????。??ー???? ??、?〈 〉、 、?? ???? っ 。???? ? 。?? ? ? ???? ? ? 、?? 。???? ?? 。?? ? ???? 、?? 。?? 、?? 、 ??? ? っ 。?? ???? 、 っ 、?? 。?? ???。??? ? ? ??? 、 っ??? ? 。???? ? っ ??。?? ? ?? ??? 。? 。??????
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?????????。????? ??????????? 、?? 。???? ??? ? 、?? ? 、??? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????、 。??? ? ??? 。?? ?? ???? ? 。???? ??? ? 。?????? 。?? ? ???? ? 、?? 。???? ? 。??? 、?? 、 。??? ??? 。?? っ
????????、?????
??????????、??? ????????? ?????、〈 〉、 ???? ? 。? ?? ? ??? 、??? ?。????? 、?? ? 。????? っ 。??? ? ??? 、 、?? ?? 、 、?? 、? 。???????? ? ??? っ 、?? 、 、?? 。?? ?? ?? 、 っ 、?? ???? ? っ ???? ? 、????? ? 、?? ? っ?? 。?? ??
????、?????????、????? ? ?。?? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー??ー 》??? ??? ??? 、 ? っ?? ?? ??? ? 。??「??? 、??? 、 ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー 》?? ??? 、 、?? ?ッ ? っ ??? っ? 、 っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ??）?《ー 。ー 》????? 、 ??? 。??????? ? 。? ? ? ? ? ?? ??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??
??????????《ー??ー??ー???ー 》???? ??? ? ? ???? ョ ? ??? 。? ? ??? ? ???? ?? 。 、 ???? ? 、????? 」、?? 、 。??? ????、?? 。???? ???。?? ? ????? ??? 、 。?? ??? 、??? ? ??? 、?? ?、 ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ?、 ?、?? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）??《? 》? ?? ? ゃ? ? 、
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???????っ?????????、?????? ??? 、 ?? ????。??っ ?﹇ ﹈（ ）????? 、???っ??? 、????? 、? ???? 、?っ ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ?《ーッ》??? ??? ?。?? 。「 っ ゃっ ??。?っ ﹇ ?﹈（ ）? ????? ???? 、?? 。?っ ??（ ）??? ? ??? ? 。??? ???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ???? 、 。?? ??? ? 、?
?????????、?? ﹇?﹈（?）????????? ??? 、 ??。??? ????? ? 、??? っ っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、?? ? 、????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? 、 っ っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 。?? ょ? ﹇ ﹈? ? ? ? ??（ ）?? ?? ?? ??? 、?? ? ﹇ ﹈??》??? ? ? ???? ? 、
???????????????????? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?《ーッ。ー ?ー 》? ?? ? ??、?? ??????? 、 、 、?? ?。?????? 、?? 、 っ っ 。?????? 。?? ﹇ ﹈?（ ）?《ーッ?ー ー ー 》?? ??? ????? ???? 、 ? っ 、 ??? 。??? ? ???? ?っ 、??? っ 。????? 、 ? ?っ 。?? ??? 、??? ??? ?。?? ?? 、?? ? 。
?????????????????
?????。
??????ェ ー???、??????? ? ????? 、 ?
?? 、?? ? ?、 ??? ? 、 っ 。???????????????
?? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? ?????? 。?? ???? ? 、?? 、? ??。???? ? っ?? 。????? 、 ? 。?? ??? ?? 、???? 。?? ? 、??? ??? 、 っ?? ? 、???? ?
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???????????、???????? 。?? ?﹇??﹈（ ） ???? ??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ????? 《ー 》?? ???? ? 、 っ 、??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ? ）?? 《ー? ー 》??? 〞 ??? ?? 。? ??? ? ??? ??? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー ー ー ー?》??? ?????? ??? ? 。??? ? ??? ??。?? ? ??? ? っ 。???? ? っ 。?? ??? っ 、 ??? ???。
???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》??? ?? ?? ???? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????????? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ??? ?? 。?? ? ????? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???《ー ー 》???? ?。?? ? ??? ー?? 。?? ?? ???? ??? 、 、?? ?? 、 ??? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?
??????????????????????、??????????????? っ ? 。??? （ ）??? ??? 。????? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ???? ????? ???????? ?? ?? ???? ? 、??? （ ） ??《ー? ー?》???? 、??? ? 、??? ??? ? ??? ? ? ???????? 、 、?? 、 。?? ? （ ）?? 《ー 》? ? ????????????????????? 。
?????（?）?????????????》??? ? ? ??????? ?。??「 ????? 、｝ ???? 、?? ? 。? ?? ﹇? ﹈〔 〕???? ????????????????????????? ?????? 、?? ﹇? ﹈（ ） ??? ?? ? ??? 。?? ????? 。???? ? 、 。??? ??? 、 ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。? ? ?? ??? 。??? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》??? ? ?
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??????、???????????、?? ? 。
?????????????????
?????っ 、?? 。?? ?????? 《ーッ ー ー 》?? ???? 、 ?????? ?。?? ???? ? 。????? 、 ? 、?? ? 。????? 、?? ? っ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、 。? ??? ﹇? ﹈〔 〕??? ?????? ????????? ????
???
??? ? 、?? ﹇?﹈（ ）?????
??????。?? ﹇??﹈（?）??????? ? ? ???? 、 ? っ?? ? ? ?、?? ?? 。??? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ???????ょ?????、 ? 。???? ?、?? ??。?? ? ??? っ?? 。????? 、 、 、 っ?? 。???? 、?? ??? ?? 、?? っ 、?? ? 。???? ? 、 、?? ? っ 。????? 、 、?? ? っ 。
?????????????????? ??? 、????? ??? 、?? ?? ????? ? 。????? 、 、?? っ?、??、 ? 。???? ? 、???? ? ? 、?? 、??? 。???? 、??、 ? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 」?? 、? 、?? ? 。????? 、 、?? 。??? ??? 、 ?。?? ????? ?? ??? 。
???????っ?? ? ? ??????????? ? 、?????。〈 〉、 ? 、?? ?? っ?? ? 。??? ??? 、「〈?〉。」 ?、?「〈?〉。」 。?????。?? ?? ??????? ??? ? 。????? ?。??? ??? 、 ??? 、 、?? ?? ??? 、? 、 、?? ?? ??? ?????? ? 。????? 、?? 、?????? 、
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?????????????????????????????????。?????????????、????????????っ?????。
? ???
??? ????? 。??????っ?? っ 。
? ????
??? ??????
???、 ? 、?? 、 、???? ? 、 。?? ? 、?? ?? 。??????????????????? 、?? 。?? ??? ?、 、????? 、?
?? 、?? ??? ﹇?﹈（ ）?? 《???? ?
???????????????? 。???
???、?????? ?。??????。???、 ???
??っ?。
???、???????
???????????????????、? 、?? ? 。?? ?? ???? ? っ 、 ???、?? ? 。?? ??… ? ????? 、????、? 、?? 。????? 、???????。?? ?? ー 、?? っ?? ? 、?? ? ?? 。??? ??? 、?? 。?? ? ??? ? 。???? ?? 。?? ??? ? っ?? ? ?っ 。?????。?? ?
?????????????っ?????? 。?? ?… ?????? ? 、?? ?。?? ?? ﹇ ?﹈（?）??????????? ?? 。?? ?? 〔 〕 ??? ?????? ﹇ ﹈（ ）??〉 ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ ?? 。??? ??? 、 、?? ? 、 っ?? 。???? 、?? ? 、??? ? ??? 、?? ? 。? ? ??? ??? ??? ?﹇ ﹈ （ ）??《ーッ ー 》
??????????????????? ??? ???????、?? 、 ?。?? ? ????、??? っ 、??〈 〉、? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》????? 、?? ?? ???? ? 。?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? 、??? 、?? ??。?? ?。 ﹇ ﹈（ ） ??? 《 》?? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、 、? ? ? ?? っ 、?? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》
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???????????????
???、?????????????? ? 。
????
??? 、???? ??????????????ャ???????? 。??? ???????? 。??? ??? ?。??? ???、 、 ??? ? 。????? 、?? ??? ? 、????? 、 、?? 。????、 、?? ? 。??? ???、 ??? ?っ 。??? 、 、?? ? 。??? ? ? ?
???。??? ??????????????? ???。????? ??????? 、?? 、 っ??。?「?? ? っ 、?? ? ? 、 ??? 。??? ??? 、?? ?????? 、?? ? 。????? ?。????? ?、?? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? ? 、?? ?? っ?? 、? ??????? 、?? ? 、?? 。
???〔??〕????????? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ????﹇ ? 。???????? 、?? 、?? ッ 。?? 、 ッ????? 、 ? ? 。??? ????っ 。????? 、 、??? っ? っ ? 。????? 。????? 、「〈 〉。」 っ 、??? 。???? っ?? 。??? ???? っ ?????。???? 、 、??? ? ? 、?? 。??
???、???????。? ? ? ??????? 。?? ?? ? ???? ??? 、 っ?? 。?? ???? 、 ???。?? ?? ???? ? 。?? ??? ? 、?? 。???? 、 、??、 ? っ? っ ゃ?? 。????、 、?? ? 。?? ?? ?? ???? ? ??? 。??? ???。????? 。??? ? ???? ? 。???? ??? 。
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??????????????????? っ ゃ 、????????っ ゃ 、????? 、?? ?? 、????っ 、「〈 〉。」 ????? 。?? ????? 、 、??っ 。?? ???? 、 ?? 、?「〈 ???? ???? ? ??? 、 、?? ?? ???、「〈 〉。」??っ ゃ ?。?? ??? ??っ ?? 、 、?? ?っ ? っ 。?? ???? 、 、 ??? っ 。?? ?? ????? 、?? 、 。? ?????? ? ???? 、?? ? 。????? ? ?
?????????????。?? ???? 。??? 、 。??? 、?? 。?? ? 、 ??? ? ? 。?? ? ??? 。???? ? ?。?? ??? ? ? 。?? ???? ? っ 、 っ?? っ 、 、?? ?っ 。?? 、 ??????? 。??? 、?? 、 ? ー?? ? 。?????、 。?? ??? ? ???、? ?? ??????? ? ??????? 、??ャ 。??? ???? 、 ? 、?
?????????????。?? ???? ????? ?、?? 。????? ㌧ 、 っ 。?? ? ?????? ?。?? ? ??? 。?? ? ? ?? ?? ?? ???? ???? 、?? っ??。?????、 、 、 。?? ? ??? ? ????? ???? 。?? ???? ? 、??、??っ 。???? 、 、?? ??? ? 。?? ?
???????????。?? ???? ???????? ? 、?? ?。? ?? ??????????、?????????? 、????? ???、 ?
??。?? ???? 。?? ???っ ? ? 。?? ??? 。??? ?? っ? ? っ 、??。??? ?? ? 、???? ? 、 ??? 、????、 、??? ? 、 っ ? 。????? ? 。?? ??? ? っ 。???????
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?｝?????????????????? ? 。?? ???????????????? 、??? ? 。????? ?? 、????? 、?? 。???? 、? ? 、????? ??? 。????? 、?﹇? ? ??? ? ? 。? ??? ??? ????? ??? ? 。????? 、 。??????? 、 。??????? 、 。????? 、 、?? 。?「??? ? 、?? 。
??????????? ?? ?????????? ???? ???? 、 ????。?? ?? 、?? 、 ??? 。???? 、??。?? ? ? ??? ???。??? ??? 、 、 っ?? ? 、??? ??? 、?? 、? っ?? ? 。????? 。??? ??? っ?? ? 、?? ?? ??? ?? 、????? 、????? っ 。???
??????っ?、??????????? 。????????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? 「?? 」? 、 っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）??《ー 》??? 、?? 、?? ? 、?? っ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 っ ゃ?? ???? ? っ 、?? 。??? っ 、?? 、 ? 。?? （?）?? ??? ?。 ? 「 。???﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? ?? 、 ??? ? 。?? ????
???????????????????? 、?? ????????????????? 、? っ 。?? 〔? 〕???????? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。?? ?? ?????? 、 、?? ? 。????? ? 。????? ? 、??? ? ??? 、?? ? 。? ?? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ??? 、? 、 、
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??﹇????????????????? ? 、 っ?? ?? 。?? ﹈（ ）?? 《ー 》? ? ????????? ? ? 、?????????????? 、??? 。??? ??? 。?? 、??「〈 〉。」 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ー 》??? ? ???? 、 ??? 、 。??? ?????? ???? 。????? 、 、 ????? 。?? ー???? ??? 、?? ???? っ 、?? 。?? ? 、??????????? ???ゃ???? 、
???、?????????、?????? ? 。?? ????（??）???????? 《ー 》?? ? ???? 。?? ﹇ ﹈﹇????? ???? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 ? 、???? ? っ?? 。? ??? ? ? ? ??? 。????? 。?? ??? ? っ 、?? 。?? ? ? ???? ? っ 、 ? 。????? ??? ? 。?? ???? 、???? ? ? ?????? っ
???????。???? ???????、??? 、???????? っ? 。?? ? ????????? っ? 。??? （ ）??????、 ? っ?? 。??????? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ー? ? ????? っ 、???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ッ? 〔 〕??? ッ? ??? 、 、????? ッ?? っ 。??﹇?? ??? ?ッ?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? 、?? ???
??????????。?????? 、「〈?〉。」??????????、????一一?
?????????????? ??? っ 、??????? 。?? 、 っ 、? ?
????、????? 。??? ??????????????? ? 、?????? ? ??? っ????。?? ????、 、??? ? 。?????? っ 、?? っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?????????????? ? 。
???、「〈? ?????? ? 。???、 ???? ? 、???
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?????????????????? ?? 〔 〕 ??????? ?????? ??? ? ﹇ ﹈〔??）??? ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、 っ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ??? 、??? ? 。??? ??? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー ー 》???? 、 ? 。??? ???? 、 ???? 、 っ?? 。?? ?? 、?? 。?? ??? 。?? ﹇? ?
??????。?? ?﹇??﹈（?）????? ?? ??????? ? ? ? ??? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、「〈 〉。」 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》
????????????????
????? っ 。????? ??? 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 〜?? ? 。????? 、?? っ? 。????? 。?? ? ??? 。??? ??? 、 っ 。?? ? ??? ?〈 ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ?? ? ?
?????????????? 、 、 、???????? ? ?。? ? ? ? ????? ゅ ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ? ???（? ） 、? 。????? 、 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ーッ?ー ー ー ー 》??? ? ?、??? ? っ? 。??????? ? っ ? 。??????? ? 。?? ?? ??? ? 。???? ? っ 、?? ? 、?? ?? 。??? ?? ?? ゅ? 、?? っ 、?? ? ? 。? ? ? ???? ?? ? ???? ? 、?? 。
?????????????っ???????
???????????????????? 、 っ ???? ? 。???????? っ ?
?? 。? ?????? ????? ??、 ?
?? 。
????? ??
????。?? ???? 、 ????っ 。??? ??? 。 。?? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ? ????????? ?????????????? 、 、??? 、?? 、?? ?﹇? ﹈〔 〕?? ??? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《???》?? ? 、 ?
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????????、??????、??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ?）?? ???? 》?? ? ? ??? ? ? ?、? ?? ??? ? ? ??? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ? ???? ? ? 、??? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《 ? ???ッ ー 》??ー 、??? ? 。????? 、 ? 、 〈 〉、??「〈 〉。」 、 っ?? ゃ??? ???? ? 。??? ??? 。?? ? ??? っ ゃっ 、?? ? 。??
??????????????????? 、???っ?、???????????。?? ???? 、?? 、??。?? ?????? っ 、?? 。????っ 、 。?? ? ??? 。?? ?? ???ゅ? ? 、?? ? 。??? ??? 、??、 ? ???。???? っ?? 、? 。????? っ 、?? 。???? 、?? 。??? ?
???、????????????、?? ? 。??? ?????? っ?。??? ???? 、?? ? ???、?? ? っ 。?? ? ??? ?? っ 。????? 、????????? ? 、?? っ 。??? ????? ? 。??? ???、 、 。??? ??? ?っ 。?? ???? ??????、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、「〈??。??
?????????、?????。??【 ?? ???? ???っ 。??「 ??????? っ ??? 。」 ? 。 。????? ?? 。?? ?? ??? っ? 。?????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??《 ッ》????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ?、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。「 、 、 、???、 …。」?? ????? ? ??? っ?? ? ﹇ ﹈ （ ）??? 《ー 》????? 、?? ?、
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????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?????、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? ????? 、?? ?? ? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ???? 、?? 。?? ??? ?、 ? っ 。?? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???…???、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、??? っ??? っ 。??? ??????? 、 っ?? 、 。??
????????、「〈??????????? っ?。??? ? ?? ??? っ 、 ??っ?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）? ??? ? 、?? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ? ? ??? ? 、?? 。????? っ 、? 、 ?、?? ????? ? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? 、??? っ 、?? っ 。??（ ） ?????? ??? 。」????? 、?? っ 。??? ??? 。」「? 、 。??? っ ??? ?? 。」「?? ?????﹇? ﹈（ ）? ??
????????
????????????????、
??????? ??、??????? 。?? ﹇? ﹈（ ） ????? ???? ゃ??? ? ???? 、?? 。???? ??? 、? ??? ? 、?? 、????? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? ? 、 ? 。??? ??? 、 ッ?? ? っ 、??? ﹇ ﹈（ ）????????? 、????? っ 、?????ゅ?﹇???﹈（?）??????? ュ?????? ッ 、
??????????????。???????? ???? 、 ュ ???? 。????? ュ 、 、??「〈 〉。」 ? 。????? （ ） ? ????? 、???? 、????? 、 ?? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? ???? 、?? ? 。?? ?? 、???、?? 。?? ?? ????? ? 。???????﹇???﹈（?）???????????? 、?? 。??? ?
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???????????、??????????、??ー???????、???? ? っ?? ??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ﹇? ょ?? ?? ??? ? っ 、?? ? っ 。??? ??? 、〈 〉、 、 、? ?? 、 。??? 、? ?? ?? ? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? ー 》????? 。??? ??? 、 ? 、 っ?? ? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ????? ?? 、?? ? 。?? ???? ? 。????? 、〈 〉、?? ?? っ っ 、
????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???????????? ???? ?? 、?? ? っ 。
?
??﹇?﹈﹇?????? ? ??????﹇ ﹈（ ）???????????????????????????? 、?? っ 。????? 、?? ? 、?? 、? ? ????? ?? 、 。??﹇ ﹈??﹇?﹈（ ） ?????? ???? ? 。?｝???? 。?? ???? ?、?? 。?????????????????
???。?? ????????????????? 、 っ??????? 。??? ???? 、 ???、 ? っ 。?????、 ??? 。?? ??? ??。?? ?? ???? ? 。??? ??? 、?? っ 。? ???? ??? ? ? 。??? ??? 、 、 ??? ??? ? 。?「 ? ??? ??? 。?? ???。?「 ?? ??? ?? っ 。? ?? ? ??? ? っ??? ??? ?
??????????、??﹇?? ????????? ? ???、????? ? っ 。??﹇??? 、?? 、 っ 、??? ? 、?? ??? ?? 、?????? 、 ??? 。??﹇ ﹈（ ）??????っ?? ??? ? ? 、???っ? 、 ?? っ??? 。?? ??? っ?? 、? 。?（ ）???? ? ???? ?? ??? 、 ?? 。」「 、?? 。?? ? ????（ ）??
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???? ?????????、?????? 、「 。」 ??、????? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ????? 、? 、?? ? ???? （ ）???? ? 、 ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー? 〈? ???? ? ??? ? 、?????? 。?? ??? 、?????←?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?????? ?? ????????? 「 っ 、?? 、?? 。? ? ???? ? ? ? ???
????っ?、????????????? 。?? ?﹇??﹈（?）?? ? ?????? ? 、?? 、 ? ? ???? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??【?? ??? 。?? ?? 、??? ?、 。?? ? ??? ?、?? 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? ?? 、?? ?? 。??﹇ ??? ?? 。?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ?? ?、?? 。?? ? ﹇ ﹈〔? 〕 ????? ? ? ー
????、????????、?????? ? っ 。?? ???﹇ ? ﹈（ ） ????? ㍑??? ー 、 ?? 、???? 、 ??? ? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ??《ー?》??? ?、?? 。??? ??? 、?? 、??? っ 。??? ??? 、?? 、? 。??「?? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、? ??? ? っ ?、?? ?? 、?? ﹇ ﹈〔 〕???
??????????????? ?? ?? ??????? ? ??。?? ﹇ ﹈（ ）????? 《ー 》? ??? ? ??? ? 、 ??? ? ゃ?? ??? 、?? ??? 、? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?????? ?????? 、 ? 、?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 、??「〈 ? 。」?? 。??? （ ） ? ??????? ? 、「 ?、 。」?? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、
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???????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? 。?? ? ???、??????? ???っ?? 、 、???ょ ﹇ ﹈（ ）?? 、????? 、?? 。?? ? ﹇?? ? ﹈（ ） ???? ? ??? ???? 、?? っ 。?。?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、? 、 。?? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? ???? っ ? 、?? 、 。??? 、??? 、 ょ??? ? 、? 、? っ?? 。??? っ 、??
????????、??っ?、????????????????。??? 、 ? 、???? 、??。????? 、
???、 ? 、「〈 〉。」 ???? 。
???????、 。??? ???????????、 っ ?? 。???「〈 ???
?????、〈 〉 ???? 、? 、 ??? 。
?????????、 、
???っ? ???? ?。????? ?、 、??? ? っ 、? ?? 。
???????? 。
???? ょ ﹇ …? ?? ??? ?? ? ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 、 っ????? ????????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?、 。??? ?
?????????。?? ?? ?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。?? ? 、? 、??? 。? ???? ??? ???? ?? ?? ? っ 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー ー 》?????? 。?? ? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???《ー ー ー 。ー 》????? 、 、?? ? ? 。????? ? 、?? 。????? ??。??? ? ??? 。????? 、 ??? ? ? 。
??????????????????????????????? 、???? ? 。????????????????????? 、?? 。?? ?
?? ?。
??????????
???? 、
??? ????? ???
???? 、??? ?。????? 、 、? ? ?? 、? ??? ﹇? ?? ??? ? 、???㍑?? 。 、?? ? 。??????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??…… ? ?? ??? ? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》
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??????????????????? ??。? ?? ??? ﹇ ? ????? っ?? 、 ???? 。?? ﹇?﹈（ ） ?? ???? ???ょ ? ょ??ゃ ょ 。?? ? ??? ?????? ??? ??。? ? ? ???? 。?? ? 、?? ???? ?? ? ? ??? 、?? ?っ 。? ?? ??? ???? ???? 、 、?? ? っ?? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ? ?? ?、?? ?っ 。
???ゅ??﹇??﹈（?）?????? ????????????? ? 、?? っ 。?? ??﹇ ﹈（?） ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??。?? ? ﹇ ﹈ （?）?? 《ー 》?????? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?????〔??〕?????????? ? 、? ??????、 ? ??? ? 。?????、??? 、 ? ?っ?? 、?????????〔??〕?????????? ? 、??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????」????? ?? 、?????????????????????「 」「 」
?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? 。??? ??? 。???
???、???、????、
??? 、 ? 、?? 。??? ? 、「〈 〉。」?? ?。?? ???? ッ ? 、??? ッ 。?? っ??? っ 、????? 。? ? ?? ?っ 、???っ っ 。? ?
??、????っ?、????。?? ?????????、 っ?、?? 。
???????
???????????????。? ? ????? ? 、 ?????っ 。?? ? ?? ??? ? 、 ? ??? ? ?。?? ?? ? ???? ?っ 。????? ? 、 、?? 。???????? 、 っ 。?? ? ? ??? ? 。???? ??。? ?? ??? ?? 。??????? ? 、?? 、?? っ 。??? ?? ??? 、 。?? ??? ? っ 、?????、 、
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????????????????。?????? ??? 、?? 。?? ??? ??????????? 、?? ?? 、?? ?? ?? ?、 。?? ? 、?????? 。??? ??? っ 、?? ? 。??? ?? ?? ???? ??﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? ?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）???? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 「〈?〉。」????? 。?? ??? ? 、
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ）? ????????? ? ???? ? 、 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ??????????????????????????????? っ 。?っ （?）????? っ 。」「 。 っ?? ? 。?ッ?????（?）?????????????? ッ 。????? ッ ? ? 。?っ?ゅ ? ??? ? ?っ ゅ???っ ゅ? ? ﹇ ﹈〔 〕????????? ? ?? ??? ??? 、?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《… 》????? 、 ? 、????? ??? 、
???????﹇???﹈（?）???????? ???????????? ? ﹇ ﹈（?）???????? ??? ??? ﹇? ﹈〔 〕? ? ゅ? ??? ?、?? 、????? 、 、?? ? っ 。? ? ? ?? ??? 、〈 ? ??? ?? 。?? ?? 、???? っ 、?? 、 。??? ?? ?? 、?? ?? 。??????????????????????? 、??????? ?????????っ 、
?? 。? ?? ゃ???? ? 、?? ? ? っ 、??????????
??????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????????????????? ? 、?? ? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ?? ? ??? 、?? 、??? っ 、?? っ?。????ゅ ﹇? ﹈（ ）??? ????? ???? 、〈 〉、 っ? ?? ? 、 っ??? ?? っ 。?? ??? 、?? ????? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?
?? 。
????? ??????????
???? 、??
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??????、????????????? っ ?っ 、?? ?? 。?? ょ? ﹇ ?﹈（ ）?????? ? ?? ? ? ?? ??? ? っ 。??? ??? 、?? 。? ?? ??????????????????? 、 っ???? 。? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。? ? ?? ??? 。???? ? 。? ? ?? ? ??? ? 、 ? 、?? っ 。???? ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ??????? ? ???? 、
???????????。? ???????? ? ????? ? ???、??? ???。??? ? ??? 、 。? ?? ??? ? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 、 。?? ゃ? ﹇???? ? ??? ? 「 」 、?????（?）????????? ??? 、?? っ??? 。? ? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 。? ???? ?? ?????ッ??（?）???? ッ??????〈?? ??? ッ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《?????
??。????????????????? ? ???????。??? ??????。?????ッ??。??? ? ???? ?? 、 ??????? ??? ッ??。??? ???? ? 、??? 。??????ッ ???。一一
T7?????????????
??? ?? 、??? 。
一［
T7????
???ッ??。??? ???? ???? ? ?、???? ? ??? 。
??????????????
??????????
? ???ゃ 、 ゅ ?????????? ???????? 。?????? 、 っ??? 。?????????? ???? 、 、???? ?
???????? ? 、?? 。???????????????? っ 、 ?
?? 。?? ???? ? ?
??????? 、??
????? 、?? っ?? 、 。?? ????? ??? ??? ? 。????? っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）????? ?? 。
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??????????????? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ??????????。????? 、 、?? ???? 。? ??? ???? ?????? ?? 、?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ょ?? ??? ??? ? っ 。?? ??? 、? 、?? ? っ 、 ??? ? ?。?? ????? 、?? っ 。????? 、 ? っ 、?? ??????? 、?? 。???????? っ 。
???????????????????? ?っ?。??? ??? 、 ? ??? 。?? ?? 〈?〉、????? っ ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??。 ゅ?? ????????? 、 、????? ??? 。?? ?? ?????? ??。??? ??? 、 ??? ??? ? ??? ? 、??????? 。???? ??? 、???? ???。?????
???????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????、?????????? 、?? ??? 。?? ﹇?﹈﹇ っ ?? ょ?? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????? ? 、 ゃ?? 、 。? ? ?? ??????っ 、 ー?? っ ゃっ 、?? ??（ ） ??? ー??? ? 、?? ? 。?? ??? ? っ 、?? ??? 。?? ?﹇ 〕（ ）?? ???? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? 。??? ???? 、
???????ッ?ャ????。????? ? ? ????? 、?? 、 ???? 。?? 、 ???? 、「〈?〉。」 、?? っ ??? ?、??? ? ??? 、 、?? ? 。????? 、?? ? 。????? 、? ? 。??? ﹇ ?﹈（ ）?? ゃっ??? ??????????????? ????? ? ???? 、??｝ 〞?? 。??｝ ??? ?、 、?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 。?? ??? ? ? っ 。
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???????????????????? 。????? 、 ??????。??? ?? ????? ?? 。????? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー?????? 、 ???? 、 ? 、??
??ー??????????????
????? 、〈 〉?? 、?? ? 。? ? ?? ??? 、 、 、 、??〈 〉 ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? … ????、?? ?? 、〈 〉、?? 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ??? ? 、?? ?? 。
??????????????????? ?﹇??﹈ （ ） ????? 《ー 》? ????? ? ?????? ﹇ ?? ?? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?
???
? ? ??? 、 。?? ?? ?? 、? ???? 、? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ?? 、〈 〉、?? ?? 、?? ? 、?? 。????????、 、?? 。?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ ???? っ ? ? 、?? っ 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? ?《ー 》
?????????????????
??〈?〉?????????、?????? ???? っ 、 ??? ? 、 ???? 。? ? ? ? ?? ?ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ゅ???? ?? 、 、 ??? ?? ? 。?????（?）??????????? 、 、? ??? ?? ??、?? ? 。?? ?????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 っ 。??? ??????? ? っ? ??? 。?????〔 〕?????
?????﹇??﹈（?）???????? ﹇ ? ???? ? ? ???? 。?? ? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ ??。????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? ? ???? 、?? 、 ? 。?? ??? っ?、???、 ? ??? 。?? ????? っ?? 。???? ? 。?? ? 、?? ?
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???????????????????? 、 ??????、?? ??? 。????? ?。????? 、 、 ??? ? 。? ?? ??〔 〕? ???? ??????? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ー??? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ???? 、?? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 ????? ?﹇ ﹈（?）??? ? ?? ?? 、 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
????????????、??????? 、 ? 。?? ?﹇??﹈（ ）??? ??????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ?、 。??? （ ）???? ? ?????。」 、???ッ 。???????? ?、??? 。「 っ 、?? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）
???????? ?????????????? ?????、?? ? ??、????? ? ? 。?? ??? ? ?? 。????? 。
お
??﹇?﹈（?）??????? ? ??? ????????? ??、 ?? ?、?? 。?? ? ? ? ??? 、? っ 、?? 。???? 、 、?? ? ? 。?????? 、 ? っ?? 。?? ??? っ 、?? 。??? ??? 、 ?? 。
???????????????????? 、?? ??? 。?? ? 、?????? ?、 、????? 、 ?????? 。????? 、?? 、 。??? ???、 、?? 。???? 、?? ? 、 ??? 。?????、?? っ ?っ ??? 。?? ???? ? 、?? ? ?。??? ??? 、 、??? っ?? 、?? ???、 」?? ? っ 。?? ?? ??
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????????????? 、 ??っ??????????? ??、?? ? 。??﹇ ﹈??。 ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? 、 っ?? ゃ 、 ??? ? 。?? ? ﹇? （ ）?? ??《ー?》?????? ????? ????????
???? 、????????????????????????? ??? 、??「 ??? 、? ? ???? 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）? ??? ? 《ー 》???
??、????????。?? 、? 。﹇? ﹈（?）??????《ー?》??、?? ? 。?? ?? 、 ??????、????。??、?? ? ?。?? ? 。?﹇ ?? ﹈〔 〕?????? ????? ? ? ? ?????? 、
?????。?? ????????????????? ?、 ??????。?? ? ﹇ ﹈?（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????? 。??? ??? っ 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ???????? ??? 、?? っ 。????? ? 。??っ ? ﹇ ?﹈（?）?《ー?》????? 。?? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 》?? ??? ? 、 。
??っ????﹇??﹈（?）???????《ー?》??? ? ?、?? ??? 、「〈 〉。」 、? ???? 。??っ ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? ?? ???? ??? ???? ?、 ? 、? ??? っ ???? ? っ 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》????? ? っ 、??〈 〉、 っ?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???》?? ?? ???? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ? 。????? 、 っ?? 。? （?） ??? ??? ? 、 。????? ﹇ ? ﹈（ ）?? ?
????????﹇???﹈（??）??? 《ー?》??? ?? ???? ? ????? っ 、?? ゃ 、 ゅ ???? ???? 。?? ? ??? っ 、「〈 〉。」?? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ??? ??????? ? っ 、?? 。?? ? ??? ??っ 。??? ???? 、?? ? 。??? ??? っ 、?? ?、 。?? ? 、 っ 。?? ??? ? 、?? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? 、?? 、? 。
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???????﹇??﹈?（?）??????? 《ー 》?? ? ? ????、 ? ? 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????? ?? 、?? 、?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー ー 》?????? ? 、 、 ??? ゃ 、 ゃ 。?????、 ??? 、 、??? っ 。??? ? ????、?? 、?? ? 。」? っ 、???? っ?? 。??? ???? 、???、 ? っ?? 。??????﹇ ﹈（?）???????????﹇??﹈（?）?????
?《ー??ー?》???? ? ????????????? 、?? ? っ ? 。?? ? ?? ??? ? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? 《??ー 、??? ッ 。??ー ? 、??? ? ?。????? 、?? 。????? 。?????? ? ? ? 、??? 、????? ? 、?? 、?? ???? ? っ 、?? ? 。????? 、??? 、?? 。??? ? ???? ? 、
???????????。? ??? ?????? ????????? ?? 、?? 。? ???? ???? 。??? ﹇ ﹈（ ）????《ーッ。ー ー 》?????? 、 、??? 。?? ?????? 、?? っ 。??????? ? 。????? ? 、?? 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ゃ? ﹇ ﹈（ ） ??? ャ? ゃ??? ャ?? ャ ッ 、?? ャ ? 。??? ? ャ??? 。??????ャ 、?
????????、?????、????? ? 。??? ???????? ょ 、? ゃ?? 。????? ? 。????? 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。?? ? ?????っ ゃ 。?????? ゃ???、 、 ??? 、?? 。?? ょ? ?﹇ ﹈（ ）?? ゃ??????? ? 、 、?? ゃ 、 ゃ 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? ?《ー 》????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ?、 ? 。??っ ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? ?
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?????????????????????????????っ????、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ??? っ?? 。???? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》??? ??? 、 。??「 ? ??? 、? ? っ 。?? ??? ? 、 っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》????? 、?? 。?? ???? 、?? っ 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、
??????????。?? ﹇ ﹈（?）????? ォ?? 、?????? ? ?。?? ﹇???﹈（?）??? ? 《??》??? ??? ?。?? ?? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? ??《ー?》?? ???? ??? ? ???? ???? ?
???、??。????? 、??。???
???????????????? 、 ?????????? 、
????、???????????? 。?? ?? ? ???? 、??? っ ???、??? ? 。????? ?。??????? 、??? ?? 。???????。?? ? ???。????? 、 ?っ 。??? ???? っ 、?? ? 。???? っ 、「〈 〉。」 っ ゃ??? 。?? ??? ? ? 、??? ? ??? 、 ???、 ? ? 。??? ??? ?っ? 「〈 〉。」
?????????。????? ?????????? 、????、〈 〉、?? ? 。???????????????????っ? 、 、?? っ
?? 、????? 、?? 、「〈 〉。」 ?? 。?? ? ???? 、? 。??? ? ??? ?っ 。??? ??? ?? 。? ??? ???? ? っ 。????????????????????、 。?? 。??? ??? 、?? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー 》??? ? ???? 、 ??? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???
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???、?????????????? 。????????????????????? ???? 、〈?〉、?? ?? ? ? ?
?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ??? ?? 《 》?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? っ 、?? ? 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?????、 ???? 、?「〈 〉。」 、????、?? 。?? ﹇ ﹈??《ー 》??????? ??っ 、?? 。???
????????（?）?????
?????????????????? 、???
???????????????????? ?、 、?? っ 、
??????っ?。?? ﹇??﹈（?）??????? ?????? ??《ーッ???? ??? 。?????、 ??? 、 、 ???? っ ? 。?????、 っ っ?? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ッ???ッ ? 。??? ????っ 、 っ っ?? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》? ???? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 、 ?
???っ??????????。? ? ?????? ???﹇???﹈〔? 〕 ???﹇? ??? ???? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????》???? 、 ? っ??? 、???? ? 、 ?? ? 、?? ? 、?? ? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）??????、 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? ? ??? （ ）??? ャ?? ﹇ ﹈ ?）? ? ??ーッ?ー 》?????? ? 、 ? っ?? 。?? ?? ??? 、?? ? っ 。
???????????????、?????????????????
????? ?、?? ??????????????? っ?? 。???? 、 ? 、?? ? 、??「??? 、???? ????ェ ー 、?? 、??? ? 〞 ??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（?） 《ーッ?? ー? … 》← ょ?? ????? 、 、?? ? 。?? ?? ? ???? ? 、 、?? 、 。?? ? ???? ?? 、 、?? 、?っ 。??? ??? 、?? ? っ
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????。?? ? ??????????????? 、 、 っ?? ? ???、?? 。?? ?? ??? ? 。?????、??? 。?? ?? ? ?????? 、 。??﹇ ??? ? っ っ 、??? ??? 、〈 〉?? ? ッ っ 。?? ? ? 、??? っ?? ?? 。???? ??? っ 。??? っ?? ? 。?? ???? ? 、?? ?? 。?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
??????、????????????? 。?? ?（?）????????? 、 ??? ㌧ ? 。??? ??? っ 。????? 。」?? ??﹇ ﹈（ ）???????ャ ャ ッ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? っ ?? ? 、 ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ??? っ?? ? 、? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??????? 。??? ?????、 、?? 。?? ?? ?
??????????????
??「〈?〉。」????。
??? ??? ???
???、??? 、??? ??????? ? 。??? ? ????、 ?? 、 ???? 、 ???? 。???? 。?? ??? ?、 、?? ? 、?? ? ???? 、 ??? 、 、?? 。? ?? ???? ??? 、 っ 。?? ???? ? 。????????????、????????っ っ 。?? ?? ? ??? ? 、??? っ????????????、
????。?? ? 〔 ?〕??? ?
??????????????? ゅ ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ??? 、 っ?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 《ー 》???? ?、??「〈 〉。」 ッ 、?? ?? 。?? ? ﹇ ?﹈（? ）?? 《ー 》??? ??? 。??? ? ??? ? 、?? ?。．? ??? ? ???? ? っ 、 、?? ? っ?? 、?? ??? ? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 、
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????????。?? ﹇??﹈（?）??????? ? ? ??? 。」 。 、??「???? 。」 、??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?。??? ? 、 ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、??? ?、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、??? 、 ??? 。??? ?? ? ?? ?? 、?? っ?。???ゃ?﹇? ﹈（ ） ?????? ? ?? ? 、 、 ?? ?? ? 、?? ? ?? 。?? ゅ?﹇ ﹈（ ） ???? 、
???????????。??? ?? ??????? 、 ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕?????????????????????? 、 ? 、
???????? 、 ? 、??? ????? 。? ?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ? 、 、?? 。?????? 、?? ? 、?? ???? 、 ???????? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? っ?? ? 。? ? ?? ?ゅ 〔 ?〕 ??????? ?? ???? ﹇?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）???
??????????????????????? ???、???????????? 。? ? ?? ?ゅ 〔? 〕?? ???? ?? ???? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?? ???? ? 、 。???? ????? 。?? ??﹇ ﹈（? ）??》????? 、 ??? ? ?、?? ? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ?? ??? 、 、?? ? ?、?? ? ? 、?? ﹇ ﹈ （ ）?《ー?》??? ? ??? 。」 っ 、?? ? ? ??
??????。?? ﹇??﹈（?）???????????? ? ? ????、 ???? ? ????? ゃ????、??? ? ??? っ 、 ?、?? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? 《ー?》?? ??? ? ﹇???﹈（?）?????????? ?
????? ???? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? ?、??????????? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、???????? ? 。?? ??﹇? ﹈（ ）??????? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ?
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??????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）????? ャ?? 。」 。?? ?? ????? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ???? 。?? ? ? ?????? ?? 、?? 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ????っ ?、?? っ 。?。 ?﹇?﹈（ ）??》??????? 、 っ?、?? ? ? ?。?? （?）??? ??? 。
?????????????????? ??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ? ?
?????、、?????。??????????????????? 、「 〜、 。」 ???? 、?????? 、 「 、。? ? ? ?? ??? ??　お十お十　十十十十十十106あ哀め二ニニニニニ2め151、14914了146926232で調や醐難戦
????﹇??﹈??????、?? 、 ? ?、?? ? 。?? ? ?? 、???? ? っ ?。??? ??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）? ?? ???。 ?﹇?﹈（ ） ??《ー ー ッ ー?》﹇ ??????? 、 っ 、
???㌧、??。???、、????。?? ㌧、 ??? 〜、 。?? 、、 。??? っ?、 ??〜、 ?。?? 、? 。??? （ ）??? ? っ???? ?
?????。??? ??????????????? 、 ??????、????? 、????? 。?? ??? ? 、 っ 。?? ?? ? ?? ???、? 、?? 。?? ???? 、??っ 、?? っ? 。??????、 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?????、? 。?? ? ???? 、?? ?。????? ? 。??? ? ?
????????、????????????????????? ???、 ? っ?。???? 。?? ??? ??? 。????????????????????????? 、 、 、? ?? ?? 、?? ??????、??? 。??? ??? ?、?? ? 、?「〈 〉。」 ?っ 。?? ? ????、? ? ??? 。?? ?? ??? 、「〈 〉。」 、?? ?っ 。????? ? ???? 、?? 。???????? 。??? ??? ???? 、 、
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?????????。??? ???????????? ???? 。??? ? ??? 、 ????? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ???? ?? 、?? ? 。?? ???? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ?? 。? ? ?? 、????? 、??? ?? 、 ゃ?? 。????? ? 。?? ???? 、 、 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》
???????????????????? 。 ??????、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ? ?? ? 、?? ??? 。????? 、????? っ っ?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ???? 。?? ?? ゅ? ? ?? 、?? ??? 。?? ? 〔 〕????? ﹇ ﹈? ??〔 〕??????????? ????? ??? ???? ?? 、?????? 、 っ 、???? ? ?? ﹇?? ﹈（ ）??? ????? ?? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???????ー ?????????????、 。?? ????? 。?? ? ????? ? ???? 。?? ?? ? ???? ? ? 、?? ? 。?? ??? ?、?? 。?? ?? ??? ? 。????? 、?? っ 、 っ 。??? ??? っ っ 、?? ょ ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、「〈 ??? 。?? ??? 。」?? 。
???????????????????? 、 ????。??? ??? 。??? ??????????? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?《ー ーッ ー ー ー 》? ? ?? ??? ?? 。?????????????????
?????? ? 、?? ??? ? っ 。? ?? ??? ??? 。?﹇??????????????
????、 、?? 。
????? ???? ? 、
?? ? っ 。
?「?????? ?
???、? ? 、?? ? 。????? ?????? っ? ??? 、????? ?? 。????? ?????? 、??? 。
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??????????????、???????? ???????????????? 。?? ? っ 、???? 、 、?? 、??? 。?? ?? ?????、?? 。?? ? ??? ? ?、?? ? ? 。???? ? ? ? ? ?? 、?? 〈 〉、 ? 、?? ﹇? ﹈（ ） 《??》?????。」? ッ??? 、 、??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? ????? ? 。? ? ???? ﹇ 、 、???? 、?? 、?? 。?? ?? ?
??????????????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? 、 、? ?? っ? 。?? ?? 〔 〕??????? ﹇ ﹈〔 〕???????? 、?????? っ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ? ??? 、? ????、 、?? っ 。?? ??? ? 、 、?? ? 。????? っ ? 。?? ?．﹇ ﹈（ ）????? 、「〈
?????。?? ????????????? 、 ???? 、??? ? 、?? ????? ??? 。?? ???? 、 っ 、??? ? 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、 ッ?? っ?、?? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?っ 、 、?? ? っ 、 っ 。? ?????? 、 、?? ? 。?? ?﹇?﹈（ ）????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ???? ?? ?
???「〈?〉。」???????????、?? ??? 、? ???? ? ? 、?? ? ﹇??﹈〔 〕??﹇ ? ? ?? ???? ??? ??? 、?? ?? 。?? ?????? ?っ 。?? ? ??? ? っ 、?? ? っ 。????? 、 、?? ? っ??? ??? 、?? っ 。?? ??? ?、 ? 。????? 、?? ?、 ? 。???? ?????? 。?? ??〔 〕 ???????
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?????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ??? ? 、?? 、 。???? 、? ?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ッ ー 》?﹇? ? ????? ?。?? ???? ッ 、?? 。????? ? ? 。??? ??? 。?? ャ??? ッ 、 ッ ? 。?? ? 、??? ? 、 。??? 、?? 、 ょ 、 ょ 、?? ?ょ 。??????、 。??? ????、 。
???????????????? ??? 。? ?? ???????、? ?????? 、 ? 、??? ? ???。????ッ 、 ッ 、??? 。?? ???? ョ 、 ???、?? ? ???? ???? 、 。? ????っ 、 、????? 。??? 、 、 っ?? ? ???。???〈 〉、 ? ?。?? ????? ? ???、 、 、 っ??。?? 、 、???? ? 。??? 、 ?
???????。?? ???? ???????????? っ 、?? ? っ 、 。?? ? ?????? ?、 ? っ 、?? ???? ???っ 。??? ??? っ 、?? ?? ???? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? 、 、?? ?? 。?? ???? ? 。? ?? ?????????????? 、〈 〉、 、?? 。???? ? っ 。??? ??? 、 っ?? 。?? ???、?? 。?? ??? 、
??????????????????????????????、?????っ 。?????? 、 ょ??。?? ?? ?????? 、 。?? ???? ? っ 、?? ? 。???? ? 、 ???、???? 、?? 、??? ? ??? 、〈 〉、??? ? ???? 。??? ??? 、??? ? ??? ?、?? ?? ??? ? 、?? ? っ?? 。?? ???? ? 、 、
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????????。?? ?? ?????????? ? ?? ?。?? ???? ? 、 ??? ?。?????? っ ?? ?? ??? 、?? ? 、????、???? 。??? ? ? ???? 、 っ 、?? っ 。?????。?? ? ? ??? ??? 。?????、 ??? 。?? ?? ??? ? っ っ?。? ゃ? ? 、 、???? ? 。?? ?? ?? ? 、 ??? ? 。? ?? ????? ?
??????????、???????? 。?? ???? 、?? っ?? ? ?????????????? ? 、?? 。????? 、〈 〉、?? ?っ 。?? ? ???? 、 「?? 」、 「?? 」 っ 。????? 、 ? ??? 、 、?? ? ? ???っ 、 ????? ? 。?? ? ???? ? 。??? ? ???? 、?? 。?? ? ? ???? 、?? 、 、?? ???? 、 、
???????????。
?????????????????
???っ 、 ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? ? ??? 。?? ? ????? ? 、?? 、 。?? ?? ? ? ???? 、 ??? っ 、????? ??、??? ??? 、??? ????? 、?? っ?? ???? 、 、??? ???? 、?? 、?? ?? ?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、??? ?
????????????、??????? ?、??????????、??????????、 ?????? 。????? ?????? 、????? 、?? ????
?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?????? 、?? ? ? ??? 。?? ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） ???????? 、?? 。?? ????、 ? ? 、??? 。??? ???? ? 。???
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???、?????????????? ? 。??? ????? 。一一
R9?????????????
??、 ッ??ッ ? 。一一
U2????
?????。??? ? ?????、? 。????? 。」? ??? ? 。?… ??? ?? ???、 、?? 。????? ?、???、? ?? ? 。????? ?? 。??? ???? っ????、 、???っ?? っ 。???? 、 っ っ?? ?。?? ????? 。
????????????????っ?、? っ??。?? ? ? ????? ッ 、〈 〉、 ?????ッ ? 。?? ???? 、?? ???? ? ? 。???? ???、 。???? ? 、?? っ 、??? っ?、???? 、? ? ????。?? ? 、??? ? 、 ? 。?? ?、 、?「〈?〉。」 ? 、?????? っ?、 ? ??????? ?????? 、??、 ょ 、
?????????????????? ????? ?、??? ??????? ??????、 ? 。??? ??「〈?〉。」??? ?。?? ????? 、????? ???? 。????? 、?????、「〈 〉。」?、??? ? 。??? 、 、 っ 、?? ? 、????? 、 ???? 。??? ??? 。????? 、 ?、 ???? ? ?。????? 、?? ???? ? 。
??????????????????????????。?????、?? ?????。???? ? ?? ?? ? ? ?????? 、「〈 〉。」 、?? 、? 。????? ? っ??、? ???? 。????っ 、 ???。??? ??? 、?? 。???? ???っ 、??? 、? 、?? 、 、?? ? 。??? 、?? ? 。??? ??? ?っ 。?? ? ??? ? ?? 。?????? 。?? ???? っ 、
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?????????????????????? 。??
???、???????、???
????。?? ? ? ??????? 、???。?? ?? ??? 、??。????? ?、????? ??? ?? 。??? ???? 、?? 。????? 、 ? 。?? ??? ???。?????? 、?? 。?????? 、?? 。???? 。
??????????????????? 、? ???、 …」 ???? ?? 。?? ? ??? ?、 、?? ???。???? ?、「〈?〉。」????? 、 、〈??? ? 。??? ??????。?????? 、? 、??? ???? ?? 、??。? ?? ??? 、 ??? 、?????、 ? 。? ?????ゃ???? ???? 、?? 。?? ? ?
???????????????。?? ???? ???? ?、 っ?? 。????? ?、??? ????? 。?? ???? ? ??? 、???? ??? 。???? 。? ?? ? ??? 、???? ???、??? ??? 、 っ?? 。??? ??? ? 。?? ??? ? ??? 、????? ? 、??ー ? ? ッ?? 、????? ?、
?????? ??????????。?? ??????? ?????っ?? っ?ゃっ 。??? ???????? っ?? ??? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ????? 、 、?? 。?? ?? ?????? 、?? ? 。?? ? ????? 、?? 。?? ? ? ??????? 、?? 。??? ?????。?? ????????? 、 、?? ? 。
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??????、???????????? 、 っ ? 。??? ??? ???? ? ???、??????? ???? 、?? 、 っ 、??? ???? 、?? っ 、 。??? ?????? ?? っ 。??? ??? 、 。?? ??? ? 、?「〈 〉。」 ? ?? ? 、? ? ?? ? 、????? 。??????、 ??? 。?????、?? 。????、 ? 、?? ???? ??? 、
??っ???????、?? ???? ????????? ? 。??? ???。?? ? ? ????? ? 、?? ?? っ っ??。???? 、??? ? ??? っ ??? 。?????? ? ? ??? 。???? ?? 。????? ??? 、? 。?【 ? ??? っ?、 、?? ? 。? ? ??﹇? ????? ? 。????? 、?? 。??ー ? ? 、?? ? 、
??ー????????????????、 ? 、?? ?? ??? 。?? ? ???????? ? 、?? ?? 。???? っ?? ???? ??? っ ? 。? ?? ??????? 、?? 。????? 、?? 。?? ??? っ 、?? ? 。??? ? ??? ??。?? ? ??? ?。?? ? ??? 。?? ???? ??? っ 。?? ??? 、?? 、
????????????????????? ????、??????? ? ?っ 、??????? ? 、?? ??? ? ? 、????? っ 、?? 、?? ??? 、 っ ? 。?? ? 「 。」?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ??? 、???????? ?? ? ??????? ? ??? ? 、?? ? ? 、 ? 。????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????っ????????。??? ?????? っ? っ ?
?? 、
????????? 、 ?????????
?? ?、
????????? ?
???? 。
??? ??????、 、
?? ??? 。
??????? ???
????? ? ? っ 。??? 〞 ????????、? ??????
?? 。?? ? ?、 ????? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ゃ???????????? ?
???、? ? 、?????? 。?? ? ﹇ ﹈〔? ? ? ? ? ??〕?????????????????
??。?? ?????????????「〈 〉 」? ??? 。?? ? ??? ? ? ?????っ?ゃ 。??? ? ??「〈 〉。」 。?????? ? 、 、??? 。? ?? ??? ? っ ゃ 、??? ????っ 、「〈????? っ 、 、?? ? ?。????、「〈 〉。」?????????????? ?????? ? ? ??? ??? 、 、?? 、? ? ?? ?、 、?? ? 、?? 。??? ? ? 、?「〈?〉。」?? ???「〈 ? ??? ?? ? 。??? ???? 、 ?
???。?? ??﹇??﹈（?）???????? ?? ??﹈〔 〕????????????? ?? ? ? ??? ???? ? ?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ?????? ?? 、?? 、????? 、??? 、?? ?、?ー ?? 〔 〕 ー???? ??? ? 、 ー?? ? ?、?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? 《ー 》?? ?? ??? ? ? 、?? ? っ 。????? ? ? 、?? 、 。?????﹇???﹈（?） ?????
??????。?? ﹇??﹈（?）??????????? ? ?? ???? 。??? 、 ????? 、 ? ? 「〈 〉。」?? 。?? ? ?。」?? ?っ?。?? ?? ???「〈 〉。」 。?? ??? 。」 、 」 ?????? ? ??? 、?? 、?? ? 。???? ? 、 ?? 。?? ? ???? ? 、 、?? ??? ? 。??? ???? ャ ????、 ? っ?? 。????? 。?????????﹇???﹈（?）?????? ?《ー 》
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??????????????????? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ????????? 。?? ????????????
〔??〕????
????????
﹇??﹈〔??〕 ?????? ????、
???????????????っ?、?? ． 、 ??? ????????????。?????? 、??。?? ???? 。???? 、???? 、??
?????????????????????。??????っ?????????、
?? ???、?? ? ?? 。???? っ 。??? ??? 。??? ??? ? 。
??????っ???? ?
?????????????????? ?????? ??? 、?? ? っ ????。? ??? ? ???? ??ゅ? ? 、?? ? 。????? 、?? 。??? ??? 、 っ 、?? ?? っ 。?? ? ???? ? 、?? ? っ 、????? 、?? ? っ 。?? ?? ??? ? 、?? ????。???? 。??? ??? ? っ 。??? ??? 。?? ????????????????????????????? 、
??﹇????????????????? ? ???????????っ?、??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??????? 、? っ?? ? 。??? ?? ? ? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? ??? ?? 、?? ?。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? ??? 。??? ゃ ﹇ ﹈?（ ） ??? ?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??????? ?? ?? ?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
???????????????????? 、?? 。???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕???? ? ?? ??? ? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、??? っ?、??? 、 。?????? ??、「〈 ? ???? 。??? ??? 。??? ??? 、 っ 、?? ?っ 。???? 、? ?? 、?? ? 、 っ?? ??、 ?、 ??? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ） 《ー?? ー ー ー?》﹇ ?
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??????????????????? ? 、? ??? ??????? ? 。???? ????? 、?? 、 、?????、 ??? 。????? 。?? ?? ??? ? ? 、 ??? ? 。????? 。??? ? 。????? ??? ????? 、?「??? 、 ??? ?? 。??? ??? 、?? 。????? 。〈 〉、?? ? 、?? ??? 。?? ?
?????????、?? ???? ????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 。 ??? 、 ???? 、 ? ??? っ 。? ? ?? ? 、???? ???????????? ?? 、?? 、????? 、?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）??《ー ー 》?????? ? 。」 、?? っ 、????? 。」??っ 、????? 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 、?? ? っ 。????? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、
??????????????、〈?〉、?? ???? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? ??? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ???? ???「〈 ???ー? 〔 〕?? ???? ?? 、?? 、 ー?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、?? 。?? ?? ?? ??? 〈?〉、 ??? 。??? ??? ?っ 、?? ? 、 。???? ?、 。
??????????????????????? ????。?? ??????? ?? ??? ? 、?? ? 、?? ?? 。???? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ??? ? ?
???????????
???????ッ?、?? 。
????? ?????
???? 。????? ?????? 、 、?????? 、?? 、?? 。?? 、??? ?、?? 、???
?????、??
?
???????っ?、?? 。?? 、????? 。?? ?????????
????????「〈 ???
ゅ??? ???? 。??? ??? 、 、 ?
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????????、????ッ??? 。?? ??? ??????っ 、 、 ??? ? 。????? ? っ 、「〈 〉 」???? ? 。??? ? 、???????? ?? 、??? 。??? ? 、 ????、「〈 〉。」?、 ??? 。????? 、 っ????? 、????? 。??????? ? ょ?、?? 。????? ????????? ょ 、?? 。????????、? ? ??。??? ???????? 。??? ???????????
????、?????????????。?? ???????、????、???? ?、?? 。?? ??? ??? ? ??? ? 、????? ?? 、「〈 〉。」?? 。?? ???、?っ っ っ 、?? っ 、?? ? ? 。?? ? ??? ? 。?????? 、?? 。?? ?? ????? 、 。??? ???? 、 、?? 。?? ? ???????????、????????? 。??? ? ????「〈?〉。」? ? 、?? ?? 。
?????????????
??「〈?〉。」「〈?〉。」「〈?〉。」????? ?? ????。? ? ? ?? ?????
???????????????????
????、 、 ?????? 、「〈 〉。」????? ??? ????、? ???? ??????、? ? ?? 、 ??? ? ? 。????? ー ????、??????? 、????? 、
?? 。
??????????????
?????っ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》??? ?????? 、『〈 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（??）?《ー?》???? ????? ?? ?? ?。?? 、 「〈 〉。」?? 。????? 、 ??? ? 。
???????????????????????????????っ?、
??『〈?? ????? ?? ??? ??? ??? 。?? 「〈 ??? 。?? ????? ? ?、?? っ 。?? ? ? 、「〈 〉。」?? ????? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ? 、?? ? ? 。??? ??? 、 ?? 、 。????? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 。? ?? っ ょ? ??? っ 。??? ?? ．?? 、?? ?? ????? っ?? ?。
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????????????????????? ?? 、???? 、?? っ 、 。??? ??? ?、? ? ?? ??? ? 、 。??? ??? 、 っ 。?? ?? 、?? ? 、?? ???? ? っ?? ?? 、????? 。????? 、 ??? ? 、?? 。?? ー?? ???? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔????? ? ???〕???????
??? ??? ? ?
????? ???? ??﹇ ﹈（?）??????? ?? 「 ? ???? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ??????、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 。??? ??? ? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ?? ? ????? ? 、????????????????????? 、 、?? 。???????????、? ?? ? ???? ?? 、 、?? ????っ 。??? ??? 、
????っ????。??? ? ??????????? ???。?? ? ??? ? ?ょ? ? 、?? 、????????????????????? 、?? 、
?? ?? 。
?????????????????
??? ?? ? ???? ?? 、?? ?? 、????? ? 。
?????????
?????、 ャ ー? ??? 、?? 、?? ??ょ?? ﹇ ﹈??（ ）? ?????? ??? ? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》???? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈〔 〕???? ??? ? 、
?????????????? 「 ? ??????? ??? ? 、 ????? ? 、?? ? 〔 ?〕??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、? ?? ?? ? ? 、?? ???? 。?? ?? ﹇ ﹈〔? ???〕?? ? 、?? 、? ? ?? ? ? 、?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、?? ?。????? 、?? ? 、 。????? っ 、?? ? 。? ? ?? ? ?????????????????????????????? 、??
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?????????????????????、????????????? 、 ? 。?? ???﹇? ﹈（ ）???? ????っ 、 っ ?
?? 。?? ? ???? 、 っ?? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?? 、???っ 、??? ? 、?? ? 。????? ?。??? ? ??? 、 ??? ? 、?? ?? ??? ??、 ? 、 ???? 、?? 。??? ??? 、??? ? 、
???????????。?? ﹇ ﹈〔??〕????????????????????????????????????? ??? 、?? っ 。?? ?←? ?ょ?ー ?〔 〕?????? 、 、?? ? 、?? 。?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》??? ???? 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 、? ??? ? ﹇ ﹈ （ ）?? ?﹇? ??? ? ?? 、
???????。?? 、?????????? っ 、 ? ??? ? ???。? ? ?? ???? ? 、??? 、 っ ? ???? っ 、?? ?? 。??? 、??『〈?〉。』 。?? 、?? 、 ??? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）????????????????、??????? ? 、?? ? ?、?? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? ? 、 ??? ? 。?????? 、 、
??????、????????????? 。? ? ? ?????? ? ?﹇?? ﹈（ ）? ???? ?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、???、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? ﹇ ﹈（ ）??．??????????、???????????? 、 ? ??? 。?? ? ??﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ? ? 、?? ? 、?? ? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）????? 、??? ?、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ?
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??????????????????? 、?? ? っ 、????? ? ? ? 、?? ? ﹇ ﹈（?）???????『 ???』 。?? ﹇ ﹈ （ ） ??《ー 》??? 、?? っ 、??? ? 。????? ?? っ??? ? ??? 、?? ? 。?? ? 。」?? っ?、 ??? 。??? 、 、???? ? 。? ??? ?????????? っ 、 、?? ? っ??? 、?? ???? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ?
?????? ?????????っ?、??? ?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、 っ ? っ ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ??? 。????? 、「〈 〉。」?? ? 。???? っ 、?? ? 、「〈 〉。」?? 。?? ? ??? ? ????、? ?、?? っ ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ? 。???? ? ﹇ ﹈（ ）
???????《ー?》? ? ???????????????、? ????? ?。?? ﹇?﹈（ ）?? ﹇ ???? ? ?????? ?。??? ???? ?、 、?? ? 。?? ?? ???? 、 ?????? ??? 。??????????、????????????? 。?? ? っ?????、 、?? ? 。? ??? ???? ? 。????? 。???? 、?? 、 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ?。
???????????????????? ??
????、?????????。
??? ?????? ? ?????
???。??????、 ??????? ッ??、 。?ー ? 、 、??? 。?ー ?? 、「〈 〉。」??ッ?ャ ?。??? ???? 。?? ? 、「〈 〉 」??ッ ャ 。????? 、「〈 〉。」?? ???。??? ???、?? 、????? 。??? ??? っ?、「〈??っ ゃ 。???「〈? ? ? ???? ???? ? 、?? 。
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??????????????????、 ????? ????、???っ?ゃ ?。?? ? ? ? ???っ 、 。?????? ョ ッ 、?「〈 〉。」 ッ ャ??? ????ッ ? 。??? ???? ょ 、? ゃ??? 。????? 、「〈?〉。」 っ ゃ??。????? ゃ??、?????? ??? 。???? ? ????? 、?? っ 、????? 、? 、??? ???????、「〈 ?? ??? ???。
???????????????? ッ????ッ 、??? 。??? ???????、 ??。???? 、??? ッ ャ?? 。?? ???? ? 、 、??? 。?? ????? 、??、 ゃ??? ? 。?? ???っ ゃ? 。????「〈 〉。」 、 ??? ? 。?? ?? ???? 、?? ??????? ?? 。? ???? ?? 。?? ??? ? 、 、?「〈? ?? ? ?? ?
?????????????????????????????????????。????、 、?? ? 。?? ?? 。」?? ? 、 、??。?? ???。?? ? ??? 。?? ???? 〉。」????? 、 。?? ??? ??? ?? 、 っ?ゃっ 。?? ? ??? ? 、 っ??。?? ? ? 。」?? 。?? ??? ??? 。?? ??? 、「〈 〉 」 ?っ?、?? ???。???? ? 、?? 、? 。
?…???????????????????????????、?? 、 っ??っ ? ? 。????? ? 、?? 。????っ ? ? 。??? ???、「〈 〉。」 っ ゃっ? ?、?? ?? ??? ??? ゃ?? 。?? ???? 、?? 。?? ? ??? ? ?っ?? ? 、?? ? ??? ゃ?? 。?? ??? ? 、 、? ???????、 、?? っ 。?? ? ?????? 、???。??? っ? 、
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???????。?? ? ??????????? 。?? ???? 。?? ????? ? ?????っ? 、?? ? ?。??????っ 、?? 。????。?? ?? 、 。??? ??? ? っ 。?????? 、 ??? 、?? ? ? 、?? ? ? 。??????? ?。???? ? ? 。?? ??? 、?「〈 ??? ?? っ 。?? ? ? っ 、?? ? ? 。
????????????????????? 。?? ????「 ?。」 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? 、「〈 〉。」?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー?》??? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ??? 。???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ???? ?、 、 ???? っ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?《ー?》????? 。
?????﹇??﹈（?）?????????? ?? ?????? ッ ???? ????、 ッ 〈 〉、?? ッ?? 。?? ???? ????? ? ? ? っ????、?? ?。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??
???????。?? ?????
?? 。???
??????。﹇? ﹈（ ）?《ー?》????? 、
???????
???????、〈 〉、? ?、????、???? ?? ?、? ??? ? ? 。?? ? ???? ? っ 、?? 。??
????っ??????、? ???????????、???????、????? ????
?? 。
?????????? ?、
??? ??? ? 、?? ?? っ 。?????????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?
? ??? ? 、?? ? 。??? 、??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、??? 、 っ?? 。???? ?。??? ? ??? 、 。??? 、???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??? 。????? ﹇ ?﹈（ ）?????? 《ー 》
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???????????????????? 。????? 、 、????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???????? 。 、 。?? ??﹇ ﹈〔 〕 ???? ?? ??? ? ??? 。? ?? ? ??? ?、 。?? ???? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈〔?〕????????????????? ? ?﹇ ?? ????﹈（ ） ??
?? ?? ??? 、 っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? 。?? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ?
???????《ー??ー?ッ?ー?》??? ? ? ?? ????ャ ? 、 ャ ???? 、 ?? ?、??? ? 。?? ??? 。??? 、 、???? ? 。????? 。?? ? ??? 、〈 〉、?? っ 、?? ? っ 。??? ??? 。」?? ? 、 っ?? ??っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ??? ?? ゃ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????》????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? っ
????、???っ??、???????? ?。?? ﹇? ﹈（ ） ??? … ???? ? 、 ? 、?っ???? ? ? 。??? ???? 。?????? 、 、??? 。??? ???? 。?? ???? っ 、?? ??? 。???? ???っ????? ?? 。???? ゃ? ?? 、 、?? ?? 。?????????????????
???。
??? ?????
????っ ゃ 。
??? ???????????????? 、??
?? ?? 、????? ??「? 、 ?
???。?? ????????????????? っ 、?? ? っ 。?? ? ???? ? 。??? ????、?? 。??????? ?? ??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ????ッ ? 、 、??? 、??? 。???? 、?? ?。?? ???? ? 、??? ? 。????? 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ?
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?????????????。?? ﹇ ﹈（?）?? ?????《ー ?ー 》? ?? ?? ?? ??? ? 、?? ? 。???? ? 、?? 。? ?? ???? ? ? 。?? ??? ? 、???? っ 。? ??? ?????、?? 、?? ?? ? 、???? っ 、?? 。?? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??? 、???????? ??? ? ????? ????? 、 、???? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 、?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
??????? ???????????????? ? ???? ? ???? ? ?? 。??? ???? 、 、?? ?っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? 。??? ???????????????? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、????? 。?? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 《 》??? ???? っ 、??? 。????? っ っ??? 、????、 ? 。????? 。?? ? っ???っ 、 、
??「〈??????????????? ??? ﹇ ﹈（ ?） ???? 《ー?》? ?? ? ????? 、 ???? っ 、?? ﹇?﹈（ ）? ???? ??? ??? ??? ? 。??? ??? 、?? 。?? ?? 、 、???? ? 、??? 、?? 、 ? 。????? 、?? ? 、 。?????? 。?????? 、 、?? ???? ??? 、??? ? ??? 、?? 。??? ???? ?
?????????????????
????、???????、??????? ? ?、???? ? 、?? ??? 。
????????????
??? ???? ?????? ???? ﹇?﹈﹇ 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ? 、?? っ 。?? ??? ? ?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）??《ーッ ー ー 》?? ? ??? ? ?? 。????? 、 、?? ? 。???? ? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》??? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
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??????????????????????????????????。???? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? 、?? ﹇ ﹈?（?） ???》?? ? 、?? ? 。?? 〈?﹇ ﹈（ ）??》???? 〉。」 、 。?? ? ???? っ 、「〈 〉。」?? ? 。??? ??? っ 。??? ??? っ 、「〈 〉。」 っ ゃ???? 。??………?? ???? っ 、「〈 〉。」?? 。??? ???? ? 、 ? 、??「〈 〉。」 ? ?? ??? 〈?〉、???
???、????????っ??????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? っ???っ 、 、??「〈 〉。」 っ?。? ?? ?? ??? ? 、 ? ??? っ ゃ 、?? ? ??? ?? 。?? ???? ?っ?? 〉。」 ??? ? 。」?? ?? 。???? ? 。?? ? 、 、???? ??? ? 。???? ? 、??? ? 、?? 、 っ?? 。???? 。?? ????? 。」?? ? 、 ??? ? ?。
??????????????????????「〈?????????????
???? 。
???? ???????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?????ゃ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ??? 、???? ? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?????? っ 。」??「?? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ????、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ っ ??? ? 。?? ﹇?? 。 ﹈ （ ）?《ー 》?? ? ? 、 ??? ? ?
????っ??????、?? ?﹇??﹈（?）???????《ーッ》??? ? ? ????? ? 、?? ? 、 ?? ??? 。?? ????﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??? 《ー 》?? ?? ?? 、?? ? 。? ?? ?﹇ ﹈〔? 〕???? ? ? ? ??? 、?? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ? ? ?? ? ?? ? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? 、?? 。?? ??? 、 、?? ? ? 。
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?????????????????????????????、??? っ 。?????? 、 ? ??? ? 。??ゃ ?﹇ ﹈（ ）????? っ?? 。?? ? ? 、?? ? ? 。??ゃ ? ﹇ ﹈（ ）????? ????? 、??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? 、〈 〉????? ? 、 ??? 。??ゅ ? ﹇ ? ﹈〔 〕???? ???????? ?? ? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 っ???? ??? 、
??????????????????? ??っ?、?? ? ??。? ? ? ?? ? ? ?? ? ?????? 、?? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）? ? ゃ
?????
? ? ??? ? 、?? 、 っ 。?? ? ?、?????、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》??? ???? ? 。??? ? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》﹇????????? 。?? ???? 、?? ?。??? ?
?????????。???????????????????? 、????????????。? ?? ?????????? 。?????? っ?。??? ?????????????? ??? 。??? ?????? 、??? ????、 ? ??? っ
?? 。
????? ?? ????? ? 。???????????????? ? ?? 、???? ??? ? ? 、??〈 ? ?? ???? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? 、?? ? っ 、?? ﹇?﹈（ ）?? ??????? ? 。??
???????ッ?、?????? 。? ???? ? ???? 。??? ? 、 、?? 、 、??っ??? ??? っ 、??? 。?????? 、??、 、 ゅ ??? っ っ?? ? 。?? ?? ???? 、 っ?? っ ゃ 。?? ? ???っ 。?????? 、?? 。????? 、 、?? 、? ? っ?? ?。?? 、??? ????? 、? ???? ?? ???? 、 、 ?
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???????っ?????。????????? っ ???? 。???? 、?? ?????? ??? 、 ?。??? ? ?????? ? ?????。?「 、〈 〉、?? ? 、 、? ????? ? 。?﹇?? ??? ??〈 〉、 っ? ????? 、?? 。????? ? 、?〈 〉 、??? 「 」 ???? ? ? 、??? ? 、?? ? 、?? ??? ? 。?? ?? 、 っ
???ゃ??、????????????? ? ? 。??〈 ﹇ ﹈（ ?）????? ???《ー ー ー?ー 》﹇? ???? ??????? 、??? 、 ッ?? 。???????? ? 、 ???? 。??? ???? 。?????? 、 ??? 。????? 「 」???、?? ? 。?? ? ??? ?、 、?? ? 。???? 、? 。???????????????????? っ 。????????っ?、 ???。
??????????????????? 、?? ?? 。?????? ??、?? 、?????、 ? 、「〈 〉。」 ??? 。????? ? 、??っ ? 、 。????? 、?? ? 、? ? ??? ????? 、?? 、??? 。????? 、?? 。????? ?っ 、?? ? 、????? 、?? 。??? ???、 ? 。??? ? ??? 、 ? 、??っ 。
???????????????????????、???????????? ? 。??????、? 。??? ? ???????? 、〈 〉、?? 。???????????。????? っ?? ? 、?????、?? ? 、?? ??? ?? 。?? ?????? 、??。?? ??? ? ? 、?? ?? ??? 。????? っ 、 、????? ? 。?? ? 。?? ??? ?
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???????????????????? 、?? 。??? ??????? 。?? ?????? ?、?? 。?﹇ ??? ??? ? っ 、? ?? ?? 、?? ??? ? 。?? ??? ? っ???、?? ?。????? っ 、? ???? ?? ??? っ 、?? ? っ ??? ? 。?? ???? 、?? 、?? ? 。? ?? ???、??? ? 、????、 ? 、 、
??????、????????、? ?????????????????????? ???????? 、 ? 、?? ?
?? 、??? ?????? 、?????、 ??????? 。? ? ???? ? 、 、?? 。?? ? ???? ? ??? 。????? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ?、 。??? ? ??? ? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。??? 、
?????????????っ?。?? ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? 、 。?? ? 、? ??? ??? ???? 。?? ? ﹇ ﹈〔? ? ? ?? 〕? ?? ?? ?????????? ?????????????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》????? 、?? ? ? 。? ? ?? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、????? 、 ??? っ ? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 、?? っ 。?? ? ?﹇ ?﹈（ ）???? ?? ゅ? ?
??????????、????????? ? 。?? ????﹇ ﹈（ ）?? ???? 。?? 。 ??????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ???? 、 ? 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ??????? ?? ?? ??? 、 っ 。????? 、?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）??《ー 。ー 》? ???? ?? ????、?? ?。?? ????〈 〉、 、?? ? 。?? ????、?? 。?????﹇??﹈（?）??????? ??? ??? 、? 。
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????????????????????? 、 。?? ?﹇??﹈（ ）??? ??????? 、 っ 。?? ?? ? ?????? ? ? 、?? ? っ 。??? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ?? ? 、 っ?????っ 、?? 、 、??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《 ?》?? ??? ? っ 、?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕??? ?? ??? ??? 。????? 、 ??? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? ?、「〈 ??? ?? 。
?????﹇?﹈（?）??????????》??? ? ?? ??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ??）???《ーッ ー ー ー 》←???? ?????? 。??? ? ? ????????? 、?? ? ?? ?? ? 、?? ? 。???? ?っ 。????? っ 、?? 。???? ? 。??? ? 、?? っ 、 ? っ??? 。???? ? ? 。??? ??? 、 ? っ?? ? 。?? ?? ? ???〈 〉、
??????っ???????。? ?? ??っ?ゅ ?? ? ? ? ????? ? 、? ? ?? 、 ㌦?? 。?? 。?? ???? ? ? 。??? ??? っ 、????? 、?? ? っ ?。????? ??? 、?? ? 、?? ??? 、?? ? 。????? っ 、〈 〉、 っ?? ? 。????? 、?? っ?、 。????? っ ?。?? ???? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 。ー 》?? ?? 、
???㌧????。? ? ??????? ? ? ?????? 、??? 。?? ? ? ???? ???、??????? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 っ?? 、「〈 〉。」 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ???? 。????? ?、?? 。?? ???? 。??? ??? ?。??? 、 ? 、?ッ??? 。?? ? ???? 、 、??〈 〉、? ? 、
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??????﹇??﹈（??）??????? 《ー?》??? ? ??、 ???? 、?? ? 。??? ???? っ 。?? ???? ?っ 、?? 。??? ???????? っ 。??? ? ??? っ 、 っ 。????? っ 。???﹇ ﹈（?） ???﹇ ? ?? ???? 、?? ??。??? 、?? 、??? ? ? ??? 、 。?????? 、?? 。????? 、??? ??、
?????﹇??﹈（?）??????????》?????????????????
???、 ? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????》??? ?? ????? ? ???? ㌧ ??? ﹇ ﹈←?? ?﹇ ﹈（? ） ???【 ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、「〈?? 。?? ??? ???? ? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ? ? ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ?? 。????? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
掛
???????????????????? 。?? ?????﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? 。?? ? ??? 、?? 、? ? 。?? ﹇ ﹈﹇????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ?。????? 。??? ???? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ー ー 》﹇?? ??? ??????? ? 、〈 〉、???? ? 。?? ?? ? ?? ? ?? 、
???????っ?。??????????????????、 ? ???。??? ??????
????????????? 、 ??????? っ 。????? ??? ????っ?ょ?? ? ???????? 。????? ??????、 ? 、?? 。????????? ? ???????????? 、?? 。?? ??? 、?? ?? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? 、?? 。?? ? ? ????? 、 、 ? 、「〈 〉。」?? 。? ??? ???? 、 、
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???????。?? ? ???????????? 、 っ?? ? 、 。??????、????????、
????? ??????、??????? ??? ? 、 、???? 、 ??? 。?? ????????? 、???? ? ??? ? 、?? 。?? ? ?? ﹇ ﹈?（? ） ???》?? … ??? ? 、〈?? ? ??? 。?? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（??）????? 《ー?》??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??》﹇
?????????????????????? ? 。?? ?﹇ ??﹈（?）?? ??????????? ? 、??? ??? 、 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《 》??? ? ?????? 、?? ?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?????? ゥ。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? 。?? ? ﹇?? 《ー 》??? ?
???、???????????????? 。?? ??﹇?﹈（ ） ???《ーッ ー ー ー?》???????? ?????????? 、 ?????? 。?? ??? ?? 。?? ???? ??? 。???? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。?? ?? ?、 ?、?? 、 、?? ? 。?????????????????
???。
????????、????????、 ? ?
?? ??、???? ?ょ? 、?? ?? 。?????????? っ???、??? 、 ? 、
???????????????????????????、?っ?? 、??? ??????? っ 、 、?? ? っ ??? 、?? ???? ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? っ? 、 。?? ?? ?、?? ??? 、 。????? 、 っ?? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ?? ? ????? っ 、 ???? ?っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ーッ?ー 》?? ャ??? 。
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????????、????????????? ??? 。??????ッ 、 ッ 、?? ッ 。?? ????? ? 。?????? 、 ??? 。????? 。????? 。?? ??﹇ ﹈（? ）?《ーッ ー ー ー 。ー 》﹇?? ???? ? ??? ?っ?? 、 、?? ?? っ 、 っ 。?? ??? ? 、 ッ っ 、?? ? 、?? ? 。????? 、 、?? 「〈 〉。」 。????? ??? 、?????????????????
?????????っ???。?????? ? ?????。??? 、?? っ 。??? ??? 。??? ??? ?? 。????? ??? ー?? 、? ??「〈?????? ?? ??????????? ? 。??????? 、????? 。??? ? ??? 、 。?? ??? ?? ? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、 っ 。???
??????????、????????? 。?????????????????
??? ???? ?、 ???、?? ?? ﹇ ? ????? ?﹇ ﹈（ ）? ???》?? ??? 、「〈?〉。」 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ ?《ー 》?? ???? ? 、?? 。?? ? ??? 、?? ? っ?? 。??? ??? 、 っ 、?? ? っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（??） ???? 《??》????? ? 、 ??? 。????? 。
???????????????????? ?。???????????????????? 、?? ???? ? ??? 。??? ? ?
???、「〈 〉。」?? ? 、?? ? 。?????????????????????? 、 ? っ 。??? ?
??????? 、?? ? 。?????????? っ 、?? 、 。?? ﹇ ﹈?（?）
??《ー 》?? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??????? ゅ 、??? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??????? ??? 。??
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???????????ッ?、??????????? 。??? ?? ??? 、 ? 、 っ?? 。?? ??????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??? 、 ? 、??? 、 ??? 。?? ?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ? 《 》??? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《．? ???? ? ????? 、 ??? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 ゃ ょ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》?? ? ???? っ 、 ??? 、
??????????﹇??﹈（??）??? 《ー?》??? ???????? ?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》??? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????》??? ? ??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?? ? 、????? 、?? 、?ゃ ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー ー 》????? 、? 。?? ??? ??? 。?????﹇?﹈（ ） ???《ー?》?? ? 、
????????????????。?? ???? ??? ? ???っ????。?? ?﹇ ﹈（ ）??》? ?? ??? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》????? ?? 。?? ??????? ?? 、?? ー ????? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ???? ?? ? ?? ?? ???? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??? ? 《ー 》??? 、 、?? っ 。??? ??? 、 、 ??? ? 。???? 、? ? 。?? ??
???????????????????? 。???? ? ???????。?? ?????? ? ??? 。????? 、?? 。???? ? ?? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》﹇ ? ???? ??? 。 、 っ 。??? ???? 、?? ? っ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》??? ? ??? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ー 》??? 、??? っ ?。?? ﹇ ﹈〔 〕
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??????? ?? ???????? ? ??ヵ???????? ? ??????? ﹇ ﹈﹇ ??? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、?? ? 。?? ﹇??﹈〔 〕 ?
???????? 。???????????
??「??、?????。??「???? ?
??????????????????? 、 。?? ?? ?? ﹇? ﹈（ ） ???? ??? ? ?? ? ??? 、 。? ? ?? ??? ? 。???? ?
??「?」、? ?。??「 ? 。??「 ??? ? 。??「?、 、?????「 ? 。??「 ?? 。? ?? 「?? 、 ?
??「〈?〉。」?、????。?? ?? ?? ? ? ?????? ??? ?? っ ? 、?? ??? ????「〈 ??? ???? ? ??? ?、 っ 。??? ??? ッ?? ? っ 。???? ???。?? ?? ﹇ ??﹈（ ）?? ??? ??? ?? 、?? ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ? ??? 、? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《 ? ?????? ォ?? ?。?? ? ? 。」???ッ 、?? 。?? ? ?
???????????????。???????????????? ???? ?。?????
?? 。??? ????? ?﹇??﹈（ ）?? ????? ???? ?? 。?﹇???? ??? 。?? ? ? 、 、?????? 、?? 。???? ? 、「〈 〉 」 、?? ? 。?? 、??? ? 。????? 。?????ッ ? 、? 、??? ? 。???? ッ?、 。?? ー 、??? ? 、??? ? 。
?????????????????????????????、?「〈 〉。」?? ?? 。?????? ?
??、???? ?? 、 ????? 。????? ? ???。??ー ??、???? ? 、???ッ?? 。??? ??????、 ッ ? ???。?????? 、??? 、??。??? ????? ? 。?? ????ャ ? 。??? ? ャ???? 、「〈 〉。」 ?。????????? 。????? 、??? ? 。?????? 、 ッ?? ゥ。
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??????????????。」???ッ 、 ?? ???? 。??? ???? 、?????? 、??????。??? ? ????? ? 。?????ッ 、??? 、??? ? 。??? ???? 。?????? 、??。??? 、??、??????????。??? 、????。?????? ?、 ッ?? 。??? ? ? ???。一一X2?????????????
???? ??。
????????????????〈?〉、?? ォ??ッ? ???。???????? ???。?????? 。????? ??。????、? ? 、「〈 〉。」 、?? ???。??? ??? 、「〈 〉。」?? 、 、?????? 、? 。??? ??? ???? 、 、?? 、 。??? ???? ? 。?????? 。?????? 。???????っ 、 。??? ?? 、
???????。????? ????????? 、 ???っ 、?? ???? 。??? ? ?? ? ???? 、 、???、?????????。???????、??。???? ????、 。?? ????? っ?? 。????? 。??? ??? 、「〈 〉。」 ??? 。????? ? 。??? ? ???? 。?????? 、??? ???? ???? 。
??????????????????????。?? ?? ? ????っ? 。??? ???、??、????「〈?〉。」??? 。??? ????、 ??? ? 。?? ???、?? ?。?? ???? 、???? っ 、?????? 、??っ 。?? ? 。」 っ 、?? っ?? ?。?? ???? 、?? ?。???? 、 、「〈?〉 」?? ???。??
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???????????、???????? 。?? ???? 、????? っ?? 。
?????????????????
????、 、 っ?? 。?? ??? 〜 、 ??? ?っ?? ??? ? ?????? ? ? ???? 、 。? ゅ? ? 、?? ?????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ??? 、 ????、「〈 〉。」 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??。 》?? ? ???? ??? 。?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、???? 、?? 、
?????????????????
??ょ?????????????????ょ? ? ??、??? ????? ?。????????????????????? 、 、???? っ 。???????????????? ?っ?。?? ? ? ???? ? 、??????????? ?????????、 っ?? ?、?? ???? ? ??? 、?? ? 。????????????? 、????? 。????? ?? っ
?? 。?? ?? ??? ??? ? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ????「 ? 。」「?? ?
??????﹇?﹈（??）????????? ?????《????? ???? ? 、??? ッ? ? ?。?? ???? ? 、「〈 〉。」?? ?? 。?????????? 。????? ????? 。?? ?? ????? ??? 。??? ? ???? 、 ??? 。????? 、?? 。?? ?? ? ???????、 っ ??? 。?? ?? ? ??? ??? ? 。
???????????????????ー 。????、 、「〈 〉。」???? 。?? ? ???????? 。 ??? 、??? ??? 、?? 。???? 、 、?? ? 。??? ? ??? 、〈 〉、「〈 ? ? ??? っ 。?? ? ? 、??? 、?? 。?? ?? ???? 、 ??? 、?? ? 。?? ??????? ? ??? 、???? ? 、?? ? ?、?? ? 。
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??????????????????????????????????。??? ?????????? 「 」?? っ 。????? ?? 、????? ???? 。????? ????「〈 〉。」 、〈?〉、???「??? 。。」? ????
???????????????? っ ? 。」?? 。???????????? 、??「〈
?? 。」????。?? …????? ? ? 。??? ???? 。?? ? ??? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? 。? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ???? 、
????。?? ﹇?﹈?（?）???????《ー 》??? ?? ? ???? 、??? 。?? ﹇ ﹈（?） ?????? ャ?? ?、??? ッ 、 ッ?? 。?? ???? 、 ょ??? ? 。??? ? ???? 。?? ?????? 、?? 、 。?? ??? ??? 。????? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?? ???? ???? 、 。
???????????????????? ???。??? ?? ????? ? 。??? ? ??? ???? 、???、 ッ ????? ? ??? 、 〉。」 。????? 、? ュ?? ??。?????? ?っ 。?????、???。?? ???? ?? ッ 、??? ? 。?????? 、 、??? 。????? 。???? ?、〈 〉、??。?? ??? 」?? 、 ? 。
??????????????????????????????? ? ?、?? ? 。?? ?? ?、 ????。?????? 、??? 。?? ???、 ? っ?。??? ? ? ???? 、?? 、 ? 。???? ? っ ? 。??? ? ??? 、「〈 〉。」 ? 。??????? ? 。??? ??? 。?????? 、 ? ??? っ 。?? ????? ? ?? 。?? ??? 、 。?? ???｝ ? っ 。????????????? ??
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?????、????????、???? 。?? ???? 、?? 。?? ?????? 、?? 。???? ? ょ? っ 。?? ? ??? ??? ? 。????? ??? 、 。?? ? 、 「????。」 、?? 、 。?????? っ 、?? っ 。?? ? ??? っ 。?? ? ? ????、 、?? 。?? ? ??? ? 。????? っ 、?? 、
????????????????????、 、?? ??? 。????? ? 、?? っ っ 。?? ? 、??? っ 、 ??? っ 。?? ?? ??? ? っ 。???? ??? 。?? ?? ???、 、?? ? 、 、?? ??? ? 。????? ? 。?? ??? ? 。????? っ 。?? ???? ? 。??? ??? 。?? ?? 、???? ? 。????「〈?〉。」 、
????????っ?。??????????????????????? ?。??????????????
???? ??? 。???????、 ? っ ?
?? ?、?? ??? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ッ 、?? ュ 、 ?、??「〈 〉。」?? ? ???「〈 〉。」 ッ 、?? 。??? ? 、 ?、??「〈 〉。」 ?? 。?? ?〔 〕????? ???? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 《ー 》??? 、? ? ? ?? ?っ 、 ??? 。?? ?﹇ ??﹈（?） ??????? 、
?????。?? ?????????????????? 、 ??????? っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??《?????? 、 っ っ?? ゃ 。??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ???? 、 ??? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?? ????? ???﹇ ﹈（ ）? ?????《ー?》?????? 。???????﹇ ?﹈（ ） ????《??? ? ? っ?? ? ???? 、?? っ 、??????﹇??﹈（ ）??
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????????? ?? ????????? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?《??? ??????? 、「? 。」?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?） ??? ??? ? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（?）?? ???? ???? ? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? ?、 っ??? ? 。?? ??? ?、 、?? ? 。?? ?? ﹇? ?????﹈〔??〕???????????? ?
? ????
?????。?? ????﹇??﹈（?）?????? 《ー 》?? ? ?????? 、?? 、 ? ?? ???? ???。??? ﹇ ﹈（ ）???ー?。ー ー 。ー 》?? ??? ? 、?っ?? っ 、 。??? ??? っ 、?? 。??? っ??? 、?? ? 。??? ?? ???? ? ? 、??? っ 。??????? 。?? ? ??? 、?? ? ? 。??「 ? っ 、??〈 〉、??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー?》
?「????????????????????、 。?? ??????ゃ ????。??????????????? 、??? っ 、?? ?。??ゃ ? ﹇ ﹈〔 〕???ゃ??????????????????????? っ? ゃ? っ 。??ょ??????? ???ょ ??? ????
?? 。???? ?????????? ッ????????ょ??????? 、 ?、?? 。???
〔??〕???????????﹇???〕（?）???
?????ッ??、???
??????、???。???? ? 、 ???? 、 ????? ッ 、 ??? ?、 ? 、 。??? ? っ?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ? ?????
????????、?…????、
??????????????????。? ????? ??? ??? ? 、 ??、?????? 。????? っ 、? ? 「〈 〉。」?? ?? 、 、?? っ? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。??「?? 。?? 。? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》???? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《 ー??》? ??? ???? ?? 。?????????????????
????? 、 っ 。?? ?? ??? ? 、 っ 、??? 。
?????????????????
??? 、 ? 。???
???、???
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??。?? ????????????????? 。。」?????。??? ???? 、?? 、? ??、??? 。? ??? ? ???? ??? っ 、 ??? 。??? ??? 、 ? っ?? 、? 。?? ?? ??? ? 、?? ?? 。?? ???「 ? 。」?? ??? ? 、?? ?? ? ??? 、???? 、〈 〉、?? ?? ? 、?? っ? 。?? ??? ???、 ? 、 ???。?? ??? ? 、
???????????????、???? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）????? 《ー 》??? ? ????? ?????? 。????????? っ 、?? ??? 。??? ???? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）? ゅ??? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??????、 、??? ? 。??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。??
????﹇?﹈（?）????????????》??? ? ?????? 、? ? 。?? ? 『 ?』???? 。?? ???? 、 ー ?っ????? 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ?、?? ? 。???? ? っ 。????? 、?? 、? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ? ??? 、?? っ? ?っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?《ー?》??? ?
?????、????????????、?? ? 。?? ???﹇? ﹈（??）?????? 《ー 》???? っ 、 ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ??? ? ??? ? 、〈 〉、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ? 、?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ?? ? 《ー 》??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???》?? ャ??? ? ?。????? 。?? ﹇ ? ﹈（?） ???????? ? 。
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????????????????? 、〈 〉、?? ???? 。??? ? ???? 、 ?? 、?? ?? ??? 。??? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（??） ? 《ー 》??? ???? ??? 、『〈 〉。』 、 ??? 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）??? ???? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ッ ー 》??? ッ 、?? ッ? ? 。?? ???? ? っ ゃっ 、??? ? ??? ? ??? 、 。??? ? ??? 、 ??? 。
???????????????? ???????????????? ????? 、?? 。?? ????? ? 、?? ? っ 。??? ????? 、??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??《ー 》?? 「〈 〉。」 、???、? っ ??? ㌧ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》? ???? ???? ???????? ??? ??? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）???《ー ー 》??? ??? 、 ??? ? 。???? ? っ??? ? ??? っ 、 っ?? っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《????? ?
?????????っ?、???????? 、「〈??????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ???? 、?? ? ? 、?? ? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》?? ? ???? ???? 、? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》?? ???? ? 、 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? っ ゃ 。?????????? 。??? ﹇?﹈（ ）
???????????????????? 。????? 、 ?????? 。??? ? ?????? 、?? 。?? ?? ????? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 、 。??? ????? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、 ??? っ 。?? ? ???? ?? 。?? ????? 。??「 、??? っ 、 、?? ? 。」?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?
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??????、????????????? 、 ??? ?? 。?? ? ﹇??﹈（?）?????? 《ー ー 》????? 、 ??? ?っ 。??? ? ??? 。 ?? 。?? ??? ? っ 、?? ? 、 。? ? ?? ???? ? っ 、?? ? っ 。????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ??? ? ? ??? ? ? 。〈?〉。?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ??? 《ー? ー 》??? ???? ? 、?? 。??? ??? 、?? 。
??????????????????? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 》??? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《?ー 》??????、?? ??? 。?? ? ??? 、 ??? っ 、 ??? 。?? ??? 、 っ?? 。??? ??? 、 ???? ? ? ? ??? 、 、?? 。?? ??? ???。???? 、? っ?。????? ? っ 。?? ???? 、
????。???????????????????? 、 ??????????
?? ?。???????っ 。??? ?? ???? ? ?っ?? 、?? ??? 。???????? 、 ???。????????????、 ?? ??? 、
?? 。
??????? ?、 ??、????? ? 、??????? ??? ???? ? 。?? ???? ??? ? 。???
???? ????? ????ゃ?? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。 、?? ? 、?? ??
?????﹇???﹈（??）??????????????????????﹇??﹈（?）??????? ? ? ?
?? 、 ?? ??? 。?? ??? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??? 、 、 、?? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ? ???? 、 、?? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ???《ー 》?﹇? ? ??? ? 。?????? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。??? 「 ? ??? 。」 ?? 。????? 。??﹇ ﹈ （ ） ????????《ー 》???
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???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》?? ? ???? ??? っ 、「〈 〉。」???? ? ?? 。?????「〈 〉。」 。?? ??? 、 ?、「〈 〉。」?? ??? 。?? ?? ?? ?? ? 、?? ?? 。???? ? っ 、「〈 〉。」?? ??? 。???? っ 、「〈 〉。」?? 。?? ???? ?っ 、??「〈 〉。」 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ? ???? ?? ? 、 っ?? 〉。」? ? 。?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??
????????????ゃ??? ? ? ? ??????? っ 、 っ??『〈 〉。』?、 ??? ?? 。?? ?? ﹇ ? ﹈〔 〕?????????????? ??? ? ??? 、 、?? ? 。
???????? ?? ????? ?? ????? 。? ?? 、????? っ 、?? 。??? ????? ?????? 。?? ???? ゃ ??〔 〕 ?????? ????? ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ?ゃ????? ? ょ 、?? ? 。???? ? ? 、??????? 、?? ? 、
???????????????????? 、 、?? ? 。????? 、?? っ 、?????? 、 ? っ?? 。???? っ っ 、?? ?ゃ ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、?? ? 、 ????? 。????? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ? ??? 、 ? 、〈 〉、?? 、 。??? 〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ）?? ???
???????????。?? ? ????????? 。?｝? ? ?????ッ 、 ???? 。?﹇ ????ッ 、? ? 。???? ? ? 。?? ﹇?? ??? ﹇ ﹈〔 〕???????????????????? ? ?? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、 っ?? ? ?。? ?? ???? ? 、?? 、 っ 。??? ? ??? 、 、?? ?? 。?? 〈?﹇? ﹈（ ）?? 》????? 、??? 、 、?? ? ﹇ ﹈（?）
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??????《ー?》??? ?? ?????????? ?、 ??。??? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、 、?? 、 ? 、?? ? っ 。???? ?、 っ 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》?? ???? ? ? っ ??? 。???? ? っ 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 。?? ? 、 ?????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《 ???? ??? 、 ? 、?? 、 、?? 。
??????っ?、???????
?????。??? ????????????? 、 ??????? っ 。???????? ???????? 、???? 。????? ? ?
?? 。?? ??? ?。 、 。??? ??? 。??﹇ ? ??? ??っ 。?? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????
????? 、 。????? ? ???????????????????? 、 、?? 。??ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、?? 。???《ー 》???
「〈?〉。」??っ?ゃ???﹇??﹈（?）?????
??????????、??
?? ? ??? 、?? ??﹇?﹈（ ?）?? ? 《ー?。ー 》 ?
??????????????????????????????????? ? 、 ??? 。?? ?? ???? ?、 ゃ??、 。??? ????????? 、 、?????? ???? 。???? 、???、??。????? ???? 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ???〈 〉。 っ??、?? 、 、??? ? ???、 、
???????????????????? 。??? ?? ???? ???? ? ?????、 ? ??? 。?? ?????? 、 っ 、?? 。??? ? ?? ?? ? 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ????? 、?? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ?。?? ???? ???。????? ??? ? 。??? 〞???ー 、?? 。????ー ッ ??、
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????????????????。???????? 。??? ???? 、 ?? ???。????? 、?? 。?? ??? ? ?。??????、?? 。?? ?? ???? 、 、?? 。??? ? ???? 、 っ 。???? ? ?????? っ 。?? ? ?? ?? ? 、?? ? 。??????、 っ?? 。?? ?? ?????? っ 。?? ? 、 っ ?
?????っ?。?????。???? ? ??? ?????????????????????????????? ??。??【 ?? ??? ?、???? ?
?? 。? ??? ?? ???? ???? ??? ??? 、? 。?? ﹇?﹈〔 〕?? ??????? 、?? ? 。???? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 ? ?、?? ? 。??? ????っ????????????????????? 、 ??? 、????? 、?? ??? ?? ? ?
???????????????、???﹇ ﹈（ ）? ???? ー 》?? ?? ????? ??????? ???? ??????〈 〉、? 、?? ? ? 。??????、 、?? 。???? ? 、 ? 。??? ??? 。??? 、?????????? 、?? ? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???????? 、 ? 。????? ッ ????ッ 、 。? ? ?? ? ? 、?? ? 、 っ??????????? ??? 、?? 。
??????っ??、???????、? ?? ?? ?? ??????。??? 、?? ? ?? っ 、??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????《ー?》??? ? ? 、?? 、 っ 、?? ? 。?? ? ??﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? っ 、 ???? ?? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? 《ー 》??? 、 ??? 、 。?? ??? ?? ??
?? 。?っ ?ょ? ﹇ ﹈（ ）?????? ???? ゃ 。?っ っ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ???? 、 っ 、?? 。
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?っ?????﹇??﹈（??）?????? ? 《ー 》?? ? ??????? 、?? 。?? ?? 、 ????っ ??? 、「 。」 、? ?? ?? ? 、?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ??? 、?? ? 、 っ????????????? ?? 、???? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ょ?? ?っ 、?? ? 。?? ? 、 っ?????、 、?? 、 ??? 。?? ?????? 、?? ?。?? ?? 〔 〕???
???????????? ﹇?? ﹈（ ）??? ?????? 、 ??? 。?? ? 、 ?
?????一一???。一一?????????
???
??
???????????。??? 、 ッ?? ??。???、 ????? 、 ?
??。 、 ???? ? ???、 ??? 。??? ???っ ? 。
???????????????? 、??? 。??? ?????????? 。????????? 、??????????? 。?? ??〔 〕?????
?????っ???
????????。?? 、?????、 ????。? ? っ 、??? ?? 。?? 、 っ
?????﹇??﹈（?）??????????》??……… ? ?? ??? ??????。??? ???? 。? ????? ? ? 。?? 、 ??? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》???? ッ???ッ?、 ? 。??? ? 、 、?? 。????? 、?? ? 。??? ??? っ 、????? 、?? 。?? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》??? ????、 ? っ?、?? 。?っ ゃ? ﹇ ﹈（ ）
???ゃ????《ー?》
???????????????????????? ?? ???。?っ ゃ。 ﹇ ﹈（ ） ッ ャ?? ?? っ ゃ
?? 《ー 。ーッ ー 》?? ? ? 、「〈 〉。」????? 、 、「〈 〉。」????ッ ャ?? ? ??? ッ?ャ 。?? ???? ッ?ャ 。???? ッ?、「〈 〉。」 ッ ャ?? 。??? ???? ッ 、「〈?? ャ 。?? ? ? 。」?? ッ?ャ 。?? ??? っ?ゃ 。????? っ 、「〈 〉。」?? っ?ゃ 。?? ???「〈 〉。」 っ ゃ 。?? ????「〈 〉。」 ?ッ ャ ??? 、?? ?
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???、「〈?〉。」??っ?ゃ?????。?? ??????? ??? ????っ ゃ 。?? ? ???「〈?〉。」 、 ??? ?っ??ゃ?? ??? ??? 、「〈?〉。」??。?? ??「〈 〉 」 ッ ャッ ??? ??、?? ?? ????っ ゃ ?。????ッ 、「〈 〉。」 ッ ャ?? ???? ???ッ 、 〉。」 ッ ャ?? 、?? ．? 、?「〈 〉。」 ?ッ ャ 。??? ???? 、 、?? っ ゃ ?。?????っ?ゃ 。?? 。」 、??っ ゃっ 、 ???? ???
??っ?ゃっ?、?????????? ? ?? ? 。?? ???? ????っ ゃ? ? 。????? っ?、「〈 ???ゃ ?。?? ????ゃ 、 、??????????????。?????? 。」?? 。?? ???。」 、?? 。?? ??? ???? 。?? ??????? 、 ?、?? 。?? ?????、?? 。???「〈 〉。」 、 ッ?? ??。?? ??? ?????? っ ゃ 、???? ??? 、 、「 ??? ?。??
???ゃ????。?? ? ??????????? ?、??? 、 、?? ? っ ?。?? ?? ????? ? ?、??っ 。???? ??っ 、 〉。」??っ 。??? ??????? ???? ???? っ 、「〈?〉。」?? っ?ゃ 。?? ? 、 、???? っ 、?? ? 、「〈?? 。???? っ 、「〈?〉 」 ゃ?? 。?? ? ??? っ?、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。? ?? ? 、 ??? ??、「〈 〉 」?? 、?? ?????? 、? 、 ??? 。?? ? 。」??っ?ゃっ 、 、?? ? ? 。
?????????????????。」?? っ?ゃ????。?? ????「〈 〉。」 っ ゃ 。?? ??? 、??、 、 〉。」?? ゃ?? 。?? ????っ ゃっ っ?? ?、?? ???、「〈 〉。」 っ??? ???、「〈 〉。」 っ ゃ ? 。?? ? ???? ? 、??、「〈 〉。」 ッ 。?? ? ??? 。? ?? ?? ??? ??? っ 、?「〈 〉。」 っ ゃ ?。?? ????? ???、 ? ? 。?? ?? ??? ? 、 っ ゃっ 。?? ??? ?? ゃ 、??、 ? 。????ゃ ?。?? ? 、 「〈 〉。」
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????????、??????、??? ?っ?。?? ? ?っ?、?「〈?〉。」 っ ゃっ??? 。?? ?? ? ? ????? ゃ? 、?? 。??? ??? 、 ?、「〈 〉。」?? 。??? ???、「〈 ?????? ? 。?? ?? ??? ゃ?? 。?? ???? ゃ?? 。????? 、「〈 〉 」 ??? っ?ゃっ 。?? ?? 。」?? ゃ?? 。??? ??? ?? 、「〈 〉。」??ゃ 。?? ???っ?? っ?ゃっ 。??? ??? 。?? ?? ??? ? 。
????????????????ゃ??? 。??? ????? っ ゃ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》??? 、 ???? 、 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?????? 、?? 、? ???? ??? 。? ????? ??? ? 。?っ ? ﹇ ?﹈（ ） ????? ?? ャ ャ??「 ォー、 ォー。」 ??っ?? ? 、 ? 。?? ? ッ 、?????っ ??? 、 ??? 。?????????????????
??????。?? ?﹇??﹈（?）??????? ? ??? ??? ???? 。?っ ? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? ? 、 ??? 、?? 、?? ?? っ 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? ? っ 。」?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ?? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?? ????? ??? ???? 。?? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? ? 、?? 、 っ ??? っ 、 ?
???????。?? ??﹇??﹈（??）??????? 《ー 》?? ? ???????? ? っ 、 ?? 、?? ??? ﹇? ﹈（ ） ?????? っ ? 、?? っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????『〈 〉。』 、? ?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????《ー?》??? ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? 。?? ? ? ???? 。?? ??????? っ ?、?? ?﹇ ﹈（?）???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? ? 。
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????????????????????? 、?? 。?? ??﹇ ??﹈（?）??? ?? ??????? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、?? ッ 。???? ?。??? ? ? ? ??? ?、 、?? ? 。? ???? ??? 、?? ょ 。?? ?﹇? ﹈（ ）?????ー 、 、??? 。??? ? ????。?????? ???〈 〉、 ??? 。??? ???? 。?? ﹇ ﹈（?） ﹇
?????????????????????????????????? 、 ッ??? ????、 。?? ? ???ュッ。」?、 ャ 、??? 。?? ? ???? 、??? 。?? ? ??? 、 、?? ? 。?? ???? 、?? ?、?? ????、 ? 、??? ? っ 。?? ? ?????? 、 ? 。???????? 、?? 。?? ? ????、? 、 、?? ? 、???? ? ?????? ?。???? ?? ???? 、
???、????、???。??????????? ???????、 、 っ?? 。??? 、? ??? ?。???? 。?? ? ?? ? ?? ? 、? 、 ゅ?? ? 。???? ?? 。??? ??? ?? 。????? っ 、?? 。?? ???? っ 、?? 。?? ????? ? 、?? 。?? ??? っ 、 ? 、 、?? ??? ? ?????? ?、?? っ 。?? ??????? 、
??????????????????? 、 ??????? 。?? ?? ??????? ? ?。???? ??? 。? ?? 、?? 、? っ 。????? 、?? 、??? ???? 、?? 。????? 、??? ? 。?? ???? ? 、?? 、????? っ 、?? 。??? ?? ?? ??? 、 っ?。????? 。???? 。?????
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?????????????????????????????? 。?? ???? 、 。????? 。??? ??? 。?? ???? 、 ??? ? 。?? ??? ??。???????? ? ??? 「〈 〉。」???? ? ?????? ?。? ???? ??? 。??????? ??????「??? 、 っ?? 。?? ?? ? ? ??
???????っ?、????????? 。?? ???????????????? ? 、?? ? 。? ?? ????? ? 、?? 。????? 、??。???? 、?? 。?? ?? ???? 、?? ??? ?? ? ??? ? 。????? ?? 。??ー ??? っ 、?? ? 。??? ??? 、??。???? 。??? ? ? ??? 、〈 〉、 ??? ? っ ? 。
????????????????????? 。」??????????? ???? ??? 、〈 〉?? ? 。???????? ??? ? 。??????? ????? ?? ???? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? 。???? ? 、?? ? 。??? ???? 、 ? ?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ?? ???? 、?? 。??? ? 、???
??????????????。?? 「〈 〉。」 っ 、 ????? 、?????????????。??? 、?? 、 。??? 、?? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 ??、? 。??? ????? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 。?﹇ ???????? 、「〈?? 。??? ?????、 、?????? ッ 、 〉。」?? 。????? ッ ? 、「〈 〉。」?? ?。
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????????????????????ッ?、「〈?〉。」???????。??? ???????????ッ 、 〉。」?? 。??? ??????? ッ 、「〈 〉。」?? ?。????????? ????「〈?〉。」 ??? 。?????? ?? ッ 、?? 。??? ? ????「〈? ? ?????? ??? ???「〈?〉。」 。??? ????、 、??? 、??? 、???????、?? ??? 、? 、??? 、?? ??? ? ? ???っ?ゃ 。?? ???? 、 ッ??? 。??? ??? 、?? ? 。
???????????????????????っ 、 っ 、??? 。??? ????? っ 、????????、? 、〈 〉、??? 。????? 、??? っ ゃ 。????「〈 〉。」 ?ッ ャッ?? ??、??? 、? ???ッ ?、「〈 〉?? 、??? ? ??「〈?〉。」 ?ッ ャ? 。?? ?? 。」 、??っ ゃっ 、????? ? ? ????っ ゃっ 、??? 。?? ? ??? ? ? 。???? っ 、「〈 〉。」??っ 。?? ?
?????????、??????、?「〈 ??? ??? ???? ? ???。???? 、??。?? ?? ?? ??? 。?????、． ? 、 ? っ 、?? ? 。????? 、「〈 〉。」?? 。????? 、 ? 、?? っ 。?? ? ???? 、 ? っ?? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ??? 、 。?? ? ???、 ? ?、「〈 〉。」?? 。?? ????? 。
????????????????????? ?、「〈 〉。」?? ????? っ??? 。?? ? 。」 、 ??? ? 。?? ????? ? 、 ???? ? 。???? 。?? ???? 、「〈?〉。」 っ 、?? ?? 。?? ??? ?? 。?? ??? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 ? 。?? 「〈 〉。」 、?? ? 、 ? 。?? ???? ? ??? 、 っ??っ ? ?。? ???? ??????? 、 。?? ??? ? 。?? ?
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???ゃ????、?????????? 。?? ? ??? ? 、??????、??? ??「〈?〉。」 ? 。??? ??? 。?? ?? ? ??? ? 。???? 、??? 。?? ?? ??? ゃ??? 。?? ??「 」 ? ? 、?? ?? ??? ?? 、?? 、 。?????、 ??。?? ?? ?????? っ 。????? ? 、?? ? 、?﹇??? ? 、?? ? 。???
???????????????????? 。????? ? 、 ????「〈 〉。」 ??? 、?? ??? ? ??? 、 っ っ ?。??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ?? 、「〈?〉。」?? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? 。???? 、 ? 、?? 、?? ???「 ? ゃ 。」 、 ? 。??? ??? 、 ょ ? 。??? ??? っ 、?? 。?? ?? 。」 、?? ??? ? ??? ?。
??????????????????? 、 ??? 、「 ??。」?? っ 。?? ????? ??? ? 、??。?? ?? ???ょ 。????? ??????? ? 。????? 。?? ??? ? 、「〈 〉。」??。?? ??? 、??? ? ??? 、??? ? ??? ?? 、 、〈 〉、?? ???? ??? 、 、 、??っ??? ? 。??? ??? 。?? ? ?? ?? ?? ? 、 。??????、?
??????、????????????????????、 ???????、〈?〉。????? ?。?? ? ?????? 、?????????????? ? ? 、?? ? 。????? ?????? ?????? ?? 、 、?? ??? 。?????????? ????????、〈 〉、?? 。?????「??? 。」???? ?。???? 、? ?????? 。??????? ?????? ???「 ???。」??っ 。????? ?????? 、? ? 。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）? ?????? っ???。
おとおす一おとこ310
??????﹇??﹈（?）??????《ー?》??? 、???? ??? っ 、 ? 、?? ? 。??? ﹇ ?﹈（?）?? 《ー 》?? ??? ッ?、「〈 〉。」 ッ ャ ??? 。?? 、 、??? ッ 、「〈 〉。」 ッ?? ャ ?? 。?? ??? ? っ 、「〈 〉。」??? ? ? 。????? っ???。? ?? ? ?? ? ?? 、?? ? 。????? 、?? ?っ 。??? 、?? ? 、?? ? っ 。? ?? ??? ??? ? ??? ? 、?? っ 。???
????????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ．???????????? ??????? 、?? 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?、 、????? ??? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? っ 、?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?????????? 、?? ?。??? ??? 。?? ????っ 、 っ ??? 。?????? ???? 。?????? 。
???????????????? ???。??? ????? ????。?? ?? 。」 、 、?????、?? ? ? ??? ?。?? ???? ? 、 っ?? 。?? ? 。」??、?っ ? 。?? ???、〈 〉、 、??? ? 。??? ??? 「 ?」??、?? ? ??? 。????? 、 ? 、『〈 〉。』?? ?? ? 。????? 、??。???? 、 っ?? 。
????????????????????、 、??。????? ?。?? ?? ????????? ? 、 、??っ ?? 。?? ???「〈 〉。」 。?? ? ? 。」 、?「〈?〉。」?? ? ????、? ? っ 、?「〈?〉。」????? ? 、 、 、 、?? ? 。?? ?? ??「 ? っ??? ????、 ??? 。????? 、 ?? 、?? ? 。?? ? ??? ??? 。???? ?、 。??? 、 ?、 、 、?? ?、 、
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???????????。?? ?????????????? ???、 、 ??? ? 。??? ???? 、?? っ 。? ? ?? ????、 、?? 。???? ??? 。???? っ 、 、?? ? 。?? ? ??? ?っ っ 。?? ??? っ? 。?? ????、 っ??。?? ?? っ 、???? ??? 。?﹇ ????、?? ??。??? ???? 、??。
?????????????????
???、???????????????? 、? っ 。????? 。????????
???? ??????????? 、 。?? ??? っ ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、?? ? 。??????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ???? ? ﹇ ﹈〔 〕?? ? 、??? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ? 、? 、??????? ?。??? 、?? 。??? 、 、
????????????っ?、???? ??? 。?? ﹇ ????? ﹇?﹈（ ）??????? 《ー 》?? ?? 、?? ? ??? 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。」「?? 。?? ﹇?﹈（ ? ）??《ー? ー 》←??????? ?? 。?? ??????? 。????? ? 。??? ??????っ 、 。???? ? 。????? 。??? ????っ ? ?、 、?? 。
?????????????????????????、??????????。???????? ? ?? 、 、〈?〉??、 。?????????? ?。?????????? ??????? 、??????????、???? 。? ?????? ?? ?????、? 。??? ????????、 っ 。??? ?????? 、 っ 、??「〈?〉。」?? ? 。? ? ? ????????っ 。??? ??????? ?、「〈? 」 。?????? っ?? 。??????? ?????? 、? ??? ?? ???? ?
??? ?? っ 、?? っ っ?? ﹇ ﹈（ ）
おとずる一おとも312
??》???????????????????? ???????? 。?? ?? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》?? ?????? 、??? ?? 、?? ?﹇?? ? ﹇ ﹈（? ） ???《ー 》????? 、 ??? ? 、??? ??? 、 ?? 。? ? ?? 〔 〕??????? ?? ?? ? ? ?????? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? っ?? っ 、 、??「〈 ? ??? っ?。?? ?﹇ ﹈（?）????????? ↓??? ??? 、 ゃ 、?? 。
??????????? ???????????? ? 、 ????。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ? ????、 ッ??? ッ 。??? 、?? ? 、?? ? ??? ? 。???? ? 、 、?? ? 、?? ?? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー ー 》????? 、?? 。??????????????????????? 、 。? ?????? ????????? 、 っ?? 。????? 。」?? 。?????????????ゃ 、
??????????、?っ??っ???? 。?? ? ??? ?????。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? 、??? ッ 、「〈 〉。」??? 、 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 、 「〈 〉。」?? 、 ? 、?? ? っ?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???????? っ ゃ 。??… ? ??? 、「〈 〉。」 。??… ? ???? ? 、 ???? ??????? 、?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー?》? ? ?????ゃ?????? っ 、 っ??『〈 ?? ?? ???? ﹇ ?ゃ?? ? ﹇ ﹈（ ）
????????《ー?》????? ?? ???????? 。?? ??﹇ ﹈（??）????? 《ー 》?? ? ?? ???? ? 。」 ッ 、????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、????? ??????? っ ゃ 、?? 。????? 。?? ???? 。?? ????? 、 、「〈 〉。」?? ??? 。?????????????????
?????? 。??? 、??????? 。??? ??????????????っ 。? ??? ????? ?? ????? っ 。????????「〈?〉。」? ????。
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??????????????? ?????????? ??????????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。?「?
??????、????
?? ? 。???
??? 、 ?
?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??﹇??? ???? 、?? ッ ? 。?????? ? 。??? ? ???? 、 、??? 。??? ? ??? 、?? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》
????????????????????? っ 、?? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????? ?? 《ーッ?ー 》????? 。 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》???? ? 、 。??? ? ??? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《? 》? ??? ? ??? ? 、〈 〉、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?《ー 》????? 〜 、??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー ー 》??? ??? 、?? 。??﹇㍑
????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?????? 、 ? ???? ? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー??ー 》??? ??? 、?? ?、 、??? ??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ? ）?? 《ーッ ー? ー ー 》?? ???? ??? ? 。??? ???? 、??? ッ ? ??? 、〈 〉、??? ? ッ 、 ッ ?。??????、?? 。?? ????ャ 。??? ??? 、 ッ 。??
??ャ?????ッ??????。???? ? 、?? 、??ょ ょ??、 ?。?? ? ????? 、? ???? 。????っ ?、 ???。?? ? 、?? ??? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。????? 。????? ?、?? ? ?。??? ??? 、?「 ? 、?? ?? 。??? ? ??? 、 、??、??、?? ??? 、??? 、 っ??? っ?。
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????????????、〈?〉、????「??? 」 ? ???? ? 。?﹇???????????????????? 、 ?っ?。?? ????㍑?? ?
????? ? 。?? ?? ? ??? 、 、?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》????? 、??? ﹇ ﹈（ ）?《ー? ー 》??? ? ???? ? ??? 、 。?? ?? ??? ? 、 っ?? ? 。?????? 、?? 。???? ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
????????????????????? っ ?。
?????????????????
???、 っ?? ??、
?????
???、 、?? ?? っ 。
?????
????? 、?? ? 。?? ??? ????? 、?? ? っ 、 っ?? ?? ﹇ ﹈?（ ）?? 《ー?》?? ? ????? ? 、 。?? 〈 ﹇ ﹈（? ） ??? ? 《ー ー ー ???》?? ???? 、 。? 、??? 。??? ? ???「〈 〉。」 ??。?????? ?、?? 。?? ?
????????、?????????? 。??? ?????。。」?????? 、???、「????
???????、????
??ょ。?? ???? ? 、?? ??? 。?? ?? ???? ? ??? 、 、 。????? 。?? ? ??? ?、 、?? 「〈 〉。」 。????? ?、 。?? ?? ??? ? ???? ?????? っ 、?? ? 、?? ? 、 ??? ? 。???? ? っ 。?? ?
?????。」〈???????????? 。?? ???? ???? 。 ???? 、?? ???? 、?? ? 。?? ???、 ? 、 ?? ? 。??? ? ??? ??、〈 〉、?? っ?? 。???? 、??? 。?? 〈 〉。」 ? っ 。?? ? っ 、?? ? 、??? ??? っ 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。???????????? 、
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???????????????????? ?、???。?????????????????????? ??? ? 。
?? ? ? 、????? 、?? 。??? ???? っ?。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）???《ー 》?? ??? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ??? ? っ ?、?? っ? 、 ?。??? ? ??? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 。????? 、 、
????????????、
?????????????????????? ??? ??
???。?? ?? ???? 、 。??? ???? 。?? ?????? 、 ? 、?? ? ?。????? ? 、?? ッ 、?????? ? ッ?、?????? 、 ? 、?? っ???。????? 、 ??? ッ?、?? ? ??? ? ??? 。????? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? 、 ??? 、
?????。?? ??﹇??﹈（?）??????????? ? ??????? 。?? ?﹇ ﹈（?） ?????? 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? 、 、??? っ 。?? ?? ???? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? ? 、 、 っ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ? 。???????? ? 、?? っ 。?????? 、 、 ??? 、 ?
??。??????????????????? ?、???????????? 、 ????? 。????? ?????????っ ??? ? 、?? ? 、?? ?? 。????? 、?? 。???? 」? ? 、??「 ? 」 ? 。?????????????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
? ???? ? 、?? ? 、?? 、??? ??? 、?? 、 。?? ? っ???っ 、??「〈 〉。」 ? っ 。??? ? ??? 。 ? 。?? ? ???? ? 。? ? ?? ??? ?っ ?、
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???っ?????????。????? ??????? 。??? ??????? 、 ???? ? っ 。?????、 、?? ? 。?????、 、?? ? 。????? っ?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。??? ???? っ?? 。? ? ? っ?ゅ ?? ??? 、? ????? 、??。?? ????? 、?? 。??? ??? ?? 。??? ー 、?? 、?? ? 。
?????????????っ?ゅ??? ?、 ?? ??? ?ー 。??? ?? ??? 。??? ? ?? ??
?ッ??、?????、????
??? 、 っ??。?? ?????? 、?? 、 っ??。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? ? 、?? ?? ???、 、?? ? っ?。??? ??? 。?? ? ??? 、?? 、??? ??? 」 、?? ? 、????? っ?? 。???
?????っ?、???????????? 、 ??? 。?? ?? ?、? ???? 、????、???? ? っ 。??? ??? 。??? ? 、? ?? 、?? ?? 。? ? ?? ? ???? ? っ?? 、?? ?? 。???? ? っ 。?? ???? ? ??? 、????? ?? 、〈 〉、??? ? 、?? ? ???、 ??? ? 。 。??????? 、????? 、?? ? 、??? ?
?????????????、??????? ??? ?????????っ?? ? 。? ?? ? ??? ??? ? 。????? 、?? ??? 、??? 、〈 〉?? 。?? ﹇?﹈（ ） ?? ??? 》?? ? ??? 。??「 ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。?? ? ﹇ ?﹈ （ ）?? ??《?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 、 っ
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??????????????。?? ﹇??﹈（ ） ??? ????》?? ????? ??っ?ゃっ? 、??? 。??? ???? 、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ッ?? 。?????ッ 、?? 。???? 、? ? ?? 、 ??? ? 。?????? 、 ャ?? 。?? ? ャ???ッ ャ ???? 、 ? 。?? ???? 。??? ???? 。???????? 。
???????????????????? ?、??、 ッ 。??? ? ????? 、?? ッ 。一一
U4??????????????
????? ? ??????ッ 、 ッ 。??? ャ??? 、?? ッ 、????? ? 。」 ッ 、???????????。??? ? ャ?????、「〈?〉。」?? 。??? ャ???? ?。????? ャ ??「〈?? ??????????。????? 、 、??? ????? 、 、?????? 、?? 。????? 、
?????ッ?、??? ????????????。」 ???? 。? ????? 。?????? 、?? ???? 、?????? ? っ 、??? 、????? 、???、 。?????? 。???? 、??。??? ? ???? 、?? ?。???? ????。??? ? ? ???? 。?? ???、 っ っ?? ?。??? ???? ? 、
??、?? ??????????????? 、 ??、??????????????????????? 、?? ? ?? ?? ?? ? 、?? ? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??、??????????????????
?、??、???ゃ??。?????、???。???、???。???、 。???、 。???、 。??? 、??? 、???っ??? 、????????。
??????
????????????????
??、 ??????、
??????????????
??。
??? ?
??。
??? ??
??。
??? ??
??? ?、?? ?? ???? 。
????? ? ??
???ッ 、? ? ?
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??????。?? ????????????? ? ???、??????? ? っ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、 、?? ? 。?? っ? 〔 〕 ??????? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ゃ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????、 ? 、????? 。?? ? ? ??? 。?? ??? 。? ???? ?﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ??????? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 、??? 。??
?????????????? ? ???????? 、 、???? ? 。??? ????? 、 ?っ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ??? 、 ょ ょ?? 、 ?? 。???? 、 、?? ? っ ゃ 。?? ??? 、? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???「〈 〉。」 。??? ? ??? ? 、「〈 〉。」?? 。?? ??? ??? 、?? ? 。?????? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 。
????ょ????﹇???﹈（?）??? ?????? ? ??? ???? 。??? ? ??? 。?? ? ???? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ??﹈〔 〕????? ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?????? ? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 〜 ?? 。?? ? 。 ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?????? 、 ?、?? 。??????? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー 》?? ??? ??? 。」???、 。
??????﹇???﹈（?）????????? ? ? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ????? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、 っ ? 。????? 、 、 、?? 。????? 、? ???? 。??? ?? ? 。???? ? 、 っ???? 。?? ? ? ?? ? っ????。?????? ????。??? ?????っ 、 ? 。
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????????????????っ?、 ?????? 。?? ? ?????? 。?? ? ? ?? ?、?? ?? 。? ?????? ???? 、 、??? っ 、??? ? 。???????? ??? 、????? 。????????????? 。?? ???????。???? ???? 。? ????????? ????? 、 っ?
?????。
?????????????????? 、 ????っ??
??? 。??? ????? 、 ? ???? 。? ?????????????????????????? 、???? ? ?? 、????? 、?? ?? 。????????、???????????? 、?? 、??ー?? ?????、????、?? ? ??、???? ??? 〈 〉?? 、?? ﹇ ﹈（ ）???ー ???? ???? ー? ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。
????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ????????? ﹇ ﹈（ ）??? 、〈?〉、?? 、 ??? 、? 。???? 、??? 。?? ?? ????? ????ゃ?? 、?? 。?? 、?? ?? 。????? 。?? ? ???? ????? 、?? 、???? 、 ??? ? 。?? 〈 ﹇ ?﹈?（?） ???《ー 》??? ? ? 、??? 、?? 、 。????? ﹇??﹈（?） ???《??????
?????、???????っ?、???? ????????? 。? ? ???? ?﹇ ﹈〔 〕??????????????????????????????? 、?? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ???》?? ? っ ????っ 、 ? 、??「〈 〉。」 ? っ 。?? ?﹇ ﹈（?） ???? ??? ? 、?? ?? ?? ??? ? ???? ???? ?? ??? ? 、?? 。????? 、?? 。? ??? ???? ??? 。????﹇?﹈（??）??????????? 。」「???、 。??
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????、?????????、????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ??? ?? ???? ? 。?? ???? ?、???? 。?? ?? 、? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ???? ﹇??? ??﹇ ﹈（ ）?? ????? 、??? 。??
????????????。??
???????。?? ?、??????? 、??? 、 ???ッ 、
??????????、??????ッ 、 ???? 、??? ? ? 。??? ??? ? 。?? ? 、? ???、?? ? 、
?「〈?〉。」???????。
???????????????
??、??? ??? ?、? ???ゥ?? 。?????? 。?? ? ???、? ? 、「〈 〉。」?、?????。????? 、「〈 〉。」??? ?? ??? 、 ?。??? ? ???? 。??? ???、??、 ? 、?????? 、???? っ 、?????? 、??? ッ ャ 。?????、?? ????? ? 、?〈 〉、 ? 。??? ?
??。」??ッ???????????、?? ???? ? ?????ッ 、 ? 。??? ? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、 ???、 ? 、????? 、?? ? 。???? 、「〈 〉。」 ? 。??? ??? 。?? ? ??? っ 、 ? 、?? ? 、?? ?? ?? ??? ? 。」 、?? 、 、?? 、?? ?? ??? ? っ 。????? ??? 、???
????、???????????、??? ? ?。? ?? ゅ ??? ? 、 ????? 、 ??、?? ? ?っ?? 、???? ? っ 、??? ? 。??「 ??? ? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《??》??? ? ャ??? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》???????????????? 、??? っ 、 ???? 。?? ?????? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ッ 、 、 、??? 。??? 、? 、
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?????????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? ???? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ッ ????ッ?、 ? 。??? ?? ? 、??〈 〉、 。?? ﹇? ﹈（ ） 《??》?????? ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 ? 、 、?? ? っ?? 、?? ? ? ??? ?????? ? 、??? ? 。????? 、 ? っ 。????? ?? ?。
??????????????????? 、 ゃ 、?? 。?? ?? ?????? 、?? ? 。??? ??? 、??、〈 〉、?????? ??? 、?? 、? 。?????。?? ?????? ??? 、「〈 〉。」? 。?????、 ?? 、?? ? 。????? っ?ゃ 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 ?っ 、?? 。??? ?? ? ??? ? ??? 、 、?? 。?? ???? っ?、 ?。?????
?????????????????????????????? ょ っ 。??? ?????? 。?? ??? っ 、?? ? 、 。????? 。?? ? ?? ??? ? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。????? ッ 、?? ャ? ? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?? ?? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?。 っ 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。??? ?
??????。?? ? ???????????????? 。??? ??? 、 、?? ? 。? ?? ? 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 《ー 》????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （? ）?? 《ー 》??? ??? 、 、 っ 。??? ??? 、 ? 、「〈 〉。」 ??? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?《ー 》??? ??? っ ?? ?。??? ???? 、 ?? 。??? ?? ?? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?
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?????????っ?。?? ﹇ ﹈（?）???????? ? ??? 、 。??? ﹇ ﹈（?）?? ??? ??? ??﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ???? ッ ャッ 、?? 、 、?? ? 、?? 、 ? 。? ? ??? ??????? ????
〔??〕?????
??????? ?﹇???﹈（ ）
???????
? 、 ??? ? っ 、「〈 〉。」?? ?? ? ? ?? ? 、?? 、? ?? 、?? ?? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? …?? ?? ? ?? ??? ????? ???? ? 、 、 、? ??? 、?? 。
???﹇?﹈（?）????? ???????????????? ? ? ???? ? ??? ? ?? 。?? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ? ????、 ?、 ? 、??? っ 、??? 。?? ? ??? 、??? ? 、?? 。????? ? 、「〈 〉。」 、??? ? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? 、?? ?﹇ ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????
???????????? ?????????? 、 、 ????? ??? 。??? ? ??????? ッ?、「〈 〉。」?? ?。?? ???? ッ?ャ 。?? ?? ??? 。??? 、??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 《ー?》??? ? ??? っ??? ?? ????」?? 。?? ? ????? ? ?。?? ??〔 〕??? ??? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????? ?? ??????? ?、 、 ｝ 、?? 。??? ? ????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? 、 、?? ?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?????????????????????? 、??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 、??? 。??? ???? 、 ???? 。?????? 、??〈 〉、 。??? 、 ッ??? 。
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????〈?﹇??﹈（?）??????《ー?》?? ? ? ???????? ? っ 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ????? ッ 、 ? 。??? ? ? ???? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????》? ?? ? ???? ? ? 、〈 〉、?? ? 、????? 、?? ? 。?? ??? 。??﹇ ? ??? 、? っ 。??? ? ??? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ????? 、? ょ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?
????????????、???、?????????、??????????? 。?? ??? 、 っ?? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ?） ??? ? 、 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 《ーッ》?? ???? 、?? ? 。??? ? 。??? 、 っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? ? ょ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
?????
3
???
??ー?????、??????????????ッ??????。?? ? ????? ? 。??? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、? 、?? ? ? 。????? 、 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ?ー 》﹇????? ? ??? 、 っ 。??? ? ??? 、??? 、???? 、?? ?? 、?? ? ?。?? ? ?????? っ ? 、?? 。? ? ?? ? ??? ?? 。??
???????????。
?????????????????????、???? ??。??????????????????っ 、 ?? 、?? 。?? ???? ??? ? ? っ? ? ?
? ? 、〈 〉、 ??? ? 。??????????????? ?
????。??ー 〔 〕???? ??? ? ? 、 ??? ー? ??? 。??「?? ー?????? 、 っ ? っ ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ????? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? っ 、 、?? ? っ 、 っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ??? ? 、 、?? 、 ??? 。??っ ? ﹇ ??﹈（ ）??っ 《ー 》?? ?? ??? ? 、?? ? 。??っ ? ﹇ ?﹈（ ）??っ 《ー?》? ??? ??? ? ?? っ ? 。〈 〉、?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??????、 ? 。」 ????ッ 、?? 。?? ? ??? 。」???っ 、 。
???????????????????????? っ?? 。?? ?? 、??? ??? っ??『〈 〉。』 ? 、??? ? ???? 、『?? 。』 、?? ?? 、 っ?? ゃ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 。ー 》??? ??? ?。??? ? 〜?? 、 ? 。?? ? 、??? ? 、?? 、 。??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? 、??? ? ?、?? 。??? ? 、?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、?? 。????? 、 、?? ＝ ???? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??? ??? ? ? ??? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》? ?? ??? ? 、? 、 ? 、?? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ッ?? 。? ? ?? ? ? ??? 、「 、?? っ 、 。?? ? 、????? っ ? 、?? ? 。??????? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????? ?
?????????ャ?ャ?? ? ?????。??? ? ? ??、????? ??? ?? ?? 、 ?? 。?? ??? 。????? 。?? ??? ?、 っ っ 。?? ? ??? ??? 。??????????????
???????。??????? ょ 。????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ? 、 ?、 っ??? ??????????????????????????? 、 、???? 。?? ? ? ??? 。????? 。」「 、 。????? ? 、??? ?? ???????。? ﹇ ﹈（ ） ???》
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?????っ?????????????? 、 ? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ??????? 。????? 。?????? 。?????? 。??? ??? 。?????? 、? 、??? 。
?????? 。????? 。????? 。?????????????????
????????????、 ???、 ?
　　マ月リ
ツ白ヲ
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　ヒ
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アフやぎ
ル天
????????。??、??ッ??? 。???、 ?? ???? 。??? 、 ????? ???????。
??????????????????? 。?? ????????????? っ 、 ??? ? 。?? ??? ? っ 。??? ??? 。?? ??? ? ????? ? ???? 、 、?? 。??? ? ???? 。?? ??? 。?? ????? ??? 、 、?? 。?? ?? ??? 。?? ?? 、? っ?? ? 、 。????。?? ? ? 、?? 、 っ 。?? ?
??????。???? ???????????? 、 ?。??? ?? ??? っ ? 。?? ? ????、 ? っ 、?? ? っ 。????? ?。?? ? ???っ 、 っ?? っ 。????? 、????????????
」?????????。???????????。?? 。??、 ?? 。??、??、
?? 。?? ? っ 。????? 。?? ???? ? ??? ??? ? ??? ? 。??… ???? ? 。????????? 、 ? っ
??????????。?? ?????、 ????????? 。?? ?? ???? ?っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ???? ? ?? 、?? ? 。?? ? 、 ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。????? ? 。??? ? ??? 。???? 、?? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）????? 、 ? 。?? ? 、 ? 、??? 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ）? ?
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???????????????????? 、 ?????、?? ??????﹇???﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? ? 、??? ? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。?? ?? ???? 、?? ??? ??? 。??? ???? ???????? っ っ 。??? ????? ? 。
????????﹇??﹈?（??）????? 《ー 》? ????? ? ???? ??? ??? 、 。?? ?? ? ??? ? 。? ??????? ??? 、〈 〉、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ゅ? ? ? ??? 、 ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ????? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??? 、?? っ 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（?｝）?? 《ー 》?? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 「 、?? っ 。
????????????﹇?????﹈?（ ?）??? ? ???》? ? っ? ? ???? ?? 。?? ﹇ ? ﹈（ ）??? ? 《ー?》???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 。?? ?? 、 ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??【 ャ??? ???? ????? 、 、???ッ 。???? ? ??? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??｝?? ? 。?? ??? 、 っ?? 。?? ? ??? っ 。
???????????????????? ????。?? ???﹇ ﹈（ ） ?????? ?????? 、 ??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ????っ 。????? 。?? ﹇ ﹈（?）??《ー 》? ???????????????????? ? ?、??? ?、?? 。? ???? ????
??????
? 、〈 〉、???? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ 、?? 。?? ? ﹇ ﹈?（ ）?? 《ー 》??? 、 ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》??? ?
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???????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、 。??? ????? 、 ??? ? 、 ?、??????? 。?? ?? ? ??? ? 。??? ??? ?。??? 、?? ??。?? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? ?? ??? ? ????????? 、?? ?? 。????? 、?? ? 。?? ? ㌧ 、?? ? 。?? ?（ ）?????? 、??? ?、 ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈?? ?? 《ー 》
???????????????????っ???????、??????
?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????》?? ? ? ???? っ?、「〈 〉。」? っ?? ゃ 。?? （ ） ???《ー?》????? 。????? 。?? ?? ?、 。?? （ ）???? ? ??? 。」「 。」 ??? 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? ?? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ャ??? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ? 。
???????????????????????????、????????? っ??????? 。????? ?????? ? 、??? 。? ?? ? ゅ??????????? 、 ー ???? ? 。? ? ? ?????????????っ 。?????????????っ ?、????? っ? ??? ?。?????????? ?????、 ???? 。?? ?﹇?﹈（ ）
??《ー ー 》?? ? ??? 、 ???? ? 。????? ?っ ゃっ 、??? 。??? ? ??? 。??? ??? っ っ 。?? ? ???? 、
??????、?????????。??? ? ?? ??? ? 、?? ?、 っ 。? ??????????????????????? 、 。?? ﹇ ﹈（?）? ??? ?《? ? ? ?? ?? 、 ??? ? 、 、
? ? ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? 、?? ??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》????? 。〈 〉。 ???? 、 ??? ? 。?? ? ﹇??﹈（ ）?? ? 《ー? ー 》??????? ? 。????? 。???
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?????、?????????????? ?。???? 、 、 ?????? ?????? ﹇ ?﹈（?）??????????? っ 、?っ??? ??? ??。?? ???? 、?? 。?? ??? ?っ 、 ? 。????? ? 、?? 。??? ???? っ 。??【 ? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? ?。? ﹇ ﹈ （?） ??? 《ー 》?? ???? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）??「
????????????????、??「 ???? 。?? ????﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??? 、??? ??? 。?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕?? ???? ? 、?? 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ?????? ? 、?? ? ? 、?? ? ッ っ 。? ? っ? ???? ?? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ーッ》?? ??? 、 っ 、「〈 〉。」??? ? 、 。????? 、 っ?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? 、 、
???っ????????????。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー?。ー?》?? ???? 、 ッ ??? ?。??? ???「〈 〉。」 ?ッ ャッ??? ? 、???? 。?????? 。??????????????????????? 、 ??? 。?? ?????? ? 。??? 。?????????? ???????、? ? 、????? 。????? ???? 。?????? 、?? ? 、????? っ??? 。?????????????? 、〈?〉、 ??? 、????。????????????? ?
?????。???? ?????????????? ????、?? ? 。?? ? ????????? 、 、〈 〉、?? ? 、〈 〉??????? 。? ? ? ?? 、??? ?、?? … 。??? ﹇? ﹈（ ）????《ー 》?? ???? ? 、????? ? 、??? ??? ?、?? ??? ? ょ 、〈 〉、?? ???? ? 。? ???? 、??? ? 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 。
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?????〈?﹇??﹈?（?）??????? 《ー ー?》?? ????? ???????????? 、 っ ??? 。?? ? ー 、?? 、?? ? ?。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、?? っ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 、? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ゃ 、??? 、??? 、?っ ? 、???っ ?。?? ﹇ ﹈（?） ????? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????《ーッ?ー 》?? ? っ 、??「 ?、? 。」? っ?ゃっ??? 。?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ? ）?? ? ?《 ッ ー ー?ー ?? ???????? 。?? ? ?、??? ? ッ??? ? 。?? ????? ?。?? ????
??????????????????? 、??? 。?????? 、??? 。??? ???? 、??? 。??「〈? ?????
???
???
ー??
???
??????、
?????
????????????、???? ??? 。?? ?? ャ ?? ??? ?? 。?????????。??? ?? 、 ????ッ ? 、???ッ 。??? 、??? 。?? 。」 、 ッ?? 、 、??、 ? ?。??? ? ?????? ? 、「〈 〉?? 。??? ???? 。??? ????? ?。?? ャ??? ョ? 、??ッ 。? ????、??? ッ 、????? 、 、??? ? 。
????????????????????????????????ッ 、 。?????? ッ 。?????? っ 。????? っ 、??、 ? 、??ょ 。????? 、???? っ?? ???? 、 、? 、?? 、??、?? ? ? ????? 。?? ???????????? ッ ???? 、?? 。????? 、??? 。????、??? ? 。?? ???? 、
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???????????。? ? ?????? 、 、?? ????? ? ? 。??? ??? ッ 、??ッ ? 。? ? ???っ 、? ??? 、?? ? ???? 、〈???? ? ??? 。????「〈 〉。」 ? 、 、???? っ????。????? ? 。??? ???? ょ ???? ? ?? 、 ??? ??。??? っ?? ??? 、?? ???? 、 っ?? 。
?????????????????????、?????????????? っ ? 。?????? 。?? ???? ? 、?? 、 。?? ??? 、 。?? ????、??? 。?? ?????? 。????? 、???? ??? ?、?? っ? 。???? ? っ ? 。?? ? 、 ?????? ? 、 、?? 。???? 、? 。?? ???? 、?? 、 。?? ?
?????っ?。?? ?? ? ??????????? ?っ ??? ??? 。??? ? ????? 、 。?? ??〉。」 ?っ 、??、 ? 。??? っ ??? 、 っ 。??? 、?? っ 、 、?? ? っ ? 。?? ?? ??? ???。?? ???? 、 。??? ??〈 〉、?? ? 。?? ???? っ 、 、?? っ 、?? ? ??? ?、 ?? 。?? ????? ?? 、?? 、?? ????? ? っ 、
????????っ?、??????。?? ???? ? ? ??? 。?? ?? ??? 、?? ???ょ っ 、?? ? 。?? ???? っ 、 ? っ?? 、?? ??? ??? 、?? ? ???? 、?? 、 っ??っ ? ? 。?? ? ??? ?? 。?????っ 、 、 っ?? 。?? ???っ 、 ? 、「〈 〉。」????? ????、???、 、?? 。?? ??? 。??? ?
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?????????????、????? っ 、?? ???????????????? ? 。???? ? っ 。??? ??? っ 。?? ? ??? ? ? 、?? ??っ 。?? ???、 ? 、??? っ??、 っ 。?? ???? ? 、 ??? ? っ 。???????? っ 、?? 。?? ? ??? ? 、??? ??? 。?? ??????? 、?? 。?? ?? ? ?????? 、 、 っ
????????????。?? ???? ?????? ? 。?? ?????? ? 、 ???、???? っ?? ??? ? ??? ? っ??。?? ???? 、 っ?? 。?? ??? 、?? ? 。?? ??? ? ?? 。??? ? ???、??っ 。????? 、?? ? ?????? 、 ??? ? っ 、? ?? ?? ?? 、?? ?っ 。
??????????????????? 、?? ? 。???? ? 、?? 。???? 、 、?? ? 。? ??? ???っ??「〈 ??????? 、 、?? 。?? ??? ?? っ 、 っ??。????、 ? 。??? ??? ??? 。???? っ 、?? ? っ 。?? ?? ?? ???． 。??? ??? 、??、 ? 、????〈 〉、 ? 。
??????????????????? 、 ????、?? ???? 。????? 、?? っ ?????? 。???? 、 っ?? 、??? ? ??? ? 。?? ??? ? ? 。??? ??? 、??? 、?? ? 、??? ? 、???? ? 、〈?〉、 ??? ? 。?????? 、 、?? 。??? ??? 。?? ? ??? 、? 、??? ??? 。??? ?
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????、〈?〉??????????? 、 ?? ?。????? 、 ?????っ?。??? ??? ??? 、?? ? 、????? 、 、?? ? 。?? ??? 、? ? 、?? ? 。????? 、?? ?? 。???? ? 、?? ? 。??? ???、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ???? 「?ッ 。」?? ? 。?????? っ 、?? 。? ?????? ??? ? ???? ? っ 。
??????????????????? っ 。??? ??? 、 っ???? ? 。??? ??? っ 、 ???、 ????? ? ??? 、?? っ ? 。?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。???「 、??。」 ??? ? 。?? ???? ?、?? ? 、??? ?? ? ????????、 、 っ?? ? 。????? っ 、 ? 、??? ??? 、?? ? 。
??????????????????? っ 、?? 。?????、 ???。??? ??? っ 、 ??? 。????ッ ? 。? ? ?? ゅ? ? ?????ゅ??????? ????? 、 。???? 、
??????。
????? 、 、?? ?? 。?? 、?? 、 ? ??? 。? ? ? ??? ??? っ 、 ｝?ょ?? っ 。??? ??? 、?? 、〈 〉 っ 。????? 、?? 。? ? ??? ??? ? 、 ? 、?? 。
??????????????????? 、 っ 。??? ?????? 、 っ 、?? っ 。???????? ????、????? っ っ?? ??。??? ? ?? ? 、?? ? 。??? ??? 。????? ?? 。?????? 、 ???、「〈 〉。」? 、????。」?、? ? っ 。???? ?? 、 、?? ?? 。????? っ ? 、〈 〉、??っ 。?????、 、 ??? ? 。
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???????????????????? 、?? ?????? 。??? ?????? 。」〈 〉「 、?? 。」??? 。????? ? ??? 、 ?〉。」 ??? 、?? ? ??? ??? ???? ?、 ?っ?? ?? 。?? ??? 。?? ? ??? 、?? ? ? 、????? 、 、?? ? 。?? ??? ????? ? ??? っ?? 、 っ 、??? ??? っ ? 、?………?
????、?????????????? ?。????? 、〈 〉? ?? 、??? ??っ 。?? ????? ? 、?? っ? 。?? ???? ???? 、??? ??? 、??、????? ?。??? ? ? ??? っ ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 。??? ???、 ??? 。???? ? 、 ?? 。??? ??? っ 、 っ??? ? ?
??????? ??????????????? ??????? 、????
?????、?????????
????? 。????? ???? ? ???﹇ 、〈 〉「?? ? 」?? 。?????? ? 。??? ??? 、?? 。????? ? 、?? っ?? ? ? ??? ? ?? っ 。??? ?? ? ? ?? 、?? 。???? ?っ 。?? ?? ??? ? 、 っ 。????? 、 ??? 。??? ???? っ 、 ?
??っ?。?? ???、????????? ?? っ??? 。? ? ?? ??? ? 、?? 。?? ?? ? ???? ? っ 、?? ?? 、??????? 。?? ?? ??? っ 。???? 、? ? 。?? ?? ??? ? 。??? 、?????。????? 、 、??? 、 ? 「 ? 」?? 。???「〈 〉。」 、??っ 。?? ?? 、 ??? っ ? 。?? ???? ??? 、
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??。???????????????????。??? ? ?????????? ? 、???? ? 。????? 、??? ???? ? 、?? ? 。??? ???? 、 、?? 。?? ? ? ???????? 、?? 。?? ???? ? っ 、?? 、「〈 〉。」?? ?? ???? っ 、?? っ 。?? ?? ??? ?、?? ??? 、??? ?? っ 。????? 、?? 。
??????????????????? 、?? 。?? ? ??、 、〈?〉、???? 、?? 。?? ?? ????。?? ???、 、??っ 。??ー ??????? ?? ? ?? ? ??? ???? 」、??、??ー ? ? ???、???? ? 。????? っ?? ? 。????? 、 っ 、?? ??? ?? ? ??? ?、 っ 、?? ? 。??? ゅ? ?? ?? ? っ 、
???っ?。????? ????????????? 、?? ?????? ??? 。????? 、 、?? 、〈 〉 。????? ???? 。??? ??? ? 、?? ?? 。????? っ 、?? っ? 。?????、 、??? ? 、?? 。????? 、?? ? 。?? ?? ?? っ 、?? ? っ ?。????? 、 っ 。??? ??? ???? ????
?????。?? ??????????、????? 。?? ?? ????????????、?? っ 。?? ??? 、????? ??。??? ??? 。?? ? ??? 。」?? 、 、?????? ??? ? 。?? ?? ???っ 、 っ 、?? ? 。?? ??????????? 、 っ?? ? 。???? ? っ??、???? 、??、 ? 。
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??????????????????? っ ゃ 。??? ??? っ っ ゃ ?????? ? 。?? ?? 、????????? ??? 。?? ? ??? 、?? ?? 。?? ? ??? ??? ? 、????? ? ???、?? 。????? 、?? ? 、?????、?? っ 。?? ?? ? ??? ? ??? っ 、〈 〉?? 。?? ???、? ??? 。?? ??? っ 。
????????ヵ??????????? ????? ? ﹇???﹈（ ）????? ? ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ?? 〈 〉、?? ? 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《 。ー 》??? ?? ? ?? ??? ?? ??? ? 、 ? 。????? っ 。??【?? ? 。??? ??? 、 っ 。?? ??? 、? 、???
???????????????。?????????????????????? ー
?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ? ?? ? ???? ? ?? 、??? ???? ? 、?? ?????? 、?? ? 。??? ヵ ??????? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、???? ?? 、〈 〉?? ? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 。?? ? ﹇ ﹈（?）???? ?? ???《 ???ー ー 》?? ?? ?????? ???????? 。?????? ????? 、 ? 、??? 。?????? 、 、??? 、?? 。????? 、??? 。?????? ? ?????? 。??? ???? 、??? っ 。??? っ?? 、 ??? 。??
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??????、????????????、 ? 。?? ?????????????????? 。????? 、??。?? ??? ??? 。?? ?? 、 、 ??? ? 、?? ? 。?? ??? っ 。?? ? ???? 、?? 、 ? 。?? ? ??? 。???? 。?? ?? ? ????? ? ??? ??? ???? ?、?? ???? ?、?? ?? 。?? ???? ? 。??
???????。?? ? ????????????? 。??? ? ??? 、 ?? ???。??? ??? 。?? ?? ??? ? 。?????っ 、 ? ょ 。??? ????? 。?? ???? っ 、?? ? っ??、?? ?? ??? 。???? ?、?? 。?????? 、 、?? っ ゃっ 。???? ? 、?? ? 」 。??? 、?? 、
??????????。?? ?? ????????? 。??? ????? っ ???? ?? 。?? ?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》?????? っ 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。?? ゃ ﹇ ??﹈（ ）?? ?ゃ???? ??? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? っ?、?? ? 。?????「 ゃ」 ??? っ 。??﹇ 」 、?? ?? ? 。
???ゃ???﹇???﹈（?）????????? ? ? ?????? ゃ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????》?? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ? ???〉?? ???? ?、 ?、 、?? 。???????? 、??? ? 。?? ??? ? 、 ?っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? っ?? ? ﹇ ?﹈（ ）??????????? ??? ? ? っ 、
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??????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? 、?? 、 ???????? ? 。?? ? ??? ? 。????? ?? 、??? ???? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、〈?? ?? 、??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ? ???? 、 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??「?? 、 ? 、
??????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????????? ?? ?????? 、 、?? ? 。??? ??? 、?? 。?? ???? ?? 、?? ? ???????? ? 。???????? 。?? ?? ? っ???、?? 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ）???《ー ー 》? ????っ?????????? ????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ?? ??? ?? 、 ??? ? 。???? ?? 。
????﹇?﹈（?）??????????? ?? ? ???? 、?? ? ??? 、 ? ????? 。?? ?? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ゅ? ? ??? ?、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 。」 、??? ? 。???? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? 。???? ? 。?? ???? っ 。??? ??? 、 ? 、?
???????????っ????、?????? ???。」 っ 。??? ??????。??? ? ??? 、 ? 、??「 ?????? 、?? 、? 。?? ?? ? 、???? 。?????。」 、??、?? ??? 、 ?? 。? ??? ?? ? ??? 。??? ?? ??? 、 、〈 〉?? ?? 。?????? 、 っ 、?「〈 〉。」 。?? ?? 。」 、?? ? 。?? ???、 ? っ 。?? ?????
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???????。?????????????????。??????????? 、 ?????????????。????? ?????っ? 、 っ ???? 、?? ?っ 。???????????「?? 。」?? 、 、「〈 〉 、?? ?っ 。??????????? 。???????????????? 。??????? ??????????? 、??????っ ?
????。?? ???? ????。」 っ? 。??「〈 ??? ?? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》??? ??? っ?。?? ﹇?﹈（ ） ←??????? 、 ? ?
????、?????っ?????????。?????????????????
???? ? ?、????????? ????。?? 、????? 、 っ?? 。??????????
??????? 。???? ?っ 。
????????
??? 、?? ??? 。????? 、?? ? 。???? ??? ．?? ? 、〈 〉、????? ??? 、? （?）???????? ? 、?????。?? ? ??? ?? ? 。
???????????????????? 、 っ?? 。?? ?﹇ ?﹈（?）? ???? ? ?? ? ?? ??? 、 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? 、 っ?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ょ????? ??? 。?? ??? 、 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ? ? 、 、
????????、?????????? ??? 。??? ?? ????????? っ?? 、????? 、?? 。???? ????? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。????? 、 っ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、?? ? っ 。????? 、?? 、???? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ＝?? 。
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????????????＝??????? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ??? ???? 、 ? ????? 、 、?? ???? 、 ?? 、?? 、 、 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ?? 、 、?? ?? ?? 、?? 。???? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 、 ??? 。???? 、 、 、?? 、?? っ 、?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー?》?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? っ 、?? ? 、 っ
??????。?? ? ??????????????、 ?? 、?? ?? 。?? ?? ?? ?????? ? 、?? ? 、 っ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、 、?? ? 。??? ??? 、 ?、 ???? 。?? ??? ? 、 ゅ 、?? ? っ 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》???? 。?? ﹇ ﹈﹇ ? ??? ﹇? （ ）??? ?? ??? っ? 、?? ? ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》??? ??? ??。
???????????????? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》?? ???? ? 。?? ?? ??????? ?? 、 、?? ? 。?? ?? ???????? っ?ゃっ 、 、?? ? 。??? 、 、???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》??﹇ ? ??? 、?? ? ? 、?? 。?? ﹇?﹈ （ ） ??? 《ー ー?。ー?》????? 、 ょ
?????????。?????? ???????? ????ょ?、?? ? 。?? ???、 ? っ 、?? 。???? ???。????? ?? 。????? 、??? ?、 。????? っ 、?? 「 」 。????? ? ??? 、?? ? 。????? ?? 。????? 、?? ? 、?? ? 。?????? 、?? っ 。????? 。??? ? ?
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?????????、「???」????? ?、 っ??? 。??? ??? ? ?????? 、 、?? ? 。?? ? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（??） ??《ー 》?????? ? ? 、?? 、 ? 、?? ? っ 。???? っ?、 。?? ??? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》????? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 。?? ? ???? 、?? 。??? 、?? 、 ??? ? 。???
????????、?? ﹇ ﹈（ ）??????﹇???? ????? ????? ? 、?? 。? ? ? ???? ? 、?? ? 。??? ? 〞 ??? 、?? ? 、?? 。??? 〞?? 。??? ? ??? 、 ? っ?? ? 、? ? ? ょ? ??? ? 。?? ? 〈 ??? ? 。???ー 、?? 、 ???? 、?? ??。?? ー? っ?? ? 、????? 、 ??? ? 、???
?????????????、?????? ュー 、 ??? ッ???っ??????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ?、?? ? っ 、 、?? ? ??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ? ）??《ー ー ー ー? ー 》﹇?? ??? ???? ???? 、?? ?? 。???? ??? 、 ? っ????? 、 、?? っ 。????? 。?? ? ?? ? ?? 、?? 、??????? ? ? 。???? 、 、?? ? ? 。
???????????????????、 ????、?? ?????っ?、???? 。??? ???? 、 ? ??? 、?? 、? 。???? ??? 。? ???「? ??????????????? 、?? 、 、?? ?? 。?﹇ ??? ?、「〈 〉。」?﹇ ????、 ? 、?? 。?? ??? 、 っ 。?? ??? ??? 。??ー?? ???、? 、?? ? 。?? ???? 、??? 。? ? ? ???ゃ???? ? 、 ??? っ 、
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???????????????????? 、 っ?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????》????????????????? ??? っ 、「〈 〉。」?? ?っ ゃ 。?? ? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ?? 《ー?? ? 、?? ? 。?? ? ?﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー???、 、???? 。?? ? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? 。??? ? ? ? ???
???。??? ????????????????ョ?? 。?? ? ???????? 。??? ?﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ? 、 ??? ? 。????? っ 、?? ? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 。?? ??? 、「〈 〉 」 っ ゃ? ? 。?? ??? っ 。?? ??? ? 、?? ?? っ?? ? 。?? ?〔 〕 ?????? ? 、?? ? 、 ??? ? 。???﹇ ﹈（ ）??
???????っ?? ?? ? ??????????? ? 、?? 、 ??? ???????? ?? 。? ? ?? ????????????????????? 。??????っ? 、???????、 、?? 。?????? ? ?????? 、?? 。?? ??? 』?? っ? 、?? ?? 。
? ??? ? ???? ? 、??????? ??? 、?? ? 、?? ?、 ??? ? 。?? ﹇?﹈?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ﹇ ）??????? ? 。
???????????????????? 、 ??????、?? ???? 。?? ? ﹇ ?﹈（?）?? 《ーッ》????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ?っ 、?? っ? 。??? ????? ? 、 。????? 。?? ? ?? ? ?? 、 、??? ??? 、 」?? ? っ 。??﹇ ー 、? ? ? ?? ?? ? 。????? っ 、?? ? っ 。??
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????、?????????、????? ? 。??? ??? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ???。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》? ? ?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》?? ?? ?? 〈 〉、 ?? 。??? ??? っ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ???? ????、 ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー??》﹇ ? ??? ?????? ????
??、???っ????????。?? ? ? ?????? 。?? ?????? ?。?? ? ??????? 、? ?? 。??? ??? 、 、?? 。? ????? ??? ??? ? ? 、???? ?? ???????、 、?? 、 。?? ?? 、??。?? ?????? 、 ??? っ 。?? ? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? ??? ? 。????、 、 ??? ? 。?? ? ? ?
???????????????????。????? 、 ????。?? ???? ? 。?????? 、?? っ 。?????? っ 、??? 。????? っ 、 ? 。??? ???っ ? 、??。???????。???? 。?
??????????。?? 、?????????????? 、????、????????
?? ????っ?? ?? ??? 〉。」?、 。??????? 。?? ? ??? 、 っ?? 、
????ッ??????（?）???????ッ?????? ? ? ??? ッ 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????ー 》←??? ? ??? っ ? 。??? ? ?? ???? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー ?ー 》 〉?? ??? ???? ???? ???? 、??? っ 、 っ ?、?? 。????? 、 ??? 。??? ???? ?? ????? 、 、??? ?????? 。????? 、 、 。???? ?、 。
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??????????????????? 、 っ??。????? 、?? 、 。??? ? ??? ???? 。?? ? ???? っ 、 ??? ? っ 、??? ??? ? 。??? ? ??? ? 。????? 、 っ 、?? ? ?。??? ???? 、?? 。?? ?? ??? ? 。????? っ?? 。?? ???? 、???? ???、 ? ?? 。
???????????????????? 、?? ??、?????????????っ 。??? ??????????????っ?????????? ????? 、??、??? ? ??? ? 、??? ??? 。??? ? ???? 、 、?? ? 。????? 、 ? 、???????? ???? ? ? 、?? 。? ??? ?ゅ ??? 〞?? ? 、 っ 、?? ??? 。?? 、?? ? っ 。?? ?? ??? ? っ 、??? っ 、?? っ 。?????。
???????????????????? 。?? ????????っ 、?? ??。?? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー ?ー 》? ? ?????、 ? 、 、?? 。??? ???? っ?? 。?? ?? ??? ? ?????? ﹇?﹈（ ） 》????? 、「〈?? ﹇?﹈（ ） ? ??? ? 、?? ??? 、 。?? ?? ???? ??? 、 ?、?? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ? ?
????﹇??﹈（?）???????????? ???????????????????、 ?。?﹇? ?????? 。?? ????っ 、?? 。?????? ?????? 。?? ??? ? 、 、?? ??? ??? 。????? 、?? ???? ー 、?? 。??? ? ????、 っ?? 。?????﹇?﹈（??）??????????》????? ?? ? 、 ? 、?? ??? っ??? 、
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????????????、?????? ??????? ょ ?????っ?。?? 、 、〈 〉、????っ ??? ? 。??﹇ ? ? 、???? っ?? 、 、??? ??? 、?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 》???? ??? ﹇ ???? ﹈（ ）?? 《ー ー ー 》←?? ?????? ? ????っ ゃっ 、?? 。??? ? ??? 、?? ?、 ? 。???? ? 。?? ? ??? 。???
?????????、?????????? 。?? ???????????????? ??? ? 、? ?? ???? ??? ? 。?? ???? ? 。??﹇ ??? ??? 。??﹇?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? ?? 、?? ? 。?? ﹇??? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? ?? ?? ?? ? ??? 、 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ? 、???っ? っ 、?っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?
???????、???????????? ?、 ?????、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）???《ー 》??? 、?? 、 ? 。?? ? ???? っ?? 。?? ? ? ????? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 。 ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー? ー ?》?? ? ???? ? 、?? 。? ?? ? ? ??? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 。ー 》???? 、
????????????? 、 ?????????? 。???? ? ?? 、?? ? ? 。?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ 【）?? 《ー 》??? ??? っ?? ? 、??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??? ?? 、??「〈?〉。」 ッ 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》??………??????。?? ? ??? っ 、?? ???、「〈 〉。」?? ?。? ??? ? ?? ??? ? 、 ??? ?っ 、「〈?? 。
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????﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? ?。??????????????
???? ?。?? ? ????? 、?? ? ? 、?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》??? ??? 、???、 ? 。?? ﹇ ﹈（?）?? 《ー?》????? 、??? ? っ 、??? 。????? 、 ? 、「〈???っ 。??? 、 っ?? ?。?? ???? っ?? 。?? ? 。」 っ?? ?、 ??? 。?? ? ? 、「〈 〉。」?? ? 、
???????。?? ﹇??﹈〔??〕????? ??? ?? ? ? ??? 、?? ﹇?﹈（ ） ???????????? ????????? ? ? 。????????????????? ??? ? 。???????? ????? ? 。?? ? ? 、????、 っ?? 、 、「〈 〉 」?? 、? っ 。????? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ?ー ー ー 》?? ??
??????????????? ???? ??、?っ??????????? 、 ? 。?? ???????、 っ?? 。?? ?? ? っ ????、?? 。?? ??? ??? 。? ???ゅ ??ゃ?? ゅ? ?? 、???? ?? 、???????、 。?﹇ ??? ???。?? ??
??????《ー ッ》????? 。??????? 、??????
﹇??﹈（?）?????????????っ???
﹇??﹈（?）??????????、??????ッ?? ??。??? 、? ????ッ 、
???﹇?﹈←??っ?ゃ???? ﹇?﹈（?） ? ? ????? ??? ?? ??? 、 ?? ??? 、 ? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、??? ? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?、???? ??? 、 、?? ???????? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）???????? 、?? 。? ??ゃ? ???? 、?? っ 、?? ?﹇? ﹈（ ）?? ???? 、 ??? 、????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、
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?????????????????? 。?? ????? ???? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ? ?? ???????? 、 、????? ??????? ???? ?????? 、???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? 、???? ?、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ???? ??? 、?? っ ゃ 。?? ?﹇? ﹈（ ）???? ?? ? ?? 、 、??? ??? 、?? 、 、 。?? ? ﹇? ﹈（ ） ???????? ??? ?? ?? 〈 〉、 、
????????? ? ??????。? ???? ? ﹇ ?﹈（ ） ? ????????? 、? ??? 。??? ???? 、?? 。???? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ???? ? ????ー 、?? っ 。??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 、?? ? 、? ???? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? ?。?? ょ? ??? ? ﹇ ﹈（?）?? ? 、?? ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?? 、
??????、????????????? 。?? ??﹇???﹈（ ）?? ? ??? ??? 、? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ょ??? ? ??? っ ? 、 、?? ? 、 ??? 。??? ??? 。?? ょ? ﹇ ょ??? ? ?﹇ ﹈（ ） ????? ?? ??? ﹇ ???? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ） ?????? ? ?? ?? 、 、?? ?? 。
???????????????、?? ?? ??? ? 、 ??????? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ???? 、 っ?? 、 ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ???ょ??? ???? 、 、???? 、??「 ??? っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、?? っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ???ゅ? 、
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??????、???????????? ????、?? ??﹇ ﹈（ ）?????? ? ??? ? 、 ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ? ??? ? ? ??? ? 、? ? ?? ゃ? ? ?? ?? ? 、?? 、 っ?? ?? 、?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 、? ? ? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 、 、?? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?
????????????????? 。」 、 ???? ?、??????、???????? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ? ??? ? 、 、 っ?? ? 、 っ 、?? ?? ?っ ??? 。???? 、 っ っ?? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ?? ? 、 、 、?? ? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? 、? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ??? 、 、??? ? ? ? ???? ㌦、 っ?? 。? ?? ??（ ）?? ?
?????、?????????????? 。? ?? ?? ? ?（?）??????? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???? 。??? ????、 ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????????? 、?? 。??? ? ?? 、??? 、〈 〉、???? ?っ 。??? ? ???? 、 、??? 、 、??? 。?????「〈 〉。」 、??「〈 〉。」 。?? ???? 、 、 、??「〈?〉。」 ?っ 、 っ??? 。???
??????????????????、?????????
?? 。?? ? 、? ?????、?????
???。?? ?? ?? ???? ???? ? ??? 、 、? 、「〈 〉。」??? ゃ?? 。???? ??? 。?? ???? ? 、 、??っ ?? 。?? ??????? 、 、 、?? ? 。?? ????、 、????? 。??????。??? ??? ? ???「〈?????? ??? ???? ?? ??? 。??? ??
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?????、???????。?????、? 、 、 ??、?? ? ??、????、?? ? 。?? ? ???? ??? 、??? ? ?、「〈?〉。」????? 、?? ? 、 「〈 〉。?? 。????? ? 、?? ?? ? ゃ ? 、?? ? 。?? ??? ? 、??? 。??? ??? 、?? 。????? ?っ ? ?? 。? ?? ??? 、 、?? 。??? ???、??。????? 、 ?。
??????????????????? っ 。??????????????????? 、?? ? 。?? ????っ ? っ?? 。?? ?? 、 っ?? 。?﹇?? ??? ? ? 、?? ? 。?? ???? ?? 。????「〈 〉。」? っ 、?? ?? っ 。?? ??? ? っ ?。????? 、?? ? 。??? ??? 、「〈 ? ? ??? ?っ 、?? 。?? ??? っ ?。???
????。? ???????????????? ????? ?? ?? 、?? 、?? ?????。?? ?﹇?﹈（ ）??? ??? ゃ ょ ﹇? ﹈（ ）???? ? 、「〈?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??????? っ? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ??? 。?? ??? 、?? 、? ? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ??? ?? 、 、?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???← ? ょ
?????????????? ???? ????? ???? 、???????????????????????????????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ゃ??? 、?? っ 。?? ?? 、 ??? ? っ 。????? 、?? ? 。?? ??? ????? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? 、????????????? 、??? 。? ゃ??? 。 「 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ??? ???? ? っ 、?? ? っ 。????? ?? 。??? ????? 。??
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??????、???????、????? ? 、 ??? ?????? っ っ?? ? ??。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、?? ? 。???? ??? 。??? ?? ??? 、 、?? ?? 、?? 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、???????????? ? 、?? 、 、?? 。??? 、????? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? 。?? ???? 、
????。?? ????﹇???﹈（?）???????? ? ??????? ???、「〈 〉。」 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ? ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、?? ? 。
か
??﹇?﹈﹇????????﹇ ﹈﹇????????﹇ ﹈ ??????﹇?﹈（ ）??? ??? ? 、?? ．??? ??? っ 、 、?? ? ? 。
?????????????????????????????〜????
?? 。??? ?? ?? 。?? ??????? 、 ?、?? ? ? 。?????????????
???、??? 、?? 。?????、?? っ?。??﹇ ﹈ ???????? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? 、?? 、?﹇ ﹈﹇??ッ??﹇?﹈（ ）????? ??? ?っ 。??（??） ????。 ??? 。?? ????? ? ? 、 ッ
?????、
????????????????
??? 。?? 、「〈?〉。」?????? 。??? ??????? 。??? ??????????? 。???????。一一????????????。??????? っ っ?? 、???? 、????? 、??? ? ? ???、?? 。??? ? ? ???? ? ?。???? 、 ???? っ?????っ 、????、???
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??、?????っ??????? ? ?。?? ? ???? ???? ??っ 。??? ?????。?? ???、????。??? ? ? ???? ? 。??? ???? 、?? ?????。????。?????? 、??? ? ? ???? 。? ?? ???? 。??? ? ???? ??? ???? 。??????。?? ???? 。
?????????????????? っ ????。?? ?? ?? ??? ? ??????? ??? 。???? ? 、??? ??? ?? 、?? ? ???? 。???? ??? 。??? ??? っ ?? 。??? ??? 。?? ? ??? 、?? ????? ???。?? ? ??? 。?? ????? ? ??? ?。?? ???????? ???? ? 、
??????、??? ??????????? 、 、〈?〉、 っ?? 。???? 、???????? ??? ???? ? 、??????? ??? 、 。????? ?? 。?????????? 、 、?? ???? ???? ??? 、?? 、???????。?????
???????????。?? ???????
? ??? ??????? ? 。????? 。
?????、??? 、?? 。?「〈 〉。」 っ ゃ、??????、?????
??????????????????? 。?? ???、?? ???????????? ? ?。?? ??? ? っ 。?? ?????? 。?? ? ? ???? ? 。????? ? 。?? ??? ???。????? ? 。?? ????? ??? 、?? ???????? 、 、 ??? 。?????、?? ? ??? ??? 。????? ?? 。
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?????????????????? ??? 、??? ????????? 。??? っ????? 。?? ??? 、?? ?? 、?? ???、?? ? ?????? 、????? ?? 。??? ??? 。??? ? ??? ??。????? 。?? ? ??? 。?? ???? っ 、?????、?? ?っ っ 。???? っ 。?? ? ?
?????、???、「〈?〉。」????? 。?? ?? ??? ???? ? ???。???? ? ?。?? ?? ? ???? ? ????? ??? 、 っ?? ? 。??? ??? 、?? ? ??? 、?? ???、?? ??? ? 。??? ? ???。? ? ?? ? ? ??? ?? 。?????? ?????? ? 。??? っ 。??? 、??? ? 。???
????、??? ??????????????、??? ? ??? 、 ?? 、??? ??????? 。?? ?? 、 「??ゥ ゥ。」 ??? ???? ??????? っ ??。??? ??? っ ㌦ 。??? ??? 、??? ???。?? ?? 。??? ??? 、?? ? ? ???? 、?? 。?? ? ??? ???、??? ???。?? ??? ? 。??? ?
???、?? ?????????????? ???? ???? 、??? ? ?????? ?? 、?? ????????? ?? 。?? ? 、??っ ? 、??? ???、?? ???、??? ??? ?。?? ???? ? 、?? 。?? ? ??? ?? ??? ??????? 、?? ? ??? ?? ? 、?? ? ? 、?? ?? 、 っ?? っ 。???
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?????、?? ?? ????????????? ????? ??? ?? 。?? ?? ? っ?? ? 。?? ??? ??? ?? 。????? っ 。?? ??? ?、 、?? ??? ???。??????? 、?? ? ??? ? 、?? ? ???。?? ? ???? ?、?? っ 。?? ? ???? っ 、〈 〉?? 。?? ??????? 、
???????????????ゃ??? 。???? ?、「〈?〉。」 、?﹇ ??? ? っ 。?? ? ??? ? 、?? ?????? っ 、?? ?????。?﹇ ?? ??? っ? 。十　十十　十十一振一一つ一一1訓｝り125122て122119
1な111！　、210????????。?? ???? ???????? 。「〈?。」?、??????
??????、?? ???????? 、??? ? ????、?? 。??? ?????? 。?? ?? ? ?っ?? 。?? ?? 、
???????????。?????? ??????? ????。?﹇ ????。?﹇ ???「 ??﹇ ?? ???﹇? ??? ?、? ? ?? ????? ?? 。???? ? 。??ー ? ??? ? っ ?。??ー ? ??? 、????? ?? 。?? ?? ? 、??、 ??????、 、??? ??? 。?? ???? ? 。?? ????? ??? 。?? ?? 、 っ
???????????っ?。?? ???????????????? ?? 。???? 、?? ??? ? 。?? 「〈?〉。」?? ??? 。?? ??? ?? 。?? ??? 、?? ???? ? 。?? ? ??? ? ? 、?? ????????。?? ???? 。???? 。?? ? ??? っ? 、 、?? ??? 。?? ??? 、?? ???
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?????。?? ????????????????? ? 。????? ??、??? っ 、?? ????? 、????? ? 。??? ? ??? 、??? ? ??? 、??? ??? ?? 。????? 、?? っ? っ?、? ? ?? ??? ???（ ）????????????? ? 、?? ???? 、? ??? 。??（ ?）????
????ゥ?、?????????????????? 、 ォ?? ??。????? 、?????? 。?? ? ? ??? ??? ? ??? ??? ??? 、?? ??? ? 。? ? ?? ?????? ??? ??? 。?? ??? ??? 。??? 、??? ??? 、?? ?? 、?? ?? 、?? 、?? ?。?? ????
???????????????????? 。???? ???????。?????????????????
??????? 。?? ?? ????? ? っ 、?????????????????????? っ 、??? ?
??????? 、
??? ???????
???。?? ???? っ 、??? ????? っ 、 っ?? 、????? ?? 、?? ? ???? 、〈 〉?? ? 。??（ ） ﹇??? ???? ? ャ?? 。???? 。?? ???
???。
????????????? ?? ???
???。
?????? ?? ??????? ???? ?? ????????? ?
??? 。??? ? ッ??? 、???????。??????? 。?? ???? ? 。????? ? ????。??? ????? 。????。??? ? ?????? ?
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????????????????????? ? ??????。???????? ????????。????、 ? 、????? ?、???? ? 。???????、?? ? ???? 、?????、?? 、??? ??????? 、? っ??? 。???? ?????。?? ? ャ?? ? ? ? ?? 、
???????????????? ?。? ? ?????????。?? ???????。?? ?? ????。??? ????、??ッ ャ ? 。??? ? ???? ? ????????? 。??? ????。?? ???? ???? 。?? ??????? ? 、 。??? っ?? ?? 、????? ?。?? ?
??っ?????????。?? ??????????? ??? ? ??? ?????? 。?? ??? ??? 。???? 。?? ????? ???。?? ? ??? ??? 。???? 。??? ???。?? ??? っ ? 。?? ???? ? ????? ?????? 。?? ?????? 。?????。
?????????????????????っ??
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?????????????????? 、?? ??????っ???????? 。?????????? ? っ?? 。???????????? っ??????? 。?? 。?? ?? っ
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???????。?? ???? ???????????? ??? 。?? ?? ?????? 、?? 。??? ? ??? 。?? ??????? 、?? ???? ? ??? ??? ????????????????????? 。?????????????。????????
??????????。?? ???????。?? 。?? ????。
??????????。
????、?????? 。?? ? 。?? ??? 。????
????????????。?? 。?? ??
???????。????? ??????????? 。?? ????? 。??? ? ??? 。?? ???。?? ? ? ??? ??? 。?????????? 。?? ?????????????????。?????
?????。?? っ? ??????????? 。????? ? っ
??????????????、
????????? 。?????
????? 。???っ?????? ? 。?? ??
?? ? 。????? ????? ?
????????。????? ??????????、?? ??? 。????? ?? ????? 、??? ??? 、 。????? ???? ? ? ??? 。?? ??????? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? っ 。?? ???? ???????。?? ?? ??? ?????? 。?? ???。??? ? ?
?????????、????? ????????? 。?? ?? ???? ?????? ??? 。?? ?? ???? ??? 。??? ? ??? 。?????。??? ???。???????????? 。???? 。?????
???????。?? ???、????。?? ?? 、 。
??????????っ?
????? ょ
???????????????????、
???? 、?? ??????? ? 。?? 。?? 。?? 。
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??????????????????? ?。?? ?????????? ? ??? ??? ? 。?????? ??? ? ?? 。????? 。????????????? 。????????
????????。?? ? ??。?、 。?っ??? ??
?????????? ?。?? ? ? ??? ???… ?????? 、?????。?? ??『 』?? ? 。
??????。?? っ 。???? ?0???? 。?? ? ?
???????????????????。?? ????????????? ? 。???? 。?? ??? ? 。??? ??? ? 。?? ???。?? ? ??? 。??? ???? ????。???? ? 。?? ? ?????? 。?? ??? ? っ 、?? ャ ??? ? 。?? … ?? 。????? ?。?? ???。?? ??
?????????。?﹇ ??????????????? ???? 。?﹇ ? ????? ? 。?? ?? ???????? 。??ー ? ????ー? ??? ? 。?? ??? ? ? 。?? ??? ?? 。?? ?? ?????? 。??? ? ??? 。?? ? ???。?? ?? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ???。?? ???? ? ??? ??
??????????????????? 。? ?? ?ゃ? ????? ?????。??????? 。??
???????。?? ?????。?? っ 。?? ??????? 。
??????????????????????
?? ? ??。???? ? っ 。??? ???。?? ??? 。?? ???? ???、 ? 、?? ?? ??? ?????? ??? ??? ?? 。?? ? ??? ? 。???? 。??? ?
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???。?? ??????????????? ?? 。?? ??? 。?? ? ????? ? 。??? ??? ? 。???? 。??? ? ? 。??? ? ? ???????? ????? ?????? 。??? ??? ?? 。????? 。?????㍑?? 。??????。???? ??? 。??
??????????。?? ????????? ? 。?????????? 。?? ???????
?????。??? ?????????????? ? ??、??? ??? ?? 。?? ???? 。?? ????? 、?? 。??? ??? ?? 、?????????? 。??﹇?﹈←? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????????????? ?????????? 、 、 、??? 、?? 、??（?） ??? ???? 。???、 ? 。?? ???? 。 、??? 、 ッ?? 。??（??） ? ← ??? ? 。?? ?
?。?????????????ゅ??? ??? ? ?????????
???????????????
?????
??? ??????????
???
????????
???????、?????
?????? ??? 。????? 。??? ?????? ????
??。
????? ?。?? ?? 、??????? 。???????? 。??????? 、
?????? 。
??????? 、
???? 、
??????????
??ッ?ャ???。
?、?、
???、????。?? ?。???
???
????????
??
?ッ?????
?
?????、? ?
??ー????????。??????? ??????。﹇???? ?。?????ッ 。??﹇?? ? ???
???。
????? 、? 、?????? ???????? ???。??????? ?????? 。???????????。??ー 。?? ? ?? ?。??? 、 ッ???????。??? ? ??????? 。??ー 。?????
????? 。
??????
????? 。
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????????????????? 。﹇? ?? ???? ? 、??? ???、???????。?????ッ 、??? ? ?
???????。??? ??????? 。【??
???、
?????? ?。﹇? ???????
??。
??? ? ?????????
???、??? ??。
????????? ???? ????? ? ???????、??? ???。??? ???
???。???? 、????? ? 。
??????????、?????? ??。?? 、 ?????。?? ? 。??? 〉 」 ??????。?? 。? ? ? 、??ッ?? 。?? 、??? ? 。??? ? 、 ???????。?ー? ????。??? ????。?ー???。?ー? ? ?、? ?????? ゥ。??? ????????ー ? 、???一一
P6?????????????
????。?ー???? ??。?ー???? 、?ー? ? 。??? ?
??????。???????????????????、?? ??????。??? ? ??? ?? 、?? ??? ?? 。????? ??????ッ?、???? ???。??? ??? 、????? ????????。????? ???? 。?????? ッ ャ 。??? ャ ???ッ?、?? ?、「〈 〉。」??ッ ャ? 。?? ???、 ? 。?? ?ャ? 、「〈 〉 」?? 。
?????
????、?????
??ッ? 、??? ??????????ッ 、一一
R8?????ャ???ャ???
??ッ?? 、
一一????????????????ャ ? 、 ャ?????? 、??? ? ャ ???????。??
????。??? ???? ?。?? ???、一一
S9???????????
???????? 。? ???ッ ???、一一T2??????? ?
???????? ?。?? ャ??? ッ ? 、????? 。??一一????????????一一U2?????????????
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?????????。?? ? ???????、?????ッ?????。? ? ????? ? ? ???ッ ???。??? ???〈?〉、 ッ??。??? ? ???? ? 。????? 、??? ?? ???? 、???
??????。
????、〈?〉、? ッ????????
〈?〉、
??????? ??。??? 、 、?????、??? ????? 。???? ? ???、
?????、??????????、????????。??ッ ? ?、??、
?????????????????? ??????、「〈 〉。」 ??。?? ????ッ 、?????? ?。?????? 。一一
X0??????????????
??????ッ? 、?? ?????。??? ???ッ?、「〈 〉。」? ッ ャ?? 。??????? ?????? 、??ッ?、一一
X5????????????????
??? 、一一
X7??? ? ?
?????? 。??? ????? ???? ?。?? ????? 。?? ????? 。??? ??
??…??????????????????、??? ? ? ?????。??? ? ?? ??????????? ャ??? 、 ???? ??????? 。?????、 。??? ????? 。?????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???っ ゃ?? 。????????? ??、
????、????、??? 、??? 、??? 、??? 、??? 、??? 。??? 、?? 、「〈 〉。」?
?????????????????? ????? ?。?? ???????? 。?? ??? ?、?????っ 、??? ???????、??? 。」 ?????????? 。?? ?????? 、??? ? ???????。?????? ?? 、?? 。?????? 。??? ?????? 。??? ? ?????? 、
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???????????????? 、??? ?? ?? ????、?? ???? 。??? ???? っ 、??? ???? 。??? ????? 。??? ???? ッ ?、???? 、 。??? ? ャ??? 。??? ????ッ 、?????? 。???? 。????????????? ???? ? 。??? ? ? ? ?
??。?? ??????????? ???????? ????? ????????? 。????? 。?? ??? 、?????。??????。?? ???? ? 。? ? ?? ???? ? 。??? ? ? 。??????。???? 。?? ?????っ?? 。????? ? ??? 、?????? 、
?????????????????? ?、??? ???? ???? 。?????? 。???????? ???? 、????? 。?????? ? ???? ョ ッ 、??????? 、????? ッ 、??????。???? 、?? ????、 ?、?????? 、 ? ? 。?? ? ???。?????。??? ?
????っ?????。?? ? ???????。??? ???。??? ???。??? ???。??? ??? ???? っ?????? 。??? ? ? ?? ?????? 。????? ???、 ッ 。??? ? ???? 。????? ッ 、??? ? 。??ー ャ???。?? ャ?? 。??? ???? ? 。??? ??? ッ
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?????。?? ??????????? ? ???ッ ?。?? ? ? ?????ッ 、??? ? ?????????、??? ????????? 。?????? ? ????、??????。???????? ???? 。?????っ 。????? ? 。?? ????? 。??? ??………??? 。??? ?? ?
????????????????? ??????? 、??? ???? ?????? 。??? ???? ? 。????? 、????っ ゃ?? 。??? ? ???? ??? 、??????? ?。????? ?、????? 。? 、??っ ?、?? ?????? 。?? 、 、?? ????、?? っ 、??? ? ???? ?。
????????????。?? ???????、?? ???? ???????、????? 、「〈?〉。」 。????? 。?????、???? ??????っ?、?? ????、??? ? ??? ????っ 、???????。???????っ 、???????っ?、 ??、〈 〉???。??? ???? ???????? 。??? ??????
??????????????????? 。?? ??? ????ッ ャッ 、??? ??????、????? ???? ? 。? ???? 、? ? ?????。?????。??? ?? ??????????? ???、??、??? ? ???????????? ????????。?????? ? 、??????。??????? ????っ? ??。???
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???????????????????、???????。
???????????。????、????。??? 、??っ 、?? ? っ??? 。
???????????
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??。??????????????????? ????。????? 、 ???? ? 。??? ? ???????? ??? っ??。?? ?? ?????? ??? 、????? っ?? ? 。????? っ??。????? ?? 。????? ??????「〈 ?????? 。??? ??? ?? 、?? ???????????????。
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????????っ??、?っ ??????????っ?????????? ?????? っ
?? っ??? 。?? ??? 、??? ? ? ???? 、??? ? ? ??? 。???? ? 。?? ?
????。?? ? ?????????????? ??? ??? 、?? ? ??????? 、??? ? ???? ??????。???? ???、??????? 。??? ????? ?? 。?? ? ? ? ?????。? ? ??????? ?。?? ???? ??? ???????? ????? ??? ? 。???????。? ????????? ????、? ? 。???????
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????????????????? っ 。?????????? 。???????????????????????????????????????????????
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???????????。?? 。???????????????????。?? 。?? ??。?? 。?? ?? 、?? ??? ??っ?、?? っ 、?? ??? ? っ 、??? ?? 。?? ? ? 。???? 。???? ? 。? ?? ?? ?
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???????。? ????? ?? ??????????? ? 。?????、 、? ????﹇ ??? 。????、?? ?? ??? 。??? ??? 。? ? ?? ? ??? っ 、?????? ?っ?「?? 、??? ? ? ? ??? 。????? っ 、??? ? ?????? ? 。?? ?? ????? ??? 、?? ?? っ 、?? ? っ??
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?【????????????????? ? 、?? ??? ??っ??、?﹇ ????????? ?、?? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? ?、?? ?? ??? 。?? ?????? ? っ 。??? ???、??? ??? 。?? ?????? 、 ???? 、?? ??? ? 。?? ? ? ??? 、?? ??﹇?????? 、?? ? 、
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??????????????????? 。?????。??? ?????????????? ????? っ 。???? っ?? ? 、?? ???。?﹇ ???? ?? 。?? ?? ?????? っ?。?? ???? ? 。????? 。??? ??? っ 。?? ??? 、?? ???っ ??。??? ??? 。?? ???? 。?? ?????
????????????????????、 ???????????? っ?。?? ????? っ 、?﹇???。?? ? ???、 ??? ??? ? ? ??? ? っ 。?? ??????? 。?? ? 。???????? 。?? ? 。」??? ? 、?? ??????? っ 、???????? ??? っ 、??? ? ??? 、?? ???? ??? ??。
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???????。?﹇ ?? ??????????? ?。?? ????? 。??? ? ????? 、????? 。??? ? ???? ??? ?。??? ??? 、 っ ??? 。?「??? ?、??? ? ? ??? ?? 。?? ???????」 っ?????、 ? っ 。??? 、 ??? 。?? ?
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??????????????????? 。?? ???????????????? ? 、?? ? 、?? ? っ 。????? 。?????? 。????? ??? ?? 、??? ? ?? ?? 、? ? ??? ?? ??? ? 。?? ?? ?? ??? 、?? ??? っ? 、?? ? っ 、?? ???? ??? ?? ??? ? 、?? ?? ??? ??? ? っ 、?? ?
???????????。?? ???? ??????? ? 。?? ? っ 、????? 。???? ? ?? ??? ??? 、 っ?? 。?? ? ???、?? ? ???。? ?? ?? ? ??? 。?? ?? ??? ? っ??? ? ??? っ 。??? ? ?? ???? ??。????? 、?? ???? ? 、?﹇???」?? ? ?????? ? ?? 。?? ?? ? ?
?????、? ???????????? ? ?????? 、?? ? ??? ? っ 。?? ? ??????? 、??? ? ???、 ? っ??。???? ??? 、?? ??? ??? ?「 」 、?? ? 。????? ???。?? ??? ? ? 。?? ????? ? 。?????、?? 、?? ??? ? ??? ? ? 、?? ???? ? ????? ?
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???????。?? ???? ???????、??? ? 、? ??? ? ??? ? ? 、?? ??? ?っ? 。?????、?? ??「 」 「??」 ?????? 。??? ??? 」「??。?? ?? ??? 、 ??? ? 。?﹇ ???? ?? ?十十十十一一 ﾆ一る一1｛｝41｛｝4し1〔〕4さ1〔旧
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??、?【 ??????っ????????? ?? 、??? ? ??? 、??? ?????。?? ? ??? っ?? 。?? ??? ? ?。?﹇??? ???? ??? 、??? ? ??? 、?? ????? ??? ? 、??? ???、?? ??? 。??? ??? ? 。?「? ??? ? 、??? ? ??? 、?????、
??、
．?????????????????????????????。?＝??????????????????、?? ??????? ? ???? 。?? ????? ? 。十　十　十十十一う一し一一一113に112ま1121121121　’9す776　　　0 ????????、?????? ?????? ??????????
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???????????????、??? 。?? ?? ????。?? ???? 、??……… ? ? ???? ? 。?? ? ?っ?? ? 。?﹇ ? ? ??? ?? ?。??? ??? 。????」 、??? ???」 ??? っ 。????? 、???? ? ???????。??? ???? ???? ?? ??? ? 。??… ? 「 」?? ? 。??? ??? 。???
???、?﹇ ??????????????? ??っ 。?? ?? ???????﹇??? ? ?。????? 。?? ??? ??? ? ??? ??っ 。?? ? ?? 。????? っ 。?? ? ???っ 。?? ????? ????。?? ? ???? 」 、 ? ??? 。?? ???????? 。????」、?? ??? 」???
????? ????????????? 「???????????「?
?????っ?。?? ?? 「 ??????」?? ? ??? ?。
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????????????、????? 。?? 「〈 〉。」 、 ?????? 、?? ??????? ? っ 。? ? ? ??? ??? ?、〈 〉、 ? 、?? ? 。?????????? 、?? 。??????。???
???????〜?っ?、?? っ ? 、?? ??? っ????????????????????????????????
?? ?、?? ? ?? ? 。????? ???? ? ??? ?? 。????? っ 、「〈?〉。」?? ? 、
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??????????????????? っ 、??? ??????? ???。?? ???????? ? ? 。?? ???? 。????ー 、??っ 。?? ?? ???? ? ??? 、?? ?? っ?? ? 。??? ??? 、 っ 。?? ? ー ー っ?????っ ?、?? ? ??? ? ?????? 。?? ? ? っ?? 。????? っ 、?? ??? ??、?? ? ?
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??????????????????? ???。?? ????? ?? 。?? ???? ? ?????? ? 、???? 、 っ 、?? ???。? ? ?? ?? ??? 、?? ? ????? ?、 、?????? ? 。?? ? ? ??? っ 、?? ??? ? 、?? ? ? ? ?????? ?? 。????。??????、 っ 、?? ?? ???。?????? ????っ?、
???????????????????? 。?? ???????????????? ?????? ?? 、?? ??? ?? 。????? ?? 。?? ?? 、??? っ?? 。?? ??? ? ? 、????? 、?? ??????? 。? ? ゅ? ?????? 。???????? ? ???? 。??? ? ??????。??? ??????????。??? ??????、?? ?っ 。
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?????????????????? っ 、?????。?? ???????? 。?? ???? ? っ 。?????。」 っ 。?? ? ??? 。?? ???? ??? ??? 。?? ???? ? ???、?? ? ??? っ 、?? ???? ? っ? 、 ??? 。?? ??? ???? ??? 。?? ??? ? 。??? ? ??? ??。?? ? ?
?????。???? ????????????? 、?? ?? ??、??? ? 。??? ??? 。?? ? ???。??? ??? っ 、?〈 〉? 。?? ?? ??? ?、 ??? ???? ? 。?? ??? ??? ???? ? 、?? ???? ? 。????? ?、??? ? ??? 、??? ??? ?? 。?? ???、?? っ 。?????、
???????????????????、 っ 、????? 、?? ? 。??? ????? ? 。????? 。? ??? ? ? ???????? ??? ? 、?? ? 。??? ????? ? 。????? ???? ??? 、????? っ 。??????? 、???????? ??? 、????? 、??。
?????????????????? っ ?。?? ???????? ??????? っ 。?? ???? 、?? ??? ? 。? ? ?? ? ??? ? ?。???? 。?? ?? っ??。????? ?、??? ? ??? 。??? ??? 。??? ???? ??? ??? ??? 。?? ??? 。」 ? 、?? ? 。????? 、?? ???? ?
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??????????????????? 。????? ?????? 、??? ? ????? 。???????? 、????。??
????????????、?? ????????????????????? ?
?? ?。?? ? ???? ? 、?? ? ???ー ?? 。?? ??? ? ??? ? 、?? ??? ?? ??? ? 、?? ??? 。??? ??? 、??? ??? ?? 。??? ??? ?? 。???
??、?? ???????????????? 。? ? ??? ? ??? ゅ?? ?? ?っ ?。????? 、 。????? 、??? ??? 。? ??? ? ??? ? ??、??? ??? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?っ 、?? ? 。?? ???? 。?? ????? ? ??? っ 。?? ?? ー?? ? 。??? ??? 、? ??? ??? ? ? っ 、???
???。??? ?????????????? っ?、?? ?? ???? ? ?? ? ???? 、?? ??? 、?? ?????? 。?? ??? 、 ー 。?? ??? ??? ? ???? ??? 。???? 、?? ????? 。???
??ャ?????????????? ?? ? ? 。? ?????? ?????? ??
?? ?っ 、?? ? ?? ??? ?? 。?? ?????「 」?? 。?? ????、??
????????????、?? ?? ?????? ? ?? 。?? ?? ??????? ? 、?? ?? 、?? ? っ 。??? ??? 。?? ???? 。???? ? っ 。??? ??? ???? ? ??? ?。?? ???? ? 。??? ???。?? ? ??? ??。????? ?、??? ????? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 。????? ?
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????????????、?????? 、??? ???? 、 ?????? 。? ょ??? ??? ? 、?? 。????? 。?? ? ?? ???。?? ? ? ??? ? 、??? ? 。??? ??? 。?? ???? っ??。?? ? ??? っ??、?? ? ??? ?? 。?? ? 、 ??? 。?? ??? ? 。?? ? ? ???????っ 、
???????????????????? 、 ょ??、???? っ っ ゃ?? ?? 。????? ?? ??、???????? 。?? ??? ??? 。??? ???????? ??? 。????? ?。?? ? ??? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? ? ー?? 、?? ?? ???っ?? ? ???っ ??? ? 、
?????????? ????????????? ? ? っ 。??? ?????? 、 っ?? 。????? ?? 、?? ??????? 。???? 。??
?、????。?? ?? ????????? ? ?
???? っ? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ??。?? ??? 、??? ??? 、? ?? ょ? ??? ?? 。??? ??? ? 。?? ? ? ??? ?? 、???
????????????、? ????? ?????? ??? ????? ? ? 、?????。???? っ 、?? ??? ? ??? 。???? ??? 、?? ? ??? ??? 、?? ???? ??? ? ? っ??、?? ?? ??? ???????? ??? っ 、?? ??? ? 。?????、???? ?? ?? 、? っ?? 。????? 。?? ?? ?
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??????????????????? ???ょ??? ?????? 。?? ? っ??、?? ???? 、?? ?? 、?? ? ??? ? 。?? ? ??? ?? 、???? ? 。?? ????????????? ? ????? ??? ? 。????? ??。?? ???? ? 、?? ???? ? 、?? ? 。?? ??? ?? 。?? ???? ??? ?
?????????。?? ????????? ????? 。? ?? ? ??? ? 。? ?? ? ????? ? 。????? 、?????、?? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ? ???、?? ??? ?っ 。?? ??? ? ??? ? っ 。????? 、?? ??? ? っ 、??? ??? 、??? ?
?????。?? ? ????????????? ? ??っ?。?? ?? ?????? ?っ ?????? ??。????? 、?? ?? 、?? ? 、??? ???、?? っ?? 、?? ???? 、 、????? 、?? ? ???っ ???、?? ???? ? っ 、??? ??? ??、?? ? 、?? ? 、??? ????、?? ???
???、?? ??????????????? 、?? ? 、?? ? ????? ?? 。?? ??? ?????? ??。????? 。?? ?? っ?? 、? 、????? 、??? ??? ?、?? ???? ? 。? ???? ?? 、 。???? ? 。?? ??? 。?? ???? ? 。??? っ?? 、 ? 。?? ????
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?「〈?〉。」??っ?。???? ?? ? ????????? ??? ? ?? ?っ???? ? ? 。?? ??? ? ? ?????? 、 、?? ??? 。?? ??? ? 。??? ? ??? ? ?。????? ? 。?? ??? ? っ 。?? ??? ? 。???? ?、?? ??? ? 、?? ??? 、?? ???? ?? ?ょ? 。? ゃ??? ? ??? 、? ? ? ?? ?
????????。????????????????????? 、?????????? ?、??? ??????????????、 ?
?? 。
????? ???????? ??
?? っ 。?? ??? ?。?? ???? 、??（ ）??? ャ???ッ ャ ????? 、?? 。??? ???? ッ 、「〈??? 、 。??? ???? 。????? 、 ッ??? 、??? 。????? ?、?? 。?? ?
??????????、?????????? ? ????? 、??ゥ ッ? ッ ??。?????、 ? 、??? 。?????? ? 。?? ? ?????? 、 ッ 。?? ???、 、? ? 、?? ?。??? ? ? ???? ? 、?????????、「〈 〉。」 ???? 、??? 。?????? 、「〈??? 、??? ょ ? 。??? ? ?????? 、?? 。
?????????????????? 、 ??? 、〈 ???? ?? 。?? ?? ???? ????、 ? 、??? ? 。???????? 。??? ???? ? 、「〈?? ? 。?? ?? っ? 、??っ ? っ??????、 ? 、??? 。???? 、??。????? っ ?っ 。??? ???? 、??、???? 、??、 ょ ? 、?「〈 ?? ???? ?
魑405が一が
?????????????、????、???? っ?? 。?????ゅ 、??? っ ?。????? 、 っ?????、???????、??? ? ? 。????? 、? ょ?? 。?? ?????っ ?? 、?? 、?「〈 〉。」??っ ?? 。??? ??? 、 っ 、??? 、 。??? ? ???? 、?? 。? ?? ? 、??? 、 、??? ? 。? ??? ?ょ? ??? ? 、 、?? 、??? ? ???
?????ゃ? ?、 、
??????????????。?????? ???? 。?? ? ????? ? 、 ??、???? 。??? ??? 、 っ?? ?、?? 、 っ 。????? 、 。??? ??? 、 、?? ? 、????? 、 ??? 。????? 、 ?、?? ? 。?? ??? ? っ ゃ 、?? ??? ? ?? ? ? ?? ? 、?? ?? 。?? ? ??? ? っ 、?? ? 。????? 。???
????、????????、????? ? ょ 、 ??? 。?? ?? ??? 、?? ??? 。?? ??? 、? 、?? ?、 ????? ? ?。????? 、 ??。???? 、?? 、? 。????? 、 ? 。?? ? ??? っ? 、 っ 。????? 、? 。????「〈 〉。」??、 ? 、?? ?? 。??? ???? 、 、?? ? 。????? 、??、 ? 、?? ? 。」 ?
???????、???、??????? ? 。??? ??? っ ゃ? 、「〈?〉。」??っ?ゃっ 、 っ?? 、?? ???? ? っ 、??、????????????、????? ? 。????? ??? 、 、??っ ? 。??? 、?? 、 ょ?? ?、 、 っ?? 。??? ??? 、 っ?? ???? 、 ? 、?? ??? ? 。??? 、??? ? 、?? 。????? っ???、? っ 、?? ?。??????、 、
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??????。?? ??????????? ?ゥ? ? 、 、?? 、?? ? 。?? ? ???? 、「〈 〉。」 、??? ? ?。?? ?? ??????? っ ゃ 、??? 、 、?? 。????? っ 、???? ? 、 っ ??? 。?????? 、 、??? 、? 、?? っ 。?? ???、??。?? ?? ????? ? っ 。?? ??? 、 。?????、 ???。?????? 、???っ ? ?、
??、???????っ?、?????? ? ?????? 、 、?? ? ? 。???? 、「〈?〉。」 、 ???? ? ?。? ????? ?、?? ? 、 っ?? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ??? ??、 、 、??。?? ???????? 。??? ????、 っ 、?? っ 。?? ???、 っ 、?? ? 、??? ???、 、?? ? 。?????? 、 、?? 、 、 、 、?? 、? 。
?…?????????????????? ?、〈 〉、 っ 、??? 、 ??。??? ??????? 、?? ?? ??? 、?? ? っ ?。?? ???????、 、 、?? 。??????? ? 、?? ? 、????? 、 、?? ? 。??????、?? 、 、?? 。? ??? ??? ??、〈 〉、 ?????? 、?? 、?? ? 。????? ??? 、 、 、?????? ? ? 、?? 、?? ? 。
?????????????????? ????? ?、?? 。????? っ 、?? ? 。?? ????? 、??、?????? ? 、?? 、 。〈 〉、?? 、? 。???? ??? ?、 ? っ???。?? ??? っ 、 っ?? っ?、 。?? ?? ???? ? 。?? ?。」 っ 、?? ?? 。????? っ 。??? ? ???? 、 っ?? っ ? 。??? ??? ? 、?? ?? 、
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?????????????????。???? ????、?? っ 。? ? ??????? ???、 っ 、?? ???? 、??、 、?? ? ? 。???? ? 、 っ?? 。??? ??? ?? ?、 、?? ? 。?? ??? 、? 、?? 、???? ? 、?? ? 、?? 。????? 、 、??、 ? ? ??? ? 。??? ??? 、 っ?? ?、 ??? ? っ 、??? ?
???、?????????????? ???? 、?? ?? 。?? ?????? 、??? ? ?????っ ? 。???? ?、??、 ? ?っ?? ?、 ??? 。???? 、??、 ? ? っ??っ 。????? 、??。???? 、 、?? ? 。?? ? ?? ??? ? 、?? ?? 、 、 ??? 。????? っ 、?? っ 。?? ? ????、???
???????????????????? 、?? ?、??????????。?? ??? 、 っ 。?? ? ???? 、?? ?? 。?? ? ????、 ? 、?? ??????、 。?? ???? っ 、?? っ っ 。?? ??? ? っ?? ? ???? ? 、 、?? っ っ 。??? ???、 、??? ? っ ??? 。?? ?? ????、??? 、 、?? 。? ??? ???っ 、
??????????????っ?、?? 。?? ?????? ? 、?? ? 。?? ??? ? ?????、?? ? 、?? ? 。?? ???、?? 、??? っ 、?? っ 。?? ? ???? ? 、?? 、?? ? 。?? ??? ?? 、? ?? ? 、?? っ 。?????、?? 、 ??? 、?????、 ? 、?? ?っ 。????? ??? ?????? 、??、????? ?
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??、???????????、???? ? 。?? ?????????????????? 、 、?? ? っ 。?? ?? ??? ? ? ー?? ?、?? ? 。????? 、 、?? ? 。??? ???? っ 、?? 、?????? 、?????。?? ???????? 、?? 。?? ????? 、??。??? ??? 、??? ? 、 っ?? ? 。????? 、
?????????????、??
???????。??? ?????????????? ? ??? 。? ? っ ? ??? ??? ? ?、?? ? っ 、?? ? 。????? 、?? 。?? ?? ??? ? 、??????? 、 っ っ??、 ??? ???? ? ??? 。???? 、?? ? 。??? ??? 、????? ??? っ 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 、
????、????????っ?。?????? ? ???? ? 、 ????? っ?? っ 。?? ???? 、?? ? ???。??? ?? っ? っ 、?? ?? っ 。????? 、?? ? 、 、??? ? っ??? ??? っ 、????? ?っ??、???? 、 っ??? 、??? 。?? ???、 、?? ? 。??? ??? 、??っ ?、?? 。?? ??
???????????????、??? 。?????? 、 ??????? ??、????? 、 ?っ ???? ? 。?? ???? 、 、?? 、 。??? ? ???、 、?? ? っ?? ? 、 、?〈 〉、??。?? ? ??? 、 っ?? ? 、 ???? 。??? ????? ? っ 、????? 、「 」?? ? 、 っ?? 。????? 、 っ?? 、 ? 、?? ? ? 。?㍑?
409が一が
?????、????????????? 。??? ??? 、?? っ 、?? ?? ????? ???????? 。??? ??? 、?? 。??? ?? ?? ?? 、?? ?? 、??? 、 ?? ?? 、?? ?、?? っ 、??? ????? ? 、?? ?? 。??? 、 ???? ? 、??? ? ??? 。?????? 、??? っ?? 。??? ??? っ 、
??????????? ? ??????、??? ? ???。??? ?????? 、 、?? ? 、?? 。????? 、 、??っ??? ? 。?? ??? 、 、????? ???。?? ?? ? 、?? ? 、??? っ 、?? ?。??? ? ???っ 、??? ? 、?? 、?? ? 。????? ?? 、〈 〉?? ?、 、?????? ? ???? ???? 、???、 っ? ? ?? 、?? ?
????????????????、?? ?????、?????? ?、?? ?? 。??? ??? 、 、〈 〉、?? ? っ っ 。?? ? ? 、?? ? 、??っ ??? 、? 。????、 ? 、?? ? 。?? ? 、? っ????? 、?? ?、「〈 〉。」??????? っ 。?? ??? ?、?? 、 ゅ っ 、?〈?〉 、 っ??。?? ? ? ???? 、 っ 。?? ? ???? 、? ?ッ ??? ? 、?? ? ????? 、
?????????????、???? ?? 、 っ?? ????????、??????? 。????? 、 ??? 。??? ??? 、? ? ?? ゃ 、?? ?? 。??? ???? 、?? 、 っ??? 、?? 。??? ???? 、?? 。? ??? ?? ?? ?、?? ? 、?? 。?????? 、 ? ???、 ? 、?? ? 。?? ?? っ???? 、? ?? ? 、?? ? 。??
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????、??????、??????????????????、????? 、 ???、 っ 。?? ? ???? 、? 、??? 、 ??? 、 。?????? 、?? 「 ャ ャ。」 、?? 「?ッ?? ? 。?? ????? 、?? 、「?ッ 。」 、?? っ 、 、?? ? 。??? ??? 、 、??? ? 、?〈 〉、 ? ?っ 。?????? ?、?? 、 。?????? 、?? 、 。?????? 、?????ゃ?? 、 、?? ? ?
??????????、???????? っ 。??? ??? っ 、??、 ? 。?????? 、???? っ 。?? ?? ? ????? ? っ 、?? ? 、??? 、?? 。??? ? ??? 、?? 。???? ? ???? ??? 、?? ? 、 っ?? ? ??? ?、?? 、? 、?? ? 。???? ?? ?? 、?????、 、???? 。???? ???? 、〈?? 、????? 、?
???、?っ??????。? ????? ?? ?????? ? 、?? ? 、??? っ?? ?? 。??? ???? 、「〈 〉。」 ???。?? ? ??? 、 、?? っ 。????? 、?? 、???? 、 っ 、 ? 、??? ? ? ??? 、 ? 。??? ??? 、 ??? 。? ? ? ?? ??? ?、 、?????? 。?? ? ? 、??っ ? 、?? ? 。?????、 、 っ?? ? 。
??????????????????? 。???????、??????????? っ 、?? 、 。????? ?、「〈 〉。」 ???。???? 、 っ 。??? ????、 ?っ?? っ ? 、?? ?? 、 ? ???? 、 、?? っ?? 。???? っ 、?? 。?? ??? ? ???、 ? ? 、? ?? ?? 、??? ?? 。?? ??? 、? ? っ?? 。?? ???? ? 、???、 ッ?? っ? 、
411が一が
???っ?。????? ?????????????? 、?? 、 〉。」??っ?? ? 。?? ?? ???っ?? 、 ???? ? 。????、 ??? ?っ 。???? ? っ 、?? ? 。???? ? 、 ー??? 、? ??? 、??? ??? 、 ッ?? ? 。???? ? 、??っ ? 。??? ?? ??? ? 、?? 、??????? ????、 ? 、?? 。??? ?
?????????。???? ??????????? ??? ?。? ????? ? ??? ??? 、??。?? ???? 、?? ? 。?? ???? ? っ 。?? ? 、??? 、?? 、 っ 。?? ????? ? 、?? 。?? ????? 、??、?? ? ????? 、????? ???? ? 、 っ?? っ ゃ 〈 〉、??? ??? っ ゃ 。?? ??????、〈 〉、「〈?〉。」「〈 〉 」
??、?????????????。?? ? ???????? ?? 、?? 、 、「〈?? ???。????? 、??、 ??? ?? 。???? ? 、????? 、 、?? ? ??? 。????? っ ?? 。????? 、?? 、 ? ??? ??? ?? ? 、??? 、??? っ 、?? ?? ?? ? 、 ??? 、??? っ ? 、?? 、?? 、?っ 。????、?? ? 。
??????????????????? 、??っ ??????、????? ?、 ??? 、?????、?? 。?? ?? ?? ?、 ??? ? 、?? ??? ?? ? ? っ?ょ? 、??っ??? 。?? ? 、??? 、 ??? 。?? ???? ?????? ?、 ???? 、?? 。?? ????????、 っ?? 。??? ???? っ 、 、?〈 〉? っ 。? ? ???? ???? ?? 、? ?
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??????、???????????? ?っ 、?? ?????? っ 。????? ??? 。????? ?、 っ?? 、 っ?? 。? ゅ? ?? 、 、?? ? ッ?? 、 ? ???、 ?っ 。? ? ? ?? ???? ??? ? 。????? 、?? ???? 、〈 〉?? 。?? ? っ 、?? ? 、 ??? 。? ?? ??? 、 、 、?? ??? 。????? 、?? ? 、 、?? ? 。???
?????????????、??????????っ???っ????? 。????? 、 ???、 ? っ?? ? 、 。????? 、 ?、??? ? っ ??? 。?? ???? ???? ?????? 、????? 、 ??? 。?? ? ?? ?? ?? ? 、?? 、????、 、? ????? ?? 、?? ? っ 、?? ? 。????? ?? 、?? ? っ 。??? ???? 、??? 、?「?? ?? 、?? ? 、
???????????????。?? ?????????? ??? ? 、 ??、?﹇?? ? ?? ????? 、?? 。????? ? 、 、???? ? 、? ??????? ??? ???、? 」 。?????? 、 、????。???? っ っ 、?? ? っ 、?? ? 。?????、 っ 。??? ? ??? っ 、? ? ?? ??? ?? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 、??? ｝?? っ 。
?「?????????????????、???、 ? っ 。?【??? ? ? 。? ?? ? ??? ??? 、?? ? ??????? 、?? 。??? ??? 、 ー?? ? ? 。????? 、 ー ???? 、 ? 、????? 。?? ? ???、???? 。?? ??? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?「??? ? 、?? ? っ 。????? 、????? 、??? 、
413が一が
??。?? ????????????????? 、??、 ??????????。?? ???????? ? 、??? 、?? っ 、?? 。?????、 、?? 。?? ? ?? ?? ? ?? ? 、??? 、?? ? 。?? ????? 、?? っ 、?? ? 。????? ? 、??。?? ?? ? ??? 、?? ?、?? ? 。?????? 、?? 。
????????????????、???????????、?? 。?????、? 、 ??? 、?? ? 、????? 、? ??? 〉、 っ???? ?? 。??????? 、 ???? 、??? 、?? 。?????? 、 っ 、??? ? ?っ??。????? 、??? 、 ??? 。?? ????? 、??? 、?「〈 〉。」 、????? 、 ? 。??? 、??? ? 。???
?????????????????? ???? 。?? ? ? ??? ?? っ??? 、?? ? 、????? ?、???、 ? ?っ?? 。?? ? ??? 、? 。????? っ????? 。?? ?? ?、?? ? 、 、??? 、?? 。?????? ? 。?? ???? 、??? 、?? 。????? 、 っ? ? ?? ? ? 、?? ? っ 、?? ? 。??? ? 、???? ?
???、????????、?????? 。? ??????????????? ? ? 、?? ??っ 、??っ? っ?? 、?? ? ??? ?っ 、???? 、?? 、?? ? っ 。??ー ? ?、 、? ? ??? ?、 っ?? ? ???、??、??ー ????? 、?? 、 、?? ? ???ー ? 、?????? 、〈 〉???? ?、 、??? 、??? ? 、 ???っ 。?????? っ 、?? 、? ??? 。
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??????????????????? 、?? ??? 。????? 、?? 、 ?????? ? 。?? ???? ? ??? 、? 。????? 、??????? ?????? 、?? 、「〈 〉。」 。?????、 ?? 。??? ? ???? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? 。????、 ? 。?? ?? ? 、 ??? 、 っ????。
?﹇?????????????????? ? 、?? ??? 、?? ? 。?? ?? 、???????? ? 、 ???? っ?、 、?? ? 、?? ??? 、 、?? ???? 。?? ?? ????? ? 。????? 、 ??? ?っ 、????? 、?? 。?? ? ? ??? 、「〈? ??? 、? 。??? ??? ?、?? 、 。?????、 ? 、?? ? 。?????、 ? 。
?????????????っ??? ?? ? ? ?????、 ?? ? ???? 、 ?? ??? 。?????、 っ??、 ? っ ????、??。?? ???? ? っ 、?? っ? っ 。?? ??? ? ? 、 ー?? ?、?? ?????? っ 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 、 、 、?? ?? 、｝ ? ??? ? 。????? 、?? ? 。?? ???? ?? 、?? 、〈 〉 ? 。?? ??? ??? ? 、
??????、???????????? ? 、〈?〉?????? ? 。?? ?? ??、 ???、 ????????? 、??? ??? 、 、???｝?? 。?? ? ???? 、 ??? 、 、????????? ? 、 ? 、?? 。????? 、??? 、 ??? 。??? ??? っ 、 、????? っ??、〈 〉、?? ? っ 。??? ? ??? 、??? ??? 、??、 ??? ??っ 。
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??????????????????? 、?? ??? 、????? 、?? ? ???????、 ? 、??? 、????? 、?? 、 ??? ? ???? ?? 。?? ??? ? っ? ? ???? ??? 。????? 、?? ??、?? 。?? ? ?? 、?? ? 、?? ? っ 。? ゃ? ? ??? ? 、??? っ 、?? ? ??? 、? っ?? ? 。???
??????????????????? ???? 、?? っ? ???????????? ?、 。??（ ?）????? 。???? ? ??? ? 、?? ??? ?? 。? ???? 。?????? ? ???? 。?? ?? ??? ??? ? ? ??? ?? 。?? ? 、??? ??? （ ）???
?????????、
??? 。?? ? ??? ? 。?ー （ ）????? ー 。
????????????????????、????????????っ?。???
???ー?? ? 。
??? ???????????
???? 。
????? ????ー?? ? ?っ?。??? ??
????、?? ?。?? ?? （ ）????? ? ???? 、 」?? ? っ 。???﹇ ﹈（ ）??? ???ゅ ? ゅ?? ? ??????? 。?? ﹇ ﹈﹇ っ っ っ?? ?? ????? ??? ﹇?﹈（ ）?????、 、??? ? 。?? ー 、〈 〉、?? ? っ ??? 、? っ 。
???﹇?﹈﹇????ょ????????? ????????﹇ ﹈? ???????? ょ??? っ??っ ????? ﹇?﹈﹇ っ ょ?? ? っ?? ? っ ??? ? っ ? ゃっ ????﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ???? ッ 、???ャ 、??? ッ ? 。??? ?????? 、?? ﹇? ﹈（ ）??? ???? ??、 ??? 。??? ???? ? っ 、?っ?? 、????? ??? ﹇ ﹈（ ）
かいいぬ　かいぐん416
????《ー?》??? ?? ???????????? ??????。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 。?? ??? ? ﹇ ? ﹈（ ）
???????????《ー?》
????? っ 、?? 。?? ?? 、???? っ?、?? ?、 ??? 、? ?? 。? ? ?? ??? 、??????? 、?? ﹇? ?? 、?? 、?? っ 。?? ?﹇? ﹈（?）?? ー? ??????、??? 、?? 。? ? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?
??????????? ?????っ?、?? ???? 、 、?? ? 、 ??、?? ??? 。?? ? ?? ?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ??????? 。 、????? ? ????????? っ 。???? ?? 、 、?? ?? っ 。?? ー?? ?? 、?? ? っ?? ?? 、? ?????﹇ ?﹈（?） ????? ?? ?? ??? ? 、? ?? っ 。?? ? 。」 、?? ? 、?? 、??? 。??? ﹇ ?﹈（ ）??? ? ?? ? ??? ? ?っ ゃ 、?? 、 、
???っ????っ?????。?? ???? ? ?????? ? ?、?? ?? 。????? 、 、?? ? っ 、?????? 、 ? 、?? 。? ? ??? ﹇?? ?? 、?? ? 、?? ? 。????? 、 ー 、?? ? 。??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? っ?。?? ?っ ﹇ ﹈（ ）??? ??????? ー 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????????? 、 ?????、? ???? 、??????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? っ 。?? ﹇???ゅ ﹇ ﹈（ ）??????? ??? 、?? ???? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ ょ??? ?ょ??ょ 。 ょ ょ??? ょ??ょ 。 ? ょ?? ょ?????? 、?? ー? ッ?? 、??? ???? 、?? 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
417かいぐんのにいさん一かいざいく
??????????????????? 。??? ??????? ???? 、 。??? ?????????? 、?? ? ??? ? ???? ??? 、?? ? 。??? 〔 〕????? ???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ??? ? 、? ?? 、? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??????? 、 、〈?? っ?? 、? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????????????????? ッ 、?? ? っ 、 。? ??? ???????????????????? 、 っ???? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? 、?? 。?? ??? ﹇ ?﹈ （ ）?? 《ー 》?? ???? ? 、 。?? ?〔 〕 ?
??????
????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ???? ??。?? ?? ??? ? 。????? 、 、?? ? 。??? ャ?? 、?? ? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ?）?? 《ー 》
????????????
???????、?????????、
???? ッ ????????? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ? ???? ? っ?、??? 。?? ? ??? っ?? 。?? ??? 、 、?? ? 。? ? ???? ??? ??? 、 、?? ??? 。???? 、?? 、? ????、 。??? ??? 、 ? ? 、????? 。????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、
???????????????????? 。?? ???????? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? 、 ?っ?? ?? 、 ? 、?? ? っ 。????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 。????? っ 、 っ ? っ?? 。???? 、?? ? ?。? ? ???? ?﹇ ﹈ （??）???? 《ー 》???? ??? 、? ゃ? ?? 。????? ﹇?? ﹈（ ） ?????????? 、 っ
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??????。?? ?﹇ ﹈（?）?????????? ???? ?? ?? ???? ? 、 ??っ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》??? ??? 、??? ??? 、 ??? ??? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??????? ? 。?? ゃ ﹇? ﹈（ ）????? 、 っ?? ? 、?? ?? ? ??? ? っ 。?? ???? ??? 。? ?? ゃ???ゃ??﹇??﹈（?）?? ??? ??? ゃ??? ょ ﹇? ﹈（ ） ???????? ??? 、
????????????????????????????????????。?????
???? 。? ??? ??????
???
??? っ ? 。
??〜???? 、
??? ?? ー?? ??。??? ????、?? 、 、??? ?っ 。???????????? 、?? ??? ??
?? 。??【?? ? 。?? …? 、????? ? 、?? っ? 、?? ? 。? ???
?????????????????
?????? 、 。
??????????????
???? 、?? 。???ょ ﹇??﹈（ ）??ょ ゅ ょ? ???????????
??????????????????? 、 っ
?????、?????????????? 。?? ょ??﹇??﹈（ ）?? ー?? ? ??? ? 、 ?っ 。?? ー??? ??っ 、?? ? 。?? ー???? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、? ? ??? 、?? ? ?っ 。??? ?? 、????? 、 ??? 。?? ??? ー 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）?????? ?? ? ?? ? 、? ?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 。?? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 、 ???? 、?? ??? 、 ???? 。???? 、?? 。?????????????????
???? ? 、????? ?、?
?????
???。?? 、 ??? っ 〈 〉、?? っ 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ? 、???? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ????、? ?っ 、?? ? 。?? ? ょ ﹇ ?﹈（ ）??? ?????? 、 、?? ? っ 、
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?????﹇??﹈（?）??????? ???? ? ????? ?、?? ?????、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ??。?? ?﹇ ﹈?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ??????? ャ ー 、? ?? ? 、?? ?っ ? 。?? ??? ?? 、 ー?? ??? 、? 。?? ??? っ?、 っ 、? ?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?ょっ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?? っ 、?? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》
???????????????????? 、?? ????????? 、?? 」 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、???? っ?? 、 っ 。??? っ ﹇ ﹈????（ ） ?? ??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???「〈 〉。」 っ 、?? 。?? ?? 、??「〈 〉。」??っ 。??? ? ??? 。??? ??? っ っ 。?? ?﹇ ﹈（?）????? っ 、 ? 、 、?? ? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? 、?? 。
???ゅ??﹇??﹈（?）?????? ????? ?? ??? ? 、???????、?? ? 、 。? ?? ??? ???? 、?? 、 っ 。? っ? ???? ?? ? 、?? 、?? ?? 。????? ?? 。????? 、?? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ????????????? ? 。??? ??? 、?? ? ッ?? ? 、?? ??? ? っ 、????? 。? ?? ??﹇ ﹈（?） ???? ー?? 。?? ー 、
?????、??????????????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? ??? 、?? 、「〈?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? 、 ??? ???。?? ?? ﹇ ﹈ （? ）?? 《ー 》?? ?? ?、?? ? っ 。?? ?﹇ ゅ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。??? ? ???? 、 、????? っ っ?? ゃ 。????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ヮ ??《ー?》?? ???? ?。
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????﹇?﹈（?）????????? ?? ? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ?、?? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕??????????? 。? ?????ょ 〔 ?〕 ??? ?? ? （ ）???ょ 〔 〕?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ?ー 、???? ? 、 、? ? ???? ? 。?????﹇? ﹈（ ） ????????? 、 っ っ?? ??、 。????? ﹇ ﹈（? ）???《ー 》???
?????、?????????????? ??? ???? ?﹇ ﹈（?）?????????? ??っ 、?? 、?? ??っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 ?? ? ?? ??? 、〈?〉?? 、 ??? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? っ 、 、?? ? っ?? 、? ? ? ??? ?? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》? ?? ?? ??? 、? ???? ?? 。????? ?﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》?? 、???? っ??? ?? ? ? ?? 、 。?????﹇ ﹈（?）?????
???????????????。
?????????????????
????? っ 、?? 、?? 。
?????????????????
???? 、?? ??。
?????
????????? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）??????? っ ??? 、?? ??﹇ ﹈（ ）? ヵ?? 、 、????? ?、 ? 、?? 。??? ? っ???? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、?? ? っ?? 、???ょ ﹇ ﹈（ ） ??? ょ????? ? ?
????????????????、????????????????????? 。????? ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ? 、?? 、 、?? ? 、??? ????? ? 、?? 〔 〕??? ? ?? ? ?? 、 っ?? ?? 。????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? 。??? ?? ? ??? 、 、?? 、?? ???? ?
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???????????????????? 、 、?? 。
??????????????????
???っ? 。?? ?? ???????? 、 ??? っ 。????? 、 ー?? ? ??? 、? 。????? 、 。? ?? ?﹇ ﹈ （ ） ? ?????? 、?? 、 、???????? 、 ? 、?? 、 。? ?? 「? ??? ????? ? 、?? ?? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。? ? ??? ? ? ? ? ????? ? 、?? 、
????ゅ?﹇???﹈（?）?????? ? ? ????? ? ? ??? ? 、?? っ 。??? ?? ???? 、 ? 、?? ? 。?? ? っ ?（ ）????? ??? 、?? 、 ??? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ーッ。ー ー? ー?》??? ャ??? ?ョ 、?? ???? ?、 ? っ?? 。?? ? 、 、?????? ? 。?? ????〈 〉、 っ?? ? 。????? 、 ??? っ? 、????? 。???
???、「〈?〉。」?、????????? ??。??? ???? ? ??? っ 、?? ? 。???? ? っ ?? ? ?、?? ?? 、 ??? 。?? ????? ? ??? 、 。?? ??? ? 、?? ? 。?????? ゅ? ? 、?? っ?? ? 。??? ???? 、 ? 、?? 。?? ???? ??? ???? ??? ?、「〈??。?? ??????? ?。?? ? ?
????????。．???????????????????? っ ???????? 。?? ??????????????????????????? 。????? 、??????? 。??????? ?。??????????っ 、 っ ?
?? 。?? ?????????????、 、???? ﹇ ﹈（ ）???《 ?????? ッ 。???? っ ? ? 。?? ??? ?っ?、?? 。???? ???。????? 、?? ????? ?っ 。
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???????????????????? 、?? ?っ? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? 》?? ??? ?? ? ??? ??? ? 、 」 、???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《??》?? 、 、?? ? 、 ??? 。??? ??????﹇ ? ??? ? ? 。?? ???? ? ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 ?。?? ﹇ ﹈（?? ）??《ー? ー ー?? ??? ? ?。??? 。?? ?っ 。?? ???っ ? ??? ?
??????????????????????、?????。?????? ???? ????? 。?????。??? ??????? 、? 。?? ?????「〈 〉。」 ?? 。??????? ? ? ??? っ 、 ? 、 ??? ? 、 ? 、?「〈 〉。」 ? ???。????????。??? 、 、???、 ?? ?。??? ? ??? っ?? 。????? 、?? ? 。????? ???? 、 ? 。?? ?? ??? 、?? ?? 。
????????????????????????????? ????、??? 、 ??????? 。?? ???? ? 。????? 、 、?? ?? 。?? ??? 、?? ? 。??っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。 っ?、?? ? っ?? ? 。??????? 、 っ?? 。?? ?? 、???? 、 ? っ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 。? ?? ?????????????????
????????? ????? ?
????? ? ? 、??? ? ?
???????、???????。? ?????? ? ?? ???? ? ?? 。????????? 、 。?? ?﹇ ﹈ ? ???? ﹇ ﹈（ ） ?????﹇?????????? っ 、 。??? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? 《ー 》????? 、 ? 、 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?? ??? ???? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ????? ??﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》? ? ?? ? ?? ??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》
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????????????????????、??、????????????? ? 。????????? ?
?? 。????????? ?、?? っ 、 、?? ??? 、 。? ??????????????
?? 、 ?? ?。????? ?????????????。????? ????? ?〔 〕 ??????
??? ??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 。??? 。???????? 。?? ???? 。???? ? 、?? 、? 、
???????っ????????。
????????????????????
?????? 。??? ?? ???「 、 。」?、????? 。?? ? ?? ??? ? ?。????? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ??? 《ーッ ー ー 》﹇?? ??? っ ??? ? ???? ? ??? っ 。??????? 。?? ???? っ?? 、?? ???? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? 《ーッ ー ー 。?ー? ー 》←??? ? ?????? ?
????????。
??????????、??????? ッ 、 ?????
??。
???? ? ?
??ッ 、
????? ?? ??
??? ?ッ ??。一一
P3?????????????
??、 ?? ? ?。?ー ? ?? ?????? ?? ???。??? ? ???? 。?? ???? ???? ???? ャッ 、?????? 、 っ?? 。?????っ ? 、 、?? 。????? ?。?????? 。????? 、 、??? 、
????。??? ?????????????? ?????? 、?? 。????? 、 ??????。??? ???? ? 。?? ???????、 。?? ? ??????? ? 、 、??? 。???? ッ 、??ッ?? 。???????? 、〈?〉、?? ?。??? ??????っ??? 、 ???っ ???。??? 、 ゅ??、 ???、
かえる一かえる424
??????????????「〈?〉。」?????????。??? ?????? 。?? ? ????? ? 、??? っ??? っ ? 。?????? ッ 。??? ???? 。??? ???? ょ 。???? 。?? ????。????? 、 、???っ ? 。??? ??? 。?? ?? ?????? ? 、? ?? ? ????? 、 っ 、?「〈 〉。」? ? ?。??? ??? 。
??????????????????? っ 、?? 、??っ??? 。??? ?????? 、 、??? 、 ???? ?。??? 、 ?っ 、?? 。??? ??? 。?? ? ??? ? っ?? ?? ??? ? 。??? ? ??? 、「〈?〉。」 、?? ? 。??? ???、 。??? ??? 。?? ? ??? ?、 、?? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 、
???????????????????、「〈?〉。」????。?????? ?? ??? ??。????? っ っ 。??? ? ???、「〈 〉。」 っ ゃっ???、?? ?? 。?????? っ ? 。?????? ???。?? ??? 、「〈 〉。」?? ??? ? ? 、 。?? ? ?。」 っ?? ??。????? 、?? ? 。??? ??? 。?? ??????? っ 。??? ? ? ??? 。??? ??? 、
?????????、????????? 。??? ??? っ?? ?。?????? っ?? 、????? 、 ?? 。??? ? ? ??? 、??っ ? 。??? ??? 。? ? ょ? ??? ? 。??? ??? 、 。??????? ? 。????? 、 ? 、?? ? 。????? 、「〈 〉。」??。????? 、 っ? 。??? ? ??? 、 ?
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????????。????? ?????????? 、?? 。??? ??????? っ っ ???。??? ??? っ?? 。??? ??? っ 、?? ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ??? ??? ? 、?? ?? 、??????? ?、 。??? ? ??? っ 。?… ? ?????? っ っ 、?? ? ? 。??? ?? ??? っ? 。??? ?????、 っ
????????。??? ?????????? 、 ??? 。?? ? っ 、 っ???? っ 、? ?、??? っ ? 。????? っ?、?? 、??っ 。? ??? ?? ? 、〈 〉、「?? 」??? 。? ?? ? ???? 、 ??? 。?? ? っ 、?【? 、?? ? 、?? 。????? 、 ??? ? 、?? ?? ?? ? ???? 、? ? ?? ??? 、 ? 、?? 。??? 、?? ? 。? ??? ???? 。
?????????????????
????ょ??? ? ???っ?。?? ? ???。????? ??????
???? ?。
??????? ? ?
????。???? ?? ?????? ???? ?っ 、?? 。? ? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》??? ? ??? 。?? ? ??? ? ? 、?? ?? 、 、?? ? 。????? 、 ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?????。 。???????? ?、?? 。????? 、 、
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??????》?? ????「〈 〉。」??? 。??? ??? っ 、?????、 、 、??? っ 。?? ???? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ????? 、?? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??﹇ ? 。 ??? ??? 、?? 。??? ? ????? 。????? 、 ??? ? 。????? 、「〈? ???? 。?????? 、? 、??? 、
かお一かお426
???????????。? ? ??????? 。??? ???????? 。??? ??「〈 〉。」 っ 、??? 。??? ???????、 。????? 、 、?? 、??、??? ????、 ? 、??? ? 。????? 、 、??? っ 、??? 。????「〈 ? ????? ???? 、 っ??。????? ? ?? 。?????? 。??
??「?????。???? ??????????? 、?? ? ? ?? 、?? 。?? ????? 、 、?「〈 〉。」 、 ???? ?。??? ??? ?? ? 。????? 、 ???っ ?? 。???? ??? 、 〉。」??。????? ?っ 。?? ??「〈?〉。」 っ? ? ? ???? ??、 っ?? 、 。???????? ??? 。?? ??? 、?? ? っ?? ? 。
????????? ??????????? ? ?、?? ? ????????。?? ???、 、?? っ ?っ?? 。??? ? ???。??? ? ??? ? 、 ??? ? 。??? ?? ??? ? っ 、?? ??、「〈 〉。」 、?? 。?? ??? ? ???? ??? 、??っ ? 。????? 、?? 、??? ????? ?? 、?? っ 。??? ??? っ 、?? ? 。???
???????????????、??? ??、「〈 ???? ??? ??? 。????? 、?????、 ? ????? 。?????? ? 、??? ?。????? っ 。????? 、?? ? 。???? 、「〈 〉。」?、?? ???、???? ? 、?? ? っ 。???「〈 〉。」 、 ?? ?、?? ?? っ 。??? ? ???? 、?? 。?「 ? っ 、?? ?? 、?? 。?? 「〈?〉。」?? ? 、
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????????。?? ????? ?????????? 、「〈 〉。」 っ 、 ??? ???。??? ????? 、 っ 。?? ?? ??? 。?? ???? っ 。? ? ??? ?? ???っ? 、?? 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。?????ィ っ 、 、???????? っ?? 。?? ???? ??? 、?? ? 、?? 。?﹇ ????? ? ???? ? 、?? 。?? ?
?、??????????、??
???? 。
???????????????????? 、?? 、「〈 ???????? 、 、?? ? ???、 ??? ?? 。?????????????????
???? 、 、 ??? 。??? ??? ???? 。
????????
??????? 。
??? ??????
???っ? 、?? 。
?????
????? 、 っ?? ?。?? ??? 、????? っ ?、?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ???? 、? 、 、?? ? 。?? ? ???????? ??? ?? 。??? ? ? ゅ? 、??? ?? 。??? ?? 、??? ?? 、?? 。?? ???? っ?? ? っ 、 ??? ? 。?? 〔 〕←???。 ?﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ??? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? 。
????????????????????? っ 、 、??? 、? ??????。????? ?、 ゃ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????????????? 。?? ﹇ ? ??? ??﹇ ﹈（ ）??《??? ?? っ????。?? … ? ????、 、 、 、?? 、?? ? ?? 。??? ? ??? 、 ? ?。?? ??? ? 、?? ? 。?????? 、?? 。????? 、 、 っ?? ?? 。
カ、かぐ一力、カミやく428
?????﹇?﹈（??）?????????? 》?? ? ?????? ? 、? ? 、?? ?? 。?? ?← ?????? 〔 ?〕? ??????? ?????????? っ ﹇ ﹈?（ ）? ??? ???? っ 、 ょ 、
?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 》???? 、 、?? ? 。?? ? ? 、 、?? ? ?、?? ? 、??? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ? ??? っ 。??? ??? 、?? ? 。????? ?っ 、「〈 〉。」
?????????????????????? ???。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????》?? ? ??? 、 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???
???????????????
????????? ﹇ ? ﹈〔 〕?? ?????? 、 ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 ? 、 っ?? 。??? 、?? 、 ? 、?? ? 、??? ? 。? ?? ? 、 ??? 。???? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? ?? 。? ??
??????、??????、?????? ? っ ?。?? ???????????? ?????、?? 。????? ????ー??? ? 、??????? ? 。?? ー?? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（?）? ??? ??? ? ﹇ ﹈（?）?? ? 。」 、?? ?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ? ?? っ?? ?? 、 ?? ?? ?? ??? っ? 。?? ??? ??? ?? 。?? ? ?? ??? ? っ 、?? ? 、
???????。?? ー ????????????????、 ???? 。? ? ?? ?? ??? ? ?? 、??? ? ﹇?﹈（ ?）??《ー ー 》? ?? ??? ? 、?? 、 、?? ?? 、?? 。?? ??? ? 、?? 、 。??「?? ? 、 ょ 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 ??? ? っ 。??「?? ? っ 、?? ? 。?? 〈 ﹇ ﹈（? ）?? ?《ー ー ー 》←??????? ? 、?? ? 。
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??????????????????????、??? 、?? 。?? ??? 。????? 、???? ???? ? 、?? 、 ??? っ? 。??? ??? ?? 。????? 、?? ? ?。?????? 、 っ っ?? 、 。?? ?? ?????? 、?? 。???? 、?? ? 。??? ??? 、? 、? ?? ?ゅ? ? ? 、?? ? ?。??
?????????????????、???? ????? 。????????????????????? ??? 、 、 ??? ? ?? 、????? 。?????? ???????? 、 ?? ???? 。????? 、 、??? っ???。????????? ????????、 、?? ? 。?? ??? 、 ?
?? ??? 。
???????? ??????
???? 、?? っ?? 。???? ? 、?? ??? ? 、?? ? 、 ょ ょ?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ゅ??ょ???
???????っ???????。???? ??? ???? ????? ?。??????????????????
??「〈?〉。」 っ 。
??????ー ?? 。????? ??????
??????? っ 。????? ? ??? ッ ??? ﹇?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 〜 。?? ???? ? 、 ー??? 、? 、???? ? 。?? ? 、? ?? ????? 、 〜?? 、?????? 、 ???? 〜 、
?????????????。?? ﹇ ﹈（???）?? ????????? 《ーッ ー?? ー ー 》 ?????? ??? ??? ?? 。?? ??? ??? ??????? 。?????? ッ 、??? ッ 。?????? 、 っ 、?? 。????? 、 、??? ? 〜っ?? 。?? ???? ? 、 、 、??? 、?? 、? ? 、??? 、 ???? 、 。?????? 、 ? 、?? ?。??? 、 っ 、
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??????????????????。? ??????????、????。????? 、 ，??、っ ?。??? っ 、?? ? 。??? 、 ? 、??? っ? ??? 。? ? ?? ??? ? 〜 。?????っ ㌧???? ? 、 、?? ???? 。?? ????? ? ??? 、 、 、??? ?、?? 。?? ???㌧ 。??? ???㌧?。?? ???? ? 〜 、「〈 ??? ? ?
???????????????????〜 、???、「〈 〉。」??? 。???? 、 ???。????? ????? ???? 。??????? ??? 、「〈 〉。」 っ 。??? ??? 、 、?? ? っ 、 。?? ?? ?? 、?? ?、??。?? ? ???? 、?? 〜 。????? ?? 。?? ???? ? 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 、 。?? ?? ???? ? 、 っ 、
???????????。?﹇????????????????? ? 、??? ? っ????? 、?? ?〜 。??? ??? 、? ?? ??? ?? ? 、?? ? 」 〜?? ? 。?????? 、?? 。?﹇ ?? ??? ?? 。??? ??? 、?? ? 、??〜 。?? ???? 〜?? 。?? ??? ???? 。??? ??? 、? 、????? 、 、?? ? 。
????????????????????? 、?? 〜 ??? 、??﹇?? ㌧?? 。??? 、?? 、?? ? 、 ? 〜?? 。??? ??? 、 ?? 。?? ?? ?? ??? ?? 、?? 、 。????? 、 ㌧ 。??? ???? 、?? 、?? ? ㌧ 、?? ? ? ???? 、?? 、 。??? ? ??? っ 、?? ? 。????? 、 、?? ????? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》
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????????、???????
???、???。?? ???﹇????﹈〔??〕???????????
??? ???????????????????????????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? 、????? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ）??ー 、?? ??? 。??ー??? 、 。??ー ?????? 。???? ??。????? ? 、 ? 、?????????? 、 ッ?? 。????? ? ッ 、??? ? 。?? ?
????????、????????????? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 、?? ? 。
?????????????????
??????? 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? っ 。????????? ?
????? 、 、? ?? ゅ? ?? 、?? 。?? ? 、???? 、?? 。?? ??????????? ﹇ ﹈﹇?? ﹇ ﹈﹇ ???? ﹇ ?????? ? ﹇ （ ）?? 《ー 》?? ?? ????? ? っ 、?? ?。?? っ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 》???
????ッ??????????????、 ? ッ 、 ????? ッ 。???????????????????、? ?、???
?? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー ー 》?? ? ????????????????????????? ?、?? 、?? ? っ 。??????? ?????? ? 、?? ?? っ っ?? 。????? 、 、?? ? ? ??? ? 、 。?? ? 、??? ?、??? 、?? 。?? 、 ?????? 、?? ? 。??? ?
????????????、??????? ??? 、?? ?? ﹇??﹈（??）????? 《ー 》????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ???? ??? 。??? ??? 、 ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、??? 、 、?? ??? ? 。?? ? ﹇? ﹈ （?） ???《ー 》??? ??? っ?。?? ﹇? ﹈?（ ）?《ー?》?? ???? ? ???? ? ー 、?? 。???ゅ???﹇ ?﹈ （?） ?????? 、????? 、
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?????ー?????????。?? ﹇? ﹈（ ） ???? 《ー?》??? ? ????? 、 、????? 。??? ?? ??? 、 っ 、?? ?? 、 ??? 、 。?? ?﹇ ﹈ （ ）?? ?《ー?》???? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ??? ??? ?っ 、 っ ??? 。??? ??? ?? 。????? ?。??? ? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーヶ》?? ???? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
???《ー?》? ?? ????????????? ? ? 、? 、?? ? ?? ???? 、「 ? 」?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ?? ??? 、?? ??、 ー 、〈 〉?? ? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 。??? ??? 、?? ? ? 。????? 、 。??? ??? っ 、 。??? ??? 、?? 。????? 、 、?? ? 、????????????????????? ﹇ ﹈（ ）
??
????????????????????? ????、「〈?〉。」 、?? ? 、 ????? 。??? ?〔 〕?? ????? ??? ?﹇ ﹈ （ ）??《ー 》??? 「?? 」 ??? 。?? ?? ?? ﹇ ﹈???? ????? ????〔 〕? ??? 、 、??????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》??? ???? っ 。??? ??? 、 、?? 。??「?? っ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ? ? ??? 、 。?? ?
??????。?? ?????﹇???﹈（?）??? 《?ッ》??? ???????? ?? 。??ゅ ?﹇ ゅ??ょ ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。??ょ ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ???? 、?? ??? ?﹇ ﹈（?）?﹇ ? ? ょ ????? ??? 、 。? ?? ? ? ??? ?? 。?????????????????
????? っ 、?? 。???? ????? 。????? 。?? ??? ? 。
433かぎりなし一かく
??????????????????? ????? 。?????? 、?? 。?? ??? ?、 ?? 、??? ??? ???? 、??? ?。??? ? ? 〞?? 、??? 、 ??? 。?? ???? 。?????? 。??? ??? 、?? ? 、????? 、?? ? 、 ??? ? 。????? 、 。?? ?? ?っ?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
???《ー?》?? ??? ???????????? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ー ー 》﹇ ? ????????????? 。???? 、 、?? ? 。??? ? 、??? ??? 。????? 、?? っ 。?? ?? ??? ?、 、? ? ?? ? 、?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ?????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? っ 、
???????????、???????? 。?? ﹇?﹈﹇ ゅ ???ゅ?? ??? ﹇?﹈（ ）???? ?、?? ?、?? ? ? 、???? 。? ?? ??? ?? 。????? ? 。???? 、? っ?? 。?? ?? ????? ? 、 ??? ?? 。????? 、?? ? っ?? 。???? っ?? 、?? ﹇?﹈（ ） ???????〈 （ ）? ???? ?
???。?? ﹇?﹈（?）??????????? ? ??? ? ??? ???? ﹇ ﹈（ ） ?? ??????? 《ー ー ー ー 。ー?》?? ???? ? 。??? ???? 。??? 、?? 、 ょ 、 ?ょ 、?? ?ょ 。??? ???? 、 、??? 。??????????????「〈 〉。」 っ 、??? 。????? ? 。?????? 、 っ 、??「〈 〉。」 。???? 、 、?? 。?? ?? 。」???っ 、 。
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?????????????????、「〈?〉。」 ?? ??。?? ? ??? ???? 、 っ?? ? 。?? ? ? ? ??? ? 。 っ 。?? ? ? ??? 。????? 、 っ 。?? ? ???? ? 、?? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ????、? っ 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。?????? 、 ??? っ 。?? ?? ???? 、?? 。?? ?? ???? 、 、??っ 。?? ?? ???? 、 っ
????っ?。? ?? ?????????? ? ????、 ???????????? 、?? ? 。???????、 ?、 ???、 。? ?? ??? ? ?? 。???? ? っ 。?? ???? ? 。?? ???? 、 ??? っ ?っ 。?? ????? 、 っ 。?? ???? ? 、??? 、 ー ??? っ 。?﹇ ? ?????? ?。?? ????、?? 。?? ???っ ? 。
??????????????????? ???? 、??? 、??、 ???? 。???? ???。?????。?? ?? ? 、?? っ 。???????? 、 ? ????? ? ???? 、 「?? 」 。?? ??? ? 。? ???? ?????? ???? 「 」??? ? 。??? ??「 」 、「 」? ????? 「 。? ??????? 」 。?????」 、?「 ?」 。?? ?? ??? ? 。??
?????????????、????? 、 ??????? ? 。??ー?????????????、??? ??????????? ?? 、?? ???? ? 、?? ? ? 。
?
????????? ??
????? ? 、???﹇ ﹈（ ） ??? ー 》 ?????????、?? ?? ???? ? ?。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》
??? ??????????????????? ? 、 ?? 、?? 〉。」 、???? ?????? ? ?、??? 、????? 、 ?? ?、
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???????????。?? ????????????????? ? 、?? ? 。?? ? ??? 、?? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? ??? ?? 。?? ?????? 、 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ? 。????? 、 っ 。?? ﹇?﹈（ ）??? ?????? ? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ょ? ??? 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????????????、????、???? 、 、
? ?? ??? 、 。
???????????????????? ﹇ ﹈（ ）??? ?????????????????? ?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?﹇?? ? っ??? ??? 。????? 。?????? ??? 、?? 、? 、 、?? ?? 。? ?? ??? ? 、???? ? 。???? ? 。?? ?? 、 、?? 。?? ??? ?? 、?? ? 、 っ 。????? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 、?? ???? ? ??、 っ
???????。? ?????????????? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ??? ?? ??、??〈 〉、 ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー??》??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 、? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。 ??? ?、 。???ゃ?﹇ ﹈（ ） ←???? ??? ? 。??? ? ? ?? ???? 、 ? 、?? 、???? ? ?? ??? っ?? ? 。
????????????????
????、?っ????????????? 。?? ???????、??????????? ? ??? 、?? ?????? っ? 、???? 。
?????????????????
???? 、?? 。?
?????
????? っ?? 、 ??? 。? ???? ??? 、? ?????? ??? ? っ 、?? 、?? ? ??? ??? ??? 、?? ゅ?﹇ ﹈（?） ??? ? ??? ?、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕
かくじゅつ一かくのうこふきん436
???????????????????? っ ???。?? ゅ??﹇ ﹈（ ）???????? ? 、??? ??? 、?? ゅ? ﹇ ﹈（?）??? 、?? ? 、?? ? ? 、?? っ? 、?? ????????、 ? ??? っ 、??? ? ???? っ??? 、?? っ 、???ょ?﹇??﹈（?）??????? 〞?? 。?????﹇ ﹈（ ） ?? ???《ー? ー?》﹇ ??????、 、??? ?。????「〈 〉。」 ?? 、 ????? ? 、?? 。
?????????????????
????????、?????、????? 、? ??? 。?? ?﹇ ?﹈（?）?? ???? ? ?? ??? 。????? ? 。? ? ?? ??? ? 、???? ??? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈ （ ）???? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? 。?????ゃ?﹇ ﹈（ ）??????? ??? ?????、 っ?? ? 。??????? ?? ?????? ??? ㌧ 〜 ? 。????﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? 、
???、???????。
?????????????????
???????? 。
??? ?
??????? 、
??? ?
??????? ??、?? ?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ???? ? 、?? 。?? ????? ? ??? 。?? ? 。???? ?? 、?? ?? 。 〈 〉?? 、? ??? ??? ?
??????????っ?????っ??? 。 ?、?? ??っ??? 。?? ? ? ?????? ??? 、?? 。??? 、? ?? ???? 。??????? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、?? ? 、??? ?、 ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、?? っ 。?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、??? 、?? ??。????? っ 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? ? ? ?? ?
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???? ???????、????????? ?? 。?? ﹇??﹈（ ） ??《ーッ》?? ? 、?? ? っ 、?? ?? ? ?っ 、?? ? っ 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ?? 、?? 。?? ?? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ???? ???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????? 、?? 、 ?、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? ?
?? ? 。????? っ 。??「 ? ??? ? 、?? 、? 、?? ? 。
??????〔??〕????????? ???????????? ??? 〔 〕?? ? ???? ??? 。?????、 ? 、??「〈 〉。」「〈 ? ??? 、?? ょ 。????? ょ ??。???????? 、 ??? ? 。????? ? 、 ???? 、??? 。??? ????、?? 、? 、「〈 〉。」?? 。?????、 ??? 。?? ???? 、??? っ?、「〈 〉。」
????っ?、?? ﹇? ?﹈〔??〕??????? ?﹇?? ? ????? ? ????? 、 ??? っ 、????? 、 、??? ?????????????? ? ?? ﹇ ﹈〔? 〕???????? ??????? ???? ?? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? ??? ?? 、 ???? ????。?? ??? ? ????? 。 ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? ??? ? っ 、 ? ょ。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》???? ?? ??? ?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》
?????????????
??????、?????????? ?? 。?? ??????? 、?? ッ? 。??? ? ????? 、 ????、 ッ 。??? ? 、 ??? 、?? ? 、?? 。????????????????????? ? 。??? ??????。??? ????????? ????? ?、?? 。???????? ? ? ?、?? っ 、????????、? ???? 。???? ? 、??? っ ??? ?? 。?? ﹇?﹈ ??? ??? ? ?
カ、け一力、1ず438
????? ﹇ ﹈﹇??????? ﹇ ﹈（?） ? ????????〉 ????? ???? ?? ???? 、 ??? 、「〈 〉。」??? 、?? 。????? ?、 ? 、?? 、?? っ 、??? ? ??? 、 ?????、 ? ??? 。??…???? ? 。? ? ?? ? ????っ 、?? っ?? ? 。????? 、?? ? 。????? っ?。???? ?? ?????? ? 、
?????????っ????。????????????????????????? 。??? ???
??????? ? 、 ? ?。??????????? 、???? ?? 。??? ? ? 、?? 、?? ? っ????? 、 ? っ?? 。??????????????、????????????? ? 、?? 、?? ??? 。???
?? 、「〈 〉。」 、 ??? ?? 、?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ?? ??? ?? ???? ????、 、?? 。????
?????????????????? ???、 ??、 、?? ? 。??? ??? ??、??? 、 ?。??? ???? 、 、???。????? ?????? 、??、 、?????、 ? ? 。? ?? ???、??? ??? 、??? っ 。??????? ? ? ??? 。?? ???? 、?? ? っ 。?? ???? ? ? 、?? ? っ 。???
???。??? ????????????????、 ??????、??????、??。????? 。??? ???? 、?? っ 。????? 。??? ? ??? 、?? 、 ??? ???。?? 、??? 、?? っ 。?? ? ? ??? 。?? ??? ???? ??? 、 、 ?っ 。??? ???? 、?? っ 。?? ?? ??? ?????? 。
439がけ一かけだす
??????????????????? 。?? ????????????? ???。?? ? ????、 ??? 。?? ?????? ? 、?? 。????? 、 ??? 。?? ??? ? 。? ? ?? ? ? ? ?? ?? ?、 、?? ???。?? ?? 、??、 っ?? 。??????? ? ??? ??? ? ?? ??? ? 、???、????? ?
????? ﹇ ﹈（?）?????? ?? ? ?????? 。?? ?? ? ??? っ 、 、 ???? ? ?。??? ??? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》??? ? ???? っ?? 。?? ?〔 〕 ??????? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??????。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 ? 、 、??? ? 、 ??? 。?? ﹇ ??? ? ょ ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ?? ?? ? 、 ?
????????っ?、????????? 。?? ???﹇? ﹈（?）???《ー ?ー 》?? ? ?????? ?、 、 、?? ???? ??? 。??? ? ??? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?????? ????? ッ 。?? ??? 、??? 、?? 。??? 、??? 、 、?? ? ??? 、 ? 。?? ? ??? ? 、「〈 〉。」 、?? ?? 。????? 。??? ??? ?﹇? ﹈?（?）?? ??????? 《ー ー?ー 》
?????????、??????、?「〈?〉。」??ッ?、?? ? 。
?????????????????
???? 。
??? 、 ゅ????っ ? ?? 。????? ????
???? ?? ?、?? ?? ??。?? ??? 、「〈 〉。」 、 ??? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ???? 、?? ? 。?? ﹇ ?﹈ （ ）?? 《ー 》? ???? ???? ? ?っ???「〈 〉。」 、 ? 、?? ? 。?? ? ﹇??﹈（ ）?? 《ー ー ー 》???? 。?? ???? 、 ? 、???、 、? 、 ゃ 。???? ? 。??? ?
かげつ一かける440
??????????、????????? 。????????????????????、 、?っ?? 、
?? ? 。
?????????????????
???、?? ? ? ??? ? 、??????????????? ?? 。??? ? ???????、? ?
?? 。?? ? ?????? ? 、?? ? 。?? ? ???。?? ﹇? っ 。???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ? っ 、???? 、?? 、 ? ?、?? ? っ 。? ?? ? ??? ?? 。????? 。
??????????????????? 、 っ?? 、「〈?〉。」??っ 。　　　　か一けけ48つつ2　こ　こ
四四21目
1　5
か
け
っ
こ
〔??〕??????????ッ??? ッ﹇?﹈（?）?
??ッ???
????????、???????、????ッ ?。??? ? ???? ????ッ ?。? ??? ? ?ゅ?? 、 、?? ? ッ 、 ????? 、 ??? 、? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》????? 、 、?? ? 、????? ??、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、????? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ?
??????﹇??﹈（?）???????? ? ?《ーッ ー 》??? ?? ? ?????? ? ???? 。??? ??????っ?、????????? ??。??? ? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ? ?っ? ?? 、 っ ? ? ????っ 。???? ﹇ ﹈（ ）《ーッ》、ッ 、 、? 。? っ 、?? ? っ 、?? ? 、「〈 ? ??? ?? 。?? 、 ??? ? ?、「〈 〉。」 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ? 、?? 。?? ? 、?
?????????、?????????? 、 ??? ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》????? 、 。?? ??? 、 ??? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ 】） ???? 《ー? ー ﹇?? ???? ???? っ??っ っ ??? ? 。 ??????。 ??????。????????? 。 ???????﹇??? ???? 、 、?? ? 。??????、 ?、 、??? っ 、??? 。
441かける一かける
??????????????????????、「〈?〉。」?、???? ?????。???? 、 。??? ?? ????? 、??? っ 。??? ???? 、 、?? 。??? 、?? ??っ 、〈 〉、????? ? ?。????? ?? 。?? ?????? ?? 、??。???? ? ? 。????? ? 、? 、?? ? 。????? 、 」? 。????? 、 、?? ? 。??? ??? 、
????????、〈?????????? 。?? ? ????????? ? 、 。??? ????? 。?? ??? ??????? ? 、??、 ? ? 。?? ??? ? 、 ? 。??????? 、?? ? 、 っ?? 。????? 、 っ?? ? 。????? 、??。?? ??? 、? 。??? ? ? ??? ?っ 、??? ? ?????? っ 、?? っ 。??? ??? ??。???
??、????????????っ??? ? 。????? ????? 、 〉。」 、?? ? 。????? 、??? 、?? ?。?? ???、「〈 〉。」 ?? ?。?? ???? ㌧ ?、「〈 〉 」 、?? ?? ? 。? ?? ? ??? 。????? 、 っ 。??? ???????? 。? ? ?? ???? ? ??? 。?? ?????? ?、 、?? ? 。????? 、 ?、?? ??
???????。?? ???? ??????????? ? ??? ?、「〈 〉。」??、?? ??? 、???? ょ 、??? 、 ??? 。?? ?? ?? ??ゅ? ??? ???? ??? ? 。? ?? ?
?、?????????????、
????? 、?? ?、 、??? ?????? 。????? 、 ? 、 ?? ?? っ 、?? ??っ 。? ?? ??? ? 。???「〈 〉。」 、??? 。?「 ? ?
かける一かご442
?????、????????????? 。? ???? ???? ?????? ???、?? 。?????? 、?? ? 。???????? 。?【??? 、??っ 。?? ???????? 。?? ? ? ???ー ー?? 、? 。?? ??????? 、??? 。? ?? ? ????? 、?????? ゃ? 、?? ?。?? ?????っ 、 。??? ? ??? 。
???????????????????????っ?、???????。?????? ??? 、 。?????????????????
???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? 。????? ?、 ? 、???? ? っ 、 、 ??? ?っ 、 ??? 。??? ??? 、 ? 、?? っ? 。????? 、 ?? っ 。? ?? ? ? ??? っ 、?? っ?? ? 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）????? ェ ー 、〈 〉、??????????????? 、?? 。?? ???﹇? ﹈ （ ）
???《ー?》
?????????????????
???? 、??????っ?、???? 、 ? ? ??? ?? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）? ??????? ???? ???っ ?? 。???? ?? ? ょ? 、 、?? ?、 ??? ? 。?? ょ ょ ﹇ ? ﹈（ ）??????? ??? っ 、 、?? ? ?っ???、??? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー ー 》?? ???? ? 、 、?? っ?? 。???? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????
??????????????????。?? ???????? ??。? ????? 、 ?、????? 、 、?? ? ?? ??、?? ? 、 ? ??? ?? 。???? ? 、 、??「〈 〉。」「 、?? ? 、 、 。?? ? ??? ?、 ょ 。?? ??? ?、?? 、?? ?????????????????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
???????????????????????? 、??? ??? ??? ?????? ﹇? ﹈（ ）????? 、 、?? っ 。．? ???? ?? ?
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???、????????、??????? 、? っ ?、?? ???、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????? 、?? ?? 。?? ??? ?っ 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??「 、 ???? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ???? ??? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕???????????? ?? 、?? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ﹇??? ?? 。?? ﹇ ﹈（? ）? 《?? ー ー 》 ????? ????? 、 、 。
???????????????????? 、 、?? ??? っ 。? ??? ????????????????????
????、 ? 。???? ??? 。?? ?? ??? ?? 、 ??? ? 。? ???????????? 、???? 、
?? ?。
??????????????? 、?? 。??? ?
?? 、 ょ 、?? ?? 。??????????
????? っ??、?? 。?? ??? ? 、??? ???「〈 ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? ? 、?? ? っ っ
???????????????。?? ﹇ ﹈﹇ ???????? ﹇?﹈（?）? ????? ???ー ? ? 、「〈 〉。」?? 、?? 。??? ? ??? ?、 ? ? 、?? ? ? 。???????? ? ???? 、?? 。?? ? ??? ???? ????? ﹇?﹈（ ）????? ? 、??﹇ ? ??? ? 、????? 、??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ?? ? ???? 、
???、???????。?????（ ） ????????????????? ??、?? 、?? 。??? ???? 、 。????? 。?? ????? ???? 、????? 。? ? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ???????????? ???????? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?（ ） ???? ???????? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。????? 。?? ? ? ?
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??????????。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ????、 っ 、?? ?????、???? ? 、????? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》?? ?? ? 、??? ? ??? 、?? ??? ? 、?? ? ﹇?? 《 》????? 、 、 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ?ー 》← ?? ??? ???? ? ??? っ 、 、?? ? ? 。????? 。??? ??? 、 っ 、?? ? 、?? ?。?? ??
????????????????
?????????????????
????? 、 ???? 、 、 ?????? ?? 、?? ?? ??? ? っ 、?? ? ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》???? 、 、?? ? ㌧??? ?? 。???? ? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（??）?? ? 《ー 》??? ? ??? 、?? ? 、?? ?? ? ??? ? 。?? ? ??????? 、?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? 。
??????﹇?﹈（??）??????《??? ?? ?? ????? 、 ?、? ?? ? ? 。?? ??? ?? っ? っ? ?? ?? っ 。???????、????????
???? 、 、?? 、???? ??? 、?? ??? 。????? ? ?。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）??》???? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? 、?? ??、 ? ?? 、?? ? 。????? 、 、?? ?? 。
???????（?）????????????? ? ??? ??????。?? ﹇ ﹈（? ） ????? ?《ーッ?ー ー 》﹇??????、 ? 、??? ?? 。????? 、 ッ?? ?。??? 、?? 、 、?? ? 、?? ? 。????? ? 。??? ? ??? 、 。????? ??? ? っ 。? ? ? ? ?? ??? ?、 、?? ? 。?? ?? ?? ?? ? 〉 、?????????????? ??? 。????????????????
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??????、????、????、??? ?、 ??? っ 。??? ??? ? ??? 、?? ? 。?? ー? ? ???? ? ??? ??っ 。???????? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? 、 、?? 。????? 、 、??? ??? ? 。??? ? ? ??? 、 っ 、 っ?? っ? っ?? 、? 。??? ?? ????? ?? 。????? 、?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????? ?????、?? ?? ???? 、?? ? 。???﹇ ﹈（ ）????????? っ 。?? 〔? 〕?????? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? 。??????? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 っ 。?? ???? ? 、?? 。????? 。?? ? ??? ? 、 、???? 、 っ 、??? ?っ??? ??? っ 。??? ?
??????????????、????? 。??? ??????? ?っ????。?? ? 。?? ﹇? ﹈←?? ? （ ） ??? ??? ???? ? （ ）????? ??? 、????? ? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、? ??? ? 、?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、? 、??? ? 、?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》﹇ ??? ??
???????、??????????、?? 。??? ? ??????? 、?? ? ???? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? 、 ??? 。???。 ﹇ ﹈（ ）?《ー?》? ? ?? ? ??? ? 、 ??? 、? ? 。???? ?? ?? ? ? ???? ? 、?? ? 、 。??? 。?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ??? ??? ? ??? ?? 、? 、?? ?? 。???? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》???
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???????????????????? 、 ?????? 。?? ﹇??﹈（?）? ?? 「???????? ????????????? ?? 、? ?? ??? 。」?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 、?? っ? 。??ゃ ﹇ ﹈〔 〕 ??? ?ゃ?? ???? ??? ????? ??? 。?? ??? 。?? ? 「 。???? ??? ?。?? ??? ??? ? 「?? 。?? ? ?? ??? ??????? ? ? ?
???????????????????。?? ????「 、 、?? ? ????? ??? ??? ?????? ?。十　　十　　十十十　　十十十誰蕊雨脚新繭8す5Q1106　42〃　o ??「?????。??「 ?。??「? ?????「? 。??「 ??? ? 。??「 ?? ???「??、??「??? ?、
???????っ?????。?? ? ???ゅ ?﹇??﹈（?）?????? ???? ? ???? ? 。??ょ ﹇ ょ っ ょ?? ょ? っ ょ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?? 、? ? ??? 、
?????。?? ?? ??????????????? 、 、?? ?? 、?? （ ） ????? ?（ ） ? ???? ??? 、 ゅ っ 、????? 。?? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） 《??》?? ???? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 ??? 、「〈???? ?? 、「〈 〉。」?? 。?? ? ??? っ? 。??? ??? ??? ? ??? 。?? ? ????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???
????、???、?????、「〈?〉。」?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????????? ?? ?? ?????? ? ? ??? っ 。???? ? ??? っ 、?? ? 。? ? ?? 、 、???? ?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 、?? 。?? ?? ???「〈 〉。」 、?? ﹇?﹈（ ） ??? ー 》??????。??? ????ゅ ??? 、?? 、 ?? 。?? ??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ?????? 、?? ?、?? 。
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???﹇?﹈（?）??????????? ? ?? ??? ??、 、?? 、 ? 。??? ? ?? ???? ? 。??? 、?? 。?? ? ??? ?、 ? 。????? 。??? ??? 、?? 。?????????????????????
?????、 ? ??? 、 、??? ???? 、?? 。??? ??? ???? ?? ??? ?、??? ? っ 、??? ??? 、??????? 。
???????????????????????????????、????? 、 ??????
?? ? 。
??????????
????、 ??? 、
????? ??
????? っ 、?? 、 ???? ?? 。
???????
????? 、?? 、 ? ????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 、??? ? 、?? 。???? ? ? 、??? ??? 、?? ? 。???? っ?、?? 、??? ???? 、?? 。???
???????? 、 ??????っ???、?? 「〈 〉。」 ???。?? ????、 ? ???、?? 。?? ?? ? ?? 、 っ ?。?? ?????、「〈 〉。」?? ??っ 。???? ??? ??? ? 、??。?????、 ?っ?? 。?? ?? ?? ???? っ 、?? 。??? ??? 、?? ???? 、?? ???? 、 ? ??? 。?? ???? 、?? 、 。?? ? ?? ?
?????????????、?????? ?、?? ﹇??﹈〔 〕 ??? ??? ??? ?? ?? ?????????????????
?? ??? 、? ?? ? 、? ? ?? ????? ?? ??? 。???? 、 、?? ?? 、?? ?? ゃ ﹇ ? ﹈（ ）???????? ?﹇ ﹈（ ）????? 、? ??? 、?? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ?? ? ? っ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?????????? ????? 、??? 、?? 。??? ??? っ 。??????（ ） ?????? ? ?。
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???????????????????? ???﹇ ﹈〔 〕??? ?? ?? ??? ???? ? ??????? 、 、????? ? ?? ? ??? 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、??? 、??? ? 、??? 。?????、 。?????????????? 。??﹇??? ???? ? ? ??? 、?? ? 。????? ? 、?? 。? ? ?? ??? ?、 。?? 、? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? ??、 ?
????????????、?? ﹇ ﹈（ ） ???????》?? ? ????? 、? ??? 。?? ???? ??、 ?、?? ??? ? ??? ? ?? 。?? ? ??? ? ?。?? ? 、?? ? ?? 。????? ? 。???? ???? 。?? っ????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??? ???? ? 、?? 、??? 。?? ? ﹇ ﹈（??）??《ー ー 》??? ???
???????????????????? ??? ?ゅ?? ?? ???? 、?? ? ? ???? 。? ?????????????????????????、 。
???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、?? ?? っ 、〈 〉?? ? 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ???? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? ? ? ??? ?????? 。?? ? ????? 。????? 、?? 。??? ? ?
??????ッ?、??〉。」??? ?。?????????????????? ???。??? ????? ??、 ??、?? 、?? 。??? ? ???? ???。??? ???? ???、???、? 、 。?? ? ? ??? ?、 、 ???? ? ??? ?? 。?? ???????? 、 ? 、?? ? ょ 、?? ??。?? ? 、 ? 、?? ? 。?? ???? 、 、 、??。?? ??? 、?? 。???
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??????????。?????????? ??、???? 。??? 、 ??? 。???? ? 。??? ??? ? 、?? ? 、 ??? ? ???? ??? 、? ??? ? 、?? ?? 。????? 、?? ??? ? 、?? ? ? 。????? 、 、?? 、? 、?? 。??? ?? 、?? ?? ? ??? 。?? ??? ? 、 、??ゃ??? ? ??? 。
????????????????、???????????? 、?? っ 、?? 。???? 、 、?? ? 。? ? ??? ? ????? 。???????。?? ????? ? ??? 。??? ???? 。??? ??? 。????? 。??????? ???? 、? 、?? ?? 。?? ?? 、?? っ 。??? ???? 、?? 。???
???????????。?? ???? ??????? 。?? ??????? 、 っ??? 、 ? っ?? 。?? ??ー ?、 。? ??? ???ゅ?????? ???????? 、?? っ?? 。?? ?? ? 、?? 、?? ?? 。?? ??? ??? 、????? 。?? ???? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? ??????? ? 、?? 。?????? 、
?????? ???、??????????? ?。??ー?????????????????? っ 、 ??? ?? 。????? ???? ??? 、 ?
?? っ 。?? ??? ?、 ??っ ??。?? ? ??? ??? ﹇? ﹈（ ）?? ? ??? ?? 、?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 、?? ? っ っ?? ゃ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、????? 、?? 。?? ﹇ ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????ッ 、?? 、 ? 。?? ? ??
がぜん一かた450
???。? ???????????? ﹇ ﹈（?）????? ??
?????????????????
??????っ?? ﹇ ﹈（ ）???? 》?? ? ??? ? 、? ? ???? ? ??。??? ??? 、?? ?? 。??﹇ 、??? ? 、 っ?? ? 。????? 、?? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? っ 、 っ?? 、 、?? っ 、?? ???? ??? ? ?。? ? ??? ??? ??? ? 。
??????﹇?﹈（??）???????? ? ?《 ?ー 》?「? ?? ? ???? 。??? ??? 。?? ???? 、 、??? ? ッ 、??ッ 。??? ???? ? 、????、?????? 。????? 、 、??? 。?? 。」??? っ 、??? ??? 。????? っ ? 。?? ? ??? 、 ? 、 。????? っ 、?? ? 、????? ｝? 。???
???、?????????っ?。? ? ??????? ﹇? ???????〈?〉 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。??? ??? 、 ??? ? 、?? ? っ 。????? っ 、 、?? ? 。???? 、「〈 〉。」 っ 、??「〈 〉。」 ?? ??? ????、 、?? 」 ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、 ?。?? ? ? 、?? ．? 。??? （ ）???? ? ??? ? 、 、?????
???。?? ﹇?﹈（?）?????????????? ?????????? ? ? ?? ??? ? ??? ??? ??? ? ??? ? ょ?? ???????? ??? ?????? っ???。????? 。??? ? ? ? ???? ? ?。????????????????????、 っ?? ?? 。????? ?????????????????? ?????? ? 、 、?? 。????? 。??????????
451かた一かたじけない
????????????????、??? 。?? ﹇?﹈﹇????????????? ゃ???? ﹇?﹈（ ）
?????????????????
????? 、 ? っ 。????? ???? 、?? っ 、 ??? っ 。???? 、?? ? 。??? ??? 、??? ? っ ? 。???? ? 、?? ? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、 。??? ??? 、 っ ?。?? ?﹇ ﹈（ ）
??《ー??ー?》????? ? ???????????? ? っ 、?? 。???????????????????? 、
?? ??。???? 、「〈 〉 」 ???? っ 。??? ??? 、?? ?、 ?。???????????????
?????????????? 、?? っ 。????? 、 ??????????っ 。???? ?っ 、 、?? ??? ?? ??? ? ?? ?
?? 。?? ﹇?﹈﹇?? ?﹇ ﹈〔 〕? ?? ??? ﹇??（??） 、 。????? 、 っ?? ? 、 ??? ?、 、
?????﹇??﹈（?）??????? ? ??? ??? 、 ??????? ??。????? ?? 。??? ?????? 、『〈 〉。』 、?? 。????? 、?? ? ?? ??? 。?? （ ）???????????????
?????? 。??? （ ）??? ? ???? ?、 ??? 、 ? 、?? ? 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 。????? ? 、 ? 、??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???
???っ??っ?????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、????? ? ? 、?? ? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 、?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー?。ー ?ー?》??? ? ??? 、 、?? ? 。????? 、 。?? ? ???? 、?? ? ?。?? 、?? ? ? 、?? ? 。?? ?? ???? ??? 。??? ﹇ ﹈ ??? ?。??????? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
かたじけなさ一かたて452
?????《ー??ー?》?? ? ?? ?????????? ? ????? 。? ?? ? ?????? 、 ??? ?、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????、 ? ??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 ? 。??? ???? ? ?、??? 、｝ 、?? 、 。?????? っ 、 ょ?? 。?????? 、 っ 。??? ?
?????、?????????っ??? ? 。??? ???? ?????、????? 、??? 、?? ? っ 。????? ? 、??っ ??? 、? 。? ? ? ゃ??? ?? っ 、?? 。???????。???? ? ?? 、?? ? ? 、?? 、?? ????? ? ???「〈 ? ??? ???【????? 、?? 、?? 。?? ??????
????????。??? ??????????? ?? 、 っ?? っ 、 ???? 。?﹇ ?? ? ????? 、?? ??? 、 、????? 、?? ?? ? ?? ? ??? 、 っ っ 、? ?? 、?????? 。? ?? 、?????? 。??ー?? ? 、???? 、 っ?? 、?? 、?? ー 、?????? 、? ??? ?? ??????? 、??ー?? 、??? ? っ 、????? っ 、
??????っ???。?? ????? ?????????? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》??? ???? 、 ??、?? ?? ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー?? ? ????? ? ??? 、?? 。??? ? ??? 、??? 、??? ??。?? ???? ? 、?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 、 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 、?? ? 。?? ? ? 、????? 、
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?????????。??? ﹇ ﹈（?）??????《ーッ》? ?? ゃ?? ? ??? ?? ?? ? ???? ? 、 ???? 、 っ?? ?? ? 、????? ィ っ?、 ? 、? ? ?? ?? ? っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ←??っ?????? 、 ャ ??? 。?????? ? ???? 、 ? っ?? 。??????????? 、?? 。????? 、 ???????? 、??? ッ 、 、???? ? 。??
??ッ????ッ?、?ョ?????? ? ? ?。??? ? ? ? ????? 、 ??、「〈 〉。」?? ? 、 ? 。?????? 、 っ 。??? ??? 。? ?? ?? ?? ＝?? ? 、 ???? っ 。???「〈 〉。」 、?? ?? ? っ ? 。??? ????? 。????? 、 、??? ??? ? 。? ??? ? ??? ?? ?? 、?? ? 、 、?? ? 。???? 、 、?? ? 、?「〈 ? ?????? っ 、? ? ?? ? 、?? ? 。
?????????????????????????? ????????????。??? ?????? っ 。??? ????? ??。????????? ????????????????、 、??? ?????? ??????? ??? 。? ?? ?? ? ???? っ 、〈 〉 、???? 。???????????? 、?????? っ?? 、 、?????????? ?
?? 。
?????
???、??﹇ ? ??? ??? ???? ? 、 、?? ?? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）
???????? ????????????????????、??????? 。????? ????? ???? 、 ??、????、? ? 。???????? っ 、????? 。????????? ?? 、 っ 、??? 、 ? ??
? ? ??? 、 ?。????????、???。??? ??????っ?。? ? ??? ???? ?????????、?? ?。??????????、 ー
?? 。
?????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 、?? ? 、
?? 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ）??
かたほう一かたる454
?《ー?》? ?? ?????????
???????????????
???? ? ? ?????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ?????? ??? 、?? ? 。???? ? 、?? っ 、 ?。?? ? 、??? ? 、 。????? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》??? ? ???? 、 ? ??? 、?? ???? ?? ?? ??? ?? 。?? ??? ??? ? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）
??》
?????????????????
??????????。
??? ???????????
???、 ??????? 、 ????? 。?? ? ?﹇??﹈（??）?? 《ー?》? ??????? ? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー ー 。ー?》????? 、 っ 。?? ???? ? 、?? っ?? 。????? 。??? ? ? ??? 、 っ?? ?、 、?? ? 。?? ???? ? ??? 。? ? ??????????????????
??? ?。?????? 、
???ー???????????????? 。?? ??? ? ???。??? ???? ?、??? ?っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? ?《ー 》?? ???? ??? 。??? ? ??? 、?? ?、?? 、???? ? 、?? ?? 。????? っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ?? ? ??? ? 、 っ 、????? 、?? 。????? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
?《ー?》??﹇? ????????????????? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ????、???? 、?? ? 。????? ?、?? ? 。?? ? ??? 。 ﹇ ﹈（ ）???《?ッ》?? ??? ???? っ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ??? 、? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ??????? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ? ）?? 《ーッ ー ー ー 》﹇????????? ??? 、 。???? 、「〈 〉。」 、
455かたわら一かつ
???っ?。?????????????????????????、????????????。????? ?????????、 、 ?????? ??? 。?????? ?? ?????? 、「〈 〉 」??。?????????? 、 」???っ、 ??、 っ?? 。??????? 、 ????、? 。????????、? ???? ??? 、 ? ㌧?? ? 。?????????? ?????? 、?? 、??? ?? ???? ? 、?? ?? 、?? ? 。??? ?
????? 、?? っ ????? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?
?????????????????????、???????。? ? ????????????、 ??
?? ???。
?????? ?? ????? 、 ???????、?? 。????? ???。???
?? 、「〈?〉。」 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ???? ?、?? ㌧ 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 、 、 、? ?? ?? 、 。??? ? ???? 、?? ?っ 。? ?? ゅ? ????? ゅ?? ? ???? 、 。? ?? ??? ? 。??? ??? ? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ? ???
???????????????????? 、?? ﹇??﹈（?）?????????????????
???、 、?? 。??? ?? ????? っ?? ? 、 ???? ? 。?? ﹇ ???? （ ） ????? ?? ??? ??? 、 ???? 、 ゅ ゅ?? ?? 。??? ???? 、 っ っ?? 。? ? ?? ???? っ 、????? 。??? ?〔??〕 ???????????? ?っ??（?）?????? っ??????ょ ?。? ?????﹇ （ ）
???????????? ?? ??????????????? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》?? ? ? ??? ?、 。?? （ ）??? ??? 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ????っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》??? ??? 。??ゅ ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? 、?? 、?? ? 。??? （ ）?? ??????? ??? っ 。???﹇?﹈（ ）?????? ? 、??? 、?? ?。?? ?? ? 、?? ? 、???﹇?﹈（?）??
かつ一かっき456
????????????? ??????????????? ? 、?? 、 ??? 。?? ???? 、「〈? ?????? ? っ 、??? 、?? ?? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? ーッ ー 》?????? ????????????? 。??? ャ?? ッ??? 、 ッ 。??? ? ???? 、??? 、 っ??? 、??? ??? っ 、 っ?? ? ? っ 。? ? ?? ?? ???? ? ?。?? っ???、?? 、 、
???????????????????? 。?? ﹇??????????????????ゅ ? 。 ゅ?? ? っ 。 ゅ?? ゅ っ ???? ゅ??ゅ 。 ゅ?? ? ゅ???ゅ ? ???????? ょ?? ??? っ? ゅ?? ゅ????? ゅ??? ゅ?? ゅ ? ゅ??? ゅ 。?? ゅ?? ???っ ? ???ゅ ょ?? ? っ 。 ょ?? ?ゅ っ ゅ?? ? ?っ ゅ?? ? っ ょ?? ? ょ??? ゅ?? っ ゅ??っ ?
????っ????????っ???。?? ? ??? ???。 ????っ?????? ゅ ???ゅ ゅ?? ? ゅ??? ゅ??ゅ ゅ?? ?ゅ ゅ っ?? ?ゅ ? ??? ?????? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? ? ? 、?? 、 。?? ?? ? ????????????? 。?????????????????
???? 、「〈?? ?? ?? ? 、?? ?? 。?? ?、???? 、?? 、 ???? 、 。???????????????
???、「〈?〉。」 。? ?? ?
?????????????????????????????? 、??? 、??「〈?〉。」 。?????﹇ ﹈（ ）?? 、 、??? 、?? ? 、?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）? ? ???? ?? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ?、 ?、?? 。?っ? （ ）?? ?っ?? 《ー 》??ー ッ 、??? 。????????????????
????? 、 っ 。?? ?? ??っ ?﹇ ﹈（ ）??? ?? 、?? ?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??????????
??????? 。?っ ﹇ ?﹈（ ）
457かつぐ一がっこう
?｝????????????????????????、?????????? ? 。
? ?????? ?? ?? ? 、?? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????《ー ー ー 》??ー?? 、??? 、??? 、?? 。??? ? ?????? 、〈 〉、?? ? 。????? っ ゃっ 、??? ? 。???? ?っ っ 、??? ? ??? ??。?? ????? ??? 、?? 。?????? ? 、 。?っ ?﹇ ﹈（ ）
???????????????????? っ っ 、?? ?ゃ? 。???? ?、 ???。
?????????????????
????、 ? 、?????、?? 。????? ?。? ?? ? ? ?? ??? 、?? ? 。???? 、 っ?? ?、 ? 、?? ? 。??? ??? ???? ???? ?? ??????????????????????、
?? っ 。? ??? ??? ? 、?? っ? っ 。?? ? 、 、?? ? 〈 〉、???? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ッ??? っ ょ??? っ??
??ー?ッ?????????
??。
??? ???? ??
???? ???。???????、?ッ??????????。??? ? ??????????。?? ? ????? 、?? 。????? 、 っ?? ?。?? ????っ ? 、 、?? 。??? ???? 、??? ?、????? 、 ょ?? 。?? ? ? ??? ?。?? ???。??? ???。??? ???? 、 ? 、?? ? 。
??????????????????? 。???? 、 ??????。?? ? ????? ? ? っ?? 、?? ??? 、?? 、 。?? ??? っ 。?? ?? ???? ? ???っ 、??。???? 、 、?? 。?? ??? 。??? ? ? ??? っ っ 。?? ???? ? 、 ?? ?っ??????? ???、「〈 〉。」 ?っ ゃっ ?、?? ?? 。????? ??? 、??っ ? 。
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?????、???、?????、???????????????????? ?? 、 ??? 、 ??? 。????? ??????????? ??
?? 、
????? ??、?
????????、「〈 〉。」?? 。????? 、 っ ? 。?????? 、?? 。?????????????? ?
??????? ? 。?? ?? ? ???? 。?? ? っ??? ? ??? ??っ?っ ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 。?っ ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ????? ? ????? 、 っ 、?? っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ?
???????????????、?っ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ー??? ?、 ?????????? ?、 ???? 。?っ ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ??? ? 。?? ?← ??? ゃ?﹇ ﹈（ ） ???????? ?っ 。?っ ゅ? ? っ ゅ?? 。 っ ゅ???っ ?（?） ???? ? ??? 。?っ ? ? （ ）?? 《ー 》?? ?? ?? ??? ? ? 、?? ? ? 。?? ?? ゅ?っ ← っ 。?? ??っ っ ??っ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?
??????????????????? ???? ?、?? ?? ??。?っ? ﹇ ﹈（ ）?? ゅ っ??? ? ? ?? ? ?? っ 、?? ?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、 ?、?? ? ? 、?? ? ???? ??? ?、?? 。??? ??? 、 、??????? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ＝?? ? ???? ? 、 っ 、?? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー 》????? 、?? ?っ 。??? ? 、?? 、
???????????????????? 。?? ????? 、 、?? ??? 。???? ??っ っ ? （ ） ???っ????? ???? 、 っ ? っ ??? ? 。? ? ?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ー????? 、??????? 。?っ ??っ （ ）??っ???? ? ?????っ ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、?? ? ? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? ??っ?? 。?? ?
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????????????、「〈?〉。」?。? ???? ? ? ???????? ? ?? 。?? ? ?? ???????? っ 、 ??? っ っ 。?? ? 、 ??? ?? っ 、 っ 、???? ??? 。?っ ?← っ?っ ?（ ）????? ???〈 っ っ 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? 。??? ??? 、 。??? ??? 。?? ???? ?、?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? 、 。??? ? ?
????????、??????????? ? 、????? ?????????、?? ??? ?。???? ?、?? 。?っ ?﹇ ﹈〔 〕?? ????? ? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ???? 、 ? 、「〈?〉。」?? 。?? ??? ??? ? 、 ??? 。?? ? ?? ? ? ?? ???? ??? ??。?? ??? ? 。??っ???﹇ ﹈（ ）?? ゃ?
?????
??? ? 、?? 、 っ 。?????﹇ ﹈〔 〕??? ?????? ?
???????????????、???? っ 。
?????????????????
????? 、?? 、 っ 。
????? ???
???? っ?。
?????????????????
???? ?? 、?????? 、 。
?????
?????、 ??? 。
?????
???ょ? ??っ 。?? ? 。」? 、 っ?? ?? 。?? ?﹇ ???? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、?? ? 、? 、 、? ? ? ? ?? ? 。????? 、???????? ? 、?? っ 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ????????? ????????? ????????? 、 っ
?????、?????????????? 。?? ?ゅ???﹇ ﹈（ ）?????? ? ?? ????、 ? 。?? ﹇? ﹈〔? 〕 ???? ??????? 、?? ? 、?? 、 。??? ??? 、「〈?〉。」 。?? ???? 。?? ﹇??﹈（ ）? ???? ??? 、?? ? ??? 。?? ???? っ?? 。????? ?﹇ ? ﹈（ ）???????? 、?? ? 、 っ ??? ?。?????﹇?﹈（ ） ? ???》
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???????????????????? 、?? ??、????????? ?? ?。?? 〉??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ?、 、 、?? っ 。?????? ??? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ???? っ 、?? ? 。??? ??? 、?? ??? 、?? ﹇? ﹈ ??? （??）??? 。
????????????????
??????。????? ??。?? 。?? ?
??? ????? ? ??
??????????????????????????? ??? ????ー ??????????????????? ?????? ?????? ? ? ?????? ?????? ? ?????? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 、 っ 、?? ? 。????? 、 ょ 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ? ） ????? 《ーッ ー ー 》????? 。
??????????????????? 。????? 。?? ?????? 、 ?。?? ??? ? っ ?、 、?? ? っ 、 っ 。????? 。??? ? 。????? 、?? ?? ??? 。??﹇ ??? ? 。?? ? っ 、????? ??? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? 、???? 、 、 、?? 、 ??? ? 。?? ? （ ）??????? ? 。??
????、?ッ???????、????? ? ? 。?? ??? ? ??????。? ?? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ???? ? 、?? ?、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 ??? ???? ? 、??? 。?????? 。?????? 、 っ?? 。??? ? ??? 、 、?? ? 、 。??… ??? ??、 っ?? 、???? ? 、?? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ?? 。??????????、?????????、 っ
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?????。?? ?﹇?﹈（?）???????《ー 》? ??????? ? ???? ?、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、 ??? ????????????????????? ???? 、
?? 、「〈 〉。」? 。??? 、? ? ?? ? 、?? ? 、 。?? ??? ?? 、?? ? っ 。
????????????? ?
???? ?? 、? ?? ? 。
????? ??? ?
????、 、?? 、?? ? 。? ?? ?? ｝ 、? ? ?? ??? ? 、??? ??? ? 。??? ゅ? ?、?? ? 、
???っ????。????? ??????????、 」?? ? っ 。?????、?? ? 、????? 。?? …??? 、 ? ??? 。?? ???? 。??? ??? ? ??? ? 、 ??? ? 。?? ???? 、??? 。??ー?? 、?? ?、 、? ? ?? ? 。??ー?? 、 、? ? ? ?? 。???? 、?? ? っ 。?????? 、?? 。
??????????、????、??????????????????????? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ????、 っ 、?? ??? 。??? ??? 、 ? 、 、?? ?? 、? 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（?）??? ヶ? ??? っ 、?? ? っ?? 。???? 、?? ? ????? 、? ?? っ 、?? ? ??? ?? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ???? 、?? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?
?????????? ?? ?????
???????????、?????
???っ っ?、??????? ??。?? ??? ???? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ ??? 、? 、??? ????? 。?? ? 、????? っ ?っ 、?? 。???? ?っ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。」 、?? ?? 。?? ???? っ 、 、?? ? 、??「〈 〉。」 ??? ?﹇?﹈（ ）????? 、 。??? ? ? ??? 、?? ?、?? 、??? ?
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???、???????????。?????????、????????? ? 。???????? ? ??????、??? ?????????? 。?? ??????????????? 、 ????? 、
?? 。
????????????? っ
?? 。
?????? ??????? ??っ 。??? ?????????? ???? 、?? ?
?? 。???? ? ? 。??? ??? ?? 。?? ????? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ?????? 、????? ??、?? 。??? ?
??、???????????っ??? 。??? ? 、 」?? ?????、???? ?? ? 、 ??? っ 。?? ???? ? ? 、????? 、 ??? 。?? ???? ?っ?? 。?? ???っ 、?? ?? ???????、 、??? 。? ?? ??? ? 、?? っ 、?? ? っ 。?? ???? ? 、??、 ???。?? ??? ??? 。?? ?? ? 、 ??? 。?? ??
?????（?）????????????? ? ????? 、?? 、 ? ??? ???。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?? ????ー 、 、??? ? 。???? ? 。??ー??? 、 。??ー 、 ッ 、??? ??? 。?? ???? 、 、?? 。????? 、 ??? ? 。??? ???? 、 ッ?? 。???? 。????? ? ッ 、??? ? ? 。??? ????
??????????????。?? ???? ??? 。?? ????? ??? ??。?? ???? ? ???? ﹇?﹈（ ） ←?? ?????? 、 、?? ? 。????? 、 っ 、?? ? 。?? ?? ? ??? ??? 。? ????????????????????っ 、
?? っ 、?? ?? 。????? ?。??? ? ??? 、 、?? ? 。????? っ 、?? ?、?? ? 。???
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???????????、?? ???? ???????? 、?? ???。????? ??。??? ???? 、 、?? ? 。????? 。?? ? ? ??? 、 、?? ? 。??? ? ??? 、『〈?〉。』 、?? ? 。????? 、 、?? ? ?。??「?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ?
?????。? ???????? ?????????????????????? ???? 、????? 、?? 、?? ?。? ?? ??? ??? 。?? ??? 、 、??????? ??? 。????? ? 、???? 、? 」?? ? っ 。?? ???????????? ﹇? ﹈（ ）? ????????、???????
????? っ 。?? ?〔 〕???????? ??? 〔 〕?? ?? ? 。????????? ??? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????
?????、??????、??????? ? 、
????? ????
????? ? ?????、??? 、 。??????? ??????????? っ 。??? 「 ??? 」?? 。?????????? ?????? 、
?? ? 、「〈 〉。」 。??? ??? 、?? ? 。???? ? 、?? ? 、?? 。?? ??? ??? 、?? ?? 。?? ?﹇?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? 》??? ?????? っ 。
???﹇?﹈（??）????????? ????????? ??? ??、 、?? ? ? ?? 。?? ?? ??? ? ??? っ? 。?? ???? ? っ 。????? 。?? ???? ? 。?? ?? 、 っ?? ? 、?? ? 、「〈?〉。」????? ??。?????? 、?? 「 ャ ャ。」 ??? 「 ッ 、?? ??? 。?? ??? ? 、?? っ、 、 っ、?? 。?? ?? ー 「?? 、 ? 、?? ? 、 。??? ? ??? 、
かのうもろひら一かぶる464
????、??????????????。???????????????????? っ 、?? ? 。? ? ????????? ?????、? ? ??? ? ? 。??????????? ? 、
?? 。
????????? 、?? 。?? ????? ?、?? ? ? っ 。?????????????? 、?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕
???? ?????? ? ?? ??? ???? ??? ょ ﹇ ﹈（ ?）?? ????? 、?? 、 ?? 、「〈 〉。」?? ? 。??
??「〈?〉。」??????。????? ?? ??????? 、? 、?? ?、 ?。?? ←??? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ? 、?? ? 、 ? 。?? ?? ? ?????? ? 、?? ???? ? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????、 ? ッ???ッ 。??? ? ???? 。????? 、?? 。?? ? ??? 。?????? ? 、?? っ 、 ? っ 。
???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》? ? ?? ??? ? ??? ?? 、 、?? ? ???????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ?、?? ?? 。?? ? ?????? （ ）???? 、?? 、「〈 ???? 。?????? ? 、??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、 っ??? ? 、 ??? 。? ?? 、?? ?? ? 、?? ? 。??? ????
??????っ???。
?????????????????
????、??? ? ?。
??? ?????
?????? ?． 、 ??? ??? 。? ?? ? ???? ? っ 、〈 〉???? 。??? ? ???? ?? 、? 、 ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、 、?? 、 っ?? ? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ） ???《ッ ー ー 》?????、 ッ?? ッ 。???? 、 ? 、「〈???っ ??? ? ? ??? ? っ 。??? ??? っ ? 。
465かべ一かまう
???????????????????? 、?? ???? 。??? ???????????? 、 っ 、?? ㌧?? 。????? っ 、?? 、 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ?、 ??? ? っ っ 、?????????????????
????、 っ 。???﹇?﹈（ ）?? ???? ??? ッ 、「〈 〉。」?? ? 。???????????? 、 ? 、 、 、 、?? 。?????????????????????? ? 、?? っ 。??????????
??????????。?????? ???????? っ???。??? ??? ?、 、?? ? 。?? ? 、?????。?? ??? っ 、???、??? 。??? ??? 、??、?? ??? ? 。??? 、 ??? っ?? 。? ??? ??? ? 、 、?? ???、「 」?? ? 。????? 、 、? ?? 、??ー???? 、?? 、?? 。??
???????? ?????????????? ??﹇??﹈（ ）?????? ??????? ?? っ 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ャ??? ッ 、??? ? ? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 ??? 。?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? ? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ? ??? ? 、 、 ?、?? ?? ? 、 、?? 、 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? ﹇?﹈（ ）
??????????????????? ?? ?? 、「〈 〉。」?? ?? 、 ?????? 、? ? ? 。????? 。?? ???? 、?? ?? 。????? 、?? ? 、?? 。???? ? 、?? 、? 「〈 〉。」?? ????? ﹇ ﹈（ ）??【 ???? 、? 、??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? っ?、 ? ?、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? ー??ー 》????? ? 、???ッ ャ??? 。
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?????????????????????っ????????。
?? ????? ??? ?? 、 、?? 。??? ??? 。?? ?? ? ???? ?﹇ ﹈（ ） ????》??? ????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《 ? 》 ???? ???? ? ?? ?? ? ? 、 っ?? ? 。??? ???? 。?? ? ? 〔 〕 ???? ??????ー?? ? （ ）?．????ー 、 ???? ?、 、??? ?、?? 。?????﹇ ﹈（?） ?
?????????????????? ???????????????????????? 、?? 、 ?ッ?? ? っ 、? ?? ?
ロ　　　　　　　 ロ讐糀毯
???????????〔? 〕
????? ?
、???????? ? 、 ?????? 、? ??? ? 。??? ??? 、?? ??? ? ﹇ ?﹈（ ）???? ??? ?? ? 、?? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ????????????????????????? っ 。?? ? ?﹇ ﹈〔 〕???????? ??? 。????? ???? ﹇ ﹈（ ） ?
?????????????????
?????????っ???。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ???? ． 、?? ?? っ??? ??? ? 。???? ? 、? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ??? ????? ??? ???? ??? ??? 、 。????? 、?? 、「〈 〉。」 、?? ? ? 。????? 、「〈 〉。」?? ?? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、 ??? 。??? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ???? ? ょ 、 ??? 、?? 、?? 。????? ?﹇ ﹈（??）
?????《ー?》??? ??????????????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??????? 、?? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ←???????? ?????? ?っ 、 、?? ? っ 、 っ 。?? ? ?????? 、 ??、 ? 。?????? 、 、?? 、 、?? 。? ?? ? ??????????????? 、??? 。??? ???? 、??? 、? ?? ? ?、????????????????? ???? 、?? 。????
467かみ一かみさま
???????、???????????? ? 、??? ???????? ? 、? ? ???? ??? 、?? ? 。?? ?????? ????? ? 。???? ? ??? 、 ? 、? ? っ? 、 、 、?? ???? ? 。???ー ??????? ???? ﹇?﹈（ ） ﹇ っ????ー????? 、 、?? 。? ??? ?? 。????? っ 、?? ? 。?????????????????????? 、 ? 。
???????????????????? ??、???????????、?? ? ? 。????? 、 、?? っ? 。???? 、 、?? ?????? ㌦ 、 ??? ? 、 、?? ?? ? ???? 、?? 。?? ???? ? ? 、??? 、?? 。?? ??? 。?? ? 、?? ? 、?? ? 、 ??? ? ? 。????? 、??????? 、?? ﹇?﹈（ ） ??????? 、 、
?????、??????????? 、?? ?????????????? っ?、??? 。??? ??? 、 ???? っ ? 。???? ?、「〈 〉。」? ?? ??? ?、 、 、 ??? ? 。????? ㌧ 。??? ? ? ??? 、?? ? 、??? ? 。?? ﹇???《ー 》?? ?? ? ?? 、 っ?? ??、 。???? 〔 〕??????????
?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? ?﹇ ﹈（ ）
??????????????????? 、 ??????? ????? 、?? ? 、?? ? 、 ?? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ???? ??? ? 、?? 。?? 。 ﹇ ﹈?（ ）??《ー 》?? ? ャ??? ッ 、??? 、 ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? 、 っ?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ?? ??? 、? ? 。?? ??? ?? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 、 、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
かみさまがた一かみだな468
?????????????????? っ ???、??? ??????。?????っ??? ????、 、 、???っ 、??? 。??? ??????? 。?????? 、 〉。」?、??? ??? ???? ??? っ?? ?? 。????? ? ?????、 。??? ? ?????、?? ? 、「〈 〉。」?、???????????? ???????? っ 「〈?〉。」???? 。????????? 、 、「〈?〉。」?? っ?ゃ ?。?????? ????????
??。?? ???????、??????? 、「〈?〉。」 、????? 。??? 、??? 、?? ? 。??? 、 、?っ???? ??。??? 、?? っ 、 、?? ? ? 。?? 、 、 っ 、?? ????? ?っ 。??? ? 、 っ?? 。??? 、???? ???? 。??? ?????? ????? ? ?? ????? 、 ??? っ ゃ????? ???? ?????? ? 。????? ?????? 、??。?????????? ?????????????????? 、?? ?? 。????? ?? ?
???????。?? ????????????????、? ? 、?? 、?? 。?? ???? ? 。???????? ???????? ????? ??? 。?? ??? ?っ 、「〈 〉。」?? ??? 。?? ????? っ?ゃ 。?? ???。?? ???? 。?? ??? ???? 、??、 っ っ 。?? ? ??? ? 。?? ???? 、?? 。??? ????????。??? ?? ??????、? 、〈 〉、?? 。?????
??っ?、「〈?〉。」?????????? 。
?????????????????
??? ?、?? ??? 、??「〈 ? ?? ?
?????
???????? 。???? ??? ??? 、?? ? 、 〉。」?? ゃ ? 。? ゅ
?????????? ?
???、???? ? ??? 、 ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? っ???。??? ? ? 、??? 、?? 。??? 、 、 ?、?? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、??? ? ? 。??……… ? ? ??? っ ゃっ 、??? 。
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?????????﹇???﹈（?）??? 《ー?》? ???????????? ? ???? ? 、〈 ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ー 》?????、 ? 、?? 。????? ? 、 ???? ? 。????? 、 ??? ? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ?? ??? ? 。????? 、 、?? ? 。????? 、?? っ? 、??????????????????????? 、 。?????????? っ? ? 。
?????﹇?﹈（?）??????????? ? ?????? 。?? ????? 、 、 っ?? ?。?? ? ????? ? 、?? 。? ?? ?????? っ 、?? っ っ?? ?? ?????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? 、??? ?? 、??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）???? 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、 、?? ? ??? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）
???? ????????????????? 、 ?????????? っ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?????? ?? ??? ??? ?????? 、 、?? 、〈 〉?? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???﹇ ? ? っ 、????? 、?? 、?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?、?? ﹇ ﹈（ ）?? ー 。ー 》??? ? ??? っ 、???? 、「〈 〉。」?? ? 、 、?? っ? 。?? ??? 、?? ? 。????? 、? ? 。
?????????????????????? 、?? ? 、 ?、???? 。???? 、?? 。?? ュ 〔 〕 ? ュ??? ? ??? 、 ュ ? 。?? ー 〔 〕 ー????? ?ー 。?? ャッ ? （ ）???ャッ??????? ??? ャッ ??? 。?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇?﹈（ ）????? ? 、 ? 、??? ッ ? 。?????? ?? 。?﹇? ??? ?、 ? 。??? ???? 。???
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?????、??????、?」???? ??? ?。??… ???? ??????? ? っ 。?????????????????????? 。??? ? ? ?
???? 、「〈 〉。」 、?? ? 。?????? っ 、???、 ? 、??ょ 。??????????
??? ? 。
????? ??? ?? ??
??? 。? ???????っ 。?? ??? 。????? っ 、?? 。?? ?? っ????。?? ??? 、 っ ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?
??????????????????
?????????????????????? 、 、 ???? 、 ????
?? 。?? ?? ??? 、?? 、?? ?? ㌦ 、??? ? 。?? ??ょ ?﹇ ?﹈〔????? ?? 〕? ? ? ???? ? っ 、?? ? っ 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ????? 、 、?? 、???? 。? ?? ?? ?、???? 、?? っ 、?? ? っ 。?? ? ー ? 、?????? 、?? 、?? 。?? っ ゃ ﹇ ﹈（ ）
?????????????? ???ッ ャ ??? ? ャ ?? ?? ? ????????? 。? ?? ? ﹇ ?? ﹈〔 〕?????? ? ???? ??????? ? ﹇? ? ﹈? ? ? ? ??〔 〕????? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??????????????、??。??????、 ? ????。?? 、??。????
????????????
?????
???????、??????? 。? ????? ?? ??? ? 、?? ? 、? ? ? ?? ? ????? 。?? ??? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? 、 、
???????????、??????? ?? 、?? 。?? ﹇? ﹈（?）??????? ??? ??? 。」?? （ ）? ?? ???? ? 、?? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ???????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ーッ ー ???? ??? ???? 、??? ? 。??? ? ??? 、 、?? ? 、 ??? 。????? 、?? ? 、 っ?? 。?????????????????????、 ??? 、 ? ? っ?? 。?? ?
471がようし一から
??????。?? ? ????????????? ? 、 ???っ???? ? 。??? ??????? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ??? っ??? ? 、? 。??? ???? 。????? っ 、??〈 〉、 っ 、?? 。?? ? ? ??? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ????﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? 、 。?? （? ） ﹇?? ???? ュー ー?? ???
?????????????????????????????????? 、????、〈 〉、 。【??????????、??????? ? ????????。?? ??????? 、??????
??。
???
???一一?
???????????。??????? 、??? ???
??ッ?????? 、?ー? ? ?????、???? 。?? ????????、????????、??? ??? ???????。??? ?
??? ッ 、?? 。??????、???????。??? ? 、 ?
「〈??????
?????????????????。??? ??????、?? ?????? 、??? ???? 、 。??? ???????? ッ ャッ ? 、???? ???? 、 。??? ?ャ??? 。????? 。??????????????????? ?、????? 。???、 、??? ??????? 、????? ?????? 。????? 、 、
????????????????、?? ??????? ??? 。?? ???? ?。????? ??? 、??? ???? ????、 。??? ??? 、??っ 、? ? ????? 。?????? 。?? ? ???? 。??? ???? 。??… ???? ?。????? ?。??? ?? 、
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?????っ??っ??????? 。?? ? ??? 、?? ? ?????? ょ????? ?。????? ??? 。??? ? 、 ッ??? 。????? 、??? ???、 ???。??? ????? 、???? ? ?、? ???? 、???? 、??? ???? 、 ??、??? っ 、??? ??????
??、?????っ?????????? ? ??。??? ? ??? ? ??? 。??? ? ????? 。??? ????、 っ 、???? っ??? ????? 。????? 、?????? 、?? ??? ?、???? 、??? ? ???? ???? 。??? ?、????? ? 。?? ??? 。????? ? 、
?????????????????? ?????? 。???? ???。??? 、? ?? ???? 、? ????? 、??? ??? ? 。???? 。?? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、?? ? ??? 、 。??? ? ??? ????? ??? 、『〈 〉。』?? 。?? ??? 。??? ??? ? ??? ? 。??? ?
?????????。?? ?????????????? ??????? っ 、????? 。?? ????? ??? 。??? ?????? ??? ? 。?? ??????? っ?。? ?????? ??? 。?? ??? ?? 。?? ?? ????? ?っ 。??? ??? 、〈?〉、 。?? ??????? 、?? ???? ??? ??? ? 。
473から一から
???????????????????? 、??? っ?、???? 、「〈 〉。」? 。??? ????? ??? ? っ ゃ 。??????? ???? ? ??? 、 ???? ? ??? 、??? ??? ??。?? ??????? ? 。?? ?????????? ????? 、?? ? ??? ?、 、??? ? ??? 。????っ ?? 。?? ??? ??っ 、
???????????????????? 。????? 、??? ???????? 。??? ? ??? ?? 。???????っ 。??? ???。?? ??????? ?、??? ???、?? ??? 、?? ????? ??? 。????? 、??? ??? ??、?? ?? ?、?? ? 、?? ?? ?????? 、?? ? ?
?????。?? ?? ????????????? ??? ??? 、?? ? ????? 、?? ? ????、 ? っ?? 。?? ??? ? ??、?? ?? ??? ? 、????、??? ??? っ ゃ 。?? ?? ?????っ ゃっ 、?? ? ???? 。?? ??? ? っ?、??? ??? ? 、?? ??? ? っ 。??? ??? 。??? ? ? 、?? 。
???????????????????? ? ? ? ???、? ?? 、?? ? ? ????? ??? ? ?? ?? ?? 、?? っ 。?? ?????? 。?? ??? 、????????????????、??
???????????、?? 、?? ????????。?? ? 、?? ??っ??? っ
?? ??? 。?? ???? ? 。???????? 、????、??
???、〈?〉
??????? ?、
????? ???? ? ???????????? ?
?? っ????? ? ??? 、 ???。???? ? 、
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??????????????????? ????、?? ????????? ??? ??。?? ????? ??? っ 。??? ???、 。? ?? ??? ? 。???? 、? 、? ???? ??? ????? 。? ?? ? っ
???
??? ? っ 。???? ?? 、?????っ 。??? ??????。??? ??? 。??? ? ???、? ?? ??? ?? 、??? ? ? ?
???、??????????????? っ?、????? ?っ?、??? ?? ??? 。??? ? ??? 。?? ?? ??? ??? ????? ? ? ???。?? ?? ?????? 、???? ??っ 。?? ???。?? ???? ??????、?? ? ???? っ 、??? ??? 。?? ????? ? 。???? 。
???????????????????、???? ?、???? ．?? ?? 。?? ?? ?? ? ?????〈 〉、 ? 。?? ???? ? っ?? 。??? ??? ?? 、????? ? 。??? ??? 。?? ??? ? 、??? ???、 ?? 、??? ??? 、 。??? ??? 、??、 ???。???? ??? 。?? ?? ? ????? ?
????????????????????? 。???? ? 、??? ??? ?? 。?? ???? ?????? 、??? ィ?? 、??? 〞?? ? ー?? ? ? 。?????、??? ? ???? 。?? ???、?? ???? ??? 。??? ??? っ? 、??? ??? 、?? ? ??? ㌧? っ 、?? ?
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?????????、?? ?? ????????? ? ? ?。??? ? ????? ??、?? ? ??? ? ??、??????????????、??
???????????っ?、?? 。?? ???? 。? ? ??? ??????、???????
?? 、??? ??? 。??? ??? ?、〈 〉 ?? 。?? ???、??? ???、 ?? っ 、?? ?? ????? 、?? 、???????? っ?? ???? 。???? ?? 、??? ? ??? 、
?????????????????? ???。??? ?? ???、?? ???。?? ????? ??? ?? 。? ??? ゃ???? 、?? ???っ ? 、?? ??????? 。????? ?、??? ? ??? 。? ? ょ?????? 、??? ??? 、??? ? ???? ー っ??。????? ?。?? ? ????? …??。
???????????????????、???、???????、??????????
?????? 。?????? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ??? ??? 、? ???ゃ ???? ???? 。??? ? ???? 。?? ? ?????、??? ???、 。?? ? ????????? 、??
??????、?????????????
?? ?、??
????? っ ????? 、?? ??? 、
?????????????。? ?? ??? ? ????? ? っ 。??? ???? ? 。?? ??? ? 、?? ??? 、??? ??? 、 、??? ? 、?? 。??? ?、 ?ゃ??? っ 。???。????、??
????????っ?????????、??????????????
???? 、??? ? ?? 、??? 、?? ? 、??? ??? 、?? 。??? ??? 、? ??? ???っ 、??? ? ? ?
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???????????。?? ??????????? ? ???????? ??。?????? 、?? 。?? ? 。」 ? 。?? ???? ??? 。????? 、?? ???? ? 。?? ?? ????? ? ?????? 、????? っ??。???? ???、??? ???? ? 。??? ???? っ?? 、???
??????????????????? ?、????? 、?? ???????? ??? 、?? 、??? ??? 、?? ? 、?「〈 〉。」 ??? ?? 。?? ? ? ??? 、?? ? ?? ??? 、??? ??? ?? 。??? ??? ?、? ?? ? ? ャ ??? 、 。????? 、〈 〉 。?? ?? ???? 、???????????? 、??? ? ??? 、??? ???っ 。?? ??
????????? 。????、
????????????。?? 。????????????? ?? ? ?????? ??????
?? ??????? ?? 。??? ? ??? ? っ?、??? ???? 。??? ? ??? ??。?????㌔??… ? ???? ??? 、?? ?? 、????? ? 、??? ??? 、??? ??? 。?? ???? ??? 、? ? ?? ? ??? ? ? 。?? ? ???
???????????????? ?????? 、?? ????? ????? ?、??? ???? 。??? ??? 。????? 、????〈 〉 ???。?? ?? ????? ????、???? 。??? ? ??? 。?? ?????? ??? ? 。??? ? ??? 、??? ??????? ???????????? ??? 。????
477から一から
??????????????????? ????? ゅ? ??? ?????、? ? ?? ? ??? 。?? ? 、?? ? 。????? ? っ 。?? ? っ 、?? 、?? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。?? 、????? ? 、?? ? 、?? 、??? ???ッ 。?? ? ? ??? ? 、? ?? ???、? 、? ?? ?????? ??? 、 っ 、??? ??? ? 。?? ? ???? ?? ??? ? ??? ??? ????? ???、
??????????????????ィ っ????? 。??? ?????????????????? っ 。?? ??? 、????? っ 、?? ? ???。?? ? ??? ??、?? ????っ?? 。?? ?? ? ???????。????? ? ??? ? 、???? ?、??? ? ????、 。? ?? ???????? ? ??? 。??? ? ?
??、?? ???????????????? 、?? ?? ?、??????? ? ? 。???? ? 。?? ??? ? ー ? 。???? ??っ 、?? ??? ? っ 。? ? ???? ? 、?????。????????? 、 ? 、?? ?? ????????? っ ゃ ? 、?? ?????????? 。?? ? ?????。? ??? ?? ?????? ?? 。??? ?? ?????????? 、????? ?
???????。?? ?? ??????????? 。?? ?? ????? ??? ??、?? ??? ?? ? 、?? 。?? ? 。????? 。?? ? ??? ??、?? ??? ???、?? ??? 。?? ????。??? ???? っ 。?? ???? ? ????? ? 、? ?? ????? ??「〈 〉。」?、 ???。????? ??????????????、 っ???? ??? 。?????
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??。?? ?????????????????? ??? っ 。?? ??? ??。? ? ????? ? ?、?? ???。?? ??????? っ 、??? ??? 、? ?? ? ??? ??? ? ???? ?? ???? ? 、??? ??? 、?? ?。??? ??? 、????? 。??? ???っ?? ??? ? 、??? ? 。????? ?
??????????????、?????? ????、?? ?????? ?っ?。??? ???、?? ??? ??。?? ? 。?? ??? ? 、? ?? ゃ?【???っ? ?? 。?? ? ??? ? っ 。????? 。???????「??? ? 、?? 。?? ?? ??? 、?? ? ?っ 。????? っ 、十　　十十十一海一一一腔ミ8穿夢13
???????っ????、?? ?、?? ?? ?????? ??
?????、? ??? ????? ??????????っ?、??? ??? 。????? っ?? 、?﹇? ??? 、 ??? ?? 。??? ??? ??、????? 、??? ??? 、 ? 。????? 。? ? ?? ? ??? ? ? 、??? ??? 、?? 。????? ? ????? 。? ?? ??? ?、 、???? ? ??? 、?????、
?｝????????????????? ? 。?? ? ?????????? っ? 。????? っ 、??? ? ??? 。?? ? 、?? ? 、????? 、 ???、????? 「 ? 」??? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ?? ???〈 〉? 、?? ???? ? 。? ???? ??? ??? 。?「??っ?。?? ? ??? ??? ? ???? ??? ? っ 。
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??????????????? ? ?? ?????? ?? ???。?? ? ?????? ??? 、?? ?? 、?? ? 、???? 、??? ??? 、 っ 。?? ???、 ? ? っ 、?? ??? ? 。?? ???? っ?? ﹇ 。?? ??? ? ?、?? ??? ? 、??㍑ ???㍑ ?????? ?????? 、?? 。????? 、?? ?????? ? 、
??????????????????? 。?????? 、 ???? 。???? ??っ 。??? ????? っ 。??? ? 、?? 、?? ?? ??? ? 。??????????? ? ??? 、????? 、?? 。?? ?? ??? 、?? ?? 、????、 ??? 。??? 、??? 、?? 。????? ?。?? ???? ?。
??????????????????? 、? ????? ??? ? ?????。???? 、〈?〉 。?? ??? 。?? ? 、?? ? ??? っ 。?? ?????? 。? ? ?? ? ??? ?? 、?? ??? ??、?? ? ?? ??? ? 、??ー? 、??? ???、 。??ー ?????? っ 。??ー ??? ???ー ? ?、????? 、? ????ー?? ?、????? 。
???????????????? ー ??? ? 、??ー ? ??????????? ? 、?? ??? 、????、??。?? ??? 、??? ????、?? ? ??? ? ??? ???????? ? 。?? ? ?????? ?「 。??? ? ??????っ 。? ?? ??????????? 、??っ 。??? ? ?????? っ 、??? ?? ????????。??? ??? ???? ???????、??????? ?? ?
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????????っ?????????? 、?? ?????? ??? 。?? ???? 。?? ?? ??? 、?? 。?? ???? ? 、??? ??? 。? ?? ? ? ??? ? 。? ??? ???、???? ? 、??? ??? 。??? ? ??? 、?? ??? ? 、??? ? ?????? ? ??? っ 。?? ? 、?? ?? ??? ?、
????。?? ? ??????????????、?? ?? 、?? ?? 、??? ????? ?? 、??? ???? ??? 、?? 、?? 、?? ?っ 。??? ??? 。??? ? ?? ??? 。?? ???? ? 。??? ??? 。???? 、?? 。?? ? ??? っ ?? 。?? ?? ???? ??? ?、??? ????? っ? 、
???????????????????? 、??? ?????? 、?? 「〈?〉。」??? ???。?? ? ??? ?? 、?? ????? ? 。??? ???、?? ???? ??? 、? 。??? ? ?? ?? 、〈 〉、?? ?? 、?? ??? 、?? ? ?。?????????っ 、????? っ 。??? ? ??? ? 、?? ? っ?? ??? ? 。
??????????????????? 。?? ?????? 。?? ??? ? 、?? ?? ???? ? 。?? ?????? ???。??? ? ??? っ 、????? 、??? ??? 。?? ??????? ??? 、?? ???、?? ?? ??? 、????? ?????? ??? ? 。?? ??????? ?、?? ???? ? 、???
481から一から
????????????????、?????????????っ 、??? ????? 、??? ? っ 。???? 、?? 、??? ??? 、??? ??? ??、??? ??? ? 。??? ??? 。? ??? ??? ? 、 。?????? ??? ? 。????? ?? 、????? 、?? ???? っ 、?? 。? ? ???? ? 、?? ?? 。???
?????????。?? （ ） ???﹇?????? ???? ?? ????、 ????、????? 。????? ッ???。????? ッ???。????? ッ ????。?? ???? ッ ????。?? ???? ?、??? 。?????? 、??? ッ?????????????????、?
??? 。???????ャ????????? ? ッ??? 、 ッ 。
????????????????? ???? ?。?? ?????、 ????????? ッ 、????、 ? ???。?????? 、? ????。????? ?? 。?????? 。????? 、?? ? 。?????? ? 、 、??? 。?????? 、 、???? 、??、「〈 〉。」 っ 、?? 。? ??? 、 、?? ?。?? ?
???、??ゃ????ょ??????? ? 。? ? ? ??????、 、??? ? 。?????? 、 ? っ?? 。?????? ? 、 、 っ??? 。?????? 、 ゃ?? 、 っ??っ??? ????、 ???。?? ??? 、 っ?? 。??? ??? 、??、 ? 、?? ? っ ? 。?? ???? ? 、 ??? ? 、 ??? ? 、 っ?? ? 。?????っ っ 。
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??????????????????? 。?????? 、 、??? 、?? ? ?、????????? ? 。?????? 、 ?、?? 。?? ? ?????? 、??っ 。?????、? ? 。?? ???????? 、?? 。?? ?????? 、 。?? ? ??? ???? ? ??? ?????、 っ っ??ゃ 。?? ? ???? 、 ??? っ 。??? ?? ? ???? 、 ??? 、 。
???????????????????????? 、 ??、????????? ? 。?? ? ???? ? 、 、 。?????。?? ???? 、 ??? ??? ???? 、 っ 、?? 。?????? っ??? 、??っ 。?? ? ???? 、 っ ??? 。?? ???っ ? 。?? ????? ???? 、?? 。?????????? 。?? ???? 、 、?? 。
??????????????????? 、 ???。?????? ????、?? 。?? ? ???? 、????、 、?? 。? ? ? ? ??????????? 、?? ? 、?? ? 。?? ???? 、??? 、 、??ッ 、?? ????、 ? 。?? ? ??? 、? 。?? ???? 、?? っ 。?? ? ????、?? 。?? ???? 、?? 。
?????????????????????、??、 、?? ? ??????。??? ??? 。?? ? ??????? 。?? ????? 、?? 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。??? 、 ? ???? 、?? 。?? ?? ???? 、 ??? 。?? ?? ? ???? 、?? 、 っ?? 。????、 。?? ? ? ???? ? 、??? っ っ??? 。
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????????????????????? ??? 、??っ?? 、??????? っ? 。?????、?? ? ? 。??? ??? 、?? ? 、?? ??。??? 、?? 。??? ??? っ 、?? ? 、?? ? っ 。??????? 。????? 、 、?? ? 。??????? 、 。??? ??? 、?? ? 。??? ????????????、???
???っ??????????????? ?。????? 、?? ? ?。??? ??????? ? っ 、??? 。?????? 、 っ?? 、 、?? ? 。?? ????? 、?? っ?? 。??? 、?? ?、 っ?? 。?? ? ??? ? 、??。????? 、 ??? 。? ????? ??????、?? 、????? ?????? 、 、
??????。?? ?? ??????????????? 、? ????????? ? 、 っ?? ?? 。????? 、 、 ???? 、? 、 ??? ? っ 、??? っ?? 。?? ????? っ? 。????? ?、 、?????、 、?? 。????? 、?? ? ??? ?? 、??? ?? ?? 、?? ??、 ????? 。????? 、?? 、?っ 。??? ?
??????、????っ??????? ? ? 。????? 、?? ?、 、?? ? 。??? ????っ 、 っ?? っ 。????? ? 。? ??? ゅ??? ? ? 。??? ??? 、 、????? ???? 、?? 、??? 。?????。??? ?? ?? 、 っ??。??? ??? 、 。??? ? ???っ ? 、 っ?? ? っ?? ? ?? ???? 、????? ? 。
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???????????????????、 、?? ??、?っ 。??????? 、??っ 、??? ? ???????? 、 ゃ ??? 。?? ???? 、 ? ? 、 ??? 。?? ? ??? ? ??? ? 。????、 ? っ?? ? 。?? ?? ????、?? 。?????? ? 。?? ? ???? 、?? 。?? ? 、???? ??? ?? ????? ? っ??? 、
????????????、????? 、 ?????? ?? ?。???? ? ?????、?? ?? ??、?? ? 。?? ?????? 、?? 、 ??? 、?? ? 。?? ? 、?? 、 。?? ? ???っ? っ 、 っ?? ??? ?????? 、??、 ? 、??? ? 。?? ? 、 ッ?? 、… ? っ???? ? 。?? ? ??? ? っ ? 、?? ? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ?
??、?????????????。?? ?????? っ 、 ???????、?? ??、 ??? ? 。????? ?、?? 、 っ 。?? ? ? ???????? 、 、?? ? っ?? 。???? 、? っ 。?? ? ???っ?? ???? ??? ? 。?????、 っ 、 っ??っ ? っ??、 ? 。??????????、 ? っ?? 。?? ?? ???? ???、 、??? 、?? 。
????????????、???????? 、 ??? ??????っ?????? 、 っ?? 。?? ?????? 、 、??? 、 ??? 、?? ? 。????? 、?? 。?????? っ???、 ? ?、?? 、??ー ? ????????? 、??? 、?? 。?? ????? ? 、?? 。?? ? 、??? っ 、??ゃ 。?? ???? っ??? 、?? っ ?っ
485がら一ガラス
????。???? ??????????????、?? ? 。?? ?? ? ?????? ?、 っ? 、?? ? 。?????、 っ 。?? ? 、?? ?? 、?? ? 、?? ? 。?? ???。?? ?? 、?? 、?? ? ???。???? ? 。??? ??? 、 ? 、??? ? っ 。????? 、?? 。????? ?? ? 。????? 、?? 、 ?????? 、
????、??????????????? ? 。??? ??? 、?? ? っ?? ?? 。?? ? ????????? ?? 、?? ? 、?? っ? 、?? ??? ??? ?、????? 、?? 。?? ﹇? ? ?? ?﹇ ﹈〔 ?〕 ???????????? 。??? ??? 。?? ?? ??? ??? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕
?????????????????????? 、 ?????。?? ?﹇??﹈（ ）
???????? ? ??????? ??? 、? 、??? 。??? ???? ? 、?? ? 。??? ??? 、 っ 。?? ?? 〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ）????????? 、? 、? ??? ? 。???? ??? 。??? （ ）????? っ 。??? ? ??? 。??? ??? （ ）
???????????????????? 、 、?? ??????、????? ?? 。?? ???? 〔 ﹈（ ）?? ?????? 。????? ?。?? ???? 。??????? ? ? ???? ??? ? っ 。???????? 。????????（ ） ???﹇ ????ッ 、 ャ 、??? 。??? ???? ョ ッ 、????? 、 、?? ? 、?? ? 。
からすあげは一からだ486
????????????????
?????、???????????????????????。
????????????
?? 、 、??? ?? ? 。? ?????????
?? ?? 、?? ??? ? 。?????? 、??? 。???????????????????? ? 、
? ?? ??? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 」 っ?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、?? 。?? ? （ ） ????? ????? ?、 ? 、?? ? 。
?????（?）????????????????? ????? 、 、 ??、??? ? 。??? 、?? 、 、?? ? 。????? （ ）?? ? 、????? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? （ ）????? 、 ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ?? ?? ょ?? 、?? 、?? 〔 〕?????? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?????? ???? ? 、??? 、???
?????????????????っ?、???????、????? ??。??? ????、 ? 、??? っ?? 。? ????っ 、 、??? ? 。?????、 、??? 。?? ? ??? ?、 、 ? ??? 、?? 。?? ?? ??? ? 。????? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。?????、 、?? 、?」 ??? ? 。???? ??? 。???? ? 、
???????、??????????? 。?? ??? 、 ??????。??? ????? 、 ??? 。???? 、? ???? ??? っ 、? ょ??。????? 、? ??? 。????? 、?? ? 、??。???? 、 っ 。?? ???? ? ?? 、?? ? っ 。??? ??? っ 。??? ??? 、?? ? 、?? 。????
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???????????????、???????っ?。?????? 、
?? 。???? 、?? 。?? ?? ?? ????????? 、?? ? 。?? ??? 。?? ???、 ? 。?? ?? ???? 。???? ? 。????? ?? 。??? ? ??? 、 っ 。??? ??? 、 、?? ? 。??????????????????????????? 、????? 、?? 、?? ?
??。??????????????????? 。??? ??? ???? 。?? ? ?????? 。??? ??? 、?? ? 。??????? ? 。?? ?? ???っ ? 。????? っ 。?? ?? 、 、?? ?????? 、 、?? ? 。????? ? 。??? ???ィ っ 、 、? ? ??? っ?? ? 。????? っ 。?? ? 、?? ?
???。?? ???????????????? 、?? 。?? ?ゅ ﹇ ﹈（?）?????? ? ? ??? 、 、 ??? ? 。??
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ???? 」?? 、?「〈 〉。」 ?????? 、 ???? 。?? ??（ ）????? 、?? 。????? ? 、??〈 〉、?? 、 ? 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ?? ???? 、 ???? 、 ? 、??? 、?? 。?? ??〔 〕???
????、?っ??、????????? っ ???。?? ?????????????????????
????、 ?? ?。? ??? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ??? ? 、?? ? 、? ? ???? ?? 、?? ? 、 ?????? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? 。??? ????? ? 。??? ??? 、?? ー 、?? ?????? 、?? 。????????、? ? ? ?
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????????、??????????? ? ??????。? ???? ﹇ ? ??? 、??﹇ ??? ???? ? 。?? ゃ ?﹇ ﹈〔??〕???????????????????? 、 ? ? 、??
?? ? 。?? ?? ゃ?﹇ ﹈（ ）??????【 ? 。?????ょ ﹇ ﹈（ ）??????? ? ??? ??? ?、 。? ?? ? 〔 〕????????? ??? ? ゃ ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??? ?
???」??、???、「〈?〉。」????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??????《ー?》??? ? ???? 、 ? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》?????????????
??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ??? ? 、?? ? 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?、?? 、?? 〉? ??? ? （ ）?????? ? 。??? ? ??? っ 。????? 、 、?? っ??【?? ??? ? ??? 。??
????????、??????????? 、 ? 。?????（?）????????? ? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ??? ? 、 、?? ??? 。?? ??（ ）?? ????﹇?﹈ ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 、?? ? 。????? 、?? 、? 、 、????? ? 。???ー??? 、 ??? ? 、?????????????????
??????? ?? ? 、?? っ 。??? ????。
???﹇?﹈（?）??????﹇ ? ??? ??????? ? ??? っ ﹈（ ）???? 《ー 》?? ??? ??っ 、?? ?（ ）??? ? ???? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ?????? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》??? ? ???? 、 、 」?? っ 。?? ﹇ ﹈（?） ?????? 、?? ? 。?? ??? っ? 、?? 。?? ??? 、?? ?、 ??? 。?? ?? 、???? 、
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???????????????????? っ?? ?? 。?? ォ?? ?ゅ 〔 〕?? ォ??? ? ォ 、??????? 、 ????? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ?? 、??ゅ ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 《????? ? 。????? ????。?? ? ??? ? 。??? ??? 、 ? ? 、?? ? 。???? 〔 〕???
??????????????????。? ?? ?ゃ? ???? ? 、?? ? ?。???? 、? 。??? ? ? ???? 、 っ?? 。???? ?。?? ? ??? ? ? 。?? ??? ? ??? ﹇ ﹈（?）????? 。?? ﹇ ﹈（?）???? ??? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》??? ??? 、 っ 。??? ??? 、? 、??「〈 〉。」「〈 〉。」 。?? ? ??? 、 、 ??? ? 。??? ?
????。?? ??????????????? ?、 ???。??? ??? 、 ? 、 ???? ? 。???? ? ???? 。?? ?? ? ?? ?? っ 、?? ?? っ 。???? ?、??? 、?? ?。?? ←????? ???????? ﹇ ﹈（ ）??《 ?? ????? ??? 。????? ?、?? ?、 ?。???? 、?? ? ? ???? 、 ??? 。
???????????????????????、??????、???????????? ???。?????? ??????? 。???? ??? ??????????? ? 、????? っ 。?????????、?? 「〈 〉。」 ? 。??? ????? ? 。??? ?????????? ? 、?? ?? ????っ ?。???????? ? 、??? っ 。? ?? ? ???? ???????????? 、?? ??? 。??????????? 。??? ?????? ?? 、?? ?? ?? っ?? 、 ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ?
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???????????????????? 。?? ﹇ ﹈﹇ ????? ﹇?﹈（??）??? ??? 、 っ 。?? ? 。」 、????? っ 、?? 。???? 、 ??? ? っ 。????? ?? 。??? ??? 、「〈?〉。」 、 ??? っ 。? ??? ??? ? っ 。??? ??? ?。??? ? ??? 。??? ? ??? 、 、?? 、 、?? ? 。??? ??? っ 。?? ???? ? 、??
??????????????っ?。? ???? ゃ???? ? ??? ? ??。??? 、?? 、 、?? ? 、? ?? ? 、?? ? っ 。?????、 、?? ?っ 。??? ???、 。??? ??? っ 。????? 、?? っ 。????? 。? ? ???? ? ??? ? っ 、?? 。?????。?? ??? 、「〈 〉。」 ? ? 、?? ?? 、?? ?????? 、?? 、? 「〈 ??? ?? 。
??????????????????、 ???? 。?? ??? 、 、??? ? ???? 。?????? 」、 ??? 。???? 、 ー?? 。?? ?? ?? ???っ ? 。?????ー 。? ?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? っ 。????????? ?? 、?? 。??????? 、 。??? ??? 、??っ、? 、 っ、?? 。???
??、????ー?????????? ? ?。?? ? ??????? 、 、?????? ? っ ?? 、?? ? っ 。?? ???。????。?? ? ??? 、? ? 。??? ? ??? ?。?﹇ ?? ??? ?? ? 、??? ? 、?? 。?「? ??? ? 、?? っ 。?? ? ??? 、?? ? 、?? ? ??? 。?????? ?。?? ??? 。?「? ?
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?????、?????、??????? っ? 。?? ??? 。?? ?「〈 ???????? ? っ 、?? ???? ? ??? 。?? ??? っ???。?? ???? ??? 。?? ??? ??? 。?? ? ? ?????? 、 。?? ? 、「〈 〉。」?? ??、 ? 。?? ????、 、?? 。?? ?? ????? ??? 。?? ? ??? っ?。?? ? ?、「〈 〉。」?? ? 。
???????????????????? 、 っ 。?? ?? 、?? ??? ? ????????、?? 、 ? 、? ?? ? ? っ 、 ?????? ??? 。?? ??? ??? ? ?。??? ???? 、?? 。???? ? ? 、??? ? 、 ??? 。??? ??? ?? 。?????? 、?? 。?????? 、?? 。?? ?? ? ???? 、?? っ 。?? ? 。」 、
?????「〈?〉。」?????。
???????????????????? 、?? ?? ?
?? ???、??? ? ??? ?、??? ? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、 ??? ? 。?? ???? ??? ?? 。????? 、 っ 。?? ? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? 。?? ﹇ ﹈﹇ ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、??? ?、 、???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。
???????????????????????? ????﹇??﹈（?）????
?? 《ーッ》??? ? ?? ???? ゃ 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? ッ? ォ 、??? ッ 。??????、 。????? 。??????、 ? 、??? 。?????????、 ッ 、???ォ ッ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 、?? 、 、?? ? 。?????﹇? ﹈（ ） ??????? 、??? 、?? 」 。
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????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ???? 、 、?? ?、 ? ??、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?????っ 、 ? ?、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ?、?? 。???? ? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? っ?? 。?? ?? ? ????? ??? 、 、?? ?、?? 。??
??、??????っ?????。?? ?????????? ??? ? 。???? ?? ???、 ? ?、?? 。??? ??? ?。??? ??? っ 、?? ? 。????? ??? 。???????????????? ? 、?? っ 。??? 、?? ?。??? ? ????? 、? っ?? 。???? 。?? ??? ?、??、?????、?? ? 。?｝? ?
???、????、????????????????????、?????? ?、??ー ??? ? ? 、????? 、 っ っ??? 、??? ??、????? 。?? ???、 ? 、?? ? 。? ? ?????、 ? 、 っ 、?? ??? ? っ 。????? っ 。?﹇ ??? ?? ?????? っ?? 。?? ?????? ? 、?? ? 。??? ??? ?。??? ??? 、 、 、
?????、??????????????? ? 。?? ?????? ? 、?? ? 、 ?っ??????? 。?? ??????? 、?? っ?? 、?? ? ???? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ??? ?? 、?? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ???? 、 、?? ? ? 、?? 。???? ? 、 ? 、?? ? っ 。?????????????????
?????、 、
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???????????????????? 。?????????????????????? 、?? 、?? ???っ 。?? ? ﹇ ﹈（?）???????????? 。?? ???? ?? っ 。???
???????? 、〈 〉、?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? 、 っ っ?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ー???? ??? ? ????????? ー??ゅ?? ? 。?? ? ????ッ??
???????。
?????????????
???? 。
??? ??
??? ? 。
??? ??????? ?? 、
??、 ? 、 ???? ???、 ? 。?????? 。?????? ッ 、??ャ 、???ッ? 。?????、???。???????っ 、 、??? 。?? ? ???? ? ?? ?っ ???? 、?? ?。?? ??? 。???? ? 、 、?? ? 。?? ? ????? ?
?????????、??、?????? ?。??? ??? ??? ????。??? ??? ?? 。?????っ 。????? ?? 。?? ???? ? 、 、?? ? ??????? ? 、?? 。???? っ ? 。?? ???? 、??? 。?? ? ??? ? ???? 、?? っ 。?? ????????。?? ?? ? ????? ???? ? ? ????
???。?? ?????????????????、? 、??? ?っ 、 ??? ?っ 。??? ???????、 ? ㌧ っ ? 、?? ?? 。?????、 ? 。?? ???? ? 、??ー ッ??? 、? ?? ??? 、?? ? ?? ? ?? ? 、?? ? 。? ?? ???????????? 、?? 、 。?? ? ? ? ????っ 、?? 。?㍑ ? ????? 、 っ 。?? ???? ???、 ??? ?。????? ?? ?
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???????????? ?? 、 ????????? 。?? ???? 、 っ ????。????? 、??? ? ??? ?、 、???ー? 。??? 、???? ? 。?「? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? ? ? 、?? ? 。????、?? 、?? ? 。?? ?? ??? 、 。?????、 、 、?? ?、 ? 、?? ? 。????? っ 、?? ? 。?? ? っ ?、?? ? 、????? 、
???????????????????? っ ?????? 。??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ?。???? ?っ ???? ? ? ?????? 、 っ?? 。??? ??? 、?? 。?? ???? 、 ??? ?。????? 。?? ?????? ? 、?? 。???? 、?? ?。???????????????????、 、?? 。????? ????????? ??、 ゅ 、?? っ 、 ??? ?? っ 。
?????????。」???????、?? ????? ???? 、 。???﹇ ﹈?? 。 ??? ? ??? ? ? ょ?? ??﹇ ﹈（ ）????《ー? ー 》?? ? ャ??? ? ャ 。??﹇ ? ャ??? ? ャ 。??? 、?? 。???? 。??? ??? ?。????? ?。?????? ョ 。??? ????、 、??? 。??? ???? 、? ?? 、 。???? 、
????、??????〜????。?????? ??? ???? 、 〜 、 ? 、?? ? 。???? ???? ? ?????? 、?? ? 。?? ?? ??? ??? ?、 。?? ??????? 。??? ??? っ 。??「 ??? 」??? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ーッ ー 》????? ッ????? 、 ??? 。???? ?? 、 ??? ッ?? ? 。?????????????????????? ? 、 ? っ
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?????????、???、?????? っ ?。??? ? ??? っ?? ? 、?? ? っ 。??? ???? 、?? ? 、 ?????? 。?? ??? 、?? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???????????????????
??????、 。???? ??? っ?。????? ??? 、?? 。????? 。?? ? ? ??? 。??? ???? 、 っ ? ??? 。?? ??? っ 、
?????っ?。?? ﹇??﹈（?）????????? ?? ? ??? ????。?? ? ﹇ ﹈（? ）????? ???? ? ????? 。?????? 、 ??? ? 。??????? ? 、?? ? 。?? ? ??? ??? ? 、 、??? 。?? ??? っ 、? 「〈 〉。」?? ?? 、 、?? っ? 。??? 、?? 、 ? 。????????? 。?? ??? 、 、
???????????。?? ﹇ ﹈（?）?????? 《ー 》??? ?? ?? ??????? 、 ???? っ 。? ?? ???ょ??? ? 、 、 ???? 、 、 ??? 。??????? 、 。?? ??? ? 、 。?? ? ???? 、?? 。?? ? ???? 、?? 、 。?????? 、?? っ 。?????? 、 、?? 、? ? ?? ????? 。??【 ????
????????????、??????? 。?? ??﹇?﹈（?）?????????》??? ? ???? っ 、 。??? ?? ?? 、???? ??、 、?? 、?? ?? 、??? 、?? 、 っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、???、 ? 、??? ? 、 。? ?? ?? ?? ?? ? 、?? ? 。?????? っ 、??? 、?? 。?????、 、?? 。????? ??﹇ ?﹈〔??〕????? ??? ? ? ?
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???????????、??????? ?? ??? ?、 ?? ??????????? 。?? 〔 〕???? ??? ?﹇ ﹈（?）??? ? ?? 、? ?? ? 、?? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???《ー ー ー 》?? ??? 、 。????? 。?? ???? ? 、??? ??? 。??????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、 、?? ?? ??? 。??? ????? 。
????????﹇???﹈（?）???????? ? ?????? 、 っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ????? ? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??? ? 、?? ?、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》﹇???? ???? ??? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》????????????????
??????? 。??。 ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?
???????????? ??????、????? 、 。??? ??? 、 、????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ?っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ ?? ? ?ゅ? ?、 ??? ? 、 ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、??? ? 。?? ﹇ ﹈〔? 〕?? ??????っ 、「〈 ? ??????????????????
??????っ 。?? ????? ??、?? ? ?。???? ? 、 。????????????
????? 。
???????????????
??「〈?????????????? ? ???????? ???? 、「〈 〉。」 ??? 。?????﹇ ?﹈（?） ????????????? 。?? ? ???? ? 、?? 、 。?? ??? ? 、 っ? 、?? ? 。????? 。?? ? 、? 、 、?? ? 、?? 、? 。????? 、 っ?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
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?????????っ???????????、???????っ??っ?。??? ??? っ 。?????﹇ ﹈（ ） ????? ? ? 。????? 、 っ?? ? ??。????? 、 、?? ? っ ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、 、?? ? っ 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 。?? ? ﹇ ?? ﹈????? ?? ??? ??〔 〕??????????? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（?） ? ????? ??
?????????。．?? ?﹇ ﹈（ ）?????????ょ ???? ?? ??? っ 、 ? ???? ? 。? ?? ?? ???? ???? 。???????????
???????????? ???? ?、﹇???﹈〔??〕????
? ??? っ 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ??﹇ ???? ???? ッ 、??? 、??? 、 ?? ッ?? 。??
?????っ???????????? 。?? ????? ???? 。?? ? ???? ? 。?? ? ?????? 、 ??? ?? 。??｝? ? ??? 、?? ?? 、?????? ? 、?? ? っ 、 ??? ? 。??? ??? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? ?? ? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??ー 》﹇? ??? ???? ????? ? っ 、?? ? っ 。?? ???????????????????
???????????????????? 。??? ﹇ ﹈（ ）?????? ?《ーッ?ー ー ー 》?? ????? っ ? 、 ???? っ 。??? ??? っ 、 ???? っ 。?? ??? っ 。????? ? 。?????????????????????? っ 、? ょ ?
?? 。
?????
???? っ 、?? 。??? ??? っ ???? 。?? ????? ?っ? 。?? ???? っ? っ 。?
???????????????
??? 。?? ? ??? ? 。
???????
かわるがわる一がんかい498
?????っ????????????? 。???????????????????っ?? 。??? ?????????????? っ? ??? っ 。??????????ー 、????? ??? っ 。????? ??????、 っ 。??? ?? ???? 、 っ????、 。???????? ????????「?? ??ゃ」?? っ ??。???????????っ?。
? ?? ? ?? ?ー 、 、?? ? 、 、?? ? っ 。? ???ー????? 、 、????? っ
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
?????????
??? ? 、 ャ????? 、??? ッ 、 ッ?? 。
?????????????????
????っ?、????????
???????、?????、「〈?〉。」???っ ???。???????????????????? 、 ?????? 。???? 、???? ?? 、 ??? ?? 。????? ?????????、? ? 、?? 。?﹇????? 、 ?????? ??? ? 。? ??? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ???????????????????、〈?? 。?? ﹇ ﹈﹇???﹇?﹈← っ??っ ゃ ゅ??っ ??? ﹇?﹈（ ） ???????。?? ???? ??? ?。?? ﹇?﹈（ ）
???????????????????? ??。??????????????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）????ょ????? ???? 、?? ? 、?? ? っ 。???﹇ ﹈ ???? ょ?? ょ ? ゅ?? ? ゅ ????﹇ ﹈（ ） ???? ゅ??ょ ゅ?? ?????? ? 。?? ?? ??? ﹇?﹈← ゅ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?? 、 っ 。?? ??? ????? ??? 、 。???
??????﹇???﹈（?）?????????? ? ?? ? ??? 、?? ? 、 ? ?? ?? ????? ??? っ 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、?? っ 、 。????? 、? ?? ? ????? 、 ??? 。??? ??? 、?? 、 、??? ? ??? ?? っ 。?? ???? ? 、?? ? ? 。???? ? 、??? ?、?? 、?? ?﹇ ﹈〔 〕 ﹇?? ????? ??? っ 、?? 。
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??????????????????? 、 、????? っ 。??? ????????????っ 。??? ??? 、 っ?? 、「〈 〉。」??? ? ????? 。??? ??? っ?。?? ? 、?? ? 、??、 ??? ? っ 。????? 、?? っ っ 。?? 「〈 〉。」?? ?っ?。?????? ? ???? 。?????? 、?? ? 。???「〈?〉。」??っ? 。??? ??? ?
???。?? ???????????????? 、?? 。??? ???????? 、 ? ?????? ?。?? ??? ?、?? ??。??? ???「〈 〉。」 っ 。?? ??? ??? ?? ??? ? 。?? ??? ? っ 。????? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」??? 、 、?? ?〔 ﹈（ ）?? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?????????????????????? 、?? 、
?? 。???? 、?? ?、 ?「? ?」
????????????。? ????? ? ??????? ? 、 ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?﹇????? 。??? 、?? 。?? ????? ??? ??? ? ? ??? ? 、?? ?? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、?? ????? ? 。?? ??? ? っ 、?? ? 、? ? ? ?ゃ? ??? 。?? ?? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ?
???、??????????、〈?〉?? ? 、 ???? ??? ??。?? ? ﹇ ﹈（?）??????? 《ー 》??? ??? っ 、「〈 〉。」??? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》????????????????????? 、?? 、?? ??? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 っ ? 、??? 、 ? 。??? 〔 〕???????? ? ?﹇ ﹈（ ）??? 《?? ー ?》﹇? ???? ??? 、「〈 〉。」?? ? 。
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???????????????????????、「〈?〉。」??? 。????? ?????。??????? 、?っ?? ?。?…? ???? 、?? ???????? ? 、?? 、??? ?。?? ? ???? 、?? ??? ? 。??? ????? ? 、 ??? ????????、 っ??? ?、 。????????っ?ゃ ??? 、??? っ 、??? ? 、 ??? っ ゃ 。??
??????????????????????っ?ゃ 、?? 、???、????? ? 。?? ??? 、「〈 〉。」?? 。?????? ???? ? ???、 ?。?? ? ???? 、 ?っ 、 ???、 。?? ???? ? 、??? ??? 。?? ?????? 、 、?? 。??????????? 、 っ?? っ?。????? ????、 っ??。???????? ? っ 、?? っ 。???????、 、
??????????????。?? ???? ???????、〈 〉 っ?? 。??? ???? ?? 。???? ?。??? 、??? 、??? ??? 。?????? 、??? っ?? 。?? ? ??? ? 、 、 、??っ??? ? 。?? ???、??? ? 、?? ? ????、 、???、 ? 、?? っ 、??? っ?? 。?? ? ??????。??? ??? ?
???????????????。?? ???? ???、 ? 、 ????????、?? ?? 。?? ????、?? ?? 。??????? ?? 。?? ??? 。???「〈?〉。」????? ???っ ? ? ? っ??? 。?﹇????? 、?? ? ???っ 。?? ?? ???、? っ 。?? ?????? 、 ? 。?? ? ???? 、??? っ 、 ??? 。??? ??? 、〈 〉、
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??????????。?? ． ????、???? ー 、 、?? 、?? ? 、??? ???? 、?? 、??? 。?﹇?????っ? 、?? ? ? ??? ?? 。?? ??? 、?? ? 。??ー???? っ?、 ?????????? 、?? 、?? ? 。?? ??????? 。??? ??? 、 ? っ?? ? 。??? っ?? ?? 。?? ??
??????????????、???、?? ?????????? ??? ?? 。????? 、?? ? 。??????? 。???? ? 、 ? 。??? ? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 、 、?? ? 。??? （ ） ??? ??? ?ゃ 、??? 。??? （ ） ??????? （ ）??、 、?? ? ??? 〈 〉、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 。
??????????????????? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????? っ? ??? ? ? ??? 、?? ゅ? ﹇ ﹈（??）?? 《ー 》???? ???。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、?? ? 。? ??? ??????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 、??????????? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ?? 、?? ? 。?? ???? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、 、 、??? ??? っ っ 。?????? 、 っ 。
??????????????????????????????????、???? ??、?? ????????? 。??????? ?????
???? ?。?
????????????????? っ 、?? ? 、
?? 。??? ?? ??? 、 ?? 、??????????
??? ? っ? ? 、?? ? ? 。?? 、????? 、 ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???????????????????? 、 っ???? ? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）??? ?? ????? ???? ? 、?? ? 、 。??? ??? ゅ? ? 、
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?????????? ?? ??っ?、????? ? ??? ??。?【???????????????????? 、?? ?
?? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????????、 ??? ? っ 、? ? ? ???? ﹇ ﹈（ ）?????? 。」 、 ???????? っ 。???? ?? ? ?? 、 、?? ? 。??﹇? ??? ? っ 、 っ ?、?? ?っ 。?? ???? ????、??? 、〈?? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 、 、?? ? 、
????????????????? ?﹇??﹈（ ）?? ? ??? ? ?????? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ????? ??? っ 、?? ? ? ???? ?? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ?? ?? 、 っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、??? 、 、?? 、????? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? っ 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ????、 ??? 、 っ ?。??﹇ ? ? ? 、?? ??? ??? ?、 っ 。?? ? ﹈（ ）???
???????????? ﹇ ﹈（ ）??????《ー?》? ? ????? ???? ?、????? ???? 。?? ﹇?﹈（?）??? っ?? 、 ???? 、 。????? 、?? ? 。????? ? ??? っ????、 ??? っ 。??? ??? 、????? 、?? 。?? ??? ? っ 。????? 、 ? 、?? ? 。????? 。??【?? ? ??? ? 。?? ? ? 、
???????????。?「 ? ?????????? 、 っ ??? っ 、 。??? ???? 、〈 〉、??? 、 ? ? ?? ??? 。????? ? 、?? ? 。????? ?? 。??? ?? ?? ? 、 、 ????? ? 、?? 。????? っ 。?? ?? ??? ??? 、? 、?? ? っ?? 。????? っ 、?? 、 、?? 。?? ? ??? 。?? ????? 、? ?
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???????????。?? ????? 、???っ???? ?? っ?? ???? ?、?? っ 。????? 、?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 。?? ? ? 、??? ? ? ?、?? っ っ?? 。????? 、 、?? ?? ??? ? 、 。???? ? 、 「?? 」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《???? ? ???「〈 〉。」 、 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ??????? っ 、
?????????????っ?。?? ?????????? ??? ゃ?﹇ ﹈（ ） ??? ? 、??? 、?? 、?? 。?? ゃ ? ?﹇ ? ﹈（ ）?? ????? ??? 、 ??? ? っ 。???ゃ ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》?? ??? ??? 。????? 、?? ? 、????? 、?? ? っ 。? ? ??? ゃ ﹇ ﹈（ ）????????? 、? ? ゃ? ? 。?? ??? 、 、?? ょ?﹇? ﹈（ ）??? ???? 、
?????、???????????。
???????。」?、???????
???? ?、「〈 〉。」「〈 〉。」?、?? ? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、 ??? ?、?? ? ? ?、?? ? 、 ????? ? 、???? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? っ 、 ょ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、 ?ゃ??? 、?? 。? ??? ?? ??? ? ?、?? っ 。?? ? ??? ? 。?? ? ??? ?? 。?? ???? 、 ??? 、 ?? 、「〈 〉。」
????????。
???????????????????
?????っ????。?? ?? ???????? ??? ﹇ ﹈（ ） ??《ー ー 》??? ??? ? 、?? ? 。????? ? 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈〔 〕??ょ??ょ??? ? ???? 。??? ???? 、??? ? ?? ? ??? ?? 、?? 、 、?? ?? 、?? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? ?。?????﹇ ?﹈（??）????????????? ?
かんしんいたす一かんずる504
?????????????????????? ?っ??。?? ???? ? ???????? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー?》?? ???? ?? 、〈 〉、?? ?? っ ?、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??《ー ー 》?? ?? 。」 っ 、????? ?。????? 、
????っ?ゃ????。?? ? ? ???????????? ??????。??? ? ???? 。?? ???? ? 。????? 、 ??? 。??? ???「〈 〉。」 。? ? ??? ?ゃ??? ? 、???? 、 っ?? 。???? 、? 、?? ? ???? 。????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????》?? ????ょ?? ????????? ???ょ? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ??? ー 》?? ???? ?? 。?? ???? ? 、
?????????、?????????? 。?? ?﹇??﹈（ ） ????? 、 ? ????????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?《ー??》????? 、 、 ??? 。??????? ? ?、 ??? 、?? ??﹇ ﹈（ ）?《ー ー ?ー 》 ?????? 、 ??? 、? ? 」????、 。????????????????????? 、 、?? ? ?
?? 。
???????????????? 、〈 〉、?? ?? 、?????、 。??????????っ? 、 ?????? 。
??????????????????? 、
??????????????。
??? ??????????? ??? 、??? ?っ 、???? 。????? 、 っ? 。??? ? ??? ?、
?????、?????????
????? 。???? ???、 、?? ? 。? ???? 、? ? ? ??? ? ?? ?? ? 、?? ? ?。????? 、??? 、?? 。??? ??? 。??? ??? ? 。??????? 、?? ? ? 。
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???????????????、??? 。?? ?? ???? 、?? ? っ 。??? ??? 、?? ? 。??? 、?? 、?? ? っ 、?? ? 。????? 、?? ?っ 。????? ? 。??ー ? 、?? ?? 、?? ? 。??? ? ??? 、?? 。?? ?? ????? ?、 ??? 。????? っ 、?? ? 、?? ? ? 。???
?????????、?????っ?。?????? ? ??? 、?? っ 。? ? ??????? ??﹇ ﹈ （ ）
聲
??? っ ゅ? ??? ? 、? ?? ? 、?? 。????? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? ょ 、?? ? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》???? 、 」?? ? ? 、?? ? っ 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?????????????????
???、??? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?????
???????????????????? 、?? 。?? ??﹇ ?﹈（?）???????? 、 ? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ?）????? 、?? ? 、 ??? 。????????????????
???? 、?? 。?? ???? ???? ? 、?? ?? ?????? 、?? ?っ 、?? ? ㌧ 。?? ???? ? 、?? 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??????? 、?? 。?? ? 、 ー
???????????????????? 、?? 。?? ?? ?????? ??? ?っ? 。?? ? ???? 、???? ? ﹇ ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??????、 、??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ゅ??ゅ ? ???? 。?? ???「 ?? ?? ??? ? 、?? 。??﹇ ??? ? 、 、?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ?? 、
かんたん一かんとうへいや506
?????????????っ??、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? 。」 、?? ?? ?????? 、?? ???、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 」 ?、? ?? ?? ??? 、??? ?????? ?、 、???? 。????? 、 っ っ?? ? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（?）??? ?? ?? ?? ?? っ 、?? ? 。????? ﹇ ??﹈（ ）??????? ? 。????? ??。???????﹇ ﹈（??）?
???《ー?》? ?????????? ﹇ ? ???????? 、「〈 〉。」?。?? ゅ ﹈（ ） ????? ? ???? ?、 ???? っ ? 。?? ゅ? ﹇ ??﹈（ ）???????? 、 っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ?????????????????? 、 ? 、?? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ??? ???? ? 、?? ?? 、 っ?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? っ?? ? 。?? ィー 〔 〕 ィー??? 、?? ィー?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。
????（?）??????? ?? ?????? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈〔? 〕????????? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????、?? ッ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? ? っ 、?? ? ﹇ ﹈?（ ）???? ??? 、 、?? ? ? 。?? ??ゅ ?? ﹇ ＝?（ ）? ?? ??? ?? 、 、? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
???《ー?》??｝??? ???????????????? ?、 ???????????? 、? 、?? 。 ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー ー 》??? ??? っ ??? ? ?、 っ?? ? ? 。????? 、?? ?、 っ ??? ?っ 。?? ?????? 、?? 。?? ? 、????? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈????????（ ）???? ? ﹇????? ??﹈（?）????????
????? ? ??? ? ????????? ??? 、?? ???? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ??? ?
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???????。?? ﹇?﹈（?）??????? ? ?? ???? ?っ ?。?? （ ） ? ????? ? ?? ?? 、 ??? ?っ 。???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ??? 。?? ? ?????? 。?????ゅ ??? ???? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、 ? 、 、?? ? 、?? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）????????? ?? ?? 。? ?? ?????? ?? 、?? 、?? ? 。
???????????????????? ﹇ ﹈ （ ）???????? ?????
???????? ? 、 ??? 。?? っ?ゅ ?﹇ ?﹈（?）???? ? ??? ?、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》??????? ﹇ ﹈（ ） ??? ﹇? ? ょ?? 。??????? 、??? ?っ 、 、??? ?、??? 。??? ? ??? 。????? 。?? ??????? 、 、??? ? 。?????? 、
????????、? ??????????????????????、 ???????? ? 。????? ?
????。
??????????? ????? ? 、??? 、 っ ??
?? 。
?????????????? 、??? ? ?
?? ? 。?? ? ?﹇ ??﹈（ ） ???????????????? ? っ ??? ?、
?? 、?? 。?? ? ? ???「〈 〉。」 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、
????????????? ??っ? ??????、?? ??? ? ??、?? ?﹇ ﹈（ ） ??????????????????????、 ?
?? ? 。
????? ????
????? ? っ 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ??? 「 」?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? ? 、 ??? 。?? ?? ??? ? っ?? 。???? 、 っ?? ? ? 。?? ﹇ ???? ? ﹇ ? ﹈〔 〕??????????? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? 、 ? 、?? ? 。?????﹇??﹈（?） ?????
かんよう一き508
????。?? ??﹇??﹈〔??〕?????? ????????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ??? 、 、?? ?? ? ??? 。?? ?? 、???? 、?? ? っ?????????????????
??????? ー?? ??? ??? ? 、〈 〉?? ? 、?? ? 、????、?? ? 、? ?? ??? ? っ 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ??
???????????????????? 、?? ?? 。
?
??﹇?﹈（?）????????????。 ? ?? ??? ?? ? 。 ???????? ? ? ????? ? 。???????? ?? ?。???? 。?【???? 。? ???? ?? 、「〈?? ?。??ー 、??? 。??ー ? 、????? 。??ー ? 。??? ? ? ? ???? 。
??????????????????、??、?????ッ??? 。??ー? ???、???? ? 、 ???ッ?? 。??? ????? 、 ???、? ?ッ???????? ? ???、 ???。???? ????、 ? 。??? ?? ??? 、???、? ?? 。?????、 ?っ ?。???? ? 。?? 、??? ? 。? 、 ???っ 、 、??? ? 。? 、???、 ? ???? ? 。??? 、? 、?????? 、
????。???????????????? ??。???? ??????? ?、? ???? 。???? 、??、??? ? ??。? 、??? っ 。? ???っ 。??? ?? ????? 、??? 。?????。??? ?????? ??? ?? 、??? ????? 、????。?? ?、?? 、 っ 、?? ? ? 、 ??? ?っ 。??? 、?? 、 、?? ? ? 、
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????????????。?? ???、 、 ???、??っ ? ???????。???? ?、 、????????。?????????? ???? 、 、?? 、 ??? 。????? 、?? ?? 。???? ? ??。?? ???? 、 、?? 。?? ? ?????? 、 ??????、 ??? 。????っ 、??。??? ???っ ?? 。??????
??、??????っ???。?? ??????????????? ?っ 。????、 ? 、?? ? 。???? 。??? ? ???、 ? ??? っ 。?? ???? ? 、?? 。?? ? ? ???? ???? 、?? 。????? 、?? 、 っ?? 。??? ? ? ???? 、 ??? 。??? ???、 、 ??? ? 。????? 、 、 っ?? 。?? ?? ?
????????????? ???、? ??????。???? っ 、 ??。? ?? ?????っ?、????? ? ????、 ? 。?????? ?? 、?? 、 っ 。?? ??? ? 。????? 、?? 「 ャ ャ。」????? 、?? ?
?????、????、???
??? ? 。????? ? ? ???????? っ 。??? ??? 。?? ? ???? 、?? 、 。? ?? ?
???????????。?? ???? ??????? 。?? ????? ???。??? ???、 ? ? 、?? ? っ??? 。?? ???、 、?? ? 。??? ? ???、 ?、?? ??? ?。?????、 っ 。?? ? ????、?? っ?。?? ???? 、?? 。??? ?? ????? っ 。?? ???? ? ? ?????。??? ????? ???? 、 。????? ??
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?????????、?????????? 。?? ?????????????????? ?っ 。?? ? ? 、????? 。??? ??? 。??﹇ ﹈（ ） ???? 〞?? 、 。??﹇ ﹈（ ）?????? 、??? 。??? ? ???? 、?? 。? ?????ょ????? 、 、??? 、 、?? 。????? 、????っ 、?? 。?? ??? ? 。?? ???? 。???
???????????????????、 、 ????、?? ??? 、????? 、 ???????? 、? 。????? 、 ? 。??? ? 、??? ??? 。??? 、 、??っ 。??? ??? 、 っ 。??? ??? 、 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。??? ????? ?、??? ????、 っ 、?? っ 。?????っ ? 。??? ? ?? ?? 、 。?? ?
??????。?? ????????????????? 、??? ???。??? ? ?????? 。??? ??? 、?? っ 、 っ?? ? ?????? 、???っ ? 。???? ? 。????? 、?? ? 。???????? っ 、 っ?? っ 、?? ? ??? 、?? ? っ 。??? ????? 、 っ ?っ??、 ? 。
??????????????????? 、 ???? ? ?? ???????。???????? ??? ?。?????、?? ?っ っ 。????? っ ?? 。??? ??? 。??? ??? ?? 。?? ???? 、 、?? ??? 。???? ??? ? ??? ?、 ? 、?? ? 。? ? っ? ??? 、?? ???。???? 、 、 ??? ? 、?? ゃ 。????? 、?? ?、 ? っ ?
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?????。???? ????????????? 、?? 、?っ 。???? ??? 、?????? ょ 、 ????? 、 ??? 。???? 、 っ??。?? ??? 、 ??? ? 、 。??? ??? ?? ?。??? ? ??? ?、「〈 〉。」??。???? ??。??????っ?? 。??? ???? 、 っ??? ? ? ??? 。?? ?????? っ ?
????、?????????????? ? っ 。?? ???????、???????? っ? 、 ? 、?? ? っ 。?? ?????? っ?? 、 っ 、?? ? 。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。??? ??? っ 。?? ???、 ? っ 。?? ?? ???? 。?? ??? っ 。?? ? 、〈 〉 、??????? 、 っ 。????、 ? 、、?? ???? ?。
?????????????? ????????、????? 。?? ?? ?? 、???? ? 、? ??? 。?? ??? 。???? ??? 。???? ??? 。?? ???? 、〈 〉???、??。?? ?? ? 、??、? 、?? ? 。?? 「〈 〉。」 ? 、?? ?? 。?? ???? ? ???、 、?? ? 、 、?? ? ? 、?????? 、?? 。??? 、 、???? ??
??????。
?????????????????????? ?????????
?? 。?? ????? ?? 。??﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? 、 、 っ 、???っ ???? 〞?? ー 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 、??????? ? 。??? 、 、 、?? 、? ??? ? ??????? ? 、?? 。?﹇?﹈←??﹇?﹈??? ? ? ???﹇ ﹈??? っ ょ????﹇ ﹈ ?
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?????﹇ ﹈（?）???﹇??????。??っ? ? ?ゅ 。 ゃ?? ? ??っ??? ? ?? ???? 。???ゅ っ??。???ょ ? っ? ょ?????? ? ??? 、 、???ゃ??? ??? 。?? ? 、?? ? っ????? 、 。??? ???????? 。?????? ? 、?? っ?? ?? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。? ? ???????? 。?? ??? 。??? ???? 。
??????????????????、?? ???????????? 。??﹇ っ?? ? 。??﹇?﹈﹇??ゅ ゅ???っ??（ ） ? ????﹇ ? ??? ? ???? ??? ? 、?? ???? ? ?? ?? ??? ?
????????????????
??? ? 、
??? ????? ?
?????? 。
??????? ???
????? 。?? ???? ??
??????????
????? 。
??????????
????? ? ?
???
???。?? ??? 。?????????
????。??????? 。????、???? 、
?????????? ?? ??、?? ? ????????????????????????? ? ?
?? ?? ??? ? 。?? ?? ??????? 、??????? 。??? 、???? ?????????????? 、?? ?? ??? 。?? ????? ??? 、??? ???? ?㌦ 、?? 。?
???
? ???、?? ?? ???。?? ??? ? 。
??????????????????? ?????? ????。? ?? ??????????????? ???? ??? ??、????? ??。?? ???? ? 。????? 、? ?? ?? ??? ? ?。?? ??? ? 。? ????ょ? ?? 、??? ??? 、?? ? 、?? ?? 、?「? ? ??? 、?? ?? 、?｝ ? ? 、?? ?? ? 。??????????? 、??「? ? ?
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????、?? ???????????????? ? 、???????? ?? ?? 、?﹇ ???? 。?? ??? ?? 、?? ?? ???? ??? ?? 、????? 、?? ??? ? 。??? ??? ?? 、???? 。? ??? ?? ??? ?? 。??? ??? 、???? ??? 。??? ??? 、 、?? ???? ? ょ 、??? 、? ? ???
???、????????、???????????? ?????? 、??。????。?? ??? 。?? ???? ? 、????? 、?? ? 、?? ?? ???? 、???????
?????、〈?〉、??????
?????? 、????? 、??? ??? ?? 、??? 、〈 〉?? ?? 。????? 、〈 〉、??? ? 、?? ? 。??? ?????????? ? 、????? 。
??????????????
????????????????
?????? 、???? ? ????? ? 。??? ????? 。??? ? ??? 。??? ??? ? 、?? ? 、
?????????????????
??????? 。???? ??? 、?? ?? 、??〈 〉、 ?????? 、??? ??? ???? ??? ???﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、??? ? ? ????? ? っ 。??﹇ ﹈（ ）??
???????。??っ ?﹇???﹈（??）???????? ? ??、?????? ?? っ 。? ? ??? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ?? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、?? 。?? ??? ?? 「 」 、??? ? ??? ゃ 、??? 。??? ??? 、 。????? 、 ょ 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ?﹇ ﹈（ ）???? 《ー?ー ー?》?? ??? っ? 、 、?? ? 。??????
きいろみ一きかい514
???。
?????????????????????? ????、????っ?。?? ?? ????? ? ??? ? 、 っ?、??? 。?? ??? ? 、 「?? ?」、 ? 「?? ?」 っ 。?????? っ 、?? っ 。
?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、?? ? 。?? ?← ? ゃ?? ﹇ ﹈（ ）????????????????? ????? 、?? 。?? ??﹇?﹈（ ）?? 《ー ー 》?????? 。??? ? ???? 、 、??? 、 。??? ???? ? 。
???????????????????????????。?????? 、 、?? 、 。?? ? 」 っ??、 、?? ??。????? 。?? ???? ?、?? っ 。??? ??? 。??? ??? ?? 。??? ??? ??、???? ?? ??? 、?? っ 。?????? 、???っ 、?? 。?? ? ??? ッ 。?? ? 、?? 、?っ 。??? ? ?? ? 、 っ
???。．?? ??????????????????、 ?」???????????? ? っ 。????? っ ? 、?? ? っ 。? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? っ 。?? ? ﹇ ?﹈ （ ）?? 《ー 》??? ? ??? ? 、??? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? 。?? ? ??? 、??? っ 。?? ?? ? ?? ? 、????? ?、?? ﹇ ﹈（ ） ←??????? 、?? 、????? 、 ? ?
?????。?? ? ?????????????? 、??????????? 。?? ?? ??????? ? っ 、??? ? ??? 、「〈 〉。」 、?? っ 。????? 、?? ? ??? 、?? っ?? ? 、 、?? ? っ 。?????? 、 ? ?????っ ? 、??? ??? 。 。?? ??? 。 、?? ??? 。?? ???? 、 、?? ? 。??? ??? 、 ッ?? ? 、??? 、
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????????っ?、????????。?? ? ??? ? ?、?? ???? ? っ 、〈 〉、?? ???? 。?? ?? ?????? ??? 、 、?? っ 、????? 、 っ?? ? 。?????? ? 、?? 。??????? 、? ? ゃ? ??? ???、「? ゃ」??? ? 。????? 、?? ? 。?? ?? ???? ??? 、 っ?? 。
???????????????????? 。?? ?? ????? 、「〈 〉。」?、??? ? 。??? ??? 、 っ? ? 。??? ? ???? 、?? ? 。????? ??? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ?? っ 、 、??? 〔 〕???? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?、 っ??????? 。?? ? ょ ﹇ ?﹈?（ ） ??? ???? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）
???????????????????? っ?? 、?? ?? ﹇???﹈（?）??????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 《??? ???? ?。????? 、 。? ?? ? ??? ? ?? ? 、 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》???? っ? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????????????? ? ?? ????? ?????????? ?? ?? ? 、?? ?? 、?? ? ﹇?﹈（ ） ???》????? 、 っ?? 、??? ?
????、??????、???????? ????? 。?? ﹇ ﹈（? ） ???? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ???《ー ー??》﹇?? ?? ????? ??? 、 ?。???????? 、?? ?? 。?? ??? ? 、?? ?、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ュー ー 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ??? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ょ?? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、?? ? 。?? ? ?
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???、?????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?????? ????。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、?? 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）???ャ ???ゃ ? ゃ?? ???? ュッ。」 、 ャ 、??? ? 。?? ??? ? ??? ?、 。?? ? ー 、????? 、?? 、 ??? 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）??﹇ ? ゅ???? 、 …」?? ? っ 。??? ? 、??? 、 ? ??? っ 。?? ゅ ﹇ ﹈（ ）?????? ?
??ッ。」????????????。?? 、??? 。?? 。???﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ???????? ﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? 、 、 、?? ? ?。??? 、?? 。??? 、?? 〈 〉、?? ? ? ? 、?? ????? ? 、?? 。?? ? ? ?、????? 、?? 。???? 、??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ?????? 」、??? 、 ??? 。
??????﹇??﹈（?）??????《ーッ》??﹇ ? ???????? ? っ ??。??? ????? 、 ? ??? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ???? 《ー 》??? 、??? ? 、?? 。???? 。」?、 ?、 、??〈 〉、? ?? っ 。????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー?》?? ????? 、??? ? 、?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ? 、???? ??? ??????? ??????? 、?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《????「 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???????????《ー?》??? ?? ????????? 、 ッ 。?? ????? っ 、???? っ?? 。?? ?? ???? 、?? 。??っ?? ﹇? ﹈（ ↓）?? 《 》??? ??? 、 、?? ? 、?? ? ??? ? ﹇ 〕（ ） ??《ーッ》????? ?っ っ 、〈?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?、 ゅ?? 、 ??? ?、??ゅ ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ? ?
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???????????????????? 、?? 。? ?? ?????? ょ ﹇ ﹈（ ） ????????? ????????? 、?? ． ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ? ?? 、??? 、 、 っ 、?? ??? ? っ?。?? 〔? 〕 ??? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ??? ?、 。???? ? 「?? 」 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー 》????? 。?? ? ???? ? ?、 っ?? 。
???????????????????? ??。?????????????????、???? 、???
? ??? 。??? ??? っ 、 ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ? ）? ??? ?《ー?。ー ー ー?ー?》???? ャ??ゥォ ? ?。?? ???? ? 。????「〈 〉。」? っ ゃ 。?? ??? 、「〈 〉。」?? 。???? 。」 ? 。???? 。」 ? 。?? ?? 、?? ?? 。??? ??? 。」 ? 。?????「 、
??????????ャ?????????????、?? ????、 、〈?〉、 ???? ? 。??? ???????????、 。?? 、??? 、 。?????? 、?? 、?「〈 〉。」 。?? ???? っ ゃ?? 。??? ? ???????? 。??? ????、 、?「? 」??? ? ???、??、???? ??? ????、 っ????? 。??? ???? 、〈 〉 ? ???? 。
?????????????????? ??? 、??? ??? 。?????? 。??? ??? 、「〈 〉。」?、 ???? ?? 。???? ??? 。?? ??? ?? 。???? ? 、?? ?????? 、 ???。??????? 。」 、?? 、?? ?????????、 、?? っ??? ? ???? 、??。???????? 、???、「〈?〉。」 ?? ??。????? ??????? ? 。???
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?????????????、????? 。?? ?? ? ???? 、 、?? ? 、?????、 ? っ 。?? ???、 ? 。」 。??????? っ 。?????。??? ? ??? ?? 。??? ??? っ??? ??? 、??。?? ?? ????? ? っ 。?? ???「〈 〉 ? 。」?? ??????? 。?? ???? ? 。?????
?????っ?。?? ???? ?????????????? 。? ???? ? ??????、??? 。?? ???っ ??? 。????? ?????。?? ???。」 。?? ? 、 っ?? 。??? ????? 。?? ?? ???「 ? ? 。」 、??? 。??? ??? 、??、 ?? ? ?? っ ゅ??? ?? ???? 、??。?? ??? 、?? 、
?????????????????????????ょ???? っ 、 ????? 、「〈?〉。」? ??。?? ?? ?? ??? ??? 、 。? ??? ? 、?? ? 。?? ??? 、 、????????????? 。〈 〉。」?? 、?? 。?? ???? 、 ? 、?? ? 。?? ???? 、 、「〈?〉。」?? 。??? ??? 、?? ??? ? 。??? ??? 。?? ? 、?? ? ? 、 ???? ? 。? ?? ??? ? っ?? 。?? ? ?
??????、????????、???????、???????????? 。?? ?? ???? ??? っ 。??????? ? 。?????、「 ? 、?? 。」?????。?? ??? っ?、 ? 、????????? ? ??? 、?? ?? 。??? ??? 、 、????? 、??、 ? 。??? 、? ?? 、?? ??っ 、????? ? 。? ? ゅ? ??? ? 、〈?? っ 。
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???????????????????? 、〈 〉 、?? ??? 。????、??? ?っ っ 。?? ???? ??? ??。? ??? ???っ 。?? ?? ?? ? ?? ??っ?? ? 。? ???
?????、?????????
??。?? ? ? ???? 、「 。?〈 〉。」 。?… ?? ???? ?? 。?? ??? 、 。???? ? っ 。?? ???? 、?? 。?? ??? ?、? ?? ? ?
?????????。??? ????????? ??? ????。??? ??? ?、 〈 〉、?? ょ? 。?? ????????? ??? 。????? っ 、?? 。???? 、「〈?〉。」 、?? ? 、??????? 。?? ? ??? 、? 。?????、??、 ? っ 。??? ??? 。??? ? ?????????????? ? ???? 、?? 、
?????????????。」??、?? ????????? ?。??? ?? ???? 、 、?? 、??。???? っ? 。?﹇ ? ? ?
???????????????
??。?? ?? ?? ? ???? 、????。?? ? ???? ? 、?? ?。?? ?? ????、 っ 。??? ? ???? ????? ???? っ 。??? 、??? 、?? 。????? ????? ????、?? 。??????????????
?????。?? ? ????????????? ? ????? 。?? ?? 、 、?? 、 、??? ? 。??? ??? 。?? ???? っ?? 。?? ???? 、?? 。?? ? ????、? ??? ????っ ?。」?? 、?? ? ?????? 。??? ?????? っ?? 。??? ???、 、?? ? 。????? ?? ????? 、
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?????、??????????。????????????????????????? 、?? 。?? ?… ???? ???? ??? 、?? 。????? っ ? 、 ? 、?? 。?? ?? ?? ??? 、 ??? ? ? 、??????? 、?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ?
??????????、????????? ?。??? ??? っ?????、〈 〉、?? ? 。????? ?? 、「〈 〉。」?? 。??? ??? 、 。????? 、 ??? 。? ???? ゃ ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ????? 。 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 、?? 。? ? ?? ????? 、 っ 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈?? ??? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、〈? ??????? ? 、?? 。
??????﹇??﹈（??）???????《ー??ー??》??? ?? ? ?? ??? 、 ?? ??? 。?? ????、 ッ?? ??? 。????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???「 、 。」 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??《ー?ー 》??ー ? 、??? ? 、 ??? 。?? ? ???? 、??? ? 。????? 、?? ? ?、?????ャ ャ ッ 。?? ? ????、 、 、
??????????。????????????????????? ????????㌦、??? ?????????。??? ??????? ? 、????、 ゅ?? ? ? 。??? ?????? 。??? ??? っ 、?? ?。??? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? っ????? ? 、?? ? 。???????? ? ??? 、??、?? ??? 、 っ?? 。??? ? ?
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??。?? ???、???????????? 、 っ ? 。??? ??? ???? 。?? ??????? 。?… ???? ?「 。」? ???。?? ??? 、?? ???? ?? ?? ??? ??﹇??? ? ?? 。?﹇ ?? ???? っ っ 、?? ?? 。?????? 、??ャッ??。????? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ? ?
????、??????????????? 。?? ?????????????????? ??? 。?? ??? 。?? ? ャ?? ャ ー 。」?? 。?? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、〈?〉、 ?、?? っ? っ ゃっ?? ? ﹇ ﹈（? ）?? ー 》?? ?? ?????? 、 ??? っ 。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 。?? ? ???? 。?? ??? ? 。?????
???っ?、??????。??? ? ? ?? ???????っ 、?????? 。?? ? ?? ? ??? 、?? ? 。?????? ? 。???? ? 。?? 、??? っ?、??? 、 。?? ﹇ ﹈〔 〕??????????? ?????? ?????????????????? 、 。???? 、〈 〉?? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、?? ? 。????? ? 。??? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ）???
???????????????????? 、 ??????。??? （ ） ?????? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ???? 、? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? 。?? ?﹇?﹈（ ）??《ー ー 》?????? っ 。????? ??? 、 ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????????? 。? ??? ?? ?? ? ? 、??? ? 。????? 。?? ? ?
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??????????????????????????、??? 。? ??????????????????
?????? 。???? ? ????? ??? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、?? 。?? ????ッ 、 。?? ー ? 、??? 、?? 。?????? 。??????ッ 、 ? ? ??? 。???? ﹇? ﹈（ ）??? ? ??? 、 ー?? ? 、 、
????、?????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? ?、 ??? 、?? ﹇? ﹈（ ）????? ? ??? ? 、?? 。?? ? ? ? 、? ?? ???? ? っ?? 。?? っ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、????? ??? 、??? 。??ゃ?〔 〕?? ャ??? ???ゃ ﹇ ﹈（ ） ャ??ゃ ??? ? ャ???? ャ??? ッ 、 ッ 。??? ャ???ッ 、 ッ?? ? 。??? ? ?
?????。?? ?????????????ゃ。」??? ??????。??? ? ??「〈 〉 」 、??? ??。???????。?? 「 ????、 ? 、??? 。?? ???? ? ??????? 、 っ?? 。????? ?? 。??? ??? っ 、? 。??????? ??? 、 。?? ??? ? 、??、????、 、?? ?。??? ?
??????、???????????? っ 。??? ??? 、 っ?? ? 。??? ???????? 、?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ????。?? ?????? ??。??? ? ??? 、?? ?? 。?? ? ??? ??? ? 。???????? ??? 。?? ???????????????????????????????????? っ 。??????? っ 。???
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????????っ?、??、???? ???? ? ? 。?? ?? ?????? 。????? 。??? ? ?????? ?? 、 っ 。?? ??? 、 。?? ? 「????? 、?? っ 。??? 、??ッ ュ ョー?? ? 。????、 ? ー?? ? ?。? ?? ? ???? 、?? っ 、?? ? ??? ? ?。?? ??? ? 。????? 、 ???? ? 。?? ??? ???。
?????「???????????、??????????????っ???
?? 、
????? ??? ?
???? 、?? 。?????????? 、?????。?????????????????????
?????、? 、?? ? 。????? 、 っ?? 。?? 、? ????? ?? ?????? 、??ゃ ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ? ?? 、?? ? 。??ゃ ? ﹇ ﹈（? ）??《ー 》????? 、??? ? 。?? ?、 ㌧
??????、????????????? ? 、??ゃ ゅ??﹇ ?﹈（ ）????? ? ?? ??? 、 ???? ? ? っ 。??ゃ 〔 〕????? ?????? ゅ ﹇ ﹈〔 ?〕??? ??? ?????? 、?? ? 。??ゅ ?﹇ ﹈〔 ?〕??? ????? ?、?? っ??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ゃ? ? ??? ? 、?? 、 。??ゅ??﹇? ﹈（ ）??? ゅ?? ?? ?? ??? 、?? ? 。? ? ゃ??ょ?﹇??﹈（ ）? ???
??????????????????? ??? ゃ?? 、 、?? ?? 。?? ?、????? 、?? ??? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）???? ょ????? ? 、?????? 。?? 、 っ?。?? ??????、?? っ 。??ょ ?﹇ ﹈（?）????????? ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）????? 。??ょ ? ょ ﹇ ﹈（?????? ????、 っ ??? 。??ょ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? ?? 。
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??ょ????????﹇??????﹈?（?）????? ? ?????? 、 ???? ??? ? 。??ょ??っ ﹇ ﹈（ ）?? ッ?? ??? 。?? ???? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）???》?? ???? ? 、??? 、?? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?《ー 》?? ? ??? ???。???﹇?﹈（ ） ???? ????っ 、??? 、 、?? ? ???? 、??? ????? 、 、??? っ 。
???????????????????????????、???????? 。??? ??? ??? 、?? ?、 っ 。????? 、 ????? 、
?? ???? ?? ??? 。?? ??? ェ ー 、?? 、??。 ?﹇?﹈（ ）?? 《ー 。ー ー ー 》??? ??? 、?? ? っ 。? ?? ?? ? ?? ? 、?? 。????? ? 。?? ? ??? ? 、?? っ 。?? ?? ??? 、??? ? 。?? ? ??? ? 、
?????? ??、? ? ???? ? ???????????? 、?? ????????? 、?? 。?? ? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ???? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、?? 。? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?｝ ??? ?。?? ?﹇ ﹈〔? 〕?????????????? 、?? 、?? 。??? ?? 〔 〕???? ????? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ?
??「???????????????????? ㌦ 、??? ??????????????? 、 っ 、? ?? ??????? ?、?? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）????? 、??〈 〉、 っ?? 、?? ?﹇ ﹈ ??? ?〔?﹈（ ） ???》? ?? ???? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、 っ っ ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? ?? ?、?? 、
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????????????????? ?????????? ??????、?? ??? 、?????????????????
??????? 。
??? ???
??????? 。?? ?? ??? ? ッ?? ? ?っ 。?????〈?? ? 。????? ャッ??? 。????? っ 、?? ? ??? ? 。?? ﹇? ﹈〔 〕???????〈 〉、?? ? っ?? ﹇? ﹈〔 〕??? ??? 、〈 〉、? ???? 。?? ? ???????? 、 。
?????????????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 、?? 。?? ﹇???? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ? 、?? ? っ 。??????? 、 ? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ?? ??? 、?? 。??? ???? ? ?っ?? ????? ???? 、 ??? 、?? ﹇ ﹈（ ） ←??? ???? ッ 。??? ??? っ ? 、??? ??? 、??? ??? っ 。??? ???? 、?? っ 、
???????????????????? 、?? 。????? ?? 。???? ??? ? 、?? 。???? ?? 。?? ?? ????????????????????????????????? っ 。?????????、 、?? 、 、??? ??? っ?? ? 、???? ?、?? 。????? ? ?? ??．?????、??????????
???? 、 っ 。???? ?? っ 、〈 〉、???? っ 。??? ? ? ???? 、 ?
???????????????。?? ???? ??? ? ?、 、〈 〉?? 。?? ??? ? 、 っ?? 。???? ?? ?? ? 、?? 、? ??? ? っ 、??っ ?? ? 。?? ? ?????? 。?? ???? 、?? 。??? ? ???? 、 ???ー 。?? ???? 、 、?? 。?? ? ???? 、 ー 、?? 。?? ???、〈?〉、 ?ー?? ?。????? ???、〈?〉 ?? ?
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????????????っ?。?????? ? ????? 、?? っ 、?? ー? ? ?????????? ? 、 っ 。???? 、? 、?? ?? ? 、?? ? 。??? ??? 、〈?〉 ? 、?? ???????????????????????????????????????ゃ? 、??? ?? ??? 、?? ??? 。?? ?? 〔 〕??? ??? 、? ? ?? 、?? ?? っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 、 。??? ? ??? っ 、
??????。?? ?????????????????? ?﹇ ﹈（ ?）??????》?? ???? ?? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《?????、〈? ?? ?? 、 。??? ??? 、?? ? 、 ??? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ）?????? 。??? ????ュ ュ? 。????? 、???ッ ?ッ 。???? 、??? 。??? ?? 、?? 。??
??????ッ????。?? ?? ? ?? ?????? ??? 。? ???? ?、 ???? ? 。??? ???? ッ ? 、????? ? ??? 。?? 〔 〕??????????? ?ゅ 〔? 〕??????? 、 ??? ? 。?? ?? ﹇ ?﹈〔 〕 ??????? ? 、 ??? ? 。? ょ? ﹇?? ?? ? 、 、?? 。??? ょ ょ 〔 〕???? ???? ﹇ ﹈（ ）
?《ー?》??? ?????????????? ? ッ 、????? ? ? 。?? ? ??????? ? 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ?? ? ????? 、〈 〉、 、?? ?? 。?? ? ???????????????????????っ 、?? 。????? 、 、 っ?? ?。????????????? ?????????????????????????? ??? ?、 ? ??? ??? 。??? ???? 。??????????? 。
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???????????????????? ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? 《 》?? ?????? 、 、??? 。?? ????? ??? っ 。〈 〉?? 。? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕????? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（?） 《ー?ー ー??ー?》?? ??? ?????? ?。?? ? ? ??? 。???? 。???????? 、 ??? 、
???????????????????????????????
????????????。
????? ???
??、
??????。????????? ????????
????? ?? ? 、
??? ? 、??? 、 。??? ? 、??? ?、?? ?。?【?
??????? 、 ? ? 。?
??? ??????
??? 、 ????? 、 ???? 。? ??? ? ? ????????????
????? 、??? 、「〈 〉。」?? ??? ? 、?? ? 。????? ?。?? ??? 、 。?? ? ??? 。?? ? ょ ﹇ ﹈〔 〕
??????? ??? ? ??? ? ?????????? ?? ? 、? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 。??ー?〔 〕??? ? ??? ? 、 、?? ー 。??????﹇?? ? 、 ー ??? 、?? ?? ー?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ??っ 。??? ????、 、?? 。??? ???? 。???? ?? 、 ? ? 、??ゃ?? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》??? ??? 、 。
??ょ??﹇??﹈（??）?????? ー??????????? ??? 、 、?? ?? 。?? （ ）??? ?? ?? ? 、?? ? 。?? ??? ? っ 、?? 、?? ???? ??? 。??? ??? ?? 、?? ?、 っ 。??? ?? ???? 。?? ??? っ?? ??? （ ）? ??? ?????? 、??っ ﹇ ?﹈（ ） ???? 、?? 、?? ?。? ?? ? ? 、
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???????????????????? っ 。?っ ? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? 、 、??? ???? ???。?っ ? ﹇ ﹈〔 〕????っ?????????? ? ???????っ????????????? 、?? 〈 ﹇? ﹈（ ） ? ??? 《ー ー ー 》﹇??????? 、 。????? っ ??? ? 。????? っ 、 ? っ ? 、?? ?っ 。?????? 、 、?? 。?っ ?﹇? ﹈（ ）????? ??。〈 〉、 ???? ? ? 、?っ?? （ ）???? 、? っ
????????。?? ?? ?????????? ? ?? 、?? 、????? ?ー ? ?、?? ?? ? 、?? ?っ 、????? ? 、 っ?? ? 。?? ? ?????? 、?? 、?? ??? ?? っ?? ? 。? っ?っ ?﹇ ﹈（ ）? ? っ ?? ??? ? 、?? っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ????? 、 っ?? ?? 。?っ ? （ ）??? ??? ?っ 。?っ ﹇ ?﹈（ ）??? ? ???? 、?? ? 。
??????????????????。?? ??? ????? 、? 、 っ???、 ? 。?? ??? 、 っ?? ???。?っ （ ） っ??? ? ???? 、 っ?? 。?????? 、? ゃ ょ??? 。??… ????? 、 、 っ??? ? 。???? ?っ 。????? 。????? ?? 。????? ?? 。??? ??? っ 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。??? ?
??、?っ?「??、????????? 。」? っ???? 。?? ? ?? ? ???っ 、 っ ? っ?? 。??? ? ??? ??? 。????? 。?? ?? ???? 、?? っ?? 。?? ?? っ ??? 、 っ ? 、??? ? 、?? ? 。?????」 、??? ?、 っ?? 、????? 。? ? ょ? ??? ? ?、 っ??????? ? 。??? ? ???? 、 っ っ?? 。
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?????????????、?????? 、 っ ??。??? ?? ?????? 、 っ ? ??? 。???? ? ?? 。??【 ? ?????っ?? ?。?? ???? っ? 。??「??? ? ??? っ 。??? ??? 。?? ? ???? ?、 ょ?? 、〈 〉 、 っ?? ?っ 、?? ? 、 っ?? ? 。????? 、?? っ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?? ?????? 。? ??? ?? ????? ?? 、 ? 、
?????? ?、??????????。?? ??? ? 、?? ? 、??? ??????? ? 、?? ??? ? 。????? 、「〈 〉。」 、???? 。??? ??? 、?ょ ? 、?? ?? ? 。?? ? ? っ?? ? 。?????? 、 っ 。??? ? ???? 、 、?? っ 。?っ ﹇ ﹈（ ）????「?っ?。」???? ﹇ ﹈（ ）???? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 ??? ? ??? 。?? ?
???????????????? 、 ??? ??ョ ?? ? ?? ??。」??????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》??????? ??? ? ???? ??????? 、 ??????? ???? ? 。」?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??ょ??? ???? 、 、?? 。?? ?? ??? ? 、?? 、? っ 。??? ???? 、 ? 。??? ?? ? ? っ? っ?、?? 。????? ャッ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??????? 、?? 。??? ???
?????、????????????? ?。?? ????????????? ?ょ ? 。???﹇ ﹈（ ）?????????? 、 、「〈 〉。」??? ????、?? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ﹇? ﹈（ ）????? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ?、?? ? っ 。?? ?? ? ??? ? 、?? ? 。? ??? ﹇ ﹈〔 〕????? ???????、
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???????。?? 〔??〕????????? ? ?? ????? ッ ャ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ?? ?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》??? ???? ???? 、 ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈（?） ?????? 、? ??? ? 、 ??? ? っ 。? ??? ? ????? ? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）??? ?? ??????? っ 、 、??? ? 。???? ッ
??ッ?、????????。? ? ? ???? ?????、 、 ?っ?????????????????????????????????、 ? ????? 。????? 。??? ???? 。?? ?? ?? ?? ?? っ?、?? ? っ ????? ?? 。??? ???? 、 、?????? ? ?? 。?? ?????? ?? ?? 、?? 。???? ? 。??? ???? 、 っ?? 。???? ? 。?? ? ???? 、?? っ 。??? ? ?
?????。??? ?????????????? 、 っ 、?? ??? ?? ?? ???????? 。????????????????????? 、 ??? っ、 、 っ、
?? 。????? 、 っ 。??????????
???? 。?? ? ? ????? ? ?。?? ?? ? ??? ??? 。??? ??? っ 。?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 っ?????? ??? ? ? ? 、?? ???? ?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕 ??
??????????＝???????????? 、?????? 。?? ? ﹇ ?﹈（?）??????? ???? 、 ???? 。?????? 、?? 。?? ?? ?????っ 。?? 〔 〕???????????? ????? ?? ???? ? ﹇ ﹈?〔? 〕?? ? ???? 。?? っ?。??? ??? 、?? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ????? 。
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??????〔??〕???????????? ? ???? ??? ﹇ ?﹈〔??〕?????
?????? ??? ????????? ﹇??﹈（ ）???????? 、 ??? ? 。?? ??? 、? 、 、?? ?? 。????? っ?? ?。???? ? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ?、 ㌧ 、?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 、 ??? 、 、? ? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、 っ
???????????????? 、〈?〉、???? ?????? ????? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?????﹇ ﹈（ ） ???》???? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ????、 、??? ??? 。??? ??? 、 。」????? 。???? 、 。」???? 。???? 、 ? 。」????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、
「?ッ??ー????「?ッ ?ー????「?ッ ????
??????????
???????????。?? ????????????????? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ??? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?《ー 》???? ????? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー 、 、?? 、 っ?? ???? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? ? 。???? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? 、?? ? 、 ??? ? 。
???????????????? ﹇ ?﹈（?）????????? ???? 。??? ???? 、?? 、???? ??? ? っ 。? ? ??? ??? ? ??? っ っ?? 。? ? ? ゅ? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ? ??ゅ? 、?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ッ ???? 、?? ??。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ?ー 》????? 、 、?? 、?? ? 、?? ? 、?? ?? ? 。????? ? ? 、??? ?
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??っ??、????????????? ? っ??? 。????????????????????? 、 っ ???
?? 、
?????
???。
?????? ?? ? ?? ? ? ?っ?、 ???? ?????????? 、?????? っ 。????????? ? 、?? 。????? っ
?? 。???? ? ?っ 。?? ??? ?? 、 ?っ?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ???? ょ ??????? ?? 、?? ? 。?????? 、 ?
????????。??????????????????????? ?????????????? ?。??? ??? ?????? ﹇? ﹈（ ）?? ? ? 、?? ? 、 っ 。? ? ゃ? ??? ? っ 。 ?、???? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ????ょ 。????????? 。????? 、?っ 、 ??? 。???????? ? ??? ? 。? ??? ?? ?? ?????? ????? 、 、
?????。
?????????????????
???? ???????????? 。?? ???? ?? ??????? ???
????、 ? っ 。?? ????? ? ??? 。?? ? ??? 、 。?? ???? ? ???? ???﹇?? ? 。?? ? 、?? ? 、 、?? ?? 。?? ??????? 。?? ? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??????????????? ???? 、 、?? ﹇ ﹈〔 〕????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
??????????????????? ????。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? 、 ? ?? 、 ???? 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?＝??? ??? 、 、?? ? 、 ?。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ? ?? 、?? ?? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ?ょ ﹇ ＝〔 〕??????? ????? ?﹇ ﹈（ ）??》????? 。?? ?? ???? ? 。???
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???、???????????。?? ???? ???? ? ????????、?? っ? 。????? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ???? 、???? ? 。?? ? ?????? 、 、???? 、?? ﹇??﹈（ ）
??????、?????、???? ? ? っ???、?? ? っ ?。??? ?? ???? 、 ? 。??? ? ??? ?? 。????? ?。??? ???。?? 、
?????????、???????????????。??っ?、????????㌧ 。?? 、? 、??? ?
???????????????????? 。?? ???????????????? ?? 、 っ っ 、????? 、?? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 。?????。??? ? ? 、?? ? 、?????、 。 「 ??? 。??? ???? ? ? 。??????っ 、 っ?? 。?? ???? 。???? ? 。?????? 、? ?っ?? 。?? 、???? 、 ?
???ょっ??????。?????????????、??????? っ? っ 。?????? ???????? 、 ? 、???? 。??????? ????????っ 、 、
?? ? 。
?????
????っ ?? ????? 、 ? ? 。
????? ???
??? ???? ?。??? ? ??? 。????????
???? っ ?っ? 。
??? ???? ????、 ?
?? ??、????? 、?? ? 。??﹇?? ? ???? 、?? ? 。????? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ?? 【
????????、??????????? ?、?? ????（?）???ャ?、?ャ??????? ャ ャ??「 ォー、 ォー。」 っ?? ? 、 。?ゃ ゃ （ ） ャ ャ??? ???? ? ? 、?? 「 ャ ャ。」 、?ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??ゃ???????「〈 〉。」 ??、?????? 、 ??? 。」 、 、??? ??? 。?? ?????? 。????? 、?? ? っ 。? ?? ???? 、?? っ 。? ?? ? ょ? ??? っ 、?? 。
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?ゃ????﹇??﹈（?）?????? ? ? ?? ??? ? ???? ?? 、 ??? ? ? っ 。?ゃ??? ﹇ ﹈（ ）??ゃ? 《ー?》????? ー?? 、?ゃ ??? ﹇ ﹈?（ ）?? ??? 《ー 》????? ? 。?ゃっ ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ???? 。?? ??? 、 ??? ???? ?? ? ? ょ?? っ 、?? ? 。?ゃっ ゃっ （ ）??ゃっ 、????? ?? 、「?ゃっ、 ゃっ。」 、??? ??? ??? 、 。」?? ? ? 。??? ?
???????、???っ???、???? っ ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ??、 ???、 、?? っ 。?? ???? ?? ? 、?? ??? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ? ??? ?、 。????????????? ??? 。?ゅ ﹇ ﹈﹇ ゅ?ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? 、??? ? 、?? ? 。?ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? 。?????? 、? 、??? 。???????? 、 。????、〈 〉
?????。???????????????????? 、 、???ゃ 、 ゃ??。?? ???? 、「〈 〉。」??? 。??? っ 、?? ??????? 、 ???、 ?っ?? ???。????? っ 、 っ?? ??。?? ?? 、? 、 ????? ? 、?? ? 。??????「〈?〉。」 ???? ??? ? 、 、?? 、 っ 。????? 、????? ?? ? ?? ? ??? 、?? っ 。??? ??? 。??? ー ッ? 、
????????????????。????? 、?? 、?? 。?????? ??? ????? ?。??????? 、〈 〉、?? ? ? 。?? ??? ???? 、 ??? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ?? 。????? 。?? ??? ?? 。?? ??? ?? ? ? ??? っ 。????? 。???? 、?? 。?? ?? ?? ?? ? ?? 、
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?????。??????????????。?????????????????????? ???、???????? 、????????、?ッ ?????? ?。??????、 ? 。??? ?????????、 っ??? っ ? 。?﹇????? 、?????。??? ???? 、 ?「?? 」??? ???? 。???????? 。??? ? ?????????、 ???
?? 。
????? ?? 、
???? 、?? ?。????? っ っ?。?? ??? ? ????? ?っ 、??? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）? ? ????? っ 、
????、??????????????? っ 。?ゅ ょ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ?? ? ? 、?????????????????????????????????? ? 、 ??????? 。??? 、 、?? 、? ???? 、 。?ゅ ? ﹇ ﹈（? ）???? ゅ??? ? ??? 、 、 ??? 、?? ? 。?? ? ? 、????? っ 。?ゅ ﹇ ﹈（ ） ????????????? ? ??? ? 。? ? ??ゅ??? ﹇???﹈（?） ???????? ??ゅ??? ?????ゅ? ???? ゅ っ ゃ?ゅ?????﹇?? ﹈（ ）? ???? ? ?? ? ? 。 、????????????????????? ???????????? ? ?、? ?
?????。?ゅ ?? ?ゅ??ょ???〔??〕? ? ょ??? ? ? ?? ? ょ??ゅ ??﹇ ﹈（ ） ???????ゅ???? ??? 。??? ? ???? 、?? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ? 、??? 。? ゃ?ゅ??ゃ ﹇ ﹈（ ） ??????? ?? ?? ?? ゅ ?? 、 、?? っ ?? 。??? ???? 、???っ 、 ??? ? 。?ゅ??ゃ???﹇???﹈（?） ???????????? ? 、?? ??? ? 、??ゅ??ゅ??﹇??﹈〔??〕??????
???????????
?????????????????
??? っ 。???? ? ?????? ? ?? 。?? ???? 、 ??? 。?ゅ? ゅ ﹇ ﹈?（?）??? ? ? ? ??? ??? っ ? ? 、〈 〉?? ? 。?ゅ ?ょ ﹇? ﹈（ ）????? ゅ ょ???? ? ? ? 、?? ? 、????? 、??? 。? ??? ﹇?? ? ? 、????? 。?????? ?、?? 、 ? 、??? 。?ゅ??ょ??﹇??﹈（?）?????????? 、
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????っ?。???? ? ???????????? ? ????? ? っ 、?? ? 。?ゅ ﹇ ﹈（?） ???? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ???? 、?? 、 ? っ 。?ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、??? 。? ??? ? ???? ??? 。?ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? っ?? ? 、?? ? 、?? ? っ 。?ゅ? ゅ ﹇ ﹈（ ）? ? ???? ?? 、?? っ ゃ 、????? 。?? ??? ? 、
???????。???? ???????????? ???。?ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ??????? 。? 。?ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ?? ? ゅ?? 。?? 、?ゅ ? ﹇? ﹈（ ）???? ゅ??? ?
???っ???????、
?? ? 、?? ? 。??????? ?????? っ 。?? ??????? 、?? 。??? 、??? 、?? 。?? ???? 、?? 。? ? ?? ??? ? ゃ? ? ??? ? ?? 、?ゅ ゅ ﹇ ﹈（ ） ?
???????????????????? ????。? ???? ?????? ?? ??? 、?? 。????? 、?? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?? 、 、?ゅ ? ??ゅ ??﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。??? ????、 、?? 。???? ??? 。?ゅ ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 、?ゅ?? 〔 ?〕???? ? 。?ゅっ （?）???? 、? っ 。?ュ ?ー 〔 〕 ?〞?? ???
????????ュ?ョー?、??????? ? ?? ?。??? 、 ? ????? ッ ュ＝ ー?? ? 。?ょ?﹇?﹈（?）?????? ??? ??? ?? 。〈 〉。?? ? 、??? 。?? ﹇?﹈（ ）??「?? 、?? ? ? 、?ょ ﹇ ﹈〔 〕??ょ??? ??? 。??? ?????????????????????????????????? ? 、 ??? 、???? ? 。?? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈〔 ）??? ??????? っ 、?? 。?ょ? ﹇ ﹈← っ? ょ??ょ??ょ ﹇ ﹈← ょ
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?ょ??﹇?﹈??????????????ょ??ょ ﹇ ﹈ ? ??ょ ?﹇?﹈﹇?? ? ょ?????? ょ ? ?????ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????? ???? 。??? ???? 、 ? 、??? 。? ?????、 、 、?? 。? ???? 、??? ?? 。?????? 。?????? 。?????? 。?? ? 、 、 っ?????????????????????????????? 、 、???? 。?? ? 、 、????? 、?? 。?? ??
??????????????????? っ 、 ???っ?。?????、 ?、?? ? ??。??? 、?? 。? ? ゅ? ? ???????、??? 。?? ??? ???? ???、 ?? ?、?? ? 。?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? 。? ?? ??? ? ? 。??? ? ??? ? 。????? 。??? ???、〈 〉、?? 。????? ??? 。?? ?? ? ?
?????????????????? ??? 、 ????? 。??? ???、 。?? ? ? ???? ? 。?????。?? ???、 ? ? 。??? ??? ?、??っ ? 。?? ?? ???? ??? ー っ??。? ? ?? ??? ??? 、?? ? ? 。??? ??? ? 。??? ???、 ???。??? ??????。??
????????。????? ?????????? 、?? 。????? 。? ??? ???? ?? ? 。??? ??? 。???? ???。???? ??? 、?? ?? 。??? 、?? 。???????? ?? ????? ? ?????????? 〈 〉、?? 。??? ???? 、? ?? ???? ???? 。?? ???? ??? ? 。?? ????。?? ? 、〈 〉、?「?? ? ゃ」
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???????。?? ????????????????? ????? 。? ?? ??? ? 、 。???? ?? 、?﹇ ? っ 、?? ??????? 、?? 。????? 。?? ? ??? ? 。???????????????? 、 ??? 、 。?? ?????? 。?? ??? ?。?? ??? ? 。????? ? 、??
?????????????? ????? ??????? ?? 。?? ??????? 、?? 、 。?? ??? ? 、 。????? 、?? ? 。????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?。?ょ ﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ??? ???? ??? 、???????? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ー? っ 、??? ? 、 ??? 、 。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《??? ? ? ??? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）??????? ?、?? ? ? 。
???????????????????? ?、「〈 ?????ょ ???﹇ ???っ???ょ???ょ? ? ょ?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? 、 。?ょ ?﹇?ょ? ﹇ ﹈（ ）??ょ?? ? ???? 、? 、 ??? ? 。?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ゅ? ? ? 、 ??? ? っ 、 ??? ? 。?ょ ﹇ ﹈（?）?? ? ?????? 、??? ? ? 。?ょ ﹇ ?﹈（ ）??? 、?? 、 、?? ? 」 。?????? 、?? 、?? 、 。
?????????? ? ???????????? 、 っ ??。?ょ ﹇? ﹈（ ）?? ? ?《ーッ》??? ?? ?? っ ? 。??? ? ???? っ ??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 。?ょ ﹇ ﹈〔 〕??????? ? っ 、 ??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ゃ??? ? 、?? 、 っ 。?? ?? ??? ? 、 、?? ? 。??「?? 。?ょ ?ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? 〈 〉??? 。〈 ??? 、 。?? ?? ??? ??
539きょうじょう一きょうと
???、????、?????、????? ? ? ? 。??? ????? 。?? ?? ???????????? 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。????? 、 ?? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?、?????? 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??????ょ ← ょ?ょ ?? ﹇ ?﹈（ ） ャ???? ャ?? 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ???? 、 っ?? っ 。???? ??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?
???っ??????????????。?????????? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ゃ??? ←???? ょ ? ょ????? ? ょ????? ?ゃ??? 、 っ??? 。????? 、 ? ゃ?? 、 っ?? っ? 。????? 、?????? ?、「〈?? 。??? ??? ? ょ?? ? 。????? 、?? ? 、????? ?? 。??? ?? ? ??? ?? ??? ? ?? ??? 。??
??????、??????っ?、????? 。???????????????????? 、 ? 、?? ???っ?、?????????????? 。??? ?????
???? 。?? ?? ?? ???〈 〉 、 。〈 〉。?? ?? 、???? ? 。????? ? 。?? ?????????????????
????。?? ?? 〈?〉。?? ?? 、「 、?? 、?? ? 、 。?ょ ?﹇ ﹈（?）????? 。?ょ ??〔? 〕?????? ? ??ょ ﹇ ﹈〔 〕 ﹇??? ?? ょ ???? ???? 、
??。? ????????? ??? ????????????? ? 、?? っ 。??? ?????っ 。??? ?? ?? 、 ??? 。?? ??? ?っ 。?? ? ??? ? ?。?? ? ??? っ?。?????? ???、?? 。? ??? ???????、 、 ??? 。???? ?。??? ? ?????? ???? 、 っ?? 。? ?? ? 、?????? 、?? 。
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???????????????? ???????????????? ??? っ 、????? 、?? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）????? ????? ??? 、?ょ ? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ?? ? ? ょ?? 、 ??? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ??? ??ょ ? ﹇ ﹈〔? 〕???? ?? ゃ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ???? ? 、?? 。?ょ ??﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 。??? ???? 、 、
??????????っ?。?ょ ﹇ ﹈（ ?）??????「 ? ?? ?? 、 、? ?? ? ? 、??? ??? 、 ???、???、?? ? 。??﹇?? 、 、?? ? 。? ? ???ょ ? ﹇ ﹈?（ ） ??? ← ょ? ???? ????、 、 ??? ? 。??????、?? ッ 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 、?? ?? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?????? ? 、〈?? 、 、?? ?? ???? ? 、?? ?? っ 、?? ? 。
???????????ゅ??? ? ?? ? ??????? ? ッ 、?? ? 、? ? ょ?ょ ??﹇ ﹈（ ） ? ??? ?? ?? ????ょ??? 、??? ??? 、 、???? ? ょ? ??? 、?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、????? ? 。? ? ? ゃ?? 、 っ?? ??? 、?ょ??﹇ ﹈← ょ?? ?ょ?ょ ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ?? 、?? ??。?ょ ﹇ ﹈（ ）??「? ??? ? 、?? ? 。??? ?
?????、???????????、?? ? 。?ょ?ょ ﹇ ?﹈（ ）?? ? ????? ? 、 ???? ? 。? ?? ?? ? ??? ? 、?? ? 、?ょ ?﹇ ﹈（ ） ← っ ょ??? っ ょ?? ? ??????? っ 、?? ? 。?????? っ 、?? 。?? ?????????」、??????っ?
????。
??? ??
????? 。?? ? ??? 、? ??? 。??「?? ??????? っ?、 ??? ?。??????ー?ー???「 ???」 っ 、 ?
?? ??? 。??? ?
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?????????。????? ?????????? 、 ?????。?? ? ??????ょ ﹇ ﹈（ ）????? ? ?? ?? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ） ???? 、?? 、 、?? ? ? 。?ょ ? ← ??ょ っ?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー ー 》← ゅ?? ょ? っ?? ? 、 、??? っ 。?? ?、?? 。?? ?? ??? ? ?。?? ? 、?? ? 、?? ??? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ???﹇
????????、??????????? 。?ょ ?﹇??﹈（ ）?????? ? ???? ? 。??? ?? ?? っ 、?? ?? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ?????? 。?ょ ゅ?﹇ ﹈（ ） ???? 、?? 。?ょ ゅ? ? ﹇ ﹈（?）????? 、??? 。?っ ???? ? 、?ょ ょ? ﹇? ﹈（ ）
????????ょ?ょ?
?????????????????
?????????、?????????? ? 。? ?? ょ??〔 〕 ??? ? ??? ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ?????、 、?? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??? ? ㌧?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ??? 、??〈?〉?????? ? 、???? ? 。? ? ょ??? 、???? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ?????? 。??? ???? 、?? 。?ょ???﹇? ﹈（?） ???? ?? ?? ?
?????????????????? 、?? 。?ょ ?﹇??﹈（?）??? ?? ???????? ィ っ 、??? ????? ? ? っ?? ? ? 。?ょ?? ?????ょ????? ?、?? 、?ょ ょ?
?????
?????? 。?ょ ? （ ） ???? ?? ?? ? 、 ょ? ? 、?? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ????、? 、?? 。?? ?? ??????? 。?????? 、 ?っ 、 、???? ??? 、〈 〉、 、
〔??〕?????????????﹇??﹈（?）????????? ?????? っ?? 。?﹇ ﹈（ ） ???? 、
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???????????????????? 。??｝?? っ 、 、 っ?? ? っ 。?ょ ﹇ ﹈（?）? ? ? ???? ? ? ??? ??? 、????? 、 」?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇?? ? 、 、 、?? ? 、?? ?? ? ﹈〔 〕????? ??? 、 、 、?? ? 、?? っ?? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 、??? ﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ??? 、??? ??? 、?? ?? ??
??????﹇?﹈（??）??????《ー 》 ? ???? ????? ????????????? ? 、?? ??? 。??ょ? ﹇ ﹈（ ）? ョ??? 、 。? ???? ??? ? 、?? 、?? 、?????? ?? 。?? ??? ??? 、? ? ? ?? ? ??? ? 、 、?? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（ ?） ???? 、? ?? 、 ? 、 、???? 、?? ??? ? 、 ??? 。???? ?? 。???
???、〈??????????????? ?? ???? ?、? ???????????。? ? ょ?ょ? ﹇ ?﹈（ ）?﹇ ょ? ょ??? ?? ?ょ? 、 、???? ? っ 。? ? ょ? ??? ? 、 っ?? 。??????? ? 、?? 、? 、????? ? 。???? ? 、??? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 。????? 。?ょ ょ ? （ ） ???ょ???? ? ??? 、?? ? 、 。?ょ? （ ）?? ????
???????、??????????、 ょ ??? 、??? ?? ??? 。」?? 、? ?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ? 、 、??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 、??? ??? 、??? （ ）????? 、 っ???? 。??? 、 っ???? 。? ? ??? ? 、?? ??、 ? 、?? ? ??。??? ???? 、 ? 、?? 。???????????????????? ? ?? ?
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????????。? ????????? ?? ＝?? ???? ? 、 ???? っ ?。??? ???? ? っ 。??? ? ???? 、 ??? 、 。??? （ ） ????? ? ??? ?? 。?? ??????? 。?? ﹇ ﹈〔?????? ? ? ??? 〕? ?? ? ??? ? 、????? ????????? 、 っ 、??。? ﹇ ﹈（?） ???》?????? っ ? 。?? （ ）??? ??? 、 、??? 。?? 〔 〕 ????????? ﹇ ﹈
?????????????。???????? ﹇?﹈（?）???? ??? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ??? ?ッ 、 、?? 、??? 、?? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? 、??? 、 ? 、?? 。?? 、??? 、 、?? 。??? ??? っ 、 ??? 。?? ?? ? 、?? ? ? ?。?? … ?? ???? 、?? 。????? ?「 」?? ? 。????????
?????????????????
??????????。?? （? ） ??????????っ? っ??? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》?? ?? 、????? っ ????? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ? ???? 、 、〈 〉、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー?》??? ???? 、?? 、 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《ー 》?? ? ???? 、 、?? 、 、??「 。」???。?????﹇ ﹈（?）?????? ? 。?????（?） ?? ? ??????? ? ?
??????? ?、 ?????????、?? 。??? ??????、 ? 、?? っ? ?っ ? ????? 。?? （ ）????????????????????? ﹇ ﹈（?）
?? 《ー?》?? ??? ??? ? 、?? ? ?。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?《????? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? 《ー 。ー 》???? 。?? ?、??? っ 、??? 、 。? 、???、??? 。??? ???? 、 ? ?。
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???????﹇??﹈（??）?????? 《??》??? ? ???????? 、 ? ???? っ 。?? ?? ﹇??﹈（ ?）? ??? 《ー 》?? ?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 《ー 》???? ? 、?? ?? ?。?? ? （ ）????? ? 、?? ?ー 。????? ﹇ ?﹈（ ）??《ー 》? ?? ??? ? 、?? 、〈 〉、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? 、?? 。?? ?? ﹇??﹈（ ）?? 《ー 》??? ?
??????????????、?? ﹇ ﹈（ ）????? 《ー 》?? ??? 。?? ?﹇ ?????????????????
??? 。?? ?。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ? ???? 、 、??? ??? ? 。?? ?? ????、 ?? 、?? 、 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》
???????????っ?、?
???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ 。?）? ? ???? ?《ーッ ー ー?ー 》﹇?? ?? ??? ? ? ょ????? ??? ??? ? ??? ??
????????。????????、?????、????? ? 。??? ???? 、 、 ッ?? 。??? ???? 、 っ???。?????? ? 。?? ???、??? ?????。??? ? ???? っ 、?? ?? ????、 っ 。?? ? ????、? っ? 。???? 、???。?????? ???。?????? 、 ? ??? ?。????? ? 、
?????????????。????????????????? っ 、?? ? ?。??? ??? ?、??????っ 、 ??? 。??? ??? 、 ??? っ ?。????? 。??? ? ??? 、 、?? ? っ ??。??? ????、 、??? ??? ???っ? 。??? ? ??? っ 。????? っ 。? ?? っ? ???? ?? 、?? っ 。?????、 、?? ? 。??? 、
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?????、????????????? 、 ?っ????、? ?????????????????????????? ? ??? 。
? ?? ??? っ? 、??【 ? ＝?? ?????? ? 、?? ??? ? 。?? ??? ? 、 、?? ?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?《 ???》?????? 。????? 。??? 、????、???? ? 。?? ? ??? ? 。????? っ 、 、
?????????。
????????????????
????????????。????? ??????? 、?? 。??……????? ??? 。??? ??? 、?? ? 。? ?? ??? 。???????????、???
?????っ っ 。??? ???? ????????? ? 、
?? ??。???????? ??? ??? 、 。??? ??? ㌧ 、?? ﹇?﹈（ ）????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 っ?? 。
?????????????????????? 。?? ﹇ ?﹈（??）?? ﹇????????? ???? 。「〈 ??? ??。????????? ョ 。??? 〞???ッ 。?? ?????? ? 。????? ??? 。??? ????、 ??? 、?????? っ ? 。??? ?? ??????? 、??? っ 、 ??? 。? ???? ??
????、?????????????? ? 。?? ? ?????? ?? 、??。「? 、 ???。???? ? 、?? ? 、 っ 。?? ? ??? ??? ?． 、?? ?? 。?? 、?? ? 。?? ? ???? っ 、??。?????????、 ? ??? 。????、 ??? 。?? ?? ???〈????。??? ? ? ? ???。??????? ? ? ??????? ? ???? 、
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????。??? ??????????????? 、?? ? 。? ?? ? ?????????? ?っ ?? 。???????? ?? 、 、?? ? 、?? っ 。〈 〉??? 、??「 。」?? ? ????。」 、 っ?? 。?? ? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? っ? 、????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、 ??? っ 、 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 ? 、? ???? ??﹇ ﹈（ ）???
???、???????????、???? ? 。??? ????? 、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ????。ー ー 》 ? ???? ?ゃ?? ???? 、?? 。?? ?? ??? っ?、 ??? ?? 。?? ? ??? ? 、?? ??? っ?? 、? ? ?????? 、?? っ っ 。??? ? ??? っ ?? 。? ?????? っ?? 。?? 、?? 、??? ??? 。?? ?? ? ??? ??
?????。? ????????? ?? ? ?????? ? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）? ???? 。 ??? ? ??? ? 、?? ? 、「〈 〉。」?。?? ー? （ ）??ゃ ー??? ? ー ? ー?? ? ー ょ??っ ? ー 。 ー?? ? ー?? ー 。?? ? ー ?ゃ???ー? 。 ゃ?? ゅ ? ー ゅ?? ?ー?? ー? ー?????ー ゃ???? ? ー ゅ?? ?ー??? ー ゃ ゅ??ー ゅ ー?? ? ー?? ? ー ゃ?? ? ー ゃ?? ? ー????? ゅ ?ー
???????????
粁km粁km粁
????ー???
????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ?????「 ?? ?? ? 。? ?? ???? ?????????????? ? 、?? 。?? ? 、 、?? ? っ 。?? ﹇?﹈（ ）??? ????? ?????? っ ? 、? ??? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ?? ??? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》???
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??????、????????????? ?。?? ﹇?﹈（?）???? ???? 。?? ?? ?? ???? ???? 、? 。?? ?? ? ? ??? 、 ? 。?? ?←?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 、????? 、???、 ? っ ??? 、 。??? ? ???? 、 、?? 。?? ?? 、?? ? 。???ー ??? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ?← ????﹇ ﹈（ ） ←
????????????? ???????? っ 、 ??? っ ?。??? ?、 っ????。??? ?? ? 、? 、?? ?? 。???? ? ???? っ 、?? 。?? ?? 、????? 。???? ?? ???? ? 、 ??? ?。???? 、 っ????。??? ???????、??? 。?????? ? 。???? 、 ゃ 、?? ??、? ?????? ? 、??? 、? ?? 、
?????????????????
?????????????、?????? 、?? ???? 、 、?? 。??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ???? 。??? ??? っ 、?? 。??? ? ?? 、?? ?? 。? ???? っ 、?? 。? ?? ?? 、???? 。?????? 、?? 、???? 。??? ?? ? ? ???? ?? ? 。?? ?????? 。
??????????????????? ???? 。?? ? ???????? ???? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ? 。???? ? ???? ?? 。???? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、???????? 、?? 。?????? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? ?、?? 。?????﹇ ﹈（?）????????? ? 、
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??????????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? ?、?? ? 。????? ﹇ ?﹈（ ）?? ???????? 、?? ?。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?????? ?? ??? ? 、?? ? 。???ょ???????? ょ?????? ョ???ッ????? ョ????? ョ?? 。??? 〞???ッ ? ? 。????? ョ 、??? 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）
〔??〕?????ョ
??????ョ?? ョ
﹇??﹈（?）??????ッ???、 ?????? ?? 、??? 。???????、????
???。??、 ? ョ?????
????? ??????????????? 、 っ?? ? 。?? ょ? ﹇???﹈（ ）??ョ???? ????? ッ 、????? ョ ??? 。?? ??（ ）?? ? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? 。????? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? ? 。?? ??〉 ??? ? ゃ ﹇ ? ﹈（ ）?? ??????? 、 っ 、?? ?? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕???
???、???、????????。?? ﹇ ﹈〔? 〕 ???? ???? ??????〈 〉。」? ??? 。?? ? ?? っ??? 、 ? 、????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ?? ? ???????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、????? 、 ょ ょ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ー 》??? ?? ?? ょ? 、????? ? 、?? 。?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ???ゃ?????????? 、?? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）
????????????「 ?? ????????? ?????? ??。????? 、｝?? ?、 、?? 、??? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕????? ??? 。?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕????????????? っ っ 。????? 、?? ? 。???? ??? 。?? ゅ? ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?。?? ゅ? ﹇ ﹈〔 〕????ゅ??????? ? ゅ? ? ??? っ 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?ょ
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?????????、?????、?????ョ??????? ??? 。?? ??? 、「〈 〉。」?? 。?? ? ???? ? 。????? ッ 、??? 。??? ? ???? 、?? 。?? ??? 、 、? ???? ? っ 。??? ??? っ 、?? ? ?っ??? 、? ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??「 ? ????????? ????????? ? ??? 、??? ??? ????? 、?? ょ? っ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ??? ? ? 、?? 、? ??? ?﹇ ﹈（ ）???
??????????????? っ?、?? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???????っ ?、??? っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? っ 、 、? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????? 「 」 、? ? ??? ??﹇ ﹈（ ）??? 、 、? ????? ?? 。??? 、?? っ?? ? 、?? ー????、? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、?? ? 、 っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》
?????????????????????? ? 。?? ?ょ ??﹇??? ﹈（ ）?? ?????? ? ょ? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ??? ﹈?（ ）??? ?? ?????? 、 っ ??? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 《ー? 》?? っ? ? ?? ? 、?? 。?? ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ーッ》????? っ?? 。???ょ ﹇? ﹈（ ）??????? 《ー 》??? ? ? ?? ? ??? ? ? 。
???????????????????? ?????? ??。 〈 〉、?? っ っ 。?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ???? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????﹇? ?? 、 、? ?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（?）??????? ? ?? ゅ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 〔 〕 ??????? ? ﹇ ???? ??ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? 、 ? 、?? ? 、? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）????????? ???????? 。?? ゃ ﹇ ? ﹈（ ）
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????? ?
????????????????
???????????????????? ????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ﹇??? ㌦?? 、〈?? ? 。?? ? ょ ? ??? ﹈〔?? ? ? ?? 〕?? ?? ?? ?、?? ?」 、?? ょ ﹇ ﹈（ ）?????? ???? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ??? ? 。??? ﹇ ﹈??? ????（ ）? ?? 、?? ? 。
?
〔??〕
?? ????
????
???
????
???
????
???
????
?????﹇?﹈??
?
??? ?????????? ???? ?? 、???〈?﹇ ﹈（?）????? 、?? ? 。??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。
????????ャ ??ャ??????ャ? ?ャ???????? ????? ?????????????????????? ?（?）
?????????
??????。
??﹇?﹈（??）???????????????? ?。 ? ? ??? ?? ??????? ???? 、 ???? 、 ??? 。??「 ??? ? っ??????? ???????????????????????????? ?????????? ???? ﹇??﹈（ ） ?????? ? ???? 、? ???? 。???? ???? ? っ 、???? ? 、?? ? 。????? 、 ??? ? 。
??????????????????? 、??????? 。???? っ ???? 。???? 。?? ?? ? ゅ?? ﹇ ???《ーッ》?? ??? っ 、 、?? ? ? 。〈? 。? ﹇ ﹈（?） ????《ー 》?? ? ??? 、?? ? 。〈? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー?》? ? ?? ?? ? ??? ?? ?っ 。??? ????? ?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ｝（ ）?《ーッ》????? 、 っ
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??????、???????。〈? ﹇ ﹈（???）? ???《ーッ ー ー ー ? ?》←?????? ?? ??????? ?、? ? ゃ? 、 ? 、?? ? ? 。????? っ っ 。??? ??? 。? ?? ? ??? っ ? 。????? 、 っ っ?? ?、???????? っ 。??????????????←??? ﹇? ﹈（ ）????? ッ?? 。????? ? ??? 、???????? 。???
??????????????。????????????????????? 、?? ?????。????? ????
???? 。
???
??? ??? 、? 〜 。??? ????????????? っ ? ? 、??? ???????? ??
?? ?、
????? ???
????、 。????????、 ??? 、?? ? ??
?? 、?? ?﹇??﹈（ ）???? ??? 。? ?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、? ??? ? っ 、? ??? ? ? 、?? ? 。〈? ﹇ ﹈（ ）???ー? ????? 、 ???? 、
??????。?? ゅ ﹇ ?﹈（?）??????? ? ???? ??? 、 ?? ．???? ??????? 、 、?? 。?? ????、 ??? 、 。?? ???? 、 ??? っ 。?????? 、?? 。??? ??? ? 。??? ???? 、 、?? 。?????? 、 っ 、?? 。????????? 、 ? ? ??? 。?????? 、???
???????????????????っ??、?????????????? 。????? ???? 、 ?、 ??? ?? ? ? 。?????????、 ???
?? 。? ?? ? ?? ?ゃ
?????? ??
????? っ?? 、 。〈? ゅ っ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ? ???? っ 、 。?? ゅ? ??〔? 〕? ?????? ???? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ） ??????????????????
????? 。?????（ ）??????? 、 っ 。? ??ー???﹇ ?﹈〔??〕??? ????、?? 。????? ?﹇? ﹈（ ）??????《ー?》
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???????????????????? ? っ 、 っ??? ?、?? ??????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ??? 、 ? っ?? 。??? 、?? 、?? 。??? ??? 、 っ?? ?????? 、?? 。〈? ﹇?﹈（ ）??? ? ????? っ?、?? 。?? ??? 、? ??? ??????? っ 、 、?? ?????????????????
???? 。?? ? ? ? ??? 、 。
???????、????っ??????? っ 、 っ??? 。?? ??????? ? 、 ? っ 、?? ﹇? ﹈（ ）??? ???? ?? 。〈? ﹇?﹈（ ）????? ??? 。?? ????? 。?? ?? 、 、?? ? 。????? ? 。????? 。?? ? ??? ? 、 。???? ? 、 っ?? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。〈?ょ ?← ょ ょ???? ﹇ ﹈（ ）? ???????????、?????????? 、
?? ?。
?????（?）???????????????????????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 《ー 》????? 。??…???? 、 っ 、?? 、?? ? ???? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ?? ??? ???? ﹇ ﹈ （ ） ??《ーッ ー 》?? ? ???? ?、 。?? ??? 、 ? 、 。?? ?﹇?﹈（ ） ??《ーッ ? ー ?ー?》? ? ? ?? ??? ? 。? ??? ??? 、? っ 、?? ? 。?????????????????????? ?、
?? 。
???????????????????? 。????? 、?? ? 。????? 。????? 。??? 、?? ? 、 ? っ ??? ? 、 ? 、?? ? ? 、????、?? 、?? ? ??? ??? ?っ?? ? 。?? ? 「 」?? 、「 」 、?? ??「 」 っ 、??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ←?? ? ??? ? 。??????? 、??? 。???? 、 。??? ?
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??????、????? ??????????? ?? 。? ?? ?? 、 ???? 。????? ?????? ??? ? 、???、???。???? 。?? ? ???っ ?っ 。?????、 っ?? ?、 。??? ???? 、 ? っ?? っ ゃ 。????? 、?? ? 。????? 、??? ? ??? 。??? ??? 、
??。?? ???????????????? ?っ 、?? ?? ????????? っ 、 ??? ??? 。????? 、??っ ? 。????? 、??っ ? 、????? 、 、 っ?? ? 。????? 、?? ? ? ??? 、??? ??? 、?? 。?????? ? ? っ?? 。????? 。?? ???? ? 、????? 。???
????、?????、????????? ? っ 、?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? 。?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）??????? ?? ? ? ???? っ 、?????〈 〉、?? 。?? ?? 、???、?? ?、?? ﹇ ﹈（ ）????? ?????? ? ??? 、 、?????? 、 「?? 」 ?。??? ????? ???? ?????? 」 、??「 ? 」 。?? ???? 」? 、??「 ? 」 。? ??? ? ??
???、「??」?「???」?????? ??ょ ? ? 。??? ??? 、 ?っ????。??? （ ）?????? ? ??????? 、???? ?﹇ ﹈（ ）????? 。? ??? ? 〔 〕?????? ???? ?? ??? ? ﹇ ﹈（?）????????? 。〈? ? ﹇ ﹈〔 〕????????? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ?
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???????????????????? ?。?? ??﹇ ﹈（ ） ??《ー 》? ??? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ? ????????? 、 、 ??? 、?? ??? ? 。〈? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ﹇ ﹈ （ ）?《ーッ》??? ???? 、 ?? ??? 。???? ? 、 ?? っ?、? ?? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、?? ? っ?? 。? ??? ??? ? ← ?????? っ 、? ? ?? 、 。?? ??
?????????????っ????? ??? ? ?、???????????? ?? ? 、?? ?? 。? ?? ??? ?、 、?? ? 。? ?? ﹇?? ?、 、 、?? ? ? 。? ? ?? ? ??? ? っ 、?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? 、?? 。???? 、?? ? ? 、?? ?? ? ??? っ 。?? ?? ??? ? 。?? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）??????? ?﹇ ﹈（ ）????? ?
??????????っ???、〈?〉、?? ???? ? ???? ?っ ?。? ?????? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、? ?? ? 、?? 、??っ ? ﹇ ﹈（ ）?????? っ ﹇ ? ﹈（ ）??????? ???ゃ ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。〈?ゅ??〔 〕?????????ゅ 〔 〕 ??? ?? ? ???ゅ ? 〔 〕??????????ゅ ? ← ゃ? ゅ?? ???ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕?????????? 。??ゅ?? 〔 〕
??????????????????????ゅ ???〔??〕????????? ?????ゅ ? 〔 〕?????ゅ 〔 〕??? ? ???? ???? ???ゅ 〔 〕?? ? …??…??? ???? ? ????? ? ???? ?????ゅ ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ?? ????? ?? 。??ゅ ー （ ）? ?? ??? ? 、?? 、??ょ ?﹇ ﹈〔 〕?????? ょ
555くじょういなん一くず
??????????ょ ﹇ ???﹈（?）????????? ??????? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ょ????? ????? 、?? 、????? ? 。??? ??? っ 。?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 。??? ? ??? っ?? 。??? ???? ? 、 っ?? 、 ??? 。??? ??? 。
?????????????????
??????? ? 、??????。
???
???? ? ?、 ???? 。
????? ?????????? ???????
????っ?? 。
???
???????っ ??? 、????? ???? っ 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 、?? ? 、? ? ???? ﹇ ﹈〔 〕?????????????????????????????????????? 、?? ﹇ ?﹈（?） ←???????? ? 、 〈?? 。?????? 、???? ?? っ 、?? 。????? っ 、??? ??
??、?????????????、?? ?っ 。?? ? ???? ?? ?? ? 、?? ? ?? 。???? 、?? ????? 、 ??? 。?? ???、?? っ? ? ???? ???。?? ?? ??? ?。?? ? ? ???? ? 、??? ? 、?? 。?? ??????? 。??? ???? 、?? っ 。????? ?? ??????? 、?? ?? っ? っ??。??????????????? ???? ?
??。????????、??????????? ???????、????????、 ???」????????? ??? 。????????????? ???? 、 ????。?? ??????? 、??????????? 、 ?
?? 。??? ??? ?? 、?? ?? ?。? ?? ﹇?﹈（ ）? 、??? ? 。? 、??? ?、??? 。???? 、??? ?。?????? ??。?? ????っ 。??? ??? ?。???﹇
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?????????﹇????﹈〔??〕? ?? ????? ??? ?? ??? ??? ? 、 ? 、?? ? ? 、 っ?? ? 。???? ? ? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ? ???? ? 、 、????? 、「 」?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、??? っ 、??? ? 。??? ???? 。?? ﹇ ﹈ （?）?? 《ー 》???? 、?? ? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??《ー ー 》???? ??? 。????? ???? 、
????????っ?。????? ? ???????? 、 っ?? 。? ?????? 、 、?? ? 。??? ???? っ 、?? 。?? ?? ????? 、????? 。????? ?、「 」?? ? 。????? ?? 。??? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? ? 。????? ? 。〈? 〔 〕??????????﹇ ﹈（ ）?
?????? ?
????????????。〈? ???ゃ ー ?（?）???? ????? ????? ??? 。〈? ﹇?﹈（ ）?????ー ．?? ?。．?? ? ???? ．?? 。?? ? ? ? ??? ?? 。? ? ?? ??? ? 、??? ? 、????? 、?? ? 、 っ?? 。???? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ー 》??? ? ??? 、?? 。????????????????
????? ? 、?? ????
??????、????????????? ? 。????? ?、?? ?? 、??? 、 ??? 、? ? ?? ?? ????㌧ 、???? ? 、?? 〈?﹇ ﹈（ ）??》??? ??? 、 ??? 、 、??????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー ー 》?? ??? 、 、?? っ 。?? ? ??? ??? 。?? ?? 、? ??? ? 、 。?? ? 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー
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ーッ?????????????????????????? 。 ????? ??????????? ? ????? ? ??????????? 。?? 。?? ??? ??? ? ゅ?? ??? ?
????????????????
????? ?。
??? ?????
?????、「〈 〉 」 、?? 。
??????
??。
???
????
???
????。
???
????。
??? ????
????。?????????????????ッ ?。??? ????
???、??ッ?????。??????????????????、 ? ?〈 〉 ?、?? ッ 。?? ? ?????。??? ? ?????? ? 。?????、 、?? ?。????? 。?? ????。?????? ッ? 。?? ??? ?。??? ???…?? ? 。?????? ? ? 。????? っ 、??。?? ????っ 。?? ???、
??????。?? ? ?????????? 、「〈 〉。」 ッ?、 ???? ?。????? ? ???? ? ??????? ッ?? 。???? ． 。??????????? 。????????????。????????、?????
?????????。
??????っ????。
?っ? 、
????、?? 。??
???、 ???? 、
???????
っ? ?。?っ ?? ゃ ．? ょ。? 、「〈 〉。」??っ ゃっ?? ? ? 。????? っ???。??? ? ?
?????????。????? ????????? 、〈?〉、?????。???? 。?? ? ??? ? ? 。?? ????? ??? 、「〈 〉。」 ? ? ?。??? ???、??。?? ???。?? ??? 、 ? っ 、?? 、 ? 。??? ? ? ??? 。??? ? ???、 。????? ?? 。??? ? ??? 、????? っ 、?? ? 、????? 。
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????????????? ?????????? ?? 。??? ??? っ 。??? ? ?????? 。?? ??????? 。??????????????? ? ? 、?? っ 。??? ?????? っ 。????? 。??? ? ? 、??? 、?? 。?? ????? 、?? 。?? ?? ?????? ?。?? ??
??????????。?? ??っ????。?? ?っ? 。?? 。??、 っ っ 。?? ??? 〉。」??????、?〈?
???????????????
???????????????????っ ? 、 ????? ?、????? ???????????? 。?????????、 、 ? …????? ? ??? 。??????? っ???? ?。??????????、??????っ っ 。????? ? ?
?? 。???? ー ??? 。?? ?? ???? 。?? ??（ ）←???????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ー 》??? ?
???????? ?? ???????????、?? ?? 。?? ? ??????????? ?? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???ー?? 、??????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、? ?? ??? ? 、 、?? ? っ 。????? 、?? ? 、 ??? 。?? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 ?〕???? ????? ??? ????? ???????? ? っ 。
????﹇?﹈（?）?????????????? ???? ? ???? っ 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ー 》??? ??? ?? ?? ? 、 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（?）???? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、?? ? ??? ?（ ） ???? ???? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ?。?? ﹇ ﹈（?? ）??《ーッ?ー ー 》?? ????? ??? ??っ 、?? 。?? ?? ??? ? 。
559〈だん一くち
???????????????っ?????????????????「 、 ? 。?? ?。」 ? ?、?? ? 。????? 、 、?? ? 。?? ?? ??? っ 、?? ???。?? ?????? ? っ 。??? ???、 、????????「〈 〉。」? ? ?。? ?? ? ??? っ?。??? ??? っ?。????? っ 。????? っ 。??? ? ??? 、??。????? っ 。??? ?
????、???????????っ?? 。?? ?? ? ??? ???? 、 、???ー 。?? 、?? ??? 。??? ????? ? っ 。????? ??っ 。?? ? ??? ? っ?? ?? 、?? ?? っ 、??ゃ ? 。?? ??? ??? 、 、 、?? ? ? 。?? ???????? 、?? ? 。????? っ 。?? ???? ? 。?? ???? ? 。???
?????????????、?????? 、?? ???? 、??????????? ?? 。???? 。?? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、? 、?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ???????? ?。 。???。????? 、 。?? ? 、 、??? 、 。??? ? ???? 、???? ? ???? ? 、 ??? 。???? ? 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ? 、 。
??????????????????? 、 っ っ?? 。????、 、?? ? 。??? ??? 、 ?? ??。??? ???、 。??? ??? ?、 。?? ??? ? 、?? ?っ 、?????、「 ?? 。??? ??? 、?? ? 、??? ??? 、?? 。???? 、?? ?っ?、?????、 ?? 、????? ? 。??? ??? 、 、
くちくかん一くつ560
????????????。??? ?? ?????? ??、?? ? ?? ? ??? ? 、 。?? ? っ 、?? 。?﹇?? ?? 、?? ? 、?? ?? ? 、? ?? 。?﹇ ??? 。?? ??? ? ? 。????? ? 、??? っ 。???? ? 。??… ? ??? ?? 、? ??? ? 。?? ?????っ 、 、???? ???? 、??、 。??? 、???
???。? ????????????????? ? ﹇ ??﹈（?）?????? ﹇ ??? ???? ?? ???? ? 、?? ?? 、? ?? ??? ? ㌦?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????、 「 、?? 。」 、?? ?? ???? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? ?? 、?? 、?? ? 。??? 、?? ? 、?? ? 、 、?? ?﹇? ﹈（ ）????? 、 。? ??? ? 。」?? ? ?? 。??? ???? ? 。???
????。?? ???﹇??﹈?（?）??????? 《ー 》??? ???? ? ??? ? っ ?、?? 、「〈 〉。」?? ?﹇? ﹈（ ） ???? ? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??? 《ー 》??? ??? 、 、?? ? 。?? ???? 、 ??? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 。????? 、 ??? 、? 。??? 、?? 。?? ???? ? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???
????????、????????、?? ?????????っ 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、 っ?? 、????? 、?? っ?? 。??? ?????? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?? ??? 。」 、 っ?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??ょ ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ﹇ ﹈（ ）??》? ?? 【? 、?????? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ???????? 、 、
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???????????????????? 、?? 。???? ? 、 ??っ??、?? ? 。????? ??、「 」 。????? ?????? 、 ??? 。??? ??? 、?? 、 っ 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? ????? ???????? ???? 、?? ? 。〈? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? ッ 、?? 。?? ﹇ ﹈?（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、?? 、? ???? ? 。?っ ょ? ﹇??﹈（ ）?? ? 《ー ?》????? 、
?????っ?、????????。?っ ??（?）????????? ? ? ????? 、〈?〉、 、?? ? 。?? ? ??? っ?? 。?? ??? 、 っ?? ?っ 、?? ??? っ? 、?? ?? 。????? 、 ? 、?? ?? っ?? 。???? っ? 。??? ?? ?? 、 、 っ?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、〈?? 、?? ょっ 。????? 、? っ 、?? ? 。??
????っ?、?????????。?っ ゃ ?﹇? ﹈〔 〕??っ???? ? ? ?? ??
???????????????っ?、
???っ?? ? 。?? ??? 、?? ? 、〈っ ?﹇ ﹈（ ） ???》?????? ?? 、?? 、??????? ? 。?っ? （ ）???? ? ????っ 。?っ ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ? 、 っ 。??? ??? 、?? ?、 っ 。?っ? （ ）?? ? ?????? 、??? っ ??? 。?っ ?? （ ?）
???《ー?》??? ?? ?????????????? っ 。〈???〈?（?）??????????????? 《ー? ー ー ???》??? ?????????? ?? ??? ?????ゃ??? 。〈 〉、 、?? ? ? 。?????? 、?? 。????? 、 、?? ? 。????? ? 、?? 。????? ?、 。??? ? ??? 。??? ??? っ 、??? ? 。．?っ?????（??）????????《ー?》?? ? ???? ?? ?っ 、?? 。?っ??（?）???っ????
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?????????。???????????????????? 。??????、????っ????? ? っ 、 っ ????。????????。??? ????、??? 、??????? 、 っ 。??【 ???? 、?? ?? 、?????????????? っ ?
?? 。
????????? っ?
?? 。
????????、? っ ?っ?? 。?? ? 、? ?? ??? ?っ ?っ? 、? ??? ? ? 、????? ? 。?? ?? ? ?? ? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
??》
?????????、〈??、???。?? 。?? ?????、???、〈??。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????????? ? 、 ??? 、 、?? ﹇ ﹈（ ） ﹇????? 。?? ? っ??ゅ ? ??? ??? ???? っ ゅ??????? っ 、??? ? 。????? ?っ っ?? 、????? 、 っ ???? ?。??? ????、 、 、??? っ 、??? 。???????? 。??
???????????????? 、 ??? っ ????? ? 。? ????? ??????? ??? っ??? 。?????? 。???? 、??? 〈???? ? 。????? ?? 。????? ?? 。????? 、?? 。???? 、?? 。??? ??? 。?? ? ??? 、 ???? 。?? ? ??? 、?? ? 。??? ?
????、??????、??????っ ? 、?? ?? ????? ? ? ?。?? ?????? っ 。????? ? ? 。? ?? ????っ?、 、?? っ 、?? ? 。?? ??? ??? 。?? ????、?? 。?????? 、 ?っ?? 。??? ー ッ 、?? ?? 。??? 、??? ?? 、?? 、??? 、??っ 、 っ?? 。????、?? ? 。?? ?
563くにお一くにぐに
??????。????? ???????????? っ ? ??。??? ??? ?? 。?? ????? 、???????????????????????????? 、 、?? 、?? ??? 、 、?? ? 、??? ? ? ??? 。??? ??? 、?? ? 、? ? ?っ? ? ????? ? 、??? ? 、?? 、? ?? ??? ?、 、?? 。????? 、?? ? 、? ? ??? ??? ? 、??? ??? 、?? ? 。
??????????????????? 、?? ???????。??﹇? ????? ?? 、????? ? ?????????????????? ? ????? っ 。????? 、??? ? 、?? 。?? ?? 、?? ? 、????? 、??、????? 、 ??? 、?? ?? っ っ??。????? 。?﹇??? ? 、?? 、?? ?? 。????? ??? 、??? ???、〈 〉、 ??? ? 。???
????????、?????????? 、 ??? ?? 。?? ????? ? 。??? ????? ???? ? ??? 、? 。?? ? 、 ??? ? 、??ー??? 、?? ? ?。??ー ??? ?? ??? 。? ????、? 、?? 。?? ? ??? ? ?、?? ? ?。????? 。????? っ 、?? 。?? ?? ???? ? ??? ? 。?? ??
?????????、????????? ??? ?、???????????????????? 。??? ?
??????? ?、〈?〉、?? 、 ??? ?? っ 。
??????? ?? ?
????? 、〈 〉、?? っ 。
????? ?????
????? ? ??? っ 。??? ??? ?? 、
???????? ?
????? 、 ????? 、? ???? ? ??? ? 。??? ?????????? ? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ???「 」 っ?? ? 。
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??????﹇??﹈〔??〕???????? ?? ???? ? ??????? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ﹇? ﹈（ ）????? ??? ? 、?? ? 。?? ?〔 〕?????????? ﹇ ﹈（ ）? ?? ????? 、?? 、?? 。?? ﹇??﹈（ ）????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????〈? （ ）? ? ???》﹇????? ? ??? ? 。
???????????????????? 、 っ ????。???? ? 、?? ? 。?? ? （ ）????? ?????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?）? ?? ?????? っ 、?? っ 。?? ﹇?﹈（ ）???〉 ?????? 。??? ???? 、 、??? 。??? ???? 、 ゃ?? 、 。????「〈 ? ?????? 。 、??? 、〈?? 、?? ???? 、?? ? ?、
?????????????????? 、 ???、〈 〉、??? 。?? ???、〈 〉、???? ???? ? 。??? ? ?????? ?、??? ? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ????? ?? ?????????? っ っ 。????? ??? ?。?? ?? ???? ???? 、?? ? 。????? っ ? 。??? ???、??。???? 。??? ???? 、〈 ?? ??? 。
?????????????????????っ 、 、?? 。?????? っ?? 。????? っ 。??? ?? ??? ?っ??? ??? 。????? 、 っ 。????????????????
????っ ? 。
??? ????? ?
???? 、 っ?? ?。
????? ? ?
????? ?っ 。? ???
???????????? ?
??????? 、? ??? ????? ? ㌦?? 。?? ????????っ 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
565くびとり一くまのさんざん
????????????? 、?????????? っ 、????? 、?? ? 。????? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、??? ??? っ っ 。??ゃ ? ゅ ﹇??﹈（?） ?????? ?、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????、 、??? 。?????? ?、 」?? 、??? 、??? ??? 、 ? 。????? 、 、?? ? 。???? ?、 、?? ?
????????。????? ??????????? ? ??。??? ???? 。??? ? ???? 、?? ??? ??? 。〈? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー ー 》??? ??? 、 ??? ? 。? ? ?? ー 、?? ??? ?? 、 、? ?? ? ??? ? 。?? 、????? 、?? 、?? ? 。?????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 、?? ? 。〈? ﹇ ﹈（ ）? 《??》
?????????ッ?、?????????、???????????? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ?? ? ??? ?? ?、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? 、? ?? 、?? 。? ??????、 、?? 。?? ? ??? っ 、? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? ?。? ? ??? ? ??? ?? 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?
??《ーッ》???????????????????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??《ー 》?????? 、 ? ?、 ?? ??? 。??? ? ?? ??、?? ?﹇ ﹈〔 〕
????????
????????
??????????。??? ?? 。﹇???﹈〔??〕????????? 、??
?? ??? 。????? ??? ???? ??? 。??? ??? っ 。?? ?? 〔 〕???????? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? 、?? ? 、
くまのなだ一くも566
〈?????﹇???﹈〔??〕????????????????????????
?????? 、 ??????、?? ゃ ﹇ ?? ?????（?） ????? ??????? ?? 、 。?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? 、 ??? 。〈? ?﹇? ﹈（ ） ??????? 、?? ?っ 。??? ﹇? ﹈（ ）?《ーッ》????? っ 。?? ? ?? 、 ???? ? 、??? 、 っ?? 、?????? 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《??? ?
??????????っ??、????、??????? ? 、?? ?﹇??﹈（? ）????? 《ー 》????? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? ッ ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》??〈? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ? ? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? 、 っ?? ? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》????? ? 、 ??? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????ー 》?? ? ???? 、 ?
???、???っ?????っ????。?????? ? ??? 。??? ?? ?? ??? 、 ???? ? 。???? ??? 。?? ? ???? 、??? ?、???? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??》????? ??? 、 、 、 。??? ????? ?、 。????? 。?? ??? ??? ? ??? ? 、 。
???????????????
?????っ ? 、?? 。???← ??? ﹇ ﹈（?） ﹇??????? ? ?
????????。?????????? ゅ ??? ???????? ??
???????????????
??? 、 ー?? ??。??? ?、???、?????? ? ?一一
T0??????????????
??? ッ 、?? ??。??? ??? ????? ???。?? ????、 ??? 、? ? 、?????? 。??? ???、 っ ? 。?????っ ? 。? ?????? ?。????? 、 、????? 、 っ??? 。????? ? ． 。
567くも一くも
???????????????、 ?っ? ??。?? ???? ? 、 ? 、?? ???? 。?????? ???。」 、 っ??????? 、? 。? ?? っ? 、??っ ? っ?? ????。???? 。?? ? ??????? ?、? 、?? 。?????? 、 ??? 。??? 、??。?? ? ???? ??。?? ???? 、 、 、
??????。???? ???????????? ?????。??? ???? 、 ??? ? 。??? ???。?? ? ??? ? っ???? 、? 、??? ??? 、?? 。??? ???? 、〈?〉、 ? ?
．????、??????????。
?????。?? ?????、 、 っ 。????? ? 、 ??? っ 。????? 。??? ???? 、 ???。?? ?? ????? っ 、
?????????、? ??????﹇ ?? ??????? 、〈 〉?? 。?? ? ???? ??? 。?? ?? ? 、 ??? ? 。???? ??? 。?????? 、〈?? 。?? ? ??? ? ? 、??? 、?????。?? ??? ?? ? 、?? ? 、?? ? ???? 、?? 、?【 ??〈??? ???? ????????? ? ? ???? ? 、?? 。??
??、????????????????、 ??? 。?? ????? っ?? 。?? ?? ?? ??????? 。?? ?????? 、 ??? 、?? ????、 、?? 。?? ??? ??? 。?????? 、?? 。???? ? 。?? ? ????? 。?? ??? ? 。??? っ 、????? っ 、????? ?? ? ?????????? ?? ?
くも一くもる568
???????????????????? 、??? ??????〈 〉 、?? ? 。? ?? ??? ? ? 。??? ???? 、 っ???? ? 。?????? 、?? 。????? 、〈 〉、 ??? ?? っ?? 。??﹇?? っ 、 、???、 っ?? 。?? ?????、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 、 ?。????? 、?? ? 。?????? 。
???、???、???????????? 、?? ? ??? ?。??? 、?? ?? ??、???? ??????? ? 。?? ?? ????? 、 ?、?? ? 。?? ? ??? ??? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????
??? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ???????、 、?? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ????? ゃ??? ? 、 ? っ?? 。???
????????????????????????????????? 、「〈 ???? ? 。??? ??? 。?? ????? っ 、?? っ?? ? ? ?。?? ?? ょ ﹇ ﹈?（?）??? ??? 、??? 、???? 。??? ? ????? 。?? ??? ??、「〈 〉。」 、?? ?? 。??? ??? 「 」????、?? 。?? ?? ?〔 〕?? ??????????? ? ???
??????????〈????
〔??〕??????
?????????﹇??﹈（?）????????? 、 ?
?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ??????? ???????? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??｝ ??? ??? 。????? ?? 。〈?。 ﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー ー 》?? ? ? 、???ッ ?。?? ??? ? 、 っ?? ? 。???? ? 、 、?? ? っ 。??? ??? 、?? っ 。??????????????????
569くやしい一くらい
??????????????????????????????????? 、
?? ? 、????? っ 、 ????、?? ?? 、 ?????? ? 。?? ??????? 、 ?? ょ? ? 。〈? ?? ﹇ ﹈（ ）?《??? ??? 、 。??? ???? 。 っ 、?? ? っ 。? ? ? ?? ??? 。?? 。」 、???? ??? っ 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ーッ》?? ? ?? っ?? ?? ? 。???????????????
???。??、??????、?????? ? ?、??? ??? っ 。?? 。? ? ??〈 ﹇?﹈（ ）??? ???? ?? ?? 、?? 。? ? ?? ?〈? ﹇ ﹈﹇???ー? 〔 〕 ー????? ??? ???。〈? ﹇ ﹈﹇????（ ?）??? ???? っ 。??????っ 。??? ? ??????ッ 、?? 。?? ? ??? ? 。???? ? 、????? っ 、??? ?
???。?? ???????????????????? ????? ??。??? ???? 、 ?????っ ? 。???? 。????? ?? 、?? ??? ???。?? ? ??? ? ?、????? ? 、?? ? ??? 。」〈 〉「 、???? ? ? ??? ? っ 。?? ? ??? ? っ?。? ?? ?????? っ 。????? 。?? 。?? ??? 。
???????????????????? 。?????????????????
???? 。?? ? ?????????????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー?ー 》 ???っ????? ? ???? っ 、 っ??? ? 。?? ??? ?っ 、 っ?? 。????? 、 っ ? っ 、?? ? っ 。????? ? 。??? ???? ? ???〈 〉、 ? 。????? ? っ 、?? ? 。?? ???? ? 。???? ? っ? ? っ 、?? 。
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???????????????????? ????????? 、??「〈 〉。」 ??? 。?????????????????????、 、??????? 、 ? っ?? ?????（ ）??
???。????? 。?? ? ??? 、? ? 。???? ??? 、?? ???? 、〈?〉?? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 、??? ? ??? 、?? ??? ? っ 、?? ???? ? ??? ? 、??? ?
??、???????????????? 。?? ??? 。??? ??? 、 ? 。??? ? ? ??? っ 、??? ??? 、 、 ??? ? 。?????っ 、??? ? ???、 。??? ??? ? っ??。???? 、 、?? ? 、????? ?? 、?? ? ??? 、????? 。」〈?? ? 。」????? 、?｝? ? ??? ?
??「????????????????? 、?? ??? ?? 、??? ??????????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ? 。???? ? ? 。??? （ ）??? ? ? 、??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?????????? 。? ?? ??????? 」? 。?? ??????? 」 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?
?????????????????、?? ???????、???? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?ー 》?? ???? ? ??? 、 。??????? ?。??? ?????? ?? 、 。??? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》←????? 、 、??? ? 。????? 。?? ??? ?????っ （ ）??? ? ??? 。?? ??????? ??? ﹇?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ????
571くらま一くる
????、?っ?????、????? 。????????????????????? 、 ??? ? ?
?? 。??? ? ? ??? 、 ?? ? ?。???????? ?
????? 、 、 、?? ? 、?? 、? 。?? ? ? ?????? ???? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ?? 、? ?? ? 、?? ? ? 。〈? ﹇ ﹈（ ）??》?? ? ????。 、〈 〉、??? 、?? 。?? ???? 、?? ? ? 。? ???? っ ょ?? ???? 、 っ???? 。?? ?﹇? ﹈（ ）
??????????????????? ??。? ?? ????????????????????????? 、 ??
? ?? ?? っ?。〈? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》??????? ? 。〈? ﹇?﹈（ ） ??????? ? ??? 。?? ー??? 、?? ? ?。??? ???? 、? ? 、??? ッ?? 。?? ?? ?ッ 、?? ッ? 。??﹇ ? ??? 、 ? 、??ー ?（ ） ー????? 。〈? ? ﹇ ﹈ ? ??????? ?
?????????、?????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ? ）?????? ?《?? ー ー 》?? ???? ? ?、??? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 。? ?? ????、 「? ッ ョ、 ッ??ョ。」? ?? 。????? 、??? ? っ 、??? ???? 、??? 。???? 、〈??????〔 〕 ? ?????????? ??? ﹇?????﹈〔??〕?????????? ? 、 っ?? 。???
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》??? ??????? 、 っ 。??? ???? 、??? ? 。?? ??? 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ー? ? ? ? 、?? ? 、 ??? ? 。??? ? ???? 、?? 。〈???﹇ ﹈（ ）???????????? ? 、?? ? 、????﹇?﹈（ ）????? ??《ー?》???? ? ??? ?????? 、
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???????、?? ????????????「〈?〉。」? ??? 、?? ? ???? ??? 、?? 、「〈〈? ﹇?﹈（ ）??《 ? 》﹇?? ??? っ ? ??????? ? ???? ???? ? ャ??? ?﹈?「??? ?ッ ャ 。?? ??? 。?? ???﹇ ??﹇? ??? ? ?? 。?﹇???? 。??? ? ??? 。??????、 、?? 。??
??ッ?????、??????、???????? ? 。
???????????????
??? 。
???
??? 。
﹇????? ??? ?? ??
????? ッ ??。? ???ッ?????。??? 、 、??? ? 。?ー? ? ?????? 、?? 。????。??? ????? ?。一一
Q3??????????
一一
Q4??????????
????????? ッ 、??? ? 。一一
Q7??????
??? 、?? 。??? ?????一一
Q8????????
??? ???? ッ
??、????????ッ????ッ ????。????????? ???、 ?? 、??? ? 。???? ?? ???ッ 、 ???、 ? 。??? ? ??????? ?????? 、? 、? 。???? ????ッ 、 、 。??ー 、 ッ??? 、 、 ッ?? 。一［U8?????????????
???、? ッ?????。
一一?????????、???????? ?? 、?? 。?????、 ? ???? 、 ッ?? 。??? ???? 、??、 ?。????? ???? 。??? ? ?
?????????????????????????????????? 、???? ッ??? 。一一
X0??????????????
??? ?????????ャ? ??????ッ 、 ッ 。??? ?????? 。??????、???? 、 ? 、??? 。????? 、 ? 、???? 。? 、 ???、??????。??? ?? 、?????? 。??????っ?? 、? 、??? ? 。???? ?????? 。??? ???、 ? 。????? ???? っ???、 ? ? ? ?．???? ?? ?? ?
573くる一くる
??。??????????????????。?????。??? ???。?? ??「? 。」 ?。??? ???? 。?? ???? 、 、?????? 、 、??? ? ??? 。???っ?? 。? ???? 、??? ? 、?????? ョ ッ?????ッ 。????? ???? 、 。?????? 。???
??????っ?、????
???。??? ???????????????? ? ???っ 、 ????。?? ? ?????? ?????、??。?? ュ 、?? 、?? ? ???? 、???、 ッ ? 。???? ッ?、 ???ッ?? 、 。?? ???? ? ょ??? ? 。?????? 、 、??っ ? 。?………???? 、 。?? ???? っ 。?????? 、 ? ?、?????。
???????????????? ??。?? ????????????。?? ????、??。????? 。? ? ? ?????? ?? 。?? ??????、 ?っ????? っ 、 っ っ?? 。??? ???? 、 ?、 、?? 、??っ 、???????。??? ??????? ッ?? ?。??? ?? 、?? ????。??? ?
???????、???????? 、 ??? 、??????????????〈?????? ???
???、?? ? ?????? 、 ?????。??? ???????? 、?? ?。?? ?????? ? 、??、???? 、??、 ょ ?? ? 、??? ????? ? 、??? 。?? ???? っ?? 、????? ??? 。?????? ? 。????????、?? ?
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???っ?????、????? 、 ???????ッ 、「〈 〉。」? ッ ャ?? 、?? ? ???。?? ??? ???っ 、 、?? ? 。??? ???? っ 。?? ?????、 、?? 、?????? ? ?っ 、?? 。?????? 、??? っ?????? ???、〈 〉、 、??? 。????? 、??? ? ? 。??? ッ 、??、??? 。??
?????????。? ? ??????? ? 、??????? ???? 。? ー 、 ?? ????? 。? ?? ??㍑??? 。????? 、 、??? ? 。???? 、???。?? ???? ?? 、?? ? 、?? 。??? 、???????????????? 、 ? ? 。??? ???、 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。?? ?? ? ???? ?っ 。?? ?? ?? ? 、?? ?? 。
??????????????????? ?????、?? ?? 。?????、 ??。??? ? ??? 、 ? ? 。??? ???? 、?? ? 。??? ??? 、?? 、 。??? ????????????????????????????ゃ? 、?? 。??? ??? 。?? ?? ?? ??????? っ 。??? ??? 、 っ っ 。????? 、?? 、 。????? 、 ?。??? ??? 。??? ? ??? 、
??。??????????????????? 。?????? 。?? ??????? っ? 。?????? っ 、?? 。?? ? ??? ? 。?? ???? 、 、?? 。?? ??? 、? 。??? ??? 、 、?? ? 。??? 、?? 、? ???? 。?? ? ? ?????? 、 。??? ??? っ?。????????? 。?? ??
575くる一くる
??????????????????? っ 、 ???っ?。????? 、 ゃ 、?? 。? ? ?? ? ????????? 、 、?「〈?? ? ? ??????っ ? 、 ??? 、 っ 。? ??? ????? ??? 、 、?? ? 、 。?????? 、??。?? ?? ? ????? ? 。?? ???? ? 、??、 、???? ???、 、?? っ 。??? ??? 。?? ? ??? 、 っ ゃ 。?? ??
????????????。?????? ?????? 、?? ?、 。????? 、?? 。?? ?? 、〈 〉、?? ょ? 、 、?? ?っ 。??? 、 。??? ??? 。?????? ? 、?? 。??????、 、?? 。????? 。????? ?? 。?? ???? ? 、． 、??っ ? 。??? ??? 。???? っ 、?? ? 、 ? 。?? ?
????。?? ? ??????????????? っ 、?? 、?? ??? ? 、 ? ??、??っ ? 。????、?? ? ?。????? 、 、??っ ? 。????〈 〉、?? っ 〜?? ?? 。??? ??? 。?????。?? ? ??? ?、 。?????、??。?? ??? ? 。?? ?? ??????? 、?? 。??
???????。?? ???? ??????????? 、?? 。??? ??? 。??? ??? っ?、 っ?? 、????? 、??っ 、 ?。??? ??? ??、??? ? ??? 、??? ??? 、?? ??? ? ?、?? ? 。??? ???? 、?? 、 。????? 。?? ? ??? ?。????????? ? 、??っ 。
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??????????????????? 。????? ??????、?? ? 、 。? ?? ??? ? 、〈 〉、???? 、???? ? 、 ? ?、?? ? 。?? ?? ???????? 。?? ???? っ 、 っ?? っ 、 。??? 、?? っ 。??? ? ?、???、?? 。?? ?? ???? っ 、?? 。?? ???? ?っ 、???? 。?? ???? ? 。?? ? ?
??、???????。?? ???????????????「〈?〉。」 っ 。????? 、 ? 。?? ? ??? ?? っ 。?? ??「〈?〉。」? っ 。??? 。??? ? ??? 。??? ??? 、 ? っ 。???????????? 、??? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? っ?? ? ???? 、?? ? 。????? っ 。?? ? ???? ? 、 、??、 ??? ? 。???
???????、????????っ?? ? 。?????? 、 、? ??? っ 。????? 、 っ?? ? 。????? 。??? ? ???? 。?????????? っ 、 ?? 。??? ???? っ 、?? っ 。?? ?? ?????? 、 。??? ????? 。?? ??? 、?? ? っ 。??? ??? 、 、?? 。????? 、 、 ? 、
????????、?????????? 。?? ??????????????? 、 。?????? 、???っ 。?????っ?、 ??? 。?? ? ????、 ? 、??? ??? っ 、 、?? ? 。??? 〞???ー 、?? 。????っ ? ? 。??? ー ッ?? 。?? ? ??? ? 。? ? ?? ??? っ? 、?? っ 。????? 、 。?? ??? ? 、
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?????????。????? ?????????? っ?? 。????? っ?? 、? 。????? っ 、?? 、 。????? 、??、??? ?????? 、????? 。????? 、?? ? ???。?? ??????? 。???「〈?〉。」? ??? 。?? ? ??? ? ? 、?? っ 。?? ??? ? 、?? 、〈?〉 ?。???
?????????っ????? 、 ? ?????? ?? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ??? ? 。????。?? ????、?? 。?? ??? 、?? ? 。?? ?? ?? ???? ? 。???????? ??? 、??っ ? 。???? 、〈?? ? 。?? ? ? ???っ 、??? 、?? 。??? ?????? ?ゅ????? ? ?? 、? ?? っ 。
???????????????????? 、〈 〉?? 、 っ??????っ???? っ 。?? ? ??? ?、 、?? ??? ?、〈 〉、 ??? 。????? っ 、 ??? ? 。??? ???。?? ? ???? 、?? 。??? ? ??? ?? 。??? ???? 、??。??????? ? 、?? ? 。?? ???? 、 ???、??????? ???? 、 っ ???。
???????????????????????????、??????? っ 。?????
??っ 。??? ????っ??? ???、???
????? っ 。?? ????? ? 、??っ 。???? ??? 。?? 、?? ?? 、?? ? 。?? 、 、 、 、?? ? 、 、?? ? 。????? 、〈?〉、 、??? っ 。????? 。????? 、?? 。?????? 、 ? っ?? 。?? ?? ? ??〈 〉、 ? っ 、
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?????????っ???。?????? ? ????? 、?? ? 。?? ?? ??????????????? 、?? 。???? ? ?? ? っ 、?? ? 、????? 。?? ?? ?????? 、??? ??? 、?? ? 。?????っ ??。??? ? ???? 、?? 。?? ? 。」?? ?? 。????? 。? ?? ? ???ャ 、?? 。
????????????????????っ?? っ?ゃっ 。??? ???? 、 ゅ っ 、?? ? 。??? ???? 、 、?? ? っ ゃっ 。? ??? ? ?????? 。??? ??? っ 。?? ???????????????? ??? っ?? ????????? 、???? ?????? 、?? 。????? 、?? ?? ??「〈?〉。」 っ 。????? 。?? ?? ? ??? ? 、?? 。??? ??? 。
??????????????????? 。?? ????????????「〈?〉。」 、??? 、?? 。??? ??? 、?? ? 、??? ??? ? 、?????????? 、 ? 、????? っ 。?? ???? ? 、?? ?、 ? 。????? 。??? ? ??? っ 。?? ???????????????????????? 、 、 、????? 。?? ??? ? ?? 。?? 、 っ 、?? ? っ 。???
???????、?????????。? ???? ?? ?? ??? 。?? ???? ? ?????? っ 、 〉。」?? 。?? ???。?? ????? ??? ?、〈 〉、?? ? 、??? 、??、?? ??? 。? ゅ? ? ??? ? 、? ー?? 。?? ?? ???? ???? っ 。????????、 っ?? 。?? 。」 ? 、??? ?? 。????
579くる一くる
????????????????????????? っ ???。????? っ 。?? ???????? っ? 。?? ???? ? 、 っ 。????? 。?? ? ???? 、??? 。?? ??? ?????? 、〈 〉?? 、 っ 。?? ???? ? 、?? 。????????? ?? ?? ?? ??? 、 っ 。?? ??? ? 。?? ?????? っ 。?? ??? 、 。?? ? ?????? っ 。? ?? ゃ? ? ? ?
??????????????????? っ 、 っ ????。?? ???????????????? っ っ 、?? 。????? ? 、?? っ 。???? っ??? 。??? ???、 、?? ? 、 。?? ? ?????? 。?? ???? 、 、?? 。?? ?? ? ???、??? 、?? っ 。?? ? ??? ? ??? ?っ 。???? っ 。?? ? っ 、 っ??? っ 、 、?? 。?? ?
???????????????????????。」?ー?? っ?? 、?? ? ???。?? ???? っ ? 。?? ? ??? ?? ?? ????、?? ?。?? ?? ? ????? 。?? ???? ? 、??? ?。????? ? 、?? 、?? っ? 。?????っ っ 。?? ?????????ゃ? ? っ??。? ??【??? ? ???? ?? ? ?? 、??????? ? 、?? ??????、 。???
?????っ???。?? ? ????????? 。??????????????????????????????? ?????、?????? 、?? ? ?????? 。?????? ? 、??ャッ ???。?? ???? ? 、 ???。?? ??? ? 。??? ?????? 、 っ?? っ 、??? ? ??????、 っ?、?? ? ? ?????。??? ? ?????。??? ? ?? ????? 、????? 。????? ????????????? ?
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?????????。???? 。??? ?? ???????? ?? ?????、 、????? 、 」?? 。??? ? ? 、?? 、?﹇???? 、?? 。?「 ???? 、 ??? 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、 ??? 。??? ? ??? 。?? ?? ???? ?????、 ? 、 ? ??? 、?? ???? ? ? ??? ?、 、? ??? ? 、 ?
?????????。????? ?????????? 、 っ ????っ?????? ? 、??? ??? 。????? ???? っ 。????? 、?? 。???? ? ? 。????? ??? 、 ? 、?? ?? 。????? 、?? ? っ 。????? ? 、?? 、?? 、? 、 。?????。?? ???? ? 、 っ??? ? 。????? っ 。??? ??? っ ょ 、
???????????????????、 っ ????、????????????????? 、?? ? 。?? ???? 。?? ??? っ???。????? 。?? ? ???っ ? 。?????? ??? 、 。??????? ? 。?? ? ??? ??? 。?? ? ? ???? ? ??? ? ? 。?? ? ??? 、?? 。?? ??? ??? 。?? ? ?
??????????。?? ????????????? ???? ??? 。?? ??? っ 、〈 〉 っ?? ??? 、?? ??? ??? 、?? ??? ? 。????? ?? 。????? 、〈? ???? 、?? 。?? ﹇? ? ??? ﹇ ???? （ ） ????? ? ??? ?。????? 。????? ? 。?? （ ）?????? ?????? 。
581くるし一ぐるりぐるり
???????????????????????????。????? 、?? ? 。?? ? ???? ? っ?? ﹇ ? ??? ??﹇ ﹈（ ） ???》﹇?? ??? ???? ???「〈 ?? ??? 。???? ? っ 。?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ??? ? ?、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》???? 、?? 。?? ??? 、?? ? 。??? ?
????、??????????????? 。? ????????????? ? ??? ? っ?? 、?? 。?? ??? ? 、 、?? ? ?、??? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ??《ー 》????? ? 。〈? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー ?ー 》?????、 ? 、?? ?? 。????? ? 、 ッ?? ?。?? ??? ? っ 。????? ?。??? （ ）??? ??? ? 、 っ っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 。
???
???????????????
???、 ????。????????????????? 。??????、 。??? ??????????????? 。?????? 、???、???? ????? ? 。?????? 。?????? ッ?、??? 。??? ャ??? ? 。?????????。??? ??? ッ 、??ッ ? 、 ??????? っ 、 っ っ??? ?。?? ???、 、 、 っ??。
?????????????????????????????、??????? ュ ョー?、??? ??? 。????? ??????? 。???????? ょ ?っ?。? ????????????????? ? 。????? ?????????? ???? ???????? 。??????? 、?? ? 、 ??????
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》??????? 、 ?っ?? ?。?? ? っ???? （?） ??????? 、 、??? 。
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?????（?）??????????? ? ? ?????? っ 、?? 。?? ??? 、 ? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ）? ?????? ????? ? っ?? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? 。??? ????? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《 》??? ??? 。?? ? 、 ??? ?、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、 、?? ? 。???? 。
??????????????????? ????? ??? 、 ??? ? ? 。?? ??? ? ? 。??? ?????? 〔 〕????? 。?? ? （ ）???? ???? ? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 。ー ?》?? ??? 、????? 、??? 。??? ? ??????? ? 。?? ??? ? 、「〈 〉。」?? 。??? ???? 、
?????????。??? ????????????っ ???????。???? ? ? ? ? ???っ 、 。??? ??? っ っ?? ?? ??? ? ??????、 っ?? 。???? 、 ? っ??。?? ?? ?? ??? ? 。?????ー??? ? ??? ? 。????? 、 。????????? 、 〉。」??。?? ???、 ?、「〈 ??? 。?? ? ?
??????????????????? 。?? ??? っ 。????????? 。??? ? ??? 、?? ?。?????、?? 。?? ?? ? ? 、??? 、?? ?。?? ????? 、?? ?? 。??? 、?? ??? 。??? ???? ? 、?? 。????? ? 、??? ????? 。??? ??? 。?? ? 、 ???っ?、 ?
583〈れる一くろし
????????????。???????????????????????????????、?? ???? 。????? ?????? 、?? 、 。?????????? 、 ? っ?? ?。????? ???? 、 ??? ?。????? ????????っ ??、 、?? 。?? ???? ?? ? ????? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?? ? 《ー ー 》?? ? 。??? ??? 。????? 。??? ? ?? ?? ??? 。????? 。????? 、 ? 、
?????????????。??????????????????? 。??? ??? ?????????? っ ??、??? ???? ???? 。?? ??????? ???? 。???? ? 、?? ﹇?﹈（ ） っ????? 、 ょ 、?? ?? 。〈? ﹇ ﹈（ ） ????? ?《ー ー 》←???? ???? 。????っ っ 、??? 。????、 ?? ????、 、 。?????? 、 、 、?? 。??? ???? 、 、?? ? 。
????????????????????? 、?? 。?? ?? ??????? 、?? 。?? ???? っ 。?? ???っ?、??、 ? ??? 。????? 、? 、?? っ?? ? ? ???????? ???? っ 、 ??? 。?? ?? 、???? 、 っ 。?? ???? ? ??? 。?????? 、??? 。????? ?? ?????? ?? 。??? ??????っ??? ??? 。
?????????????????、?????????っ?、??? ???????? 、〈 〉、????? ???、?? ? 。?????????? ? 。??? ????????? ? ?、?? ??? ? ??? ? 、?? ? 。???????? ??????????? っ 、?? 。??
?? 、???? 、?? ? 〔 〕????? ﹇ ﹈?? ?﹇ ﹈???? ?っ ﹇ ? ﹈〔 〕????? っ??? ? ? ? ?? ? ?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?） ?????? ? ??????
くろシャツーくわわる584
??????、?????????。?? ?????????? ???? ?、?? ??。???? ? 。?? ャ? （ ） ャ?? ? ? ャ?? ? 、?? ?っ 。?? ??﹇ 〕（ ） ???》??????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ?」 っ 。?? ?（ ）????????、?????
??????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ゃ? ?? 。〈? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。???? 、
???????。? ?????????? ﹇?﹈（ ） ????????? ャ ? 、?? ?。??「 ? ???? ? 、?? ?? ????? っ 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 》???? ?? 。???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 、?? ? 。〈? ? ﹇ ﹈（ ） ??《??》?? ?? ???? ?? ? 、?? ? 、????????????????
???ッ? 、 ュ ョー????? 。????? ???????、 ー
??????????????? ?????????? 、?? ? ?????、????? っ 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《??? ??? 、 、?? ? 。????? 、????? 、 、??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 。????? ? ??? 。??????、 。???? ? 。????????????????
?????、? 、「〈????? 。????? ??????? 、?????
???????????????????? 。?????﹇?﹈（ ） ??? ?? ?????? ? ???? っ 。??? ???? 、?? 、 っ 、??? ??﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》?? ? ???? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《 ??? ??? ? 。??? 〞???? 。〈? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ?。?? ﹇ ﹈ （ ） ??《ーッ ー??ー?》 ??? ?? ???????????????????? 、
?? 、 ?? ?????? ? ??? ? ????????? っ 、 っ 。
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????????????????????、????????。
?? ? ????? ??????? ???? 。?? ?? ??? ﹇? 。?????? ょ?? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ????﹇?﹈（ ） ﹇ ???????? っ?????? 。? ??? ?? ?? 、? ???? ? 、?? ? 、????? 、 っ? 。??? ??? 、 、?? ??? ? ?、 っ?? ?? 。?? ?????? ??
?????っ??????っ?。
?????????????????
??? ? ??、?? ?っ?。??? ???? 、 。??? ?? ???? 。???????????? っ?。??? ????、? ? ? 、??? ? 。??????????
???。
??????? ? ? っ?
?? 。
?????
???? ??????? ?? ????? 、??? ??? ? ?? ???? 、????????? ??? ? 、??? 、?? 。???﹇ ﹈?? ?? ????ゃ ? ゃ??ゃ ? ゅ?? ? ?? ょ?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? っ
????
????????????????
??? ?。????? ???????????? 、 ? ???? 。??? ???? 、 ゃ??? 。?? ??? ? 、 ??? 、??? ???? 、?? 。??… ? ? ???? ??? ??。????? 、?? 、????? ? 、?? 。?? ? ? 、?? 。?? ? ??? 、 。?? ????、?? 。?? ?? ?
????????、???。
???????????????、?
???? ? ??? 、???? ー ィッ ??????? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）?? ? ??? ??? ? ?、?? ? 。?????? 、 っ っ?? 、 。???? ? ???? ?? ?。??? 〔 〕????? ??????? 〔 〕 ??? ?????? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、 、?? ? 。?????? ???? 、? っ 、?? 、 。??? ?
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???。?? ???????????????????? 、?? 。??? ? ??????? 。??? ??? 、?? 。?? ?? ???? ょ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ?? 、 ッ???? 、 っ?? ? 、??? （ ） ?????????、 、??? っ っ 。? ? 、???っ??? 。????っ 。??? ????? ????? 。??? ュー ッ??????? 、?? 。???
???、????????。?? ?? っ?、??? ??? 。????? っ 。??? ??? ??。????? 、? っ 、?? ?? ? ???? 。??? ??? っ 。?? ???? 、??? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? ? ??? ? 、? ?? ?????? ?? ? ?? 、?? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? 、?? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）????? 、?? 。〈? ﹇ ?﹈（ ）?????? ｝ 、
????????????????。?? ?????????? ??? ? 。????? 。?? ???? ?????? ? 、?? 。???? ? 。?? ? ??? ?? 。????﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、 、 、? ?? ??? ????ゅ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? ??? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ﹇????? ょ???? ?? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）???? 、? っ?? 。?? ??﹇ ﹈（?）
???????????????????? 、 ???? 。????? ???? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ? ?????? ??? 。?? ?? ? ??? 、?? ??? 。????? 、?? 。?? ?? ?、 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? 。??「?? ? 、?? 。???? ? ?。?? ? ??? ? ? 、 っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?
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????????????? 、 ?????。????????????????????? っ 、 っ
?? 。????? ?。??? ?? ???????? ? ?? 。
?????????????????
??? ? ?? ? 、??? ?。
???????
????? っ 。?????ょ ??ょ ﹇? ?? ﹈（ ）?? ???? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???????? ? っ 、?? 。??? ??? 、 っ?? ? っ 。????? ?、??? 。??????? 。? ?? ?? ?
????、〈?〉、?????????、?? っ? ?? 。??? ? ??????? 、?? 。??? ? ?? ??? 、 っ? ? ?。? ???? ?? ??????????????????
??? っ 、? っ 。
???
???? 、?? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? ?? ?? ? ? 、?? ? 、?? 、???? っ?? 。??? ﹇ ?﹈（ ）????? ??? 、 ??? 。??? ??? 、 ? 、?? ? 。????? ?? ??? 。???
???????、??????????、?? ? 。〈? ?﹇??﹈（?）??????? ??? 。」 ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?? ? っ ??? 、〈 〉、??? ?? 。? ?? ょ? ょ ﹇ ﹈（ ）? ? ゅ? ?? ?? ? 、 、???ょ?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 、????? 。??????? 、??? ? 、?? 。?? 、?? ???。?????﹇??﹈????????????????? ?????????? ﹇ ?﹈（?）?????? ? ?
??????????????? ???、?????????? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 。??????? ? っ? 、?? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）?? ??? 、? 、?? ? 。????? 、 ? 。?? ?? ? 、??? 、?? ?? 、? ? ???????﹇???﹈〔??〕? ???? ????????? ? 」 。???? ﹇??﹈（ ）?????? 、 ?。?????﹇ ﹈（ ） ???? ????? 、
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????????っ????。???????﹇???﹈（?）???????? ?????? ?? ? ???? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ?。?? ?﹇? ﹈（ ）???? ??? ?? 、?? ?? 。?? ?ょ ょ
け
??﹇?﹈（?）????? ? ??? ???? ?、?? っ ? ??。??? ? ? ???? 、 ??? ? 。?﹇?﹈ 。?? ? 。?? ??? 。? ??? ?
??﹇?﹈﹇??????﹇ ﹈﹇? ?????????? ?ょ? ??? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ? ? ? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 、?? ??? 。???﹇ ﹈ ???????? ????﹇ ﹈（ ）???? ? 、????? 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 、?? ? 。?? ???? 、??? ?﹇ ﹈（ ）????????????????
????? ? 、??｝???? ー 、 、?? 、
????????、?? ?﹇??﹈（??）??????? ? ??? ??。??? ??? ? ???? 、? ? 。??﹇?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? ?《ー?》? ??????? ? 。??? ??? 、 。?? ?﹇ ?﹈（ ）?? ??? ?? 、??? っ 、????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ?っ 。?? ?? ??? ? 、
??????????。?? ゅ ﹇ ??﹈（?）????? 、?????????? っ 、???? っ 。?? 。 ﹇ ﹈（ ?）??? 《ー 》?? ?? ? ??? ? ?、??? ?、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????ゅ???? 、?? 、 。????? っ? っ 。????? 。?? ? ﹇ ??﹈〔 〕???????? ?? ??????? ??? 、〈 ??? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ?
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?????????っ???、?????? ??? ?﹇??﹈〔 〕??ー?????????????、
????? 、?? 。???? ?? ﹇ ? ﹈（ ）?????
??????? 。?? ????? 、〈 〉 、?? ?? っ 。???? 、〈 〉、 、?? ??? 。
????????????????
??????? 、〈 〉、 ????、? 、???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????????
????? 、 ??? っ っ 。? ゃ? ゃ?﹇? ﹈（ ）?? ?? ?? っ 、 、? ??? ??? ? ???????????????
??????、????????????? 、 ??? 。??? ??? ? ???? 。? ?? ??? ゅ? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ??
??????????????????
??????ゅ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕 ???? ? ?? ? 、????? ? 。? ?? ? ??? ?、 。??????????? 、 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 、〈?〉?? ? 、???ょ ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? ? 。?? ?ょ 〔 〕 ???????? ?? ? ????ょ ﹇ ﹈（ ）
???????????????????
?????。? ???????????????? ? ﹇ ﹈（ ） ????? 《ー 》? ????????????????? ???????
????? 。? ?? ? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 。? ???? ?? 、 、???? 。? ?? ???? 、 、?? ???。? ?? ? 、?? ??。??? ?? ? ?? 。?? ?? ??? 。????? 、?? ? 。?????? 、 ??? 。?? 、?? 。
???ょ??﹇??﹈（?）?????? ????? ?? ??? 、??? 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》??? ????? 、??? ? 。?? ?ゃ ﹇ ? ﹈〔 〕?? ??? ? 、????? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、? ??ョ???? ? 。」?? 、?? ゅ? ﹇ ﹈（?）?? ?? ??? ??? 。?? ? ? 、?? ? っ 。????? 、 、 。??? ? ?? ??? 、〈?? ?っ 。?? ?? ??? ? 。
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???ゅ??????﹇????﹈（?）???????｝ ??????? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ????????????????っ?? ?????? 、?? 。?? ?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? 。??? ??? 、 ? 、?? ? っ っ 。?? ﹇? ﹈（ ） ?????? ????、 ? 、?? 。?? ??? ? っ 、?? ? っ 。?? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?、?? 。????? 、 、 、 。
???????????????????? 。?? ??????っ??????? っ 、?????? 。??? ???? 、?????????????????
????? っ 。????? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? ??《ー 》?? ???? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ?? ?? 〈 〉、? っ ? 、?? っ? 。? ? ? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ? ??? ??????? ??? ? ? ?? 、?? っ?? ?﹇ ﹈ （ ） ??《ー 》 ???﹇?? 、????? ? 、?? ???? 、?? 。 ?﹇ ﹈ （ ）
???《ー??》?? ?????????????????? ?、?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 》????? 、 、?? 、?? ?? ﹇ ﹈ （? ）?? 《ー 》? ??? ?? ????、 ー ィッ ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー? 》???? ? 、? ?? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? 、 ?、 っ??? ??????????????????????? 、 、???? 。? ?? ? 、 、?? ? 、?? 、?? 。? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ???? 、?? ﹇??﹈（ ） ????
?????、????。? ? ???????「〈?〉。」??っ?、? ???? ? ? ?、?? ?? ??? ? ?っ?。??? ??? っ 、 っ?? 、? 。????? 、?? 。???? ? ? 。?? ?? ????? ???? 。?? ???? 、 。?? … ??? …??? ?? 、 っ?? ????? っ? 、??﹇ ? ??? ?? ?? ?っ 、????? 、?? 、? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、
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???。?? ?﹇?﹈（?）???????????》??? ? ?? ? ?????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ????? ? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? 。????? 、 、??? ? 。???? ? 、 、? ?? ? 。??? ??? 、 。?? ??? ? ?? っ 、?? ? っ 、?? ?????? ? 、?? ?? 。???? ? 、?? ? 。????
?????、??????、??????? ? っ 。
?????????????????
???? ?。???????、?っ 、〈?〉、??? ? 。??? ???? 、 ??? ? 、 ??? ?? 。???????????????
????。
???
???っ ??。? ??
??? ???????????
???? 、?? ??。??? ??? 、?? ? ? 。?????????????っ?
?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ??? ??? ??? 、?? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》
???????????????????? 、?? 。????? っ 、 っ?? っ 、 。??ゃ ? ﹇ ﹈（??）??《ー 》??? ? 、?? 。??ゃ ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 。??﹇ 、??? ??? 、??ゅ ?﹇ ゅ??? ?﹇ ﹈（ ） ???》﹇??? ??? 、 ? 。??? ? ???? ?。?? ????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
???《ー?》
???????????????????? ??。? ????? ﹇??﹈（ ）?? ??? ?。? ? ? ?? ? 、?? ? っ 。?? ??? ? 。????? 。????? 。? ? ?? ﹇ ???? 、?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 ??? 、? ??? ? ?????????????????????????????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? 、?? 、 、???? 。????? っ ? 、 ? ??? 、 っ 。??? （?） ?
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《ー?》???????????????????????????????
????????????????????????、???????????? 、 、 、????、 ? ????、???? っ?。??????? 、 、??? （ ） ???????、????《ー ー 》????? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????っ?ょ?? 。 っ ょ ﹇ ﹈ （ ） ?????? っ 、 、? っ ょ? ? 〜 。 っ?? ???? ? 、? っ ょ? ? 。 、????? 、 。??? 、 〜? ? ? っ ょ? ? 。 、 、???? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? 、 、???? ? 。 、?っ? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ??? 。 。?? ? 、??「〈?〉。」 ?。?? ?? っ?? ? ? 、?? ? っ 。
???っ????。?? ???? ???????????? ??? 。?っ? ょ? 〔 〕 ???????? ???? ??っ? ょ 〔 〕???? ???? 」? 、?? ?? 。?っ ?﹇ ょ っ???っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 、?? ? 。? ?? ﹇ 、 、?? ???? 、「 ?? 」?? ? 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》?? ? 、 ??? ? ?っ 。?っ? ﹇ ﹈（?） ッ??っ??「??? ? 、? ッ?? ??。?????、 っ 。
?????????????????????????。?? ???? ? ????? 。?????、 ?。?? ??? 。?? ??? ???? ??? 、 ??? ?? 。???? ? 。?? ? ? ??? ? 、??? ???。???? 、 ??? 。? ? ?? ??? ?? ??。????? ??? 、?? 。?? ???? 、?? っ
593けっしょう一けむり
??????????。?? ??????????? ?? ?? っ?? っ 、 ???? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（?）???? ?? ???? ?〉。 、 ??? ? ????? 、?? 、? ? ? ? ??っ ょ ﹇ ﹈（ ）???????????? ? ョ?? 、?? 。?っ ﹇ ﹈（?）??っ???? ? ??? ? 、「〈?? っ 。?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ー 。ー 》?? ???? ?、 ? 、????? 。?? ?? 、 ????? 、 ??? ? 、?? ????? 、
??????? ????。?? ??﹇??﹈（??）?????? ????? ?﹇??﹈（ ）?? ー? 、 ? ??? ? っ 、?? ? 。?? ー???っ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? っ?? ??? ? ??っ ? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、?? 、 ?
?????????????。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ??? ?? 、?? ? 、?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、? 、??????????? ?。????? 。?? ??????? ??。?? ??? ﹇ ﹈（ ） ? ?﹇??????? 。??? ???? ? 、 ? っ?? 。?? ????? ?? 、?? 。?? ??? ? っ 、?? ???? ?
??。?? ???????????????? 、 っ?? ?? 。?? ??? ? っ?? 。?? ? ? ??????? 、?? っ 、????? っ 、 っ?? っ 、 、 ??? ?っ 。????? 。? ?? ?? ??? ? 。??? ??? っ 。? ?? ??? ?、?? 。?? ????? ? 。? ???? ? ??? 、??。???? ? ??、?? ? ? ??? ? 、
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??????????。?? ???? ????????? ? ??。??????? 、 ?????? ? 。??????? 、??? ﹇ ﹈（ ）?ー 》←? ? ?? ? ??? ? 、?? ? 。??? 、??? 。 、 、?? 、?????? っ?? 。?? ????、〈 〉 、?? っ 。? ? ?? ?? ? ?? ? 、?? ? っ?? ﹇ ﹈（ ）????? っ っ ゃ 。??? ? ???? 、?? 、 、 、??? 、 、
?????????????、?????? 。??? ??????? 、?? 。??? 、 ?????? ?? 、〈 〉、?? ? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? っ ょ? ? 、 ??? っ 。????? ? 。?? ?? ??? ﹇? ﹈（ ） ??? ????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ? 。??????ッ 、 ? 。??? ????ッ 、 ??????? 。????? ????ッ 、 。??? ?
???????????????
????????、?????? ? 。???? ?? ????? 、??? 。??? ? ?????? ?、?? ?? ? 、??? ? 。????? ? ゃ??? 、 っ?? 。???? ?、「〈 〉 」 、???? ?? 。??? ???? 。?? ??? ? 、〈 〉、?? ? っ 。?? ?
?? 。?? ??? ? 。?? ? ??? 。??? ? ? ???? ? 、?? 。
???????????????????? ??。??? ??????? ???????っ???????? ? ????? 、?? 、? ? っ? ? ???「〈 〉。」 ? 、??「〈 〉。」 、?? ????? 、 、「〈?〉。」 。???????????????????? ? 、????????、? ???? っ 、 ? 。???
?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????????????? ?
????。??? ??? ?、 ょ?? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ????「 ??。〈 〉。」 、?? ?? 。?? ??? （ ）? 《??》
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??????????????????? ?。?? ?????? ?????〈 〉、 。??? ?????? ?? ??? 。? ???? ???? 。?? ??? 、「〈????? 、? ?? ?? ?? 、?? ?? 。????? 、?? ? 。? ? ?? ? 、?? ? ? 、????????????? ? ???????? ????? ??? ? 」 っ
???
???????????????????? ????????。??? ?
?????
??? ???
??????? ?? 。
??ー
????? ????? ー??????? ???
???????? ?
????????? ??? 。????? ??? ﹇ ﹈（?）???? 。?? ?（ ）?? ? ??? 、??? ? ? ??? 、〈 〉、 ? っ?? っ? 。????????????????
????? 、?? 。?????? 、? ?
????。?? ?（??）??????? ? ????? ? ? 。?? ??（ ） ?????? 、 、??? ? 」??? ? 。???、 。??? 、?????? 。?????? 、〈 〉、??? 。 、??〈 〉、 、??? 、〈??? ?、?? 。????? 。」 、 、??? 。??? 、 ッ?? 、 。??? ? ??????? 。 、??? ? 、?? 。??? ??? 、 、 っ
?????????????。??? ?? ????? ? 。 、?? ? ㌧ ?????、〈 〉???????????????。????? 。?? ??? 、 、?? ?、 ??? 。?? ????っ ?、 っ??。 ? ? 、?? ?、 っ 。??? ???。 、 、?? ? 、 。
? ??????、? 。?? 、?? ? ???、?? ????、 。?? 、〈??? 、??? 。?? ???? っ 。 、 。??????? 、???、 ? っ? 。?? ? ?
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?????????。????、????? っ ? ?、??? ?????? 。?????????????????????。 、???、?っ???「 ? ? 。?? ????、?
?? 、?? ??（ ）??? ???? ??? 、 。?? ?? ??? ? 。????? 、 、????? ??? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ー 》??? ??? 、 、?? ? 。???? 、? ?? 。??? ??? 、?? 。?? 。? ﹇ ﹈（ ）
????????????
?????、
???
?????????? ?????﹇ ﹈ ????????? ﹇?﹈（ ）?? ?? ? ??? 、? 、?? っ?? 、???????、???????、??????? 。?? ﹇?﹈← っ???? ﹇?﹈﹇ っ っ??っ??。 ? ゅ?? ? ? っ???? （? ）?? ??? ??? 、? ? ?? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。????? 、
《ー??ー?》??? ??っ??、???っ????、????? ? ??。???????? ????っ ???? ????? ??? ? 、??? 、 ??? 、
?????????????????
???????????????、?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ?? 。??? ???? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（?） ????? 、?? 、?? ??﹇ ﹈（?）?? ? ?? 、?? ?? 、? ??? ? っ?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 、???? ? 。?? ……… ??? ?、 、?? ? 。??? ? ??? 、 ? 、 、?? ?? 、 、?? 、 。? ? ?? ?﹇ ﹈〔 ?〕???? ?
??????????????? ??、?? ?????? ?? ? 。?? ?﹇ ??? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ????????????????? ? っ 、?? 。?? ﹇?????、 〈 〉?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 。???? ???? っ ??? 。?? ???? 、 、 ?、???。?? 、??? 。??? ? ? ???? 、 ?っ 、?? 。???? ??? ? 。? ? ????????????????????????? 。?? ???
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?????????、?????????? ? 。?? ???????????????? ? 、?? ? 。????「〈 〉。」 、 、?? ? っ 。?? ? ?????? 、 ??? 、 っ 。?? ? ??? っ 。?? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇????? ???「〈 〉。」 ? ? 、??? ? ? 。???? ?????? 、 、?? ? 。??? ??? ?????????????? 、 、?? 。??? ??? 、 。?? ? ?
?????。?? ? ??????????????? っ??っ 、?? 、「〈?〉。」 ? ????? 。??????????????
????? 、 。」?? 。??﹇ ??? ??? ? っ 、?? ? 。」 。??? ??? 、?? 。???? ????? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、? っ 。??? ? ???? 〈 〉、?? 。??? 、?? 、?? ? 、
??????、?????????
???? 、?? ??? 。? ??? ? 、? ??? ? っ 、 ? 。??? ?
??、?????????????、?? ? 。?? ? ? ??? 、 、?? ? ㌧ ???? ???? ?? 。????? 、?? ? 。????????? 、?? 。???? ??? ?? 。?? ?? ? ??? ? 、????? 、?? 、?? ? 。????、「〈 〉。」?? ? ?。???? ? 、「 ゃ」?? ? 。???? 。? ? ???? ????? っ 、?? 。?? ??
???っ??????っ??、?っ???? ? ? ? ?。????? 、?? ?。 、?? ? 、??????????????????????? ??、?? 。????? ????
????? 、? ??? っ 。????? ?? ?? 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、 ??? ????? ? 、 ? 、?? ? 。????? っ 、? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、〈
けんきゅうす一げんじ598
???????、??????????? ???? 。???ゅ ﹇ ﹈（ ）????《ー 》??﹇ ??????? ??? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ?ー 》??? 、???????????????????? ?? ??????? 、 、??????? 。????? 、 っ?? ? 。?? ? ??? ? ?? ? ?? ? ? っ?? ? 。?????、???????????? っ 。????? ??? っ 、?? ー? 、?? ???? ? 、?? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ???? ???? ? 、
??????????????????? 、 ??????? ?? 。??? ?????????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????」 、?? ? 、? ? ? ?? ??? ??、〈 〉 、〈 〉、?? ??? 。???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 ? ??? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ??? 、? ? 、? ? ?? ?﹇ ﹈（?）???? ????? ?? ????????? ????? 、?? ??﹇ ﹈（ ）???
??????、????、?????????っ????????????????????????? ??? 、?? ?? ??? 、?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ?? ???? ?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ?? ?? ? 、?? ?? ?? 。? ? ?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 、? ??? ??? 、?????? 、?? ? 、?? ???? ? 、?? ? 、???? ?っ 。?? ﹇ ?﹈〔 〕???? ? 、?? 。
?????????????????????、??????、??????? ? 。????? 、?? 。? ?? っ?? ?? ??「〈?〉。」??????? ??? 、?? 。?? ????? ???? ??? 。?? ? ???「〈?〉。」 、 ? 。??? ? ?、??? 、?? っ 。????? 、?? 。???? ? ? ?、?? ?? ???っ 。?「 ? ?? ??? ??? 。? ?? ???? 、 、?? っ 。??? ??? 、「〈?〉。」 っ 、
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????????。??﹇???? ??????????? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔??〕??? ??????『〈 〉。』 、?? ? 。?? ? ? ゅ?﹇ ? ﹈（ ）?? ?? ???? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? 。?? ?? ? 。????????????? 、
???、?? 、???。﹇???﹈（??）
????
? ? 、?? ? 。?? ? ?﹇ ﹈〔 〕????? ??? っ?? 。??? っ ﹇ ﹈?（ ）
き鳥
なの腰羽
みでのかをざ着つ
けたた櫛ε
女を
’さ
全し
??﹇?????????????、????、???????????????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ???? ? ??? っ?? 。?? ?????? ? 。? ? ??? ? ??? ? 、? ?? 、?? ? 、?? ? 、?? ? 、?????? ?、??? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、??? 、?? 。??? ??? ?。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》???
???、????、??????????? ? ? 。?? ょ? ﹇ ょ ょ??? ょ 。 ﹇ ﹈?（?）?? 《ー 》??? ? っ?、???? ? 、?? ???。?? ょ? ??﹇ ﹈〔??〕??? ?? ? ?? ?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????????? 、??? ??? 。?? ????? 、??? 、?? っ 。??????﹇?﹈（??）?????????《ー ー 》???? ???? ? 。??? ? ? ?? 。?? ?。?????﹇??﹈（?） ←??????? ?
???????????????????????、???????ょ???? 、????????? ??????、 、 ???、「??????ゅ?? 。」 。? ?? ???? っ????? ?????? 。??? ??????? 〈?? ?。???????、「〈?? ?????????????????? ??っ 。?????? っ 。??? ??????? ? 、?
?? ?。
??????? ???
???? 、「〈 〉。」? っ ??? っ 。?? ? ????? ? ? ? っ 。??? ??? っ 、 ??? っ 、 ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? 。
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?????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ??? ???? ?。?? ????? ??? ?、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? っ 、「????? 。」 ? 、?? 。??????? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ??っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? 。 ょ?? ?????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、?? 、?? 。???ゃ? 〔 〕 ャ?? ャ??? ャ
???ゃ??〔??〕?????ャ??? ? ?ャ ? ????ッ 、? ? 。??? ?ャ ????? ャ 、 ???? ッ ャ 。?????? 、 。?? ャ 、「〈?〉。」?? ?? 。??? ャ ???? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 。?? ??﹇? ﹈（ ）?? ??? ? 、 、?? ? 。????? ?、 っ?? 、 、?? ?? ? 、 ??? ? 。?? 、 っ 、?? ? 。?????????????????????? 、 ??? 、?? 。???????
?????「???」?????????? 。?? ????????????? ? 。? ? ???? ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 っ???? っ 、?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ???「 ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? っ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ?? … ?? ? ?? ? 、?? ? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ? ?。? ?? ょ ﹇ ﹈（ ） ??????? ?? ????? 、〈 〉?? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ? ょ???
?????。???? ?????????????? 、 ?。??? ???? 、??? 、 ??? 、? ? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 《ー ー 》??? 、???? ?? ??????? 、 。??? ? ゃ? ? 、?? ? ?。????? 。????? 、?? 。???? 、 ? 、?? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ??? 。」 っ 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈〔 ?〕?? ? ???????? 。
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?????ゅ????ょ??﹇????? ????? ﹈（ ） ???? ??????? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈←?? ??﹇? ﹈← っ ょ ????? ??? ﹈〔? 〕????????????????????????????? 、??? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ? ???????????? ?? ? ??????? 、?? ??? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）????? 、?? 、?? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）?????? 「 」「 ? 」??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
??? ????????ょ??? ?????? ? ?????? 〈?〉、 、???????????? 。?? ゅ ? っ? ??﹇ ﹈（ ） ???? ???
?????????????????
????? 、?? 、 。
?
??←?っ??っ?。??っ???﹇ ﹈（?） ? ??﹇?????? ???? 。? ? ??? 。 ー?? ? ? ???????? 、? ???? 。?????? ォ?? ??。??? ???? 。??? ???? 。
????????????????? 。??? ???? ?????? ? ????? 、 ??? ?。?? ???? 、??? 。? ????っ?、????? ???。???? ?? 、?? ?? 。? ??? ゃ? ? ????? 、 ??? ?。?? ?? ??? 。????? ? 、? ???? 、?? ? ????? 、 、?? 。?? ? ???? ? っ 、
??????????っ????。?? ???? ? ????、??? 。???? 、? 、?? ? 。?? ? ???????? 、?? ???っ?? ? っ 。?? ? ????????、 ? 、?? ? 。????? 、 ??? 、????? 、??? ?っ 。?? ?????? 、??? ?．??????っ?、〈?〉、????
????? 。????????。
?
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?????????????????????? ???????????????? ??????? ??? ? 、?? ? 。?????っ っ ? 。????? 、 、?? 。?????? ???? ? 、??? ? 。???????? ??? 、?? ? っ 。? ? ???、??? 。?? ??????? 、 。????? っ 。??????、 っ ?
??。?﹇ ???????????????? ?? ??????、?? ? 。????? 。?? ? ??? ? 、 ? ???? 。?? 「〈 〉 」 、?? ? 、?? ?? 。? ? ??? ??? 。????。」 、??? ? ? ??﹇ ? 、?? ? 。?「 ??? ? っ??、 ? ? ???。?﹇??? ? ? 、?? ? ???っ 。????? ?? ?、? ?? ??? ?。???
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???????????、???????? 。?? ??????????????????﹇?﹈﹇??っ???﹇?﹈﹇? ???????????????﹇ ﹈（ ）? ??????? ???? ? 、?? 。??﹇?﹈﹇??? ???? ? っ??ゃ????? ? ゅ????〔 〕
五
???????????????? ??? ??? ????? ??????? ………?? ? ?
五??
???????????﹇?﹈（?） ???「 ??????? ? 。??? ??? ??? ?? ?? ??? ? 、 、??? ? 。?? ????﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。 ょ?? ? ??? ? 、 、?? 、??????? ?。???? ? っ ?? 、??? ??? 。?? ??? ッ ?、 ュ ョー?? ? ? 。??????、 ー ??? 。?? ?? ?? ??? ? ?っ 。
603げ　　 　の一一一つ ??…?????????????????? ??????、????? ? ? ???。??﹇ ﹈﹇?? ?? っ っ???? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? っ 、 ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ??? ﹇ ﹈ （ ）?? ? 《ー 》??? ??? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 《ー 》? ???? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? 。?? ? ? ﹇???﹈（ ）?《ー?》??? ? ????、 。???﹇?﹈←?? ????? ? ???? ﹇?﹈（?） ??
?????????????????
??????? ??????、?????????? ????。
?????
????? 、?? 。????? ???。?? ﹇? ﹈（ ）? ????????????
?????????????????????????? 、? ? ?? ??? 。???﹇?﹈（?） 《???ー 》????? 、 ? 。?? ??? 、 ? 。????? ? ??? 、? 。???? ? ? 。?? ?? ?????? 、???? 。
??????????????? 。?? ??????????
?? ?? ???????????? 、?? ??????? 。
???????????????????? 、 ????、???? ? ?????? 、?? ?? ????? ? 、??〈 〉 ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、??? ??? っ 、?? 。?????﹇?﹈（?）??????????》????? ? ? ??? ? 。??????﹇ ﹈（ ）? ?? ??《?????? ? ??????? ﹇ ﹈（ ）????????? ??? 、?? ? ? ? 。?????????﹇ ﹈（ ）?????《ー 》????????? 、????﹇??﹈（ ）???
??????〔??〕???????????????????? ?? ???? ???っ? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ??? 。???﹇?﹈〔 〕????????? ??? ? 。?? ? ???? 、 っ 、?? 、???﹇?﹈?????? ? ??? ﹇ ﹈（?）????? ???????、? ??? 。???﹇?﹈← ?????????﹇?﹈（?）?????? ???? 、 ??? ? 。???﹇?﹈（ ） ???? ???? ???「 」 、 ??? ???。??? ???? 、?? 。???
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??????????。??? ???????????っ?????????????????? 、 ?????? 、?? ? ??? ? 。???﹇ ﹈（?） ??????? ゅ ゅ?? 。?? ??? ??? ???????? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）? ? ? ゃ?? ?? ?? ?? 、?? 、 っ???? ? 。?? ﹇?﹈ ? ???? ﹇?﹈（ ）?????? ???? 。???﹇ ﹈←???? ??? ﹇?﹈（ ） ←?? ?????。」 、?? ????。」 ????、??
??ッ?????。」?????????? 、??? ??? ?? ???? ? 。 ??、?? っ ????。??? ???? 。 っ 、??? 。???? ? 。???ッ ? 、?? ? ??? ? ??、??、 。?? ???? 。??? ? ??? 、 ??? 、? 。??? 、?? 。〈 〉。」?? ??? ??? ? 。」?? 、?? ?? ??? ??? ?? 。??? ??? 、?? 、〈?〉。
?????、????????、??????? ????。〈 〉。」 ?????、????? ? 、 。??? ??? 、 。」 ???、 ? 、????? ?? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?? ?? ????「〈 〉。」「 ? ? ?。?? ?????? ? 。????? 、?? 、?? ???。」 っ 、?? 。??? ??? っ 、??? ? ??? ? ? 、?? ?? ょ 、?? ?????? っ?? ? 。???
?????、〈???????????? っ ?? ??。???????????????????? ? 。〈?〉。??????? ??〈?〉、? ????。?? ? ??????っ ? ? 。????? 、?? ? 。????? 。?? ? ??? ? っ 、 、?? ? 。?? ?? ???? ?? 。?? ????、 ? ー 。????????? ??? 、〈 〉??、 ? 、??? ???? ???っ 。????? ? ? 。??? ? ?
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??????、???????????? 、??? ??? 、 ? ?????、?? ? ??〈?〉。 ???、??? ? 、?????? ? ??? 。?? ???? 、〈?? 、 、?? ? 。????? 、 ?? ??? 。?? ? 。」??っ?、 ??? 。? ? ? ????? ????。?? 、 、?? ? っ?? ????、 ??? ? 。??? ???? 、?? 。??? ??? ? 、
??????????????? ???? ????? ??? っ?? 。?? ??? 、?? っ? 。?? ? ? 、?? ? 、?? ? っ 。?? ???っ ? ??? 。?? 、?「〈 〉。」 ??っ 、?? ?? っ 。?? ? ??? ??。?? ???ゃ ? 。?? ??? ? っ 、 。?? ? 、?? ??? 、?? ?? 、??? ? 、 ???? 、 」?? 。??? ? ?? ?、?? 。?? ?
????????????、?? ?????????????????? 、 ???? ? 、?????、 っ?? 。?? ? 。」 、?? ?? 。?? 。」 ー ー 、????っ 、 ??? 。?? ??? ???、?? ? 、 、?? ? 、?? ???? 、?? 。?? ???、 、?? 。? ? ?? ? 、?? ? っ ???っ? っ? 、??? ??? 。??ー ????、?? 、??ー ? 、???
?????????????、??ー ??????????????、 ??っ 。??ー ????っ?、?? ? 。?? ??? ???? ??? ? ??? ???? ? 。??????? っ?? 。?? ?? ? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ??? ?? っ??? ???? 、??? 、??????、?? 。?? ????? っ っ?? 。???
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??っ??????っ?、??????? ? 。??? ? ??? ?。?? ???? っ 。?? ???? 、? ??? ? 。?? ?? ???、 ? っ 、?? ??? ? 。????? 、 。??? ??? 。??????? ? っ??、 ? 。????、 ? 。?? ?????? 、? 。????? ??? 。?????? 、?? 。?? ?? 、??? ? 、
???????????????????? 、 、???っ??? ??、????? 。???? ? っ ? 、?? ??? 。???? ????????????????、?????? 、?
?? っ ?????? 、????????? 、
?? 、
?????????????? 、?? っ 。?? ???? ??? ???、?? ? っ?? っ 、
?? 。???﹇ ﹈（ ）?《ー?。ー ?ー?》??????????????? ?????? っ 。?「? ?? ????ー??? ? 、???、?
?? ?。
???????????????????? 、?? ????﹇??﹈（ ）???? 《ー ー 》??? ??? 、 ???? ? っ ??? 。???? ? 、?? 。?????? ? ?、 ??? 、?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ???????????????????????? 、 、 ? 、
? ??? ?????? 。
??ー???? ???????? ﹇ ﹈（ ）
?? ???? ???? 、?? ﹇ ﹈（ ）????????????????? 、 ??? 。?????
??? ????っ?? 、 ???? 。
????﹇??﹈????????? ﹇ ?﹈（?）?? ???? ?? ???????? ? ?????? 。」?「??? ???? 。? ??????﹇ ﹈（ ）? ???? ?????? ??? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ゅ ゃ?? ? ? ゅ? ? 、?? ? 、??? ??? ???????? 、?? ??﹇ ﹈（?）?????????????????????? 、???? 、?? ?﹇?? ﹈（ ）?「????? ?????ー? 、???、? ? ?
?? 。? ? ??「??????? ??? ?? 、??、 。?「??? ???? 。
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?????﹇??﹈（?）??????????????????????????? ? ?? ???? 。????????? ??????? 、?? 、????? 、?? ?? 。????? 、?? ? 、?? ?? ???? ? 、?? ? 。?? ????????????????????? 。?? ???? ? 、?? 。?? ??? ?? 。?? ????、 ??? 。?????﹇??﹈??????????? ?﹇ ? ﹈（ ）
???????????????????????? 、 、?? っ 、?? ﹇ ﹈（?）?????????? ?????
????? ???、??? っ 。?? ﹇??﹈（ ）???????
?????? ??? 、 ? ?、?? 、 。?? ﹇ ﹈﹇?? ??? ?﹇?? 〔 〕????????? ?? 。??????? 、?? ?。????? ??? 。?????﹇??﹈（?）?? ??????? 、 ??? ? 。?????﹇? ﹈（ ）? ??????? ??、???? ??? 。???
???????、?????。
????????????????
???? 、 ? ????? 、 っ 、?? ?﹇? ﹈（ ）? ? ??????????????
?????? 。
?????????? ? ?、?
???? ? 。
??? ?
???? 、〈 〉、?? ???? 。?? ?? ??????? ?? 。?????﹇??﹈←?ょ?ゅ???????? ??﹇ ﹈（ ）??? ????? 「 。」?? 。?? ???? 」?? 。????「〈?〉。」?? ?? ?????????﹇??﹈（??）??????? 《ー 》??? ???? っ 、
????っ????。?? ゅ??﹇???﹈（?）??????? ?????????????
??????? 。?? ?ゃ ﹇ ? ﹈（ ）?? ???????????っ? ﹇???﹈（ ）???
??? ? ? ??? 、??? ??? 、?? ?っ?? 。? ? ? ???? ??? ?? 。?????ょ??﹇???﹈（ ） ????? ??? ? ??? ?、 、?? っ 。????????﹇ ﹈（ ）?????? ?? ? ?? ? ??? ? っ ?。?? ??? 、〈 〉、 ??? っ 、?????←?っ?????? ﹇ ?﹈（ ）????? ? ???????? 。
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???????﹇???﹈（?）??????????????????????????、 ??、 ? ??
???????????? ?っ???。
?????
??? ??? ? ? っ??? 、????? っ 、 。? ? ?? ﹇ ? ﹈（ ）??????? 、? ??? 、〈 〉、 、?? ???? 。? ? ?? ???﹇ ﹈〔 〕??????????????????
???????????????????????????? 、???? ゅ??﹇ ﹈（ ）?????〈 〉、? ュー 、?? ?? ッ ?っ?? ? 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）?? ー? 、?? ? っ 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）???????????????ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ??????、?? ? 【
??????????????????、?? 。?? ょ??﹇??﹈（?）?????????????????????
?????、 ? ?? ??? 。???ょ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?????? 、? ??? ? っ
?? 。???ょ? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????
?????、 ??? 。?????﹇??﹈（ ） ????????? ?????
????? 、?? 。
?????
????????? 、
?????? 、
?? 。
???????? ???
????? ?、 ? 。??? ??? ?????????? っ 。????? ????。
?????ゃ?﹇???﹈（?）???????? ???????????。」??????????っ?????????? 。?? ? 、?? ?? ?っ 、?? ? 。???? ?????? ????? ? ﹇ ??﹈（??）??????? ＝????? ?? ? ? 、?? ? 、 。????? ﹇? ﹈（ ）???《ー 》????????????????
???? 、?? ? ?、??? 、? ???? ? 、??? 、 ? ??? ? ﹇ ﹈（ ?）?? 《ー 》?????????????
????????? 、? ??? ? っ? 〔 ﹈（ ?）?? ?? ? ?? ょ?????? ????、 、
?????﹇??﹈（?）????????????????????????? ???????????? ? 、???? 、??? ? 、????? 、?? ー??? 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ???「 ? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
????? 、?? 、???? っ っ?? 、?????﹇ ﹈（ ）????????
????? っ 、?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??
??? っ っ 。??? ??? ???????、??? 、????? っ 、???? 。??????? 、??? 、???。
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??????????????????? ??、???? 。?????（ ）??????? ???? 、 ??? 。??? （ ）??? ??? ??? 、??? 、?? ??? 。??? ? ??? ??? 。??? ??? ?? 。?????? 、?? 。????? ょ? ﹇????﹈（ ）???????????????? ???????? 、?? 、 ??? 。? ?? ?? ?﹇? ﹈（ ）??《ー 》???? ?? 、 。? ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）
????《ー??ー?》? ??? ????? ???、???? ?? ? 。????????????????
????? 、??? 。?【??? ??? ????? 、
? ??? 。?? ??? ﹇ ﹈ （? ） ?????? 《ー 》???????? ????? っ 、 ??? ?。?? ??? ﹇ ? ﹈（ ）?????????????????? 、 、?? っ 。?? ?﹇??﹈（ ）??? ? ??
?? ? 、? ?? ﹇???? 。???? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ?、?? ? 。??????????????????????? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ?????? ?????
??????、?????????。?? ﹇ ﹈（ ）? ???????????????????????? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????????? ????、
?? ?。?? ?ょ ﹇ ?﹈（ ）?????
??? ?? ? ??
???? ?????、? ????? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?? ? 《ー 》?? ?? 、 、??? ?????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? ? ????? っ 、?? 。????????????????????? ? 、?? 。??? ?
????? ? っ? 、 ??? 。?? ? ?、 ??? ?
??????????。?? ???? ???????? 。?? ??? 、 っ?? 、「〈 〉 」 っ 。?? ?? ?? ??? ?っ 。?? ? ? 、?? ? ? 、?? ???、? 、?? 。?? ?? ???? っ 。?? 、?? ? っ 。?? ? ??? ???? ??? ?? 。?? ???? ??? 。?? ?? 「 」?? ?、 「〈 〉。」??、 「〈 〉。」 、?? ? ??「〈 ?? ???? ???? 、 ??? 。
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?????????????????「〈?〉。」??っ???。??? ?????????????? ?????? ? ? ? ????? 。? ? ?? ??????? ????「〈 〉。」 。???? ?????? ???? ???? 、?? ?? 。??????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?????? 、
?? っ 、?? ﹇??﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。???? 。??? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ???? っ ??? 。????﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? ??
?????????っ?、??????? 。? ? ???? ﹇? ﹈（ ）?? ?? ?? ????? 。〈 〉。?? 、?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。??? ? ?? ??? 、??? ?? っ 、????? 、?? ??? ﹇ ﹈﹇ ??? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）??????、 、? ??? 、 、?? ?? っ ? 。?????﹇??﹈（?）????????? 、 、?? ?????? 。?????﹇?﹈（ ） ? ?????????? ?、〈 〉、 ｝??? ? 〈 ?
????????????? 、 ? ?????? っ? ? ?。??? ?????? 、???? ? 。??? 。????っ? 。 、?? っ??、 ???? ? ? 。?????っ? っ 、?? ゃ ? 。?? ?? っ 、?? 、?????、 、 ???? 。 、?? 、 ???? ? 。?? ? ? ?? ?? ? 。 、?? ?? 、 、?? ? 、 、?? 。??? ???? っ 、 っ?? っ 、 。? ???? 、?? ?
???????っ????っ????。???? 、 ? 、 ????? ? 。?? ?????? ?????、??? 。?? ?? 、?? ? 。?????? っ 。??、 、 ??? ? っ 、?? ??? ? 。 、 、?? ? っ 。??? 、 、?? っ?? ?、 。〈 〉。?? ?? ??? 、????? ? 、 ??? っ 〈 〉。??? 、 ? ??? ???? ? ??? ??、 、??? 。 、?? 、?????。?? ? ?
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??っ?。〈????????????? ??? ????? 、 、?? ? ?? っ 。????? 、 ? 、?? ? 。 ? 、?? ? 。????? 。?? ? 。 、?． ? 。?? ?「 、?? ?っ 。」?? ? 。 ??? 。? 、?????? 、 っ?? 。? ゅ????? っ 。 、???? ?? 。??? ???、 。? ?? ?? 、? 、?? ?? 。????? ? 。 、?? 。????? ??? 、 … 。?? 、? ? っ
?????、?? ? ??っ?、???????? 。 ? ??? ? 、??? ? ???? ??????? っ 。?? 、 、 ???? ??? 。????? っ 、?? ? 。 、?? ? ??? ? 。?? ?? 、??㌧?? 。〈 〉。?? ? 、?? っ? 。?? ?? ?????? 。 、 ??? ? 、?? ? 。??????っ 。 ? 、???? っ 。??? ???? 。〈?????? 、 ??
???。?? ??????????????? ー? 。〈?〉。???? ? ???????、?? ???? 〈 〉?? ? 、 ??? ? 。 、?? ???????? 。? ? ??? ? ?? 。 、??? っ 。?〈 〉。? 、? ?? ? 、?? ? っ?? 。? ?? ??? ?、 ? 、??? ? 。??? ? 、???? ? 、??? 、?? 、?? ? 、??? 。??、??? 、 ? ??? 、
??????????????????? ?? 〔 〕?? ???????????? ??
? ?? ? ??? ゃ?﹇? ﹈（ ）??????? ???
???」? 、??「 ?」 ??? 。????? 、?? ェ? ー ? ?。?? ? ??? 、?? ? 。???ゃ?﹇ ﹈（ ）????? 、 っ 、?? ?? っ 。? ?ゃ???ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ゅ? ? っ 。?????? 、???ゃ? ?﹇ ?﹈（?） ?????｝??? 。?? ?? 。???ゃ?????﹇ ? ﹈（ ）??? ゃ??? ??? 〈 〉。??? ???。? ? ????ゅ???﹇? ﹈〔 〕 ?
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??ゅ??
??
?? ? ??????ゅ??? ? ? ?????????? ? ッ ? 、?? 、 ??? 、? っ 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）?????????? ?????
????? 、〈?〉?? 。?? ょ?﹇? ﹈（ ）????? ? ?? ?? ??????? 、 、????? ?? ?? ?? 、????? 。?? ょ??﹇ ? ?ょ???ょ? ﹇? ﹈（ ）?? ょ ょ?? ? ょ?? ょ??????? 、?? 、 。? ??ゃ???? ?? 、〈 〉、?? 。????? っ 、?? 、? ??? 。????? っ?。?? ?? ? ??
????????????????????、?????、????????? ? ??? 。??? ???〈 〉。?? ? 、?????? ? 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ??? ? 、?? ?? 。??? ????? ???????? 。???ょ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ? 、? ? ???? っ 、?? ?? 。???ょ? 〔 ?〕 ???????? ???? っ
?? 。???ょ??﹇??﹈（ ） ?????? ????? 、 。?????﹇ ﹈（ ）
???????????????????????????っ??????。?? ﹇ ﹈﹇??????? ?﹇??﹈（?）?????????????????????? ?? 。」?? っ?、?
?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???》??﹇ 、??? 、?? 。?? ??﹇ ?﹈（ ）? ? ??? ??? 、 、 っ 、?? ??? ? っ 。?? ? ← ?? ??? ? ﹇ ﹈（? ） ?
《ー??????
??? ????? ャッ???? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 、?? 。???
????????、????、?っ???? 、? ?????? ??﹇?﹈（ ） ??《ー 》????????????????????? ? ??? 、 、?? ?? ? ??
?????ょ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ????????? 、 、?? 、
?? 。?
????????????? 、
?? 、 。
??ー?????? ?、?? 、 ???
?? ? 。?? ?? 、 ? ????? 、?? 。???????????? ????? ?
?? 。?? ???﹇? ﹈（ ）??? ????????、?????
????? 、 、 ??? 。?? ?﹇??﹈（ ）
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???????????????
????????????????
???????????っ 。〈 〉、?? ょ?? ?? 、 ???? っ 。? ????????????????? っ 。???????? ?、
?? 。?????﹇? ﹈（ ） ???ー???? ????????、? 、?? っ 。?? ?﹇? ﹈（ ）? ?????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ? ?????????????? ?????? 、?? 、 、? ?? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????????
??????? ??? ??? っ?、????? ????????? ????、 ??? 。??????? ???? ??? 、
???????????????、???? 、?? ?﹇??﹈（?）?????????????????
??????? 、? ?? ???? 。?? ﹇?… ﹈（ ）????????
???? 、?、 ??? ? 。?? ー ?、〈 〉、 ??? ?? ??? 。?? ? 。?? ? ? ﹇ ???〕（?）?????????? ?? ??????????????????????????
????? ー 、?? 。????? ュー ー 、??? ? ??? ﹇? ﹈〔? 〕??????
?? ?
????????????? ?
????? 、?? 。?? ???﹇? ﹈（ ） ?????《ー 》????? 、
???、????????????、??? ??? 。?????﹇ ﹈（?）????????????????????
????? ??? ?? 、? ??? ? 。???? ﹇? ﹈（ ） ??? 、?? 、??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?????????????? 、
????? 、?? 。?????? ← ょ?? ????? ょ ょ??ょ ??????????﹇ ???﹈（ ）????? 、?? ?? 。????? ﹇ ﹈（ ）???????????? ? ?? ????????? っ 、?? ? 。?? ?? ??? ?? 、 、〈 〉、 、? ???? ????? 、?????﹇??﹈（?） ???
?????????????????
?????????、?????????? 、 ? 。?? ﹇??﹈（ ）??????????????????????、 、
? ??
???
??? ???? ?、 。
????? ?? ?
?????? 、〈 〉、?? ???? 。????﹇??﹈（?）????????ゃ?????? ??? 、 ??? ? ? っ っ?? ゃ 。?? ???? ??? 、??? ?? ? ????? 、 。???ょ????﹇??﹈（?）????????? ?? ???? 、????、 ッ 。???ょ????? ﹇ ? ﹈（?）?????
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???????、???????、???? ?っ ゃっ?。??っ （ ）ー ッ??? ? ? ????、 。「 ャ 。?????﹇ ?﹈（?）??????? ?????? 、??????? っ 。??? ???? 、 ????、 ? ???? 。????????﹇????﹈（?）??????????〈 〉。 、?? ? ?? ? 、?????ょ??﹇ ?﹈（?）??????? ??? ? ?? ? ?? っ 、?? ? 。????????﹇ ﹈（ ）?????? ? 、??? ??、 ??? 。? ??? ??????ょ??〔??〕 ??? ??????????ょ??﹇? ﹈（ ）???
???????????
?????????????????
????、??? っ??????? ?、
?????
???????? 。?? ゃ ﹇ ﹈（?）????????????
????
???
?????? 、〈?〉 、?? ?? 。??っ ?（?）?????????? ?? 。?????﹇ ?﹈（?） ??????? 、?? 、 っ 、?? ??? 、?????﹇ ﹈ ょ??? ﹇ ﹈（ ） ???【?? ? 、?? ? っ 。?????﹇? ﹈（ ） ??????? ??? ?? っ 、?? ? 。?????﹇? ﹈（ ）?? ???? ? 、
?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ???「 ???。」 、 ???? っ 。????．﹇? ﹈（ ）? ?????? ??? ??? ??? 。?????﹇? ﹈（ ）????? ????? ー 。????﹇ ﹈（ ）????? っ 。????? っ???? 。?? ? ????? ?? 。?? ?? ??? ? 。?????﹇??﹈（?）? ??????? 、 っ?? 。? ??????﹇? ﹈（ ）? ?????? 、???? ?? 、?? ??、 、??????? 。??????﹇?? ﹈（ ）?????? っ 。
??????﹇???﹈（?）??????? ????? ??っ?、?? ? ??。?? ? ???? 、 っ ???? っ 、? ????? ? っ 、?? ??? 。?????﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、?? 。??? 、?? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????? 。??? ??? 「 」「 」?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?｝?????? ? 、?????﹇ ﹈（?）?????????????????????? 、 っ っ
?? 。?? ?ょ? ﹇ ﹈（ ）??
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????????????????????????、?????????????????っ?? 。?? ? ?????????? 、 っ 、??? ? 。?? ょ ﹇ ﹈〔 ?〕?? ?????? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕
??????????? ?
?????????????????
????? っ 。? ??? ﹇? ﹈（ ）?? ???? 。?????﹇??﹈（?） ???????????? っ ?
???? 、??? ? 。????﹇??﹈（ ）? ?? ? ???（ ）? ?、? ? 。????? ﹇ ? ???????? 、 ???????? 、 ??? っ 。???????﹇ ﹈（ ）???? ﹇? ?
?????????????? ?? 、 ???????? っ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????????〈?〉、??
????? ?、?? 。??????? ? ???? ?? 、?? ???? 。?????﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? 、?? ?? ??。????? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?? ? 、 。 、?? ??? 。?? ?????????﹇??﹈（??）???????《ー 》?? 、? ? ?? 、???? 、 ?? 。?????﹇??﹈（?）??????? ??? 、?? ? っ 。? ? ? ? ???????? ﹇ ﹈（ ）? ?
??? ??《ー?》
????????
???
?? ?????????????????っ ??????、? ?????????? ?? っ?? 。? ??? ??﹇ ﹈〔 〕???????? ? ?
??????? ??? 、? ????????????っ 、?? ? 、????﹇?﹈（?）???????? ??? ??、 、
??????????????????????﹇? ﹈（ ） ??? ?? ??? ?? 、?? ? 。?? 、? ?ゅ? ??? 。?? ??????? 。?????﹇??﹈（??）??????????? ?、 っ?? 、??????? ????﹇?????? ﹈（ ）
????????????????﹇???﹈〔??〕????
????????????
?????? ????
??? 。
??? ????
???? 、 ???? 、? ??? ??????????〔??〕 ????? ???? ?????? ﹇???﹈（?） ? ????????? ????????﹇? ????????????﹇??﹈（?）?????????? ?? ???? 、?? ????、 …。」 、?? っ 。?????﹇??﹈（?）??? ???? 、?? ? 。? ? ?? ???????﹇ ﹈ 〔 〕? ???? ????? ? ????? ??? ???? ???? ゃ?
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?????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ﹇????? ?????????????????? ???? ?????
??????? ? 、?? っ 。
????? ????
???、????。
?????? ? 。??? ?????
???。
??? ???
????? ? ???。〈 〉、?? ?? 、????? 。
?????????????
????? 、
???
?????? ??? 。? ?????????? 。??? ??????
????? 。?? ょ ﹇? ﹈（ ）?????????? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?????
??????????????、?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????《ーッ ー ー 》????????????????
????? っ?、?? 、 」 。
????? ????? ?
????。
??? 、
?????? 。? ? ? ??????????????
??? ? ?
????? 、?? 。????? ?????
????っ 、 ??? 、 っ?? ?? ?﹇????﹈〔??〕??????
??????? ?
??? ?
??? 、 、?? ?? 、????? ?????? 、????? ? ? 、
? ?? ? ? 、?????????? ??
??? ょ? 。? ??? ??﹇ ﹈（ ） ??????????? ??
??????????? ????? ? ???????? ? 、?? 。?? ???? ?、 っ ?。????? ?? 、?? 、?? ? っ 。????????? ? 、?? ??? ??? 、????? 、?? 。???? 。?? ?? ????? 、 ? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 。
?????????????????
???? 、 、?? ? 。?? ???﹇ ? ﹈（ ）????????? ?
?????????、???????、?????????っ?? っ?? 、? ? ?????﹇??﹈〔??〕????????? ?
????
?? っ ?
???
? 、〈?? ? っ 。????﹇??﹈（ ）? ???????? っ?? ?? 、? ? ???????﹇ ﹈〔??〕??????? ???? ???? 、?? ?。????????﹇ ??〕（?）??????? ??? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、?? っ 、?? ? ﹇ ?﹈ （ ） ????? 《ー 》?? ??? ??? 。? ???? ょ??﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）
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?????????????????
????。???ょ?????﹇???﹈（?）???????????? ????????? ? ???? ? っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?? 。?? ?← ? ????????﹇??﹈（?） ???????????? ??? っ 、〈 〉、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ?????? 、「 ? 。」?? ? 。? ? ?? ??? ??? 。?? ???? ? 、 ッ?? ? 、?? ??????? ? 、
???????????。????????????????????????????。????? ??????「? 。」 。????﹇ ?﹈（ ）??ゅ? ?? ??????? ???? ? 、?? ? 、? ???? ?﹇ ﹈（ ） ゅ?????????
?????? 、?? っ 。?? ? ?? 、?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? 、?? ? 、?? ? 。????? ? 、?? 。????（ ） ???? ???? 。???﹇?﹈（ ）????? ?????? 。?? ???? ??
??????????????????
????????????????
??? 。
??? ? ? ?
?????、 ッ??? 。????? ?? ???? 。??? ? ?? ???? ?????? ? ??「??? ョ。」?、?? ???? ?? 。????? ? ??? 、??? 、??、 ? ?。?? ?? ??? ?? 。?? ?????? ???????、?????
???????????
??ャ ャ?????、?? ??。?? ? ? ???、??? ﹈ 、「〈 〉。」??? 、
「???。」??????。
???? 、??? ッ?????。?? ????? ???
??????????????????、〈 〉 ??????? 。??? ???「〈 ???????? 、 ?? 、?「〈 〉。」 、??? 。?? ? ???? 、?? ???、 ?? ?? ?、??? 。??? ????、 っ 、「 、???。」 、?????? ? 。???????、「〈 〉。」 、??? ??? ???????? 、? 。??? ? ???、?? 、 ? 、?? ?????? ????????「??。」 ? 、??。??????? ????
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????????????????? 、〈 〉、 、?? ????? 。?? ? ?? ??? ? ?。??? ???? 、 、 、 、 。? ??????? 。????? 、「〈 ?? ???? ?? ??「〈?〉。」 。?? ?? ? ??? ? 。?? ???? ? っ 、 。?? ? ??? 、 ? 。????????、?? ? 、 ? 。??? ???? っ 、 ??? 。????。?? ? ??? 。??? ???。」 、? 。???
?「???、?????????????? ? 。??? ? ??? ??? ??? 、??? ??? 、?? 。??? ????? 。??????、 …」 、?? ???。?? ??? ? ??? ?、 ??? ?っ 。???? ?? 、?? ?、????? 、 「? 、?? ?。」???? ? ????? ? ??????? 」、 、?? ? 。????? ?、「〈 〉。」?? っ?ゃっ 。
?????????????????????? ?? 。???? ????? ??? 、 ???? 、 ???、? ?? ???? ??? 。?? ??? 、〈 〉、?? 、 、 っ?? ???? ??? 。??? ??? 。?? ???? 「 ッ ? 」?? ? ? 。????? 、 。??? 、 「 ッ??。」?? ? ?。????? 、「 ッ 。」?? ? 、 、????? ??。????? 、
???????、????っ?????? 。??? ? ??? 。」 、 っ??? 、 ????、? ????? 。?? ????? ???、 、 。?? ??? ? ???? ?? ?? 、?? ?? 。????? 。??? ??? 、?? 、? っ 。?????。」 、??、?? ?? ? ??? ??? 、?? ???????、「 、?? 。」 ? 。???????????? ?
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??っ???????、???????? ? 。??? 、 ??????? っ?? 。?? ? ? ?????? 、?? 、?? ???。?? ??? 、 、?? ? 。?? ? 、 ???? 、 っ 。?? 、「〈 〉。」??、 ? ??? 、?? ? ???? ? 、?? 。??? ?? ???、 「 。」?? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ???????、 っ 。?? ??? ?? 。?? 「 っ ? 。」 、
????????????。?? ???? ???????? 、?? っ 。?? ? ??? 。?? ? 。? ? ?? ????? 。」 、?? 。???? 。???「〈?〉。」 、 ??? 。?? ?? ???「〈 〉。」 、 。?? ?? ?? ????〈?〉、? 、 ??? 。?? ??? ?。?? ???? っ 、??? ? 。?? ? 、?〈 〉、 ??? ??っ 。????? ??? ??????? ???? ???? ??? 、
??????、???????????? ? 。????、 ? っ???????。?? ?????、???、 ? っ 。?? 、〈 〉 、????? ??? 、 っ?????、? ??? ? ???? 、??。??? ャ ャ?「?ォー、 ォー。」?? ? 、 。?? ? ????。??? ?? ??? ???? っ?。?? ?????????。???????????? ?? ?????? ?????? ??、???。?????????? っ 、?
???。?? ??????????????? ? ?? ???? ?。?? ??? ? ?。?? ?????? っ 、??。?? ??? 。?? ????? ??。?? ? 、????、 ??? っ 。?? ?? ????。?? ? ? ?? ????。????? ???? ???????? ??? ???????? 。????????? ?? 。??????? 、 ? 、 ??? ??。????? ?? 。
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???﹇???????? ???? ??????? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? ? ??
????
? 、?? 。?????﹇??﹈?（ ）?《ー? 》???? ????? ?﹇??﹈（ ）? ? ? ???? 、 ?っ 、?? 。?? ? ?? ??? 、?? ?? ? 、?? ?? 、 っ?? 。???? 、? ?? ??? っ 、?? ???? ? ﹇?﹈（?）???《? ?????? ? ? 。?? 〈?﹇ ﹈（ ） ???《? 》?? ?? ? ?? ? ? 、 ??? 。
?????﹇?﹈（??）????????? ?《ー? ー? 》? ????? ?、 、 。??? ???? ?? 、????。??????????????????????? ?。???? 、?? 、 ? 。??????? 、????? 、? ー????? ? 。????? ???????? 、????????????? 。? ??? ?????????????????????????????? 、???。???????? ゅ? ? ? 、??????、 ?? ?、??????【?????? ? 。????????????
????????、????っ?????? ? 。?? ??﹇???﹈（ ） ???? ??ー????〔??〕???ー???????? ?????? 。?? ??? ??? ??? ??? ?? 。???? ? ?。?? ???? ??? ???? ? っ 。????? ?? 。?? ???? 。?? ??? ? 。?? ?? ー ? 「?? ? ? 。?????? っ﹈ー? 〔 〕?????????????????????? 。?????? 、 。
???????????????????? 、?? ?? っ 。?? ?? ??????? ? ー?? 。?? ………? ????? 。?? ??ー??????〔??〕???ー???????? ?? ? ??? ? 、 ??? ? ﹇ ﹈（ ）? ????? 《ー 》?????????????????
???、? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?????????? 、 ?っ?? ?? ???? 。?ー 〔? 〕 ????????????????
??????? ? ?? 、??? 。?「??? ????ー? 、???、?
?? 。??????? ?? ?
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???????????????。?ー 〔 〕?????????????????
???????。
??????? ー??? 、 。?ー???????っ???（?）???ー???? ????????????
??????? 、 ? ??? ?? 、?? ー? 。?ー?ー?（?）???ー?ー????? ??? ー ー 、 、?? ??ッ ??? 、????﹇?﹈（ ）??? 、??? ? 。??? ????? 、??? 。?? … ?? ??? ? っ 、?? ? 、???????﹇ ﹈（ ） ??????????? 、 ? 、?? ? 。
???????﹇??﹈（?）????????《ー?》?????????????????????、 ? ???? 、 。?? ??﹇??﹈〔 〕 ?
??????????? ? ??? ? 、 、?? ? 。?? ??? ? ??﹇ ??﹈〔 〕?? ??????????﹇ ﹈（ ） ? ???《ーッ ー?》????? ? 、 ??? 。?? ? ??? っ? 、?????〔??〕????????????????﹇ ﹈（?）??????????? 、??? 。??? ? ??? 、 、 ?、 、?? ? 。??? ?? ?
???ょ。??? ???????????????? ょ。??? ??????? っ?、?? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ?????、 っ 。? ? ?? ? ? 、?? ?? 。??? ??? ? 。???﹇??﹈（?）?? ????????????? ? 、???? ? 、 、?? ? 。????﹇??﹈（?）?????? 、?????﹇ ﹈（ ）?? ???? ?????? 。???? ? ??。?? ???? ?。????「〈 〉。」 。
????????????????????? 。??? ??????? 、?? 、 ????????? 。?? ??﹇????﹇??﹈（?）??????????? ???? 、 、 、??? 、 ?????? 、 っ?? ? 。????? 、? 、〈 〉、?? ? 。?? ? ー ???? 、?? ?。? ?? ???? 、?? 、???????﹇????﹈（?）????????? ???? ?? ??? ? 。?????﹇?﹈（?）??????????》????? ??????????﹇?????﹈（ ）
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??????? ? ??? ? ???????????? ? ?? ? ??? ? 、??? ???? ﹇ （ ）??ょ??? ??? ? 、????? 、 、?? 、?? ?? ??? ? 、?? ??ゅ ﹇? ﹈（ ）???? ??? ? 、?? ? 。??? ゅ っ ﹇ ﹈?（ ）????? ? ??? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??????? 。〈 〉。?? ?? 、 ??? 。??っ ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。??? ゅ ?? ﹇??﹈（ ）
????????????????????? 、?? ???????。?? ?ゅ ﹇ ﹈?（ ）??????? ゅ ? ﹇??﹈（ ）? ??????? ゅ? ﹇ ﹈?（ ）???????? ?ゅ ﹇??﹈（ ）? ??? ??ゅ? っ ?﹇ ﹈?（ ）??? ???? ? 〔 〕??????? ?????? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ??? ? 、?? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）???ー??? ?、?? 。????? ﹇ ﹈（ ）??
????????????????????????????????????????? 、 、 、??????????????? ?﹇??﹈（ ） ?????????? ??? ???? 、 、??? 、?? 。?? ? ?????? 。????っ???﹇????﹈（?）????? ?? ?? ? ?? ??? ? ?、?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? 。???﹇?? ????﹇? ﹈（ ）???????《ー?》????? 、? ? 。?????﹇ ﹈（ ） ????? 。???? ? ? ?。????? ﹇ ﹈（ ）??
??????????????「? ???????? 。??? ? ???????? ??? 。??????﹇??﹈（?）??????《ー?》???? 、?? 、? 、? ? ? ?? 、 ? 。??????﹇??﹈（ ） ? ????《ー 》??? ? ? ??? ???ゅ??﹇? ﹈（ ） ?????ゅ?? ?? ? ???? 、??? 、 。??? ??? っ 。? ?? ゅ??ゅ??﹇??﹈（?） ??? ゅ? ???? ? 。??ゅ?? ?﹇? ﹈（ ）???? 《ー 》?? ??? 。??ゅ ﹇ ? 〕（ ）??? ?? ?? ?
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???????、?????っ????? っ ゃ???? 、??ょ ?﹇ ﹈（ ） ??????????????????????? 、
?? 、??ょ ?﹇? ﹈（ ）??????? ???
???? っ 、 っ ??????、 ? ? ??? っ 。?????﹇ ﹈（? ） ?????? ??? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ???? 、?? ? 、?? ? 。????ー （ ）???? ? 。????﹇ ﹈（? ?）??????????《ー 。ー ー?》??????、 、
??????。??? ???????????ッ?、?????????ャ 、???ッ? ??。
??????????????????? ?。???? 。??? ?????? ? 、??? ? 、「 、??? 。」 、?? ? ??? ?っ? っ 。????? 、?? ?、 ? 、?? ﹇?﹈（ ）????? 、?? ?、 。?? ? ??? ? 、 、?? ? 、?? 。????? 、?? 。??? ? 、? ?? ? 、 ??? 、???? ? 。????? ? 。??? ? ?
???????????っ????、?? 、?????????????????????? っ ?、?? 。???????? 。??? 、??? ? 、 ??????????????? 、 っ??、?、 ?????? 、??????????????? ???? っ ? ?、????っ 、?? 。?? っ ﹇ ??﹈（?） ??
刻??????????
?????、 ? ?? 、?? 。?? ?﹇??﹈（ ）??? ???? 、 、?? 。??? ???〈 〉、 ? 、 ???? ? 。?? ?? ??? ? 、
??、???????。???????????????????? ? 。????????????????? ? ???。?????????? 。? ? ??? ????
??? 。
??? ?????????
????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????????
???? 、?? 。??? ??? 、 ???? ??? ? 、 、????、 ?、???? 、 ???? ??? 。?? ??? 、? 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? ???? 、??? 、 ? ? ?
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?????????。????? ????????? 、??? ????? ?? 。??? ?????、 、
???????????????
????。?? ??? ?、??? 、?? 。? ? ? ?? ? ????? ? ?。???? 、??? ???、 、??? ??????、〈 〉、 ? ??? 、? っ?? ? 。??????? 。????? ?。????? ??? ???? ?
??????。
??????????????????
??〈?〉、 ????????、? ?? ? ?? 、
????? ????
???、 ?????っ?、?? ?? ??? ? 。????? 、?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ???? ???????? ? 」 。?????????、???????
???? っ 。
??????????????????
????、? 、 。
??????? ???? 、
?? ???? 。
?????
????? ????、? 、 ??? 。??? ? 〔??〕? ??????????????????????? ?﹇ ﹈（ ）??????
????? ?
????。???????﹇???﹈（?）???????????? ????????????っ 、 っ ?っ???? 。???ょ????﹇ ﹈（ ）???? ? ???? ??? ? ??? ? 。???? ? 、 ? 。?? ??、?? ? 、 。?? ???? ??????﹇??﹈（?）??????????? っ?? ?? 、?? 、?? ? っ 。?????﹇??﹈（ ） ?????? 、?? ??? 。????? ??。? ?? ? ???? ? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??
?????。??????﹇?﹈（??）??????《ー?》? ??????????? ?? ???????? ??? っ 。?????﹇??﹈（ ） ???? ??? 、?? ??? 、??????﹇? ﹈（ ）? ??? ?
????
??? ? 、 。?????﹇ ﹈（?）???????? ?????? 、???? ?? 。?? ? 、????? 、?? ? 、 ｝ ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????????????
????? 、?? ?? ? 。
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???????????????????? 、 、 ???? 、 ??? 。??? 、??「〈 〉。」? 、 ??? ? 。?????﹇??﹈（?）???????? ??????﹇ ﹈（?） ?????? ??? ? ?ゃ ????? っ 、?? ? っ 。?? ? ??? 、? ?? 。? ? ?? ??? ?? ??? 、 、?? ゃ? ﹇ ﹈（?）????????????????????? ?? 、 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）學?????????????????
????? 、? ??? ?? っ 。?? ??﹇??﹈（ ）?????? ?
???? 。? ??
?????? ?????
???? 、?? ??? ?? 。
???????????????????? 、?? ? 。?????﹇??﹈（?）?????? ?? ? ??? ? 、? ? ?? ? ?? ?っ?ょ? 、?? っ ? 。?????????????????
????? 、 ??? 、
????? 、 ???
?????? 。?? ??? 、 、 っ?? ? ? 。
??????????
????? っ?? 、??? 〔 ?〕??????? ?? ??? ????????????????????﹇ ﹈（ ）???????????﹇? ﹈（ ）??? ???????
??????? 、?? 、? ??? 、
????????????? ?
??????、?????????、??????? ? っ?? ??? 、???????????????????﹇? ﹈（ ） ?﹇???????? ?????????
????? 、?? ??? ?? 。?????? ????
?? 。
????? ???????? ?? ? 。??? ?????????? 。??? ?????????? 。??? ? 、?????? 、??????????? ? ??? 、
?? ?。
????? ???????? 、 、????? 、???????? 、 っ??????。? ?? ??????? ????????????。
???????っ??、???????? ? ?? ??っ???っ 。? ??????????? ? 。????????????????????、????? 、〈 〉 ?????? 。?? っ ﹇? ﹈（ ）?? ??????????? ?
????? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
性
?????????? ?
??????? 、 ??? 。?? ? ﹇?? ﹈（ ）?? ?? ???? ??????????? ??
???? 、 、?????? 。????? ? ﹇ ? ﹈?（ ）?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????????????????
????? 、 、
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??????????????。? ??? ﹇??﹈〔??〕?? ????? ??? ?? ?? ? ?? 、 。?? ? ?? ???? 、? ???? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? ?? 、 っ 。????? ﹇ 〔 〕?????? ? ?? 、?? ? 。?? ? ょ ﹇? ?﹈（?）???????? ???? ? 、 。??? ??? ???? 、?????????﹇?? ?﹈（?）??????????? 、?? 。?????? ? 、?? っ 。???ゅ????﹇???﹈〔 〕???????? 、??? ? 、
?????。?? ? ????? ゅ? ?? ﹇????﹈（?）??????? ?????? ? ?? ?? ? 、 、 ??? ー 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??????（ ）????? ? っ 。???﹇?﹈（ ）???????????? 。﹈?? 。?? ???? っ 、???、??? 。??? ? ????っ? 、 ??? 。??????? ??????? 、
????、????っ????。?? ﹇ ?﹈（ ）????????????????????? ?? ?
? 、? ??? ?。? ? ? ???? ?? ? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??ゅ?????
? ?? ゅ? 、??????﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? ? ??? 、?? ? ?? ? 。??っ ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ? 、?? ? 。?????〔 ?〕 ?????? 「 」???、???? 。?? ???? ???「〈 〉。」 、 ?? 。???? っ ? 。??? ??? 、?? 、????? ﹇??﹈（ ） ??
??《ー?》????? ?????????????? 、 ?????、?? ? 。??? ??? 、?? 。?????? 、?? 。???????????????? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、?? 。???﹇??﹈（? ）? ???????? ﹇ ?????????? ???? 、 ??。????? 、????????? 。????、 、
627一」一　　一し一
???????????。? ?? ?????? 、 、??。??? ???? 、?、 、????? 。??? ???? っ 。????? 。??? ?、 、 。?????? 。????? 。??? ??? っ 、 、?? ? 。???????。?? ?? 、??。?? ??? っ 、?? ? 、 、 。??? ??? 、 っ??。???? ? ?、 、????? ?
??????。???? ???????????? 、 、 、?? ? 、 、 、?? 、? 。??? ????、 。?… ??? ?? ? 、 ??? ? 、 っ??っ ? 。????? 、 っ 、?? ? 。????? 。?? ???? ? ?、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。??????? ㌧ っ 、??? ??? 、 、 ?。??? ? ??? ??。?? ????? ??? 、 、
???っ??????。???????????????????。???? ??? 。?????っ 、 、?、?? ? 。?? ?????????????????????? ?????????? ? 、 、?????? っ 、?? 。????? 、 ー 。??? ??? 、 ???、 ? っ ??? 。?? ?? ?????、 ? ㌧ っ????? ? 、?? ? ???。???? 、〈 〉。?? 、?、 ? ??? ??。?? ??〈 〉。? ????? 、 、 ??。
?????????????????? ?? ?? ??? ?? ?? 、 、??、? ???????。?? ??? ? 。??? ??? 、 、
???????、???????。
??? ? ??? 、 、?? っ 。?? ? 、?? 。?? ???? ? ??? 、?? ? ? 、??? ???。??? ? ? ??????? ??〈 〉。 ?、 、?? ????、?? ???、?? 。?? ? ? ??? ?? 、?? ッ? 、? ???? 、
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?????????っ????。????? ? ??????〜 、?? 、??? ???? ? 。 〜???、 ? ?????? 、?? ? 。??? ? ?? ? 。 、?? っ 、??? ? ???? 、 。? ??? ? ????、 ㌧ っ?? ?、? ??????? ?。??? ? ???? ?????? ? ???? ????? 、 〜?? 。??? ? っ?? 。〈 〉。 、??? 、 ㌧ 、? ????? ?? ? ??? ????? 、 。?? ???? ? 、??? ? 。?? 、〈
????、?ャ???????????? 、?? ???? ? ? ???「〈 〉。 ? ????っ 、??? 〜 っ?? 。?? ?? ??????、 ?。?????? ㌧ 、?? 、???? ? 、 ? 、??㌧ ? 。????? 、 〜?? 。?? ???? 、 ㌧?? ? ? ．????? 、?? っ 。????? ?っ 。?? ??? ? 。?? ? 、〈 〉。?? ? 、〈 〉。?、 ??? 。?? ?
?????????????????????? 、 、?? 、?? 。?? ?? 、 、?? ? 。??? ?????、 ㌧?? ? っ 。? ? ?? ???? ? っ??? 、 ㌧ ??? ? 。??? ??? 。 ㌧ 、 『 、?? ? 』 。? ょ? ??? ? ? 、 、???﹇??? ? 。??? ? ? ? ???? 、 、 、??? 。 、 ㌧ ????? ? 。?﹇ ??? ? ? ? ?? ?。 、??、?﹇? ? ?? 、 ? 、〈 〉。 〜?? ??、
???????????????????? っ 。〈?〉。???、 〜 、??? ?? ??? ? ? ??? 、 ?????? ? っ 「 、???? 。」 、?? ? 。?? ?? ?? ?? 、?? ? 。???? 。? ?? ??? ?、〈 〉、 、?? ?ょ 。???? 、 、?? ? 。?? ???? ? 。 、?? ? 、 〜?? ?? 。?? ??? ? 〈 〉。?? ? 、?? ?? ??? 。?? ????? 、 、?? ? 。?? ??? ?、〈 〉。 ?
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????????、?、???????? 。?? ????????????????〜 ? っ 、?? ?? 。?? ??????? 。?〈 〉。??、??????〜 ???。?? ??? 、〈 〉。 〜 、?? 、? 、 、 っ?? 。?? ?? ??? 、〈 〉?? 。「〈?〉。」? ㌧?? ??? 。???? ????。〈 〉 、〈 〉?? ? ?、 ㌧?? ? 。??????。 。??。」〈 〉。 、 「 」?? ?????? っ 、 っ?? 。?? ? ? ??? ? っ 、
????〈?〉???????っ???。??????? 、 ? ?、? ?? ? ??????? ???、?? 〜 、?? ? ??? ?? 、 ?っ?? ? 。?? ? ㌧ 。?? ? 、 、 っ?? ?? 。? ? ??? ?? ?? 、 。??〈?〉 、?? ????﹇??﹈（?）?????? 、?? ? 、?? ?? っ っ?? 。?? ?? 、???? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? ?? ?﹇ ﹈（ ） ? ←?? ? ゅ っ???? ? 、 、 っ??? ??????????????????????? ??? 、 、???? 。??
??????????????????? っ 、 ???っ?。???? ? 、 ???? 。?? ?? ????????? 、?? ?っ ゃ 。????? 、 、??、 ? ???。???? 、??? ???、〈 〉、 ??? 。?? ?? ??? ?? 、?? ?? 。?? ??? 。?? ??? ??。??? ??? ゃ 、??? ??????、「〈 〉。」 ? 。???? ?? ? 、?? ? 。
????????????????????????? ??
????。
??? ???
???、? ???????。
???????
???? 。
???
????、? ? 、?? 。?? ?? ??? ? ー ?。??? ???? ー 。?? ? ??? 。?????、?? 。??? ? ゅ?? ﹇?? ﹈（ ） ? ????? ??? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（?）??? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、????? 、 ?
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????っ?。??????﹇???﹈（?）??????←??? ??????? ? ??? 、? ??? ? っ 、 ?? ?? ? ?? ? 、?? ? 。???? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。??????﹇????﹈（??）???㌧?????? ???? ? ? 、 ?、 、?? 。?????? 、 、?? っ 。??? ??? ? 。?? ????、 、 、??????????? 。?????（?）???、?、?、?????? 、? 、???、 、?、 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?????? ?
??????。?? ﹇ ﹈（?）?????????????????????
???っ?。??? ? ???? ? ? ?? ??、?? ?? っ 、??????????? 、 ? っ
?? 。
?????
????? 、?? 。????? ??? ??? 。????←?? ﹇ ﹈（ ） ????????????????
???? 、???? ? 。?? ㌧ ? 、? 、 ?????? 。?? ?????? ? 。 、 ㌧?? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ?????? 。「 。?? 。」 ㌧
??????、〈?〉、?????????? 。?????﹇????﹈（?）????????? ? 、 ?? ??? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??????? 。??? ? ゅ ﹇?? （ ） ? ???﹇??? ? ? 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）??????? 。?????﹇ ﹈（?）????? 。?? ? ?? ?? 、?? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?????﹇ ﹈（?）??????? ??? ??? ???
???ゃ????、???????? 、?? ????? ? ??? ? 、 ???、?? ? 。??? 、???? 、?? 。?????? ㌦、 、??。????、 ? 。??? ??? っ 。??? 、 っ?? 。?? ??? ???っ 。?? ?? ??? 、?? ???? ??? 。??? ??? っ?? 、? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? ??っ 。??? ?
631こころ一こころ
?????、???????????、?? ? 。?? ?????? ? 、?? ? 。? ??? ゃ? ??????? 、?? 。????? ? 、??、 、??? っ 、?? 。??? 、??? 、??っ 。?? ??? 。?? ? ?? ?? ? 、?? ? 。??? ??? 、 ?? 、?? ? 。????? ??。?????? 、 、?? 、 。?? ? ???、 ? 。?? ??
?????????????????????????????? 、 ??? っ?。?? 、 ? ????? ?? ???。?? ????? 、 、?? ? ???? 、 ? 、?? 。?? ? ????? 、?? 。?? ??? ?、〈 〉、 ??? ? 。????? 、〈 〉、??? ? ? ??? ?。?? ?? ???、 、?? ? 。?? ? ???、?? 。??? ??? 、??? ?? ???? ? 。?? ??
??????????、?っ?????? ? ??? 。?? ?????、?? 。?? ? ???????? っ 。? ????????? 。???? 、「〈?〉。」?? 、?? ??? 、「〈?〉。」??。?? ? ????? 、??っ ? 。?? ? ? 、??? 、?? 。?? ? ? ???? っ?? 。? ????? ? ???? 。?? ?? ????っ?? 。??? ? ??
?????????????、????? っ 。?? ????????????????? 、 、????。?? ?????」 、 っ?? 、〈 ?? ?? ?? ?? ????? 、
????????????。
????????? 、??、??。?? ?? ? ? ??? ? 。?????? 。? ??? ???? ?? 。? ???? ?? っ??? ? 。????? ? ???????????っ 。??? ???? 、?? っ 。? ??????????? 、
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?????????? ? ? ???。??? ? ? ??????? 、?? ? 。?「???、? 、?? ? 。?? ?? ? ? ??? ? 、 。????? 。?? ? 、?? ? ? 、?? ??? 、????? 、 。?「? 、?? ? ? 。??? ? ? ??? 、〈 〉、 ?っ?? ????、???? ? ??? っ ?? 、〈?? ? 、?? ?? 。??????? 。??ー ???
??ー???????????????? ????ー ?????ー ??? ??????? ? ????????? 、?? ?。??? ? ??? 。???? ?? 、?? ?? 、???? ?
?????、?????????
?????? ? 。????? 、?? ? 。?? ???? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 。?????、??
??????????????????? っ 、??? ????????。????? っ 。?? ? っ 。?? ? 、???? 。??? ??? 、??? ?、 。????? 、?? ?。?? ??? ? っ 、?? 。?? ? ???? ? 。????? 、 。????? ? 、 ??? 、?? 。??? 、?? ???。?? ?? ? ? ??? ? 。? ? ?? ??? ???〈 〉、
???????????、???? ????????? っ 、?? 、 っ 。??? ?????????????﹇???﹈（??）????????? ? ????? ??? 、〈 〉、??? 。」 、?? 。??????﹇??﹈（??） ??《ー?》?? ??? ?、 ?? ??? ??? 、 ?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》?? ???????????????????????? 、 、??
?? 、??? ﹇ ﹈（ ）???????????????? 、 ??? 。??? ????? ???????? ?????? 、
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???????????????????
??????????????????、?? っ 。?? ????﹇??﹈（??）???????《ー?》??? ?? ???
????? 、 、?? ??? っ 。?? ??﹇?﹈（?） ?? ??????????? ?????
???? ??
??? ?
???? っ 、?? 。
?????
????? ? っ 。
?????????、 、
??? 、 、????? 。
????? ?
????? 、?? ???? 。??? ?????? ? 。
????????????????
?????? 。
????? ??????? ? ? 、?? ??
??????????????????
??????????、???????? っ ?、??? ???????????
?????? 、
??? ?????? 、 ???
?? 。?? ﹇?﹈（ ）?《ー?》???????? ??? ?
????? 、 ー 、????? ? 。?????????? 、???
??????????? 。??? ← ??? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー?》???????????
???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? 、?? 、?? 。???? ? 、 ? ??? 、? 。????? ?。?????????????????
????? ? 、 、?? ??
???????、????????。?? ???﹇ ?﹈（ ） ??? ??????????????????
????? 、 ???????? 。
???????? ?? 」 、
??「〈 〉」 、 ? ?? ????? 。???? ? ??
?????????? 、
????? ?? 、?? ?? っ 。
????? ????、 ?? ?
?? 。????? ??? 。?????〈 ﹇ ﹈（?）??????《ー 》?? ?? ???? 、??? ? ?? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ?? っ????????﹇?﹈（?）?? 《???ー 》??? ?? ?っ 、 、
???? ??????????????。???????????????????? ??っ????
?? 。
????? ???????? 、? 、?? っ 。? ?? ?????????? 、 ??? 、 ?? 、????? 、?
???????? 。
???????、?? 。??
?? ??? 。
???????
?????????、?? 。?? ?? ??? 。」?? 。?? ??? ?。????? ?﹇?﹈（ ）?????????》????????????????
??????、 。?? ? ゅ ﹇ ﹈（?）????? ㌧
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???????????????、??????﹇??﹈〔 〕 ??????? ??????? 。??? ?〔 〕 ????? ?? ??????ッ????（ ）????ッ????? ゅ? ? ??? ?﹈ ッ 、?? 、?? ?﹇ （ ）?? 《ー ーッ?ー ー ー?ー 》??????? 。??? ? ????。??? ?????????。????。???????????。?????
???、?????????? ?????、 ????? 。???????、 ? ? 。????、
?????。
?????????????????? っ 、 ??????。???? ????? 。??? ?? ???? 、?? 。?????? ? ? 、????????。????。?????。?? ? ?????? 。?????? ?????? ??? ? 。??????。?? ??? ?? 、〈?〉、?? ? ?????? 、?? ? 。
??????????????????? ?。??????? ?、?????、「〈?〉 』?? ?? 。?????、 っ 、〈?〉、?? ? 。????? 。??? ? ??? っ 。?????っ っ 。??? ????、 ? ??? 。??? ??? 、?? 。??? ??? ?? 。??? ? ? ??? 、 。??? ??? 、 、?? ? 。??? 、?? 。?? ? ??? ???。???
???????????????????。?? ??????? 、?? 、 。??? ??? 。??? ? ???????? ?。??? ????? ??????。?? ?????? ?。????? 。?? ??????? 。?? ? ?????? 。?? ??? ? 。??? ? ??? ?。??? ??? 。?? ??
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??????????????????? 。???? ? ?????。?? ?????? ?? ??? 。?? ?????? 。??? ??????? ?? 。????????? ? 。?? ?? ??? ? ??????? 、 っ??? 、??? 。?? ?? ???、?? 。??? ?????? ????????? ? 、??、 。?? ??? ? 。
??????????????????? 。?? ?????????? ? ??? ??? ? ? 。???? 。?? ??????? ??? ?。?? ? ? ???? ?、 っ?? 。?????? っ っ 、???? ??? ? 。?? ? ???? 、??? ????、 ??? 。?? 、??? 。?? 、? ??? ? 、?? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ??
?????????、????????? ? 。???? ? ?。?? ?????? ??? ?????? 、??? ???? 、?? 。?? ????。?? ?? ??? ? 。???? ?。?? ????? ? 。???? ?。??? ? 。????? 。?? ?????
?、?????????
??? 、????っ?? っ ????? 。??? ??? ??。??? ?
??????????。?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ?、?????
????。??? ????????? ???? ????????? ? ??? ? 。?? 、 、 ???????? 。?? ?? ??? ?????? 。?? ????、?? 。???????。?? ? ??? ? ??? ??? ? 。?? ???? ?、 、?? っ 。?? ? ???。??? ? ?????? 。??? ????????????? ?? 。??? ?
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???????????????????。????? ??。??? ??????。??? ? ??? 。??… ??? ? 。? ?? ??? ? 。???? ? ? 。? ? ?? ????? 。??? ?? ??? 。??????? 。??? ??? 。?????。．?????????????????????? ? 。??????。??? ? ????? ?。
???????????????????? 。?? ?????????、 っ???ゃ 、 ??????? 。????? っ ﹇?（ ） ? ??? ???????????????????????????????? 、?? 、??? ? ←?ょ???? ﹇?﹈ ???? ???????? ﹇ ﹈（?）??????? ? 、?? ? 。?? ? ??? ? ? 。????? 、 、?? ? 。???? ? 、? 、??「〈 〉。」 ?? ?。????????????????????? 、?? 。? ??「???
???????????????、?? ?????????? ????? ? 。????? 、 。??「 ? ??? ?。????? っ ? 、?? ? 。????﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ???? 、??? 。???﹇ ﹈（ ） ????? ? ? ???? ? っ???? ?? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??《ー 》?????? ? ?? 。????????????????????? 、 っ?? ??。?????????? っ 、
?? 。? ????????
??????。?????????﹇????﹈（?）?????? ???????????? ??? ?、 っ?? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ??、 ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? ? 、「〈 〉。」?? ゃ 。? ? ?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、 ゃ?? ?。?? ?﹇ ﹈（?）?????????????????????? 。
? ??? ????? ?
??? ?? ?
??? ?? 、??? 、?? 。??????? ?????? 、?????????? ????
????、「〈?〉。」???? 、??? ?っ ??????????? ?
637こしき一ごじゅうしじょう
????????????っ?????、?????? ??? っ っ 、?? ? 。?? ?? ?????????? ? 、?? ? 。??????、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ???? ? 。????? ﹇ ? ﹈（?）????????????? ? ???? 、 、?? ? 、?? ? 。?????? 、?? っ 。????????﹇????﹈（?）?????????? ? ?? ?、 ???? 、 。????????〔 〕 ?
???? ?????????????? ????? ??? ﹇ ﹈（?）? ? ? ? ????? ? 、?? ? 、??っ? ﹇ ? ﹈（ ）????? 。??? ー （ ）??… ??? ? 、?? ? ? 。????? 、 、?? ? 。??っ?? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ? 、?? ???????? っ 、 、?? 、?? ?? ????? 。?? ???? ??? 。??? ?﹇ ? ﹈（ ）????
?????????。?? ﹇???﹈（?）???????? ?? ? ??? 、?? ? 。????﹇??﹈（?）????? ???? 、?? 、?? … ??? ?????? ? ???? ????? ? 、?? 。?????? 、?? 。? ?? ?? ??? 、 。?? ???? 、?? ? 。?????﹇??﹈（?）????????? ? ?? ?????、 、?? 。??ゃ??﹇? ﹈（ ） ?? ?????????? ? 、 ゃ?? 。??ゅ??﹇? ﹈（ ）???ゅ ゅ
??????????????
?????????????????
?? ????????? ????? ??、 、?? ? ???? 。??ゅ ? 〔 〕?? ? …?? ?? ? ………????ゅ 〔 〕??? ? ???ゅ ?ょ ﹇ ?﹈（ ）?? ????????? 、 ?、?? 。????? 、 っ? ? ?? 、??ゅ?? 〔??〕?????? ………???? ………?????ゅ???〔 〕 ?????? ……????? ?……????? ………?????ゅ???ょ??﹇?? ﹈（?）????? ?? ?? ???
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?????????????????、??ゅ?? 〔 〕?? ?………??? ???ゅ ? ﹇????﹈（?）?? ??????? っ 、?? ? 。??ゅ 〔 〕?? ………?? ? ? ? ……????ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ????ゅ???? 、 ??? 、 。?? ? ???「〈 〉。」 。?? ?? ???? ??? 、?? ?、 。????? 。?? ? ??? ?、 。????? ?。????? 。
???????????????????? ??????? 。??ゅ?? ?﹇? ﹈（ ）???? ???? ? ??????? ? 、 ?????? 、?? 、??ゅ ー （ ）???? ? っ 、?? 。???? ? 、〈?〉、?? ????ゅ?? ﹇??? 〕（ ）???? ??? ? っ 。??ゅ??ょ ﹇? ﹈（ ）???? ??? ? 。??ゅ 〔 〕 ??? ? ………?? ? ………??? ………??? ﹇ ﹈（ ） ??? 、
????????????。??ゅ???﹇???﹈（?）??????? ? ???? ?っ 、 っ?? 。?? ??? ? ?。??ゅっ ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ??? ??? ? 、?? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ょ?? ?? ??? 、? 、?? ? 。??ょ??﹇ ﹈（ ） ャ???? ャ??? ? ャ????? っ 。 っ っ 、?? 「 。」 ?。???????????????????????? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）?????
??????。
??????、 、
?? っ ????。
??「???????????????????? 、? ? ?? ???????????? ??、??? 〞 ???? 、 。??ょ??﹇??﹈〔??〕?????????ょ ﹇ ﹈（?）?? ????ょ???? ﹇? ?﹈（?）???????? ??? っ ?????。??ょ ? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ????? ?、 ? 、?? 。??ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?????? 、?? 。??ょ?? ﹇? ﹈〔 〕???????「 。」? 。??ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?
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???っ????。??ょ????﹇ ??﹈（?）???????? ? 、 ?? 。??ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ????? ? 、???????﹇ ﹈（??） ?????? 《???????、 、????? 。????? 。?????? 、 。????? ッ?? 。????? ? 、 ??? 。?? ? ???? ? 。??? ?? 。?? ?????? 。??
???????っ?、??????? ??。?????????????????? ??。??? ???????? ? ? ???? 、 。????? ???????、?????? 。?????
???? 。
??? ????? っ 、 ???
?? 。
????? ?????????
????? っ 、?? ?? っ ? 。? ???????? 、
????? ??? 、????﹇? ﹈（ ） ??????? 、?? ? 。????? 、?? ? 。? ?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ?? ????
????。?? ???﹇???﹈（?）??????? ? ? ?っ??? ?? ?? ?、 ????、〈 〉??? ????? ?? 、???? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ???? っ 、〈 〉、 ゅ ??? ???? 。????? 。????﹇?﹈（?）?????????????ー?》﹇ ? ?っ??????? ??? 、??? ??? 、
??????????????????????????????。?????? 、 ??????????、 。???????? 、 ??????っ 。???????? ??????? ?。????? ???、???? 。????? ? ?、??? っ 、??〈 〉、? ?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????、 ? ??。?? ??? ? ?? ?? ? 、 ?
????? ? 。??? ??? 。???? 、? 。?? ? ???? 、?? っ 、??? ??? っ?? ? 、
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??????﹇???﹈（?）?????????? ? ?????? っ 、????????? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、??? 。?? ???? 、?? ??? 、??? ? ? 、?? ?? 、 っ?? 。????? ? 。????????????????????????????? 、 ??????っ?? 。? ??????????? 、 ??? 。????????、???。??? ??????? ???? 。???????? 、 、? 、????っ 。???????? 、 ?
????????、????? ??????????? 、?? 」? 。???? ? ?、??? ? ?? ?? 、?? ?? 、?? 、???? 。?? ??? 、 ??? 、? 。??﹇ ? ? 、?? ? 、? ?? ??? ?? 、?? 。?? ー????? っ 、?? 。??? ???? 、?? 、?? ??? ??? ? 、 。????????????????????? っ 、?? ﹇ ﹈（?） ?
??????????????????????? 、??? 、?? 。????? ﹇??﹈（?）??????? 、 、 、??? 、 ? ??? ? ?、????﹇ ﹈（ ）????? 、 、??? 。?? ???? 、 ゃ???、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ? ?。?????（?）? ????? ? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ） ???》?? ??? 、 ?? ?。? ? ?????????????????????、
?? ???。?? ?﹇??﹈（ ）???????? ??????? ? 、
???????????っ??っ?。??????﹇???﹈（?）?????????????? ? ?? ??? ?????﹇ ﹈（?）?????? ????? ?? ー ?? ? 。?????﹇?﹈（ 】）?? ???》? ?? ?? ?? ? 、???? ? 。??? ﹇? ﹈（ ） ??? ゅ ゅ??? ? ゅ?????? 、 、???、 ??? 。????? 、?? ? ??? ? 、?? っ?? ? 。??? ??? ? 、 、?? ? 。??｝?? ー?ッ ?っ 、?? ? 。??? ﹇? ﹈（ ）??
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????????????????????????????????? ???????? 、??? ? ???? 、?? 。????? ﹇ ???﹈（?）???????? ?????? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ???? ??? 。????? ﹇ ﹈（ ） ????? ?????? っ ﹇?? ﹈（ ）?????? 、 「?? 。」 、 。?? ? っ ﹇ ? ﹈?（ ）?? ?? っ????? 、 、?? 。??? ゅ ﹇ ﹈?（ ）????? ? 、?? ? ? 。??? ゅ ゅ ﹇?? ﹈（ ）
???????????????????? ?。????ょ??﹇???﹈（?）????????? ? ?????? 。??? ????? ????? 、?? 。?????（ ）???? ??? ?、 。??? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ??。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）?????﹇ ? 、?? ? 。??? ゅ ﹇??? ﹈（ ）????? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? 。????? ﹇ ?﹈（ ）?? 、?????
????????????????????? ??、???っ??? っ?? ??? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ??。????? ? 。? ??? ?????? っ ﹇??﹈（ ）??? ??? 、 っ?? 。???（??）????? ??????っ 、??? ? ??????っ 、 ? 。????? 。?? ? ??? っ? ? 。??? ??? 。????? 。?? ??? ? 。
??????????????????? ?。???? ? ??? ??? ? っ 。????? ???? 。?? ??????、?? 。???? 、? っ 。?? ???? 、 っ?? 、?? ?? ?????? 、?? 。?? ??? 、?? 。??? 、 ??? 。??? ? ? ??? 、??? ? ??? 。?? ???????? ? ??
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?????????????。???????????? ??????? ????、 ー?? 、????? っ 。?【? ????? ??? 。?? ?? ? ? ??? ? 。???? ? 。?? ? 、?﹇? ??? ? 。??ー ? ??? ?????? 、?? ???? ??? 。?? ? 、?? ? 。? ???? ?????? っ ?? ゃ? っ 。??? ??? 。
???????????????????? っ 、?? ????????????????? 、?? っ 。? ????（?） ????? ?? 、?? ?? 。??????? ﹇ ﹈（ ） ?????? ???? ?、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、?? ?? ? 、?? ? 、????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 、?? ???? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、?? 、??? ? 、?? 、????? ﹇ ﹈（ ）? ?
???????????????????? 。???? ???? 。????? 。?? ????っ 、 ?、 ??? ??。??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?《????? 、「? 、 。」?? 、? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????? 。??? ??? ?? 。????? 、?? 。??? ??? 。????〔? ﹈（ ） ??????? ? ?? ?????? ?? 。? ? ??? ?? ? 、?? ? 、
?????。?? ー ??????????????〈? ???? ? 、?? ? ???????????? ? 、??????????﹇????﹈（?）??????????? ? ??? 。????? ﹇ ﹈〔?? 〕?? ﹇? ??? ? 、?? 。??「 、??〈?〉?? 、?? ? 。??? ゅ ﹇ ﹈（ ）???? ? ???? ? 、?? っ 。??????? ﹇ ? ﹈（ ）???? ? ???〈 〉、 、??? ??? ?? 。?? 〔? 〕
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??? ????????????? ???????????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ??
??《ー ー?????? ??? 。」 ?? ? 、「? ??? ?。〈 〉。」????? 、
?????????????
????、? 、??? 。
????????? ??
???。 、「〈 〉。」 。
??????。」 ? 。 ?、 「
?? 。」??? ? 、
?????? 、「〈?〉。」 。
????????? 。
???
??「〈 〉。」 、 、??「〈?〉。」 。
????? ??? ??? ?
???、「?? ? 」 、?? ? 。??? ?? ? ?? ?? ?
????? 、
????
??????????????
? 。? ? ????? 、 ??? ? 、「〈 〉 」 ??? ? 、「〈 〉。」????﹇ ﹈（?） ????? ?
??????????????。????????????????????? 。????? ???????? ?????? 。 ﹇ ﹈ （ ）???《ー?》??? ???? ????????
??? ???。?? ﹇?﹈﹇ ??? ??﹇ ﹈（ ）?? ?《 ー 》﹇?? ??? ??? 。???? 。??? ??? ?。?? ? ?? ??? 。?? ???? ッ?ャ 、「〈 〉 」 、??? ? 。?? ??? 。? 、 、「〈?〉 」?? 。??? ??? っ 、「〈 〉。」 、?? 、「〈 〉。」 。?? ????? 、 、 ??、「〈?〉 」
?????。?? ?????????????????? ????? ? ? ????? ???。???? ? 、 、?「〈 ?????? 。?? ???? ? 、 ? 。?? ? 。?? ?? ??? ? ??? ?? 。「 ? 。」?? ? 、?? ??? ? っ 。?? ??? ? 、「〈 〉。」?? 。?? ? ? 」?? 。?? ??? ????? ??? ? 、??? ?、?? 。?? ? ?
????、「〈?〉。」????。??????﹇??﹈（?）??????《ー?。??? ? ?? ??? ??。????????っ???????
????、?っ ? 、〈 〉、??? ? 。??? 、?? ????。?? ? 、? ??? ?ょ???? 。?? ??? ?? 、??????﹇ ?﹈（?） ?????《ー?》????? っ 、?? ? ?。?? 、?? ? 。??? （ ）??? ? ???? 、 ??? 、????﹇??﹈（?）????????? 、〈 〉、 、 、 ?? ?? ???? 、 ? 。?? ????? っ ?
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???。? ????????
???????????????????? 。???? ???? ???? 、 ????、??? ? 、???????? 、???
?? ??、 ??????????? ? 、??? ?? ? ?? 、?? ?? 、 。????????? 、 、??? 、 、
? ?? ??? 、 ?。
????? ??
???? ? っ 。??? ?????????? 、????? 。??????? ??
??? ??? ??、? ???? ??、
???? ?? 、 ??? ??。??????? ??????
?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、
???????????????? ﹇??﹈（ ） ????? ??????? ?、???っ 、?? っ 。????﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? 、?「?? 。」 ?? ?。?? ???? ??? ? ?﹇ ﹈（ ）???? 《ー ?》?? ?? 、?? ? 、?? ? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? 、??? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????? 。?? ???? 、?? ???。?? ??? ? 、 ??? ?? 。??? 、 、
????????????????。??ゃ??ゃ?（ ） ャ??ャ?? ????ャ ャ ッ 。??ゅ ??? ?﹇ ? ﹈（?? ? ??? ? 、??? ? 。????﹇??﹈（ ）?? ???????? 。??????、 、 ?、??? 。????? 。?? ? 、 、 っ???? ???????????????????????? 、 、???? 。????? っ?? 。?? ????????? 、 っ ? 。????? 、 、?? ? 。?????????????????
?????、??????????っ??? 。??? ??? 、 ?、 ?????。??????? 。????? 、?? ?? ?? ???? ? っ ??? ? 、 。?っ ﹇ ﹈（ ）??? ????? 。???? ????っ ﹇??﹈（ ） ????????????????????????、〈 〉、 ??? ? 。????? 、 ? 。?っ ? ﹇ ?﹈（ ）?????? ? ??? ? 、?? ェ? ? ー 。?っ? ﹇ ﹈（ ） ????ゅ? っ?????????????????
??? ??? ?、 。
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???ょ??〔??〕????????????????っ?ょ????﹇?? ﹈（ ） ???????? ?????? ? ? 、 ??
?? 。?っ? っ （ ） ???っ???? ? ???????? 、 っ っ ???? 。?っ???????、?? 。???
﹇??﹈（??）???????っ????? ??? ? ? ??
?? ?? 、 ?、?? っ 、 ??? 。???? 、?? っ? ??っ ? ??﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、 っ 。?っ? ﹇ ?っ??っ? っ??? ? ?（ ）??? 《ー 》????? 、 ?
??????、????????????? 。?っ （ ）?《ー?》?? ? ??? 。?っ??﹇??﹈（??）???ッ???っ?? っ ﹇ ?っ っ?????? 。?? ャ??? ッ 、 ッ 。??? ? ? ??? 。??????。????? 、 っ???っ ???? ????。??????。?? ???? 、 っ っ?? ? 。? ? ?? ???? っ ゃ 、?? 、 、?? っ? っ? 。?????? 、 、
??っ?????????。????????????????????????????? ?????? 、?っ 。???????っ 、 っ??。??????????? っ ?、 っ ????? 、????? ????? 。???????? 。??? ??????????????? ?? 。??? ?????????、 っ 。??? ?????? 。?????????? ????
???????????? ?? ? ?? 、 っ 。????? ?????? ? 。?? ??? ?、 っ っ 。???←?っ ﹇ ?﹈（ ）?? ????? ? ??? 、 、
????っ?。?? ?﹇ ?﹈（?）????????? ? ?? ???? 、 ? ?、?? ? っ 。??? 、 、 ??? ? ? 。?? ?（ ） ?????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ??? 、?? っ 。?? ? ? 、????? ? 、???? ?? っ 。?? ? 、????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ゅ ゅ ゅ??ょ??????? 。?? 、 ? 、??? 、 、???っ ?? ? 。?????、 、
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?????????。???????? ????????? 、 ゅ ?????っ?? 。?? ???? ??? ?。?????。??? ??? ?? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ? ????? ? 。?????? ??? 。???? 、?? ? 。??? ???、 ?? 。??? ? ?? ?? 、?? 、「〈 〉。」 。?? ??? ? 、?? ?
??????????????????????????????????? 、 っ????? っ ゃ 、?? ゅ? ????? ? ゅ。 ? ゅ?? ﹇?﹈﹇?? ?? ?。???﹇ ﹈（ ）﹇?????????????????
???????? ? ???? ?? 。??? ?? ???? ? 。??????、 、????? 。?????、 ????。???? 。???? ? ? 、「〈 〉。」?? ?。????????????????? ???? ???? ???? っ??????
?????????っ???????? 。??? ???????? ???? 、??? ?、 ???? 。??? ャ ??? ョ 、??ッ 。??? ????? 、 、??? っ 、??? 。???? 、 っ?? 。?????、 、??? 。? ???? 、 ッ??? 。??? ??? 。????? 。?????? ? 、??? 。??? ? ???っ 、
?????。?…???????????????、 、〈?〉、????????? ? ?? ?。??… ?????? 。??「???? 。」??? 。?? ???? 、 ??? 。???? 、??、??? ? ?。?? 、??? 、??。?? 、?? ???? 。?????? 、???? っ っ ??? 。?? ? ???? っ 、??? 。?????、 、??? ?
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????????????、????? ????? ??。?????? 、?? 。??? ???? ? 。?????? 、?? ?。??????? 。? ? ???? 、〈 〉?? 。?? ???? 。? ? ???? 、??、??? ???? 、???? っ???? ? 。??? ?????? 、 「〈 〉。」???っ?ゃ 。?? ???? 。?? ????っ??? 、?????? 。
?????????????????? 。?????? 。??? ? ???? 「 」??、 ???? 。?? ???? ? 、??? ? 。?????? 。?? ??????? ???、 。???????? 。??? ? 、??? 、?? 。?? ????? ? 、?? ? 。?? ? ???? 、?? っ 。?? ? ???、 、?? ? 。????? ??? ?
??????。?? ??? ???????????? ? 。?? ???? ? ?。?? ???? 、 っ?????、? っ 。?????、 っ ?。?? ?????? 、??。??????????? 。??????????? 。??????っ 、「〈 〉。」??っ ゃ?? 。????????? ?? 。???????? ?? ???ょ??? ?? ???。??????????? ????????、???、 ? ? 。????? ?
??、???????????、???? ? 。?? ?? ????? 、 、??、 、?? ? ? ????、???、 ? ?。????っ ? 。?? ???????。?? ? ??? ? 。?? ????? ? 。?? ???? 、?? 。??? ? ??????、? ? ???? ?? ?????? 。?????????? っ? 。??? っ 、 ??? 、??? ???? ?? ?? 。??? ? 、 、??????? ??、?? 、
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???????????????。?????? 。?????? っ ?????? 、???? ???。?? ?????? ??? 。????? 。????、 、?? ? ?。?? ?? ??? ? ? 、??っ ?? 。????? 。????? 、 ? ?。??? ??? 。??? ??? 、 、 、?? ? 。????? 、「〈 〉。」 ??? 。??? ??? ?? 。
???????????????????、??。??? ? ????? っ 、 、?? ? 。?????。?? ?? ?????? 、??? ??? 、??っ ? 、????? 。????? ?????? 、?? 、?????ょ っ 、 、?? 。????? 、 、?? 。????? ? 。????? ? ??? 、 ッ っ 、?? ? 、?? ?? 。???
??。???????????????????。?…??? ?????? ?、 ? ???っ?、??? ? ??? ???、????? ﹈??? ???、?? 。??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、??? ? 。??????? 、?? ??? ? 、 、?? ??? 。??? ??? 。?? ??? ? 、 ???? 。??? ? ??? 。
?????????????????????????????。?????? 、 ????。??? ???????っ 。???????っ?。??? ??? 、 。????? ?????? 。?? ?? ??? 、 っ?? ?っ 。?????、?? っ ?。????? 、 ?、「〈 〉。」 ???? 。??? ??? 。??? ??? 、 ? 、??、????。???? 。?? ? ?
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??
???、????????????。?? ?????? ? ?っ?。?? ? ? ???っ ? ? 。??? ?? ??? 、 、?? ?? 。???? ?、????? 。?? ???? 、?? 。? ? ょ?? ?? ? ??? 、 ? 、?? ? ?????? 。? ? ?? ? ???? ? っ 、?? っ 。????? 、 っ?? ? 。???? 、 っ?? ?? っ 。?? ???、? ?っ 。??? ?
???????。?? ????????????? ? ????? ??。?? ??????? 。?? ???? ? 。????? 、 。??? ? ???? 、?? 。????? 、?? 。??? ? ??? ?? ?。?? ? ? ??? ? っ?? 。???? っ??。?? ???? ???? ??? 、 、 ??? ? ? 。??? ???っ 、
?????っ????。?? ???? ???????? ?、 ???????、?? ? 。???? っ??? 。??? ?????? 、 。?????、 ?? 、?? ? 。??? ??? ? 、??? ??? 。??? ??? 。??? ??? っ 、?? ???、 、?? ? 。?? ? ?? ?? ? っ?? ? ?。?? ?? ?? ? っ?? ? ?。?? ???? 、
??????。?? ??? ????????????「 。」 「 。」??っ?? 。?? ? ? ????? ? っ 。?? ?????? 、?????? 、?? 。?????? 、 ?っ?? 。? ?? ??? ???、?? 。??? ? 、?? ー?? ???? ???、 ? 。?????、 っ?? ? 。??? ?????? ? 、??? ???? ?????????。????? 、 。??? ????
??
一
??650
????っ?????????????? 、 ? 。??? ??????? 。?? ???????? 、 ???? ? 。?? ?? ??????? 、?? ? ??? ? 。????? 。??? ????? ?っ 。??? ??? 、?? 。?? ??? 、??。?? ?? ?? ?????? ? ?っ 、???? 。? ?? ? ???? 、 ??? 、?? ? 。? ? ?? ?
??????????????????? ???、???????? ?っ?? ? 。??????????????、???㌦
????? 、?? ?? 、 っ?? ? 。??????????????????????????????????????? っ 、
???? 。?? ???。??? ? ??? 。??? ?? ? ??? 、? ?? ?? ? 、?? ??? 。?????、??????????????????、????? ????? ? っ 。?????」 、??㌧ ? 。????? っ 、?? ? 、?? ? 、 ? ??????
??????????????????? 、?? ??っ 。??? ????? 。??? ??? 。??? ??? ?? 、?? ???? ???っ 、?? ? 。????????? 。??? ??? 。?? ??? っ 。??? ? ??? ?っ 。??? ??? 、?? 。??? ??? ? 。??? ? ??? ? っ 。?? ????? ??? っ 、?? ? っ 。
?????????????????????????、?????????? 。???? ? ? 、??? ???、 、?? ? 。????? 、?? ? 。???? ?、 、?? ??? 、? ? ??? ? っ??。???? っ?? ? 。????? っ??。??????? 。?????。???? ??? 。??? ? ??? 。
651??一
?
こ
??????????????????? 。????? 、 ????、
?、???????。
??????? ??? 。???? ? 、 っ?? ? 、 ??? ?? 。?????、?? 。???? ?。?? ?? ???? 、?? ? 、??? 、? ?? 、 ??? 、????? 。??? ? 、?? 、?? ???。?? ? ??? ???。
?????????????????????、?????? 、??? っ?? ? 。?????ー??。????、?? ? 、 ?、?? 、? 。??? ??? ??、?? ?? 、 ???? ? 、 ?っ?? 。??? ???? 、??? ? ??? 。???? 、?? ????? ? ??? 、 ? 、??ゃ??? ? ??? 。?? ? ? ??????? 、?? 。???
??、?????????っ?????? ? 、?? ????? 。??? ????? ??。?????。??????????、 ???? っ 。????、 ? ? 、〈 〉?? ? 、?? ? 。????? ?、?? 、 ゅ っ?? ???? ??? 、???? ??? ?。????? 、?? 。??? ???? 、 、?? 。?? ? ? ?
??????????????。? ?????? ??? ? ???????? 、?? ? 、????? 。?? ? ? ??? 、 ?????????? ? 、?? っ 。??? ??? 、??? 、 っ?? 、?? ?? 、????、 ??? 。?? ???? 、 、?? ? 、??? ? ??? 。????? っ 。??? ? ???? ?、 ?? ?? ??? ? 、?? 。??? ?????????????? ? 、??? っ 。
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??????????????????? 、 ?っ???。??? ??、 ? ????? ?? っ 。??? ??? 。? ? ??? ??? ??? ? っ 、?? 。??? ??? っ 。???????ょ っ 。??? ??? っ 、??、 ? 。??? ?? ゃ? 、 っ 、?? ????。??? ????? ?、 、?? ? 。????? 、?? ? 。??? 、 ??? 、?? ??? ? 、???
??、???、「〈?〉。」???????? 。?? ? ?? ????? ?、 ??? っ 。??? ? ? ? ??? ?? 。????? ? ??? 、?? ? 。?…… ? ??? ???? 。????? 、?? ?? ???っ ? ?、?? ? ?。?????。?? ???? ? 。??? ??? ???? ??? 、「〈?〉。」??。???? 。?? ?? ???? っ ?、 ??? ? 。
?????????????????? ??????????、?? ?? 。????????? 、 、????? 。?? ?? ?? 。?? ??? ?、「〈 〉。」?? 、 。???? ?、 、??? ? ? っ?? 。????? 、???、 ? ??? ? 。??? ???、?? ? 。??? ????? 。??? 、? ?? ?? 、〈 〉、 、?? ???????? 」 っ 。?????
????????????っ?。?????????? ? ????? 、 ??? 。????? 。??? ????、??? 、 ??? 。???? 、?? ? ? 。????? 、 っ 。????? 。??? ??? ー 、 ????」 ? 、??? 、?? 。????? 。?? ? ??? っ 、『〈 〉。』?? ?? 、??っ ? っ 。????? 、?? 。??
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?????????、????????? ? 。???? ?、 ????????、?? ?? 、?? ? っ 。????? ? っ 、?? 、 ????? ? 。???? 。?? ?? ??? ? 。?? ??? ? ?? ??っ?? 。?? ? 、 ??? ? 。???? ???。?? ??? ? 。?? ???? 、?? 、?? ? ? 、 っ?? っ 。?? ???、『〈 〉。』 、 、?? ??っ ゃっ ???。
?????????????????? ??????? 。???? っ 、?? 。??? ??? 、? ? ?? 、 ???? ?? ?? っ?? 。?? ???? 、?? 。?? ??? 。?? ? ??? 、?? 。??? ? ??? っ 、 ???? 、 ??? 。??? ? ???、 、 ???? ? 、 っ 。?? ???? 、 、 ??? 。?? ? ??? ? 、 。?? ?
??????????。????? ???????? 、?? ? っ ?????。??? ?? ??? 、?? 、????、 ? 、 、?? ? 、? ??? ?? ? 。?? ??? ? 、 。??????????????? ? 、?? っ 。?? ? ???? 、?? 。?????? っ 。?? ? ???? 、?? ??? 。?? ?? 、 ??? ? っ 。????? っ?。?? ??? ?。
???????????????、????????、??????????? 。?? ????っ?ょ???? 、?? ??? 。????? ??? 。?? ?? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。????っ ? 、?? ? 。?????? 、??? 、 ??? 、 ? 。????? っ 、??? ??? っ 、 、?????? ? っ???
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???????????っ?。??? ?? ? ????? 、?? ? っ 。?? ?? ??? ????? ? っ 。????? 、?? ?? 。?? ?? ??? ???。???? っ??? ???? 、?? ? 。?? ???、 ? 。??? ? ? ???? っ 、 っ?? 、??っ 。???? 、?? 、 ? っ?? 。?? ?? ?? ??? ょ? ?、 ???? 、?? ?。?? ?
???っ???????、??????? ? ?、??っ ??? ?? 。??? ?????、 ? っ 、?? ?? ???? ? 。????? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ???? ? 、? ?? ??? 、 、 、?? ?? 。??? 、?? っ?? 。???? ? ? 、?? ???? ??? ? 、?? ?? ???っ 。???? 。??? ? ??? 、 ? 、?? ? 。??? ?
????、?????っ???。? ? ?? ?????? ? ?、?? 、?? ??? 。????? ????? ?? 。?? ?? ???? ? 。????? っ 、?? 。?﹇?? ?? ?、?【? ? ??? ? ? 、?? ?? 、?? ? 。????? 、?? ?? 、?? 。?? ?? ??ゃ? ? っ??。?? ? 、??? 。?? ??? ? ? 。?｝???、? ?? ー
???、?????、????????? ? 。??? ???????、 ??? ???? 。．?? ? ??? ? 、? ?? ??? ??? ? 。????????????? ??? ??????? ?、??? 、?? っ 。?? ????????? 、?? 。????? 、 っ?? 。??? ???? 、???? ??? ? ?? 、?? ?? っ っ??。????「 」?? 。?? ???? 、 ? ?、
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???????????????????。???? 、?? 、?? ? 。?? ? ???? ? 。??? ??? 、 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?? 、?? ? 、 ??? ?? 。?? ???〈 〉、?? ?? 。?? ???? ? 。?? ???? ? っ?? 、? ??? 。?﹇ ?? っ 、?? ??? 、? っ 。??? ??? ??? っ?、 っ?? ?? ? ?
????、「〈?〉。」?? ?? ????、?????? ? 。??? ? ???? っ?????、? ???? ?? ??? ? っ 、??? ??? っ っ 、?? ? 。?? ???っ ? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ?? ? 、??、?? ? 。??? ??? ??? 。? ? ?? ??? ? 、??? 、?? ? 。?? ? ???????????? 、 ??? ?。
?????????????????ー ?? ??? 、?? 、?? ????? 。????。?? ???。?? ???? ?? 、 ??? ? 。?????? 、 ー?? 、??????? 。?? ? ???、 ??? ? 、?? ?? ? ??? ? っ 。?? ??? 、? 。??? ???、??、 ??? 。?? ??? ? 。??? ????、
??、???????????????? ? 。?? ??? ? ????????。? ??? ? ??? ? ??。???? 、??? ? 。?? ?? 、?? ?っ 。????? ???? ? 、?? ? 。???? ??。?? ??? 、??? ? 。???? ? 、?? ? 。????ー 、??っ 。?? ?? ? っ??? ? 。?「???? ???? ?っ ? ??? 。
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?【??????????????????っ??????????、????? ? ??? ? 。?? …? ? ??? 。????? 、?? ?? ??? ? 、??? ? ? 。?＝??? ? 。?? ???? ? ? 、??? 、?? 。?? ? ? 、????? ? 、?? 。????? 、?? ?? 、??? ??? 、?? ? 、?? ? 。???? ? 。?? ?? ?? ??? ? 、 、
???????????? ? ? ??????。??? ? 、???? ? 、?? ? 。? ? ? ? ?? ? 、?? ??っ 、??っ? っ?? 、??? 、?? 、?? ? 、??ー ??? ? ? 、??ー???? っ?、?? ? 。??ー ??? ?? 。??ー?? 、? ?? ? 、????????? ???。???? っ?? ??? ?? ????? ? 、?? 、??っ ? 。???
?????ゃ?? ?、??????っ???。??? ???? ??? 、 ?? ??? ?、 っ??。???? ? っ ?。??? ??? 、 、?? ??? っ 。??????? ? っ 、?? 。?? ? 、?? ? ? 。????? 。?? ?? ????? ?? っ?ょ? 、 、 ??? 、?? 。??? ??? 、 。?? ? ? ???? ? 、?? 。?? ? 「 」?? ?? 、 「?? ? 。?? ??
??????、〈?〉、????「???? ?? ?。?? ?? ?? ???? ??、〈?〉、? ?「??? ? 。???? 。?? ? 、??? 、 ? 、 、?? 、?? ??? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ?? 、?? ????? ? 。?????? ? 、?? 。????? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??〈 〉、 ?? 、?? ? ㌧ 、?? ??? ? ? ??? ? ??? ? 、
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?????????????????。? ????? ?????? ? 、 ?????、?? 。?? ??? 、? 、?? ?? 、?? 、????? 、?? 。??????????? 。????? 。?????
??????????。?、 。??、???、???? ??
??????? ??? ??? 。????? 。? ????? 、?? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、 ???? ? 。
????? ? 。???????、???? 、 。?? ?? 、 ??? 、? 。?? ?? 、
??????????????????? 、?? ??、「〈 〉。」?。?? ? ??? 、?? ? 、 ??????? ?? 。?? ????? ???? 。??? ? ??? っ 、?? ? 。?? ???? ? ? 。?? ? 。?????? 、?? っ 、 、?? ? 、 。???? ???? 、 ? ??? ?。?? ? ???、 っ 、??? っ????、 ? ??? 。??????っ 、?? 、
???????????????????、?? ?? 。?????、????? 、 ? ???????。????? 、 っ?? 。??? っ?? 。??? ? ??? ?? っ?? ?? 、〈 〉 、?????。?? ? ??? ? 。?? ? 、??? ??? 。?? ? ???? 、??? っ 。?? ???? ? 、?? ??? ?? 。???? ? 。??? ? ?
????????、??、??、???? 、 ?????????? ?? 。?? ?? ????? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? 、 っ ??? 。?? ???っ 、?? ? 、 っ?? ? 。??? ???? 、?? 。????? 、 ???、 。?? ??? ?? ? 。??? ??? 。??? 、?????。?? ??? 、??っ 、 ? 。?? ?? ???? ?
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????????????、???? ??????? ????????? 。??? ??? 、 。??? ???? ー?? 、?? ?? 、??????。?? ??????? 。?? ????? 、 、???? 、?? ?? ? 、 ??? ? 、?? ? ? 、?? ? 、???? ? 、〈 〉、 ???、 ?????? 。?? ???、?? ? 、??? ??? 、 っ
????????????????。?? ?????? 。?? ????? ???? 、?? 。?? ?? ょ? 、?? ?? 。??? ???、??、?? 、?? ? ???。???? 、 っ?? ?、 ??? ? 。????? 、 っ 。?? ?? っ ?、?? ? ? ??? 。????? 、?? ? ??? ?? 。??? ??? 、〈 〉、?? ??????
????。?? ???????????????? 、 ???????? ???っ???? ? っ 、?? ? 、?? ?? 。?? ???? ? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ? 、?? ? 。????? っ?? ? 。??? ???っ 。??? ? ? ??? 、 、?? ?? 、?? ? 。? ??? ??? ?? ??? ??、?? ? 。???? 、?? 。????? 、?? ? 。
????????????????????????、??????????? 。?????? 、??、 、 ???? 。?? 、???、? ? 、 ??? っ 、?? ? 。??? ???、??、 ??? ? 。?? ? ???? っ 、?? 。?? ?? ??? ? 、 ??? ? ?、? ?? ?? 〈 〉、?? ? 、?? 。??? ??? ㌧ 、?? 。????? ?? 。?? ?? ? 、?? ???? ?
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?????、?????????????? 。
????????????????
???? 、 ?????、 ??? 。
??????? ??? ???
???? 、?? ? 。?? ??? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。
?????????????
????っ 。???﹇? ﹈（ ）?????
???。
???
???? ? ??? ? 。
????? ?? 、
???? ?ィー?? 。? ??? ??? ?? 、 。 ?????? ? 、???? ???? ? 、?? ? ?。?? ﹇?﹈（ ）???????????????
??????????? ?、? 、????????? ?? ? ??。???? ? ?????? ? 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 、???（??）?????????????? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????。??????? 、 ??? ??? ? 。????? 、?? 。??????﹇???﹈（ ）????????? ? ? ?? ? ??? ?? ??????﹇??﹈（ ） ? ??? ??? ?? ?ー 、 、?? ? 、 、?? ? っ 。???
?????????????っ?????? 。?? ?﹇???﹈（ ） ??? ??????? ?、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ? っ?? 。????? ﹇ ?﹈（ ）????????﹇??﹈（?）? ?? ?????? 、?? ??? っ 。?????（?） ???? ? ?? ????? ?? っ 、?? ? 、「〈 〉。」 、?? 。??????﹇?﹈（ ） ????????????????
???? 。???? ? ??? 、「〈?〉。」? 、??? ?、?? 。??? ? ???? ? 、 ???????
??????????????????? ???。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ? ??????? 、?? ? ? ? ?。?????????????????
??????? 。
???
??????? 。
??? ???????
???? 、 っ 、?? ??? 。????? 、 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。??? ??? 、 、?? ? っ 。??? 、 、?? ? 。? ? ?? ? ??? ?っ 、?? っ 。???? ? 。?? ?? ? ?? ? 、
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????????。
?????????????????
?????、? っ?、?????、?? ?? 、????? ? 、??? ????」?? 。?????? 、??? 。?? 、??? 、 っ ?? 。?? ???? 。????（ ） ??? 《 ?》??? ??? ?? 、???????? ??? っ 。????????? 。?? ??? ? 。?? ????? ??? 、??? ??? 。?? ?
???????????。????????????????????? 、?????????? 、?? ??? ?? 。????? 。?? ??????? ?? 。?? ? 、?? ? 。?? ? 、???? 。?? 、?? 、? ?? ??????? ?? ????? 、??、?? ?? 、?????? 、?? 。? ?? ? ?? ???? 、? ?? ? ??? ?、 。
???????????????、??? 。? ????????????????? ??? 、?? ?????? ? 。?????、 、??? ??? ?? 。?? ??? ?、?? ?? 、?? 、?? 。??? ??? 、?? ?? ?? ??? ?? ?? ???? ??? 、?? ? ? ャ ??? ?? 。????? ? 、??? ???。?【 ? ??? ? ?。????? 。
??????????????????? 。?? ??????????????? ????? ?? ??? ? 、?? 。? ?? 、?? ?? 、?? 〈 〉?? ?? 、??? 、?? 、?? ??? ?、 ??っ 。?? ??? ??? 。?? ? ? 、?? ?? 、? ? ?? ??? ? 、????? 、? ?? ? ??? ???? ???」 、??? ??? 、? ? ?? ?? ?
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????????????????、????????????????、??? 、?? ?????? 。????? ????? ?
???? ?。? ?? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕??? ???
??
?? ????
??? 。?? ?? ﹇ ? ﹈〔?〕?????? ? 、
???????????? ??? ??? ?、 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ） ??? ???》????? 、?? ?、?? ? ?。????﹇ ﹈（ ）? ??????? ??? ?? 。?? ? ??? 、 、?? ?? 。????? 、??? ? ?
????．???。?? ?? ???????????」?? 。?? ???、 、? ??? ?? ?、 、?? ?? っ 。??? ??? 。?? ???? 、??っ 、 ? 。?? ? 、?? ? ? 。???? ? 。? ? ???? ???????? ???? 。?? ? ? 、??? 、?? 。??? ? ???? 、?? 。?? ??? ?、?? ? っ 。?「 ???? 、
???????。? ?? ????????????????????????、?
?? ?? ? ??? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?? ??? ?? 、〈 〉、 ??? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??﹇????? ??? 。?? ????? ?? っ 、?? 。?? ???? ? っ 。?? ? 、 、??? 、 ??? 。????? ? 。?? ???? ? 。??? ??? 、 。?? ???? ??? 。??? ???? 、
???。?? ???????????????、 ? ????。?? ? 、??????、???、 、??、 ?。?? ? ???、 、
???????????????
????。?? ? ???? 、 ? ??? 、「〈 〉。」 ??っ 。?? ? ?????? っ 。?????? ????っ、? 、 」 っ、?? ?。?? ????? 。?? ?。」 ? 。?????????。??? ? ?????、? ? ? 。? ? ?????? ? ???? ? ??、〈 〉、?? ? 。????? ? ????、? ? ?? 。
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??????????????????? 。??? 、??、 ????。??? ??? ?、????? 、??? ???? 、 。??? ?、????? 、?? 。??????? 、??? 、??? ???。????? ? 、「〈 〉。」?? ??? 、?? ? 。????? ?。?? ?? っ? ???? 、??。????? ? 。?? ??〈 〉? ? ? 。??? ?
??????????。???? ???????? 。?? ? ?????????? 。?? ??? っ? 、?? ? 。?? ? ?、「〈 〉。」?? 、?? 。????? 、 ? ??? ? 。?? ??? ? ?? 。?? ???? ? 。??? ?????? 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ???? ? 。?????。??? ? ????? 。
?????←?????????? ﹇ ﹈（ ）??????????????? ?????? ???。? ???「〈 〉。」 、? ???? ??。???????? ????
??? ???? ???? 、 っ 、??? 。???????
???? 。
??? ??? ????
???? 。
??? ? ???? ?。??? ?????、 ? っ ???????????? ? ???? ?、???? 。????? ???
????? 。?????? 、???? 、 、? っ???。
??????????????????? ?、?? ???。????? 、 ? ????????、 、? っ?? 。??? ??? 、 、 ッ??っ 、 ??? 、 ? 。??? ????。?? ?? ?????? 、 ? 、??? ? っ 、?? 。????? 、?? ? っ 。??? ? ??? 、?? ? っ 。??? ??? 、 、??っ ? 。????? ? 。??? ? ??? 、?? 、
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???????????????????、???っ 。??? ?????ィ???? 、 、?? ? 。?? ? ????? ????、 っ?? 。?? ?? ???? 、 ?、 、 、?? 、 、?? ???? 、??? ??? ??? ?。?? ???? 、 、 ??? 。?? ?? ???。?? ???????? 、?????? ???? ?、??? 、 っ?? 、? ゃ
?????
??? ?
??????、???????????? 、 っ ? 。?? ?????、???????????、?? 。?? ??? ? 。?? ??? 、????、? っ?? 。???? 。?? ?? ??? ? 、????、 ???。?? ??? ?。? ???? ????? ? ? ??? 。?????? ?????、「〈?〉。」??? ? ????? ? 、??? っ っ?? 。?? ????? 、?? 。
??????﹇???﹈（?）??????? ?????? ? ? ??? ????? ?っ 、 ???? ? 。?????? 、?? 。??? ?????? 、?? 。??? ??? っ?? 。?????? ? 、 ???? ? 、 ? っ?? 。????? ??? ?、?? ? 。????? 。????? ? 、??? ???? 、?? ? 、?? ? 。???
??????????????、???? ???。???????????????????? 、?? ????っ 。???????、 ??、?????、 ??????? 。?????????????????????? 、????? ???? 。?????????????????? 、 、 、?? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ ??﹈（ ）?? ?．?? ??? 、 、「〈 〉。」???っ 。?? ??? ????????????﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、? ?? ???? 。??
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???、??????、????????? ? 、 ? 。??? ?????? 、?? 。??? 、 、??????????? 、 、?? 、?? ? 。??? ??? 。? ?? 「 ??? ?? 、?? 、?? ? っ 。?? ?? ?????? 。?? ???? ? 、 ? ??? 、 、?? ???? ? ?????? ? 、?? 、?? ? 。?????????????????
????、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》?? ????? ?
?????????????????????????﹇??﹈（??）????????????????? ? 、??? 、 、?? ? 。??? ???? 、?? ? 、?? ?? 。??? ??? 、?? ? っ 。??? 〔 〕????? ? 、?? ? 、 。????? 、 ょ?? ? っ 、 ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ?〔 〕?? 、?? 。?? ??? 「 ? ? 。
???????????????????? ?。????﹇??﹈〔??〕???????????? 、??? っ ???? 、???? 。????ょ??﹇???﹈〔??〕??????? ??? ? 、?? ?? 。????﹇ ﹈（ ）???? ? ???? 、??????? 、 、?? ? 、 っ 、?? ? 。?? ??????? 、?? 。? ?? ? ??? ?? 、 、?? 、??? 。??? ﹇ ?﹈（ ）??????? 、 ゃ 、
??????、??????ゃ????? 。????﹇??﹈（?）????????? ? ?????? ? ??? ?????﹇??﹈〔??〕?????? ??? ??? 。????っ ﹇ ↓ ﹈（ ）???????? ? ????? 。????﹇??﹈（ ）???????????? ??。??? ??????? 。??????? 、? ??? 、?????﹇ ﹈（ ）?????? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ?? っ 、?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ?
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??ャ?????ッ??????。?? ? ???? ? 。?? ? ???? 。?? ???? 。??? ???っ 。?????? ? ??? っ 、??? 。????? ? 、?? 。??? ?????? 。?? ???、 、? ? 、 ??? ?。一一??? 、 ??????? 。? ? 、 ???っ 、 、??? ? ? 。?? ?、??? っ ? 。??
?????????????、???? ?。? ?????っ 、 ???? 、???????。???????。?? ????? 、? 、??????、?? ???? ?? 、?? 、「〈 〉。」 っ ゃ?? 。?? ???? 、??? 。?? ???? 、???、 。?????、 っ??? 、?? 。?? ? ? ???? っ?? 、?? ? ???? っ
??。?? ?????????????「〈 〉 」? ??? 。??? ?????ゃ ? 、?? 、????? 、? 、??? っ 。??? 、?? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。? ?? ? 、?? 、? 、?? 。??? っ っ??? ?????? っ 、?? ? 、 っ???? ?、 、?? ? 。???? ???? 、?? ?。?? ???? 、?????ゃ? 、 、?? 。?? ????っ 、「〈 〉。」
?????。?? ? ????????????? ? ????。??? ??????? っ 、 。?? ? ??? ? 。?? ??? 、 、『〈 〉。』?? ?? 。??? ???? 、??。?? ?? ???? 、 ??? 。?? ?????? っ 、????? ??? っ 。??? ??? 、?? ? 。?????? 、 、??? ?、 ??? 、????? 、?? ? 。????? 、 ?
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?????????????、???? ??? 。??? ??? ?っ 、??〉。」??っ 。???? 。??? ? ??? っ 、「〈?〉。」 っ ゃ?? 。???? ? ??。? ? ????? ???? ???? ??? 、?? 、?? 。?? ??? 、 っ っ??ゃ ? 。??? ?????? ? ???? 、 ?? 、?? ? ? 、?? ? 。?????。??? ? ??? っ 、?? ? 。??? 、?? 。
???????、?????????? ?、???、?? ??っ 、 っ? 。??? ????? 、 ? 。??????? ??? ? 、 。????? 、 、?? ? 、 。?? ?? ?????? 、 。?? ???? 、 ? 、?? ??? 、??????? 。??? ????? 、? 。????? 。??? ???? 。??? ? ? ??? 、?? 。???? ??? 。?? ? 。」 ? 、 、
??????、??????????? ?????????? 、 、?? ???????。????? ?。????? っ 、 、?? ?っ 、 っ 。????? っ?? ? 、??っ ?? 。??? ?
?、?????????????。
??? ????? ?、? 。?? ?? ???? ? っ 。????? 。??? ? ??? 、 、?? ??? ? 。?? ???、? 。??? ?? ? ??? 、?? ? 。??? ?????????? 、
?????????????????? ??? ??????????? っ 、??? 、???????? 。?????っ 。????? ?? 。?? ???? 、?? ???っ 。?????。??? 、?「 」 ? っ?? ? 。?????? 、 っ?? っ 。??? ??? ?? 。??? ? ??? 。?? ???? ?、 ? っ?? 。????? 、 ?、「〈 〉。」?? 。? ?ゅ? ? ???? ? 、 ??? 。
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??????????????????? 、 、????、 ? ?????? 。????、?? 。?? ??? 、 っ 、?? ?、 ? ??? ??っ 、????? 、?? 。?? ???? ? っ 、?? 、????。?? ???? ? っ 。??? ????? 。???? 、 、?? 。?? ???、?? ? 。?? ?
?????????????、?????、 ??? ?????? 。??? ??????っ 、?? ?っ 。??? ??? 、?? ? 。??? 、?? 、??、 ??? 、?? ??? 、??? っ 、 っ?? ?。????? 、 ? 。??? ??? 、 ??? ? 、?? ??? ? ? 。? ??????っ 、?? っ 、?? ? 。?????、 、?? ? ? 。?? ?
????、??????、??????? ? っ 。?? ??? ? ????。?? ???? ???? ? 、?? っ 、 。??? ヵ??っ ???㍑? ヵ? ? ? っ? っ 、 ??? ?? 、?? っ 、?? ?? 。??? 、??? 、?? 、 。??? ???? 、?? ?。?????? っ?? 。?? ???? 、??? ? っ 、?? 。??? ?????? っ 、??? ??? 。?? ? ? ??
???????????ー??????? 、?? ???っ 、 ょ ?????。?? ??????、? 、 ??? ??? 。?? ゅ?? 。?? ??? 、? ? ? ?? ? 、 ??? ??? 。??? ??? 、??? 、?? 。?? ?????、 ? 、? ??? っ ??? ??? 。?? ? ?????? ゃ?? ? ??? 、?? ? 。?? ? ??? ? ? 。??? ? ? ??? 、??? 、??? 。
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??????????????????? ?。????? 、 ? ???? ? 、?? ?? っ 。???? ? 、?? 、 っ 。?? ?? ??? ? 、??っ 、 ??? ? 。??? ??? っ?。????? 、?? 〜 っ??。???? っ??? ? ??? 、? っ?? ? 、 、?? ? っ 。????? っ 。??? ??? 、 、?? 、? 、?? ? 。???
?????????????????? っ 、????????、????? ???? 。??? ???、 、?? ? 。????? 。??? ? ??? 、?? 、?? 。??? ??? 。??? ??? 、 っ??。???? ? 。??? ? ? ??? ? 、?? ? 。??? ??? っ 、?? 「 」????? ? ??? 、?? ? 。??? ??? 。?? ??? ? 、 。??? ? 、
???????、??????????。?? ?????? 、??????????? 、? 、 ???? ?、?? 。??? ??? 。??? ????????????? ? ??? 、??。?? ??? 、 っ?? 。??? ? ??? っ 、 っ??、 ? っ 。??? ??? 、?? ? 、?? ?? ???? ?? 、??? ??? 、 、?? ? 。??? ???、『〈 〉。』? 、
???????。?? ???????????? ??????。??? ???? 、??? ? っ??。??? ??? 。??? ??? ????、 ??? 。? ?? ? ??? 、?? ??? 「?ッ 。」?? ? ? 。????? 。??? ??? 、?? 「?ャ ャ。」?? 「?ッ 、?? ? 。?? ???っ ? ??? っ?ゃっ????? 、 ? 。??? 、 ?????????????? ? 、
669この一この
??????????っ?。?? ???? ? ?????? ? 、?? ?????? 。??? ???? 、 ??? 、 っ 。???? ? ?。??? ? ???? 、?? 、?? ? 。???? 。?? ???? 、?? 。? ? ? ょ? ? 、??? ?? ?、 っ?? 。????? ? 、 、??? 、 ??? 。???? ? 、 。?? ???? 、??? ??? 。
???????????????????? 、?? ??????、????? ? 。?? ??? ? 、 、??? ? 。??? ?? ? 、 ? 、?? ??? ? 。?? 、?? ? 。??? ???? 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? 、 っ ???。?? ??? ?、「〈?〉。」??。?? ? ? ?????? 。??? ??? 。?? ????? ?? ?
?????、?????????
????、??????????????。?? ? ????? ? 、?? 。???? ? 、?? ? ?? 。??? ???? 、 ? ? 。?? ? ???? 、?? 。???? ? 。?? ???? ???? 、?? 。??? ?? ? 、 、??? ? ? ???。??? ???、 。?? ? ????、?? 、 ? ??? ? 。??? 、 ㌦?????? 。??? ? ?
???????、??? ???、??????、 ??????? ? 、?? ? 、?? ? ????、?? ? 、 ?????。??? ??? 、?????、?? 。????? ? 、?? ?? 。??? ????っ 、 ??? 。?? ? ????、???????????
??? ? ? 、?? ?。??? ???? 。??? ?????? 。????? 、 ? ????? ?っ 、『〈 〉。』?? 、??っ っ 。?????????? ?
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????㌦???。?? ?? ?????????? ???。??? ? ? ??? 、 ???、 ? ??? ?? 。????? 、?? 、?????? 、 ?? 。?? ??? ?、?? 。? ? ? ?? ??? ? ? 。?? ????? っ ??? 、?? ? っ 。??? ??? ??。?? ??? ? 。? ??????? ?? 、??。?? ?? 、?? ?っ 。???
???????????っ??????? 、 っ?? ?? ????? 。? ? ?? ? ????? ? ? 。? ?? ??? ?、?? 。????? っ? 。??? ??? 、?? ? っ 。????? ?? 。??? ? ???、 、? ??????? ???? っ 。?? ??? ??? 。????? ??。??? ???? っ 、?「〈 〉。」 。? ? ???? ? ??? ? 、 。??? ???、 ?
???。??? ?????????????? 、?? ? 。?????、『〈 〉。』?、 ???、?? ??っ っ ゃっ??。?? ??? っ 、?? ? 、 ? ??? 。?????、?? 。?? ?? ? ??? 、???? ?? 、 ? ??? 、???? 、 ㌧?? ? ｝ 。??? ? ??? ?? 。??????? 、 。??????? っ 、〈?〉、?? ???? 。?? ???? っ ? 。
?????????????????????????、????? っ??。??? ??? 、 ??? 、?????、?? 、???? ? っ ?? 。? ? ? ?????? ? 。?? ??? 、「〈 〉。」 、??? ?っ?。?? ? 、?? ? っ 。?? ?? ? 、?? ? 、?? ??。?????っ 、 っ?? 。???? ? ? 、?? ? 、 ??? ? っ 。?? ???? ???。??
671この一この
??、??????????????。???????? 、?????。??? ??? 、 ? 。?? ???? ?
?????、?????????
????? 。?? ????、 ? 、?? ? 。???????????????? 、?? 、?? ?? 。?? ????? 、 、????? ? ???? ?、〈 〉、「?? ? 」?? 。??? 、??? 。??????? 、??。?? 「〈 〉。」 、???? 、?? 。
????????????????? ????、 ??? 。?? ? ?????? っ 、 ??? ? 。?? ??? ? 、?? ?? ?????っ 。???? っ? 。??? ???、 っ??。???? 、 、?? ? 。?? ?? ?? ???? ?、?? っ 。??? ???、 ??? ? っ????? 。???????、 ? 。????????????? っ 。??? ? ???、 、
?????????????????。?? ??????? っ 、?? 。?? ???? 、?? 。?? ?? ?? 、???? 、 ??? 。?? ???? 、 、?? っ 、?? ? 。????? ? 。??? ? ???、 ー ー???、 ? 、?? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ? ?…?? 。????? 、 ? ? 、?? ? 、??? ??? 。
????????????????????????????? ?? ? ? ?? ?? ?? 、???????? ? 、 、?? ? 。?? ????? 、?? 、?? ??? 。?? ????っ っ 、 っ?? ? 。??? ???? 、??? っ 。??? ?? ???? ??「 」 ? 、?? ?っ?。??? ???? ? 、????? 。??????? 。??? ? ??? ー 。??? ? ??? 。??? ???
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??、???????????。???? 、?? ???? 、 っ ????? ? 。??? ? 、????? 。? ? ??? ????? 、?? 。????? 、〈 〉、?? ??????? っ?? 、?????、 。??? ???? ?っ?? っ 、 。?? ?? ? ??? ???? 、?????。???????? 、 、??? ???? 、?? 。
???????? ??????????????? ? 。?? ? ??????? ???? 。?? ??? 、?? ? ? っ 。?????? 、?? 。?? ?? ??? ?っ 。??? ??? っ 。????? 、 ??? 、? っ 、????? 、?? ? 。?????、 ? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 、?? ? 。???? 、? 、?? ? 、?? ? 、?? ?? 、
???????????????。?????? ??? 、 ッ?? ? っ 、?? ? 。??? ??? 、?? 、?? ??? 。?? ?? 、?? 。??? ー ー 「???」 っ 、?? ? 。???? ???? ??? 。??? ??? 、 っ? ょ? ? 。??? ???ょ?????????????????ょ?? 、?? ??? ? 。???? ? 、?? ? 、 っ??? ? 、??? ??? ?? 。?? ?? ??? ↓ 、
????????????、?????? 。?? ??? ? ょ ???、?? ??? ?? ?????? 、?? 、?? ? 。?「? ??? ? 、?? 。?? ? 、????? 、 ゃ?? ? … 。?? ???????? 、?? ??? っ???、? 、?? ?? 、?? ? 。?? …? ???? 、?? 、?? ? 。????? 。?? ??? ? 。??? ?? ??? ?
673この一この
??、?????????????、?? ? 。?? ????? 、 。? ??? ? ?? ?? ?????? ? ???? 、??? 、「〈 〉。」?? ? 、?? ? 。??? ??? 、 。??? ? 、? ? ?? ??? ????、 、?? 。??? ?? ? 、? ?? 。?? 、??? 、 ??? 。??? ??? 、 ??? ? 。??? ? 、?? 、?? ? 。??? 、???? 、?? 。?????? 、
??。???????????????????、 ?????? ?? 、?? ? 、??????? ? 。??ー????、 ? 、?? ? 。? ? ??? ?? ? 、 、?? ? っ 。??? ? ?????? ? 。?? ? 、??、???? 。??
?????、?????????
??っ ? 、?? ? ? 。?? ???????? 。? ? ?? ??? ?? 。?? ? 、??? 、 っ?? 、「〈 〉。」 っ 。?? ???っ 、 、
???????っ?。?? ?????????????? ?????? ??????? ??、 ㌧?? 。????、 ? ?。?????? 、?? 。?? ? ???? ? 、?? ? 。????。?? ? ??? 。?? ??? 。?? ? ???っ ? っ 、?? ? 。?? ???? 、 、?? っ 。?? ? ? ???。???? っ 。?? ?????? ? 、 ㌧ ?
?????????。?? ?? ??????????、?? 、 ????? ? 、?? ???????? 。?? ?? ?????? っ 、?? ?? 、???、???? ? ??? ? 、?? ? 。????? っ 、?? 。?? ?????。?? ????? 、 ??? っ 。?? ? 。」??? っ 、?? 。??? ? ? ???、??? 、??。
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??????????????????? っ ??、??? ?? 。?? ?? ?????? ??? 。????? ?。??? ??? 、 ???。?? ?? ? ???? ???? 、?? ?。?????、 ??? 。?? ?? ? ??? ? 。????? っ? ゃ? ? ? っ?? ??????、 、????? ???? ? 、 、????? 。??? ? ???
??????。???? ???????????????? 、?? っ 。????? 、 ー?? ????、 ? 。??? ?、 ー?? 。??? ????? ??? 、 ? 。???????? っ 。????? っ??、 、? ? ??? 。?? ???、 、 、??? ? 、?? 。?? ?? ? ??? 、?? 。??ー ??? ??? 。?? ? っ 、 ? 、?? 、?? ? 、 。
????????、?????????? ???。??? ?????っ ???、?????? ? 。?? ? ? ???、? っ?? 。??? ??? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ?? 、?? ? っ 。? ?? ? 、 ??????? ?? 。??? 、??、?? ? 、?? 、?? ???? 、?? 。?? ?? 、?? 、 ??? 。??? ??? 、?? ? 、?? ?? ???? ? 、
????????????????????? 、?? ??、????????? ? ? 。? ?????? 、?? ? 。???????? 。?? ???? 、 ??? 。?? ???、??? っ 。?? ??? 、 ? っ??? ?????? ??? 、 、?? ? っ 、?? ? 。?? ???? ? 、?? っ 。???????。?? ?? ?? 、?? っ 、
675このあいだ一このよ
????????????????????????????、????????? 。???????? 。???????????????????????? ??
???? ??﹇ ﹈（?） ??????? ??? ??。?? ???? っ 、?? 。????? ? 、?? ? 。??? ? ????? っ 、??? ? ? ???? ?。????? っ 。??? ??? 。?? ???? っ 、?? 、 。?? ?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ????
??????????????、????????????。????、??? っ 、?? 、? 。?????????????????????? っ 。?? 、
?? 、?? ﹇??? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ????、 、??? ? 。???? っ?、 。??? ?? ?? ? 、?? 。?????﹇ ?﹈（ ）????? っ 。????? 、??? ? ㌧ 、?? ? ?、 、??「〈?〉。」 。??? ???? 、??? ?、?? 、「〈 〉。」 、 っ?? ? 。? ? ?? ? ?
????????? ?、??????????? ? 。??????????????????????? ? ????? 、 ? ??? 、??? ?、?? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? 。??????????????
????? ??? 。???? ???? ?? ー ? 。???????﹇ ﹈（ ） ??????????? 、 っ????? 、 、?? 、??? ???????﹇????﹈（ ）??っ??? ???? 、 ??? 、 ??? ? 。????? 、?? っ? 。????﹇??﹈（?）???
?????????????????????????????????????????????????? ????? ﹇ ﹈（ ?） ?????。???????、 、??????? 。??? ?????????? ???? ? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（?）???????? ??? 、?? ? 。????? 、 ? 。? ? ?? ??? ?っ?? 、??? ??? っ 、 、 っ?? ? っ 。??????? ? 。???? ょ? 、?? ?? 。
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????﹇??﹈（?）????? ? ?? ?????ょ?? ???? ??? ? ?、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ? ??? ? ﹇ ﹈〔????? ??? ? ?? 〕??? ??? ????????っ???????????? ??? 、?? 。?????﹇ ?﹈（ ）? ???? ??? ? 、?? 。? ?????﹇ ?﹈（ ）? ????? ?? っ っ 。????? ??? 。????﹇ ﹈（ ）?﹇ ? ????????? ? 。?? ???「〈?〉。」 っ 、?? 、??? ?? ょ?? ?? 。????? 、 ゅ
????????。?????? ??????????? ???、 ??????? っ? 、 ??。??? ???? 、?? 。?? ?? ??? 、〈?? ? 、?? ? 。?? ??? 、???? 、?? 。???????? 、 、??? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ??、 、?? ? 。???? ?っ 、?? 、?? っ? 。?????﹇ ﹈（?）???? ? 、?? ? ?、
????????。
．??????????????????
?????????っ????。????﹇ ﹈（ ） ?????? ????? ? 。???ゅ? ﹇ ?﹈（?）??????? ??? ?? 、??? 、????? ??? ? 、??ゃ??﹇ ﹈（ ）?? ?????ゃ ゅ? ー?? ? ー??﹇ ? ? 、??? 、??? 、?? ー 。??ゃっ? ﹇ ? ﹈（ ）?????? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 、??? ? ?。??ょ ?ょ ﹇ ﹈（ ）?????????????
???????????? ? ????。???????﹇???﹈（?）?????ャ?? ャ??? ?。???﹇?﹈（ ） ?? ?????? 。??? ????? 、??? 、? ッ?? 。??? ???? ? ??? 。????ァ 。?? ??? ? ?。?? ??? ?、?? 」 、?? ? 。????﹇ ﹈（?）? ????? ? っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）? ?? ? ???????? っ 、 ??? 。
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??????????????? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ???? ? 、?? 。?????﹇? ﹈（?）??????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 、〈 〉、?? ? ? 。?????﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 。?????????? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? 、?? 、?? ? 、 。?????〔??〕???? ???????﹇ ﹈（?）??????? ????「〈 ?????? ???? ? ??? っ 、 っ?? 。? ???? ??? ? っ 。
????????????????????????、?????????
?? ???? 。???????????? 。?????? ???????? ??、 ???
?? 。
?????
???? 、?? 、?? ー??? 。? ? ?????? ﹇ ﹈（ ）??ー?????、?????、????
? ????? 、 、?? ?。
??ー???? ?
????????? 、 、?? ?
??ー???? ? ??
??????? 。
??ー?? ? 、
????? っ ??? ?? っ 、?? ? っ 。?? ー??? 、? 、?? ?
??ー????、?????????
??????、???っ????????? 。? ???????????????
??ー?? 、? ?
???? 、 、? ????? ? 。?? ー ??? っ 、?? ??? 。?? ???〈 〉、 、?? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ? 、?? ? っ 。??? ﹇ ?﹈（ ）??? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? ???? ???? 。???? 、 、??? 、
?????????????っ?。???????????????????????????????。?????、??。????「〈 〉。」?、 ??っ?。?? ??? ????????????? ?? 、?? 。???????。」 、??? 、??? ?? 。? ゅ??? ????? っ 。??? ぁ????????? ??? 、 、????????? ???? 、 ?????? 。?????? 、?? ????。?????
???? ?。?? ? ?? ??? 、? ?。?? ?? ? ??? ? っ ??? ?、 ㌦?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
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????????????????? ??、 ?? 、????? 。?? ﹇? ? ﹈?（ ） ?? ????》?? ????「〈 〉。」??? 、 ? ??? ? ? 。? ??? ? 〔 〕???? ?? ??? ?﹇? ﹈〔 〕 ????? ?? 、 、?? 、??? っ 、?? ?。??? ??? 。?? ? ? ???? 、 ?っ 。????? っ 、?? ? 、?? ? っ 。??? ? ????? 。?? ? ? 。」 、?? ? ? 。?? ? ?
??????????????????? ?っ?。??? ??? ????? ??っ 。?? ?? 。」 、 ? 。????? っ 。?? ??? ??っ 。?? ???? ﹇ ﹈（?）???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ? ????????、 、?? 。???? ? ?? 、 っ?? 。???? ? 、「〈 〉。」?? 。?? ? ??? ? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）????? ? 。?????﹇ ﹈（ ）??》
?????????????????????? 、「〈 〉。」 っ 、????? ??。?????﹇?﹈（??）???????????》← ???? ?????? ﹇ ﹈（ ）? ????? 《ー 》??? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 《ー 》?? ? ?? ?? ??? ?? 。????? ﹇?﹈（ ）????????《ー 》????? 。?? ??? 。?? ? ??? 、 ?? 、?? ? ?っ ??? 。???? ???。??? ﹇ ﹈（?） ??????? ? 。? ?? ?
?????、?????????、???? ? ??。??? ??﹇???﹈（?） ????? 。 「??、?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、?っ?? ? 。???﹇? ﹈〔? 〕???????????﹇ ﹈﹇ ??? ﹇? ←??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー ー 》??? ? ???? 。??? ??? ? 、?? 、 、?? 、 。??? ? ??? 、?? 。??? ??? 、 ｝ 、?? ?っ 。
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???????????????????????????。?????、 ??っ?、????? ???? ???? ??。????????????? 、 、 ??? ?。????? 、???? 、??????? 、 ?? 、??????? 。? ????? ﹇ ﹈（ ） ?? ? ??????????????? ?? ???? ? ??? ? 。????? 、?? 。????? 、 、?? ? っ 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ? ???? 。????? ﹇?? ﹈（ ）? ????
??????、???、「〈?〉。」????? 。?? ? ? ???? ???? ??????? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ?? ? ??? 、 ??? ? 。????? 、?? ? ??? ? 。?? ? ???? 、?? 、 、????﹇??﹈（?）????????? ??? 、??? 、?? っ ?。????? 。??????﹇?﹈（?） ??《ー?》?? ? ????? ?? 、 ??? 。?????﹇?﹈（ ） ? ?????????? ??? ? 。???
???????????。???????????????????? ?、? ?????? 、 ? ???????? ?。?? ﹇ ?﹈（ ） ????????????。? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《ーッ ー?。ー ー 》??????? ? ?? ???? ? ????、 ? 、??? 。?????? 、?????? っ っ 。?????っ? 。????? 、 、?? ? 。??????っ 、?? 。?? ???? 、??? 、 ? 、?? 。
?????????????????????????????っ????? 。????? ????????? ??????、????? ???、?? 。?????????????????????? ?。????????ゃ??????? 。????????、???????? 。??? ?
????。?? ??? ? 。?? ? ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ??? 。???←?????? ? ﹇ ﹈（??）?????????《ー??》???? ?? ??? っ 。??????﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》
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??㍑????????????????? ? 、?? ??っ 、?? ?? ? ???????? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、 。????? っ 、 。????? っ 、 。??? ??? 、?? ???? 、???????、????????????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）﹇? ? ??? ???????????????? ????? っ?? ?? ? ??? ??? ? ????????????????????
????﹇?﹈（??）???????＝??←??????????????????
??? ? 、 ?、 ???? ?。?? （?）? ??? ?? ー????。??「 ??? 、????? ? っ??? 。????﹇ ﹈（?）??? ? ??? 、? 、?? ?? 。????? （ ） ????????（ ）???? ?、?? ??? ? っ 、?? ﹇?﹈（ ）???? ? 、?? ?。?? ???? 、?? 。???
????????????????????、??? 。??? ?????ー （?）?? ??? ? 、 っ?????﹇?﹈（??）? ? ???》?? ???????? ??? ? 。?????? 、 ??? 。???? ? 。?? ? ? ???? 、?? 、 。? ? ? ??????? っ???? 、?? 。????﹇ ﹈（ ） ??? ??? 。???? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ?
????????????。????﹇??﹈（?）??????? ????????、???? 。????﹇??﹈（ ）?? ???? ? ???? 、 、 ???? ??????? 。?????﹇?﹈（ ）? ??《ーッ ー 》﹇???????? っ? ??????? 、?? 。?? ????? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 。???????? ???? 、 ??? 。??? ょ ﹇ ﹈（?）????? 、?? 、 ??? ?。?? ? ? 、????、
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??????????????っ???? 。???﹇??﹈（ ） ??????? っ ??? ゃ?? ? 。 ????? ?。 ?? ???????????????????
??????? 、
??? ?? ?
??「〈 〉。」 っ? ?。
??? ?????? ?
??? ???? っ 、????? ???? 。??????????
???? 、?? 。
?????
????、????﹇ ﹈（ ）?????
????? 、 ??? 、?? っ ?? 。???? ? ???。????? 、 、 っ 、?? ? 。????? っ 、 、?? 、??? ?? 。
???????????????????? 、?? ?????、?????っ???? 。????﹇?????????? ﹇?﹈（ ） ???? ??? ?? ? っ 、?? ??? 、??っ ? ﹇ ?﹈（ ）???? ?? ????? っ?? 。????﹇??﹈（ ）?? ????? ?? ??? 。??? ? ??? 、 ?? 。??? ??? 、??? っ? 。?????? 、?? 。?????? 、?? 。????﹇?﹈（??）???????????﹇ ???? ? 、? ??? ? 。
??????????????????? ?? ??? ??? ? 、?? 、?? ー 。?? ? 、 ??、???? 、?? 。?? ????、? 、?? ??? ? 、 。?? ??ょ ﹇ ? ﹈（ ）?? ????????????????????????????????????????? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? 、?? ? 、?? ? 。????﹇??﹈（?）??????????? 。????﹇ ﹈（?） ????? ? ??? っ 。????﹇ ﹈（?）??????? 。? ? ? ? ???? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ?????? 、???? 。
????﹇??﹈（?）?????????? ? ? ? ???? ? ? ????? 。??? ? 。?? ﹇??? ﹈（?）?? ???? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ??? ????? ? 、????? ???? ?? ????? 、??? 。????﹇??﹈（ ）?? ??????? 。???（?） ????? ?????﹇??﹈（ ） ???? ??? 、 ? 。??? ????? 、??? ? ?、??? 、 ? 。??? ????? っ?? 、 ? 、 ??
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???????????????、
??????????????????????? っ 、 、?? っ
?? 、??。??﹇ ﹈（ ）? ???》←??????????、????? 、 ?????? ? 、?? っ 。?? ????、 ? 。??? ?
?? 。
?????????????????
?? 。?????﹇?﹈（ ） 《??》?? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ?????? ? 。??? ??? っ 、「〈?? っ?ゃ ?。?? ?
????????????、?????? 。??? ???。?? ???????? ?っ 、「〈 〉。」??っ 。???? 、 、??。?? ?? ?????? 、?? 。???? ??? ? っ 。??? ??? 。?????? ? ??? ? 。?? ??? 、 ? 、?? ?? っ っ??ゃ 。???? 、 、?? 、 ? 、?? ? ? 。?????っ 、 、?? ? 、 ???
????????????。?? ? ??????? ??、?? ?、???? 、 ? っ ???? ?? 。?? ?????? ???【 ??? 。?? ??? ??? ?? 、?? ? 、 ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?????? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?????? 。??? ???? 。
????????????????????? 、??? ッ ????。??? ???? ???? 。????? 。???? ? ?。? ?? ??ゅ? ??? ? 。? ?? ??? ? 。?? 、 、? ?? ?、 、?? ? 。???（?）????? ???????? 。?? ??? 、?? 。? ょ? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? 、 ?? ? ょ? 、?? ?。??ょ ??﹇ ょ???ょ ? ﹇ ?﹈（ ）? ? ? ?? ??? ?? ? 、?? 。
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?。???﹇?﹈（??）?????????》?????????????????
???? ? ? ?? っ?。? ????? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? ???? 、 ッ ??? 。??? ????? ? 。????? 、 、?? ? 。?? ? ???? ? 、??? ッ 。?????? ??????? 、 っ っ?? ?。?? ?? ????。??? ???? ?? 。?????
??????????????????。????? 。?? ? ????????。????、 ???。??? ???、 、? 、?? ??? ? ??。? ???? 。??? ???????? ???? 、??? 、??????????? 。??? ?? っ 。?????? ????? 。?????? 、???、 っ 、
??っ?????。???? ?????????? 、「〈 〉。」 、????? ? 。?????。??? ???? ???っ 。?? ???、?? っ 、?? ? 。?? ??????、?? っ 。?? ????っ? 、?? ゃ 。?? ? ??????? 、?? 。?????。??? ? ???? 、 、??? ? 。?? ???? 、???、 。????? ???????? 。
???????????????????? 、??、 ?、? 、?? ? ????? ? 。??? ? ????? 、 、?? 、?? ??。??????、 、?? ???。?????? 、?? 。?? ?? ???? ? 。?? ? ??? ? 。?? ???? ??? ???。?????? ? 、????? ??????。??? ?? ?????? ??? 、?? 。
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??????????????????? っ?。????? 、 ?? ???? 、???????? 。?? ????? ? 。?? ??? ?、 、?? ? っ 。????? ? っ 。??? ???っ 、 、?? ? 。??????? ? 。?????? 、???、 ? 、 ??? 。????? 、 、?? ???? ? 。??? ??? 、?? ? 、 ???、 ? 。
??????????????????? 、 ????、??、? ??っ???? 。????? っ ゃ 。??? ??? 、? ?、?? ? ? 、?? ? 。????? 、 っ 。??? ??? 、?? ? 、 、?? 、? ? ??? ? ??? ???? ??? 。??? ???。?? ? ??? 。??? ???。?? ??? ???、 ? 、?? 。??? ?????? っ 、
?????????。?????? ????????? ????、??????? 、???????。???? 。??? ???、 っ っ? っ 、【?? ? っ 、?? ? 。????? 。??? ???。?? ??????? 。????? ???? ? 。????? ???「 。」 「 。」??っ?? 。??? ??? っ ? 。????? 、 っ?? 。??? 、
?????????????????。???????????? 、 ??????? ? ??。?? ???? ー?? ?、 ????? 、?? ? 。??????? 。??? ???っ ?? 。??? ??? っ?? 。?? ???? ? っ 。????? 、 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ???。」「 ?? 。」?? ???? 。」?? 、? 、 、?? ?? 。????? 、 、?? ? 。???
685れこ一れこ
??。?? ????????????????????、?????????
????。??? ? ???? 、 。??? ??? 。?? ??? 、?? ???っ ?? 、? っ? ?? ??「〈?〉。」?? ? ??? ??「〈 〉。」 、 。?????、 、?????????????。????? ?? 。?? ???? ? ? ???? ? ? 、?? ?? 。??
??。?? ??? ?ょ???? ? っ 、?? 、「〈 〉 」 。????、
???。? ????????????? ?????? ???? 、 ????、 ??? 、「〈 〉。」 。??? ?? ??? ?。??? ???、 ??? 、???? ? 。?? ? ??? ??。????? ??。??? 、 ??? 、?? ??? 。??????? 、 ? ??? 。?? ?? ?? ?? ?? っ ??? ?? 、 ?? ? ????っ??? 。?????、 、?? ??、「〈 〉。」 、?? ?? 。
?????????????? ????? ??????「〈 〉。」 、??????? ? ? ???? ? 、????? 、?? ? 。???? ?っ?。?? ? 。?? ? ????? ? ?? 、?? ?? 。??? ???? 、 ? 、?? 。??? ??? 。?? ? ? ????????? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、?? ??? ? 。
??????????????????? 、 っ?? ?、?????????? 。??? ??? 、 。???? 、「〈 〉。」 、?? ?? 。?? ? ????? ????? 、?? 。?? ? ?????? 。?? ? 。??? ???、 ?。??? ? ? ???? 、 っ?? 。?? ?? ??????????????????????? 、 、 、??? 、 ??? 、?? ?? ? ?????? 。?? ??????? 。??? ? ? ?
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???っ???????????。????? ??? 。??? ? ???、 ?????。??????? ?? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ???? ???ッ ? 。?? ??? ? 、??? ???? 、?? 、?????? 、?? 、「〈 〉。」 ?? っ 。?? ???。?? ? ???? 、 っ 、?「〈????? ??????? 、? 。?????? ??????? っ ? 。
????????????????????? ?????? 。?? ??????。??? ???? ? ???? ??? ? 、????? 、??????? 、 。?? ??? ? 。????? 。??? ??? っ 、 っ ?。?? ??????? ??? 、 っ 、?? ? 。?? ? 、??? 、 ?、 ??? っ 。?? ???????、
?????。???? ???????????? ???? ?、 ??? ? 、?? ? ? ???? ? 、?? ? 。????? ??。????? っ 、?? ??? ?? ??? ? 。????? ュ ョー 、????。?? ??? 、?? ? っ 。????? っ 。?? ? ? 、?? ? 。?「? ? 。???? ? ?? 、????? ?? 、?? ???? ? 。???
??????、?????、?????? ? っ ??? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? 「〈 〉。」?っ?、?? ??? 。?? ? ???? 、?? ?? 。??? 、 、??? 」 っ?? 。???? ? ? ?。?? ? ??? ?????? 、?? 、?? ? 。????? 、 ?? 、?? ??? ? 、?? ? っ 。?????「 」?? 。?? ?? 、 ? ??? 、 っ?? 。?? ?
687れこ一れこ
????????????????。? ???????? ?????? ? 、?? 。???? ??? 、??? ????? ??。????? 、?? ? 。?? ?? ? 、??? っ 、???「 」?? 。?? ??? ? 、? ?? ? ? 、 ????? 、?? 。???????? ? 、「〈 〉。」 。??? ??? 、 、?? 、??。?? ?、 ??? 、?? ? 。??? ??? 、
??っ???????。?? ???? 、??????? ? っ 。??? ? ??? ?。??? ??? っ 。?? ??? ? 、 ???。???? ?、?﹇? ???。?? ? ? ??? 。????? ?、??? ? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ????????? ? 、 ??? 。??? ? ??? 、?? ? 、?? ?? 。
??????????????????? っ 。????? 。?? ? っ ????、????????ゃ??? ? ?????、?? 。????? 。??? ? ?、?? 、 ??? 。?? ? ??? ? 、???? 、?? ? 。?? ? ? ??〈 〉、 ? ??????? ? ???、 。??ー ? 、? ???? ?っ 。??ー? 、?? 、?? ? 。?????? 、?? 。?? ? ? 、?? ? ?? 、??、
????????っ?。?? ???????????????? ? 、???? 。?? ?? ???? ?????? ??。??? ? ??? ??。?? ???、 ? っ 。?????、 っ 。????? 。?? ? ??? 。?? ??? 。?? ? ??? ? ???? ???? 、 、?? っ 。????。??? ? ? ??? 。??? ???? 。
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????????????????????????? っ 、?? 、 っ??。?? ????、 ? 、?? ?? ? 、????? ? 。?????? 、??? っ 、??? 。? ????? ??? 。?? ?????? 、 ?? 、??? 、?? っ???? ?。?? ? ????? 、?? ? 、?? ? 。???? 。?? っ? ? 、?? ?。?? ?? ?
??????????????、???? っ 、 ???? 。???? ? 、??? ??????? ? 。??? 、?? 。?? ?? 、 っ??? 、 、???、?? 。? ?? ??? ????
?????????????????
? ? 、? ?? ????。????、 ? 、 っ?? ? 。?? ?? ?????? ?。?? ?? 、????? ?。? ?? ? ?????、 、?? 。?? ????、〈
??????????っ?、?????? 、?? ??? 、 ? ??? ? っ?、?? っ 、?? ???? ? ? ??? 。????? ???? ? 、?? 、??????? 。???????????? 、?? 、?? ? 、? ?? ? ??? ?? ??? 、?? ?? 。??? ???? 、??、 、??? 。???? 、「〈 〉。」 、? ?? ?? 、?? 、? 。?? 。」 、?? 「〈?? ?
???（?）??????????? ????????? ?。??? ?????? ?。?? ．← ???????（?） ?? ? ??????????? 。????????? ??? ??????﹇? ﹈〔 ?〕?????????????????????
??????? 。????﹇??﹈（ ）????????? 、 ?? 、?? ? ?????? ? 、?? ? 、????? 、?? ?? 、 っ?? ? 、????? 、 、?? ??? 。
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???????????、??????????、??????????????? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 、??????? っ 、?? 。??? ﹇ ? ﹈（ ）???? ? 、?? 、? ??? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ??? ??? ? 、 ㌧ 、?? 、 ??? 。?? ???? 、?? ? 、 ??? ? 、?? ? 。???﹇?﹈（ ） ?? ??? 。?? ? 。 ??? ? 。??????? ゅ ゅ?? ??? ? ゅ っ
???????????????????????????? ????? 、「〈 〉。」 、?? 。????? 、???、??? 。??? ??? 、 、?? ? 。???????? ??? 、 、??? ? 、 、?? っ 。????? 、 、?? 。?? ??? ? っ ? 。?????? 、??。?? ?? ? ?????? 、 っ?? 。??? ??? 、 、?? ? 。
?????????????????? ??っ? 、?? ??? ????????? ??、 ??? っ 。?? ???っ ?? 。????? 、?? 。?? ??? ??っ 。??? ? ??? 。? ???? ??? ? っ 。?? 、?? ? 。??? 、? 、 、??? 、?? 、?? ? 、? ?? 、?? ??ー ? 。?? ???? 、 、??? 、?? 。?? ?? ??? 、 、?????。
???????????????????、 ?????。?? ???????????? ? 、?? ? っ 、?? 。??? ?? ? っ 、?? ???、「〈 〉。」 、?? ? 。????????????????????????? 、?? 。?? ? 、 、?? 「?ッ 。」?? ? 。????? 。」? 、?? ? ??? 、 。??? ?????? ? 。????? 。??? ??? 、 っ? 。??? ? ??? 、?? ? 。??? ??? 、
ごろうさぶろう一ごろくじつセンチメートル690
????????????。?????? ???????? ?? 。??? ?????? 。?? ? ????? っ 、?? 。????? 、??。???「〈 〉。」 ? 、?? ?? 。? ? ??? ? ??? 、 っ????? ? ???? っ 。? ????? 、 ? っ?? っ ゃ ? 、?? ???? ? っ 。?? ?? っ 、 っ??? っ 、?? っ 。??? ? ? ???っ??。??
????っ??、??????????? ? ? 。????? ???????、? ? ??? ??? ? 。????? ?っ 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。????? ??。???????、 ? 。??ー ? 、?? ???? ? 、?? ?? ??? 、 、??、??? ? ?? ? ?? ?? 、??っ 。?? ? 、???? ? 、?? 。?? ??? 、? ?、??? ?
????????????????、??? 。??? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ????????? ? 、 ????? 、 、?? ? っ 。????? っ 。??ー??〔??〕??????????? ?? 。??? ?? ? ??? 、?? ??、 、 ィ???? ?、??? 。????? 、?? 、 ー 、?? ? っ??ー????〔??〕?????????? ー? ???? ゅ ??? ? ??? ? ? 、 ー?? ? 。???。? ﹇ ﹈（ ） ??《ー?》????? 、 、??? 。
??????﹇?﹈?（?）????????????《ーッ。ー?》? ?? ???? っ 、 ? 、??? ? 。?? ? ???? 、?? ?? 。??? ??? っ?。????? 、?? ??、 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 、???? ? 、 っ?? ? 。????? ﹇ ?﹈（ ）????? 、?? 、「 ッ?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?????? 、?? っ 。????? 、?? ? 。??? ー （ ）??? ? ??? ?
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???????、??????????? っ ???? 。?? ?????? ??? ? ??? 。??? ゃ ﹇ ﹈?（ ）?? ?? ??? 。??? ゅ ー （ ）???? ? ? ??? ? 、 っ 。?? ? ﹇ ?? ﹈（ ）??? ??? ??? ? 。??? ﹇ （ ）????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ???? ?っ 、??? 。??? ? ﹇ ﹈（ ）???? 。????? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ー 》?? ?? ??? ? 。
?????????、〈????????????????????っ 、?? っ 、?? っ 。?????（?）????????????? ?? ???? 〈 、??ッ ?? 。????? 、 ゅ っ?、?? ? 。??? （ ） ???????? 。?? ????? 、 、??? ? 。??? （ ）????????、 、 、?? ??? 、 ? 、 、 、 、?? ? ?。????? 、 、 、 、 。????? ﹇?﹈（???）????? 《ー ー ?ー ?ー 》﹇??? ??????? ? 。
???????????????
?????。
??? ????????? ???、??っ?????? 、???????、
??? ? 。?? ??? ? ?、?? ? ? 。??????????????
???? 、?? 、 、?? 。????? 。?? ?? ??? ?????? っ?? 。???? 。
????????????????
???? ?。??? ???????????? ??? ??????ョ?ェ??? 。??っ??﹇ ﹈（ ） ????? 、 、?? っ?? ? 、 。??っ?? ﹇ ﹈（ ）??
?????????????????????????????????、???? っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ??）??? 《ー? ー ー 》? ???? ????、 ???。??? ???? ッ 。????? 、 、? っ?? ? 。?? ??? ? 、?? 、? 。???? ? っ?? 。????? 、 っ????? 。?? ? ? ????????????﹇?﹈（?）??????????????????、???、 、 。?
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???、????????????????、?????、????。?? ? ??? ? っ? 、?? ? 。?? ?? ???? （ ）???? ???? 。??????〔 〕???????????? 、?? ??? 。??? ???? っ 、???? ? 、 、??「〈 〉。」 っ?? ??? ?ょ? ? っ 、?? 、「〈 ? ???? ???? 、?? 。?? ?? ??? 。??????????〔??〕????????????? ? ???? ??????〔? 〕??????? 、
?????、???????????????? 。?【??????????????、????? ー 、?????、??? 、 ??? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ????ー 》?? ??? 、 ??? 。?? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????? 、 ??? 。?? ??﹇?﹈（ ）? ???《ー? ー?》??? ォ ッ 、??? 、?? 。?? ??? 、?? っ 。?? ??? ? 、 ? 、?? ? 。???? 、?? っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ? ???《ー 》
??????????、????????? 。?? ﹇?﹈（?）???? ?? ??????? ?? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 、 っ?? ? 、 っ 、???っ ? っ?? 。? ?? ?ょ ﹇ ?﹈（ ）???? 、 」 、??????????? ?? 。? ょ???ょ??﹇ ? ﹈（?）? ?????? ょ? ??? ? ? 、 、?? 。? ?? ??? ?? 。? ? っ?? ??? ? 、?? っ 。?? ﹇ ?﹈（ ） ?? ? ?? ?? ??? ? 、?? ?? 。????ー?? ?（?）???????ー???「??
???ー?????、?????????? ? ? っ 。?? ﹇??﹈（ ）??? ?????? 、?? ? 。??? ???? 、?? っ?、 。? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? 、??〈?〉、 、?? 、 。?? ???? ? っ 、?? 、 っ 。? ? ?? ?? ?? ???? ???? ???? 、?? 、?? 。? ?? ? ?﹇ ﹈〔 〕????? ?? ??????????????????
?? ?? ? 、 、?? ? 、 っ?? ?。? ?? ? ﹇ ?﹈（ ） ???????? ??????????
????? ??? 、 ??
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?????、????っ?。?? （?）?????????? ? ? ??? ャ ー 、? ??? ? ??? 、?? ?っ 。??? （ ） ???????? 、 っ 。?? ???? ? ?? 。?????? 、 っ 。????? 、 、?? っ ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 、??? 、 ? っ?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ?（ ） ?????? 。? ?? ?? ?? ???﹇ ﹈（ ）?? ???? 、?? 、 、? ?? ?、 。??? ?
?????????、???、??、??? 。??? ??? ???? 、?? 。? ? ????? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ? 、?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? 》?? … ﹇ ????? 、?? っ 、?? ? ??? 、? ?? ?ゅ ﹇ ?﹈（?） ????????? ?? ゅ?? ? ??? ? 。????﹇? ﹈（ ）?????????? ??????? 、??? 。?????? 、
??????????、????ッ??? 。????????????????。?? ???? 、
??
??、
??????、????????????っ?、
???????????。? ?????? 、?? っ ???? ? 。??? ?????????っ?、????
???。??? ??? ???っ 、 ? 。?????、??? ? 。??? ?????? 、 、???、 、??? 。? ? ??????、 ?? っ??? 。????? 、?? 、?? 。?? ? ?????? ??????? 、?? 。??? ???? 、?? 。
???????????????????? 。???? 。??? ? ?????、 ?? 。?? ???? ? 、??? っ っ っ?? 。?? ???? ? っ っ 。????、 ??? ??? ? ??? ?? 。?? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ???? 、 、?? 。??? ?????? 、 。????? っ 。??? ? ? ??? 。???
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???????????。
???????????????????????、? ??。???
???。
??? ??????????????? ? 、?? っ 、 、?? ??? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?「??????????? ?????? 、??? 、
?? っ? 。
?????????????????????? 、 ?っ? ??? ???、 。????????????、????? 、?? 、
??????? ?? 。?? ??? 、 、?? ? っ 。??????????????? 、 、?? っ
?? 。
?????????????????
??????? っ?。
??????????????????????、???????、?????????????。?? （ ） ??? ? ???? ??? 。?? ???? ? 。???????????? ?
??? 、 ???? っ? ???? 、?? ?。?? ????? ? 、 、??? ? 。????? 、??? ? 。??? ? ????? 。??????????????????????? 、
?? 。?? ?????? 、?? 。???????、?? 、???? 。??? ?
????、「〈?〉。」?????????? 。??? ?????? ??? 、?? 、????? 、??っ ?、 ? っ ???? 。??? ???? 、 、 ッ??っ 、 ? ??? 、 ? 。??? ??? 、?? ? 、? っ??っ ? 。????? 、 っ??、 。? ??? ?? ?? ? ?????????????????????????????? 、??? ???????? 、 、????????? 、 。??? ? ??? 。?? ?? ?????? 、 っ?? 、
????????????????????? っ???、???????????????? 。??「?????っ 、???? ?? 。?? ??? ? っ 、?? ゃ? 。?? ? ??? ??? 。??? ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?、 、?? 、 ?、?? ? 。?????????????????
???。??? ? ??? 、 っ ?、????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（? ） ?????? 、?? ? 。?????﹇ ﹈（ ） ????
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?ょ??? ???????????????????? ????、????????? っ 、????。???????、?? 。????、 ? 、?? ? っ?? ? ? っ??? ? 、?? ???? 、???? ? 、?? 、?? ? 、 ???????? 、 ??? 、????? 。?? ????。????? 、??? ? 、 ??? 、 ゃ 。?? ? ??????? 、 ????ー
?????っ?。?? ??????、????????? 。? ? ? ??? ??? ?? 、?? ? ? 、?? ???? 。??? ?? ? 、?? ? 、?? ? ???? 、?? ?? ??? 、? っ 、?? ???? 、 ??? 。?? ???? 、 、??? ? ????? 、 ? 。? ?? ????? ???? ? 、??? 、 ??? 。????? ???? 、??? 、 ???????。?????
???????っ??、?っ???
????っ??????。??ー ?????????、?????? 、 ????? 、?? ? 。??ー ? ?????? っ 、 、?? 。??ー ? 、????? 、???? 、 っ?? 。??ー ? 、? ?? ? 、??? 、?? ???? 、 っ っ??? 、?? 、? ? ??? ?? ? ??? ?? ? 、 ????? ?、〈 〉、??? ? 。?????? ? ?? ????? 、 ??? ?っ 、 ???? ? ? 。??????? ???? 、??? 、??? 。????? ????
?????、????????????? ??。????? ﹇ ? ﹈（?）????????????????????
??? 、 ??? っ 、 、?? ??? ?、? 。??????﹇??﹈（ ） ????? ???? ??????﹇??﹈（ ）???? ?? ??? ? 、? ? ?????? 。?????（?）???? ?????? 、 ? 、??? 。?? ? ???? ? 、??? ? っ?、?? 。????﹇??﹈（?）?????????? ー ﹈?????、 、?? ?。?? ? ? ???? 。?? ???? ? 、
こんやく一ざあざあ696
?????、?????っ?????? ?。?? ? ??、? ????。??? ? ???? ? ??? 。?? ?? ???? ? 、?? 。?｝?????????????????? 、?? 。????? ? ?????? ????????? 、?? 、 。? ??? ??﹇??﹈（?）? ? ???????? ????????? ?? ? ?? ? 、 ? ??? ?? 。??????
???? 。
?
??﹇???????? ?? 。?? ????? ??? ? ??? ? ? ??????
???????????????????????? ??。?????????? ?。??? ?????? ?????? ??? ? ??????。 。????（ ）??????????????????。??????? 。
?????????。??。??っ??? 。?? ? 。?? ?? ?????????? 。?? ?㌧?? ?
??「??????????? ? ?????? ? ?。??（??） ???? ???????﹇ ﹈（ ）?? ? ? ????? ? ??? 、「〈?〉。」?? 。
???????????????????? 、?? 。???? ? ? 。?? （?）?「??? ???? ??? ッ ?、 ョ??? 。????????? 。?????? ? ?。?????????????? ???? ?????
???。
??? ? ???????? ???? 。?????? 。?????????????? 。??????、 、 ??? ???? ???? ???。?????????? ?
???「??、???、??、???。?????? ? ? ???。?? ? ???????? ? ??? 。?????????? 。?????
????、?????。??、 っ ?っ??、 ???、?? ? 。??、?? ???
??????っ????。?? ????? ???????? ? ????。?? 、 ㌧?? ??? 。????? 。????? 。????? ?? 。?? （ ）????? ? ? ??? 。?? ??? ?。??? ?（ ）??? ? ? ?
697ざあっと一ざいごうぐんじん
??????。?? ? ???????????? 、 、 ッ??? 。??っ ?（ ） ? ????? ??? 、 。?? ??（ ）?? ? ??? ﹇?﹈〔 〕?? ? ? ??? 、? 、?? ?。???﹇ ﹈← ゅ?? っ っ?? ? ゅ 。??っ ? ?っ ゅ??? っ ? ゅ?? ゅ??ゅ ? ゅ 。??ゅ?? っ ゅ?? ﹇?﹈（ ）??? ??? っ ? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ょ? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
?????、???????っ?、??? ? ?っ?。?? ﹇? ﹈（ ） ???? 、??? ? ?? ? ?? ??? 、?????? 。?? 。 ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、 っ ??? ? 。????? ?。?? ???? ? ?、?? ? ? 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?← ?? ?????? ???? っ?? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）??
???????????????????? 、〈 〉、?????? 、????? ? っ?? っ?? 。? ?? ﹇? ﹈（ ）? ?? ??? っ?。????「〈 〉。」 、?? ? ?。????? ー 。?? ?? ? ?? ゅ? ? 、?? ? ?。?? ???? ? 、 っ 、??? 。?? ? ??? ? っ 。???? ? 、?? 、? 、?? ? 。?? ???? ?っ 、 、?? ? 。?? ???? ? ? 、?? ??? 、?? ー?
?????、?????????????? ? 、?? ?? っ 。?? ? ?? ????????? 。????? っ 、?? ? 。? ? ??? ﹇ ﹈（ ）???? 、 、??? っ 、? ? ?? 。??? ???? っ 、?? ? 。??? ??? 、 、? ????? ﹇ ﹈（?）??????? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ?????? 、 、??? 、 ッ??? 。?? 」 ?
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???????、????、??????? 、 ? ??? ? 。? ? ????? ? ﹇ ﹈〔? 〕??????? ?? ??? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈〔 〕?????????????? ??????? ???? ?? 、 っ??? 、?? 。?? ?? ?﹇? ﹈（ ）??? 、???? ?﹇? ﹈（ ）? ?? ? ??? ??、??? ? 、?? 。?? ? ? ﹇ ﹈?（?）????? 、 。?? ? ?﹇ ? ﹈（ ）????????? ? 、???? 、 っ 、
????????﹇????﹈（?）?
??????? ??? ??
??「〈?〉。」 ???。?? ?﹇ ﹈← ??? ﹇ ?﹈（ ）?? ???? ゅ? （ ）?? 《ー 》? ? ?? ???? っ 、? ょ 、?? っ 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）?﹇?? ? ょ っ??ょ? ? ょ? ????? 、 、??? 、 、?? ? 。? ???? ?? ょ??? 。?? ??? 、?? ? 。?????? っ 、?? っ 。?? ??? 。?? ? ? ?????? ?、 ?
????、??????????っ??? ?? 、????? 、 、?? ? 。??? ??????? ? っ 。???????? 、 っ?? ? 、 。????? 。?? ?? 、 ????、 ??? ?、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ュー?ー 、?? ? 。?? ?? ?? ?? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》???? ー ??? ?、 ??? 。?? ?﹇? ? ゅ?
????????﹇??﹈（??）????? 《ー ?》?? ???? ? ???。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? 、???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ?? ﹇ ﹈〔 〕 ????????? ? 、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）???ー 、?? っ ??? ? 。?? ー? ? 」 ??? ? 、〈 〉 ??? ? 、?? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ?﹇ っ ゅ????? ゅ ? 、??? ? っ 。????? 。? ?? ? ?
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?????????。? ????????ょ? ??? ? ??? ? ? 、?、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ????????????? 、?? っ 。?? ?﹇? ﹈（ ）????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? ? 。?? ?〔 〕??????? ??? ﹇ ﹈（ ） ←????? 。 ? ??? 、??? ??? 。?? ?? っ
??、??????、????っ???? ? 。??? ???。?? ????、? ?????????? 、??????、??、?? ?? ????? 。?? ??? ? っ 、?? ?? ???。?? ???? 、?? ? ? ????? 、 、???? 、????? 、??? 。?? ?? ?? っ ???、??、 、??? ? ???。?? ?
????????、?っ????????? 、 ? ??? ?????? 。?? ?? ??? ???? ? 。?? ??〔 〕??????????? ． っ 、?? 。????? 、 ッ?? ??? 。???? ? 、 、?? ? 。?? ?〔 〕 ??? ? ??? ?ょ ﹇ ﹈（ ）??﹇? ょ?? ょ?? ? ??? ? 、 、〈 〉、?? ? ? 、??? ? ???? 、 ??? 、? ?? ??? ? 、??????? 、
???????????????、???? 、??? ?? 。?????????????????
???。
???????
????? ? ??? ???? っ 、?? ? ?〔? 〕 ??? ?? ? ??? 、 、?? ?? 。?? ?? ????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?? ?? ???? ? 。」 っ 、?? ?????? 、 ? 、?? ? っ?? ? 。?? ???? 、?? 、 ??? 、? ??? 。???? ? 。?? ? 。」
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????、??????????。? ?
???????????????
???っ?、 、?? っ 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ッ ャ ? 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ???????? ??????? ??ゃ? 、?? 。???? ??? ? 。?????? 、 ャ???????? ???ゃ? ???? 。?????? 、????? 、?? っ ? 、?? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ?ー 》?? ? ??? ??? 。?? ?
???っ???????????????? 、 ??? ??? ?っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ー? ? ?? ?? ? 、????? 、?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ー???〈???? ? 、?? ??（ ）????? 。??? ??? っ 、?? 。???? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 。??? ??? 。?? ?? ???【 ??? ??? 。????? 、?? 、
??????????。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ????? 、?? 、?? ??? 、?? 。?? （? ） ???????? ??? 、??? ??? 、 ?。??????? 、??? ??? 。?? ?? ???? ??? ?? 、????? 。?? ? ??? 、?? 。?? ??? ?っ? 。????? ??????????????????
???、
??????????????????っ ?。??? ?? ????? ?。??? ???。?? ??? ? 。?? ????。????。?? ?? ? ??? ? 、???? ???? ??? 。??? ? ??? ?? 。?? ?? ??? ? 。?? ????っ ? 、????? ?? 。?? ??????? ? 、??? ??? ?? 、?? ??
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????????????????。???????????????????? 、 ???
?? 、 ?。? ?? ???? ? ? ???? ?? っ 。???? ? っ???? ???っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー 》??? ??? ?? 。????? 、?? ? 、????? っ 、 ? 、????? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??????????、
????? 。?? ??﹇?﹈（ ） ?????????? 。
???????????????????? 、?? 、??????????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ?、 ? ー?? っ ? 。?? ?﹇?﹈（ ） ? ???》?? ? ???? 、?? 。????? ?? ?、???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》??? ??? 。?? ﹇?﹈（?）?﹇ ? ? ???????、 、??? ?。?????? 、 、??? ??? 。???
??????????、????????? 、 ??。
????????????????
??? ???、? 、????。????? 、????? ? ??。??? 、??? ?
??「〈?? ????? 、???? ?、 ? 。?? ??? ??? 。??? ?? ??? 、 。?? ←? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? ? ??? 。?? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）??????? ? ???? 、 、 っ?? 。
???????????????????? 。?? ????????????????? ㌧ 、「〈 〉。」 、?? ? 。
?????????????????
???? ?? ????? 、 ? 、?? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ???? 、??? 。????? 、?? 。?? ー? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー?》﹇???? ??? 、 ? 、??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?《ー 》??? ??? 、 。?????? 、??? 、 ?
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???????????。? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、 、 っ?、?? 、?? ??っ 。??? 、 ???? 、 、?? ? 、?? ? 。?? 、 、 ??? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????? 、 。?? ? ?????? ? っ 、?? っ 、????? ?。?? ? ???? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ? 、???? ???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》
????????????????
??????????、?っ????。?? ﹇ ﹈（???）????? 《ー ー 。ー ー?》?﹇??? ? ???? 。?? ? ?? ?????? ?。??? ???? 。???? ? 、?? っ 。???? ? 、?? ?? 。???? 。?? ? ?? ?? ? 、?? 。???? ? ??。????? っ ? 。?? ?? っ 、?? ? ? 、?? ? っ 。????? 、?? ? 。
???????????????????? 、 ??????、?? ??? 。??????????????? 、 ?、 ????? 。?? ????? ? ゃ?????? ??っ?? 。??? ??? 、 。??? ??? 」 「 」?? ?? っ 。?? ?? ??? ? っ 。?? 、??「〈 〉。」 っ 、?? ? っ 。??? ??? 、 っ?? ? 、? ? ?? ? 、?? ??? 。．????????????? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????? 、 ???っ?。?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? っ????、 ???????? っ 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕? ? ?? ? 、? ?? ? 、???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ。???? ??? 、 っ 。??? ? ???? 、 。??????????????????????っ 。?????????????、????? 、?? 。
? ??? ? ?? ? ????
??????
?? ? ゃ??? ? 。???????? っ?? ?? 、????? ??????
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??????????。?? ﹇??﹈（?）?????? ? っ ? ?????、 っ ?、??? ?? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕???? ? 、? ? ?? 、?? ?? っ 。??? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? 、?? っ?。??? ??? 、?? 。??? 、?? ?。? ? ? ?? ? ?????? ?、????? ????? ?????????? 、?? 。???? ? 。? ?? ﹇? ﹈〔 〕 ??? ???????? ???? ??? 、??? 、
???。?? ??﹇??﹈（?）?????????????? ???? ???? 、?????? ? ??? 、 、?? ? 。?? ???? ? 、 。??? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ?????? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??〉 ????? ?? 、?? ?? 。????? 「 」 、?? ? 。?????? ???? … ?????? ﹇???? ?? ﹈（ ） ?
??《ーッ。???????????????
?????????????
??? ????????
?????? 、??
?????? ???? 。
???????
????? 、??? ???
?????
????? 、 っ?? っ ゃ 、
????? ???
????? 、?? 。
?????? ???
???? 、 、?? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、??? 、 ? 、????? 、?? 。??? ??? ?。?????? ?
??、??????っ?????、??? ? 。??? ???? ??、??〜「 ャ ャ。」?????? 、????? 、?? ? 。??? ??? ?? 。??? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ? 。? ? ?? ????? ??? 。?? ? 、?? 、??? ??? 。?﹇? ??? ? ????????? ? 、??? ? 、?? ? 。??? ???、
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???。?? ???????????????? ???? ?????? 、? ゃ? ??? 、 、?? ?。???? ? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。?? ﹇? ﹈〔 〕????? 、 、????﹇ ﹈（ ）? ﹇ ???? ? っ?? ? 。??????? 。 っ?? ? ょ??????????? 、 ?、?? 。????? 、 、?? ッ 。???? ? 、?? ? ????ッ 、
????????、??????? ??。?? ? ? ???? 、 、 ?? 、?「〈 ???? ? ? ?。???? 、 、?? 。??? ?? ??? ? 、? ， ????? ? 、 、?? ?、 ??。?? ? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? っ? 。?????、 ???? ????、 、?? 。??? ??? ?。???? ?。???? っ 、??。
??????????????????ゥ? ? ? ? ?????? ?? 、 ??? ?、 ??? ? ?、 ??? ? 。??? 、??? 、?「〈????? 。?? ?? ??? ??? ?。?????っ 、 、?? ? 。?? ??? ?? っ 、??っ 、?? ?っ? っ 。?? ??????? ? 。??? ? ??? 、?? ?????? ?????? 、 。?? ??? ? 、?? ? 。???
????。??? ?????????????? ???? ? 、 ????? ? 、?? ? 、????? っ 、?? 。? ?? 「 ??? ?? 、 、?? っ 。??【?? 、????????????????????????????? 、?? 、? ?? 。????? 、 っ 。?? ???? ? 。?? ???? ? 、〈?? ? 。?? ?? 。」 っ 、?? ? 。????? 、?? 。?? ﹇?﹈﹇?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 ー?? 。
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???????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》??? ????? ??? 、 ???? 」 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ???? 、 ?、??? ?、 ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ?? ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ?? ? ???? 、 ??? ? 。???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》??? ??? ? 。????? 、 ??? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?《ーッ》
????????????????????? 、?? ?﹇??﹈〔??〕????←?????? ? ???? 。?? ? ?? ?? ? っ? っ 、?? ?? っ 。??? ??? 、?? ??? ? ? 、?? ??? 。???? 、 っ?? ? 、 ? 、?? ? っ 。??? ??? 。?? ? ??? ? っ 。??? ? ???? 、 、?? ? ? 。????? っ 、? 、?? ? 。?? ?????? っ 、
?????????????っ?。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???? 《ー 》????????????????
???? 、 ???、????? ???、?? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）??《ー ー 》????? ?、 、 ?、?? ? 、??? ?、 ?????? 、?? 、?? ?。?? ??? ? 、 「?? ?」、 「 ??? ?」 っ 。?? ﹇ ?? ?? ﹇ ﹈（ ）????????????????? ???? ????? ?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》?? ? 、?? ????? 。?? ? ?﹇ ﹈ （?）?? ? 《 ?
????????????????????? ?????、?????? 。??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》????? 、 、 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??????? っ????。?? ?? ??? ??? っ ???? ?? ? ? ??? 、?? ??? ﹇ ﹈〔 〕?????? 、 、 ??? 、?? ?? ??? ? 、?? ? 。???? ? 、??ょ??﹇ ﹈（ ）???
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???????????????????? 、 。??? ????????????? ? 、 ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ゅ? ? 、?? ? ??? 、?? ???? ? 。? ? ?? ?? 、 、???? ?? 、?? 。??????????????????? 。?? ﹇?﹈（ ） ??????? ? っ 、 ??? ? ? っ 。??????? 、 っ?? ? 。??? ??? 、 ? 。??? ???? 、??? ? 、 っ?? 。
???????????????????? 、 、?? ???????、???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ?ー ー 》﹇?? ?????????? ??????? ????????? ???? 。??? ???? ッ 、??? ッ 。??????、 ゥ。?????????、 、??? 。????? ? 。???? 。?? ? 、 、????? ?、
????????????、????、????、???
???。??? 、?? 。??? 、?? 。??? 、?? 。??? 、?? 。
????、????????????
? ?? ? 、?? ?、 ?????? ? ?? 、???? 。????? 。??? ??? ュー ッ ? 、??? っ? 。????? 、? ?。?????ュー ッ 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。????? 。? ゅ? ??? ?? 、?? 。??? ?
??????????、?????????????。??? ??????????????? 、 、 ??????? 、 っ ??? ??。??????????????? 。??? 、??? ?? ? 。??? 、??????? 。??? ???。?????? 、 、????? 。? ?? ?? 、???? 。??? ?? ????? ???、?? ? 、
??? ??? ? 、?? 。??? ????? ?? 、?? 。??? ????、 、 、?? ?? 、?? ??? 。??? ?? ?? ?????? 。??? ?
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???????????、??????? ???。??? ???? 、??? ．??? ???????????? ??? 」?????? ?? 、?? ??? 。???? ? 「 」 、?? ? 。????? 、?? ?? 、?? 。? ? ?? ? ??? ?????? 、 ??? ? 、?? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ????? ?
?????????????、?????? 。?? ﹇ ﹈（ ?）﹇?? ?﹇ ??????????》??? ??? 、?? ? 。?? ←???? （ ）??? 、??? ? 。??? 、????? 、 、 ??? ?? 、?? 。??? ??? 、? 。?????? 、?? 、??? 。??? （ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ェ???ェ? ー 、?? 、??っ??（ ） ?
???????????????????? 、 ゅ 、?? ?????っ?、???? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???????? っ?? 。???? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、????? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、 ? っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????← ??????? ??????? ??? 。??? 。??? ???? 、 、 ???? 、 、?? 。
??????????????????? 、 ???、?? ??????、 、?? 。??? 、???? 、???、 ??? 。?? ?? ??? ? 。??? ?????? 、?? 、?? っ 。??? ???? 、 。??? ? ??? 。?? ???????、 。???????? ? 、??????????? 、?? ? ? 。??????? ??? 、??? ? 。??? ? 。
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???????????
????????????????
???? ?????????? ?? ??? ?? 、??? ?? ? ? 、?? ??? 。?? ? ??????? ??? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ??ー 》? ?? ?? ??? ? ? 、??? 、?? 。??? ? ???? 、?? 、 。?? ﹇ ﹈（?）??? ???? 、 ? 、 ??? っ 、? ?? ﹇? ﹈（ ）? ?? ???
???っ???。?? ﹇?﹈（?）???←???????? ? ?? ???? 。????? 、??? 、 。?? ???? ゅ 、??? ? っ 。?? ??? っ?? ??? 。? ???? 、?? 、「〈 〉。」 っ 、?? 。?? ??????? ㌧ ? 、 ゅ?? 、?? ?、?? ???? ???? 、?? 。?? ?? ??? ? 、 。?? ???? ? っ?? 。?? ?
?????っ?、??????????、?? ? ? 。?? ?? ? ??? ? ?。
????????????????
??????? 。
??? ??????
????、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? 。????? 。? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ????、 ?、?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 。???? っ?。??? ?? ?? ? 。?? ? ? 、???? ? 。?? ? っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。
????????????????????? 、 、?? ??? 。?? ? ?????? ? 、?? 、 「〈 〉。」?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 《ー 。ー??????????、 。????? ッ ? 。?? ???? 「〈 〉。」 ?? 。?? ??? ??? ? 、「〈 〉。」 、?? ? 。??? ??? 。」? 。?? ??? ? ? 、?? 、「〈?〉。」?? 。?? ? ?????? 、?? 、「〈 〉。」?? 。??????????????????????? ??。
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??????????????????? 、?? ??、? 「〈 〉。」?? 。??? ? ??????? ?? ?? ? 、???? ???? ?? 。?? ???? ?、?? ??? ?、「〈?? ?? ? 、?? ? 。?? ?? ?? ??? 、?? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ???? ? 。?? ヮ??? っ 、?? 。?? 「 。」?? ?。??? ?? ??? 、???? ??? ?、 っ
????、???????????。?????「〈?〉。」?、?????????。?????「〈??????? ???? 、????????。??????? ?? ??????? 。???? 「〈 〉。」 ? 、???? 、「〈?〉。」? っ?? ?? 。?? ??? ???? 、「〈 〉。」? ???? 。??? ??? 「〈 〉。」 。?? ??? 「〈 〉。」 ?? ?。?? ?﹇ ﹈（ ?）?? 《ー ー 》? ?? ??? ??? ??? 、?? 。?? ???? ﹇ ﹈（ ） ???》 ????? ? 。?? ?? ??????? ? 、??? ??、「〈 〉。」 っ
??????????。????????????????????、???????????、???? ?っ っ 。????? ?????? 、?????? 。?? ????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??
?? 《ー 》????? 、 っ?? 、 ??? ? 。????? っ 、?? ? 。????? 、?? 、?????? ? 、??? ? 、? ??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ???﹇??????? ッ 、?? 。??? 、 、?? ? っ 、〈 〉、
????????????。?????????????????
????? ????? 。????? 、 ???
???? ?。?? ﹇ ﹈（ ?）??????《??? ???? 、 ? 、?? ??? 〉 ??? ?﹇?﹈（ ） ??? ー ー 》?? ??? ?、?? 。??? ? ??? 、 ? 。?? ??? ? 、?? ? 。? ?? ?? ?? 、 ??? 、??? ???? 、 ??? ??? ? 。????????﹇??﹈（?）???????? 《ー 》??
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????????、??????????? 。? ?????? ??﹇? ﹈（ ）???????????? ??????????? 、 ? 、?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?????、?? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??? 《ー?》??? ??? 、 。?? ? ????? ???? ??? ゃ???? 、???、?? 。????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????????? ? ????? ? 。???? ェ? ー 、〈 〉、? ? ?? ????? 。 、
?????????????。????? ???????? ???。??? ??? ??? 、 。?? ??〔 〕??? ?????? ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ャ?? ゥ。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? ﹇?? ?? 《ー 》?? ?? ??? 、 、?? 。?? ? ? ﹇ ﹈ （ ）?? ㌦ ?? 《ーッ》???????っ 、?? 、 ??っ?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?《ー?。ー 》?? ? 、 ? 、??? ? 、 、??? 、 ?
????。?? ????????????????? ?? 。?? ﹇ ﹈ （ ） ?????《ーッ》?? ?? ??????? ? 、? 、?? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ??? ﹇?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? 。 。」??「 ? 。 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ???? ? 。??? ??? ?? 。????? 。?? ? ??? ??。?? ????? 。?? ??? 、? ?、
?????????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 、???「???? 」 。?? 、????? 、?? 、 ????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ?? 、?? 、?? ? ? 、?? 。?? ???? ????? ???﹇ ﹈（ ?）?? ? 《ーッ ー?? ー 》?? ? ㌧ 、?? ? っ 。??? ? ??? 。? ???????????????????? ? ?? 、 、?? ?㌦ 、?? 。?????????????????????? っ 、 、
? ??? 〜 。
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?????????????????????????????????????? ㌧ 。?? ?
?? ? ?。??? ????? 、?? ??? ? 〜 、????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??? 《ー 》??? ?????? ? 、?? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）?﹇??? ???? ? っ 、??? 。?? ??? ? 、 ? 。????? 、 。????? ? 、「〈 〉。」?? 。????
?????????? ? ???????????? っ?。?????????????????
????っ 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（?） ????《ー 》?? ?? ??? 、 ??? ? ?、 ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ? 《ー ー ???》??????っ ? 、 、?? 、?? ? 。??? ???? ?、 ??? 。????? 、?? ? 。?? ???? 、 ッ??? ? ? 、?? っ 。????〈 〉、 ? 、? ?? ? っ 、??? ? 、?? 。
???????????????????? ??。?? ﹇? ﹈（ ） ??????? っ 、 っ?? っ 、 。???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー ????? ? ???? 、?? 。?? ? ? ??? 。??? ???? ? 、?? っ 。?????? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ???《ー ??? ? ???? 、?? 。?? ? ????? 、?? 。?????? 、 、 ???? ?、 ?
???。?? ??﹇??﹈（?）???????? 《ー?》??? ? ???????? ???? 。?? ? ??? ?? 。????? ? 、?? ?、「〈?〉。」 っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? 、??? っ 、? ??? ? 。?? （ ）?????? 、 ? ?? ?? 、 ??? ?? 。??? ?????????? ? ?? ? 、 。???? ?? ? 、? ょ? 、?? ?? 。
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??????﹇??﹈（??）??????? 《ー?》??? ? ?? ???? ? 、?????? 、 、?? 、 。?? ? ｝ 、??? ??? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー?。ー 》???? ? 、 っ 、?? ? 、 ??? ? っ 、 、?? ??? ??? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》????? 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? 、?? ? 、
???????????????????? 。?? ー??????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》?? ???????? 。?? ???﹇ ﹈ （ ）??? 《ー 》?? ??? 、 、??? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》? ょ? ? ? ??? ?っ 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（? ） ????? 《ー 》? ????? ??? 、?? 。??? ??? 、?? ??
??????????、?っ??????? 。?? ??﹇ ???? ?（ ）??? ????、 ? っ 、?? 、 ??? 。??? ? ????? ?? 、????? 、 、?? ? 。??ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ??? 、 、?? ?? ? 、?? ? 。??????? 、? ??? ?? 、?? ??。?? ﹇ ﹈←?。 ﹇?﹈（ ） ??? ?《 ー ー 》?? ?????? 。????? ? 、?? ? 。
??????????????????????? 、?? 。???? ? 。????? ? 、 ?????? ? ? 。????? っ ? 。? ?? ??? 、 、?? 。?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（?）????? 、 。?? ﹇ ﹈（? ?）?? 《ー? ー 。ー ー 》????ー ? 、「〈 〉。」??? 、 ??? 。? ??? ? ??? ? 、?? 。?? ? ???? 、 、?? 。?????????????????? 。
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?????????????????? ?????、?? ? 。????? 、? ?? ???? ? 、?? ??? 。?? ?????? 、 、??、 ? っ 。?? ????ー ? ? っ 。???? ? ?? 。??? ? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? っ 。?????。?? ? ?????? 、 、???? ?、 ? 、?? ? ??。????? 。?? ??? ? 〜 。
???????????????????? ?????????、?? ? 。?? ???? ? 。????? 、 。????????????????
??? ?? ?? ??? ????? ?? 、?? ? 。??? ??? 、?? 。?? ? ? 、 。?? ? ????? ??? ??? （? ）??? ??? ?? 。??? ????? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、?? 、?? ? 、 。??? ?
????、??????、????????? ? 。????????????????????? 、 、 ??? ?? ? ??。????? ????
?????? ?? っ 、??? ? 。?????? ???? ? 。??????、?? ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。??????????????、??〉。」 、??? ???????????
?? ?? ??、?? ? 、?? ?? 。????? 。〈?〉。 ???? 。? ゃ? ????? 、?? っ 、?? ﹇ ????? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》
???????????????????? 、 、?? 。?? ?????? （ ）?《ー ー 》?????? ? 、 ? ????? 。? ? ??? ??? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》??? 、?? 、?? ? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ー? 》 ???? 。 ょ ? ょ??????? っ 。 っ?? ? ??? ? ゃ??????ゅ???? 、?? 、 。????? ?。????? 。
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???????????????????? 、?? ??? 。? ??? ??? ? 。??? ? ??? 、 っ 。??????〜 ??? 。??????? 。?? （ ?） 《? 》????? ?? 、???? ? 、?? 。?? ?? ? ??? 、?? 。?? ??? ???。????? ? 。??? ??? ? 。????? ?? 。????? っ 、
???????????????
???。? ??????????? ????? ?????? ?? 、????? 。?? ? ????? ??? ?? 、?? ? 、?? ? ??? ?、 」?? 。????? ??。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、????、 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?《…ッ …?》 ?????? ???? っ っ 。?? ? ? 。」 、???、 ???? 。?? ?? 、????? ????? 、?? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）
??????「〈?〉。」????、????? 、? ?? っ???? ??? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ???》???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ??? ?、?? 。?? ??﹇ ﹈（? ）??》?? ??? ? ? 。??? ? 、?? ? 、?? ? 。???? ? ?? 、? ?? ? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、?? ?? 。????? 、?? ? 。????? 。???
???????????。?? ﹇ ﹈（ ）??????《ー??》←? ???? ???? 、 。?? ﹇?﹈（ ）??????? 、? ??? ? 、 ?? ? ? ?? 、 。?? ? ??? ??? ? 〔 〕??????? ←?っ????? ﹇ ?﹈（ ）???????、?? っ 。??っ??﹇ ﹈（ ）? っ ??? ?? 、 っ?? ?? 。? ??? ??? ? 、?? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? ? 、「〈 〉。」?? ? 。
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????????????????「〈 〉。」 、 ?? ???? ?。?? っ 、 ?? ? 、? ????? ?? ??? 。?? ? ???? 、?? っ 、?? 。?? ?? ?????。?? ??? 、 、?? 。???? 、?? ?っ 、 っ っ??? ? 。??? ??? っ?? っ 、 、 ??? ?っ 。?? ? ???? っ 、?? っ 。??? ? ???、 ?。?? ???? 、???? 。
?????????????????????、?っ????? っ?? 。? ? ゃ ?????????????????? っ 、 っ
??『〈?〉。』 、 ? 。
????? ???? ???? ? 、?? っ ?っ 。??????っ ??、「〈 〉。」???? 、 ??? 。??? ? ??? 、 ??? 。? ? ? ?? ? ?? ??? ? ? 。????????????? ????? っ 。????????、?っ????????、 ? 、?? 、
?? 。?っ （ ） ???? ????っ ? 、????っ っ ?。?? ? ???? ? ? っ 。????? 。
??????????、????っ??????? ㌔? っ?っ? ﹇ ﹈（ ） ??← ? っ? ? ??っ? ??? ?????? 、 っ ? ???? ? 。????? 、?? ? っ 。?っ ? 。 ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ?? ???? ??、?? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ??? 、?っ? ??っ ? ?﹇ ﹈ （ ）??《ー??ー 》? ????? ??? ? 、 、??? ? 、??? っ 。?????? 、??? 、??? 。
?????﹇??﹈（??）?????? ???? ?? ??? 、??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? 、 っ ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ッ???? ー? 、「〈 〉。」 ッ 、??? ? ッ??? 。?? ???? ? ? 、?? っ 。??? 、 っ 、?? 。??? ??? ?っ 。??? ??? 、「〈 〉。」??? ???? 、??? ? 、?? 。?????? っ 、?? 、????? 、 ??? 。
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???????????????????? っ 、 っ ??。????? 、 ?、「〈 〉。」??? 。??? ょ? ? 。??? ? ??????? 。? ?? っ??っ ょ? ﹇ ﹈（ ）???? っ? ? 、 ??? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ） ??????? ? 、 ??? 。??? っ っ? ?? ????? ?? っ 、?? ? 、 っ?? ??? ? 。?? ? ??? っ??? 。?? ? 、?? ? 、?? 、 ? 。?? ?? ??っ??（ ）?? ??? ? っ 、?? ?っ ? 、
????????」??。?????? ? ???????? っ 、?? ? 。? ? ??っ? ﹇ ﹈（ ）?????? 《ー 》? ? ? っ? ? ?????? ?、???? ?? 。?っ ??（ ）????? 、〈 ??? ??っ 。???? ?、 っ?? 、? 、?? ? ? ???? ?? 。?っ ? （ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? 。?? ?? ???? ? 、?っ ? ﹇ ?﹈（ ）??? ?? ? ? ??? ?っ?? 、?っ ??﹇ ﹈〔??〕??
????、??????????????? ? 。? ??????っ???〔? 〕 ??? ﹇??っ ? ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ?? っ 、?? ?? ﹇ ?﹈（ ）?????? ?、 ょ 。?? ﹇ ﹈（?）????? 。 、?? 、? ?、?? 。?????、 、?? ? 、 ??? 。?? ????? ?、 っ ? っ?? 、? ? 。??? ??? っ ? 、? ?? ? 、?? ? ?? 。?????????????????????? 、 、????? 。
??????????????????? 、 ?。??、??? 、? ??? 、 ???? 、?? ?? 、????? 、 っ?? ? 、?? ? ????? ?? 。?「??? ?、 、?? 」?? 。??ー????、 ? 、?? ? 。 、?? ???っ ? 。????? 、 っ 、?? ??? ?? ? 、?? ??? 。?? ???? 、 。??ー ? ??? ??? 、 。??、 ? 。?? ?? ? 。 、
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???????????????????? 、?? 、??????????????? 、 。? ???? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? っ 。?? （ ）??? ??? 、 。???? ? っ?。??? ???? 、? 、?? 。?????、?? 。??? ??? ?? 。??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ??? 。????????????????? （ ）?????? 、?? っ 、 、?? ?? っ ? 。?? ?? ???? ﹇?﹈（ ）
く3く2た1、5　、5　、6の圃の圏の圃
???????? ??????????? ???????? ﹇??﹈〔 〕?? ? ?? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????????? 、 ッ?? ??? ? 、 ??? 。???? ? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ー 》???? ???? 、「〈 〉。」?? 。?? ? ? 。」 ???? 、 っ 。?? ﹇??﹈（ ）????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
????、?????? 。? ?、????????。?? 、?? 。???????????
?????????????????
??????????、????????? 、 ? 。
?????
???? 。?? ? ﹇ ﹈?（?）??? ??《ーッ》←?? ?????? ????????っ???????? ??? ?? 、?? 、???? っ 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ??????? 、 、? ??? ゅ? ? ? 、 ??? 。???????? ゃ ?? 。? ?? ? ? 、??? 、?? 。? ?? ???? 、?? 、??? ?? ?? ????? っ 、 、??〈 〉 、 ?
??????????。?? ?←??? ?????? ﹇?﹈（?）???? ?? ? 、?? ? ?? 、?? 、? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? っ 。????? 、 ? っ?? 、?? ?、 っ ? 。??? ????、 ??? 、 。?????? っ 、 、? ?? 。???? 。??? ??? 、 ??? ? 。??? ? ?? ??? 、 っ?? ??????? 。?? ?? ? っ 、?
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???????????。??﹇??? ???????? ?、?? 、??? 。??﹇ ??? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（?） ???》? ?? ? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ?? 、????? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??《 ー ー ッ ー 》← ?????? ? ??? 、??? ?。?? ??? ? 、?? ? ? 、??? ? 、 っ?? ? 。????? 、?? 、 、?? ? 。???
???っ???????、?っ?????? 、 ? ????。??? ??? 、 ?????? 、 ??? ? 。????? 、 っ 、??? 、 ? ?? 。????? っ 、 、 っ?? 。??? ? ??? 、?? ? 。??? 。???? ? っ 。?? ?? ??? ??? 。???? っ 、 っ?? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ー 》??? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、?? ? 、?? ?? ??? 、
???﹇???????? ?（ ） ??????? ? ????? っ ? ?。?? ?﹇ ﹈（?） ????? ?﹇? ???? ? ﹇ ﹈〔 〕 ????? ??? ???。???? ?っ ? 。?? ??? ﹇? ﹈〔 〕?? ?? ?? 、 、?? ?? 、???? ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?????? ? 。???﹇ ﹈（?）??????ゃ?? ? ゃ?????
?????????????????? ??????? ????????? ??????????????????????????? 。??????? 、 、?? ? 。???? ?? ? 、?? ? 。?????? 、 っ っ?? 、 。????? 、?? ? 。? ???? ??? ? 、?? 、 、?? ? 、??? ?? 。? ???????? ??? 。
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??????????????????????????? 、 ???? 、??? 、 ??? 。?? ヵ ???????? ﹇? ﹈← っ?? ﹈（ ）?? ﹇ ???? ? ?? ? ??? ?ッ 、 、?? ? 、 っ?? 。???? 、?? 、?? ?? ????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? 、?? 。???? ? 、「〈 〉。」 、 ??? 。????? ? ?、 っ??? ? 、 、
???????????????。???????????????????? 、 、 っ?? 。??????? 、 。??? ??? 、 、?? ? ??? ? 、 ? ??? ?? 。??? ??? 、?? 。??? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ ー 》??? ? ??? 、?? ? ?、 っ?? 。? ? ? ?? ??? ? っ?? 。?? ?????? 。?? ? 、??? っ?? ?? ? ? ?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（?） ?
????????????????????? 、?? ?????、?????????? 。??? ????? ﹇ ﹈（ ） ＝?←?????? ? ??????? ?﹇?﹈（ ）?? ?《 ? ??? 。????? 、? 、??? 。????ュ? ュ 。?? ??? ?? 、 、? 、?? 。?? ???? ? ? ???? 、 、?? 、 、 、 、?? ?、 ? 。?? ???
．??ュー?ッ???????????。
??? ??? ???? っ ? 、 ? っ
??、?????????、?????????????????「??。」? っ 。??? ????? ???? ?。?????? 、 ?????? ? ?、
?? 。
????? ???? ???? ?
?? 。
????? ???? 、????? ?? ???? 、??? ?????、? ??
?? 。?? ?????? ???? ? 。? ???? 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? 。?? ??? ? 、?? ?? ? 、??? ? ? ??? 。
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??????????????????、???????????? 。??? ???????? 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?ー ー 》????? 。????? 。????? ? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ??? 、 、?? 、? っ 。?? ←?? （ ）???? ??? ? 、 ????、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》???? 、 、 ッ?? ?。??? ???? 、 ???? 。???
??????????????????? 、 ?????。?? ? ?? ???? ??? ?? 。??? ??? ? 。??? ? ??? ??? 、?? ??﹇?﹈（ ） ? ???》??? ??? ?? 、 ? 、?? ?っ 。?? ﹇?﹈（ ）??????、?? 、 、?? ? っ 。??????? 〉。」 、?? 、「〈 〉。」 ???。????????????????????、 、?? 、 ??? ?? 。?? ? ?っ?? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? ??
????????????? ??????? ? 、?? ? ????。?? ﹇ ? ???? ?? 、??????? 、「〈 〉。」 、?? ??っ 、?? 。???? ? 。??【 ??? ? 。??? ??? 。」 、「?? 。」? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ????? ? 〞?? ??? ? ? 、 ??? ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? っ 。
???????????????????? 。? ???????? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、 ??? ? 。? ? ?? ? ??? ? 、 、?? ? 、 ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?ゅ?????? ???? ????、 、????????????? 。??? （ ）??? 、 、??? 、??? 、?? 。? ?? ? ﹇ ﹈ （ ）?????? ? ?? ? ?、?? ? 。???? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ?）??? ?
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????????????。? ?????? ????????????? ?? 、 ???? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???。?? ??????? 、 、?? ? 。????? ?。??? ??? ?? 。????? 、?? 。?? ??? ? 、 。????? ??? ?? っ?? 、?? ? っ??? ??? 、 。??????????????????????、 ? 、?? 。? ? ???????? ???? ?? 、 、?? ? 、
????????????????。???? 、 ??? ??? 、?? ? 、?? 、??? ?? 、?? 、 、???????? 、 ??? 、 。?? ? ??? ? 、 。????? っ 、?? っ 。?? ??? ??? ?? 。? ?? ? ??? ? 、???? 、 、?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? 、?? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?? 。???? ? 。」「
?????????????????????? ??????? ? 、 ????? ? 、 ??????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??????? 。????? 。?? ???? ???? ??? ????????? ??? ????… ??????? 〔 〕??? ?????? 〔 〕??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、 「〈 〉。」?? ? 。
???????????????????? 、 ????。?? ﹇?﹈???。 ﹇?﹈（?）?《ーッ。ー 》??? ??? ???? 、 、?? っ?? 。?? ? ???? 、?? 。?? ? ? ? ??????? 、?? 。??? 。 ?（ ） ??? 《ー 》?? ??? ???。?? ?←?? ? ? ﹇ ﹈（? ） ??? 《ー 》?? ?????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ???》﹇? ?? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ） ???? 、
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???????、???ー????ャ?? ? ? 。????? ? 、???? 。??? ????? 、?? ?。?? ? ??? っ 。?? ? ????? 、??? ? 、?? ?。?? ? ?? ゅ? ? 、????。?? ?? 、 ?? ?? ?? 、 ??? ? 。?? ? ? ??? ? 。?? ?? ??? ? 、? ?? ?? ? 、?? 。?? ??? ?? 。?? ? 、??? ? ? 、
????????、???????。?? ???? ??? 。?? ?? ???? ? 、??? ? 、?? 。?????、 ? ー?? ? 。?? 、??? 。? ?? ????? ? 、?????????????? ??? ???? 、?? 。??﹇? ??????? 。??? ? ??? ? 、? ?ょ? 、?? ?。? ?? ??? ? ?? っ 、?? ? 。?? ???? 、 ? ??? 。?? ? ???? 、??ー ?。
?【??????????、??????? 、 ?????? 。? ? ???????? ??? ?、〈 〉、???? 、??。?【 ???? ?? 。?? ? 、?? ???? ? 。???? 、 ??? ?? 、??、????? っ? ? ??? ? ? 、?? ? っ 、?? ? ?? 。??? ?? ? ??? ? 、 、?? 。?? ??????、 、?? っ 。?? ? 、 「 」?? ?、「 」 、???? ?? ???
???????????? ??、 ?????????????? 、〈 〉 ???? 。??? ????? 、?? っ 、 ???? ? 。?? ??? 、?? ????? 。
?????????????????
???? ?? 、?? 。?? ??? ?、????? 、 ??? 、 ??? ? 。???﹇ ﹈（ ）?????? ? ? 。???
??、??「???
???。」 、?? 。「?? 。????? 。??? ???『〈 〉。』 ??? 。???﹇ ﹈（ ）
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?????????????? ??????? ??????????? ﹇? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。??????ッ 、 。????? 、 ??? 。?? ー ???? ? 、?? 。??? 、??? ッ 、 ?。???? 、? 、?? ? 。??? ? ???ー??? 。??? ? ??? 。??ー 、??? 。?? ???? 、 、?? 。??? ???? ? ? 。
一一
Q4??????????????
一一
Q4???
???????ッ?、???????????? ? ?。一一
Q5????? ??????
????? 。??ー???? ?、?? ??。??? ???? 、? ? 、??? 。????????。??? ? ャ?? 、 ???。一一
Q7?????????????
??? ??、?? ?。??? ??? ?????? 。一一?????????????????? ッ? ? ????
?「〈 〉。」 ? 、 ???? ?。???「〈 〉。」?? ?、? ???? ?。
????﹇?﹈（???）?????《ーッ??ー ー ? ????????? ????? ? ???? ? ? っ?? 、 ? ??? ? 。??? ??? 、 ??? 。??? っ?? 。?? ? ?? ????? ? 、?? ? っ 。?? 、??? 、 ??? っ 。?? ? ???? 、?? 、 。????? ??? 、「〈 〉。」 ?? 。? ? ?? ?? ?? ????? 。??? ??? 、?? ?????? 、?? ? 。
?????????????、????? 、??????? ? ?。????? 、 ??。?? ? ? ?????? 、 、 、?? ? 、 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????「〈 〉。」 、 ッ 。????? ????。????? ? ?。??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 」 、?? ? 「 ? 」?? ? っ 。? ?? ?﹇ ﹈〔 ?〕? ?? ?? ??? 、 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕
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??????????
???
?????? 。
???? ????????﹇???﹈〔??〕????
???? ??? ? 、
?? ???? ?﹇????﹈〔???〕??? ??? 、 。??? 〔 〕???ー?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 、? ? 。?? ?、 ?? 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ?? 、 ? 、?? ??? 。?? ? 、 、????? 。???、 ???????? 。?? ??、
??????、????????????? ? 。?? ????????????????? ??? 、?? ? 。? ?? 【?? ?? 、?? 、??? 。 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。 。」?? 。 、 ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。 ?、〈 〉、?? ? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?? ? 《ー 》????? ?? 。?? ?????、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、?? ? 。
???。?﹇??﹈（?）???????? ー?》? ? ? ??? ? ? ? ??? ? ?? 、 ?? ?。??? ? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）?←? ???? ???? 、 っ??? 、 、??? ? 。??? ??? っ 。??? 、?? ?? 、〈 〉、?? ? っ っ 。?? ? 、 ッ???? 、?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ???? っ 、 っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ???? 、 ? 、???? 。
????﹇?﹈（???）?????????《ー??ー??ー?》??? ?? ? ? ???? ? 。?????? 、 っ 、??? 。??? ???? 、?? っ 、?? 。????「〈????? 。?? ??? っ 、 ??? 。?? ??? 、? 、 ? ? 、?? ? 、?? ??? ? ? 、??? ? 、 。????? 、?? ? 。????? 、?? ? 、 ??? 。??? （ ）??? ? ?
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????????????。?? ﹇ ﹈（ ）????????? 、??? 。??? ??????????? 。????? 、?? ? 。?? ー??????? ??ゅ ? っ ﹇? ? ? ? ??っ? ﹈〔 〕?? ? ?? ?? 、????? ?? 、「〈?? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ?ー 》??? ? ???? 。??? ??? っ 。???? ? っ 、?? 、?? 。??? ? ??? 。?? 〔? 〕??? ? ?
??????????????????????????????
?????????????? ???? ?????? ??? ゃ?? ? ゃ???? ??? ? ………?? ? ? …
??……???????????????????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??ー?????? ? 。???????、 …」 、?? ?? 。????? ????? ??? ??? ????? ???? ??? ??? ??? ?? ? ??? ? ??? ??
??????????????? ?????????????????? ??
? ??? ?? ?? ? ???、???? ??? ?。??? 、 、 ?????、??????、??????、? ??? ??? ﹇?﹈﹇ ???。? ??? ??? ? ??? ? ょ 。?? ょ? っ?? ? ょ?? ﹇?﹈（ ）????? 、?? 。?? ﹇? ????????? ? ? ? ょ?? ? ???? ょ ????? ? ???? 。??? ょ ゃ??? ?
???ょ???????????????? ??? ??????????ゃ?ょ??? ?ゅ ゅ ょ?? ? ょ?? 。??? ?ょ?? ? ょ ょ?? ???? ? ??? ? 。 。??????? ???????? ?﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ????、? っ?? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? っ 。? ??? 、 ? っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》
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??????????????????? ?? ?????????、??? ????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）． ???﹇?? 、?? ??? 、??「??? 、 、?? 、 、 ??? ? 、????? ﹇ ? ﹈（ ）??←?? ? ?? ?? 、?? 、? 、 、 、?? ??? ? 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）?? ? 、?? ? 、?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ????? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ?? ??? 。
??????﹇???﹈（?）???????? ? ??? ??? ー ? ??? 。?? ?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ?》??? ???? っ 、??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ??? ?? 。?? ?、??? 、 ??? 。?? 、? ?? 、 ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ??? ?、 ㌦?? 、?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??「 ?? ?? ?? 、????? 。
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ???? っ 、 、??? ?っ ????、?? 、?? ? っ 。????? 、??????? っ 。?? ????? 、?? 、 ??? ? ? 、?? 、? ??? ? っ 。?? ??? ???? 。???? ? 。??? ? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）??「 ??? ? っ 。
???????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ????? ? ????? 、???? ? ? 〔 〕??????? ?? ? ??? ? ﹇ っ?? ﹇ ﹈（?）????? 、?? 、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》? ??? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ?っ ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ? ??? 、 っ 。?? ??
727さんご一さんじゅう ??????????????、????? っ 。?? ﹇??﹈（ ）? ?? ? ? ?????? 、???? ?????????? ??????? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ??? ??? 、? ? ??? 。?? ??ょ ﹇ ﹈（?）??????? 。? ? ゅ? ゅ ﹇ ?﹈（ ） ??????? 、 、? ゅ? ? ?、?? ? 。? ?? ??ょ ﹇ ?﹈（?）????? ? ??????、?? 。????? ?﹇??﹈（??） ????《ー 》??? 〞?? 。??????? ﹇ ﹈（ ?）???? 《 ?????? ?? ?
?????????、?????????? ? 。?? ?﹇??﹈（?）????????????? ? ? ??? ? ? ?? ? ??? ? 、?? ?﹈（ ）???????????????
??? ? 、?? 。??? ??? ????? 、??? ? 、 。??????、 ? ?。?? ???? 、??? ?、?? 。
????????????????
??? 、 っ 。????﹇??﹈（ ）? ??????????? ??? ?? 。?? ? ??????? 、???????﹇????﹈（ ）??????????? ? ?
????、?????、????????? ? っ 、?? ???? 。?? ??﹇ ﹈（?）?????? ?? ??? 。??? ? ???? 、?? 、?? 。?? ???﹇ ??﹈（ ）??????? ?? ? ?? ? 、?? ? っ 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ??? ?? ? 。??????﹇ ?﹈（?）?? ??????? 、??? ? 、?? 、 。????ゅ??ー （ ）? ????????? ??? 。?????﹇? ﹈（ ） ?ヮ????? ??? ??? ? ?? 、? ?? 、
?????????、?? っ ﹇ ??﹈（?）????????? ??? ?????? 、??? ? ??? ?? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 、?? ? っ 、?? ? ?。?????? っ 、?? 、 ? ??? 。????? 、 ー ーー??? 、 ? 、?? 。???っ??????﹇????﹈（?）? ?????? ? ? ???? ? ??? ???????ゃ??ー （ ）????????????? ? ?。???ゃ??﹇ ?ょ?? ゃ?? ゅ??〔??〕 ?
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???????????………???? ゅ ﹇ ﹈（ ）?????? ー?? 、 、 ????? ? 。? ? ????? ? ?? ? ??? ? 、 。 、?? ??? 。???ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ?? ? 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ??????「 、 。???ゅ? 〔 ?〕???? ? ………?????? ………???ゅ? 〔 〕?? ????????? ゅ? ゅ ﹇ ﹈（ ）?????「 ??? ? 、 、 、?? ? 、?? っ? 。
???ゅ?????﹇????﹈（?）??? ????? ? ? ???? ? ? 、?? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈?（ ）?? ? ??? ??? 、? ? ?? ? 、? ? ょ? 、?? ??。?? ゅ 〔 〕???? ゅ? ﹇? ﹈?? ?? ?? ??? ? ?? 。???ゅ??????? ゅ ???????? ゅ?????
〔??〕?????
??………?????﹇???﹈（?）???
????、???、???。?﹇ ?﹈（ ）?
?? ? ?、 ??? ?? 。???ゅ 〔 ?〕 ???? ャ??? ………?? ?
????????????????????????????????﹇???﹈（?）???????? ?????????? ??? ? 、?? っ 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??? ←??? っ???? 。???ゅ? ﹇ ?﹈（ ）????? ??? 、? ?。?? ? 、?? ? っ ??? ?、 。?? ゅ? ﹇?? ﹈（ ） ????? ??? ?、 、?? 、 ? 、??? ? 。?? ゅ 〔 〕?? ャ ャ??………?????…???????????????
???ゅ????﹇???﹈（?）???????? ???????????????? ????ゅ??? ﹇ ???﹈（?）???? ??? ?? 、??? 、 ????? 。???ゅ????﹇ ?﹈（ ）????? 、 、?? ?っ?? ? ????? 、 ッ 、?? っ?? 、???ゅ ー ?（ ）?? ? ????、 ??? 、 。?? ??? ??? ? 。?? 、??? 、 、?? ? 。???ゅ ? ﹇ ﹈?（ ） ??? ???? ? ? 、?? ? 、
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???????????。?? ゅ????〔??〕??????? ャ??? ??? ?? ……… ??? ?………??? ??? ゅ ﹇ ?﹈（ ）????? 、 、 。?? ゅ ?ー （ ）??????? ? っ 、 ? 。????? っ 、 、?? ? 、?? ? 、?? ? ? 。?? ゅ??っ ﹇ ﹈（ ）????? ????﹇?? 、 、???????? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈〔 〕????? 、??????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）??? ??? 、 、
????????????????、??? 。?? ?? ???? ?????。??? ? ??? 、 。?? ? 、????? 、?? 、?? 、 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ??? ??? ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ? っ 。???ょ ﹇ ﹈?（ ）??? ? ? ?? ? ?? ???ゅ? 、?? ? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈??。? ﹇ ﹈（ ）??》??﹇ ??? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??【?
?????????????っ?????? 。?? ??﹇??﹈（?）??? ???????? 。??? ??? 、 。? ?? っ? ??? ?? 、?? っ 。????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ?? 、?? ? ? ? 、?? ? っ っ 。?? ?? ー （ ）????? 、 、??? ? っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? ? 、?? 。???
?????????、??????、??? ??? っ 。?? ー ょ （ ）??????「 ? ??? 、 、?? ? ?。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? ?? ??? ?? っ?? ???「〈 〉。」 ?、?? ? 、?? ? 。?? ??? 、 ? 、 、?? ? 。? ??? ??? っ???「〈 〉。」 、?? ? ? 。??? ??? っ?? ? 。?? ?ょ? ﹇ ?﹈（ ） ?????????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?、?? ? 。
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????????????、????????????????、??????? っ ??。???????? 、 ?? ?? ?????? ??? 、?? ???? 、?? 。? ? ??? ?
?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、 ????、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ?← ゃ?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、 ??? 。?? ? ???? 、?? ?? 。?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、
?????????。?? ???? ??????????? ゃ? 〔 〕 ゃ?? ???? ? 。??? ??? っ 、?? ? 。????? 、?? ?。????? ? ? 。???? っ ? 、??? 、?? っ 。????? ? 、?? 。??? ????「〈 ? ?????? っ っ 、「〈?? 。????? 、? 、 っ???、 ?。?????? ? っ 、??「〈 〉。」 っ 、 。??
????、??ゃ????ょ?????? ? 。?? ょ ﹇ ?﹈（ ） ?????? ??????? っ ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? 、?? 、 っ 。?? ???? ? 、 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕????? っ ?っ 。?? ﹇ ?﹈（ ）??????? ??? ? 、?? 、?? ? ?? ? 。?? 、?? 、?? ? 、?? 、??????? ? 、 。? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??
??????????????? っ 、?????????っ?。?? ????﹇ ﹈（ ） ????????? 、?? 、?? 、?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ???? ッ 、?? 。?? ????? ??。????? ? 。?????? 、??? 、 ッ 。?????? 〉。」 、?? 。?? ??? 「 、 、?? 。?? ??? ? ? ? 。????????????????????? 、?っ 。??? ????? ???????? 、 。?? ?? ??? ? ?
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??????。?? ????????????、???? ?? 、???? 、
??????????、?????
???? 、?? 。??? ??? 、? 、?? ?? 、 っ 、?? ? 。??? ??? ょ 。
?????????、????、
????、 ??? 。
?????? ??
???? 、????? ? ???? ????? 、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（?）????? ? 、??????????? ??? ?、?? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ）??????
???????? ?? ???、????????? ? ?っ ??? ? 。?? ?? ???? ? 、?? ?? 。??﹇ ?? ? ょ? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ????? ??? 、 っ????? 、 、?? っ 。? ? ?? ????? ?? 、??????? 、?? 、 ??? 。????? 、 っ 。??? ???? 、?? ?、?? ???「〈 〉。」 、 ??? ? 。?????? っ っ 、
?????????????????。?? ?????? ? ?????????、?? っ? 。?????????????????????? 、?? っ 。?? ??? ?????? 、 、?? ?
?? ?? っ 。
?????????????
????、 、?? ? ??? ?? 」、 っ?? ?? 。?? ? ょ ﹇ ? ﹈（ ）????????? 、? ョ ェ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ。ー 》?? ? ??? 。?? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? っ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????? ??、??????? 、?? ? ?。?? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?????。? ????? っ 、?? 、 ???? ?〜 。??? ??? 、 ?? 。?? ?〔 〕???? ﹇ ﹈（ ） ???ょ???????? 、 、?? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???《ー 》?????? ?﹇ ﹈（? ）???? 《ー ?ー? 》????? っ 、?? ? 。?? ? ?
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????????????????? っ 、?? ??? 。??? ??????? っ ?? ?、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、??? ? ?? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、 、??? ? ? 。?? ?????? っ 、?? 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、 。
????????ー???（?）???????? ? ? ??? ? っ ?、??? ? ??。??? ゅ ー （ ）????「 ? ?????? ? 、?? ?? ゅ ﹇ ? ﹈?（ ）?????? ? ? 、??? 、?? ??? ー 。?? ? ﹇ （ ） ???????? ?っ 、?? 、 ??? ? っ 。??? ー ?（ ）???? ? 。????? 、 ? 、????? 。????? ﹇ ﹈?（ ） ???? ?? ?? 、 。
????????ゅ????﹇???????﹈（?）? ???? ? ?????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 ????? ? っ?? 。??? ??? ? 、??「 、? ? ょ? ? 。?? ? ??? 、 、?? ?、 「 ?」?? ? 。??? （ ）?? 、 「〈 〉。」?? ? 、 ? 、?? ? っ 。?? ? 。」 ? 、?? ? 、?? 。? ??????? ????????? 、 。??? ? ?? 〔 〕?? ??? ???? ? 、?? ?? 。
???????????????????? ??。??? ???????? ???? 、??? 、???? ?? 。????? 」 、?? ? 、?っ?? ? 、???? ? 、?? ? 。????? ? 〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ （ ）?? ↓?? ? ??? ?
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???????﹇???﹈（?）???????? ??? ? ?? ???? 、 、 ??? 、 ?????????? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ???? ??? 、?? ? ? ????? 。?? 、?? ?﹇ ﹈〔 〕??????? ﹇ ﹈（ ） ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? 。????? っ 、 、?? ? っ ? ???? 、???
???????????、??????????????????、??????? 、
?????????????????
?????? 、?? 、????? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（??）?? 《ー ー 》?? ? ??? 、?? ?っ っ 。????? 、 ? 、? ???? 、 ??? ? 。?? ? ?? ? ??? ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ （ ） ?????? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、??? っ 、?? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
??????????、????、?
?????っ?????????????? 、 ? ッ 、?? っ???? ?????????? 、?? ?? ﹇ ﹈?（?） ?????? 、?? ? ? 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ゃ?? ゃ?? ? ? ?????? 、?? 、?? ー? （ ）????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ????? ? 、? ??? ? ??? 。??? ???? 、?? 。????﹇ ﹈（ ）???ー ? 、???? 、 ??? ?? 、???
??????????????????、?????? 。?? ﹇ ﹈（?）??????? ?? ?? 、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ??????? ??? ? 。?
??????
??ー?
??????
??????????????????????????﹇?﹈
?
?ゅ?????。 ? ??
〔??〕????????????………?????????????????? ? ………?? ??? ??? ? ………?? ? ッ?? ? ッ???????? ?? ??????（ ）???
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???????????????????? ? 、? 、?? ? ?? ???? 、「 」???? ? ??? 。??﹇ ﹈ ??? ょ??﹇ ﹈（ ） ????? ? 。?? ?? ??? ????、 …」 、 ??? ?? 。?? ???? ??? 「 ? （ ） ??? ????? ??? ?? ＝」
??????、
????????????????っ?ゅ???ゃ?? ????? ??? ?? ?、 ? ????。??? ?
???????????? 、 ??????。??﹇?﹈（ ）?? ?????? 、? っ 。????? 。? ???? ?? ??? ょ??? ? ?????、 、?? 。? ?? ??? ? 、?? ??? ? っ 。????? 、?? ? 、 ??? ? ??? 。?????????????????
??? ? ?ょ? っ 、?? ? 。????? ????、? 、????? ? 、???????? っ 、 っ?? っ 。?﹇??? ﹈? 、????? ?? 、?? 。????? ???? っ 、??
???。?? ???????????????? ?、 ???っ?。??﹇ ﹈﹇ ???﹇ ﹈（ ） ﹇??ょ ??? ?? ? ??? ? 、 ???? ??? 。????????????????????? 、?? 。????? 、?? 、 ? 。?? ?? ??? 、
?? ? 。
????????????? ????? 、 、??
?? っ 。
???????????????????? ?っ????? ??、??? ??? ?、??、?? ??? ? ?っ?。?????「〈?〉。」??? っ 。??? ?????、 ? ?
??????????。???? ?????????? 、?? 。??﹇ ﹈﹇ ? ?????﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、 ? 、?? ? ? 、??? ??? 。????????????????
?????、 、?? 。??﹇ ﹈（?）???? ? 、 っ?? ? 。??（ ?）﹇?? ???（? ） ????? ? 。
?????????????????
????? ? ?、
???
????? 、?? ?? 、????? 、 、｝ 、??? ??? 。??????????
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??????、?????????、??????????????????????? ??? 、
?? 。
?????????????????
???? 、?? ?? 、〈 〉??? 、?っ?? ?。?????????????
???っ 。
?????????? ?
???? ? 、? ???? 。??﹇?﹈（?） ?????? ??? ???? 、 、 、?? ?。??????? 、?? 。??? ??? 、? ? ? 。????? 。??﹇ ﹈（ ） ???? ?? 。????? っ 。
????????????????????? 、?? 。??﹇?﹈← ??．??????? ?????????? ??? ? 。??? ?。 ょ?????ゅ??? ???﹇ ﹈﹇ ???﹇ ﹈?? 。 っ?? ? ゅ ? 。????? ?? ゅ?? 。?? ? っ??? っ ゅ ゅ??? ???? ? ゅ?? っ??? ゅ ゅ??? ゅ? ゅ?? ゅ ゅ??ゅ ゅ?? ゅ っ??ゅ っ??? ? ゅ?? ゅ ? ゅ???
??﹇?﹈﹇????????。?????? ???? ?????（ ）? ????? ???? ? 、??? 「???」?? 。??? ??? ? 。?? ???? ? 、??????? 。?? ?? ??? 、?? 。??? ??? 。??? ﹇ ﹈（?）???〞????ゅ?????? ? ????ゅ???? 、 ．?? 、 ? ? 。??????? 。????﹇? ﹈（?）??????? ??? ? 、 ????、 ? 。
????????????????????????っ??、???????? ? ?? ?、???? 。??????? っ??? ??? ? ?? ? 、 ?
?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ?ー 》????? ? 。????? 、 。????? 、 。?? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、 、?? ? 。???? ??? ? ? 、?? ??? ?? 。?????﹇?﹈（ ?）????????? 。????﹇ ﹈（ ） ???? ?
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??????????。???﹇ ﹈〔 〕 ????? ?? ????? ????? ?。?? ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ??? ?? 、???? っ??? ? ?? 、 ? 。??? ??? 、?? ? っ 、?? ? 。??っ （ ）?? ??? 。?????????﹇ ﹈（ ）?? ??? 、 ?? ?。????﹇ ﹈（ ）?? ー ? ? ー??ー ? ???????? ? 。?????、???、?????、??? ? ?? ?? 、
???、????????。?????（?）??? ??? 、 ???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ? 。?? ﹇?﹈（?） ﹇??? 、?? ?? 。??? 、?? ? 。??? ? ??? ? 。?????????????????
????。??? ??? ? 。?????? ? ?????? ? ?? 、 ?
? ??? ? 。
????? ?????? ??? ??。?｝??? ??????、???? 、?? ???? ? 。
??????????????????? 「 ? ?? ???? ? ??? 、? ????? ???? ??。??? ?? ???????? 、??? ??? 、??? ? ??? ? 。?????﹇ ﹈（?）???? ?? ゃ? ?? 。?? ??? 〔 〕 ?????? ???? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 、??? 、 っ?? 。?? ??? ? 、 、?? ???? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ）??????? 、 、
??????、????????????? 。?? っ???﹇ ?﹈（ ）????? ? ???? 、 ? ???、??? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? ? ﹇ ﹈（ 「） ???《ー 》????? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ???? 、 ?? ??? 。?????????????????????????っ ?????? ?????? 。??? ????、 ? 、???????? 、?? ???? 。
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????????????????????? ?????????? っ 、?? ? 。?? （? ）????? 。?? ? ??? 。???? ? っ 、??? ??? ?、?? ????? ????? ??????? ? 。????? っ 、??? ? ??? 。????? 、?? ???? ﹇ ﹈（?）?????? ﹇ ﹈（ ） ←????? 。??????????????????
???? ?? ?
?????、????、????????? 。????????????????????? 、 ????????
????????? 。
?????? 。??????? 、 ?。??????????
???、「 」?「?㌧ 」?? 。??????????、 ?? 、??
?? ? 。? ? ???? 、??? 。?? ?? ????? ?、????? 。?? ー 、?? ? 、 っ 。?? ?????? 、?? 。????﹇ ﹈（ ）???? ? ? 。
??????????????????? 、 ??????? 。????? ??ゃ?﹇???﹈（?）?????????????? ????? ゅ ﹇ ﹈（ ）
級
?????? ?? ?? ?? ??? っ 、?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）?????? ? ? 。?? ? ﹇??﹈ （ ） ???《ー 》?? ??? 、 ??? 、? 、 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、??? 、??? ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? ?。?? 〈?﹇ ﹈（ ） ??《ー?》?? ? ? 、
????????。?? ﹇??﹈（?）?????? ? ???? ???? ??﹇?? ?? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???????? 、 ?????、 、 ??? 。?? ??? 、?? ? ??? っ? 、?? ?? ???? 、?? っ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? 《ー 》???? 、? 、???? ? 。?? 、?? ? ? 。??? 、 、??? っ 、? ? ?? ? 。
シカゴーしかし738
???????????????????? 、?? ??? 。?? ?〔 〕??? ???? ?????? 、 。??? ?????? 、 ? ??? 。??? ?????? 。? ?? ??? ?っ???、 ? ?? 、?? 、 、?? ? 。?? ? 〔 〕????? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?っ 、 っ?? っ? っ?? 、? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ャ??? 。 、??? 、??? 、?? 。?? ? ?
???。???、???、???????、????? っ 、??? 。?? ???? 、 ????? 。 、??? ???。?…???、? ? 、??? ?、??? 。 、 、?〈?〉、 ???。?? ???? 。 、?? っ 、?? ? 。?? ? ???? 、 、「〈 〉。」??ッ ャッ 、?? 。?? ???? 。 、 っ??? 、??? 、??? ? 。?? 。」??ッ 、???、 ?、 ッ??、 ? ッ?? 。
????????????????? 。 、????? 、??? 、??? ????? 、??? 。 、??????ッ ッ 。???ッ 。 、????。?? ?? ???? 、 ??? っ? 。 、?? ??ゃ 、 ???、 ??? ?、 ???? 、?っ?? 。????? っ 、 っ?? ? 。 ??? ? 。???? ?。 、?? 。? ???? ??? ?。 、 ? 、?? ? っ ? 、?? 、? っ 。?? ?
?????。???、?????、????? 、 ? ?????? 。?? ? ? ????、??、 。?? 、 、??? ? ??? ? ???? ? ?。 、??、「〈 〉。」? っ ゃっ?? ?、??。?? ??? 、 、 ? 」 、?? ???? 。????? 、 、?? ?? 。 、??? ? 、 ? 、?〈? ??? ? 。??? ??? 、??っ 。 、〈 〉、?? ? っ 。?? 。」「 。」?? ?? 。 ?、??? 。???? 、 っ
739しかし一しかし
???。???、???㌦??????? ? 、 ? ? 。?? ????????? 、??。 、?? ? 。????? ? 、??、 ? ????? ? 。 、?? 、??? ?? ?? ? 、??、????? 。?? 、 っ っ?? ? 。?????、 。?? ?、 、?? ? ? 。????? 。 、?? ?、 ??? ? 。????、 ???。 ? 、 ??? ? 、?? ? 、?? ??? 。
???????????????????、?? ?っ???っ?。?? 、?? ? ? ? っ 。?? ???? っ 。 、?? 、 っ?? 。?????? 、?? 。 ?、 ??? ? っ 。????、 ??? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。????? ? 。? ? ????? 、 。?? 」??? 、 、??? ? ??? ? 。?? ?っ 。?? ???、 ? 。?? 、 っ??、 、?? ? 。??? ?
??っ????????、???、??? ? 、 ????????????????、????? ? ???????。?? ?? ??? 、〈 〉、 っ??? っ 。 、?? 、?? ? っ 。????? ? 、? ?? ?ゃ? 。
???????????? 、 っ?? 。?????、??? 。? 、?? 、 ? 。?? ???????。? っ 、?? 。?? ? ???? 、???? 、「?ッ 。」? 、?? ?っ 、 、?? ? 。?? ???? ? っ 」 。 、?? ? っ?。??? ?
??っ?。???、?????????? ?、? ? っ 。?? ????????????????????? 。?? 。?????? 、 っ?? 、 。????? っ 、??。 、?? ? っ 。????? 。 、 ??? っ?。????? 。 、 ー??? 、 ??? っ 。??? ??? ー 。?????? ????? ?? ???? 、??? 、 っ 。???、 っ 、?? 。??? ? ???????? ?????? ? 。 、??? ????
しかし一しかし740
??????????????、???? ??????? 、?? ? 。 、??? 、 ???っ ?? 。?? ?????? ?、? ???? 、 、?? ?? 。??? ???っ 。???????? 。 ?、?? 、? 、
???????????????
???? 。?? ? ??? 。 、??、?? ??? 。??? ? ??? 、 っ 。?? 、?? ? ???? ? 、?? ? っ 、『〈 〉。』??? 、?? っ 。?? ???。 ? 、 っ
??っ???????????っ?。?????? ??? ??っ?。???、?? ?っ ? 、?? ? 、 ? ???、???? ? っ 。???? ???? 、 ???。???? 、 ?? ?。「〈?? ?、 ??? ?? ?っ??? ??? 。 、????、??。? ? ゃ? ???? ?、 、?? 。?? ? ???っ 、 っ?? ? っ 。?? ? 、?? ?? ? 、??? っ 、????? ? 。 、〈 〉、?? ?? 、??っ 、
????、????????????。???????? 。 、? ?? ? 、 っ????? ? ??。?? ??? 。 、??? ?? 、?? ? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ?? っ 。?? ?? ??? ? 。??っ 、〈 〉?? ? っ??。???? 。」 ??、「 」?? ? 。????? 。 、?? ?????? 、 ??? ? 。 、?? ?、 ? ???っ 、?? ? 。??? ??? 、???。? 、 、
???????????????、?? 。?????? ???、????? 、????? ???? 。 ???、〈 ???、 ? 。?【???? 、 「?? 」 。?? ?、 ? 、 「?? ? 」 ? 。?? ???? 、????。 ? 、?? ? 、????? 、 、 〉。」?? ?っ 。?? ?? ?、?? ? っ 。?? ? 、??、? 。?「??? ? ?、?? ? 。 、?? ? 、?? ? 。????? 、
741しかた一しかのすけ
??、????????????????。 ? 、 っ っ 、?? ?? ??? 。?? ?????? ? 、 、 っ?? 、 、?? ?? っ ??? 。?? ????、 、? ???? 。??? ??? 、??? ?、?? 。 、 ー ー?? ? っ 。???? ? ?。?? ??、?? 、 っ ??? ? 。?? ??? 。? 、 、??? 、?? っ 。??ー?? ???。 ? 、 ??? ? 、? ??? 、?? 。??? ???? 。 、
?????????????、????? ?。????? ?、????? 。 、?? ? 、? ? ??? 。?? ??? 。 、 っ?? ? ? 、?? ? ??? 。???? 、???っ 。 、?? 。?? ? ??? 、「〈 ??? ? 、 ??? ? ??? ? 。 、?? ? ?っ??? ???? 、??? 。? 、 ??? ? ??? ? っ 、? ?っ? ????、?? ??? ? 。?? ? ?
?????????????。???、?? ?、?? ??っ?。????????????????????????。 、 ?????? ? ? 、??? っ????????????????? 、?? ュー 、?? ッ???っ ???? 。 、??? ??? 、?????????????〈? ?????? ? っ??? 、 ???? 、?? っ 。??????????? 、??? 、?? っ 。????﹇??﹈（?） ??????? 、〈 〉、??? っ 、??? っ 。??? ? 。?? ?
??????、???っ??、??????? 。???????????????????? ? 。???
???。
????????? ?????????????? ???? っ
?? 。?? ????﹇? ?﹈（ ） ??? 《ー 》??? ??? 、 っ ゃ ? 。?? 〔 〕 ??????? ???? ﹇ （ ）??????? 、?? ??。??? 、? ?? 、?? 、?????? ?? 、?? ー 。????? ﹇? ﹈（ ） ???????????? ??﹇ ﹈〔??〕????
しかまこう一しかも742
﹇??????????????????????? ? ??? ?。??? ??、????? っ 。? ?? ? ?????? ? っ 。??? ??? 、 っ 。??? ?? ? ?? ? 、?? ? 。????? 。????? 。??? ???? っ?。??? ??? っ?。??? ??? っ 。??? ???? 、?? 、 。????? 、?? 、? 。????? ㌧ 。?? ??
???????????????????っ 。??? ??? ?????? 。??? ??? 。??? ??? っ 。??? ???っ 。??????? 。??? ??? 。?? ??? ? ? ? ?? ?? 、?? ? っ 、?? 。???? ? 。??? ??? 。??? ??? 。?? ??? ??? 。??? ??? っ 。?? ???? ??? 、 っ?? 。
?????
???????? 。??????????〈 ??????????????????? 、
???????????? ?? 、?? 、 。?? ????? 、?? っ 。? ? ???????????? 、?? 。????? ﹇ ?﹈（ ） ???????? ? っ?? ? 、?? ? 、????? ﹇ ﹈〔 ?〕?????????? ?? 、?? ?。?? ? 、????、?? ? 、?? ???? ? っ 、????? ?? 。?﹇ ﹈（ ）???? 。
??、??????????????。（?）?? ???
?《ー?》???? ??????????????? 、 、 っ?? ? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ? ゃ? ? 、 、???? ?? 。??? ??? っ 。????? 、?? 。?????? ? ?。?? 、? ?? 、??? 。??????????????????????、 っ
?? 。? ?? ?ゃ
?????? ?????、 。 、?? 、 ?
?? 。
????????? ??、??? ??? ??、 ? 、?
? ?? ? ?? 。?????? ???? 。 ???? ? 、
743しからずんば一しかる
????、??????????。?? ????? ???、 ? ??????、?? ? 。?? ?????? 、??っ 、 っ 。?? ???、 ? っ 。?? ???? 、 、 ??? っ 。?? ?? ?? ?、 ???? 、?? ? 、?? 。? ?????? ???? ??????? 。 、??っ 、 ??? 、??? ? 。?? ? ??????? 、???? ?、 ? っ 、??? 、?????? 。??????????????????? ょ?? っ 、
????????????。?? ???? ????????、 、?? 。?? っ 、「〈?〉。」???? 、 ??? 。?? ? ㌦ 、???? 、?? 。?? ???? 、 ???? ? 。 ??? ??? ?。?????? 。 、?? 。?? ??? ?ょ? ? 。? 、??? 、???、?? 、???????? ? ???ょ?????????????????ょ? ? 、????? 。?? 、?? ? 。????????? ????? 。 、????? ? 、 ゃ
???????????????????。?? ???? ???。???、?? ???、 ? ??? ???。?? ?????? ゃ? ? 、?? 。 、?? 。?? ?? ??????、?? 、 っ??。 ? 、?? ? っ 。?? ? ???? 、??? ? ??? ? ???? 。 、? ???? 、?? ?? っ 。????????????????????、?? 、 ???? ?? 、??? 。 、?? 、 。????????????。 、?? ? っ 。
???????????????????????????????? ???????? 。 、 ????? ? ? 、?? ??? 、??????????? 、 ? ? 。????? ? ??? 。?????????????。? ???? 、?? ??。???????? ???? 、?? ?。? ?????? 〈 〉、 ??????? 、???? 。 ??、??? ? 、?? っ 。? ? ?????????
?????????????????? 、 っ??? 、?? 。?? ?? ?﹇ ﹈（?） ???????? 。 、 。?? ﹇ ﹈（ ） ??ー ー 》
しかるに一しきかん744
??????????????????? ??? ??? ?、 、?? ? ?。??? ??? ??????? 、?? 、 っ?? っ? 。???? ? 、 ㌧?? 。???? 、? ? 、?? ? 。????? 、 ? 、?? ? 。???? ? 、?? 、「〈 ??? ﹇ ﹈（ ）????「 ? 、?? ? ? っ 。?? ? 、 ? 、?? ? ? 。??﹇ ??? 、??? ?? 、?? 、 ?」? ??? 。? ?? ?? 、?? ?
?????﹇?﹈（?）??????? ? ??????? ?? 、?? 。? 、????? 、?? ? 、? ?? ?? ? ? ? ?? ??? ???? 。 、? ? ?? 、?? ?? 、??? ←?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? ゅ?? ? ゅ ??? ?????????? っ 、??? ? 、?? 。????? 、?? ? 、?? ? ? ??? ? 。?????????????????????、 、????? ?。????? ???????っ
????????????????????? ょ ?﹇?? ﹈（ ）?? ?????? ? 、? ??? ? ??? ?。? ?????﹇? ﹈〔 〕??? ???????????﹇ ﹈（ ）???? ?? っ 、 ???? 、?? ? 。?? 、??? 、?? 、?? ? 。????? 、????? ??? 、 、 ??? 、?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇ （ ）?? ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? ??? ? っ ? 、?? ?? 。?? ??
????????????????、??? 。???﹇??﹈（?）??????? ????????????? ????? 、?? っ 。???﹇??﹈（ ）? ???????????? ー 、?? 。???﹇?﹈（ ） ? ????????????? 。????? 、??? 、?? 。?????? 、 ??? っ ? 。?? ? ?????? 、 。????? ﹇ ﹈（?）????? 、 ? っ?? 、 ??? ??? 。??? ?﹇ ﹈（?）??
745しきさい一しきん
??????、????「???????? 。」 ????、?? ??﹇??﹈（ ） ??? ??? ??? ? 、 、????? ??? 。?? ?????? ??? 。???? ??? 、〈 〉、???? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? ?? ??? ?? ? ? ??? 、 、?? ? 、 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? ? 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? 、?? ? 。???? 、? 、
???????、???????????? ? 。??? ????? ? ????「? 」 ? 、?? っ 。?? ?? ????? ?﹇ ﹈（ ）???? ?、?? 。??ょ??﹇ ﹈（ ）?? ょ??? ??? ???﹇ ? 、????? 、 ??? 、?? ? 。? ?? ??? 、「〈 〉。」 。???? ? ? 、?????? ? 、?? 。?? ? 、?? ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）? ????? ???? 、?? ??﹇ ﹈（?） ???
?????? ??????????????? ??、????? ? ??????? ? 、 ??? 、?? 、???＝ 、?? ?? ? 。??? ? ??? 、 っ ?? 。??? 、?? 、?? ??? 。???? ? 、 、?? ? 、 ? ?っ?? 。??? ??「〈 〉。」????。?? ??? 、?? ? 。??? ? ???、 ? 。?? ? ??? 「〈 〉。」 ???。
?????????????????????、??、?????っ???。?? ???ー? 「〈 〉。」 、?? ???????????っ??????、???????? 、 ?
?? 。?? ? ??? 。?? ? 、?? ?? 。
??????????????
????? ? 。
??? ????
????、 ? 、??????? 、?? ? 。?? ? ??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈﹇?? ?﹇? ﹈（ ） ???》?? ー ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ?? 、〈 〉、?? ???? ?、 ? ??? ?? 。
しきんじょう一しげる746
??【?????????????????? ?????????、??? ? ?。??? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ー? ? 、?? ? っ 。?? ー????〈 ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》﹇? ? ?? ???? っ 、 ? 、??? ? 。??? ? ??? っ 、?? 、「〈 〉。」?? 。?? ???? 、?? 、??? ?っ 。?? 〞??? 、?? 、 ??? 。?? ?? ? ???? ?? 、 ? ??? ? 。?? ??? ??? 、
???﹇?﹈（?）?????? ????? ? ?????? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 ?〕???????? （ ）?????? 、 、??? 、 、??? 。?? ??? ?、 っ 、???、 。??﹇?? ? ㌦??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?っ?? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ? ???? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?? ?? 、? ? ョ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
???????、???????????? っ? 。? ???????????????? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ??? ?????? 。????? ﹈（ ）??》????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ? ????、? 、?? 、 、?? っ? っ 。?????﹇ ﹈〔 〕???? ?? ? ??? ?? ??? ? 、?? ? 、 。??? ??? 、 、?? ? ? 。?? ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???「 ?????? ? 、?? 、?? ? 。
??????﹇????﹈（?）?????????? ??????? ? ????? ?← ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、?? ?。??。??﹇ ﹈（ ）??《ーッ ー ?? ??? ??? っ 、??? っ 、?? 、??? ? 。?? ? ??? ? ??? ? 、 っ?? ? 。? ?? ? ? ? 、?? ?? 。????? ー 、?? 」 、????????????????????? 、?? ? っ 、?? ? 。????? 、 ? 。??????????????? ? 、
747しけん一しごと
?????????????。
?????????????、???
????? ? ???? 。
????? ????
???? 、 ???? 、 っ 。?? ??? ?????? ? ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? っ?? 。? ? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? っ 、? ? ?? ? ? 、?? ? ? 。????? 、 、?? ? ??? 。????? ?? 。????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?? ??? ? 。?? ? ?
??????????、????????? 、 ??? ?っ?????、〈?〉????? ? ?。
?????????????????
???、 ???? ??、?? ょ? ﹇ ゅ ょ?? ? ょ?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ? ??? ???? ? ??? ?﹇ ﹈〔 〕?? ? ? ?? ??? 、?? 、「〈 ???? ?? っ 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、????ゅ??????????????????????????? っ 、?? っ 。?? ?? ﹇ ??﹈（ ）??????? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕? ??? ??? ??っ?。?????? 、
???。? ??????
?????????????????
?? ??? ?? ?、??????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ． ? ??? ?????? 、?? 、??? ﹇ ﹈（ ）??ょ?? ??? ? っ ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ?っ?? 、??? 、?? ? ? 、?? ? っ 、???? ?? ?? ? ?? 、 っ 。????? ? 。?????﹇? ﹈（ ） ????????? っ 。?????﹇ ﹈（ ） ??????????、 、? ? ?? ???? ??? ?
??????っ?。?? ゅ??﹇???﹈（?）??????? ?? ??? ? 、?? 、 ? 、?? ?。?? ゅ? ﹇ ??﹈（ ）????? ??? ? 。????? ー （ ）???? ? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ュ 、 ?、??「〈 〉。」? 。??? ???? ?? ? ?? 。?????? 、?? 。??? ??? 、 。??? ?????、 っ っ っ 、?? ?っ?? ? 。?????? 、
しごとぎ一しし748
??????、???????????? 。??? ??? 。?? ?? ???? 、?? ???、??? ? ??? 、 、?? ? 、?? ゃ??。??? ??? 、?? ? 。?? ??? 、?? 。?? ?? ??? っ ? 。?????、?? ? 、 ??? ? っ 。??? ??? 、 っ?? ? 。??????? ?っ 。?? ??? ? っ 、?? ?、 。
??????????????????????? ??????。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ??? ? 、 ??? ? 、????? 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ）????? ? っ?? ? 、???? 、? 、?? ? 。????? っ?。?? ? ???? ?? 、 、?? ? 。??? ???? 。?? ??? ? 、?? ? 、 「〈 〉。」?? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ?? ? ? ? ? ?? 、 、???? ?? 。
?????﹇???﹈（?）??????? ???????????? ???? 。?????﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ???? 、 、??? っ?? 、???ー （ ）???? ? 、?? ? ? ??? ?? 。???? ? っ 、?? ?「 」 。????﹇ ﹈（?）???????????? ????? ??????????? 、?? ?、 、?? ?、 」 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?????? 、??｝ ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ? ??? ? 、 っ 。
????????????????????? 、?? ?????? っ 。?? ???? ?? 。???? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》????? 、?? ? 、?? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、 。????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ?? ? ? ???? 、??? 、 。?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?????????????????
????。? ???? ﹇? 〕（ ）?? ー 。?｝? ????? 。?? ???? ? 、?? 。
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?????????????????? ?。??? ??????? 。????? 。?? ? ????、 ??。???? ィ? っ 、 、? ? ???? ? ?っ?? ? 。???（ ）?? ? ? ??? 、??? ﹇ ﹈（ ） ???????? ?? 。??? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、? ? ??? ? 、?? ?っ 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ? ?? ょ??? ?? ?
????、????????、?????? ? 。??? ー （ ） ?????? ???????? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??? ?? 、 ? 、? ?? ?? 、 、? ゃ??? ?、??ゃ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ー???、?? ?? ? 、 ??? ?? 。??ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ? ? ?? ?????? ?? 、??? 、「〈 〉。」???? 、??? ? ??? ? 、?? っ 、??ゃ? ﹇ ﹈（ ） ? ???????、 ? 、?? っ? 。?? ゃ 〔 ?〕
??????????ゃ????
????? ???? ???ゃ?﹇??﹈（?）???
磁
??、???? ?、
??? ????????? ??。????????????????????、? 、
?? ?。
??????????
???????? 。??????? ???? 、?? ???。????? ?????、 ?? ? 。???????、???? 、
????? 。
??? ?
??????? 、? 。
???
???? ??? 、 、?? ? ?? 。
????? ????
???? 、?? 。
????? ?????、 、
????ゃ? 、 ??? 、「?? 」 。??ゅ 〔 〕
???????????????ゅ ﹇? ﹈（?） ?? ??????????? 、 ゅ?? ??? 。?? ? ? ??? ? 、 ? ?? ?。??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）???? ????ゅ ? 〔 〕 ?????ゅ ? 〔 〕?? ? ??? ???ゅ?? 〔 〕??? ???ゅ ょ ﹇ ﹈（ ）?? ????? ?? 、 、? ?? ?? 、 、? ゃ??? ???、??ゅ ? ょ ﹇ ? ﹈?（ ）????? 。??ゅ ? ?〔 ?〕?????? ………????
しじゅうし一じしん750
??ゅ???〔??〕??????? ????? ? ……??… ???ゅ 〔 〕?? ? ??? ??? ? ? ………????????? ……?? ? …??ゅ?? ﹇ ﹈（ ）??????? ??。??ゅ?? ﹇ ﹈（ ）??【?? ? ?。??ゅ?? 〔 〕 ??? ………????? ?????? ?????ゅ 〔 〕?????? ?? ? ……… ??? ? ? …??…????ゅ ? ﹇? ? ﹈（ ）
?????? ?????????????????
?????????????????
?? ?? ?? 、 ????? ??? 、 っ 、 っ?? 、??ゅ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????????、?? 。??ゅ 〔 ?〕 ????? ???ょ?﹇ ﹈（?）?? ??? ? 、?? ? 。??ょ?﹇ ﹈（ ）???????????????
???、 ? 。??ょ?﹇ ﹈（?）????? ? 。??ょ ?﹇ ﹈（ ）? ? ? ? ょ? ??? ? 。?????? っ?? ? 。??「????????????????????????? 、??? ??? ??? ??? 、
???????????????????? 、?? 。??ょ??﹇ ﹈〔??〕??? ?????ー? 、 ?? ??? っ 。?? ????ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、? ?? ?っ?ょ? ? 、?? っ ? 。??ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ??? ?っ? 。???? ㌧? 、 ー?? ? 、 、?? ? ??? ? 。???? 、??? ? 、?? ? 。????? ? ｝?? 、 っ ??? ? 。??ょ ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》?? ? ?
??ょ?????﹇???﹈〔??〕?????? ? ? ??????????????????????????????? 、 、 、 、?? 、?? ?? 。????? っ 、?? ? 。??ょ?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ?? ?? ? っ 、?? ? 、「〈 〉。」 、?? 。??ょ ゅ っ ﹇?? ﹈（ ）?? ??? ? ????????????? ? 、??? 、?? 。?? ?﹇ ?﹈（?）?? ??? ??? ? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? っ 。??? ??? 、 っ
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???????????????????? 。?? ﹇ ﹈﹇ ????? ??? ?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ??? ?? ?? ? 、? ?
?????
? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?ー ー 》????? 、 、?? ?? ? ??? 、? 。?? ???? 、??? 。??? ??? 、?、?? ?、?? 。???? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、? 、?? ? 、??? 。?? ??? ??? ?? 、 ? ??? 。
?????﹇??﹈〔??〕?????? ???? ?? ?? ?? 、??? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ??? ??? 。?? ???? ? 。??? ? ???? 、? ?? ?? 。??? ??? 。?? ???? ??? 、 、 、 、 。?? ? ??? 、 、 、 、?? ??? 、 ?、? 「〈 〉。」?? ?ゃ 。???? ? ??? ? ??? ? ??? ? 、 っ
????。?? ? ????????????????? っ 、???? ? ?????? ? 、??ャ 。?? ???? 、 ??? 。?? ? ??? ? 。??? ?? 。??? ???ゃ???、? 。????? 、??。? ?? ??????? ????????? 、????? 。?? ?? ? 、??? 、?? 、 。?? ? ?????、?? 。???????? 、???
????。??? ???????????????? ????。?? ???? 。? ??? ????? ? 、?? 。?? 、?? ? 。??? ??? 、 ??? ? 。??? ??? ?。?? ???? 。??????、 ?、 ? 、??? 、 ー??? 、?? 。?? ????? 、? ??? 。?? ???? ? 、???? ? 。?? ???? っ 、??? ???? ? ?
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????????? ? 、??????????、?? ??????? ? 。?????? 、?? ??? ?? 。??? ??? 。? ??? ?? ??? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? 。???? ? 、?? ?っ 。? ?? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? ?????? 、 っ? ? 、?? 。???? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? ? ???? 、
??????。?? ???﹇??﹈（?）??????? ?? ? ??? ???? ﹇ ?﹈（ ）??? ??????っ ? 。?????? ? 、 っ っ?? 、 。????? ﹇ ? ﹈（ ）??????? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》???? ??? 、 、?? ? ??? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???????? ?? 、???????????? ? 、 ??? 、 、?? 。?? 〔 ﹈（ ） ??《ーッ ー ?ー 》??? ? 、
????。??? ?????????????? 、 ????、?? 、 、????? 。?? ?? ??? ? 、?? ? っ? ????? ? 。?? ???? ? 、「〈 〉。」?? 、??? 、 ?っ?? 。??? ? ??? 、?? 。?? ?? ﹇ ?﹈（ ） ??? 《ー 》?? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ? ）?? ???《ー ?ー??ー ー 》????? ? ?????? 、 、?? っ 。?? ??? ?????? 、
????、???????、??????? 、 ? 。??? ???????? ?? 。?? 、?? ? っ 。?? ???? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 。?? ? ? ??? ? っ 、?? ? 、?? ?? 。?? ???? ? 。??? 。????? 、 、?? ?? ??? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ????》?? ??? ? 、 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー ー 》﹇?? ??
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????????????????? 、 ?っ 、?????? っ?? ??。?? ? ? ???? ???? 、 ??? 、 。????? ??? 、?? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 》?? ? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、????? 、?? っ 。?? ょ ﹇ ?﹈（ ）???? ? ?
??????????。? ????? ?﹇??﹈（?）??? ー? 、??? ? ? ?? ?? 、 ???? ?? 、??? ←?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、????? 、 ????? ?、 、??????? ? 。????? 、?? 。?? ?? ? 、???、 、?? ?。? ?? っ? ? ??? ?、?? ??? ? 。????????????????????????? 。?? ? ??? ? 、?? っ 、
??????????????。??? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? ? ??? 、?? ? 。?? ??????、 ???? 。???? っ っ?? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 、?? ?????? ?? ? 、?? ? 。?? ー??? ? 、?? ???? ? 、?? ? 、?? ??? ?? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ） ????? ? 、????? ??? 。??? ー ? （ ）?? ィ?? ?、 、?
????????????。?????（?）??? ???? ? ??? 、 ?。??? ー （ ）????
四
?? 、?? ? 。???? ??? 、 、 っ?? ?? 。??? っ ゅ ? ﹇??????﹈（?） ???
??????? ﹇ ?﹈（ ）???? ??? ?? ?
???っ っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ????????? 、? 、?? 。????﹇ ﹈（ ）???? 。?? ? 、?? ? っ 。? ?? ? 、?? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ﹇?? ? ??? ?????
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?????、???、???????? 。?? ??? ? ???? 。??? ???? 。? ????、 ?? 、??? 、??? 。??? ?? ??? 。?????っ 、 。?? ? ???? 、 ? 、??? 、?? 。?? ?? ??? ?っ 。?? ? 。」 、?? ?? 、「〈 ??? ? 。?? ???? ? 、??? ?、 っ?? 。?? ?? ???????、 。??? ? ????? 、
???。?? ???????????????? 、 、??っ 、 っ 。? ??? ???っ?? っ 。?? ???っ ? 、?? ?? ゃ???? 、? ?? 、 。?? ??? 。?? ???? ? 、?? 、??っ ??。?? ? ??? 。?? ????? ? っ?? 。??? ???? 、??、 。????? ????、 っ???、? ? ??? ? 。???????????????????????? ? 。
???????????????????、 、???? ? 、????? 、?? ?? ?。?? ?? ??? ? 。????? っ 、??? ? 。??? ? ???? 、「 」?? 、 っ?? 。?? ??? っ 、?? ? っ 。? ? ??? ? ????? 。??? ??? 、????? 、 ? 「〈?? 。???? 、?????? ? 。??? ? ???????? ?? ??????????? ?? 、 、 っ?? 、?? っ 。?? ?? ??? ? 、
?????????。?? ????? ???、?????? ???、??? っ ?、?? 、?? 。???? ??? 、??? 、??? っ?? 。???? ? 、?? 。?? ?? 、 ? ??? 、 っ 。?? ? ??? ? 、????? 。?? ????? 、 ? ??? 、 。?? ? ??????? 、?? っ ?。?? ??? 」 、?? ? 。?? ???? 、?? 。
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????????????????????? 。??? ???????? 、 ??? 。??? ????、 、?????? ? 、 ???? 。?? ???? ??? ?っ 。??「????? ???? 、?? 。?? ?? ???? ??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?????「? ???? 、 ?っ?? 、 。??? ???? ? 、?? 、 ??? ? 。???﹇? ﹈（ ）????????? 、
?????????、?????????? ? 。?? ﹇??﹈（?）???? ?。?? ? ? ?? ??? ? 、 ??? ? 、??? ﹇ ﹈（?）???? ? っ?? っ ? ょ?? ??? ? 。???????????????????
???、? っ?、?? ?? ? ??? ? 。
????????
??????? 。??ー?????? 、?????? 、 ? っ?? 、?? ??、 ? 、?? ? ??? ??っ 。??ー???????? ?、〈 〉、??? っ 、?? 、 。??ー?? ?、 ??????、? ??、?? 。
???ー????????????っ??? ? 、?? ??? ??? ? ? ????。?? ? ??? ?? 、?? ? 、?? ??? ?? 、?? ? 、?? ??? ???? 、 、?? ???? 。????? 、?? ??? ? 、?? ? 、????ュー 、?? ッ っ?? 。????? ﹇?? ﹈（ ）????? ??? ??? ? 、????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?
??????????????????? 。?? ???????????? ? 、?? ? 。?????? っ 、 ょ??。?? ?? ???????? っ 、?? ? 、?? ? っ????? 、 、 ??? ?っ 。?????っ 、?? 、?????? ? 。??? ? ???っ 。????? 、?? ? 、?? ?? 。??? ??? 、??っ 。?? ?? ?
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???????????、??????? 、 ??? ?????? 。? ???? ??? ? 。?? 、?? ? 。?? ??????、 ? 、?? ? 。?? ? ??????? 、?? っ 。?? ??????? 。?? ? ???? っ??、???????? 。?? ? 、??? 、 ??? 。?? ? ??? ???? 、??? ?、??。??? ????
???、???????????。???????????????っ???? ? 。???????????????????????? ??? ?、?? っ ??。?? ???? ー
?? ? 。?? ー ? ????、 、 ?? ???? ? っ 。??? ? ?? ??? ?? っ??? 。
????????????????
?????﹇?﹈ （ ）??《ー ?ー ー 》????? っ 、?? ? 、?? ? っ 。????? っ 。????? ????????????????????????? 、 、 、??? 、?? 、?? ? 、?? ? 、???、
?????????っ?。
?????????????????
????? ?、?????? 、 っ?? 。?? ?? ?????、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? 、?? ? 。??? ??? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? っ 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 。ー 》??? ???? 。??? ???? ㌧ ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（? ）?? 《ーッ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? 、?? ???? 、? ?? 、
????。? ?? ? っ???????????っ 、?? 、?「〈 〉。」 ? っ 。?? ????。?? ? ???? っ 、 ??? っ 。?? ?? ? ?? ?? ?、?? ? ? 。?? ? ???? 。??? ???? 、?? 。?? ???? 、????、 ? 、?? ? ? 。?? ???? 、??、 ???、 ? 」?? ???? 、? 。??? ? ? ??? 、 、?? ? 。?? ?
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???、????????っ?????? 。????????????????????? 、 ? ???????? ? 。????? ???
???。?? ?? っ?? ? 。?????? ??、????? 、
?? 。
????? ??? 、
???? 、 、 、?? 、?? ??? 。? ? ???? ? 、 っ?????っ 、?? 、?? ???? ー?? 、 、?? ? っ 。??? ??? 、 っ?? ? 。????? ← ??? っ ﹇ ﹈（ ）???? ?、 。 っ?? 、? 、 、?? ? っ 。
????????????﹇???????????????? ? ?????。???? ?、 ?っ???。????? ???? ???????、 ? ? 。??っ?? 、 、 、?? っ??? 。??ー???????????? 、 、 、? ??? ? ?っ ??? ?? 、??ー??????????、????? 、?? 、 っ?? ??? 。? ? ??????? ??????、? 、 っ 、?? ??? ? っ 。 っ?? ?、 ? 、?? ? 、?? ? っ 。??????????? ??????? 、 っ?? っ 、?? ??? っ 。?? ? ﹇ ??﹈（ ）???? ? ＝????? 。
????????????＝????????、???????????? ﹇ ﹈（ ） ? ??? ﹇??? ???? 。????? ??? 。?? ??? ??? ? 。????? 、 。??? ??? 、 っ?? ??? 。???? 、 、? ???? ? 、 ??? ? ?。??? ? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ? 、??? ? 、?? 、 。? ??? ?? ? ?? ? 、 ??? 、?? っ 。
???????????????????? っ 、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（?）???? ? ? ????? 、?? ?。?? ? ?、???? ?、 、?? ? ? 、????? ? 、?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、??? 。?? ?? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》???? ???? ? ? 、?? 。?????﹇ ﹈（ ） ?????? っ 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（? ）?《ー? ー?》 ??
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????????????????????? 、?? 、?? 、????? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ?） ??? 《ー 》
????????、?????
???? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ?） ???《ー 》??? ? ????? 〜 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（? ） ??? 《ー 》?? ??? ㌧ 、 ???? ? 、 、?? 、? っ 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《? 》??「?? 、?? 、? 、?? っ?? 。??﹇ ? ?? ? ?? 、
???????、???????????? 。?? ??? っ 、?? ?、 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（??）??????? 《ー 》?? ? ??? ? ? っ 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ?? 、??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ??? ? … 、 っ?? ?? 。?? 。? ﹇ ﹈（ ） ???《ー?》? ? ゃ? ?? ?? ???? 、?? 、 っ?? ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??? 、??
?????、???????????、??????? ?????? 、?? 、?? っ 。?? ? ??? ? ? っ?、?? ? 。????? ﹇ ? ﹈（ ）??????? っ 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? ? ?????????????????
???? 、 ? 。???〔 〕????…??? ャ
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???﹇?﹈（?）????? ??? ?????? ???。?? ???? ???? ????﹇ 、 ? 、????、??????、??????、???ー?〔 〕? ? ー? ?? ? ? ????ー 、?? 。?????﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? っ 。?? ? 、 、? ?? ? っ? ? ?? ?、 っ 、?? ??? 。??｝???? ? 。??? ﹇ （ ）??????? ? ??? 。???っ? ゅ ﹇???﹈（?）????????
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???????????????????? ー ッ????っ?、?? ??? 。?? っ?? ? ﹇ ﹈?（ ）?????? ??? 。?????ゅ ?? ﹇ ﹈?（ ） ?????? 、 、?? ? ? 、?? ??? ?ゅ ﹇ ﹈?（ ）?????? ー 。????? ゅ ﹇?? ﹈（ ） ????????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????? 。????? ﹇ ?﹈（ ） ??
?????????????????
??????㌧?????っ??????? 。?? っ???﹇???﹈（ ） ?????? ???? 。?? っ ﹇ ?﹈（ ）?????????? っ っ 、?? 。????? っ 、?? 。???ゅ? 〔 ?〕?? ? ……… ????ゅ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ゅ? 〔 ?〕 ? ??? ????ゅ???〔??〕??????????????ゅ ??〔 〕???????? ゅ 〔? 〕????? ??
????
?????????????…?…??
???????ゅ? 〔 ?〕??????? ?? ???? ? ?? ??? ? … …．．???????? ????? ?? ………?????ゅ 〔 〕?? ??? ゅ? ﹇ ?﹈（ ）???????? 、??? 、 、?? 。???ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? ?《ー 》??????? 、??? 、?? っ ?。???????〔??〕 ? ????? 〞???????????ゅ?? ﹇ ? ﹈?（?）? ?
??????????????????? 、 ????????????、 ????? 。???ゅ? 〔 〕??????? ? ……… ????ゅ ー （ ）????? っ?? 、?? ゅ? ﹇ ? ﹈（ ）??????? 、 ??? ? 、??? ? 。???ゅ??? 〔 〕???? ? ??? ??? ?? … …??????ょ??﹇ ﹈〔 〕??????????ー 、?? ?? っ 。???????﹇??? ?????? ? ー? （ ）???????????? ???? 、 ? ? 、 ??
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??????????????????。?????﹇??﹈（?）?????? ??? 、??? ? 、 ? ?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ??? 、?? 。?? ??っ ﹇ ?????? ??? 。??? ? ??? 。? ? ?? ??? ? ?? 。???? ﹇ ﹈（?）? ュ ??? ???? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）? ゃ? ? ??? 、 、????????? っ 。????? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 〈 〉、?? ?? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、?っ
????。?? ????﹇???﹈（?）???????? ? ? ?? ??? ? っ 、????、 ? ??????? っ 。?? っ? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ????ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ?? 、?? 。???ゃ ー ? （ ） ??? ??? ?っ?? 、?? ゃ? ﹇ ??﹈（ ）???? ? 。?????﹇ ﹈（?）?? ?? ? ゅ? ?? 、?? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? ?、 っ?? 、 、 ???? ?
?????。???? ?????????????? ?? ???。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?????、 、?? 。??ゅ ﹇ ﹈（ ） ??? ?ょ ゅ??? ? ? ??? 、 。?? ??? 。?? ???? ? っ? 、?? 、 ??? ??っ 。??? ????ー?? っ??ょ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? 、 ????、? ??? 。??ょ ? ?﹇ ゅ ょ??????? ﹇ ?﹈〔 〕???? ??????????? 、
???。?? ﹇?﹈（?）???﹇???????? ???? 。 ゅ??? ? ゅ 。 ? ??? ゅ 。? ???????っ????ょ ? ?? ? ?
?????????????????
????? 、 っ ??? 、 。
????? ????
????、 。
??? ???
?????、 ???? 。
?????
????? ?っ 、?? 「 」 ? 。
???????? ???
?? 、 、??? ?? 。? ?? ゃ??????? ????、 ?? 。??? ?????????、?????? 。????? ?????、「〈????? 。????? ??????? 。
761しつうはったつ一じっさい
?????????????????
???、?????????????????、?? っ?? ? ? 、??????? ??????
?????? 、??? ???? っ?? 。??? ??? 。?? ?っ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ? ??? 、?? ? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? っ 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ッ??? ?????????????? 、 、?? ? ? 。??
??????、?????、?っ?????? ? 。???????????????????? 、 っ
?? っ?。
????????????? 、?っ?
???っ?、 ??? ? ?。????? ?ッ????? ?? 、 ?
?? っ 。?? ??? ?、???っ? 、 っ?? ? ?。?? ? っ ??? ?? 。
?????????????
???っ???。?っ ? ﹇ ﹈ （ ?）?? ? 《ー ー 》??? ???? ? ゃ? 、 、?? ?? 。??? ? ????? っ 、 っ?? 。?? ?? ??????? ??? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ） ????
「?ッ????。」??????????、? ???、?? 、? ??????? ??。
?っ?????﹇??﹈（??）?????? ?《ー??》?? ???? ? ??、 ????? 、? ??ー??? ? ???? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? ?、?? 。?? ???? ッ? 。????? ッ ? 。????? ? 。?? ?????? っ 。??????????﹇? ﹈（??）???????《ー 》??? ??? ? 、??? 、??? 。? ??っ?????﹇? ﹈（ ）??
???? ??《ー?》??? ????????????? ? ???? っ? ? っ 、?? ? っ 。?? 。 ﹇ ﹈?（ ）????《ー?》??????、 ? 、 っ?? 。?っ ?﹇ ﹈（?）??? ???? 、 。?? ???? ? 、 ? 。?っ ?? ﹇ ﹈ （? ）?? ? 《ー ?ー ?》????? 、 、?? ? ? ??? っ 。??????? 。?? ?? ? ??? ? 、 」?? ? 。?っ???????﹇????﹈（?）??????? ?
??「〈 〉。」 ???。?っ???﹇? ﹈（ ）????? っ 。
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??????????????????? っ ??? ?。? ? ????っ? ?﹇??﹈（ ） ?? ????????? ??? っ 、?? ? 。???? ? 、 、 、???っ??? 。?? ???? 、 ???? 、??? っ 、〈 〉?? 。?っ ?? ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ? 、????? ??? 。??? （ ）???? 、?っ? ﹇? ﹈（ ）?? ? 《ー 》???? ???? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》?? ??? ? ???? ?
?????????、????????。??????ー???（ ）?? ?? っ?っ? ﹇ ﹈（ ）?← ゅ っ? ? ?っ? ? ??? ?? っ 。???? ? 、 ? 、?? ? 。?っ ? ﹇? ﹈（ ）?? ? 《ー? 》?? ?? 、?? ??? ? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、? ? ?? ? 、? ?? ? ? 、?? ?? 。???ょ ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、?? ? 、 、??「〈 〉。」 ?。?っ （ ） ッ??っ? っ????? ???? ? 。??? ャ??? ョ 、
??ッ??????????。???? ????????っ?? 、「〈 〉。」????? ? 。???? ????? 、 、? ????? ?。???っ? 、??っ ? っ?????? 、?っ??。??? ? ? ???、 ?? 。?? ?? ??? ? ??? ? 、 っ?? 。????っ ? っ 。??? ???、 ?、?? ? 、 。????? 、 っ 、???、 ? ? 。?????っ 、 ? 、「 、??。」? 、 、?? ?、 っ 。
??????????????????? 、 、???、???????????? ?。????? 、??? 、???。?? ????? っ 、 っ??。??? ??? 、 ???? っ 、 っ???っ 。??? っ 、???っ 。?? ?? 、 っ?? ? 、 ??? ?、「〈 〉。」????? 、?? 、? 。??? ??? 、 っ?? ? 。?? ?? ? 、?????? っ 、?? ?? 、?? ?? ??? 、 っ
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??????っ?????????、? ?? ?????、???? 、?? ??? 。????。???? 、?? 。???? 。??
???、??????っ??っ ? ????、?っ ?????
?? ?? 、?? ???? ? 、 っ?? ? 。?? ????? っ 、???? ?。??? ??? 、「〈?〉。」 、?? ? 、??????、 、? ??? 、?? 。?? ? ? 、??っ? っ?? ? 。????? っ 。?? ?? ???? ?っ ? 、?? ? っ 、 ?
???????????????。????????????????????っ??っ???????。?? ?? ??? っ? 。???
?? 。?っ ??（ ） ?????? 、 ? 。??? ?? ?? ?? ? 、?? ? っ 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ?? ? ?? ??????????? ?? 、?? 、?? 。???? ? っ 。?? ???? ? 。??? ??? 、?? 。????? 。??? ??? 。??? ???? 、 っ ?
??????、?????????、?? ? 。?? ???? ? ?? ? っ?? ? 、 ??? ???? ?? ?????っ??? 。????? 、 っ っ?? 、 。?? ? ???? 、?? 、?? ? 。???? ? ? 。?? ?????????? ? っ?? 。????????? ??? 。????? ? 、 。?? ??????? 、?? 、??? ? ???? 、 っ?? 、 。
???????????????????、????????????????、 ? っ 。? ???? ????????? 、?? 。????? ???っ?、???? っ ?? 、?????? ??。????? ???」 、????? 、?? ??? ??。??????????? ?。??ー??????? 、??? 、????? ?? 、 っ??? ? 。??????? ?????? ?? ? 。????? ??? ????? 、
?? 。?? ???? ??、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 、 、 、?? ??? 。
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??????????????????????、 っ?? 、 ????、?? ?? ???? 。??? ????? 、??? ? 、?? ? 、?????? 、?? っ 。????? 、 、?? っ? 。????? ? 、?? ? 、??? ? 。??? ??? っ 、???????? ? っ?? 。????? 、?? 、 、????﹇ ﹈（?）?? ? 、?? ??? ? ?﹇ ﹈（ ） ???
????????????????っ??? ???? っ 、?? ? ?? ? ?っ?。??? ???? 、 ???? 。??????? ? ???? ? 、?? ? っ 、?っ? ?﹇ ﹈（ ）? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? っ 、? ?? ? 、?? ? ?? 。????? 、?? 。?っ ??﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ??? 、 、?? ??? 。? ??っ ?﹇ ﹈（ ）?? 、 ッ??? ッ 。???? ??? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》
??????っ???????????、??「〈 〉。」??? 、 ???? ????? 。??? ??????? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? 、??? 。????? 、 ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ? っ?? 、 、?? ?ょ ﹇?? ﹈（ ）???? ? ???? 、? 、?? 。? ? ?? ??﹇ ﹈（ ?）?? っ 、 、?? 。?? ? ???? ??。? （ ）??? ? ??? ??。????? ?? 。??? ??? っ 。 、
??????????。?? ?? ????????? ? 。 、?? 。?? （? ） ???? ????? ???? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 、???? ? ? ? ? ?????????????????????? 、 。??? 、?????
?? 。????? ?????、??? 。????????????????
?????? ? 。?????? ?? 。?「? ???????? ? 。??? ? ???? ???。??? ????????????? ?、
? ??? ??? ???? ??? ?? 、
765してい一じどうしゃ
????????。?? ?? ?????????? ? 。?? ? ???、? っ ????? 。?? ? ??? 。??? ??? 、?? ? ? ???ょ?????????????????ょ??? ? 、????? 。???? 。?? ?????? ? ? 。?? ???? ?、?? ㌧ 、 ??? ? 。? ?????、? 、?? ? 。?????? 、 、??、?????? 。??? ?????? ?????? 、
??????????。???????????????????、???? ????、???????? ??????? ? ??
?????? ? ?? ? 。????? ???????? 。???? ??
??? 、
??? ????????
?????? 、??? ???? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? 、 ?????? 、?? ?? 、?? ????? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???ー? 、? ? ??? 、?? ???????（?）?? ?????????????????、 、??? 。 、???っ???????? 、
?????????、〈?〉、????????? っ ?????? ??。????????????????
???? っ 、『〈 〉。』?? ?? 、 ????っ ?っ 。?? 、 ? 。?? ゃ ﹇ ﹈（ ）??????????? 、 ッ??? ??。?? ? ?
?? 。?? ?????? ? 、???? ??? ? ﹇ ?﹈（? ）??《ー 》??? ??? ? 、 ? 、?? ? 。???????﹇? ?﹈（?）? ???????? ?? ???? ???????、 ? ??? 。???
??????ゅ????? 、 ? ??????、??? ? ? ?????? 、 、 、?? ?。??? ? ?ー ??（?）???? ? ??? ? っ 。?? ゃ 〔 〕 ???????? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ? ゃ??ゃ?? ???? 、 ャ??? ッ?? ?。??? ??????? 、 ???? 、 ッ 。??? ? ??? 、?? ッ 、 。?????「〈 〉。」 ッ 、?? ? 。?????? ? 。????????? 。
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??????????????????????、?ッ??????? 。??????? っ 、???? ??? っ 、????????。????? 、 ? ???、??????? 、 ?????? ? ?、?? ?。??? ?????? っ 。????? 、 、 ?? ???? 、?? ? っ 。??? ??? 。????? 、????? ??? 。?? ??? ? 、?? ? ???? ? ?
?????????????、????? っ 。??? ??? ???? 、 っ 、?? っ ?。? ? ??????? ?? ?????? 。??? ??? ? 。????? 。?? ???? ???? ????? 、?? 。? ??? ??? 。????????? 。?｝??? 、 ?? 。??? ? ??? ィー?? ? 。???? ?? 、 っ?? ?? 。????? 、?? 。??? ?
???????????、?????ー???????????????????? 、 。?????????? 。????ゃ???﹇????﹈（?）?????? ???? ???? ? 。????ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?。????ゃ ﹇ ? ﹈（ ）???? ??? ?? ? 、?? ? ? ? 。??? ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 、?? ?? 、?? ? 。??? ょっ 〔 〕 ???????? ???? ょっ ﹇ ﹈（ ）?????????
???????、?????????? ?? ?? ?? ?? ? ? ???っ?? 。?????? 。??????﹇???﹈（??）????????? ???? ? ? 、???? っ? 、?? ?????? っ ? 、?? 。??????﹇??﹈（??）???《ー 》?? ???? ? っ 、〈 〉、?? ?? ?? ??? 。??? （ ）?? ??????、 ? 。??? ﹇ ﹈（ 「???《ー 》?? ???? ? っ 。??? （ ）?????? ? ? ? 。
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????????????????? ﹇??﹈〔 〕 ??????← ????? ?ャ ????、 っ? ?? 。 ? 。?? ??? ? っ ．?? 、 ??? 。?? ー 、 、? ??? ? 、 、? ??? ? っ 。??? ??? 。? ?? ? ? 、 っ?? ??っ 、????? 。??? ? ???? っ 、 、?? っ?? 、?????? ? 、?? 。??? ???? ???? ? ?、?? 、?? ?? 、????? っ 、 っ???
???????????????????? 。
?????????????????
???? 、?? 、 、?? ??? ???????????? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ????? ? 。?????? 、 ? っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、?? ? っ 。???? ? 、?? 、? ??? ? 、 ? ??? ? 。??????????? 、??? 、 、?? 。????? 、 。??? ??? 、 。?? ?
????????????????????? ??、 ???? ?? ?、?? ?? 。
???????????????、?
????? ??。??? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》?? ???? 、? 、?? ? 、???? 。?? ??? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ???? 、?? ?? 。? ?? ﹇ ??﹈（ ）??? ?? ??? ???? 、 ??? 、 。? ?? ??????﹇???﹈（?）? ??? ?? ? ??? ???? 、 、?? 、 。?????? 、?? 、 ? ????、 。???????? 。
???????﹇????﹈（?）??????? ??? 、 ??????? 、 ??? ?????????? 、??? ょ 〔 〕????? ????ー?? ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ?????? 、 「?? 」、 「 ??? ?」 っ 。? ???????﹇???﹈（?）????????? ? ?? ?? 、?? ? 、 「〈 〉。」?? ? 。?????﹇??﹈（ ） ??????? っ っ??? 、 ???? 。?????? っ 、?? 。????? 「〈 〉。」 ??? ?? 。
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???????????????????? 、 、「?? 。」??っ?????? 。??? ?? ? ?????? ? 。?? ?? ???? ? 。???? ? っ 、?? ? 、 ??? ?? 。????? 、 。??? ??? 、 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ???? 、?? ?。?? ﹇ ?﹈（ ） ????? ? 、 、?? ?? 、 ??? ? ? っ 。?? ﹇??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??????? ? ? ? ??
??????????、??????、?? 。??? ??????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? ? ?? ??? ? ???? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー?? ー ー 》﹇ ???………???? ? 、???? っ 、 っ 、??? 。??? ? ??? 。????? 、 ? 。????? ?? 。??????? 。??? ??? 、?? 。?? ?? ?? ?
?????????????。??????????????????? 、?? ? っ 。???????? っ 、 っ?? 。???? ? っ?? 。??? ? ??? 、????? 、?? 。??? ??? 、 ??? 。????? ? 。??? ???、〈 〉、 、???、 ? ? 。? ? ??? ??? ? っ????? 。????? 、?? ???? ???? 、 っ 、
????????????。???????????????????? 。?? ???? っ 。???? ? 。???? ? ? 。??? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ー 》?? ???? 、? ????、 。??? ? ??? 。? ?? ? ??? ? 、?? 、 ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??》?? ??? 。??? ??? 、 。?? ?? っ?? ?、 。??? ﹇ ﹈（ ） ???》
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??????????????????? 、 ???、??? ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ? ?????? 、 ? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》?? ?? ?? ????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ?ー 》? ? ?? ? ? ??? ??? ? 、??? 。??? ???? 、?? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? 、??? 、?? ??? ? ??? ?? 、?? ? 、?? 、 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）
???《ーッ》
???????????????????? 、 、?? ?、?????っ??? 。?? ?﹇?﹈（?。 ）?? 《ー ー 》?? ??? 、 ? ォ?? ?。????? 、 っ ?? 、?????﹇ ﹈（? ） ??《ー? ー ー ?ー?》????? 。????????????????
??? ?? ?? 、?? ?? 。?
????? ?????、?
???? 、?? ??? 。? ??? ??? ??? ? っ?? 、 ??? ? 。????? 、?? ??? ? 、???ー 、?
?????????っ?、???????? ? ? 。
?????????????????
????? 、?? ㌦。? ??? ???????? 、 ??????? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ???? 、? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?????? ???????? ????? ??? 、 、 、? ?? 、?? ? 。??? ﹇ ?﹈（ ）????? ???? ? 、 、?? ? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???????? 、?? ??﹇? ﹈（ ） ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ??
?????????????????????????????????????????、????、?????? 、 、?? 。?? ﹇?﹈（?）??? ???? ?? 。?? ? ??? 、?? ? っ??? ? ? 、?? ? 。?????????????? ?? ? ? ? ???? 、 。???? 、?? 、「〈 ??? ? ? 。????? 、 。??? ? ????、?? 。??﹇ ? ??? 、?? ?っ?。???? ??。??? ? ??? 、?? ? 。????? ???
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?????????????????
????、??????????????? 。?? ??? 、?? 、「〈 〉。」???。?? ??﹇?﹈（ ） ???????? ?? 。」 っ 、??? ? 。??? ??? 、?? ? っ?? 。??? ??? ??。?? ????? 、?? 、〈 〉、????? ?? 。?? 、????、? 、 っ 、???? ? っ 。????? 、?? 。?? ?? ????? ???? ?、?? 、???
??〈???、?? ? ?????????????? ? 、?? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ） ???????? ?? ? ??? っ 、 ???? 。??? 、? ?? ???? ? 、 。??? ????????? ? ???? 、?? 。? ょ? ? 、? ?? ? 、?
?????
? ? 、?? ?? 。? ?? ??? ? 、???? ?????? 、?? ? っ 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。???? ? 、? ? ?? っ 、 、?? ?? ?
??????????????、????? ??? 。?? ?﹇?﹈（?）??????? ????? 。?? ???? 、?? 。????? 、 っ 、???っ ? 。?????っ? 。??? ? ???? 、?? 。????「〈 〉。」 「〈 ?? ??????っ 。????? ?、 〉。」????? 。?????? っ 、 、?? っ???。?? ???? 。??? ???? 「 」
??、????????????? ?。??????????????????????????? ?? っ 、 ????、 、??? ???? 、 。??? ???、 、?? 。?? ???? っ ? ?。??????? 、???? 。???? 、? っ っ??ゃ 。?? ?? ??? ? 。????? っ ゃ 、?? っ ? ? 、??? ? 、?? っ ゃ 。?? ? 。」 、??? っ ゃ 、?? 、 ???? ????? 、 っ ゃっ 。?? ? ???、 ? ?、「〈 〉。」
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???。? ??????? ? ??????????? ?、 ? 、?? 。???? ?、 ?? 、?? 「〈 〉。」 ? 。??????? 、 ???。?? ?? ??? 、 ? 。?? ? ??? ??? 、 、?? ? っ 。??? ? ???、 っ??。??? ???? 、?? ? 、?? ? っ????? 、?? 、 っ 。? ?? 、?? ?っ?? 。?? 、?? ?? ?、??? っ 、
??????。?? ? ????????????? 、?? ???? 、?? 。???? 、?? 、 。? ???? ? ??? ? 。????? 、 〉。」 ???。?? ???? っ 、????? 、「〈 〉。」??っ 、?? ?? 。????? 、 ???? ??? っ?。?? 、?? っ? 、 、?? ? っ 。????? 、?? 、?????? 、?? 。?? ? ?
????????????。?????????????????
?????? ー? ? 、?????? ???。????? 、???????? 。???????????????? ?? 、??? 、?????っ 、 ?〉。」???? 「〈?〉。」 っ 、??? っ?? 、? ???????? 、?? ? 。???????? ????? ?、 ? 、?? ? ????? ? 。?????????、? 、 、?? 、 ?、?? ??? 。?? ? 。???????????、 っ???ゃ 、?? 。?? ???っ ??? ? 、 ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー 》???
????????????????、??「〈?〉。」?? ?。?? ??﹇?﹈（ ） 《???》?? ? ???? 。???﹇ ﹈（ ） ???????? 、?? ? ?。???? ? ? っ ?。??﹇ ?? ? ??? ゅ? 、????? ? 、?? ?﹇? ﹈（?）???? ??? ?、?? 、?????﹇ ﹈（ ） ????? ? ?、 ??? 、 。?? ???? ? 。??ゃ??﹇? ﹈（?）???????? 、 ??? 。
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??ゃ????ー???（?）???????? ?????? ? ? ?????? 、 ??、?????? ? 。??ゃ ー （ ）?? ?????? ???? 」 っ?? 。??ゃ?? ?ゅ ﹇ ﹈?（ ）????? ????ゃ ?ー （ ）???? 。??? （ ） ? ???? ? 、 、??? ? ? 、??? 、 ??? 。???? 、?? ? 、?? ??????? 、 ゅ?? っ 、 ??? ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ?
??????っ?。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ← ???? ? 、 ? ???? 、 ????? 。?? ? ????、 ???? 。?????? ? 。??? ? 、????? 。?? ? ??? ? 、??? 、? ?、?? ? っ????? 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。??? 、?? っ 、 、?? ? っ 。??? 、?? っ? ? ??? 。???
??????、????????、??? ?、 。? ????? ??? ?、?? 。????? 、??。?? ?? ? ???? 、 ??? ? っ 。??? ?????? っ 、?? ? 。???? ??? 、?? ?? 。? ゅ? ??? 、?? 、?? 、????、 、?? ? 。??? ??? っ?? 、? 。? ?? ??? ??? 、?? ? っ 、???
??、?????????っ??????。?? ??????????? ???? ? 、??っ 、?? ? 。??? 、??? 、??? 、?? っ 。?????? っ ??? 、?????、 、〈 〉?? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 、??。????? 、?? 、 ゅ っ 、?? ? ? ??? ???? ? ? 、????? ?。????? ? 、
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?????????????。?? ???? ?????。? ?? ? ???? ? ?、???? 、?? ?? 。?? ???? ? 。?? ?? ???? ? 。????? 、?? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? 。????? っ?? 、 っ ? 、?? ? 。??? ??? っ?? ? ??? ?っ 、?? ? ?。??? ??? っ 、?? ? 。
??????????????????? 、?? ?? 。???? ??? ???、
?????、?????????
????? 。? ?? ??? ??? ? 、 、?? っ?? ???? ? っ 。????? 。??? ??? 、?? ?、 っ?????? 、?? ?? ? ??? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。??? ? ??? 、??????? ? 。????? 。?? ?
????????????????、????? 。
?????????????????
???、? 。?? ?? ??? ? っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ? 。????? ? 、?? っ ??? ? 。????? ー 、?? っ 。?? ﹇??﹈（ ） ?????? ???? ッ 。????? ?? 、 ??? ? 。??? ? ??? 。?? ???? っ? 。???
????っ???。???????????????????? ? 、???????? 、 ??、???? ?????? 。???????? ????????? 、 ?っ ?????? 。??????????????????? 、?? 、 ?????、 ? 。???????? 、????? 、?? っ 、 、?? ??? 、???。?? っ ﹇ ? ﹈（ ）??? ??? ? ??? ? 、?
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ?? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ? ??? ???
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????っ?、??????????? ? ????、???っ?、?? 。????? ゃ 、 ???? 、??? 、 ???? 。???? ?、 ??? っ 。??????? 。??? ﹇ ?﹈（ ）?? 、?? っ? 。??? ﹇ ??﹈（ ）????? ?〔 〕?? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 、? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??????、 、?? 。?? ﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。??? ← ゅ?
????﹇??﹈（?）????←????ー ? ?? ?ゃ ??? ? ?? ???? 、 、??? ? ? ? 、??? 。?? っ 、??? っ 、?? 、??? 。???? ? 、?? 。? ??? ?? ??? ? 、?? 、 ??? 。?????? 、 ?? 、?? ?。??? ??? 、?? 。??? ??? 、 っ?? 。??? ? ???? っ ?、?? 。???? 、
????、?????????っ?。? ????? ? ????? ? ??? ?? 、?? ? 。???? ? っ 、??? ??? 、?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???「 ??? ? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ???? ??? ? 、?? 、 ??? ? ?、?? ?? 。??? ﹇ ﹈ （ ） ??《ーッ ー? ー ー 》←??????? 、 っ 、?? ? ? 。?? ???? 。??? ??? 。? ??? ? ょ???
?????????????????? ???? ?????、 、 ????? 。?? ? 、 ???? 。?? ??? ? っ 〈 〉、?? ?? ? ???? 。?? ?﹇ （ ）???? ? 、???????? 、?? ? 。????? ﹇ ?﹈（ ）???? ? 、?? 、? 、?? ? っ 。?????? 、 っ?? 。???﹇?﹈（ ）? ﹇???? ??? ??? ??? ? っ?? ?? っ???? 。??? ????、 ?
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??、?? ??????????????? ?????ゃ??????? 、 ? っ?? 。??? ??? 、??? 、?????? 、 、??? っ 。??? ?????? ? 。???? 、?? ????? 、 っ 、?? 、 ? ??? ? っ 、?? ??????? 。?? ? ? 〞?? ? 。??? ??? 。?? ????、 ッ 、?? 。?? ?? ???? 、
??っ??????。????? ????????? ? 。?? ???? ? ? 。?? ? ?????? ? ー 、?? 、????、? ? ?? 、 ? 、?? ?? っ 。??? ??????。????????。?? ? ? ??? ? 。????? 、?? 、? ? ?? ??? ? 、?? 、 ??? 。???????? 。?? ? ???? 、
???????????????。?? ???? ???、 ??? ?? 、????、?っ っ??。?? ? ??? 、 、? 。?? ???? ?、 ??? 、 っ 。? ?? ???? 、???っ 、 ? 、??。?? ????? 、?? 。?? ?? ?????? 。?? 、??? 、?? 。???????? 。? ??? ??? 、???? ? 。??? ??? ????????? ? 、
???、???????、???????? 、?? ﹇?﹈←???? ﹇ （ ）??????????﹇ ? ??????? ッ?? 。?? ??? 、 。???????????? ッ 。?? ?? ? 、??? っ?? 。????? 、? 、??? ?? っ?? 。?? ??? 、「〈 〉。」 、?? っ??? 、??? ? ? ??? 。??? ??? っ 、?? ? っ 。???????﹇???﹈（?）????
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?????《ー?》?? ? ?? ??????????? 、?? ッ? ?、??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ???? 《ーッ ー 。ー ー?﹇??ー 、??? ? ?。?????? ?、 ッ?? 。?? ????、 ? 、??? 。????ッ 、???、 。??? ??? 、 ッ ? ?。????? ?? 。???ー ッ??? 。??? ッ??? 、 ??? 。??? 、?? 。?? ??? ? ? 、
???????。??????ャ?、?????????ッ 、 ッ?? ???。?? ?? ???? 、?? ? 。??? ????? ? ???? 、? 、??? ? ッ ? 。????? 、?? 。????「〈 〉。」?? ???? っ ? 。??? ? ? ??? 、 ? 、???? ?????? 。? ? ???????? 。?? ???、?っ?? 。?? 。」 っ??、 、??? 。?? ? ???????????ッ??
???。?????????????????? 、???? っ 、 っ ??、↓???? ??。??? ??????? 、 、〈 〉、??? っ??? ??。?? 、??? 、 っ??? っ??????? ??。??? ?、 、 ッ??? ? 。????? っ 、??? 、?? ?。????? 、〈 〉、 ??? ?っ 、 っ???っ ? 。? ????、?〈?〉、? っ?? ? 。??? ???ゅ ???? 、 っ??? 。
????????????????????、????????、????? ? ?。????????? ?、??? ?。??????? 、 っ??????、 、??? 。??????、 、??? っ?? 。???? ???? 、? 、 っ???っ??? ? 。????? 、 、???、 っ?? 。?? ???っ 。??? ???? 、?? 。????? ッ 。????? ?っ ? 。???
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??????、???????っ???? 、 ? ??? 、???っ? 。?? ????? ? 、?? 。?? ? ?? ??? ?、 、?? ? っ 。????? ?? 。??????、 ? 、?? ???。?? 、 、??っ 。?? ???、 ? っ 。?? ? ???? ? 、 、?? 、 。????? 、 、??っ ? 。?????? 、 、?? っ 。???? ? ?? 、 、?? ?? 、?? ? 。
?????????????????
???、?????????っ?。
????? 、 ?????っ ?、? っ?? 。??? ??? っ ?。??? ???、 っ? 、?? ? 、???? ? 、 ? 、?? ? 、?? ? っ 。????? 、 ???? 、 、??? 、?? 。? ????? 、 ???? 、 ??? 、?? ?? ???? ? 、??。?? ????? ? 、?? っ 。?? ? ? ???、 ?
?????????????っ????、 ???っ 。?? ??????? ? 、 、?? ? ? 、??? 。??????? 、 っ?? 。???? ? っ っ 。?? ? ???、 ? 、?? ? 。????? 、 、??っ ?。?????? 、 っ?? っ 。??? ? ??? っ?? 。??? ? ???。??? ? 、??? っ?? 。??? ????、 、??? っ 、? ????っ ? 。
???????????????????? っ??。????っ ??? 。??????? 。?? ????、 、???? ?? 。????、 ??? ?っ っ 。???? ? っ?。?? ??? ? っ 。?? ???? っ ??? 。?? ? ???? 、??? ? 、??? 、 ? っ?? 。??? ? ?????? 。??? ???????? ????? 、?? 、 ? 、
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???????????。??? ????????? 、 ????? 。?? ???? ? 。??? ? ?????? 、 、?? ? ? ? 。????? 、 ? っ 。??????っ 、 っ??、 っ 。??? ? ???? ? 。???????? 。?????? 、??っ 、 っ 。? ??? ゃ? ???、 、?????????? っ 。?? ??? ? ? 、?? ? っ 。????? ?。??? ? ??? 、
?????、??????????、?? ?????????? 。????? 、 ? っ?? ? 。?????? ㌦ 、???、 ? ?、?? 。???? ? 。???? 、 、?? ? っ?? 。???? ? ? ?。??? ? ???、 ???。?? ? ??? 、?? 。????? 、?? 。?? ?? ? ???? っ?? 、 ? ??? ? ? っ 。??? ??? 、
??、?????????っ??????。?? ? ?????? ? ?????????? ? 、?? っ 。??? ??? 。?? ??? 、?? ? っ?? ?? ? 、 ??? 、??、 ??? ???。??????? 。? ?????? ????? ??? 、 っ 、 っ??? 、? ?? っ っ 。????? っ?。?? ???? ? っ 。????? 、?? ? ー??? ? っ 。?? ? ? 、
?????っ??????、?????? ? 。??? ???? ???? 、??? っ っ ??? 。????? っ 、 、 っ??? ? っ 。????? っ?。??? 、 っ?? っ?。??? ? ???、 っ???「 ? ???? 、?? っ?。???? 、?? ? 、????? ? ??? 。???? っ っ 、?? ? 。?? ?? ???? ? っ 。????? っ 、?? ? っ 。
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????????????????????、?っ???、?っ????????っ???? ? っ??、 ?。???????????????????っ 、 、?? ??? っ 。??????? ???? ?っ 。? ? ???? 、?????? 。??????? ??????? っ 、?? っ ?っ 。????? 、?? ??? ? ???
?? 。
?????????????
??? 、? ??? ? っ?? っ 。
??????? ?????
????、?? ??? ??? ﹇ ??﹈（ ）???????《ー?》??? ? ??? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
???????????????、???????????????、?????? っ 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） 〞??? 、?? 、 ー?? ? ? 。???? 、? ッ?? ? ??? 。??? ??? 、 、?? ? 。??? 〞?? ?? 、??? ??? 、 、?? っ? ?。??? 〞?? 。??? 〞??? 、??? 、??? 。??? 〞?? 。?? ?? 〞?? ?、 ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ?? ?
???????????、???????? 。?? ﹇??﹈（?）?? ??????? ???? ?。? っ （ ）?? ??っ????????? ???? ???? 「 。」 。?? ??﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ??????? 、 ??? ? 。? っ? ?? ???? 、?? っ 。??? ??? ?、 っ ??? ? 。?? ﹇ ??? ﹇?﹈（?）??????? ???? ? 、?? っ 、 っ ? っ?? ? 。???
????。??? ??????????????? っ ???、??? ? ??? っ ??? 。? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ?????? 、? ?、?? ? 、「〈 〉。」?? ?? 。??? ?? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）??《ー ー 》???? ???? ? 、?? っ 。?? ? 、 っ?? ?っ 。?? ????? ? 。?????（?）?????? ??????? ??? 、??? 。??? ?????? 、 ??? 、???
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?????。??? ????????????? 、?????? ???? ??????? 、 ?? 、????? 。?? ? ? ??? ? ? 、??? 、?? 。? ? ??? ﹇ ?? ??? ?? ???? ? 、?? ?? 。??? ? ??? ゅ? 、??? 、?? ? 、?? ???? ? 、?? ? っ 。??????????????
????? 、?? 。????﹇??﹈（?）??? ??? 。?? ??? 、 っ?? ? 。
???????﹇???﹈〔??〕???????? ?? ??? ?????????? 〔 〕 ???????? ??? （ ）??????? ??? ? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?????? ? ???? っ 。?? ?? ??? 、 ? ??? ? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、????、?? っ 。??????????????????????? 。??????????
??????????????????。???（ ） ????＝??????、 ???? 。??? ???? ? ??? ? 、?? ???﹇???〈 〉、 、?? ????? ? 、〈?? ? 。?????????????? 。? ??? ?? ? 、??? ??? 、 、?? ? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）? ? ???《ーッ》?? ???? ???? っ 、??? （ ）?? 《ー 》????? 、? 、 っ?? ? 。???
???っ?????????。????﹇?﹈（???）????????ー ー?》??? ? ???? っ 、｝?? ? 。??? ? ????? 、 っ??? っ ? ??、?? 。??? ?????? ??? 。????? っ 。????? 、 。??? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》?? ?? ??? ? 。??? 、?? 、?? ? 。?????﹇ ﹈（ ）??? ??? ?、? ?? 、〈?〉、?? ? 。??? （ ）? ?????????、???????
??? ? 、 っ 。
??? ??、????? ?、 、
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??????。?? ????????、??? 、?? 、 ??? ? 。?? ﹇ ?????? ﹈ （ ）? ??《ーッ》﹇?????????????????????? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
?? ー 》?????? 、 ??? 、?? ? ??? っ 。??? ???? 、?? ?、 ???? ー 。????? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ?????? 、 ? ッ ??? 。?? ?? ??? 、 ? っ?? 。??? ?
???????????????????? 。
???????????????????? ???????ッ??????? 、
?? っ 。????? ?????? ???
? ?? ? ?
????? 、???っ っ 、
?? ??。
??????????? 、
???っ っ 、?? ??。?? ??? ?? ????? ???? っ? 。?? ?（ ） 《ー?? 》??? ? ??? 、 ??? ? 。?? ? 、???????、 ー?? 。?????、?? 。?? ??????
????????????。????????????????????? 。??? ????????? ????。??????? ??????? 。??? ????、 ?? ? 。???? ??? っ 、 ????? ? ?
?? 。???? ? 。?? ﹇ っ? ??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ッ 、 ョ?? 。?? ??? ? っ 。????? 、 ?、?? っ?、 っ 。??? ??? 、 、?? っ?、 っ 。????? 、 。??? ? ? ???? 、
???????。
???????????????????? ? ????、???????? ?? ??????
?? 。??? ??? 、?? ? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ???? ?????? 、?? ?? 、 、?? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? 、??? ? 。?????? ッ 、???? ?????? 、?? っ 。????? 、?? ???? ? ??? 。?????? ? 、
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???????????????????? 。??? ????????? （? ）?? ??? ????? ? ? 、?? ??﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????「〈 ??? ?﹇ ﹈（ ）?? 、?? ?、 っ 。?? ?? ??? ? 。????? 、 、?? ? 。????? 、 、?? ? 。????? っ 。??? ?? ﹇?? ﹈（ ）????? ? ?
???、???????????????? 。?? ????ょ ﹇ ﹈〔?? ? ?? 〕 ???????? ?? 。? ?? ??? ? 、?? ? 」?? 、????? 、?? ? 、 ???? ?? 。?? ?? ﹇ ??﹈（ ）????? ? ㌧ 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? 。?ゃ?﹇ ﹈﹇ ゃ???ゃ? ゃ ゃ???ゃ? ょ ゃ?? ょ?ゃ ﹇?﹈ 〉 ょ?ゃ ﹇ ﹈﹇ ? ゃ ??? 。?ゅ ょ ゃ??ゅ ? ? ゃ ょ??ゃ。? ゃ ゃ。??ょ ??ゃ ﹇? ﹈（ ）?
???????????????????? っ ???。?ゃ ﹇?﹈（?）???? ? 、 ??? 、?? ?? ? ??、??? ? ??? 。?ゃ （? ）?? ? ??? ? 。
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????????。?? 、????。?? ???? ?????? ? 。?? 。??????????、 ??????? ?。??、 。?? ???????。?? ???????? ??
???????。?? ??????????????? ? ??? 。?? ?? 、
????。?? ? ???????????????? ? 。?? ?? ??????????? ? 。?? ? ． ㌦ ?。?ゃ??（ ）???? ? 。?ゃ ?﹇ ﹈ ? ）???? ??? 。?ゃ ?? ??ゃ ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ?? 。?ゃ ? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ????????? ゃ 、??? 。?ゃ ﹇ ﹈（ ）??ゃ??????? ? ??
? ? ? ? ?? 、?? 、 っ?? ?? 、? ? ゃ?ゃ? ﹇ ﹈（?）???ゃ?????????っ??? ?、
?????????ゃ?? 、
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??????????。?ゃ ﹇ ﹈﹇ ょ????ゃ???? ? ゃ ゃ 。 ???ょ?? ゃ ゅ????ゃ????っ ゃ?ゃ ﹇ ﹈← ?? ? ? ? ゃ???ゃ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ? ゃ?? 。?ゃ ? ﹇ （ ）??ゃ??????? ?? ?? ? ???? ? 。?ゃ ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、??? 。?ゃ ﹇ ﹈（ ）??っ? ゃ ? ゃ?? ? ? ???? ? 。?? ???? ? 、?? ? 、 ??? 。?ゃ ?? ゃ?ゃ ?﹇ ﹈（ ）?? ???? 、? ?、 、?? ? 、 ? 、?? ?
?ゃ??????﹇??﹈（?）?????? ? 《ー?》??? ? ??????? ????? 、 ??? ?。?ゃ ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ?????? 、? 、 ??? 。??? ? ??? 、 ー?? ? ??? 、? 。?ゃ ょ? ﹇ ﹈（?） ??? ??ゃ ょ?? ? ??? ? 。?ゃ?ょ ﹇ ﹈（ ）????????? ??? 。????「〈 〉。」 ???????ゃ???﹇ ﹈（ ）?? ? ?????? 、??? ? ??? 。?ゃ??? ﹇ ﹈（ ）?? ? 、
????????????????、? ??????ゃ ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー?》? ?? ??? ? ?????ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 。?ゃ ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?? 、?ャ （ ） ャ?? ? ? ? ??ゃ ??﹇ ﹈（?）? ? ?? ???? 、? 、?? ?? 。???????? ?? ?? 。?? ???? 。? ?? ? 、??? ? 、?? 。????「〈? ? ??? ? っ 。?ゃ???﹇??﹈（ ）????? ???? っ 、
???????っ???、?ゃ ?﹇??﹈（?）?????? ?。?? ? ? ? ????? ? 。???? ? 、?? ? 。????ャ （ ） ャ? ??? ? ? ? ????ャ 、?? ?。?ャ ?ー （ ） ャ?? ? ャ???ャ? ー??? 。??? ャ ャ?? ー 。?ゃ???? （ ） ャ ???? ャ?? 。?ゃ??﹇ ﹈（ ）?? ? ?、 ?????? ?っ 、?? ゃ 。? ゃ?ゃ???﹇? ﹈（ ） ??﹇? ゅ ???? ??? 、 、???ゃ??? ??? ? 。
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???????????????、???? っ 。????? 、 、?? ?、 「 」?? ? 。??? ?????? 、 「?? ?」、 「 ?????? ?」 っ 。??﹇?? ? 。?ゃ ??ゃ ?? ﹇ ﹈（? ） ???《ー 》?? ???? 、 ゃ?? 、 ? 。?ャ ?（ ）?? ャ? ? ???????? 、?? ャ 。?? ??ャ ????、? っ?? ? 。?? ???? 、???????? ???ゃ? ???? 。?ゃ? ? （ ） ? ????? ?? ?
?????ょ。?ャ ???ー?〔??〕???ャ???? ー?? ? ? ??? ?、 ャ ?ー? ?? 、 ???? ?、 っ ????? ?。? ? ?? ゃ?ャ ﹇ ﹈〔 〕?? ?????? ????? ? ?? ? ?????? ゃ??? ? ? 。?? ??? ? ー 。????? ? っ?? ? 、?ャ ?? ﹇ ? ﹈（ ）???ゃ????? ???? ? 、 ャ???????? ?ゃ ????? 。?ャ ? ﹇?? ﹈（ ）??ゃ? ??? ?? ? ゃ??? ?? ? 。?ャ （ ） ャ??? ャ ??? ? 。?ゅ?﹇?﹈ ゅ??ょ?
???ゅ??????ゅ??????ゅ?ゅ?﹇ ﹈﹇ っ ゅ????????? ? ゅ?ゅ ﹇ ﹈﹇ ? ?ゅ?ゅ ﹇?﹈（ ）? ? ? ? ?????? ? 、?????? ? 、?? 。?ゅ ﹇ ﹈﹇ ??ゅ?ゅ?﹇ ﹈← ゅ??ゅ ゅ??ゅ ?? ? ??ゅ? ﹇ ??﹈（ ）?? ?? ?? ?ゃ?? ?? ? ゅ? ? 、? ょ? 、?? ??っ 。?ゅ? ﹇ ﹈ ゅ??ォ ゅ??ゅ?ゅ? ﹇ ﹈ ? ??? ?ゅ ゅ??ゅ 〔 〕?? ?
???一一????????????????
十十十十十五十
??????????? ………蛙蛙?????????????
????????????
????
????ゅ ﹇?﹈?? ?????????? ? っ 。??? ? ? ???? っ 、?? ゃ 。?? ??? 。???? ????ゅ??﹇ ﹈﹇ ???ゅ ???ゅ? ゅ ゅ?? ? ゅ??ゅ?。 ? ゅ?ゅ? ﹇ ﹈← ゅ ゅ?? ? ゅ ??ゅ? ﹇ ﹈（?） ???ゅ?。 ????? っ? ? 、 、?? ? っ 、? ? ?? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? 、
????????????………?????
（?）??????＝ ?? ??
????。?? ??? 、
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??????????、????????? 。?? ??? 、?? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（? ）??﹇ ? ??? ???? 、 ???? ?っ 、 、??? 、??? 。? ? ???? ?? 、〈 〉、?? 。?? ??? ? 、?? ? 。??﹇??? 、 、 、?? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ） ??? ?? ?? 、?? ?? っ 。????? ??? 。?? ???? 、?? ?? ?? ?
????????????。?? ???????、???????? っ 、??? 「 」 、 ??? 。??? ??? ??。??? ????? 、 ??? 、?? ? 。?? ? 、? 。?? ー??????、?? 、?? 。????? 、? 。?ゅ? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ???????? 、? ?? ? 、 、?? ?? っ 。?ゅ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ? 、 、?? ? ? っ?? ? 。?ゅ ? 〔 〕??
??????????????????????????
?????????? ???? ??? ??? ? ゃ ………?十十十十
?ゅ????????
????﹇???﹈（?）???
?? ? ???、????? ?っ????? 。?ゅ? ? ?﹇ ? ﹈?（ ） ??????????????
??????? 、?ゅ ?? ?﹇? ?﹈（ ） ???← ゅ?????????????????
????? ? 、????? ?? 、?? 。??????ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ?????????? 、?? 。
?ゅ???????ゅ??????﹇??? ????﹈（?）?? ???????? ? ??ゅ? ﹇??????﹈（?）????????
??????? ? 、?? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??????? ????? 、?? 。?ゅ ?? ﹇ ?? （ ）??????? ??? 、?? ? 、??? ? 。?ゅ ー （ ） ???? ??? 、 、?? ? ? 、?? っ? 。?ゅ ? ﹇ ??﹈（ ）????? ??ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ? ? 、?? 。
しゅうかいどう一じゅうごや786
???????????????????ゅ ﹇ ﹈（ ） ???????? ??? ?? ??? ? ??。?ゅ ﹇ ﹈（ ）??? っ?? 。??? ? ィ??? 、 ? 、 ????? 。??? ? ????、 っ?? 。?ゅ??? ﹇? ﹈（?） ?????? ??? ? 。?ゅ??? ゅ ? ﹇??﹈（ ） ??????ゅ??? ゅ? ﹇ ??? ﹈（ ） ? ???? ??? ? ?。?ゅ????っ ?﹇? ??﹈（?）?????? ? ?????? ????、 ? ?、?? 。
?ゅ????﹇??っ?ゅ?????????ゅ????? ゅ? ??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ー??????、 ???? 、??? 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ? 、??? ?? 。?ゅ??????????????????????????????????????ゅ ﹇ ﹈????????ゅ 〔 〕?????? ???? ? ??
〔??〕?????????ャ?? ャ?? ?????????? ?????? ………????????????? ? ………??? （ ）
???????????????????????????ゅ
十十十十十十十七五五五五五五五 ???????……???
? ﹇ ﹈????? っ 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? 。?ゅ? ー （?）????? ??? ? 、?? ? 、 ? ??? ? 。?ゅ ? ﹇ （ ）????? ??? っ 、?? ? 。?ゅ ? ﹇ ?﹈（ ）????? ??? 。?ゅ ?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ??
?????
?????????????
（?）?
?????????????、?????? 、 、 ? 。?ゅ ??﹇??﹈（ ）?? ー?? ? 、〈 〉?? ? っ 、?? 、 ． 。?ゅ ? ﹇? ﹈（ ） ??????? ??? ? 。??? ??? ?? 。?? ? ??? 。??? ??? 、?? ? 、?? ? ?? ?? ?? 、 っ?? 。?? ? 。?ゅ ? ﹇ ?﹈（ ） ?????????? 、????? ?、 ??? 。?ゅ???ー （ ）???? ?っ?? 、?ゅ ?? ﹇ ? ﹈（ ） ?
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??????????????????、????? ?。??? ??????? 、 。????????。?????、 ??? 、 、 ?。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??????? っ?、 、????? ?。?ゅ ?? 〔 〕??????????? ??? ?? ? ? ?? ????????? ．?? ??? ???????ゅ? ? ﹇ ﹈（?） ????
??????。?? ?? ????????????? ? ?? ??。?ゅ ?? ﹇? ? ﹈?（ ）?? ???? ? っ 、 ??? ? 、?? ??? ?? 。?ゅ ? ﹇ ﹈????? ???（ ）?? ? ? ?? ??? ? 、?? 、 。? ?? ????「〈 〉。」 、 ??? ?? 、「〈 〉。」 、?? ?、?? ? ?。?ゅ? ﹇? ﹈（ ） ????? ???? 、? ? ??? 。?ゅ? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? 、 、?? ? 。?ゅ ?﹇ ﹈（?）???? ?
????? ?????。
?ゅ??????????????????????????????????????????????????ゅ???ゅ ????
〔??〕?????????????………第第十三十十十十十十十十十四四四　四四四四四四四四四???????????? ???? ????? ?????………???? ? ………??? ?
?? ? 、?? ? ?、?? ? ? 。?ゅ??? ﹇ ?﹈（ ）????????? 、 。?ゅ? ? ﹇? ﹈（ ）?? ??? ????? 、
﹇??﹈﹇????ゅ??﹇??﹈（?）?? ????????、????????? ? ???? ???
??????。?ゅ ???ょ??﹇????﹈（?）??? ???? ? ? ?????? 、 ? 、?? ? 。?ゅ? ー （ ）?? ???? ??? 、 ?、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??????? っ っ??? 、 ??? ? 。?? ??? ?、?? ? 、 、 ? 、?? ? ? 。????? 、?? 、???? 、? ?? っ 、?? ?? ??? ? 。???? ? 、?? ? 、?? 、 、
じゅうじさんじゅうごふん一しゅうちゅうす788
?ゅ?????ゅ?????﹇?????? ﹈（ ） ??? ??????? ??ゅ??? ? ﹇ ﹈（ ?）????? ? 《ー 》????? 、??? 、??? 、?? 。?ゅ ? 〔 〕
?????????????????????????????????
?ゅ?????????? ??? ?。」?ゅ??????????
???????????? ????? ????? ??? ?………?? ??? ??? ??? ??? ﹇ ﹈
（?）???
???、??????「???。」??﹇???﹈（?）?
「?
十
????? ??? ょ （?? ? 、? ?????? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????????????? 。?ゅ ?ゃ?﹇? ﹈（ ）?????????????????
????? 、?? 。??? ? ? ???? ?? 、?? 、「〈 〉。」?ゅ ?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、 っ?? 。? ?? ? ? ??? ??っ 。?ゅ ? ﹇ ﹈ （ ）?? ??? ??ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ??? ? ?? 。?? ???? 。?ゅ????﹇ ﹈（ ） ???? ? ?、 、?? 、 ??????? 。?ゅ????? ? ﹇ ??﹈（?）??????ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??
???????????????????? 、 ?????、?? ???????????? ?? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? っ
?? 。?ゅ? ー （ ）?? ??? ???? ? 。??? ? ??? 、 っ 、?? ? 。??? ??? 、????? っ?? 。?ゅ ?? ﹇ ﹈（?） ??? ??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ?? 。?? ?? ?? ? ? ??ゅ ? ﹇ ﹈（ ）????????? ? 。?ゅ ?? ???﹇ ﹈ （ ）?? ? 《ー 》?????? ? 。
?ゅ????﹇??﹈（?）?????? ????? ?? ???? ? 、?? 、 、 。?ゅ ? ﹇ ?﹈（ ）??? ???? ? 、?? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??????っ 、?? 。?ゅ? 〔 〕 ??????? ? ????ゅ ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ??? ? 、 、?? ? 。?? ? ??? ??? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? 、?? 。? ? ゃ?ゅ??ゃ ?﹇? ﹈（ ）??? ?? ??? ゃ? 、?? 。?ゅ ?ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ?、
789しゅうちょう一じゅうにんのりそこそこ
??????????????、????? ? 。? ???????ゅ??ょ??﹇??﹈（?）??? ? ?????? ?? ー 、?? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（?）?? ???ゅ ﹇ ? ゅ?ゅ ?? ? ﹇ ??﹈（ ）????? ??? 、?? 、? ???? ? 。?ゅ??? ﹇ ﹈（ ）???? ??ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? ? ???? ? っ?? 、?? ?〔 〕 ?
???????????????????????
三十十十十十?
軍鬼ササココの論訴て
にこ　　　リり
い??
?????っ?
???
????
???
??????????????
第十十十十
?? ッ??? 。?? ? ??? ??? 。
??????????????
???ょ?? ? 、 ? 、?? っ 。???? ? 、?? ? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????????? 、 っ?? ? 。????? ゅ ﹇?? ﹈（ ） ??????? 。??? ー （ ） ?????????? ??
﹇??﹈「〈?????
????
??????????………?（?）?? ? 、 ??、??、?????
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??????????????。?? ???? ????? ? 、?? ? 、?? ー? 。?ょ??? ﹇ ﹈（ ）???????《ー 》?? ?????? ? ? 、?? 、??? ????? 。?ょ ? ?﹇ ﹈ （ ）??《ー 》?? ??? ? ??? ? 、???、 ?? 、? ? ??? 。???? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 。ー 》???? ???? 、??????? 。???? ?っ 。???????????????????? ? っ 、 、
? ??? ? ? ? っ??? ?
801しょうずる一しょうとくたいし
????????????っ?。?? ? ????? ?? 、 っ?? ?、?? 、?? ?? ???? 、??? 、?? ??。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー ー 》??? ??? 、 ? 、? ?? 、??? ??? 、?? ? 、 ??? ? 。?ょ ?? ﹇ ﹈ （ ） ???《ー 》??????? っ 、?? 。???? 、?? 、 ? ???? ? ? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（?）? ????? ?? 、? ? ???ょ??? ﹇ ﹈（ ） ?
???????????????????? ?、?????? ?? 。?ょ ? ﹇ ?﹈（?）?? ???? ? 、?? 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ）?? ?? ? ??? 、 。?ょ ? ? ﹇ ﹈（?? ??? 《ー 》??? ??? っ 、?? ? 。?ょ ??ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 、? ? ?? 、?? ???? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》? ??? ? ?? ?? ?? ?? 、?? ? っ 。?ょ ? ? ﹇ ??﹈（ ）???????? 。?ょ? ?← ?
?ょ???????﹇??﹈（?）????? ? 《ー?》???? ? ??ょ? ﹇ ?﹈（ ）???ょ? ?? 《ー?》?????、 ? ???「〈 〉。」「〈 〉。」?? 、???ょ ?。?? ??? ? っ 。??ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ??? ? 、 ??? 。?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ） ????? っ?。?? ??? ?っ 、 っ?? 。???? ? ?。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? ?? ??? 、??? っ?? ?。?? ???? っ?? 。
?ょ?????﹇???﹈（?）???????? ? ? ?????? 、 ? ? 、
???ゃ??? ? ?? ? ? ???? 。?ょ ? ﹇? ?﹈（ ）??? ??????? ??? 、?? っ?、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? ?? 。???? ??。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ???ょ??? ﹇ ﹈〔??〕?? ? ??? ? 。?ょ ?? ﹇ ﹈〔 〕?????????? ?????? ????? 、?? 、??????? ?????? っ 。
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?ょ????﹇??﹈（?）?????? ????? ?? ?? ?? ????????、?? ?? 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ）??? ??? ? 、 、?? ?? ?、 っ?? ? 、 。???? ?、 。?ょ? ﹇? ﹈（ ） ??? ? ょ ょ??? ? ? ??? っ 。????? 「〈?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?? ???? 、?? ? 、????? 、 っ?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? っ 、?? ? 。?? ? ?
?ょ?????﹇???﹈（?）???????? ? ? ?????? ?? ?。?ょ ??﹇ ﹈（ ）??? ?? 、 、?? ?? 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ） ??? ??? ??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ? 、 ??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（? ）???? ? 、?? ? っ?? ? 。? ? ? ? ?? ? ?? ?????? 、?? 。?ょ ??﹇? ﹈（ ） ???????? ????? 。?? ? ??? 。???? 。
?ょ???﹇??﹈（?）????? ? ? ????????? ??? ?? ? ??? ??? 、?? 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ ょ???? ?? ? ????????? 、?? 。?? ???? っ 、?? 。?? ??? ? ? 、?? ? っ 。????? っ 。?? ? ???? 、?? ? 、 、?? ? 。?????? ? 。??? ? ??? っ 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? 、??「〈 〉。」 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????? 【 、? 、?? ? ?? ???? 、「 」???? ? ??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）????? ? ???????????????????
??? 、????? ??。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。?? ?? ???? ? 、?? 。?? ???? ? っ 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?） ??? ???? ?? 、?? ? 。?? ー??? 。?? ー? 、
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?????????? ? ? ????っ???。?ょ ﹇? ﹈（ ） ? ???? ???? ?? ??、??「〈 〉。」 ? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 。?? ??? ? 、 、?? ??っ 。???? 、? ? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ?、?? 。?ょ ?? ゅ ﹇ ? ﹈（ ）???? ???? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? 、 ?? っ?ょ? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?、?? ? 。?? ? ? ??? ? 、?? ? ? 。
?ょ????﹇??﹈（?）?????? ????? ?? ??? 。?? ???? 。??? ??、?? 、 。?? ??? ?㌧ ? ? 、?? ? ?? 。??? ??? 、?? 。? ?? ょ? 、?? ?? ???? ?? ? 、?? ?? 。?? 、???? 」 、?? 、 、??????? 。????? 、 ? 。??????? 、?ょ ?? ﹇ ﹈（?）?????、? 。?? ー 、? ? ?? ?? っ 。?? ???『〈 〉。』 。
???????????????????? 、?????「〈?〉。」?。? ? ??? ???ょ ?? ﹇ ﹈ （ ）????? ?? ? 。 ??。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??????? ??ょ ﹇ ﹈（?） ????? ? ? 。?ょ? ??﹇ ﹈（ ）???????? 、?? ? 。?ょ ? ﹇? ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、? ?? 、 。? ??? ? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ? ??? ? ? ?ょ ??? ???? ?、?ょ ? ﹇ ﹈﹇ ? ?? ょ?? ???ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?? ??? ?
??????????。?ょ????? ょ ???ょ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ???? ??? ? ??、?? ?? 。????? 、 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー?》????? 、?? ? っ 。?ょ ?? ﹇ ?﹈（ ）??????《ー 》???? ??? 、????? ? 、?? ー 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ）???? 《 ー 》? ゅ ??? ? ???? 、?? ?。??「???、?? ッ?? ?? ? ??? ? 。
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?????????????????
?????????。?ょ????? ???っ?????? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ??? ? ????? ?、 ?、?? 。? ? ? ゃ?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?ゃ ????? ??? っ 。?ょ ?
???
???????????ょ????? 、
〔??〕????
????????????﹇??﹈（?）???????? ????
? ? 、?? ? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）?? ??????? ? ??? ッ 、?? ? 、?ょ ??ゅ ﹇ ﹈（ ）?????? ???「 ッ 。」?? 、 、?ょ ? ? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????。?ょ? ゅ っ ??ゅ?? ? ﹇ ????﹈（?） ????????? ? ??ゅ? ?? ?? 、 、?? っ 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）???? 。?ょ ??﹇? ﹈（?）?? ー? 、?? ???? ? 、?ょ ﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 、?? ??? ? 、?? ?、?? ? ??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ??? ???ょ??﹇?﹈← ? ょ???っ?ょ ? っ ょ?? ょ? ゃ っ ょ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、
?????っ?、???????????? っ ? 。?? ??? ? 、? ??????、?? ? 、 。?ょ ょ ﹇ ?﹈（ ）?? ?? ?? ??? ?? 、 。?? ? 、?? ??ょ ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? 、?? ??? 、?? ?、 ??? 、?? ?? ????? ? ??? 、?? 。?? ?? ???? ?、?? 。??? ? ??? 、?? 。????? 。????? ??? ?? ?
?ょ???ゅ??﹇???﹈（?）???????? ? ? ? ?????? 、 ょ?? 、?ょ ?ゅ ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ?????? ? 「?? 」 、? ? ? ?? ょ?ょ ? ﹇ ?﹈ （ ）??????? ょ? ? っ?、?? 、「〈 〉。」 ??? ??? 、?? ? 。? ょ? ??? ? ??。? ? ょ? ? ??? ?っ 、?? ? 。????? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）??「 、?? 、??? 。????? っ?。?ょ??? ゃ ﹇? ﹈（ ）??
805しょくにんたち一しょたい
?????????????????????????????? っ 、 っ 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ??? 、 っ っ っ 、?? ?? っ?、?? ? っ 。?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ょ っ ょ??????? ?っ 。????? ? ? 、?? 、?? ? ?。?ょ ? ﹇ ??﹈（ ）????? ?? ?? 、?? ?? 、???? 。?ょ ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? 、?? 、?? ?、 。?ょ ? ﹇ ?﹈（ ）
?????????????????
????????、?????????、?? ? 。?ょ ょ????﹇?? ﹈（?）????
??? ? っ? ? ?????? 、 っ?? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（?）?? ??? ? 。??? ???? 、?? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）? ? ? ?? ??? ?? 。??? ??? ? 。?ょ ?﹇ ょ ?? ? ??ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ???ょ?? っ 。?ょ ?? ﹇ ? ﹈（ ）????? ? ??? ??? ?、 。?ょ??﹇ ?﹈（?） ??????? 、??? 。?ょ?????? ? ??﹈
?（?）????????? ? ? ???? ???????? ??? 、 、?????? 、?? 。?ょ ゅ?﹇ ﹈（ ）????? っ??? 、?ょ?ゅ?﹇ ﹈（?） ??? ??? ? ょ 、?? ?? ? ? ???? ? 。???? 、?? ? 。?ょ ょ?﹇ ﹈（ ）???? ? ??? ? 、??? ? ??? 。?ょ?ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? っ?。?ょ???﹇?﹈（ ?） ? ?????》?? ?? ???? 、? ?? ョ? ?? ? ? 。?ょ?????﹇? ?﹈（ ） ????
???????????????????? 、 ?、????、?? ?????、???? ? 、?? 、 。? ? ょ?ょ ?﹇ ﹈（ ）?? ????ょ?????????????????ょ? 、?? ??? ? 。?ょ ?﹇? ﹈（?）?? ?? 、????? 、?? っ 。????? っ ??。?? ? 、?? ? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ???? ?? 、??? 、 、?? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ） ??????? 、 、??? ? ?? ㌧??? 、 っ?? 。?ょ???﹇??﹈（ ）??????? ? ? ?? ???（? ） 、 。???
しょち一しらくも806
???、????????、??????? 、? 。?ょ?﹇ ?ょ?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? ????? ?? 。?ょっ? ﹇ ?﹈（ ）???? ? 、????? っ 、?? ???? 。?ょっ??﹇ ﹈（ ）?? ? ???? ? 、?? 。?? ??? ? ?、 、? ? ?? ? っ 、?? ?? 、?ょっ ﹇ ﹈（?） ??? ? ょっ ょっ?? ?ょっ?? ? ??? 、??? 。????? 、?? ? っ 。???? ? 、 っ?? 、
???????????????????? 、 ???っ???? ????、????? 、?? ? ? っ 。???? ? 。??? ? ??? 、 、?? 、 、?? ? 。??ょっ ﹇? ﹈（ ） ??? ?? 、?? ? ??? ? 。?ょっ ゅ （ ）?? ???? ? 、?? っ 、 ??? ? ? 。?ょ? ← ょ?ょ 〔 〕?? ? ??? ?? ? ??ょ? ?﹇ ﹈（?）???? 、〈 〉、??? ?、 、?? 、 。?ょ???﹇ ﹈（ ）???? ? ?? ? 。?ょ ?? ﹇ 〔 〕
????ょ??? ??? ?ょ? ?????、????? ? ? 。?ょ? ?﹇??﹈（?） ??? ? ?? ??? ?? ?? 、 、?? ? ??? ? 。?ょ???﹇? ﹈（ ）? ? っ ? ??? ?? 、 っ?? ? 。???? ? っ?。??﹇?? ? 。?ょ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》? ??? ?? ?? ?、?? ? 、?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?ょ? （ ） ????? 、 ? 、?? ? ? 。
?????﹇??﹈（?）???????? ????? ?? 、???? っ ? ?? ??、??? 「 」 ? ??? 。????? 」 。??? ?﹇ ﹈（ ）?? 、???? 、??? 、 ? ??? 。????? ? 、??? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）???? ? 【 、?? ?、 、???????﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。????? っ 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ???? ? 、?? ? 、
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?????。
??????????????????? ????????????????? ?? ??? ?????、 ?? ?っ???。??? ?????、?? ???、 ? ??? 。?? ? ???? ? 、??? っ?? 、 ???? ? 。? ? ?? ょ ﹇ ﹈（ ）
???
??
?? ?????? ? 。?? ﹇? （ ）????? ?、????
????? 、 、?? 。?? 、??? ? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ?? ? ?? 、 ??。??? ??? ? 。? ??? ??? ??
??????????????? ??、?? ?????? ?? ? 。
?????????????????
????? 、 ??? 。?? ????? ?、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》????? 、 ??? ? ??? ? 。????? 〔 〕??????? ﹇ ﹈（?）??? ??? ? 、?? ? ? 。?? ???? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??。????? ﹇?﹈（ ） ???《ー?。ー 》 ? ?? ? ?? ? ? ? ?っ? ???????? ? 、
??、??????????????????っ?、????????????。???????????????????? 、????? ?
?? っ 。
?????????????????
???? ? ?? 、??? 、??? 。?????????? っ??? 、?? 。?????????????
????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、 ?? ? 。?? ?????? ? 、??? ?、?? 。?? ??﹇ ﹈〔 〕 ??????? 、?? 。????? 、 、?? 、?? 。
??????????ー??????
?????、???????????。
??? ??????﹇??﹈（?）????
???? ??? 、 ? ??? ? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 。?? ??? ? 、 ? 、?? ??? ? 、?? 、??? ? 、?? っ 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー ー 》????????? ? 。??? 、 ???? 、?? 。??? ??? っ 。?? ?? ??? ? ? 。?????? 、 、??? ? 、
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???????????????????? 。? ??????????? ???? っ 、 ょ 、 ????? っ?? ???? 、 っ?? ?? 。? ? ゅ?? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? っ? ? ???? ???? っ 、 ??? 」?? 。?? ??? 、? 、?? ー??? っ ??? ??? 。????? 、?? 、??? ﹇ ﹈（?）????? 、 ? ?????? 、?? 。
?????????﹇??﹈（??）??? 《ー 》??﹇?????? 、? ???? ? 。?? ﹇?﹈?? ﹇ ﹈﹇?? ??﹇ （ ）??【 ?? ? ?ゃ? ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? ? っ ?っ?? ? 。??? （ ）????? 、 ? 、?? ?? 。? ????????????????????、 。??? 〈 ﹇ ﹈（ ）
?《 ? ??? ?? ???? 、?? ? ? 。
???????????
???? っ?。
?????????
??? ??? っ?。?????
???????????????????? 。??? ???????? 、 っ 、?? ?? 、?? ? ? 、??? 〔 〕 ???? ?????﹇ ﹈（?）??? ???? ?? ゅ? ? 、??????? 。?? ??? ? 、??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? 、 、?? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? ? 、?? ? 、 っ?? 。?? ﹇ ﹈（ ? ） ??《ーッ?ー? ー ー 》??? ?? ? ?????? 、??? 、 ッ? 。
????????????????????、????????????っ?、?っ 、??? ?。?????????、 ???? 。??? ????、? ? っ 。??? ????、 ?? っ?? ? 。????? ???? っ 、?? ? ??。??? ?????。?? ??? っ? 。??? ??? 、?? ? 。????? っ 。?… ??? 、? ?、 ?、?? ? 。??? っ? 、 、?? 。?? ???? 、 ? 、?? ? 、
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???????????????????? 、 、?? ??、 、 、?? 、? ????? 。?? ?、?? ?、 っ 。?? ??????、 ?っ?? 。?????、?? っ 。? ? ????? ?? ??? ? っ 、?? っ 。??? ??? ?? 。?? ??? ? っ??? ??? っ 、?? ? っ 。? ?? ????? ?? ??? ? っ 、?? 。? ???????? ???? 、?? 、 。?? ? ??? ? 、?? 、?? ?
???????っ?、?????????、 ? ?。??? ?????? 、 、?? ?、 、?? ? 。??? ???? 、?? 、? ? ?? ??? ????????????????????? 。??? ??? 。?? ? ? ??? ? 。??? ???? ??? 。? ? ?? ? ??? ? 、?? ? 。??? ???? 、 っ?? 、 ? っ?? 。?????。?? ?? 。?????? ?
?????????? ? ??????????? 、 ? 、?????? ? 。?? ? ? ????? ? 。??????? ?? 、 、?? ? 。?? ? ??? ? 、??????? っ?、 っ 。??? ?? ? 、?? ??? ? ? ????、 、??? 、?? 。? ? ???? ? 、?? 、?? 。??? ???? 、?? ? ???? 。??? 、??? ?っ 、??? っ 。?? ?
????????、?????????? 。?? ? 、 ? ???? 、 ? ??? 。??? 、??? っ 、?? ? ? 、??ー ? 、????? 、?? ??? ? っ 。?? ? ???? 、??? ??? っ 。?? ??? 。?? ? ???? 、 ??? 。?? ? ??? ?。?? ???? 、???? ? 。???? ? 。??? ? ? ????? ? 。
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??????????????????? ???? 。??? ???? ?????。?? ???? ? ? 、? ??? 、?? ??? 、?????? 、?? 、?? ? 。?? ?? 、??、 ? 。???? ??? ??? 、 、〈 〉 ???? 、?? 。?????? 、?? 。?? ?? ? ????? ゅ?? 。????? 「 ?」?? 。????? 、 っ 。?? ???? っ 、?? 。
?????????????????
??????????????????????????? ﹇ ﹈（??） ?????? ? 、?? 。??? ? ??? ??? ???? ﹇??? ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ? ? ??? 、 っ 、?? 、 。??? ? ??? 。??? 、??? 、?? 〉。」 ?。????? ? 。? ?? ? ?? 、?? 、?? 。??? ? ??? っ 、?? ??? 。??
??????????、????????? ー?? ???????っ ?。??? ??? ?????? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?? 、 、? ?? ??? 。??? ???『〈 〉。』 。?? ?? ??? ? っ 。?? ?ょ ﹇? ﹈（ ）?? ﹇ ょ???? ? ? ェ?? ェ? ー 、〈 〉、?? ?㌦ 。??? ???? ? 、??「〈 〉。」 。??? ょ ? っ ゃ?? ﹇??﹈（?） ???? ? ? ょ??? ?? 。???? ﹇ ?﹈（ ）???? ? 、?? ? 、
????、??????????????? ? 。?? ?﹇??? ?﹇ ﹈（? ）?? ?《ー 》???? 、 ???? っ?? ???? 。?? ??? 、????? 、?? ? 。????? 。?? ? ? ??? 。? ? ? ?? ? ????? ??? っ 、?? ? 、?? 。?? ? ??? ? 、?? ?っ 、 っ?? ? 。????????????????????? 、????? ?。????? っ???????????? 、 ?
811しれわたる一しろ
????????。???? ????????? 、 っ ?????? 。?? ?? ??????????? っ?? ? 。?? ???? ? 、〈 〉、?? ?? 、 ??? ? 。???? ? 、 、?? ?? っ?? ? っ 。?? ??? ? 、?? ??? ?? っ??、 ??? ? 、?? ? っ 。?? ?????? っ??、??。?﹇??? ? 、?? 、??? ???? 。??……… ?
??????、????????????? 、 ? っ?? ?????? 。?????????、?ょっ??????、
?? 。?? …????? 、? ? 、?? ? ? 。?? ?????? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》?? ??? ? っ?? ﹇? ﹈〔 〕?? ? ?? 、?? っ 。?????? 、?? 。?? ?? ??? 、 〉。」 、「〈 〉。」?? ?? っ 、?? ﹇ ﹈←???﹇ ﹈（ ） ????????????? ??? 、 ? 。
????????????????????? 、 、 、 、?? 、 ??? 。???? ? 。??? ??? 、 、 、 ??? ? 、?? （?）?? ー?? ﹇?﹈（ ） ??﹇?? ?????? 、 ッ?? 。????? 、 ???? 、 っ 、???っ ?? ?? ????? ??? ?? ? 、? ? 、?? ? っ?? ? 。??? ??? 、 、?? ? っ 。?????? 、?? 、?????? 、 ? 、??? 。
??????????????????? ??っ?。????? ? 、 ??? 、 、?? ? 。????? 、 ?、?? ?? ??? ? 。?? ????? ????、??、 。? ? ?????????? ??? ? ゅ?? ? 、?? 。?? ???。?? ????? ? 、??。????? ?? ??? ? っ 、?? ???? ???? 、?? 。?? ???? 、?????? ???? 、 ??? 。
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????????? ? ??????????? ??、?? ? 。??? ? ? ????? 、 、 ??? ? 。????? ? 、 ??? 、?? 、? ? ???? ??? 、??? ??? 、?? ? ? 。?????。?? ?? ??? っ 。? ??? ??? 、? 。??????? ? 、?? ? 。?? ???? 、 ??? 。?? ?? 、?? 、??? ?、 ??? 、? 。????? ?
???????????????、???????????????「〈?〉。」?。?? ??﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》← っ????? ? 、?? 。????? ???? ????っ 。?????? 、 。????、 ???? 、? 、 。?????? 。????? 。???? 、 っ?? 。?? ?? ???? 、 ? 、?? ??? ? ? 。?? ???? ? ? 、?????????????????????? 、
???????、??????????? 。?? ??? ? ??っ???。??? ? ? ??。???? ? ? 、?? ? 、 、?? ? 。??? 、 、?? 、 。??? ? ??????? ??? 。????? 、?? 。??????? ? 、 ??? ?? 。? ? ??? ??? ?っ 、?? ? 。?????。?? ? ?ャ?? 、??、 ?? 。?? ? ??? ? ? 、
????????っ???。?? ???????????????? 、 ??? ? 。??? ???っ 。??? ??? っ 、 っ 。??? ??? 、??? ? 。??? ??? 、 っ??? 、 ??? 。??? ??? 、 っ?? 。???? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。?????????? 、 ??? 。??? ??? 、 ッ?? ?っ 。????? 、?? 、
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???????????????? ??? ????????? 、?? ?????? ? 。??? ?? ??? ? 、?? ? 、 ??? 、????? っ?? 。?? ???? 、??、??。?? ? ??????? ? っ 、?? 。??? 、 、??? ???? 、????? ?」 、 「?? 」???? ? 。???? ?? ?、 、?? ? っ ????? 、? 、
?????????????????????? 、?? ????? ? ? ?????? ? 、 ??? ? 、?? ? 。???? 、 っ ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ? ??? ョ 。?? ﹇ ﹈〔 〕←?? ? ?????? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ???? 。????「〈 〉。」 ? 。?? ???? 。?? ? 」??? っ 、?? 、??「〈?〉。」? っ ? 。????? 、? 、??? っ
????????。??? ????????????? 、 っ?? 。??? ? ???? 、 、「〈 〉。」??? っ ゃ 。?? ??? ?。?????? ? 。????? 、 、??? 。?????? 、 、????? ゃ ﹇ ﹈〔 ?〕 ???ャ??? ャ??? ? 。?????ャ 。?? ャ ャ?? ? ャ?? ? ャ ?????? ッ??? 、 ッ 。?? ﹇ ﹈〔 〕 ??? ? ????、 ?、
???????????????????? っ 。?? ???? ?﹇ ﹈（?）????? ?????? 、 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ??? 、?? ??? ?? ? ? ? ???? ?、 。??????? 。?? ゃ? ﹇? ﹈（ ） ??????? ??? 、 ゅ っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）????? ??????????、?????
??? ?? 、?? ??? 。?? ?、??? 、?? 。???﹇?﹈（?）??????
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??????、??????、?????? ? ?? 。??? ゃ?﹇?﹈（ ） ??????? ? ?? ? ??? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、 、??? 、 ????、?? っ ? 。?? ﹇?﹈ ??? ??? ﹇?﹈（ ）??「 ? ?????っ 、 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ??? ﹇ ﹈﹇? っ?? ﹇?﹈﹇?? ?????? っ??? ???? っ?? っ?? ? ゅ?? ??? ﹇?﹈（ ）?? ? 「 」?? ? 、 「〈 〉。」
???、????「〈?〉。」???、??? 「〈?〉。」?? ???? ? ??? ???? 、 ???? 。? ??? ?? ? ?? ? ??? ? 。??? ??? ?。?? ﹇?﹈（ ） ????? ? ?? ?? ?? ?? 、?? 。??? ????? 。????? 、?? 。?????﹇ ﹈（?） ??? ? ??? ? っ?? ? ??? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇???? 、???ッ??????? ?????????????? ? 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）???? 、 、
??????????????????? 、? ?? 。? ????? ? 。? ???????? ? ? 、? ?
?????
? 。? ?? ? 、?? ?? 。??? ﹇ ＝ 〔 〕???? ??? ???? ?﹇ ﹈（?） ??? ??? ?、?? ?? 。??????﹇ ﹈（?）???? ??? ?????????????? っ 、?? 、 、 っ?? 、????﹇ ?﹈（ ）??????﹇ ﹈（?）???? 、? 、 、 ? 。??????? 。? ???? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー 》????????????????
???? ??? ?? ?? ????? ???
????????? ?、????????????????????????? 。?? ?ー ?〔? 〕 ?????? ????? ー 。?? ? ? 、????、 、 ? ? ??? ? 、?????﹇ ﹈〔 〕 ??? 、?? ??? ??? 、 、?? 。?????﹇ ﹈（ ）? ???? ?? 、 っ?? 。????﹇ ﹈（ ）???????????ゃ?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???? 、?? 、???ょ? ﹇ ﹈〔 〕???? ? っ 、????? 、 ???? 。?????????????????
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????、???????????。?? ? ???? ?? 。??? ???? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????
?????、 、????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ??? ?。? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? 、?? ????っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 」 、 「???? 」 。???? ?? 、 、 っ?? ?? 。???? 〔 〕??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 。????? 、?? ? 、?
????、????????????。?? ﹇??? ? 。??? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕
市
??? ? ???? 。?? ????﹇ ﹈（ ）????? 、?? 、 ??? ?。?? ?﹇ ??? ? ﹇ ?﹈（ ） ???? 《ー 》??? ????????????????っ?? ??????? ?? 、???? ?﹇? ﹈（ ）???? 。?? ??﹇ ﹈（? ）??? ? ??? 、?? ? ?。???? ?ゃ? ? ? 、?? ? 。?? ? ??? っ? っ 。?? ? ? 、
????っ?。?? ??﹇??﹈（?）????? ? ?? ??????? ? ??? ? ?? ?。? ? ? ? ?? ??? ?? ??? ??? 、?? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? 、? 。???? 、?? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 。??? ????? 。?????﹇? ゅっ ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（?） ?????? ????、 ? ?、??? 、??? 。??????﹇???﹈（?）?????
??????????????????? ???? ????? 、?? ? 。?? ょ ﹇ ? ﹈（ ）??????? 、?? ? ? 、?? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????? ???????????????????? 、??? ? ????? 、????? ?ょ?? ゅ ﹇ ﹈（ ）???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?????← ? ??? ?﹇ ?? ﹈〔 〕?????? ??????? ?? ???? ? ???? ? ????? 、??? っ?? ?。???????﹇????﹈〔 〕
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????????????????????????????????????????? 、 ?????? っ?。?? ?﹇? ﹈（ ）????? ? 、?? 、 ? ????
?? ?? 。???? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? 、 、? ? ?? ? ? ? 、?? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ょ??? ?? ??? ?、 、?? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ? 、???? ?? 、 、?? ㌧ 。?? ??﹇ ﹈（?）?? … ? 。?? ?? 、?
????????。?? ?? ??????????? 、 ?? ????。??? ??? 、 。??? ? ???? 、 っ?? ? 。???ゃ ﹇ ﹈（ ）?? ゃ ゃ?? ? ゃ ゃ????? ゃ ? ゃ????っ??ゃ ? ゃ??ゃ ゃ??ゃ ? ???ゃ ? ゃ?? ゃ? ? ゃ?? ?????? ??。??? ?? ??? ??? 、?? 。?? ?、 、? ???? 、?? 、? 。??? ??? 、
???、????っ??。???ゃ?っ???﹇????﹈（?）????? ? ? ????? 、 ? ??? ?。?? ゅ? ??? ゅ? ﹇ ﹈〔? 〕 ????? 。?? ょ?﹇ ﹈（?）?? ? ? 、????? ? っ??? ???? 、 。???ょ ﹇ ﹈（ ） ????? ??? っ 、 っ 。? ? ? ????ょ ﹇ ﹈（ ）??ゃ???? ゃ????? っ?、 っ??『〈 〉。』 、 ? 。?? ???? っ?? 、?? ???。?? ? っ 、 ｝??????? 、 っ 。???ょ? ﹇ ﹈（ ）
???? ???????????、?????? ? 、 ?っ?? 。?? ? ??????? っ 、?? 、? ? ? ????? ? ﹇ ?﹈〔 〕????
??? ? ?? ??? っ 。???? 、 ? 。????? ??っ 。?? ??? ?っ? 。??? 、?????????????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ 、? ??? 、?? ???? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???》?? ???????? ???? ?? 、??? 、?? 。
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?????﹇??﹈（?）?????? ???? ?? ? ??? ? 、?? ? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? 。????? っ 。???? ? ? ?????? 、 、「〈 〉。」??? っ 。??? ????? 、『〈 〉。」 、?? 。?? ??﹇ ﹈（ ?）?? ??????? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? ? 、?????っ ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????ー 、
???。?? ??﹇??﹈（?）?????? ?、 ?? ???、??? ?? ??? ??﹇ ﹈（ ） ? ?? ???? ? っ 、?? 、????? 、?? ?、?? 、?? ??﹇ ﹈（ ?） ????? ? ??? ?、?? 、? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ? っ 、?? ??? ー? ??? 、? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 。????? 。????? ??。???
????????????」?。?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ? ??? ? ??? ??? 、? ?っ??????? ?? 。?? ? 、???? 、?? 、? ??? ?ゅ ﹇ ?﹈（ ）????????????????
???? ?? 、 、 、?? ? 。?? ゅ ﹇ ﹈（?）?????????????? ??? ????????????? 、?? 、 、??『〈 〉。』 、?? 。?? ?? ? ?? 、 、?? ? ? ?﹇? ﹈（ ）?? （ ）》??? ????? 、?? 、?? ? 。?? ??﹇ ﹈（?）?? ???? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ???? 、 、
???????????、??????? ???? ?? 、 ??? 。????（ ）??? ? ????? 、 。? ? ? ゃ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ?? ?????? ? っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? っ 。?? ??? ? ょ?? ? ?、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー?》??????? 、 、?? っ 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?
しんにっぽん一しんぶん818
?????《ー?》?? ?? ?? ???????????? ? 、 ??? 、 ??。?? っ? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ??? 、?? 、? ??? ? 。?? ゅ? ﹇??﹈（ ）?? 《ー ?》????? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? ???? ???? ????? ????? 、〈 〉、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）???? 、? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? 。???? 。?? ??〈 ???? 、?? ? 。??? ﹇??﹈（?）???
?????????????????????? ???????? ? 、? ?? ? 、?? ー ィッ ????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 、? っ 、?? ? 、? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ?） ????? ?? ??????? ? ???? ?? 、 、?? 。?? ???????? っ 、 っ?? 、 っ 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《 ー
??》?? ??????????????? 、 ?? 、「〈 〉。」 、??? ??????? 。?? ? ???? 、? 、?? 。?? ??? ?っ 、? 、?? ? 。????? ? 。?? ? ??? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? ??????? ッ?? ﹇ ﹈（ ?） ??? ? ?? ??? ? っ?? 。?? ??? 、 、?? 、? 、?? ? 、????? ?。?? ?? ??? ? 。?? ー? ? ?、
???????????????????? 、?? ?????? 。????ょ ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、 っ 。??? ??? ??? ? 。????? ﹇ ?﹈（ ）??????? 。」 、 っ???? 、 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
???っ?ょ?? 、??? っ?? 。?? ? ??????、 、??? 。??? ﹇ ﹈（ ）? ???っ?? ?? ??? ?、 。??? ??? 、 ? ?? 「〈 〉。」
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????。??? ??????????????? 、 っ?? ? 、?????? ?? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ） ???? ??? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）
??????????、??????
????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? 、?? ?? 、?? ????? っ?? 、?? ? 、 ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?
?????????????????
?????? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? 、?? ? 、?? ?﹇ ??? ?ゅ ﹇ ?﹈（ ）?????? ???? ? 、
???????????? ??? ?、??????? ?っ 。? ? ?????? ? 〔 〕?? ?????? ??? ? ﹇ ? ﹈〔 〕???? ? っ? ?????? ?、 、〈 〉??? ?????? ???? ? ? 、?? 。???? 、??? 。? ? ?? ????? ??、 ??? ? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（?）???? 、? っ?? ? 。? ????? 、 」 、?? 、?? ? 。??? ???? 、 ???? 、 ? ??? 。?? ??﹇ ? ?
????? ?ゅ?﹇???﹈（?）????????? ????? ?????? 。??? ??? 、 ? 。?? ?ゅ ﹇? ﹈（ ）??? ?????? 、 、??? ﹇ ﹈（? ）???? 《ー 》??? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔???? 〕?????????????????????????????????????? ? 、 ??? 、 、??『〈??? ??。???ょ? ﹇ ﹈（?）??? ???? 、 ??? 、 、 、?? ? 。??? ??? 、〈 〉、?? ?? 。?????﹇ ?﹈（?）
??????????????????????
????????????????????、 ? 、
?? 。
?????????? 、
????? 。
???????? ??
????? ??? 、?? 、 っ??? 。
???????
???? 、?? 、 。?? ??? ﹇ ??﹈（ ）????
????? ??? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ? ッ 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? っ 、?? ? 。?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ?????? ?? っ?? 。????? ﹇ ﹈（ ）??
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???????????????????? 、 っ 、?? ? ? 、 。? ? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? ?? ???? 〈 〉? ??? 、??? 、 、???? 、 。???????? ???? ?? ?? ??? ????? ????? ? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ?、 っ?? ? 、?? ?、 、
す
??﹇?﹈（?）??? 。?????? ?
ス
す
??﹇???
???????、??????????? ? 、? ?? 。? ???????? ??? っ 、 ??? っ 。???? ???。?? ?
????????????。??? ?? ??????? 。?? ????﹇ ???? 、 ??? ?? っ 。??﹇ ﹈（ ） ???? ? 、?? 。????? ? 。?? ???? ??? 、 、?? ? っ ㌦ 。??? ??? 、?? 、 。??﹇ ﹈（? ） ? 《 。?? ? 》﹇?????っ ゅ 。?? ? ???? ? ???? ? 。?? ? ゅ???????? 。 ゃ ゃ?? ? ? っ????? ゃ
??????っ?。???ゅ?????? 。 ? ??? ???????? ????? 。??? 。 ?????。???? ゃ?ゃ ゅ ゅ ゅ ょ?? ゅ? ? ゅ ??ゅ ? ゅっ ゅっ???ゅ ? ゅ ょ?ょ? ょ ょ ょ?? ? ょ????? ?????? っ っ ??? ?ょ?? ??? ? っ ? 。??? ゃ ゅ?? ゅ?????????????????????????????????? ょ ??っ ゅ? 。 ゅ??????? ょ??? ? っ?っ? っ?ょ? ゃ
????????ょ??。????????????????。????? っ ??? ? ょ?? ? ゅ ?????????????????????????? ??? ???????????? 、??? ?? ??? ?? 、?? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 。??? ???。?? ??? ??? 。?? ???? 、
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?????????。????? ????????? ? 。?? ? ??「〈 〉。」 ?? 、?? ?? 。?? ???、 ? ??? 、? ? ?? ? ? 、???? ? 。???? ? 、 ??? ? 、?? ?????? 、?? ?。???? ??? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 、??。? ????? ?? 。?? ??? 、?? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ?
????????????? ?? ?????。?? ? ?? ???? ?? ッ???? ?? 。???? ? 。??? ?? ?? ?? 、?????????????????????????????? ???? 。???? ?? 、?? 、?﹇??? ??? ? 。????? 、?? ? 。?﹇??? ? 、?? 」、 、?? ???ー ? ? 、?? 、? ??? 。?? ????、 。??? ???? ? 、?? 、?? ?
??????????。?????? ???????? ????????、?? ???、 ???。????、??。??? ??? ? ???、 ? ? 、?? 。? ? ?? ??? ? 。??? ? ? ???? 、?? 、 ??? ? 。??? 、?? 。?? ? ???? 、?? ??、?? ??????。?? ???? 、?? 、「〈 〉 」?? 。?? ? 、 ?????? 、 、
?「〈?〉。」????、「〈?〉。」?????。?? ????? ? ?? ???? 。??? ? ? ???? ??。?? ? ????? 、?? 、 ??? 、? 。? ?? ????? 、?? 。? ???? ?? ??? ? ょ 、 ??? 、??、 ?? 。? ? ?? ?????? 、????? 、???? 。?? ?? ???、?? 、 。?? ? ?? ? ???? ? 、 。?? ?????????? 、?? 、?? 、? ? ???? ? ?? ?
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???????????????????? 、???????????、?????
????? ?????。?? 、????? ???? 、 ??? 。??? ???? 、 。?? ??? ? ??? 。??? ? ????（??）?? ?????? 。? ?? ??? ? 。???? 。?? ??? ? 、?? ?????? ?、??﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?????? ?? 。??（ ） ? 《
??????????》????????????? ? ? ? 。?? ? ??????? ?????? 、?????? ??? 。?? ?????? ?????? ?????? 。?? ????? ???? 、??? ??? 。????? 。??? ? ??? ??? ?????? 。??? ? ??? 、?? ????
??????????????????。?? ????? ??? 。??? ???、 。??? ???? ??? 、????? ? ??? 。??? ??? ?? 。????? 、?????????? 」? 。?? ?? ???? ??? 。??? ??? ?? 。? ??? ???? ? 、 。???????? 、????? 。????? 、
??????????????????? 。??? ??????? 。?? ? ?っ?。????? 、??? ? ???????。?? ??? 。??? ??? 。??? ? ??? 、?? ???? ? 。??? ??????? ? 。????? 、?? 、?? ????????? 。????????
????????????????? 。?? 。?? ??? ?、
?
?? 、??? ?
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????????????。????? ???? ??? 、??? ????? ??? 。??? ? ?????? 〈 〉 、?? ? 。??? ??? 。?????? ?? ?? ? ?? ?? ゅ????? ????? ??? ?っ?。???? 、?? ????? 〞?? 。??? ? ? ? 、?? 、? ? ?? ??? ?、?? ??? ? 。? ???? ? ? ??? ??? 。? ? ???? ? ャ
?????????。????? ????????? 。?? ???? ????? ????? ???、????。?? ??? 。?? ?? ? ??? ? 。???? ? 。?? ? ??? 。??? ???。?? ??? ??。?? ? ??? ? 。?? ?????? 、?? ??? 。????? 、??? ???? 、
??????????????????? 。?? ???????????????? 。??? ??? 。??? ? ??? ? 。???? ? 。?? ??? 、 ??? ?? 、?? ? ????? 。?? ??? ? 。???? ? 、?? ? ??? 。?? ???? ??? 。???????? ? ??????? ? ???? ?? ???? ??????。? ??? ???? ? ?? ?
???、??? ?????????????? ? ??、? ?? ????????? 。?? ??? ??? ? 、?? ?? 、?? ? 、???? ? 。?? ???? 。?? ??? ? 、 、????。??? ? ??? 。???????。??? ? ??? ? ???????。?????????、??????? ????? ?? ? 、?? ? 。????? ??????。????????????
すあし一すいじふ824
???????????????????????????????????? 。????? 。??? ?????? ?? ??? ?。?? ? 。?? 。?? ????? ??? ? 。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ??? ??。????? ??。????? 。??? ??? ????? ? ?、 。??????? 。
???????????????????? ????? 。?? ??????????? ? 。????? 、?? ? 。????? 。?? ??? ???。?? ???? ??????? ??? 、?? ???????????? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）?? 、 ? 、??? ? 、??? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ? ?????? 、?? 。??? 、 ー
???????????????。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???????? 、 ??? 、 っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 。??? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? 、?? 、??????? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?、?? 、?? 。? ?? ??﹇ ﹈〔 ?〕?? ??? ? ﹇ ﹈〔 〕????????? 「? ?? っ ? 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー ー? ー 》???? 、? 、
????????????、「〈????????????。??? ??????? 、 ?? っ????? ???? 、?? ?? 。????? 。?? ???? ?、?? 。?? ?? 〔 〕?? ? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕??????? ッ 、 ??? っ 、 。??? ? 〔 〕???? ? ????? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 、 ??? っ ?。
825すいしゃ一すいとう
???ゃ?﹇??﹈（?）??????????? ?? ? ??? 、 、? ?? っ ? ? ?、 ??? ?? っ 。?? ??? ??? 、 、?? ? っ?? 。?? ゅ? ﹇ ? ゅ? ? ?? ょ? ﹇ ﹈ （ ）?????? ?? ???? ??? ? ? 。???? ? 。???????? ? ?? ??? ? ???? ??? 、 ?? ?? 、 、〈 〉?? ? 。?? ょ? ﹇ ?﹈（?）?????? 、?? 。??? ????? 。???? ?? ??? ? ? 、? ?? 。
??﹇????????????????? ? ???。?? ㍑ ??? っ? ????? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ????? ??? ? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。??? （ ）
???????、??。???? 、??。??
???????????????????????????????????
??????????、 、?? ??。?? ? ??? ? ???? 、??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? ? ?????? 。
????。??? ??????????????? 、?? 。?? ?? 〔??〕 ??????????? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ??? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）????? 。? ?? ? ? ?????? ?????? 、?? ? 。?? ??? 、?? ? っ 。??? ??? 。???? 、 ??? ? 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 。?? ???﹇ ?﹈（ ）?? ? 《???
?????????????。
?????????????????
??? ????? ???、 、 、 ???? ?? ? 。???? ??? 。??? ??? 、?? 。????? 、?? っ 。??っ ょ っ ょ?（ ）??ッ ョ、 ッ ョ? ???? ??? っ? 、??「 ?ッ ョ、 ッ ョ。」?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?????? 。????? 。?? （ ）????? 、 ?、 っ?? っ 。?? ? ? ??? ? 、?? 、? っ??? 。?????﹇ ﹈（ ）
すいどう一すいへいいん826
??????????????????? ??????? ??? ?? 、?? 、 ????? っ 。??﹇?? ???っ 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 。??? ??? 、?? ? 。???? 、? 、 ? 、?? ? 、?? ?? 。? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）????????? ? 。????? ? 。??? ???「 。」 、?? ?、 、?? ? ??? ?ゅ ﹇ ﹈（ ）??????? 。?? ﹇ ﹈（ ）
????????????????????? 、?? 。?? ?? ??????「〈?〉。」 、? 、「〈 〉。」?? ???? 。」?? 。?? ??? ?? ??? 、?? 、 〉。」? 。???? ???。???? ??。??? ? ??? 、?? ?? 、?? ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。」 ?? 、?? ? 。????? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ???? 。??
??????????????????? 。????? 、 、?? 。? ?????? ?、?? 〜 、?? 。??? ??? ? 、? ?? 、 〈 〉、?? 、? ? 。????? っ 。?? ?? ? ??? ? っ?? 。????? ? 、?? 。?? ?? ???? ??? 。??? 、 、?? ?っ ??? 。?? ? ??? ? ｝ 、?? ? 。?? ? 。????? 。
???ー????????????、?????????、???????????? ? 、?? 。?? ー??? 。??? ???? ? 、??? 、??? 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? っ 、?? 、?? 、? 。? ?????? ?、?? ? 。?? ?? っ 、??? ??? 、「〈 〉。」 っ?、?? ?? 。????? ?、 っ 、??「〈 〉。」 。??? ??? 、 、?? ? っ っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??
827すいへいさん一すう
????????、????? ???????????? 、?? っ 、 。????? ??? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 、?? っ 。?? ? 〔? 〕???????? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? 、?? 、????? ? ? 、 っ?? ? 。??? ???? 、 、?????
???、??????、???????? ? 。?? ???、 ??? ? 、 っ 。??
????????、?っ???????。???????????????????? ????、????? ??? ? ??? 。???????????????????? 、 ?、????? ?っ っ
?? ?、
?????????????
???? ?? 。? ??? ?
??????? 、
???? 、?? 。????? っ 、?? ? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ???? っ 、?? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?、 っ 。?? ?? ??? ? 。?? ?? ??? ? 。?????? 、 、
??????????。???????????????????? ??、??????、??? 、
?? ? 。
????? 、
????????? 。
??? ?? ??????
???? 、?? っ ??? 、??????? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ?﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、?? 、?? 。?? ???﹇ ﹈（ ）????? ??? ? っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、
???????? ?、?????????? ???、? ? 、?? ? ?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ?? ?、 、?? ? 、?? ? 。??? ????? ?、 。????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ??）?《ーッ ー 》?????? ?、 、?? ?、 、?? ? っ ? 。??? ???? 、?? 、?????? 、??? ? 、 ?っ?? 。????? 、 っ 。
すうがく一すうっと828
???????????????????? 、 ? 、??? ???? ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、?? ? 、?? ??? 。???? ?? 。????? 、?? ? っ?? っ 。??? 、?? っ?? ? っ 。?? ? ?、?? ? っ 、 っ 、?? ?? ??? ??? 。
????????????????
???? 、?? ュー 、??? ッ???っ ??? 。?? ? ??? 、??? ? 、?? っ?? 、?????????????っ? 、
??????????????????????、??????????????? ? っ 、????? 、?? ? 。?? ? ??? っ????、?? っ 、?? ??? ? っ 、?? 、?? ? っ?? ? 、 ??? ? 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 、? っ 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）???? ??? っ? っ????? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ? 、?? 。?? ??ー （ ）
????????????????????? ﹇ ﹈（ ） ????? っ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ???? 、??? ? ???????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??「? っ 、??? ??? 、 っ 。???っ? ﹇ ? ﹈（ ）?????? ? 、???? ?、?? 、 。????? ﹇ ﹈（ ）?? ????っ? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）???? ? っ 、?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）??
???????????? ???????????? 、 ?????? 。???ょ? ﹇??﹈（?）??????? ????? ?? 、?? ? ? 。???ょ??﹇ ﹈（ ）? ?????? 。??? ﹇ ﹈（ ） ???ゅ??? ??? ?? 。????? ??。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ??? 。?? ?? ??? ? 。???? 、?? っ ? 。???? ?っ? 。??っ ?（ ）
829すうと一すえひろがり
????????????????????? 、 、?? ?????? 。?? （ ）?? ????? ?。??? ? ??? っ ?っ 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ? 、「〈 〉。」?? ??、 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? ??? ?????? 、?? 。??? ??? 、?? ? 、? ? ?? ?????? ? っ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ㌧?? 、? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? ??? ? 。
???ゃ??ー???（?）??????? ー ? ? ? ??? 、??? ?? ??、 ? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?? ?? ???? 、 ? ? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???????? 、?? 。????? ? 。??? ィ?? 、 ? 、?? ? 。????? 、 っ?? ? 。??? 、? ??? ? 、
?????、??? ?????????????? ????っ?。??? ??? ? 、 ??? ??? ー? 。?? ? ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、 、?? ? っ?? ? 、 。??? 、????〔??〕 ????????? ? ??? 。?? ??? 、? ? ? ?? ? ??、 ?? ?? っ ??? 。???????〔??〕????????? 、??? ??? 、 ッ??? ?? ? っ 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ー 》
?????????????????????? 、? ??ー?? 、? ???????。
?????????????????
????? ? ????、? 、?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ? 。?? 〔??〕?? ???? ??? ??﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ? 。?? 、?? ??? 。?? ? 、?? ??? 。?? ??? ??? 。????? ?? 。?? ?? ???? ??? 。?? ? ?
すえひろがりや一すがた830
???。?? ??????????、?????? 。?? ?? ??????????????、 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、? ? 。?? ? ??? ? ? 。????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? ? 、?? ?? 。??? ??? ー?? 。? ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ????? ??????????? ? ?????? ??? ??? ??? ???? 、??? ???? ?? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。??? ??? っ 。??? ?
????????っ?。????? ? ????????? ?? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ??? 、? 、?? ? 、 ? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）???? ??? 、 、?? ? 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??》??? ? ? ??? 、 、?? ? ??? ? ?。????? 、?? ? 。????? 、 ? ?。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ? 、???????? 、 、????? 。
???????????????????????????????????? 、 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 。?? ???? ???? 、 、??? 、 。??? ???? 。?????? 。?????? 、 、?? 、 。???? ??? 、?? 。????? ?。????? ?。??? ? 、?? っ?? 。???? 、 っ?「〈 〉。」 っ?? 。?? ??? 、?? ?、 、 っ
????????。?? ????????????????? ? っ 。?????、 ?????、 ? 。?? ?? ?????? 。?? ???? っ???、??? っ? ? ??????? っ 。??? ?????? 、?? 。??? ????、 、???????????? っ 。?????????っ?、??????
????? 、??、 。??? ??? 、?? ? 。??? ???、 ㌦ ??? 、???????
831すがら一すき
???????。???? ??????????? 、?? ?? 。???? っ??? 。???? 、?? ?????? ?????? ??? 、 。???? ? 。??? ? 、?? っ 、?? ?? 。?「????? 、?? 、 、?????? ? ? 。????? 、??? ?? 、? っ 、?? ?? ??? 、?? ??? ? 。??? 、?
??、???????????????? ? 。? ??? ??? ???? 、??? ???? ????、?? ? 。???? ? 、??っ ? 。??【 ?? 、〈 〉、? ?? ?、 ?、?? ? 、 」 、?? ? 。?????、 、?? ??? ? っ 。?????? 、 ??? 。??? ???? 、?? っ 。?? ? ????? 、??? ? ? 、?? 、?? ?????、 。
????????????????????、????????、?????????? ? 。????????? ? ????? 、?? ?? っ ??
?? 。? ? ?
???????
??????? 。
??? 、??．??? 、????っ 、??? ???????????????? 。?????
???? 。???????? ? ?ゃ??? 、 ??? 、 、?? 。?? ﹇?? ﹇ ﹈（ ） ??《?? ??? ??????? 、 、??? 。???? 、? 、?? ? 。???
?????っ???。?? ?? ? ??????????? 、?? ? ???? 。?? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 っ?? 。? ??? ??????? 、?? ャ 。????? 。??? ??? 、 ??? ? 。?? ? 、?????? 、?? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 、?? ?? 、 っ?? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??????? 。???
すぎ一すぎる832
?????????。?? ????????? 。????? ??????? 。?? ?? ? ???????? ? ??? 、?? ???? ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）???? 。?? ? ??? ? 、 っ?? ?? 。?? ?? ???? っ? 。??? ??? ??。????? 。??? ??? 、?? ? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? っ 。??? ?? ? ?? ?? 、 。
???﹇?﹈﹇??ょ???????ゅ??? っ??????????? ???ー 〔 〕? ???? ???? ???ー （ ）?? ? ? ??? ? っ 、?? ???? っ っ 、?? 、「〈?〉。」 ???? 。???? ー??? 。??ー?ょ??（?） ??????? ー っ?? 。???? ??? 。?? ?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》??? ??? 。??? ??? ? 「
????」??、???? ? ???????????? 、 ??。?? ? ???、?? ?? っ 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ???? 。?? ﹇ ﹈〔 〕????? 。??? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????
??????
?、 、?? 、 。??? ? ???? 、 ? 、?? 。?? ??? 、?? ? っ 。??? 、?? ? 、?? ? 、?? 、?? 。??﹇ ﹈ （ ）?《ー ー 》? ????? ????? ?? 、 ? 、????? 、 。
???????????? 【???? ?????????? ?? ?? ??、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?《ー ー ー 》?← ??? ??? ? ?????? 。??? ???? ??? 。?? ??? 、 、?? ? 、 。?? ??? 、??? 。???????????????????? 、 ? ??? 、 ? っ
?? 。?? ?? ???? ?? 、 、?? 、 。????? 、 っ??? 。?????????????????
???、? ???。
833すく一すぐ
??????????????????? ????、?? ??? 。?? ?? ???? ????? 、 ? ??? ? 、?? ?? 。???? ?、 、????????????。???? ??? ? ??っ 。??? ??? 、?? 。?? ???? ??? ?。????? 、 。??? ??? ? 、 。?? ? ??? ???? っ?? 、??? ? ??? 、??? 、 ??? 。?? ??
??????? ? ????????。?? ??????? ??。? ?????? ? 。? ???????? ????????? ? ???? 、 、?? っ?? 。? ???? ??? 。???? ? 、?? 。? ?????? ?、 ? 。? ゅ? ?????ゅ??? ?? ??? 、 。??? 、??? 」?? 、 。? ? ?? ??? 、 っ 、?? 。?? ??? ? 。?? ????? ??? 。
???????????????????? っ 。?? ??????? ? っ 、 ??、?〈 〉?? っ?。???? ??? ? ?、?? ? っ 。?? ???? ???? 、????。?? ??? 、 ? 、??っ ? 。?? ???? っ ????、 ? ッ ?? 、?? っ??、????? ??? ???? ? 、?? 。??? っ 、?????? 、??? 。?? ?? ????? ????」 ? 、
??????????、
??????????????????? ?? ??????? ャ ー ????、?
? ????? ?? 、?? ?? ????? 、?? 、 、?? ? 。??〈 ﹇ ﹈（ ） 《ー 》????? 、?? ?、 、?。 ﹇ ﹈（ ）??。ー 》????? 、????? ッ 、?? ? ? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ???? ? 、??? 、?? 。???﹇ ﹈（ ）??っ??? ???? ???? 、 ッ 。?????? 。
すぐ一すぐ834
??????????????????? 、 ? ????。?? ????? ョ ? ッ 、?「〈 ? ? ャ ?? ????、 ョ ョ??? ?? 。??? ???? 、 、?? 、 。??? ???? 、??? 、 。????、?っ ?。?? ???、 、?? ??。????? ?。?? ? ??? 。???? 、 、??? 、??? ???? ? ?。??????。?? ? 」??っ 、 、
???????。???????????????????。?????、 ?、??? ? 。?? ???? ??っ???????。??? ???? ?、?? 。?? ?、? ???????? ? 。?? ??? 。???? ?。?? ?? ??? ?、?? ? 。??? ??? ?? 、????? 、?? ? 〈 〉、?? 。??????、 ? 、 。
??????????????????? 。??? ??? っ 、 ?????。?? 、?? 、 ょ?? ?、 ?、 っ?? 。?? 、?? ????っ?、?? ?? 、??? 、 ? 、?? 、 ???。???? っ 。??? ? ??? ?っ 。??? ? ??? 。?? ??? 、 っ??、 ? っ 。?? ?? ??? ? ?、?? 。???? ? 、 っ 。??? ??? 、?? ?、 っ
??。?? ???????????????、「〈 〉。」????。??? ? ?? ??? 。?? ??? 、??? 、????? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? 。」 っ 、 、?? ?? っ ???。?? ??? 、?? 。????っ ??? ?。?? ???「〈 〉。」 、?? ?? っ 。??? ? ? ?? ?? 、?? ???? ? っ 。????? 、 っ 。? ?? ??? ?? 。?? 。
835すぐ一すくう
??????????????????? 、 、?? ?、???????? 、?? ? ? 。????? ? 、 っ?? 。???? 、? っ? 。?? ???? 、?? 、 ? 。?? ? ??? ?、「〈 〉。」??、???? 、 っ?? 。?? ??? 、 ? ???。??? ?、??? っ 、??。?? ??? ??。??? ???? 、?? っ 。??? ???? っ 、?? 。???
??????。?? ??????????????っ 。?? ?? 、 ???? 、 。?? ?? ??? ? っ?? 、? ? ???? 。?? ??? ??? ???? ? 。?? ???ー ー?? 、??? ??? ? 。???? ? 、?? ? 。??? ??? 、 」 。??? ? ???? 、?? 。?? ?? ???、 、??? 、 、??っ っ 。????? 、? 、??? ? 。
????﹇?﹈（??）??????????ー ー? 》﹇ ???? ?? ???? ?っ ??? ? 。??? ? ? ? ??? 、?? ? 。???? 。????? ? 、 ??? ? 。??? ???? ??? 、 ? ??? ? 。?? ……… ??? ????????? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? 、 、 っ 、????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ???? ? 、?? ?
???。?? ???﹇??﹈（?）??????? 《ー 》??? ? ?????? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》??? ? ???? 、 、?? ? ? 、??? ? っ っ?? ? ?? 。?? ?﹇ ﹈ （ ） ??? 《ー 》???? ?? 、?? 、「〈??? ??? ? 。?? ?﹇?﹈ （ ）?《ーッ》?????? ? 、?? ? っ 。????? っ 。???? ﹇ ﹈（? ?） 《??。ー ー 》﹇???? ??? っ ????? 、 ??? ?っ 。
すくえる一すけざえもん836
??「????????????????? ? ??????、?? ??????????、?? ? 。??﹇ ? 、????? 、??????? 、?? ? 、?? ?? 。?? ??????、 、?? ?。???? ??? ??? 、?? ?? 。????? 。?? ? 、?? ? 。????? 、?? ?? ?? 、 ??? っ??? ??? 、?? 、?? ? ﹇ ﹈（??） ??《ー 》
???????????????????? ??。??? （ ）??? ????? ???? 、?? 、 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ー?》←?? ??? ??? 、?? ??? ? 、??????? 。?? ???? 、 。????? 、?? ? 。? ? ????? 。?? ? ??? ?、 。???? 、?? ?っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??「?? ? 。??? ???? 、
??????。?? ﹇ ﹈（?）?????????? ー 》??「 ??????〞?? ? 。?? ?? ????? ?っ?? ?? 。????? 。? ?? ? 〔 〕 ???????? ??? ??? ?? ?﹇ ﹈〔??〕 ? ??? ??? ? ? 。????? っ 、 、?? ? 。????? ゃ?? 。??? ??? 、 っ 、??? ??? ??? ゃ? 、 、?? ?、 っ?? ?．?。?? ?﹇ ﹈（ ）???
???????????????????? ? ?、 ???? ? ? っ 、?? 。?? ﹇? ??? ? ﹇ ﹈（? ） ????《ー 》?? ? ? ??? っ 。??????? ????????????? ??? っ 。?? 、????? 、?? 。? ?? ﹇ ﹈（?）? ?? ??? ? 、 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ←???? ?? 、 」?? 。?? ?? 、?? ? 。???????????????????? 、 ? ?
?? 。
?????
????? ?? ? 、????? ? ? 、?? 。????????????????????、
837すごい一すこし
??????????????????、?? 。?? ????????????????? ? 、?? ? 、?? 。?? ?????? 、?? 、?? ?? 。?? ??﹇ ﹈（?）??》←???????? 。??ー ?（ ）? ? ?? ??? ? 、 ー 、???? ? ー 。?? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 。??? ????????? 、?? 。??ー ? ッ 、??? 、? ッ???、 ? 。??ー 、
???????、?????????? 。??? ??????? 。?? ?? ???? 。????? ? ???。?????? 。?????? っ 。??? ? ??? 、 っ 、「〈 〉。」??? 、 ?? 。?????? ? 、??ッ ッ 。???? 、??? 。?? ???? ? 、???、 ???? 、??? っ 、?? ?? 。?? ???? 、 、?? 。?? ?
???。?? ??????????????? ??。???? ??? 。??? ???????? 、?? ? 、?? 。???? っ??? 。? ???? ?????? 。?? ? ? ???っ 、??? ??「〈?〉。」? ? 、?? ? ??? ? ???、 ???。?? ?? ??? 、 っ 。???? 、 っ ? っ 、?? ? っ 。?????? 、?? ?、??? ??? ?、?? ?
???????。??? ???????????? 、 ?、???っ 。?? ?? ???? ?????? ?? 。?? ??? ??? 。????、?? ?????? 。?? ??? ???。?? ?? ??? ? 。?? ? ?????? 。?? ?? ?????? っ 。?? ? ? ????、? 。??? ??? ????「??? 」 。??? ?? ????????? ? 、 ??? 。
すこしく一すこぶる838
??????? ? ????????????? ? 、??? ??? ???、??? ????? 、?? ???? ? 、?? ? 、 ??? ? 。?? ????????????????? ???????????、?? っ 。????? っ 。????????? 。?? ???。???? 。??? ? ???? 、 ??? 、?? ?? ? ???? ? ??? ? 。?? ???????、 っ 。
????????????????????? ?????? ??????? ???っ ?? 。?? ? っ?? ?? 。?????????? ??? 。?? ??? ? っ ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ?、 、?? 、 、?? 。? ? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????
???、
一一
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V
???????ッ???????? 、?? 。
??????。?? 、 ??????、?ッ????。?【??????、????、????ッ ?、
??????? 。?? ?? ? 、??? ?
??????????????????? 、 っ 。???????????????? 、 っ ?。????? 、 、?? ???? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ?、 っ ??? 。????? 。????? ? ??? 、?? ? 、?? 。?? ??? ? 。??? ??? 、?? 、???? 、? ??? っ 、??ゃ ? ????? ??? っ 。?? ??
?????﹇?﹈（?）???????????? ??? ? ? ???? 、 、 ???? っ?? ?、?? ??? ? 、??????? 。??? （ ） ????? ?、?? ? っ 、 、?? ??? っ 。??? ??? ー ? 。??? ???? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ? 。?? ??? ?、 。? ??? ゅ ? ゃ?? ? ゅ? ? 、? ょ? 、?? っ 。???? っ ??? ?っ? 。??????????????????????、 っ?｝???????? 。
839すごろく一すすき
??????????????????????????????、?????? っ ?。????????? 、
?? 。??? ?????? 、 、?? 。? ??????????????????? 、?? ? ㌦ ? ??
?? 、?? ?????? っ?? 。?? ? ??? ﹇ ﹈〔 〕? ?? ? 、??????????? ?????? ??????? ?? 、???ゃ? ??? 、 。?? ﹇ ﹈〔 〕????????? ? ﹇ ??﹈〔 〕?????????????????????? 、?? っ ゃ 。?? ← ?
??????﹇?﹈（?）???????《ー ?》? ? ? ??? ? ?????? 、 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ????? ?、 ??? 。???? ? ?? 、 ??? ? っ 。????? 。??? ? ?? ??? 、 ? っ 。? ?? ??? ? 、 ー 、??? ? ??? 、 っ 。?? ? ???? っ?? 、 っ 、?? ??? 。??? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? っ 、
????????????。?? ←??????? ﹇ ﹈ （?）??????? 《ー 》??? ?????? 、 、?? 。 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? ??? ? ? ??? ??? 、 、? ???? ? 、?? ? 。????ょ ?﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ?? 。????? ? 、??? ? 、?? 。???? ?? ??? 。????? 、?? 、???﹇?﹈（?）??????? ??? ?? ?? 、??? 、 」
????????。?? ? ???????????? ? 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ???????? 、??? ? 、??? 。????? ? 。?? ??? ?「〈 〉。」 ??? 。?? ? ? ? ? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）???ー? ???? 、??? 、??? っ?? ゃ ﹇ 〔 〕??? ???? ??? ?。????﹇ ﹈（ ）? 、??? 。??? ???? ?? ? 、???、 、 ?
すすぐ一すすむ840
??????????。?? ﹇ ﹈（ ）??????《ー 。ー??ー 》? ? ? ?? ?????? 、 、? ??? 。??? ? ???? 、 、???????? 、 、?? 、 ?。?? ? ??? ? 、 〜 、???? 、?? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《 ??「?? ? 。?? ? ??? ?? 。????? 。??? ? ??? ? 。? ?? ??? ? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 。
?????﹇??﹈（?）???????????? ? ?? ?????? ? 、 ?? ? 、?? ? っ 。??? ??? 、 ????、? ゅ? ? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ???? ? ? ?っ? ? 、??「〈 〉。」 、 ???? ? 。?????「〈 」?? 、? 。? ?? ? ??? ? ? 、 、??「〈 〉。」??? ?? 、?? ? ? 、?? ?、 、?? 、??? 、「〈 〉。」 。?? ???? ??? ? ﹇ ﹈（ ﹈）?? 《ー 》?? ??? 、?? ?、 。
?????﹇?﹈（???）??????? ?????《ー??ー?? ー ー 》 ????????? ?????? ?????? ?? ??????? ??? 、???、 ? 。??? ???? っ 、??? 。??? ???? 、 、 ｝?? 、 、??? 。? ???????、??????????? ?? 、 ? 、??? 。
????? ? ??
????? ?
?? 、 ????????? ??
??? 。?????? ????? ???? ?、 ? っ? ???? ???、 っ 、?
??????、??????。? ??? ? ???????????? ????? 、??? 、 ? ??? 、????? っ 。????? っ ??、??? ? 。? ? ?? ??? 、 、? ? ??? ? っ 。??? ??? 。????。?? ???? ??? ? ???? ??? 、???????????。??? ?
?? 、?? ??? 。????? ?? ???っ 。 。?????????? 。?????
841すすむ一すすむ
??????????????????? 。?? ??????????????? っ 、 っ???? ? 。?? ???? ? 。?? ?????? っ?? 、?? ? っ 。????? ? 、?? 。??? ??? 、 ? 。?? ?? ?? ? ??? 。?????っ 。??? ????????????????????????? ??? っ 。? ? ???? 、 ??? ?? 。?? ?? ?? 、? 、?? ? 、?? 。?? ??? 。
??????????????????? 、?? ??????、???? ?? 、? ?? ????????????????? 。????? 、 ??? ? 。????? ? 、?? っ 、?? ? 。?????? っ 。?? ???? 、?? 。?? ??? 。??? ???? 、 、??? ? っ 、???? ? 。???????? 、 。??? ???、??? ? 、 ?
??????っ????????。?? ????? ??? ? 。? ?? ?????、? 、?? 。?? ??? ?、 、?? ? 。?? ? 、??? 。??﹇????? 、???? ???ょ? ? 、?? 、???????? 、?? っ 。??? ? ? ??? ?? ? ???? ?? 、 、?? ? 、?? ?? ???? 、?? 。? ??? ? ???? 、??、??? ?? ???? 、
????????、??? ???????????? 、 ??? 。??? ???? ?、 ????ー 。??? 、?? 、 ???? ? 。???? 。? ? ?? ? ? ? ?????? 。?? ? ??? 、 。??????。? ?? ? ? ???。??? ???? ? 、?? 、?????? 、 ? 、??? ? 、?? 。?? ???? ?? 。??? ???? 、??? ? ??? ??? ? 、 、
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???????????? ? ? ????」?。??ー ? ?? 、???? っ ? 、 ???? 、 ??? 、 ??? ? っ 。??ー ? ???、 ??? ? っ 。??? ? ??? 、??????? ? 。????? 、?? ? っ 。?? ?? ???? ?? っ?? 。????? 、??? ??? ?、??? ??? 、????? 、?? っ 、 っ 、?? ???? ??? 。???? 、?? ? 、
????っ????、?????????? ? 。? ???? ?? ??? ?? ????? 、?? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）??》???? 、?? ? ? 。?? ?〔 〕???????? ??? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? ? ﹇???????? ??? 。?? ? 、 、??? 。?? ???? ????ッ?? ョ 、?? ? 。?????。? ??? ? っ 、 ? ?、??? ? 。
??????????????????っ?、???????、????????。??? ??? っ 、 っ?? 、????っ 、 ゅ ??、?? ????? ??? ? 、?? ?????? 、??っ ? 、 。??? ??? ?、 、??????? 。?????っ 、??、 ? 。??? ??? 。??? ?? ?? ?? 、?? 、?????? 。?? ?? ??? ? 。???
?????????????????????????????? ??????????????? 、 、?? 、?? 「 ??? ??。?? ? 、??「〈 〉。」 ? っ?、?? ?? っ 。??????? ? っ?? 、?? 。??﹇?? ??。??? ??? 。? ?? ? ? 、?? ??? 。?? ?? 〔 ?〕?? ? ?????? 〔 〕???????? ﹇ ﹈（ ?）?《ー ?ー 》← 。
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???????????????????????? 、 っ ??????。? ????? ? 、?? ? っ ? 。?? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?《ー 》????? 。?? っ? ? ? 。 ? 、?? ? ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ???? 、「〈 〉 」 っ 、?? っ 。??? ??? 、 ??? ? 。??? ??? 、?? ?㌧ 。??? ﹇ ﹈?（?）??? ??? 、??? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕?????
???????????? ? ? ????????? ??? ? ??? ?、 。?????????????????
?????、 、?? ???? ? 。?? ? ﹇?? ??? ﹇?﹈（ ）?? ???? 、 、??? 。??? 、??? ? 、??? ? 、??? 。?? 、「〈 〉 」 ??? ?? 、 、?? ??? ? ょっ 。??? ?? ? 、?? 、?? ?????、 っ??? っ ? ?、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???? 、?? 。?? ?（ ）??
???????????????????????????、?????????? 。??? （ ）?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???》? ??? ??? ? 、 。 、?? ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? ????、? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》??? ???? ? 、?? ? 。?????（?）??????????? 『 』?? 。????? 、??? ??? 、 ー ??? っ ?。??ー?????〔??〕??? ????????? ??? 、??? ー
?????っ?。????????????????????? っ 。???????、 ? ?????? ? 。?????????? 、?? ????
?? 。???? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》﹇??? ? ???? 。??? ???? ? 、??? ??? っ 、?? ? 。?????? 、??? 、 ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）? ? ? ゃ? ???? ? 、?? ???? ???? 、 ? 、
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?????????????。?? ??????????????? ゅ ??? ? ??? 、????? 、 。?? ?? ??? ??? ?? 。????? 。?っ ??（ ） ッ???っ っ??? ???? 、??「〈 〉。」 、?? 。?? ? ッ??? ? 。????? 、 、 ッ?? 。?????? ュ 、 ? 、??「〈 〉。」 ? 。?? ??? っ 。?? ???? 、 っ??? っ 。??? ? 、 ッ??? 。
??????????????????。??? ????? ????????。?????、 ?? 、 、 ???? っ 。?? ?? ????? ゃ?? 、 っ??っ ??? 。????? ? ? ? 。??????????、 ? 、?? っ 。??? っ?? 、?? ? っ ゃ??? 、 、??っ ? 。??? ??? っ???、? 、?? 。??? ??? っ ?? 、??? ??? 、 、??っ ? 。???
?????。?? ?????????????????? ????? 、 ?、???? ? っ????? 、 、??? ? ? 、?? っ っ 。??? ??? 。? ??????? ? ??? 、 。??? ?? ?? ? 、?? ? 。? ?? ??? ? 、 っ?? 、 。????? 、 っ?? ? 。?????。?? ? ??? っ 、?? ? ? 。??? ??? ?。??? ??? っ 、 っ?? っ 、 、
?????っ??????????。???????????????????っ???っ?。????????? 。? ?? ゃ ? ???? ??? 、 ?? ???? 、 っ 。?????? ? 、???、 、 ??? 。???????? ??〈 〉、 っ ? 、??っ?? 。????? ?、?? ?? 、 っ?? っ 。?? ?っ 、?「〈 ??? ????? ? ??? 、 っ?? ? 。????? 。??? ??? ? 、??っ ? 。? ? ?? ?
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???????????????? 、 ?っ?、?っ?? ? ? ??、???? っ っ 。?????????????????
???? っ?。?? ?? 、?? ? っ 。??﹇ ? 、 っ ??? っ 。?????? ??? 、 っ?? 。???? っ 、?? ?、 ?、 ??? 。?? ??? 、 っ 、 っ?? っ? ? ? っ?? 、? 。?? ?? ??? ?、 、 っ?? 。?? ??? 。???? 、?? ? っ? 、?? ? 。?っ （ ）??
??ー???ッ?????????? 、 ??? ???? 。??﹇ ??? ?????? 、 、 っ?? ? ? 、?っ? （ ） ??? 《ー 》??? ? ? ??? 。?????? 、 っ?? っ 、?? 。? ? ??? ? ??? ? 、?? 、 、?? ? 、?? ?? ??? っ? 。?っ ?（ ）?????? ? 、 っ っ 、??〈 〉、 。?????? 、?? ? 、?っ?? ? 。?っ ?（ ）??????? ? ? っ?? 、
???????っ?????。?っ??（ ） ? ッ ??????っ? っ??? ?????っ ??。??? ?〞 ?????ッ 。????っ っ 、??? 。?? ?、 、?? っ? 。?????? 、 ??? 、 。????? っ?ゃ 。??? ? ?????? 、 ー 、?? ? 、 。??? ???? 、 っ?? っ 。?????? 、 っ?? 。? ? ?? ???? ???? ??? ????????????????? 、?? 、 っ 、?? ???? っ 、
?????????っ???。??????????????????????、???????? ??? 、 っ ??
?? 。
?????????????????
??? ???? ?? ?? 、?? ? 、 っ 。?? ??? 。???? ? 。?っ っ （ ）??? ??? 、 ?、????? ?、 ? 、??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ??? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? ? 、?? 。??? ??? っ 。??? 、?? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《????
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??????????????ッ （ ）??? ?????? ?ッ??? 、?? 。??【?? 、 ッ?? ? っ 。??ッ ? 〔 〕?????? ッ 、 ? ??? っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? ?????? ﹇?﹈（ ） ?????? 、 ? 、??? ? 、?? 。?? ? 、?? ? 、? ?? ?? 、?? 。????? ? っ 。??? ? ??? 、 。????? 。??「 ??? ? 。
?????????????????? ?? ? 、?? ? ???? 、?? ? 。????? ??、????? 。??? ? ??? 、 、??? ??? 。??? ??? 、?????? ? 。????? ? 。?? ??? ? ?? ? 、??? 、 ??? ? 。??????、?? っ 。?????、?? ? 、?? 。???? 、 っ 。?? ? ??? ? 、
????????????、??????? 、??? ????????? ??、???? 、?? 、?? ???? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 《… ー? 》﹇ ??? ? 。??? ??? ? 。? ? ?? ? ??? 、 っ 、?? 、 。??? ??? 、 、 ッ?? っ?、?? ?、 。???? 、?? ? っ 。?? ?? ?????? 、?? 。?????ーー ? ?? ょ 、?? ???? ? 。
?????????????????????? 。?? ????? ????? ? 、?? ??っ??? ??? 、??? ??? 、?? 。?? ?? ? ??? ? 。?? ?? ??? 、?? ??? っ 。??????? 、?? っ ??? ? ?っ?。??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ?》??????? 。?? ?（ ）????????? ﹇ ﹈（ ）???? ??? 。??? ??? ? 、 ｝
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??????。
??????????????????
???????????。
??? ?、??
??? 。
???????
??????? ?。?? ???? ? ???っ 、?? ? 、????? 、?? ? 。???? ??? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? 、 ょ?? ? 、 。???? ? 、?? ? 。????? ?、「 」?? ? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??????????????、????? っ ? 。?? ???????????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ???? ????? ? 、????? 、?? ??? ? っ?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? 、? ?? ???? 、 ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ?。?? ?? っ?? ? ? 、??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ?。
????????????????????? ??????????、?? 、 、 ??。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ??? ?、?? 。???? ? 、 、???ゃ??? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）????? ? ?? ゅ?? 、?? ? っ 、?? ? ? 。?? ??? っ 、??? ??? 、「〈??「〈 〉。」?? 。 ??? ? ? 、?? 、「〈???。??? 、?? 。?????? ょ 、 ???? 、 ??? ? 。
??????????????????????、?????????????。??? ??????、〈????? ? ? ? 。???????、??? 、????? 。??? 。??????????? ?????? 、 ?
???っ????????????????????????? 、? ???????????? ??? 、 っ 。?? ??
?? ? 。?? （ ）?《ー?》??? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー?????ッ 、???? ? ??? ょ?っ 。?? ? ??? ?
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?????????。????? ?????????? ? ?。??? ?? ??? ? ???????、 、?? 、 っ 。???? ? 、?? ?? 、?? ? 、??????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ??? 。?? ??? 、 ? 、????? 、?? っ 。?? ? ??? ? っ 、??? 、?? 。?? ? ???? ー??? 。? ? ?? ?????? ?。?? ??? ? 。
??????????????????? 、?? ???、???、?? 、? ? ?? 。??? ? ??? 、??? ??????、 ??? 。???? ??? ?っ??? ??? 、 ??? ??? ??? ? 、?? 、 、?? ?? ??? ? 。????? ??。? ?????? 、?? ?。? ?? ??? ???? っ 、 、?? ??、?? ? 。??????、
???????????????。?????? ???? 、????????。?? ．?????? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 、??????? 。????? 、?? ? 。????? 、?? ?????? 、?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（?）?????? 、?? ?。?? ?? ??? ???? ?。??ィ?? （?） ???ィ
???????????????????? ィ っ 、?????、? ??????? ???っ????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、 、??? っ 、?? っ 。??? （ ）?? 《ー ー 》??? ??? っ 、 。?? ???? っ 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?? 、 ?? ? ?? 、?? ? 。?? ???? ? 、 ??? ?? 。??????? ??? ? 。? ???? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 、
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????、?????っ???????? 。?? ? ??????? 、?? っ?? ? ??? 。??? ?????? 、?? ? 、?? 。??? ???。?? ??? 、 ???。?? ? ?? ??? 。??? 、 ???? ? 、 、?? っ?? 。??? ? 、??? 、 、?????????、 ? 、??、 。?? ? っ 、?? ? 。????? 、?? 。??? ?
???っ?。?? ??????、??????? ???? ? 。??? ???? ? 、 ??? ?? 、 ??? ? 。????? 、?? 。???? 。?? ?? 、??、 ? ? 。? ? ??????? ?? ?、?? 、?? 。?? ??? ? ???? 、?? ? 。?? ?? ? ??????。?????? 、 ??? 。?? ? 、??? 、?? 。?? ?? ?
????????????????????、?????????????????????? ???? 。?????? 、
?? ??。
????????? ????
??????? 。
??? ??????? っ 、
?? ???? 。
???????? ?
??????? 、?? っ 。? ?? 、?????? 、?? 。?? ?? ??? ? ?っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? 》??? ??? っ 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ》
????????????????????? っ 、?? 。?? ? ﹇??﹈（?）?? 《ー ー 》?????? 、 ? ??? 、 。????? 、?? 、? ??? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー? ー 》??????、 ? ? 。??? ? ??? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??????? ? ?っ 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー 》?? ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、
すべる一すみやか850
??????。?? ﹇ ﹈（???）?????????《ーッ?ー??ー?》??? ? ???? 、? ?、? っ?? ? 。?? ??? ? ? 、?? ? 。????? ?っ 。? ? ょ? ??? ?? 。?? ??? ? 、 、???ゃ??? ? ??? 。?? 、?? ? っ 。????? 。????? っ ? ? 。?? （ ） ?????? ?っ 、??? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? ?? 。
?????﹇?﹈（?）?????????? ー 》??? ? ?? ? 、? ?? ?? ?? ??? 、 ????。??? ? ??? 、 っ 、?? ? 。??? ??? っ 、 っ 。??? ? ???? ? 、 、????? っ 。???? ?ょ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー? ー 》??? ??? 、?? ? 。?? ?? ?????? 。?? ???? ? 、?? ? 、????? 〔? 〕 ???? ＝?? 、 、?? ? 、?? ? ?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）
????????????????? 、「〈 〉。」 ????? ??? ????? 、?? ? 、 ??? ??? 。???? 、?? ? ? 、?? 。? ? ?? ??? ? ?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。???? ? ? っ 。??? ??? っ ? 。??? ??? っ 、 、?? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 、? ?? ?ゅ? ?? 、??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????
??????????????????? 、??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? 《ーッ》?????? ? 、 ??????? 、 っ っ 。????? 、 ?? 、?? ? 。??? ?? ?? 、 ? 。??? ? ?? ょ? っ?? ? 。??｝ ? っ?? ?? 、?? ? ﹇ ﹈〔 〕??????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ?? ??????? ????????????????????????? 、 、??? ??? ???? 、?? 。??????? ?﹇ ﹈（ ）
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???????????、???????? 。?? ??????? ??? 。?? ? ゃ ﹇ ﹈（ ）????????? ?? ?? ??? ? 、?? ? 、??? ?? ??? 、 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ???? ? ? ??? 。?? ??? ? 。????? ュー ッ 。??? 」?? 、 ? 、?? ??? 。? ? ??? ??? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 、???
???。?? ???﹇??﹈（?）????????? ? ?? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 》???ー ? ????? ﹇ ﹈（?）? 《ー ???》???? 、???? ?っ 、?っ 、?? 。????? 、??? ? 、?????? 、 ???? 、 っ 、?? っ 。????? っ 、??? 、 ??? ??。????? 、??「〈 〉。」 。????? 。??? ? ???? っ
????????????、???????????????????? ?? ?????、?? ?? っ ?、??? ? 。????????????? ????? 、?? ?? 、?????????? ? 、
?? 。???????? 。?????????? 、??? ??? ??? 、
? ??
?????????? 、?? 、??? ? 。?????? ? ?
????? 、 ? 、?? ー 、?? ??? ? 、?? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 、?。 ﹇ ﹈（ ）? 《?? ー ー ー 》
????????????????? ?ュ 、?? ??、?「〈 〉。」? ????。??? ?????ッ?? 。? ??? ???? 。?? ?? ??? ???? ??? ???っ 。?? ??? っ 。?? ????? ??? 、 、?? ?っ 。????、 ? ? 。?? ???? ??? 、 ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 。????? 、?? ? 。????? ???? ? 、
すむ一する852
??????????、???????? 。??? ??? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?????? ???。?? ???「〈 〉。」 。????? ?? 、「〈 〉。」??ゃ 。?? ?????、????? ? ???? 」 っ?? 。? ? ? ? ???? ? 、?? 。?? …? ??? ? ? 。? ? ?? ??? ? ?。???? 、 っ っ 。?? ???? ??? 。
???﹇?﹈（???）??????《ー ?ー?》﹇??? ???? ? ? ??? ? 、?? ? ? 、 ? ??? ? ??????? 。??? ??? 。????? 。?? ???? ? 。? ? ??? ??? ? 、???? 。?? ?? 、?? 。?? ???? ? 、?? 。??? ??? 、?? 、? ?? ? ﹈（ ）? ?? ?????? ?? ??? ????? ???? 、 「 、??? 、? ? ?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??
?????っ????、???????、?? ? ? 。??? （ ）??? ??、 ゃ??? っ 。?? （ ） ???? ? ??? ? 、?? ? 。??? （ ）?????? 、?? 。?? ??（ ）?????? 、 、??? っ 、??? っ 。??? ??? 。????? 、 ㌦?? ? っ 、 。????? ? 、?? っ 。?????? 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ? 、 ゃ?? 。
?????﹇???﹈（?）???????? ????????? ? 、?????????????????????????? 、 、 、 、?? ? 、?? ? 。?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?? 《ー 》????? 、??? ? 、?? っ 。?? ???? ?、 っ 、 、??? 、?? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ーッ》??? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????ー 》??? ? ???? 、 、 ッ?? っ 、? ?? ??? ?、 。?? ??? ???? ????? ﹇?﹈（ ）?《 ? ?。? 。 》﹇
853する一する
??????。???????????? 。? っ????????????????。????? ゅ っ??? っ っ??????? ょ??? っ???? ? 。?? ? ??? ??? ?????????? ???。 ??? ??? ?????。????????????????? 。???? ??? 。?? ???? ょ?? ?????っ? っ? っ?? ? っ?? ? ???? ゃ
???????ゃ?????????。 ? ?????? ?????。?? ? ???????? ?ゃ ゃ?? ?ゅ 。 ょ?? ?ょ ょ????? ょ?? ょ 。?っ ょ? っ っ????ょ?? ?? ?????? ???????? 。?ゃ ? っ ゅ??。 ゅ??? ????????? ???????? ゅ???ょ ? ゅ?????? っ っ?? っ ?????? ????。????? ょ
???っ??????っ????????????っ??????っ????? っ ? っ ?????????????????????ゃ?ゅ ゅ?ゅ? ゅ?ゅ ? ょ???ゅ? ゅ 。?ゅ?ょ? ゅ?ゅっ ゅっ?ゅっ?? ?ゅ 。?ゅっ ? っ?ゅ ?? ょ? ょ?? ?? ょ ??? ょ 。?ょ ょ?? ?ょ? ょ?。?ょ??? ? ? ???? ? 。??? っ??? ?????? ?????? っ ?っ??? っ??????? ? ? ょ??。 ??? ? 。???
???????。???ょ??????????? ? ???? ??。??????????? ゃ???ゅ???。 ょ?。 ? ? ょ?っ ???? ?? ゅ?????ょ??ゅ???。?ょ?????ょ? ? ょ?ょ 。?? ???? ??? ??? ??? ? ゃ????????????????? ゅ????? ょ?? ょ??。 ???????? っ っ???????? っ?。? ゅ?ゅ??ゅ ??? ?? ?????? ? ?????
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????????????????????? ?っ??? っ ょ?????っ??? ??っ? っ っ?ゃ ? っ っ っ?? ?? っ ゃ ???。 ? ??? ? 。????? っ?? っ?? ??ょ ょ ょ?ゅ ?? ょ ょ??? ? ??っ??? ? ? ゅ???ょ? ???? ゅ ょ?? ょ????。???????????????????。?? ゃ? ょ?? ???? ???????? っ っ?? ??? ????っ????? ???????????? ???????ゅ 。
???????ゅ?????????? ? ?。???????????? ??? っ ? ???? ?ゅ ゅ?? ?。 ょ 。????? ょ??
????????????????
??? ?、 、??? 。
????? ????
??? 。
??? ???
??? ??
【?? ??
???ッ ??? 。
﹇??? ??、 ュ??、
??ッ ???
﹇???? ?
??? ? 、
???? ?
??? ????。
??? ?? ??
??、 、??? ????。
?????????????
???????? ???? 。??? 、 ?
???、???????????。??? ? ??????? 。??? ? ????? ? 。??? ??、 、????? 。??? ???? ッ ャ? 。??? ャ??ッ 、 。一一??????????????
??ャ ?? ャ?????? 、 、??? ? 。????????、「〈 〉。」 、 ????? ? 。???? ??????ォ????。???????。??? ???? ?????、 ? 、 ?????? 。??? ? ???ョ ??? ?。??? 、 ャ
????????????、?????? ッ 、 ッ ????。
一一?????????????????
??ッ 、 ????? 。??????????????????????。??????? 、??? ????? ??「??? ?ョ。」?、 ???? 。?????? ???、?? ? 。?????、 ? 、??、 、 、 、 。?????。??? ???? 。??? 。」 ???? 、 ???? 。?????? 、??????。? ?
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??????????、?? ?????????????、???????、????? ???。?????? っ? 、??? 。??? ??? っ ?、??? 。????? っ???、 ? ???、 。?? ? ??? ャ????ゥ。?????。????? ???? 、 、 っ?? っ 。??? ?? 、?? ??。??? ?? ?? ???、 。??? ???????。?? ??????? ?。
?????????????????????????????????? 、??? 。??? ュ 、?? 、 、?????? 。????????ょ 。?? ? ?????? 。????? 。?? ?? ??????? ???? 、??? 、 ? ???? 。??? ャ? ョ 、??ッ 。?????? ョ?、??、? 、??? 。????????????? ???? ?
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?「〈?〉。」?、???????????? 、?? ??? ??? ??????????ゃ???? ???、 ? 。? ?? ゃ? ＝ ???、? 。? ゃ? 、??? ?? っ 、?? 。?????、 。??? ??? 、 、??? ? 。????? ? 、??? 、?? 、??? ??? 、?? ? 。????? ? 。????? 、??? ? ??? ?。?? ?? 、??? ? っ 。????? 、
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???????????。?? ???????????????? ?っ っ 。???? っ??? 。?? ?? ?????。?? ???? ? 、??? ??? 、?? 。???? ??。?? ? ? ????? 、?? 。?? ??? 、? ??? 、? 。???? 。?? ? ??? ? 。??? ??? ?。?? ?????? ?。?? ? ?
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??????????????????????????、????????? 。? ?? ??????? ?? 、「〈 〉。」 、?? ? 。????? 、?? ???? ?? 。?? ???? ? 、?? ?。????? 、?? ? 。?? ? ? ?????? っ 。? ??????っ? ??? っ 。??? ??? 、?? ? っ 。????? 、?? ? 。???? 、 っ?? ?? ?。
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????????? ? ??????????。?? 、???????????? ? ?、?? 。?【????????? ? ?? ?? ???????? 、?? 、 ??? 、???? 。? ??? ?? ? ???? 。????、???? っ 。????? ?、 ? ??? 。?? ? ??? ? っ 。?????? 、 ??? っ 。??? ??? ? 。??? ???? 、?? 。?﹇??? ? 、??? ??? ? ? 、
???????????????? ? ? ? ?っ??? ? ?? 。?? ??? ? っ? 、?? ? ???。????、「〈?〉。」 、?? ???﹇?? 。?? ?? 、 ?っ?? 、 っ??? 。?? ????? ? ???? 、?? ? ??? ? ? 、?? ? 。?? ? ?? ? ? ? ? ?? 「 」??? 、「 」 「 」?? ょ 。??? ??? ょ 。?﹇ ? 、?? ?? 、?? ? ? 。?﹇ ???? ?? 。??? ?
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??????????????????? 。?? ??っ????????? ? ? 、????? 、?? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 。????? 、 ??? ? 。????? 、 ???、 ??? ? 。??? ??? 、???? ?? 、 ??? 。?????、 っ 、?? ??? 。?? ??? っ 、 、?? ?、??? ? ? 。?? ? ?
???。?? ???????????????、 ? っ ???。十　　十十十一する一一一1圏るの12712311塗
1　。が629　　、 「〈????????????????????????、?? ??????っ???? ? ?
???????????? 、「??? 」?? ?????? 。??? ???? ?? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 。?? ? ??? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 、? ?? 、 ??? ?? っ????? 、?? ?っ 。????? 、?｝? ??? ? ??。
??????????????????? ?。????? ?。??? ????? っ 。??? ? ? ??? ? 。????????? ?? 。????? 。??? ??? 。?? ?????? っ 、?? 。??? ? ???? 。?? ??? ? 。????? ??、?「?? ?、 、?? ???、????っ 、?? 。??? ? ? ??? 、
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??????????????????? 、? ??? ー??? ????????????? 、???? ? 。??ー ? ???? 、〈?? 、??。???? ? 。?? ? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? 。??? ???? 、 っ??。?????? 、?? 、?? 「〈 〉 」 、?? ?? ?。?? ? ? ??? ? 。?? ?? ???? 、?? 。
?????????????????????? ? 。???? ? 、?? ??? 、? ??? 。?? ?? 、 ????? っ っ?? 。?? ???? 、?? 、「〈 〉。」 っ 。? ?? ???、? 、?? 。?? ? ょっ?? 、 ??? 。?? ?? ?????? ? 。??? 、 ??? ? 。??? ??? 、?? ??????っ?ょ?? 、 、?? 、?? 。?? ? 「 」
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????、?? ????????、?? ????????????????? 。??? ??? 。??? 、?? っ ?? 、?? ? ???? ? 。?? ??? 。?? ? ??? 、 っ?? 、?? ??? ???。??? ??? ? 。?? ? ???、? っ 。?? ? ?????? ? 。?? ?? 、?????? 、?? 。????、?? 。? ? ????
????????????????。?? ??????、 ? 、?? ?? 。???? ????? ? 。???? ? 、?? 。??????、?? ? ??? ? 、??? ???? ??? 。?? ?? ? ????? 。?? ??? ??? 。?? ??? 。?? ? ? ???? 、 ー?? 。?? ? ャ?? 、?? っ?? ?
????????っ?。?? ?????????????????? 、 ? 、????? っ 。??? ? ??? 。??? ????? ー 。???? 、?? ? ? ??? 、 、 、?? 、 ? ??? ? 。?? ? ???? 、?? 。?? ?? 。?? ? ? ??? ? ? 。?? ? っ 、 、?? ?? 、?? ? 、????? 、?? ??? 、?? 。?? ?? ?????? ??? 、 。
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????、??????????????? っ 。?????????????????????っ ?、?? 、 っ 。?????
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???????????????????、「 ???。」 ッ?、 ????? 。?? ? ?????。」 っ 、??? 。?? 、 っ???、「〈 〉?? ? 。」?? ? 、????? っ? 、「??? 。」??? 。 、???、??????????????? 、
???。?? ???? 。」 、 っ??? ???、??? ? ???? 、????。?? ???? 、??? 。 ? 、 、??? ? 。?? 、??、??? 。 、?? ?????。
?????????????????????? 。 、????? ????、「〈?〉。」????? 。?? ??? 。 、???、? 。???????? ?ッ ョ? 、?? 。 、?? 、「〈 〉。」 ッ 、?? ?? 。????? 、??? 。??? 。??? ? ???? 。 、??? っ???っ っ 。? ??? ?? 。 、?? っ 、?? ? ? 。???? 、??? ?。 、??? 。?? ? ???。 、 、「〈 〉。」??? 。? ?
????。???、??????? ??、? ???? ? 。?? ????っ 、 っ??。 、 ??? 、??。??? ? っ ? 、??? ?? ??? 、 ??? ? 、 ? ?、?? ? 。???? ? 、 ???、 ? 。 、?? ?、 ?、 っ?? ?? 。?? ? 、 、?????。 、?? 、? 、???? ???? ? 。 、???っ?????、?????????。?? ? ? ??? っ 、「〈?〉。」 、??、「〈 ???? ???? っ 、?
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??????????????????? 。 ?、??、?? ?、 ? ??? ? 。???? 、? ?、?? ? 、 。?? ?????? 、 ? っ???っ ゃ 。 、?? 、 ??? ? ?、?? ?? 。????? 、?? っ 、 ????。 、 、?? っ 、??? 、 ? 、 、?? っ 。?? ? ??????? 、 、?? 。?? ?? ? ???? 、??。 、??。 ? 、 〈 〉、????? 、?? ? ? ? ??????、「〈 ??
???、?????、「〈?????? ?? ???? ?????、 ??? 。 ?? ?? ??? ? 、?? っ? 。?????? 。 、????? ? ???? っ 。 、?? ?? 、 〉。」? っ?? ?? ??? ? 。 、??? 、?「〈?〉。」??っ 。?? ???? ? っ 、???。 、?? 、「 、、 、?? ? 。」?? ? ? ???? 、??? 。 、??? ???っ 、?? ? ? ???????っ 。?? ????????? ?? ???ィ??? 、 、
???????????。???、??? 、 ???????? ???? 。?????? 、??っ 。 ????? ? 、〈?? ?? 。?? ??????、 っ?? 、 、?? ? 。????「? 、 、 、??。」? ??? ? 。 、??? 「 。」「 。」「??。」? ? ? 。????? 、 。??? 、 ? っ?? 、?? ? っ 。?? ? 、 ????????? 。 、?? 、 っ?? ??「 ? 。」 、?? っ 、??? ? 、??。
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???????????????????? ???、 、??? 、 ????? 。 、「?? 、 っ ??。」???? ? 。?? ???? ? ?、?? ? っ 。? ??? ?? ?? ???? 、 、???? 。?? ???、 ? っ 。??? 、 、?「〈??? ? ???、「 ? 。」 、?? ー? っ??? ??? 、?? ? 。 、?? ?ょ?? ? ? 、 っ?? ? 。????? 。 、??? 、「?? 。」 。??? ??? 。 、?? ? っ 、???
?????㌧?????っ??????? 。 ? 、 ?????? ? 。??? ????? 。」「?? 、?? ? 。?? ? ? ? ??? 、?? っ?、??? 、 ??? 、 ? 。?? ?????? ? ??? 。 ???? 、?? っ 。????? 。 、?? ? 。?? ? ??? ?? 。? ?? 、 ?????? 。 、 、?「? っ??。」 ? 。?? ????、 ??????。 ?、 ???? 、?????。 、 、
??????????。??????????????????? 。〈 〉。 、?????? 、?? 。?? ??? ? 。 、?「〈 〉。」 ? ???? ?? っ 。??? ??? っ?? ? 、「〈 ??? ?? 、 っ 。?? ? 、?? ? 、「 、〈 〉、??????? 。」 、 っ 。?? 、?? っ 。???? 、「〈 〉。」?? ?? ?。??? 、? っ?? 、 っ?? 。 、 ??? ? 、??。? ??? ??? ? 。 、???? 。〈 〉。 、 ?
??っ??????、?????????? ? 。??? ? ??? ???? 、 っ?? 、「〈 〉。」 っ 。????? 、「〈?〉。」 ?。?? ?? ? ???。」 ?? ????。 、 ? ???、「 ? 。」?? 。?? ? ??? ? ? 。」???、 、「 ? 、????? 、?? 。」 、??? ? ? 、「??? 、 。??? ???? 、?? 。?? 、「〈 〉。」?? ?? 、?? 。?? ???? ?、 。?〈 〉。 、?? っ 、「〈 〉 」 、 っ?? ? ?。??? ? ?? ょ? 、 ? ? っ??? 、?
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????。?? ???????????????。???? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ー ッ ー 》??? ? ?? ??? っ?。????? 、 ??? 、「 。?? っ 。〈?? 。?? ?? ??? ュッ、 ュッ。」 ??? ? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? 。?? ??? 、??? 、 、?? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ????? 、 ? ? 、?? 。
???←????????（ ）????????????? ???? ?????? ?、?? 、 ??? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ? ? 、?????? っ 、?? 、?? 。??? っ?? ? ?? ?? 。?????? っ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????〈 〉。? ? 。?? （?）?? ??? ? ﹇ ﹈ （ ） ? ??? 《ー 》??【?? 、??? ? ??? 。
?????﹇?﹈（?）?????????? 《ー??ー?。ー?》←?? ? ????? ?? ???? 。??? ャ??? ? 。??? ???? 、 、?? 。????? 、?? ? ?。??? ??? っ っ 、?? ?ゃ 。?????? 、 、?? 、 。?????? 、 、??? 、 。?????? っ 、?? 、?っ ??? ? 。????? 。??? ???? 、??? ? っ 、??? ?っ 。
??????????????????
??????????????、???? ???? 。????? ????????? 、
?? 、?? ???? 、?? っ?? 。??? ?? ょ? ? ??? ?っ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 。?? （ ）??????? 。? ???? っ 、 、?????? 。?? ?? ? 、??? ? ? 。??? ??? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? 、? ?? ????? 、?? っ 。
せ一せいかつする874
せ
??﹇?﹈（?）????? ? ?? ? ?????????? ?、?? 、 。??? ??? ?、 ? 。??? ? ??? ??? 、???? 、 、?? 。??? ??? ?? 、?? ?? ? ?????? 、?? ? 。????? 。?? ? っ
???????????????
???? ?? ?? 、? ??? ? 。???? ??? 。?? ?
???、〈?〉、???????っ????? ??っ????。?? ? ?? ?? 、 ????? ?? ? 。??﹇ ﹈（ ） ?????? ?? ??? ? ? ????、? 、?? ? 。????? 、 、 。???﹇ ﹈（?）?? ょ?? ?????? 、 ?? っ 。?? ??? 、? 、?? ? 。?? ??? ? ? 。?? ﹇?﹈?? ? ゅ???﹇ ﹈← っ??ょ?? ﹇?﹈（ ）??? ???? ? 。?????? ?。???
??????????。???﹇ ﹈（ ） ???????? ??????? ???? 、 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ???? ? 。?? ? ???? っ 、? ? ?? 、?? ﹇?﹈﹇ ? ょ?? ﹇? ﹈（ ）????? 、 ?、?? ? 。???? ?????? 、?? 。?????、??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??????????? ?? ?????? ????????? ??????? 、?? ? 、?? ?﹇? ﹈（ ?）
???????????????????? 、 ???? 。 、?? ??? ?? 。?? ???? ? ? 、?? ?? 。?????﹇ ?﹈（ ）???? ? 。??ょ ?????? 、 っ?? 。???? 、?? 。??? ??? 、 ? っ 、?? ?? ? ??? ? 。???? ?、 っ っ?? ? ??? ? 、?? ? ? ??? ? 。????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー? 》?? ??
875せいかつていど一せいこうする
?????????????????。? ????
?????????????????
?????? ???????。
??ー????????、??????? 、 、
?? ? 。
????? ?
???? 、 っ?? 、?? ??? 。?? ? ﹇ ??﹈（ ）??????? ? ャ??? 、
?? 、 ?? 。? ?? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ? 。??? ????、?? ッ 。?? ? 〔 〕????? ??? ??? ? ?﹇ ﹈〔??〕??? ??? 、?? ? ?、
????????????????????﹇ ﹈〔 〕??????????
?? ?? ??????????????????? ? ?????? 、 、????? ??? ? ??? ???? 、???? ? 。?? ?? ? ?﹇?? ﹈（?）??????? ?????? ? ??? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）????????? ??? 、 。?? ?﹇ ?﹈（ ）?????? 〈 〉、 っ??? 、 、?? 。????﹇ ﹈（ ）?????? ????? ??? ?? 。??????﹇ ﹈（?）??????? 、 、??? ??????? 。???ゅ?????﹇??﹈（??）????? 《ー? 》
???????????????????
?????????????、?????? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ ?﹈（?）????????? ?? ??? 。????? 、 ? 、?? ?? ??? 。?????﹇? ﹈（?）??? ? ???? 、?? 、?? ? 。?????﹇ ﹈（ ）? ?????? 。?? 、??? ? っ?。??? ??? 、〈 〉、?? 、? 。?????? ?っ 、 ??? 、?????﹇??﹈（??）????????? ? 、〈 〉????? ??? 。???ー
????????、?????????????????、??????????? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）??? ??????
????? っ?? ??? 、? ?? ??? っ? 。?????ょ ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ??? ? 、?? 。????????﹇ ﹈（ ?）??????? 《ー 》????? 。??? ???? 、?? ??? 。?????? 、 、??? っ?? ?? 。????? ? 、?? ? 。?????
せいこかつけい一せいしょうなごん876
?????、?????????????? 。??? ? ????? ????? 、 。??????? 、??? ??? ?? ? 。????? ? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ????? ? ??? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、〈? ??? ??? 、 。?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）??? ???? ??? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《??? ??? ???? 。?? ?っ ﹇ ﹈（ ）?? ??????????????????
???????????????????? 、??????????〔??〕?????????????? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、?? ? 、 、?? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ?? 。????? ?? 。???? ? 、 っ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ???〈 〉 ? ? 、?? っ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ????? ? 、?? ? ょ ﹇ ﹈（ ）
????????「 ???????????? ?????? 、??? 、????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? 。?? ょ （ ）???? ? ??? ゅ?﹇ ﹈（ ）??? ?、?? ??? ???? 、?? ょ? ﹇ ﹈（?）??﹇ ??? ? 、 、?? ? 、?? ょ?? ﹇ ﹈〔 〕???? ????? ? ??? 。???????????????????? ?っ 、
??「〈?〉。」 ? ? ?? 。
?????
???????? 。???????、「〈 〉。」
???、????????、?????、???? ???????? ?っ ?? ????。??? ????????????、「〈 〉。」??。??????????。??? ???? 、?? ? 、????? 、?? ? 。????? 。?? ??? ? 。??????? ? 、?「〈 〉。」 ??? ? 。????? 、?? 、 、?? ?っ ? ?。?? ?っ?「〈 ? ? ??? ?? ? 。??? ??? ? 。?? ? っ 。??
877せいしょうねん一せいどう
??????????????????、?? っ 。??? ??????? 、?? ? 。?? ょ? ﹇ ー ょ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、 、?? ??? 。?? ?? 、 、?? ?、??? ??? 。???????〈 〉、?? ???? 。???? ? ? 。．?? ????〈 ?????? ? 。?? ー? ????? 、 ????? ? 。??
???、?????????。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 《ー?》??? ????? ??? っ 、 ???? 。?? ? ﹇ ?? ﹈（ ）????? ???? 、 、?? ?? ? 、?? ? ? ??? 。?? ? ? ﹇ ?﹈（ ）??????? ? 。?? ?﹇ ﹈（??） ???》? ???? ?? ?????? ???????? 、????? ﹇?﹈（ ?） ??《ー?》??? ?? ??? ? 、 、????? 。????﹇??﹈（ ） ??????? ??? ﹈（???? 《ー 》
????????????????
???????????????。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ???????? 。??? 、? ?? ? っ?????? 。?? ???? 、 っ?? ? 、??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（??）??????? 、 、 ??? ? 。? ???? ? 、????? 、?? 。????? 、「 」 「 」?? ? 。??????、 、〈 〉??? 、? ?、?? 。?????﹇??﹈（?）??????????、 ? 、?? ? 。????っ?? ﹇ ?﹈（?）
?????????????????????
???????????????????? 、?? 、?? ょ? ﹇??﹈（??）????????????
???? 、? ??、 ??? 。?? ???﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? 。?????﹇ ﹈（ ） ????? ??????? ??? ?。??﹇?? 、 っ?? っ 。?? ー? ???? 、 ??? 、???ー ? ? っ?? 、?? ー? ?
せいどう一せいめい878
???????????? ???、 ?っ??????? ? ?? ??? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ???? ? ?? ??? ???? ? 、?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ー? ??? ? 、?? ? ﹇ ? ﹈（ ）??? ?????? ? 、??? っ?? ? 。?? ー? ??? ?、?? ?? ?? ﹇ ﹈ （? ）???? 《ー? 》??????? 。?? ﹇? ﹈（ ）????????? 、???? ? っ 。??? ???? 、
??????????????? ?? ? ????っ?? 。?? ?ャ?? 、?? ?っ 。????? っ 、?? 。????????、????????
???? っ?、「〈 〉。」 、 っ??? ?っ 。????? 、 、?? ???? ? ???? っ 。?? ょ ﹇ ? ﹈?（ ）? ??????? ?? 。????? 、 、??? 、 ッ?? 。?? ? ﹇ ﹈（?）??????? 、 ? 、?? ? 。?????????????????????? 、?? っ ??、
??????????????????? 、 ????? 、?? ?? 。????? ?ょ????? ??? ょ? ??? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 、?? ?? 。?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ???﹇???? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ?? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? ? っ
???????????????????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（?）?????? ?? ?? ??? ?? ?っ 、?? ? ? 。?? ? 、????、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????????っ?????????? ??????? 、?? 。?? ? ?﹇ ﹈（ ） ???? ????? ??? 、?? 、 、 、 、?? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?? 。?? ??? ?、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????
????????? ﹇ ﹈（ ?）????? 。
879せいもん一せかい
????????????????????????????ゃ?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?????????? ー ??? ?、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? っ 。??? 、? ??? ?っ 、?? ? 。?? ??? ??? 、?? ??? っ 、???? ? 、?? ? 。????? っ?? 、????? 、????? ?っ 、?? っ 。?? ??? ? っ 、?? ?? ??? 、
?????ょ???﹇????﹈（?）??? ?????? ? ???????? 、?? 。??? 、 ??? ??? 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ? ?????? ? 。? ?? ?? ? ??? ? 、 、?? 、 。?? ?? ? 、?? ? っ?? ?? 。???? ? 、?? ? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ????? ? 、?? ? っ 。?? ??? ?、 ?、 っ?? 。????? ﹇ ﹈（ ）??
??ー??????????????
?????、??????????。
??ー????????﹇??﹈（?）??????? ? ???? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈﹇???? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー?》??? ?? ?? ? ??? ? ?? ????? ?
??????????????????? 、 っ???? ? 。?? ゅ? ﹇? ﹈（?）??? ．? ??? ?? 、?? 。???ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ??? ? ? っ ??? ?、〈 ?????? ??? ?? ?????? 、?????﹇ ﹈（ ?）????????? っ 。????? っ ???ゅ???? っ ﹇??? ﹈（ ）??
?????????????????
????????????。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 「 、 。」
????ッ ?、?? ﹇ ﹈（ ）????《ー ー??》???? ?
?? ??、〈 〉、?「 、 ?、??、?? 、 …」 、?? ??? 。?? ? ?? ???? ? っ 。????? 。?? ? 〔 〕 ??????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? 《ーッ?ー 》? ?? ? ??? っ 、?? ????? ??? 、?? 。????﹇??﹈（?）????←???????? ???? ???? 、 。??? っ 、 ?
せかいいち一せかいじゅう880
?????????。?????? ?????????? 、 ??????? 、 。?????? 、?? 、????? 、 、??っ ? 。????? ? 、?? ? 、 。??????? 。?????? ?、? ?? ? っ??。?? ??? 、?? ?? 。?? ? ?? ? ?? ? ??? ? っ?? 。????? ???。????? 、
???????????。???? ??????? 、?? ? 、??? ??? 。????? 、? ?? ? っ?、?? ????? 、????。?????、 ? 、?? ? っ 。? ? ?? ? ??? ? 、 ??? ? 、?「??? ??? ? 、?﹇??? ? 、?? ? 。?????っ 、?? 。?? ? 、 、?? ? ? 、?? ? 、 、?? ? ?
???????????????????? っ 、?? ?? 。???? ? っ 、 っ?? ?っ 。????? ? 。??? 、??? っ? 、?? ? 、?? ?????? 、?? 。?? ?? 、???? 、〈 〉 、?? 。?? ??? ?、 っ 。?? ?? ﹇ ＝（ ）?? ??? ? 、 ?っ?? ? 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? ュ????????。?? ? ? ????? ? ?。?? ?
???ッ????????????。?????? ???? ????? ?、??? ? ??。????? ? ????ッ??。????? ????? ? 、??? ? ? 。????????ッ??。????? ????? ? 、?? ? ? 。??? ????? ッ??。一一
T9?????????????
??? ? ? ?、???。??? ?、 ??? ???。?? ? ??? ??? 。????? っ??。????? っ
881せかいだいいち一せきとう
???????。???? ???????????? ?????。?? ? ﹇ ﹈（ ）????????? ッ 、?? 。??? ? ??? ー 、?? 。? ? ? ?? ?? ??? ?? ー ー 、?? ー 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ? ?? ?? ? 、?? ??? 。?? ?? ゅ ﹇ ﹈?（ ）?? ?? 、????? っ 、?? っ 。??? ﹇ ﹈?（ ）
?????????????????
?????????????? ?? ???????? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈ ????? ﹇?﹈（?） ???????????????????﹇?﹈﹇ ゅ
?? ?? ゅ?? ? ??? っ? ? ? ???ゃ ??? ﹇ ﹈（?）??? ??? 、?? 。???? 、 、?? ?? 、 。??? ????? 。?? ????? 、? 、 ??????????????????
????? っ 、?? 。
?????
?????、?????っ???????? 。
?????????????????
??? ???
???????????
??? 。
??? ???
?????? ??????。
????????????
???。」???? ????。?? ﹇? ﹈（ ）??? ? 、 、???? ? 、??? ??? 、 、?? ?????? 、 ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? 、 っ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 っ?? ? 、? ??? ?﹇ ﹈（ ） ????ー?? 、 っ 。
??????????????????? ???? ?? 、 、?? ょ??﹇ ﹈（ ）??? ??????? っ 、?? 、? ? ?? ? 〔 〕 ??????? ?
? ? ???? ??? ﹇ ﹈〔 〕???? ? ??? 、? っ 。?? ? 、?????? っ 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????????????????????? 。 、?? 。? ?? ? 、 、????? ッ?? っ 。?? ??? ? 、 っ?? ??? っ?。?????﹇ ﹈（ ） ??? ? 、? ?? ???? ???、 ?、?? ? っ
せきどう一せっかく882
?????﹇??﹈（?）??????????????????????? 、 ???? ?
?? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》?? ?????、 ? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（?） ?????? ??? 、 っ?? 。? ?? ??﹇ ﹈（ ）??? ? 、? ?? ????? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ??? 、?? っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）?? ? ?????? っ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、? ?? ? ? っ 、?? ?? ??? ? 。???
?????????????、?????? ュー 、 ??? ッ???っ??????????? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕?????????????????
???? ?。?? ゅ? ﹇ ﹈（?） ?????? ????
???? 、 ? 、??????? 、?? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ????、 ??? ??? ? 、?? ? っ 。?? ???? ? 。??? ??? 、 っ?? ? 、?????? 、?? 。????? 。?? ? ? ?
?????っ?。
?????????????????
???? 、「〈?〉。」?、????? っ?。?? ﹇? ﹈（ ） ?????????????? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??????、? 、?? ? 、?? ??（ ） ??
?… 》
???〈?〉?、 ??
???? ?、??? 、 ??? ??? ?、??? 、?????????? ? 、?? 。????? 。???﹇?﹈← っ? ょ??。?? ﹇?﹈（ ）???????? 。?? ? 〞 ??? ? ??????「 ?
???????、??、????????? ?。
?????????????????
????? 、 ??? 、?? ﹇ ?﹈?（? ）?? 《ー 》??? ??? ? ??? ??? ? 。?っ ?﹇ ﹈（?）??っ??? ? ??? 、 ???? 。????? 。??、 。?? ?? ? ???????????、?????????? っ 、 っ?? 。???? 、
?? ??、?? ?? ??? ???〈 〉、?? 。??「 ??? っ?? 。????????????????????? 、 っ
?? 、
883せっき一ぜっちょう
?っ??﹇??﹈（?）???????ー ? ?? ????、??? 、 ??? ? ? 、?? ?? 。?? ー? ?? 、?? ????、 。?? ?? ??? ???? ? 、?っ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 、?? ? っ ? っ 。?? ? 。?? ?????? 、?? 、 ??? 、?? ー? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。????????????????????? 、 、?? 、
?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ） ????? ??? ? ?
?????、?????????????? 、?っ ゅ??〔??〕??????? ???? ? ??っ ゅ ﹇ ﹈〔 〕 ???????????????????
????? ? 。???? ??? ?? ?? 。?? ???? 。?? ??? ?、 っ 、???、 。???? 、 、 、?? ? ? 。????? 、?? っ? 。???? 、? 、?? 。?
?????????????????
???? 、 、?? 。??? ??? 、?? ? 。???
?????????。?? ???? ????????
??????、???、?????
???? ?。??? ? ??? ?? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? 、 ?????? 、?? っ 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）???っ??????……??? 。????? ??? ? 、〈?? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）??》??? ???? ??? 、?? ? 。? ? ? ??? ??? 。 、?? ??? 、?っ ? ﹇ ﹈（ ?） ? ??《ー? ー 》?? ????、? ??? 。???
??????。?っ ??（ ）???????? ?? ? ?、????? っ ????????? 。?? ???? ? っ 、?? ?? 。?? ??? ? っ 。??? ? ??? っ? ?? っ?っ ?﹇ ﹈〔 〕? っ ?? ???っ ? ょ ﹇ ﹈（ ）??﹇? ゃ っ ょ??? ??? 、「 。」?? ? 。?っ ょ? ﹇ ﹈（ ）????? 。????? ??? ?? ? ?? ?????? 。????? 。?????? ? ???
せっとくす一せなか884
?っ?????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》??? ? ? ??????? ? ??、?? ? 、?っ ?? ﹇ ﹈ （ ）?? ? 《ー 》??? ??? 。?っ ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ????? ? ?? ?? っ 。????? っ 。?っ ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー? 》??? ??? ょ っ 。? ? ?? ????? ? 、?? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?????? 。? ??? っ?っ? ﹇ ﹈（ ）? っ? ??? ??? 。?? ?? 、?? ? 、 ? 。??
????っ?????、〈?〉、?????? っ 。? ???????????????????????? 、 ?? ?? 、?? 、? ??? ? ?
?? ? ??、 ??? ??????????????? ?? 、
?? ? 、?? ?????、 、?? ??? ? 。?? ??? ?っ ? 、??? ??? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 っ 。?? ???っ ?ょ ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? 、?? ? ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????????「 」 ??? 、??? 、 ????? 、?? 。
?????????????????
???、?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー? 》? ?? ? ??????????
??〈 〉。」? 。??????? ??。 、?? 。?? ???? 。?? ??? ﹇? ﹈（ ）? ?? ??? ? 。?? ? 〔 〕?? ? ?????? ﹇ ﹈〔 〕??????? ??? ? 。?? ?????? 、? 。??
????????
??????????
? ? ????????。??? ? ?? 、??｝ ????????? 」、?? ?。????? 、?? っ ?。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ???、「〈 〉。」? っ 、??? 。???? ? 。?? ?? ? ???? 。????? 、 、??? ???? ??? っ 、?? 。? ? ??? ??? ?? 、???????????????????? 、 ??? ??。????? ???????????????????????????? 、「〈 〉。」
?? 。??
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??????????????、????? 。?? ????????????????? ? 、?? ?? 、????? 。????? 、 ? っ?? ? 。?? ? ? 、?? っ ? 。????? っ 。??﹇ ??? 。?? ??? 。?? ? ???? 、?? ??? 〔 〕 ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ? ??? 、?? 。?? 、?? ? 。? ??? ﹇? ﹈（ ）? ??? ?
????????。
?????????????????
???????。???、〈?〉、????? っ?。?? ﹇??﹈（ ）????? ???? ??? ? 。???? 、 。?? ???? ? ??? ??? 。?? ?? 、? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? 、?? ﹇? ﹈（ ）? ?????? ???? っ?? 、??? ? ???? 、?? 。??? ﹇ ?﹈（ ）??? ?? ? ??? ? っ 。? ??? ??? ? 、
?????﹇?﹈?（?）??????????? 《ー ?ー?ッ?ー 》?? ? ???? ? ? 。??? ? ? ???? 、 、 ??? 。??????? 。????? 、 、?? っ 。??? ??? ?。??? ???????? 。????? っ 。?????? 、?? 。?????? 、?? 、?? ? ? ? 、?? ? 、??? ?????????﹇??﹈（?）???????? 《ー 》?????? ? 、
???????。?? ﹇ ?﹈（??）?????? 《ー 》??? ??????? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（?? ）????? 《ーッ ー ー 》﹇? ???? ??? っ 。??? 、??? 、?? っ 。?? 、?? ? ?、?? ? ?、??? ??? っ 、?? 。???? っ 、〈 〉、?? っ 。? ? ?? ? ????? 、?? 。??? ??? っ 。?? ? ??? ???? ? ????
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??、??????????????。???????? 、??。?? 、 ?? ?? 、?? ? 、 ??、????? ?? 、???????、 ? 。????? 、 、 、?? ? 、??? ??? 、 ? 、?????、 、?? ? ? 。??? ??? 。?? ???? 、 ??? ? 。??? っ? ??? 。?? ? っ 、〈??｝ ? ??? 。????? 、
?????????っ???。?? ﹇ ﹈（ ） ? ?????? ??? ? ? ??? 。?? ?? ???????「 ㌧。」 、?? 。?? ? ??? 。?? ?? ???? ? ???? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》?? ?? ? ???? ? 、 ??? ? 。?? ﹇?﹈← ょ??。 ?? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ????????????? ???? ?????? 、?? ??? 。?? ? ﹇ ?﹈ （ ）?? 《ー 》?? ??? 、 ? 、?? ? 。
???????????????????? 、〈 〉、 ???????? ?? 。?? ??﹇ ?﹈（ ）??《ー 》?? ??? ョ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ?????《ー 》?? ??? ? 、 、?? ?? ? 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????《ー 》???? ??? 。????（ ） ??????? 、?? ㌧ 。???? ? 、?? ? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ??、「〈 〉。」?? ? 、?? ?。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??
?????????、?????????? 、? ?? ?? ?? ? ??? 、 ????? 。????? ?﹇? ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ? ???? ? っ 、??? 。??? ??? ?、 っ 。????? 、 、?? 、??? ??? っ 、?? ? 。????? ょ っ 、 、?? ? 。?????????????????????? ? ?? ?? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
??》
??????????
???? ?。
???
?????? ? 。? ?? っ ? ? ???
??? ???????????
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???????????????????? っ 、 。?? ﹇?﹈（?） ??????????????????
????? っ 。?? ? ?? ??????? ?? 。?? ???? ? 、??? 、 。???? ? 、 ?、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? ?《????? 、?? ? 。????? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ????「 、 、 、 ??? 。」 ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕????? （ ?） 《???》???? ッ 、
?????????????????。??? ????? ???????????「〈 〉。」? ??。????? 。????? 、 ? 。?????? 、??????、?????? 。? ? ??〈?〉。 ? 、??? ?? 。????????。??? ? ???????。?? ? 、 、?? ? 、?? ??? っ? 。?? ???? 、 ???。??? ?
????、?っ??????。?? ????? ?????、????。????、??。?? ?????? 、?? 。?? ? ??? 。?? ?? ???????? 、?? 、??? ? ??? 。?? ? ??? ? 。???? ? 、??????? ? ??????? ㌧ ? 。?????。??? ???? ? ???、? ?? 。??? ??? ???????? 、??????? ?
?????、???????、?????????????。?? ?? ????????? 、 っ?? ? ?。???? 、? ?。?? ??? ? っ 、?? ??? ??? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ? 。?? ????? ???? 、 、?? 、 ? ? ?
??。?? ??? ? 。? ???ゃ ??? ? ??? 。? ?? ゃ??? ????? ????? 。??? ?? ???????、〈 〉、?????? ????? ??? ? 、
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???????????。????? ??????? ?????。????? 。?? ???? 、?? ? 。????? 、??。?? ??? っ??? 、??? ??? 、 。? ?? ? ? ???、「〈 〉。」??? 。?? ???? ??? 、??、???? ??。? ? ???? ?? ??? ? 、????? っ 、?? 。?﹇????? ??? ??? 、「 」
?????????????。?????????? ????? 、 っ?? ? 。??? ??? 、????? ??。?「 ??? ?? っ 、?? ? 〈 〉、?? 、?? ? 。??? ??? 、 。?? ?〈 〉 。?〈 〉。?? ????。?｝??? ? ? 。??? ??? 。?﹇ ? 。」?? ??? 。??? 、?? ? 、?? ???? ??? 。?? ???? ? 。?? ??? ?
????????????????????????????????????? 。?﹇? ????????。? ??﹇… ????? ??? っ ?。?????、〈 〉 、?? ?っ 。? ???ー ? 、?? 、?? ???? ? 。??ー ???、 ??? ? 。?? ? ? ??? 、? 、????? 、 、?? ? 。????? ?? 、??? ? ??? 、??? ???? 。? ??? ? ??? ? 。??????? ? っ 。
?????????????????????? 、?? 。????? 。?? ?? ?????? っ?。?????〔??〕??????????? ? ? ??? ?? ? ィ??? 、 。? ?? ??? ? 、 ィ?? っ 。???﹇? ﹈（?）????? ????????? 、??? ? ッ ャ 。??? ?? ??? 。???? ? ?。??? ???? 。?? ???? っ 、?? 、 。???㍑?? ?? 。?? ??
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???﹇?﹈﹇???ょ?????????? ?ゅ??ょ ??? ????? ? ? ???????? ? ??? ﹇?﹈← ゅ?? ﹇?﹈ っ 。 っ?? ?? ゅ?? っ?? ﹇?﹈（ ）??? っ ょ っ ょ??? ? ゅっ?? ょ?? ? ー ?????? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。????????????????????????? 。?? ????? 、??? 。???????????? ?? 、 っ っ 、?? ?? ? 、?? ー （ ） 、?? ?? 、
?? 。?? ??
?????、???????。?? ﹇ ﹈（?）??? ? ???? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ?? ??? っ 。??? ? ??? 、?? 。? ?? ??? ? っ?。???? 、? っ 。?? ???? ? 。?? ???? ?っ?? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ?????? 。?? ?﹇ ゅ?? ? 。 ? ゅ??? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ??? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ??
???????????????っ??? ?。? ??? ??? ??﹇ ﹈（ ）?????????????????????
????? ??? ? ?? ?、?? ? っ 。
?????
???? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? 》??? ???? 、???? ? ? ? ??? ?＝ っ?（ ）??????〈 〉、?? ?? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ﹇ ﹈（ ）????? ?? ??? ?????? ??? ?、???ゃ? ﹇ ﹈（?）???????? 、 、〈 〉、??? 。???
?????、?????ー???????? 。?????????????????
????っ 。?? ょ?﹇ ﹈（ ）???? ??? っ ???????、?? ? 。????? 、 ???? ??? 、?? ? ?。????? ? 、?? ? 。?? ? っ 。?? ょ? ﹇ ﹈（?）?????? っ 。???????????????? 。???ょ??﹇??﹈（?）??????? っ っ?? ゃ? 。?? ??? ? 、〈 〉、 ??? ? 。
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???ょ??????﹇????﹈（?）??????? ??? 、「〈?〉。」 。?? ょ? ﹇ ?﹈（?） ?????? ? ?? ? ???? ?。 。?? ゃ ゅ??? ﹈（ ）???
????
??? ﹇????? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ????? 、 ㌦?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? 、 ???? ? 、 ??? 。????﹇ ﹈（ ）??【 ?? ?? ? 、??? ? ? 、?? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、 っ 。
??????????????????????っ?、?っ???????
?? っ 、? ???? 。
?????
??? ? 、?? っ 。? ? ???? ?ゃ?????? ??????、 ? 、
??????????? ? 。????? ?????? 、 ? ??? ? 。???????? ? ?、?? 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）??????????????????????? ? 、??? 、 。?? ?﹇? ﹈（ ）??? ?
?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????????
?????、 っ?? 。????? っ?? ? ?。???? ?? 、
????。??? ﹇??﹈（?）????????っ ???? ??? ???「 ッ 。」 ????? 、 ? ?? 、?? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ??? 、?? 、?? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?。?? ?﹇ ﹈（?）????? 、?? ? 。????? 、?? 。???? ? 、?? 。?? ゃ ゅ ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ? ? ???? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
????《ー??ー?》???? ?? ??????????? 。? ゃ? ? ?????、 、????????? っ?。? ?? ??? ? ? 。?? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? 。??? ??? 、?????? ? ?? 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ） ??? ??ゃ ? ゃ??ゃ ??????? 、?? 。?? ?? ? 、?????? ? 。?? ゃ?﹇ ﹈（ ）??????」 、
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??「???」??????????。?? ?? ? ?? ??? 、? ?? 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）???????? ? ??? ? 。?? ゃ? ﹇ ? ﹈（ ）?? ??? ??????、 っ?? ? 、?? ?? 。?? ゃ? ょ ﹇ ﹈?（ ）???? ??? 、 「〈 〉。」?? 、 ? 。?? ゅ?﹇? ﹈（ ） ?????? 、?? ?っ 。????? 。??? ? ??? 。???ゅ?﹇ ﹈（ ）????? ッ 、? ?? ? ? 、???ょ??﹇??﹈（?）?????
?????ょ????????????????????? 、 ????。?? ?? ? ??? ? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ?? ???? ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 。?? ?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ＝?????? 、 「?? 。」 、 。? ??? ???? ? 〔 〕?????????? ? ?? ?????? ? ??? ?? ﹇ ?﹈（ ）? ?????? ? ??
????????????? 、 ?????????? 。?? ?ゃ????﹇??? ﹈（ ）???????? 。???? ?? ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? ? ょ?? ? ー ー?? ? ???????? ??? 、「〈 〉。」 ッ?、?? ? ? 。?? ?? ??? ?ゃ 、?? ??? ? 。」?? ? 。?? ???? ??。?? ?? ? ??? ??。?? ????? 、 、?? 。?? ???? 、
???。?? ???????????????? 、??っ 。?? ? ????? 、 ??、「〈 〉 」 ??? 。?? ? ??? 、???、「〈 ???? 。????? 、?? 。?? ???? っ っ 、???、「〈 〉。」?? 。????? ???? 、? 、〈????? ? ?? ???????。??? ? ???????? 。??? ??? ャ??????????。??????????????? 。????? ??????? 、「〈 〉。」??ゃ 。
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????????????????????っ???????????? っ?ゃっ 。??? 、??、 、? ??? ? 、?? ? ??? 。????? 、 っ 。??? ??? 。? ??? ?? 、?? 。??? ??? っ 、 ??? ???????? 、?????? ? 、 ??? 。??? 、?? ?。??? ? ??? 。??? ? 、???? 、???
????ゃ? ? ????????っ??????。?? ? ?、??????っ??? 、 っ?? 。???? 、? ? 、?? ? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 。?【? ??? 、 っ ??? 。??? ??? 。?? ? 。??? ???、 っ ?? 。??? ? ??? 。??? ??? ?? 。?「???、? ? ー?? 、?? ????????? 。???
??、??????。??、???? ?????? ?っ
?????、???????????。?? ??? ????? 。?? ?????? 。??? ? 、 ????? 。?? ? ?、??っ ? 。???? ? 、?? ? 。?? ?? ??? 、??? 。?? ???? ? 、 っ 、?? ? 。????? 、 、?? ?っ?? ? っ?? ?、 ? 。???? ? っ 。???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 〉。」 ? っ 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
?????「 ???????????????? ????? ? 、?????﹇??﹈（?）?????? ???? ? 、 っ ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ ? っ?? 。????? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ????? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ???? ??????????? 、 ? 、?? ? 、?? ? 。???? 、?? ? ? 。????? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）?
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??????????????????????? 、 、?? ???? 。?? ?ょ ﹇? ﹈（ ）????????、 ??? 、 、?? ?? っ ?。????? っ 。?? ?? ???? ???? 、 、?? 。?? ?? ? ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ??? ? 、?? 。????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ゅ ???? ???? 、 、 、?? ? 。?????? 、 ?
?????????????????、????????????????????????? 、?? 。????? ?????、 。?????? ?? 、?? ? 、 ??? ????? ?? 。???????? ???????????、〈 ? ?????? ??
?? 、
??????? ???
???? ?。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ????? 。????? ? 、???、 ? 、 ???? 、 ??????? 、 、??? 、 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー 》??
???????????????? ?、??? っ ????? ??、? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ←????? ?、 っ 。?? ? ゅ ﹇ ﹈（ ）??????? ??? 。〈 〉。 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ?っ?、?? っ???← 。??? ー ? ??? ＝??? ー??? ー ー?? ー???ー ゅ ? ー?? ー 。 ょ?? ? ー?? ー? ? ー???ゅ??﹇??﹈（?）??? ??? ??? ?? 、?? ? 。???ょ??﹇ ﹈（?）????←??? ょ ょ??? ?? ? ?
??????????????????? 、?? ???????????????「 っ 。????っ 。?? ???? 。?? ?? ?? ?? ? ??? ? ?? っ 。???? 。?? ???? ? 、?? ?? 。? ??? ? ???? ? ょ?????? ??? 、 、?? ? ? 、 、????? 。?? ???? っ 、?? 。?? ? っ 。????? ????。? ??? ??????? ?? 、???? 。??? ????? 、??。
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???ょ??﹇??﹈（?）?????? ???????????、??????? ? ?? ?、??? 、?? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）????【? ?? ? 。?? ??﹇ ﹈（ ）??????????? ?????? ??? 、 、?? 。?? ??? ﹇ ﹈ （ ?）?? 《ー 》?? ??? 、? ???? ? 、?? ?っ??? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?ゃ 、 、?? ? ? 。?? ? ??? ?、 。??? ??? 、?? ? 、?? ? 「 。」?? ?? 。??? ?? ?? ?? 。
??????????????????
?????????。? ???? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ????????
???? ? ???? ?。?????? ? っ?。? ?? ??? ?﹇ ﹈（?）? ????????????????
???? ??? 。
?????
???ェ ー 、?? ?、?? ??? 、? ?????? ゃ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? 、 ??? 、「〈 〉。」?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ） ???﹇? ????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??????????????????????? 、 ?
?? 。
??【????????????????? ? 、 ????っ?。?? ???? 。??? ???????? 、?? ? 、〈 〉、??? 。?? ﹇?﹈（?）??????????? ??? 。〈 〉。 、 ??? ???? ?
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ???? ? 。??? ????、 、?? 。??? ャ ???? ッ??? 、 ッ 。?? 、「〈 〉。」?? 、??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????? 。
???????﹇???﹈（?）?????? ???? ? ? ???? ? ??? 、???っ?、????? ? ﹇ ? ﹈（?）?? ????? ??? 、? 、?? ? 、?? ?ー ー ? （ ）?? ー?ー? ? ?? ? ?????? ー ー 、?? ー 、?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? 。????? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ??、〈 〉、?? ??? 、?? ? 、 ? ??? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ?????? ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）
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??????? ???????? ?????? ?????
???????、「〈?〉、?????
???? 、??????? ??? 、〈 〉。」 。?? ?? ー （ ）???????? っ?? ? 、?? ?ゃ ゅ ﹇?????﹈（?）??????????? ? ??? ?? 。?? ゃ?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ?????? っ ? 、〈?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
? ? ? ?? ??? ? 、〈 〉、 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ??? ???? ?? ??? ?????? 、 っ?? ? 、?? ??? ? 、 、?? ?
???????﹇???﹈（?）??????? ?????、????????
????? 、 ?っ ???? 。?? ?﹇??﹈（ ）? ?? ? ? ????? ? 、??? ?? ?﹇ ﹈（ ）? ? ?? ?????? 、 っ 、??「〈 〉。」 。??? ? っ ょ???? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? ??? ? 。?? ? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? 、??? っ 、??? 、?? 。?? ??? ??? ? 、 、〈 〉、
???????????????????? 。?? ??﹇??﹈（ ）?????? 、??? ? っ 、? ?? ﹇ ﹈（ ）? ??? ?? ??????????????????
?? ?? っ 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? 、?? 。?? ??? 。?? ?? ???????? ????? 、 っ?? 、? ?????? ? 、?? 。? ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）? ?????????????ゃ????? ? ??? ? 、??? ? 、?? 、?? ? 。?????? 、
????????、?????、????? 、? ??? ???? ? ?????? ? ?? 、 ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ー? 、?? ? 、?? ??? ? 。?? ー? 、?? ? っ 、?? ? っ 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）????????? ?????? ?、 っ?? 。??? ????? ? 。?? ?﹇ ?﹈（ ）? ? ??? ??????? 、 。??? ? ゃ? 、?? ? 、???ー???（?） ??
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????????????? ?? ??????????? ? ????。????? ? 。???ー （ ）????? ??? 、 、?? ? っ ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?? ?? ???? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ? 、?? 、?? ?、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 ?〉。」 。????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? っ 、 、?? ? っ 。
????﹇??﹈（?）???????????? ? ?? ??? 、 ?? ????、 ?????? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????? ??????? ?。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 」?? ょ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 》???? ??? 。? ? ??? ??? ?、 」 っ?? ? 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? 、 、 、??? ??? 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ?? 、?? 、?? ょ ﹇ ﹈（ ）? ???? ??? ??? ? 、
???????????、??????? ?、????? ?? ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（?） ??? ??? ? 、???? 」?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????? ? ッ 、??? 。?? ? ???? ?っ 、?? ? っ 。??? ? ??? っ 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? ?? 。?? ? 、
そ
??????????? ﹇ ﹈〔 〕 ????? 、 、?? ?。??（ ?）?? ????
??、?????????????。?? ??? ??。?? ?? 」????? 。??? ? ?????。?? ??? ? 。??? ??? 。?? ????、 。?? ??? ???? ?? ??? ? ??? ? 。??????「? ??? ???????????｝??? ? ? ?。???? ? ???? ? ? ? ???。?? ?? ?
897ぞ一そう
??????????????????????
??（??）?﹇ ??? ?。????? 。??????????????
　51ア
ツ　。チソ
ノぞ
ミぞ
ヅう
??
?
?????????????? 。????????????
?ッ??????、????????。?????。??????? っ?、? 、?。?????。??? っ ?、 ? ?。??、???
、?? 。?? ???? ? ??????????? 、?? ? 、????? 。??? ? ??? 。?? ?
??????? ??。??????、?? 。??? ?
??????????????????? 。?? ????????????? ??? ? ???? 。??? ???っ ? 。?? ?? ????? ??? ???? ???。?? ??????? 。?? ?? 、?? ? 。?? ?? っ?? ? 。?? ?? ?????? 。?? ? 。?【??? ? 。?? ? ?????? 。?? ? ? ??? 。
??????????????????????????。??????????????? ?????? ????????????????????? 。?????．? ??? 、??? 、 。??? ?
???。
??????? ? ?????? ? ??。??? ?
????????? ?????? ???? ﹇?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈﹇ っ?? ?ゅ?? ﹇?﹈??﹇ ﹈（ ）??? ????????? ????? 。?? ﹇?﹈ ? ?。???? ??? ﹇?﹈ ?? ??? ?? ? っ?? ?
???（??）﹇??﹈????????? ?? ?????????? ? ?。??ー 、??? ? 。???? ッ 、?? 。????? 、? 、??? 。???????? 、 。?? ??? ?、 、〈 〉、「〈?〉。」???、 っ ゃ?? 。? ????っ っ 、??? ? 。??? ? ??? 。??? ????? ? ???? 、 っ?? 。?? ? 、??? 、???、 。?????? 、
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????????。?? ???? ??????????? ? 、????????? ?????? 、??。?? ?? ??? っ?? 。??? 、 ??? 、? ???????? ?っ ?。?? ?? ?????? っ 、 ? っ?? ? ??? 、? 、??。??? 、?? っ ?。??? ??? 、 ? 、?? 。?? ?? ? ??? っ 、?? ? ??????、 、?? ? 。
???????????????????、 、?? ??、 。????? ??????ゅ 、?? ? 。?????っ 、 っ??、 ? 。????? ?????? 。?? ???、 ??? 、?? ? 。???????っ ? 。???? ? 、?? 。????? 、 ? 。??? ??? っ 、?? ? ?。??? ?? ? ??? 、 ???。?????、 っ?? 。
??????????????????????? 、??? 。?? ? 、???? ? 、〈 〉 ?????? 、 。????? ?、 ? ??? ? 。????? 、??。???? 、?? ? 。??? ? ??? 、??? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、 、?? ? 、 ?、?? ??? ? っ 。??? ???、 、 。??? ??? 、 、?? ? っ ゃっ 。??? ?
????、?????????っ?。?? ????? ????? 、「〈?〉。」?? 。??? ??? 、??? ? 。??? ??? 、?? ? 。??? 〈?? 、〈 〉、 ??? ? っ 。?????、 、?? ?? 。?? ?? ? ??? ??? ????????? ? ??? ? ? 。??? ??? 。??? ??? 。??? ??? 、 、?? ? 。????? っ?。
899そう一そう
?????????????、????? っ 。???? ? ????。? ?????????? 、?? っ 。???? 、? ? 、?? ????っ??? 。? ?? ????? 、??っ っ 。?????? 、?? 、?? 。?????? 。?? ???? 。?? っ 、????? ?? 、 ??? 。?? ??? 。?? ?? ???? ? 、??
??????????????????? 、?? 。???? ? 、 ??㌧?。?? ? ??????? ? っ 。? ? ?? ???? ? 。???? ? っ?? 。?? ????、 ? 。?? ?? ?????っ 、?? 。?? ???、?? 、? っ 。????? 、 ? 。??ー ? 、??? 、??? 、?? 。?????? っ 、?? ?、 っ ??? ? 。?????? 、
?????っ???。?????????????????。?? ?????????、 ?????、???? ? 。?????? ????? っ 。??? ?????? ?? 。?????????????? ????。?? ??っ? ??? 、?? ? 、?? ? 。????????????? ?、
?? っ 。?? （? ）﹇ ﹈?? ????? 。?? ???? 、 ???? ?っ 、 、???? 、??? 。??????? 。????? ? 、?? ? 。????? っ ?? 。
??????????????????? 。?? ????????????? ? 。???? ? っ 。?? ??? ??? 。?? ??? ? っ 。?????? 、?? っ 。???? ? ?。? ? ?? ??????? ??? ???? 、 、?? 。?? ?? ???。??? ??? 。??? ???? ?? ????? っ? 、?? ? っ?? 。??????? ????〈?〉、 ? ??、〈 〉、????? 。????? ?????、〈 〉、? ??? 。
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??????????????????? 。??? 、 ??????? っ ??????。???? ?? 、?? 、? ??? ? ??? 、? 。????? 、?? 、??? 、? ? ? ?? ? 、 ??? ? 。??? ャ??? 、??、 。??? ????、 っ 、?? っ ? ???。?? ?? 、???? 、 っ?? 。?? ???、〈?〉、 、??っ ? っ ゃっ 。????? 、 ? 。?? ??? ? 。
???????????????????????????????????????????、???????
?? 。
????? っ???
???? ?。?? ???? ? 。????? 、?? ? っ 。??【?? ? ??? ? 、?? ? 、?? ー 、?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ??? ? ??? ?? 、「 。」??? ッ 、?? 。??ー????? 。??
???????????????????????
????、?? ???。??? 、
????。??、 ???。??? 。〈?〉。」「???。??、???ッ?????
????
??????????????????????????????、
?????????。???、?????。?? 、 。?? 、 ? 。?? ??? 。?? 、 。?? 、 ?。?? ?っ
っ?? ??、 。?? ??? ??? ?? 。????? っ ゃ 。??????????、?? ?????????、?? ??っ 。??? ????? 。?? ???? ? ? 、???????。???? 、 、 ?
?㌧、???っ?。?? ?? 。?? 。?? 。?? 。?? 。??? っ? 、??? ?
????????????。?? ???? ??????、 ? ?????。???? ??? ???。????? ???? 、?? ? 。?? ? ??? ? ?????? 、????? 、??? 、?? 、??? ??? 、 ??? 。????? 、〈 ? ??? ? 。????? 、 ー?? ? 、?? ? 、???? 、??? ? ??? 、?? ??
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?「〈?〉。」「????。?? ?????。」「????。??? ? ?????? ?? 。?? ??? ? ??? 。?? ? ???? 。?? ? 。?? 「〈?〉。」「?? 。?? ???? ???? ??? 、「〈?〉。」?? 、?? ?? ????、??? ? 。?? ? ????、??? 。????。?? ? ??? ??。?? ??? ??、 、?ー?? っ 。?﹇??、?? っ 。?? ? ?
?????っ?。?? ?? ? ??????????? ? っ??。???? ?。??? ???、 ??? 。???? ? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。??? っ 、 、??、 っ?? ? 。?? ? 、 、〈 〉、????? 、?? 。??ー 、??? 、??? 、?? 。?? ー ? ???。?? ? ??? 。??????ゅ????????????????????????? っ?、?? っ 。???
?????????。????????????????????????? ??????? 。??? ?????? 。??? ????? 。??? ?????? 。??? ?????。??? ?????????? ?????? 、?っ???????? 。????? ?????。」〈 〉「? ?。?? ??? ?? ? ???? 、?? 、?? ?? ???? ???? っ?? ? 、〈 〉?? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《??。ー ー 》??? ??? 、 ? 。???
????????、???????????????。?? ?? ????????
? ??
????? 、 ????? 。???? ?
??、 。?? ? ??? ?????? 、??????? 、 。?? ??? ? ??? 。?【???? 、 ??? 。?? ??? ?。?? ?? ??? ??? 。?? ? ? ???? 、?? 。?? ?? 、???? ? 。??? ? ? ??????? 。??? ? ?
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???????????????。?? ?????、???? ???? ? 、?? ? 。?? ﹇?﹈（ ）←?? ﹇ ﹈（? ?? ? 、 ?、?? ? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ??? 。?? ? ????? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。??????、 、?? 。????? っ ? 。??? ? ? ???? っ 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????????????????????? 、〈 〉、 っ?? 、?? ?? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?????? 、
???????っ?ょ?? ? 、 ? ????????? っ ? 。?? ﹇ ?﹈（?）?????????????????????????? ??? ?﹇??﹈（ ）?????????? っ 、 ???? 。?? ?? ??? ?﹇ ﹈（ ）???? ?。????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????????????????????﹇ ﹈（ ）?? ー 、?? ??? ??? ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ?、?? 、〈
?? 。?? ??? ? 。
??????﹇???﹈（?）??????? ????? ?? ??? ? っ ???????、??〈 〉、 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（?）??? ?? ??? ? 、?? ? 。?? 。 ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ? ??? 、?? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、??? ?? ?? ? 、 ? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? 、?????? ? ? 。?? っ????、?? 、? ? ?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ? ?、? ?? ? ﹇ ﹈〔 〕???
塁?????????????????
????????????? 、 ????????。? ??? ??﹇??﹈（ ） ????? ?、 、? ? ????? 。?? ? 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）????「 ? 、????? ? 、?? 、???? 、? 、?? ? っ 。?????? 、 、?? っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、??? 。?? ?? （ ）??｝ ? ??? 、?? 、? 。?? ? 「 」?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》? ? ? ??????????????????
?? ?? ? ? 。
903そうじする一そうして
???????????????、??〈 〉、?ー ??ュー ?、???????? ッ っ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》? ???? ? ??? ? 、 っ?? 、 。? ?? ????? 、 っ?? ?。?? ?? （ ）???? ??? 。? ?? ? 、? 、?????? っ 、?? 。?? ??? ? 、 っ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ッ 、 。??? ? ??? 。??ー???、 ? ?。?? 、「〈?〉 」 ?? 、??ー 、??? 、 。
?????、??????????? ??。?ー? 、?????ッ?、??? ????。 ? 、「〈 〉 」?? 。??? ? 、??、 。??? 、 、??? ? ???。??????、「〈 〉。」 ???。??? ?????、「〈 〉。」? 。???????、「〈?〉。」 。??? ??、?「〈?〉。」 ???、 、 ョ???ォ?? ? ??? ? ャ ? ? ???? ? 。???ッ 。???? ??? ? ???? 。 、???? 、???ッ 、???????? 、??。?????ッ 、
????????????????? ??????。 、?? 、??? 、??????? ??? 、?? ?? ???ャ?? 、??。 ???、「〈 〉。」 ? ??? 。?????? 、?? 、「〈 〉。」????? 。?? ???? ? 。 、??? 、 、? ? っ っ?? ?。?????? 。 、??? 。?? ? 」??ッ 、 。?? ?、「〈 〉。」??。??????? ????〈?〉、? 。???、 ????ッ ョ?? ?。
????????????????? 、 ?????。 ??、 ?????? っ 、〈?〉、?? 。?? ???? 。 ???? 、??、?????、 ? 、???? ? ?。??? ???? 。 、?? っ?? 、「〈 〉。」??? ? 。???? ?? ????、 。 、?「〈 〉。」 ?。?????? ??? ?????? 、???? っ? ??。????????? 。 、?「〈 〉。」 ?? 。???????????? ? 。 、?「〈 〉。」 っ 、 、 ???? ????。
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??????????????????? 。 、???????? ッ 、???ッ 、???? 。??? ???? 、「〈 〉。」 ?っ ゃ? ?。?? 、「〈 〉。」??、 ??????? ょ??? 。 、?「〈 〉。」? ? ?。???????っ?ゃ????。?????、「〈?〉。」? っ?、?? ? 、??? 、 ???? 。 ?? 、 」っ? 、????? 。?? 、??? 。??? 、?? 、「〈?? 、????? 、 ゅ?? 。??? 、??? 。??? ? ???? 。
?????、??????????? ??。?? ?? ? ????、 ??????? ? 。 、?????、??? ???? ?? 、 、???っ 。??? ???????? 。??? 、??? 、?? 、「〈??ッ 、 。?????? ッ??。??????? っ 。?? 、「〈 〉。」 っ?、???? 。?????っ 、 ?? 。?? 、 ゃ っ??っ 、 ?〉。」 ????? ? 、??? 。
?????、??????????? ???、??? ???っ ? 。??? 、 っ? 、??? ? ?? 。??? ?????? 。 、 、?「〈 〉。」? 。????? っ?? ??? 。 、「〈 〉。」??? 。?? ????ュ ュ ? ?? 。??? 、???、 。?? ???? 、 ? ッ??ッ 。? ッ? 、??? ? 。????。 ? ?、〈 〉、?? 、??? ? ? 。?? 。」?? ?? 。 、 ッ?? 、????。?? 、
??????????。????、? ? ???? ? 、 ???? 。??? ???? 、? 、?? 。?? ? ????? ? ?? 。 、????? ?。??? ????、 ? っ??? 。 、??、 っ?? ??? ?、?? ??? ???? ?、?? 。?? ?????? ? ? 。??、 ? 、?? ? っ っ 。????? っ 。? 、??? 、 、????? ?? ?? 、
905そうして一そうして
????。??? ?????????????? 、 ??。?? ?? ? ?????? 、?っ ?、??? 、?? ? 。???? 、? ? 。?? ??、 、?? ? 。?? ?? 、???? 。 、?? 、 ??? ? 。??????????????????? っ 、「〈 〉。」?? っ ゃ 。?? 、? っ????「〈 〉。」 っ ゃ 。? ? ?? ? ? ????? 。 、?? 、?? ??? ???? ?、?? 。??? 、「〈 〉。」??っ ゃ 、?????っ ゃ ? 、?? ??、「〈 〉。」
??????。?? ? ???????????? ? 。 、?? ? 。????? っ 、????? 。 、??? 。? ?? 、?? ?? ?? ??? 、〈 〉????。 、 ??? 、? 。?? ?? 、〈 〉、?? ?っ ゃ 。?? 、「〈 〉 」 、?? ??? 。???? ? 、??、「〈 〉。」 。?? 、「〈 〉。」 。??? ??? 。? 、??? 。?? ?? ???? 、??。 ? 、 ? 、?? ? 、? ?? ????、 、 、?? 。???
?????????。?? ???????????????? 。 、??? ??、??っ っ 。???? ?、 っ ? 。?? ?、 、 ??? 、? 。????、? 、?? ? 。 ??? ? 、 ? 、?? っ?、 ??? 。?????、 、??。?? ?? ???? 。 、?? 、 、??? ??? 、 ???? ?? ???? っ 、?? 。 、 、?? ? ? 。????? ?、 。 、?? っ?。?? ? ???? 、
???????。?? ?? ??????????? ? 。 、?? ? ????、 ??? ???? ? 、?? 。? 、 ??? 。???? 、 、?? ?。 、 、?? 、? っ? 。????? っ 。 、??? 、 っ??っ 、 っ?? ? 、 ? 。?? ? ???? っ 。?? 、 、??? 、 ッ っ????? 。??…?????????????????????。 、 ???、?? ? ??? ? 。??????。 ? 、 、? ????? ? 。????? 、
そうして一そうして906
????????????。????、?? ?????、??????? ? ? 、????? っ っ 。 、?? ??? ?? ??? 。?? ??? 。 、??? ?っ ?、?? 。???? 、? ? 。?? ? 。????。 ? 、 ? 、?? ? 。?? ??? ? ?。 、??? っ?? 。????? ?? 、〈 〉。 、?「〈 〉。」 ? 。??? ???? ? ? 。? ?? ? 、????? ? ? 。?? ??? 、 、?〈 〉、
??。??????????????????? 、?? っ ??、「〈?〉。」????? っ 。? ?、?? ? ? ? 、??? 。??? ??? 、 、「〈 〉。」????? 。 、???? 。??? 、?? 、?? 、 。?? ?、 っ 、?? ? っ ? 。????? っ 。 、?? 、?? ? ?????? 、?? ? っ っ 。???????? ?? ??? ? ?ゅ?? 。 、???? ? 、????? 、 ? 、?? ?? 。??、 ? 、?????っ
???????ゅ??????????? ??? 。????、?? ??????? 、? ? 。?????、 っ 。???、 ? 、?? 、?? ? 。??? ??? 。?? 、? 、?? ? ? っ??? 。???? っ 。 、?? ? ?? ょ? ??? ? っ? 、???? 。?? ??? ? 。 、?? ? っ っ 。????????、??????????????? 。 、 ??????????? 。??????????、 ?????? ??? 。
????????????????????????、????????????。 、 、 、???? ? 。???????。?? ???? ? 。?? ?、〈 〉、?? ? 。?????? 。 、??? っ っ 。??? 、 、??? 。?? 、?? っ?? 、 、?? ? 。??? ??? ?。 、? ? ??? ? っ??。????? 、?? ? ?。?? 、 ??? ? ? 、?? ? 、 、 、 、?? ?、?? 、? 、 ?
907そうして一そうして
?????????、????????? 。? ? っ? ????????、??????? ???。? 、 、?? ? 、 ??? 。????? 。 、?? ? ??? 。?? ? ????。 、 ?っ?? 、 ??? っ 。????? 、 っ?? ?、 ??? 。 、〈 〉、?? ? っ 。?? ?????? ? っ 。???、 ㌧??、「〈?? ?? 、 ? 、?? ? 。?????っ 。? ? ?? ? ??? ? 〈 〉??? 、 、??? ?、
??????????。????? ???????? 、?? ? 。 ??、?? ? 、??? ??? 、?? ?????? ?。 、? ?? ? 、 ? 、??、??? 。?? ??? 。 、「〈 〉。」?、?? ? 。?? ? ????? 。?? 、 ??? 、 っ 。?? ? ? ? ??? ?、 、 、?〈 〉、?? ?? 。????? ? 。?? ?、??? ? ???? っ??。 ???、 、??「〈 〉。」 ???。
???????????????????、 、 っ?? ???。????、??? ? 、 っ? 。? ?????? ?? 。 、?? 、?? 、 、?? ? 、?? ??? ?? 。?? ???? 、??? 。 ? 、? ?? ?? 。???? 。?? ?? ?? ?? ??「〈 ??? ? 、〈 〉、 、??? ?、 っ?? 。?? ?? 、??っ ? 、?? っ 。 、??? ? っ 。????? 、?? 、??? ? ???????? 。 、
????????、????????、?? ? 。?? ??????、? っ?? 。 、 ????? ??? ? 。????? 。 、?? 。?? ???? っ 。 、?? 、?? ? 。?? ? ??? ?? 、 、?? ??? ? 。?? ??? ? 、????? 、?? ? 。??? 、 ??? 、?? ? ???? ? 。 、??? ??? 。? ゃ??? ?? っ 。 、?????
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???????、???????????。????、???????????? 、?? ?? 。??? ??? ? 。 ?? 、〈 〉 「〈?〉。」??、??? 。?????? っ 。 、??? ? 、?? 。??? ????? 。? 、 ??? ?? っ 。????〈? っ 。?? ? 、 ?????? っ 、?? ?。?﹇??? 、 、?? ???、???? 。 、 ッ?? 。?? 〉。 ?、 ???っ 。?? ? ? ??? ? っ
?﹇???????????????????。????、????????? っ 。????? 、〈 〉 ?、?「〈 〉。」??っ 、??? 、? 。??? ? ??? っ ?。?? ??、 ??? 。????? 、?? 、〈?? ??、 ??? ? 。????? 。?「 ???? ?? ? ??? ?っ 、??。???? 、 、?? ? ???? 、?? 。? ??? ???。? 、 ????、 ???? 、?? 。
??????????????????? 。 、??? ??????????????? 、?? 。????? 。 、??、 ? ? 、??? ? 。??? ? ??? 。 、??? 、????????? 、??????? 、〈?? 。??? ? ??? 。 、?? ???、 ???っ ? 。????? っ 。 、?? ? 、?? ??っ 、?????? 。〈 〉??、?? 、 っ??? ??????。
??っ???????っ?。??﹇ ? ? ??????、 ?? ????? 、 ? ???。? ?? ???????????ゃ????? ? っ?、?? 、?? ? 。?????? 、?? 、? ????? 、 っ??、 ??? 。?? ??? 、 、?? ? 。?? ?? ?」?? 、 ? 。?? 、 、〈 〉??? ? ??? っ 。??? ??? 。 ?、「〈 〉。」?? ? 。?? ? ??? 。? 、??、 ? 。??? ??? 。 、?? ? 、
909そうじゅう一そうだんする
?????????????????????????、?????????? ??? ??? 、??????? ?っ ??。? ??????? ?????? ???? 。 ? 、?? ?? 、?? ?????????? ????????? 。 、〈?? ??? 、??????????????、?? ? っ
?? 。
???????????????? ? 、??? ? 。
?? ? 、 ??? っ 、? ??? ???? ?? 。???? っ? 。 、?? ?、?? ? 。??? ??? 。 、?? っ 。?? ゅ? ﹇ ﹈（ ）???????、????????
?????、????????、????? ? ?、?? ゅ??〔? 〕? ???? ???? ??? ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 、 っ 。?? ょ? ょ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）???? ー??? ? 、???????? ? 。?? ??﹇ ﹈〔 ?〕? ? ??????? 、?? 、?? ?? ﹇ ? ﹈（ ）????? っ 、?? ??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈ （ ）?《ー?》??????? ??? ???????? 、 、?? ??﹇? ﹈（ ）????? 。?? ????? っ
???????????????????? 。?? ??﹇??﹈（?）???????? ??? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? っ 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??? ?? ? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》??? ??? 、?? ? 。?? ?? ???? 、 っ ?? ? ??? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????????? 、?? 。????? 、 、 、?? ? 。???
??????????? ? 、????????? ??。???????、???????????? 、 ??? ? 。??ー?? ???? ????? っ 、?? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）????????? ? 、???? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??? ←???? ? ッ 、?? 。?? ???? 。?? ??? ? っ 、?? ? ? ??? ?? 、?????? 、 、 ??? 。?? ? ??﹇ ﹈（ ）?????《ー 》
そうち一そうろう910
???????????????????????????????。????? 、 、???? 。?? ???「〈 〉。」 ? ? 。???? っ??? ? 、? 。?? 、?? ? ? 、「〈 〉。」??? ? 。??? ? ??? 、?? ? 。?? ?←?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? ? ?、?? ? 、?? ょ? ﹇ ﹈（?）???? 。?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ?《ー 》??? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?
????。? ???????? ? ? ????????? ?? ?。? ? ??? 、 、 、?? ? 、???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、? ? ? ?っ?ょ? 、?? っ ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????? ?? ??? ? ??? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? 、? 、?? ?? っ 、 ??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ??? 、 っ 、?? ? ? 。．?????????????????﹇ ﹈（ ）??
??【??????????????????「? 」?? 。?? ?? ? ???????? 」 、??「 ? 」 。?? ??? ? ょ ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 、 「?? 」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ? ? ???? 、?? 。? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ????? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、 、?? ? 、 、?? ?﹇ ﹈（ ）?? ー? ? 、? ? ??? っ 。?? ー?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?
??????????。?? ﹇ ﹈（???）????《?????? ?? ? ??? 。?????????????????????? ? ?。??????? 。????????????????????????????? 。??? ????????????? 、?? 。?????? ???????? 、 っ ??? 。???????? ?」?? ?? 。????????、 ? 、?? ?? ??。????? 、??? 。??? ???????? 、??っ?? 。????? ?????? ???
????。
911そうろう一そくしゃほう
???????????????????? 、?? ??﹇ ﹈（ ） ????《ー ー ??? ?
????????? 。????????????????。????。??????? 、
???????????。
??????????????? 。??????????。?? 。?? ?????。?? ???????????? 。????? ?? 、?っ
?? ? 。?? ? っ ???? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? 。?? ??? 、?? ? 、?? ??? ? ? 、??? ??? 。
?????????????????
?????、?????????????? ?。?? ????? ??????????? ? 。
????????????????
??????? 。?????? 、?? 、?? 。??? ??? ??????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー 》???? ?? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》﹇??? ??? 、 っ 、?? 。??? ??? 、?? ?????? ? 、?? 。? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?
?????????? ? ??????????? ? ????。ぞ　そそそくくくくく
﹇?﹈﹇?﹈﹇?﹈
←??????っ??﹇??ゅ?????????????? ャ
??﹇?﹈（?）??????? ?? ?? ???? 、 、?? ? っ 。???? ? 、?? 、??? ?
???、???????????
????。?? ?? ?? ??? ? 。???? ? ? っ 。?? ?
???????????????。
??? ???っ?? ? 、 、?? ? 。???????? 。?????ょ っ 、 、?? ? 。?? ?
????????????????????????、??????????? 、 ? 、????? ??????? 、??。????? ???? 、 っ 。?????????????????????????? 、?????? 、????っ 。????? ????????? っ ??、???? ?っ 。????? 、
??? ?? ?? ?? 、??? っ?。????? ?????????? ??? ???????? ?????
??? ? 、
??? ????、 、
?? 。?? ?﹇? ﹈（?）??????????
???、? ? 、?? ゃ ﹇ ﹈（ ）????? ?、
ぞくする一そこ912
??????、????????????? っ ? 。?? ??﹇?﹈（ ）?《ー 》?? ? 、 、?? ? ? ?????? ?? 、 、??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? っ?? 。?? ?????? 、 ??? 、 っ 。?? ???? ??? 、? 。?????? 、???、 ??? 。??????? 、 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ー ?? 。?? ?? ? ?????? 、?? ? 、?? ?? っ 。
???????????????????? っ?? 、?? ???? 、?? ? 、?????????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ??? ? 、?? ? っ 、?? ??? ??????? ? っ ? 、?? ? 。???? ?? ?? 、?? ?? 、?? 、???? 、?? ? っ 。??? 、?? ? 、?? 。????? ?? ? 。??? ? ????? っ 、?? ?。
???????????????????? 。?? ??﹇??﹈（ ）? ?? ? ?? 、????? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、 っ?? 、?? ょ? ﹇ ﹈（ ）?? ょ????????????????????、 ? 。????? ? ?
?? 。?? ﹇?﹈（ ） ←??????? 、??? ? 、?? ? ??? ?、 、?? っ 。?? ???? 、 、?? ? ??? 。??? ? ?? 、?? ?? ?
???????????????っ??? ????? ??? ????。????? 。?? ? 、 っ 、?? ? っ 。????? 。?? ?? ???? ? 。?? ???? ??? ? 、 、?? ???? 。??? ??? ?? 。?? ??? ? 、?? ?? ???? ?? 、?? 、? ?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? 〈 〉、??? ? 、?? ? 。???? ?? ?
913そこ一そこ
??「???」?????????、???? ?っ 。??? ?????? 、 ??????、 ????? 。? ??? ??? ??? ? 。?? ? 、 、??????? 、????? っ 、?? ? 。?????????????????????、 〉、?? ー?? ??? 。?? ? ﹈（ ）??? 、 、?? 。????????? 。? ? 、???ッ 、?????? ッ 、 、 、?? 。?????〈 〉、 ォ???ッ ? 。 、??? 、 ッ 、
????????????????????????。????????、???????っ?ゃ????。??????っ??っ 。??、 ? っ 、「〈?? 。?? ???ッ ??、「〈 〉。」 ッ ャ?? 、??? ?????。????? 、?? 、?? ?? ?? ? ??? ? ? 。??? ??? 。 、?? 。????? 。?? ?? ??? っ 、?? 。??? ? ? ??? 。 、 、??? ?、?? 。
???????????????????????、??、?????????? 。? ?? ?? ??? ? 、?? ? 。?? ??? 、 っ ゃ 。?? 、 っ?? っ?? ???? 、??、「〈 〉。」 。?? ??? ? 、 、? 。??? ??? ? 、?? ? 。??? ?? ?? っ 、?? 。? ???? ???? ??? 、 。??????? ??? ?? 、 。????? 、????? っ 。?? ???? ? ? 。
????????????????????? 。?? ??????? ??? 。?? ??? 。?? ?? ???? ??? ?? 。?? ??? ?、 。?? ? 、「〈 〉 」?? ??。?? ????? っ 、 っ??。?? ?? ???? 、?? ?? っ 、?? ? ????? 、「〈 〉。」 、?? っ 。????? ? ???、?? ? 。?????? ?「??」 ? 、 っ??。?? ?
そこここ一そこで914
???????????、??????? 。? ?????? ?????? ??? ?? 。?? ????????????????? ? ゅ??? ? ? 。???? ? っ 。???? ??? ? 。??、???〈 〉。? ? っ 。?? ?? ???? ? ???。?????、??。? ? ????? 。 、??? っ ???? 。?????? 、???? 。
??????????????????? 、 ?????? ? っ 。???? ? っ 。?? ? ????? ? っ っ 。?? ??? ? 。???? 。〈 〉。?? 、?? ??? 、?? ?? 。?? ??? ? 、 ??? 、 ??? 。??? ??? 、〈 〉、??? 、 、?? 、 。?? ? ???、 ? っ 。???? ???。?? ? ??? ?? 、????????? 。〈??? 、??
????????。?? ?? ?????????? ? ??。?? ????? ????? 。??? っ 、??? っ ? 、?? 。?????、?? ? 。??? ??? 、?? ? 、?? ? 。?????? 、?? 。????? 。?? ??? ? ? ??? ??? ? 。? ? ?? ? 、?? ? 。??? ??? ? 。????? 、 、?? 、
???????。? ????? ?? ??????、???? ? 。?? 。???? ー??? 。〈?? ?? ????? ? ????? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? 、?? 、 。?? ??? ?? 。??? （ ）?????????????????????? 。?? （ ） ??? ????? 、 っ??? ? 。 、???、 、 、??? 、 っ??? 、 ? 。??? ???? 。 、???? ? ?。????
915そこな一そこら
?????。???、〈?〉、???????、?ッ ?? ????? 。??? ?? ???。 、 、 ???、「〈?〉。」 ?? ? 、??? ?、 っ??? っ ???? 、?「〈??。??? 、??? 、?????。? ????? ??? ? ??? ? ゃ 、 ゅ?????? 。 、?? 、???、???????、 っ? 、??? 、??? 。 、 、?〈?〉、??。???????っ ? 。????????、??????? 、????? ?
???????????。???、???、 、?? ????? 。??? ????? 、? ??? ? 。 、 、?っ?? ?? 、?? ? 。????〈 〉、????? 。 、??? ? 、?? 、 。?? ???、 っ??????、 ??? 。 、??????? ? ??? 。?????? っ 。 、?? っ??? ??? 、 ??。 、?? ? っ 、?? ?? っ?? ? 。?????、 っ ??? 。? 、
??????????っ?、??????????????????? 、 、??っ ? 。 、??、 ? 、 っ?? ? っ 。????? ? 、???? ? 、?? 、? ? 。????、 ???っ 。 ??? 、? 〈 〉、???????????? っ 。????? 、〈 〉、 ???っ っ? 。??? 、?? 、??? ? ??? 。 、 っ 。??? ? ???、 っ??? ? 。 、?? っ っ 。?? ???? ? 、 っ 。??? 、 ? ?????? ? 。
????????????????????「???????」??????????。? 、 ?
? ?? ??? ???? ?? 、「?????? ??? 」 。
????????
???? 、 っ?? 。? 、?? 、?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》??? ??? 。?? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ? ??? 、〈 〉?? ?、 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ? ??? 、? 、?? ? 。????? ??? 。?????? 、 〜?? 、
そしきする一そちら916
???。???﹇??﹈（??）?????? 《…?》??? ? ? ?? ???? ?、???? 。? ? ?? ょ?? ょ? ﹇ ﹈（ ） ?? ?? ? 、?????? ?。?? ﹇ ﹈（ ）?????????????????
??? ?? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ??? 、?? ?? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ????? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ? 、?? ? ﹇ ? ﹈（ ）?????? ??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ????????? ?????????? 、??? ???? ??? ????? 。?? ??﹇?﹈?（? ）?? ー ー ー 》
???????????????????? 。? ????? ?? ??? ? 、 ? 。??? ???????? 。?????????????????????
?? 。
????? ???
????? ?? 、?? ? 。????? 、?? ?? 。???? ?、 、?? 。???????????????
???? 、?? 。?? ????﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー 》?? ?? 〜 ??? ? 、????? 、 ?、?? ? 。????????????、????????? 、 、?? 、
??????????????????? ??? ????? ? 、〈 ???? 、 、?? 。??【?? 。?? ? ????? ? ? 、?? ?? 。? ? ?? ??? ? 、?? 、 ?????? （ ） ??《ー?》?? ? ??? ?、 。??? ??? 、?? 。? ? ?????? ? っ 、??? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。??? ??? ?? ? ?? ??? ょ? 、?? 。??? ?
?????????????。?????﹇ ﹈ （ ） ????《????? ヵ ???? っ 、〈 〉、??? ? ? っ 、?? ??。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??? 《ー 》??? ???? 。?? ??? 、 ??? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ??? 。??? ? ??? 、「 、?? ?、?? 。??? ??? 。?? ???? ????? ???? 、?? ? 。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????
917そっか一そと
???????????????????? 、 、?? 。?っ ﹇ ﹈（?）??????? ??? ??? 、?? ? 、 。?っ ?（ ）????? ? ???? 、?? 、??? 。?っ ﹇ ﹈（ ）?????? 。?っ （ ） ッ? っ??? ????、 ??? 、????? 、???ッ ?ッ 。?? ??? ? 、?? っ 。?? ?? ? ???? ? 、 、?? ? 。?????? っ 、?? 。??
????、????????????。
?????????????????
???? 、? 、 ????? 、 っ??????? 。?????? ?
???? 。
??? ?????????? 、 ? ???
?? ??、?? ??? ??? ? 、 っ?? ? ? 。?っ ?（ ） ??? ??? ? 、?? 、 ??? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ? ??? っ 。?? ? ??? ??? 、?? ?? ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ? 。
???﹇?﹈（?）????????? ??? ? ? ???? ? 。??? ??? ャ???? 、 。? ??? 、? 、 ッ?? ? 。??? ? ????ッ 、 ャ??? 。?????、 ???? 、 。???? ???? ッ 、 。??? ?????????????? 、??? っ 、?? 。? ? ??? 、?? 、 っ 、??? っ 、?? 。?????? 。??? ??? 。
???????????????????? 。????、 ??????? 。??? 、??、 ? 「〈 〉。」?? 。??? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、 、?? ? 。?? ??? 、 っ ? 。?? ? ???? ? 、 ? 、 、?? 。?? ???? ゃ 、??、 。??? ??? っ 。?? ?????? ? ?????? 、 ? 。??? ?? ????、 ょ ??? 、 。?????????? 。
そとがわ一その918
????????????? ?? ????????? ? ?。??? ??? ???? 、 ? 、?? ? 、?? ??? 。????? 。??? ???? ? 。??? ???? 、 ? 、?? 、????? ?。?? ???? ?っ????? 、?? ? 。?「??。?? ? ? ??? 。?? ?? ?? 、?? ? 、?? ?? 。?? ? ? 、??? 、?? 。?????
?????﹇??﹈（?）?????? ?????????? ??? ? っ 、 っ?? ? 。??????? 。????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）? ??? ? ???? 、 、?? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ??《 ?? ??????? 。???????????? ?? ??? っ っ 。??????? ? 。???? ? 、?? ? 。??? ??? っ ? 。??? ? ??? 、
???。?? ???????????????? ?? ??。? ?? ?? ??? ????? ?? ? 、 ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? ? 、〈 〉、 ??? ?? 。????????????????????、 ?
??? ???? ??? 、?? ? 、 っ?? 。?? ????? ??? 、 、?? っ? 。????? っ っ?? 。????? ? 。??? ??? ? 。????? ?? 。??ー?????、?????????????、? 。???????っ?? 、? 、
???????、???????????? 、 ? ????。?? 、?? 。??? ?????? ???? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ??? ? っ????、? 、 ??? 。???? ????? ? ﹇ ﹈（ ）??? 《ーッ》??? ??? 、?? ? っ 、?? ﹇?﹈（ ）?? ?????? 、 ッ ? 。??? ???? ッ 、??? 。?????ッ 、 、??? ?? 。?????? 、 、?? ッ 。
919その一その
??ー?????、???????? ?、 ??? ?、?????? 。??? ?、? 、 、???????????、??ー 、 ???、 ???? 。??? ? ???
??。??????????、?????????ッ?? 。??????? ??「〈?〉。」 、 ?????????? 。?? ????。??? ??? ? っ 。?????、 、 、?????? ?、 ? 。???? 、?? ?? 。??? ?????????? ?、「〈 〉。」 、???
?????????????????? ????? ????? 。?? ? 、 ???? ? ?、??? ?????、 。?????? 、??? 、??? 。?? ???? 。??????? 、?? ?? ?、 っ????。??? ???っ 、?? 。???? ? ?? 、 っ????。??? ????????? 、?????、 ッ? ??。???????? 。??? ? ?
?????ュ??????????ッ?、??????? ?。??? ??? ッ?? 。??? ???? ?っ 。一一??????????????、 、?????? 。????? 、??? っ? 〈?〉、??? ?。??? 、???、??? 、 。?? ? 、??? ???。?????? ?。????? ?????。??? ?? ? ? ????? 。?????? ? っ 、???? 、??? 。?????? ?
?、???っ????????。
????????????????? 、??? ????。?? ??? ??? ? 。?? ???? ? 。??? ???? 、??っ 。??? ???? 。?? ???? 、 ??? ?。??? ???、 っ っ?? ?。??? ? ???????? 、 、〈 〉、??? 。????????? ??????? 、 ??? 。????????? 、?? ? 。???????????? ? ? 。??? ???? っ っ?、
その一その920
??????????????????????っ?、「〈????????? ?。???? ?????っ 、 ? ??、???? ? 。???? ?????、 、???? ? 。???? ????????? 、 、?????????????????、 、〈 〉???っ?? 。．?????? 。?????????? 「 」???、??? ??????? ?????? 、?????、 ??? 。????????。??? ?? ?????っ 、?っ??。???? ???? 、 ??? 。
???????????????????っ?????。??? ???、 ? 。??? 、??? 、? ???? ? 、??? 、 、?? ? 。????? ? 、?? ? 。??? ??? ??? 、? 。????? ? 、??? 、?? 、 。????? ??。????? 、? ? 、?? ? 。????? 、?? ?、 。???? ????? ? 。????? ? ?、 、〈 〉、
???????????????????。???????????????????? 、?????????? 。??????? ?????????? ????? ?、?? 、『〈?〉。』?? ?? ?。??? ??? 、〈 〉 ?、?? ? 。????? 、 っ 。??? ?? ? ?? 、 ???。???? 、? ?。????? ???「〈?〉。」?? 、 ??、「〈 〉。」?? ? 。??? ? ? ??? 、?? ? 、 っ 。?????、 。??? ?
??????。????????????????。」???っ ゃ ????? ?? ???、 、??? ????? 。???????? ??? 。? ????? ?? っ???、〈 〉、 ???? ? ???? ?????、??? ? ?、 ??? 。??? 、?? ? 、????? 。??? 、?? 、 、???、 ? ??? 。??? 、?? ??。??? ??? ?????? っ 、?? 。??? ??? っ 、 、?? ? ?
921その一その
????????。?? ?? ??????????、 ? っ 、?? ? ?。?? ?? ???????? ? 。?? ???? ? っ 、?????? 。??? ??? 、?? ? 、 。????? ?? 。?? っ 、?? 、?? 。?? ??? 、 、?? 、?? ?? ?? ??? ?、 っ 。????? 。?? ? ???? 、??っ 、 。??? ???、??、 ? 。?? ?
??????。? ????????????? ??? ? ?? 、 ??? ? ? 、??? ? ???、 ?? 、??? ???、 、?? ? 。????? 。?? ? ??? 、?? 、 、??、 ? 。??? ???っ ? 。??? ? ? ??? っ 。?? ?? ??? ? っ 。?? 、 、?? ? っ 。?? 、 、????? 、?? ? ? ??? 。?? ? ???? 、 ? っ 、?? っ 。?? ? ?
???????????????。? ???????? ???? ???っ ? っ 。??? ????? 、??。????、?? っ 。??? ??? 、??? っ??? ? ???? ? 、???? 。?? ????、 、??、??。???? っ っ 。?? ??? ???? ? 、?? 。?? ???、 、?? ? 。?? ???っ ? 、 、?? ? 。???
?????、??????????????????? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ? ??? 、?? 。??? ? ???? 、 ? 、?? ???。??? ??? 、 っ? ?? ゃ? ??? ? ? 、?? ??? ? 、??、 ??? ??? ??? 、?? ???????? 、??? ????? ????? ? 。??????、? ??? ? 、 」?? ? 。? ????? ? ?? ??? ?
その一その922
????????????????????????????? 、?? 、?? ??「〈 〉。」 ? 。?? ???? ? 。??????? ? 。??? ??? ?。??? ? ??? 。??? ???? ??????? 、?? ?。??? ???? ?、?? 、 っ?? 。?? ??? 、?? 。?? ?? ???? ? 、????? っ 、?? ? 。???? ? 、 ?
??????、????? ???????????? ? 。?? ? ???????? っ ?? 。????? 、??? ? ? ??? 、?? 。???? ? 。??? ? ??? ?? 。??? ??? 、?? 。??? ??? 、?? 、 ??? 、?? ??? ? っ 。??? ??? 、 ?? 、?? ? っ 。?????、 、?? ?っ 。??? 、?? っ
????。??? ?、?????、???? ????? ??????? ?? 。??? 、?? ? ??? 。??? 、?? 、?? 。??? 、 ? 、?? 、?? ? 、??????? ? 。????? 、?? ??????。?? ? ??? っ??。?? ??? 、? ?? 、?? ? 。??? ??? っ?? 、????? 、 ??? ? ? 。
???????????????????? 。?? ??????、 、?? っ 、??? ???っ 。???????? 、?? 、 。?? ?? ??? ? っ 。??? ??? 、?? ? 。????? 、??? ? ? ??? ?? 。????? 、 。??? ??? 。?? ???? ? っ 。????? 。?? ? ????、?? 、???っ ? 、?? ??
923その一その
???????っ?????。???????????????????、 ???。?? ???????????っ 、?? ? 、?? ? 。????、 ?
??。?? ?? ? ??? 。??? ??? 、 ? 。?? ??? ? 、?? ??? ? 、?? ??? ? 。?? ???? ? 、?? 、 。?? ? ??????? 、 、?? 、?? ????? っ?? 。?? ?? ???? 、 、
?「〈?〉。」??っ???????????。?? ?? ??? ? ??? ??? 。????、 ??? ?? 。?? ???? ? 、?? 、?? ?? ? ??? ? 、〈?? ? 、????? 。????? 。??? ????。?????? ? ??? 、 ? 、?? ? ? 。?? ? ?????? 、?? ? ?????? 。????? 、 、?? 。????? ? ????? ???? 、
????。??? ??????????????? 、?? っ 、???? ? 、 ?? ???。?? ???? ? ??? ? 。? ? ???? ?? 。??? 、??? 、?? 、 、?? 、??? 、 ? 、?? 、?? ?? ?? ???? 、?? っ ??? 。?????? っ 、?? ????? ???、 ー?? 、 、?? 、? 。?? ? ???? 、????。????????????? ?
????。????、????????? 。?? ? ??? ? ? ??。? ?? ?? ???? ?? 。???????? 、?? ???? ??? 、?? 、????? 、 ???。??? ?????? 。?? ? ?? ???。?? 、 、?? ? っ 。????????????? 、〈 〉。?? ? 。????? ?????? ??? 、?? 。???????????。?????? 。?????
その一その924
???、????????っ????。???????????????????? ????、???? ???? 、???、 、?? ッ ? 、 ??? 。????ょ?? ? 、 ? 、???? 、〈 〉、 ???? ? っ?? 、?? ???? 、〈 〉、??? 、 、 っ ??? 。? ??? ?? ? ?????、?? 。???? 。?? ? ???? 、? 、?? 、?? 。????? 、?? っ 。
??????????????????? 。???????????????? 、 、? ?? ??? 、 。??? ??? っ 。?????。??? ? ??? 。??? ? ??? 。?? ???? ? 、 、?? ? っ 、??? ???? 、??㌧ 。??? ???? 、?? ? 。????? ??? 、??。????ー ?? 。?? ? ???ー ? っ 。??? ??? 、 ?? 。
????????????? ???? ??????? ? 。〈?〉、???????? 、??? 。????? 、 ? ??? ?。??? ??? っ ?。? ゃ?? ??? ? っ 、?? ? 。????? 、?? ? 。?????? ? 、?〈??? ? 。??? ? ??? 、????? ? 、?? 。????? 、 、????? ? 。????? 、?? ? 、?????っ 、 っ 。???
????。???????????????????、? 、「〈?〉。」???????? 。?? ???????。??? ??? 、 っ 。??? ? ??? 、 ??? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ??? ? 。????? 、?? ? 、 。????? ? 。??????? 、 。??????? ? 。???? ?? ? ? ?? 。??? ??? ?、「〈?〉。」??。???? ? 。
925その一その
?????????????????? ????????????、??? 。???? ?? 。?? ?? ??? ? ?? 、 、???? ? ??? 、? 、 、?? 。?????、? っ?? っ 。?? ???? っ 、?? ? 。?? ? ??? ???。?????? 、 ??? 。?? ???? 、?? 。?? 、??? 、 ? 、?? ? 。?? ? ??? ? 、?? ? ???、 っ???。?? ? ?
???、????????、?????? ? 。??? ??? ?????? 、 、????? 、 ??。??? ? ?????、?? 。????? 、?? 。??? ???? 、?? 〈 〉、 ? 。??? ??? 、???? ? ? ???っ 、?? ???。?????? 、?? 。?????? っ 、?? 。???? ?? ? 、? ?? ?? ゃ? 。?? ? ? ?
?????????、????????? 。??? ????? ?? ?、?? ??? 。?????、〈 〉 、 っ?? ?、〈 〉、 ?????? 。?? ???? っ 、?? 。????? 。?? ?? ??? ? 、????? ????? ? 。??????? ? ???? ?、?? 。?????? 、???? ?? 、 ????? 、 ? 。????? 。??? ? ??
????、?????????????? 、 ? 。???? ? ????。?? ? ??? 、 、?? ? ???????? 、???? ? 。?? ??? ??。????? ????? ??? ????、?? 、 。?? ???? ? っ 、??? 、?? 。?? ????。?? ? ??????? っ 。??? ? ? ???、?? ?? っ 。?????????????? ??????? ??
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??????????。?? ????????っ?、????? ? 、 ? ?????? 、 、???? っ 。??? 、?? 。? ??? ??? ? ?? 。?????? 、?? 。???「〈?〉。」?。??? ??? ? 、?? ? 。? ? ?? ?? ? ???? 、 っ?? っ ゃ 、?? ???、?? ? っ ゃ? 。?? ???。??? ? ??? ?? 。?? ???? 、〈 ???? 。 、 ??? ㌦ 、?? ? 、
?〈?〉、????、?????????? ?っ??っ ? 、??? ? ????? ?? 。??? 、 ?? ??? 。?? ???? ? 。?? ???? ? 、?? 。????、 、?? ? 、 っ 。??? ???? ? 、?? 、 っ?? ?っ 、????? ?? 。????? 、??、 ? 、??? ????? 。??? 、?? っ ? 。?? ?? ??? ? 。????? 、 。
??????????????????? ? 、?「〈 〉。」?? ??? 。?? ???? ?っ 。??? ? ???。?? ???? ???ッ 、 ュ ョー?? ? 。?????、 ? ー?? ? 。?? ?? ? ??? ? っ 。??????? っ??????? ??? 。???? ??? 、?? ?? ? ??? ? 。??、 ? 。????? 、 、 っ?????? ??? 、?? 。
??????????????????? 、 ↓????? 、?? ???????????? ??? 、?? ????? 、????。???? 。?? ? ? 。????? 、 ? 、? ??? ゃ ? ??? 。???? ? ??ゅ? 、 ??? 、????っ??。?? ???? ｝ 。??? ???、 ? っ 、????? ??? 。??? ??? 」??? 。
927その一その
???????????????、??? っ 。????? ? っ 。?? ? 。????、 ?、?? ? 。?? ??? ? ?、?? ???、 ? っ??。?? ????、 ??? っ 。?????㌧ 、? ??? 、 、 ???? ?? 。?? ??? ? 、〈 〉。 、??? ??? 。?? ???? 、??? ??? 、????、 ? ? 、?? ???? 、
?????????????????。?? ???????????????? っ 。?? 、???? ?? ?? ?????っ 、?? っ?? ?? 。? ?? ??? 、? ?? ????、〈?〉、 、???? 、?「〈 〉。」 、?? ?? っ 。? ? ?? ??? ? ? 。??? ? ???、「〈 〉。」?、?? ? 。? ???? ?? ?? ?? 、?? ? 、 っ??? 、 っ?? 。?? ?、??? 、??。?? ??? ? 、〈 〉?? 。?? ?
??????????????????? 。?? ????????????????? 、?? ? 。????????。?? ?? ? ??? ? 。?? ? 、??? 、?? 、??。?????? ??? 、????? ? 。?? ? ????? 、 っ??? 、?? 、 、?? 、?〈?????? ?、 ??? 。????????????? ?????? っ 。??? ???????? ? ?
??????っ?????????っ??。?? ?? ???? ???。?? ?? 、???? ?????? 、??? 、 」?? 。? ? ? ? ????? ?? ??、?? ? 、???〈 〉、 、??? ??? 。? ?? ???? っ 、?? 。?? ? 、? ???? 、?? 、?? ? ???? 、???? ? 。??? 〞? ?? ?????、 。? ?? ? ???? ???? ???? 、?? っ 。?????
その一その928
???、????????????、?? ????????????? ? ?????? 、??ー ??? 。?????、〈 〉?、 、??? ???????? 、??? ???? 。??? ? 、???? 、〈 〉?? 。??? ??? 、 。? ? ???? ???? 、?? 、???? 、?? 。??? ??? ? 、?? 、 、????? ? ??? ? 。??? ??? 、
???????????????。?【 ?? ????? ???? ?。?? ????? 、?? ? 」?? 。? ??? ?? ? ? ??? 、?? ? っ 。???? ? ッ ?、?? っ ??? 、???。?? ??? 、?? ? 。?? ?? ????、 っ 、????? 。? ? ?? ? ??? ? ??。?? ??? ? ? 、?? ? 、??? ??? 」 、 「?? 」? 。?「???っ?。
?????????????????????????っ?????、???? 。?? ????? 、?? 、?﹇? ??? ?、 、?? ? 、?? ?? ? ????? ???、?? ?? ??? っ 、 、?? ? 。??? ??? ㌦ ?? 。?「??? ? 。??? ??? 、 」 ??? 。??? ??? ?、?? 。??? 、?? ー ッ? ? っ 、?? ?｝ 。????? 、?? 。?「 ? ? ?
??????????????っ????、???? ???。??? ???????? ???? ? っ 、?? 。??? ??? 、 っ? ょ?? ? 。?﹇???? 、?? 。??? ???っ 、?? ? 。????? 、?? 。? ?? ? ????? 、?? 。?? ???、 ? 、 。?? ?? ??? ?? 、?? ? 。?「????? ? 。?? ??? ? 、
?????????????。
929その一その
?????????????????? ???? 、?? ?? 、 ????????、?? ?? 、?? 、?? ?? 。????? ??。??? ??? 。??? ??? ?? 。? ??? ? ????、? っ 。?? ??? ?? ㌧?? 。? ???? ?っ 、?? ? ?????? 、〈 〉?? 、?? 。?? ???? ?、?? ? 。??? 、 ??? 、?? ? 。??? 、
???? ??????、????????? ? 。? ? ??? ? ????、?????? ?? 、?? 、? ? っ? ー?? ? 、?? 、?? ? 。??ー?? 、?? 、??? 、?? 。??ー?? ??? 、 ??? ? ? 、????っ ? 。?? ??? ?? ??? 、? 、??? ?? 。??ー? 、 、????? 、 、?? ?? 。?? ?????? ?? 、?? ????、?? 。
?????????????????? 、 ??????? ?。?? 、 ???、?? ????? ? ?? 、?????? 、 っ ?っ???? ? 、?? ??? ? っ 。?????、? 、?? 。? ? ?????? 、??? ? 、?? ??? ? 。?? ? ? ? ?
?????、?????????
??っ?? 、??????? 、?? っ?。??? ???っ 。?? ???? 、 、?? っ っ 。??? ? ?
??、???????????????? 。?? ?? ??「〈?〉。」? ??。?? ??? ? ? ? 、?????? ? 。?? ? ??? ?、?? 。? ???? ??? ? ? 、?? っ っ?? 。?? ??? ? 、??????? ??? ? ? ???? 、?? 。?? ?? ? ?
?、??????????、??
??????。???? ??? ? 。????? 、 ?、??? 。?????? ? っ?? ? 。??? ? ? ? ??
その一その930
????????、??????????、? ??? 。??? ?????? ? ??? ? 、〈???? 、?? 。?? ???? ???? ? 、??? 、?? 、?? っ 、?? ? 。? ? ??? ? ???、? 。」??。 、?? ? 、?? ??? ? ?? ? 、?? ? 。?? ??? ? 、??、 ? 。???? ?、「 っ。」 っ 。?? ???? ? っ 。????? ??。?????っ っ 。
???????????????、??? 、?? っ?。?? ? ???????? ?、 ??。?? ?? ??? ??? ? 。? ? ? ? ?? ??? ? 、? ?? ? 、?? ? 。?????、?? ??。?? ????っ ? 。????? っ 、?? ? 。??? ???、?? 。??… ???? ? 、?? ??。?????、?? ?、??? ???? ??っ 、
???????????????????? ????????、???ェ ? ー ? 。?? ? 、〈 〉、?? ?、?? ??? ?? ?? ? 、 ??? ??? 、?????、〈 〉、 っ?? ?? 、??」 。?? ????? ?? っ 、?? っ? っ 。????? 、?? っ? っ 。? ?ょ? ??? ?????。 っ?? 。?? ? 〈 〉、 、?? ? 。 、?? ? 、 ??? ?? 。????? 、 ? 。??……… ??? 。??? ?
????????。???? ??????????? 、 ???? ??、?? ? ????????? 、?? 、?? ? っ????? ??? 、???、??? 。?? っ 、?????、??、 、?? ???。?? ? ??? 、 、?????? ? ??? 、?? ???? ????? ょ??? ? 。??? ???? 、?? 、 ??? 。? ?? ?? 、?? ?
931その一そのうち
??????。?? ? ???????????? 、?? 。? ??? ? ????? ??? 。 ??? ? ??、〈 〉????、??????? 。?????? 、?? ???、 、?? 、?? ? ? ?? ? ?? ? ? っ 、 ????? ? ??? ? 。????? 、 、?? ?? 、?? ??? ? 、 、????? 。? ?? 、 っ?? ? 、??? ?????? ? 。
???????????????????? 、?? ?? 。????? 、?? ? 。??? ? ????? 、??? ???。?? ?? ??? 。?? ???、 ? ? 。???????? 。?? ?? ? ???、?? 。?? ???っ ??。??? ??? 。?? ? 、??? 、 ???? 。 、??っ 、???? ?? 、?? ? ? ????
???????? ??? ?、???????????? 、 ??????????? 、 ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、 、 、?? ? ??? 。??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ? ? ??? ?? 。」?「?? ???? 。?? ???? 、?? ? 。?????? 、 ? 、?? 。???? ? ? ? ?? 、 っ 。?????? 、 ????、 、 、?? 、 、?? ? 。???
????????????? 、?????????。?????????????、?????、 、?? ? 。? ??? ? 、 ?? 、?? ? 、 ? っ 、???? ??っ 。?? ???〈?〉? ?? 。〈 ??? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、??? 。 、 、??「〈 〉。」 ッ 、?? ?????? 。 ?、 、??? ? ッ 、????? ?。????? ? 。 、?? 、??? ? 。??? ???? ???? 、?? 。??
そのかみ一そば932
????。?????、???、???? ? ?。??? ? ??????、 ??? ? 、?「〈 〉。」 、? ????」????。????? ? 、 ゅ??? 、?? 、??? ? ??「〈 〉。」 っ ?????っ 。????? 。?? ????? っ ? ?????? 。????? 、?? ?? ?? ??? ?? 。 ?? 、 、?? 。????? 。??? ??? っ 。?? 。??
???????、??????????? 。?? ?????? ??? ? 、??? ??? 。?? ?? ?????? っ????? ? ．?。??? ??? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（?）?????? 、?? 、?? ?? 、?? ?? 、?????? 、 ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ???? 、? ?? ? っ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?? ??? ? 。
??????﹇??﹈（?）???????? ???? ? ??? 、? 、??? っ? ?。?? ?? ??? ゅ?? ??? ???????? ﹇ ﹈（ ）?? ????????? 。???? 。??? ? ャ ????ッ 、 。??? ? ? ャ??? 。?????? 、??? っ 、??? 。????? 、 っ 。????? ? ? 。???? ? ?。????? ? 、 ょ??? ?
????????????????? 、?????? ????? 。? ????。??? ????? 、 ?????っ????、 っ っ?? ?。?? ????? ?、?? ??。?? ? ?? ? 、??? ッ ャ?? 。???? ????。」 、 ?っ 、?? ? 。??? っ っ??? ??? ??? っ?? ? ? ? ?、?? ? ? 、?? ??? ???っ 、 。??? ??? 、 っ 。?????、 ?
933そばだつ一そびえる
???。?? ???????????????っ 、??。?? ?? ? ?????? 、?? ??? ??? ??っ 。????? 、 、?? 、 。?? ???? ? 、 っ??。? ? ? ??????????? っ 、?? ???? ? 、?? っ? 。?? ? ???、 、??っ ??? 、??????? 。?? ?? ??????? 、?? 。?? ????? っ ?
??????、????、?????? ???? 、 、? ??? 。?? ? ????? 、?? 、?? ???? 、 、?? っ ゃっ?? ? ??? ? ??「〈?〉。」 っ 。?? ? 、?? ??? ?? ? ??????、 。??? ??? ?っ 、「〈 〉。」?? ?。????? 。??? ??? 。〈 〉。??? ?? っ 。?????? 、 ?。????? っ 、?? 。?? ? 、 っ?? 。
??????????????????????????、?????????? 。????? ???????「〈?〉。」?? っ 、 ?????? ?? っ 。????? 、????? ?? ? 。????????????? ?????? 、???? ???。?????????? っ 。 ????? 。????? ??????ィ? ??っ 、 、????????? ? っ???? 。????????????????????? 、???。??????? 、??????????????? っ 、
?? 。?? ??? ?????。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》
????????????????????????????????????????、〈?〉、????? 、??? ?? ?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???
? ? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）???? 《ー ーッ ー 》?? 、??〈 〉、 ?。??? ? ??? 、 ? 、????? 、?? ? 。????? っ?? 。??????﹇?﹈（? ） ??????? 《ー??ー 》????? 、 ? 、?? ? ? 。? ? ?? ?? ??? ? 。????? 、?? 、 。
そびゆ一そよぐ934
??????????????????? っ 、?? ??? 。??? ????????? 、 、??っ ? 。?﹇ 、? ?? っ ? ? 、 ???? ?? 。??? ? 、 、??? 、?? 。????、 、 ??????????? 。????ー 、?? ? っ?﹇ っ 「〈?〉。」?? 、?? 。?﹇ ? ??? ?? ? 。??? ??? 、?? ?、 ????。?? ???〈 〉、 、?? ?? ? 。?? ?? 、 ??? 、
????、??????っ???????? 、 ? ??? ??っ? っ 。??? ??? ????? ? 。?? ?﹇ ﹈（? ） ? ?????》?? ?????? 、 、?? 。?? ﹇? ﹈（ ） ????? 、???、「〈 ??? 。???? 、???、「〈 ??? 。?? ????? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ? ???? ???? 、 ? 、?? ?? っ ??? 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ?、?? ?。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ? ?
????、???????????、??? ? っ 。? ??? ?? ???????????? ?? 、?? 、 、?? ? 、? ? ?? 、?? 。?? ?﹇?﹈ （ ）??《ーッ?ー 》????? 、 っ ?っ 。??? ?????? ??ゅ???? ?? 、 、? ?? っ 。????? 。???? ?っ? 。????? ﹇ ﹈（ ） ????》? ?? ??? ? ?? ? 。?? ←?? 〈 ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??》????????????????????? 、?
????、???????、??????? 、 ? ?。?? ?? ???? ? 、 ?? ??? ? 。?? ? ?????? ? ?、 ゅ 、?? ? っ 、?? ? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》? ? ???? 、?? 、??? ﹇?﹈（ ）??? ??? 。??? ??? 、?? ? っ 。???（?） ?????? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ????? ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ????? ﹇ ﹈（ ）??》
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??????????????、????????????????、????? 。?? ?（?）?????????? ? 。?????、??? 、、?? ?、?????? ??? ﹇?﹈
?????????。（?）????????、 ? 、??? ? ? 。（?） ? ? ?﹇?
??????????????????
???????????????? ???
????。???????、??????????? ?。????? ???ッ??? 、??????????。?? ???? ? 、???、 ? ?。???? ? 、 。???? ?? ?????、〈 〉、 ??っ っ?? ? 。???
?っ?????????。???????????????
???、 ??????。????? 、 っ ?????。?? ? ????、 ?????。?? ? ? ??? ???。?? ? ??? ? 。?? ??? ???? ??? ?。??? ???? 、?? 、 っ 。?? ????、?? 。?????、 ? 、?? ? 、 。?? ? ????、?っ っ 。?? ??????、 っ っ? 、?? っ 。
??????????????????? 、 ????? 、?? ?? 。?? ??? 。?? ???? 、? っ?? ? 。?? ? ? ??? ? ? 。?????? 、??? 、?? ????? ?????? ? 、??? ???? 。??? ???? ????????? 。??? ? ???????? 。??? ?????? 、???、 。????? ???????? ???? 。??????。??? ???????? ?
??、???????????。? ? ???? ?? ????????
??????、????????
???? 、?? ? ?????? ??? 、?? 。?????? 、??っ 。?? ? ????、 ??? 。? ??? ? 、?? ???? ? ? 、??? 、??????、?? 。??? ????? ???????? 、?? 。??? ????? ??? ???、 ?? ???。????? ?????? ??? っ 。?????? 、
そらい一そらんずる936
??????????????。????? ???? 、 ｝?? ?。? ?????ゃ????? っ 、?? 。??? ? ??? 、?? ???? ???。???? 、
??????。
??? ? ? ???。?? ?????? 、? 、???????? ? 、????? 、?? ? 。????????っ 。??? ??? 、?? 、? 。????? ?? ? 。
????????????????????????????????????? ??? 。????????? 。??? 、?? っ 、????? 。????? 、 っ 。? ?? ???「? ??? ? ?????? 、?? 。????? っ 、?? ? 。?「?? ?????? 、??。????? 、 、 っ?? ? 、?? ?「〈 〉 」 っ?、?? ? っ ?? 、??????? ? 、?? ? 、 ? 、?? ?? 。
???????????????? ?????????、?????、?????? ? 。??? ??? ? 、 、 っ?? ? 。?? 、????? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 、?? ??? ? っ?? ? 。?? ??? ? 、???? ? 。??? ゅ??? っ ?﹇ ﹈（ ）??????? 、 っ 、????? っ?? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ） ??? ? ｝????? 、 ー?? ?。
???????????????????? ???? っ 。??? ???? ?????? ? 、?? ? 。?????﹇ ﹈（ ） ? ?????? 、?? ??? ?。??? ?〔 〕??????? ﹇? ﹈（ ）?? ? ????? ? 、 、????? ? 、 ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??「???? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》?? ???? ? 、?? ? 、?? ? 。?? 。? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ??? ??? ?? 、?? ? ?、?? ? っ 。
937そり一それ
???????????? ﹇ ﹈（ ）???? ?????? ????????? ???? 、 っ っ 、?? ?? 、?? ? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》?? ??? ? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?﹇??? ? 、??? ?? 。?????? 、「〈 〉。」?? 。?? 、????????????。???????? ???、 ッ ャ ??? 。???? ??? ?????? ? 、????。?? ? ?????????????
????????????。?? 。?? ? 。?? ? 。?? ? ? ??。?? ? 。??? ? 。??? ???、〈 〉、??? 、??? ????
????、??????????ッ? ? 、?????ッ ? 。??? ? ????? 、「〈 〉。」?? 。?? ???? ? 、?? 。?????? ? 。??、 、〈 〉、??? 。??? ? ??? っ 、?????、 っ 、?? 。????? ? 。??? ????????? 。??????
??????????。???、??????
????? 。?????? ????? 。 、
??、?????、???、
?????。???????
???????っ???????? 。?? ??? ?。??? ??????? ?。 ?????? ? 、 、??? 、 、???っ 、??? ???? 、??? っ っ?? 。????? ? っ 、??? 、?? ? ．??。??????? 、 。??? っ 、 っ 、??? ?????? 、??? 。?? ?????「〈?〉。」 「〈 〉。」 、 ???? ?っ?? 。???????? ?
??、????????????????。???????????????
??? 。 ????、??? 。?????? 、??。?? ????????、 ? 、 っ??、 ? 。????? ??「〈?〉。」 ?? 。?????? ? 。??? ???? ????。?????っ 。?? ????? 。??? ? ??????? 。???? ?? ???????????。?????? ???。
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?????????????????? ??? 、 ?????? ? ? 。? ??? ?ょ???? 、 、????? 、 、?? 。?? ??? ?、? ? 。?〈 〉、 、?? ?? 。?? ? ??? 。?? ???????? 、?? 。?? ???? ?? ?? ??? ? 。 、??? ? 、?????、 っ ??? ??? ? ?。????? ?。?? ? ??? ? 。 、?? 、 、??
???、????????????、?? ?、?????????? ? ?????? 。??? ??? 、 、 ? っ??? ? 。????? 、?? ? 、 。?? ?? ? ?????? 。 、??。?? ?? ??? っ 、 っ っ?? 。?? ??? ??。?? ???っ 、「〈 〉。」?? 。?? ???? っ 、??。?? ??? 。?? ?? ???ょ 。?? ????? ? ?? ?
?????、??????????っ??。?? ?????? 。??? 、 っ??? 、 、??????、 ???。????? っ 、?? ? 。????? っ 。 、
?????、?????????
???。??? ? ??? 、????? ?? 、 ?、?? ? 、?? 。????? 、?? 。????? 、?? ? 。???? ??? 、 ? 。?????????? 、 ????、? 、
????。? ?? ?????? ????????????、 ??????、 、?? ? ? ??? ? 、??。???? 。?? ? っ 。??? 、? 。??? ? 、???? ? ???? ???? 、??、 。????? 。?? ? ??? 、?? ? ?????? ?? 。?? ??????? 。 、?? ? 、? ? ????? ? ? 、?????
939それ一それ
??????????????、????、????????????っ???っ 。????? ?? 。??? ??? 、?? ??? ? 。????? ? っ?? 。?? ????? 、 、 っ?? 。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ?? ???? ? 、 ???? っ ?、?????? 、?? ? 、?? ???。?? ?????? ???? 、??? 、 ? ??? 。
????????、???????? ???? ? ????? ???? 。?? 、 ? 、?? ? ???? 。?? ??? ? 。????? ?、 っ 、???? 。?????っ 。?? ???。?? ? ? ???? 、? ??? ? ?? 、 ??? ? 。?? ????? ? ? っ っ??ゃ 。??? ? 、?? ?????? 。?? ?? ??? ? 、?? ? ???? 、 ???。
????????????????????? 。 、?? ?? 。?????? 、?? っ 、 っ ??????っ ? 。????? ? 、?? っ 。????? ? 、????っ ?? 、???? ?っ?。?? ?? ? ??? ? 。????、??? ? 、?? ? ????? ? ? ????? 、?? ?、?? ?? ? ??????? 、?? 。??????? ? ???? っ 、?? っ 。
??????????????????? 。???? 「? 」??。?? ??? ???????? っ 、????? ????、??? 。??? 、 、 、??? 、???? ? 、??????、 ? ?????? ? ー 、?〈 〉、 ? 。??? ?、?? 、??? ???ー??。??? ????????? 。?????? 、?? っ 。???????? ?????????っ 、 っ??、 っ
それ一それ940
???????????????????。 、??? 、?? 、????? 、??? ??? ? 。??? ???? 、??? 、 ??? 。?? ??? ? ?? 。? ? ??? ? ??? っ?? 。??? ?????? ??? ? 、? ?? ? ?、?? 。? ?? ??? 、 。?? ??? ?、?? 。????? 、?? 、? 。???
??????????っ?。?? ? ?。??? ? ??? 、 ?????
，??。
???? ?? 、 ????????????? 、?? 、 。??? ? ??? ? 。??? ??? 。? ?? ???? ?? 。?????? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? 。?????? 、?〈 〉。 、?? ?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ??? ? 、??、 ???。
?????????????????? ??? ?? 、???、 ? ??、? ???????。??? ????? 、 ??? ? 〈 〉、??? っ?? ? 。??? ?????? ?? ??? ???。」 っ??? 、?? 。??? ??? っ 。??? ??? 、?? ?、 、?? ??? ? ?? 、??っ ??? ? 。????「〈 〉。」 ???。?? ???、 、 っ?? ??? ?? ??????
???????、??????????? ? 。? ?????? ????? ??? 、?? 。?? ?? ?? ゅ? 、?????。?? ??? ?? 。??? ??? ?っ????? 、 、?? ? 、?? 、?? 、?? ?? ??? ??? ? ? っ? ? ? ??? ??? 、 っ 、?? 。???? ?? ?? 、? ゃ? ?? 。????? っ?? 。? ? ???? ? 、 、?? ?
941それ一それ
?????????????????? ?? ????????、 ー 、?? ????? ? ?? 、?? ? ??? ? 。??? ??? っ っ 。?? ? っ 。?? ?? ?? ? ?? っ 。?? ??????。?? ?? ?? ?、 、?? ?? 。?? ? ??????? っ 、??。? ?? ?? 、 、???? ッ?? っ 。?? ???? ?? ? っ?? 。」 、?? ? 。???? ? 。?? ??? 「〈 〉。」? 、
????????。?? ???????????????? ???、? ?? ? 、
???????。
??? ? ???、 、?? ? 。????? ? 。?? ?? ?? ???? ??? 、 、??っ ? 。????? 。?? ???? ? 。????? 、?? ? っ 。????? 、???、 ? ??? ?????? ? 。????? 。??? ???? 、?? ?。
??????????????????? ?。????? 。?? ????? ?????????、? っ?? 。???? 「〈 〉。」 ???。?? ??? 。?? ?? ???? ? っ 、?? 、?? ?っ 。?? ?? ? ??? ? 、???ー ??? っ?。???「〈 〉。」 、?? 。?? ? ??? 。?? ??? ? ? 、?? ? ?、? ?? ??? 、??? ??。??
?????????????????? ???? 、?? ???? ????っ 。?? ???? ????? ??? 、????、 、?? ? 。? ? ? ゃ??? 、??? ??? 、 、? ? ?? 、?? ???? 、?? っ 。?? ?? ? ???? っ 、 ??? 。??? ???? 、?? っ 。??? ??? 、?? ? 。????? っ っ 、??? ? っ 、?? 。
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?????????っ?、??????? ? ??? 、??? っ 。?? ?? 、?????? ? ?? 。????? ??。?﹇??? ? っ 、? ?????? ? っ 、???? ?? ?、 、??ー? 。?? ???? 、??、 っ 、??? ???、??、 ??? 。??? ????、 ???、?? ? ? 。?? ? 、?? ?。????? 、??? 、 ? 「 」 ??? 。?? ??
???????????。?????? ???????? 、??? 。?﹇??? ? 。?【? ? ? ????? ? 。?? ???? ??? ? 。?? ???? ? 、?? ? っ 、????? 、? ? ????っ? 、?? 、?? ? 。?? ????。?? ? 。? ??? ?? ???、???。?? ?? ??? 、?? ??? ? ?? 、???? ?? 。???
?????????????。? ???? ?????? ? 。?﹇ ??????? ?? っ 、 ??? 、 、?? 。??? ? 、?? 、?? ? 。??? ??? 、?? ?、 ???。?? 、???? ?っ 、?っ?? っ 。?? ?? ???? ? ??? 、??? 。?? ???? 、?? ? 、??? ??っ 。??ー???? ? 、??? 、? ??? ー 、 ??? ?? 、? ?????? ? 。
??????????????????? ????、??? ?、??? ??? ? 。?????? っ 、 ???? 、? ??? 。?? ??? ?、??っ 。? ? ?? ? ????? ? ?っ 。????? 、?? 。? ?????????っ? ? 。????、???? 、???? 。?? ????? ??????????????? ??? っ 、?? 。?? ???? ? ??? ? ?
943それ一それがし
????、?????????????? 。?? ?? ? ???? ??? 。?? ???? 、?? ???。??? ? 、?? ?。?? ??? ? ? っ 、?? ? 。????? 、?? 。?? ?? ? ?????「 」??? 。??? ??? ?。?? ? 、?? ? 。?? ? ? ???? 、 、?? 、?? ? 。?? ? ???????? 。?? ?
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????????????っ??????? 。??????????、??????
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??????????????? 。??????一一????????、???
????、?ャ???????????。????、??????。??? 、??? 、
??? 、? 、 ?、「? 。? 、「 、????? 、 ?? っ 、??、?? 。??? ? ??? 、 っ????? ?? 。」 、「??、?? 、
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????? 、?? ???????? ? ? 。???????? っ 。 、?? 、??????? 、 ゅ っ??? 、??? 、???? 。「 、?? 。????? 、?? 。?? ??（ ）????? ??? 、 、?? ? 。?? ??? ?? 、 ? 。??? ??? っ 、?? ?、 、?? ? ?
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????????? ????? っ ?? 、
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???。」????、「????、????? ????っ???? 。??? ??? 、 、???っ? ? 。?? 、 ? 。??? ? ???? 、 、?? ? 。?? ?? （ ）???????? ? 。?? ? 。?? ??（ ） ??????? っ 。????? 、 。?????? 。????? 、 っ?? ? 。?? ?（ ）??????? ?、 ??? ?? 、? ??? ??? ????????? 。 、
?????????????、?????? っ ?。?? ???????????? ???? ? 、?? ? 。 、?? ? 、?? ??? ??? 。? ? ? ゃ? ????、 、????????? っ 。?? 。???、 、? ? ?? 。??????? ? 。 、?? っ ゃっ っ?? ? 、?? ? 。?? ? （ ） ?? ?? ?????、 、?? 。?? ?? （ ）??? ????? ? 、 っ?? ?。 、?? ?? 、 、?? 。?? ? 、
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?????????。?? ?←???? ? ﹇ ﹈（ ）????????? 《 》←? ???? ? ? ???? ????、????「〈 〉。」 。??? ??? ㌦ 、?? ? っ 。??? ??? 、 ?? 。?? ? ? ??? ??っ 。?? ??（ ）??????????? ???? 。????? 。??? 、?? 。?????「〈 〉。」 、 ??? ?。????? 、 ?、 、 、?? ? 。
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???????????????????? ｝?? 、??????????????? ? 。? ??? ?．?? ??? 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ?????????????????????????? 、??? ???? ?? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 、???? ? 、?? 。?? ゃ?﹇ ﹈（?） ??? ? ? 、???? 、?? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）??????? ? 、?? 、 。?? ﹇?﹈（ ）??》? ? ?? ? ??? ? っ 、?? 。
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????????????????? ??。????? ??? 。??? ? ???? 。?? ? ? ??? ? 。???? 、? 。?? ??? ? ?????? 。?? ??? ? ???? ??? 。?? ???っ?ょ???? 、??? っ?? 。?? ????? 、 っ?? 、 っ?? 。?? ?? ? っ?? ?? ?? ?? ? 、?? ? っ 、??っ っ ?、
?????????????????、?????????????????
??????? 。?? （ ） ? ???? ? ???? 、 ?????、「 、???っ 。?? ???「〈 〉。」 、?、「 、?? ????? ?﹇ ﹈（ ）??????? ?←?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? 、 、?、 、???? 、?? 、 ッ?? ?、 。??? ??? ? 。
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??????????????????????????????、．????????、??????。??? ??…????? ??????????? ? ????????????? ?一一???????????????????????? ???? 。」 。? ー? ッ???? 。???????? 、????? 。」?? 。????? 、??。 。
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????????、?????????? 、 ? 。??? ???? 。?? 。??? ? 。?? 。??? 、 。??? 、 。???????。?? ????? ????? 、??????、?? ???っ 。?? ???。??? ?????? 。????? 、??? ????。?? ? ??? 、?? ??? ? 、
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??????。．?????????????????? 、?? ? ???????? ???? ?? ???????? 。???? ????????? 。」 っ ゃ ???。??? ???????。??? ? ????????。??? ???? ? 、??????。??? ?? ????????、? 、?????。??? ? ? ???? っ?、???????。??? ????? ????っ?。???
?。????????????????? ? ???? ? ??? 。??? ? 、????、???????。????。????。???
雲門????」????。?? っ ?
???????、????????
???
??????????????「〈???
?? ?。?? ??????? 。?? ???? ? ? 。??? ????。?? ???? 。? ? ???? ? 、?? ?? ??? ????????? ??
??????????????????????? ? ???ッ ッ 、??? ? ???????。?????? 。??? ? ??? ? ャ??。??? 。????? ? 、?????? 。??? ? ??????????。??? ???????。????? ? ?????。???? ? ???? っ 。???? ??????? 。??? ?????????????? ?? ??? っ????? 。
????????????????。?? ??????????? ??? ??? 。??? ?????。? ????????? ? ?????? 。??????。????????? 。??? ????? 。????????????? ????? ? ????????? ??????。???? ????? 。?????? 。???? ???? 。????????? ?? ?
た一た960
?????????????????、 、?? ?????っ ?????? 。?? ? ? ???????、「〈 〉。」 ? 。?? ?????? ?? 、????? 。?????? 。? ??? ?? 、??? ??????。????? 。?????。?? ??? 、?? ???? 、??? ? ????????? 。
??????????????????。?? ???????? ????? ???。????? 、????。?? ???? 、??? ? ???? 、? ? ???? 、?? ???? ?。?????? 。????? ??? 。??ー ? 。??? ???。?? ??? ???。?? ???。?? ? ???っ ? 。
???????????????? ?? ????。?? ?????。?? ???????? 、?? ? ???。??? ???? ? ???? 。?? ? 。」 。????? ????? ????? ? ???。???? ?。???? 。???、?? ?? ???? ? ??????? ???? ???。
四四四四四四四四四四四四四四四四四四四95ま9494し939392た929291シ89マ8989タ89888了タ878786シ863し85た415い322タ8シ52。147。516タ3一㌃＿一㌦＿、一と＿白黒．h鬼．、　＿冶＿　一＿、．　o．．??????????ャ????????????????ッ?????。「〈?。」??????。??????????????????。????????。??〉。」 ッ ャ ????? ????? 。??ュ ??ッ ????? ????????、???? 、? っ????? 。??? ? ??、
????。????????????????
「〈???????????
??? ?「〈?〉。」?? ??。???? ?「〈??????????????、???? ??? 。??? っ ?っ
?。
「〈????????
961た一た
??。???????????????? ?。?? ????? 、? ???????っ ???? ?????。?? ??? 。?? ???。??? ???。?? ??? 。?? ?? ????? 。????????????。?????? っ ゃっ 、???? 。?? ? ??? 。????? 。?? ? ????。???? ?
????。??? ???????????? ? ?? ????? ???? 。??? ??? 、?????。?? ? ????? 。?? ? ???? 。??? ????????? 。????? 。?? ? ??? ???。????? 。? ?????。???? ?? ???っ 。?? ???。??? ?
??????。?? ? ????????? ? ? ????????。?? ???? 。? ?????? 、??? ???? 、?????。????っ 。?? ??? ?、?…? ? ???? 。??? ?? ????、??????? ? ???? っ ? 。??????? 。?????????、??????。?????。??? ????
?????????。?? ? ???????っ 。?? ? ???? ? ????。??? ???? 。????? ? 、????っ?? 「〈 〉。」 ?? 。?? ? ???っ ? 、?? ? ??????、????? ? っ?? ?。??????????、????? ??? ? ???、???? ?????。???????。??? ? ? ????? ?っ ? ? 。
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???????????????? ?。??? ? ??? ??? ?? 。???? 。???????????????
?????????。??っ 。?? ???。
???????????。
??? ?
?? 。????????????。???????．?? 。??? ??? 。?? ????? ??? ??? 。??? ??? ? ? ? ?? ????? ? ???????。?? ? 、??? ??? 、?? ?
?????、? ???。???? 。?????。??
?????????
???? ??????????? ???
????? ? ???? ?? ???。????? 。??? ???? ??? 、?? ? ?????。??? ????????。????。??? ????っ?? 。?? ? ? 。??? っ 、??? ?? 。??? 、?? 、
???????????????。????? 、 。??? 。??? ????????? 。??? っ?? 。???????。??????。??????。???
????????????。?っ っ 。?? ????? ????? 。?? 、?? ??っ??? 。?? ? 。?っ ???? ???????? 。????? ?
????。??? ?っ ? っ??????? ??? っ ? ?、?????。????。?????。??
??????? 。?????????????っ?
???????? ??????????っ ???
???????????、????? ????。??? 」???? ? 。??? ???。? ?? ? 。????? 、???????。???????。??
???????????。?? ????????????????? 。?? ??っ?????
?? ?。?? ? ? ?? ??? 。????っ ??? 。????っ ??? 。?? ??? 。? ?? ???。???????。?????
???????????。??????????? 。?? ?
963た一た
??、?? ???????????????? ?。?? ?? ??????????? ?? 。????????。???? 、??
??????????。?? ???? ???????っ ????? っ
?? 。????? ?。???? 。??? ? ?? ??? 。????。?????????? 。???? 、??
????????????????? ? ? 。?? ?っ?????。?? ?? ? っ????? っ っ??????? ゃ ?
?? ????? ? ??? 、???
??。?? ?????。」???????、??「〈 〉 」 ???。????? ゃ ?? 。? ?? ?? ??????? 。?? ???????、????。?? ??? ? 、?? ?? ??? ????? 。?? ? ???? ???? ???? ???? 。????? 。?? ? ??? 。?? ?????????? 。??
?????????。????っ?? ???????? ?
??。?? ??????????????????? ?????????????????????ゃ??? ???????? 。??????????? ??????????????ゃ? ???? 。?? ???? ??? 。?? ??????っ ??? 。?? ??? ???? ??? っ? 。?? ???。??? ???、??? ???? ????。?? ? ??????????????????????????????
?っ??????????。?? ?っ?? 。?? ? 。?? ? ? 。?? ? 。?? ?? 。?? ?? 。?? っ ゃ 。?? ??? 。??? 。
????????????????????????? ????．??。??????。?????????????????。???????。?????????。???
????っ?ゃ????。?? ? ? 。?? ??? 。
「〈?????????????????、??? ????????? ? 。????? ?????? 。?? ??、???
? ???
???????????。??? ?ゃ ??????????????????????
???? 。???? ?っ 、?? ?? ??。?? ? 。?? ?っ 、?? ?? っ 、?
?っ?????????。
??? ? ??? 。?? ?????????
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???。???????。??????????。???????????
?????????。?? ???? ?????ゃ?? ? 。?? ? 。?? ? ???? ??? ? 、 。??? 。?? ?? 。?? ? ?
?? 、??? ? ???? ?。?? ?? ????? 。????????? 。?? ? ??? ??? 。?? ??? 。?? ??? 。????? 。?? ?? ??????
??????????????????。?? ???????? 。?? ??? 。?? ??? ??? 。?? ?? ? ????? ??? ??? ? ???? ??? 。?????。?? ?????????? ? ???? 。????? ?? 。?????????? っ 。??? ??? ??? ??????? 、
?????????????????????????????? 。?? ?????。?? ???? 。????? ?。????? ?。?? ??????? っ 。??? ??? っ 。??????????っ っ ? 。?? ??? ?? 。????????、??????????????
??????っ??。?? っ??? ??
??????? ?
???????。?? 。?? っ 。?? ??? ? っ ?、??、?? ??? 。
五55
7
園
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3
???????????、?????。???????????
???????????。????? ↓?? ??????。?っ??? っ 。???? っ ゃ????? ?
????? 。????? ???? ???? ??? 、 。????? 。?? ???? ???????????????????。????。????。
??????っ ?。?? ? 。?? ??? 。?? ?? 。?? 、? 、「〈???????????
??????っ?????。
「〈?。」??????。?????????????。
????? ?????????、???
965た一た
????????。???????????
?っ?ゃ????。??? ? ????
????っ?????、
????? ? ? 。
???っ ゃっ ? 、
????? っ
?? 。?? ?? ??? 、?? ??? 。?? ?? ??? ??????? ? ?????? 。?? ? ??? ? ?????? ? ???? ??? 、??? ? ??? ?? 。????。?? ???? ? ???? ??? 。
??????????????????????? ?????? 。?? ???????。?????? ??? ? ??????? 。?? ???? ??????。?? ???? ???? ????。?? ? ????。?? ????。??? ?? ??????? ? ????? ? ?????????。?? ???? ? ?
??????????????????。?? ????????? 。?? ?? ? ???? ? ?????? 。?? ???? ? ??? ??。??? ??? 。?? ???? ? ?????? 。???????????。???????。??
???????????、??????????。??????? ???????????????。?? ? ??????
????。??????????????????
?????? 。?? 。?? ??? 、?っ ?? 、?? ?っ 。?? っ 。
???。
????????????????????????? ????、?? ?????? ???? ??? 、 。?? ??? ? ??? ??? ? っ 。?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???????、???????????????????? っ 。?? ?? ?? ? ???????。
?っ?????。?? ? 。?? 。??? ?? っ?。
「〈????????????
????? っ? 、
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????????????????? 。??
???????。?? っ 。?? ???? っ?。?? 。????? 、?????
?????ょ。????ょ。??????????。????。???????????????????。??
???? っ 。?? ??っ 、
???????、????
「〈?。」??っ?ゃ????。「〈?。」??っ ゃ ? 。??????????????????????????「〈????????? ?「〈?? ????? ??
??????? ゃ??っ?? 、???????? 。???? ? 。?? ???????
?????。
???????? 。????????
「〈?????????????っ??
?????????? 。?? 。???????????
??????。???? ????????????。?????? ?? ?? ?ょ? ???。????? ????????? ??? 、???????? 。?????????????????
??????????。??? ?? ?????」????????、?? ? 。?? ??? ? 。?? っ 、??っ ???? 。
????????っ????
?? 。?????? ??? ????????????????
???????????? 。?っ 。?? ?????、???? ????。????? ? ?? 、 〜
?? 、??? ??? 。?? ?? 。?? ? ?????? 、
?????????????????? ??? ????? ???? 。?? ?? ????? ??????? 。?? ?? ??? ? 。???????? ??? ???? ?????? 、?????????????????????
????????。?? 。????????。????? 。????? ??? 、????? 、
?? 。?? ??????? 。??? ??? 。?? 」 。??? ????? ? ?
?…?????????????????????。?? ???? ???? ? ?????? ? ?????????????? ?? ??????? ???? 。??? ?????。?? ??????? ? ?????。??? ?????。?? ? ????。??? ??? 。?? ??? 、??? ? ??? ?。?? ? ???、?? ???? ???? ?? ??? 。?? ? ????、
967た一た
??????????????????? 。?? ???????????… ?? ????… ?????? ??? っ 、?? ?? ?????。?? ??? 。???????????。?????????????。?????????
「〈??????????????「〈??
?????????????????????? 。?っ っ ?。
???????????。
???っ? っ?っ????? ? 、
「〈???????
??、??? 、
?? 。?? ??? 。???? 、?? ?? ???? ??? 。
?????????????????? ??????????? 、?? ????? ??? 、?? ? ??? ? ?。?? ?????? ?。?? ???。?? ??? 。?? ??? ???? ? ???。??? ????。???? ?????????????。?? ?? ????? ? ??????????。??? ? ????。??? ?? ?????。
??????????、???
「〈???????????????????????????。??
? ?????っ????
??????????????■」　　＿＆一　　一占＿！、　ノ、　ノ、3322　1　8が　、
一富＿　■」＿　一■＿　■」＿　一亀一
ノ、　ノ、　ノ、　ノ、　ノ、2221152　1　65???? っ? ??? ? ? 、?? ??? 。?? 。?? ?? ??。?? ? ? 。?? ? ょ?っ??? 、?? ? ? 、?? ? っ?ゃ
???????。? ???????? ? ??????? 。?? ? ? 。??? ??? 、?????。??????。?????
???????????? 。?っ ??????????????、 、?? ? 。?? ?? ??????? 、?? 、??????? ? 、??? ????
??、?? ?????????????。??? ?、??? 。??? ? 。?? 「〈 〉。」? 。??? っ?? 、?? っ ??? ? ???? ?? 、?? 。??? っ?? 。??? ? ??? っ?、?? ??っ ?。??? 。??? ?? ????、? ????????? ?? ???。??? ???? ?。?????????? 。????? ??????????? 、????????????、??? ?????????。
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??????????????????? 。??? ??????? ???、?? ???? ?????? 、?? ?? ?????? 、?? ???? ? 。??? ャ
??????????。
??????????? 、??????? 。?????????????、??
??????????。?? 。????「〈???????????????? ?????? 、 。?? ?。?? ???????????????
、? 、「〈 〉。」?? ?。?? ? 。」 。?? ??? ??
????????????????????? 、??? ???????? ?? 、????????? ???? ??? 、??????????????
????ょ????。?? ????っ?。?? ょ?っ? 。?? ???。??? 、
?? っ 。?? ?? ??? ???? ??? 。?? ??? っ 。???????????????? 、????????
?っ?????、?? ? ?、?? ? ???。?? ?っ 。
???????っ?????
???? ?、
「〈?????????「〈?。」 ???? 、
??、????? っ 。
??????????????? ?? ??? ? ??? ? ???? ? 。?? ????? ????? ??? ? 。??????????????????????????????????????
?????????????。?? 、 っ 。?? ?????????。?? ?? 。??っ????? 、???????。?っ 。?? ???? 。?? ?っ?? ? 、?? ? 。?? 。?????
?? 、??? ? ??? 、????????? ??? ? 。?????? ? 。??? ??? ?。
?????????????????????? ?????????????????? 。??? ??? 、???????。????。??
?????????。?? ???? ???????? ?
?? 、???? 、??? ? ??? っ 、?? ?? ? ??????????。????????
?????? ? ? ??? 、??「〈?????????????????
? ??????????? ??? 、?? っ ??、????
?? 。??? ??? 。?? ?? ???????ゃ ?。??? ?
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?????????、?? ????? ?????? ?????? ?、??????????????
???????????、?? ?????。?? ???? 。?? ? 。?? ? っ 、
?? 、?? ?? ??? ? ??? ?????? 、?? ???????。?? ? ??? 。?? ????? ??? 。?? ???? ??? ???? ? ??? っ 。?? ??? ? ?。???
????、??????????、?? ???????????? ? ????? 、????????????????、??????? 。???? 。???? 、?????
???????????。??????。?? ??? 。?? っ?? ?。??? ?
???????????。
????? 。?? ? ????????????? ?????? 、?? ??
?? っ 。?? ?? ????? ? ??? 。??? ? ??? 、?? ??? ? 。??? ??????? 、?? ?? ???
??????????????????? 、????? ??????。?? ?? ???? ? 。?? ??? ? ???。?????????????????????? 、??? ? ??? 。??????????????
???????????。?? 。?? ????。?? ??。???? 、?? ? っ 。??????????? 。??? 。?? ? 。?? っ ?、?? ???、 ????
?? 、?????????????????????
??????? 。
????????っ?。
??? 。?? ?????? ?? 。?? ? っ 、???? ???
???。???????????????????。???????。?????
????????????、?? 、?? ??? 。?っ 。??ゅ? っ?。?? ?????? 。?? ??「〈???????????????
?? 、?? ?? ???? ??? ??????? ???。?? ???。?????????????????????? 。??
??????っ?。?? ??????っ?。?っ???????。????? っ?。?? っ 。?? ??? 。?? ??????
???。
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?????????????????????????????????????? ? 、???????????????????????
????っ????。?????????????、??????????。?? 。?? ??? 。???????????、????????? っ 。
????っ 、
?? っ 。? ?っ? ??? ?????? ??? 、?? ???? ?????? っ 。??? ???。?? ???? ? 、??????? ??? ? 。????????
??????????、????? ???????? ???、?? ?? 、 ????? ? 。??? ??? 。?? ??????? 、??? ? ??? 。?? ????? ???、??? ? ???? 、?? ???? ???? ??????? 。?? ? ??? 、????? 、?? ?? ?????? 。?? ????? ???、
??????????????????????? ? ?????? 。???? 、?? ???? ??? ???? ??? ??。? ???? ?? ??? 、????? 、?? ?? ????? ???? ? ??? っ 。????? 。?? ???? ??????。?? ? ?
??????。?? ?っ???????。「??。」?????????、????、 ??。「〈???????????????っ? ?
???
???。??????????????????????。??
???????????。?? 。?っ ???? 。?? 、?? 。
「〈??????????
????っ ? 、????? ?
??????? 、 ??
?? ??。?? ???? ? ??? ? っ???????????????? 、??????????????
み
?????????っ?。?? ????????。?? ???っ 。?? ?? 。??????? ????
???、
???????????。?????
??????? 。?? 。?? ?????。?? ? 。?? ??? っ っ 。?? っ? ?っ 。?? ??っ 、??????? ? 。?? ?? 。
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???????????????????、?? ????????????? ??? ??? ??? ?????? 、?? ??? 、?? ????? ? ??? ??、????????、???????????????? 。????、????????????????????
???っ???、??、?? っ ?????????? ? 。
????っ????????、
?????っ? 。?? っ 、? ??? ???????? ?????????っ 。?? ? ?。?? 。?? ??っ?。?? ?? っ 。?? ? 。?? ? ?、
???????????????????? ????????????? ???。????、?? ????? ??? 、?? ?????? ??? ???? ??? ? 。??? ?????。?? ?? ??? ??????、??? ? ??? っ?。?? ?????? 。?? ? ???、 ? ?。??? ????、 ? 。?? ?
????????????????? 、?????????? 、?? ????? ???? 、?? ??? 。
???????。?? ???っ????。?? ??? っ ? 。????????????、?????? ? 。?? 。??ュー?ッ ???? ゃ
?? ????? ??? 、?? ? ??? 。?? ???、 ? 、?? ???? ? ???? ??? ??? 。?? ??? 。??? ???? ??? 。
?????????????????? 、??
?????????????、?????? 。??? 。?? 。?? ?????????? ?
???? 。?? ? ???? 。?? ??? 、??? ??? 。??? ??? 。?? ? ? ??? 。? ??? ??? 、?? ? ???。
占！、 ＿昌＿　　■」需　　＿L　　團」＿　　＿」一！、　！、　ノ、　ノ、　ノ、
113　カミ　113　113　113　112　112
7　、521　98????????。?? っ?????。?? っ??? っ 、?っ ??? 。「??、??。」?????????、? ?
????????。?? ?? ????????
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????。?? ? ???????????????? ?。?? ??? ???????????????????? 、???? ??、?? ???? ??????、??? ??? 。?? ???? ??????? っ ? 、?? ?? ??? 。???? ?? ?? 、???? ??? ??? ?
「〈????????????っ??????。???? ??。
?????????。?? ? ??? ??? ? 、????? ?
??。? ??????????? ????????? ??? 、?? ?? ???? ? 。? ?? ??? ? ??、??? ?? ??? ? ???? ? ??? ??? 、????? ?、?? ????????? っ 。? ???????????????????????????、?????、??????????。??
?????????っ?。
???????。
??????っ 。?? っ 。?? ??? っ 。?? ? 、?? 、???????????っ????????????っ????????っ? 。?? っ 。?? ?? ?????? っ 、
■」一　　■」＿　　一」　　＿工一　　■⊥＿　　■占r　　■」一
ノ　　ノ　　ノ　　ノ　　ノ　　ノ　　ノ　
138　138　137　137　137　137　136　カミ
3196218、
六
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???????ょ????????????っ?? ?。?? 。? ??? ? 。「〈?????????
?????? 。?? ? っ 。?っ ??
???????。????? ??????????? ????、??????? 。????????????????????
??????。????????? っ???〉。」? 。?? ????? ?? 。?? ??っ?? ? っ?? 。?? っ?
?? 、?? ????????? ?っ 。????????????
????????っ??、?っ ?????っ 、?? ????。? ???? っ 。? ?? ?
???。??? ?????????っ????。??? ??? 。??? ?? ???????? っ 。??? ?? っ?? 。?? ? っ???っ? 、 、????????。???????。?
「〈?????????????
?っ???????????。?? ? っ 。?? ? ? っ 。?? ????? ?
??????????? 。
???? っ 。?? っ 。??? ????? ? ??????? 「〈 〉。」
???? 。?? 「〈 〉 」??っ?ゃっ ??? 。?? ?「?? 」?? ? っ ??? ?。??? ??? ??? ???? っ ?
973た一た
???。?? ?????????。??? ??「? 」?????? ょ ? 。????? 。?? 「〈 ???? ? っ?? 。??? ??? 。?? ????? ??? 。?? ?? ????? ??? 。?? ? ? ???。?? ????? ? ??? 。?? ???? ?????? 。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ?
????。?? ?????????????????? ? ??????????? ?っ 、???? ? ? 。??? ??? 。?? ????? ? 。???? ? ???? ?????? 、 。?? ??????? 。?? ? ??? 。?? ????? ??? ?? 、?? ??????? 。? ???????????? ??? 。?? ?????? ?
??、??????? 。?????
???????。
さ只つ略そ＼6
くし
承と知思しつてた出。
か?
?
イ丁
「〈???????????
???、?????????
?????????。
???????? 。???? 。??????????。????????
????????? 。?っ???っ ??っ???っ?????? ?。?????っ??、???????「〈?????????「〈??
???????
??っ 。?? ??????? 、 ? 。??? ??? ?っ 。?? ? ? ??? ??。?? ???? ????? ? っ 。?? ?
???????????????????? ?? ???? っ 。?? ???? ? 、??????? ????? 。??? ??? ?? 、????、?? ??? っ???。?? ?? ???? ??? 。?? ???。?? ? ???? っ? 。?? ??? ??? ? ??? ? っ?。?? ???????????? 。??
?っ??????っ?。?? ?????????、?? 、「〈 〉。」???っ 。
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????? 。???? 。?????????????。??
??????っ????????? っ ???????? ?、?? っ 。?? ??? っ?。???????
?? ? ?っ 。?? ????? ??? ?。?? ???? ????????? ?っ 、????? 。?????????? 。???????????????? 。?????
????????っ????、?? 。????? っ 、 ?????っ 。?? 。?? ??? 。?? ? 。?? ?????? 。?? っ 。
??????????????????? っ 。???? 。??? ??? 。?? ??? ??? 。?????????????????
?????????????。?? 。?? ?????????。?? ? 。?? ?? 。????? っ
?? 。????? ? ??? ? 。???????? ? ??? 、??? ???。?? ???。?? ??? 。?? ??? 。?? ? ?
??????、?? ??? ????????? ?? ?????。?? ? ????? ?、?? ??????? ?? 。?? ??????? ??。????? 。?? ??? 。?? ??? 、??? ??? ?? 。??? ? ???。?? ? ??? 。?? ? ??? っ ?、?? 、?? ?? ???? ??? ???? ??? ?? 。
???????????????????。?? ????????????? ????????????っ?????????? ? っ???? ??? ?????? っ 。? ??????????????? 。???? ?? 、??? ??? ? 。?? ??????? ?。?? ??????? っ 。??? ? ??? 。?? ?? 。」??。?? ??????? 。?? ????? ?
975た一た
??????、???????????? 。?? ?????????????????? 。????? 、?? ???????っ 。??? ??? 、?? ??? 。?? ??? ? 。?? ? ??? っ?、? ? ?? ? ??? ?? っ 。?? ??? ??、?? ??????????、????。????。
????????? ?????、? ???ゅ? ????????
?っ????????????????? ??っ
??????????????????? 、? ??? ?? ??? ???、?? ??????? 。??????????。????、?????????????。????。
???っ??っ?。
??????? 。???? ? ? ??。??????? 。???????????。
??????㌧???。?? ? ??。?? ?????? ??????、??? ???????? っ 。?? ㌧ 。?? ?? っ???????????? っ 。?? ? 、??? 、?????っ? っ 。????? 、
「〈??????????「〈???????????っ???
??????????????????? っ 。?? ????????????? ? ??? ??? 。?? ???。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ? ? ???? 、?? 。??? ? ???。?? ???? ??? ???? ? ??? 。?? ????? っ?? ???? ? 。??? ? ?????? 。?? ? ???? 、?? 。??? ??
???????????。?? 。?? ??
「〈???????????????? っ???
???????????????? 。?? ?? ㌧???????????。????? っ????? 。?? ??。?? ??? っ 。「〈?????????????????。
????? っ 。????????????っ???????? っ?????、??
????????????。
????? っ 。?????????? 。?? 。
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??????????????? ????? ??? ????????? 。?? ??????? 、 ? 。?? ???。?? ???。??? ???? ?。?? ??? ??? ???????? ??? 、??? ? ??? 。???? 。?? ??? 。?? ??? ???。?? ???、?? ? ???っ 、
??????????????????? っ 。? ? ??ょ??????ょ? ??? 。?? ? ????? 。??? ??? ??? ??? ?? ???? ??? 、?? ???? ???? ??? 。???? 。?? ???????っ 、??? ? ? ???? 。???? 。?? ???? ???? ??? ???? ??? 、?? ??
??????????????????? 、????? ?????????? ??????っ 。???? 、??? ? ??? 、??? ??? 、?? ???????? ??? っ 。??? ??? っ 。?? ??? ??? ??? 。???? 。?? ?? ???? ? ??? っ?? 。???? 。?? ?? ?????? ? 。
?????????????????????? ???????????? ??? ??????? ??? 、?…… ??? ?、????? 。?????? ??? っ 。??? ???? ?? 、??? ? ??? 。?? ???? ? ?????? っ 、?? 。?? ?? ???? ??? 、??? ??? 。?? ???? ????
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???????????っ?。?????? ? ????? 。?? ????? ???? ???? 、?? ???????????? 。??
「〈????????????????????????。
?? っ???????????? ??
????????。
??????????????????
????? 。?? ? ???っ 。?? ?? っ 。??? っ 。?? ?? 、?? ??
?? 、??? ? ??? 、????? 。??? ???、?????????????。
????????????。?? 。
「〈??」??っ?。
?????
??????????????????? 。??? ??????? っ ????。?? ???? ??????? ????? ?? 、?? ???? ??? 。?? ?? ???? ??? 。??? ? ??? 、??? ??? 。??? ???????????? 。?? ??? ?????? ? 。?? ??? ? ???? ??????? 。?? ????
?????????????????????????????。?? ????? ?。?? ??? 、??? ???。?? ?? ??????。? ????? ? ???? ?? ?? ??? ? っ ? 。????? 、????? っ 。? ? ?? ??? ? っ 。???????? 。?????
????????????。?? ???「??。」??????? 。「??。」??「??。」??
?? っ 。?? ?? ??????? ?。
??????????????????? っ 。?????。?? ? ????????? ? 。?? ?? ????????? ? ???っ 、?? ? 、?????。? ?? ????? ? ? ?。?? ? ? ????? ? 。??? ??? 。??? ??? ? 。??? ? ??? ?。??? ? 。????? 。??? 。??? ??? 、??? っ
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???っ????。????? ?????????、?? ??? ??。??? っ??。????? 。? ?? ? ???? 、???? ?。?? ??? ? ?? 。?? ? ??? ? 。?? ???、 っ 「〈 〉。」 っ?? 。?? ?? ???? ??? ? 、?? ? ??? っ 。? ???? ???????、??? ? ??????????。??? ? ????????? ??? 。?? ??
????????????????? ?????、 ? ??、?? ????? ?っ?。?? ?????? ???、??? ??? っ 。?? ? ???。??? ??? 。?? ???。．?? ? ?。」? 。?? ?? ?? ???? ??? っ 。?? ? ??? ? っ?? ???」??、?」????ー、 ??ー
???????????。?? 。?? ???????、?? ?
??? っ 。?? ????? ??? っ?。?? ?? ??? ?
??????????????????? っ 。?? ?????????????????? 。?? ??? ? 。? ?? ??? ???? 。???? ??? 。?? ??? 。?? ? ??? 、? ー?? ? ?????? ?? 、??? ????、?? ???、?? ? ??? ??。?? ????????? 、??? ??? 、??? ? ??? 。
??????????????????? っ 、?? ??????????????? 、??? ??? 。??????? 、?????
????????????。??? っ ??????? 。????? ??
?? ?。??? ???? ??? 。?? ???? ??? ????? ??? ? ??? ? 。?? ??? ? ?????? 、?? ???? ??? ???? ??? 、
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??????????????????? 、 。?? ???????????? ?????? っ 。?? ??????? っ 。??????????。?????。?????
「〈?。」??????。「〈?? ??
???????っ???????????????っ??
?? っ 、?? 。???? ?っ ???? ? ??? っ ? 。??????? 。????? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、??? ?
??????? 、?? ???????????? ?
??。?? ???????????????? 。????? 。?? ??? ?? ??? ? 。?? ? ?????? ??。??? ??? 、??? ??? 。??? ??? 、????????????????????????????? 。??????? 。?????
?????????。?? ?????。
「〈???????????「〈???????????????、?? っ 。
?? ????? 。?? ?? 。?? ??????? 。?? ??????? 。?? ? っ
??。?? ???????????????? 。??????? 。???? 。??
????????????。?? ??????っ???????? っ??????? ?
?? 。?? ?? ??? ??????????????????
???? ?。???? ??? ? 。?? ?? ゅ ???? ??? 。?????????? 、????、??????????、?????
?????????????。?? っ 、?????????? ???????? 、??????????、????????? 、?? ??っ ?
??????、
??????????????????? 、????? 。? っ??? ??? ??????? ????? っ??? ??? 。????????。????。??????? 。??
??????????。??????? ??????? ?
「〈??????????????
????．???????? ? っ
?? 、??? ??? 。?? ?? ??? ???? ? ???? ??? ? 。?? ??????? 。??? ??? 。?? ????? ?
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?????、?? ? ????????????? 。?? ? ヵ?? ? ? 。?? ??? ?? ? ????????? 。?? ??? 。??? ???。?? ?? ??? ???? ???? ? ??? 。?? ??? ? ??? ????????????????????? 。??
「〈????????????
?????????????。?? 、?? ????????。?? ? 。
「〈????????? ???
? っ 。?????? ??? 、 。
??????????????????????。?? ??? ?。?? ?? ????? ????? ? ??? ? 。?? ??? 。?? ???? ???? ??? ?? 。??? ???、 。、?? ?? 。???????、???? 。????????
?????????っ????っ??? 。?? ? 、?? ??
?? 。?? ?? ????? ??? っ???????
??????????????????? 。???? ????。?? ?????????? ???、? ?? ? ??? 。? ???? 。? ??????? ? っ ? っ 。? ?????? ? っ ? っ 。???? ?っ 。???? ? ??? ???? ??? 、?? ? ???っ 。?? ??? ? 、?? ??? ? ? 、?? ?八76
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????????????????????っ?。?????
??????、?????????、???? ? ???? ???? ? ?、?? ? ??? ? ?っ 。?? ??? ????????????? っ 。????? 、??????? 。????????。????????
???????。???????????????????????? 、??????? ??????? 、?? 、?? ??
?? 。?? ???? ?? ???、??? ??? っ っ 。?? ??? ? っ っ 。???
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???。?? ??????????????? 。? ?????? ??? ??????? ?。??? ??? っ 。????? ?? 。八八八　八八八　八　八　八　ノ天　八　八八　八八828282た828282れ82見82其81れ81し81し8181つ8080766が544、2て2の9た8た7た74た75　　　、　　　　　　　　　　　　1ト．　　　由　　　　◎　　　1…陸1♪　　 1提1キ　　　　　o
?????? ??????っ?。?????? ???っ?。??????? 、???? 。
???????????っ?。?? ??????????????? ?っ 。?????? ??????? ???????????? 、??????? ????????? っ??????? 。?? 、?? ??????????? ???? ?? っ 。?? 、?? ? っ 。
???????????????????。???? ??っ?。??? ? ?????????? ?っ 。? ? ょ? ??? ?????? 。?? ?? ???? ??? っ 。?? ???、?? ???っ 。?? ???。．??? ??? ????。?? ? ??? っ ???? ? ? ??? ?。??? ??? ?。?? ??? ? 。??? ? ???? っ 。??? ?
????っ?。?? ? ? ???????????? っ 。?? ?? ??????? ??? 、? ?　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八　　　八八ノ、八　　　ノ、八八　　　ノ、ノ、ノ、　　　　　 八八八　　 八八八91れ90な90ま90し90あ88あ88ら88888887も8了8了87來8786862て8く5は4ま3つ5つ4せ3219の764た399　行＿な．？＿．？＿な＿赦＿さ＋＿囹＿カミ↓μ一　。同雷糖
??????っ?、?っ?。?っ?。??っ?。??っ? ?、???っ???、???っ??? 。
????????????。?? っ 。?? ??????????
????????っ??っ?。
??????。?? ???? っ?
「〈???????????
????っ??。
「〈????
??? ???????? ???????????????????????ー?????????? ー?????ー?
????っ??っ?、?? ? ? ??????????っ 。?? ? ???? 。????? ? ? ??? 。　　　　　　　　　　ノ、　ノ天　ノ、ノ、ノ、　ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ＼　八八　　　　　八八八八105小こ1M　97た96を9696や96て96た959595た949393939392　　　　　　　　　　　、20541　08985381槌981道9教64う3
?????????。???、
?????????????。?? 。?? ????っ?。?? ? っ 、
??????????。
???? っ? ??????????? 。?? ?。?? ??????っ ?
??????っ?。?? ???? ???????? ?っ 。??????? ????????? 。?? ?っ????? っ
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?????、??? ????????????? 。??? ? ??? 。??? ? ??????? 。?? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? 、??? ??? 、??? ? ??? ? っ 、??? ??? ?? 。???? ??? ?、??? ? ??? っ? 。??? ??? 、?? ???。?? ??? 、? 。?? ?? ?????? 、
??????????????????? 。???? ?、??? ??????????? ?? 。????? ?? 。??? ??? っ??? ? ???。?? ?? 。」 っ??。?? ???? ????? ??? ??? 、????? 。??? ???。???? 。??? ? ??? 、?????? ??? 。???? ???っ? 。?? ??
、???ー、 ??ー、 ??ー、?ー? ??ー? ??ー、?ー
????????、
「〈??????????
????????。??????? っ 、?? っ?? ?
????。?? ? ???? ? ??? っ? 。?? ?? ????? ???? ??? ?? 。????? っ? 。?? ??????? 「 」 、??? ? ??? 。?? ???。?? ???、?? 、?? ???。」 っ?? 、??? ???? 。
????????????????????? ???、?? ???? ゃ??? 。????? ?? 。????? ?。??? ??? 、??? ??? ?。??? ???」 ?? 。?? ?????? 。?? ??? ? 。??????? ?????? っ 。??? ??? 。?? ? ??? ?㌦、 っ 。??? ??? 。?? ??? ??? 。
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???????????????????、 ??。???? ?、?????????????、???????。???????????
「〈??????????????????????????、?? 。
?っ??っ????? っ 。????? ?? ? ???????? っ 。?? 。??? っ 。??、
??っ 。?? ???? ? 。?八八1！焉155
3　1
八　　八八1騒た154154
6　。2　2
〈?〉、???
??????? ?、?? ?????? っ????????。?? っ 。?? ??? 、
?????。?????????????????????????? 、????? ??。?? ??
ノ天　　　ノ、　　　ノ、　ノ、　ノ天
1田た期た欄1！π1駆
5　。1　。1　9　8
　八八ら157157
う　3　20 ????っ?????。?? ???? っ ??????? 。?? っ?。?? ?? ????????????? ?
?????。???? ?????????????、???????っ???。????? ?????????
?? 、??? ??? 。?? ? ??? 。??? ?? ??? ??? ? っ??? 、?? ?」 。?????、?? ?、?? ?? 。??? ?? 、?????
???????????????、?? ??っ? 。??? ?っ??????。??? ?????? 。?? ? 、?? ? 。?? ? 。????? 。?? ? 、??? ??? 。????? ?。? っ ゅ???ー?? 。??? ??? 、????? 。??? ? 。??? ?????? 。?????、???????????? 。??? ?
??????????、?? ?? ????????。?? ????? 、?? ? ??? 。?? ????? ? ???? ? 、?? ?? ??????、???? ??、?? ???? ? っ 。??? ??? ?、? っ? ? ? ??? 。??? ???。?? ??? ? 。?? ??? ??? ? ??? ? 、?? ?? ??? ? 。??????? ?? ???? ?? ??????? ? ?
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????????。?? ? ??????????。? ??ゃ? ? ???? ? 。?? ? ???? っ?? 。????? 。??? ???。?? ?? ? ?????? 。?? ??????? 。? ?? ? ??? 。?? ??? 。?? ?? ???、?? ?? ??? ???? ??? 。?? ???? ? ??? ???? ?
???、??? ??????????????? 、?? ? 。????? ??。?? ? ??? 。?? ??? ? 、????? 。?? ?? っ??? ? 、??? ??? ??、??????? 、???? ? ?? ? 、??? ?? ? ?? っ?? 。????? ? 、????? ??????? 、?????っ 。??? ?
???っ?。
???????????、??
?????????????。?? 。?????????? ??
?????????。
???????、????。?????????????。????。??
???????????? ?????? ??っ???? 、?? ?? っ?? ? 。?? ?? ? ?????? っ??????? ?
?? ??。??? ? ??? 。??? ??? 。?? ???? ???? ??? ? っ 。????? ??????
??????????????????? 。?? ???????????????? ??、??? ??? ??、?? ????。???? っ 。??? ??? 、?????????????????
???「??。」????。?? ?、??? 。?? 。
????????????っ?。?? ???? っ 。
????? ? ?
?? 。??? ? ??? ? 、?? ?? っ?? 。??? ??? ??、??? ??? ??、???? ???。??? ??? 、
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??????????????????? ?、???? 。?? ??????????? 、?? ? ??? ? ???? ???? 。??? ???? 、 ???。?? ??????? 。?? ??? ?。???? ? ?????? 、? ?? ???? ???? ? ??? っ 。?? ? ? ??? ? 。?? ??? ?っ 、?? ? ??? ? 。? ???? ????????、
??????????????????? 、?? ????????????? ??? ??? ?? 。???? 。? ?? ? ??? ? ? 、?? ??? ? ? 、??? ??? 。?? ???? ?。?? ? ?????。?? ? ??? ?? 、?? ? ?????? 、??? ??? 、?????????? 、??? ?? ?????、?????。
?????????????????? ?? ????? 。?? ????? 。?? ??? 。?? ? ? ??? っ? 。? ? ????。?? ?????? ? ??? ?。? ?? ? ? ??? ? 、?? ???。??? ? ??????。??? ? ????? ??????ュー ー 、??? ??? ???????????、??? ?? ?????????? 、??? ???????? 。???????????? ???
??????。?? ? ???????????? 、?? ? ??? 、?? ?? ??? ? 。???? 。????? ? 。??????????? 。??
????????????。????????????。「〈?????????????
?????
?? ??? 。?? ? ??? ?? 。??????、????。??
???っ????????。?????????????????っ????????????????? ?
?? ??。?? ? ??? ? 。?? ???、 ? ? 。?? ?????? ??
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????、???? ?????????????? 、??? ? ???。?? ??????? ゃ 、????? ???っ ? ??? っ?ゃっ 。??? ??? っ ゃっ 。?? ?っ 。????????? っ?? ? 。??? ??? 。?? ???? ?????? っ?? 。?? ?? ??????? ??? っ 。??? ??? 。
?????????????????????? ?? ????? ?? ??? っ 、?? ?? ?????? っ 。?? ? ??? ?? ? ? ?? ? ??? 。?? ??? 。????????。??
?????????っ???。??????? ? 。??????? ???
??っ 。????? ??? ?? ??? ? ?? ????????? ?????? 。?????????????????
?????????????。?? っ 。?? ???????。?? っ? 。?? 。?? ??っ 。
???????????????????? 。??? ?????」 。??? ?????。?? ????っ 。?? ????? ? ??? 。?? ????? ??? 、???????????????????。??
???????????。?? っ 、?? ???????。?? ?? 。?? っ 。?? ?っ っ????? ??
?? 。??? ? ??? 。?? ??????????。????
???????っ?。?? ???? ? っ????? 、??? ?? ????????????
???っ?。
??????????????????
????????っ?。?? っ?。?? ??? 。?? ? っ 。? ??? ? 。????
????。????? ??? ?????? っ?。????????? ???? ???っ 。?? ???? 、??????????????????
?????????????、?? っ 。?? ??????っ?。?? ? っ 。?? ? っ 。
?????????????
?? 。?? ???? ? 。????????????。
????????。
?????
?? ??????。?? ??? っ 。?? っ
987た一た
???????????????
?????????????。?? 。??っ ?? 、?? ? 。?? ? 、 ??
?? っ 。?? ? ? ?。? ??? ?? ?? ? ??? ? っ 、 っ 。?? ??? ??? ?????。?? ???? ? ??? ??」 ? っ?? 、?????? 。?? ???。?? ????? ??? っ 。?? ??? っ 。??? ??? ??、?? ? ? っ???、? っ 。???
??????????????????? ??????????? 。?? ????? ??? っ 。?? ? 。?? ? ???? ??? 。?? ???? 。?? ?????? ? ? ???? ??? っ?。????? 。?? ??? ? 。?? ??? っ 。?? ??? ? 。?? ?? ????????????
?????????????。?? っ 。?? ???? ?? っ ー
?? 。?? ? ?
??。?????????????
「〈?????????
???ー????????。?? っ 。?? っ 。
????ー?? ??
???っ????? ? ???? ??。?? ???? ?????? ?? 。?? ??????? 。?? ??????? っ 。?? ?????? 、??? ? ???? 、 っ?? 。?? ?? ???? ?????? ???? ? ???? ???? ?????。
??????????????????? 、 。?? ?????????????? ??? 。?? ???? ??? ?、? ????? ?? ???、?っ 。??? ゃ? ? ???????。?? ?? ? ? ?? ? ???????っ っ 。???????、???????、??
????????っ??、??????? ? ????っ? 、?? ?? っ ?
。? ?? ??? 、??? ? ?? ??? 。?? ??? ? ???? ?? ?? ???? ? ?
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?????????????? ? ?? ??????? ? 。?? ? ? ??? ? 。????? ゅ?????っ 。? ゅ????っ 。?? ???? ? ??? ? 、　九九　九九九　九　九九九　九九ゐ112112見111111111が111行111110110え110109る31た1076　、4く285　、220　　　　　　．鴨　　　　「スユ　　　 倒」　　　　o
?????????????。???????、?????? ??。?????? ?。
???????????、?? ??????????????? ? 。?? ? 、?? ? ????????????? 、? ???? 。???? っ????? 。???????????? ?っ????
???????????????? ?? ?????? 、 、??? ??????。?? ?? ? ???? ゅ っ?? 。????? 、??? ???。九九九九九九九九九九九九九九119つ118118し118118牧118こ11811了う1πた11了1π1161151152て108た54に4と210に6。32181
????????。????????????。
?????????、?? ??っ??????、「〈 〉。」?? ? ??。「〈??????????????
????? ?????????????? 。???????? ??????????? 、?? ??????? っ 。?? ?? ???? ?
?????。?? ??????????????????? 。??? ? ??????。??? ??? 。??? ??? 。??????? 。?? ????? ? ??? 。?? ??? 、??? ?????? ??? 。??? ? ??? 。?? ???????っ 、??? ? ??? 。??????? ????。???
????ょ?????、??????????????????? ? ???? ???? 、? ?? ??????、????? 、 っ??。?? ??? ?。??????????????????????????????????? 。???? 。 ???。???。???? 。????。???。
??
?????????。?? 。
???
?? ??????。?? ? 。???????? っ??????? 、????????????????????????っ 。?? っ??????、?????、? 。
989た一た
?????????、????。?? ???????????? ? ???? ??? ??? 。?? ? ???? ? ??? ???? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ??? ? ? ????っ 、 、??? ????????? 。????????????????。??
?????????????。??? ????? ??????。?? 。?ょ ??? 。「〈?。」???????
???????????? ??
?? 。?? ? ? ???? 。?? ??? 。
????????????????? ???? っ 、?? ????。?? ???? っ?? ??っ 。???????????????
???????????。?? 。? ??? ?っ???????
???????????。
???? 、
?? 。?? ??????? 。??? ??? 、?? ??????? 。? ?? ?????。???? 。??
??????????。??ー???????????????っ??????? ?
?? ? ? 。?? ????? ? ?
??、??????????????
????????。?? ??????っ?。?? 。?? ?っ っ???? っ ?
?? っ 、?? ? ???????っ ? 。? ??? ??? ??? 。?? ??? 。??????? 。????。??
?????????。??????? ???????? ????????
??っ?。
???????????????
????? 。? ? ?? ?。?? ? っ 。????? 。?? っ ?
???、 、?? ? ???? っ 。?? ?? ??? ????
??????、?? ??? ?????????????? ???? ?? 、?? ????? ? 。? ?? ? っ?? 、?? ???? ???、 ? 、?? ? ?。?? ?? ?? ????っ?、??? っ?。????? ? ? 、??? ?? ? 、??????? ? 。??? ? ????????。???? ????? ??? ????????? 、 、? ???? ?? ??????? ??。????? ? ?????。??? ?????っ 。??????????? ?
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??????????????????? 」 ???っ?。????? ??。????? 、 っ??。?? ????????? ? 、??? ??? ? 、????? ? っ????? ? っ 、????????????? 。?????
???っ??っ?。?? ??? ???? ? ?。???? ?????? 。????? ?
?? 、????? ???????????? ? 、?? ?????? 、 、
??????。????、???? 。???? 、 ???????????????????? ???? ????????? ???? 、?? 「〈 〉。」 。?????、?? ?? ??????。????? 。????? 。?? ? ??? 、??? ??? ??。??? ??? 。? ? ?? ? ??。?? ?っ
????????????????????????????っ???????
????????????????????????????????? ?。??? ??????? 、?????? ?? 。??? ???????? 。???????、? ??????????、??? ???? ??????? 、?? ??? ? ? 。??? ?? ?? ?? ? 、???? ? 、??? ? ???。????? ??、????? 《?? 、???? ???。? ? ゅ???? 、?????? ??? ? ー 、
????????????????????????????????????????。?????????????、???????? ?????????、?????????????????、 っ っ ??? 。??? ????????????、????? ????。????? っ 、??????? ??? ?。?? ??????? ?????????? っ 。??? ??? 。????? ?? 。??
991た一た
?????。?? ? ????????????? ? っ ?。?? ????。?? ? ? ????? 、?? ?? ? ??? ? ?。?? ? ? っ 。????? ?、?? ??? ? ????? ? 。? ??? っ 。?? ?????? ? っ????? 。?? ? ??ょ ? 、?????? ? っ 。?? ?? ????。??????っ?。? ??? ??? ???? ?????? ?
????っ?。?? ??? ????????????? ? 、?? ? ?????? ?????? っ 。?? ??? ? っ 。????????、???? 。???? 。?????
????????????。???????????????????????っ 。?? ? 、
四
?? 、?? ?? ?? ?? ? ?? ? ??? 。?? ??? 。???????????????
?????っ??っ?。? ?? ゅ?? っ 。?? ? 。?? ? 、?? ? 、
?
?? 。?? ???? ???? 。
????????。?????
????????????。? ??? ?? ?? ????
?? ??。????? ? 。?? ? ??? ? ???? ? 、 っ 。????? ? 。??? ??????? ???。?? ????????。??????????????????
????? 。?? 、? 、 、??? ?? ?? ?、?
????????。
??????????っ?。?? っ 。?? ????? 。?? 。?? ?? っ
?? 、?? ? ???? 、???? ??? 、?? ? ?
?????????????????????????????? 、?? ??????? 。?? ??????。?? ? ???? っ 、 〜?? ?。?? ? ??????? ?。?? ? ??? ? 。?? ?????? ?????? 、????? ?? ?? ??????? っ 。? ?? ???? ???? ????、??? ?????????。? ???? ?????、??? ????????、??? ????????、
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??????????????、??????? 、?????????????????。???????????????????、??
?????????っ???。?? っ ? 、?? 。?? ?????っ??っ 。?? ??????? ?、
??????、????????。?? ? 。?? ????? 、????? 。?? 。
?????????っ?。?? ? ?。?? ?????????、?? ?? っ?? ? 、?? ??? 。
?????????????????????
???????????。? ???? っ 。?? 、?? っ???。?? っ?? ?? っ 。?? ?? 。????? ?
??????。
??????????????????? っ 。?? ???????ッ????? ? っ 。??? ??? ?? 、???????。?????
????????っ?。?? ?????っ? ?????、??? 。? ? ょ? ??
???。
???????。?????
????ー?? 。?????ー
???????????っ 。????? ???? っ 。????? 、 ? 。?? ??? ? ?っ 。? ?? ???。?? ??? ???? ?
????? っ 。?? ー っ 。?? ?っ 。?? 。?っ ? 、
????????。?? ???????????っ? ?。? ???????? ??? ???っ?。???? ? ???? ??? ??? ? 。????????? 。??? ???。?? ?? ??????ょ?????? ???? 、????? 。??? ??? っ 。??? ??? っ 。? ? ?? ??? ?、???????。???? っ?。?????? っ?????? ??
?????????????????? ?? ???????? っ 。???????? ? ??????? 。???????????? っ 。??? ???。?? ??? 。???????????????????。???? 、???????????
????????。
????????????。
???????? ?。???? ??? 、????????? っ??????? っ?。?? っ っ 。?? ??? っ 。?っ??
?? っ 、??? ? ???? 。?? ?? ???、 ? 、
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?????。??っ?。??っ?。
???????????っ?。?? 。?? ????????。?? ?? っ??????? 。?? ?????????????? ???????? ??????? ? ? っ 。??????? 。?? ?????????? 。?? ?っ 。?? ?? っ 。
???????ょ?? ??????????? ???、?? ??? ? 。?? ?? 、??? ?っ 。?? ?? ???? ? ??? ゃ ?? 、?? ??????? 。? ???? ??? 。?? ??? 。?? ? ?。」 ? 。?????、?? ? ???? ?? 。?? ????。???? ??。??? ? ??? ?。?? ???? ? ???? ? ???。
????????????????????? 、? ???? ????? 。? ? ???? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ??? ??。?? ? ? ??? 。?? ?????? ???? ??? 。?? ? ??? ? ?????? 。????? 。?? ??? ? 。???? 、??? ? ??? 。?? ? ?? ??? ? 、 っ??。?? ? ?
????????。???????。???? 。?????????? 。???????????。??????? 。?????。???? 。??????????????、?????
「〈???????????
??????????????????????? 。?? ??
「〈????????????
???、??っ 。?? ? ?? 。
「〈???????
????? っ 。?? っ 。??? 、
????????っ ??っ????????? っ 。????? ??????
??????????????????? 。?? っ ???????、??? ???? 。?????? っ っ?? ?? 。???????
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????????。?? ????? ??????????? ??? ? っ ??っ???? 。?? ??? っ??? 、???? 。?? ? ??? 。?? ?? ??… ? ??????、?? ???? ? ? 。?? ? ??? ? ??????? ?、??? ??? ?? 。?????????? 。?? ??????? ? 、?? ???????。
??????????????????? 。? ????? ????????? ???? ??? ? 。十　十十十114た11411411410Q1042???????。?? っ??????、???? っ?????? ???
????っ???。?? ????? ?????? ??? 。?? ? ???? 。十十十十十118　11了　11了　11了　11了18632??????っ????? 、?? ? 。?㌦???????????。????っ ?。?? ?? ??
????。?? ????????? ??? 。??? ? ????? ?? 、?? ? ??????? ?。??? ? ??? 。???
?????????、?????? ?????????。?? ???? ??????????? っ ?? 。????? っ ? 、?? ??? ??? ??? ? ?、?? ???っ ?? 。????? 、?? 、????? ?? 、??? ??? 。?? ???? 。???? 、?? ?? ? ??? 、??? ??? 。?? ? ??? 、??? ? ? ?
?????????っ????。?????? ? ???? ?っ????。?? ???? 。??．????、????????????? 、???? ? ???? ??? 、?? ?? ??? ? っ 。????? 。???? ?? 、 ? 。? ??? ?? ?? 。??? ??? 。???? ???。??????? ???。
??????????。?? ?っ?? ??????? ?? 。?? っ 。?? っ ? 。?? っ?????????? ????
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??????????? ?? ?????????。?? ? ????? 。?? ?? ???? ? 、???? っ 。?? ? ???? ??? 、 ? っ 、?? ??? ??? 。????、?? ?? っ?? ? 。???? 、? ? ? ??? ??? っ 。??… ??? ?? 。???? っ?。?? ????? ??? 。?? ???????っ 。?? ? ?
??っ?。? ??????????? ? ????? ? ?? ????っ ?。?? ???? ?? 、?? ?? ?? ? ? っ?ょ??? ? ? 。????っ 。???「〈?〉。」????。?? ? ??? ?? ? ?? ? ??? ? っ 。? ? ?? ??? ?? っ 。?? ??? 。????? っ 。?? ? っ??? ? 、?????????????????? ????????? ???? ?? ??? っ 。??? ?? ?? ?????、??? ?? ????? 、
???????????????????。???? っ???。?? ? 」 ??? 、?? ?? ??????っ ?? 、????? っ 。?? ??? ? ???っ 。??? ??? っ 。????? っ 。?? ? ? ???。?? ?? ??? 〉。」?? ???? ??? ? ????????? 、????? ??? ? ????????? 。??? ?????。???????
??????????????????????????????? 。?? ?????? ??? ???、 ? っ 。?? ?????? 。?? ???? ? ?????? っ っ 。?? ??? ? っ?? ?? 、??? っ 。??????。????? ? ??? ?? ? ?????? っ 、????????????????? ? ????????????? っ 。??? ???????。??? ?
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?????????、?????? ?????????。????? ??????、??? ??? ?、??? ? ??? っ 。??? ュ ョー?? 。??? ???、?? ??? っ????? ?? 。?? ?? ??? ? っ 、????? っ?。??? ? ??? っ 。?? ???? ? ??? ?? ? ???? 。?? ???。?? ?? ???。
??????????????????? 。???? ????。?? ????? ??? ?? 。??? ????? ㌦? 。????? っ 。??? ??? ???? ??? 、?? ???? ??? ??? 。??? ??? っ 。?? ? ??? ? ?。?? ??????? っ ? 。?? ????? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ?
?????????。?? ???? ????????? ? 。」??っ??、????っ 。??????????、????????
????っ?。
「〈????????????
???? ? ????
??????。??? ? ???? 。??? ?っ っ?? 、??? ???っ ?? 。????? っ 、??? ???っ 。??? ? ??? 。??? ??? 、??? ? ??? 。?? ?? ? 。?? ?? ????
?????? 。?? ?っ?? ??? 。?? ??
っ???、
???????????????????????????????? ???????。?… ????? ????っ?。?????????。??
??????っ???。????? ?????。?? 、??? 。?ー っ ? 、?ー ??? ???っ?。??????。???? ? っ 。?? ? 。?? ? 、?? ?? っ 。?? ?? っ 。?? ? っ 。?っ 。?? ??
??ょ????
??????? っ?。?? ??? ?。?? ????????? 、
?? 。?? ?? ???? ??? 。?? ???? ? ??????? ? 、???
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?????、?? ? ?????????????っ 。?? ??? っ?? 。?? ?? ???。?? ?? ???????? 。?? ??????? ?、?? ???、?? ?? 、?? 、??????????? 。???? 。???? 、?????
???????????っ?。?? っ 。????? ??????? ? ??????? ?
????? っ 、?? ? ??? ? 、
????? ?? ?? っ 、?? 。?? ?
??????????????????? っ 。????? 。?? ???? 。??? ????????っ 。?? ? 。」 っ ??? 。? ??? ???? 、???? 。?? ??? ? 。??? ? ??? 。?? ? ??? ?、?? ? 。?﹇ ? っ 、?? ?? ? っ??? ??? っ 。?????っ 。?? ? ?????? 。?? ? ?????? っ 。
??????????????????? 。???? 、?? ???????? 、??? ? ?????? 、? ? ???? ?????? ? 、???? 、???? ? 、?? ? ? ? ??? ? 、?? ? ???、 ㌧ 。??? ???。?? ?? ??? ? ??? ? 。?? 「〈 〉 」 、?? ? 、?? ???。? ? ? ?? ?????。?? ?? ??? ? ???? ??? ?
?????。?? ?????????????????? ????? 。?? ?? っ??っ 。?? ????? ? ??? 、?? ??? ? ? 、?? ???。?? ???? ? っ 、?? ? 。???? ?、??? ??? っ っ 。?? ???? ??? っ?。?? ?? っ?? ? っ 。?? ? ? 、??? ?????? っ 。??? ? ? ????、???? ? ???????? 、
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??????????????????? っ?。?? ????? ??? ? 。?????。?? ?? っ 。?? 。??? ???っ ??。??? ???。?? ???、 ? 。????? 、?? 。???? 。???? 、
???????????????????????????????????????????
?? ?? っ?? 。?? ?? ????? ? ?? ??? 。????? ???? ? ??? 、????? 。
???????????????????っ 。????? 。? ??????? ? ? ????? ? ? っ 。?????﹇ ??????? 。?? ?? ???? ??? っ?。?? ??????? っ?。???? ???? 、?? ?? ??? ? 。????? 、????? 、?﹇? ? ??? ?、? ?? ?? ? ?? っ? 、?????? 。? ?? ?? ?
?????????????、???? ??????? ??????。?「? ???。?? ? ? ??? ?? 、????????????? っ 。?﹇????? ?。?? ?? ??? っ 、??? ??? っ?? ? 。????? ??。?? ???「??? ? っ?。? ?? ? ? ??? ?、 、??? ??? っ 。???????っ 。?【 ?? ? ゃ?? ? 。???? 。
???????????????????????????? ??? っ 。? ????????? ????? 、?「??。?? ?? ??? 。?「 ?? ????? ??? ?? 、????? っ?。??? ? ???っ っ 。??? ??? 。?? ???? ??? ? 。?「? ? ??? ? っ 。??? ? ? ??? っ 。?「??? ? ?? 、?? ? っ 。?｝??? ??????。
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?????????????????????????? ??? ょ っ 。?? ??? ??? ?????? っ??、???? ? 。????? 、?? ? ???。???? ? 、?? ? ???? ???っ 。?? ??? ? っ 。?? ? ??? ? 、??????? 。?? ??????。? ????? ?? ?? ?? っ?????? 。???? っ??? ? 。??? ?????
??????。?? ? ???????????? ? ??。?? ??? ? 。?? ? ????????? ㌧?? 。?? ?? ??? ? 、???? ? 。?? ??? 。? ? ? ゃ???っ?? 。?? ???。?????? 。?? ?? ? ??????? ?? 。?? っ 。???????、??? ????? ?????????。??? ???? ???????、??? ? ????? ?。??? ??? ?
??????????。?? ??? ???????? ? 。?? ????? ? ?。?? ???? 。?? ??? 。?? ??? ? 、?? ? ??? ? ? 。?? ??? ? 。?? ???? ? ??? ??? ?。??? ? ? ??????。??????? ? ???????」 っ 。??? ???、??? ?????? ??、??? ??? ?????。????????????
　　十　十十十十十十一し一そ一一一一一し63た51、5150505050た403　18655。　　　　　 園園園??????、?????。?? 。?? ?????? 。?? ?? 。?? ?????????????????????、 ?
??????????っ?。? ?????? ?? ? ??????っ 。??? ? ????? 、 。?? ??? 、?? ????っ 。??? ??? ???? ? っ 。?? ??? 、??? ????????、??? ?? ?????。??? ??? ???????。??? ??? ??????? ? っ 。
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?「??????????????????。????????????????っ 。????? っ 。?﹇? ? ??? 、?????????? ?????? 」 。?「?? ? ????????????? ??? 「 」?? ?、?「? ??? ? ｝ ょ 。??? ??? っ 。??????? 、????? 。??? ??? っ 。??? ? 、?? っ 。?????十十十十
69　69　69　6910931園園囹圏
???????????。?? ?????。?? 。?? ???? 。
?????????????????? 、 ??? 。??? ???????? っ??、????、 ? ? っ 。????? ????????? っ 、 ??? ? ? 。????? ?。?? ?? ｝?? ? 、十十　十十
一一 ｵ一一7171た7170830111
??????????っ?。? ???? ? ??????
?﹇??????。?「 ? ???? ??? ?? ??っ ?、??? ? ???? ?。????? ????? 。?｝?????っ??? 。???
??????? 。?? ?? っ 。?? ?
????、?「???????????????????っ?。??????っ??????っ?。??? ???????? 、?﹇? ???? ???? っ 。?﹇? ?????。??? ??? っ? 、???????? ??????? ???﹇ ? ????、?﹇? ? ?? ??? ? 、?「? ? ???。?「 ? ??? ? 、?? ?? ??? ??? ??? ?、 っ?? 。?? ?? っ 。?「 ? ???? ???。??? ?? ? ??? 。
??????????????????????????????????。?「?????????????、??? ? ??????????????????、??? ? ?????? 、??????? っ???????っ 。???????? 。???????? ????っ? 】 。?????????? ? 。??? ??? 。? ???? ??? 。????? っ 。??????? 。? ?? ? ??? ? ? 、? ???? ????? 。?? ? ??? ? 「 」
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????、?? ??????????? ? ?????? ?? ???????? ???っ 。???? ? 。? ? ?? ? 。? ?????ょ?? 、?? ???。?? ???? っ 。?? ???? ? 。?????? ??? 、?? ?? ? ?????? 、?? ??? っ 。?? ??? 、?? ????? ??? ?。?? ?? ??? 。
?﹇??????ー?ィッ??????? ? ? ?。? ??? ? ? ??? ?、? ? ?? ?????? ? ? 、??? ???、?? ???? ? 、
十　 十　 十十　 十十十十十一議一色一一巡一一一一一105の105のき1M脳す悩1031031031033島2鞭65ゑ48652???????????、?? 、?? ???? 、???????．???????????? っ 。????? 、
????、?? ??っ??????っ???
??????????????????? 。????? 、 っ?? 。????。?｝? ??? ? ??。??? ? ? ??? ?、
???????????? ???? ??、??? ? ????? っ?? 。?? ?? ???????????? ?? ? ??? 、?? ? っ 。?﹇??? 、?? ? ? ? ??? っ? ? 、?﹇?? ???? 、??? ? ??? ?。??? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ???? ???? 、????????? っ 、??。
?﹇????????????????? ?、?? ? ???????????、 ? っ 、?? ??? っ??? ??? っ?? ? ??? ?っ 。?? ?????? ? ?? ?? ??? ?? っ 。????。?? ??? っ 。?? ? ?十十十十一つ一一た一118た11811了。11了
8。710　6???????っ???????? 。??? ??????????っ ?? ?、
?????????。十十　十十
一一 ｽ一一120119。119 18
28　19??????? っ?。????????? ??っ 。?? 、?っ ??
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?????っ?。????? ? ??????????? 。??? ? ???」 、??? ? ????? っ 。??? ??? っ 。??? ??? 。??? ? ??? 、??? ???。十十十　十十
一一一 ﾄ一一1221Zl　121ゐ捌121
3110た96　　　0 ??????っ???。「〈??」??????????????????。?? ?? 。?? ?
?????っ?。?? ?? ? ??????? 、??? ? ? ??? 。??? ??? 。?? ???? ? ??? ? ??? ??っ 。
?﹇????????????????? ? っ 。?﹇? ? ???っ?。?﹇?????っ 。?﹇??。?﹇
??????????。「?????」?????????? っ「??????」 、??
????????????。十　十　十　十十一う一た一で一一125げ125。124ゐ1241242L1　8た76　㎡　　　　　　　　　○ ??????? 。????? ???? ????????っ?????「?
??????っ?。?? ??「???????」?? ???? 。??? ?????? っ 。?﹇ ?? ??????っ 。??? ?? ? ??? ?? ?。??? ??? 。? ?? ? ??? ? ? 。???
???、??? ??????????????? ???。????? っ 。?﹇ ? ? ?。?﹇ ?? ? ? ????? ??? 。??? ??? 。??? ??????。?? ?? ??? ? 。?﹇??? ? 。????? ??? ? っ 。?? ? 。??? っ 。??? ??? っ 。????? っ 。? ? っ?? ? ? ??? 。?? ? 、?? 。?「 ?? ?
?「???????????????????????????? っ 。??? っ?? ?? 。?﹇ ?????? ??? 、??? ??? ?? 。十十十　十十
一一一 ｽ一一1蕊1衡悩。悩悩92〃　106
「〈??」??っ???、
?????????????????????? 、?? 。?? ??
???????????。?「 ???????????﹇ ?? っ ? 。??? ??? 。??? ??? 。? ? ??? ????っ?? 、????? 、????? 。??? ??? 。???
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????。?? ????????????????? ?????? 。? ?? ???。?? ?? ゃ? ? ??? ? ? 。???? 、??? ? ??? 。?﹇? ??? ? ?。?? ? ??? ??。???? 、??? ? ??? 、?? ??? ? 、?? ?? っ?? ? 、?? ? ?? 。?? ? 。??? ???? っ?? 。???? ?。
?????????????????? ??? 。????? ??? 。?? ???。?? ?? ??? 。???? 。?? ? ??? ? 、?????。?? ? ???。?? ? ???。?????? 。???? 。????? 。???
???????????。?? ??????????? ???? ????????????? ?
?? ??。??? ? ??? 、?? ??? ???。?? ?
???。??? ?????????????? ィー ????? 。? ??? ? ???? ?? 。??? ?????? 、?? ??? ? 。?? ??? ? 。? ???? ???。???? ?? 。?? ??? ??。?? ??????? 、??? ??? ??。????????。?? ? ???っ? ? 。??㍑??? ? ?????? 。?? ? ? ? ?????。
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??????????????????? ???。?「???っ? 、?? ??????? っ ? 。?? ??????????? 。?﹇ ??? 。??? ??? 、?????っ 。?? ????? ? ??? 。?? ? ? ??? ??。????? ??。???十　十　十十十一を一下一一一160眺160し160160160
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??????。?? ???????????????? ? 。」 、???っ???、???? っ?。?【 ?? ? ??? ?? 。?? ????? ???? ?、??? ? ??? 。?????? ?????? ?? ??? 。?? ? ??? 、????? ? 。?｝? ?? ? ょ ?? ? 。??? ? ???っ ?? 、?「 ???? ?? っ 、????? 、??? ? ??? 、??。
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???????????。???? ??????? 。?? ?? ?
?? ?。??? ? ??? 。??? ??? ?? 。?? ???? ? っ 。?? ???? ? ???っ 。?? ??? ??? 。?? ??
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??????????????っ 。?? っ 。???
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??????????????????? 。?? ??? 、????? 、??? ??? 、??? ? ?????? ?? 。????? ??。??? ??? っ 。??? ? ??? 、?? 。?? ?? ???? ??? 、??? ? ??? ?? 。??? ??? 、??? ??? ??? っ? 、????? ?? ? 、??? ??????????
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?????
???ッ?＝??
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????。????
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?????? っ? 。????????????? 。??? ? ?? ???? 。???????? ? 。?? ?????? 。
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??????????????????????。?????????。?? ?????? ?? ?????????? 。??? ? ??? ?? 。????? 。??? ??? 。????? ??? ??? ? ???? ??? っ 。??? ? ??? ?? 。??? ???。?? ??? 。?????、 っ?? 、???? 、? 、?? ?? ?????? 。
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???? 。
???? ?、
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????????。??? ? ??? 。?? ??? 。?? ??? ? っ 。? ???? ????????? ? ??? 。??? ??? っ 、??? ???、?? ??? ? 、?? ??????? 。?? ??????、 ? ? 。
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??????????????????????」????。??? ???????????????。??? ??????。」 「 ? 。? ?? ????? ????????? っ?????、?? ?? 。? ? っ??? ?? ??????????っ 。??? ????????。?? ???。? ???? ?っ???? ? ??? 。??? ??? ?? 、????? ? ? っ 。?? ?????? 。??? 、?? 。??? 、?? ? っ???
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??? ? ? 。?? ? ? ??? 。???? ? ? 、
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?????。????????????????????? ?????ょ????? ??? 。?? ??? ???、?? ??? ???、????? 。?????????? ? 。?? ??????? ??。?? ??????? っ? 、????? 。??? ??? 。? ? ?? ?っ ゅ?????? 、?? ????? ? ? 、?????、??。
八??
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??????????????????? 、??????? ???????????? 、 っ??。???? ??。??? ???」?? 。????。?? ? ???。??
?????????。?? ??。?? ?????????。?? ?? 、?? ??
?????。?? ? ???? ???? ???? 、??? ? ? ?????? ??? ?? 。?? ???? ? ??? ??? ? ?
1027だ一だ
???????????。?? ?? ?????
??、???????．
??? ??????????。??? ?? ????? っ???っ? 。??? ? ?? ???? ? ?? 。? ???? ??????
??。?? ??? 。??? ??? ????? ? ??? 。?? ??????? ??? 。?? ???????? 。??? ? ??? 。??? ??? 。??? ? ?
??????、
????????????????????? ?「????????」 、?? ???「 ゃ?」 、
? ???? ? 「 ? ?」? 、?? ? ? ??? ? 「 ? 」 、?? ??「 」 、?? ??? ?、 っ っ ??? 。???? 。?? ? ????、?? ?? ?????? ? ????。?? ? ? ??? ??。?? ? ????? ? 。」「 ? 。??? ? ????。?? ??? っ? 。?? ??? っ ???
??????????????、?? ???? ???? 。?? ??????? 。?? ???? 、 ? っ?? ? 。?? ??? 、?? ? ? ???、?? ????、 ? っ ??? 、?? ??? 、?? ? ???? ???? ? ? ??? ? ? 。????? っ ??? ????? ?? ??????? 。??? ??? ??????? ??? ?? ???????? 。??? ???、
??????????????????? 。?? ???????????????? ?? 。八152
1
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????????????。?っ ?っ????????
??????? 。???? ??? 、????? 、? ???? ??? 。???? ?? 、?? ??????? 。?? ??? ??? 。????。?? ??? 。?? ? ????? ??? 。??? ????????。? ? ???? ???? ??????? 。?? ? ?
だ一だ1028
????????????????????????? 。??? ?????????? 。??? ? ???? 、?? 。?? ?? ?????? ???? ? ??? ?。??? ??? ?? 。????? 、??? ??? 。?? ????? 。??? 。????? 、 ? ???? 。????? ??? 、??? ? ? 、 、?????????? 、 、?? 、
????????、?????????? ? 。??? ??????? ????。??? ?。?????、 ?? っ?? 。?????。????? 。? ???? ?? 、??? 。??? 、??? ? 。? ?? ? 、???? 。??? ? ュー ッ?????? 、?? 。???。?
?????????????????????
? ?? ー 、?? ? 、??? 【 ??? 、?? ? ? 。??? ??? ?? ?。??? ? ?
??????????、?????? ???????? 、?? ???? ????????、 ? っ 。?? ? ??? ? 。??? ??? ?、?? ???? ? 、????? 。?? ???? ?っ 、????? 。?? ?? ??? ? 、??? ??? 、 、?????? ??? 。??? ????? 、?????、 っ? ???? 、????? っ?? 。
?????????????????? 、 ?っ???? ??っ 。??? ????? っ 。??? ? ????????? 、．????? 。??? ? ??? 、 っ っ?? ???? ? ??? 。??? ? ??? 。??? ? ???、?? ??? ? 、??? ??? 。?? ? ??? ???。????? 、?? ? 。???? 、?????? ?
1029だ一だ
???。?? ??????????????? ????? ??? 。?? ? ????? 、? 。?? ??? ? 、?? ?????? っ 、?? ???? ?????? ?。?? ? ??? ???、????? ??。??? ??? 、???? ??。?? ???? ? 、?? 。?? ? ? ??? ??。?? ??? ??。? ???? 。
??????????? ?? ????????? 。?? ? ??? ?っ 、?? ?? ??? ??。??? ? ??? ??、???????? 。?? ?? ??? っ 、???? 、? っ 、??? ? ??? 、??? ????っ 、?? 。? ??????? ????? ??? ? 、???????? ? ??。????? ???? ? ????? 、????? ?? ?? 、????????? 、
??????????????????? 。?? ??? 、?? ? ??。?? ???????? 、?? ?、 っ??。?? ? ??? 。?? ? ? ???? ? 、?? 、 ??? ? 。?? ?? ? ?????? ?。?? ????????、??????? 。?? ?? ? ???? ? 、??? ?? ????、? ? 。??? ? ?? ????? ?? ゃ?? ???????? ????? 、? ???ゃ
?????
?????????、
?????????、?? 、????? 。???? 、??
???????
??????????っ???? ???????????????????? ??????、???????
???っ ?? ????、?? ?? ????????? 、 、?? 。???? ???。? っ? ? ??? ?? 。????? ? 。????? ? 、????? ? 、? ???? ?? ? 、 ?っ??。??? ???? っ ? 。??? ?? っ?? ?? 。?? ???? 、 、
だ一だ1030
????????っ????????、????? 、? ??? 、 ?????、???? ?? っ 。??? ??? 。? ???? 。? ????? ??? 、??? ??? 、????? 。?? ????っ?? 。???? ??? ??? ? ? 。?????「 ッ 。」?? ? 。???????????? 、?? ????? ??? ? 。??? ??? 。???
????っ???。?? ???? ????????っ ?????? ? ?????っ 。???? 、???? 、?? ?? ?
????
?????????????
??? 、? ??? 。????? 、??っ 。????? ?? 、??? ??? ?? 、???????? ??? 、?? ??? 、 っ?? 、?????? ? ??? っ ゃっ 。??? ??? ?、??? ? ??? 、?? ?
?????、?????っ???。??????? ? ??? 。????? ?????? っ ゃっ 。?? ??? っ 。???っ? ? 、?? 。?? ?? ?????? 。? ?? ? ??? 、? ???????? ??。???????。?? ?????? ??? 。?? ???? ??? ?っ?。????? ?? 。?? ???? ?、?? 、? っ 。?????
??????????っ?。?? ????????????????? ? ???? 。?? ? っ 。?????。?? ? ??? 、? 。????? 、??? ??? ??、?? ? ??? ? っ 、?? っ?。????? 。? ?? ??? 。????? 、? ?? ????? ? ? 、??? ? ??? っ 。??? ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? 。
1031だ一だ
??????????????????? 。???? ? ?????? 。?? ? 。?? ? 。?? ???? 。???? 。??? ? ??? ?? 。?? ??? っ 、?? ? ???? ??? 。?? ?? ??? ? ?。?? ? ??? 。? ゃ? ???? ?????? ???っ ? っ ??。?? ???、 ? 。?? ? 、????? ???? ?、 ? ?
???????。?? ?? ??????????? ? 。?? ??? ??? ? 。?? ? ????? ? 。?????? っ?? 、? ?? ? ????? 、?? 、???? ? ?。? ??????? 。?? ????? 、??? 。?? ? ? ??。?? ???????。?? ?? ? っ?? 、? 。?? ? ?????? 。?? ??? ??。??????? ? っ
????。?? ? ?????????????? 。?? ???? 、 ???? 、
九九　九九116　116　ふ　116　116
1010の98園園だ言意　　o ????????????、????????????? 、?? ??
??っ?????。?? ????? ??? ???っ ? 。?? ???、?? ? ??? 。?? ? ????? ? 。???? 。?? ???? ? 、??? ??? 。????????。?? ? ???。??? ??????? 、
????????????????????? 。?? ?????????????? ? 。???? ???、???? 。?? ??? ?。?? ??? ?。?? ???? ? ???????? 。?? ?? ?????? 。?? ????。??????。??? ???? ??????。??????? ? ?? ??? 、??? ?????。????〈?〉、??????、?? ??? ?? 、
だ一だ1032
???????????????????、?? ??? 、?っ???????。?? ? ????? ????? ? 。?????? 、????、??
?????っ??????。?? ?????????????? ???? ?
?? ??。??? ? ??? ??。??? ??? 。??? ? ??? 。?? ???? ? ??????? 。???? ??。??? ???。? ????? ?? 。
?????????????????????、?? ???? ???????????????? ??? 。??? ? ??? っ 。????? 。??? ??? 。?? ?????????? ? ??? ? 。??????? っ 、?????????? 。????? 。?? ????? ??? 。???? 。?? ???? ???? ? ? ?
?????????????????? ???????? ????????? ?、????? ??????? ?。?? ????? ??? 。??? ??? ? 。??????? ?????? っ 、??? ???、 、 、 。?㍑????? ???㍑? ???、??? 。???? 。?㍑? ? ??? ? 。?? ?? ??㍑ ?? ??? ? っ?。? ? ??㍑?
??????????。?????? ?????????、?????????っ???????????っ 。?? ????っ??? ?。?? ?? ?? ???? ???? ??? 、?? 。????? 、??? ??? 。?? ???? ? ? ??? 。?? ??? 。??????? ??? ??? っ ? 。??? ??? ? 。????? ??? ??? 、? ???
1033だ一だ
????。?? ?????????????? ???? ????。? ?? ? ????? ? っ 。???? 。?? ????? ? ??? 。?? ??? ??? 。?? ??? ??。? ?? ? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ?????? っ 、?? ???? ? 。??? ??? 。? ???????? ??? 。???? ?? ?? ? ??? ? ?
??ッ??????。? ? ????? ? ? ????????? 。?? ? ??? ? ? 。?? ? ??? ?????? っ 。?? ???? ? 、?? ??ゅ?? 。?? ????? ? ゅ? ?? ゅ??? ? 、?? ? ?????? っ 。?? ???? ???? 。? ????? 。? ??? ??? 。?? ??? ?、?? ?? ????? ??? 。
????????????????????????、????? っ?? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 。???? 。?? ??? 。?? ? ??? 、?? ?? ??? ? ?????? 。?? ? ? ??? ? 。??? ? ??? 。?? ????????? ?。?? ? ?????? 。????、 、?????? ??? ?? ??????。??? ? ?
?????。?? ????????????? ?????? 。?? ??? ? ??。?? ? ????? ???。? ? ???? ?? ??? ??? 。?? ??? ??? ? ???? 」 「 」?? っ 。?? ??? ? 。? ?? ??? ?????????? ?? ?????????、??? ? ?????。??? ?? ???? 、???? 、????? ?????
だ一だ1034
???????????????????????? 。?? ???????? ? 。??? ? ??? 。??? ???。?? ???? ???? ? ??? っ 、?? ? 。?? ??? 、 っ 、?? っ? ? 。??? ャ?? 、?? ? ? ??? ? 。??? ? ??? 、?? ???? ??? ? 、〈 〉、?? ??、?? 。????? 、?? ?? ?
??????????????????? ???? 。????? ??? ? 、????? ?。?? ????? 、?? ?? 、???? ??。??? ? ???????? 、????? 〞?? 、???? 、??? ? ? ???? 。? ? ゅ? ? ??? ? 、 ー??。?? ??? 。? ???? ???? ?? ??? ?? 、?? ?
?????????、????????? 。?? ???? ??? ? 。??? ???????? 、???? ??。?? ????? ??? 。?? ????? ??? 、 ??? ???? ? ??? ????????? 、????? 。???? 。????? 。??? ?? ?? ? ?? っ ? 。?? ?????? 。???? ? 。
???????????????? ?????? ???。??? ?? ????? 。?????? 。??? ??? ?? 。?????。? ? ? ??????? ? 。????? 。??? ??? 。?? ? ? ??? ??? 。??? ??? ?? 。???? ? 。??? ? ??? 、?? 。?? ?? ??? ? っ 。?? ?? ?????? 。?? ??
1035だ一だ
??????????????????? 。??? ??????? ??。?? ??????? 。?? ??? ? ? ???? ?????? っ?。?? ?????? っ 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? ? 。?? ?????? 。? ??? ?? 。? っ?? 。?????。? ???ゅ??? ???? ? 、?? 。?? 。??? ? ???? ? ? ?
??????????????????? 。? ???????? ?? 、 ??? 。????? ? 。?? ??? ??? ?? 。????? 、??? ??? 、?????? ???? ??? ? 、?? ??? ? 、? ??? ????? ? 、?? ??? ? ??? ? ?????? 。??? ???。?? ????? ? ???、?? ? ?
???、???????。?? ? ?、???????。??? ???? ??。?? ?? ? ???。???? ? っ 。?? ? ? ??? ??? ? ?? 。?? ?? ?? ?????? 。?? ????? ? 。?? ???ッ ??? 。????? ???「〈????? ? ????っ?。??????? 。?????????? ?? ?? 。??? ?????????? ?? ?。? ?? ? ????? ??????っ 。???????
????????????????、?? 。?? ???????、?? 。?? ???、? ??? ? ????っ 。?? ? ??〈 〉? 。?? ????? ?? ??。? ょ ???? ??? ???? 、?? ?? ? ??????? ????? 、??? ???? ?????? 、??? ?? ? ????。? ?? ?? ???? ??? ? ?????? 。????????? ???? ????????????????。??? ???。
だ一だ1036
????????????? ??? ??????? ? っ?。???? ????? ???? ?? 。?????????? 。??????? 。??????
??????????っ?。?? ????、 ?
??????? 。????? 、 ? ??? 。?? ? ? 。????? っ 。?? ???? ?? 、 ???? 、 っ????? 、??? ?????? 。?? 、?? ? っ 。
????? っ 。
「〈?????????????
????、?? 。?? 。
??????? 、
???????????????????????????????、?? 。??? 、?? 。??? ??? 。??? ? ??? 。??? ??? 、??? ??? 、??? ??? 、??????? 、 。?? ? ?? 。??? ???、??? ??? っ 、?っ 。??????? っ 。???????????? 。?? ?? っ っ?? ? 。?????
???っ??????、??? ? ????????????。??? ? ? ??? ? 。????? ? ?????????? っ 、?????。?? ??? ?、?? ???、??、? ?? ??? ?? ?。??? ??? 。????? 。?? ?? 、?? ?㌧ 。??? ??? っ?? 。?? ??? ? ? ???? ??? ? 。? ? ?? ???? ?
????????????????????。????? 、?? ??、??????、? ?? ??? ? ???????? ? っ ? 。? ? ???? ??? 、??っ っ 。??? ???っ 。??? ??? 、?? 、???
???????、???????
??? ? ??? 。??? ?? ??? ??、?? ??? ???、?????、??。???? 。??? ? ??? 、 ?
1037だ一だ
???。?? ??????????????? ???。???? ????? ??????? ? 。?? ??? 、? 。? ?? ??? ?? 、????? 、??? ? ???? 、??。???? 。? ???? ?????? 、?? 、?? ???? 、?? ?、???? 、? ? っ?? 。???? 、?? ? ?????? ? 。
????????????????? ?? ???? 。?? ???? ?? 、 っ ??、? ? ???? 、?????????? 。???? 。??
?????。?? 。?? ? ??????????? ???
? ?? ??? ? 、 。?? ? 、??? 。???? ??。?? ??? ? ?っ 。???? ? 、? ? ??っ ょ??? ? ? 。?? ? 、?? ? 、????っ 。?? ??? ??。?? ?? ????
???????? ? ????????っ?。?? ?? ??? 、?? ???? 。?? ???。?? ? ??? っ?? 。?? ? ??? ? 、??っ 。?? ??? ? 、?? ??? 。??? ??? 。??? ??? 、?? ?? ??? ??? ???? ??? ?。?? ??? ? 、?? ? 」?? ? 。?? ???? ? 。?? ???
???????????? ???????????????? ? 。???? ??? 。?? ???? ????? ??? 。????? 。?? ???。?? ???。?? ??? ?、?? ???? ? ? ???っ?ょ?? ?? ?、??????? 。?? ?? ??? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? ?、? ? 。?? ??? ?????? ? ??
だ一だ1038
??。?? ????????????????? ????????、 っ ?????? ? 。????? っ??。? ? ??ゅ ???? ? ? 、?? ??????。?㍑ ? ??? ???? 。?? ??? ? っ 。?? ??????? っ 、????? ? 、?? ? っ 。??? ???。?? ? ??? ? 、??? ??? 、 、??? ? ??? ?っ 、?? ?? ??? ? 、
??????????????????? っ 。?? ????????????? ? 、???? っ 。?? ???? ? 。????? 。? ?? ? ??? ?? 。?? ??? ? ? 、? ?? ??? ? ? 。???????? 。????? ??。???????? 、??????????、
?????????。????????????????????????。?? 。?? ??? 。???????
。?? ? ??? っ 、 っ?? 、?? ?? ? ?
??????????????????????????ゅ???????? ??? 、? っ 、????? ? 。?? ?? ??? ? 、? ??? ょ??? 。? ょ? ??? ? ? 。?? ? ??? ? 。?????。? ゅ? ??? ? ッ 、?? 、??… ?? ?????? 、 っ 。?? ?? ? ????? 。??? 。? ?ゃ ?? ????? ? 。????? 。?? ?? ?????? ???????? ??? ? ?
??。? ????????????? ? ?????????????? ?っ ??。?? ??? ? 。?? ?? ?????? 、?? ? 、?? ? っ 。????????????????????????? っ 。?? ??? ? ??????? ?????? 、???? 、?? ? 、??? ??? 。??????? ??? ??? っ 、??????? っ 、??? 。????? 、??? ??? 。??? ??? 。
1039だ一だ
????????????????? ?? 、??? ? ??、? ?? ? ??? 。? ?? ??? ??? 。?? ????????????? 、????? 、?? ??? 、??? ???? ? ? ???。? ???? ?? 、?? ? 、?? ? 、??? ???。? ????【?? 。?? ??? 。?? ??? 。??? ??? 。? ?? ? ? ??? っ 、?? ? 、 っ?? ? 。
??????????????????? っ 。???? 。?? ???????????? ? 。? ? ?? ????? ?????????っ????? 。?? ??? 。?? ??? ??? 。????? 、?? ? ??? ??。?? ?? っ 、?? ? っ?? ? ? 、????? っ 。?? ????? っ?? 。?? ? ???っ ? 。??? ?
??、??????????????????? 、???? っ????。?? ? ????? 、?? ?? ?? ? 、??、?﹇ ? ? ??? ? 。? ? ?? ?? ???、?????? ???????。?? ? ?????? 、? ????? ?? ????? 、?﹇? ???? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ??????? 。?﹇??? 、??
????????????????????????????、??
????。?? ? ?????????????? ? ??。? ? ???? ?? 、??? 。?? ??「〈?〉。」?? ? ??? ?。?? ?? ??? ??? ? ? っ??、?? ??? 。?? ??????、 ?? ??? ?、???? 、? 、?? ? 。????? 。?? ??? ? 、?????っ 。??? ? ??? 、?? ??? ? 、??? ???
だ一だ1040
??????っ??、??????。?? ????? ??? 。????? 。?? ?〈 〉、 ??? ?。?? ???? ? 、??? ???? ??? 。?? ??? っ?? 。?? ???。????。?? ?? ?? ?? ?? ??? ? っ 。?? 、?? ? 。?? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ?????? っ?? ???、
???????????????????? 。?? ????? 、???????﹇?﹇??? ?。?????、????、??
???????????、?? 、?? ???????、? ???? ???????????? ?
? 、?? ??っ?? 。?? ?? ??? 。?? ??? 。?? ? ??? ? ? 。??? ??? 、??? 。???? 。?? ? ??? 、??? ? ??? 、??? ? ??? っ ?? 。
??????????、???????? ??? 。??? ?? ??? 。? ? ???? ? ??? ? ??? ? 、?????、?? ???? ? 。????? 、 ㌦?? ? 。???? ??? 、??? ? ???、 っ 。? ?? ?? ?? ? ??? ?。?【 ? 、?? ?? 。??? ??? ? ? 。?? ?? ? ?? っ? 、?? ??? っ? 、?? ? 、?? ?
??????。????? ???????????? ? 。?? ??? ? 。?．「 ? ?????? ?? 。?﹇ ??? ??? 。?? ? 、〈?? ? 。???? ???。?? ??? ? 。???? ?っ?。?｝ ??? ? ゃ? ?
???
??? ???、 ?、??? ? ??? 、??? ?? ??? 。?｝ ???「???。????
????、?????㌦?????? ?。?? ??
????。
1041だ一だ
??????????????????? ??っ?。????? ?????っ 。??? ? ????? ?? 。????? ?? 、?? ? ??? 。???? ? っ 。?? ??? 。?? ? ??? ? 。??? ??? 。?? ? ??? ?? 、?? ? ? 。」?? ?? 、?? ???????、??? ??? っ??、????? 、 っ?? 、 。?? ? ???。
??????????????????? ?、????? ??????、?? ?? 、?? ? ? ??? ?? 。?? ?? 、?? ? っ?? 、?? ??? ? 、??? ??? ?、???????? 。?﹇ ??? ?? ?、??? ? ??? 。????? 、?﹇? ??? ? 。? ?? ? ? ? ??? ? 、???????? 。?【?? ?? 、
???????????????????、「〈 〉。」 、 ?????? ?? 。?? ??? ???? ??? 。?? ? ??????、 っ?? 。?? ?? ??????? 。??? ???、 ー?? 、? 、?? ??。?? ???っ 。? ?? ????っ 。?? ???? 、 ??? ??? ?、?? ???????っ 。?? ??? っ 。??? ? ??? 。
???????????????????? っ 。????っ 。?? ?? 、?? ? 。??? ????? っ 。?? ? ??? ? 、?? ? 。????「 」?? 。?? ?? 、 ? ??? 、?? ?? ???、?? ?? ? っ ???。?﹇ ???」? ? 、?「 ?」 。?? ??? ? 。?? ?? ?? ???? ? ょ ? 。?? ??? 、???? ? っ 。?? ???
だ一だ1042
?????。???? ????????????? 。????? 、 ?。??? ? ????? 、?? ? 、?????? 、?? ? 。??? 、??? ??? 。??? ????? ?????? ???? ?。?? ??? ? 、?? ? 。?? ??????? ?。?? ???? ? 。????? 、?? っ 。??? ? ??? 、?? ? ??? ? 、???
?????????。????? ????????? っ?、?? ?? ???? ??? ? っ?、????、 ? ???。???? 、??? ??? ? 、?? ? っ ?。??? ? ???。?? ?? 、?? ? 、????? 、?? 、????? 、?? ??????? 、?? ? ??? ??。????? 、?? ? 。????? ? 。
??????????????????? 。?? ????????????「 ? ???﹇??? 、 ㌧ 、? ? ??【? ? ???? ? 「 」?? 、?? ??? 、 っ 。??? ???、 ? っ??。? ??? ??? ???? 、? ? ?? ? ?????? ?? 、????? 。?? ???? ? 。????? 。?? ??? 。?「? ? ??? ???。?? ?? ? ?????? ? ?
???????????????。?「???? ??? 、?? ? ?????? ?、?? ?? ? 、???? ? っ 。?? ???? っ 。?｝???? ? 、??? ? ??? 。???? ???。?? ??? ?? ???? ??? 。?? ??? 。?【 ?? ??? ? 。?﹇? ??? ? ?? 、????? ? ? 、?? ? ャ?? ? 。?? ?? っ?? ? 。
1043だ一だ
????????????????????????? ???。?? 、 。?? ?? ??????? ??? ??? 。? ?? ????? 。?? ??? 、?っ?? 。?? ???? ? っ 。? ? ?? ??? ? 、?? ?? 。????? 、??? ???。?? ?? ー ィッ?? 。?? ?? ー ィッ?? ? 。??? ??? 。? ?? ?? ??? ?? 。?「
???????????????????? 。??? ?????? 。??? ???、?? ??? 、?﹇ ???。?? ? ? ??? ? 。????? ?? 。?? ??? ?? ??? ?? っ?? ? 。?? ?? っ?? ? 。?? ?? っ?? ? 、?? ?? 。???? 。????? ッ 。??? ? ??? ッ 。??? ? ???。?﹇ ?
??。?? ???????????????? 。?? ?? っ????????? ? 、? ?? ??? 、???????? 。???? 。?????、???? 、??
???????????。?? ???????????????? ????????
? ? ? 。?? 、?? ? 。? ?? ??? ???????? ???? ??? 、 、??? ??? 。??? ??? ?? 。????? っ 、??? ?
?????????、?﹇ ?? ?????????、????? ??? 、?? ? ? ???? ? 、?? ??? ???、?? ???? 、?? ???? 。?? ?? ??? ? 、???? ? 。?? ??? ? 、?????。?? ???? 、 ???っ ? ? 。?? ??? 、? 。??? ??? ?? ． 。?? ???? ???? ?
だ一だ1044
?????????????????。?【??? ????? ? ???????っ 、??? ???。?? ?? 、 、????? 、?? ??????? 、????? 、??? ? ??? っ?、??? ??? っ?、??? ??? 、?「 ???? ?? ???? ? 。????? ?????? 。????? ?、??? ??? 。?【 ??【?????、 っ 。
??????????????????? 。??? ??????? ????。?? ???、?? ??? 。?﹇??? 、 ? 。??? ? ???、?? ?? ???????、 っ 。?? ????? ??? っ?。??? ???? 「 」?? っ 。?????」?? っ 。?? ? 。??? ??? っ?。?? ?? ???? ??? 。?? ???? ? ?
??????っ?。?? ????? ???????? ? ? ??? ? 、 。?? ? ???? 。?? ???っ 。?? ?? ???………?? ???っ 。??……… ? 、?? ?? っ 。?? ? ? っ??。?? ?? ??????? ???﹇??? 。?﹇ ??? 「? 」 っ 。??? ? ? ??? っ 。?「 ?。?「? ??? ? 。??? ? ???? っ 。? ?? ? ??? 、??
?????、?｝ ? ????????????? 、?? ?? 。??? ????? 、?? 。???? 。?? ??? ??っ 。?? ?? 、?? ? 。????? ?? 。?? ??? ? 。?｝? ??? ? ?? 。?「? ??? ? 。?? ??? ? 。?? っ 、「〈 〉。」?? ? 、?? 。?? ? ??? ??。?? ??? っ 。?「 ??? ? ??、
1045だ一だ
???????????? ???? ???????? ? 。?? ????? 。?? ??? ? っ ??。?? ? 。?? ? ??? ?? 。???? ? ?。?? ??? ?????? 。?? ? 。?? ? ??? ? ? 。? ?? ???? 。?? ??? 。?? ??? 」? 、?? ??? ??? 。?? ??? 。?? ?????? ??? 。? ?????? ??? ?
????????????????。?? ?????? 。?﹇ ????????? 、?? 。??? ???、 ? ． っ 、?? ?? ??? 。? ?? ????。?? ? ??? ??? 、?? ????、??? 。????、?? ??? ?、?? ? ??? ??、?? ? ??? ???? 、 ???? 。????? 。? ? ?? ? ???、
??。?? ???????????????? 。?? ? ?? 、?? ?? 、??? 、?? 。?? ? ???? ??? 、?? ?? ?????? 。?? ??? ? 。???? ? 、?? ??? ?。??? ???? ?? 、?? ??? 、?? ? ??? ? 、 ??? ? 。?? ???。??? ? ?? ?? ????? ? 。??????? ? 、???????、
????????????????、?? 、?? ?????? ??? ?? 、?? ????? 。??? ???? ??。?? ?? ???? ??? 。?? ??? ? っ?? ?。???? ? 、?? ? ??? ? 。???????? 。??? ? ??????、??? ???? 、 ??? 。??? ?????? ???。? ????? ?????? ???? ??? ???? っ?? 。???????? ??
だ一だ1046
????、?????、???????? ? ?。????? ???。?????。?? ? ????ー 、??っ 。?????。十十　十　十　十　十十
一一 驤黷ｩ一う一か一一155155の155ら155Q155。1551騒118は8、6　5 110園　 ’　演園　園　囹囹
??????っ???。?? ????????????????? ?
?????????っ?? 。?? ??????????っ?? ?? 。?? ???? ??? ? 。?「??? ? っ っ 。??? ? ??? 、 っ 。????? 、?? 。?? ??? ?? 。
??????????????????? ? ?? ??? ? ?。??? ?? ????っ ? 、?? ? 、??? 、?? 。??????? ??????。?? ??? ? 。??????? 、????? っ 。?? ?? ???。?? ??? 、?｝ ? ? ???? ????? ? ??? 、 。?? ?? ? 、????????? っ 、??? ー ー 「??」 っ 、?? ? 。
???????????????????っ 。十十十十　十　十　十十
一一一一 ﾈ一な一な一一165165165此ん1〔重ん悩ん悩1642119だ8だ8だ86　園園園Q園O囹Q園園?っ????????。???????????????? ????????
?????????、?? 。?「? ????????? ? 、 。??? ? ??? ???? 。?﹇ ???? ?? 。?? ???? ??? ? 。?「??? ?。????? 。????? 。? ?? ? ??? ? っ 。?｝? ?
???ー?????。????????? 。?? 。?? ? ?
???、???????、? ? ?????? ???????????? ?????????。?﹇?? ? 。??? ??? 。?? ????? ??????????? っ?? 。?? ???? ??? 、 っ? ??? ???? 。????? ???、???? 、?? ?? 。?【? ??? ? 。??? ? ? 、 ??? 、????? 。??? ??? 、?? ??? 、
1047だ一だ
??。?? ????????????????? 、?? 。?? ?? ?、???????? 。?? ??? 。??? ??? 、?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ???? ??? 、 。?? ??? 。?? ??? 、??? ? ? ???? ?? 。?? ? ??? ? っ 。???? ? 。?? ???? ??? 。?? ? ?
???、??????????????? 。?? ???????????????? ? 。???? ??? 。?? ??? ??? 。十十　　十十
一一 ｪ上一一183183上方1紹183
118るに84　　0　　、 ?????????。?? ???????、???????????????? 。??? ?
???????。?? ?????????????? 、??? ?????? 。? ??? ? ???っ ? 。?? ??? ??。?? ??? 。?? ? ???、「〈?〉。」 、?? ? っ?? ? ? 、?????。?? ? ?
??。? ?????? ?????????? ?。?? ? ????? ?? 。??? っ????? ?? ? 。??? っ????????? 。? ? ????、? っ 。?? ? ? ????? ?????? ? 、?? ????? 、?? ???? ?? ??? ? 。?? ??????? 、?? 、????? ?????? 、??? ?? ????????、??? ?? ?????????。????? ??????
???。?? ?????、?????????? 。?? ??? 、?? ? ???? ??? 、?? ? ??? ? 。??????? 、」?????。???
?? ??。?? ????? ? 。? ?? ?????? ???? ? 、、????????? 。??????
????????????、?? ?
????????????
????? ???、??、??? ?
?? ? 、?? ? ??? ? ? ?。???? ? 、 、?? ? 、???? ? 。? ? ? ?? ? ?
だ一だ1048
??? ?っ??????、???????っ?? ? っ??? っ ?????? っ ?、??? っ?? 。??? ?? っ???? 。????? ?っ 。??? ??? ??。??ー?? 、???? っ?。??ー 、?? 、?? ? ?、??ー?? ??? 、 ??? 。??﹇ ? ? ??? ? 。??ー? 、?? ? 。?? ? ? ???? 、?? ?。??ー???? 、 ? ??? ? ? 、??ー??
??っ?。??ー???????????????? ? 。? ? ?? ー? ? ?っ??????????? 、??ー?? ??? ? 、?? ? ???? ? 、?? ? 、 っ?? ? 。??ー??? ?? 、 、?? ?? 。??ー??? 。??ー???? ? 、??? 、?? 、?? ? 、??ー ? ???? ? ??? ? っ 、??ー?? っ?? ? 、?? 、?? ?? 、 っ?? ? 。??ー?? ??? っ?、
?????????。??ー ?????、???? ? 、??ー?? ???????? ? ??? 、??ー???? ? 、?? ー????????? 。??ー?? 、??? ? 。??ー??????? ?? ?? ???? っ 。?? ??? 。??ー??? ? 。??ー ??? 、??ー?? 、?? 。?? ?? 、 ? ??? 。??ー?? 、? ??? ? 。?? ? ??? っ 、
??ー????????????????? ??????????。??ー ??? ? ? 。??ー?? ? 、??ー???? 。??ー???? 、 ? ??? 、??ー ??? ?、 ??? ?。?? ????っ ? 。????? っ?? ?? 。????? 。??? ? ???、??????? 。?? ??? ? ? ? 。????? っ ? 、??? ??????ゃ?? 、 っ
1049だ一だ
??。?? ????????っ???。???? ? ? ??? ????????。?? ?????? 。?? ??? ? 、???? ? ? 、???? ???。?? ? 、???????。?? ???? ? 。???? ? っ 。?? ? 、?? ? 。?? 「〈 ??? ?? 。?????? 、 ? 。?? ? ???。???? っ 、??? ??? ?。
??????????????????? 。???? ? っ ????? ? 。???? ? ???? 。?? ? ??? ? 、????。?? ?????? ? 。?? ? ???? ??。???? ? っ 、?? ???? ? 。?? ゃ ??? 。?? ?????? ? ? 、??? 。?? ? ??? ? 。?????っ?? 、?? ?? ?????? ?? ?
???????っ??????。?? ??????????????? ???? 、?? 。????っ ??? 。?? ?? っ?? ? 。?? ? っ?? ??? ??? ? 。???? ? 、?? ??? 。?? ?????? ? ??? 。??? ? ??? っ?? ?????っ っ 。?? ?? ???? ? 。?? 、?? ??っ 。?? ??????。??????? ?????? ? ?????
??。?? ???????????????? ?。?? ? ????????? 。???? ? 。?? ? ???? ?????? 。?? ? ? ??? 。????? 、 。?? ??? ? 、????? 。?? ? ??? ? 。?? ? ???? ? 。????? 。??? ??? ? ?????? ????? ????、?? 。??????????。
だ一だ1050
???????????????????? ???? ?。??? ???。?? ??????? 。?? ?? ? ??? ? 。????? ??、?????。?? ?? ??? 。????? 。??? ??? 、 ．??? ?? ?? ? ??? ? ? 。????? ? 、??? ??? 。????? 。?? ???? 。???? ??? 。
???????????????????? 。?? ?? ???? ???? ? ??? ???? ? 。? ?? ? ??? ? 。???? 。?? ????? ??? 。?? ???? ? っ 。?? ???っ? ?? 。?? ? ???っ? ? 。?? ????? ???? ??? 。??? ??? ?? 。?????。?? ??? 。????? 。
???????????????????? ???????? ??????。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?????。?? ?? ??? ? ???。?? ????? 、十　十　十十十十十
　　 　　　　　　 　　　　　 　　 　　 　　　58ざ58ざ5858585857〃ら8ら854211園ぬ園ぬ園園園園園　o　　　　　o ??????????。?? 。?????????。???? 。????? ??????? ????????????
????????????。?? ?????? ?。?? ???? ? ??????????? ? 。??? ??
???、???????、?????? ??????。?? ?? ? ?????、??? ? 。?? ? 、???????? 。???? ? 、?? ? ???? ??? ? ??? ? 、?? ???? ? 。?? ??? ?? 。? ?? ???? ??? 。?? ? ??? ??? 、?????? ???。????? ??。?? ???????、 。
1051だ一だ
???????????????????? ???? 、?? ? ????っ ? 。???? ???。?? ??????? っ?? ??? っ 。?? ??? ? っ っ 。?? ??? 、?っ ? 。?? ???。?? ??? っ 。?? ? ??? っ ? 、?? ??? ? 。??? ????。?? ? ? ???。????。?? ???。
??????????????????? 、?? ??????? 。?? ??? ???、 ? 。????っ 。????? 。十十十十　十十二ニニニの二二81　81　79　79　　、　79　79
11297　63　　圃圃　圃圏?????????。??っ????? ???????? 、?? ? 。
???????????? 。?? ????????? ??? っ 。?? ??? ?????? 。?? ? ??? 。?? ??? ? 。?? ??? 。?? ? ??? ?。??? ??? 。
??????????????????? ??????????? ? 。?? ???? 。?? ???? ?????? 、 っ? 。?? ? ??? ? っ?? ?っ 。?? ??? ?っ 。?? ??????? ??? っ 、?? ??? ? っ 。?? ??? ??? ?? ? ??????? っ 。?????。??????? ? ??????????? ?????? ?????????。??? ??
??????。?? ? ???????????? 。?? ???????。?? ?? ??? ?????? ?。???? ??。?? ? っ?? ??????? ??。?? ??? ?。?? ???? ? 。???? ? 。?? ?? ? ??????。??? ????? ? ???????? ?。??? ? ? ???????。?????? 、???。??????? ? っ 。??????? ???
だ一だ1052
???????????????????? ?????????????、?? ? 。?? ? 。?? ????。??? ??? っ?。??﹇ ? 、?? ? ? 、 。?? ?。」?? ????っ ? 。????? ????? ? 。????? 。?? ? 、?〈 〉?? 。????? 、??? ???? 、?? ???? ? 、?? ???? ? 。?????。? ? ??? ?? 、 、
???????????????????????? ????? 、?? ? ?????。???????? 、??
????っ?????。
「〈??????????????????????????????
?? ? ? ? 。?? ? ? ??? ? ? 。? ???? ???? 。?? ????? ? 。?? ? ??? っ 、?? ??? ??? ? 、?? ? 。? ? ??? 。? ょ? ? ? 、?? ? ??? 。十十十　十十ニニ」二あニニ湿102要る醜繊765　。54??????????、?? 、?っ? ??っ??? ?? ?。「〈?〉。」??????っ?、?????
????????っ???。??????????? ?????????、??? ????????? 。??? ????。?? ???? ? 。?? ???? ? 。?????、?? ???? ? 。? っ? ?????? ??? っ 。??? ??? ? っ 。????? 。??????? 。????? 、?? 。?? ? 。?? ??? 、?? ? ??? 。??? ?
??????????。?????????? ????????????????。?? ? ???。????????? ?? 。?? ??? ??「〈? ????????? ??? ???? ? 、?? っ?。????? 。?? ??? ? 。?? ? 。」?? 、??? ? ??? 。????? ??? 「 っ????? ??。?? ?? ??? ? 。?? ?????? 、 っ 。? ?? ? ?????????ゃ????? ? ? っ 、
1053だ一だ
??????????????????? ゃ? っ 。?? ?????? 。?? ? ?????????? 。?? ? ???? ???、?? ???? 。?? ???? 。?? ???? ??? ?。?? ???。?? ???? ? 。???? ??? 。?? ???、?? ???????? ???っ ? 。?? ? ??? ???? 、?? ぁ? ?
??????????。?? ???? ???????? 、??? ???? ??? 、??????、???? 、???
???????????。?? ???っ??ー????? ???????? 、
?? ー 。?? ??? ?っ?、?? ??? 。?? ???? ??? ? 、?? ??? ??? ??? 。?? ??? ? っ 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ?????? 。??????
??????????????。????? ????? 、?? ? ?????? ? 。????? ??? 。?? ?????? ??? ? っ 。?? ???、?? ? ??? ? 。?? ? っ ???。
十十十　十十ニニニで二二135135135あ134134
766る64　　　0 ?????????。?? ???? っ???????? ? ? 。? ?? ?? 。「????」?、????
????????????????っ??。??? ????? っ?。??? ???? 、?? ? ??? ? 。
??????????????????? っ ??、?? ?? ???、?? ? ?? 。?? ???? 、?? ??。???? 。?? ????? 。?? ? ??? ?。?? ??? ?、??? ????? ?? ?。?? ? ???? ? 。?? ? ???? ? 。?? ? 。?? ?? ??? ??? ????? ?????? 。? ???? ? ???????? ? 。??? ???????? 。?????っ???? 、???????
だ一だ1054
???????????????????????? ?。? ?? ? ?? ?? 。?? ??????? ???? 。?? ??????? 、????? ? 。??? ? ??? っ っ ゃ?? ? 。??… ??? ? ? 。????? 。??? ??? 、??? ??? 。??? ??? ?? 。????? ?? 。??? 、?? 。?? ?? 、?? ? 。
???????????????????? 。??? ????? 。??? ????? 。?? ???? ? っ 。????? っ 。??? ? ??? ?? 。????? 、?? ?? ??? ? 。??????? 。????? ?? 。?? ???? ? ??? ? 、 っ????? 。??? ??? 。?? ? ??? ? 、?? ? ? 。?? ??? 。
?????????????????? 、????? ???????????。?? ? ??? ? 。??? ??? 、?????。?? ???? ? 。?? ? ??? ???? ??? ?? 、?? ? ??? 、?? ???? ? 。????? ? っ??、????? 。??????? 、?? ??? ????っ ????? ? ??? 。?? ? ??? 。?? ??
?????????、?????? ????????? 。?? ??? ? 。?? ??? ? 、??? ??? 。??? ??? 。?? ???? ? ? 、?? ? 。???? ? ょ? 、? っ? ??? ? 。??? ??? 。?? ??? 、?? ??? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? ??。??? ??? 。
1055だ一だ
??????????????????? 、???? ?????。?? ? ??????? 。?? ??? 、?? ?? ??? ?????? ? 。?? ? ??? ???。?? ????? 、?? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 。?? ? ??? ? 、???? 。?? ??? ?っ 。?? ??? ? 、?? ? ??? ? 。?? ?
???。? ?????????? ???? ??????? ?? 。?? ???? 、?? ???、 ? 、???? ? ? 、?? ? ??????。?? ? ??? っ 。?? ? ??? ?? 、?? ? ?? ??? ?? 、???? ? 。?? ??? ? ? 。? ????? ??。?? ??? ? 。????? 、??? ???? 。?? ?????? 。
??????????????????? ?、?? ????? ?????? ? っ 。???? ? っ 、?? ??? ? っ 、?? ??? ? っ 、?? ??? ? っ??。???? 、?? ? ???? ???。?? ? ??? ?っ 。?? ? ????? ? ? 。?? ??? 、???? ?。?? ? ???? ? 、?? ????? ?????っ 。????? 、 ??????? っ 、
??????????????????? 。?? ??????? 、?? ?? ?????? っ 。?? ? ???? 。??? ?、〈 〉?? 。?? ??? 、????? っ 、?? ?????? ?? 。?? ???? ? っ 、????っ 。?? ?? ???? ? 、?? ? ??? っ?。??? ?? ??????? 。??????? ? ??????????、??? ?????? 。
だ一ん一たい1056
???…????????????????? ????????っ?。?? …? ? ???? ??っ?。?? ? 、?? 、??? ??? 、??? ???、?? ?? っ 、????? ?。??? ??? 、?? ??? ? 。??? ??? 、?? ? ? っ 。????? ??。?? ? 、?? ? っ??????? っ 、? ? ?? ?? ?? ? 。????? 、 、???????。
???????????????????? ??っ?。??? ? ? ????????? ??? 。?? 、?? ? 。?? ??? ?? ??? っ 、??? ??? 。?? ?? ??? 。????? っ 。??? ??? 。?? ? ??? ?? 。?? ??? ?? 。?? ? っ?? 、?? ??? ??? ? 。????? 。?? ?（ ） ??? ??? ? 、?? ? ?
???﹇?﹈??????????? ﹇ ﹈（?） ??﹇??っ 。??? ? ????。 ょ?????? ? ?。??? ?????? ? ?。????? 。?? ??????? 、 、 、?? 。?? ???? ? ? 、?? ? っ 。????? 、?? ?、 。?? ? ??? ? 、?? 。???? 、 、?? ? ? 。?? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? 、 、???っ ? 。
??…???????????????????、??? 、??? ? ?。?? ? ???? ? 、?? ? 。?? ?? っ 、?? ? 、?? ? っ ? 。??? ??? 」????? ?? 。?? （? ） 《?? ッ 。 》?????ェ???。?? ???? 。???? 。??? ? ??? 。???? 。??? ??? ? 。??? ャ????? 、 ??? 。
1057たい たい
??????????????? ?????????。????。???? ????? 、??? ? ???? 。???? 。??? ???? 。????? ?。?? ?? ?????? 。?? ??? ??? 。?? ???… ??? 、?… ???? 、? っ?? ? ????? ??? 、?? ??? っ???。????? ??っ 。
?????????????????? ???。??? ???????????? 。?? ?? ???????? ?? 。????? 。?? ??? 。?? ? ??? 。?? ??? ?? 。??? ? ??? ?? 。?? ??????? 。?? ? ??? 、??? ??? ?、?? ??? 。??? ??? 。???? っ?、??? ? ? ?
??。?? ?????????????。??? ??? 。?? ??????? 。?? ? ??? ???? ???。?? ? ??? ??。?? ??? ? 。?? ? ???、???? 、???? ??。?? ? ? ? ??? ? 。????? 。?… ? ??? ?? 、??? ??? 、?? ?? ?????? 。??? ?
?????。?? ? ????????????? 、 。?? ?? ?? ? ? 、?? ?? ??? ? 。???? ???。???? ?っ 。?【 ? ? ??? ?? っ 、??? ??? ?。????? 。????? 、 ?????? 。?? ? ??? ? 。????。?? ??? 。?? ??? 。??? ????? ? ????? ??? ? ??
だい一だいえいはくぶつかん1058
????。??? ??????????????? ??。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ?? ? ???? っ? ?。???﹇?﹈ ??? ﹇ ﹈（ ）??ゅ?? ゃ??? ゅ??ゅ ゅ?? ???? 、??? 、???? ? 、 、?? ? っ? 。?? ? 、? ??? ?? ?っ 、?? ??? 、???﹇ ﹈（ ）???? ? 、?? ??。?? ﹇?﹈（ ）???? …???? 、 っ?? 。??? ? 、??? 、?? 。
??????﹇??﹈（?）??????? ????? ?? ??? ??? ? 。????﹇ ﹈（ ） ??????????? ??? 、?? ? 、 〉。」 っ?? ? 。?? ??? ? っ 。??? ???? ?、 っ 、??「〈 ??、?、??????????????? ??〔 〕???????????????????????? ﹇??????????ー??? ﹇?＝（ ）???????????????????? ゅ?? 。?????????っ?? ? ?
?????????? ???????????? 、 「 ??????? っ 。??? ? ?????? 、 ??? ?っ 。?? ?? ???? ? 。??????? 、?? 、?? ?? ?????? ? 、? ?? ? ??? ? ? 、? ?? 、???? 、 、?? ?、?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ?????? 。??? ??? 、?? 、 ﹇?? 、?? ??? ? 。??? ?
????????、??????????? 。?? ???﹇? ﹈（?） ??? ．? ? ?????? ?? 。????? 。????? ﹇ ↓ ﹈?（ ） ??? ?? 、?????、?? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）???? ?????、 ??? 、?? っ? ﹇ ﹈（ ）?????? ?｝ 、????? ? 。?? ょ ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ??? 、?? 、 ー 、?? ? ? っ????? ﹇ ﹈?（ ）????? 、?? 、 ?
1059だいえんしゅう一たいきん
??????、
?????ゅ?
??????
?????? ゅ??????? 、?? 。?????
〔??〕??????????﹇???﹈（?）???
????????、?????????????????
??﹇ ﹈（ ）??? （ ? ） 、?? ??? ?? ? 。?? ょ ﹇ ﹈〔 〕? ????? ?? ? 、 、????? ???? 。?? ??﹇ ﹈（?）??? ??? 。?? ??? ?、 。?? ?ょ ﹇ ?﹈（ ）???????? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ???? 、 ?
??????。?? ﹇ ????? ﹇? ﹈（ ） ?????? ?? ?????? ? ??ッ?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、???ッ ュ ョー?? 。??? ????、 ー ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ???? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ????? 、「〈?〉。」?? ? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 、??? ??? ?、 、? ?? ? 。? ??? ?? ー ー 、
???ー?????????????、?? 。?? ?﹇??﹈（?）????????? ?? ???? ??? 、 ー?? ? ?? 、? ? ?? ?????、?? 、??? ?? 、?? ?? ? 。? ?? ? ??? ? 、???、 ? 、? ?? 。????? 。??? ?????? 。??? ? ?????? ?、 ??? 。?? ????、?? 。? ?? ? ??? ? ????????﹇???﹈（?）????
石
???????????????????? 、 っ???。?? ﹇? ﹈（ ）????? ?????。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。?? ?? ?? ? ? ? ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ??? ?? ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ???? ??? ? ﹇ ? ﹈（ ）????? ?、? ? ?? ? ? 、?? ? っ?? ?。???ゃ???? ﹇??﹈（ ）????? ＝????? っ 、 ? 。? ?????ゅ? ﹇ ﹈〔 ?〕?????? ? ??? ? ??? ? 。?????﹇ ﹈（?） ???? ?
だいさんじとう一だいご1060
?????????????、?????? っ 、 っ ??? ?????? 。?? ? ﹇ ?﹈（?）??? ???﹇?? ィ? っ 、? ???? っ?? ? 。?? 〔 〕
?????
????
???
???
???
??? ?
???
??? ?
???
??? ??
???
??? ???? ﹇? ﹈?? 、?? 、?? 。? ??? ?? ?? ?? ???? ? ???? ? っ 。??????? ??? ? 、「〈 〉。」
??????????????????????????????????（?）??????????
????。?? ?????????????????? 、?? ? ??????????? 。? ?? ??? ?? 。????? ? っ??? 。?? ??? 、?? ????? ?﹇ ﹈（ ?）?? ? ??? ?? 、?? 、??? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー ー??》?? ?? ??? ?、 、「 。」?? っ?? ? っ 、?????? 、 ? ??? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ??? ???? ??? 、 、
???????????っ?。?????? ? ?????? 、 ??? 。???? 。?? ?? ????? ? 、 ???? 。??? ??? 。??? ??? っ 、?? 、??? 。??? ??? 。?????????????????????????????? 、???? 、?? 。????? 、 、?? ?? 。?? ??? 、? ??????? ? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ??? ?
??????????、?????????? 。??????????﹇?????﹈?（?） ヵ??? ??? ?? っ 、?? ? ? ????。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ?? 、?? ?????ー 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、??? 、?? っ ? 。??? 、?? 、 ??? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? ??? ???? ? ?? ?? ゅ? ? 。 ??? ? 。?? 〔 〕?????? ????
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?? ????? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???
?????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ??? ? 、?? 、 ??? 、? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???? ???? ??? 。??? ? 、????? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）
??????????????????????????????????????（?）????
?﹇????????????
?????????????????
????? 、 ????? 。?? ???? ???????? っ? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?????????????
??????? 、????? ?? ? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ??? ? ﹇ ﹈（ ）??﹇ ??? ? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ッ??? ? ?っ 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》? ? ?? ??? ? ?? 。
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??、????????????。??……… ????? ????、???? ???、 。?? ? ? 、????? ? 、?? 、?? ? 。??? ?? ? っ 。?? ???? 、?? ? 、?? ???、?? っ 、?? ??? ??、 、 っ?? ? 。?? ??? ? 。?? ???? っ 、??? 。?? ?? ??? ? っ 。???? ? 。?? ???? 、?? 。?? ?
????、?????????????? 。?? ?????????????????? 、 ??? 。?? ???? 、???? ? っ 、????? ??? 、?? ? ? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 。?? ?????? ??。?? ???? 、?? 。??? ??? ? 、?? ? ??? ? 。?? ? ? ??????、?? 、 、?? ? ???? 、
???????、???????????? 。??? ??? ????。?? ? 、??? 、 ????〈 〉 っ?? ? 。????? 、?? 、 、?? ? 。? ? ??? ??? ??? ? 。?????????????????????、
????? ??? 、??????? ????。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ???? ? 、 っ? っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ?
?????????????????
?????、????????????、
??????????????
????? ょ?? ?????? 。??﹇ ? 、???? ?? ??? 、?? ??? ?? っ 。?????????????????????? 、?? 。?? ?﹇?﹈（ ）???
?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》??? ??? 、?? 。?? ??? っ 、 、?? ? ? ??? ?? 。???? ?、 ? ??? ? 。????? 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈〔 〕
1075たいらのしげもり一たう
??????????? ? ??????? ? ??????? ? 、?? 。?? ? ?﹇???﹈〔 〕??????????????? ????? ?﹇ ???? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 、?? ? っ 。??? ﹇ ﹈（ ）??? ょ??????? 、?? ? 、? 、 、? ? ? ? ?? 。?? ??? ? 、?? ? 、????? 、 、 、?? ? 、??????? ? 。??????????????????????
?? 。
?????
?????????????、??、??? ?。????? 、?? ? 、?? ? 。? ?? ? ????? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ? ????? ?????? 、 ゃ 、??? 、
?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ） ??﹇?? ー???? ?? 、?? ? ﹈（ ） ??? ? ??? 、 、??????? ??? 、?? ょ? 〔 〕?? ? ??? ょ? ﹇ ?﹈（?） ??????
? ?? ?? 、?? ? ?っ 。?? ? ?
?????????????????
????????????、??????? 、 ??? ?? 。??? ﹇ ﹈〔 〕????????? ? ????????? ? っ 、???? 。?? ???? ? ー?? ? 、 、?? ? 。? ?? ? ??? ? ?? 。??? 〔 〕 ??????????? ﹇ ﹈（ ）??????? っ 。?? ﹇??﹈（ ）??﹇?? ?、 っ?? ? 、? ??? ?、 、?? ???? ? 、?? 、? ?。
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????????? ??? ?（?） ?
?????????????????、??????? ?
???????（?）?????????????????????、?? 、?? ? 、? ? ?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ????? ??????? っ っ 。???? ?? 、?? ? 、 っ 。?? 、? ? ?? ? 、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?? 》
たうえ一たが1076
???????????????????? ?。?? ?〔??〕? ???? ?????? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。??? ??? 。?? ???? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 っ 。?? ? ﹇?? ?《??? ??? 、?? ?、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ????????? 、?? ? 。?????? 、?? 、?? ???? 、?? 、?? ? ? 。???
???っ?、?????????????? 、 ? ??? 。??? ? ? ???〈 〉 、?? 、? 。?? ? 、 ?????? 、??????? っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ???? 、 ? っ?? 。? ? ????? ?? 、 、?? ? 、 ???? 。?? ﹇?﹈（ ）??》????? 、 、?? 、 ? 、?? ? 。??【 ??? ? っ?? 、??? ??? 、?? ?、 。
?????﹇?﹈（??）????????? 《ー 》﹇???????? ???? ? ???? ?? 。??? ??? 、 、?????、?? 。??????? 。??? ? ???? 、 ?? 、? ???? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??《ー? ー 》←?? ?????? 、?? 。?????? ﹇ ﹈（ ）??《ー???ー 》?? ? ??? ? 、 〜?? 、??????? 、???? 。
??????????????????????????????? 、 ???、??? 。????? 、?? 。??? ?????? 、???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?） ??? 《ー?》???? 、 、??? ? 。?? 。」 ? 、?? 、「〈 〉。」 ??? ? ? ? 。?? ? ??? ??? 、????? ? 、?? っ 。?? ??? ??、「 っ。」 っ?? ﹇?﹈（ ）??????? ?、 、 」?? 、? っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?
1077だが一たかい
???????????????????? 、 っ?? ?? 。?? （ ）???? 〉。」「〈 〉。」?? ?。?? 、? 、 ??? ? 。??????。 、 ? 、?? 。?? ? 、? ?????? 。 、?? 、 っ?? 。?? ??「 、 ー っ?? ?。」 、 っ???? ?? ? っ 。?? ?、 っ?? 。? ??? ? ?? 「???? 。 、?? 、?? っ 。??? ??? 。」 、 っ?? 。? 、 、?? ? 。? ?? ? 、?? ?? っ っ 。?? ?、 ?
???????。?? ?﹇???﹈（?）?????? ???? ? ? ??????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ???? 《ー ?ー ー?? ?》←????? ? ???? ? 。????? 、 、??? ? ???? 。?????? 。?????? 。?????? 。????? 。??? 、??? ? 、??? 、??? 。? 、??? 、 、??? 。??? ?? 、??? ? 、
?????????、????????? 。?? ??? 。?? ????? ???。?? ? ?????? 、?? 、? 」??? ??? 、? ? 。?? ???? 、?? ? ??? 、?? ? ? 。?? ???、 ? 、??? ? 、 っ?? 。?? ????っ 、 ? っ??。?? ???? 、 。?????っ ? 、 ??? ? 。?????、 ?? 、?? ?
??。?? ???????????????? ? 。????、 ? ?????、 ? 、?? ? っ? ? ゃ? ???? ???????? ? っ? 、?? ??? ? 、?? ?? ??? 、 。?????????? 、 ? 。?????。??? ???? ??? 。????? 、????? 。????? ???? っ 、?? ?。????? ?? ?
たかい一たかい1078
??????、?????、「〈?〉。」?? っ?? ? ?。?? ? ??、 ???? ? ??? 。??? ??? 、 ? 。??? ??? 、?? ? 、???? ゅ
．?????????、??????
?? ?? っ?? ? 。? ?? ? ????? 、 、 ??? 、 。?? ??? ? 。?????っ 。?? ??? ?、．?? 。?? ? ???ッ ? 、??? ? ??? 、??? ??? 、 っ 、 ??? ? 、?? ? 。
?????????????????? ???? 、??? ? 、 。??? ??? 、 、?? ?? っ 。????? ??、?? 「?ャ ャ。」 ??? ??? ゃ???、???? 、?? っ?? ? 。?? ?? ??「 ?。???????? 。??? 、 っ?? 。?????? ? ??? 。?? ? ?ャ?? 、 ???、 ???? ? ??? っ 、?? ? 。??????
?????、???????。???????????? ?????????ゅ ?? ??ゃ???? ゅ? ? 、? ょ? ? 、?? ?っ?。??? っ 、?? 。?????、?? 。????、 ? 、?? ? 、 っ 。??? ??? 、?? ? 、 ?っ?? ?っ 、??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ??? ? 。? ? ??? ??? ? 、???? ??? 、??。???? 、 、
???????????????。?????? ??? ??????。?【??? ??? ???。?? ?? ? 、?? ? 、?????、 ? 、??? ??? 、??、 ? 、?? ? 。? ???「??? ? ??。?????????????????????????????? ??? 。??? ????? 。?????? ? 、?? 。?? ?? ?? 、?????? 。?? ??? ?? 。? ??? ??? ? 、??。
1079たがい一たかさ
???????????????????? 、 ッ??? ????????っ?、??? 。?? ??? ? 、 、???? ? 。??ー ?????? 、??? 。????、??。?? ? ???? 、 、??? っ 。?? ?? ??? 。 ?「 ??? ??? ?????? ? 、 ?????? ? 、???、 ? 。???? 、 「??。」? 、 。?? ???? 、??、 。?? ?? ? ? ?
???????、???????????? 。?????????、???????
????? ?っ?、????っ?、?? ???? ? ??? ? ??? 。????????????????????? 、????、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?????「〈 〉。」 「〈 〉。」 、?????っ 。?? ? ? ???? ? 、 っ?? 、 。????? っ 、?? 。????? っ ? 。??? ? ??? ?、??? ???? 、 ??? 、 。??? ????、 、?? 。?? ? 、 、
????????????、??????? 、 ? っ?? ? 、?? ?﹇ ﹈（? ） ????》????? っ ?? ??、?? ? っ 。???????? ?、?? 、??? 。?? ﹇ ?﹈〔 〕 ???? ??? ???? 、 、?? 。?? ??﹇??﹈〔 〕 ???? ??? 、??? っ ? 、??? 、??? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??????? 、?? っ?? ? 。??? ???? 、??? ? 、?? 。
?????????????????????????????????????? ????。??? ??????????????????? 、 ??? 、??????????????????? 。????? ? 、??? ??? ュー 、???ッ???っ?? 。???????? っ 、?????? 、 ??? っ 、??????????????????? 、 、????? ? ?。?? ﹇ ﹈（ ）? ???? ??? ??。??? ?
?? 、「〈 〉。」?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、???? ? ??? ﹇ ﹈（ ）?
たかさき一たかとき1080
?????。???????????????? ??????? 、 ??? っ???。???????? ???、?? っ 。????? ? 、?? ??? 。??? ??? 。??? ??? 、 、? ?? ? ? ????? ?? 。?????? 、?? っ ???。????? っ 。??? ??? っ 、??? ? 、?? 。????? 、 ??? ? 。???
??????????????。?????? ????? 、 ?、???? ??? 。??? ??? 、 ??。??? ??? 、 、?? ? ? 。?? 、?? ? ? 。??? ??? 「 」 、?? ? 。????? 、 ?っ 。??? ??? 、?? 、??? ?? ?? ?? ﹇ ﹈〔 ?〕 ??? ???? 」? っ 。?? ? ﹇???? ??? ??????? ????? ?﹇ ﹈（ ）??《ー ー ー ー 》?? ??
????????????????????????、??????、? ???????? ?????? 、? ??? 、 っ ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?????? 、??????。
??? ? ?? ??? 、??? 。????? ??? 、??? ? 、?? 。??? 、?? 。?「???? ?? ? 。???? ???????? 、?? 。?? ??? 、??。?? ??? ??
?????、???????、?????? ? 。? ??? ?? ???????? ? ??。??? ? ? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ? ﹈〔 〕??????? ? 、 ???? っ ?? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、 、?? ?? 。???? ??っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? ? ? ?? ? ??? ? 。?? ? ? ょ
1081たかどの一だから
???? ??﹇??﹈（?）?????? ???? ? ?????? ? ??? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》??? ??? っ? っ 、?? 。? ?? ?? ??﹇ ﹈〔 ?〕???? ??? 、 、?? ? ??? ???っ 。?? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? ?????? 「 」 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕???? ? ?? ? ? ??? ?? ?? 、? ?? ??﹇ ﹈〔 〕??? ??? ? 、 、? ? ??? ? 、?? ? ﹇?? ﹈〔 〕???? ??? ? ﹇? ﹈〔 〕?????????
?????????????????
????????? ?????????????? ?? ? ?? ??? 、 ? ? 、?? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》?? ? 、????? っ 、 、?? ?っ ??? 、?????? 、?? っ 。???? ? 、?? ? っ?? ? っ 。?? ?←?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ー ー 》?? ? ???? 。??? ???? 、 ???? 、 ??? 。?? ?????? 、 。?????? 、 ? っ っ??? 、?? ? 、???
?????????、??、??、???? 、 ? ? ??? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????????????????
????、 。?? ?? ? ????ょ?????????????????ょ? 、?? ??? ? 。??? ??? 、 、 、?? ? 、?? 。???? ? 、?? （ ）??? ???? ? 、 ??? ?。???、?? 、 、?? ? 。????? ? ???? 、??? 。 ??? 。?? ???? 、??? 。「???、 」 ? 、?? 、
?????????????、?????????、???????????? 。 、 ??「〈 ?? ??? ??? ?????? ?? 。 、??? 、?? 、?? ??????? ?? ? っ 。 、??? 、?? 、?? ? ???? 、?? 、〈 〉。 ?、??? ? 、?? ? 。?????? っ 、?? 、??? 。 、 ? 、??? っ??? っ 。?? ???? 、?? っ 。??? 、 っ?? 。???????? ?????????? ? 。
たからか一だきしめる1082
???、???????????????? ? 、 ゃ?? ?? 。?? ? ? ???????? 。 、 ????? 。??? ??? っ ?。? ? ?? ? っ????? 、 、????? 。?? ?﹇?﹈（ ）?? ??? ? 、 、??「〈 〉。」?、?? ?? 、??【 …?? ?、 。??? ??? 、??? ???「〈?〉。」 。?? ?? 。」?? っ 、 ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 、?? ? ? 、 、?? ? ? 。?? ? ←??
??????﹇??﹈（?）???????? ??????? ? ?? ?????? ? ???? 。?????? ッ?、?? 。????? 、? 。?????ッ 、 、??? ? ? 、??? 。???? 、?? ?。?????? ? 。?????? ょ ? 。????? 。?? ? ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ????????? 。? ?? ?? ?? ?? ???? ?
????。?? ??????????? ???????????? ???? ? ? 、?? ? 。?????? ??? 、?? ? 。???? ??? 。????? 、? ? ?? 、 、?? ?? ? 、?? 。????? 、 、?? ? 。????? 、 ? 。??????? 。????? ?????? 、 ??? 。??? ????? ???? ﹇ ﹈（ ）
?????????っ????????、????????ゃ?? ? ??? 、?????? ?﹇? ﹈（ ） ? ??《ーッ ー 》????? 、 、??? 、???? ? 。????? 。?? ?? ﹇ ﹈（? ）????《ー 》???? ?? ??? ?、 、?? ???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ 、 、?? ? 。???? っ?? 。?? ? ? ???? ? ? 、?? ? ? 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 。
1083たきだす一たくさん
??????﹇??﹈（?）????????《ー?》? ? ?? ? ??????? ? 、 ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ﹇ ﹈（ ）?? ? ? ????? 、??? 。??? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ）???????? ? 、?? ッ ? 。?? ?? ? ??? 。????? 。??? ??? 。??? ? ???? 、?? 。?? ﹇ ?﹈（ ） ???? ??? 。??? ??? ? 。
????????﹇????﹈（?）????????? ??? ﹇ ﹈（?）???
?? ? 、 ????????? 、 ょ 」?? っ 、?? ? 。?? ﹇?〕（ ） ? ???》??? ? ??? 、?? ? っ っ 。???? ? 、 ?? 、?? ? っ?? ???。?? ????? っ 、??? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? 、??? ? 、?? 、? ? ?? ??? ? 。?????﹇ ﹈（ ）???????? 、
??、???ッ?????。?? ?、?? ?、????? ?? ? ???? 、 ??? ?。??? ? ?????? 、??? ? 。?????、?? っ 、?????、 ?っ??? ???? っ 、?? 。??? 、???、 、??? ??? ?? 。????? ????? 、?? 、????? ???????、 、?? ? 。?????????? ?。?????? 、 ?? 、?? 。
???????????????????? 、?? ? 。?? ?? ????????? 。?? ?? ??? ? 、 ??、??っ ?? 。?? ???? 、?? 、??、 ? 。??? ??? 、?? ? ? ????、??? っ 、??? ? っ?? 。????? ????? ??????? 。????? ?? ????っ?、 ?? 「 ? 」?? ? 。????? ???? ????? ??? 。???????? 、??っ?? ?、? ??? ?
たくさん一たくさん1084
???、???????。?????? ??????? ー ?。??? ???? ? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? 、?? ?。??? ??? 。?㍑? ? ? ???、? 、 、 。??????? ??? ? 。?? ??????? っ??? ? ??? 、??っ ? 。?????っ?? 。?? ー ? 、 ??? 、?? ? ?、?? 。???
???、??????????????? ッ ? ??。??? ??? ???????? 。?? ??? ?? ???? ??? 。?? ? ??? ? 、 ??? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? ??。??????ッ ? 、 、??? 、??? 。???? 、?? ?。??????、 、?? 。?? ?? ? ??? 、???ッ 、 ??? ? ?。?????、??? 。??
??????????。?????????????????? 、? 、??????? ?。??? 、 ? ??????っ 、 ???? ??、?? 。?????????????????????????????????????????? 、?? 。??? ?? ?????? 。?? ??????? 、 、?? ? 、 。????? ? ?????。?? ???? ? 。?? ?? 、 ? 、?? ? 。????? ??。????? 、 、?? 。??????? 。??? ? ?
???、????、??、??????? ? ? ? 。??? ????????? ???。?????? 、??っ 、 。??? ??? 、 っ??、 ? っ 。? ??????? ??? 、 、?? ??? ??。? ??????????? っ 、?? 、?? ? 。????? 、? ?? 、 〈 〉???、??? ???っ 。????? ? ?? 。????? 。??? ???、 ? 、?? ?っ ? 。?? 、
1085たくじょう一たけ
?????????????。?? ????????????????? ???。?? ???? 、 。?? ??????。?? ? ? ????? ??? ? 、??? ? ???? 、 ??? 。??? 、??? っ 、??。?? ?? ??? 、 ??????? ??? 。?? ?? ???? っ?? 。?? ? ???っ 、 っ??? ? っ?? ??? ? ?。
???ょ??﹇??﹈（?）??????? ? ? ?? ??? ? ?????。?? ?﹇ ﹈（ ） 《??》? ?? ???? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》?? ??????? 、??? 、 、 ? 、??「〈?? ? 、??? 、 、?? 、?? 、「〈 〉。」 。?? ?? ?﹇ ﹈（ ） ????《ー 》????? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、 ??? 、 。??? ﹇ ﹈〔 〕 ??????? ??? 、「〈?〉。」 っ 。?? ??? 、?? ? 。
?????????????????
???。
??????????????
??「〈 〉。」??っ?。
???? 。」 っ 、
???? ?? ? ???っ?。?? ? ??? ?? 。?? ﹇ ﹈〔 〕←??? ﹇ ﹈（ ）﹇?? ﹇ ﹈（??? ? ????? ? 、?? 。??? ?? ? ??? ? 、?? ? 、 ??? 。?? ? 、 ?????? 、 ゃ?? 。?? ? ??? ? ﹇ ? ﹈（ ）??? 《??》?????? 、?? 。????? ?。???ゅ??﹇ ﹈（ ）??? ?
???????????????????? 。?? ﹇ っ ??? ﹇??﹈（ ） ??? ー 》? ??? ? ???? 、 ? 、??「〈 〉。」 。?? ??? ? ? っ???﹇ ﹈（ ）?? ????? ????? ??? 、?? ?っ 。?????? 、?? 、???﹇?﹈（ ）??????、 、??? 。??????? 。? ???? っ 、??? 。?? ???? 、??? ? 。???
たけ一だけ1086
???、?????っ??、??????? ?。??? ?????? ? ??? 、 、 ? ??? ?? 。????? っ????、?? ???? 。??? ???? 、 っ?? ?? ? 。?? ﹇ ﹈← ??? ゅ?? ??? （? ）???「? ????? 。????? 、? ????、 、??? ????? ???〈??? ? 。??? ??? ?? 、?? ?? ? ??? ? 。
?????????????????? ??? 。?? ???? ??????? ??? 、??? ??? 、??? ???。?? ?? 、??、 ゅ ゅ????。?? ???? 、?? ?? 。??? ???、 ?。??? ??? ? っ 。????? ?? 。??? ???。??? ?????? 。?????っ 、 っ?? 。???? ??? 。??? ? ?
????????。?????? ?????????? 、 っ 。?????????、?? ???? ? ???、??? ?????? ??? ? 、?? 。????? 、 、 ㌦?? っ? 。?????っ 、?? 、??? ??? ??、??? ??? 、? ???? ??????? 。?????。???? 、??。?? ?? ????㌧ ? 、
??????????????????? ? っ 、?? ??? 。????? 。?? ?? ? ????? ? っ 。????? っ 、?? ?? ??????、 ? 、 っ?? ? 。?? ??? ? 。??????? 、?? ???? ??? 。????? ? 。?? ????? 、??? 、? ?? ??? ? っ 、??? ??? 、?? ? 。?????。
1087たけがき一たける
???????????? ? ???????????、 ??? 。?? ??? 。??? ???っ 、??? ??? ?。?? ?? ??? ??? ?? っ? ??ょ? ??? ? 。???????? 。?【??〈 〉 ?? 。?? ???? ? ? 、??、 ? っ?? ? 、?? ? 。?? 「〈 〉。」 っ 、?? ?? 。?? ??? ? っ 、?? ??? ? 、?? ??? ? 。
???????????????????????? ???、 ? っ?。? ? ? ? ?? ?????? っ? ? ??? 。?? ???っ ?、 、???? ? っ 。?? ???? っ 、??? ?、?? 。??? ???。?? ?? 、?? 。??? ?????? ??? 、?? ???? ????? 。?? ? ??? ?、??? ?????? 、?? ??? 、?? ? ? ? ?
????、???????????????。????????????????????? 。??????????、? ????
?? 。
?????
????? ? 。????? ????? 、 ??? 。????? 。?? ??﹇ ﹈（ ）?????? っ 、 、?? っ?? 。?? ?﹇? ﹈（ ） ???? ???? ??? ? 、 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕???????????? ? ? ???? 、?? ? 。?????﹇? ?﹈〔? 〕? ???????? 。???
??????????? 、 ???????? 、「〈 〉。」? 。
????????????????
???、? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ?? 、?? ﹇ 〔 〕??????? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? ??。?? ? ﹇ ﹈〔????? ?? ?? 〕?????? ??? ? ?? ?? ??????? 、?? 、「〈 〉。」????? 、?? 。?????﹇??﹈（?） ??????? 、 ??? 、 。????? っ 、 。????﹇??﹈〔? 〕 ?????????? ?? ?? ? ????? 、 。
たこ一だす1088
???????????????????? 、 、?? ???? 、 。???? っ 、??? 、?? ?? 。?? ?? ?????「〈? ? ??? ???? ? 。?? ???? 、「〈 〉 」 、?? ? 。????????????????
???? 、 ??? 。?? ? ??? ?? ?? 。?? 〔 〕??? ???? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?????? 、
??????????????
? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ???? 、 、??? ? 。
????????????????????? 、 。??? ??????? 。??? ???? 、 ? っ?? ? 、 ???、?? ? 。????? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ???????? ? ? 。?? （? ） ?????? 。????? 。?? ??? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ? ? ??? ?。???? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ???「〈?〉。」?? ??（ ） ???? ??? 、 、
?????????。?? ﹇??﹈（?）?????? ? ???? 、? ?、????? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ?） ???? ??? 。?? ??? ????? ?? 。??﹇?? ? っ 、?? 、「〈 〉。」?? ????? 、? ?、「〈 〉。」 ??? 、 、?? ??? 。??ゅ ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 。????? 、?? ? っ 。????? 。?? ﹇?﹈（ ）???? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ????《ー ー ー ー 》﹇??。?? 。
????????????????????? ??????????????? ??? ?????????? ??? ?????? 。?? ??? ? ??? ?????? ???? ??? ? ??????????????????
????、 、 、?? 。
?????
????? 。
????????????????
??????。????????、?? ?????。一一??????????? ッ 、?? 。?ー? ?????、 。
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?ー????????、???????。??? ? 。??????????? 、 ??????、 ?? 。??? 、??? ょ ょ ?????、 。?????? ????、 ? 、???、 ?、?????、 、 ?、???っ??? 。????? ッ 、 ョ??? 。????? 。?????? ?????? ???、????????????、??? 、?????? 。??? ????。??
???、??????、??????? ? 。??? ???????????????? 。??? ? ???、??、 、??? ? っ ? 。????? 、??? 、??? 。?????? 、 。????? 。?? ???? 。????? 。? ? ?? ?????? 、 、?? ? 。???? ? 、? 、?? ??、「〈 〉。」??ゃ ???。??? ??? 、 ょ 。???
??????????。?? ?? ?????????、 、?? 。?? ???? ?、 っ 、?? 。????? ? 、?? 、??、 ? 。? ???? ??? ? 、〈 〉、??? ? 、?? 。?? ???? 、?? ?、???? ? 、「〈?〉。」??。?? ???? ? 。??? ???? 、 ? 、?? ? 、??? ???? 、??? 、 ? ??? 、??? ?? ?? ???? 、
????????。?? ?? ??????????? ?、「?? 。」「〈 〉。」「〈 〉。」 ???? ?、 、???? ???? ? ? 。?????、 っ??。?? ??? 、?ょ ? ﹈?? ? 、 。?? ?????? ?? ?? 、 ??? ? 。????? 、??ッ?? 。?? ? ??? ? 、 、???? 。?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、?? ???? ? ??? ? 。? ????ャ 、
たすう一たすける1090
?????。??? ?????????????、 、 ???????? 、 ??????? 。??? ? ???? 。????? 、?? 、 ???? 、 っ 。?? ??? ? ?? 。????? ?。?? ?? ? ?? ? 、????? 。????? 。????? っ ? ? 。?????? 、???、 。?? ? 、??? 、??? っ?? 。??? ??????????????????? ?? ??? 、??? ? ?
??????????????、????? 、 、 ??? ? 。??? ??????? 〜 。????????????????、????? ?。??? ????
????、?? 「〈 〉。」?? 、 ? 。??? 、??? ??? 。??? ??? っ?? ? 。????? 、 っ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? っ 、?? ? 。????? ? 。??? ??? ?? ㌧?? 。? ????????????????????
???、 、?? 、?? 。
??【????????????????? ? 、?? 、? 。?? ??? ? ? ????。??? ﹇ ﹈（ ）? ??《ーッ ー 。ー 〜?》 ???? ??? 、 ? 。??? ??? 。?? ? ??? 、?? 。?? ?? ???? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? ?? っ 、〈 〉、?っ????? ? 、?? 。? ?? ????、 、??????? 、?? ﹇ ?? ?
?????????
?????? ???? ?????? 。?????? ???????﹇??﹈（?）??????? 《ーッ》?? ??? ?? ???? ? 、 ?、?? ? ? っ?、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（??） ??? 《ー 》? ?? ?? ??? 、?? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《?? ?????? 、??? っ 、? 。
﹇??﹈（?）???????、???。????。﹇?﹈（? ） ?《ー? ー? 》 ?? ?????、 ? ?
?????????、 ???。?? ?、 ???? 。????? っ 、??。?? ? ? ? ??? 、
1091たずさえる一たずねる
??????????っ?。???????????????????? ? ? ?、??? ????????? 、?????????????????????? ??? っ 。?????????? ? ?????、 っ
?? 。
??????????
???? 。?? ??? ?? ? 。????????????? ?????、 ? っ
?? ?、????? 、 、????????? 、?? ? ﹇ ﹈（??）?? 《 》?? ?? 、???? 、?? ? 。?? ??? ?、?? ? 、??? ? ???
????????????????? 、 ??? ??? っ?? ?﹇ ﹈（??）????? 《ー ー 》?????? 、 、??? 。? ? ??? ????? ??????? ???? ? 、?? ??? 。? ?? ??? ?? 、?????? ????? ??? 、?? 。???????? ???? ﹇ ﹈（ ）????? ? 《ー ー 》?﹇ ?? ?????? ッ 、「〈 〉。」?? ?。??? 、?? 、「〈?〉。」 ??? ?。????「〈 〉。」 ?????「〈 〉。」? ? ? 。??
?「〈?〉。」??????、??、?「〈?〉。」??? 。?? ? ? ?????????、?????、『〈?〉。』????? ??? ? ????、 、「〈 ??? ??? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」 、?? ? ?。?? ??? ?? ???、????? っ 、??? っ 。??? ??? 、 ? 、「〈 〉。」?? ? 。?????、 っ 、??? ??? ?。」?? ? 。?? ? ???? ?、 。?? ? ????? ?、 、?? 。?????? っ 、
?????????、????????? 。?? 、 、 、?? ? ??、????、?? ??????? 、?? 、?? ?? ? ????「〈 〉。」 ? 、?? ? 、「〈 〉。」 。?? ?????? 、 ????? ??? ? っ 。?? ? ??? 、「〈 〉。」?? ? 。??????? ? 、?? ? ? 。? ?? ? ? 、? ? ?? ?????。??? ???? 。?【 ??? ? ???? 、 、??? ? ? 、??
たそがれ一ただ1092
?????????????????、???????????? ィー?? 。????? 、 っ ??? ?? 。????? 、?? 。??????、 ???? 、 ? っ ??? 、? ? ?????「〈 〉。」 ? 。?? ??? ??? 。????? 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（?） ???? ??? 、 ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ）?? ?? ? ?? ? 、 、 、?? ? 、?? 。??… ?
????、??? ?????????????? 、 ??????、?? ?? 」 ????。???? ???? 、?? 。?? ?? ??? ? 。????? ?? 。??? 、 、?? 、 。? ?? ???? ? 、????? 、?? ? 、 ??? ? っ 。??? ???、 っ 。??? ?? ? ?? っ 、 、???? ?? 。????? 、?? ? 。????? 、?? 、?????
????、?????????????? 。??? ? ??????? ??。??? ???? ? ?????????????????? ??? ?????? っ 。????? 、??。?? ?? 、?? 、?? ?、「〈 〉。」??? ? ??? 、 、?? ? 。?? ??? ㌦、??。??? ??? ? 、?? 「?ャ ャ。」 ? 、????? 。??????? っ ? ?、?? ? 、?? ? 、 っ?? 。??? ? ???? 、?? ㌧ 。?? ?? ??
????????????????????????、?????、?????、???????、???????????? 、???? ? 。??? ? ???? ?? 、??? 。? ???? ?? ????? ? 、 ? 。? ??????? ??。??? ??? 、??っ ? 。????? 、?? 、 、?? ? 。?? ??? ??? ? 。????? っ 、?? ? 。?????っ 。?? ???? ?????? 。
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???????????????????? 、?? 。????、 、?? ? 。?? ? ? ??? ? ??。?? ? ??? ? 。? ? ??? ? ? ?? ? ??? 。?? ? 、? ??? ょ? ??? 。??? ???? ????﹇ ??? ?? 。??? ??? ? 、?? ????? 、〈 〉?? 。?? ? 、?? ??? 。?? ?? ?? ? っ 、?? ??? 、
??????????????????? 、 ????、?????、 ュ????。????? ?? ???? ? 。????っ 。?? ? ??? ? 。?????? ???? 、?? ?? ? ?、?? ??? 、? っ 、?? ? 。??? 、?? 。?? ??? ? 、 ? 、?? ? 。? ??? ??? ?? ?? ????、? っ 。?????? 、 っ?? 。??ー ? 、??? 、 っ??? 、?? 、
??ー??????????、????? ? っ ?、?? ??????っ???、???? ?っ 。??ー ? 、?? ?? 、 ??? ? 。????? ? 、?? 。??????、 っ 、???? ?「 」 っ?、??? 、 、???? っ 。?? ? ? っ????? っ 。??? 、 っ?? っ 。?? ? ??? ? 。?????? 、?? っ 。?? ?? ???????、 ??? 。?????? っ
?????ゃ?? ? ??っ?。
?????????????????????? 。??? ??????? 、 ??
?? 。?? ???? ???? ???っ?。?? ﹇?﹈（ ）?????? 。 、?? ?、?? 、?? 。?????。 、?? 、 ??? ? っ 。??? ????? ? ?、?? ? 。????? ? 。?? っ 、?? ? ?、?? ? 。?? ????? 。????? 、?? ?。??
ただい一たたかい1094
????????。??????????? っ 、??? ??????????? ? ?????? 、?? ?。?? ?????? ? 、 っ?? ? 。 、?? ??? ???? っ??? ? 。 ??? ? 、?? 。???? 。 。??? ??? ?、?? 。 、 ? 、? ???? ? ? ??? 。????? っ ゃ 。?? ? っ ゃ?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? 、?? ?﹇ ﹈（ ）
??????????????????? ??????? 。?? ?? ??????? ﹇ ?﹈（ ）???? ? ??? ? ??? ? ?????? ?﹇ ﹈（ ）??》???? ? 、 〜?? っ、 、 っ、?? 。?? ????? ? ???? 、 、?? ? 、 ??? 。?? ?﹇?﹈（ ） ? ???》? ? ?? ??? ? 、?? ? 、 。?? ﹇ ﹈（ ）??《 ?》 ??? ????「〈 〉。」 っ 。???????????????????? っ 、
?????、?????????〜?、?? ?????????? ? 、????? 、 ? 、?? 。??? ?? ?? 、?? っ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 」? 《 ー 》???? ??? 、?? ? 〜 。? ?? ? ?? ?? 、 、?? ?〜 、?? 。???????、??????、??
????、 ? 。????????????????????????????
?｝? ?
??????? 、?? 、???? 、 、?? ? 、?? ? 。??????????????? ???? 、 ? 、?? 、 。
?? 。? ??????????????????????? ??
???????????? ? ??????????? 。??「?? 〜 、 、?? ? 。??? ??? 、 ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? 。??? 、??? 、 ? ょ?? 、 、 っ?? 。?? ??????? 、 ?? 。?、? 。??? 、
?【」? ????。????。????。
????????????っ????????????っ
?? ? ???? ????? 、??? 、?? 、 ??? ??? ?。?﹇? ?? ??? ? 、 、
1095たたかう一たたたたたたたた
???????????????、?? ???????????? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー 。ー ー 》?? ? ャ???ッ ャ???? ?、 。?? ??? ? 、 ? っ 。???? ? 、?? ? っ 。??? ??? 、?? 、 、?? ? 。? っ? ????? ? ?、??? 、?? 。??? ??? ??。??????? 、?? ? っ 。????? 、?? 。?? ?? ?、??? 、??? 、 ??? 。
?????﹇?﹈（???）??????????? ?《ー? ー?。ー 》?? ? ??? ? ? ???? ッ 、?? 。??? ? ?? ????、? 。?? ???? 、 、?? 。?? ? ??? ッ?? 。?? ? ? ??? 、 ?㌧ 。??? ?? ??? ? 、?? 。??? ???? 、 、 っ 。??? ??? 、 。? ? ?? ????? 、 、??「〈 ??? ? 、??? ??? 。?? ? ???? 、 、?? 、
?????﹇??﹈（?）???????? ? ?? ??? ﹇ ﹈（ ）?????? ー?》← ??? ?????? 。????? ??? ? 、??? 、?? 。??? ? っ 、??? 、?? 、????? 。??? ???? 、?? 。??? ?????? ? 、 、〈 〉、?????? 、?? 。???? ? ? ょ? ? 、?? ? 。?????﹇?﹈（???）?????????。ー 》?? ??「 ? 」 ッ???? ?????? ???? 、 、?? 、
???????????。??????????????????????????????????????? ???、 ? 、??????。??????????「〈 〉。」????????? ????? ?、?? ? ???????? ?? 、???? ? ?? ? ? 、?? ?? ? っ?? 。
? ??? ? ??
?????? ?? ?
?????? 、?? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ー 》??????、??? 。?? ?? ???? ? 、? ?? （ ）?? ? ????? 、 ?、?? ? 。?? ? ?（?）? 、 、??、 、 、、、、
たたたたたたたたたた一たち1096
????????????????????? （ ） 、??、 、?、 、 、 、、、、??? ??????? 、 …。??? ﹇ ﹈（?） ?????????????????????、??? 。????? 、?? ? 、 。?? ??? ?、? 、 、?? っ 。????? 、? ? ?? ?、 ??? ? ?。????? 、????? 、 っ?? ? 、?? ?? ??? ィー?? ? 。????? 、?? ? っ?? 、? 、?? ????? ?? ??
????。?? ? ????、????????? ?? ? ? 、?? ?? 。???? ? ??????? 。?? ??← っ?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? ? ??? 。????? ?。?? ???? ? ㌦ ? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》??﹇? 、???? っ ? 、?? 「 」 、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）??㌦ 《ー 》?? ? ??? ?、 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
???????????????? ?? ?? ???????? 、 ??? 。?????﹇ ﹈（ ） ???》???? 、 。??ー???????????????
??????? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? ??? 《ーッ ー?ー 》??? ?? ?????? 、???? ? 。???????????????? ??????、
?? 。
???????? 、 ャッ?? ?? ? 。???????? 、???? 。???????? 、 。??????? 、??? ?、 、????? 、 ???。???…??? ?
???????、???????????? ? 。??? ???????? 、 ??? 、?? ﹇ ﹈（ ）??? ???? ? ㌧?? 。???﹇?﹈← ????? ﹇?﹈﹇????????? ? ???? ょ ???? ゅ ょ ゅ????? ょ??。 。?? ょ?? ? ?????ょ 。?? ? 。??????? ?。??????? ????? ﹇? ﹈（ ） ? ＝??????
1097たちあう一たちならぶ
????????、?????????? 。?? ? ???? ??? ?? ??。?? ? ﹇ ﹈（?）?? 《ーッ ー ー 》?????? ? っ 、?? っ っ 。????? 。?? ???? 、? ??? ??? 、?? ?っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）?? ? ??? ??? ? 、?? 、「〈 〉。」 っ 。?? ?﹇? ﹈（ ）??《ーッ ー 。ー ー ー 》??? ? ???? 、 っ っ 、??〈 〉 ? 、 ??? ? 。?? ???? っ 、?? ? 、 っ ??? ? 。??? ???? 、 ? 。
?????????????????????????????。?????? ?? ???????、 、 ?????? ???。???????? ? 。?????っ 。??????? ?っ??? 、?? ?? 、
?? ????????? ????????? 。??????????? っ 、???? ? 、
?? ? 、「〈 〉。」?? ? 。??????????? 、?? 、 「〈 〉。」?? ? 。??? ? ???? ?? 。??? ??? 、 ?? っ 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? っ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー 》
??????????????????????、?????????????? 、 ? 。?? ?﹇??﹈（ ）?? ? 、??? っ ? ?? 、?? 「 」 ???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?《ー?》??? ???? ? ? 、 ャ?????????? ?ゃ?????? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》?? ? 、??? 、 ? 。?? ﹇ ﹈（ ?）?? ?《ー????? 。???? ? ????、? 。?? ﹇ ﹈（ ） ????《ーッ ー 》??? ???? ? 、 ???? っ?? ?っ 。???
???、???????????、???? ?っ っ?。???????????????????? ??、??「〈 〉。」??、
?? 。?? ? ﹇??﹈（ ）?????《ー 》? ??? ??? ??? ? ょ 、??? ? 、?? 、? 。?? ?? ??? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ーッ》?? ?????? ? っ 、 っ?? 。???? っ? っ 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー ー???? っ?? 、??? ??? っ 、 ????、 ? ??? 。?? 、??? 、?? 。?? ー? ?
たちのく一たちまち1098
????、??????????????? 。?? ??←??????????? ? ﹇ ﹈（ ） ???? 《ー? ー 》????? ? 。? ?? ????????? 、?? 。?????? 、??? ? 、 、??? 。???? ??? ? 、 ??? ? っ 。?? ? ???? ? 。? ?? ゅ 〔 〕?? ?????? ? ??? ? ゅ ﹇ ﹈〔 〕?? ????? ? 、 ? 。?? ? 、 、?? ? 、?? ? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）
??????《ー?》? ??????? ?? ????????? ? ? 、????、??「〈 〉。」?、?? ?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、?? ? 、 ??? 。????? 、 、?? ? ? ??? 。?? ???? ? 。?? ?? ? ??? ? 、?? ?? っ 。????? ?? っ 。??? 、????? 、?? ?? 。??? ??? っ?? 。???? 、? 。??? ? ?
???、?????????????、?? ?、 、?? ??? ???。??? ??? 。??? ? ??? ?。? ?? ?? ? ??? っ 、????? 。???? 、??? ? ??? 」??? ??? ?、 ? 。??? ??? 、?? 。? ???? ?、 ー 、???? 、????? 、?? っ?、 。???????、「〈 ? ??? ??? 。???
??、????????????????。?? ????? っ 。? ??? ?? ??? ? ?ょ ???? ? ??? ? ?????、 、 ??? 。?「? ? ??? 、 ??? ? 。?「 ?? ? ???? 、?? 。??? ?? ? ?? ???? 、?? 。??? ??? 、??。????? っ?。?? ?? ????、???????????
????。?? ???? ???。?? ? ??? ? 。
1099たちもどる一たつ
?????????????????
??????????????ゃ???? 、 ? ?????? 、 ? 、 ???? ? ?。?????????????????????? 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
?? 《ー 》??? ??? 、?? 、「〈 〉。」 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー 》 〉 ??? ?? 、????? ? ?、?? ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? ー ーッ ー ー 》?← ? ??? ? ??? ? ???っ ? 。??? ? 。?? ??? ???? ? 、 ャ??? ? 、??? ッ 、 ッ?? 。
?????????????????????? 。??? ????? っ 。?????? 、???、 ッ 。?????? 、 ッ?? 。????? 。?????? 、??っ 。? ??「〈?〉。」 っ 、 っ???? ? 。???? ?? ???、 ?? っ?? ?。??? ? ?????? 、? っ??? 。?? ???? 、??。????? ? ???? っ 、?? 。????? ???? 、
??????。?? ? ?????????????? 、 っ?? 。?? ? ????? 、?? っ?? ???、 ? ? 。?? ????????? 、 ? 、?「〈 〉。」????、?? 。?????????? 、??。????????????? 、???、 、 。??? 、 ???? っ?? ???? 、 、?? っ 。????? ? ???? 、 、 、
．???っ???????。
??? ? ?? ?????????? ?
????????????、?????? 、?? ??????、?????、??? ㌧ ???? 、?? 。? ? ????っ?? っ 。???? ? 、??? ?っ ??? 。?? ? ??? ? 。?? ??? ? 、 、????。?????? ?? ?? ????、 ? っ???、? ??? ? 。? ? ????????? ??????。??? ??????、 ?。???????????? 、「〈 〉。」 、?? ?? ??? 。????? ???? ??????? 、
たつ一たつ1100
????、???????????。??????????????っ?、????????
????? 、?? ????? ??? ょ???? っ 、?? 、「〈 〉。」 。??? ??? ? 、 っ??? 、?? ??。????? ?????? ???、 ??? ? 、????? 、?? ? 。????? 、??。????? 、?? 、 ゅ っ 、??? ??? 。??? ? っ?? 、 っ ? 、 ??? ? 、?? ?? 。
???????????????????、?? 。??? ? 、 ????? ?っ?、??、??? ? 」 。????? ュー ー 、 ? ??? ? 。?? ?? ??、?? 、 、?? ?? っ?????? 、?? ?? 、?? 。????っ ? ? 。? ? ?? ?????、? 、?? 、 、?? ? 、 。??? ???? 、???、 、?? 。??? ??? 、 。??? ??? っ?? 。???? ?? 、
????????????、?????? 。?? ?? ??????????? 、 ??????? 、? ? ??ゅ ???? 、???? 、??? ??? 、??。????? 、 ? 、??? ??? 。?﹇??、 ?? 。??? ? ? 、?「〈 〉。」???っ 、?? ?? っ 。??? ? ｝ っ?? ?。?? ? 、?? ? 、 ??? ? 。??「??? ??? っ 。????? っ 。??????? ? 、 ?
?????、????????、?????????? ? 。?? ? ?? ?????????? 、??? っ 。??? ???? 、 ッ?? っ 、????? 。????? 、??? 、?? ?。??? ??? 。?? ? っ ? 、????????ゃ?? 、?? 。?? ??? 、??、 ? 。??????? 、?? ? 、?? ? 、??ー?? ??? ? 、〈 〉?? ? 、?? ??。???
1101たつ一たつ
?????、???、?????????? っ ? ? 。??? ???? 、?? ? 。? ? ? ???????????????????????? 。????? ??? ?????? 、
?? 。
????? ??????? 、 ??? ????????? 、
???? っ?、「〈?〉。」 、?っ ??? ?っ 。????? 、?? 。?? ?? っ ??? ? 、 ? 。?? ? ????? ?? ??? ﹇ ﹈（ ? ）?《ー ーッ ー 》????? 。??? ???? 、 っ?? ? 、
?????、????????、?? ?????????? ????? ? 、?? 、?? 。?? ?????? っ 、?? っ ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー ーッ?ー 》??? ???? ? 。??ー ? ッ 、??? 、 ッ???、 ? 。???? 。????? っ 、 、???? ??? 。???? 。????? ? 。??? ???????????????? ??? ??????? っ 、???、 、 っ?? 、????? 。?? ??
?????????っ??????、?? ???? ??? ? 。?? ????? っ 、 ??? 、 。?? ? ????? 。?? ??? ? 、?? ? ? 。?????? っ?? 。?? ? ???? 、?? っ?? ?????? 、 ?っ っ??、 ? 。?? ? ??? ? 。?? ????????? 、?? 。?? ? ???? っ 、 、?? っ ????
???????????。? ???? ??????
?????????????????
????? ???っ 。
????? ????
???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? 《ー??ー 》←???? ?? ?? ?? 。?? ??? 、?? ?、 。?? ???? 、?? 。?? ??? ? 、 ? 、?? ?? 、?? ? 。???? ?? ??? 、 。?? ? 、??? 、 っ?? 。? ?? ? ??? ?、〈 〉、 、?? 。? ?? ????、 ??? ??。? ?? ? ??? ? 、
だっこくき一たてllO2
???????????。??? ?????????? 、 、?? ??? ? ?????????? ?? ??? 。??? ???? 、?? 。?っ ?? ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ??? ?っ 。?っ ゃ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? ? っ?? ．?。?っ ﹇ ﹈（ ） ???。ー 。ー 》??? ? ??? 。??? ???? ? 、??「〈 〉。」 ? 。??【?? 、????? 、 ー 。??｝ 、??? ? 、?? 。
?っ???﹇?﹈（??）?????《ー?。ー??》??﹇ ?? ????? ??? ? 、?? 、? ? ? 、??? ? ? 。?? ???? ? ? 。????? 、〈 〉、?? ? 。? ゃ? ??? ? 、?? ? っ 、? ? ??? ??? ? 、?? 、?? 。?っ （ ） っ? ? ?????? ? ??? ? ?っ 。??? ??? 、 」 、?? ? 、 、 、?? 、 。???? ?????? 、???? ?? ??? ? っ 。???
??????????、???、????? ッ っ? ??? っ???、?? っ っ 。??? ?? ???? 、?? っ? 。?? ???? ?っ 、 、 っ?? ? っ 。????? ? ???? っ ?、?? 。?? ???っ （ ） っ?? ???? 。?っ? （ ）?? ?っ??? ? ? ??? ? 。????? 。?? ? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ?、???? ??? ? ﹇ ?﹈（ ） ??? ?
???????????????????? っ 、 ??????。????? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ?????「?? ? 、 ?。?? ﹇?﹈?? ﹇?﹈← ??? ﹇?﹈（ ） ??? ????? ? 、?? ? 。????? ? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? 、?? っ? 。?????? 、?? 。??????? ? 、 。????????????????????、? 、? ? ??? 、 、?? ?? っ 。?????????????????
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???????。?? ー? ??????、????? ? っ ?、?? ? っ???、???? ??っ 。? ? ?? ??? ? 、 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）??????? ? ??? っ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ??? ? 、?? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー 》? ? ?? ?? ?? ?? ??、 、?? ? 、 っ?? ? 。?????? っ 、?? 、???
????????????????????ーー ??? ??ょ?、?? ???? ?????? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ??? ? っ 、??? ??? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）?? 《ー 。ー 》???? ??、 。???????????????
????。??? ? ? 、??「〈 ?? ???? ??? ?? ﹇ ﹈（ ）?? 《ーッ ー ー 》﹇?? ?? ??? っ?? ? ??? ??? ? っ ??? ? ゅ 。?? ? 。?? ??? ??? っ?、?? 。
?????????、???????????????????、?????? 、 ?
?? 、
???????????? ?
??????? っ?。
??? ???????? ??? ????? 、
? ??? 。?? ??﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。???? ? 、?? ? 。? ? ??? ?? ?? ? 、?? ? っ 。?? ??????? 、?? ャ 。???? ? 。?????? 、 っ 、?? 、?? ? ? 。?????? ? 、?? 、 。???
?????????? ??、 ?????、????? っ 。???????????????????? ? 、
?? 。
????? ??????? ??? っ 。????????? 、 、?? ?? 。?????????? 、?っ
?? 。?? ???? ??? ?、 、 っ?? 。???? 、? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕????? 、 、?? ? ??? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ?? 《ー ー??》﹇??? 。? 。?? ??? ? 。?? ?????
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????、?ッ????。?? ??? ? ?????????、 ?? 、?? 。?? ???、 ??? ?。??? 、? ????、 、?? ? 、?? ?? ? ?????? 、??、 、 。?? ? ? ??「 ㌧。」 ?、??。??? ? ???、 っ 、?? 。??? ? 、?? 、?? ???? 、 っ 、?? ? 。??? ? 、?? っ?? ? 、?? 、?? ? ? 。??
???????????、
?? ? ? 、
?????。??? ????????????? ?、 ????? 、??っ ? 。?? ?
?、?????????????。
??? ? ???、 ??? 。????、 ? 。?? ?? ??? ??? ? 。????? 、 ? ??? ? っ 。???? ? ??? 。 ? 、?? ??? 。?????? ッ 、?? 。????? 、?? 。?? ?? ?? ??? ? ? 。?? っ?? ? っ 、?? 。???
??????????、???????? 。??? ??? ????。??? ? ???????? 、?? ? 。????? 、 ? 。??? ?? ?? ? 、?? ??? 。??? ??? 、?? 。????? 、 、? ???? 、 ??? ? っ 。????? 。??? ??? っ 、?? 。? ???? ?? ?? 、 っ 、?? ???っ ?。???? ?? 、 っ?。??? ?
????????????? ??? ?? ??? ? ? ???????? 、 ???? 、?? 。??? ????、?? 。?? ?? ? ??? ??? ?? 、?? ? 」 。???? ? っ 、??? ? 、?? ?? 。???? ? 、??? ? っ 、?｝?? ?? 、?? ? 。?????、 ッ 。??? ??? っ 、??????? 。? ? ? ??? ???っ?? 。????? 。
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?????????????????????? ??? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?????????、 ? 、?? 、 、?? っ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? っ? ? 、 ??? っ 。??? ??? っ 、?? ?、 ? ??? ? 。? ?? ??? ? 、?? 。????? 、 ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? …??? ? ?、?? ? 、?? ? 。
???????????????????? っ 、?? ??、 っ 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ??? 「 」 、「 」? ? ?? ?? 」 ? 。??? ??? ?? 。?? 、 〈 〉。」?????? 、〈 〉 。?? ??? ? ? 、〈 〉?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）
話
??? ???? 、 、?? ??? 。?? ? ﹇ ﹈（?）???? ? ? ??? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）??《 ? 》??????? 。???? 、?? ? っ 。
???????????????????? 、?? ??? ??????? ? っ 、 ????? ? 。??? ﹇ ﹈（?）?? ? 《ー ー 》?? ???? ? 。?? ???? ? 、?? っ?、?? ? 。??﹇?? ? 、?? ? 。???? ? ?? ?。?????」 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ） ??《ーッ ー 。ー 》?? ???? 、 ? 、 ??? ? っ 、??? ??? 、?? ? っ 、?? ? 。? ???? ?? ? 、
?????????????????????? 、 ????? 。????? っ 。?? ? 、?? ? っ 、???? ? っ 、?? 、? ?? ?? ??? ? 、???? 。? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ????? ???「 」 ? ?、?? ?っ 。???﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、?? ? ? 、?? ?? ???? ?? っ 、?? 、 。?? 〈 ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー ー 》??? ? ??? 。?? ?
たに一たぬき1106
????、?????、????????? ? 。??????????????????〈?〉 ??? 、? 。??? ? ??? 、?? ?
?? 。???﹇ ﹈（ ） ? ←???????? っ 、??? ? 。??? ??? 、 、?? 、 っ? 、?? ? 。??? ? ??? っ 。??? ??? 、 、?? ?? 、?? ? 。?? ???? ????? ?っ?。??? ? ??? 、 、?? ? ? 。???
???????????????????? 、 、
??????????????、?
??? ?? ょ? ? ????????。
??? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??????? 、?? 、??? 、 、??? ?。??? ??? 、 、?? ? ょ 、 ??? ?? 。?? ?? ??? ? っ?? 。????? ? 、???? ??? 、?? ? 。??? ??? 。?? ???? ?﹇ ﹈（ ）??????? 。
? ??ゅ???｝
??????????、???????? っ っ?。??【 ???? ? 、?? ?? 。?????????????????
?????????? ??? 、?? ? 。????? 、?? ?、?? ? 、????? 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??﹇ っ 、?? ? 、 、?? ? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 ? 。?? 、??? 、 ? 、?? 。??? ??? っ 、 ? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?
????????????????????????? ??? ?、?????? ???? 。?? ? ﹇? ﹈（ ）????? っ?? ? 。?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? ??? 、??? ? 。??? ?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 。」?? ???? ???「〈 〉。」 っ 、????? 。??? ???? 。???????? 。????? 。????? ? ? 。
llO7たぬきくん一たのみたまう
???????????????????? 。?? ?﹇ ﹈（?）????? ???? ? ???? 。??? ? 〔 〕?? 〜? ?? ???? ﹇?﹈（ ） ?????ー ? 、?? ??? 。??ー ? 、??? 、 ? 。??ー????? 。?? ? ??? 、?? ?? 。????? 、 ? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）???? ? 、 、?? ? っ ? 、?? ? 。?? ???? ? 、?? ? 。
????﹇??﹈（?）?????????? ?? ? ???? 。?? （? ） ?????? ? 「?? 」 、〈????? 」 、?? ? 「 」?? 、?? ??? ? 「 」 、??〈 〉「 」? 、??? ??? 」 、 、?? ? 。? ????? ???? ー ?、 、?? ? 、?? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《 ー ー 》?? ? ???? 、 、??? 、?? 。?? ????
??????????っ??????、
???????????????????? 、 ????
?? ?。?? ??? ??? ???? ????? ??? 。? ょ? ???? ?? 。
?????????????
????? 、 ??? 、?? ??? っ 。
????????????
???、? 、 っ?? 、?? 。???? 、 、?? ㌧? ???、 ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、 っ?? 。????? 」?? ?っ 。?? ? ? ? 、?? ?? ?。??? ??
?????????、??、??、???? 、 ?????? ??? ??????? 。????????????????
???? ???? ? ??? ?。??? ﹇ ﹈（ ） ????ー ー?》?? ? 、 、?????? ??? 、 、?? 、?? 。?? ???? ? 、 っ?? ? 、?? ?? 。????? 、?? ? っ 。???? ? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? 。???? 、?? ? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ? ?
たのむ一たびたび1108
???????????????? ?、??? 、???? ?? ????????ょ? ?。?? ﹇?﹈（ ）?? 《ー ー ー ー 》?????「〈 〉。」 、 。??ー?? ???? 、 。???? ?ッ 、「?? 。?? ? ??? ??。?? ?? ???「〈 〉。」 、 、?? 。?? ??? 、? 。?? ? ??? ???? ゃ?????「〈 〉。」 。??? ???? 、 ??? 。?? ???? ? 、??? ? ?、 ー?? っ 。?? ???? ? っ
????、??????????????? ?。??﹇ ????????????っ??? ? 。?? ???? 。?????? 、?? ? っ 。??? ???? 、 ???????? 。?? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》????? ??? っ 、 っ 。?? ?? ???? ﹇?﹈（ ） ????? ??? 、 ? 。?? ???? ? っ?、?? ? 。???? ? 、?? っ 、 。?? 〔 〕? ???? ? 、 ? 、???? ィ?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）
???????????????????? ???っ 。?? ??﹇? ﹈（ ）??????????????????????。」「 。」
?? 。?? ???? ????? 、 、 ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ゃ? ? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?﹇ ? ??? ???? ー 、??? ?、 、??? 。?? ? ??? ? 。?? ?????? 、 っ 、?? 。?? ???? ? ??? ?、 、?? ? っ 。????? 。???
??????????????、??????っ??????、??????? 。???? ? 、 ??? 。???ー????? ? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ?????? ? ???????? ー 、?? ? 。??? ヵ?????? ﹇? ﹈（ ）?? ? 、「〈 〉。」?? 、 ? 、?? ? ??? ? ょっ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? ????? 、??? ? 。?? ?? ??? ? っ 。
llO9たびびと一たべる
???????????????????? 。???????????????????????﹇??﹈〔 〕 ??? ??? ??????? ?
????? ? 、 、?? 。???? ?? 。?? ?? ??? ? 、?? 。????? 、 。????? ???? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ??? 、?っ っ 。??? ? ????? 。???? 、 っ?? ? 、 。??? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ? ???? ?
????????っ?。?? ?? ? ???????? ? っ?。?? ?? ????? ??? ?????? っ??、 っ っ 。?????? っ 、?〈 〉、 、?? ?? っ っ 。?? ? ??? ?? っ??。?? ?? ???? ???、「〈?〉。」??? ? ???、 、??? ?? っ?? 。?? ? ??? 、「〈 〉。」?? ??? ???、 、??? ? っ 、?? っ 。?? ? ???? 、? 、?? 、???
??????????。????????????????
??????、????????????? 。??? ? ャ?? 、?? ?っ 。?? ﹇? ﹈（ ）?? ??????、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? 、 っ?????? ? ???? ?? ??? ??? ? 。??? ??? 、 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ﹇ ﹈（ ??? 《ー?》???? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー?》??? ??? 。
???????????????????? っ 、?? ?? 。?? ?﹇ ﹈（?）????????????? 、?? ? 。????? 、?? ?、 ??? 、??? ??? っ 。?? ??? 、? 、? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????《ー??ー??? ? 。??? 、??? 、 ??? 。?????? ? ッ 、??? 。???? 、?? ??。??? ? 、 ッ??? ッ 。
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??????ュ??????、????? 、 ? 、?????? 。?? ?????? 、 ゅ?? 。?? ? ?????っ?? 。?? ???? ? 。????? ?、?? ? ? 。????? 、 っ っ?? 。???? 、??。?? ??? 、?? 。??? ??? 、?? ? 。??? ????、????ょ????。??? ? ? ??? 、 、??っ ? 。
??????????????????? 、??っ ??? 、?? ?? ????? ? っ 、?? ゅ? 、 ?????? ? 。????? 、??っ ? 、 。????? っ 、 っ?? ? 、?? 。????? ?? 。? ?? ? ? ??? ??、 っ?? 、 。? ゅ? ??? ? 、?? 。????? ? 。??? ??? 、?????、?? 。????? 、?? ? ??? ? っ
?????????????????????? 、?????? 。??? ??????? 、?? ? 、 ょ ???? 。? ?? ?? 、?? ?? 、?? 。????? 、?? ? 。?? ??? ? ?? 。?? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ??? 、 ??? ? 。?? ﹇?﹈（ ） ???←??っ ? ゃ ???? ?????????? 、??? ? 、??? 。??
??、??????、????????????? 。??? 、 ??? っ 、 ??、?? ? ? 。??? ? ??? 、??? ? 、?? 。??? ??? 、??。????? 、? 、?? ??、「〈 〉。」 ????ゃ ???。??? ?? ???。??? ??? っ 、?? ? 。????? 、?? 。??? ??? 、??? 、? っ?? ? 。?? ???? ? 。????? ???
1111たまう一だます
??????????????????? 。???? ? ???、????? ? 、 。?? ?????? 、?? 、 。?? ? ? ???????????、 。???? ? 、 、?? ? 。?? ? ?? ???? ???。?? ??? 、? 、?? ? 、 、?? ? ?。? ゃ? ??? ? 。??????、 ゅ っ?? 。? ? ????? ? ? ??? ???? ???? ??? ???????? 、 、?? 、?? ? ??? ? 。?? っ 、
????????????っ??。??????????????????????、 ????? ??? っ 、?? ?﹇ ﹈（ ）???? ???》﹇??????????? ? ? っ?? ????????????? 。??? 。???????????????? ? 、??「〈 〉。」 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 、??? ?
? ??? 、???? 。??? ?? ? ?? 、 。??
??????、?????、??????? ? ?????．?? 。?? ﹇???? ??? ?﹇ ﹈（ ）??? ????? ?????? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? 、?? ? 、 。??? ???? 、?? 。????? ??? ? 、?? 、 、?? 。??? ??? 。?????? 、?? 。?????? 、 、?? 、?? ? ? ?? ?? っ 、??? 、?? 。
?????﹇?﹈（?）??????????? ? ?? ? ??? ? ? ?。?? ??﹇ ﹈（ ）?? ??? ???? ??? ?、?? ??? 。? ??? ?? ? ＝??? 、??? っ? 。??? ? 、?? 。?????? 、?? 。???? ? ﹇ ﹈（?）????? 、 、??? 。?? ? ? ???? 、 、?? 、?? 、??? ? ?。???ゃ??﹇???﹈（?）?? ???? 、???????? 、????﹇?﹈（?） ? ??
たまたま一たまる1112
???????????? ? ?????????? 。?? ? ? ???? ? 、? 、????? 、 ?、????? ?????? ﹇ ﹈（ ）?? ???? 、?? ? 。????? 、 。???? ?? ? 、?? ?? っ 、? ?? ??? 、?? ? 。???? ?? ?? 。?? 「? 、?? ?? 、〈?? 。??? ??? 、?? ャッ?? 。??????????????????ー? 、?? ?、 ? ?
????。??? ??????????????? ー 、??? 、 ???????????? 、?? 。????? 、〈 ??? ?っ 、 っ ??? ? 。? ? ??? ??? ?? 、??? 、???? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 。????? っ????。???? 、??? っ 〈 〉、?? 。?? ?? 〔??〕?? ????ー?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?? ? ? ?? っ 、?? ??? 。
???????????????????? 、 、?? ???、???????? ? ? 。?? ? 、?? ??? っ?? ??? 、?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー? ー ッ。ー 》?????、 ??? 。?????? っ 、??? 。??… ? ??? ? 、? 、?? ?? 、?? ?? っ 。????????????????????? 、?? ? 。?????????? っ 、
?? 。
????????? ?????? ???。???
????????、??????????? ? 、?? ??????? っ 。?? ??????? 、 。?? ??? 。?? ??? ? ??? ??? ? 。?? ? 、?? 、 、 ??? ? っ 、?? ? 。?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ???《ーッ ー ー 》????? ? 。??ー ? 、?? ? ?。?????? 、 。??? ? ? ???? 。????? 。??? ??? 。?????? 、 ? っ
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??????。?? ????????????? っ ゃっ 、?????? ? ????? っ 、 ?。?? ?????? ? 、?? 、??? 。??? ????? ? 。?? ?? ????? ? ??? 。??? ??? 。??? ??? 、?? 、??? 。????? 、?? ? ? 、?? っ? 。??。 ?﹇ ﹈（ ）? ????《ー?。ー 》?????「〈 〉。」 、??? っ ? 。??
????????????????? 、 ?ッ? ?。?? ? ? ???、 っ??? ? 。??? ? ????っ 。????? ? 、 ???、? ゅ ゅ ??? ? 。?? ???? ??? ???? 、? っ ???。????、 っ 。?? ??? 、「〈 ???。?? ?? ? ???? ????、 っ?? 。?? ?? ???? っ?「〈 〉。」 ? 。?? ???????? っ 。???
?????????っ???。????????????????????、????っ???? 、 ??? ?????? ???? ??????? っ 。?? ? ????? 、 っ 。?? ﹇?﹈（ ） ?
?《ーッ》??? ? ??? 、?? ? ? ? 、?? ?? 。?? ﹇?﹈（ ） ??? ???? ??? ?? 、?? ?? っ?? 。??? 、?? 、?? ? ??? ??????? ??? 、 、?? ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? 〈 〉 、? ?? ?? ? 、??? ? 、? 、
???、???????????。? ? ?????????? ﹇???﹈〔 〕?????? 、????? ??? ? 。??? ??ゃ ﹇?? ﹈?（?）?? ??? ﹇?﹈（ ）????? ??? 、 、?? っ? 。? ?? ??? 、 、?? 、???? ? ? 、?? ? 。?? ?? ??? ? 。??????????????????????? ?、 、? ??? っ??? ? っ 。?????? 、 、?? っ 、????? っ 。??? ????
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???。??? ??????????????? 、??っ 。??? ?????????? ? ? 、 っ??? 、? ????????? 。????? 、?? ? 、????? 。??? ? ??? 、?? ? 。??? ???。????? ? 。?????? 、? ??? 。? ?? ?? ??? 、 っ?? っ ゃ 、??? ??? ? 、?? ? ?。??? ?
???????、???????????。?? ????? 。?????っ っ?。??? ?????? 、?? ? 。????? 、?? ??? ??????? 、 、?? ? 、???? ? ?? ? ??? 、「 」?? ? 。????ー ? 、?? 、??? 。????? 、?? ?? ? 、?? ? 。??? ???、??。??
???????????????、???????????????????? 。????? 、? ? ? ?????、 、?? 。??? ?、?? 、?? ? 。? ? ? ?? ? 、?? ??????? ?? っ ょ? 、 、?? 、?? ?? 。?? ??? ? 、 、????? ???、 っ?? ???。????? 、 っ?? ? 、?? ? 。?? ???? ? 。????? ?? 。??? ?
?????、?????????。?? ?????????? ???? ?、 ???? 、????? 、??? ???? ??ー?? 、 、?? ? っ 。?? ㍑? ??? ? っ 、?? ???。?? ??? 、? 、〈 〉、?? 、 。?? ?? ??? ??? ?? 。?? ? ???? ｝ 、??? 、 、?? 。????? っ 、?? ?????? っ?? ? 、?? ? っ 、??
1115ため一たり
???、????????????????? ? 、?? ? ????。????? ?? ?? 、 、?? ?? 。?????????????????????? 、?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇?? （ ） ?????? 、? 。??? ??? 。?? ? ? ??? ? 、 。?? ?? ??? ? っ 。?? ??? ?﹇ ﹈（ ）??????? 、?? ? 。????? ? 、 、?? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?《ー?》????? ? 。???
????????、??????っ??????????、 ? 、 ???? っ 。?? ? ??? ??? 。?? ?﹇ ﹈〔 〕 ???????? ? ? 、「〈 〉。」?? ??? 。?? ? っ 、???? っ 、?? っ?? 。? ? ?? ?﹇ ﹈〔 〕?? ????? ? ??? 、 。?? （ ）?????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ? 、??? ?? 。? ????、 。?? ??? 、「〈 〉。」?????﹇ ﹈（?） ? ???》?????? ? っ 。?? （ ）??
?????????、???????????????????、???????? 、 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ?） ??? ??? ??? ? 、 。?? ??? ? ????? ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?? ???? ??? 、? ? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 。????﹇?﹈（?）?????《?? ???????? ? ? 、??? ? 、?? っ 。?? ??? っ 、?? 。???????????? ﹇ ﹈（?）?????
??????????????????????、??、????????
?? ? ???? 。?? ???? ? ? ﹇? ? ?? ??? ? ﹈〔 〕???????
??? ?? ????? ? っ 。? ?? ??? ? 。?? ﹇??????? ???? （ ） ??????? ? ??? 、?? ?。???（? ） ??????、?? 。?????? 、???? 、 ッ?? 。????? ッ 。?? ー ? ?、??? ョ 、???、 、?? 。
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????????????????????、?? 、??? ? 。?? 。」 っ?、????っ 、??? 。??… ? ???? 。????? 、 ? 、??? 。??? ???? 。????? 、??? 、 ? 、? っ???。?? ???? 。??? ? ??? っ 、??? 。??? ? ???? っ 、?????、 、 っ 。????、 ? ? 、 っ 。?????? ? 。???
????????????。??? ??????? 、 。??? ??????????? ???、 。?????? 、 。???????? 、? 。??? ? 、?? 、??? 、 ??? 。????? 。????? ? 。??? ??? ? 。??? ??? 。??? ??? 、 、?? ?、 。???? ???? ??? 、 、?? ? 。????? ?? 。?????。
???????????????????? ?????っ??、??? ?。??? ? ???。????? ???っ 、??。??? ?????? 。??? ???? 、??? 、 ??? 、?? ??? ? 、??? 、 ??? 、? ???? 。??? ???ゥ ッ ? 、??? ? ???、 っ 、?? 。??? ??? 。??? ??? 、 、 ?????? 、?? 、 ??? 。??? ?
???、???????????????、??? ? ?????、 っ ? 。??? ??? ????????? 、?っ ? 。??? ??? 、 、? ??? ? 。??? ??? 、? ?? ? ?? ??? ? 。? ? ?? ???。?? ??? っ 、 、?? ? 。??? ? ??? ?? 。????? 、 、??っ ? 。????? 、 ? 、????? ?っ 、 っ?? ? 、?? ? 。?????、 っ?? 、
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??????????????????? 、 っ ?っ??、?? ???っ 。???? ? っ 。?? ???? ? 、??? ? 、 、??ッ 、 ??? ?? 。????? 。?? ?????????????????????????????? 、 、??? ?????????? 、 、???? 。?? ? ??? ????? ? 、?? ? 、? ????? ? ? ??? 、??? ?????? ?、 。??? ?? ?? ??????? 、?? 、「〈 〉。」??? 、 、????? ょっ 。??? 、 ?
??????????、???????? ょっ 。?? ????????????????? ? っ 。???? 。?? ????? 、?? 。?? ?? ??? ? ?。???? ? 、 、?? ?っ 、?? ?? 、???????? 、??? 、 、??? 、 ??? 。??? ?? ???????? ? 、?? ?? ???。??? ?????? 、 、??? ? っ 、?? ? 。??? ?? ???? っ っ???、 ?
??????????。?? ?? ???????? ? っ ?、?? ?????、?っ っ ? っ 、?? ? っ 、?? ? 。????? ? ? っ 。?? ???っ ? 。?? ???っ ? 。? ???? ??? ?? ?? ゅ??? ?? ????????? 、 っ?? 、?? 。????? ? ???? ? ? ????、 ? 、??っ 、?? 。???????? ?????? 。????????????っ ? 、?? ? 、??? ?? ? 。?????????っ?? 、?????? ? っ 、
??????。?? ??? ???????????? っ ? 。??? 、 ????? ??? ? 、??? 、 ??? っ 、 っ ??? ? 。?? ??????、?? 。?? ??? ?、?? ? ? ???、 っ?? ? 、?? ?。?? ? ??? ? 。?? ???? ? ????、 っ 。? ?????? ? ??? ? 、??? ?? ? ????? 、???っ 、?? ?? 。????? ? ???? ? 。? ??? ???? ?? ????、 ? 、
たり一たり1118
???、???っ??????、???? ?、 ? 。????? 、 ?っ???? 、??? ??? 、 ? っ 、?????? ? 、???、 、?? 。?????? ? 、?? 、????? 、 、 ???、 ? 。????? 、 ???? ? ??? 、 ? 、????? 、 ? 、?????、 ?、 、?? ? 。????? 、??? ??? 、 、? ? ?? ?? 、〈 〉、?? ? 、 ｝ ??? ? 。
???????? ????????、??? ? ????? 。???? ?? ????? ? 、?????????? ?? ?? 、 っ??? 、 っ ??? 。?? ?????? ???? ???????? ????っ 、??? ??? 、?? 、? っ?? ? 。?? ???? ? 。????? 、?? ? 。??? ??? ? 。??? ? ??? 。??? ? ??? 、??? ? 、 っ?? ?っ ?、?? ? 。??? ??? ? 、????? っ っ 、
??????????????????? っ っ ??、????? 、?? ? 。????? 、??? ? ??????? ? 。?? ? ??? ? っ 、?????? っ????? っ 。? ? ??? ? ? ???っ?? っ 。??? ? ? ??? 、 、?? ??っ ? 、???? っ 。??? ?? ?? 、 っ?? ?? 。??? ??? 、?? ?っ 。????? 、??? ???っ ? 、???
??っ???????????、?????????? ???? ????、? ??? ???? っ???? 。? ? ???｝? ? っ?? ? ? 。????????? 。?? ?????? ? ? 。????? 、 っ?? 、 っ?? 。?? ?? っ?? 、 っ?????、 ? 、? ?? ?、 ??? ? 。?? ???、 ? 、????? 、??、 ???。?? ??? 、??、 ? ??? ? 。
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????????????????????、???????????????っ ? 。????、?? っ 、???? 。?? ? ???? 。?﹇ ???、??っ っ? 。?? ???、 ?っ っ 。?? ? 、??? 、??? 、?? 。?? ? ?????? 。?? ?? 、??? っ?? 、 ? 、?? ??? ? 、?? ??? ? 。?? ???? 、??? 、?? 、??? ?
??????????????、? ?????????????????????? 、???? ?、? ???????? 。??????????? ? ????? ?、?? 、?????????? ?? 、??? ??????? 、 ?
?? 。
?????
????? 、 ??? 。?? （? ）﹇ ﹈?《 。? 》??? ??? 。??? ? ???? 。?? ??? ??? 。?? ??
???????????????
??????。?????? ?。? ?? ??? 。
??????????????????? 、 ???????、???? ??。?????? ?????? ?? ??? 、???? ?、???????? 、?????
??????????。??
「〈???????????
????? 、
?? 。?? ?? ?? ???? ??? ??????????。?????
????????? 。???っ???????。?? ?? ?
???????。??? ??? ? 。?? ? ?
?? 、?? ?? ??????? ?????? ?
?????????? ?????????? ?? 。?? ? ??? ??? ? ??? 、?? ? ? ?? ?? ????? 。?? ? ??? 、? ? 。???? 、?? ???? ? ??? ? 。? ????? ???? ? ????? ? ?????????? 、??? ? ?? ???????? 、??? ????。?????? ?????? ????、? ? 、
たり　たり1120
??????????????????? 、????? 、 ?????? 、? ?? ?????? ??? 。?? ? ??? ? ? 。??????? 、?? 、?? ? 。????? 、??? ?? ??? 、?? ??? 。??? ? ??? 。?? ??? ??。???? ? ?? ??? ??? ? 。????? 、????? 、????? 。
?????? 。???? 、?? ???。?????
???????ゅ? ?? ????????? ??????????? ?
?? ?、????。???????、???? 。???? 。
?????? 。??????? 「〈?〉。」?? ㌦、????? ??????? 。?? ?????????????? ?
????、 ? ? ? 。? ??? ? ???? ? ?? 。?? ? ?????? 、?? ?。?? ??? ? 。?? ??? ? ??? ????? ?? 。
????????????????????? 。?? ?????????????? ????????? 、???? 、? ?? ? ? ???? ? ?。?? 「??」??。?﹇? ? 」?? ??????? ???? 。??????? ??????????【??? ? 。? ?? ? ??? ? ?、??? ??? 。??? ??? 。? ??? ? ?? ???? ?
?????、??????????????????????????????﹇??????????????????? 、?? ??? 。」 ???? 。?? ?? ???? ??? 。?｝? ? ???? ゃ???? ? 。? ? ? ? ?? ? ? ??? 、?? ?。??????? ? 。??? ??? ??、??? ??? 。?????、? ょ?「 ??? ?????ょ? 、????? 。?「??? ? 。?????????? 、 ???、??
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????????。????? ?????????? 、??? ????? 、? ??? ? ????? ? 。??? ??? 。???? ?? ? 、?? 。??ー ?????? ? 、?? ? ??? ? 。?? ? ? ??? ??。??? ??? 。?? ??? 、??? ??? ?? 。????? ?? 。?? ? ??? 。??? ??? 。?? ? ?
???、??????っ????????? ?。
?????????????????????? ???
????? 、? ??? 。?? ????? ??? ??、?? ?? 。
????????? ??
???? 。? ???
??? ?????
??? 、? ? ゃ? ? ??? ? ? 、? ?
???????
??????????? ??? ???
???
????????????? 。
??? ??
?????? ?? ?? ?ョ ェ?????? 。?? ??? ? っ 、????? ?? 、
???????????? ???
??????? 。??????? 、??????? （ ）﹇? ﹈ 《
?????。?》﹇????????? ? ??? ??????? ? ?? ??? 。???? 。?? ? ??? 。?? ? ??? ??? 。?? ? ?、 、?? ???? ??? 、?? ??? 。? ?? ??? ? ?? 。? ?? ??? ??? 、?? ??? ??? ??? ? 。??ー??? ? 、??ー???? 、 。????? ??、??? ? ??? 、
?????????????????
??????????
????
??????? 。? ?? ????????? ?
??? ? 、??? ???? ????
?????? 、
???
???? 。?
??? ?????
??? ???? 、
???????
?????? 、
??? ?
???? ??? ? ? 、
??????? 、 ??
???? 。
???
??? ?? ????? 。?? ? （ ） ????? 、 ? 、?? ? 。??ょ ?﹇ ﹈（?）?? ? ? 、?? っ 、 、?? ? っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? っ ?。?? ?? ??? ? 、 っ
たる一だれ1122
??????????。?? ??????????? 、 ?? 、?? ???。? ?? ? ??? ??? ?﹇ ﹈（?） ???》? っ ゃ??? ?????? 「 」?? ? 。??? ??? 、 、?? ? ??? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? っ 、???? 、??? 。???ー 〔 ?〕???? 、 ＝ 。?? ?? ??? ? ー?? ? 、 、?? ? ? 。?? ?←?? ? ﹇ ﹈（ ）??????? ﹇ ﹈（ ）? 《
??》????????????????????? 、????、?? 。?? ﹇?﹈（ ）?????? ???? ??? 、 。????? 、 ?? ?。??? ???? 、?? 、?? ? 。?? ?? ﹇ ﹈????????????????????????????
（??）????????? ? ?。???? ? 。??? 。??? 。??? 、
??
????。?? ??。??? 、 ???????? 。??? 、??? 。??? ?? ???? ???? っ 、?? ?
???、???????、???????? っ 。?? 。」 、 ?? ??? 。?? ? ??? ??? ? 、?? ? ???? 。?? ??? っ?? 。?? ??? ? 、 、?? ??? ? ???? ??? 、?? っ 。???? ??? 。??? ??? ?? 。?? ??????? 。?? ??? ?、〈 〉 。??? ??? 、 ??? 。???? ?っ ? 。???
?????????????、?????っ 。?? ??????????????????? っ?? 。?????? 、???? ?????? ??? 。???? ?、?? ???? ?? ? ??? ??? 。?? ?????、?? ???【 、?? 、 。? ゃ? ? ??? ? ?。?? ? ??? 。?? ???? 、 っ?? 。
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??????????????? ????????????? 、???? 、 っ 。??? ? ??? 、 ???? 、?? ? っ?? 。?????、 、
???????????????
????。?? ? ???? ?????? ???? 、 っ?? 。?? ??? ? 、?? ? ? ???。?? ???? 、「〈?〉。」 、?? ?っ?? 「〈 〉 」 、?? 。?? ?「〈 ??? ? 、 ? 。???? ? ??、??? ? ?
??????????? ??? 、????????? ?? 。???????????????????? 、 ??? ?。?? ?? ????
?? 、
???????? ????????????? 。??? ???
???。?? ???? ? 。
??????? ????????? っ???、? 、 ?
?? 。?? ???? ? 、?? ?? ﹇ ﹈（ ）??? 《ー 》??? ??? 、?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ???? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ）??》﹇ ??? ??? ?? ???? 、
????、?? ? ????????????????? ?????? っ 、?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? 。?? ??? ? ??? ? ?????????????? ? 。?? ャ??? 。?? ャ??? ???? ょ 。????? ﹇ ﹈〔 〕??? ? っ??? ??????????。?? ゃ ﹇ ﹈〔 〕????? ゃ?? ゃ? ??? ? 、 っ 。?????????﹇ ??﹈〔 〕????
??????????????????? 〔 〕?????? ? ???? 。??? 、??? ? 。??? ? 、 ッ????? ﹇ ﹈〔 〕???? ???? 。????? っ??? 、 。??? ???「〈 〉。」 っ 、 ???? 。??? ???? 、 ??? 。????? ﹇ ﹈〔 〕???? 、??? 。??? ? ? 、、
??????????????「〈?????????????? ?? 。??? ?? 、 、??? 。
カノ
ケ
??
たわけ一だんじょ1124
??ー????????ッ????、????? 。??ー ? 、 ???? ッ 、?? 。??ー ? 、「〈 ????? 、 ??? 。?? ? ????? 。?? ﹇ ﹈（ ）????? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ?）??《ー 》????? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー ー 》??【 ? ?????? ? ????????? ???????????? 、?? 、?? ? っ??? ? 、??? ??? 。?? ?? ????﹇ ﹈ ょ ?? 。?? ー ょ?? ﹇?﹈←?? ? 。??? ゅ ?
??ゃ????ゅ??????????? ? ? ????? ﹇?﹈﹇ ?? ゅ?? ?? ?????? ??? ﹇?﹈ ? ??? ﹇ （ ）?? ???? ??? ? 。?? っ?ょ ﹇ ?﹈（ ）??っ?ょ????? っ ょ? ? ? 、?? っ 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。????? ?? 。?? ????? ??? 、?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、?? ? 、 ? 。?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）????? ? ???
????????????????? 、 ??? ??? っ?? ? ??? ?﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ? 、?? ? 」 。? ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ? ??? ? 、? ? ?? ? 、? ?? ? ? ? 、?? ? 。???? ??? ?? 。??? ﹇ ﹈（ ）???? ?? ? ?? 、? ?? ? 、?? 、? ? ?? ? ﹇ ﹈（ ）????? っ 、??????? っ?? ???? っ 。? ? ??? ??? ? 、
??????????っ??、?? ?????????? ??????? ? っ?。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?ょ ﹇ ﹈（ ）??? ?? ??? ? 。? ?? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?ゃ ?? 、?? 、 、?? 。? ??? ?﹇? ﹈（ ）?? ?? ?? ?? ??? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（ ） ????????? ?、?? ? 。??? ﹇ ﹈（ ） っ????? ? ??? ? 、?? 。???? 、?? ? 。???ょ?← ?? ょ
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???ょ??﹇??﹈（?）????? ? ??????? ? ?? ?? ? ???????????????????? 、 っ???? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 。??? ??? っ 。? ?? ?? ? ??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《ー 》?? ??? ??、「〈 〉。」 、?? ? っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?。?? ? ??? ?? 。?? ?? ﹇ ﹈（ ）????? ??? 、 、 、?? ???? 、? 、?? 、 。
??【????????????????? ? 、 ?????。?? ?﹇ ﹈（ ）?? ? ?? 、?? ? ? 。?? ?﹇ ゃ ???? ?? ﹈ （ ）?? 《ー 》????? 、 ??? ?、 ? 、?? ? 。? ? ?? ?? ﹇ ﹈ （ ）?? 《ー 》? ? ?? ? ?? ?? 、?? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー? ー 》?? ??? ??? ?? 。????? ?っ 。?? 。?? ?﹇? ﹈（ ）???????? 、?? 。?? 、 、??? 。??? ?
???????????。??????ャ???????????ッ 、 ? ッ??? ???。?? ??? ? 。????? 。??? ? ? ???? 。???? っ 。??? ???? 、???? っ?? 。??? ???? ? 。????? っ 、??? 。?????? 、 ゅ?? 、??? 、 っ??? 。?? ? ???、 、 、??? 。??? ??? ???? 。
?????????????????? 、??? ?、??〈????? 。? ???〈?? 、??? 。?????? っ???????? 。? ??? ?ょ? ????? 、 、??? 、 、?? 。?????、 っ?? 。?? ? ???? っ 、??? 、 ??? 。??? ???? 、?? 、 っ 。?? ?????、 ?〈 、?? 。??? ?? ?????、? ? っ 。??????、 ? 、
だんだんばたけ一たんぼ1126
??????。?? ??????????????? 、 ??? 。??? ??? 。??? ? ???? 、 ?っ?? っ ゃ 。????? 、 ???っ ? 。?? 、?? ? ? 。????? ??????? 。? ?? ???、 っ 、??? ??? 、 ???? っ 。??? 、??? ?、 ? 、??? 、?? 。?????? っ 、?? っ?????? っ 、?? っ 。
??????????????????? っ 。????? っ 。??? ?????、 ???。????? 、 ???? っ 。?? ?????? ?、?? 。??? ??? 、? ? ?? ? ? 、?? 。??? ??? 、 ? 、?? っ 。??? 、?? ? ? 。?????。? ? ????? 、 っ 、?? 。??? ? ??? っ 。??? ? ???? っ ?。???
???????????????????? っ 、 っ 。??「 ? ? ??? ? ????? ?。??? ???? っ?? っ 、?? 。?????? ? 、?? っ っ 。??? ???? 、?? 。???????? ??? ?。????? 。?? ー? ? 、?? ??、 っ?? ?、?? ? 、 、?? ? ??? ??っ 。??? ﹇ ﹈（ ）????? ? ????? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》
???????????????????? ー????、????????、?? っ 。? ? ?? ょ? ﹇ ﹈（ ）??? ? っ? っ 、?? 。 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ? ??? っ?? ? ?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ???? ?﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? 。? ? ?? ?? ﹇ ﹈〔 〕?? ??? 、? ? ? ???? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????ー?? ッ 。????? 、 ? 、 ゥ?? ッ 。??ー?? ?
1127たんぼいっぱい一ち
????、??????? 、? ???? 。?ー? ッ???、 ?????? 。?? ?? ? ??? ? ? 、?? ?? 。?????????? っ 。?? ???? ? っ 、
????、
へ
イア
????
???????? 、
????????????。?? 。???
????????????????、????????????? っ 。????????? 、
?? 。?? ???? ??? ? 、?? ? 。????? ?、 、?? っ 。???????????????
???? っ 、?? ? 。?? っ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? ? ??? 。
?????﹇???﹈（?）?????????? ? ????〜?? 、 ? ?、?? ??? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 、 。?? ????? ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ? っ??? 、 ? ? 、??? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ）? ?? ? ??? ?っ 。
?
??﹇?﹈（?）??????????? ? ??? 。?? ? ? ???? 、 ????? 。
?????????????????
???????ゅ?????????? 、 ? 、???? ??? っ ?。???????? 、 っ??。????? ?????? ??? ? ? 。????????っ 。??? ?????????????????? 。?????????????? ?。?? ???? ?っ 。??? ??? ?? 。??﹇ ﹈（ ） ←????ょ ょ ゅ?? ょ 。??ゅ ? ???????? 、 、?? ? 。?? ?? ??? ? 、??? 、 、?? 。?????? っ 、 ?
???、?? ???????????????、 、
???????????????
????。?? ? ? ???、?? ? 。???????????? っ?。?? ? ?〞?? 。??? ??、 ???? 、 っ?? 。??????? 。?? ? 、????? ?、?? 。??? ???? 、 、?? 、 ???。??????????? 、????? ? 、?? 。????? ??????? 。? ? ??? ? ?????? ???????????????????? 、
?
ちいさい1128
?????、「〈?〉。」?? ? ?? ????????????????っ 、?? ? ??? 。? ? ?? ??? ? 。???? 、?? ? っ 。?﹇ ﹈﹇ ょ?? ?? ﹈（ ）?? 《ー ー 》????? 。???? ?、? ? ???? ャ???ッ 、 ッ?? 。????? ? 。?? ???? ョ 、???、 ? ? 、??? 。????? 。??? ?? っ?? ?? 。?? ??
????、?????????????? っ ? ?。????? 、 ??? 、?? ? 。??????、 。」 、?? 。????? 、 、??? 、 ? ??? 。? ?? ? ? ??? っ ゃ 、?? 、 、??っ ? っ 。???? ??? 。??????? ??? ? 、??。?? ???? っ 、?? ? 。??? ??? っ 。??? ??? ?? 。?? ???、 ? 、?? ? 、
?????。????????????????????、「〈 〉。」??????。?????っ?、????????〈 ? ???? ?? 。??? ??? 、 。??????、「〈?〉。」?、 ??? 。????? っ 、? ???? ???? ??? 、 、?? ? 、 っ?? ? 。??? ???っ 、 、?? ? 、?? ?。?????? 、?? 、 、 ??? ? 、 。????? 、? ?? 、 ?? 、〈 〉、?? 、? 。?? ?
?????????????????。??????????? 、?? ? 。??? ???、?? 。?? ? ??? 、? 。????????「〈?〉。」? っ?。??? ? ????。?? ? ??? 、 、??? ? っ 。??? 、? ?? ??? ? 。????? 、?? ? 、?? 。??? ????? 。????? 、?? ??????っ 、
1129ちいさいおんしょう一ちいさな
????、?? ? ??????????????? 、?? ?、????? ? ? ??? ??。?? ?? ??? ? 。???????。??? ? ??? 「 」 、?? ???? ?、 ??? 。???? 、?? ?っ?、?????? 、 ???? っ?? 。??? ??? 。?? ? ??? 、??。?? ??? 、??? ?っ?? ??? 、
??????????????????? 、??、 ????? 。??? ?????? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 、?? 、? ? ??? ???? ? ??? 。??? ???? 。?? ????? 、?? ?? 。?? ???? ? 。??? ??? ?? 。?? ???? ????????????? 。?? ????? 、 っ?? ??? ???? 、
??、??????????????? ? 。?? ?????? 、?? ? 、 ??????? ? っ 。?? ?? 、?? ? っ?? 、???? ? ?? 、?? ?? 、?? 、????? 、??っ っ?。? ?? ??? ? ? 。?? ? ??? ? 、 「 ??? 」、 「?? 」 ?っ 。?﹇??? ??? ? 、?? ?? ? 、?? ? 。?? ?? ???? 、?? 、?﹇ ????っ 、?? ?
????????。?? ???????????????? ?、 ??????? ょ 〔 〕????? ? ???? ??? ? 〔 〕??? ??? ?????? ?﹇ ﹈（ ）?? ー 》?? ????? ? 、?? 。? ?? ?? ?? 、?? ?? ? 。??? ??? 、 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? ??《ー 》?? ??? 、?? ? 、??? ? ??? 、 ?。?? ﹇ ﹈（ ）???
ちいさなねじ一ちかいl130
?????????????????ッ?、????、?????、?? ? ? 。???? 、 ? ????、 ? ??、?? 、 ?、 ? 。? ???? 、 ??? ?。?? ?? 、?? ? ?。??? ??? 、 ??? ? 。???? ??? 。?? ???? ? 。????? 、??ッ ? 、?? 。????? っ?? 、? ? ?? ?????? 、 。??? ??ッ??、?????、????
????、 っ??。
??????????????????? 、 ??????? 。?? ?? 、???っ?????? 、 ??? 、「〈 〉。」??? ??? 、?? ?、 ゅ っ?? ?? ?? ッ ??? ? 、?? ? っ 。?? ??? ? 、?? 。??? ??? 、 。??? ?? ? ?? っ ? 、?? ?っ 。????? 、?? ? っ 。??????? ? 。?? ? ?っ ??? 、 、?? ??? ?? 〔 〕??????
???﹇??﹈（?）?????????? ??? ? 、?? ????? ????。??? ??? 、「〈 〉。」 ??? 。??? ? 、?? ? ??????? ????? ? 。???????? ? ???? 。???? ? っ 、〈 〉、?? ???? 。? ??? ﹇ ﹈（ ）???? ?、 ? っ?? 。?? ﹇? ﹈（ ）??? ? ??? 、?っ?? 。????????????????????? 、 、?? 、??? ???っ
?????﹇?﹈（?）????????《ー ー 》﹇?? ?ゅ ??????? ゃ ??? 。 ?? ??? ? ? ??ゅ? ? ??? ?? 。?????、 ??? 。?????? 、 、???。???????????????????? 、??? ?。????? ???????? ゅ???? 、 ? 、?????????????????????????????? ?? ??? ? 、???? 、 ? ィ??? 、??????????? 、 っ??? 。????? ????? っ っ 、???? ?。???????? ??? ?、＝ ??
l131ちがい一ちかく
?????。
???????????????????? 。?????????????????、??? ? ????????? 、
?? 。
??????????? ?
?? 。
????? ??? ?????????? 。?????? ??? 、 ??
?? ?? ?っ 。???????? ?????????? 。?? ??
?? 、?????? ? 、?? 、 、?? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）????﹇????? ? ???? 、??? 。?? ???? ??? 、
??。?????????????????? ?。??? ???? ??? 、?? ???? 。???? ??? 。??????? 。?? ?? ? ? ???? 、?? っ?? 。?????? 。? ?? っ??。?? ??????? 、??? ? 、??? ?っ ???? 、 ? っ?? 。?? ?? ????? ???????? 。
?????????????、????? ????。??? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》??????? ????????? ? 、?? っ?。?? ﹇ ﹈（?? ） ???? 《ーッ?ー ー 》←?? ??????? ??? 。??? ????? ? 、??? っ ?、 っ?? 。?? ????? っ??? 、?? っ 。????? 「 」 ?。?? ?? ? 、??? 、???っ 、?? 、 。???????? っ 。????? っ 。
?????????????????????、????っ?、?????、?????? 、? ???? 、 ???? ?。????????????????????、「?? 。???????? 、 ??? 。? ? ??????? ??? ? ? ??? ? ??? っ???。?????? ????? ?っ 。??? ??????????? っ 、 ??? 、 ?、 ? ??? 。?????????????、 っ 、 っ?? っ ?? っ?? 、??? ?。?? ? ?????????????????????? 。?? ﹇ ﹈（?） ﹇????? ??? ー??? ー?? 。
ちかく一ちかづく1132
???????????????????? 。? ?? ?? ???? ??? ??? ??????????????? ? 、?? 、???? っ 、?? ?、 。?? ??? 、? ? 。??? ??? 、?? ? 。????? ?。??? ????? 。?? ?? ??? ? 。?? ? 、??? ??? 、??? ???「〈?〉。」 。??? ? ??? 、?? ェ? ー 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ?? 。
????﹇???????????????? ????? ?﹇ ﹈（?）??????? ?? ??? 、?? っ? 、?? 、? っ 、???? 、? 、??? ??? 、?? ??? ? 、? 、 、?? ? 。????? ?? 。?? ﹇ ﹈（ ） 《ー?ー 》←?????? 、 ? 、?? 。??????? 。? ??? ?? ? ? ??? ? 、 ㌧???? ???????????????????????? ?? 。? ????
??? ? 、
??????? ? ????。??「 ?????????? ? ??。??? ? 、 ???? 、 っ?? 。?? ? ???? ? ?? ????、 ? 、?? 」 。???? ? ?? ? 、?? ? ? 。?? ? ?? ?? ??? ??? 、???? ? ? 、?? ?? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（?）?? ??? ? ﹇ ﹈（ ）?????? ??? ? 、?? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ? ?《 ー ー 》????? ? ?
??????????。??? ??????????? ?っ?、 ???????。??? ?????? ? ? ??。? ?? ? ?? ??? 、??? 、 ??? 、??? ???、 、??? っ??、 ? っ?。??? ??? 、 っ?? ? 。????? ??? ? 。??? ???。??? ? ??? 、 、?? 、 っ?? ???? ??? 、?? ? 、 ??? ?? 。??? ??? っ 。
1133ちかって一ちから
????????????????????? 、??? 、 ?????? ?? 。??? ? ? 〞?? 、??? ??? 。?? ??? ? ? 。? ??? ゃ??? ? 。??? ??? 、 、?? ? ? 、?? ? 、??????? 。?? ?? ??? ? 、?? ?、「〈 〉。」 。??? ??? ー? ?? 。?? ?? ャ??、 ? っ?? ??。?? ??? 、? 、?? ? 。???? 、「〈 〉。」 。
??????????????????、?? ????っ?。?? ? ????? ? 。?? ?? ????「 ?。」 っ 。??っ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、?? ? ? 、 っ?? ? 、?? ? ﹇ ?﹈（ ）??????? 、 、?? っ?、 っ 。????? 、?? 、?? ??? 、 、? ? ??? 、??? ? っ 。?????? 、 ? 、 ???? 、 、?? っ?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?????? ? 、 、?? 。
?【??????。」?、??????
????、????????????。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》?? ?? ??? ? 、???????? ? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ。ー ー?》? ?? ? ?? ??? ? ?っ ゃ ? 、?? 、? 、?? っ? っ ? 。?????? 、?? 、 っ 。????? 、?? っ 。??? ??? 、???、 ? 、? ??? 。? ? ?? ???????? 。?? ? ??? ? 。????? 、 。??﹇ 、?? っ?、「〈?〉。」
?????????????????????? 、 。?? ﹇?﹈（?）???﹇???? ????? ? ????、 、 、??? っ ? 、??? 。????? 、 っ 。??? ???? 、 、?? 。????っ ? 、 、??? 。?? ???? ? 。?? ???? 、 ゃ?? 、 っ???っ? 。????? 、? ? ?? ???? ? ? 、?? 、?? 。?? ? ? ??? 、 。??? ??? 、 。
ちからいっぱい一ちぎ1134
???????????????????? 、?? ?? 。????? ??。????? 、 、?? ???。????? っ 。?? ???、 ? ? 。?? ? ??? ? 、 、??? ? っ 、?? っ 。?? ??? ? 。?????、 、?? ? 。??? ?っ? ? ????? ? ???? 、 ??? 、??、 っ?? ? ? 。?? ???? 、?? 、 「〈 〉。」?? ? 。?? ? ?
??????????っ?。?????? ? ??????、 ????、?? ?? っ 、?? 。?? ???? ? っ 。?? ??? 。???? ??? 、?? ??? ? 、???? 、?? 。?? ???? ? ?、?? ー??? ?っ 。??? ???? ??? ?? 、 、?? ? 、 。??? ???? っ 。?? ?っ?? ? 。? ??「?? ?? 、??????。?﹇ ?
?????、????????????? ? 、?? ?? 。??? ?????? 。??? ??? 、 、 ??? っ 。?? ??? ? ???? ?? 、?? ??? ??? ?? 、?? ? 。????? 、?? ? っ 、?? ? 。??? ??? 、??? ? ??? 、?? ?? っ??、 ???、 ? 、?? ? ??? ?、 っ?? ???。?? ??? ??? ? っ 。
????っ???﹇???﹈（?）??????? ?? ? ????? ? 、「〈 〉。」 、????? ??? ? 。? ?? ?﹇ ﹈（ ） ?????? ?????? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）?? 《ー ー 》?? ??? ? っ 。?? ?? ? ?? ?? ? 、?? ? 。????? 、 、?? ? ???「 ??? 、 、?? 、?? ??? ?。??? ??? ? っ 。? ?? ﹇ ﹈（ ）? ?? 、 ? 、?? ? 、
1135ちきゅう一ちじょう
??????????????? ???、 ??????? 。? ? ??? ?? ? ? ? 、???? 、?? 。??ゅ ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? ? ??? ?? 、?? ??? 、 っ っ????? ??? 、?? 。????? ?、?? ? ??? 、 ??? ? 、?? 。????? 、?? 。?? ?? ?? ??? ? っ 。????? ?、?? 、?? 。?? ?
????????、??????????? ?。??????????????????????、?? ??? ?? っ 、??????????????????????? ? 、????? ????????? 、?? ? 。??????????????? ??
????? 、?? 、 、??? ??? 、〈 〉、? ??? ? 。??ゅ ?ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??????? 、 っ?? ??? 。????? 、 、?? ? ?
?? 、??ょ ?﹇ ﹈（ ）???? ょ????? 、
??????????? ?、??? ????????? ?? ?っ 。?????????????????
????? 、?? ? ?、??? ?? 。?? ??? ? ?? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ーッ》??? ??? 、?? ? ? 。?? ? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》?? ???? 、??? ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? 。?? ? （ ）????? 、??? ッ 、 、 ???? 、 ?。?? （ ） ???????? 。??ょ? ﹇? ﹈（ ）
?????????????????????????? っ 、?? っ 。?? ????、??? 。????? 、?? 。?? ???。??? ??? ??? 、 、?? ? 。????? 、 、?? ??? ? ? ??? ?っ 、 ? 。????? 。? ???????? 、 っ??? ??? っ 。?? ? ???? っ 、???、?? っ 。????? ? ????? ?? ? ?????、 、
ちじょうぶたい一ちぢ1136
????????????????。??「?? っ ??? ?? ? ?? ???????。???ー?? 、 ??? ? 。????? っ 、?? ? 。?? 、???? ????? ???ゃ???? 、?? 、 、?? 。????? 、?? 。??ょ ??． ﹇ ? ﹈（ ）?? ???? ??? 、 っ?? ? 。?? ﹇? ﹈（ ） ????? ???? ? ッ 、?? 。???? ? ? ?? ? 。????? 、?? ? 、?? ? 。
???????????????????????、?????????????? 。??「?? 、?? ? 、?? ?? 。?? ? ?????? 、?? 。?? ?????? ? ?。 ゅ?? ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ?? 。?? ? 、 、?? ? 。?? ???? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ー ???? ﹇ ﹈???? ????
（?）??????? ?????????、? 、 、??
?????????。????? ????????? ?。??? ???? 、 ? ??
???????。?? ?。」??????、?? ????? ????。??? ???、? 、「〈 〉。」 。??? ??? 、?? 。? ?? ? ゅ??? ? ??? 、?? 、?? ???、 ? ? 、? ???? ????????? ? っ 。????? ??? 。?? ??? 、?? 、??? ??? 、 っ?? 。?? ?? ???? ? ???、『〈 〉。』? 、?? ? 。??? ??? っ 、??、 ? ｝?? ? 。」 、 っ
??????????????????? 、「〈 〉。」?????。?? ? ????「〈 〉。」??? ????? ? 、「〈 〉。」?????。?? ? ??? ??。?? ??? 、「〈?〉。」??。?? ??? ? っ ?。? ??????「〈???? ???。?? ???? 、「〈?〉。」?? 。?? ? ??? 。?? ?? ?? ? 、?? 、 ??? ? 。?? ????? ??? 。?? ???? 、 ? ??? っ っ 。?? ? ?。」 、?? ?っ 。
1137ちぢ一ちつじょ
????????????? ???? 、「〈?〉。」???? ? 。?? っ ??、?????? ? っ 、 ?????? 。?? ??? ??? ?っ 。??? ??? 、 、 、?? ?、?? ? 。???? ??? 。?? ﹇?﹈（ ） ??????? っ 、 、?? 、??? ? 。??? ??? 、 っ 。????? ??? 、?? ? ? 。??? ??? 。? ?? ﹇? ﹈（ ）????? 、??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? ??
???????????? 、? ?????、??? ??? ? 。?? ? ? ??? ? ???。???? 、 ??? ? 。?? ? ??? ? 、??、 ? 。??? ??? 、 ???、 ? 。??? ???、 、 、?? ? 、?? 。??ー ??? 、?? 。??? ? ?? ???? ?? ??? ? 。?? ??? ? 。????? ? 。?? ????? 、 っ?
?????っ???????????、?????????????????????っ ゃ?? ??。?????????? ? 、?? ??? ?? 。????? 、
?? 。
?????????、?っ?????? 、 、?? 、 ?
?? 。?????? ? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）????? ??? っ っ 。?? ?﹇ ﹈（ ）???????? ? 、? ? ???? ?、 、?? 。?? ??（ ）????? ㌧ 、? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ヵ??? ヵ
?????????????????
????????? 。???《ーッ》????? 、
〔??〕???????????????????﹇?﹈（?）??????
? ?? ? ????? ? ??? っ 、 ??? ? 、 ??? 、?? ??﹇ ﹈（ ）??》????? 、 ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ???《ー 》?? ??? っ 、 、?? ? 。??? ??? 、 ? ?、?? っ? 。?? ? ﹇ ﹈〔 〕????? ???? 、 ? 、?? 。??? ??? 、 、 っ?? ? 、? ょ? ょ?﹇? ﹈（ ）
ちっとも一ちほうさいばんしょ1138
?????????????????
????????????ょ? ???、? ???????? ?? ? 。?? ? ????????? ? ??? ? 。?っ （ ）????? ??? っ ??? 。?? ??? 、??? ? ?、 ??? ?。?? ???? ?、 ． ? 。??? ??? 、 、???ゃ????? ?。??? ??? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ?????? 。? ?? ﹇ ﹈（ ）??? ? 、? ???? ? 、???ー ィッ ??? 。
??????﹇???﹈（?）???????? ? ??? ? ??????? ? 、?? 、 ??、??????? ? ?、??? ?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? ??? ? ? 、?? ? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 、?? 、 ? 「〈 〉。」?? ? ?。?? ょ 〔 〕 ??????? ??? ょ ﹇ ﹈（ ） ???? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ?? ? 、 、???? 、 ? っ?? 。????? 。??? ???? 、? 、?? 、?? っ っ 。
??????????????? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? ??? ??? 、? ??? ? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???? 、???? っ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、????? 、 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ） ????? ?????? 。?? ??? ?。?? ???? ? 、 ??? ? 、?? ? 。????? ?。????? 、??? ??? 、?? 。??? ??? ?? 。
???????????????????? 、 ????、?? 。?? ? ょ??﹇ ﹈（ ）???????｝?? ? ?????? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）??? っ?? ? っ? ??????? 、 ? 、? ?? っ? ??? 、?? ?。???? ?? 。????? 、?? 。?? ?? ? ????? 、?? ?っ?? 。??? 、?? っ 、?? ? 、????? っ 、 、?? ? っ 。??? ょ ﹇ ﹈?（?）
1139ちまた一ちゅうおう
??????????????????????????????????????? ?っ 、?? ? ??????? 、 ??? 。?? ? ? 、???、??? ? 、?? ???? 、?? 、?? ﹇ ﹈（ ）?? 、??? 、 ? 、?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ??? ? ????、? ? 、?? 、 ? ??? っ? っ 。?ゃ ﹇?﹈（ ） ャ?? ???ゃ （? ）????? 。????? ?? ?。?ゃ ?﹇ ﹈（ ）??? ゃ?? ?
??????、????????。??? ? ?????? ? 、 ??? 、?? ? っ ??。? ? ????? ? 、?? 。? ? ?ゃ?ゃ っ ょ ﹇ ﹈（ ）??っ?ょ????? 、 ??? ? 」 、〈 〉? ? ?? ?ゃ?? 、???? ? 、?ゃ ﹇? っ ゃ?ゃ ?ゅ ﹇ ﹈（ ） ??? ?《ー ー ー?》??? ??? 。??? ? ??? 、 ??? 、????? 、 っ?? ? 。? ??? ????????? 、???ゃ ゃ ﹇ ﹈（ ）??? ? ?? ???? 、
?????????。?ゃ ???﹇????﹈（?）???????????? ? ?、〈 〉、??? ?? ? 、?? 。?ャ ?? （?）???ャ?? ? 、 ャ????? 、?? 、 。?ゃ? ﹇ ﹈（ ）??ゃ???? ? ??? ? 。?ゃ?← ゃ ゃ??? 。 ゃ ゃ?? ゃ ゃ???ゃ? ?っ ゃ ゃ?? ゃ ゃ?ゃ ?（ ）??? ??? ?。??????????????、?????? ? 、?? 、 ゃ?? 。?ゅ ?﹇ ﹈← ?ゃ ゅ?? ?。 ゅ ゅ?? ゅ?。 ょ ??ゅ ???ゅ?? ? ゃ ゅ ???? ? ゅ?? ゅ ゅ ?
???ゅ??ゅ??????ゅ???????ゅ???ゅ??ゅ ﹇?﹈← ? ゅ?ゅ ??﹇ ﹇???ゅ ??﹇ ﹈（ ） ????ゅ? ?? ? ? ょ? ? ? ?? ? ??? 、 、?? ? 。???? ? 。??﹇?? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》???? 、?? ? ? 。???? ? 、?? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー?》??? ? ???? っ 。??? ??? ??、?ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? 、?? ?、? 、
ちゅうおうしけんじょう一ちゅうさl140
??、??????????。?? ???? ????? 。????? 、 ? 。?? ?????? ?? ?? 、 ? 。???? ? 。?? ????。?? ?? ???? ? 、?? 。?? ? ??? ? っ 、?? ???、 、? ? ?? 、?? ?? っ ? 。??? ???? 、 、??????? 、 、??、 。?? ???? ー 、?? 」 、??? ????、 っ??。?【? ???、? ュ 。
??????????
?????????????????
??? ????????? ?、 。??ー?? ?????? 、????? ??、????? 。?? ????? ?、 ?
?? ? ? 、?ゅ ? ょ ﹇ ﹈?（?）??? ? ??? 。?ゅ ? ﹇ ﹈〔 〕?? ー? ? ????、??? 。?? ??ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??? 、 ? っ?? ? 、 ?。????? 、 っ?? ? 、 、 ???? ? 、??? ?????? 、?? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）
??????????????????? 、 ???? ?、?? ?? ?。?ゅ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? ? っ 。?? ?? ???? ? 、??? 。??? 、?? 。?? ???? 、???ゅ ? ﹇ ﹈（ ） ?????? ??、? ? ゅ?ゅ ﹇ ﹈ （ ）?????? ? ????ゅ???? ? 、?? 、 ? ? 。?? ???「〈 〉。」「〈????? っ っ 。?? ??? 、? 、 、 ? 。?? ???? ??? 、 。???
?????っ?、?????????。?ゅ ? ?﹇ ﹈（ ）?? ?????? ??? 、??????????????????????? 、 ????? 、?? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈〔? 〕? ? ?? ???? ? 、??? 、?? 。?ゅ ﹇ ﹈（?）?????? ? ??? ? 、?? ? っ 。?ゅ ?﹇ ﹈（ ） ←?????ゅ ゅ?? ??? ? ? 。??? ??? 、?? ? 、?? ? 、 、?? ? 。????? 、 、?? ?? 、?? ? 。?? ? ??? ?、 。?? 、
1141ちゅうざいしょ一ちゅうそう
????????????????、? ?????? ??? 、??? 。?????????????????????? 、
?? 。?????????、
? ?? 。?????
???????
???????? 、 ???
?? 。
????? っ ???????、?
????? 、?? ?。
?????
????????? 。
???
???????、 、?? 。
????? ????????? ??
??????? ????? 。?ゅ ? ょ ﹇ ﹈（ ）??ゅ??????? ?? ? ? ??????? ? ????????????? ? 、 ???????? 。
?ゅ?????﹇??﹈（??）?????? 《ー?》?? ?? 、? ?? ????? 、 ? ????? ? 、??? ???? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、?? ? 、?ゅ ゅ ?﹇? ﹈（ ）?? ?? ? 、 、?? ? っ 、〈 〉、?? ? ??? ?っ 。?ゅ? ょ??ー?ゅ ょ?ゅ ょ ﹇ ﹈（ ）????? ? ??? ? ??? ? 。?ゅ ﹇ ?﹈（ ）????????? ??? 、????? 。????? 。??? ? ??? 、 、??? ? っ 。
???????????????????????????、????????? 、 ? ??? ? 。?????????????????????? ??????、?? 、???。???????????????? ? ?? ? 、?? ? 、?? 。???????????????? 、 ー??????? 、 。?????????????????? ???? 。?????????? ?っ? 。????? ? ???? 、?? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）????? 、 。? ?? ? ? ?
? ? ? ???? ???? 。?? ?
????????????っ?。
?????????????????、
?????????? ? ??? 、?? ?? っ ??? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）????? ??? ??? 、 ?????? ?? ???? 、?? ?……?? ?? ? 、?? ? ? 、?? ? 。?ゅ ? ﹇ ?? ﹈（?）???????? ???? 。?ゅ??? っ ﹇ ?﹈（ ）??? っ?? ?? ? ? っ???? ?、??? っ 、?? 。?ゅ????﹇??﹈（?）??????? ? ? ?? ?? ?? ? 、 ?
ちゅうたいちょうどの一ちょう1142
????????????????????? 、 ???? 。?ゅ? ょ ﹇? ﹈?（ ）?? ? ??? ? 、 ? 、?? ?? ? ? ? っ?、?? ??ゅ ?ゅ （ ）?? ???? ? っ 、?? ゅ ? 、?? ? ? 。??? ??? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、 ??? 。? ??? ゅ?ゅ ?? ﹇ ﹈（ ）? ? ゅ???? ?? 、?ゅ ﹇ ﹈（ ）????? 。??? ??? 、 ? 、 、????? 、?? っ 。??｝?? ??? ? ? ?
?????????。?? ????っ?、?????? 、 、 ??? 、??????? ? 、 っ?? ? 。?ゅ ? ﹇ ﹈（?）??﹇ ????、??? 。?? ???? ? 、?? ?、 ???? っ 。??「??? ??? 、 ?っ?? ? 、 。?? ???? ? 、?? ? っ 。??「 ? 、?? ? 、?? ? 、 、??????? 。?ゅ? ﹇ ﹈（ ）?? っ ゅ??? ??? 、?? ? 。
???????????????????? 、 ???? 、??????????? ??? 。?ゅ ?? ﹇??﹈（ ）?? ???? 、?? 。?ュー?ッ??（?）????? ??。?? ??? ュー ッ 、?? っ 。????? ?。???… ??? ュー ッ ? 。??? ?? ? ュー ッ?? ? 、?? 。?ゅ ﹇ ﹈（ ） ????? ??? ???????? ?????? 、??? ?????? ?????? 。?? ﹇ ﹈〔 〕??? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? ??ょ ?ょ （ ） ?????? 、
?????、?????????????? ? 。?ょ ﹇?﹈←?????ょ????ょ?ょ? ﹇ 〕← ょ??ょ? ?ゅ ? ょ? ょ??。 ? ??ょ? ﹇ ﹈??? ゃ ???ょ ゅ ょ??ょ ? ょ 。??ょ ? ょ??ょ ??? ?ょ?ょ ﹇ ﹈ ッ?? ?ょ? ??ょ ﹇ ﹈（ ）??? ? 、 、?????????? 、 、??? 、｝?? 。?????????????????
????? 、?? 。? ?????????????????っ 、 ょ 、
?? … ?? っ
?????????、 っ????? 。? ? ?????? ?????????? ?? 。
1143ちょう一ちょうじょう
?????〞???????????????、?????? 、?? ? ? っ 。? ? ? ???? ? 。?ょ ?（ ）??????ょ ?﹇ ﹈（ ）??? ??? 、 、?? ? ? 、?? ? 。??? ? ??? 、 。? ? ョ ェ?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ???? ? ??? ? ョ? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?????? 《ー?》??? ?? ? ?? ? 、?? ? 、? ? ?? 。? ?? ??? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?????? 、??? ?? 、?? 。
?ょ???﹇??﹈（?）?????? ???????、?? ?? ? ??? ? 、〈 〉、 ??? ?? ? 。?? ? ??? ??? ? 。? ???? ょ??? ? 。?ょ ? ? ??ょ ??﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。?ょ ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ? ? ??????、 ????ょ ょ ﹇ ﹈（ ）????? ??? ?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ??? 。?ょ??? ﹇??﹈〔? 〕??? ????? 、 。?ょ??? ? 〔 〕? ????????? ? ???ょ ??﹇??﹈（ ）??
???????????????????? 、?? ??? 。?ょ ?﹇ ﹈（?）????? ???? 、 、 ???? 。???? ? 、 、?? ?? 、 ???? ? 。????? っ 。??? ??? 。?? ???? ? ???? 、?? ? ?。??????、 、? ?? ? 、 ??? ? 。?? ?????? 、 ??? 。?????? 、?? 。?ょ??ゃ?﹇??﹈（?）????
???????????????、???? 。? ???? ゅ?ょ ゅ?﹇??﹈ （ ）??? ??? ゅ ?? ?ゃ? ?? ゅ? ? 、? ょ? 、?? ?っ 。?? ? ? 、???? ? ?、?? ??? 、?ょ ゅ ? ﹇? ﹈（ ）??? ? ?《ー 》??? ??? ??? っ?ょ??ゅ ??﹇????﹈?（?） ??? ? …? ? ?? ? ??? ??、? 、???????ょ? ?。?ょ??ょ?﹇??﹈（?） ??????? 。?ょ??ょ ?﹇ ?﹈（ ）?? ?????? ?? 、????? 、?? ? 。? ? ゃ?ょ??ょ??﹇??﹈（ ） ???
ちょうしろう一ちょうちょう1144
??????????????ゃ?? ? ????? ? ? ??ょ ﹇ ﹈〔 〕 ????? ? ??? 。?? ?? ?? ????? ??? 。?? ??? 、?? ? 、?? ?? 。?? ?? ??? ? 、?? ? 。??? ??? 、 ? 、「〈 〉。」 、??? ? 。????? 、?? ? 、 。????? 、?? 。?? ?? ? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ?? ? 、?? ? 、〈 〉?? ? ??? 。?ょ? ? ﹇ ﹈（ ）
?????? ????????????????? ? 、?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（?）??? ??????? 、 、 、?? ? 、??﹇?? 、 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》? ?? ???? ? ? ??? ? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???ょ????? ょ? ???? ?? ょ? ??? ?っ 。?ょ ﹇ ﹈（ ）????? 、 。?? ? ? 、?? ? 。?ょ ? ﹇??﹈（ ）??? ? 《ー 》????? 、 、?? ? ??? 、?? ?? 、???? 、
?????????????っ??????????、????????っ???? 。?ょ??? ﹇ ﹈〔 〕?????? 、?? ?、?? ? 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ） ??????? ??? 。????? ?。?ょ ? ょ ﹇ ﹈〔??〕??? ???? ? ?? ??? 、 ッ?? ? 。?? ? 、?? ??? ? 。?ょ? 〔 〕?????????? ?? ? ???ょ ﹇ ﹈（ ）????? ????? 。?ょ ﹇ ﹈（ ）
???????????????????????????????? 、 ??????? ? 。?ょ ? ﹇ 〕（ ） ャ????? ?? ャ??? ャ 、??? ッ ャ 。?ょ ﹇ ﹈（ ）??? 、 、?? ?? 。?ょ ? ? ﹇ ﹈（ ）????????? 《ー 》? ?? ? ?? ??? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ??? ? 、?? ? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ???? ? 。?ょ? ょ ﹇ ﹈（ ）???? ???? 〈 、 。?????ャ 。?? ?ャ???? 〈 ? ッ??? 、 ッ 。
1145ちょうちょうさん一ちょうど
?ょ??ょ????﹇??﹈（?）????? ???? ? ? ??????????????? ???。?? ? ????ょ ? ﹇ ﹈（ ）? ?????????? ? 、?? 、「 。」?? ? 。?? ?? ?? 、?? ? 、 ??? ? っ 。?ょ ?? ﹇ ﹈（ ）??? 、? ??? 、?? ?、 ??? 。? ? ?? ? ﹇ ﹈（?）??? ???? ???? 、?? 、?? 。?? ??? っ 、?? ? 、 。??? ???? ??? ? ? 、 ?
?????????????っ??、
?????????????????
????? 、 ??? 、?? ? 。?ょ ? ﹇??﹈（ ）???? ???????????????????????????? 、?? ? 。???? っ 、?? ? 、 っ 。????? 、 ??? 、?? ? ?。?? 、?? ? 。?? ? 、 ?????? 、 ???? 、?? 。?ょ ?﹇ ﹈（ ） ャ??? ゃ??? ? 、 ャ?????? ッ 。???? ゅ 、??? ?? っ 。????? ?、
?????????????。???? ?? ?????? 、 、?? ?。???? ??? 。?? ??????? 、??、 、 。?? ?、?? ?、 ? 、?? ???。?? ?????? 、?? っ ゃ 。????? 、???、「〈 〉。」 ? ?。?? ?? ???、 、?? ? ?。?? ???? 、?? 、 ﹈ ? 。?? ????? 、??? っ 、?? 。???? 。??? ? ?
???、???????????、??? 、??? ?? 。?? ????? 、?? ? ???? 、?? 。?? ?????? ??? 。?? ?? ???? ? ?、 ??? ?っ 。?? ??? 。?? ???、「〈 〉。」 ?。??? ??? ???? 。?? ?? ??? ? 。??? ? ???? っ??。????? ???????。??? ??? ????????? ? ? 。??? ?? ?? ???????? 「 」 、
ちょうどう一ちょうりょう1146
??????????????????? っ 。????? 、?? っ 。? ??? ??? ?? ????? 、 ? ????? ?? 。??? ? ??? 、?? ? 。????? 、?? 。?? ? ???ー??。? ? ?? ? ??? っ??、 、??? ??? 、?? ? 。??? ????? ????? ???? ?? ????? 、 っ?? 、?? っ 。????? 。?? ? ??? ? 、?? 。
???????????????????? ?????? ?? 。? ?? ? ?????? ? 、 ???? っ っ 。???? ?? 、? ?? ? 、?? ?、???? ?、??｝ ? 。?? ?? ? ?? ?? 、????? 。???? ? 、 、?? ???? ? 、? ? ?? ???? 、 、 、??? 、?? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。????? ?、「 っ。」 っ 。??? ??? ? 、〈 〉?? っ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）
???????????????? ??? ?????? ? ????っ?。?ょ ゅ ﹇ ﹈（ ）????? ? ゅ?? ゅ? ???? 、?? 、?ょ ? ﹇ ?﹈（? ）????? ??? ? 、?? ? ょ?? ??? ? 、?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? 、?? ? ? 。??? ? 、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）????? ????、 ?? ? 、?? 。? ? ??? ? 、?? 、 、 、 、?? ? 、?? ? 。?ょ ?﹇ 〕（ ） ?????? 、?? ? ? 、 ?
????、????????????。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）???? ー? 、?? ? 、 、? ?? ? ? 。?? ー??ょ ゅ ﹇ ﹈（ ） ???? ??? 。?ょ ょ ?﹇ ﹈〔 〕 ?????? ?? 。?? ???? 、「〈 〉。」 。?? ???? ? ?、 ??? 。?? ??? 、? 。???????????????????? 、
??「〈 〉。」??、 っ ??? 。
?????????????????? 、 ?? 。?????? 、 ???? 、 ?? 、??? ?? 、 ?
?? 。
???????? ??????
1147ちょうりょうとかんしん一ちょぼくじょう
?????、?ょ ?ょ ??????〔??〕?? ?? ?????? ??? ? ?? ??ょ ? ﹇ ﹈（ ） ???????? ? 、〈 〉、?? ?? ?、?? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）?? ? 《ー 》????? 、 ? 、?? ? っ 。?ょ ?﹇ ﹈（ ）??【??? ?? 、??「〈 〉。」 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ） ???っ?ょ??? ???? ? ? 、?? 、 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）? ?? 、 、?? ??? 。?? ?? ???????? ????????????????? 、??? 、?? っ 。
???????????????????? 、 っ?? 。?ょ ? ???﹇??﹈（ ）?? ? 《ー 》??? ? ? ???? ? 、?? ? 。? ? ょ?ょ ?﹇ ﹈（ ）? ?? ?? ? ?? 、 、?? ? 。?ょ ゅ? ﹇ ょ ゅ?ょ ?﹇ ﹈（ ）???????? ? っ っ?? ? 。?ょ ? ﹇ ﹈（ ）??? ???? 、?? 。?ょっ ?﹇ ﹈（ ）????????????????????????????????????? ? 、?? 、???? 。?ょっ ﹇ ﹈（?）?????? っ 、?? 「? 」 。??? ?
???????????????。
?????????????????
???? 、
??? ?
??????? 。?ょっ ? ??ー?? （ ）? ??????? 、 ??? 、?ょっ?? ゅ ?? ー （ ）? ??? ??? ??、?? ? ???? ? っ 、?ょっ ?（ ） ョッ ょっ???????? ? ャ??? ャ 、??? ッ ャ 。????? 、 、 っ?? っ 。? ?? ??? ? 、?? 。?????? 、 、?? ? 。????? 、
???????????。??????????????????????????????????、????????、??? ?????????????????? 、??? ??????。??????? 、???????。? ??????? 、 ??????、?? ? 。????????? ??????っ ???? 。????????? ???? っ 。??ー ??、??? ?、????? 、??? ?。?? ??? 。?? ????? 、?? ?っ 、?? ? ? 。?ょ ?ょ ﹇ ?﹈（ ）
ちょろちょろ一ちる1148
???←???ょ???ょ?? ??? ???? ? ???? ? ??? ? ???????? 、?? 。?ょ ょ （ ）?????? 、?? ? ? 、?? ?? 。?ょ ? （ ） ?ょ?? ???? ﹇ ﹈（ ） ???》?? 。??? ??? ????? ???? っ 、?? 、 ??? 、? 。??? （ ）???? 。?? ????? ? 。??っ 〈 （ ） ?????? ??? ? 、?? ??? ?（ ）????? 、 、
?????????????、???? ???????? 、?? ?? ?。??? ? ???「〈?〉。」??? ﹇ ﹈（ ） ??《ーッ》?? ???? ? っ っ?? 、?? ? ? 。??? ?? ??? 、 ? 、?? ?? っ????? っ 、?? ? 。?? （ ）????? 、 っ 「〈?? 。?? ?? ?? ?? ?? 、?? ?? ??? 。?? ﹇?﹈（ ）????? 、???、? ? 、? ? ?? ? 。?? ?﹇ ﹈（ ）
?《ー??》? ???? ????????????? ? ????? 、 ??? ? ? ????? （ ）? ?????? ???? 、 、??? ? 。?? ? ???? 、 ゃ???、 。??? ﹇ ﹈（ ） ???????? 、 っ ?、??? っ??? ???? ? っ 。????? 、????? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》????? 、??? 、 ? 、??? っ 。?? ﹇ ﹈（? ）?? 《ー 》????? 、
???????????????。? ????? ﹇ ﹈（ ）??? ?? ?? ??? 、?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー 》?? ?? ??? ????? 、? 。? ?? ょ ?﹇ ﹈（ ）? ?? ??? ? 、 ??? 。?? ﹇ ﹈（ ??） 《ーッ?ー ー ?ー 》?? ????? ? ?っ 、?? 。???????、???????????? っ 、?? 、 ??? 、?? 。??? ?
?? 。
?????????? ????? ? ?
? ??
??? ? ?????? ?????????? ????
????、 ? ?? 。
1149ちん一つい
??????????????????????????????。??? ?? ?????? 、 ??? 。??????????っ?、 っ 、? ? ?? 。?? ﹇?﹈〔 〕? ? ?? ??? 、 、?? ?。?? ﹇ ﹈﹇? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ?
????? ????? ?? ? ???????
??????????????
? 。?? ﹇ ょ? ?? ﹇ ﹈〔? 〕?? ???? ??? 、?? 。?? ? ﹇ ?﹈（ ）???????????? ?? ?? ? ?? ??? っ 。???? 、「〈 〉。」 、「〈?? ?? っ 、? ? ゅ? ゅ ﹇ ﹈（ ） ?? ?ゅ?? ??? 、 。?? ゃ? ﹇ ﹈（ ）?? ?
?????????、?????????? ? 、?? ? 、?? ?（ ）??? ????? ??? 。?? ? （ ）???????? ? ? ??? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??《ー? ー 》? ? ?? ? ??? ? 、 、?? ????????? ? っ?? ? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ? ?ゅ??? ? 、?? ? 。? ?? ?﹇? ﹈（ ）??? ??? ? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー 》???? ?? ょ? ? っ? 、?? ? ? 。
?????﹇??﹈（?）??????????????? ? ．?? ? ??? ? ??? ?、 、〈?〉?????、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????? ? 、?? っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）?? 《ー ー?》??? ? ??????????? 、 ? 、??? 、?? 。?????? ?、??? っ 、 っ ??? っ 。??? 、??? っ 、?? 。??? ???? 、 っ???? …? ? ????、?? 、 っ?? ? 、
つ
??（??）﹇???????????．??????????（ ）? ????????????????????? ㌧??????? ?????????? ? ??? ?? ??? ?? 。???（?）????????? 、 ???? ?? 、?? ???? 、?? ? っ?? 、?? ?、 っ 。?? ? ? ??? ? 、????? 。??? 、??? ?、 、??? ??? ?っ 。???
ついげき一ついに1150
?????????????????。?????? ????? 。??? ??? ?? ? 。」「??、??? っ????? 。????? っ 、?? ? 、?? ? 。????? 。????? ??? 。?????????????????????? っ 。??? ????????? っ????。???????? ??? 、????? ? 。????? ??? 、 、?? 。??? ? っ ??? ﹇ ﹈（ ） ???《ー?》????? ?????????ェ?? ー???、〈 〉、
?????????????? ???????、?? ㌧ ? ?。?????????﹇????﹈（?）????????????? ?。?????﹇? っ ??????????????? （ ）????????? っ 、 、? ??? ? 、 ? ???? 。????????? ﹇ ﹈（ ）??????????? ???、「〈 〉。」 、?? ???? 。????﹇?﹈（ ）????????? 、????? 、?? 、?????﹇?﹈（ ）? ??????? 。 、??? ?? ????? 、???????????????????? 。??、?? 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）
?????????????????????????????????、?????????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?????????? ??????
??? 、????、 ? っ 。???????? 。??? ????????? 、 ? 、???、? ? 、??? ??? 。
? ? ??????????????????? ????????…? 、??? ? 。????????? 、 ????。????? ??????? ? ???????、 ?? ? 、???????? 、?? 。?????? 、?「〈?〉。」 ??、????? 。????? ?????、 、
?????、????????。???????????????????????。??? 、?? 、 ??、??? ? ??? ?? 。????? 、 。??? ??? 、 っ?? 、 ? っ?? 。?「? ?? ? ?? ?? ょ? 、 ???? 、?? ?。??? ??? っ 、?? ? 。??? ???ェ ー 、〈 ????????? ???? ??? 。?「???? ? 、?? ? 。? ? ?? ???? 】?? ?? 。?????。
1151ついぼしたまう一つうずる
????????????、??????????????、??????? 。???????? っ?。????? ???っ 、??? ?? 、???????????????????? 。?????? ?、???。???????? 、 っ???? 。???????? ょ 、 ??????? 、 ????? ? 。???????????????っ 、 ? 、?? ????っ 。????? ?、?????、???? っ 、
?? ??? ?? ??? ? 。?????????? 、? ???? 。?? ??﹇? ﹈ （ ）
??????《ー?》???????????????? ?? ????????? ? ?????? ?????、??????﹇?﹈（?）???????
??》
?????????? ???? 。?????????? 、 ?? 、??? 。???????? ??????? 、?? ? 、
?? ?? 。? ?????????﹇??﹈ （ ） ??????? 《ー 》? ???? ???????????
??? 。?????﹇ ﹈（ ）??????? ??? 。????? ﹇ ﹈（?）??? ??? 。????? ﹇ ﹈（?）?? ??????? 。?? 。??????﹇ ﹈（ ）???????《ー? ?????? ? ?
?????????????????。???????????????????? 、?? 。????? ???????、?????、 ?? ??????。?? ? ?﹇ ﹈（? ）
???《ー?》
??????????
??? ? ?? ???? ? ?、?? ? 、 ?? ??? 。???ゅ??﹇ ?﹈〔? 〕?? ???ー???、??? ?????? 、 、 、
? ???? 。?????﹇? ﹈（?） ?????? 、 ??? ??? ?? 、 ???? ? っ 。? ?? ??? ? 。??????﹇???﹈（ ） ??←??? ?????? ???? 、?? ? 、?? ? っ 。
???????????????????????????????。?? ゅ ﹇ ﹈（ ） ???
手
???????????? ?﹇??﹈（??）???????《ー 》???? ?????
????????????? ?、 ??? ? 、 ? ?????? 。??。???﹇?﹈（ ?）??? ??《ー?》???? ? ???? 、 、??? ? ? ? っ 。???? ? 、?? 、?? ??? っ 、 っ?? 。??? ??? 、??? ??? 。??? ? ???? っ 、 ???? 。???? 、 。??? ? ?
つうち一つかうl152
????、????????????。
?????????????????
??? ????っ? 、 ??? ? 。?? ﹇ ?﹈（ ）???? ???? 、 、????? 。???﹇ ﹈（?） ? ???????????????????????????、 ??、???? 。?????????、 ? 、? 、????? 、 ?
?? 。
???????????????????????? 。?????っ 。?? ? ﹇ ﹈（ ）???????? ?? ?、 ?? 、?? ??
? ???? 。?? ﹇?﹈（?）? ????ー????????????????? 、?? 、? 、??? ??? 、
????﹇?﹈（?）??????????????????????? ?? ????? ?? っ 、???? 、 ???? ? 。?? ??? 、「〈 ??? ????「〈 〉。」??っ 。???????????????????? ??? ? 、??「〈 〉。」 。????? 、?? ? 、 ?? 、?? 、? っ????????????????????????????????? 、????? っ っ?? ? 。???????? ???? ????? 、 、?? 。??????? ????? ?????? ? ? ?、?? ?? 、「〈??????﹇??﹈（ ）? ??????????
????????????????。?? ﹇ ﹈（?）???? 《ーッ?ー??ー?。ー?》←?っ???????????????????、? ? 、?? ? 、 ???? 。?????? ?????? っ ?
??? 。????? 、??? 、??? 、 ????????????、 、?????。????? ?????? 〈?〉、 ?? ??????? 、??? 。???????????????????? っ っ 。????????????????? っ 、〈 〉、?????????。????????????、?? ?っ 、??????? 。? ?????????????????、 、 、
????????。?﹇???? ?????????? ? 、 、??? ? ????? 、 ? ?。??? ??? っ 、?? ? 、?? ? ???、 、?? ? っ 。?? ??? 、?? ??? 、??ー????? 、?? ?っ 。??ー????っ 。??ー?? っ?? ? 、?? っ?? 。?? ?? ? ?? 、 っ?? ??? 。????? っ 、 、????? っ ???、?? 、?? 、
1153つかう一つかまる
?????????、??????????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ???》? ????????????????????????????????????????? 、?? ? 。????? ?????? 。?????????、〈 〉、 、???? 。?? ﹇ ﹈（??） ?
??》
???????? ? ???
???? 。
????????
??????? ????? ?? 、? ? ? ??????? ??????? 、?? 、 ? 。????﹇ ﹈←??? ﹇ ﹈﹇ ??? ???﹇ ﹈（? ） ?
??《??》
???????????????????? 、?
?? ??。??????﹇?﹈（ ） ??《???ー??》← ??????? ??
?????????????????
???????????????? ? 、 、?????? ???
?? ?。? ?? ? ? ゅ
?????????????、 ????、??????????????? 。
????????????????? っ?? ???
???????
??? ? 、??、? ? ????????? 。??????????? ???? ? 。?? ﹇?﹈（ ?） ??《??》??????????????????、 ???、??? ? ? 。????? 、??? 、??? 。????????、???? 、????? っ ? 、?? 、 。???「〈 〉。」?、 ?
????、「〈?〉。」??????、????? ?????、? ??? 、????????????????????????? っ 。? ???????????、「〈 〉。」 、???? 。?? （?） ????????? 、? ???? 。?? ﹇ ﹈（ ） ???????? ????????????? ?? 、 ?
?? 。
????? ????? 、 ?
?? っ 。?????ょ???﹇?? ﹈（??）????? ゃ????? ?????? 、 、?? ゃ 、 ゃ 。????? ﹇?﹈（ ）? ?????《 》?????? 、 ? 、 ㌦?? 。?????? っ 。?????? 、 ?
????????????っ???? ?。???????????????????ょ っ ?。??? ?ィ???? 、?? 、????? 。?????????? 、 ?????????。?? ﹇ ﹈（ ） ???》???????? ????。??????﹇ ﹈（ ）???? 《ーッ?ー?。ー 》????? 、 、??? ? ッ ? 。??? ??? 。????? 。?? ???? 。????? 、 っ 、??? 。??? ??? 。? ???? 。
つかむ一つき1154
?????﹇?﹈（?）?????????《ー??ー?》←?っ?????? ???? ? ????? 。????? ?? ? ?????????、 ???っ 、?? 。??? ? ??? 、 、? ?っ?。?? ? ??? ? ? ?っ ??? ? ?。
?
?????????????
???? ????? 、?? 。?? 。」??? ?? 、?? 、?? 。?????﹇?﹈（?）??????《ーッ》?? ?? 、 ?っ 、?? ? っ ? 。?????﹇?﹈（ ?）?? ?? ???》? ?? ??? ??? ? 、 、???? ??、??? 。??????ょ??? ????????? ?﹈（ ）? ? ? ?? ?
?????っ???。?? ?﹇ ﹈（ ）????????←??????? ? ???????、 ? 、 ????? 、 っ ??? 。???????、? ??????っ 、 っ? ??? 。???????﹇ ﹈（ ） ??? 《ーッ》?? ???? ??? っ ? 、?? ? 。?? ? ﹇? ﹈（? ）???? 《ー 》??????????、????????? 、?? 、 。??????﹇?﹈（ ?） ?????? 《ー 》???? ???? 。??? ???? 、 、?? 。?? ??? 、 、?? ? 。????????????????
???、??????、?????????? ? 。???????????????????? 、 ??? っ ???? 。?﹇???? ??????? ??? ? 、?? 。????? ? ???????
???。????? ﹇ ﹈（?） ??《ー 》??????????????? ????? ?。?? ﹇?﹈（ ） ?ッ ??????? ? ?ょ???? ? ?????? ょ? 。?? ?????? ??? 、 ?
?? 。??? ??? 、 ?? ??? 。????? ??????????????????? 、
???、?????????????? ? ??。? ???? 。?? ????????、 ?? ? ? 。??? ?? ??。???? 。??? 、??? 、 ? 。?????? 。????? 、 、??? 、 ? 。?????? 、?? 。????? ? ? 。????? 、????? 。?? ???? ?????。??? ????
1155つき一つき
???????????、?? ?? ??? っ??? 、 ???っ ? っ ???。??? ???、 ???、 、 。?????。????、 ????、 、 ? 。??? ???。?? ? ????、??、 っ 。?? ? ???、 ? 。?? ? ??? 。??? ?????? 。?????? 。?? ? ???? ? 、?? 。?? ??? 、 、??? ? 、
????????。???? ???、????? ??? ?? 、??? ? ??、??? 、??。?? 、 、?????。?? ??? 、?? ??? ??? ? 、?? 。????????? 、???? ?????
????、?????? 、 ???????????????
?? ?? ? ?? ? 。。? 、 ? 、? 。?????? ???? ???? ?? ? ? ?? 、 、?? ? 、 。????? 、??? ?
??????????、???????? 。??? ????????? ???????? ?? 、?????? 、??? 、?? 。????? 。??? ?? 、?? 。??? ? ?????? ? 、?? ? ???????っ 。?? ??? ? 。?? ? ???、 っ 、 っ??っ ? っ??、 ? 。? ? ?? ????? ?? 。?????? 、?? 、 っ?? ? 。
??????????????????? 、 。?? ???????????????? ???? 、 っ? ょ? 。????? 、?? 。?? ???っ?? 、?? 。?????? 、??? 。???? ??、?? ? ????、??? 、??? 。???? ???、?? ? 、 、???? ? 、?? 、??? 、 ??? 。??? 、 ???? 、?? 。????? ??、?? 、?
つき一つきあう1156
??? ??、???、?????????? ? ? 。??? ?っ?、??? っ ?、?? ? 。??? 、 ?????? っ 、 っ??? っ 。? ? ?? ??? ? 、?? 、?? 。?﹇ ??? ?? ?????? 、 。??? ??? ??。?? ??????? ?。?? ???? ? 。? ? ? ?? ??? ??? 。????? 、 っ 。?? ???? ? っ 。??? ??? 、
????、?????????????? 。????????????????????? ? 、????????????????????? 、 ????????? ? 。??????????、 ?????? 、?????????? 、???????????????? 。?????????????????????? 、?? ?。??????????﹇?﹈← ?????? ???? ???? 。?? ? っ ?っ?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇?﹈（ ）?? ???ャ ッ 。?? ? ????、 っ 。? ? ??????????????????
?? ?????? ???
???? ???
???? 、
?????????。?? ????????????????? 。????? 、 、?? ?? ??? ? 。?????、????? ??? 、?? ? 。??? ? ??? ?。??? ? ??? 、?? 。??????? 、? ? ? ???? ??? ? っ ? 。??? っ 、???? 。???? ? 、?? ? 。?? ?? ???? ? っ 。?? ?
?????????、?ィ???????? っ ? ? 。???? ? 、?? っ 、 。?? ? ?????????? ? 、? ??? ???【?? ?????? 、 っ 。?? ー??? ?、?? ? 。?????????????????
????? 。?????????? 。??????? 、
??????、〈 〉 ?? 。? ?? ?? 、??????? 。????? 、??? ? っ????????????????? っ 。???﹇?﹈﹇ ???? ?﹇ ?﹈（ ） ??《ーッ》????????? っ 。
l157つぎあわせる一つきとくも
????????﹇??﹈（??）????? 《ー 》?? ???? ???? っ っ??? 、? ??????、 。?? ???? 、?? 。?? ? ﹇ ﹈（ ）????《ー 》????????????????????? 、?? 。??????﹇??﹈（?） ??《ー?》??? ??? ? 。???????﹇ ﹈（?）? ?????《ー 》????? ??㌧ ? ?、?? ? っ ? 。?????﹇??﹈（ ）??????? ?? ??? ? 。??」 ? ? ??? ? ???????
??????﹇??﹈（?）????????????????????????? 、 ? ?? ???っ?、 ????? 。?? 〔 ?〕?????????????????
????。? ?? ???
???
???、 ? ???? 、 ?。?? ??? ? ? ??? ? ? 、?? 。??? ??? 。?? ?? ??? っ ??、?? 。?????﹇ ?﹈（ ）??? ??? 、?? 、?? ? ??。?????﹇?﹈（ ） ?? ??????《ー 》? ???? ???? ? 。?? ?? ?? ??? ? 。???????﹇??﹈?（?） ???? 《ー 》
???????????????
?????????????????? 、 ????
?? 、 ? 、????? ???????? 、?? 。? ?? ? ? ?? ?? ﹇ ﹈（?）????
人????????
????、 、 ???????? ? ???? 、?? ? ﹇??﹈（?） ?????ー 》? ??? ? ???????????
??? ? 。??????﹇??﹈（? ?） ????《ー ーッ ー 》????? ?? 、 ??? ? 。??? ???? 、?? 、 ????? 。????? 、?? 。??? ????、 ??? っ??? ?
????、??????っ???。?????????????????????、???????? ??????、 ???。?? ? ﹇ ﹈（ ?）????《ー 》????????、??????? 。??? ??????? ?????? ? 、 ゅ 、?? っ 、?? ?? っ 。?????﹇??﹈（?）????? 。? ???? 、 、??? 、?? ?? ? ? ??? ? ?? ?
????????????????????? 。??? ??? 。?? ??? 、「〈 〉。」 〉 」 、?? ? ?? 。??????〔??〕???????
つきぬける一つく1158
???????﹇??﹈（??）???????《ー?》??? ?? ??????????????? 。?? 〔 〕??????????? ?????????????﹇ ﹈（ ）??????? ??????????? ? っ 、??????????? 、????? ? 。?????
???? 。
??? ????? 、
??????? ??? ????（?）?????? 、
????? 、 っ 、????? ?。 、?? 、?? ? 。??? ﹇ 〕（ ）? ????????????????????? ﹇? ﹈（ ）????、 ?? 、??? 、
??????ッ?ャ????。?? ﹇ ﹈（?） ??????????????????????、 ?????????、? ???? ?? ?? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??????? 。????????????????????? 、 ? ??? 。????? ?????????﹇?﹈（ ） ??????ー ー ?》???????っ 。? ?? ???????????????????
?? ??? ? ? 。
???
???? 、 ??? 。? ? ゃ??????? 、 ? 、
?????? ? っ?。???????ょ っ 。??? ????っ ?、???? 。????? ??、??????
????????。?????? ?????????? 。????????????????????
?? 。
????? ???????っ 、 ? ? 、?? ?? っ 。?? ﹇ ﹈（?）? ????????っ 、??? 、 ??? ? ? 、????? ??? ﹇ ﹈（ ）??????? 《ー??????ー??ー 》 ???? ?? 。?? ? ??? ? っ 。?? ???? ? ??? ? 。??? ???? ? 、 、?? 。????? 。????? 、? ? ? 、?? ?? 。???????????????
??????、??????????。??? ??っ?? 、??? っ 、 ???? ?、???? 。????、 、 ??? 、「〈 〉。」?? 。????? ?ょ??? ???? 、 、??? 、 、?? 。??? ? ??? っ 、??? 、?? ?。??? ??? 、?? っ? 。?? ???、 ? 、 ? 、?? ????? ? 、?? 。?? 、??? ??? 。??? ??? ?? 。
l159つく一つく
????????????????????? 、?? 。???? ???。? ???? ? ????? 、?? 、?? ? ??? ???、??? ? っ 、?? っ 。????? 。?? ? ? ??? ? 。?????、 ? 。?? ???? っ 、 っ?? っ 、????? ? ????? ???、?? ??? 。?? ????、 っ??。????? 、???? 、??? ????? ?? 。
????????????????????? 、?? 。?????、 。?? ??????? ? 。???? 、「〈 ??「〈 〉。」? ?? 。????ー ???。?????? 、?? 。????? 、 、?? 。?? ?? ? ??????? 、????? 、?? 。?? ? ???? 、 、??? 、?? ゃ 。??? ? ????????? っ 。??? ???? 、
???、?????????っ?。?? ????? ? ???? 、??? ?、 ? っ?? 。????、 ? ? 、 ??? ??? ? ??? ? ? 。????? 、??? ? 、?? 。????? 、?? 、 、?? ? ? ? 。??? ???? ?? ? ????? 、???? ?????????? 、???っ 。????? ? ? ??????????? ? ? ???? 、 っ???? 。?????????? っ???????、 ? ??
????????っ?。?? ?? ? ???????? ? っ??。? ょ? ? ??? 。?? ? ???? ? っ 。??????っ ?? 。?? ? ????、?? っ?。? ?? ー??????、 ? ????? ????、????ー ? ????? っ 、 、??? 。??ー ? ?? ????? 、??? 、?? 。??????? ??? ????? 、 っ 、?? 。????? ??? ?????? 。
つく一つく1160
???????????????????? 、??? ????? ??????? 。?????????????????????? 「 」 ???????。?????????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ? ??
?《ー? ー??ー ?ー ー?》? ? ???? 、???、?? ?っ??? 。????????????????っ っ 、?? ゃ 。????? ????「〈?〉。」?? 、???? ? ? 、?? ? 。?????????? 、 。?????????????? ?????????。?????????? ????、? 、 ???? 、
?????????、?????????? 。?? ??????????????? ????????????????????????? っ 。?????? 」??????????????????
???????? ??? ? 。? ? ?? ???????
??（??） 、 。
?【? ?????????
??? ?? ??? 。??? ????????、
?? ?っ 。????? ??????、 っ????? 、??? 。?? ﹇ ﹈（ 。 ） ?? ?《ー??ー??ー??ー?》??????????
????? ? 。?????? ??? ? 。
? ? ? ? ??? ? ょ
???????? 、 、
???????????????。?? ???????、?? ???? 。?? ???? 、?? 。?? ??? ?ょ ?? 。????????????????????????? 。????????????????????????? 。?????? 、????〈 ﹇ ﹈（???）???《ー??ー 。ー?》???? ???????? ????? 、 ??? ??。????????? ?? ???? ォ? 。??? ????。? ?? ???? ?、??、????っ
?????? ?????? ??????????? 、 ? 、????? 。??????? ? ????、?
???。???????????????????? ????????????????、 ?、????????? 。??? ?????? ? 、?? 。????? ????? ??????????? 。??????? ?? ?? 、?? 。????? っ? 、????? ?? 、?? ? っ 。??? ??? 、 ??? ? ?。????? 、 。?????????????????????????? ???、? 、?? 、 っ 、?? ? 、 。? ?? ???、? 、?? ? 。??? っ?、?? 。
1161つく一つくす
???????????????? ???????????、????????? ー???。????? ???????????? 、? ?? ?? ????????????「??????ー???? 。??﹇??? ???? 。?【???? ?????、 っ
?? 。
?「?????????????? ー ? 、
?? ??。
????? ?
????。? ?? ??????
?? ??? 、??? ? 。??????????、 ? っ??????? 、??? 。??? ? ???? 、
?? 。???﹇?﹈（ ） ??? ???》
????????????????? ?? 、????? 。?? ????? 、? ????? 。?? ﹇ ﹈（? ） ?ー??》??????????????????????? ? 。??????、??? ? ?。??? ??? ????? ?? 、 ? 、???? ?? ??? ? ??????。??﹇?﹈（ ）??》?????????? ??????? 、 。???????????????????????? ??、 っ?? 。???????? 、???? ﹇ ﹈（?? ） ??ー?》??????????? ????? ? ?? ? 、??
??????。? ??? ??????????????????????? 、 ? ?????、?? 。?? ﹇ ﹈（??） ?????
???ー 》
???????? ー??? 、 ? ? 。??? ?????????????? ? 、???? ? 。
? ???? ???
????????????、 ? 。????????
????????? ??? 。????﹇?﹈（?）??????????????? 。」????????????
??〈?〉?????。?? ? 」 ? 、 、?? ? ? 、 ?? ? ?? 、 、?? ?? 。???? ? 、? 、?? ?? 、?? ? っ???? 、 。
?????????????????????っ????、?????????? 。????? ???????? っ?、 ?
?? ??。????〔??〕 ????????????????﹇ ﹈（ ） ??????? 、 、??? 。??? ???? 。??????、??? 、 。?? ??﹇ ﹈（?）????? 《ー 》????????????????????????、〈 〉、?? 、? ??? 、?? 。?????﹇?﹈（???）??????《ー? ー??ー 》﹇?? ??? ?? ? ? ??? ? ??? 、?? 。? ???
つくづく一つくる1162
????、?????????????? ? ???? 。????????????????????、? ???? 、????? ?っ 、 ???? 。???????????????????? 、??。???????、 っ?????。????? 、??? ??っ????? ?
? ?? 、 。???????????????????? ? ??????? ? ?っ 。?? ﹇ ﹈（ ）???????????????????? ? 、?? ?? 。????? ???????? ?、 ???? 、?? 。? ? ? ??? ?????【???? ??? 、???? ? 。????? ? ???????
????????。
???「〈?〉。」?、?????
???っ 。?? ???? ?????????、 ?????、?? ??。??? ????? 。???????????????（?）??? 、???????? 、 〈 。」?? 。?? ?﹇ ? ー ????????????﹇??﹈（ ） ??????《ー ?ー 》??? 、 ? っ 、????? 。?? ???? 。?? ???? ?、 ??? 、? っ ??? 。???? 、?? ? ?。??
???、????ー?????????? ???。?? ??????????? 、?? ? 。? ????????????????????????、? ??っ 、?????? 。????? ﹇ ?﹈（?） ???????、 、?? 、??? ? ??。????? ? ﹇ ﹈（ ）
???? 《ー 》
???????????????????? 、?????、?? ?﹇ ﹈（ ） ?
???? 《ー 》
???????????? ?????? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）??????《ー?》?? ? ? ???。?? ?﹇?﹈（ ? ） ?? ?????? ??? ッ??
???… ? ?
?????
????????ャ???????
???????。
??? 、 ? 、
??? ? ???。
「?? ??? ??
?ッ??? 。
一一???? 、 、??
??? ? ?? ?。?ー?????、??????????? ッ??? ?? ? ?????ッ 、?? 、 、?? 。????? っ??? 、 ??? 。?????っ 、? ? 、??っ 、 ? ? 。?? ? 、??? っ 。??? 、??? 、??? 。?? ?? 、 ???? ? 。??? 、?? っ 、 ? 、?? ? ? 。?? ??
l163つくる一つくる
??????????????????? ???、? ??? ?。?? ? ?? ???? ? ??。?? ?? ?? ?? ?? っ 、?? ? っ 。????? 、??? っ 、?? 。???????? 、 、?? ?? ?、?? ? 。?? ??? ? 、?? ?、??っ 。? ?? ??? っ 、?? っ 。?? ??? ? ? 。?? ??? 、? 、?? ? 。??? ???っ 、 っ ??? 。
?????????????????? ????? っ ?? ? っ 、? ? ?? ? ? っ 。?????? っ 、?? っ 。???? ? 、 ? 。??? ??? 、?? ?、?? 。?? ???? 、?? ??? 。? ? ??? ? 、?? ? っ 。?????? 、 、??? っ?? 。?? ????? 、??? っ ??? 。????? っ 、? ?? ? ? 、?? ? 。??? 、??? 、 っ?? 。
??????????????????? 、 、 ????、??っ??? ??? 。??? ????? 、 、?? ????? 。?? ?? ???? ? 、?? ? ?? ??????? 、?? っ 。??? ? 、????? 、? ????? 、?? っ 。? ????? ??、 ? ? 。?? ??? ? 、?? ? ???? 、?? 。?? ?????? っ 。??? ? ????、 、?? ? 、 っ 。
?????????????????? ?????? ???? 、 ????????? 。?? ? 、?? 、 っ 。?? ??? ? 、 、?? ? っ 。?? ? ??? ??、 。????? 、?? ? 。?????? 、?? っ 。????? 、 、?? っ 、?? ??っ ? ? 。????? ? 。??? ? ?????? 。??? ?? ??????? ?、 、? ? ????? ?? ????????? 、?? 、???????????? 、
つくろいいる一つける1164
???????????????。?「???? ??? 、 ?、??? ? っ 、?? ? 。????? 、??、 ? ? 、?? ? 。??? ??? っ???… ??? 、〈?? ? 、???? 、? っ?? 。??? ? ???っ ???? ??? ?? 、????? 、?? ??? 。?? ?? 、?? 、?? ? ?。?? ??? 、?? 。? ??? ?? ? ??? ?っ
??っ???????っ??、???? ??っ ????? 。??? ?? っ ???、??、 ??? 、?? っ? っ 。??? 、?? っ っ 。??ー?? 、?? ??? っ?。??ー ? 、?? 、?? ? 、 ??? ? 。??ー ?? 、〈 〉、?? ?っ ? 、??、 ? っ 。??ー? っ?? 、?? ?っ?? ? 。?? ?? ??? ? ? 、????? っ????? ??? 。???? ? っ 。
??????????????????? ??? っ 。?? ?? ????、??? ? っ っ 。?????????????????
????? ?
???
???、?? っ 。?????? 。???? ﹇??﹈?（??）??????? ?《ー 》? ??????????????? ????
?? ?? 、??? っ 。??? ?﹇?﹈（ ）?????《ー ????????????? ?、?? ?? ?? 、
?? 。???????????????????? 、 ? ? 。?? ﹇?﹈← ??????? ?? 。 ??? ??。?? ﹇ ﹈﹇?? ﹇ ﹈ （ ）?《ーッ》??? ? ??? っ 、? 、?? 。
???????﹇?﹈（?）?????????《ー?》?? ??? ?????????????? ???? 、 ??? 。????﹇ ﹈（ ）????? 、 、???? ? 。????? ﹇ ﹈（ ）?????《ーッ》?????????????????????っ 。?????﹇?﹈（ ）????? 《ー 。ー?
???ー??》﹇ ??? ?
???????????????????? ? ? ?
???? ???? ????っ??????????? ? ?????? ??? 。??? ? ???????? ???????????? ?????????。??。??
l165つける一つける
????????????、??????????????。
????????????????
??? 。
???
??? 。
???
??? 。????? ????? 。??????っ 、?? ???っ 、 。??????。?? ? ???? 、??? ?っ ?。?????? 、??? 、??? 。????? 。??? ?? ッ 、??ッ?? 、 。??… ? ??? っ ?、?? 。??
???????????。??????????????????????????????
??。???? 「 」??、?? 。?? ? ? 、 、?? ? ?、? ?? ?? 、 ???? 。???? 、?? 、 。??? ???、 ??。??? ???? 、 っ
????、
??? ??? 。?? ?? ??? ????? 、 ? 、?? ? 。????? ? 、?? 、 。?????? 、??? ? 、 ???、 。
?????????????????????? 、?? 。??? ? ????? ??? 。????? 、 っ?? 。???????? 。?? ? ???? 、?? 。? ??? ? 、??、?? ? 。?? ? ? ?? ? ??? ? 。?? ??? ? 。?? ???????? 、 ?っ っ??、 。??????? 。?? ? ?????? 。??? ???? 、
??????っ?????。???? ? ? ??????????????、???????? 。????? ??????? 、 、?「〈 〉。」 っ? ?????。?? ?? ????? ??? 。??? 、??? 、????。??? ???? 、 、??? っ?? ?。????? ? 。?? ???? ? 、?? 、 っ 。??????? 。? ?? ??? ?? ? 。??? ???? 、?? 。
つける一つたえる1166
??????????????? ??? ????? 、? ???????、?? ?? 。????? 、?? ? 。?? ?? ?????? ?。?? ?? ? ? ?? ? 、???? ? 、?? 、? ?? ? ???? 、 、?? っ 。?? ??? ?? 、? ッ?? ?っ 。??? ??? 、?? ? 、 。?????、?? ? 。??… ???? ??? ?。?? ?? ?? ? ?? ??? 、?? ?
????、???????????????? ? っ 。???????????????????? 、?? ??? 。???…?????? ?????? ? ?? っ?? ?? 。????? ? ?? 、??? ? 、?? ー? ?? ??????? 、?? ????? 。?? ﹇?﹈（ ）??? ?? ?????… 》?? ???? 、 ? 、?? 、???? 。??????????????
????、 、 ??? 、 ? ． ???? 。?????﹇?﹈（ ） ????》?????????? ????? ?? っ 。
? ?? ??
??? ???????? 。??? ???????????
????????????、?? ﹇ ﹈（ ） ???? ???? ???????????????????????、? ??。?? ﹇?? ??﹇ ﹈（ ）? ? ?????????????
?????っ?? ﹇ ﹈（ ?）???《ー ー??ー 》??? ??? 、 っ 、?? ? 。???????????????? 、?? 。
? ??? ? ?? っ? ???「〈 〉。」 、??? 、 、?? ?。???????????????????? 、 ? 。??? ?????、?? ???? 。????????? ?????????? ? 、????? ?っ? 。??????、 っ ??? 。??????????
????っ??????。? ?????????????????????? 、??????? ????????
?? 。? ?
????????????﹇?﹈（ ）?? ?
?????
????? ?????? ??? 、 。
? ?????? ??
????????????? ???? ???????、? ??? 。?? ﹇ っ?? ? ﹇? ﹈（ ?） ????《ー??》??? ?????? ??、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ） ??《?? ? ???? ????????????? ?????、 。??? ???? ? ? 、?? ? 。????????、
l167つたない一つち
?????????。? ?? ?? ???????ょ???? ? ?? ?? ???? 、 、?? 。?? ???? ? ? 、?? ?? ?? 、? っ 、????? っ 、?? っ ??? ? 。?? ??? ? っ 、?? ?? 。?????? 、?? 。? ??? ???? ??? 。??ー ??? ? 、??ー???? ? 、?? ?? ??? 、? 。? ? ?? ???? ?? ? 、?? 。???
???、???????????????? 。?? ??﹇?﹈（ ）
《ー??ー?》?????????????????
????? ? ???、????????? 。???????????????
?? 。???? ﹇ ﹈（ ） ??? ? 《ーッ ー 》??????????????? 、????? っ ??
??? っ? ????? ? 、 、?? ? 、 ??? ? 、 、??? 。????〈 〉?? ? っ 。??? ??? ㌦ 、?? ? 、 ??? 。? ? ?? ? ?????????????????
?? ?? ?? 、?? 、?? 。
?????????????????? ﹇?﹈（?） ????????? ? 、 ???? ??? 。?? ? ???? ? ? ?????? ????ッ 、 、??? ? 、?? 。?????、??? 、 、 。??????????????????????っ 、 ?
?? 。?? ????? ? 、?? 。???? 、? 。??? ???? 。???? ? ? ? 、?? ? 。???? 、? 、?? ? 。?? ?? ?
???????????????????っ 、????、?? ???? 。???? ? っ????? ? 、???? 。?? ?????? 、? ????? ? ???、 ? 、?? ? 。????、 っ?? 。?? ??? 、??、 ? ??? ? ?。?? ?? ??? ? 、 、?????。??? ? ????????? 、 ??? 。??? ? ?????????????。??? ???? 、
つち一つつ1168
???????、???????????。?? ?? ? ????? っ ? 、?? 。?? ? ????? 、 ???? ??? ? ?? ?????? 、??? 、 ?? ? ? ? ?? 、 ? 。???? 。???? ? 、?? ? ． ?、?? ??。????? っ 、?? ? 。?? ???っ ? 。??? ? ???、?? っ 。?????? ??? 。?????、 、?? っ 、
????????????。?????????????????????? っ 、?? ?﹇?﹈（ ） ??????? ? 。?????? ?????? ッ 、 ?、????? ??、 ?
?? 。
??????? ?、??
???? ?????????????? ??? 、 、 、 、?? 、??? 。??????? ????
????? 。???? ﹇ ?﹈（?）?????? ????????? 、????? ﹇ ?﹈〔??????????〕???
?? ?? ゃ? ? ?
?? ? ?????? 、??っ?。?? ﹇?﹈（?）????????????????? ?
???。
??????????
??? 、?? ?? っ 、?? ??
???????
????? っ 、 ??? 、
???????????????。???????????????????????、??????????、
?? っ 。
?????
????。???（??） 」???? ??? ? 、????????
????、?? ????????? ㌧ ?
??
????????? ? ???? ???????㌧ ? 、? ??? ???? ????????
???????????????? 、??????㌧、 、????? ?????????? 、????? ?????? ????????????? ?????? 、??? ? ???、 〜 。???????
??????ー????????。? ?????? ?? ??? 。?? ????。?【??? ? ㌧、?? ???。? ???? ???? ?? ??? ㌧、 ? ??? 。????? ? 、???? ? ? 。??? ??? 。? ? ??「? ??? ? ?。???? 〜、??、???? ? 、?? ? 〜。?? ? ??? 、 ?? ? 。??? ??? 。?? ??? ? ?㌧、
1169つつおと一つつく
?????????、
?????????????????
????㌧ 。
??? ????????、?? ?、? ? ???? ??? ﹇ ﹈（ ） ???
???
???? ??? 。? ???? ?? 、 ???。?? ? ? ??? ﹇ ﹈ （?）?? ??《ーッ》?????ッ ? ッ 、 ョ??? ? 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ???????」 《ー ー 》?????ッ 、?? 。????? ? 、??? ッ 、 、??? 。???????????????????? 、??? ?、 ? 。??。 ﹇ ﹈（ 。 ）???、、 《?? ー 。ー 》 ?
??????????????????? ?????????ー???ッ?。?????? 、? ??、?????ッ 。?? 、?? ? 。? ? っ 、??????っ?、???? ???? 、??? ? 。??? ?????、 、 ??? 。?? ? ??? 、??、「〈 〉。」 ?ッ?ャ 。?? ? ???、? 、?? ? 。???? ? 、? 、?? ? 。??? ??? 。??? ? ? ???、?? 、???? ??? ? 。
??????????????????? 、 ???。????。?? ??????????? 、 、??〜「〈 〉。」 ? 。???? 。? ? ? ょ? ? ? ??? ???? 、 、?? ? ? 。? ??????? 、?? ?。?? ??????? っ 、?? 。??????????? ???? 、 、?? っ????。??? ? ? ???? 。?? ????。? ????????? ??っ????
?「〈?〉。」??、????????、?? ????? ?。? ??? ???? ???? 。???? ??? 、? ?? 、? ? 、?? 。????? 。????? 、 、?? ? 、?? 。??????? ?、 、 ??? 。??? ??? 。??? ? ? ??? っ 。??? ??? 、?? ? っ 、?? ? 。????? 。????? ??? 。??? ??? 。
つつく一つづけるl170
???????????????????、 ???? 。? ??? ??? っ ?? ? 。? ????? ? ??? 。????? ? ? っ 、?? ? 。?? ? ?????? ?。??? 、?????? ?、?? 、 。???? ? 、 ? 。?????、??。?? ???? 、 ????、 ? ???????? 、 ???? 。?? ? ?????? ?? ? ょ??? ? 、?
?????
? ? 、
???????。????? ??????????? 、? ?? 、 ??? ????? ? ??? 、 、?? ?? ???? 、??? 。?? ? 「 」 「??」 ? 。??? ??? 、?? ? 。?? ?? ? ???、??、 ??? 。?? ?? 「 ??? 。??? ??? 、 「 」?? ??【 ?? ?? ??? ?? 。?﹇ ???、???? ?っ 。?? ?? ? 、?? ? 。???
????。??? ????????????? ??????? 。?? ?? ?????????﹇? ??? ??? 、??﹇??? ? ??? ? 、?? ??、?? ? 。??????? ? 。?? ?? ??﹇???、 ? 、 …?「??? ?。??ー?? ? ? ??? 。??ー?? 、?? 、 ??? ? 、 っ?? ? ??? ???、???? ? 。?? ?? 、 ??? ? っ 、??ゃ ?
????????????????????????????、????? ???、?? 。?? ? ??? ???? 。????? 、?? 。?? … ??? ?、?????????????????
??? ??? ?、 ? 、????? ??ょ? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ???》?????????? ???? ? 、? ???? ?? ?? 、?? 。??????﹇ ﹈（?｝）?? 《ー ー? 》﹇?? ??? ??? ??? ??? ???????????????????? 。???
??? ?? 、
1171つっこむ一つつむ
??????? ? ????。
???????????????????? 、 ????????? 、???? 。???????????????????? ? ?。????????????? ? 、????? ?????? ???、 ? 。?????? ???、???? 。???????? 。??????????????? ?? ?? ? 、????? 。????? ?
???? ? 、?? ? 、?? ?。?? ﹇ ﹈（ ） ????《ー?》????????????? ?。?? ﹇?﹈（ ）
???? ? ?《ー ー 》??? ? ??? ?? ?? 。
?????、???、????????????????????、???? ?????
? ? ????????? ? ???? 。??? ??????????????﹇ ?﹈（?） ?
?《ー?》
????? ???
?????? ?。??????﹇ ﹈（ ） ??《ー? 》??????????????? ?
???、??、 ?、??? ??? ? ? ?? 、?? ? 。???????﹇?﹈（?） ???????《ー ー 》?? ???? 、 、?? 、?? 。?????????????????
???? 、 、 っ?? ? 、????﹇?﹈（?）????????? ???? 、??「〈?〉。」 ッ?、? ??? ?? 。
???????????????????????????、???????? ?。????﹇ ﹈（ ） ??????、???、?????、????? ??? ???? 、 ?????? 、 。????﹇?﹈（?）????????????????? 。??? ﹇ ﹈（ ?）? ???《ー? ー ??????、 ?? 。??? ? 、??? 、?? 、 ? 。?? ???? 。????? ?。??? ???? 、 、?? 。????????? 、?? 。????? 、???ー? ? ッ
???、?? ???????????????? 、 、??? ? っ?? 、?? 、??? 〜 、 ??、?? 。?? ???? 、??? っ?、?? 。?? ???? 、?? 。??? ???? 、??。?? ???? ??ゅ? 、 ??? 、 ??? っ 。??? ? ???? ? 。?? ? ? ? ???? 、?? 。?? ? 、?????。??? ? ? ???? ? 、
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????????、???????????? ?。?????????????????????? 、 ???? ?????? ?。?????? ??????????、 ? ㌧???? 、?? ﹇ ﹈（ ）???? ?。?? ? ﹇ ﹈（ ）??????????????? ?????? ?? っ 。??。? ﹇?﹈（ ） ?《ーッ》???????
????? ? ? っ 、?????、 ???っ 。っ??（??）?????? ? ? ?????????? ?っ 。?? （?）????? ? ょ? ? っ?、 ??? 、「〈 〉。」??? 。????? 、 ? っ 。? ?っ ﹇ ?﹈（?）?? ? ???????????????????? ? 。
????????????????????????????????、????????、???????っ??? っ ?、?????﹇ ﹈（ ）??《ー???ー 》?????????? 、??? ? 、?? ???、????? ?????? 、????? ?? 。?? 〔??〕 ???????、 ?。?? ﹇ ﹈（ ）??????????????????? ? ???? 、?????????? ?? ??????。????? ?????、????。?????????? ﹇ ﹈（ ） ??? 《ー ー? 》???????? ?? 、???。
????????????
???????????????????? ?、 ??????、??? 、????? ???????? 、????? 、 っ
?? 。????? ﹇ ﹈（ ?）??????《ー? ー ?》??????????????? 、?? ? 。????? ?????????、?????? 、?? ﹇ ﹈（ ）????????←??????? ??????????、 、 ? 、???っ 、??? 。????? 、「〈??? 。???????????????????、 ? っ 。?………??????? ?。??? ??? ??????????、 ??? 。??? ?
??????????、????????? 。?? ????? 。?? ? っ ???? ?????? 、?? ? 、 。??????﹇ ﹈?（?）???????《ーッ》?????????????????????、? ?? ??、 ???? っ ? 。?? ??????? ? ﹇ ﹈（ ）??????? 《ー 》??????????? ??????? 。?? ﹇ ﹈（ ） ?
???? ー?》
????????、?????????? ?? 。??? ???????? ?? 、????? 、??? ?? ? 。??????? ?っ
???? 。??? ????????? ??? 。
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??????????????? ﹇ ﹈（ ） ????? ????????????っ???????
???。
????? 。??? ?? ? ??っ????﹇? ﹈〔 〕
吉
????????? ?? ?????? 。???????、???????? ?、?? っ 。????? ?????????、「〈 〉。」 、?????﹇?﹈（?） ??????、?????、?? 、 ?㌦ ?
?? 。???? 、?? ?????? ?。??? ? ??? 、 。?????﹇?﹈（?）? ??? ???》??????????????????﹇?﹈（ ） ? ???﹇??? ?????? 、 、?? ??。????????
?????、 ? ??。
???????????????????????????????????????っ 。????? ???????????? ﹇?﹈（ ）???? ?
?《ー? ー 》
???????
???? ?? ?? ? 、〈 〉、??????、 ? ??? ?。????????????? 、 ? 。????﹇?﹈（?） ?????? 、? ? 、 ッ?? ? 。?????﹇?﹈〔 〕 ?????? ?? ???? ?? ? 、?? ? 、?? ? ?? 。????? ?? 。???? ?? ?????????????〔? 〕???????????????? ? ?? ? ? ?????﹇?﹈（ ） ?????????
??????????????????? 。???????????????????? 、?? 。?????
??????????? ??????????????? 、 、?? 、???????? 、?? 。???????? 、 、????、 ????? 、 ?????????????????????? 、
? ?? ? 。???????? 、?? ?? 。????? 、 ?????? 。????﹇?﹈（ ）?? ??←?? ???? ? ????、 っ 、?? ??、 ? 。??? 、 、???? ? 、 。
??????????????????? 、 ?、???? ?? ? ?。?????、 っ?? 。?? 、 ???? ??? 。??? ィ??? 、 、 ??? 。??? 、 っ?? ?。??? 、?? ??。??? ー ッ ? 、?? 。??? ????、 、?? っ 、???っ ? 。???? ? 。? ? ?? ????っ? 、?? っ 。????? ? 、??? ? 、?? 。?????????????????、
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?????????????????。?????? ??? 、 っ 「〈 〉。」 っ?? 。????? 。?? ? ???? っ ????、 ? ? 。?????????????????
???、??? 、 ??????? ????? 、 ??? ??。??? ??? 〔? 〕?????? ? ??????? ﹇ ﹈（ ）??????????? ???????????????、 ? 、????????? 。?? ﹇ ﹈（? ）?《ー 》?????????? ????? ? ?? 、??、「〈 ????? ??? 。???????。」? ??、
???????? ???????。?????﹇?﹈?（?）??????《ーッ》??? ? ??? 、?? っ ??っ?? ゃ 。????? 、?? ? 、 ? ? っ?? 、????? ﹇ ﹈（??） ? ??《ー??ー? 》????????????????????
????? ?、 ? っ 。??????? っ 、?? ? っ 。? ? ?? ﹇ ﹈（ ） ??? ?????、?????? 。???ー????????、??????? 、???、??? ? 。?? ﹇ ﹈?（ ） ?
?《ーッ》?? ? ???? 、 ?? っ??。
????﹇?﹈（?）??????????????? ? ?? ? ?、???? ? 。??? ? ??? 、 ? ? ?? ? 。????????、??????????? ?? 、 ? ???? 、????? ュー?ッ???? 、? ????。????????????﹇ ﹈（?）???? ?、? 。?????? ????????? 。???????? ?? ?、?????、 ????っ 。??????????????? 、?? 、〈?〉、?? 、「〈 ????。??????? ???????? 、 ??? 、 〉 」????。???????????????????? 。
??????????????。? ???????? ???????? ???? ???? ???? ???? ? っ 。???? ??、 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? 、?? ? っ????? 、 っ??? 。? ? ????????????????????? 、???? ?? 。????????﹇???﹈（?）???
?????????? 、?? っ 、??? ? 。?? ﹇ ﹈（ ）?《ー?》????? 、 。??? ﹇ ﹈（ ）?? ?????《ー ー 》????????????????? 、 、 っ
?? っ?。
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????????????????
?????、????????????? 。??????????????????㌧ 、?????????? ?っ 。???????? 、 っ 。?? ﹇ ﹈（??）???? ??《ー 》????????? ? 、
?? ?っ?。???? ﹇ ﹈（ ） ?? ?????《ー 》??ー ?ッ?? ?。????﹇ ﹈（ ） ? ????? ? ??? ?? 。 、?? ??? ? っ????、? ? っ?? ? 。????? 。?? 、?? ???? ???? ? 、 、??「〈 〉。」 ?っ ????。? 、??? ?
?????。???????????????????? っ ????、?っ???? 。 ? ???? ???、 ???? 。???????????????? 、????っ?? 、 ????? 。 、?? 。?????????????? ?? 。?? ?? 、????? っ??、??? 、??? 、??? ??? 。??????????? っ ? 、????。?????????????????? ? ?? 、??? ? ???? ?? っ??? 。 ? 、?? 、?? ?﹇ ﹈（ ）???》←??????????????
??????????????。?? ﹇ ﹈（ ）? ?????????????????????? 、 。???﹇?﹈﹇???????ゃ????
?????????﹇? ﹈（ ） ???《ーッ》?? ?? 、 、??? ??? ???? 、???????﹇? ﹈（ ） ?????《ー 》??? ??? 、 、?? ? 。????? 、????﹇??﹈（?）???? ??? 、?? ?? 。????﹇?﹈（ ） ???????????》???????? っ ? ?? 。?? ? ???? ? 。????﹇?﹈（???）? ? ?????《ー ー ー 》????? 、 ? 。
????????????????? 、?? ??。??? ???? 、?? 、??? ?? ?????????? 、??? ? 。?????????????????????????????? 、?? 。?? ?? ? ????。????? ? 。?? ??? ??? ?? 、 ?っ 、??? 、? ?? 、 。?? ????? 、?? 。??? ????。??? 、 ? ???? 、 、 ???????? 。???????? ????っ ?
つむ一つもる1176
????。???? ??????????????? ? ????? 、 ? 、?? 、 ? ??? 。?? ? 、?? ? ッ?? ? ?っ 。?? ?? ??? ? 。???﹇?﹈（??）?????? ?﹇??﹈（?） ???????? ? ??? 、???????、???? 。???﹇?﹈（ ）???? ? 、 、 っ?? ? 。?????????????????????? 、 ゅ 、?? っ 、?? ?? っ 。??????? ???????????? ??。???﹇?﹈? ???? ? ﹇ ﹈（ ） ?
?????《ー ー 》
????????
???? 、 、?? 、 っ
?????????。?? ????????? ?? 、 ????? ?? 。???????????
????、???
﹇?﹈（?）??????
《ー??ー??ー?ッ。ー?》??っ?、?????????㌧ ?。??、?っ????????
??????。?? ?? ????????????? ? 、?????、?? ? っ 、?? ?? 、????? 、? 、?? ??っ 、?? っ? 。????? 、?? ? っ っ 。????? ? 、?? ? ー 、 。??「 ??? 。?????????????????????? 、 ?????、 っ ?
?? 。
??????? ?????? っ 。????? ﹇ ﹈（?） ?
??《ーッ?ー?》?? ?「〈 〉。」?、????????? 、「〈? ??? ? ??????? ?? ?? ?、?? 、 。?? ??? ?っ 。?????﹇?﹈（??）???? ? ???．ー? 》← 。??????????? ? 、???????????????????? 、 。??? ﹇ ﹈（ ） ←????????? ? ????? ?、 ? ?っ
??。?? ???????、? 。
???????? ???
??? 。??? ?? ???? 。??? ?? ??????????? っ???。????? ??????????? 、????? ??、 ?
????????????。???? ????????、 ??? ?っ??? 。?????????????㌧??????、 ?
?? 。? ??
????? 、?????、???? 、 ィ ??? っ 。???????????? ??? 。??。 ﹇ ﹈?（ ）? ????《ーッ ー ー ー 》﹇
??????? 、 ?? 。??? ?????????????? ?????。??? ???? 、 ? 、???。????? ???っ??。?????????。??? ?????っ????????????? ???????
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????????????????????、?????????????
?? ?。??㍑?? 、 ???
???、
??㍑???????、?????????、 ? ??? っ?? 。??? ??（ ?） ??????《ー?》????? ?? ?????? 、 ??、?????? 、????。?? ﹇?﹈（ ）?????????? ?????????? ? ??? ??? 。?????????、 ?? 。?????????? っ 、?????、 ?、???。????????????? 。?? ﹇ ﹈（ ）?????????? ?? 。???????? 、 ?? っ?? 、 ?っ
????。?????﹇??﹈（?）????????????????????????、?? ? ?? ?、
??? ??? ? 、 ??? 。?????﹇?﹈（ ） ? ????《? ? ???? ?????? ッ 、?? 。????? 。??? ??????? 。? ????っ っ 、??? 。?????? 、?? ?? 。??? ? ???? 、 、??? っ 、??? っ 、????? 、?? 、 。?? ? 。」 っ 、???、 ? 。
??????????????????????? 、?? っ?? 。????? 。?? ?? ???? ? 。?????? 、?? 。?? ?? ??? ? 、?? ? っ 。?? ??? 、?? ??? ? っ 。?? ?? ????? 、 ? 、????。? ??? ? ????? 。????? っ 。?…… ???? 。??? ? ???? ? 。??????、 ???、 ?
??????。?????????????????????????????????、??????? ????、??? ? っ??? 、???????? ??????、?? ????? ?。????? っ??、 ? ??? 、? 、?? ?? ?? ?
?? 。????﹇?﹈（ ） ??????????? ??????? 。?? ﹇ ﹈（?） ?ー?》??? ????? ??? ??? ???? ?、 ??? 、? 、??? ????????﹇?﹈（?）? ?? ??
???ー 》??
つらつら一つりばし1178
????????、????????? ?。??????????????????????ょ ?? ?、 ? ???? 、 ????? 。?????????????????????????????﹇?﹈（ ）???? ???? 。???? ﹇ ﹈（ ） ??????《ーッ??????》??? ???? ???????????ゃ? 、 ? っ 、??? ?
?? 。
???????? ????? 、?? 、 ???? ?、???????????? 、 、????? っ?? ? ?、?????????????
??? ??? ??、??? 、?? 、????????????? 、???
????? 、? 、
????????????????????、??????????????? 、 ??? ???? ? 。??ー???? ????? 、??? ??? 、????? ? 。?????????????? ? ?? ? 、?? ??? っ 、 ???? ??? 。??????????????、 ? ?????? ?、? ??????
??????? 。???? ﹇ ﹈（ ? ） ??????《ー ー ー?》?? ????? 。???? ? 。???????????????? 、 、?? ?? 。?????? ?? ????? ??? ??? ???????? 、 、
???????????????????? 、?? ??? っ 。?﹇???????????????????? 、 ?????
?? 。?? ??﹇ ﹈（ ） ? ??《ー?》???????? ?????? ? ? 、????? ? 。?? ﹇ ??? ﹇?﹈（ ）??? ???????? 、「〈 〉。」 、?? 。????? ? 。?? ?﹇? ﹈（ ）?【????????????????????、?????﹇ ﹈（ ）??? ????ー?? ? ????????????? ??? 、?? ﹇ ?﹈ （ ）?? ? 《ー 》???????? ? ?、??????? 。?? ?? ? 、
?????、?〜???????????? っ 。???????﹇??﹈（??）????????《??》??? ? ????????????????? ?????、????? 。??????﹇?﹈ （??）?? ?
?《?? 》? ? ???????? ?????????? ? ????? 、 、 ?、?? っ 、
?? 。????? ﹇???﹈（ ） ?????????? ? 、?? ?? ?? 、?????﹇ ﹈（ ）???????????????????? 、「????。」 、??っ???????、???????? 、 ㌧ 。??????｝??? ?。?? ﹇ ﹈（ ）? ???????????????? ? 、?? 、??? 、 ?? っ 。
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?????﹇??﹈（?）????? ? ?????????、????????
??? 、「〈 〉。」??? ?、 ?????? 。
??????? ? ?
???? 、 、?? 。
????? ?????
????、???、? ??? ?? 。
????? ??
????? 、 ? ??? 。?? ???? ??? ? 。????? っ 。??? ??? 、 。??? ??? ? 。?????? 、?? っ????? ?? 。??? 、?? ? っ 、〈 〉、?? ?? っ?? っ 。?? ー? ? 、〈 〉
?????っ??????????、??、???っ???????。?? ?﹇ ﹈（ ）?????????????????????っ 、 っ
?? 。???﹇?﹈（ ） ????????????????? ?っ?? ? 、?? ?? っ???﹇?﹈（ ） ?????????????????? 、
?? ? 。????? 、????? ???? 。????﹇?﹈（?） ???? ???? ??? 、???﹇ ﹈（??）﹇?? ????????? ?? ? ??????? ??﹈ 〔??〕???????????????????????????????????????? ? っ 、 ??? 。?? ?? ??? ? 、?? ? っ 、?? ? 。
????﹇?﹈（?）???←?????? ? ?? ? ??? ??????????????????
??? ??? ? 。
???
??????? 、 。?? ????? ? 、?? 。?? ?? ???? ???? ? 、?? 。??? 、?? 、 ? 。?? ? ???「〈 〉。」 ? 、?? ?? 、?? ? 。?? ?? ??? 、?? ? 。?? ー?? ? ? ?? ??、 ?っ?? ??? 、???ー?? 、??????? 。???????? 、
??。?? ?﹇?﹈?（?）??????????《ー?》? ?? ?????? 、「〈 〉。」?? 。??? ? ? ???〈 〉 、 ?????? 、 、 ? ???? 、? ??? ゃ? ??? ? 、?? ? 。????? ?? 。????? 、?? ? っ 。?? ??? ? 、?? 。????﹇??﹈（?）???????? ???????? ﹇ ﹈（ ）? ??《ー?》 ???????? ? ??? 。?????﹇?﹈（ ?）???????????? 《ー 》?????。 ? ???
つれる一つれる1180
???????、????????? 。
??????????????
??? 、?????????? 。??? ??? ャ??? ャ? 、??? ッ ャ 。??? ?? ??ャ???? 、???? ?? ????? 、?? 。?????? 、 ゅ??っ っ?? 。?? ?????? 、?? 。?? ? ? ?。」??っ 、 、?? ? 。? ? ?? ?? 、??? ? 。??????????ゃ??????? 、? っ?? 。??? ? ?
??????????、???????? っ ??? っ?? 。??? ?????? ????、??? ???? ?っ 。???? 、??? ?? 。????? 、? っ 。????? 、 ゃ 、?? 。??? ???、?? 。? ?? ??? ?、?? 。???? ?、 。??? ? ??? 、 ???っ ? 、??? ??? ?? 。??? ??? 、 、 、?? っ ? 。
??????????????????? ?、???、?? ???????????? ? 。??? ??? っ 。?? ????? っ 、?? ??。??? ? ??? ?。?? ????? ?? ?? ?。??? ??? 、??、 ???。??? 、??、 、? ??? ? ?? ??? ? っ 。?? ??? ? 、?? 、 。??? ??? 、? ??? ??? 、 ??? ? 。????? 、 。?????
???、???????????、?? ?? ??っ ????? ?。?? ? ??? 、 ? ?? ???? 。??? ???? ? ?? 、 、?? ?? ??? っ 。????? ー っ??。?????っ?。??? ? ??? ? 。??? ??? 、 。??? ? 、?? 。??? ? ????? ??????、?? 。???? 、?? ? 。??? 、 ???、
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??????????????〞?
????????、? ?ゅ???????? ??????? ??????、???? ?っ?
?? 、
???????????? 、????? ?、 ??? っ 。?「??????????? ???
??????? ? ? 。??ー ? 、??〈?〉、 、?? ??
?? っ 。
?????????? ?
???? ? っ 、 ??? ???? ?。?????「 」 ?、??? ? 、?? ??? ?っ 。??????? ????????、??っ?、 ? ?? 。?? ?﹇ ﹈（ ） ????》?? ? ????????????????、 ?? 、
?? ? 。
??????????????????? ﹇ ﹈ （ ）????
???? ??? ? ?? ? ? ??? ???? 、????? ? 、「〈 〉。」 、 ??? 、???????? ??? ????
???? 、 ??? 。? ????????????? ?????? 。???? ?????
??「〈 〉。」 、 。??????﹇ ﹈ （?） ?
《ー??ー?》??? ????? ???
????? ?。?????????? ????? ??? ???﹇ ?﹈ （ ）????????????????? ? 。
記
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後
記
?????????
????????『??????』（?????????）?????????、? ? ?。 、 ー ????? っ 、 ? ? 、??? ? ???? 、????????????。??? っ 。?????? ????????、 、??? 。??? 。??? 。???、??? 、??? 、 。??? 。????????? ）?????? ）?????? ）?????? ）????????? ）
??????????????????????????????????????????????????10???????????????????????????? （ ?）
   CONCORDANCE 6 TO KOKUTEI TOKUHON
                                    '1. CONCORDANCE 6 is the result of work done by the Section for Dictionary Research
 of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 6 is published as part of the basic research materials to be used for
 the Historical Japanese Dictionary being planned.
3. Computer-aided concordance making was adopted from Vol. 4 in the series of concord-
 ances to Kohutei Tokuhon, and an optical character reader was also used.
4. Kokutei Tbhuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
 of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years
 from April 1904 to March 1949.
5. CONCORDANCE 6 covers the fourth Koleutei Tbleuhon, called the Sy6galeu Kokugo
 Toleuhon or elementary school reader. The original textbooks in twelve volumes were
 used for the six grades of compulsory education from April 1933 to March 1941.
6. The Sy6galeu Koleugo Tbleuhon was revised several times. The texts chosen for CON-
 CORDANCE 6 are the earliest versions used in the years from 1933 to 1938, and are
 now in the possession of four organs and one person separately.
7. CONCORDANCE 6 covers the first half of the vocabulary of the fourth Koleutei
 7bleuhon or words from A (j5) to TU (')); the latter half of the words from 71E ('()
 to N (A/) will be covered by CONCORDANCE 7.
8. The introduction explains the following; .
      the transition from the third to the fourth Kohutei Tokuhon;
      the editorial policy of the fourth Kokutei Tbleuhon;
      the characteristics of the fourth Kokutei Toleuhon; and
      the bibliography.
9. The appendix will be contained in CONCORDANCE 7.
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